Historias ecclesiasticas y seculares de Aragon : en que se continuan los Annales de Çurita y tiempos de Carlos V con historias ecclesiasticas antiguas y modernas que hasta aora no han visto luz ni estampa : contiene ... cinco libros, desde la guerra de Granada hasta ... 1556 : tomo primero ... by Fundación Ignacio Larramendi, Editor & Digibis, S.L., Productor
H I S T O R I A S 
E C C L E S I A S T I C 
Y S E C V L A R E S D E A R A G 
E N Q V E S E C O N T I N V A N L O S A N N A L E S D E N 
Çurita; y tismpos de Carlos V . con Hiftorias Ecclefiaftícas antiguas, 
y modei'nas,que halla aora no han vifto luijni eftampa. 
Contiene efte Tomo cinco libros, defde la guerra de Granada, hafta el gouierno 
de Filipo el Prudente, y año 1556. 
T O M O P R Í M E R O . 
D E D I C A D O AL R E T N O DE ARAGON, T SVS D I P V T A D O S . 
P O R . E L D O T O R V I N C E Ñ C I O B L A S C O D E L A N V Z A C A N O N I G O 
Penitenciario de la Sanca Igleíla Metropolitana de Çaragoça, y Calificador 
del Santo Oficio de la Inquificion. 
Año 1 6 i t •59 
C O N L I C E N C I A Y P R I V I L E G I O » 
E N Ç A R A G O Ç A , P O R . I V A N D F L A J E A I A Y C^V ARTA N E T 
Imprcflbr dei Reynq de Aragou, f do Ja Vniucrfidad» 

A P R O B A C I O N . 
_ O R comifsion del Señor Vicario General he vífto los cinco libros pri-
' meros de las Fliftorias Ecleiiaíiicas, y Seculares de Aragon del D o d o r 
Vincencio Blafco de la Nuça Canónigo Penitenciario de la Seo de Çarago-
ça y Calificador del Santo Oficio de la inquificioo > los quales (demás de no 
contener cofa repugnmrea nueftfafanta Fè Catolic3,ni buenos coftumbrcsj 
tne parecen dignos de fu Autor, y que deuen imprimirfe para la inteligencia 
de nuelh as cofas prouecho, y vtilidad de la Republicajy porque afsi lo juzgo 
lo firme de mi mano en Çaragoçaa 10. de Março de 1611. 
JD. luán de la Cueua. 
L I C E N C I A . 
EL Licenciad* Don Pedro de Molina Prior j Canónigo de la Santa Iglefiade Granada^ enlo effmtud y temporal Vicario G eneraí de la Ciudad y Arçobijfado de Carago fa, por el Illaf-
tripmoy Reuerendifíimo Señor Don Fray l̂ edro (jonçdeZj de Men 
doça^or ¡agracia de Dios, y dela Santa Sede Apojlolica uirçobifpo 
de Zaragoça del Confejo de fu M a g e / l á d ^ c. Vijia la aprobación he-
cha por el Doãor Juan de la Cueua Oficial Eclefiajlico de ¡le Arçobtf-
p ado tde los cinco libros primeros de las Hifiorias E ele fía flic as y Se cu/ 
lares de Aragon del Doãor Vincencio Blafco de la N u ç a fañonigo 
Penitenciario de la Seo dé Çar ago ç a y Calificador del Santo O fido de 
la Inquificion* damos licencia, y facultad para que dichos cinco liérosfi 
impriman. JDát, en Zaragoça a u Je Março de 16«?/. 
E l Licenciado Don Pedro de 
M 
Por mandado de dicho Señor Vicario General 
Francifco de Olzinellss Notario. 
t a C A R T A 
Carta del Señor júbad de San Viãcrnm alDcfior V'tnccncio Tlafco 
en aprobación de ños libros. 
ÍT E vifto los cinco libros primeros de ¡as Hiilorias Eclcíiaílicas y Seculares de j | Arngon,que con can grande exacción y agrado vniucríal V . m. ha trabajado 
a-honra y gloria de Dios,y de fus Sancos, que es e! íin principal de can religiofoaf-
i^mpto3y confequeotemente à iiluftracion deaque í l e Rcyno, vencuroia patria de 
tal hijo, que taats> fe dcí'uela en deícubrir los ineí l imables cc íoros , que el tiempo 
gran íepuicurero auia ocultadojen pcrjuyzio íuyo,tan profundamente,quejgrandc 
nuaiero de pcrfpicaces hiftoriadores no los han deíuiiado , halla que V. m. como 
X'aliorilüS ha halladojcnnquezicndonoscon nueftros propios bienes.La claredad, 
]adit1incion3]abrcuedad,!avariedad)lamodc{ha)el hordimbre y trama de aqueda 
precióla tela Ja hazcu notablemente agradable, y creo ha de fer de grande güi to a 
quantosia vieren de codoseftados, porque contiene vifos hermofos, y apacibles 
para todos.Deue V.m.no canfar hafta encomcndalla al molde: y defocupado defre 
pjoíjga ocroiaíll imptos aque le obliga ei gran talento que Dios 1c tiene comuni-
ca-do, de que fe le hade pidir eftrecha cuenca. Plegué a ladiuina Mageflad que tal 
lea, que merezca entrar a gozar los premios eternos, como lo con lio de íu grande 
piedad,y religiolo empleo. D e la poíada a 20. de lulio de 1612. 
, El Doctor D. Pedro de lApaolxat Abad de S.Victori¿m't 
^ / ele ¿lo Obifpo de Barbajlro. 
CarttiátiSénor Don Martin £ anillo Abbmd de Montar agon. 
M^ à i í o t i c ^ u ç h p . y c r d p r i ç D c r T o m o d c T a H i f t o r i a d c Y . m ^ con Jas relacio n-ésdecofâsrnotables defteReyno$como fón'de lugarespioSjSantuarios.Pcr-
it&yW í#Ag.nves«'n Wrtiid y letras,cõ la vida y acciones del Emperador Carlos V.íin 
falcar por labreúcdadal cüpliqnienco de laHifl:oria,q fugeto tan grade pidia.ni dar 
etilos inCouenicntes'jde qfe'quexa CornelioTacito.delos efencores de fu cicpo.q 
eacubrieron iâ^eriçbdjCotf des faltas notables: a faber es,por no cener conoc imtê -
to.dejq. que to.caaa a la Republica,como fi lesfuera eftraña.Lo fegundo por fer lie 
uado's %z\ vL io de la lifonja, a.qüicn fe aficionatian , y ocras vezes por el aborreci-
vfí takSi^que tenían a la naciorijòperíbnas de quien eferiuian. Simtd veri tas,plurWus 
riàInotin'- r ^ ^ J n f ^ U ^ ? ? f ^ n infcitajíeptbwt.alienee moxlibídine ajfentandiy aut rurfusodioaduer 
cipio. JusdomwanHs.&cprchcvdccftcAdtqça los Hiftoriadores,quc viniendo los Empe-
radores TiberiojC-lBudiojCayo^'Nei-onjefcriuieTOTi fus hechosjy afsi mifmo,a los 
quelosefcriuieron defpues dcllos muertos; porque losprimcros de temor eferi-
nieron las virtudes que no tefiiaD.t.y. los fegúod<?s^Qr.cl aborrecimiento les aplica 
lib* i»An- ron fallamente lo q'tfc iwr aui^n hc'cí ioXiber^tbvfaCiaudij , ac Ncrotiisres florc/iti-
iialwtn in yl{S ipj¡s b}}metum fthe^oftquointycjídftpntreceíftibfis^àqs.compofitefmt. Ellas faltas de 
pmapio* jos ^ utorcs veoaq4i ¿«nx^í'cfás,y¿i^mcifdd;das^.'pòes como Aragones natuio , cu-
riofo?y diligente tiene conocia.iento de las cofas del Rcyno de Aragon.y ni el af»* 
cion,oiodio]c mueuealeuanrar a los prefentcs,y tener en poco a ¡os pallados,lino 
q u e í g da^onigualdad,Wuc,con ¿u&icia y r a z õ i e deue, a los pcrlonados dequie 
Íè-Raze mencton en ella Hiftoriai y afsi juzgo deue fer cíiimoda.afsi de los natura-
Ies c o m o ; ¿ c , l ^ s ^ / a B g c r o % ^ u c ^ « d f i S quedara obligados a cftimar lainduflria, 
zelo^uñ'ótídaá'f verdad de fu ÀutorVque conferuc y guarde nucÜro Señor para 
hiftoriadosotros años.para horra del Rcyne», y bien común de todos, 
comovo deífeojcn Montaragon a i6.de Mayo 1622. 
" 4 " ' El Abb ad de Monte Araron. 
A P R O . 
A; 
A P R O B A C I O N . 
Vcmos leydo cfta Hiftoria de lascoús defte Reyno de Aragon , y no folo no ay en cüa 
.cofa contra la He, y buenas coftumbres: fiao que cüa iicna de buena , y lana dofi;rina,y 
de mucho piouccho, sfsi para el cntcndiaiiento, como para ia voluntad»porqueene¡l?. fe ha. 
Hara.que f.i Aucor.amasíkfer can gran Maeftiocn Thtroiogia.lo es anfi aúüno en materia de 
Hiftorii, aincndü hecho eiecion cu toda ella de cofas muy bien fundadas,vams,cunoías,y de-
notas, acudiendo en el eíiüo , ¡nodo , y iu^Tiaocu a fatisfizcr al gufto de codo genero de per» 
fonas,que es lo que en vn Hiiiouador mas íc dcue crtimar.Y ho ay dudajfino que efto lo expe-
rimentara quien la leyere con atención, como auemos expcriivicntàdo , y tocado con las ma-
nos,los que la auuttos leydo cí>n fumo gufto , laftijuandonos queaya filido tan tarde vna cola 
tan importante para la honra, y gloria de los Aragoncfes,y de tantas trurauilUs dminas en tan-
tos Santos, v Santuarios nunca con'jcidos,ni oydospor iafaicade Efcritores, qu<: no nos def-
cubricron lo que aoui hallamos. Efíe es nueítro fentir deftatan inügne obra.Ea eftc Collegio 
de ü Cofíipfeñia de ibSVS de/Laragoça hoy aa.de luüo 1622. 
l u á n de Florencia Reãordel Collegio de la Compañía de l e f u s . 
Baptifta Bordoy de Ia Blas ãe Bay lo de la Com' Geronimo VjUannua de la 
Cotnpania de icíus. pmia de Ie\us. Compañía de Icius. 
A P R O tí A C i O N , 
tfirfído énUifiima, ocupación la de leer los cinco libros de las fíiftorias Sclefiiiflicxs j Seculares, que 
. •X. toman ¡ u p r u . i m o de lamí igne de los Anales del famofo Z u m a , y llegar a i ^AHo 1 <> ¿ 6 , con algunas ai-
grrjhi.iiti y>úl¡jj¡mii$sy muy a pfopofito ãeotr*s antiguas. Us mas áeft¿ nucitrofelicifiimo Reyno de *Arag6nt 
tY¡it:;.j*.l!\i p-ir ei ftvlo*- íi'AlvJ f inancio Biafio de la Nufa CMOM%9 Veuitenáariode la Santa Iglefia Aímo-
poiftivnt dt ZAfiigoç^,y Cnlifaudor delfantú Oficio de la Iuc¡HÍ¡'ition,en i-fie Reyno natural de la P'illa de Sallen 
en las cmv.qttijhmassf «okks montañas de laca. D k o que he leydo c/los cinco libros con gran güi lo de mi corto 
entendimiemot p^fo confio les [acedera mayor a los que con mus noticia - y lUion aUançuren a conocer m j o t 
la gran v n ú í a á de fie tr abaja. Y que ueci ion la experiencia quan torta vifia nenen ¿os que no quieren hecha 
vna. obra por e í lm, ò ¡m amizosy o en qHatyuwa manera que quede a los futí (fores, que dprir en aquellas 
nuyihii '.(¿¡'¿i^ptif cHii^i-mcMC y con elegancia queje ayan trabaja-io, 'Pues auiendó los muy MUVUOS , y los 
M u ú c r w s i y aun los nouifi-.Mvt: y el milmv feñor Canonigtt Blajco en otros ¡tbros que dio j a a l ¡ , ^ dubo tantas 
(o[us de M w o n aora , ¡ m ¡acá a ¡a rtfia •a'-ras, l¿n de autoridad de dcuocm > 31 de cttriofidad el Autor ef 
ellos lineo libros. E n fin trabaja en el cerro rico de Toto j i , tic U ¡antidad , y talor de nuciros Aragonef / í i 
Rt:yes,y n>a¡ailosreri áede tío ¡olo agotaron para fu dilifécia^ la mi-iaiptro le de\cuire con eí zeforojjen t fíu fota 
entibia las venas rara darnos el mifiuo, y otras menas rajuelas ft<efhmables. Confio de los pechos ¿gradli idos 
dt: mefiros naturales, que honraran m i los ¿cuidos inores tal Autor,y tai obra, con que me aconiourejo ae né 
tenerla eloquência cab ai a caí i i l m a c i a n , ¡ t vun (knto lo tnifino, que callo en cita cor ¡a reUnon j i\A íeãuta* 
EnZaragoça 8. de l i m o 161 \ , 
E\ D.Gafpar Arias de Rcyoofo Arciprcíle dffte íchite . 
A l D o c t o r V i n c c n c i o B U feo de L a nuca, C a n ó n i g o Penitenciario 
en la Metropolitana de Çaragoçâ , .Calificador del Tanto Oficio: el Doctor 
luán Chriíloual de Suclucs, Catedrático de Decreto. S. 
IVfto fentimiento es, que auienda en nueítro illuftrifsimo Reyno de Aragon cofas tan infig-nes.ayaníído fus naturales rã defcuydados, poniéndolas en ©luido.(fi bien es ralor fuyo,no. 
encarecer cofas grandes, quando otras naciones engrandezen otras muy menores). A V. m, fe 
le dcue la gloria, de auerTacado a laz tantas, merecedoras de inmortal memoria, y de ícr tábi-
das de los <nuy t:uríír!i>s, quanto eran ignoradas de los próprios. Defcubre V.m,grande píe-
¿ad con la patria,boluiendo por fu natural y antigua fidelidad: eldcuido culto a lascóte* 
diuinas y de Religion, y en todo vna eftremada candidez, Y crea V. .0. que ¡u de fer el tra-
bajo dignamente "pr cañado con rna vniuerfal alabanca ;(i ya alguno no le viere con dañada 
voluntad. Doyle a V, -n.como Aragones , y aficionado a Hiftoria infinitas gracias por ello. 
Suplicándole deoy mas me tenga por vnodclusferuidores.lunio 12. de 1622. 
£1D. luán CbriJiomIdtSuclues, 
t j A PR O-
A P R O B A C I O N . 
LO S cinco libros primeros de las hiftoriasEcclefiaílicas, y Seculares de Arcgon.que ha compucÜo ei Dodor Vmccncio Blaíco de h Nu^a C a -
nónigo Fenitenciario de la Seo de Çatagoç3,y Calihcador del Santo Oficio, 
he viüory no ay cofa que encuentre ala fana do¿frin3,y buenas eolhimbres: 
antes el Autor en ellos, como en ios otro^que ha impreílo del nuGno ni l a -
mento le mueíha dodo, pio, curiofo.y diligente: y que Imiendo a dos ma-
nos con igual dd\teza, como el Capitán Aod , en la hiíloria profana, y en la 
Ecclefiaftica , ha juntado piedsd, con curiolidad, deuOCion con diligencia, 
cofab que cada vna por íi puede hazer vn libro defleablc.TodaElpaña.y feña-
ladamcntcefta Coiona,y Keyno de Aragon tienen aqui muchas noticias ho-
fioi ificas,que eüimar y agradecer,y los curioíos muy agradables materias en 
cue iatisfazer fu deí íeo.El mio es, que fe impriman luego para que todos las 
gozemosAfsi lo fiento. E n cl Conuento d c n u c í h o Paurc S. Ajíultin de Ça-
r a g o ç a a a i . d e lulio 1612. 
F . C erorimo de Ido u era y Mcnfalue. 
Aprobación de Fray Marcos deGuadalajaray 
X a u i c r r C o r o n i f t a general de la O r d e n de Nueftra S e ñ o r a 
del C a r m e n de la Obferuancia. 
HEleydo con particularcuydado,y atcncion^los cinco librosde tasCoronicas Edeíiafticas y feglarcs,que ha compucí lo nueftro vigilantifsimc.y zek ¡"il'si-
mo Aragones, cl Dotor Vincencio Blafco de Lapuza,Canónigo Penitenciario en 
Ja Metropolitana de Çaragoça, Calificador del fanto Oficio, y continuador de las 
abras del celebre y eminente CoroniftaGerorimo Çurita. Verdaderamente ha-
11oi que fi la Hiftoria es Vitamemcritey & Magijlra t;//y,.guarda , y con mucha pro-
pri\dad las ¡ey es todas que ella pide 5 porque en la fuya viuen hechos, y varios 
íiicef^s uc nueftro Catól ico , y leal Rcyno de Aragon: íacandodc las entrañas del 
oluidoWas bien ignoradas de los mas graues Autores del mundo. D e m á s defto 
nos cnlcnavçomo tan Catól ico, grandes y peregrinas cofas de la Iglclia , con que 
Te alienta la r ^ y fe veneran los Santos \ proponiéndonos con fus exemplares tan 
coftofos, comóaütiguos y recientes el medio que fe deue tener ,parahuyr de lo 
cícandalofo, v aWáyr las coftumbres Tantas de Kcyes, Prelados, Capitanes, luc-
2 C ^ . Í c ^os^cmas'cÍ^cn ci'35 ^ emplearon. Todas eftascofas ciñeefta verdade-
ra Hiítoria: y fuera bien cfcuíáda mi aprobación; porque la general qucc lmun-
tiene delas grandes pittes deft e in í i^nc varón niela quitaua de entre manos, 
pero por el ínteres que tengo de hazer demoftraciones de agradecido al Autor y 
us cofas he querido hazer efta para alentar a los bien intencionados, y aficiona-
dos a Míí tona, inocs quenieguen la luz del Sol, a que la lean spor fer de lo muy 
bueno, que ha íahdo defta materia. De l Carmen a los i6.de lunio de IÓZI. 
F . Manos de Guadalajara j / Xauicrr. 
C A U T A 
C a r t a de Franc i fco D i e g o de A y n f ^ y de Yr iar teh i jo ,y C i u d a d a n o 
de Huefca,y fu Coronifta .al A u t o r . 
QVifierapara dar mi parecer en cfte libra tener la autoridadque tenía Pteton, con los de Homero,Cicerón con los de Arifloteks, y Ouidioconlosde Oratio .autores que con fu 
autoridad y credico pudieran dar ccníura aorrosdfno menos autoridad y elegancia : pero 
auiendofe dignado v. m.d e que la diefle en tftn obra,dire lo que ikmo^y dare con ella mueftra 
de mi voluntad,sunque falte en la elegancia que los dichos amores tuuieron. Digo pues fenor 
que contiene efta hiftoria lo que Quintiliano en fu libro de Iníht. orat. lib.io. cap.i. enfçnò a 
los CorOniftas,afaber es,noefcriuirlo falfo,niíifongearca!Undo(o verdadero. Vr ima k x h i ' 
UOYU,(¿\KQ el padre de la eloquência Cicerón lib.2. deoratore.) Neqiiidfaifi dicere auàeat, delu-
de nequid veri non audeat}ne<jue fufpiciogratia fit infcribendo, mque fimultatis. Aqui en eíta híílotia de 
mas de la verdad,que fin lifonja fe refiere,fe hallaran elegancia en el dezir fentenciasgraues, có 
fejos depaz,azañas en guerra, viftoriasinfignes , y cafos memorables; y quando píenle auec 
topado con vna cofa bien dicha ,fe le ofrecerán luego vnas,y otras muchas, que le hagan olui" 
darlo primero.Si de las hiftorias de Genofonte,de Turtides, de Erodoto , de Theopompo* 
de Juftinojde LaherciOjdeSuetonío^e Plutarco.de TitoÜuio, deSaluftrio, y de Julio Cefac 
dixo el Padre Torres en fu Philofophia Moral de Principes lib.2 5.cap.;j. que nocanfan el juy-
zio,ni esjmenefter fatigar el entendimiento cfpeculatiuo,fino aprooecharfe de lo pradíco, coa 
otros femejantes prouechos , cuya lección tnueue mucho mas para imitar fus hazañas, que las 
eftatuas y obeliícos leuantados en las plaças.para memorias de fus probetas j con mucha ma-
yor razón puedo yo dezir lo mifmo defla Hiííor.Í3,pucs tanto mayor ventaja haze a las dichas 
quanto mayores fon los fugetos de que trata, que fon las hazañas de los Ínclitos Reyes Don 
Fernando, }' Doña IfebeUdel inuencible Emperador Carlos Quinto , y de fus fneceflores ios 
Reyes Philipos de las Efpañas,- de las hirtarias de varones liluftres en fantídad, letras y armas, 
de lugares pios, y fantuarios.y de prodigiosy milagros, y particulares mifericordias hechas 
por Dios a efte nueílio Reyno,efcritotodoefto,no con menor elegancia que los dichos auto-
res eferiuieron las de tus gentiles: y afsi tengo efta hiftoria por muy vtil, y prouechofa, y que 
puede entrar en el numero de las mas elegantes jcfctiras en nueftrestiépos, y qucdeuev.m, 
íecarla a luz, para honra defte Reyno, y bien vniuerfal de todos^omo fe lofuplico, de Huef-
ca y Mayo a 2 8. del año de 16i%. 
Francifco Diego de í̂y«/<r,y de Triarte, 
A P R O V A C 1 O N . 
PO R orden del Excdlentifsimo feííor Don Fernando de Borja Comeadador mayor de Montefa, Gentilhombre dela Camara del Rey nueftrofcaor , L u -
gartinien te y Capitán General por fu Mageftad en el Reyno de Aragoú.He vifto 
Tos cinco libros de la primera parce de las Wiftorias Ecclefíafticas y Seculares de 
Aragon, d e i ! ) o ¿ l o r VincencioBlafco de laNuza Canónigo Peoitcnciario de la 
Seo deÇaragoça,y Calificador del Santo oficio de la Inquificion ,• y lo que ílenco 
dellos es.parcccrme que fu autor ha pueíj^ en ellos mucho trabajo en eícriuir las 
fundaciones y antigüedades-de tantos Sááéúàriostomoay en efte Reyno, y en par 
ticular las dedicadas a Nueftra Señora, con las vidas de muchas perfonas de quien 
fe puede tomar exemplo, y en Jas Seculares toca muchas cofas muy varias,defcu-
breel defíeo que tiene,de que fea a todos notorio eftas cofas oluidadas. Por efto, 
y porque no hallo cofa contra las Regalias de fu Mageftad, me parece que V . E x -
cellencia le puede^dar la licencia que pide. EnÇaragoça, a 31. de lulio iGn. 
luAn Mathiai EJltuan. 
t 4 D O N 
O N Felipe por la gracia de Dios, Rey de 
Caft i l la , de A r a g o n . d e las d o s Sicil ias de Htcrufatan , 6cc. 
i O N Fernando de Borja Comendador mayor de M o n t c ü , G é -
ciihombre de la Camata del t<ey nucitro íeñor, y íu Lugai cmica-
cc y Capuan General en el prelencc Ivcvno de Aragon,Por guan-
eo por parce del DuAor Vincencio Biaíco de Lanuda C a n ó n i g o 
Penitenciaria de la Santa Iglcíia Metropolitana de Çn-agoça,y C a 
liftcaJor del Santo Oficio de laInqui íkion en e í t e l l c y n o ,nos 
ha fido fupücado fueUemos feruido darle Iicencij)y facultad para que pueda hazer 
imprimir , y vender en el preíente (\eyno de Aragon, vn libro que ha compneito 
intitulado, los cinco libros primeros de las Hütorias Eolefiatticas y Seculares 
de Aragon. Y porque auiédolcs mandado ver,y reconocer pri£nero,no fe ha halla-
do en ellos cofa contra nueftra Tanta Fè Católica, ni otra porque no ic dcua conce 
der,- antes bien que por íumucha erudición,y trabajo,que en el ha tenido, y por 
fer lectura de mucho gufto, y prooecho para todo genero de perfonas, afsi natura-
tes como eftrangeras deftc Reyno , es digna de que fe imprima. Por tantõ con te-
nor de las prefentes^e nueftra cierta ciencia,y por la real autoridad.de que vía-
mos , damos licencia y facultad a! dicho Doctor Vincencio Blaíco de Lanuça , o a 
la perfona,que íu pi der cuuiere para que por tiempo de diez años del dia de la da-
ta de las pre i cr tes en adelante contaderos , pueda imprimir y v^ndcriy hazer que 
íe imprima y venda en el p r e í e n t e R e y ü ó y eti qüiif^viicr'paíiié^íét,:^pdtíéVIhi^f-
for ,0 Impreflorcs q le pareciere , todos los cuèrpòi q dé los' díchôs libros arriba 
intitulados quifiere.y tuüiere po!r bien. Proueycndo y mandando queperfona otra 
alguna^ fino el dicho D o d ò r ViocencioBlafco,o quien fu poder tuuiere lo pueda 
imprimir,ni vender dentro del fobxedicho tiempoj fopena de perdimiento de los 
libros, y moldes, y otras a nos referuadas, y con que al principio de cada volumen 
fea tenido y obligado poner imprefla la prefente nueftra licencia, eftando íe l la-
da primero en la Cancilleria deftc Reyno , fo las.mifmas penas. Y mandamos por 
tenor tie las prefentes a qualefquiere luezes y Oficiales mayoreis y menores, y o-
tros miniftros vaíiaíiosy fubditosdefu Mageftad, en el preíente Rcyno de Ara-
gon conftiurydos.y confiituydér4s;.què ío incur í ín i i ento de fu i r a , è indignación, 
y pena de mil florines de oro de Aragon ,dc bienes de los contrauinicntes exhi-
gideros, y a los Reales cofresaplicaderos, que la prefente licencia y todo loCoti-
tenido en cila.guarden , tengan,y cbfaruen tener, guardar, yobferuar hagan í q -
uiolablcinente, fin permitir, ni coníeptir quefea hecho locontratio ,.11 la gracia 
dç Cu ^ a g e l í ad les es cara, y en la peoiaííufodicha deffea no incurrir. Dat . en Çara-
goça,a tres del mes de Agolèo del añomilfeyfc íCntos veyotey vno. 
Don FernMido de Borja. 
V . S e & ^ C g . ' ' •• • * 5". • 
©fr Locumt. cSr Capitaneas Gtmralis, mmUuit 
Indiucrf.Locumt.Gencr.Apagonum.P^.fol.CCLX.' 
A L O S 
A LOS I L L V S T R I S S I M O S 
S E Ñ O R E S , 
E l D o t o r Don Martin Carrillo Abad de Montaragon: el Dotor Antônio 
Araçun Canónigo de la Catedral de Taraçona: Don Alonfo Luys de Vijlal-
pando: Don Martin Cabrero: D o n Pedro Ximenex de Ayerbe;Maidn : 
de Lupiñen : luán Luys de Robres: Francifco Marco Pcrez, 
Diputados del Reyno de Aragon. 
m m 
O R auerme mandado V, S.Ittuflrtfím* el arto 
i6\j,fiendo Canónigo MagiUrdJíaãor^ Fe-
nttenciario de la [anta Jgltfia de Iaca9ejcrmef 
fe la Mñoriadel Rey no de Aragonylos fucef* 
Jos délos anos i j p i . y i j $ 2 . y rcfvonàiejfe aios 
Autores e¡Ir anger os ¡qm for tener foca not'táa 
de meílras çújasjoablauan delia en algunos //•? 
bros fin verdad, y fundamento, dexe de conti-
naar las Hiñorias antiguas de Aragon.que en eífib Latino por mu-
chos anos auia trabajado (y tengopuefias en orden)y trate con todas 
vsras de eferiuir lo que fe me mandam y y ío continue for los anos 
J614.15. i(5. j 1.7. dándome orden V, S. y los Señores jDiputados.dq 
aquellos años m alẑ affe la mano defie trabajo jólo punto, ha&a, 
amtle puejío en la perfecionque cofa de tanta importancia requeria* 
AcAbele entoncM^on titulóle V i t i m o T o m o de H i â o r i a s E c l e í i a ^ 
ucas , y Secuíar^s de Aragoün, del t i empo ^e los dos Filip<ps I . y If; 
ihchtQsRcy-èsmqçàtòstyfxèfttóe a ¿los Señorej ZJipMados Maná 
•itfMiks qmlès mtimdole mandado ••<w¿4 per fonas g w m í y d o ã é s le 
êpvòbéron^jLmándkronp m ^ ^ ^ ^ J ^ è ^ ^ ^ ^ é í ^ i f i o y gmvt* 
do elReyno de AragQn^ytoÁa%Efpana>3ymf t¿da Europaycon n$ià* 
hie accept acion,y aplaufofegunparece.y confiaporlas (fartas. Libros i 
j Encommiqmié^fiosSãBoPiadores,y otrasperfonasfeñaUdas en 
letras, del efcrinen, y yo refiero en los Prólogos de los libros, que aora 
arrobo a los pies de V» S. a quien fe deuen : far a que en ellos como en 
fufagrado,y refugio, fe amparen 9y animen a faltr enpublico, y co-
municar fe al mundo, de cuyo interés, j prouecho tratan demás del 
ferui-
(erutcto.y veneracm de Dios, y de fus Santos, y de la honra, y gloria 
delmb'üifsimo Rey no de ¿úragon, que V. S.felizmente rcprefcnta ,y 
gouierna. 
< -No podia el Vitimo Temo tener fu perfección fin el primero, ni las 
Hiflor 'tas de los dos Fufpos,y fus tiempos , fa las del inutnablc f arlos 
Quinto, con que en efos cinco libros primeros fe continúan, y eflos con 
las Cjíde tratan los júnnales de Geronimo tyrita ty las Ecdefiajíicas, 
fagradaSty dmnaSjj que engrandecen nuejlras cofas, y las auenta-
jan a todas las demás grandezas ¡que nuefiros Coronift as potros Hif-
toriadores del Rey no de jéragon ejerimeron. Efto es lo que aora ofrez-
co contimado elgra dejfeo.que deljermcio de V . Senaria tengo¡efefíos 
del amor y piedad* de la patriay confequenteŝ y aun forçofos^de lo que 
en diferentes tiempos fe me ha mandado}que eferimeffe. Corren eflos li~ 
hros los tiempos del Católico Fernando^ tratan for extefo los de Car-
ios Quint o yfus hazañas, hajla La renunciación de fus eft ados del ano 
j / jó.refieren los fue effos de A r agonfas guerras ias Córteselas leyes% 
las Sino dos ¡los Santos, Apariciones milagrofas de la Virgen, funda-
ciones infignes, letras, milagros, virtudes heroycas ¡particulares mifd-
ticordias del Cielo,prodigios,y otras muchas excellencias antiguas ,y 
modernas, de las quales nueñros ÇoroniBas, h notmieron noticia, o 
por las grandes dificultades ¿que en hifioriarla^ fe les ofrecian, las de-
xaron. 
E s toda la materia de ¡los libros admirable } j de notable gufio, y 
aunque eferita con efiilo corto, la diligencia ,y cuydado que en eferiuir 
la be fue (lo, ha fido la pôfible. Reciba V. S. eñe trabajo , y pequeno 
feruicio amparando,y animando a eñe fu Capellán ,y a los hijos áeñe 
Reyno ;para que con veras firuan a fu patria .y cada dia vayan dan-
do,j ofreciendo mayores obras,y feruicios. Guarde N . Señor a V . S. 
Jüufiriftma> de Çaragoçaj J g o ñ o 2. de /<f 
£ 1 D o t t o r V i n c c n c i o B l a f c o J 
P R O 
P R O L O G O A L L I B R O D E L A S 
H I S T O R I A S E C L E S I A S T I C A S , Y S E C V L A -
R E S D E A R A G O N D E L D O T O R V I N C E N -
C I O B L A S C O D E L A N V Z A . 
Dedicado al Coní i f tono,y Confejo dei Señor lufticia de AragonjyRegentcs 
dicho oficio los muy Illuftres Señores DotoresEranciíco Mirauetej 
Aguftin de JSdendoça , Gafpar de C a í k l l o t , Baltafar 
Amador, y Francifco Salazar. 
V I E N D O imprcíTo d a ñ o 1619. cl vitimo Tomo de Hiftorias 
£cJeíiafticas,y Seculares defte Reyno de los tiempos de ios dos 
filipos nucítros R c y c S j y dado la pcrfccion,quc me haí ido pu. 
íibie con el primero,que acabo de imprimir de los tiempos del 
inucnciblc Carlos,y el vno,y otro Tomo dedicado a los S e ñ o -
res Diputados deaqiiellos años,ha me parecido (Scñor)qüc era 
obligación preciíra,y de lufticia dar razón dcílos,y de mi meen 
cion en los principios,y prólogos de los mifmos libros a V.S. como a coníeruadoc 
de nueftras leyes,fueros, libertades, y priuilegios, y comoal patrocinio,vinculo, 
y'fundamento de la paz, y tolsiego, Pr¿ejidium , aepartusferiduantium vindexiniuri¿t 
aç vioic/uij?., arx libertáis , refugum cppnfforumjibertatum àefenjor, colime»^proieffor, 
acpater Reipublic<e: íc^un nneftras leyes, y Eícritores dizcn:declarando, el oficio,y 
auentajado gouicrnodc V. S. 
Continua" pues mis libros lasHií lor ias fecularcs de Aragon, queno^feriuio 
Geronimo Çurita ,dándoles principio en los nacimientos,cducacion,y criamien-
tos de iosPnn ipes de Elpaña^ Auílria, en !a vid-ar,guerras, conqui.llas, bazañas, 
prudencia,)'muerte del Catól ico ,y proí lguieodo el primer Tomo nueAros-íucefr 
ibs, halla el año 15̂ 6. que fue en el que el Emperador Carlos renuncio el imperio 
enfu htrmano Don Fernando,y fus .leynos en Filipofu hijo , cuyas hazañas coa 
lasdel fegundoFi l ipOíy laHif tor iadenucf trascofaSjhaf tae í año 1618. trata e l 
vitimo Tomo. . . **v 
Y fi bien es verdad, que hablando de lasHií lorias fecularcs, eferiuo. tan Jo la-
mente lasdeftos ;tiempos,en las Ecleíiafticas, y diuinas «ic alargo alas¿ntigüas,y 
modernas: por fer U parte mas principal de mi aíTumpto.y dc t^yoM^P^f1^100^» 
y,prouecho; y porque nueftros Eícritores por fu gran.dificulcâ<4 ò f or poca noti-
ci^que delias tenían,ias callaron. Y auft<}n«fiíi^iá^9fl^l!«ebo!^anc!guos, gene* 
raímente neccfsita de inmcpfo trabajo^y diligefíciaj los del Reyno de Aragon en-
cierran en Ci cantas.diftculcades,que por muchoque fedefuelen los que las eferi-
«en.fiempre Ies quedara que trabajar > y defeubrir. de fu cmincncia.y grandeza. Es 
çaufadeílo Ja falta deefcrjiur^^ntiguasjy d.e d í a l o s dos incendios del Real Mo-
naí lcr iodc S.íuan dela Pófíf/çfl^oriásçynjyçilrospaííàdos las. guardauan en muy 
particular^ grande cuílodiasV el aucrlaSíel año 050. entregado al Principe Don 
Ramon Berengu.er: afsi lasque tenia S.luán de la Peña , -como las de la Real cafa 
de Momaragon, y de otros Archiucs,quc fueron muchas y de importada.Demas 
que fu gran ruyna fue la perfecucion , que la memoria de nucílras antigüedades 
padeció en Cortes de Çaragoça del año 1348. por la ira,y íeueridad del brauo Rey 
Don Pedro.Yyltimamenccpor lo q D õ Hernando de Aragon Ar^obifpode Ça-
ragoça 
ragoça Prclado»yPriocipc excellentifsimo,foHa ¿tz'n a c í l c propoltto , q fc fabiA 
poco en cl mundo de nucftras grandezas^ de los triunfos, y vitorrias anciguas,por 
auer {ido fiempre los Aragonctcsmas aficionados a la empreiía dc heroycas obra<r, 
yã laconcluí ion dc memorables hazañas,}' hechos,que al elcriuirlas, y ponerías 
en Ann.iles aucenticos.y en biciv compuclUs Coronicas. 
Conliderando pues el daño grande que fe feguia por eftas,? oiti* cwd'; man-
do el Rcvno de Aragon a Fabricio Gaubcrto viefle los Archiuos, v cíerituru.s ,y 
que con diiígencia.y cuydado cícribiefíe las con qui lias, y victorias de nucilros lie 
yes,y de íuscxcrcitosjcuyas memorias iuan dando en pernieiofo íilencíd.y psrpc 
tuoó iu ido .Y dcípues algunos tiempos mas adelante mandó \ > mifmo a Maru.co 
Sicu¡o:fegun pareceen los Pro!ogos,y libros delas obrasde í tosautores .Pero VÍC-
do(Señor)o1ue codoaquello aula iidu poco , y dc poca íuficiencia, infticuyó en las 
Cortes del año 1547. el cargodcCoronifta,nombrando a Geronimo Carica , Cvii 
tanta felicidad,y buen acicrto,quc por ello gozamos los fcys tomos de íustamolus 
Aúnales,y'el de ios índices latinos,que es vn epitome elegance dç los miiiwos. ¿\ 
Çurica fucedio Geronimo de Blaucasdiombre de finguSar ingenicsy diligencia,^ 
qual proíiguio en fus Comentarios la-; liiftoriaSjConquiibs.y dcícèndenriaS de los 
Reyes,que Geronimo Çurit iauia c{críto,v adelanto fu niftoria en ü dc los Reyes 
M o r o s d e Ç a r a g o ç a , y e n l a d c J o s lufticias de Aragon, que los pi ccedcnces "cícr^-
tores(oci;pados en otras grandes colas) no auian eícrico. ' . 
- A eltos Autores íucedo yodinoen cl cargo, en el oficio, y ininillerío dc cftffe-
bir hiítorias de Aragon en general,y a fus obras fuceden las miàs , que,ion las que 
f r i n u T o f i c í p u e s q u c ellos imprimieron)ban viftoluz ycftampaslasqòàiesno íblo 
continúan las Tecuiares.que los dos Gerónimos no eferibiertíü i pero dan nociera 
de EccleíiaíVicas antiguas,y modernas,que ni eftos ercritorcs(con fcrdi l igent i ín-
inos)ui otros hijosdeíte Rcyno-,o eftrangeros Jas trataron. Es el aflurapco c x r e h é -
tií'simo,el qual a mas delas dificultades referidas, tiene otra mayor, que es el no 
auer íeJíaliado Aragones alguno que eícribicííe vidas de Santos , o grandezas de 
SamuafioS,y milagros raros,y mifericordias del Cielo en particular libro .detrás 
de mil anos a efta parte,queefcribio el glorioíb ían Braulio , o mas de mil , y tre-
cienrb*, que en elegantes veríos celebró algunos martyrios niiclcro Prudencio. 
D e qî e íe íjguia,y 1cacrecentaua el daño,y diíkultad:porque lus otros Kcynos.y 
fus E l f r i tores; íenos apropriauan losSantos.dequien id tiene vniy*erf»i*noticia, v 
de los que no íe tiene tanca,por noauer fe ia dado los natural^ ( dc donde los el-
tr*njjsros auian de alean çarla,como de próprias fuenccsjfe iua extinguiendo,y acá 
Ua.nsj0 del todo punto. ' ' : - ' ' 
Í-ES íuperior el Rcyno de Aragon a muchas Prouincias del niondo i en muche-' 
dumbrede Santos,en excellencia de Santuarios,en íbccellbs miíagrofos , y raro* 
priuücgios del Cielo,y es neceüario aya muchos Eícr i torcs ,quc la^ pongan cn l i -
bros,y porellosden noticia a todas \ii naciones:para que por cárttos , y tan gran-
.des miíericordias bendigan al ah i í s imo,que las resarce,y comu'nicajy al Rcyno dc 
Aragon tengan en lo que es judo ,por aucrlo efeogido el Rcdcmptor del mun-' 
do^ la foberaoa Virgen por íujeto idóneo ,y capaz para recibirlas. ? 
Aeftcintento ( feñor) he conlagrado las vi'jilias/y cuydados de muchos años, 
y aunquctt© he podido acabar todo ío que qui hera,es cierto, que he hechí> quan-
to en la materia me ha fido poís ibic ,coino lo dirán mis libros,expreflà imagen defc 
aoimo,uitencÍ0ti,áT éjl ig^acia ;je íu ^ljeg0> £1 camino íe ha d t í cub ier to dc nuc-
uasindias y manifisftadk»la fendaa los buenos ingenios para que con fus bien lo-
grados traba jos profigaô colas, que fon cap del ícruic io dc D i o s , veneración dc 
los dantos,y honra, y prouccho «icio poena. 
Y ü bicu íengo poç.cK-rio^ueu^iaaurtaadctraâorcs a mis obras,íi-fou buenas: 
pues 
pues no faltaron a Ias de los Santos. Por fer tan ineijitable (fe!gun dizc San Gero-
mmojcn la Epiílola i. à Ncpociano) ò el dexar de eferebir , o íi fe elcribe, fer el 
terrero,y bianco de necios: con todo eíTo cipero en DioSjferan muchos menos, 
ft V.S las ampara,y íauorece , y que no fe atreueran a calumniar alguno ,1o que 
Confiftorio de cantas letras,y perfonascan íenaladas eftimen,y honren. 
H i z e junta en eílos libros de la Hiftoru fecu!ar,con la Diuina y Sagrada:como 
Jo hizieron San Gregorio Turonenfe: San Antonino de Fiorencia, y Vincencio 
Veluacenfe^n muchas de fus obras.íio otros innumerables autores, que trataron 
hiílorias de Pontífices,con las de los Principes feglares, y otros que tratando las 
de los Reyes,y Monarcas del figto eferibieron con muy gran cuydado en los mif-
mos libros las de ¡os PontificeSjde Santos, y de facceífos milagroíos de fus ciem* 
pos.De mas,quc la variedad entretiene , y deleyea; y la Hiítoria fecular parece 
quedar íín fu perfeclionjíi va (ola,y fin la Eclefiaftica, que laperficione , y leuante 
de pumojlcuandolaen pos de fi,y dándole el íer,y vida >por donde fe entren , y 
pongan en fu prouecho.y verdadero centro los lectores. 
Vfo de verlos por fer próprios para las alabanzas de los Santos, y por imitar al-
gunos grandes hiíl;oriadores,que compuíleron fus obras en profa>y veríb ,y por 
otras muchas razones,que feñale en el Prologo del fegundo Tomo,donde me re-
mito,por no canfar con la prolixidad a V. S. 
Concluyo eñe penfamiento co;i lo que dize San Pedro Chryfologo fermo. 48. 
hablandode la embidia,que fuelen tener muchos hombres , viendo trabajos luzi-
dos en las manos de fus vezinos.y hermanos. Non (¡c nubes caelum nox diem,folem cali • 
go, quomodo mentemexcat, &tenebrat imbidia. Eftraña malicia! Obfcuras tinieblas.' A i 
ciego de fu nacimiento,mientras ¡o fucjnayde le perfeguia.-pero en t e n i ê d o o j o s , 
y porque los tenia}y porque mouido del Efpirituíanto enfefíaua, ledefeonocen 
fus padres,lo maltratan las gentes ,1o maldizen los ludios, v vkimamente lo dc« 
ftierran.y lo hechanfuera de fu fynagoga. Que dire feñor ? Es cierto, que per-
fonas defta traza, fon el deshecho, y deshonor de la republica: pues procurando 
efeurecer las obras, que engrandecen fu patria,y que fon del feruicio de D ios , y 
de fus Santos^emuy grande prouecho,y doctrina de los le&ores, es fuerza fea fu 
error intolerable. 
Es verdad , que eítosfon pocos ,defual idos , indoctos ,è ignorantes , y mil los de>f 
fenferes,hombres doctos,y principales contra cada vnodellos, cuya auctoridad.y 
ceníura, deftruye todas las calumnias como el Sol con fu prefencia las tinieblas. 
Parece eílo con euidencia en las que hablan deítos cinco libros primeros, pueítas 
en fu priocipiojy conftara de los otros cinco,que fe imprimieron año tói^.por las 
quefefiguen. 
Los Auditores de la Rota,en la rcfoíucíon, que han hecho de la Canonizacioa 
de San Luys Beltran, y prefentadola a fu Santidad.en vn capitulo , q fe intitula de 
Famafanãitatis , hazen particular ettimacion de mis libros; diziendo : Vimencm~ 
-usqui addidit vltimum volumen ad HiJloria¿ Avago n t i lib. 5. cap. 27. Btaum Ludoui--
cum appellat Sanãum/jy virtutum amatorem: dum enim loquitur de fratre Dominico eleemo» 
[mano b¿c 'verba vfurpat -.fue muy alabado de San Luys Beltran,por las grandes 'virtudes que 
en el rejplandezian.profundahumUdady caridad^c. 
E l Reyno deÁxagon , en n . de Setiembre 1618. dioilluflre Aprobacioa del 
milmo libro,en donde juzgá , y fíente, que no folo en Romance : pero que íe dc-
biaimprimir en Latintparaque todas las naciones tengan noticia de nueflras co-
fas con la certeza, variedad , y verdad, que allí fe eferiben. E l Padre Fraocifco 
de Torres, Coronifta de la Orden del Seráfico Padre San Frânciíço deita prouia^ 
c ia , Predicador, y Lcftor de T h e ó l o g i a ,en el libro intitulado ¡Confuelo de los de' 
twos de la Concepcioni libro 1. capitulo 73, Engrandece coa mucha e l o q u ê n c i a , y efpi-
ritu 
ri tuloqucefcnbi lib.s.cap. 38. poniendo , y refiriendo mis palabras por quatro 
colunas enceras. 
D o n Martin Carrillo Abad de Montaragõ.y aora Diputado Preladodcl Kcyno 
en tu fan Valero fol. m . y m . honró mis obrasjiazi^inlo particular mención dc-
llas.aiucs de auer falido a luz , y confirma lo miímo dclpucs que le imprimieron 
en lah i í l onadcd iuer fosanos del celebre como de Anuales,y incmoruá Chrono-
logtcas.qucacabodeimprtmir elle año l é ü . H a z c n U> mttino DJC^O de Avní.i en 
fu libro de ¡as grandezas de Hueíca en muchos capítulos , y otros muchos Miíto-
riadores.y Poetas , que por no íer largo , y tener por cierto V. S. los aura vi.'to, 
quiero callarlos. 
Dexo las aprobaciones de muchas Ciudades, y Vi l las , de Varones eminentes, 
de ObifpoSjy Prelados infignes.y fuscartasien las guales no folo alaban mis obras: 
pero mandan las continue con gran cuydado,y diligencia^paraquc pueda dar cue-
t a a D i o s d e l t a l e n t o q u e p o r i u u i u i n a ' m ¡ ! e r i c o r a i a , y gracia tuc icrui.io enco-
mendarme. Aísi i o h a z e n l o s K e u e r e n d i i s i m o s i c ñ o r e s , d o n L u 5 f S Diez de Aux .y 
A l m e n d a r e z O b i í p o d e l a c c a . y e i e c l o de Vrgel-.Don Geronimo Baptií iade l a N u 
za O b i í p o d e Barbaftrojy c l c á o d e Aibarrazin : Don Gabriel deSora Obi ípo de 
Albarrazin: Don Pedro Apaoiaza Abad de S. Victorian, y electo Obi ípo de Bar-
baílro: Don Martin Carrillo Abad de Montaragon en cartade ib'.de Mayo 1611. y 
por otra de 16. de Mayo ló iz .Don Miguel Mar tint 2 del Villar Regente del C o n -
lejo fupremo de Aragón cu carca de i j . de lunio i ó ¡ 9 . llama mi vitimo Tomogto-
nofoparto de continuos ejiudios^y trabados. 1 
£ 1 Padre Maeítro Onofre Salt eícriue vnalarga carca, en alabança de mis obras 
en t. de Março de i6iz. Y lo m ü m o h a z e n el Macftro G i l G o n ç a l c z de Auila , C o -
roniíla de fu Mageftad : Don Tomas Tamayo de Vargas ,Coronifl:a de la Sanra 
Ig l e í iade Toledo : el Licenciado Miguel luán Bodino , Hiíl(;riador Valenciano 
por fus cartas elegantes, y eruditas, como también lo fon fus muchos libros , que 
codos ellos han compuefto, y dado al mundo para gran honra de Efpaña, v bien de 
la Republica. Con que quiero dar fin ala Prefación, y Prologo.conccntifsimo de 
auelio reprefentadoj y d&do razón a V . S. como al patrocinio y fagrado de los que 
trabajan,coníuelo,y protección de los hijos defle Reyno, y de fus obras, y ferui-
cios: como eftoy confiadojy cierto lo ha de fer V.S. de ¡os mios: por donde los 1 z-
¿l:orcs,y lo demás del mundo viendo, que V. S. honró , y c í l imó mis vigilias las 
eflime,honre,y abraze, y ¡a Republica no quede defraudada de fudeuida eí l ima-
cion,y honra,/ los libros de aplauíb,y premioj ( fi alguno merecen) vdel íin.y fru 
to por los quales fe emprendieron,-' agloria del Altifsimo, y fus Santos, y del no-
biUfsimo Reynode Aragon, y fus grandezas fe acabaron. E n Çaragoça en io. de 
Abril I6Í2. 
E l Doãor Vincendo "BUfeo. 
E R R A T A S . 
P B ^ ' J * ' ' i Í n e a 4"t,nÍUCnlS• paK-15>-rn1-' •1ÍnC3 1'llon<}c iÍ2C <Je â W »!íC!:nJ,• *•l in-*' 
rorf^n ,S,aí.tT*r8',J*,CoI-*"Un' lí- Vafeo. Valeo.pag. ijX.col.i. ün.j . dertiuado* «iertuado*. pa|.4f«. 
i i» a- pag »5>*.coU. lia. 44.Colana d¡« C«lom? . . 
M&e:Luj$ Diez, de J u x . J l liíro, y a fu Autor: 
S O N E T O . 
COmo el manto y efpiricu doblado Partiendo Elias 1c quedo a Elifeo, 
D e Çurica la fama»y el empleo 
Al Coronilla Blafco le ha quedado. 
Su afumpeo a profeguido , y dilatado 
Tan digno de honra, y de inmortal trofeo» 
Que la verdad, el g ü i l o , y el defleo, 
D e jufticia fu frente han coronado. 
L a verdad en fus obras folenizaj 
E l gnfto con fu eftilo fe regala} 
Y el deíteo fe da por fatisfecho. 
Pues quien verdad , dcíTeo, y güi lo yguala, 
E n efla ygualdad mifma íe eterniza. 
Quedando de Çurita imagen hecho. 
Sone to al Autor de v n A m i g o . 
NO dwdéys de entregar vueí lro defuclo (O Blafco Üluílre) en manos de ia faraa 
Qucfaíga a luz: pues luz de íí derrama, 
Y olor de fanddad, gloria del Cielo. 
L u z fon obras de Sancos, para el fuelo, 
Luzes también, que enciende en viua llama 
L a de vos celebrada, aquella dama, 
Que el Cielo dio para el mortal confuclo. 
D e heroyeas obras, de prodigios lleno 
Plantays cfte lardin de Cielo , y gloria, 
D e amor, de eternidad,- diuinas flores. 
Ladre la embidia con mortal veneno, 
Que como al alta L u n a , a vueftra hiftoria 
N o ofenderán los perros con clamores. 
Soneto del Licenciado StbafÁan Nauarro (jarees, al Dotar V'wcen-
cío B l a f c o P e m & n ç i & i o d e la Sçvjctç Qé&Zgoçay edificador i d S. Oficia 
GRandes encopyÍ9S;,.t^i:tuÍoi5 fíiíiofos Merece, quien ganó con hechos gloria. 
Mas quien los eonfagró^ kno^rtaf^ctííóriai 
Que puede merecer fino grandiofosí 
Las Nueue que pre&den , dan honrofos 
0--d^«ttoin¡brcsim v<|ul̂ n cania,Vn dulce Hiftoria, 
Pintando c ^ f ^ f u r r ^ a J a yi^toria 
iftos loores, y^tftvy&òs <que é ' l ^ ; 
Se^ os deuen (^Jjafco illuftEc)con mil bienes, 
Pues honrays vueftra Patria, y fus Solares. 
Y pues foys vidoriofo contra opueftos 
También fe os deuen dar las militares 
•-. Coronas, con que os ciñan frente, y ficncs. 
A L 
J l Dotor Vmancio Blafco, de Melchor de Tdat t tm 
S O N E T O . 
DEfcubrc entre las candidas efpumas, ' Ebro la frente coronada dcoro> 
YcomuBique tu chriftal fonoro 
Al campo flores, y a los Cifnes plumas. 
Que en tu Ribera de riquezas fumas, 
E l Gifhe canta con igual decoro. 
Para que acrecentando tu teforo 
A l Mar foberuio coronar prefumas. 
Efcriuieron Ç u r i t a , y Marineo 
D e l Reyno de Aragon, y de fus Reyes , 
Y Blancas del fuprem© jufticiado. 
Y el buclo , al remontar, de Blafco veo 
LaHiftoria general,por cuyas leyes 
L e da a fu nombre el.Sol lauro fagrado. 
Soneto del Autor a fu libro. 
REfiere libro mio de almas bellas, Penfamientos diuinos, y memorias. 
Con que el Efpofo quifo fqs Hiftorias» 
Poner fobre el Sol claro , y las Eftrcllas.1 
E t fumo crono darles fobre aquellas. 
Recamado de triunfos , y victorias. 
D e coronas eternas,y de glorias: 
Paravna eternidad engrandezellas. 
ConfieíTa pues5quc quanto bueno eferibes 
D e l a Virgen fin culpa concebida, 
Y amparo d é l o s Santos lo recibes. 
L o malo es todo tuyojy no ay falida 
D e l mal fin Cielo , y Dios , en quien tu viuc$¿ 
Y tienes todo el bien, laz , fer, y rida. 
Eiufdem Autoris de libro fuo 
E p i g r a m m a i n i n u i d u m . 
Liuor edax rabies, rebus fax &grafecundts% 
Faifa furem fingít, trtftis, acerba9mmax. 
Improba nmc carf (it 'Blafcumrfofe fuñera quamuh, 
Fortajñs tribuent ftgnora feripta decus. 
Seruantur f&clis numero fu pondera vocis, 
Tiurat 0fM$fcriptnm pr¿laque títefrt* earenfc 
Si níiuax ^ s p ^ ^ ^ m á q t i e ü h i s i ) ^ 
CAterafi {mam'r ̂ fà fitrenms crit. ' 
:: ' i t , :"' L O S 
B E A T m V I R G I N I M A R I J E 
M O N T I S S A N C T I V O T V M 
Valeri j Piquer Societatis I E S V 
Pro Uudibus D. V'mcentij cBlafa Canonki Pcenkentiarij deptrmgujiani, Calijica-> 
toru SarffittQfficij Inquifitlank, z/JragoniiC^ diligentijüml tííftoriographi, qui 
labomfiftimefacmm hocVirgim domicilium f m prif tú iUuJirauk, 
\ T J R G O Dáei ( i ine ,q i )ç in íanãi culmine Montis 
v Rupe fedes, puerum oíkntàns pulcherrima pulcbrum» 
Non peit^efa locum,Villarlucngiq;cacumen 
Pmniferum, aéritím,fterile, âbf üptumq; rigenfq;, 
Cia;a licet¿Regíim magnormn füfgat origo 
Perproauos, atauofq? tibij vel míütec vni 
NoMHtaSj generifqj nitor, quérñ mittit honors 
Infula, feu generat quem Reguin anadema cornfeum^ 
Ve) Charices vukuTegnent*,vei plutimus ore 
Gratus amor iedeat cum maiekate triutnphans, , 
Si liber, abiedum nec dcfpicis indq Poetam 
Diua tuum , primas bâuíit qui natus m auras> 
Auras quas vultu facralVi, & knagioe diua, 
Qucm fuitollitíhumíj non anerfataaacenttin : 
Auí i l i j fpes vna rui j me refpice, digoutn 
Redde tui vultus frontis amabilis aurum . 
Enthea, vertej ocivjis;|Wopniirnqj incende Poetara 
lllisj-qneis vates 4ra?sconceptibas imples. 
T u mihi Mufarum, Muíarum prima,capurq; 
Sacrarum, quas alter irabet fublimior axis, 
EíTelocopotcris, Votum, laudefqj fecundans *" 
HiftorisB j BJL A S C í C ^ t u i , qui T E , & tua templa» 
Qui PanÍ3m,qui fada virum píetat<?jVc|ar»fS 
Inclyta Aragonidum,augufto,calanjoq', perenni 
Afsiduus Sophiç miles deduxit ab vmbris 
Immeritis,vurpiq; fitu, alternare futuris 
Tcmporibus non digna mori conanfq-, iubenfquc. 
O Patriae AíTertor, Vindex certifsime Iberi 
Nominis, seternans noftras fam^que Columna, 
Quem populi plaufus, quem Cehiber ille Senatus 
S C R i P T O R E M legtííefuum fine fine triurophat, 
Q u x T I B I pto taim pulfa caligine Regni 
| f Sufficient 
1 Sufficient laudes > B L A S C E ô dodifsínít ?NonCr ! 
í ) i u o r u m fudct vatum numcrofa corona, 
Qui cekbfaca ferunc in maiuscunâa j caaor* 
Non íi Maíarum cckbrcnt citharscuc, Lyr.uuc. 
Nam quarauts fauftos xtcxno carmine;Fáilos 
Diçst A R A G O N IE-per T E , & tua feripubicornis 
ParnaíTusj dicac Ciues, & víncre per T£> 
Per T E gefh viium , per T E quqq;-Templa, Domíjfq] 
'Helligionegraues ,ter magn* &• V I R G I N IS ^ d e s » 
Quas. pofuiík Tibí 4 Y Í R G Q f ^ i f s i a a A i l b c r ^ •] , \ í 
Q u à m paiec hoc late diffuía roargioe Regno • A ' 
GaudemuSjCtuit didaquidcm vçrHsima:maior v•: 
Scd deipjpiarbbnorjfurgunt ôc. culmine laudes . . ' 
Maiores:nam tantus honor, lumenq-,deoufq; •,; 
Regnat Aragoni* in FtAis, Ôf vita perennis, : 
(^u a m calamus, bone B L A S C E , iuusfpirauit amicus 
D odrinç , ingcnijyac dtflcis Tri tónidos areis, 
Veriq; uiis.j•& HsrCiÜfipcr cua^Hs kb^nSj / 
V t Tcm^ijfeiâtq; D a m u s , v £ Geíla caocndâVirorum, * 
V t Reges, vtcunârá plagis^ qux noftr* rcfufsis , 
Rcgna tenc#:proprijs, non fim vifura ckincepj s 
Vniquam vetvturis indigna obliüia fasclis» ? 
Hiftoria hac ¿fugiunt ingrata: .obliuia Lcthes 
Reges : Hiíioria hacce Ducum eà ex parre füper^cs • 
Gloria, & augufhim ht non dclebile flomen: ; í 
Kiítoria hac viuax fit^ nec damnata fcpulchro 
Noftrorum virtus: hiec Templa, perennia, & horam 
Nomen j inaudita ¿¿fufis cunabula térxis, 
E t veneranda locis miracula tanta remotis 
Hilioria çdificat feros monitura nepotes, 
A i a , mori probiber vel Templa,Domufvc, Virofve, ;« 
Lumen Aragotiia: çternum; redditqj venuíhm 
His Regnis íormam; tandem clauOnfqj foluta 
Triítibus audjebit languensprocederé Virtus 
Fitmior, exemplis roagis irritara fuorum. 
O vtinam augurijs fuccedant omina noftris 
E t T V v iuediu , V 1 N C E N S d o d i f s i m c j p o t ó 
Ingcaio decomctuos, ó Scriptor» Iberos, 
E t fi veía ^BO> nec jjicns roihi deuia oberrat, 
Quamuis morte cadas (quod fero obtingat, Olympum 
Soilicitate prece aísidua genus omne rocofum 
Inc l^-
Indytum A ragoñidura) T V eris vfq; aç vfqjfupcçftcs ; • 
In Templis, Doraibufq; faciis, Ducibufq; Vinfq,- ? 
Quos remearefacisj-vir viuacifsime fcriptis , , 
A d purtimj prifcumqj iubaj-»fannaiqj perenncm. 
Et quaroíiiuviuenc ( viuent in íçcuJa per; T E ) 
Facta Ducuro, in faâis viuét, mi B L Ã S C E , corufcans 
Fan-^a, tuumqjdecusj facris & in iEdibus olim -; 
V i R G i N IS, m lucem niediam, quotmittis, & orbi 
Quot faas eífufo sgnofci de finibus-hifce, 
Aeterno Hi i ions augutías & lumiRereddis 
Viuctjferuabuntq; DotBus tuanofnifia i B L A S C E . 
Sic T E , D I V A , rogo; per Montetxijquo sima federe ; 
Dignara ç s ^ V l R G O Q J e d e s ; pcrvculroinadiui 
Monciculi, Rupecnqjfacram, cuifatcina pendes 
ExoEprata polo, aurato qui pcgmatcfafilram, 
Maírnorear» licet effigiemjferuaretfâttetaíís., 
Perq; tuas, quas facr? domo, clauí|íi%,rcpludic-
Afsifjus venerandus honor jplcnufq^rigoris 
Confeiuat feruus Chriito permiftus amorij . • ; 
Ve T E dma, T V 1 tangant Scriptoris Iberi 
Res: velut ingenio & fecit T E viuerè fedis 
(Nam quels nota plagis? cui vel tucognita genti? ) . 
Sic facias, viuat longos placidifsimus annos: 
Fundus & hac vita jpoítqüam luítrauerit omncm 
Scriptor Aragoniaiiijàd íexies exíúrgat areoenas 
Coeiorumj T E vbi, V r l R G O canat, viuatq^perennis, 
H I S T O R I A viâurus enim $re pcrcnhior hie eft. 
D. Vincenúo Mafco Canónico Bankmiario Cdifitmuguftam, & Calijicatori SanÜ't 
Officij Inquifttmiŝ  pr̂ Jimtifimojj Aragoni*. Hijlomgr^o¡ wfdem(̂  
Valerius Piquet Soc.ietatis I E S V Sacerdos. 
E p m ^ A M - M A . : 
Troia Penatigerq: veneranda eftHéllàá Vlyfle, 
Quòd Panjç egregius cultor vterqj fuit. 
Et Patriam atq; Patrenjji^neassDiuolq, Penates 
Scruauitflammas inter»& inter aquas. 
Marmora 
Marmofa'non paflus tua vifcrc, S¡ryphe,Troiam: 
Rclliquijs Heros gaudet vbiq^ fuis. 
Hinc Piu^ itneas, Patria cultorqj vocatus 
Quod vetuit Patriam poit quoq',fata mori. 
Dúdala Sifyphidem Patriç pugnauic amOri 
Eripuifle virum: nec tamen ilia pocis. 
Pollicita eft multisjfamam, nomcnq;pcicnnc; 
V 1 R taracn hare paucis: Gloria, turaus abi. 
O Ithaca fumus, fumo mihi charior omni! 
Prse Patri¿e,nullaô fâtíia perennis cris. 
Eccc noiíum iEnxam; noüus en exlurgir VlyíTes: 
Maior ir Mnexa j Dulichioq; Duce. 
Hcllados, &Troia; nam vincit B L A S G V S amorcm» 
Hic, pufquàm Patriam quiíquisamauit,amat. 
ludicium efto tuum, Hiftoriam lege: B L A S G V S amauit 
Plus Patriam, dices,quam Pius, atq; Ithacus. 
RelJiquias Patria?, ¿U Regni colle¿íat iberi, 
Quodqj inter cineres eft,vetac vfqj morí. 
Hancqi fuam faroatn icputat mage quaqj perennem : 
jfcncam renouans ,BLASCE, Ithacumq; venís. 
N e iam fata timeffelix Saiduba, & Iberi 
RegnÜHiyinter cineres qui quoq; ícruet, habes. 
E I D E M D . V I N C E N T I Ò B L A S C O . 
VaUr'M Piquer Societatis 1E $ V Sacerdos. 
Mos erat in veterum C3fl:ris,vt témpora quercu 
Velarct vindex ciuis ab hoftc fui. 
O tibi qua; poterit pro tanto Ciuica regno 
Reddi? vel meritis quanta corona comísí 
Candida Chaoniâ, qui cingant témpora fronde 
Coniferos apices iam^tibi qucrcusakt. 
Dccrefcant Paphi£ Dominselyluieq, ncmufq; 
Atqj maritato palmité myrtus cát. 
iEternis furgat radijs & cinnus amicum 
In caput Adiaco, Máxime B L A S C E , Deo. 
K a m ^ vmbris feruas P A T R I A M ^ Lièroq;.pcrenm 
B L A S C E , vetas Ciucs poft fua fata BBOTÍ. 
T E , H I S T O R I A MQ^tuam regalia Rcgna corónente 
C c u radiat L l B R Q a o f t r a Corona tuo. 
L O S 
F o i l . 
C I N C O L I B R O S 
P R I M E R O S D E L A S H I S T O* 
R I A S E C C L E S I A S T I C A S Y S E C V L A R E S D E 
Aragon, de] Dodor VincencioBlafco deLanuxa, Canónigo Peni-
tenciario de Ja Seo de Çaragoça, y Calificador 
del Santo Oficio. 
E N L O S Q V A L E S S E C O N T I H V A N L A S H A -
zañas del Emperador Carlos Quinto , y las Hiílorias fecularcs3 que . 
no eferiuio Geronimo Çurita , y las Eccleliafticas 
antiguas,y modernas. 
C A P. I . De ciar a fe el objeto, y fin de/los libros y el nacimiento del 
^Principe Don luán yy de la R eyna Dena luana madre del Empe-
rador Carlos Quinto. T i n a brem fuma de la conqtitfia 
del Rey no de Granada, 
'Scriuirè co labrcucdád, 
y claridad pofsiblc hifto 
rias Ecclefiafticas:, y fe* 
eularesde Aragõ enlõs 
di ez libros jqii c leíigtien 
ílendo la tabla dondeíc 
hin dé pintar Ibs cinco primcrò$j;lá viáà 
del itttiêeible Emperador Carlos Q¿in-
to^ Ia dclos otí-os cincojlas vidas de los 
dosFiliposfeñoricsde infinitos ReynoSj 
gloriofos Reyes nueftros , y Principes 
dignifsimos de eterna memoria. Sera 
pues Aragon el objeto deftos eferitos. 
Verdad lera e! compás,y medida con q 
fe trazaron,y el fin, y blanco el dar noti-
cia de nueliras cofas, y de otras que me-
recieran el empleó de auentajadasplu-
^ mas,y el cuydado, y cílilo de otros muy 
grandes ingenios. No feguirè los tiem-
poscon:el orden que fuel en guardar ios 
quceferiuen Anuales, ni elque guarda-
ron losq é'ftriuenhiftoriascphiinericas, 
y- por'-dias-Más cuyástdo tengo con el or 
detí dé lascoíasjy como fegun fu natura-
leza, v circunftancias van trabadas. Doy 
noticia entera de vna vez , y no partid a 
en muchos tomos, que aunque escftilo 
g queparece bien a ingenios ttemsticos,y 
caníados,np quadra,ni dize tata propor* 
ciõcõ U>s coléricos,}' fútiles. Y h bien es 
verdad,q es nú intenció continuar nucf* 
tias hitloriaSj y começarias dõde las dc-
A xò 
2 Lib. L De las Hiílorias de Aragon, 
xòGeronimoÇunta,hiftonadoriníigne . Dofía luana, qllamaro la Bclcrancja.ja-
deíle Reyno,q*fuc en laniuerte del Key mas dcírearõ,niprocuraro otra cofa con 
Catholico.Cõ codo clTo,paradar la deui- tantas veras^omo dcftruyr los Moros,^ 
da perfección a mis libros, bolucrè atras j8o^ añosauia cíluuierõ apoderados de 
algunos años en las hazañas deftos Re- Efpaña.y en fus dias aun lo eftauã del ri-
yes.y en las hiftotias Ecclefiafticas,dode co Reyno de Granada,tan abundance, y 
he de tratar de los Obifpos}lglefias,San- tan principal,^ fuftétaua fiepre muy grã 
tos, y otras grandes cofas delta materia. des exércitos, con Cj moleítaua còtinua-
Corrcrè todoslos tiépos,q anduuierolos mente las frontcras,y cada dia amenaza-
Annalcs de Çurita,y otros muy mas anti ua,y procuraua muy grades daños,y ruy-
guoSjfi ala intelligenciade mis libros, y nas a muchos de los pueblos de Callilla. 
capitulos importare. No porq me paíTe B Y fi bien es verdad, q los Reyes de Ara-
por laimaginacio añadir,mudarjòrepre go auiã fojuzgado muchos años,y fíglos 
heder lo q nfos Chroniftas eferiuicron, antes lo q de los Moros de Efpaña,lcs to 
figuo cftecaminojq bien conocido, es fu caua a fucoquiftaijamas los Reyes deCa 
gracaudal,en todalaredódezdelatier- ílillaauia podido acabar de arrancar las 
ra,y fe conocerá en mis libros, el poco q malezas de tan mala femilla,nideíàrray-
yo tengotpcro porq mi afliinto lo pide, y gar la zizaña perniciofa,q en tiempo del 
para las hiílorias Ecieííaílicasdefte Rey- defdichadoRey Do Rodrigo,Tarif,yMu 
no^sneceíTariOjfcguirèeíladerrota^cÒ- za caudillos Moros, fobrefembraron en 
penfandocoi? la eminencia, y prcuecho ella.Era eího grade injuria, y nota deEf-
dello las dificultades, y trabajos q tiene, paña, q los Moros poíTcyeflen de lome-
Eíla es la primera plata del edificio def- jor,y mas regalado dclla,quin2e populo 
tos libros^ la primera traça, y borrador fas Ciudades,cien vtllas cercadas^ tuer-
de toda la fabrica dcftashiftoriasjlaSan- tes,y otros innumerables pueblos,t} co-
tifsima Trinidad Padre, Hijo,y Efpiritu tenia, y cncerrauaen fiel Reyno de los 
Santo,fauorezca cfte intéto,y la purifsi- infieles de Granada. Daua efto gran mo-
maVirgê Maria concebida fin macha del leftia a los Catholicos Principes, y a to-
pecadoOrigiftal,y los gloriofos Satos Va dos los Efpañoles,yaüa toda JaChriíUS-
lero,Vicécc,Maftrepila}Engracia,Euro- dad iadaua.Yiasotrasnacionesnos dauí 
fia,y los demásdefteReyno (acuyaglo- enrofl:ro,con los Moros, qpor nueftro 
riajy hora íc emprendió efte trabajoso- poco valor, o por nueftro muy gran def. 
mo en cl parecera) interceda delante el cuydo,y floxedad duraua tanto efta pefti 
aJtifsimopadredemifericordiasamparc lécia entrenofotros.Poreftas caufasqui 
mi pobreza,para que fus obras falgan en fiero IpsCatholicos Principes tomar cita 
alabançadelmifmoDios,yenproucchoD guerra depropofito ^hafta no dexarvn 
defte fu pueblo,y Reyno. folo Moroen Efpaña. Y ocafionò, y dio 
Dcfpues de jurados los Reynosde Ara calor,y priefaal negocio ladefucrgucn-
gon,y Caftilla, en los felicifsimos Reyes ça de los mifmos inficles,y de fu Rey Al -
Do Fernando el Catholico Rey nueftro, bohazenjios quales eílando los Reyes en 
defpuesdclvalerofoRey Do luán el I I . Scuilla defpues del nacimiento del Pría 
fu padre, y en laCatholica Reyna Doña cipe Don luán ( que alegró todos los 
Ifabel ,qloera de Caftilla deípues de la Reynosde la Corona de Aragon , y de 
muerte de fu hermano el Rey D5 Henri Caftilla, como el refplandeciente Sol 
qui:, y defpues de auervécido las grades defpues de largas tinieblas alegra el 
dificultades.qtuuicró cõ fusmifmos va- mundo > que embiaron a pidir treguas 
íaIlos,y colos Rey es de Portugal^ otros por algunos años. Y replicando, y dan-
Pnncipcs por laspretêfionesdclalnfata doles por refpucfta, que pagando lo* 
trt-
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triburoíj^uc folian pagar a los Reyes de 
Caftilla, íe les concederían. Eí bárbaro 
Albohazen, con gran defuerguença Jos 
denegó,diziendo, q ya. eran muertos los 
Reyes de Granada, q folia pagar parias, 
y tributos: porque en Granada no fe cu-
ñaua moneda para pagarlos, fino lanzas, 
faetas , y otras armas para defenderfe, y 
negarlos a quien quiera q fe los pidieffe. 
Era efto por el mes deIulio,dei año 147?. 
auiendolucedido el nacimieto de nueí-
tro Principe el poftrcro de lunio, como 
no.Ganarola losCapitancs que en el An-
A daluzia teniapueftos el Rey en frontera 
contra losMoros. Fuero los principales 
Dõ Diego de Merlo A/i (tete de Seuilla, 
y el Marques de Cádiz Do Rodrigo Po-
ce de Leon.Lleuarõ dos mil,y quiuietos 
hobres decauallo, y quacro mil peones, 
con muchos valeroibs Toldados, y capita 
nes Andaluzes,y vno llamadoOrcega de 
Prado del Reyno de Leon,q fue el pre-
conoció el lugar, y entró el primero en 
Alljama efcalando el muro,y matado las 
dize Çuritajò el primero de lulio/egun B guârdas.a quien los demás fjguierõ,y pe 
áize lll.efcas.Sintieron los Reyes Cacho learon v4leroíifsimamente,haíla aacr e 
lieos efta defuerguença del R ey de Gra-
nada grandemente.y refoluieron hazer-
le guerra hafta acabar de deftruyrle; íi 
bien por entonces cõcedieron la tregua 
por algunos años, por la grã necefsidad, 
que tenían de acudira ias fronteras de 
Francia,Nauarra,y otras partes. 
PaíTaron folos quatro anos,que la perfi 
día de los Moros, pudo guardarlas tre-
guas^ el año 148 '̂.fe apoderó Albohazé 
dela villa,y Caitilio deZahara,que eíta-
ua por nueftros Reyes, y vio contra los 
Chriftianos de la villa,y fortalezahorre-
das crueldades, como lo fuele hazer íié-
prc efta gente barbara cotra losvécidos. 
Supofe luego enMedina del Campo,do 
de eftauan los Reyes Cacholicos, lo que 
Albobazenauia hecho,y halládofedefo-
bligados a guardar las treguas, pues fe 
auianlosMoros adelantado aquebran-
chadocon gran furia los Moros de lacia 
dad^defustorreSjy muros, aunq pelea-
ron cõ gran obílinaciõ^ porfia. Sucedió 
el año 1482.en 27.de Hebrero,qfe tuuo 
efta primera victoria por milagroíàjy fe 
licifsimo principio de todo Jo q defpues 
fuccedio. Y fí bien es verdad,qAlbohaze 
la cercó dos vezes defpues,por cobrarla» 
y paíTaron grades cofas fobre eJla,q no ce 
go tiêpode contarlasjcon todo eílo que-
dó íiépre por los nueftros,y con fu perdí-' 
da fe tuuiero los Moros de Granada por 
del todo deftruydoSjComo lo dixo luego 
vno de fus Alfaqnies q tenia gia credito 
entre fu gente,y fama de adiuino,y pro-
fetajq, ó el fabia poco, ó no duraria mu-
cho tilpoGranada en poder deiosfuyos* 
Pufo defpues el Rey fu capo fobre la ciu 
dad de Loxa, donde fuccediero grandes 
efearamuzas^ peligrofos trãzes,y elRey 
huuo de leuantar fu capo por entonces. 
£1 año /iguicntc 
tarlas, doliendofe de lo q los de Zahara 
auian padecido, luego mandaron juntar y defeercar la ciudad 
gcntc,y Capitanes,y aparejar armas,mu ̂  que fue el de i j^.andádo el Rey Albo-
niciones.y todo lo neceífario.para la ve- hazen en copetcncia co Boabdili q llama 
gança de aquella,y otras injurias, y para ron el Rey Chiquito, cobraré muy gran 
no leuantar la mano del negocio hafta 
deftr uyr del todo punco la ciudad deGra 
Hada,y todoffu Reyno. 
Lo ppimero que fe gaaò en efta con-
quifta fue la ciudad de Alhama,^ bié&ra 
fucrce,rodeada de grandes muros,y corr 
rcs,muy baftezida, y rica, y tan cerca de 
Granada>que en poco tiempo cenia el fo 
corro cierto de coda lacaualleria del&ey 
des efperãças ios nueftros de hazer alga 
nos buenos efetos,ayudados dela diuifiõ 
del Reyno,aunq el Catholíco Fernando 
eftaua aufentc. Y padeciere» muy grades 
infortunios,y tuuiero muy grãdeigracia 
en el Axarquia,en donde murieron mas 
deSoo.de acauallo,y quedare de los nf os 
mas de mil camiuos dado en vnos valles 
angoftos , y cftrechos donde no püdic-
A a ron 
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ron menear las manos, como connenia. Granada, y fus fi*nteras, hizieron muy 
Fucdcfaílradifsimaeftajornadajporque A grandes cofas,y rfcftrozaron los Moros 
en. ella fe perdieron muchas perfonas va de Ronda, que auian Calido a correr los 
lerofas,y de linage 
Proíiguiofe defpues la guerra , y en el 
año 1483. lleuò el Rey fefenca mil hom-
bres eícogidos, y en vna efcaramuca fue 
desbaratado el Rey Chiquito, y defpues 
alcançado , y prefo por el Conde de Ca-
bra. Al qual fe dio libercadjprometiendo 
doze mil doblas de perpetuo cribut0,y q 
nunca tomaria las armas conrra los nuef-
tros, pareciendo mas fano confejo q hu 
capos de Vtrera , y fe recobró Zaliara, y 
otros Caftillos. Y porábrcuiar en el ft-
euicnce año,fe talo la Vesadc Granada, 
íc combatio.y tomó a Mora,Sctcnil,Rõ 
da,Marbella, Cambil, Alhadar,Malaga, 
Baza.Guadix.Fundóle la ciudad de San* 
ta Fè , y vltimamente fe eneró la ciudad 
deGranada,yfe acabó de cóquiftar aquel 
antiguo, y poderofo Rey no el ano M9^. 
Defpues de diez años que los nueuros 
•uiefíedas Reyes en Granada, enemigos ^ gaftaron en fu conquifta^omo los Grie. 
el vno del otro,con perpetuas pafsiones, gosen ladeTroya.Y lodizen eítos ver-
q no vno folo,q con ferio feria mas pode 
rofo.Tomofe Tagara, y fu fortaleza,y fu 
cedieron otras muy felizes jornadas,con 
q de alli adelante fe profíguio con gran 
profperidad la conquiíta. Y auiendo he-
cho Albohazen Rey a vno de fus hijos, 
q fe dezia Baudelis le augmentó el odio, 
y vandos de los dos hertnanos,y quifier5 
matarfe el vno al'otro,con que los nuef-
ttos tuuieron mas lugar de profeguir a-
áclante fu buena fortuna. C 
Y no fue la menor,q Efpaña tuuo efte 
año 1483. el nacimiento de la Princcfa 
ios mios, parte de algunos con que qui-
se cantar efta hiftoria. 
Vrbs munitalocojdis,ac milite for t i , 
Vfibus edofto longos yerferre labores, 
Viffa deceiwali bello: velut alteraTroia 
Qz/amuis necferro uincî nec viribus "ullis 
Vojfeputaretur, iammitis reddtiaportaf 
Tanditjò" afíignat laudi mtrmjfe domari 
Fernando RegeAragomjum coniuge Elija, 
Caftetiee domina ¿ajlifíimafaminaJi 'unqm 
Hifumptusfecere graues,variofq-, labore s% 
Profanffiafubierefidejum mtlíia vinclis 
Bxoluere hominum.dirofiimidantia Regi 
Baudeü viduato¡ímc diadematt Regni. 
Con el gran valor de ios Reyes Catho-
Doña luana madre del inuencible Empe 
rador Carlos QuintOjCj fera la vafis,y fun 
damento de lo que auemos de eferiuir licosfe acabó de poner fin ala cruel.con 
adelante, y por quien fe tomó tan de le- tinua, y perpetaa guerra, que por efpa-
xos el difeurfo. La qual fue la primera cio de ietecientos,y fecenta y ocho años 
Princeía jqfehallaauer fido jurada por (que auian paíTado dcfde que entraron 
fucceífora en los Rey nos de Aragon,co- los Moros,haíla quefeganó la ciudad de 
mo Io dize Çurita enla quinta parte de Granada)feauia continuado con obftina 
los Aúnales lib^.cap^.Fue fu nacimicn- cion nuncavifta entre naciones can vezi 
to en el principio del Veranode aquel D nas. Era la valentia de los Moros de Gra-
añojcftandola Reyna Catholica en Cor nadajeomode Efpanoles, en que exce-
doua^paramejor entender en los nego- dieron a todos los de fu ft ¿ta. El litio de 
cios de laconquifta.y en la pronifton de la tierra fuerte, afpero,muy a proposto 
los exercitos,yneccfsidades,que podían para defender fe. El vfode las armas def-
ofrecerfe.Y fibien los Reyes defpues de de el victrea la fepultura.El íocorro Ies 
cotmalecida Ia Reyna del parto fe huuie era cict to en todos ticpos,y tan cercano 
ròn ^á^íentar del Andaluzia, y acudir qfuc mcncílcr la valetia de los nueftros, 
a Madrid,y ala ciudad deVitoria.y otras la potccia)y magnanimidad de nrosRc-
nor negocios graues que fe ofrecieron, Yes,y la pujãça,y va!©rde todaEfpañaipa 
los Capitanes que d Rçy dexó en lo de ra librar el Reyno deGranada de la ferui 
dumbre. 
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diimbrc.y crueldad de los ReyesMoroí. 
Y en efta ocaíion vinieron a nueftros A 
Reyes embaxadas del Soldán de Babiío-
niary Egipto con grandes amcnazas.que 
deftruyria codos los Chriñianos de fus 
tierras.y las Iglellas.y el Saco Sepulchro 
de Ieruíalcm,íino dauaopaza los Moros 
de Granada, y ceflaua la guerra. Porq la 
fama de las muchas vi&orias de los nuef-
trosjfonò por coda la cierra,y dio grades 
pefarcSjy criftezas a coda la Morifma.Pe 
ro clRey eftuuoficmpreconftante-.fi bié 
defpidio aFray Anconio del Milla Guar B 
dian de S. Francifco de lerufalem, q era 
caabaxadorjCon muy prudences y fuaues 
carcas (q fuel en̂ ĥazer el efecto q los mu-
fieos con el fuaucjligcrojy coccrcado co-
que de lascuerdas)cnq dezia, que el íié-
prc auia hecho, y baria muy buen trata-
miento a los Moros obedientes»y q guar 
dallen las treguas^ pazes,con fidelidad, 
y verdad, acudiendo con las parias^ tri-
butos , que dcuian , y que por no aucrlo 
hecho hafta entonces los auia fugecado p 
con la fuerça de las armas. Auia cambien 
el Soldán de Babilonia, y cl Cayro indu-
zido, ycomouido codas las fuerças de 
Africa para la defenfade Granada. Y afsi 
fue emprcla de varios fucccíTos alegres, 
y criffces,y en donde murieron muchos 
Capicanes, y hombres valcrofos de toda 
Eípaña,y de los Aragonefcs,el gran Du-
que Don Alonfo de Aragõ ,que fue vno 
de ios mas fcñalados hombres en armas, 
que cuuieron fus tiempos,cn las guerras 
contra Cataluña,concra Francia, Porcu-
gal, Nauarra, y vlcimamcnce contra los D 
Moros de Granada.Fue capiran iníígnc, 
inuenciblc.Murió andando en la guerra 
de Granada de fu enfermedad en Lina-
res» y fue craydo al monafterio de Po-
blet , y encerrado;junco a lafepulturade 
fu padre el Rey Don luán el Segundo. 
Fue cambien muy gran Señor, de donde 
defeendieron las cafas de Viilahcrmofa, 
y Ribagorça. Sus cofas cfcriuiréyo en 
libro de por fi , que lo merecen mucho. 
Murieron cambie en ella Don Felipe de 
S 
Aragoa Maeftre de Montefa,y otros mu 
chos Aragonefes, como lo puede ver el 
ledor en las hiftorias de los que cftó ef-
criuieron de propoíico. 
Huuo grandes regozijos, y fieílas en 
todalaChriftiandad^juandofeíupoque 
el Rey auia entrado vi&oriofo , y criun-
fador en Granada, el primero de Enero 
ano M£i^y ^ mil'mo tuuo fu San-
tidad nueua,con embaxada particulaf de 
nueftros Reyes, y fe mandaron hazer en 
Roma grandes regozijos, y fieftas. Hizo 
el Rey muy grades mercedes el dia que 
eneró en Granada, y todo el tiempo que 
en aquel Reyno eftuuo. En el qual fiem-
pre viuío en la Ciudad de Sanca Fèjy dio 
al Rey Boaddclli ( que dixeron el Rey 
Chiquico, y fe conuircio poco ciépo def-
pues anucftraSa^Fè Cacholica, y fe hi-
zo Chriílianojmuchas tierras, vaíal]os,y 
rentas donde viuieíTe honradamente co-
mo a fu eftado perecnecia. Y fe acabó de 
quitar el duro jugo de í'eruidumbre,quc 
por muchos años los Efpañoles auian te-
nido fobre fus ceruices en el Reyno de 
Granada,y en lo demás de Efpaña la ma-
yor moleília que jamas otras gentes, ò 
naciones con fus vezinos tuuicron.Yfi 
bien es verdad, que los Moros qucalli 
quedaron fugecos a nueftrosRcyeSjalgu 
nas vezes quiíicron rebelar, y lo puíiero 
por obra , porque afsi como los arboles 
vicjos>y de muchos años fon dificulcofos 
de lacar de rayz por las muchas, y muy 
hondas,que con el largo ciempo de fu TÍ 
davegetaciua echaron poria tierraaden 
tro» aníi tienen dificultad en ios caraço-
nes humanos, el deñierro de la perfidia, 
yimalas coftnmbres quando fe cnucjecie 
ron en el coraçon, y mas en los Moros, 
que fon barbaros , y crueles, dcfdc fus 
principios, de fu nacuraleza, y coílum-
brcs.Tomaró el nombre de Chriftianos 
por no dexar fus cierras,y como aquello 
era fingido,y de paíra,y fu perfidia , y in-
fidelidad can aífencada en lus coraçones, 
brotaua de quando en quando , y fe def-
cubria alterando la tierra, y hazien-
A 3 do mi-
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¿ o millares de miníeos contra los fíeles, y en cocks las Iglefias , y Monaftcrios 
haílaque por ellos-vlcimamencc han Ci- A proccfsiones dclpucs de Viíperas, hafta 
docaftigados mil vczcs.y noauiendo en que llego el correo.y carta del Rey, que 
miendadeílerradospara íiempre deílos f ue a quinze del mifmo, y entonces íc hi 
RcynoSjfin quedar vnoío lo el dia de zicrõ tres procefj-iones generales,*nucf 
hoy en toda Eípaña, como en fu lugar lo ira Señora del Pilar, Santa Engracia.y al 
eferiuiremos. Hoípical general, y otras innumerables 
•ÈnpíU ¡Tanca Iglefiafe hízicron gran- ficíhs en tila ciudad , y en ce das las del 
desregozi jos. y fieftas , dcfde u. de He- Rcyno. La carta que el Rey embió alGa 
ñera, q.ue fe tuno nueua de ia vitoria, bildo dezia afsi. 
A los Rc l ig io fos ,y amados n u c ñ r o s . L o s S o p r i o r . è Capi tu lo^y C a -
n ó n i g o s de la Seu de Caragoca. 
E L R E Y . 
¡ Eligiofos, y amados mejlros fazemos vos faber̂ que ha placido a nuejlro Señor defpues de 
[ muchos,y grandes traba\os,gíJtos.y faíigatde nuejlros Reynos, muertes , derramamien-
to defangre de muchos d^puejiros jubdiíos, y naturales ¡dar bienauenturado fina laguerra.que 
tuemos tenido con el Rey}y Aíoros,y Reynodela Ciudadde Granada ¡enemigos de nuejlra Janta 
Fè Catholica.La qual tenida,y oceupada por ellos por mas de ySo.años. Hoyfcgwido de Enere dejle 
me i4p2. es venida en nuejlro poder ¡yjenorw,y Je nos entrego el Aljambra >JI la Ciudad )y ¿as 
otra. Juergas della: con todos los ótros CaJiiüos,y Jortalezas,y pueblos que de fie Reym nos quedaua 
por ganar. Lo qual ordenamos de vos eferiuir .porqueJahemos elplazerque deüo aureys,y para que 
dedes gracias a nuejlro Señor ¡de tangloriofa viéloria^comole ha placido de darnos a gloria ¡y 
exaltamientofuyo y de nuejlra Janta Fè Catholica, honor,y acrecentamiento de nuejiros Reynost 
y Senarios,y generalmente honra,y repojode nuejlros Jubditos,y naturales. Dada en tuiejlra Ciu-
dad de Granada a z, de Enero, ano iq.$z. 
YO E L R E Y . Coloma. 
CAP. I I . Rejlitucion que Carlos VIII.de Fra gocio en lo venid ero importaíTc , fe hí-
fia hizo de los Condados de Rojeüon ,y Cerda* zieíle el cafamiento de nueftro Principe 
ñay porquel Expulfionde los ludios de Ara- Don luán, con la Duqucfa,y quedalíc el 
*pn, y Cajlilla. T creación de Ale- B eflado de Bretaña por eíle camino incor 
xandro Sexto. potado en la Corona de Efpaña. Y por; 
efta caufa embiò a Bretaña algunas com-
^RA tan grande el valor pañias de Efpañoles ginetes,y de infan-
del Rey Catholico , que tes con valeroíbs Capitanes,que Cruieí-
andando en lo mas peli- fen la Duquefa,y cncaminaflen los negó 
grofo de la guerra deGra cioSjde la manera que las mií mas ocaíio-
nada , quifo defender el nes los ofrecieíTen , a fin que el arrogan-
Ducado de Bretaña del te Carlos , entretenido con guerrasdo-
Rcy Carlos Odauode Francia,y de mu- mefticas.dcfuiaíle el peníarnTcnto de las 
chó*©4-ros Principcs,que lo querian pa- cofas de Efpaña, y no eftoruaíle los prof-
ra ». por cafaniicnco con la Duquefa. Y peros fucceilos de la conquifta del R e y 
íue querer forçar por cftc camino a los no deGranada. Y no fe engañó el pru-
Fraíiceies a jaytftituciondc los Conda- C dentifsimo Principe, porque eíle fue el 
dos de Roicllõ,y t3efda5a,òquefi ei nc- mayor corcedor,quc Carlos tuuo parala 
reílitu-
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reftitucion de los Condados dcRofelíõ, ^ uieíTcn contra Francia. Vinieron los Rc -
y Cerdaña,fobre losquales cópician los yes Catholicos bien en eílo por los gra-
dos Reyes mas auia de treynca años. des peafamientos, ydeííeos,que tuuie-
Mouiofe el Rey Carlos a eílo por per- ron del enfalçamienco de la Santa Fè Ca 
fuaíion del gloriofo $,Franciíco de Pau- tholica, que auia de feguirfe en auiendo 
]a5que rabien aconfejò lo miímo al Rey dado paz vniuerfal âtoda Eípaña. Y cum 
Luys X L padre de Carlos los reílituyeí- plioíclo Dios en los mifmos dias con t [ 
fe : porque dos can poderofos Reyes no deícubrimiemo de las Indias Occiden-
eíluiiieífen por eílos Condados en gucr- tales,y conuerfion de infinitas gentes ¿ y 
rasjy dilcordias perpetuas en gran daño, con el augmento de la cafadeElpanajca-
y perdición de toda la Chriíliandad. Y famientos en la cafa de Auílna, y con* 
también porque ya fe le auia affentado B quiftadel Reyno de Nauarra,yNapoles, 
en la cabeça la guerra de Italia, y pretcn queíucedio todo en quinze,ó diezy feys 
lion del Reyno de Nápoles , la qual juz - años defpuesjConiopreíloveremos.Qu^e 
gauaporimpofsibie,no confederandofe tanto es io que pudo conquiftar el valor 
con el ReV de Efpaña, captándole la be- del Catholico Fernando, ydifponer de 
neuolencia con la reftitucion de Pérpi- ral maúera. fus colas, que con grãdifsiasra 
ñan^y de aquellas tierras quedei Píinci pruden-cia vino a triunfar de todos fus 
pado deCataluña tenia vfurpadas,fin ha- enemies , externos, y domefticos. Y íi 
Zer cuenta del dinero del empeña , yíie bien és vjerdad,qtie nofeltaron perfooas 
otras cofas que pudiera facar de partido, que les parecia, rio fe dcuia admitir la cô 
folo porque tenia puefto en íu penfamié cordia con aquellas condidones,que err 
tOjy fantaíía el Reyno de Ñapóles y que lo de los ealaxnientos juzgsuan por defi-
na con efta liberalidad obligar a los Re- guales , y vergonçofas, ios Catholicos 
yes Catholicos, que no le eítoruaíTen a- Reyes no reparare??^ni losquebienjuz-
quella emprefa. Fuero largos los tratos, gauan, teniéndolas por mas afretólas de 
y dilación es,que acerca d efta reftitucion parte de Francia:pues todas aquellas pre 
paíTaron, y las altercaciones) y ocaíiones uenciones eran manificíbs fcñalesdete 
de rompimiento,q los Capitanes France mor del valor, y potencia de Efpíiña. £n 
íes , y los grandes de Francia ponían de fin ello íe concluyó,y fe reftituyeron vi-
por medio , por eftoruarlo queíu Rey timamente aquellos eftados por eimes 
mandaua ,de que ellos tenian muy gran- de Setiembre del año i4gj. Y porque del 
depefar. Y grande el deíleojque losRe- todo fue fe dichofo eíleaño p^raEfpaSa, 
yes Catholicos, para q fe efcduaire,juz- y famolbyfeliZjy celebre para todo clmü 
gando por tan impórtate el cobrar aque- dò,el mes de Setiébrc: fe partió el nuca 
líos eílados para lafeguridad deCatalu-D baftanremete alabado Chríftobdl Colon 
ña, ( que cftaua patente a los exércitos del puerto de Palos con folos'tresfiauios 
Franeefes , fiendo feñores de Rofeílon) que los Reyes Cachófícor-Ièmandaron 
coma el auer conquiftado el Reyno de araaaf al de'fcubriiaiento del nueuò mun 
Granada. Y anfi concedieron todos los do, e&n que dio principio a las mayores 
padosí-y condiciones de concordia, que- hazañas, riquezas, conueríjones de ido-
cl Rey Carlos pidia. Y entre otros /que latras, conocimiento de nueuos mares, 
las Infantas de Efpaña no Caíarian en k protiincias,y gentes, que parece increy-
cafa de Auít:ria,y Borgoña,mconíós-;Re* ble lo poco,que dela tierra los antiguos, 
yes de Inglaterra, enemigos de Francia, y lo mucho que los Modernos auemos 
ò.con los de Nápoles , y que fi ello fuce- llegado a entender, y conocer. Y a le ha 
dácfic, que los Reyes de Efpaña no dariã. deíengañadoelOrbe de la habitación de 
fa-UMwa fus yernos en las guerras que tu- laTonidazona, ya íe hallaron muchos 
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plus vltrasalosquc pufoHcrcules.ymu Vltrâfauromataffagcrchinclicet, frgl*. 
chas tierras adelante de la vitima Thillc A c¡aie 
Occeanü.quoties tliquid de moribus audent, de los antiguos, haíta penetrar a grandif 
fimos, y innnicos Reynos de los Antipo-
das. 
No fe contentaron nueftros Catholí-
eos Reyes co la principal fujecion, y per 
dicion de los Morosino que para dar la 
vitima perfección a la paz, y fofsiego de 
Efpaña>qui{ícron defarraygar,y cxpellir 
della la do ¿trina , y feda ludayea, y con 
ella todos íus fcquaces. Si bien de pare 
Qui curiosJ¡mulanty& Bacbanalia viuunt. 
Y anfi lesfucedioalus ludioSjMoroSjy 
Morifcos de Efpaña, que fueron defter-
rados a tierras eftrañas donde los mas 
con innumerables deíaílrcs, dignos de 
fus grandes culpas , han perecido. Y no 
huuicran hecho nueftros valcrofos Prin. 
cipes tan grande hazaña,cn fugetar toda 
Efpaña,)' ponerla en obediencia,fi junta 
cer de muchas perfonas(que nunca falta B mente con eílo la dexaran llena de infie-
quien ampara losmalos lo color de algü les^con cuya conuerfacion padeciera al-
prouccho cfpiricual,ò por razones de ef- gun notable detrimento. Como no íc tu 
tado,y proucchos delatícrra)porfer los uiera por grande hazaña la bueltaquc 
ludios tan granjcros,y prouechofos, ri- dio lanaucvi&oria,rodcando el mundo, 
eos, y de gran credito en cftos Reynos, y caminando(fegun algunos dizen)cator 
perfuadian a los Reyes los dexaífen en 
íus Reynos. Pero ellos por el gran peli-
gro que de apoftatar algunos tcniancon 
Ja conuerfacion, y comunicación de tan 
ruyn gente , refoluieron cxpellirlos en 
treyntay vno de Março, dosmefesdef-
zc mil leguaSjVcncicndo vn millo de tra 
bajos.y peligros fi el mifmo Piloto^ los 
que la gouernaron,llegando a los puer-
tos de Efpaña, por gran dcfcuydo lapu-
ficran en peligro de dar en vn cfcoVlo, o 
roca por dÔdefe perdiera la nauc,yqua-
pues de entrada Granida. Y echarlos fo C tos en ella venian,fin poder gozar el fru 
grauifsimas penas por todo el mes de lu 
liojcomo fucedio.Y falicron della veyn-
te y quatro mil familias,y mas, como lo 
afirma AlonfoChacon en la vida de Ale-
xandre Sexto.Y" Çurita dize, queay au» 
tores que dizenjque el numero de los lu 
dios que falicron era mas de cientoty fc-
tcnta mil , y que otros lo acrecentaron 
hafta quatrocientos mil.Paflaronfe gran 
muchedumbre a Portugal, otros a Na-
varra jV Francia,y muchos a Venecia,lea 
todc trabajos inmeníos, y nunca oydos. 
Y al'si nueítros inclytos Reyes Catholi-
cos quifieron dar encera paz,y fofsiego a 
fus Reynos con eftas , y otras muy gran-
des preuenciones. Por no dexar tantas,y 
tan íingularesmarauillas con alguna im-
perfeccionjpermitiendo en los fúndame 
tos de la paz alguna fcmilla de apoftafia, 
madre, y neccílario principio de perpe-
tua guerra,y defafíbfiego, por donde íus 
Reynos de Efpaña dexaron por algún tic 
lia»AIcmaña, y gran parte dellosa Afri- D pode gozar de los frutos,y proucchos 
ca,y Afia a tierra de Moros3y Turcos,y a de tan continuos.Iargos, y incafablcs tra 
^.—«•o »J Í t : / _ . ¿ . L • i . -n 0i r .n otrasProuincias, con que quedó Eípaña 
limpia,y fegura, libre de tan peroiciofas 
fabandija$>como fon los ludios. 
Y pienfo q todaslas naciones del mu-
do tienen noticia de la pureza, que fiem 
pre ha procurado guardar en la Fe, eíla 
Proutncia,y que ya en tiempo de los Go 
dos dcshcchàlos ludios,y acabó de def-
terrar las heregi^. y ¡mfi quadran en cf-
te punto ios vcrfosdcluucaal.Sac*. 
bajos,y de vn millón de criunfos,y viso-
rias , que con fueftruendoauian atemo-
rizado todos los enemigos del pueblo 
Chriftiano, y llenado de fama, y alaban-
zas quanto de coda la tierra encierran 
los dos Polos. 
En cite mifmo año,y en elinterim que 
en Efpaña fctratauanlos negocios refe-
ridos, murió en Roma el Papa Innoccn* 
<ioO<flaao,quc auiafuccdidoalos Papas 
Calixto 
j tiempos de Carlos Quinto. 9 
CalixtoTcrcero,Valenciano(quefe !Ia- ̂  ReyDoa Alonfoel Quinto.ADon Die-
mó antes defer Pontífice DoÀionfodc go deMendoça,Don Luys de Borja,D6 
Bòrja)Pio li.Paulo Il.Sixto lili.Falleció Diego Hurtado dc Mendoça, Don iay 
Innocencio en 15. de Iulio,y aüque huuo 
ínuchas dificultades en Ia elección , por 
la grande autoridad del Cardenal de Na 
poles Francifco Picolominio, que era de 
vna parcialidad.» y por la de Don Rodri 
me CaíanouaValencianojDó íuan Vera, 
y a Pedro Luys Borja natural de Xatiua, 
a Don luán del CaftellarjDon Francifco 
Rcmolins hijo de Lerida.DonFranciíco 
de Sprata übifpo de Leon,y a D õ Frãcif 
go Borja, que era de otra, vltimamente co Loris^y otroDõ laymeCafanoua Pro 
fue electo efte, en n.de Agofl:o}y fe coro tonotario Apoílolíco, diferente del pri-
nò en 27. del mifmo. Era Don Rodrigo mero del miímo nõbre, que fue Obifpo 
hombre de muy grande valor, y animo, B Albano,y de Segorue.Los quales he no-
muy letrado, y vcrfado en negocios, co- brado aqui, por dar luz a muchas de las 
mo aquel que fe auia criado íiempre en cofas, que defpues tengo de tratar del 
Reyno de Aragon , por tener necelTaria 
dependencia deíte breue Catalogo, y 
memoria. 
Roma ..empleado en honorificos cargos. 
Fuehechura deCalixto.Tercero,hijo de 
fu hermana>y del cuuieron principio los 
acrecentamientos de .Alexandro , y del 
vno, y del otro , la cala, y familia de los C AP. 111. Muerte de CbarlesDuque de Bor-
BorjasDuqaes;de.Gandiajy otras. Si bie goña,fus hazañasr cajomientos de losFrlnciçef 
mucho tiépo antes fueron perfonas prin- de Aufíriay Borgoñajon los de Efpaña, liga-* 
cipalesen efte Reyno de Aragon: pero demuchos PríncipsChri/lianos^por la confer-
traíladados al de Valencia,deíde el tiem uamndela Chrifúandad .freuenc'wnesde 
podefuconquiíta,en donde íe hallan i l- ^ 
luftres memorias dellos. 
En el primer coníiílorioque timo dio 
cl capcllo a D õ luán deBorja fu fobrino, 
y hijo de fu hermana,^ era Arçobifpo de 
Monreal.Y el año adelante en vna crea-
ción que hizo de dozeCardenales,dio el 
capelio a dõ Bernadino Carauajal Obif-
fio de Cartagena. Y a Dõ Cefar Borja e-eâ:o Arçobifpo de Valéci^que deípues^ 
renunciando los habitos.íeílamò el Du-
que Valentin.Fue hermano cite de Pero 
guerra^ Cortes en Aragon en la Ciu-
dad de T araçona-j. 
O R la muerte del Duque 
de Borgoña, y Conde de 
Flandes llamado Philipo, 
que fue por los años de 
V464. y en el 24. del Em-
perador Federico Terce 
rôjfuccedio en ius eílados el bcllicoAfsi-
moCarlosfuhijo(llamado comunmente 
elDuque Charlesjpadreqaefuedc Do¿ 
LuysBorjaDuquede Gandia,yde Don D ñaMariaDuqueíádeBorgona,vnicahe 
Iuan de Borja,y de lofre Borja Principe redera íuya, muger del Emperador Ma-
de Efquilache, ios quales tuui.cr.pn muy xitmiiano,y madre de Philipo Archidq-
^ran parre en la gracia, y amor del Papa, que de A uftriajpadre del inuécibl e Em-
ipiètttras viuio.En diez vezes que erigió perádor , y Rey nueftro Señor Carlos 
Cardepalesihafta numero de quarenta y Quinto , en quien vinieron a recaer los 
dos, creó los diez y ocho Efpañoies, que 
fueron.Sin los ya nombrados, Don Bar-
tholome Martin Obifpade Segor-iteiDõ 
lordan de Caíl:ru,Don Iuan Lopez,Don 
eílados de Flandes,y Borgoña,y a vnirfe 
con lacafa de Aragon, y de Caítilla. Fue 
efte Principe dcíFeoiifsimo de guerras, 
y batallas, y las procuró con ios Heves 
Iuan de Borja,todosValencianos. A Don fus vezmos,con Francia,con Elguizaros, 
Luysde Aragon,hijo del ReyDon Her- cõ el Emperador Fedeaco,"^ otros^los 
nando I.de Nápoles, y nieto di nueftro qiulessco fu gran e¿iucrco,y valor quicò 
muchas 
ÍO L ib . I. De ksHiftorias de Aragon, 
muchas tierras,y vino a fer de los mas te 
midos Capitanes, y poderofos Principes 
de fu ticpo.Hizo en batallas por fu perfo 
jaa cofas muy feñaladas, y ellas fe cuenta 
del Duque Charles tantas marauillas,q 
no las borrara la prolixidad de innume-
rables fíglos. 
Y íi bien es verdadjque eftimò poco a. 
los Reyes fus vezinos, y a fus enemigos 
porqué de todos penfaua tener ganan-
cia viniendo a batallas con ellosihizo cm 
pero muy grade eftimacion de nueftros 
Keycs,aísi del Rey Don luán cl II.como 
del Catholico Fernando; y afsi celebran 
do capitulo general dela orden del Tu-
íon de orojd año 1473. en la villa de Va 
lencianaSjde acuerdo de todos los Caua-
lleroSjhizo elección en lugar de los de-
funélos del Rey Do Fernando el Catho-
lico Rey que fe llamaua entoecs de Sici-
lia,y Principe de Aragon,y Caftilla, por 
las grandes,y feñaladas virtudes,que de 
Don Hernando fe publicauan en todo 
e] mundo. Y porque el Rey Don Alonfó 
el Quinto.y el Rey Don luan^el vno tio 
y el otro padre del Catholico,auian fido 
Cauaücros de aquella orden. Y amas de 
eflb por la grande amiftad,y aliaças que 
la cafa de Borgofia fiempre auia guarda-
do con la de Aragon}notables prefagios, 
que fe auian de vnir en la grandeza do 
iüs defeendientes. 
Embiòlanucua defto, y el collar de 
Oro aJ Rey Catholico.por luán de Rcu-
bempre Señor de Bicure,fu camarero.Y 
juntamente Embaxadores , q hizieflen 
eftrechifsima confederación co nueftros 
Reyes , y íi erapofsible con el de Cafti-
lla, que fe entendia inclinaua con gran 
propenfion a la amiftad de la cafa de Fra 
cia.LoprÍmero,fe concluyó con particu 
larguílo:pero lo fegundo,íi bien parecia 
enioexteriorjque feauia decocluyr las 
mucha*dilacionesjque pufo el Rey Don 
Enrique-las palabras,v refpueftas equi 
uocas moftraron lo contrario. Harto fe 
vía en el mundo^r no fin muy grande da-
no,y perjuyzio dc4arazô,y mas ea nucf 
tros dias , y en perfonas degrandescar-
A gos,dar muy buenas palabras, y no acor-
darfe de cumplir , y ajufbrlascon laso-
bras. Los niños , que mas prefto hablan, 
fuel en creciendo fer mas inhábiles, y ios 
hombres fáciles en las palabras, menos 
aparejados a la execucion,y final cumplí 
miento deltas. 
Cohtinuaronfc citas amiíladcsconla 
cafa de Aragon,mientras viuioel brauo, 
èiniien€ÍbleCharlcs,que murió en cla-
ño 1477. a 5.de Hebrerocn vna batallaij 
B dio contra los Franccfes haziendomu-
chas hazañas aquel dia por fu pcrfona.y 
fue que por no poner nota en fu fama.ef-
tando fobre Nanci,y auiendofelcydoa-
quella noche quatro mil foldados, y po-
cos dias antes vn Transfuga Italiano Ca 
pitan de la géte que de Italia tcma;y cafi 
con toda ella, paíTadofe al exercito de! 
Duque Renato de Lorena fu contrario, 
no quifo jamas efeuchar fus Capicancs.y 
poner en faluo fu perfonâjcomo fe lo fu* 
plicauan,íino co folos tres mil foldados, 
C que le quedaron, hizo roftro al exercito 
Frãces, que era de veynte mil hombres, 
y defpues deaucr paflado porpcligrofos 
cranzesjfoftcniendo el peío de la batalla 
con ahimojy valentia increyblc,cayò co-
mo otro ludas Machabco en medio de 
fustrofeos.y de muchos enemigos muer 
tos ,y de tantos cubierto, y rodeado fu 
cuerpo , que no lo pudieron hallar hafta 
tres dias defpucs de la bacalla,aunquc le 
bufearoncon muchadiligencia.Lasguer 
ras que tuuo Charles contra el Empera-
D dor Frcdericojporla mayor parte para-
ron en paz, porq el Emperador fue muy 
amigo della.y porque tenia gradesguer-
rasco Matías Rey de Vngria del mifmo 
valor,y fortunadeCharles,y eftc grã ene 
migo de Francia,-y anfi fe confedero con 
eí Emperador Frederico ,y antes de fu 
muerte trató el eafamiento de fu hija co 
Maximiliano, que defpues fue Empera-
dor , y de los muy buenos, y valerofoí 
Principes,que el Imperio ha tenido. E l 
Rey de Francia profiguio la guerra, y fe 
apo-
y tiempos de Carlos Quinto. IÍ 
apodero de las tierras que pudo del Du- luego embaxadores de Maximiliano j y 
que muertOjdifcumcndo cõ fu vidorio- de la Duquefa, dando razón de fu caía-
i'o exercico por muchas dellas, que eran 
las dos Borgoñas,eftados de FiandeSjBra 
uance, y Artocs* HoJândia, Zelandia, y 
Gucídrescon otras muchas , q Charles 
auia ganado en la Picardia , en tierra de 
Efeuizaros» y Lof ena, y como tenia de 
muchos, enfabiendofu muertCjquifo co 
brar cadavno lo que le parecia fer fuyo. 
Cobró el Rey de FracÍa,lo que auia per-
dido en Picardia , tomó las ciudades de 
Perona,Turania, y Montedirio. Padecia 
mientOjy confirmando laamiftad,y con-
cordia antiguaron Ia caíà de Aragon,c5 
que todo fe allanó, y quedaré los Reyes 
Catholicos fatisfechos de las difeulpas 
de la Duquefa.Y conociendopor lo que 
ios embaxadores dixeron^ por la confe 
deracion.que auian hecho con el Empe-
rador, y con Maximiliano fu hijo,eí Rey 
de Inglaterra, el Duque de Bretaña, el 
Principe de Orange,los pueblos de Bor-
- ti S0"a>y Ios Efguizaros, que nunca aque-
por efto la DuquefaDoña Maria muy grã " llosPrincipes ferian amigos de la caía de 
des trabajos, afsi por los exércitos ene- Franeia,aírentaron eílrechifsima confe-
migosyeomo por defordenesde fus va- deracion, con toda la cafa deAuflria,y 
fallos, que muy gran parte dellos feguia Borgoña. Y embiaron fus Embaxadores 
labuena fortuna de Francia. Peroconfir a los Principes, dándoles el para bien de 
mo el matrimonio que fu padre auia tra- fu cafamiento,y prometiendo,)- concer-
tado con Maximilianojy afsiFlanvencoS, tando perpetua liga, y amiftad con ellos* 
como Borgoñones fe pulieron en armas 
para defender a fu natural Sen ora,y Ma-
ximiliano trató la guerra contra Fran-
cia^ huno dellos grades victorias, y vna 
muy íeñalada entre Tornay r y Aria en 
Continuaronfe deípuesJaspazes,y cõ 
federación de la caía de Aragon,y Cafti-
11a con la de Borgoña,y Auítria inuiola-
blemente,y como luego tuuo Maximilía 
nohijos,que fueron al Archiduque Phi-
— j „ . , , — . j i - - - - i — 
donde pareciendole > que importaua fe ^ lipo^ue por caíamiento con la Princcfa apeó de fu caualío , y fe pufo entre la In 
fanteria, y peleó valerofifsimamente, y 
deftrozóios Franccfes. Como lo cuen-
ta Pedro Mexia en la vida del Empera-
dor Frederico Tercero; íi bien fe enga-
ñó,quitando onze años a la vidadel Du-
que Charles,poniéndola el año i^g.por 
que la verdad, es lo que aqui fe ha ef-
crito. 
Doña luana de Aragon , fue defpues el 
primero de Caftilla^e los que tuuieron 
elle nombrcjy a Margarita que casó con 
el PrincipeDon Iuan,cÕ el grande amor 
que los Catholicos Reyes, con el Empe-
rador Maximiliano,y fu cafa tracauanjpa 
ra confirmarle por muchos íiglos(pues 
dura halla hoy, y durara cõ el auxilio del 
cielo por millares) empezare a tratar de 
los caíamientos de nueílrosPrincipes do Auian embiado nueftros Reyes para 
confirmar la paz, y confederaciones con luán,y Doña luana con los Principes de 
el Duque Charles al tiempo,que le halla E Auftria,y Borgoña Phiíipo.y Margarita, 
rqn muerto,al Prior de Aracena fu Eiru Y efto fúc por muchos dias,temendo to 
baxador:porque fiempre miraron las co do el mundo por cierto, queamiftad tan 
fas de aquellos citados, con amor entra 
iiable,y trarordinarío,y como la Duque-
fa eftaua oprimida i afsi de los exércitos 
del Rey Luys de Fr acias como del defor-
den de fus vafallos,fe huuo de boluer el 
Prior de Aracena, fin fer oydo de fu em« 
baxada.De que nueftros Reyes quedarõ 
marauillados.y ofendidos.Pero vinieron 
largaban grande,y ta verdadera, auia de 
venir a parar en los gloriofos, y felices 
fines que tuuo.Porque fi bien es verdad, 
que por la vida breue de los Principes 
nueílro D.Iua no vino a alcazar el titulo 
de Rey,delosmuchos Reynos de fuspa 
dres.y el Archiduque don Filipe,folo ic 
alcaço de Caí\illa,porque le íobreuiuio 
mucht?* 
n Lib. I. De las HiíloriascSe Aragon, 
n.uchos años eiCathoiicoDon Hernán lamucrcc del Duque Charles teníanlos 
Rey de Aragon. Con codo eílo fe vio A Francefes, y pertenecía a ib hijo el Ar-
mo ella grandeza , defpues en fus chiduque Philipo , por ferio cambien de en coi 
dcfceni.iientes,y primeramente en el in- Dona MariaDaqueía de Borgoña.y Cõ-
uenciblc Carlos Quinco.en quien todos defa de Flandes.Qucria también quedar 
eflos citados fe juiuarójV deípues en los libre de los Francefes, por hazer guerra 
tres PhiÜpos II. I I I . y l l í l . de Caftilla, y contra los Turcos , penfamienco digno 
I. II. y l i í , de Aragón : como en el dif- de tal Principe» y poder pallar a Italia a 
curio dertos mis libros fe vera lárgame- coronarfe Emperador, y concluyr colas 
te. Perobueluo al camino,y al efpacio,y pazes otras muchas cofas, que leimpor-
curfo que antes lleuaua,que ya parece q tauan.El Frances folo pretendía allegu-
el defleo me queria arrojar en el puerto rarfe de MaximilianOjpor fer Rey de Na 
íeguro.yfin dela jornada.íínferpofsible B poles,y paffar en Italia con todoel poder 
paífarde vn extremo a otro,y de los prin de Francia^ rematar de vna vez íus pre-
cipios volar a los fines,íin fulcar las dirtã tcnfiones.Concertaronfe las vi(tas,pero 
cías de mar,que eftan de por medio,y co nunca ellos fe vieron, aunque cftuuiero 
tra las borrafcaí,y dificultades,que hafta muy cerca en las riberas del rioSona,dõ-
el puerto,y defeanfo fe ofrecen. de fe parce el Ducado de Borgoña del 
Digo j que íiendo ya los Principes de Reyno de Francia. E l Rey de Frácia,que 
edad de rá.años.ylasPrnceías de 12.0,13. era ya Carlos VIII . de quien hablaremos 
queriendo efectuar los cafamientos,que adelante, no podía oyr la platica délos 
muchos dias auialos Catholicos Rey es cafamiencos de los Principes de Efpaña, 
tenían pueftos en penfamicnto, y delibe y los de la cafa de Auftrxa, y Borgona , fi 
ración , procuraban por medio de Fran- Q bien el Embaxadordcl ReyCacholico.q 
cifeo de Ro}as,queeílaua en Alemana en era Don AlonfodeSylua,íe dezia1que íi 
la Corte deMaximiliano,q fe concluyef no daua fu confentimiento en eílo Maxt 
femeomo eftaua platicado, íi bien falta- miliano cafaría fus hijos con los del Rey 
ua el confentimiento del Rey de Fran- de Nápoles , y que defpues feria fu ene-
cía,y quiíieron nueftros Reyes,que die- migo,y competidor en aquel Rcyno,por 
ra fu beneplácito , y decreto por no fal- donde fu conquiftafe le haría mas diii-
car a lo concertado en lo que fe trató, cultofa,de lo que penfaua, lo que no po* 
quando fueron reftkuydos a Efpañalos día fcr,íi aquellos Principes cafauanea 
Condados de Rolcllon, y Cerdañia. Era la cafa de Eípaña. A todo efto cíluuo for-
cfte el penfamiento de los Catholicos do Carlos, y fin concluyr cofa alguna de* 
Reyes: pero el Rey de Francia,y el Em- loque fe le fuplicaua/c aparejo con gra. 
perador Maximiliano caminauan difere- pujança,y camino con todos lus exerci-
tes caminos en vnas villas, que concerta ^ tos, y gentes contra el Reyno de Nâpo» 
ron, pretendiendo cada vno facar delias les. Y no perdia vn punto el Rey Caího* 
fus prouechos^ interefes grades, finios lico (mientras Carlos andaua vitoriofot 
que el Rey Cathoüco pretendia^ue era en Italia)del cuydado, y folicitud de l\i¿ 
precifamentc lo dicho de los cafamien- Rcynos , de ladefenfa del Papa .y de là 
t9S,y que en todo lo demás quedaran dif inmunidad de la Iglefia, que a todo fe a-
cordcs;para facar delas diferencias de ta uia de acudir con gran diligencia, por la 
podcrofosReyes,vencajas,y partidos pa- infolcncíaj inconftancia del Frances ja 
ra fus confutas,y feguridad mayor para tadacen prófperidad nuncioyda. Y aísi 
íus Reynos. Maximiliano quería lo de concluyó los caíamicnto&icílan^o MÍXÍ 
Jos caíamientosi pero juncamécfc conefu miliano en Vorrucs.por medio de fu Eiti 
lo^cníaua tener lo de fiorgoña^dcfdc baxador Fracifco de Rojasâquc no quita 
y tiempos de Carlos Quinto. 
vnputola mano del negocio,haftaauer- en vn punto fin Italia, fin exércitos, fin 
locoíícluydo con eondicion>entre otras, " amigos,y fin Reyño de Nápoles, el qual 
cafi fin perder gota de fangre, en pocos 
dias auia conquiftado. 
Ouid. 
Pajlibus ambiguisfortuna volubilis err at > 
Et manet in mllo certa tenaxq; loco 
Sad modo lata manet, njúm modo fumit 
acerbos 
Et t'antum conjlans in kuitate fuá efí. 
Hecha ta liga el Rey boiuio a cõfirmar 
los Matrimonios de Jos Principes en ciñ 
que ninguna delas Princefas lleuafle do-
te.Hizo cambien jy procuró pazes con el 
Rey,y Reyna deNauarra, por aíregurar 
fus eftados por aquella parre.Procurò la 
liga , que llamaron íamifsima en ddüde 
eneraron el Papa, Maximiliano , Reyes 
de Eípaña,Señoria de Venecia, y Ludo-
uico Esforcia Duque de Milan. En fin 
en ella entraron caíi todos los Principes 
Chríítianos,y la juraron por íi ,yíusíüo 
ceflToreSjpor tiempo de z^años.Cón titu B co de Nouiembrc del mifino año de no 
Jo de liga,y confederacion,por la publica uenta y cinco, y concertó la vitima con 
falud,y conferuaciõ de la republica Chri 
ftiana.Si bien efto fe hazia contra el Rey 
Carlos, porparecera todos queria per-
turbarlo^ hazerfe Señor del imperio, y 
de toda Italia,y Reyno de Sicilia, y otros 
Señoríos fin acòrdarfele de ir cõtràTur. 
coSjComo auia echado fama,a los princi-
pios. Dexaron en efta liga puerta abier-
ta al Frances, para que ii queria dentro 
de cierto termino entrar en ella, lo pa-
cí ufion dellos para el ano figHÍente¿que 
auia de fer licuada la Princcfa Doña lua 
saaFIandes, al Archiduque fu efpofo, 
y trayda Doña Margarita a Efpaña, al 
Principe Don luán fu marido. Y porque; 
de la nueua liga > y cônfederación no fe 
figuieííen algunos mouimientos, ò nú" 
uedades en el Reyno de Sicilia , embia-
ron los Reyes Catholicos con feyScieft-
tos de acauallo, y cinco mil Infantes a 
diefTehaze^yconfederarfe^onlôsdc- C Gonçalo Fernandez de Cordoua , que 
mas Principes Chriftianos, A uia defer el 
exercito defta liga de treynta y quatro 
«til de cauallo, y de veynte y ocho mil 
jnfantes.Demanera,qel Papaauiade te-
ner quatro mil, Maximiliano fcysmil,el 
Catholico ocho milja Señoria de Vene-
cia ocho mil, y el Duque de Milan otroS 
ocho mil de acauallo. YaI mifmo refpetó 
Ja gente de pie. Acabofe efta liga el pof-
trero de Março, ó primero de Abril, del 
año mil quatrocicntos nouentay cinco, 
defpucsganò el renombre de gran Ca-
pitán, el qual hizo grandes colas aquel 
año, apoderandofed'e algunas fortale-
zas en la Calabria.En Aragon, y Cátalu* 
ña, por todas las fronteras dff Francra. 
Mandaron losReyes hazer grandes apa-
rejos de guerra, acercando azia Rofe* 
Hon algunas compañias de Ginetes, y al-' 
guna Infanteria pertrechando los CaíH-
llos,y proueyendodevituallas,y muni-
ciones , y refpondicndo a los Capitanes 
con la qual fe pufo freno, y aun grillóla D Franceses (que cftauan alterados en las 
los pies , y efpofasalas manos del arro- r J" "*'"* 
gante Carlos,y de fus exércitos, que fin 
creer cofa feraejante fe cfta'uan holgan • 
do en Nápoles , ò por mejor dezir,manr 
candofeC queeireefcfco hazen los rega-
jos^ la ociofidad)rcpartiendofc el munr-
do en fus conuerfaciones, y banqueces, 
quando los otros Principes, con fola eíia 
confederación , acariciáronla fortuna, 
quebuelta para ellos con alegrefcmbli-
te boluio las efpaidas a Carlos, y k dexp 
fròtiter3s)con toda cfáridad,que mié tras 
el Rey Carlos no reftituyelTe lasfomlc-
zas de la lglefia,y reílituyeíTe al Papa eit 
el dominio pacifico de fus tierras f como 
departe fu ya fe leauian hecho "reque-
nmientospor fus Embaxadores , y Ca-
pitanea) que no entendían eftar obiiga* 
do en los tratos de paz con Francia: pues 
fu Rey era, el que por muchosaiccüoi 
ocafionaua la guerra. 
Apercibiofe nueilro Rey con grau* 
S ' des 
14- L ib , I. De las Hiílorias de Aragon, 
«Jes veras para la gueria.y tuuo Cortes 
a los Aragonefcs en Taraçona,alos qua-
Jes pidió ie firuieíTen con gente, para la 
defenfade los Condados de RofeÜon , y 
Cerdaña. Y abreuio las Cortes, por la 
pfiefa de los negocios, y por la mortan -
dad, y peíHlcncia»que aula en todo efte 
Reyno > caminando tras fu Mageftad la 
gente que fe le ofreció en fíete compa-
ñías de Aragonefes, en las quales auia 
docientos hombres de armas, y trecien 
ra,el hilo de las hiftorias començadas: fi 
bien por la buena ocafion,trataremos en 
dos breues^capítulos algunas narracio-
nes mixtas^ quepertenezen a eíte Rey-
no,y íi la Santalgleíia de Toledo,lasqua 
les fuera defcuydo notable nueftrojy 
fuyofe oluidaran. 
C AP. / / / / • Venida en Aragon del Ano-, 
bifpo de ToledáJDon Fray Franctfco Xtmemz, 
fu confagracion hecha en Cortes de Taraçona, 
tos Ginetes, fin otras gentes^por Capi- B breuefuma de fus grandes hechos,y de quatro 
Arçebifpos de Toledo hijos defie R eyno. 
Sufanüdad ¡nobleza Jetras ¡y tiem-
pos en que lo fuemi—»^ 
tañes , elArçobifpo de Çaragoça Don 
Alonfo hijo del Rey , Don luán de Ara-
gon Conde de Ribagorça^on luán de 
Ixar Condede Belchite}DÕ Felipe Gal-
céran de Caftro, Don layme Martinez 
de Luna,y el feñor de Mora.liamado Do 
luán Fernandez de Heredia. 
No fueron tan frequentadas eftas Cor-
teSjComo lofuelenfer otras,por litgran 
concurrencia de guerras, y negocios ar-
djíjoŝ  ciáuer de acudir alas fronteras, y nez,y de otros Arçol>ifpos de Toledo, q 
eJéssBao^deJa.pefte, quefúe t e r r i b l e ^ fueron hijpsdefte Reyno de Aragon^e 
O dará poca honra aef-
tos mis libros la dulce 
memoria (que forçoía* 
mente tengo de hazer) 
del Illuftr¿ísimo Carde-
nal frayJFrancifco Kamc 
qoel año en Aragon.yderram« las perfo 
aas de valor^diferentes partes, y; al re * 
aiedio de diuerfas ncccfsidades, y peli-
gros. Ho cuentan los Proemios de nueft 
tros Fuer os las perfonas, que en los qua 
gran noble^fantidad^ letras. Auia coo 
úocàdo ei Catholico Cortes para Tara-
çona, a veynte de Agofto de aquel año» 
aunque no fue la primera junta hafta el 
primero de Setiembre,en donde pidien» 
tro bracos aíiftieron ; y aísi no podemos do el feruicio para las neceísidades, que 
faberloeon certeza.Si bie porlaprefen* acerca de los Condados de Rofcllon ,y 
da de los Catholicos Reyes es creyble, Cerdaña ocurrían en las guerras contra 
que huno muchos Prelados, y Grandes Francia , y eftablezido algunos Fueros, 
afsi de Aragon,comode Caftilla :y por- para el hiéndela paz, y autoridad de la 
que cl Arçobifpo de Toledo , Don fray lufticia , en onze de O&ubre figuientc 
Brancifco Ximenez de Cifncros,fe con- D fue confagrado con grande aparato,y fo-
^ u ò e n J a ciudad de Taraçona, en cfta lenidad el Arçobifpo deToledo,cn prê  
ocáfion.Siendo Obifpo de aquella ciu- fencia de los Reyes Catholicos > y de los 
dadDon-^Ándres Martinez,ò vacando cl quatro bracos, y ricos hombres de Arar 
Obifpado entonces,en el qualfuccedio 
Ijticgo Don Guillen Ramon deMoncada, 
q&íj^ofue muchos años, y en los mifmos 
dias^|Arçobifpo Don Alonfo.y del Ar 
ç o b i f p é ^ n luán de Aragon , y de Don 
Juan de A r % n , y Nauarra Obifpo de 
Hucfca.De toàofilô^qtiaíeSíy de fu* Igle 
fias,y ciudades,twáa#«a3os mas adelante 
en fulugar,y tiempo, portjo dexaraho-
gon,y muchedumbre de otros Prelados^ 
y grandes de Caftilla.Acudiendo luego, 
como muy prudente,y cortefano a befar 
la mano aíus altezas, fuplicandoles, que 
pues leauian puerto en tan gran digni* 
dad,y Prelacia fueflen feruidos ayudarle 
cott todas fus fuerzas ,alleuar lapefada 
carga del Arçobifpado, y gouernar , y 
apacentar , la numcroíifsima multitud 
de 
y tiempos de Carlos Quinto^ i f 
deouejâSjque le auian encomendado. gos,ydeFrayIes, el acrecentamiento de 
Vfo el Arçobifpodefta corcefia^pero los A diez y fíete Canonigos.y doze Racione-
CatholicosReyes víaron de fu acoíhim- rosen lalglefu de S. lufto, yPaftor de 
brada religion,y befaronlelas manosre- Alcala. E l monaílerio de Frayles Fran-
citn confagradáj,como de Prelado, y cifeoí en fu Patria TordeIagUHa,dos mo-
padre , yminiftro del Cielo, dado para naílerios de S.Francifco,y Santo Domia 
grande bien de ja Republica de Efpaña, go en Oran.y otras Igleíias.yHofpitales, 
y de toda la Chñíliandad. Y en acaban- limofnas innumerables que fuero obras 
do Je acompañaron todos los grandes, y íuyas, fin la excelíencia del gouierno de 
Prelados de las dos Coronas, dándole, y fu Arçobifpado, del gouierno de CaíU-
dandefe vn millón depara bienes,y con* iía,y otras grandes coías q hizo fiêdoCar 
gratulaciones hafta dcxarle en íu cafa. denal,y Inquifidor general de Efpaña. 
No trataron nueftros Coroniftas efta Quifiera yo eferiuir muchos libros de 
hiftoriarfi bien hizieron memoria deílas B las hazañas del Arçobifpo frayFrancifco 
Cortes. Pero efcriuela AluaroGoniez en Ximenez, pues para todo huuíera efpa-
el libro primero de los hechos deíte fa- ciofos campos, y aochurofas Prouincias, 
mofo Prelado por eftaspalabras.DigreJJi por dondepudieronocuparfe.Pero toca 
Burgupaulo foft Reges mm Turiafanem m- efto a otros,y requieren mayor cloquen-
bilemtquondam Romanorum Colonmmt &nüir cia que la mia. Y afsi recogienda las re-
RegniTarraconenJismn obfcuramvrbemve- las, bueluo ami hiftoriacfe Aragònjblao 
mjfentjbiFrancifcus X'memusArchief ifeopus co de mi aíTumptcy afsiento,y centro de 
dejígnatus in Diui Francifci ¿de magna cele- miscuydados. 
britate ajlanúbus etiam Regibus, quinto Idus La Santa Igleíía de Toledo , ha tenido 
QBobrisyfokmni ritu inunBus confecratufque quatro Arçobifpos Aragonefes defpues 
tft.Sacris veropraírtheonfeftim adReges ac- de la recuperación de Efpaña, que íi bié 
cedens Olor um dextras ferfpeciem deofeulandi ^ yo creo.que de los que tuuo antes , auia 
de more appetens>mn tàm(inquitJquodbenefi- algunos naturales deílc Reyno:pero por 
CÍO -vejíro Reges inclyti Archiepífcepus fatfus que deloS antiguos no fe tiene baítants 
Jumyvejlrasexofcularimamsvelim^uãquod noticia, trataré breuementc de los qua-
eas mihi vos conjidamprreBuros efficij met tro que he dicho, y moftrarè con euideo 
adiutrices: vt tandem mihi liceat in coelo ¿Cr- eia hiftoricajdc alguno dcllos, que la Sã-
chiepifeopi locum mereri. Reges contraqmdiüe ta Iglcíia de Toledo, como le p<¡>ne en el 
perfpeciemRegijcultusfecerat.re ipfa religto- numero,y Catalogo de fus Arçobifpos,y 
nisergofacientes i&po j l vniuer/iquiaderant el Reyno de Aragon en el de fus hijos, 
fmeresémsmmumvenerabmdijunt deofcu- le deuen también poner en el numera 
tati. Deindeomniumaulicorumcongratulantiu defus Santos,òperlbnasiílull:res,queen 
wmitatujngenti qmquê quacumqs prxteribat. Santidad han tenido, aunque Jos vnos, y 
populiplaufuindomumfmmredutlusejl. D losotroshaíla hoy no lo ayamos hecho. 
Lo miímocratacl DodorFrancifco de JEJ primero deílos fue el Arçobiípo do 
Pifa, en la primera parte de las grãdezas Sancho deAragon}hijo del Rey don lay-
de Toledo lib 5.cap.5. a quien mcremito me el Conquiítador, y el vitimo de los 
en efto , y otras muy grandes cofas, que legítimos, que tuuo de íu nauger Doña 
efte Prelado hizo; y dixo,qué todas ellas ViolanteAIodJantcc^Hiolefia hija del 
fon admirables.Baftaran para engrande- Rey de Vngria,y no de Doña Violante,/ 
2er , y eternizar fu nombre.la conquifta Don Alonfo el Sabio,como algún hifto-
de Oran,laVniuerfidad,y Collegio Ma- riador dize^ue antes bien Doña Viola-
yor de Aícala,laCapilla del oficio Muza- te Reyna de Caftüla , era hija del Rey 
rabeen Toledo, el Collegio de Theolo; Don layme, y de Doña Hiolefia, y her-
B x man* 
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mana del ArçobifpoDô Sancho-Infante mención , que yo aya vífto , que es cofa 
¿ c Araçon.Eítcera moço valcntifsimo, A ]aíUmofifstma5y digna de coda reprehen 
como fijo de tal padre , y hermano del fion-.pucs en las hiftorias de los Prelados 
Rey Do Pedro de Aragon, que tuno fo- eílo es el verdadero refplandor, y lo fu. 
brenombre de Magno. Y afsi en la guer- mo de fus hazanas.y grándezas. Fue pri. 
ra5q los Reyes de Granada^ de Marrue- mero Abad de Montaragon , y defpucs 
coshizieron en elAndaluzia, fiérdo el Arçobifpo de Toledo. Coníagrofc en 
eapiu general dehexercito de ChrifUa- Lérida, por los Arçobifposdc Çaragoça 
ros,arreínctio de los primeros,y fue pre Don Pçdro de Luna , y por el de Tarra-
fo deles Moros,y auiendo gran penden- gona Don Ximeno de Luna. Y luego fu. 
cia entre ellos, fobre quien feria dueño cedieron dificultades, ít el Infatué Don 
de talpriíionero-.porque fe yuan cncen- luán por fer Primado de las Efpanasauia 
diendo en colcrajie dio vn Moro vnala- B de yr con Cruz leuantada por la Prouin 
zada, de q murió efte mal logrado Prin- cia de Tarragonajy .Çaragoça.ò noí Y re 
cipe. Su cuerpo cobraron losfuyos , y le foluiendofe el Infante en fu fauor, y los 
traxeron a fu Igleíia,en donde le enter- Arçobífpos en el fuyo.y de fus lg!efias,fc 
raron en la Capilla de los Reyes. Succe- lo prohibieron, y el de Çaragoça lo def-
dio fu muertecn21.de Odubre de comuígò a el,y todo fu acompanamien-
Es tenido por fanto , y algunos hiftuna- to. Y aüque el Rey fu padre lo fíntiogra 
dores le tratan como martyr,y principal demente, como eftos Arçobífpos eran 
mente las Coronicas de los Padres Mer- perfonas de grande linage,y valor,fuft£« 
cenários. Y el padre Diego de Morillo, taron fu .parecer ,y rcjcpmcrow vnos, y 
tratando del conueuto de San Lazaro otros a ja Santa Scdç Apoíl;olica,qucnü' 
defta ciudad , donde fue hijo de habito. _ca determinó el cafo. Si bien rcfpondia 
£ n ft| Cepultürafepufoeíle letrero, alas quejas del Rey, que los Arçobífpos 
SayBíus HefperUprimas^ego Regiaproles auian hecho aquello, con zelo de deten' 
Aragenujmcnisfenfuferor hqfiisin hojlcs, der fus Iglefias, y que no deuia fer c ofa 
Turbidus jncautusmihi credo cederé cuña, moleíla a los Reyes, que los Prelados fe 
Nec minimum fallar, quia credens vincere, opufíeíTen a qualquicr potencia por la 
Vincor, inmunidad delias. Por lo qual no pesó ai 
Sic qua/tfolm ego pereo, dat dogmafuturti Rcy,que los Arçobifpados de fusKcynos 
Mers mea jte dñs precederé morte fit aufus. tuuicifen aquella preeminencia: y c5 to-
Notablcs verfos,en que fe declara quan do eílo, quificra íe le huuieraconcedido 
imprudentemente haze el Rey, ò Capi- al Infante Üon luán ,que pudiera yr co« 
tan general de vnexcrcito(decuya falud mopretendia,durantefu vida, por fer fu 
pende ía de todas fus gentes) poniendo hijo. 
en manifieílo,y cuídente peligro íu per- ^ Succedieron a efte fanto Prelado cofas 
fona,fm vrgentifsima ncccfsidad. notabilifsimas ,cnqpudiefle exercitar 
Quarenta y cinco años defpucs de la fu gran paciencia, como fuclcn aconte-
muerte del Infante Don Sancho,que fue cera los que Dios labra para gradcsíier-
el de mil trecietosy veynte.Succedio uos fuyos. Porque muchos años antesa-
la filia Arçobifpal de Toledo Don luán uiendo íido electo , por la mayor parte 
Infante de Aragon, hijo del Rey Don del Cabildo de Tarragona por Arçobif-
JaymeelSegundojquellamaron el jufto. pode aquella SantaIgícfia, quedó el e-
Efte fue varón fantifsimo,por quié Dios léelo por la menor partc,que era D õ Xí-
obrò muchos milagros, de que nueftros menode Luna,Obifpo antes defta Santa 
Coroniftas, y los Catalogos,y memorias Iglcfia ,a quien fuctedio Don Pedro de 
de los Atçobifpos^dé toledo no hazen Luna, \ era Abad de Mócaragon,y el In-
fante 
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fante en e! Abadiado. En efeco el Infan- A cabJe exemplo de vida,doarina, yfanti-
te Don luán fue Arçobifpode Toledo dad.Porque tuno (ciencia ínfufa^y fue el 
fíete-años, yfuplicòafu padre interce- mas famofo predicador de fu tiempo, 
dieírcjCÕ elPapa,le transfirieíTe a la Igle- muy dado al ayuno^ penitencia, y obró 
fía de Tarragona en via de adminiílra- Dios por fu imercefsion en vida,y muer-
cion, con titulo de Patriarca de Alexan- te muchos milagros.M urio de jj'años el 
driajYque Don Ximeno de Luna fueíTe de i334.en 19.de Agofto.Füeobrajyfuíi-
traíladado al Arçobifpado de Toledo, dación fuya el monafterio de EfcaíaDeí 
Todo fe hizo afsi, con licencia y autori- de frayles Cartuxos , queriendo como 
dad del Papa InanXXll . Viuiodefpues fanto/abricarSeminario de muchos ían-
cfte fanto Prelado en la adminiílracion tos.Todo efto conftadel letrerojy epita 
de Tarragona harta eiaño 1334. con «o- fiodefufepulcrojquees el quefigue. 
t T l c quiefeit corpus fàn&se memorias domini í o a n n i s , fílij 
á o m i n i lacobi Regis A r a g o n u m , q u i decimofeptimo an-
n o ictatis fuç fadus A r c h i e p i í c o p u s Tpietanus}{ic dono feien-
tiae infufas d í u i n i t u s , & gratia p r í e d i c a t i o n i s Ü o r u i c q u o d n u l -
lus eiufdem aetatis in hoc ei í í m i l i s c rederc tur , c a m e m fuam 
i e i u n i j s , & cilicijs maceransi in v i g c í i m o o<5tauo anno « c a t i s 
fax, faârus Patriarcha Alexandrinus,& adminiftracor Eçc lc í í ç" 
Tarraconenf is , ord inato per c u m inter multa alia bona opera 
n o u o monafterio Scalas D e i . D i o c c í i s T a r r a c o n . vt per ipfam 
{calam ad coelum afcenderetjeddidit fpirití i ercatori. u . C a -
Jen. Sep. anno domini 133^. anno vero aetatis fax , trigefimo 
tertio.pro q u o D e u s t á m in v i ta q u á m p o í l mor tem eiufdem " 
eft multa miracula operatus. 
Y Io mifmoTçnaía Dô luan Teres Ar- mm,cum Tarrannenfis Archkpfcopatus ad-
Í;obifpo de Tarragona^n el Proemio de mimjlrationea/JumptusdoBrinet)&fan0it»* 
as cõftituciones dè ^quel Arçobifpado temirificècUruit. -
en donde dize. loames Aragonius Patriar- ^ El tercer Arçobifpo de Toledo de los 
cha Alexandrims pradeceffor nojler, tamge- deíle Reyno, fue el dicho Don Ximeno 
nere 1 quàmmorumfanffitateitíuftris. Trata de Luna, defpues de auer fído veynte 
dela gran fantidad defte Preiadò,el íier- años Obifpo defíra Sanca Iglefía, feys, ò 
uo de Dios fray Vicente Domenech, en fíete de Tarragona. Fue también Pri-
la hiftoria de los Santos de Cataluña lib,, mado de Efpaña^y Prelado feñaladifsimo 
2.fol.84.Ynueftro ChroniftaGeronimo en fantidad,yletras. Marioci año u j 8 . 
de Blancas.en la.vida de fu padre cl Rey El quartOjCs D.Pedro de Luna^bbruio 
Don layme el IJ. Señala lo mifmo pí>r de BenedidoXIil.promouido en Arço-
eftas palabras. loames mtem Ttnius bifpo deToledo.en jo.df iulio I^QJ.MU 
cobitiegis füiusjcx Montis Aragommofb- no en 18.de Setiébre ¡1414.cii¿ enterra-
batia adTeletatite Eedejict paflerahm curam do en .fu IglefiadeToUdo. Era natural de 
eueElus s indiad Patriarchmm uílexandñ- Morata de Xalü.ícgü lo cicriuc algunos 
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en el patronado ¿e Calatayud de vna nigos de Roda tiene, el aucrnos dado a« 
parte ful. 481. No cótare entre eftos Pre ^ quella Sata íglefia las indgnes reliquias 
lados de Aragon, al llluftnfsimo Carde- de nueftro Prelado.y Patron gloriólo S$ 
nal Gil de Albornoz Arçobifpo de Tole- Valero , quefon cl braço, y cabeça. EíU 
do, natural de Cuenca, que primero fue en tiempo de D ó Guillen Perez übilpo 
Arcediano de la mifmalgleiia,y del Cõ« de Lenda,y Roda, y el Braço en tiempo 
fejo del Rey de Caí\illa,deípues Carde- de San Raymundo. 
nal dela Santa IgleíiaRomana, titulo de Lomuy notable , que acerca deílofe 
S.Clemente, f hecho Obifpo de Sabina, puede dczir, y perteneze a cite lugar.es 
fundador del Gollegio de Efpañoles de lo que fe figue,lacado de memorias ciex-
BoIonia,Prelado fcñaladifsimo.y vno de tas defta lglcfía,y del libro del Canónigo 
íos excellences capitanes ,que ha tenido Pafcual deMandura, que en materiade 
la íglefia,y que han allanado a ItaliarfíB cerimoniaSjCoftumbres^ vlosdettaSan-
bienes verdad,que por la linea de Doña ta Igleíia fue curioíi lsimo, y como cofas 
Teréfa de Luna , de donde cite Prelado de tan buena mano,efta Metrópoli guar 
defeendia^era del linagcReal de Aragõ, da con grã cuydado fus obras. En lahoja 
y de la cafa del Rey Don lay me, como 296. tratando de ¡a hermandad de la San-
io dize Francifco de Pifa en fus grande- ta Igleíia deToledo,con la dcÇaragoça, 
zas ¿cToledolib.p.eap.25. dize ,que el año mil quinientos fefenta 
y mieue,en quinze deNouiembre cílaa 
CJ,P. V. Dela vnion ,j> hermandad de Itt do juntos en Cabildo,el Prior, y Canoni 
IgleJiadeToledo^onefittSeminl^efiaMt" gOjí legòa dar vn memorial el Licencia-
trofolitanadeCaragpç*. do fiaptifta Velez Canónigo de Toledo, 
C en cl qual pidia^dosdoíàs.La primera) q 
|ÉPi^Ã»jpMÍ| A Santalglefíade Toledo C conforme la Bula de lavnion,y herman-
m/i r^^P^ tiene, y guarda antiquif- dad de la Igleíia de Toledo.y la de Çara 
^1 íimahei-mandad con efta goça, fe le diefle lugar de reíidir en efta 
5̂ M^^^^m Santa Igleíia Metrópoli- Santalgleíia,entrar en elCoro,y aíiftira 
J ^ W ^ ^ ^ M ^ tana de S.Saluadorde Ça losdiuinosoíiciosjporque le importaua 
U2*»wmJrM> ragoça. No fe yo defde porciertas, y legitimas caufas reíidir al-
que tiempo acá, aunque lo he mirado cõ gunos tiempos en ella. Lafegunda , qua 
cuydado:pero no he podido hallar fu ori el lugar fe le dieííecl masauencajadoan 
gen,yprincipio,y el auter de las grande- te los Canónigos, fupueílo que el era 
zas de Toledo , tratando de la Herman- Canooigo de la Iglefia de Toleda, q era 
dad de aquella Iglefia, con el Monafte- Ja mas principal delas de Efpana^ tenia 
rio de Sahagun , no haze memoria de la la primacía entre todas ellas. Los Cano-? 
hermandad , que con eíla, y otras tiene. D nigos defta Santa Iglefia auido fu acuer-
Ni creo fea ta moderna,como el gouier- do,y bufeada la Bula de la hermanacioiv 
BO»y mitra de Don Ximeno de Luna.Ar no pudiendo hallarla, la pidieron a! Li-
çobifpo deToledo.y que por eílo pudief cenciado Baptifta Vclez.dc que defpuel 
lemos fofpechar^ue entonces,ò en la vi de algunos dias cree Mandura , que dió 
da de fus predeccííbres los Infantes Don tran!umpto,y cõforme aquel, y íu tenor 
Sancho^ Don luán de Aragon,procura- Je admitieron en el Coro , y diuinos ofi-
d6l%|pllos fe huuiefle hermanado : por- cios,dándole diílribtuioncs.y coquetas.-
que ftempre efta manera de vniones^y pero no el primer lu<:ar,q auia pidjdo,í»-
hermandades fuelen tener altifsimos, y no otro muy honrado entre los Cano 
muy particulates principios, y motiuos, gos antiguos. Y re lidio en efta Sata Igle-
Como la q tenemos con el Prior, y Cano lia mucho úepo defta m'ancra.Fue laVnu 
la 
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fa(fegtí eítc autorjel propio motu de Pau de Je tenianjqtiifíeranoauerle vifto. En 
lo I l I L ^ fe auia publicado , en cl qual fe efetojcs efta vna de Jas cofas que los lee-
prohibia, que no pudieíTen viuir juntos 
padrc,y hijo en vna Igleíía.y que por fer 
fu padre del Licenciado Baptiíía VeJez, 
también Canónigo de Toledo , huuo de 
íâlir deaílielhijo, y quifo venirfe aÇa-
ragoça^por la hermandad que aquella Sã 
taíglefia, deíde tiempos muy antiguos 
tenía con efta. 
Otro Canónigo de Toledo vino a efta 
Santa igleiia, y reíidio en ella, y aíiftio a 
cores deíTean ,por auer repentinas mu^ 
dançasjruynas de grandes eftados, raros 
aconcecimientos.viclorias, b*tailassdef-
trozos de poderofos excrcÍtos.D«xar de 
fer Rey hoy „ el que ayer lo era, boluér 
luego al teatro reprefentando en otro 
ado la corona, y leeptro de q fe auia de 
defpojar dentro de brenes horas. En fin, 
efta es de las cofas, que bafta fe cuenten 
llanatnentejíin rodeos, ni.claufulasartifi 
Josdiuinos oficios ,6? dia que en aquella ciofas, porque como dixo Claudiano. 
Santa ígleíiaganan el veftuario,y ponic- Res magna or mri , negat contenta docer i . ; 
dolo por aGtOty haziendo fus certificacio Y es ello afsi,que como la eftremada be-
nesauteEicas, eomoauia aíiftido aqui en Ueza no neeeísica dea£eytcs,ni loiroan* 
Jos diui-nps ofícios,y cüpüdo con fu obli- jares buenos,fuaues,y fabrofos de exqui 
gacionialcançò lo que por razón del ves-
tuario, y refidencia de aquel dia le roca-
na , fegun lo. eferiue Mandura , en 7. de. 
Nquiembre Aunque no fe acor-
dó del nombre , y proíigue en fus li-
bros otras muchas vezes, que Canoni* 
gos,ò Racioneros de Toledo eftuuieron 
«n efta SacaIglefia,y entrarõ en el Coro, 
IJCOS guifados.-aníi las cofas de Tuyo gran-
des, tienen pocaneceísidad del' cuyda-
do, y artificio del auto^ q las pinta, pues 
ün eljlleuan ellas elcrcdit'0,y peíbdefu 
grande importancia, y excelíenei^í' 
Tcniendofe por fegura la venida del 
Rey Cariosa Italia,y temiendo,cçmoe--
ra juftojel Rey Don Hernando de Ñapo 
L i go , ni hazer ai caío para hiftoria taa 
fabida,las callo, 
CA P. V I . Que Carlos OBauo de Francia, 
cmqwjto elReyno de Nápoles, 
^ 0 J ... -„J J ; ~ ~ — - - — 
y ganaron diftribuciones,quepor no fer ^ les,qnifp enperfonailegarfea Milan pa 
ra ablandar el pecho del tirano Ludoui-
co(que fue el,que con grandes veras per 
fuadio al Frances paflaííc a la conquifta 
del Reyno de Napolesjy que con fu me-
dio fe defuiaíTen los exércitos Francefes 
de Italia, y el Rey Carlos de lapretenfió 
O fera menefter procurar del Reyno de Nápoles. Y porque pare? 
eloquencia,y eftilofubi- cio c6íaibdigna,que elRcy hizieílè eíia 
do,paracõtar la entrada, jornada, embiò con enibaxadafobreícíj 
y falida de Carlos VIII . CQ a Caxnillo MandoniOjhonabre de grã* 
in Italia,pues ella es coía des negocios,y eloquencia,par*qàf rrá> 
tan grande,)' rara^uepo ^ tafíealgún honefto medio de paz con el 
cas. en el mundo fe vieron femejances. Duqucjtadouico Esforcia, y que de alli 
GanÒ Tn,podçrofo Reyno,fin que tuuief paífaíTe a Francia,y trataíTelo mefmo co 
fe neceísidad de perder fangre , y echar Carlos. No pudo Mandonio ablandar el 
obftinado coraçon de Ludouico,ni pudo mano alas arenas. Amedrentó con folo el nombre,y fama losdefenfores,alianc) los 
peligros, fue llamado, feruido,acariçia-
do de todos los Potentados,}' pueblos de 
ItaHa,y fue luego aborrecido, defpreciat 
do,perfeguido de los mifmos.En donde 
«o cftaua»todos defleauá tenerle, en do-
aucr audiencia del Rey Car]os:fi bien lo 
procuró con grandes veras , y ofrecien-
do quaiquier honefto partido de paite 
del Rey deNapoles. Anees fe enfadó C jr 
los tanto, que mandó echar de (usRey-
cos todoslosNapolitans^/y queí.iíiciren 
£ 4 de fui 
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dcfusfcñoriosdcncro de cierto termi- a !c rccibicffcn. Admitíalos d con buen 
A femblanccyaeariciaualcs: Pero porque 
el Papa cmbióel Cárdena! Picolominia 
fobrinodc^io II. natural dcScnaaPifa» 
y no quifo verle, íolo porque encendía 
era muy amig.odel Rey de Nápoles, fin. 
no, y pocos dias. Murió en el interim el 
Rey Don Hernando de Ñapóles^ í'uce-
diole ÍU hijo Don Aloníb , en faupr del 
qiul fedecíaró Jüegoel PapaAlexandro 
Sexto,y dio citulo.y cnueftidura del Rey 
no de NapoleSjpor elqual titulo le tuî o 
luego Don Hernando 11. hijo de Don 
Aíon/b,y Don Fadrique fu tio , íibien a 
vnos, y otros duró poco, y con muchos 
tio íuSantidad,y el Coílegio Apofto-
lico grauemente ver de(preciado}tan fin 
razón el Embaxador del Pontífice. YeL 
nombró otro Embaxador amigo dc.-Frá-
trabajos, y peligros, moftrando bien en cia, por efeufar por efte medio que no 
ellos la fortuna, 3a poca confiftencia de B enttailen los Franccfes por las tierras de 
las cofas de la tierra. Porque en vn año la Iglefiajò fi entrauan por la a-miftad del 
tüuo quatro Reyes, que fueron los dos LcgadojCfcufaíTen los daños. Era los Co-
Hernandos, y a Don Alonfo , y a Carlos 
O&auo. Y en pocos defpucs tres.haíla q 
acabó de conquiftarle el Catholico. 
Boluamos a Carlos,^ auiendo embiado 
delante algunos Capitanes con parte de 
fu exercito, pafsó los Alpes con todo el 
kmefes de la parce de Francia,y los Vrfi-
nos del Rey don Alõfo,y esmo antiguos 
enemigos feguian vandos contrarios, y 
para hazerfe mal vnos a otros,ò para de-
fenderfe los vnoSjfeguian el nombre del 
Rey don Alon{b,yÍosotros el de Carlos. 
rcftodel,que'eralucidifsimo,<ie mucha, Y como efte fe yua accrcaridq^ camina 
y muy efeogida gctc,y de valcrofosCapi do hazià Roma, los que fe cnóftrauan fus-
tancs.Llcgó a Lombardia, por Turié, y *feruidoreSife apodcraaâéeâlgunats Fuer 
JVIon Gincura, ca donde fue muy fefte- ^ ças en fti iK>rabre,comolò hizicron Proí 
jado de las Duquéfas deSabòya.y Mon- pero, y Fabrício Colona, de la fortaleza 
ícrrac, y feruido con gran fuma de dine-
ro. De all i fue a Afti, donde le efpcraua 
e! tirano Ludouico Esfotcia. Y deallia 
Pauia.en donde cftaua el verdadero Du 
que de Milan luán Galeaço enfermo. Vi 
Citóle el Reyjy confololc: pero murió po 
co dcfpues,atoí)gadopor el tio.paradef-
pucs alcançar, como alcançò el titulo, y 
inueftiduradel Ducado de Milan.Todo 
de Hoftía,y la encomendaron a Monal-
do, ò Menauc Guerra, que la tuuo mu« 
chos anos, y dcfdc aquel puerto hizo gra*: 
des males, hafta que fus pecados le tra-
xcron al fin defaftrado, afi*entofo,y mife 
rabie, que fucleiKraer a fus dueños. 
Los Florentines auian crabiado enibái* 
xadaal Frances con Pedro deMcdicis,i| 
era lo mas del gouicrno de laRepublica> 
por malos mtdiosi y afsi pagó eftas i y o- y el eftédio demanera fu comifsion, que 
tras muy grandes culpas, con miferables D prometió entregarle muchas fortalc-
foes; Coma de neccísidad lo he de cíen- zas, que fu republica tenia en el Apeni 
bit adelante, para que fe entienda elfuc-
dè€o del Ducado de Milan, hafta que fe 
encorporòcõ los Reynosde Efpaña.Ad-
uirtiendo al lector , que eftos primeros 
capítulos fon tan fojamente lalemillade 
U abundante cofecha de conquiftas, y 
tnufos,vicl:orias,y Reynos, que deípqes 
nueftros Reyes aleançaron. 
eammmaCarlo*,y los Potentados de 
Italia le embiauan embaxadores, para q 
en nombre.de fus republicas, ò fenores 
no,quc auiãfido de Gcnoua. Ellas eran» 
Sarazona,SarazancIli, Pietra Sanda, Lí-
cena, y mas la ciudad de Pifa.y Pomblín 
con cierta fuma de dinero, como en Pa-
rias y tributo,que el pidió aFIorencia en 
las condiciones de lapaz,y Pedro de Me 
dicis fe /as otorgó fin replica, y dio con-
tra fenas paja los quetcnian las fortalc 
zas;y anfi fe entregaron a los Francefes, 
Defto eftuuo fu republica fentidifsima,, 
y echaron de la ciudad al Pedro de M e -
dicis. 
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ris , y tras el fe falicrondc la ciudad el 
Cardenal loan de Mediéis fu herrnano,y 
luliano deMedicis,y otros defta familia. 
Y al punto c5 furia endemoniada les fa-
tjuearon fus cafas,que eran riquifsimias,y 
valor de cofas de grades precios:aunque 
fe vendieron en muy viles.Derruyeron 
lalibreriade Laurencio de MediciSjque 
era de las mejores, que auia en Europa. 
Mandaron raer las armas , y blafones de 
Jos Medicis, y propuíieron grandes prc-
míos^ quien quiera quelosmataíTcjpor 
enemigos^ traydoresafu patria. Mata-
ranles íindudajfinohuuieran falido de la 
ciudad j huyendo a gran prieíTa, y dando 
lugar a la furia,que íietnpre âçue huyrfe, 
cotuodizeOuid. 
. Dum furor in curfu ejljurrenti ceçíefuràri 
Difficileí adi tus impetus omnis habet* 
Stultus ab obliquosqui cum difceden pojjit 
Pugmt in aduerfas ire natator aquas. 
Pafsò Carlos a Lucajy recibió dellos grã 
.des fumas de dinero, y de alliaPifa , en 
donde como fi todo fuerafuyo j les con-
cedió perdón, y libertad , auiendo íido 
ochencaaños de Florentines. Y afsi coa 
gran regozijo derribare luego las armas 
de Florencia,qiie era vn Leon, y puíierô 
otras eñ que eftawael Rey Carlos atro-
pellando con vn CaualIo,y dãdo la muer 
te al Leon3 con vna lança en la mano.Li-
fongearonle cftos, y los Florentines 1c 
lífongearon,temiendo el enojojq podia 
tener con ellos,por lo que auia hecho co 
tra los Medicis. Llamáronle a fu ciudad, 
y el ^uftò de vcrIa.Feftcjaronle grande-
ípente,y tratando los conciertos depaz, 
fue contento b©luerles fus fortalezas j y 
la ciudad de Pifaron ciento y cincuenta 
mil ducados,que le dieron.Con que tam 
|jien jurò de jaijias procurar la reftitu-
çion de los Medicis. ' 
Con eftofe hazia mas poderofo Caf. 
los,y todas las Ciudades,y gentes feguia 
fu nombre, que tal es la cendicion del 
mundeque quiere nauegar fiemprc vic-
to en popa , y fauorable a los fucçeffos 
profperos de los Principes.Parecele que 
escomo níídar¡aguaarriba , y contraía 
A corriente furiofa dp caudalofos ríos ,fa-
uorecer la partejBaca, yínenospodero-
fa j yaníí con toda furia fe va al amor del 
agua, y corre al paíTo de fu curio fea juf-
to.,feainjuíto lo que fe hazc. Efto lepare 
ce fer la verdadera diferecion, y pr uden-
cia acó mod arfe a los tiempos íeguirfu 
comodidad ,y fare elfatofuo,ò como la hor 
miga,que íi bien esanimal induftriofo,y 
dado al trabajoj jamas fe mueuc ííno pa-
ra fuprouçchojnivajHi trabaja fino don-
B deleay.Por eftofcguia toda Italia a Car 
los j y en faltando el prouccíio le defeo-
nocieron. 
jpefde Florencia eferiuio â toda Italia 
d.ando razón de fu venida jque era por 
folo zplo de la Santa Fè CathoIica,y por 
emprender la guerra-de.veras eon tra el 
Turco. Pero que para efto auia determi-
nado conquiftar el Reyno de Napoles,q 
erafuyo(fegun eldezia)y de fus paíTados 
del qual auiã obtenido veynte y dos en-
ueftiduras de los Pontifices,y dos de Co-
G cilios. Y por fer aquel Reyno muy a pro-
pofito para las armadas, contra infieles. 
Que paíTaria íin ha$eragrauio a perfona 
del mundojtti a Ciudad,ni Republica, q 
pagaria con fu dinero los baftimentps^y 
vituallas,guardaria el refpeto a la Sanca 
Sede Apoítoliea, fi bien le conuenia paf-
far por Roma, y fus tierras, por fer me-
jor^ mas cerca el paflb para el Reyno de 
Nappies, • -
Eftodezía Carlos, y fe le yuan pa0ãn-
do a fu parte vnos, y qtros pueblos, y lo 
Dmiímo hizolamuger del Conde Gero-
nimo Riario, que fe dezíA Doña Catali-
na^ era fenora de Imola. Y lo q es mas/y 
baila para encarecer lo que en efto fç 
puede dezir, Carlos Vríino hijo de Vir-
ginío Vrfino, que andana en feruicío del 
jR.ey de Nápoles, ofreció al Frances los 
lugares de fu tío, Bacano, Galeria,y Tri-
iiiomo , que eran de fu padre "Virginio. 
En todos los pueblos le recibían con re* 
goziju>',y fieíbs.de que el Papa eftaua,eo 
nio atónito,pareciendole »que todo el 
mundo 
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mundo fin razón ninguna tras vn Rey 
moço no conocido,y mal aconícjadojam 
bicioíIf$mio,y que con alagos quería apo 
derarfe de toda Icalia.y perturbar la paz 
de iaíglcfia. Parecióle la venidadeCar-
los, la dcGcnfericQ,ò de AtiU.TemiajCf-
tauarezcloíb ,y confufo.Declarauafe el 
aborrecimiento.quealRey Don Alonfo 
tenían los de Nápoles , y el poco amor, 
que a ei le tenían ios fuyos.Temía que íi 
entraua el Frances en Roma,auiadc pa-
decer mil injunas,y íi queria defenderle 
la entrada , fe auian de feguir vn millón 
de daños. Y afsi determinó, y rogo al 
Principe Don Hernando,que tenia algu 
nas gentes para defender muchos días la 
Ciudad,que fe faliefle della^ embiò em-
baxada a Carlos, como le daría la entra-
da libre como a Rey Chriftianifsimo , y 
amigo: y q fe acordaffc de guardar inuio 
labiemente la inmunidad, que auia pro-
metido, y el rcfpeco a las cofas fagradas, 
y a las de la Igleíia, y por configuientc a 
Roma,y fus tierras que eran patrimonio 
fayo. Prometiólo Carlos,!! biê los fuyos 
faquearon a Mordano lugar junto a Imo 
Ifljy mataron a quantos pudiero auerdei 
lugar fin diferencia de edad,ofex0,y fin 
ocafion alguna, con que temió fu Santi-
dad^ començaron los Franeefesafer a-
borrecidos de toda Italia.Pero todos dif* 
fímulauanjy callaua todos. Porque fe les 
auia aflentado de tal manera el miedo en 
los coraçones, que no auia hombre que 
moítraíTe defeontento alguno en el fem-
blante,ni que ofatíe rebuílirfcò feñalar-
fe contrario en vna íola palabra. 
Entró ei Rey Carlos en Roma el viti-
mo deDeziembre i ^ . c o n grandifsimo 
aparato de gétes,có mucha,y muy gr uef-
fa artiíleria,que aquella noche fe pufo al 
derredor del Palacio.donde el Rey efta-
ua.Y no faltaron riñas^ cuchilladas cn-
tre FrancefcSjy Romanos,pero atajarõ-
fe cõ algunos caftigos.Hazíanfcíe a Car-
Jos grandes ficftas,y del Papa nayde cuy-
daua,todos leácxauanfolo.deque eftu-
aodeíconcento^ tetaerofpiyaisifeme-
tío en faluo en el Caftillo de Sant An-
" gel,y deíde alli trató las pazes con las co 
dicionesque Carlos quifo , folo porli-
brarfe.Iuzgando como dudo, que capi-
tulos hechos por fuerça, pallada la furia, 
podría deshazcrlos.Con efto Íalio el Pa. 
pa del Caftillo, y el Rey le besó el pie. Y 
fe le entregaron tres , ô quatro fortale-
zas de Ciuita vieja, Hoftia, y Centura-
ceílis,que auian entrado en las condido 
nes de paz,con que pidió la bendición al 
Papa3y fe fue fu jornada de Nápoles. Eu 
B falien'do de Roma,determinó el Pontifi-
cefalirfe delaamiftad de Carlos,yco-
brar fus fortalczas.Pefauale grandemen-
te de lo hccho,quexauafc del Frances, y 
de fu ambición, có que daua duras leyes 
a fus amigos, auiendolos de menefter, 
pues aun no auia vencido a los Reyes de 
Nápoles, que en buenaconfequencia las 
auia de dar intolerables , faliendo vi&o-
rioí'o.Y que fi la ambición en fus princi-
pios le hazia afperdjllegada a fu trono 1c 
haría infufriblc tirano. Acordó tratar có 
Q el Embaxador de Efpana, que yua en el 
campo de Carlos, y quexarfe, para que 
de parte del Rey de Efpaña(que fiempre 
amparaualaSedc Apoftolica , y autori-
dad PótificalJafcaíTe al Frances, lo q con 
el Papa auia hecho. Era efte Antonio de 
Fonfeca,hombre de grande valor, y tra-
tando con el Rey, de lo que el Papa le a-
uia dicho,y añadiendo que no lo fufriria 
el Rey de Efpaña,fi fu Mageftad no man-
daua remediarlo. Atrauefaron algunos 
CapitanesFranccfes palabras, cosque 
fe cncendieró en coleralosvnos.y otros, 
y el Embaxador de Efpaña,facó del pe-
cho las capitulaciones de paz hechas por 
los Reyes Catolicos,con el de Francia,y 
firmadas de vnos,y otros,y delante de to, 
dos las hizo mil pedazos. Diziendo, que 
fi no querían pazcón Efpaña,fe apareja-
fen para la guerra, y faliofe de la prefen-
cia del Rey Carlos. E l camino adelante, 
y fe le huyó Cefar Borja, que el Papa fe 
Jo auia dado en rehencs,y murió el Tur-
co GemcSjhcrm^no de Bayazeco, que el 
Papa 
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Papa auia tenido en fu poder, y por ello, fuelen çaufa^y no fabíendo, que medio 
y porque no le foltaflele embiaua el grã pudieíTe tomar,por caminos íecretos en 
Turco,quarcca mil efeudos, cada año de trò en el Cadillo de Cáílelnouo,y de alli 
tributo. EfteTurco lleuaüa el Frances, 
que en las condiciones de pazjo auiaíà-
cado de manos del Pomifice. 
Agoardaua al exercito Frances en el 
bofque de S.German (por donde forçofa-
mente auia depaíTarJel Principe DõHer 
nando^con buen numero de gente.-pero 
acometidopor IasefpaldâSjhuuo dedar 
franco el paíTo, y entro el exercito en el 
a la Ciudad,y puefto en la plaça fe defp 
dio de fus Ciudadanos , con vna platica 
llena de laflimasjpero de mil du]çuras}y 
amorofas palabras, 
Encomendó el Caftillo al Marques de 
Pefcara,y faliofe fecrecamete en vna Ga* 
lerajCon la qual aportó en fu lila de íícla, 
y llegandofe a la fortaleza, y llamando al 
Alcayde ,que fedezia lufto (aunque lo 
Rçyno de Nápoles,teniendofe,y contan B moílrò poco en la fidelidad) para que le 
dafe por vencedor , y difpdniendo Car- abrieííe; el defuergonçado Alcayde di 
los.del Reyno^omo ü ya fuera Rey pa 
dfico,: Auia renunciado en eíle interim 
el Rey Don Alonfo en fu hijo Don Her-
nando Il.ei Reynojy fue jurado por Rey 
de todos los.grandes¿on gr^n guftoj 
porque era apacible, fuaue, y valerofo, y 
Don A Ionio afpero. Recogiofe el viejo 
en Siciiia,en vn monaílerio donde viuio 
flacamente algunos mefes. E l Rey Don 
Hetpando eftaua en Capua, y porque 
Don Fadrique fu.cio,reíidia en Nápoles, 
( y la Ciudad eítaua albor.otadajy no faí* 
tana, quien apellidâJTe el nombre Fran-
ces } auia de acudir , dexando a buen re^ 
caiido aCapua.Y Ci bienllegadoa Ñapo 
les.co laprcíencia Real fe íòíTegò todo, 
antes de boluer a Capua , eftuuo la ciu-
dad en poder de Carlos, porque fe amoti 
paroo los Napolitanos eoncra los Capita 
nes de Don Hernando, en fabiendo.q el 
Frances auia ocupado a Theano,y Cale-
lío,yfe lesacercaua. 
xo,qucno le conocia¿ y queaquellafor-
tale2a,,y lila era ya del Rey de Francia¡ 
Quedó el Rey efpantado,y atónito de ta 
gran mudança,? boluiofe a Dios,dando-
Je gracias de aquellas cribnlaciones^y co 
buenas palabras p.eríuadio' al Alcayde 1c 
abriefle,y en abriendo las p uertas le ma-
tó con fus próprias manos, en penade ta 
gran trayeioncomo auia cometido. A l 
otro dia entró Carlos con fus exércitos 
en Nápoles, y le reciuio aquella Ciudad 
con tato regozijo, como fi les traxera fu 
libertad,y buena.fuerte.Los Alemanesq 
eftâuan en Caftelnouo, para fu defenfa 
trataron de entregarle al Rey de Fran* 
cia^ el Marquesde Pefcara, que refíftia 
a tan gran traycion,huua de falirfehuye 
do eavnafragata,porqueno lemataiien. 
En finaos mifmos íoldados faqnearon el 
Caftillo,y la recamara de fu Rey,que era 
riquifsima,y fe entregaron a Car/ós^y fe 
pafíàrona fus excrcitos/y Ic/íruierón ga 
Eraanimofo elRey D.Hernado yreco ^ nando fu fueldo.Afsi mifmoferindieró 
gieado Iosfuyos,quefalier©n de Capua, luego.el Caftillo del Houo, y vna tor^ 
boluro .para Ñapóles: pero ya los ciuda 
danos le cenian cerradas las puertas.y no 
quifieron abnrlc,por nometerfeen mar 
uos de tan poca gente,pi3es ya Capua ef-
taua ganada,y todasjas ciudades,y fbwa-
lezas fe hazían de la parcialidad, yiióm-
brede Carlos.El trifte Rey confufo,vie-
dofe defpojado en tan pocas horas de 
vn tan principal Reyno, y con el feoti-
miento notable,que femejantesfuceíToS 
re,q.ue fedeziade San Vicente. Y fueron 
desbaratadosVirginio Vríino,y otros Ca 
pitânesdel Rey Don Hernando, y tray-
dos prefos fobre feguro a. Nápoles , con 
•que en menos de dos mefes, quedó codo 
el Reyno fugeto aCarloSjfín auer íorta-
leza,ni villa,ò ciudad,ni compañía,folda 
do, ó feñal de exercito , que tnuicíle el 
nombre de aquel valerofo, y apacible 
Principe. Coronofe el Fiances,y hizof? 
jurat 
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jurar por Rey, para que con el fueíTen mcdimicntos,y tratos de paz con el Rey 
en vn ano , ò catorze mefes, quatro l \c- •A Carlos) jamas fe contentó con cincuen-
yes de Nagoles, Don Hernando Prime- ta rail eíctuloSjy honrad^viuienda,que 
ro 5 Don Ãlunío fu hijo, Don Hernando 
fu nieto , y luego Carlos , que le duró 
bien poco,y Jeboluioacobrar Don Her 
ijando,y por fubreue vida, le fucedio fu 
tio D ó Fadrique, para que en efto fe vea 
la grande inconftancia de las cofas de la 
tierra, y los grandes trabajos , y fatigas, 
que tomamos por cofas tan flacas, y ca-
ducas,y lo poco que pêfamos en las éter 
el Frances ie ofrecía en Francia , finóle 
dexatia con la metad de fu R.cyno, ó can 
el titulo de Duque de Calabria, y Pulla. 
Andaua Don Fadrique de Aragon,tio 
de DonHcrnando tratando efto con *rí 
des veras: pero jamas Carlos, quifo dar 
tanto^i Don Hernando contcncarfeco 
menosjy afsi cefsó la platica de concier-
tos, entre ellos, y de paífar a Turquía el 
nas,y que nos hade durar paraíiemprc. Key Carlos,que tanto auiabla£bnado, q 
E s cierto que las flores muy hermofas,y " en ganando a Napoles,aiiiadchazcrlD. 
fuaues al oífa&cy vifta,quanto mas tie 
nen debelleza,tienen menos de edad, y 
tiempo, y perezco preito, marchitas , y 
defualidas , cotnó fe hecha de ver en las 
fofas,violas, yazuzenas: y esaníi en las 
cofas defta vida, que quanto mas nos pa-
rcze,quc crezen,y fe augmentan-.entoa 
cesfe nos van de las manos, y las perde-
mbs. Podrían dezir eftos Reyes, lo que 
cantaua Ouidio en eftos verfos, 
; Nos q¡4oq)floruimus\fedfloffuit Ole caducuŝ  
Flammaq; deJiifda noftra, breuifqjfuif. 
Los Franccfes fe dieron a los regalos de 
la tierra, y con laprofpcridad de la con-
quifta, cobraron las buas {que entonces 
fe coméçaron a defeubrir en Europa,fc-
gun todos losHiftoriadores eferiuen) 
y por eflo les dieron nombre de Mal 
Frances, 
Cârlois como «i<sçõ,yde poco eonfejo 
diofe a fieftàs,yb^nG[aetcs,y entretehTa-
fe demafigdatnente en couerfaciones de 
r damas, y como Anibal en Capua ciudad 
^ del R»cyno decapó le s , y con el fu exer-
cito, antes inuencible,perdio el antiguo 
valor, y fuerça: afsi parece fucedio a los 
Francefes, que quanto mas ganaron va-
lieron menos,y al compás de ía profperi-
dadjfuauc^ blanda fortuna, fueron def-
medrando,y cayedo de ojos. Animal ter-
rible es la muger, que detiene, y pierde 
vn poderofo exercito.El pccezillo cchi-
neys,que nofotros llamamos Rcmora^U 
zenlosnaturaleSjqueesde tanta fuerça, 
bulaciones refplandezer que arrimándole a vna nàue,quâdo mas 
mas en los hombres,/ au- D ja JJeuan volando los vicntos.la detiene, 
gmentarfe con trabajos, y impide el curfo de fu naucgació,y pue-
de tanto el trato deshoncftojque perdió 
muchos Reynos, y no fuera tanto fí por 
efta mercaduria feperdieró íolos los de 
ía tierra; pero el daño de veras es , que 
hazen perder los eternos del cielo. Buel 
uo ^Carlos,puerto en fus rcgozijos.y Hef 
tas a tiempo que los Principes Chriltia-
nos(çomo ya conté) fe confederaron en 
la ligajqdixcronfamifsima. Y al tiempo 
quC 
CAP. V I I . Que el Rey Dm Hernando de Na-
poles cobro f i Rcyno.yfue defpojado Carlos Oc 
tauo de Francia, con U faciltdad,y çrejleza 
que le auia ganado Muerte de Don Her-
nando I I . y como lefucedio Dpn Fa* 
drique de yAragon fu tio. 
V E L E la virtud exerci 
tada con defdichas, y tri 
y el exercicio dcllos. Por 
que fon como la palma3q quãto mas la car 
¿an,mas i>. fortaleze,y leuãta, ó como el 
aça£ran,que quanto mas 1c pifan,mas hó-
das rayzcs hecha,y mas coíecha trae. E l 
ReyDoftjfcrnando, aunque fe violin 
palmo de ticrfa^qnefeeuuieiTe por fu ya 
en todo el Reyno^ Napole8,con fu grã 
valor,y animo (fi bic^hasna grandes co^ 
y tiempos de Car los'-Quinto*. 2f 
quepafsòel gran Capitán en Stcilia,y de feguridad del Reyno. Temía no le encêr 
allí a1 Calabria-, y fe apoderó de algunas A raflcn.y cftoruaflcn eicamino por dõdé 
fortalezas,y losPrincipescolligadus apa no íepudieíTe juntar eó el otro exercito^ 
rejauíí liis gentes.SupoCarlos defta liga 
yaunq no l'c dezíajfer cotra el.íofpechò 
lo í] fue, y dezia, q era dificultofo nego-
cio deshazer, y qbrar aqlla cadena: pero 
q ei procuraria desha2erla,y deftruyrla. 
Y para profeguir mejor fu emprefa de-
xando(a íu parecer) bailante recaudo en 
Nápoles,quifo começar laguerrapor Lõ 
bardia,en donde co parte del exercito a 
q en Lõbardia tenia; y por cífeno íe dé-
tuuo en liorna,fino tresdias,y fu viageá 
grandes jornadas.haziêdo algunos,y atifi 
muchos males en las tierras de la Igíefiá, 
La Señoria de Venecia , y el Duque dé 
Mila tenia muy luzido , y bafrãtc exerci-
to,del qual era genera! Fracifco Gõzaga 
Marques de Mantna,en el qual yuã miiy 
fenalados hóbres en armas, Rodolfo tio 
uíadexado a! Duque de Orliens íu cuña B del MarqueSjCi Duque de Vrbino, Ani 
do.el qual fe auia apoderado de Nouara, 
que era del Duque Ludoiiico de Mila. Y 
cite haziagetes en Alemana, y en tierra 
de Efguizaros, y en otras partes-para de-
fenderfe^y fauorecer la liga. Maximilia. 
jjoauia tabic prometido pallar perfonal-
mente en Italia,y el Papa Alexandro VI . 
daua prieíTa a vncs,y otros í fe aparejaua 
para defenderfe de tan grande enémigo. 
bal Vétricollo,Pablo Monfron, y otros, 
los quales fallero al encuentro al exerci-
to Frances, junto la ciud-ad deParmá, ál 
paíTar del Tarro,rio defpues acá famofo, 
y de gran nõbrepor la bacailajCj fucedio, 
G fue de las muy brauas, y fangricncas, q 
enltalia fe han viílo.A los principios lle-
náronlo mejor los Italianos^ desbarata-
ron los cauallos Fr5.cefes,y pudieron ro-
EmbiòCarlos a deziral Pápale aguardaf barles>el fardage,q venia lleno demi.í 'ri-
i'ejteniédo intêcion deprêderle.Pero el quezas, por las q losfoídadosde Caftel-
Pótiíice determinó faiirfe de Roma^f- C nouo faquearon de la recamara del Rey 
criuiendole q donde quiera,q eíluuieíle Do Fernando,q fegun dizen,valia de vn 
podría venirjíijíin armas-,y de paz venia; millón arriba,y pagáronlo aqui aquellos 
pero q viniendo có ellas, no le efperaria deíleales trasfagas, pues dellos murierõ 
iaefarmado.-Saliofe.de R,oma,aOrbieto,y muchos,y todos perdieron los defpojos; 
Juego aRerona,paraverdeídeaIlicomo Y tabieu los Italianos pagaron Jaguladc 
fe aliñaua los negocios de laliga.Siguio 
le el Collegio Apoílolico^yCortejCon fu 
guarda ordinaria,y algunas badas de acá 
iiallos,q la Señoria de Venecia, y el Du-
que de Milan leauiaembiado.El fe pufo 
en fakto cuerdaméte:porq el Frãces yua 
robare! campo:puesdeíorden5dofe pot 
efta caufa,í'e rehizierõ los Fracefes.y boi 
uierõ íbbre ellos^emanera q por la ma-
yor parte fue juzgada la vitoria por Cay a. 
• Cada vno fe tenia por vêcedor.peroiòs 
vnoSjy los otros ellaua harto perdidos.Y 
terrible,y en llegando a Roma,mãdò fa- D pidiedo treguas el Rey de tres dias, pará 
quear las cafas de todos quantos Efpaño 
les auia»y mandó matar quantos dellos 
pudo auer. Deftruyaquanto hallau'a.por 
dondequiera q paffauaconfu exercito,y 
dauale harta prieífajy c&ngoxa,ver q los 
Principes de la liga jponiaa puto fus exer 
citos.y qdefu gêtelefaltaua mueha,por 
la q fe le auia perdido en la rota de Pom-
blin,y por k q dexaua enNapoles,qeran 
íeys mil de acanallo, y quatro mil infan 
enterrar los muercos,elMarques no qui». 
fo daría fino de vno.y aquella mifma tao4-
ehe pardo có fu exercito tãcaíladamétc 
como pudo,y tuuovétura q el rio creció, 
y no pudieró taprcílo feguirie los Italia 
nos.Pero co todo eíío5le dieron caza los 
cauallos ligeros del Marques,y ic hizie-
rogradaño en Iaretaguarda,ha(la q lle-
go a A{li,7.ó,8.dias-deipuesde la batalla. 
Fue eíle día ei de íeys de lulio 1-49y. 
tes,co fu Virrey Mos de M0penfier.,par& infauílo para Caries, il bien efeapò por 
C grau 
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gran ventura viuo ,por yr defeonocido . Rcyno, fe alçarian por cl contra el Fraa-
en vn cauallo niorzülojtuerto, y peque- A ees. Agradecia eílo mucho, y aunq fiaua 
ño:pero hazedor,y para mucho, a quien 
el folia atribuyr ía falud de aquel dia. Pe-
ro no creyó tener tanto daño,como le fu 
cedió en Napoles,al mifmo tiempo,y ho 
ra, que fe dio lakatalla en el T a r r o e n . 
tro en ella el Rey Don Hernandojllama 
do por fus vafallos, y perdió el Frances 
yna de las mejores ciudades de Europa, 
con tanta facilidad como laauia ganado 
de loq leefcriuian, efearmentado de lo 
paíTadojdeteníafe dudoío,y no fiando de 
fu fortuna.Eftauafe en fu Illa de líela,)-al 
gunas vezes en Sicilia, donde le recogía 
los nueftros con tato amor,y refpeto.co. 
mo fi fuera fu Rey próprio. Dixe arriba, 
como los Reyes Catholicos auian embia 
do al graCapita a la lila de Sicilia,cl qual 
paflan4o en la Pulla^ Calabria a tiepo q 
Y porque poeas vezes vienen los males, B el pobre Don Hernando,no tenia finóla 
y defgracias folas mientras cnterraua 
Jos muertoSjaí otro dia de la batalla pun 
tualmcteconlas lagrimas,y dolor dellos 
cõcurrio el mal fuceí]o,q fus armadas tu 
uieron junto Rapallo,dedõdeios pocos 
que efeaparon fe fuero huyendo a Pifa. 
Formuq; non tacitifunens intus erat. 
St licet¿xemplis inparuisgrandibus v t i , 
H<£<; facie s Trcye, dum caperetur^rat. 
Ifla de Ifcla, y Prochita , y algunos luga-
res,q por fer de poca importancia,no era 
requeridos de los Fracefes. Animóle coo 
Ja venida de los Efpaõ«les,y cobró a Ri-
joles.yíu fortaleza. AIgunosdiasdcfpucí 
de entrada la ciudad,dio al gran Capitán 
a Scyílo,y Tropea, para q fusfoldados,y 
gente tuuieífen reduelo feguro,dõdefe 
acogicíTen , q eran lugaresfuertes, en la 
Calabria, pocos dias antes cobradosd« 
No deuemos asegurarnos en cofa deí iosFranceí<*s.Efl;auaSemcnara(ciudadq 
figlo.pues todas ellas eftan llenas de mil ̂  difta oeholeguas de Rijoles)porDõHer 
males.y miferias,fon como elCamaleon, nando,y viniendo alli excrciro de Frãcc-
^ tiene los pulmones muy grandes , y no 
otra cofa alguna en fus emrañas.Todo es 
viento,y nada,todo es vacio,y fin cõíiftc-
cia quãto tiene la tierra. Y mas lo fue ella 
yda de Cariosa Nápoles, llena de true-
nos^ relámpagos fin efeto. Sufpiros por 
el viento de la honra.y fama,quitò vn no 
bilifsimo Reyno a fu dueño,y diolo todo 
a fus gétes,de fuerte qquando perdió la 
ciudad de Nápoles (q fue cíle dia)no te-
ícs.cuyo Capitã general era Mos de A u-
beniíhombre valerofo,y encõtradofe có 
el Rey,cõtra el parecer del gran Capitã, 
quifoDõHcrnãdojq pelcallen,y fue vé-
cido,y rauy grã fuerte,qtodos no fe per-
dieffeft aquel dia. Y fue, q los del Rey,y 
alguna gente de Sicilia bol uierõ las efpal 
das,con q dieron animo a los enemigos, 
y lavi£om3pcromuyfangrienta.Porq el 
Rey hizo marauillas por fu per&na^yGó 
nia de todo el, fino ella: fi bien auia def- D zalo Hcrnandez,y todos los Efpañoles.q 
truydo fu pacrimonio,y el de muchas ciu fue bien menefter,q detuuieüen el gran 
dades.Dexemosle repofar en Aíti,y bol-
uamosal Rey Don Hernando. 
Era grande el odio,q en toda Italia fe 
tenia a losFiãcefes,y principalmente en 
NapoleSjpareciêdoles a los de aquelRey 
no,^li Turcos los huuiera fugetado por 
el rigerde las armas^o los trataran con 
tanta tiratiia.En Nápoles, en Auerfa, en 
Capua,en Püzol eftauan tan agramados, 
que embiarona~dç?ir al Rey Don Her-
nando , q fi con algut} foeorro venia a fu 
poder,y furia Francefa. Senalofe mucho 
aquel dia Luys de Vera Aragones àà 
habito de San luán , que era Comenda* 
dorde Horta^l qual anfi dentro de Se* 
menara, como deípues contra los q acu-
dían al defpojo del capo, fue vidoriofo, 
y hizo muy grades colas en cfba cóquifta 
de Napoles.El granCapitan fola ella vei 
dexò de fer vencedordi bieo en cfta oca 
fió (a mi gareccr)lo fue mas que en codas 
las otras, puc$ huyendoie el exercito de 
Sid-
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Sicílíanò^y el de ía gcntcdê Itâlia(q era tua]lassfe atemorizaro en gra tnancra.Y 
Jo mas del exerci^pero con muy poca, 
íuftôbtò la gran potencia de los cnemi-
gós-jf el vaiorty reputación de Eípaña» 
E l Rey fe partió al panto para Nápoles: 
porq püdieue llegar an tes, q la nueua del 
rompimiento,y pdi^ no defmayaffen fus 
amigos. Y fi bien quiíiera licuar alia al 
gran Capitán,ci añtá-qulÈhdexaf ías^for 
taíezaSique teaia%« Ga l̂abria, parecicn-
doIe,q era mejor auencl̂ jar el partido de 
Efpaña en tierra taíi veziiia a Sicilia^y en 
donde conocia muy gran aficio al «obré 
no pafsò mucho q fe alborotó la ciudad, 
y apellidaron del nobre de Aragon3y de 
fu Rey Dõ Hernado,q leainauan tiernif 
íimamcte.Tuuoauiíoel Rey,y entró en 
la ciudad, y los Fracefesfe recogierõ ea 
los Caftillosa muy gran priesa. Luego 
fuero cercados por el Marques de Pefca. 
raíy cólapreíencia del Rey fe apretó tã- • 
to el cerco, y les dieron tan reztoscotn-
bates,q determinarõ rendirle cõ honei-
tos partidos,q fe les cõcedierõ,auíendo • 
hecho cercados,y cercadores muchos, y 
Efpanol.Y anfi ido-el Rey,íeapoderG'de ^ muy grandes hazañas en los rebatos, y 
Jaífuerças de Feumar,MuroCalona,y:la 
Banarà.-Sinopol, y Meliçota, dõde dexò: 
aLuysde Vera.RindioíefeCofblito^n-
t r ò por fuerça a Santa Agata lugar fortif 
ijmo.Tãbien tomo a Nicotea,Monceleo 
la Roca, Pizo, y otras muchas con q dio, 
tanto q hazer a los FráncefeSjq n o pudie 
ron acudira NapoleSjComo quiíiefo,an-
tes bien fe recogiãen lasfuerças,y Cafti 
Jlos^no h^ilandofefeñoresdelcapo.Ayu 
efearámuzas peiigrofas, qucie ofrecie-
ron.Porque los Capitanes Francefes era: 
gê te principal ,y vaíerofasq hiziero muy • 
bieniu dcitér,y coníeruaroo quanto fue 
pofŝ ibleJa rept)taciõ,y hora deFrancia> 
Rindioíe Caílelnouo en 8-de Deziébre, 
del año 1495. y el Cadillo delOuo de alli 
adiez,ò doze dias delpues,-q fu Alcayde 
lo entregó por ^ooo.efcudos^q le dieron 
cofa abafmnable;pero muy puerta en pía:* 
daua cadadiaco particular cuydado pro- ç tica.Que Jo q no pueden los tiros de arti 
ücyendode gente,y vituallas nueflro ca lleria ce fu gran violêeia,y fuerça,pued.e 
po el Virrey de Sicilia, luán de Lanuza el dinero,y el interés,y vnCaftiilo inex-. 
iuíiicíade Aragon r q antes auia fido V i - pugna'ble, por codicia de los de adentro 
rrey enValenaa,y entoccsle auia embia íe abrCiComo cafeo deGranada,q admi-, 
àò elRey Catholico para el gouierno.de te quantas mofeas quieren guftar fu Uro.-; 
aquella Ifla,por fer hó,bre"de grã valorjy 
csfúcrço3y vno delós Caualleros de lafa 
miiia de los Lanuzas, q en eíías guerras,, 
yen ias del Rey E>. luán en Cataluña ¡y en 
muchos otros tiepos hõrarõ elle Reyno, 
(como yo lo referiré en el z.y vlt. tomJi 
to. Son milageofos a efte propoíuo , lost 
verfos del Poeta donde dize. . . . ;. 
Dummerces aberatydurus pater,ipfafemra^ 
JErati çojies,férrea turris erat. > 
Sedpojiquãfapiens in mimeraredditurmr»^ 
Vroebuit ipfafnus, & dare iujfaydedit̂  
5-cap.6.)haziendo memória, y Catalogo I> El Rey Carlosdeíde hftifd^de le dexa 
de algunos varones feñalados defte lina mos)pidio pazes al Marquesde Mantua 
ge,y;de Sallen mi patria,donde ellos era 
naturalcs,y muy cercanos pariétes dc P c 
dro de Lanuza mi viíabuelo materno. 
E ! Virrey dio cõ gran prefiera íetenta 
nauios a Don Hernã.do,y aunq con poca 
gente por iaprieííà,el llegó a viftade Na 
poles.tá prefto,comolanueuadek rota 
deScmenara.có q los naturales íèalegra 
ronjy ios Frácefes creyendo q los muios 
venían llenos de gêçejáe arcilleriajy vi-
q có el exercito de Vcneeia,y Miiã{q vi-
no a fer de cincuéca mil hombres) tenia 
en muy apretado cerco al Duque de O r -
liens en Nouara, y en auecia&cõcertado 
fe partió paraFrãcia,dexãdo a los de Pi'^ 
íà, y a otros pueblos en las manos de íus* 
enemigos, y afus Capitanes en Nappies 
en muy grandes trabajos. Porque el Vi-
rrey Mõpêíier eftuuo cercado ea losC-V: 
Aillos de aquella CiudadjY huuo dcí dltrrí 
;C 2 lo s a 
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Ies a partido/m remedio. Y fi bien Pef- CAP. V I H . lum; los ÁMgomfcs.al Vnmp 
fmo Alegria.fenaiado Capitã FrãccSjpor A Donluan/a cafamicntQ,bodas,yjh-Jl¿s j d $ : 
las PrincejasDoñaIfabcí miel Rey de PQt-fit, 
gal,y de Doña Catalina, con el Prinape de /». 
glaterraXomo fe liem D d uaiia <* Flandes,y 
fue trayda Doña Margarita a Efpaña, 
Muerte del Principa oirás cojas,-. 
Ifto hemoçlas guerras dclti 
\ i a . , y § c í \ i r c nueftrosRe-
yçSjf cl Frances eftagãrom 
piddas Ias pazes,y las capicu-
iactonses dcllaSj no Tolo por 
lo qallipafsòjfmo porlois.mouimiétos, 
y encuentros q tuuierpo en cilas frõte. 
ras,y por el Cõdado do Rofc l lõ^or do. 
yr a focorrerle, hizo grades cofas con fu 
exçrcito5y alcaçò vna muy infígne vido-
ria junto Sarno contra la gente de Dort 
Hernãdo: cõ todo eífojjâfínas pudo focor 
rer Jos cercados. Pudo empero mouer ai 
FraceSjCÕ efte buê fuceflbjq embiafíe gc 
te, y focorro defde Fracia:para qfus C a -
pitanes cótinuaffen la gucrra.Hizierõlo 
can grande valentia.y esfuerço,'pero fuc 
mayor el de los nueftros,que los cercaro 
en Atela,endõdefe dio dichofofin a to-
da efta guerra.Viniedo a partido los Frã ** 
cefes > con condicion,q dentro de cierto 
tiêpo auiã de falir de todo cl Reyno. C 6 
efto fallero los cercados deAtelajy cami de D.Enrique Enriquez entró" harta Car 
nado vnoŝ y otros por diuerfos caminos cafona,y hizo grã prefade ganados,y ge-
ázia fu patria:como yuan flacos, y muer- tes de Frãcia.por el mes de Nomcbreátf; 
tos de habré del riépo q auia eftado cer- i4^s. E l feñor de Santander general. 4c 
eados,a penas efeaparo algunoSjy el Vi* Josexçrcitos Frãoeíes, entró muy pode-; 
rrey, y otros Capitanes murieron antes; rofo fút&ofc\ tó,y % * t à * $ d f a l & $ & m 
de poder falir delR,eyno,Otrosfeembar jásdos fróterasltónasáe gétede gü'Híra, 
carón paraFracia,y«n vna tormêta fe per y auia muy ordinarios recuetros en eftaf 
dicfeo4q no quedo de los gr'ádes,y pujan- ^ partesentre Efpañoles,y FracefeSjdexn* 
tes exércitos de Carlos, fino algunos foí ñera, q cargado el pefo de la guerra pQf 
dados pobres, qmietras les duróla vida acà,fe,diuinierõ lasfuerçasde Fracia-pí 
mendigaron por Italia Cobró Dõ Ferna 
do fu Reyno, y teniedole ya cafí pacifico 
vino ía muerte,y en pocosdias de enfer-
medadjo echó eín la fepultura el mifmo 
anode i49*' S.de Odubre,)' por quedar 
fin hijo7,fin cotradíció fue nÕbrado,y re 
cebído por Rey el Infante D õ Fadrique 
fu tio.El qual luego nõbró Duque deCa 
labriaaDõ Hernãdo fu hijo;ÍI biê nofal 
ra q no acudiédo a Nápoles aquellos tu* 
uieíTe el fin^qauemos contado. Con efto 
nueftrosRcyes íín atéder al Frãces coni 
eluyeron los matrimonios de fus hijos.y 
auiendo llegado el tiépo,q fe auia de He» 
uar la PrincefaD.IuanaaFlãdes,niãdaro 
hazer vna muy grueílà armada^en q fuet 
fe, y en que vinieíTe Doña Margarita de 
Auftria,muger que auia de fer del Prin--
raron Efpaño{es,q acudieron a}Papa,pi- cipe Don luán. Eíla armada fue dema* 
d'rédodieíTe lainueftidura de Nápoles al ^ chos nauios,ymuv bienarmados degeü* 
Rey Catholico,qcõ fusgentes,fo auiafa teefeogida, y puefta en muy buen or-
eado de mano délos Frãceíes.Eftandofe 
D õ Fadrique a la mira de íasguerraSjy q 
ao deuia entrarfe en el Rcvno , fin dar 
pineal ReydeEfpaSa. Yaníi dezianlo 
findaeiRey.-aunq todo fe difsimulò por 
entõccíiyçi grã Capitã íe fue apoderado 
de aigunasíottalezas , fin otras, q antes 
(como diximos^tcniaa fu mano^aíta ver 
Jo q del,ydellos difponia clRcyCatoiico. 
den. Y ie hizo a la Vela en Laredo, a 
de Agofto 1406. y fu Alccza 1c deipidio 
de la Reyna Catholica fu madre , quela 
auiaacompanado haíiaque fe embarcó. 
Era Capitán general de ia armada Dos 
Fadrique Enriquez Almirante de CafU' 
Ha, con quien yuan el Conde de Mel-
gar fu hermano , y muchos CaualleroS» 
Obifpos,y otrasperfonas de cuenca, con 
apar*" 
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nparato Real degemcjycafarafsi deDa-
inasjcomo de Gentilhombres , y de rnu-
chas rique2as,y adereços.Tuuo la arma-
da algunas deígracias en fu nauegacion, 
por ¡asqttales huuo de decenerfeen In-
gtaterra en la playa de Porlan, y defpucs 
en el puerro de Ancoaa. De allí llegó al 
puerco de Meldelburg en Gelanda,y oa-
uegó a Ramua con harca cormenca, que 
fue caufa reperdieíTc vn nauioGenoues» 
con mucha parce de la recamara de la Ar 
chiduqneíà. Fue recebida con muchas 
DetuuofeD. Margarita algunos dias, 
A y mefeSjfm q pudieíle partiríe para Efpa 
xla. Y auiendo nauegado con tormenta, 
y cafi perdidofeen ella,harta Ancona en 
Inglacerra,aportò en Santader en el mes 
de Março de 1497- en donde le íálicron a 
recebir el Rey Cacholico,7 Don luán de 
Aragon Principe de Efpaña fu hijo, que 
le llamaron Principe de Afturias,y Giro 
na,marido que auiade fer de la Prince-
fajCon el Pacriarcha de Alexandria Don 
Diego Hurtado deMendoza.que les co-
detnonftraciones de amorjy alegriaipor B m ò las manos en medio el Valle de To-
ja Duquefa Margarita, muger que fue rançojunto Reynofa, donde la primera 
del brauo Duque Charles, que aü viuia. vez íe vieron. De alli caaninarõ para Bur 
Con ella llegó a Anuers, en donde vino gos,y<fe celebrare los defpoíorios el dia 
la Princefa Margarita, y trató de apare- de Ramos,y poco defpues las bodas con 
jar fu partida para Eípaí% con la miíma la mayor,folemnidad que de otros Prin-
armada.Pero huuofe de dilatar efbo.-por cipes fe huuieflen vifto en Efpaña hafta 
que parciendofe la Archiduquefa para 
Lila, vino el Archiduque Philipo, y con 
los defpoíbrios", que fueron dia de S.Lu-
caŝ y las bodas dos dias defpues, y cÓ las 
muchas fieftas, y regozijos no fe pudo 
entonces. Era el Principe Don luán de 
edad de i8.años,pocomas.Y auianíe ju-
rado los Aragonefespor legitimo fueef-
fo^y primogénito de fu padre cl ReyCa 
tholico en Cortes de Calatayud, el aso 
abreuiar tanto, como Efpaña, y Flandes ^ i48i.íiendode edad detres anos tan fola 
defíeauan. Demás que fe trató en eftos 
dias^or elEcnbaxador de Efpaña el cafa 
miento de Doña Gatalinade Arago her 
mana de la Archiduquefa , y hija de los 
Reyes Catholicos con Arçus Principe de 
Inglaterra^jue entõees le Uamauan Prin 
cipe de Gales^ fe efeduò el tratOjtnien 
tras nueftros Principes eftuuieron en 
LilâjMalinaSjy fe pallaron a Brufelas.Da 
taron nueftros Reyes a fu hija Doña Ca-
talina en docientos mil elfudos de oro, 
metCjy de mucho mçnos.q nueftros Fue 
ros,y leyes requiere. Y por efta caufa el 
Rey,y Reyna juraron,y prometieron en 
fufè.ypalabraíleal en manos del lufUcia 
de Aragon, como padres del Principe, y 
como ieguimosadminiftradores,y tu to-
res de fu perfona,q el Prin cipe guardaria 
los Fueros,y leyes de Arago. Y amas def 
fo,q en cupliendola edad de i^años^a* 
cesde víàr de jurifdiciou algunaíbariá^ 
rameco de guardar los FueroSjy iibem-
monedade Inglaterra. Y fue dotada por D desnueftras,en la ígleíia Mecropolicaiia 
el Rey de Inglaterra, y por el Principe de S.SaluadordeÇaragoça,deIante el al 
fu hijo en la tercera parte del Principa 
¡do de GaleSjy del Ducado de Cornubia, 
Y por fer eftejPrincipe de pocos años,eq 
tonces no fe efeduò ^ ni defpues íe con-
firmo efte matrimonio, por fu anticipa-
da muerte, y casó Doña Catalina con el 
otro hermano,q le llamó Henrico VIH. 
caufador de grandes males en ei mundo, 
q defpues la repudió por AnaBolenain-
famia,y deshora ã mugeres principales. 
tar mayor publicamece,en prefencia del 
lufticiade Aragõ,Diputadosdel Reyno, 
y lurados de Çaragoça,y cõ las otras folé 
nidades, y circunftãcias acoftúbradas. Y 
en acabãdofe el juraméto de losReyes,fe 
íjguio el de los Aragonefes. En q jurarq 
al Principe de AfturiaSjyGirona.cencrle 
por Princiffc primogénito , y legitimo 
iuceílbr de fu padre en eítos Rcynos. 
Y en cumplimiéto defte juramen«o | 
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hiztcron lospâdresenfunombre^lano Caftiüa.Coneurricron Embaxadorcsde 
1493. luro cl Principe.como fe acoftum-A los Reynos,y de las Ciudades,y paraofte 
grajea Cortes de Çaragoça,y en efta Sã- tacion de mayor grandeza, cada qualcó 
ta Igleíia, en manos de luán de Lanuza lasinfignias.ropas, mazas, y miuiftrosde 
iufticiade Aragon,como priraogenico.y fus Ciudades. Fueron de'Aragon, Cata, 
gouornador general defte aeyno,eítan- luña.y Valccia^ por efta iníigne ciudaá 
do cinco Dipiuados prefences, los lura- de Çaragoça^l lurado en Cap(afsi llama 
dos de Çaragoça, y como fe requiere, mos acá el lurado primcro)que era el Vi 
guardar las leyes3Fueros,y libertades de cecanceller de Aragon Alonfo de la Câ  
efte Hcyno.la vna,y la otra vez con muy ualleria con fu ropa de carmel!, comoa-
grades regozijos,y fiefl:as3por fer el ma- qui las acoílumbran Ueuar los Regido-
yor Principe , que en cite Reynofeauia res,ò lurados. Y en fu acompañamiento 
jurado hafta aquel dia, por incorporaríe g dos ciudadanos principales,que fe dezií 
en el las dos poceritifsimas Coronas, y Domingo Lanajajy Martin deTorrellas. 
Reynosde Áragõ,y de Caftilla.Pero du- Quedó la Princefa por voluntad de la 
rò nos poco eltc concento, por la tempra Reyna Catholicaíu fucgrajCon todas las 
na muerte defte gran Principe, y eftos Damas,y Caualleros Flamencos, qtraya 
R.eynos juraron por fuceífor del Catho- en fu feruicio:para que eftuuieíle mascó 
lico al Principe Don Miguel primoge- teca,y feruida al vfo de Francia, A uftria, 
nito de Portugal, y hijo de Doñalfabel y Borgoña, donde fe auia criado. Si bien 
hija mayor de los Catholicos,en quien fe en la manera de las ceremonias,fe dio ot 
juntauan Jos ReynosdeAragon,CaftUia, den que poco a poco fc YeduxeíTen ala 
y Portugal: pero cerno tambiéviuio po- gradcza,y grauedad de Efpaña,y fefycf* 
eo 4 en que le vce la gran vanidad de las fe oluid5do la detnaíiada llaneza, que los 
cofas defte figlo) vltimamcntevinieron Q Priacipesde FranciaíBorgonajV Auftria 
arecaer eftas,y otras mayores grandezas harta entonces auian vfado. 
ên elimiencibleCarlos Qmnto. Concertaronfe en efte mifmoaño,y 
Pero boluamos a nueftra hiftoria, que paífadas las fieftas deftas bodas, el cafa4 
noes aun tiempo de tratar del Empera- miento dela Infanta Doña ifabel, hija 
don íi bien como es el objeto principal, mayor de los Catholicos ( que antes fue 
y blanco de los cinco libros defte tomo, cafada con el Principe Don Alonfo de 
ieadelantael deífeoja laocafion,y al tié. Portugal,y porfu muerte) con el Rey do 
po.Las bodas del Principe D õ Iuan,y de Manuel de Portugal, que por la muerte 
Ja Princefa Dona Margarita, fehizieron del Rey Don luán, auia fucedido en el 
cõ ios mayôres gaftos, fieftas, regozijos, R.eyno,por mas cercano parience.fienda 
aparatos,y concurfos de gentes, que ja- antes DuquedeBeja. Y el que diximoí 
mas íc huuidícn vifto en Bfpaña.Porquc ^ de la Princefa Doña Catalina, con Artuí 
é ê m o los matrimonios con la cafa de Principe de Gales. Y huuo muy grandes 
Auftrkjauian fido tan embidiados , y ef- dilaciones en el de la Princeía Doña lía*, 
toruad5sdemuchosPí incipes ,qi iacofue bel: porque jamas quifo confencir cnél 
pcrfsible,quifieron nueílros Reyes fefte- matrimonio,que el Rey Don Manuel no 
jarloSjdcmanera que citas fieftas refpon- echaíTe los herejes de fu Rcyno.Y temié 
Àeflcna la grandeza de la Cafa de Efpa- do el Rey Don Manuel, que aquello era 
na,y aja Gafa de Auftria. Primeramente foíamente efeuía pararchufarle,y auien-
concurrieron en eílas fieftas Embaxado- do paliado de vna , y otra parte muchas 
rescaü detodos los Principes Chriftia- demandas,yrcfpueítas.Hizo ella vn carj 
nos,fnuchosPrelados,y losfeñorcSiy Po- tel defu mano,prometiendo conjúrame 
tentados de la Corea* de Aragon ,7 de to, que fe yria luego para Portugal, en 
atiien' 
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auíendo cumplido fu marido > loquele Monarchia de nueftros Reyes-, y aun to-
fuplícáua. Yfueeftocon canta con (Un- A da Eípaña. Y íiiitiofemas viuamête por 
cía, y tuuo ella tanto eferupuío de hazer 
lo concrarÍo}que auienciofe efeduado el 
matrimonio, y Uamandofe ya Reyna de 
Portuga!, fobrefeyò en ía partida hafta 
que fu marido hizo juramentOjCjue auia 
echado los hereges fugitiuos, que ya an-
tes aman fido condenadoSjpor el crime, 
y delido dela heregia. En fin los Reyes 
íc juntaron en Valencia de Alcantara, y 
licuaron alli la Princefaídonde Ja aguar-
daua el Rey Don Manuel fu marido. Y 
fer tiempo de regozijoSjy fieftaSjCn cuya 
compañía fon terribles, y deíproporcio-
nados los llantos, y lagrimas. Principal-
mente en las perfonasjque no coníiderl 
con atención lo dulce , que las cofias del 
mudo tienen>quc jamas es fin mezcla de 
amargura,y aziuar. No me atreuièra a de 
zirlo, fino lo huuiera dicho primero Saa 
Gregorio en fus Morales li.z.cap.ió.quç 
el gozarfe de las fíeílas del mnndd,es co-
mo el comer ajos , y cebollas fuertes, y 
fueron las bodas muy triftes; porque tu- ^ crudas, que no fe haze fin lagrimas del q 
uieron los Reyes Catholicos nueua de 
la eufermedád peligrofa en que efta-
ua el Príncipe Don íuan,vnico çonfueío 
de fus padresjy de fus Reynos*El qual a-
uièndo partido para Salamadca,con Do-
ña Margarita de Auftriafu muger,en líe 
gando le dio tan rezia calentura, que le 
acabó'en 4. de Octubre, treze dias def-
pues que enfermó. Hazianfe fíeílas en 
todaEfpaña por los cafamientos delas 
Jas come,ó como guftar la fruta antes de 
tiempojcon que feazedan los dientes, y 
ib gafta Ja voca. 
• Vinieron los Reyes Gatholicos defpues 
de la muerte del Principe a paífar el jar 
uierno en Alcala de Henares,aguardan-
do el parto de la Princcfa 1 pero quiíb 
Dios,qi!e mouieíTe de vna hija,y que co 
eíle fuceflo defgraciado ecliplaírela éfpf 
rança los ray os,que aun tenia,defucefsiõ 
Princefas Doña ífabel,yDoña Catalina, Q varonil de la cala de Aragon, en la grafi 
y en medio dcilas, vino la nueua de la 
temprana muerte del Principe , que cu-
brío de luto , y llanto , y de dolor nunca 
vifto todos los Rey nos de Efpaña, y fu 
Corona. Virgilio. 
Ifla rapit iuuenes prima florente imenta 
Non oblita rapit, fed tamen illafines. 
-. Pr oper cio. 
Qceiãity & mi/ereJleterat v i ge {¡mus amm 
Tot bonajàm paruo cUufit in orbe dies, 
lynuc tolk mimcíiet tmt mefinge triuphos, 
Monarchia de Efpaña,La luz fe acabó en 
el Principe,y fus reflexos en eíle parto Ce 
fxtinguieron. Celso el confue}o,que de 
la perdida paífada fe tenia.con la eiperl-
^a del remedio,que del parto , Ios-gran-
des deíTeos prometían. Difsimuíaúan los 
Revesa los fubditos difsimulauí,por no 
afligirla PrincefaMargarita,viudadetai 
Principe, defraudada de las efperãças de 
tales Reynbs.Era el amor que los Caíliõ-
licos Reyes le tenían tan grande,^ ygua 
Stantiaqs inplaufumtota theatra imeat. D laua)y aun/excedia al de Jas hijas,y quifie 
SedtamehucomneSihwprim^yeívltirrPordo, ran tener/a fíempre cabe fi,como.Maxi-
Bfi mal ai fed çmBis ifia lerenda -via 
Los Gatholicos Reyes difsimularon ef-
ta perdida-.fi bien era tan grande,que les 
parecia daño irreparable, y coníolaron-
fe en alguna manera.íabícdo que la Prin 
cefa Doña Margarita quedaua preñada, 
creyendo podría fer algún reparólo que 
deila nacieíTeiLas hõras,y obíequias por 
el Principe fueron de tanto duelo , que 
parecia,que en el fe auia muerto coda la 
miliano fu padre lo permitiera. Pero fus 
priuados deífearon boluerfe a fus cier-
ras^ llenarla configo , y lefupicron de-
zir,cales,y tantas cofaSjque aunque nuef 
tros Reyes quifieran eíloruarlojrcfoluio 
ir fe a Flandes,con cartas^ licencia) que 
defu padre alcançò.Porque fi bien nuef-
cros Reyes la cratauan como a hija,y con 
el mifmo amoî y refpeto>que quando vi 
uia elPrincipe Don luán lu marido, co-
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mo vio introduzidos»y jurados por fue- . na Doñalfabd fu bija, para que fucfleti 
ceffbreslos íleyes de Portugal, y que ai A juradoSjComoPrincipesfuccrorcs de Ef-
Embaxador del Archiduque Señor de paña- Y en teniendo efta nueua empeça 
Santpi, ya Maiamifela Defymay fu pri-
mábanlas auia agradado lascoftumbreSs 
y víos de Efpaña, como fuera jufto, que 
íes agradaran. Se partió con licencia de 
los fuegros para fu tierra , en tiempo 
del inuierno , y quando mas nieues auia 
ano 1499. Acompañáronla muchas Da 
masjy Caualleros Efpañolcs, y el Arço 
ron a llamarfe Reyes de Portugal,yPrin. 
cipes de Caftillasy Aragon: y afsi mifmo 
el Archiduque Philipo fe dezia Principe 
de Caftilla,creyedo tener titulo al Rey-
no de Portugal, y que no teniendo hijos 
varones Don Manuel de la Reyna Doña 
Ifabel, teniéndolos el de Doña luana fu 
rauger, queria que fe le permicieíTe cfte 
bifpo de Satiago haíla Irun de Frácia, de B dtulo en nombre delios, y por otras ra 
d ó d e caminó para BayonajCandala.Bur 
depSjfeftejada de los Reyes de Nauarra, 
y de todas las villas5y ciudades de Fran» 
ciajpor donde paíTaua. 
Hilando en Burdeos llego el feñor de 
FieneSjy muchas Damas que el Archidu 
que-Filipo fu hermano auia embiado pa 
zones que alegaua. Pero nueftros Reyes 
dieron prifa a los de Portugal: para que 
vimeífen a fer jurados por fuceflbres^ 
Principes herederos deftos Reynos. 
Y afsi partieron de Lisboa en findei 
mes de Março 1498. y llegar© a Toledo 
donde eílauan los Oatholicos ,a z6. del 
rafu acompañamiento.Caminó la viade mes de Abrü.del mifmoaño.Alli fueron 
Paris,ydeallia Arras.en donde viniere jurados por los Prelados, y Grandes de 
muchas gentes a acompañarla hafta Ga- Caftilla, y procuradores de las ciudades 
te^diez dias defpues de nacido el Empe- (que fe auian mandado juntar para ello) 
rador Carlos C^imto,año,Tioo.en cinco ^ laReynadePortugaUpor Princefa,y pri-
de Março,y fe hallo afubapuimo,como mogenitaheredera}y legitima fuceííbra 
lo veremos.Defpues caso efta Señora co delosRcynos deCaftillajLeoi^y Grana-
Filiberto Duque deSaboya, que tambié da^n defeto de varón hijo del Rey, y de 
1c viuio poco tiempo. Pero afsi enton- la Reyna^ paradefpues de los dias de la 
ceSj como en todos los años q viuio, fue Reyna Doña Ifabel fu madre3porRcyna, 
muy aficionada a Efpaña, y a fu honra, y y feñora proprietária de aquellos R e y 
defenfa.Teniendo fiempre en memoria nos, Y a fu marido el Rey Don Manuel 
el PrincipeDon luanjque la quifo.y atóò 
en grande extremo. 
C A P. I X . Que los Reyes de Portugal fuer orí 
por PrinCipCjy defpues por Rey.Hizic-
ronfelosjuramentosty <»menages en ma 
nos del Condeftable dé GaftÜla.y delCo 
mendador mayorde Leon , yen muchos 
jurados por Principes /herederos de Caftilla, D dias por las muefeas geteSjqa jurar cõcur 
Leon y Granada. Que los Aragonefes dudauan rieron.Trataron los Reyes Catholicos a 
hazjen el juramento,y porque caufas í Nasi-
miento del Principe D.Miguel,y muer-
te de la Princefa Daña Ifabel 
Reyna de Portugal. 
"""" Efraudadas las cfperan-
ças, que los Cacholicos 
los de PortugaljCon las corséfeííás>rc6gbi 
mientos,y ceremonias>que pudiera vfar 
con los Reyes de Nauarra,Francia}ò In-
glaterra : pero defpues de jurados por 
Principes fuceíTores,el trato fue,comoíÍ 
Don Manuel fuera fu hijo , fin aquellas 
Reyes, y fus Reynos te- cortefias,y cumplimientos. 
nian,depofitadas en la vi Luego fe trató que los Aragonefes hi* 
da, y fucefsiondel Prin- zieíTen lo mifmo,y para ello mandó con-
cipe , embiaron por el uocar Cortes fu Mageftad , en cftaciu-
Rey Don Manuelfu yerno,y por la Rey- dad deÇaragoça,en ij.de Mayo figuien; 
te.» 
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te. Expreffando en el llatílàrniõnto, que Paliojos dos R^y,esvlos dos Infantes de 
coniiocauaksCortes,paríi jurar por pri* Granada , Do-ci Ggprge, Don Aluaro^.y 
mogenita, y íticeíTorá en ellos Reynos a JDon Dionis de Portuga). £1 Señor, de Sãc 
la íleynade Portijgâl)y delAigarbe,Prin 
©cía de Afturias y GironaDoña Ifabel 
fnuger deí Rey Don Manuel íu yerno. 
Pi Embaxador.del Archiduque > el Du-
que de Najara» y los Çeíides de Arauda, 
y Belchice,e] Gouernador de Aragon , y 
Y auíüaüael cuydadojy daua calor alnç íuaAdeLanuzalufticiade AragORjDon 
Blafco de Alagon ^ Don íayine de Luna^ 
el ÇaImedina,y.dos lurados deÇárago-
çaíd que dezimos lurado en Cap,y el Iu 
rado fegudo,y el Camarero del Rey}que 
enconecs lo era luán Cablero. 
Ij.ConüOcadas las Cortes en i4>del mes 
de juniojdel mifmo ano MpS^y jucos los 
Braços,y Eftamencos defte Reyno de A-
ragonJen las cafas de la Diputación¿pro-
gocio, lo que por parte dei Infâtite Don 
Bnrique de Aragon Dtiqüe.de Segorue, 
tio del Rey^y hermano legitimo del Rey 
Don Alonfo él Quinto,y de Don lüan el 
Segundo, padre del Catholico fe dezia* 
que los Reynos de Aragon perteneciân 8 
a Don Alonfo de Aragon, hijo de Don 
Henrique/altando los hijos varones del 
Catholico,por auer excluydo el ReyDo 
luán en fu ceftamemo las hijas, y por o- pufo el Catholico^ue los Áfagonefesju 
tras muchas iaZionfíSique nõ pèrmitierõ r^Cen U Reyna de Portugal fu hija , y al 
los Gatholicoís/é puíieflen eji platica, ò ReyDon Manüeijpor Principes^lucef-
que alguno tratable d ellas*. ibites, como én CaftiíJa fe auiahecào > y 
.Coa-todo. eíToJás Cortés f¿ prorogâ~ dixolo con tales afedioSjy ra¿ones(éom0 
ron para dos de Iunio,y vinierõ nueftros fel labia reprefentarlo > que no éra poeo, 
Reyes, con los de Portugal, con grande teniendo por muy cierto,que rio auíá de 
acompañamiento de Prelados, y Gran- auer dilacion,nirep¡ica)principaímcnj5e 
des de Gaílilla , y Portugal ,y otros mu - Cauiendolldo ya jurados por todas Iss.ciít 
chos Señores.Venia Don Fray Francifco dades de .CaftillajGranâdâjy León. Pero 
Ximenez de Cifneros Arçobifpo de To 
ledo, Don Diego Hartado de Mendoça 
Patriarchade lerufalem, y Arçobifpo de 
SeuUIa.Don Aluaro,Don George^yDon 
Dionis.de Portugal»Los Infantes de Gra-
nada hermanos del Rey Chiquito.,llama-
dos Don Hern an d o,y Don I u.an> el Du^ 
que de Najara, y otros Cauaíleros í D a -
mai,y Señoras Caftellanas, y Portugue 
los Áragonefes,como tenemos otras le-
yes^ Fueros, fufpendicron ía reípuefta, 
y dilatáronla muchos diaSjdudando-que 
conforme el tenor delias pudieíTen fer-
úir a fu Mágeftad, en lo que pidia. Eran 
los fundamentos principales ( fin opros 
touchos ar rimados en algo â eílos) los q 
fe ílguen. Que nunca en Aragon fe auia 
jurado Princcfa^ que las hembras eílaua 
fas,quevenia acompañandoj y firuieado excluydâs,por muchas claufulas de tefta 
laslicynas. Fue el recehimientOique çl D mentos de lo^ Reyes ameceíforeSi Que 
Rcynode Aragon,y eíia ciudad hiziero, podia atjer ¡os inconuinientes en Ara^ 
ylasfieftas que parar egozijo,y bien ve- gon,que auia anido en Nauarra en tiem. 
»ida délos Reyes fe ordenaron muy grã 
des. Y ofreciendofe luego l^del Santsfsi 
wo Saçraniento,y la proceísíon del Gof-
puŝ que en efta Ciudadentre.£cdasla$<§ 
fe hazen en Efpaña; y aun de Europa * es 
folemnifsima, lo fue aquel año mas, por 
el concurfo , que huuo de cantos Princi-
pes» y Señores , que no folo fueron en la 
procefsion ¡.pero llenaron las varas del 
pode! Rey Don lüan el II.porque le ju -
raron por Rey, quado caso con la íteyna 
Doña Bianca, que era Reyríá proprieca-
riade aquel Rcyno , y teniendo hijo,al 
Principe Don Garlos de Viana. Nunca 
t í Rey Don lüan quifo renunciar eqíu 
heredero Carlos aquel Reyno,aiLèntra» 
víuiojde que fefiguieron grandes gucr-
raŝ y daños enNauarraiCacaUmajy ocrat 
parte» 
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partes per'eíhcaufa, y era vcrifimil po- - dc Miian,y del Ducado de Bretaña , qoo 
derfe íeguir losmirrnoscaAragonjjurã- no juzgatia p'ofsible paderhs paffar adc* 
do al Rcy Don Manúe l i e Portugal.iila Jante fin tenér paz eon nueftros Reyes. » 
Princefa Doña líàbel murieiTe. Y íb ter- Demas^uc ei Rey ÇathoiicodeíTeaua. 
cero, que'el Rey Catbojko podia tenèp <quelos Aragofíefesíe r c í j b k f l e n , por-
hijos dc.:la Reyna Gatholíca,, ò de otra dar contento a la Reyna Catholica, Cjuc 
nuiger legitima, en cafo que fegüda vez moftraua gran enfado de latardançâ •, y 
cafaífe. Y anadian3quc quando los Reyes dilación <M ios nueftros (y como -muge^ 
de Portugal jfe huuieflen de jurar por vfadaa naaiadarjy dar leyesen io preíea 
Principes fucceflófes , eflb auia defer al te, y contento a los Reyes de Portagal; 
fin de las Cortes , acabados de dar los que eftauan aguardando el^juramento), 
greitges ,y reparados los agrauios, y no fintiamuch«;el nombre de'Fueros", y*ic*. 
antes, Y que afsi fuplicauã afuMageftad, B yes antiguaSjque püdieíTen incerprerar,* 
g i i ee í lo fuelTe guiado ,de manera, qué jfc^ontra losdcírcos,qu¿ a fu parecer fe 
fe obuiaflen, y preuinieíren los inconui- deuian poner en execocioa, luego con» 
nientes,y daños.quc dc hazerlo contra- fórmela necefsidad de aquel, tiempor y 
rio podían fuceder, . del eílado que tenian las cofas de £ípa* 
Tenia nueílro Rey gran pricíra,y la da- ña. Y dixo vna vez en Coflfejo tratando 
wa,ptfr temer.que el Rey Carlos de Fra- deftas dilaciones, que le parecía mejor, 
cía, qiieria venir contra Efpaña, por loS y mas breue conquiftar a los Aragone^ 
Condadosdc Rofellod, y queria acudir ii:s,quefufrir ius Cortcíjyidefacat-os.T^e-. 
pòr íqi niifmaperfona a la guerra.Porque ro refpcmdieòdole Apcónííode Foo<feca» 
íabia¿que d<ífpues de los cafamiétôs h«- que los Aragonefes lcrl|arí cumplir bietí 
tíà©5eotilacalà>deAuítria, jamas aquel lo que jtirauan ,y queaiífí hazianfude* 
iley cefíaua de nioñrar el odio, que c ó - Q uvr en coníiderar cofa de tan grande ira^ 
era nueílros Reyes auia conccbidojpare. portaneia,como aquella, y que Jas razo-
cieridolc impofsibie, poder tener con nesqüedauan eran releuantes,para que 
Efpaíía paz fcgura,y firme. Y íi bien d e Ja dilaciónpareciefíe prudencia,)'cordu 
acàmiian ydo Embaxadores: para qtra- ra,y no defobediencia, y poca afición a4a 
taílèn con el Frances de alguna concor- voluntad,y defleo de fus Reyes. Se fatis-
dia,ò alómenos juftificailcn mas nueftra fizo la Reyna, y dexo correr el negocio; 
caufa,fi defpues fe rompía la guerra. Pe- fegun el curio, y pafsò de los ajunta-í 
ro cefsó cite cuydado por la repentina mientes, confejos, confuirás > y d^elibe-í 
cuicrre de Carlos,y cayeron íusaltospe raciones delas Cortes¿ como dc Reyna 
íàaiiencos en/a fepukura, por vn jarro tan fanta , Catholica> y ChriíUanjfsimai 
de agua Iria^ que bcuio , mirando como feefpcraua. . -"Í 
pgauan a la pelota en la v í l l a d e A m - j ) Nofa l tòcnef tas Cortes.quien fauojre4 
boefaj ò por accidente dcapopIexia(co- cieíTcla caufa de la Reyna de Portural^ 
xno otros dizcu ) cebado fobre^vna cama juzgádolapor mas jufta. A la de D o Eá-
depajâSjde vn pobre hombre,que fue la rique de Aragon,y de fu hijo Don Alón* 
que mas amano fe halló, quando el Rey foreman algunas perfonasjciertamane-
beuida el agua fe fintio resfriado, y dixo ra de propenfionjpero no tan efio3Z,que; 
eftariinlifpueílo,Murió en poco rato de lesobligaííe a hablarclaro en eíta n^até-
edad dery. años, y por no quedarle hi- ria. Otros y íosmas aque fedilacaííber 
joSjkfucedio LuysDuqucdeOrliensfu negocio , hafta que los Reyes de Portü-
cañado , q^qluego dio audiencia a los gal tuuieíTen hijoS,para nodarfe lugar)q 
Bmbaxadores dc Eipaña.y moftròvgána' le jurafle Princefa por primogénita ^no 
dc pazvp<íhtencr pretettaon ddDtica4o que fueífe Principe. Y quifo Dios 4car 
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Íes Cortcsdeíleeonfli(flo,yfauorecera con ella. Por efla caufa , y por no tener 
Jos que dezian lo vltimOjGoh el parco de A prefente la memoria de fu muerte , cou 
ia Rleyna. de Portugal 4 que fue de vn hi-
jo.cuyo nacimieco causó grande alegría, 
y concento, fino le enturbiara la muerte 
de fu inadre,que fe fíguio luego de alii a 
vnahora.Fue la muerce deflagran íley-
na.eo el palacio deiArçobifpo donde los 
Reyes eftauá^ en 23.de A gofio de aquel 
ano 1498. fiendo de edad deveynte y o-
cho aüos. Mandaró depoficar fus padres 
la prefencia del lugar , y palacio Arço-
biípal donde auia muerto , le fueron Tus 
Mageftades a viuir en la caía , y palacio 
Real de la Aijaferia,todo el ciempo,quc 
efluuieró en Çaragoça.Bapcizoíe el Prin 
cipe Don Miguel,doze dias defpues que 
nació,y celebrofeíu bapciíino en efta 
fanca Igleíla Metropolitana en la capilla 
de S. Miguel fundación inllgne , y fum-
ei cuerpo en el conuento de íefus defta pcuofade Don Lope de Luna Arçobifpo 
ciudad, fia pompas funerales, ni Reales B de Çaragoça, y llamofe el Principe del 
acompañamientos, de donde fue crafla- nombredel Archangel S.Miguel Patron 
dado al conuento de Monjas de Santa de la Capilla. 
Ifabel de la ciudad de Toledo , que los Él Rey Don Manuel fe fue luego para 
Catholicos Reyes auian fundado* fu Reyno,y dexó de nombrarfePrincipe 
de Aragon,yCâfl:illa,en muriendo fu mu 
C A P. X . Comoel Rey Don Manuel fe fue de ger-.aunque el Rey Cathoíicojíiemprc le 
Çaragoça. a Portugal,y que los AmgoneJh jura dio eíTe título, mientras viuio el Prínci-
ronal Principe Don Miguel,y con que preuen- pe Don Miguel fu hijo , que aula de fer 
cionesl La muerte defle Principe.T como el Rey Rey de Eípaña íi viniera. Partióle muy 
Don Manuel, casó con la Princefa Dom trille,y caminó a íuReyno acopañado da 
Mariáfucuñada.hya délos Reyes muchos Caualleros Caí1tellanos,y Portu 
Caiboikos. ^ guefes,que le yuan confòlando,y firuié-
dojhaíla que entró en fus tierras, de dó-
Omo el amor de los pa-
dreé era tan grande , y 
fuele viuir mas eíle af-
feéto(fegun dize} don-
de ama,que donde ani-
ma,muerta la Princelã 
Doña Ifabel , y en Ja 
•prçfencia^ braços de-fus padreSjqueda-
ron elados, y como muertos, turbados 
de muchos delloSjCõ fulicêeiafe boluie 
ron a Caftilla.Tuuo.eilc Principe dos dá 
ños irreparables enda muerte de la Rey-
na,y tan grandes,que le pudieron caufar 
feiKÍmienco,y dolor eftraño mientras le 
duró la vida. Quedó priuado de la com-
pañiade tal muger,y del ticulo,y efperã-
¿a de cancos Reynos.en vn folo punto. Y" 
fi bien lo primero en alguna manera íè 
del repentinocafo.Erala Príncefaperfo recompensó por el cafamiento,que def 
nade grandes prendas,de grande valonD pues hízb con la Princefa Doña Maria 
yjuyzio, Reyna de víi principáíifsimo hijaltaxíibienáe los Catholícosjpero por 
Reyno jurada por primogénita de los 
Reynos deCaíli¡la,Leon,yGiranada,auia 
de ferio dela Corona de Aragón , como. 
por horas fe efperaua. Era muger-del 
Rey DjonManucl,Principe valerofo.Era 
ei vníc'o confuelo de fus pàdres,depoíuo 
de las efperanzas de (u pofteridad,y íuc-
cefsion enrantosReynos.Amauanla tier 
ñámente ; y afsi en buena confequencia 
minian en ella, y parece que murieron 
fer nlienor que la Princefa Doña luana 
Archiduquefade Aufl:ria,madre del Em 
perador Carlos Qiiincojnuncalo fegun-
do pudo tener remedio,fino forçoío íen 
cimiento en lo vno,y en lo otro, y no co-
mo dezia luuenal facyricameme hablan 
do en calos femejantes. 
Qmndoquidem acceptê elaudenda cjiiamà 
damno, 
Et maiore domusgemitujnaiontumultu 
Plan-
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Vlangutwmmmi,quelfunera¿ismodolores, rrey de Sicilia(de quien hablamosjtrriba 
' Fingit inòccafumvejlem dedcKerefumma, A en los precedentes capítulos) fenalo cl 
Cmenm vexareóculoshumorecoaffo. dia figuiente , que tue 22. de Setiembre 
PbmurUehrimis^mmijiapecmiia veris. 14.98. para hazer en las Cortes el jura-
Pero boluamos a uueftra hiftoria. A c i - mento acoftumbrado. 
badas las exequias de la Reyna en 21.de Aquella tarde fe hizo información jy.' 
Setiembre,cftado juntos los quatro Bra- ridicade los matrimonios de los Reyes 
çosdel Reyncllegò el Rey Catholico a Catholicos,dc los Reyes de Portugal,y 
las Cortes^ ala Diputacionjy propufo a de las filiaciones legitimas de la Pr ince-
los Aragoncfcs,qucpucs les era notorio, fa Doña Ifabcl, y del Principe Don Ms-
que la llluftnfsima Rcyna de Portugal guel.dc la muerte della , de la menore-
fu hija eramuerta,y que viuia el Princi- dad del Principe, y fuero criados por fas 
pe Don Miguel fu hijo,7 del Rey DoMa tutores los Reyes Catholicos fus Abuc-
nucí fumarídojal qua! pertenecíala ver B los. Y luego nomine tutoriojaravon pox el 
daderajy legitima fuceísio defte fu Rey- Principe, y en fu nombre (eftandoenk 
no5y délos otros Reynos,y feñoriosdela Diputación, yen fu folio ) en manos 4e 
Coronade Aragon,rogaua, y encargaua luán de Lanuza luíticiade Aragon,yen 
le preftaffen el juramento de fidelidad,q la forma,y manera queen efte Reynoíe 
a los otros Principes primogenitos,y fu- acoftumbra. Que ellos por fusperíomás, 
ceílores de los Reynos de Aragon , y fu y en nombre del Principe, y de fus oficia 
.Coronafolian preílar.Porque aísí el̂ eo- Jes guardarían,y'maadariaii guardarín-
mo la Reyna fu muger, como tutores, y uiolablemén'te los Fueros» leyes,-^Met'. 
curadores del Principe,y como abuelos, uanciasde Aragon^ todo aquel lo, qac 
y adminiftradores fuyos eílauan apareja los Reyes fuelen acerca defto obferuar, 
dos jurar en fu nombre la obferuãciade y guardar. 
nueílros Fueros,y de que el Principe los ^ Proteftaron los Aragonefes, quepor 
juraría en la forma acoftnmbrjda,llegan aquel juramento no les fueffe caufado 
do a tener catorze añoSjfin exercir antes perjuyzio en fus leyes^ fueroSjy princi-
jurifdicion alguna. pálmente en los que diípone, que el Rey 
Oyda la propoficion del Catholico, no de Aragon no fea obligado a jurar ios 
refpondio la Corte,y elArçobifpo de Ça Principes primogenitos,y fucefloresaa* 
ragoça,en nobre de los quatro citados, res de edad de catorze años fino que 
EitameocoSjó Braços della, que el Rey- qnedaflen en fu vigor,y fuerça en codos 
node Aragon haría ,1o que íuMageftad tiépos. Y acabado efto, y otras cofas que 
manda na con muy gran voluntad, y guf- el Reyno en femejantes ados fue|epre-
to.Iurando al Priiacipe Don Miguel por uenir, fe preftò el jurameto de fidelidad 
primogénito, y Principe fuceílor doran- al Principe Don Miguel,de la manerâ*q 
tela vida del Rey.defpues della porRey. ̂  el Reyno de Aragon lo acoftumbra, coa 
Con condición,que teniendo el Rey Ca- los Principes primogénitos, como eao-
cholico hijos.yfrones deaquel , 0 otro trasocafiones deílos libros,io eícriuirc-
macrimonio, y que nueftro Señor fuelle mos mas largamente, 
íeruido dedaríeloslegitimos,eljuramé- De Jasperlonasprincipales,que feba-
to,qucfchaziaen fauor del Principe Do liaron en citas Cortes, y preñaron el jii' 
Miguel ,no fu effe anido por juramento, ramento en nombre del Reynosy lacíu-^ 
òpromefa de valoré efeto alguno. Con dad de Çaragoça.los Prelados, los «tu* 
eftarefpueílacftuuierõ el Rey, y Reyno los,y ricos hombrosjos Cauallcros.vhí-
contentos, y conformes, y luego luán de jos da Algo,efcrme Çiitita un iara^'Ca-
Lanuza lufticia de Aragon , hijo del Vi - talogo,que ay dellos, a quie me remit* 
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Crio fe el Principe Don Miguel con padrCjfíendo impofsible por fu impotett 
«mide cu yd ado de fir padre* y abuelos. A cia „ y por la aiî Ra'd -de Don Beltran de 
Pero como fu madre Je parió citando en- la Cueua, y .de la rR'eypa /que codo era 
fertna, parece fe leauia pegado algo de notorio al mundo. Auia entonces algu* 
enfermizo, y fue tan delicado, y de fia- nos vandos, y parcialidades en Portugal* 
ca complexion, que fiempreíe tuuopor y por ellos defleos que huuiefíe noueda-
cierto viuiriapoco 5 y afsi fucedio antes des entre los Reyes, y difcordias,a euya 
de cumplir los dos años , que le lieuò fombrafe fomentaíTen los vandos, y fe 
Dios cftaudo en Granada, para íu gloria vengaííen ir)jurias,y los vnos,y los ocroi 
el ano j 500. en veyme de lunio , con arrimados a Caílilla.o Portugal acrece» 
gran íentinuento de fus abuelos, que a- taffen fus eftados. La ¡flaca yedra a cofta 
utasi llegado a aquella ciudad. Y reno- del arbol.con quien fe abraçajò de los e-
uaroncB ía muerte defte Principe lame dificios donde íe arrima :aunquefeaa-
.nsoria de las tempranas muertes dclprin hogandolos,y deftruyendo del todo, fu-
c¿pe D u n íuan, y de la Princeía Doña be, y medra lozana f y verde * dándofel© 
Ifibcí. De todos los qual es , podremos muy.pbeo del que le dio la mano, y fuer* 
lamentar con los veríos notables de ouef ças para leuancarfe , y enfancharfe ,:quc' 
tro POCE» EfpaõoíSyllio Itálico > donde fúele fuceder a los grandes Principes, 
daze. que algunos de fus priuados les aconfe-
DsíijSmus agri jan conquiftas, guerras,difeordias, pre* 
• Ocmmhis generofepuer, necflmarepojlis tenííones de grandes Reinos,.pintando* 
Pmdera thefauris ¡patrio nec Regiaqttondâ las por juilas , y fáciles, para q.u:e'ellos1 
Vr&julgenschore\ èrpojfejfa mapaliafoli con los rios , y corrientes turbios de las1 
Vmfuvrtnt. Quid multa imant í Quidgeti- guerras,pefquen en montón, y fin etíen-
ífBtís auri, ta, y arrimando fu induftria a la nccefsí-
Mmmquamextinãajiús ¡ Modo quern for1' ^ dad, que delia fus Principes tienen felc-
tmafoumdO) uantenjy engrandezcan, o a coila de los 
Cmgejhs opibus, regnifq-, referfítopmisy contrarios.O loque elloscienen pormas 
IWZxbu nudum mors immatura.fepukhro. feguro, a coila, daño, y perjuyzio de fus 
eso los Reyes Cathoiicos dieron próprios dueños,acuyo nombrepelea. 
ffrsefj ai matrimonioj que ya fe auia tra- y crabajan,o procuran moftrar,que lo ha 
.«idsíiáe la Princeía Doña Alaria, con el zenjaunqfeafolas aparêeias.Pero dexc-
£.c?DGn Manuel, porque la muerte del moflo eílo para otra ocaílon mas oporttf 
•Pdrócipe Don Miguel, y el verfe del to- na.Auian embiado losCatholicos Reyes 
.¿opü'nsadefpofleydo de las efperanças a Enrique Enriquez a Scuilla; para que 
.<ki268.tos»y..tan grandes Reynos5no tur- con Ruy de Sande, que vino a aquella 
.bafle h paz vniuerfal, y perfuadicíTe a- ciudad,por el Rey Don Manuel concer-
'.«fíid vaieroíb Principe a dexar la amif- ^ «ííe.eí; matrimonio , y aunque aquello 
tai de fus fuegros Reyes de CaftiHa , y quedó concluydo, faltaua la difpenfa-
Aragón , y caíafe con la Princefa Doña cien del Papa, quela dilacaua jinterpo-
luana n>onja ( que a los principios del niendo largas, y efeuías. Diziendo, que 
Eeyoo de los Cathoiicos, fue caufa de el Rey de Francia procuraua eftoruarla; 
tancas guerras) de quien muchos dejos porque el Rey Don Manael emparen-
foTos le hablauan, y procurauaninduzir taíTe en otra parte, y no fueflen los mas 
CKecaíaiTe con ella, y defpertafíede nue de los PrincipesChriltianos delacafade 
tí» Ia anti 'nu,y cafi oluidada pretenfion, Eípaña, y porque eftaua con gran fenti-
^ÍIC ani.t tenido de fuceder en Caílilla miento de algunas platicas, que los Em-
u ¡4cy D o n Enrique, que dezianfer fu baxadoresdclCacolicojauiá teniMoano» 
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brc xietiueftrósReyes, cori fu Tantidad, eipales^ue la llcuarona! Alcaçar de Sal, 
por la reformación de^cafa, y porque A donde el Rey Don Manuel laefperaua, 
quifiei-a ver al Duqúe Valentin medra- yllegandoalli en creyntade Odubrcíe 
do én Efpaña, con algún efl:ado,deque celebraron las bodas con grandes rego-
Í©s Reyes Catholicos le hizieran mer- zijos,y fieftas. 
ced/eefeufaua de dia en día, queriendo 
obligarles por efte camino, a que de alii CAP. X I . NAcimiento del Emperador Car. 
ádelancefehizieíTen vnacon el3y íiguief Jos Q^into,^ las grandesfiejlas,que enfu 
fen en todo fus confejos.y deíígnios.No bapifmofehizkmt^. 
porque los Reyes Catholicos en lo fu bf-
£aheia1,y en loqueímportauaal bien de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I f t o hemos los nacimien 
la ígleiia Catholica , y conferuacion de ^^^^S^^ tos > ^ muertes de nuef. 
ia Santa Sede A poftolica, y patrimonio B M̂v̂ fĉ O tros Principesjy fus cafa 
de ella huuieíTen faltado, ni fe creyéíTe, ^^^^Ê/^^È< mientos, y la yda de la 
qüe auiara jamas de faltar, lino queco- " ' ^ ^ ^ V ^ ^ É I P^inccfaDoña luana a 
mo era el Papa Alexandro de altifsimos ^ ^ ^ m ^ ^ ^ g j Flandes,endondelade-
peníamicníos,y en cofas particulares fu- xamosjpara defembara-
yas de mucho afedo,y prouidenciajqui- zar en el interim el camino largo q̂ue 
íiera tener a nueílros Reyes, por ampa- de efpaeio auemos de caminar en eftos 
roi y patrocinio de fus preteníiones. E n libros, y reconocer por menudo los va-
fin,les hizo prometer que figuirian fiem xios, y rocas, que podian turbar la proí-
çrefu parecer,y ferian íiemprevnamif- peranauegaciondel profundo Oqeaao 
tna cola con e^y le faldrian aldaño,ó cõ- de la pintura de nueftras cofas,y de nucf 
«uafteque los otros Reyes ( por caufade tros Reyes. No pudiera llegar elimpe-
^tdifpenfacion) quifieííen hazerle.Y to- ^rio , y Corona de los muchos Reynosde 
«éas las dificultades vinieron a parar en Efpaña, a incorporarfe con los deAuf-
irucígos Í para, que mas fe eftimafle la dif- tria, Borgoña, y Flandes, fino viniera la 
|>eíiíacion , y que los Reyes la juzgaífen Princefa Dona Iuana(por las muertes de 
por merced , y beneficio muy particular, los tres PrincipeSjque auemos contado) 
JEÍIafe concedió, y íe hizo eidefpoforio a feria primogénita de los Reyes Catho 
«©n Don Aluaro de Portugal, procura- lieos, ni tuuieramos los quatro Reyespò 
dor del Rey Don Manuel, por palabras tentifsimoj,hijo, nieto5y vifnietos defta 
prefente jdia de San Bartolome del fanta Princefa» que fon Carlos , Felipe 
año ijoo.dos años defpues que en el mif Primero, Felipe Segundo, y Felipe Ter-
mo dia mudo aqui en Çaragoça( como cero{quehoy fantamente nosgouierna) 
temos dichoJIaPrincefaDoñalfabel,mu fila diuinaprouidencia,y fus grandes mí 
ger primera del Rey de Portugal,y her- D fericordias con los Reynos de Efpaña, 
«nanadeDoñaMaria,que eftediafedef- no referuàra efta gran Monarchia para 
pòsè» el inuencibleCarlos. 
Fue licuada defpues de la ciudad deGra Tenia el Principe Don Carlos folos 
nada, por el Arçobifpo de Seuilla,que fe tres mefes,y veynte y ocho dias de edad, 
vdezia eíCardenalde Efpaña,por el Obif quando murió el Principe Don Miguel, 
po de Ofma,y Marques de Villena, y o- de quien laReyuaCatholicamoger pru-
«"tís müchoscaualleros, hafta la raya de dcntifsima,quando tuno lanueuadci ni 
Portugíil^en. dondefaüeron a recebille cimiento de Carlos, y de Ja poca faluíl 
el Duqued^fircgança^l Conde de Ma- del PrincipeDon Miguel(q dixerõ Don 
nalua>(Jbifp0sàç Oporto, y Ebora, con Miguel de la Paz , por la q en las COÍ tes 
«tra granmu^cdájiaiJa^e,4e gentes;pjria deÇaragoça fe figuio par fu nacimiet») 
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.cecid¡¿forjfiferMatbiamtanuncÍ3Lndo que ^ ladepropoíítOj ò por ei defcuydo natu 
auia defer la íuccelsíon en Carlos, que 
(como ya feñalamosjnació en Gace villa 
principal de Flandes año i^oo-vifpera de 
Sanco Matías 23. de Hcbrero, vn Lunes 
en la noche.como algunos dize, ó en 14. 
dé aquel mes.la vifpera de Santo Matias, 
que por fer Bifexco aquel año /e ceiebrò 
en veyntey cinco. Y afsi otros dizenjq 
nació en 25. del mes, por tener creydo, 
^ue nació dia de Sanco Matias. Yo figo a 
raí, que nueítros paflados ocupados «tí 
las guerras della tuuicron. Tuuo cam-
bien Ei'paña otra gran felicidad eíleaño 
en fu principio, y en los vltimos dias 
del paífado. Que fe conuirtieron a nuef-
cra Santa Fè Catholica» mas deeincuen-
ta mil Moros , que auian quedado énel 
Albayzinde Granada. De que fue cali-
fa la conuerfíon de algunos Nobles, y 
principales que comentaron : y ílguio 
Çurica , que dize que la Vifpera , y íeria defpues fu exemplp la gente del pueblo, 
en la noche de la fiefta del Santo Apof- B Los de Huejar en las Alpujarras , fe re 
tol, a tiempo de fus Maytines, que los 
vnos, y los otros podrían tener difeulpa, 
de lo que en ello han variado, y eferito 
con poca confl:aneiá,y certeza. 
Fue eíle año dichoíifsimo por el naci-
miento defte Principe,y por fer del lubi 
leo plenilsimo, y cen teíimo. Y el cinco 
mil , y quatrocientos fefenca y vno de Ja 
creación del mundo, tres mil ochocien-
tos y cinco del Diluuio. El año nono deí 
Pontificado de Alexandre Sexto. E l 
belaron con otros muchos pueblos i pe-
ro todos fueroH vlcjmamente vencidos* 
y hechos efeíauos, auiendofe caftig^dp 
primero, con pena de muerte alosmas 
.culpados. Y perdonado otra infinidad 
dellos, que fue caufà,qu.e muchos íc b(*i 
uieíTen Chriftianos. 
Quiíieron celebrar los Flamencos , y 
particularaieate la ciudad de Gante, el 
nacimiento de íu Principe^y para ello h i 
zieron vn pafladizo defde el palacio, a, l a 
odauo del imperio de Maximiliano fu C IglefiadeS.Iuan,endòdefeauia delí&u-
abuelo , y el veynte y cinco del Reyno 
dé los Reyes Catholicos fus abuelos en 
, Caftilia,y el veyntey vno en Aragon. E l 
fègundo del Rey Luys doze de Francia, 
. y el fexto del Rey Don Manuel de Por-
tugal. Quinto del Rey Henrico feptinio 
àç Inglaterra, y el quarto de Don Fadri-
que de Aragon Rey de Nápoles, que he 
querido dezir con eífo breuedadel efta-
do de los Principes Chrifl;ianos,y fus im 
tizar, tan largo^ue tenia tres mil y qui-
nientos pies de longitud* y fe fuftencaua 
con gran muchedumbre decolumnaSjfa 
bricadas con grande aríifíci0,y coa tales 
pinturas,que excedían en gran manera, 
a la belleza natural de las mifmas cofas 
pintadas. Tenía quarenta arcos triunfa-
les, en que fe ponían los nombres délos 
eftados,que el Emperador auia de kerc-
dar. Al vn lado de ios arcos eftaüan las 
perios,por fer cofa tan grande,y de don~ armas de Aragon, y de Caftiíí^y al otro 
defe liguieronla muchedübre deguer- D las armas de Auftria, cncendieronfe fe-
ras, y batallas, que por toda la vida del 
Emperador Carlos contaremos. Si bien 
yoefcriuirèfumariamente codo aquello 
que no fuere del Reyno de Aragon,y 
que direâa, ò índiredamente no le per-
teneciere, defeanfando a ratos en lahif-
toria Ecclefiaftica, quieta, y apacible de 
fliucho mayor importancia, que la pri-
mera, aunque nueftros Chroniftas la ol-
vidaron ,òpor no fer de fu aírumpto,ò 
por no auer tenidô ocaíioa para tratar-
tecientashachas de cera blanca, en 21. 
hiíeras,quefalian jj-.por hllera.Eftas eí^ 
tauan con tal concierto.que en medio te 
nián fíguras,y pinturas de hiftorias anti-
guas diferentes^ admirable.Otro por-
tico auia colgado en el ayre lleno de ha-
chas encendidaSjy vna ñaue que de popa 
a proa tenia trecientas y cincuenta, las 
quales con fu mucha luz Jiazian vifta ad* 
mirable,con tantaclariuad,eomo Afue-
ra al medio día; íiendu como era de no» 
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che: auiapueftovn aparador llgRo de ri- nombre de Carlos, por la memoria del 
eos vafosde ora.y plata. A valeroío Charles, fu bifabuelo de quie» 
fonderaulatifulgentaniiquitus auri heredó los eftados de Borgoña , y Flan-
Eripmtpmcenoftemftnptufrih mouentü, des, y la valentia, celeridad , y felicidad 
Murmurai alta domm. en ¡as armas. El titulo, que fe folia dar a 
Nofaltauaeneftas fieftasmuficadeva los Principes de la cafa de Borgoña,erâ 
riosiBftrumentQS,tu vozes,y deílrezade de Conde de Carloys, y pareció al A*-
famoíos cantores: la gente principalacu chiduque Philipo, que efto era poco pa-
dio con galaSjla del pueblo con inuencio ra la grandeza de Carlos, y le dio titulo 
necios doctos hazian Gerogüficos.y ios de Duque de Lucemburg, que le auiaa 
'Póetas,verfosyalabanzas:hLindiafca-qu'e tenido algunos Principes delacafa de 
llaÇiudadcon nuca viftos regocijos,pre Auftiia , que fueron Emperadores.Qute 
• -fogio certiísimo del valor que auia de te no fue pequeño indicio, y pronoíUco de 
ner el inuencible Carlos. B lo que defpues auia de íuceder en eftç 
El baptifrao íe celebro en fíete deMar Principie, 
ço.ypara llenarle a la Iglcíia falieron pri Porque porfer hijo del Archiduque 
mero los Confules , y Magiílrados de Philipo, y Philipo vnico de Doña María 
Gante.con los miniftrosde la lufticia , y heredera de los eftados de Borgoña,Fl2-
acompañamiento de Ciudadanos hafta des,Brabante, Artoes,Olanda,Zelanda, 
trecientos. Seguiafe defpues el Preíi- Gueldres, heredó codos eftos eftados el 
dente de Flandes, con numerofo,y Illuf- Duque de Lucemburg. Y por fer hijo de 
ere acompañamiento: y tras el losCaua- Dofia luana hija délos CathoUcos (guc 
néros,y gente noble de Gante. Defpues vino a fer la primogénita) heredó ios 
•íyiian fíete Caualleros principalifsimos Reynos, y Coronas de Aragon, Catalu-
-dfela Orden del Tuion, ricamente vefti- ña, ValenciajNapoleSjSicilia, Mallorca, 
dos. A los quales con el niño en los bra- ^ y los de Caftil la,Leon, Granada,y las la-
ços , feguia Madama Margarita de Bre- dias, y vino a fer vnode losmaspodero-
taña, muger que fue del brauo Charles, fos Principes que ha tenido el mundô. 
y madraftradeDoña Maria,heredera de Deícendiente por Ja parte de fu padre 
«aquellos eftados, que casó con Maximi- de Rodolpho Emperador por Alberto, 
Jianodcquien cuuoaPhilipo Archidu- Federico, Maximiliano ̂  Philipo el her-
que padre del Emperador, que fe bapti- mofo, y otros grandes Principes: y por 
zaua. "Y ua laDuquefa en ombros fen ta* parte de Doña luana fu madre de los 
<}a en vna rica íilla.y a fu lado Doña Mar Reyes Godos de lacafade Aragon , yde 
garita de Auftria.viudade nueftro Prin- Cartilla, de quien fe puede biendezir,lo 
- tipc Don Inan, que dos diasantcsauia que dxxo el Poeta* 
llegado de Efpaña. Y fueron las madri- Himprogeniem virtutefuturam 
lias en aquel bap tizo , y Carlos de Croy ^ Egregia, ¿rtotumq; viribus oceupet erbem. 
Principe de Sinay, y el Principe de Ver- Como Blancas lo refiere en la vidaiie 
'gaVifueron los padrinos , que yuan alli CarlosQuinco. Y mucho mejor , y con 
junto. Luegoyuala Priueefa DoñaLeo- masfentido,io quedixo nueliro Efpañol 
nor hija del Archiduque, y de la Prince- SyJIio Itálico. 
oña luana , y hermana de Carlos, y Vumceteinabuntponto\dumfyderacoekt 
vitimamente por cabeça de toda eíta pro Lucebunt, dum Sol indofe littsre toilet 
cefsioia,yuan catorze Prelados,Obifpas, Hie Regnafa nullg¡legms per fécula metf. 
y Arçob (pas, que llegando ala Iglelia Pues viniendo los abuelos, vieron mu-
" celebraron elbaptifmo con grande de- cha parte del mundo venir por legitima 
ttodon Mageftad* y P^mpa. Dicronle el herencia a fuceder en Carlos, y defpues 
de 
y tiempos de Carlos Quinto. 
¿c muertos eflos,afsí en la vicia del Em- crió, abreuiando la hiíloria dejos dtei? f 
perador , como en ia de los trcsPhilipos ^ y feys años, que víuio el CacholicoTu 
jiueftros Reyes,por fu gran virtud, reii- Abuelo defpuesdefuaacimiento.pof no 
¿ gion, gouierno , y prudencia, vemos in- paíTar en íilencio tantos años, y coiaslán 
corporados tantos Reynos, y feñorios, grandesdel Reynode Aragonj de quién 
" que no l'c enfanchan menos,que laredon' efto fe ercriue,y a cuyo nobre fale en pu-
dezde ia tierra contiene deídecl vnoal blíco. Si bien es verdad,que nueftra,gr$ 
otro polo. 
Boluamos a Gante en donde eftaua 
Carlos Duque de Lucemburg, a cargo 
de Doíía Margarita fu cia, y si de la Du-
queíadeBorgoña, viuda del vifabuelo 
Charles, y de fus padres,que le criaron ^ los mios.Que no ha fido inconuenien-te* 
Chronifta Ç uri ta, cuenta eftas hiftoriás: 
pero como fu intento íiie diference áêi 
iíiio,y fobre vn iligeto los aíllimpcos dí-
uerfos, fin embargo de fus eferitos, po-
dran fer de algún prouecho , y vtilidadí 
con el mayor euydado,qiic fuepofsible". 
Y en llegando a íiete años,le dieron por 
Maeílro al Dean de Lonayna, que fe de-
zia A driano Florencio hombre doctifsi-
ino,y de grande exemplo, que defpues 
fue ObifpbdeTofcofa,Cardenal}y Sum-
ino pomificc Romanp. Su Ayo fueGui-
IJelmo-de CroyMarqucs de Arifcot.Tu-
no también otros Maeílros; pero eílos 
que defpues de Ia eloquência grande de 
XenophontejPliuarcojiofepho, Tko í-i 
uio, y Cornélio Tácito, ayan eferito o-
troí.que fueron menos eloquentes. Q u J 
rodos tienen fu prouecho,y fruto :como 
lo tienen los otros metales : aunque el 
oro fea el mejor. Y lo riéneníos rubies, 
topázios, y eímeraldas: aunque el dia-
mante fea piedra de mas eftimacion , y 
fueron los principales,y diferentes en o- Valorjquelas otras. Porque anfi como la 
pinion^-porque Adriano quiíiera que eftti ^ variedad realza, y leuanca la bellezajy 
diàfa Carlos lengua.Latina^ que fe die- hermofura en las cofas naturales^ aníj en 
ramas a Jas letras. Pero el Marques por 
r hazeríc del todo dueño del Diique,y en-
caminarlo por fusmifmas inclinaciones, 
(que íleuá con facilidad nueftra natura-
leza) le qtucaua los libros. Y fue caüfa q 
el Emperador fupieííe menos, de lo que 
el mifrno conoció , quando imperaua, 
que pudiera auer aproucchado , fegun 
jos confejos de fu Maeftro Adrianojino 
la muchedumbre de eferitores, hay mas 
variedad ,y dodrina, y mayor gufto, y 
prouecho para la Republica , en donde 
como fon diferentes los ingenios de jos 
que leen, y eftudian: es neccífario , que 
fean diuerfos los eílilos, y ingenios de 
los Eferitores,y Maeíiros , que les enfe-
nen, teniendo proporción los vnos con 
los otros, en la capacidad,do¿trina, y ta-
lento. huuic'ra feguido lasadulacio.nes deCroy, 
<jue no lepermitia ocupación,fino en las _ Es muy cierto , que afsi como ía voz 
armas,caual3os,prucuasdefuerças,caças muy grande,ofende algunas vezes los 
y juegos de peloca,y otras cofas aquele oydos, y la muchedumbre de los manee 
veya inclinado. Y aunque el Rey Catho-
Jico fu abuelo,para obuiar a cito , y por-
que fe criara a la traza, y coftumbres de 
Efpaña le quifiera, dar otros. Ayos , y 
jMaeílros, nunca lo permitió eí, Empera-
dor Maximiliano,ni'Ría.dama' ^laj-gari-
ta: fino que fe criafle con fa cot&pañia, y 
enfenança de Caualleros naturales de 
Flandes. 
JEn donde Je dexaremos mientras fe 
ninyjéneos (aunquefean buenos) al efto-
mag^y las muchas aguas, y abundan-
cia de lluuias faaues a los frutos de la 
tierra, afsilos Eferitores muy eloqueu-
res, y fublimes fon de menos proue* 
- cho a algunos ingenios, que {«s 
que guarden facilidad,y 
íuauidad en el 
eftilo. 
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CAP. X1L Queel Archiduque Pbilipo ,y la duda el que tenia a hazcrfc feñor de co-
FrincefaDoñalmna vinieron a Efpma y fue- A da IcaÜJ.Nueftros íleyes etuendian bien 
ron luradosenToledo por Principesde Ca- eftos defignios,y afsi en mtiriédo el Prin 
JliÜa^por Principesfuccejforesde Ara- cipe Don Miguel,mãdaron declarar por 
gonenCortesde Çaragofa. ' fuceflora en los Reynos de Caftilla,Leõ, 
y Granada a la Archiduquefa Donalua-
'*A conté en los preceden- na fu hija^ al Archiduque Philipofuma 
tescapiculos^omoel Ar rido, dándoles cl titulo de Principes (u-
chiduque Philipo auia to ceffores, entendiendo que fola la ayuda, 
mado el nombre de Prin y confederación del Imperio con Eípa-
cipe de Cartilla , en vida fía baftaua a reprimir las fuerças , y or-
de la Princefa Doña lía- güilo de Francia , y la liga que con los 
bel Reyna de Portugal, y no le acabaua f rancefes auia hecho el Papa^por lo que 
de dcxar(aun viuiendo el Principe Don ^ aquellos Principes auian fauorecido^y 
ÍVliguelj y dauadcllo algunas razones po honrado al Duque Valentin »calándole 
co concluyentes, y que tenian fofpenfos con períona de í'u íangre,y dadole el Du 
afusfuegros, y a'fus Reynos. £1 Frances cado deValcncia,de donde tomó el noffl 
que tenia defleo de las colas de Italia , y bre de Duque Valentin,o Valetitinoys) 
iao podía profeguir fus altos penfamien- defpuesque dexado el Capelo cié Carde 
tos fin tener paz con Maximiliano , mo- nal, quilo íeguir las armas. Y no fe con* 
uiale muchos partidos para atraerle a fu tentaron nueltros Reyes con eftadeclá-
lafiiiftad , y entretenerle en ella. Porqüte ración qü̂ e eoñ •pmúecm'éei^^tú' 
cómo en vida'dc;Gârías Ódaüo jfiend'b turanâtí,qu« isl Afétoú^üe vínleíTé cott 
iDii^iie üe Orfiensfe aatábailado éñ L© fu muger à Êl^àfíà.y cmbiâron EínbaUBa» 
^IfâWjyapòd^râ^ft^cHdtíara-.^btros Q ñores cõ deffeò grande,quc flicflco jôrâ« 
^•ucblòs,y fíen io yàRey dèFrãciaíél año Bòs por fucfcffoircs cn eftos Rcytiò'ssy t-õ-
'iTiíl qüatrocicntós,y noirehea y ñüeue)dc maflen poflefsion de la fucefsion d ellos, 
Milan, Gcrtoua,y toda la Lonibardia ( íl por el peligro , en qUepodian poner fus 
bien poco dcfpues boluio aperdería,re- negocios,con]as diíaciones. DeraaSjque 
çbbrandofu eíládo el Duque LuysEsfor deííeauan tener al Archiduque en Eífa-
'pícon la gradeza, y riqueza de aquellos fía, para que empezalTe a en tender en «1 
efthdoSjy el güito,y pruueclro deilos^on gouierno, y fe habituàíTe en lais eoftum-
r que tenia la puerta abierta, para todo el bresjleyes.y Fueros deftòs Rcynòs: bàra 
íeñorio de Italia , y del Rèyno deNápo- que los púdiefle défputes rnejór gouer-
Jcs.por quien fufpirauajofreciaal Erope nar en paz;y jñfticia."1 f-
^radbr,y al Archiduque muy gradesamif- Todo el mundo'eriténdia^üáb'cóntíe 
'íádes, y que daría a Milan, Pauia, y Sena D mente era eílorpèrò los príüá&óM«l Af-
OTtópérador, y tráfpallaria en el Impe- chiduque ( que féniendotè-tti Flaríá^s, 
rió e^drecho del Rey no. de Napoles.con eran dueños de fu vohíntad ) rchüfá'tón 
jque U dtkaffe a Genoua,Floreneia,Pifa, la venida, jüzgando que en EfpaSá'erííti 
1 y ílucá, lbs Marquefados de Moníérrat, Jas cóftmübrfcs diferéntés,y ía ^-aaedííd 
'% ê SaTuzes con algunas villas, que de de los Principes m*y de ottaiháwéfáde 
"NH^ tenia. la que en F r a n c Í 3 , B ò r g o f i a 3 A « % Má 
Motiu platicas el Frances del cafa- des fe £faua, y que el AítMd'ttticiéferia 
miento^ctwcftrb Principe Don Carlos todo de fus ftfegüós, y défos Efóánofe, 
con iu hijaCift^diarafin- de moftrar que y quèltóptídriáti Hetiârl^tjb^dbftde-tíiii 
tema muy gran v;óluncad,y amor al Em- fieflen icomo eftando en Fla„^es 
^«rador,y ArchidA^., y era mayor fm -2i^f:áí^tító^i^^iira'á¿há<jtrfcs, y 
dita-
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diUci©nfes(y ãcõfejauanleque no vinief- . Luego fe craròdeconuocâr Cortes ea 
íe a-Efpám: pero el deffeaua venir ( que Aragon para el tniímo cfeioj y íi biêauia 
bien Goilocia lo que le importaua)y que- (ofpecha.s3q fe auia dedudar en las Cor-
na déxar alia a la Archiduquda, por po- tes, lo que acerca del juramento de la 
deríe boluer luego a Flandes.Los Reyes Priocefa Doña líabel Revua de Porxa;-
íencían mucho efto: porque queriana la gal,fe auia dudado.Pero el Rey Catholi-
Archiduquefa en Efpafu , que no cenia cofupo llenar el xiegocjo de maaera>y 
muy apacible vida en FJandes. En efeco con tanca íuauidad viniendo-a Çaragjaçír» 
ello fe huno de bazer ,como el Rey Ca- antesquelosPrincipesvinieflen,quenco, 
tholico lo ordenaua. Y vino el Archidu- do el tleyno eftuuo muy contenco de ba-
que con la Princela por París, en donde zer el juramento de fidelidad a los P.vin-
fueron muy feftejados del Frances,y con cipes fuceíTores.Si bien quiíb nueftro Se 
firmaron ias pazes, que por fus Embaxa- fí ñor, que no viníeíícn a gozar el gotiier-
doresfe auian concertado en Trento.El no deítos Reynos, porque fobreuiaio el 
Archiduque moílrò algún genero de fu- Cacholico al Archiduque Phi]ip.o>y Da-
mifsion a] Frances, por razoo del Con- ia-Iuana,tuno natural impedirnento.pa-
dado de Flandes : pero la Archiduquefa ra que no pudiefle tener la libre admuü-
«ftuuo muy recatada^ feuera, cuitando ftracion de tantos,y tan grandes Reynos, 
todas las ocafiones^ccremonias.que pu aunque viuio baila el año de 155 5» Y aísi 
di-eííen fe ña lar fugecion.y foloadmitien fue referuada la poíTcfsiõ deíte íeñoríéb, 
do los que dezian foberania.Hizicronfe- para defpues de la muerte del Gathoiico 
'les muy grandes fieftas por las ciudades, Don Fernando , para el inuencible Car-
villas de Francia donde paffauan : y afsi los,entonces Duque de Luzemburg, à è 
-miftno por las de Efpaña , Vicoria, Bur- edad de dosaños. 
goSjVallâdolidj Medina, Segouia, y Ma- Q La propoficion de las Cortes,fue eB la 
Âriã, cíi donde pararon mientras venian -fala Real de la Diputación , en donde fu 
Jos ReyesCatholicos.que defde Llerena Mageílad propufo al Reyno de Aragon, 
agían mandado cõuocar Cortes para To que porda muerte del Principe Dt»n A Îi-
ledo , para los quinze de Abril de aquel guel fu nieto, percenecia la (ucefsiondef 
'añQ^queerael dei^a. . eos Reynos d la ArchiduquefadoAuftria 
^ Éntraron los Cat Indicos en Toledo en fuhija.yal Archiduque como marido fu-
m. Abril, y los Píineipès-feníftete de yo» y!quc por fola eíla caufa auia llegado 
JMayOsCft-dofldcTe'Jcs.fcizo-folem'ftilsjmo à Çara|;oça,para requerirles hiziefleji'tl 
recibimiento con grandes-alegTÍas,y fief- juramento de fidelidad,que a los PJEWJÉ!-
tas.Y fueron jurados por Principesluc- pes fucefíbres los Aragonefesauian acaf 
ceflbres de Cartilla, Leon , y Granada en tumbrado pr,ínar,y hazer.)fi eótendien-
Jia lgl elia mayor d¿¡ Toledo, pordos pro-̂  j ) dò qncla voluntad del Ricyno eftaüaapa 
cara-dores de todas Jas ciudades de Caíli re jrda paisa eilo,friendo recibido eíla 
11a /de tas grandes > y tiiulos de aquellos ciudad con muy grandes fieftas, y rego-
Rcynos, en prefencia de los Reyes Ca- zijosalosPrincipespocos dias antei.Hi-
tholicos, y del Cardenal*de SetiiÍ^y.de ¿ofe el juramento en 17.de Odubre del 
Toledo > y deJos G4>ifpos,de Paieñcia, ñrlfmo año de mil quinientos y dos.lura-
Gfma,CDrdoua, Salamancaiiy/tftrps,'del ron primero los Principes en manos del 
'•C©»d«ftable.de Caftiiía,de krs tííuqcres . luñicia de Aragon luan de LanuzaJa ob 
de A'IuailnfatadojAlburquerquc, Bcjar, feruanciainuioíable denueftros Fueros, 
del Marques â c Villena,de los Codes de delante el altar mayor defta fanta Lgleüa 
MiiíandayRibadeo,CoruñaiOropefa.B'e- prefente el Rey.y el Reynojy luego con 
Bálca^ftr^yara&te^iruela) y-Ettcri&lida. 4asfolemnidades,faluedades,prote|l;acío 
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res ,y ceremonias q fe ftrelchazer.Buel 
tos a U Diputación, y eftando el Rey en 
fu foliojjurò el Reyno a la Princcla , co-
mo primogénita legitima heredera deí-
tos Reynos.yal Archiduque como ama 
rido íuyo,y í i endo lo ,y no de otra fuerce. 
Con condicioOjquc teniendo el Rey Ca 
thol íco hijo varón de legitimo matrimo 
nio, aquel juramento fue fíe millo , y fin 
efeto.y abligacion alguna. 
Efta fue la primera Princefa ,que en 
eftos Reynos feauia jurado por legiti 
íuan Palafox,y Rebolledo feñor de Ari-
Aza: DonBlafco de Alagon -.Don Gafpar 
de Efpes Conde de Ekiafana-.Don Fran-
ces de Caftr o Vizconde de Ebo l , y otros 
muchos.quc trac Curita,y los dexarayo 
de muy buena gana,íi en otras muchas o-
caíiones no huuiera de tratar de fus lina. 
í'CSjy cafas;pero porque lo he de hazer, 
pongo aqui el Catalogo de fus nombres. 
Por el Brazo de Caualleros, y hijosde 
algo,afsifiieroD Don Miguel de Gurrea, 
Don Felipe de Vrries, Francifco Fernán 
mafuceflorarporqueDoñaPecronillahi- B dez de Herediajuan Ximenez Cerdan» 
ja del Rey Don Ramiro el Monje^uc ju 
rada por Rcynafy no por PrinceiajV Do-
ña Conftança»hija de Don Pedro el I I I I . 
íi bien fue jurada por algunos ricos hõ-
bres, y por los procuradores de algunas 
ciudades, fue con grande altercacionj y 
Ferrer de Lanuza.Goncjalo dePaternoy, 
Domingo Auguftin , Martin Cabrero, 
Francifco de Funes,y Villalpando,Raraõ 
Cerdan,Iuan Miguel de Lanuza , laymc 
Iuan, Antonio Fcrriol: Blafco de Azlor, 
PfJesírin Cofcon,luan deLatras,luandc 
diíTenfioncs, y no con el confentimiento Vera, Iuan Ram , Francifco de Cueuas, 
voiucríal de todo el Reyno ,y íbs eüa- Guillen Clauer,Miguel de Ferreyra,Pc-
dos,como lo fue la Princefa Doña luana dro dcRcuSjluande AlBion> Martín de 
cneíla ocafion. . Ampiedcs,Alonfo Muñoz, Iuan Çâpau, 
Hallaronfe en cftas Cortes, y al jura- y otra gran muchedumbre de hidalgos, 
mentó los Prelados del Reyno, el Arço- ^ y Caualleros^ue los puede ver el leáor 
Jbifpo de Çaragoça, que era entonces do en Geronimo Çurita, quinta parte lib-5. 
Alòfo de Aragõ hijo del ReyCatholico, cap. 5. 
yporefuie tuuimosa Don Hernando de 
Aragõ,tãbic Arçobifpo de Çaragoça,Pre CAP. X I I I . Que el Rey LuysXII. de Frm-
lado í'eoaladifsii'no, q murió en nucítros cia ,fe apodero de Milan, y fus tierras ¡yel 
tiempos, auiendo primero hecho cofas Duque Ludouico recobro fu ejt'ado, y leperdi» 
dignas de tan grande Pri ncipcjcomo en fegunda vez.Concordia que hizo elCaíbolic» 
el como 2. lib, primero , lo íeñalaretnos. 
Don Ramon de Moneada Obi ípode T a 
raçona,y el Obifpo deHuefca,y lacado 
Iuan de Aragon,y Nauarra,hijo del Prin 
cipeDon Carlos de Viana,hermano que D 
fuedclRcy Catholico,y el hijo mayor 
del Rey Don Iuan el II.Eftauan cambien 
los Abades de Vertida , Sama Fe, y Pie-
dra.Fray Iuan deGotor Comendador de 
Montaluan,}- otras perfonas.por fus C a -
BiíéoíSî y Iglefias.Por el eftado de los no-
bleSstkjn Luys deixar Conde de Belchi 
te,DdiiMVguel Xim^enez deVrrea Con-
de de Arañ4#; Don Galeeran de Caftro, 
Don Jarme Marúftezde Luna, Don X i -
meno de Vrrea V i a n d e de ViotajDoti 
con el Frances ¡acerca de la partición del 
Reyno de Nápoles ¡y fu con-
quiflo-*. 
N medio el curfo, y hilo 
de lós negocios , que he-
mos contado , trató el 
Rey Do Fernando el Ca-
tholico, otras muy gran-, 
des cofas, que poríeriu-
yas,y para laintelügencia de lasquedef 
pues íe han de eferiuir dei Reyno de Ara 
gon.y de fu Corona,aurç de recapitularr 
las, y fumarlas por fuerça, y entenderão 
lasnaciones eftrãgeras.queafsi como en 
fus hiftorias hallamos eferitas de paíTo.y 
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üii mucha confideracion nueftras haza- quieren cubnc fus falcas, con la curioíl-
iañas han de hablar breuernt ce delinea ^ dad de los aderezos,y afcytes. 
.«JaSjVno con defcuydo las fnyas en nue- Auian hecho nneftros Reyes nneua 
ftro-s libros. confederación con el de Francia, en qua 
«, Luego que el Duque de Orliens fuce to tocauaa la deftnía de fus eftados, que 
«̂ io en el Reynu de Frãcia, por la breue, eftauan obligados a valerfe contra,,qual-
yrepeucina muerte de Carlos VIH. te- quiere Principe,excepto el Pontifíce^íin 
i«ieron las ciudades de Lombardia , que otra excepción alguna. bien es ver-
ya c o n o c í a n íhs altos penfamientos, y la dad , que Lorenzo Suarez de Figueroa 
.pretenlion que tenia al eftado de Milan Embaxador del Cathoüco yua ala mano 
díZiendo}-que los Esforças tenian tirani a los Venecianos,en lo que batían cõtra 
zado,lo que le pertenecía de jufticia por Milan,con todo eíTo ellos hizieron liga 
•jicrederofy legitimo defeendiéte de Va B con el Frances,contra la ca/a de Esforza, 
lentina^uefue vnica hija de luán Galea y contra don Fadrique de Aragon Rey 
vi"cecomite,defcendiédo ellos de hija tie Nápoles^ quien desfuiorecia mucho 
baftarda del Duque Felipe Maria vice- el Pontífice,por el gran (entimiento,«jue 
comice.que fue el pedrero de Jos defte le quedo,en no auer querido dar por ni u 
renombre , introduciandofe defpuesdp ger íu hija Carlota de Aragon , a Celar 
fu muerte tiránicamente Francifco^Ef- Borja,queriéndola mas calar con Mos de 
força . Luc go fe comenzóla guerra ,}íor la Roca,CaiiaI!cro de la íàngrc Real de 
parte del Frances deíde Alli, ayudando Fracia,y de la caíade Bretaña, y por eíhp 
jos Venecianos,difeulpandoíe,que lo ha (dizenj aguardaua ocaüon para hazerfe 
.zian,porque el DuquedcMilan auia fi- guerra. 
•do caufa,que Carlos VlII.vinielle a Ita- En efeelo rompió la guerraLudouiço 
íia,y huuiefle ca ufado tantos, y tan gran- C contra ei Duque Esforza,y pallaron Mos 
•des daños como de fu venida fe figuierõ, de Auberi,y Mos de Liño , que fe dezia 
y que era bien,y cofa muy jufta reprimir Luys de Lucemburg.có otros Capitanes 
.fu temeridad,)' caftigarla por efte cami- Francefes.defde el Condado de AiH,y 
« o . Y cuuieron muy gran razón,!! el delt combatieronaAmonvy deípuesa Alexa-
cto del Duque, no quifieran enmendar- dria,y las rindieron por culpa de Jps fol-
Jo con otro peor,o íemejantCjfauorecié- dados Italianos,que en vna y otra parte 
do a Luys XU.fuceiíbr de CarJos:paraq auia,y defpues íin hecho de armas le les 
feapoderafe de Italia^ ladeílruyeíFe.Es r indió Pauia, Placencia, y fus comarcas, 
cfte el ordinario embeleco, f y diremos Los Venecianos al mifmo tiempo feapor 
mejor tofsigo, modorra , ò letargo) de tleraron de Lodijy Cremona, y de otras 
íineftras cabezas,q íiempre la véganza(a muchas vi¡las,y Cadillos congran prcfte 
quien nofenros damos honorifico reno- D za,y con la miíma fe apoderaron de Mila, 
bre de caftigojfeauécajeen de formidad, quealborotadofe vn dia,apellido el puc 
y malicia a la primera culpa. Si el vezino blo el nombre de Francia.y el Duque Lu 
medio vn papirote , amifme pareze ju- douico fe huuo delalir huyedo de la cia 
fto.qtiitarle vn brazo. Yjuzgado por def- dadjleno demiedo,y couardia,y c a m i n ó 
honra vn pequeno , y liuiano defcuydo azia Alemana. Luego fe rindió Genoua 
de la mucer,nos parece, que fera honra a Jos FrScefes por el mifmo tiempo, que 
elvxoricídio.Oceguedad,yignoraciade eraelañomil quatrocientos nouentay 
Jos hombres ?nunca vemos nueftras cuí- nueue.en 6. de Setiembre, y afsi quedó 
.pasjas agenasfiempre vemos,a ellas íiê- cl Frances en pocos diaŝ y fin perdida de 
pre'miramos,encubriendo las nueílras. fangre,feñor de muy grades eltados,y de 
Afsi fifelen hazer las mugeres feas, que lo muy bueno deItaUa.Publicòc© dio la 
pre-
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prcteníion del RcynodeNápoles .aque y Calabria^uefonlafcguridaddclRcy^ 
le llamauacon gran folicuud el Papa. Y A no de Sicilia , y Prouincias vczmas, y lá 
aunque el Católico procuraua cftoruar- miímadclasfortalczas,quc el gran Capí 
lo.fiempre cl Frances porfiaua de feguir tan tenia, que por los gallos cíe las g"6*"-
fu emprcíà , teniéndola por cierta , con ras paliadas le d euian millares mas de lo 
las pazes, que con muchos Principes que ellas valían. QMC el Rey Luys, como 
Chriftianos tenia hechas,y por las pocas tan recio , y Chriftiano Principe no de-
fuerzas.que Tabla podia tener el Rey do uia permitir.que aíu mayor amigo,y ve-
Fadricpe,fi bien dizen cftaua determi- zino5quecon tantas veras guardavía ma-
nado traher Turcos en fu ayuda.queera milhd.y prouecho, le le quitaíle ea paz 
negocio digno de coda deccftacion>y de vn Reyno cuccroja quien penfaua tcaer 
gran deformidad iniqua.y eícandalofa. derechojfin que con la miíma concordia 
Eftaua el Cathoíico íuípenfo , viendo fe leadjudicaíle lo que fuelle juílo,ypor 
determinado el Frances, que ellaua po- ^ lo menos lo de la Pulla,y Calabria. 
tentifsimo,y con el,y en fu gracia los o- Eito lo fupo dezir Gralla tambiê>y de 
tros (leyes Chriftianos. Vcyale íeñorde parte del Rey Cathoíico,perfuadir al fe-
Milan>y Genoua,ayudado de Florencia, ííor de Clarhis,que era gran priuado del 
y Bolonia,fauorecido del Papa , y de los Rey Luys ( prometiéndole la ciudad de 
otros Principes de Italia. Coníideraua Cotron5de donde fe Uamaua Marqaes,y 
la poca Iufl:icia,que cenia el Rey Don Fa- cftaua en poder del gran Capitíin) que 
drique, y que aquel Reyno lo conquiílò luego fe fueron/ bien difponiendo cftas 
Don Alonlo el Quinto,a quie el Catho» platicas.Demas, que fabiã los Francefcs 
lico deuia heredar legítimamente, y no que en Efpaña fehazian grandes apara», 
fvis hijos iUcgnimos.Que no era jufto.q tos deguerra,de gcntes,nauios)nmnisio 
el emprendicírc negocio ageno tan difi- Q nes,y temian fiempre el gran poder, va* 
cultofo, y can feo , y que en fus exércitos lorjy prudencia del Rey Cathoíico, que 
cntraílen infieles, y contra el Papa , que con folo interponer fu nombrey apeíli-
cra todo del Frances. Que por aquel do encontrario auiade eftoruar el fruto 
camino fe cerraua e! de la paz vniuerfal de fus emprefas, y defluzirles, y mal le-
para fiemprejy que ais i era mejor feguir grarles fus deíignios,y penfaniientos. 
otra derrota. Fueron eftas platicaslemilla echada en 
Refolniopues el prudentifsimo Prin- tierra bien dií'puefta , y lospriuados del 
cipe ayudarle del Frances, que queria co Rey las fomentaron.El Cardenal deRoá 
do el Reyno deNapolcsrpara cobrar con juzgaua ello por el verdadero camino de 
paz, parte délo que por derecho leper- Ja reformación de Italia,y de-la Igíeíia,^ 
tcnccia,y que la concordia quedaíTe ille- dclafugecion delosinfieles.y aníi la fue 
,fa,como conueniaparaclbiendelaChri D proíiguicndo,y no defcuydadofe el Em-
ftiandad,en tiempo quelos Turcosefta- baxadorde Efpaña vn folopunto.fc vino 
uantanpoderolos, que hazían grandes a concluyr el año mil y quinientos.Coa 
males en ella. tales condiciones,que el Reyno fe repar 
Eícriuio el Catholic© a fu Embaxador, tiaenyguaxs partes. Si bien el Key de 
¿que fe dezia luán Gralla , hombre plací. Francia auia de quedar con ej titulo de 
coca negocios, para que cítelo encami- Rey de Napoles,y Ierufalé,y el R e y C a -
naife t encareciendo el derecho, que el tholico, con el de Duque de Calabria y 
tenia al Rçyno de Nápoles. Y que pues Pulla. Las condiciones defta concordia 
ei Rey Luys auia dado a los Venecia- fueron firmar paz perpetua entre ellos' 
nos, parte de Lombardia, con mas jufto y fusfuceflbrcs.y fus Reynos, y efta^c* 
mulo fe deuia dat al Cathoíico la Pulla, Que fueífen amigos de amigos'y e n e m t 
gos 
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gos de enemigos, fin excepción alguna, tra los Francefé^y fu capitán Triuulcio, 
í len uneiaroníe todas tes preteníiones, A que les fue forçado falir hüyendo.y reci-
que enere fi tenian, el Rey de Francia la 
que tenía, ò podia tener {'obre los Con-
dados de Roíellon, y Cerdaña, y el Ca-
diolico la que cenia fobre el feñorio de 
Mompeller. Que en la parte del Rey de 
Francia fe incluyelfe Nápoles, y Gaeca,y 
toda la Prenuncia de tierra de Labor,yeí 
Abruzo.En la parte del CathoIicOjtodo 
Io dela Pulla,y Calabria.Que fi valia mas 
bieron al Cardehâl Afcânio,y defpuesal 
Duque con grande regozijo. Los France 
fes fe recogieron en Alexandriájy Noua 
ra, y auiendola ya cobrado el Duque de 
los Francefes, y queriendo dar la batalla 
de poder a poder fu mifmo exercito 3 lo 
entregó a los enemigos por grandes fu-
mas de dinero, que les dieron. Y luego 
fue vencido,roto,y quedó prefo el Car« 
la vna parte, que la otra, que fe auia de <!enal Afcanio,quenédo Dios que el Du 
recompenfara la que menos tuuieíTelo quepagaíTe fus tiraniajyambícioüjCónq 
turbó el mundo, Auia eíle hombre rira' 
nizado el Ducado deMilaü, íiendo tu-
tor defu fobrino íuaGaleazo. Al mifmõ 
diótofsigó,y quito la vida. Llamó a Car-
los Odauo.quepaíTafíe en Italia^ le fa-
uorécio con grandes famas de d'inero: 
para tiranizar grarí parte delia a fáti^bfo 
de los exércitos Francefes. Perdió éfref-
pedoal Emperador, íiendo vno de los 
Principes del Imperio. Defpreciô la paz 
que 1 e faltatia, que cada vno auia de acu 
«lir con la gente neceííaria a la conquifr 
xa.. Que íe auia de referuar el feudo, que 
a la (anta Sede &poftoliea fedeuia. Y lo 
que la Señoría de Venecia en aquellos 
eftados pofleya>mientrasno fe Jes pagaf-
íe ei dinero,que por las villas, y fortalc-
2as,que teni3,auiagaílado.QuelasRey-
nas deNapoies gozaíTen durance fu vida, 
lo que por razón de fus dotes pofíeyan 
en qualquiera de las partes donde al prè Q de los Venccia»os,y Florencines, que le 
fente lasgozauan. Quefegun eíloscapi- auian fido grandes amigos. Y vltimamta 
tulos fe pidieífe lainueftidura de las tier 
ras, y la confirmación delias a la Sede 
À*poíío!ica,íin defiftir dello,haíla auerfe 
acabado de alcanzar,y confirmar.Efto Id 
juraron ambos Reyes,y el nueftro eftan* 
do en Granada, en z i , de Seciembre del 
año dicho de mil y quinientos. 
En el interim el defterrado Duque 
Ludouico {que medrofo dé los France-
fesvy VenecianoSjfe auia huydn vergon 
te fe confederó con el Turco,y le foüci-
ló contra Venecianos, de que fe figuie-
ron grandesdaños^y males a la Chriftian 
dad. Y afsi ea caftigo de fus exceíTos qui 
fo Dios fueíTe licuado prefo a Francia en 
dosde viuio,y murió miferablcmente. 
• Qmniâfuntbommm temi pendentia filot 
Etfubito cafu,qUie valuere rumt. 
Diuitis audita ejl cui non opulentia Cwfil 
Nem fe tamen vitamjaptusabJooJíejtMii 
çofamencedè Milan) dio la mayor priefá pv Apoderofe el Frances del Ducado de 
que pudo a hazer exercito.y preuenirfc, Milan, y de los Eftados del Duque Es 
y auiedoformado buen numero deSüy-
zos, y Grifones, por el mesdeHenero 
de lyoo.entró por Lombardia con fu her 
mano el Cardenal Afcanio Esforça, y a 
Ia fama de ias fuerças que traya fe le rin-
dieron algunos lugares, y tras ellos cafí 
todos fus eítedòs,perdien<lo las France-
fes a Milan ,con la mifma facilidad que 
lo auian cobrado. Porque los Milanefes 
tomaron fus armas repentinamete en vil 
alboroto jy fueron mas defefentamilcÕ* 
foí-cia. E l fue Meuado pr cío a Fra n cia, y 
fus hijos quedaron en poder del Empe-
rador Maximiliano,que lo voy aduir-
riendo, para que delpues entendamos 
mejorjporqciearcaduzes, y tirulos,vino 
el Ducado de Milan a manos de uueftros 
Reyes, que loaurçmosde dezirade-
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CAP. X I I I I . QgelosFrancefes conqutjiaron confederó con el EmperadorjCon n ucuo 
a Nápoles,y los E/panoles los erados de la Pu- genero de amiftad concluyendo con Y O , 
Uít,j Calabria. Que el Rey Don Fadriquefe luntad del Catholico el cafamientode 
çufoenmanos del Rey de Francia ,,yel nueftro Principe Do Carlos(que a penas 
Duque de Calabriafue traydo tenia vn ano)con la Infanta Claudia hija 
aE/çana. del Rey Frances. Eito fue a tiempo 3 que 
el Key Don Fadriquefupo dela concor-
[Viamandado el ReyCa- dia,y repauimienco que de fu Rcynoa-
tholico hazer armada uian hecho,y al punto fe cuuo por perdi 
en ayuda de la Señoria do,-creyendo fiemprc que el Cachoiico 
de Venecia, contra el le auia de defender contra Francia. Y co 
Turco,y paradla nom- mo vio las cartas,que íus Embnxadores 
brò General, y del ¡ley- B Je embiauan de Eípaña , començò a dar 
no de Sicilia a Gonçalo Fernandez de vozes al cielo con muchas quejas de nuef. 
Cordoua,llamado el gran Capitán. E l tros Reyes, que reíueltamente 1c auiáti 
qual partiendo de Efpanallegòa Meei- refpondido, que no auia lugar de íocor-
na.y defpues caminó para la lila de laíTan rcrle ,ni tomar armas contra Franceícs, 
to, ( que los antiguos llamaron zazinto) con quien eíbuan con eílrechii'simasa-
f>orjuntarfe con la de la Señoria de Ve- miftadc.s cõfederados.Demas,que el grã 
iiecia,cuyo capicnn General era Bene- Capitán le renunció el Ducado de Mon 
di&Q Pifauro hombre platicojy pruden- tefantangel ,qae el R.ey Don Fadrique 
te. luntaronfe en aquella Ifla en donde le auia dado, por lo rancho que ajuia hç-
llegó con dos carracas ( embiadas en fo- cho contratos exércitos deCarlos Octa-
.cotro por elRey de Francia) el Vizcon- uo,y por ello el gran Capitán le auia he-
I ítp'dc R.oan,y auiendefe hecho grandes C cho omenage como varón de aquel Rey-
cortefias,y fieftas los Capitanes, yExer- no,y porrazon de aquel eftado; y aísile 
citos, por no tener en buen puerto fus fuplicaua le abfoluielTe del juramento, 
armadas refoluieron paflar a la Cephalo Defengañofe el Rey de Nápoles con Sí-
nia , ydcfpidiendol'eel Vizcõde de Roa to,y entendió quee! gran Capitán aim 
Con fus carracas,y gente,los nueftros có defer el inftrumento de fu pcrdicion,co-
ios Venecianos ganáronla isla Ccpha- mo «*.n tiempo del Rey Don Hernando 
Jonia,y la entregaron a Venecianos, y fe auia fido el total remedio , y patrocinio 
boluieron a Sicilia,auicndo hecho en las del Reyno. Y aunque lo entedio afsi,reí-
partes de Leuance niuchas,y muy gran- pondio al gran Capitán con modeftia ef-
des hazañas,que hizieron famofo el nõ- traña,Diziédo,que efleauiadadó aquel 
jbre,)f<poder de Eípaña3porque auiamu- eftado,porque qucdaíTe en' el Revno de 
chosafvjs que no íe auia alcançado tan D Nápoles memoria perpetua de fus nota-
JÍeñalada vitoria de los Turcos, hechos a bles hechos. Y queaüque huuieíTe defef 
veacer,y deshazer citados, y Reynos de fu contrariólo penfaua cobrarlos,ni re-
peros Principes,en aquellos íiglos. cebir las Uaues de los Caftülos del Dnca 
üduircio el Rey Catholico al granCa do de Montefantangel por ningún catni 
^itan, fe aparejalTe para la çmprelTa de nojy que afsi los tuuiefle, y gozaííe, con 
^agoles,yfueííedilponiendo JiisExer- tal,quedefde aquellas fortaíezasno fe 
citos^rmadascon todo cuydado.y pref hizieíTe guerra a el, ni a fu Reynò. Que 
teza. Hazia lo mifmo el Rey de Francia, eftuuicíle cierto el gran Capitán , que a 
confórmelo créenla confederación co el lepefauamucho denoauerle dado m11 
Efpanaauiadctermuiado.Y paraqueto- chomas/egun eran fus grandes mereci-
do íe hizieiíe con gran conformidad, fe mientos.Con efto quedó libre del j ura--
' nicnto 
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mentó el gran Capicar^y con los cftados tregandojy rindiendo cafi lo redante dé 
que anees tenia en el Reyno deNapoles; la Calabria en aj.diàs.Fa/tauã Goffericiá, 
y el Rey Don Fadrique moílrò bien el S. Agaca^iracijlugares fuertespor rcrl-
valorj y fuerça dclaiangre de Ja cafa de di^y pareció al gran Capiran^q los Fratt^ 
Aragon, de donde def cendia. ceíes no fe auian de contentar cúil lo ca-
Evnrauã los exércitos de Fracia por el puulado,y que fegufa coftumbre.quer-
Reyno de Nápoles, con gran pujaaça,al rían fojuzgarlo todo,y hazer del heriná-
tiêpo q el gran Capitán embiaua vn exer no mayor; y afsi le apoderó del Caftilío 
cito a Pulla , donde penfaua auia menos de Coflenciaiqueerafortií'simo. Y hizo 
reíiftencia,y queria entrar co mayor pu- otras grandes preuenciones que le pare-
jança,y fuerças en laCalabria,porque en cia ferian bien neccírarias defpueS de la 
ella auia muchas fortalezas, y bien pro- conquifta del Reyno. Auian entrado los 
ueydasjy muy grades fcñoresjy varones, Frãcefes en el Reyno de NapoleSa8.de 
que tenian alli fus cftados, y cftaúan po- B lulio, del año noi. y los Efpañoies en la 
derofos.Quando los EmbaxadorcsdeEf Calabria tres dias antes.Y aunque ei grá 
pana3y Francia,pidieron el titulo,yinue Capitán fabia,que Francefes auian ioíici 
ítid uras del Reyno dè NapoleSjCÕformé tado algunas fortalezas ^ que cayan en la 
Ja cêcordia q los Reyes auian hccho,yíu parte que pertenecía a Elpañajjamas qui 
repartimiento al Papa Alexandro Vi, el ib recebir otras.que fe le querian rédirs 
qual lo conccdio,como fe le pidiajponié porque eftauan en la parte del Reynd, 
<Joporatendenciadelaconceísion,qcl que tocaua a Francia. 
Rey D5 Fadrique fe auia hecho indigno Teniendo ya los Francefes en fu poder 
del Reynojpor auer induzido q los Tur- cafi todo lo q a fu partexocaua,vicndof<; 
cos vinieffen a Italia^ q afsi como a fau- el Rey Don Fadrique acollado, y perdi-
tor de infieles lopriuáua del, y lo daua.y r do.fe concercó cõ losFrancefes.q les da-
inueíliaalos Reyes de Efpaña.y Francia. C ria a Napoles,yGaeta,y fus fortalezas dé 
De manera3q lo de Nápoles pertenecicf tro termino de feys dias,con q le dieffen 
fe d Frances, y lo de Pulla, vCalabriaal íeguridad parairíe a la Isla de líela J a 
Rey Catholico. Yfi bien es verdad, qel qualauia de entregar dentro defeys me-
Papahizoeftoenloexterior^defecreto, íes. Alli fe recogió el tnfte Rey con lá 
(duen}qanimaua al Rey Don Fadrique, Reynade Vngriafu hermana.yco laDu-
iuzgando(como cafi todo el mundo juz- quefa deMiIãfuíobrina,mnger q auiaít^ 
2aua)mal de la cõcordia.Sino q fe huuief do del Duque luaGaleazo.todos tres pri 
fe hecho por hazer cõ eüa cÔtraftealTur uados de fus grades Rcynos¿ y eftados,jr 
co que yuapomedo en duraferuidubre reduzidos a miferable, y defueneurada 
muchos pueblos,y Prouincias de la Chri fortuna.Luego eferiuio el Rey Do Fadrí 
ftiadad.Y qfiendoparaeftofcomofepu-_^^quealFracesparapoderfeyrfeg^roafu 
blí caua)aunqfueíre quitar el Reyno a Dô D Reyno,y o h^ocomuy grã prxeíía(aui-
Fadrique , por no tener buen derecho a «adaco el odio,q ama concebido contra 
eLvporlàífofpcchasqfe auian tenido Efpana) en teniendo fegundad del Rey 
de laconfederacion co¿ el T u r b e r a co Luys,y Galeras para fu nauegacion, q no 
famuy acertada, y fanta por el gran pro- poeas fo&cchas caufo anros Reyes y re. 
u e X ) que fe entendía auia de falir dello zelos de algu cocierco co Fraaa,q fu eíTc 
• w í X C h r i í t i a n o . cotrario ala cocordia.y q el Rey Luyslo 
ffid8SanclPI«ro,ycafoloS zceptfe f El Ooq^de CalabriaD.Hcr* 
dos dias fe le entregaron quinze villas.y nadodcArago hijo del ReyD^.Fadrique, 
fas fomlezas.que vimerõ a darle laobe y fu heredero.deípues q el gra Capita fe 
diencia.ypaffandoadeianteíckfnc^ apodero deCoísecia,^ ama recogido ei* 
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Taranto con algunos varones delReyno: délos nfos, rcduzirle al feruiciodefu 
v ^raeí lugar fortifsimo. Pero acudien-A tio el ReyCatholico/eñalandole.y com 
âoalí iei gran Capitán aponer cerco a la bidando con algunos partidos en nobre 
ciudad con codo íu exercito, en viendo- del Rey. Y particularmente que ledaria ' 
le.procuraronJosGiudadanosmouerpla fu Mageftad treyntamil ducados de rea 
ticas de paz, temiendo fu totalruynajy tacara eljy fus íuceíTores en el Principa-
deftruycion.Dioíe tregtía de dos mefes, do de Atamura,y en Efpar5a,y Je crataria 
para en el interim pidir licencia el Du- comofercqueria,fegunfu calidad3yper. 
que a fu padre: para poder entregar la fona.Admmo el Duque eíle partidojcó 
ciudad. Y efta tregua fe hizo con gran*- tal que el Rey fu padre dieíTe fu confeti-
des capitulaciones,y faluedades-paraque timiento. Hazian los Françeíes grande 
las cofas eíluuíeffen en los des mefes inftaneia fe fueífeafu Reyno,los Efpaiio 
en el mifmo cftado.que el primer dia íin B leSjque a Efpaña. Y fupo el gran Capitán 
iiazer prouifiones,reparos»ò fortifícacio guiar de manera efto , y con tan buenas 
nes en las mural las,y fortaJezas. Quiíie- razones^y tracamientede!Puque,quel« 
ran |os de la ciudad entregarle antes, y entretuuo por algunos mefes, halla que 
rogauan d gran Capitán recaba He con tuno reíoluciõ de Efpaña,dcloqueauia 
los R.eyes Crftholicos recibieflen aquel de hazçr. Eftauan en eíle tiempo los.ne-
Principe en fu feruicio,con la decencia, gocios en gran confufion, y tprbacion, 
y tratamiento3queafu Real fangre, y al porque los Francefes fe yuan apoderao-
gran parentefeo que con él Cathoiico te dodèalgunasfoérças > quepejfteneciaa 
» ia , pudieíle eftar bien. Procuro el gran al fley Carbólico, fegun el repârtirnica-
Capitán encaminar aquellasplaticas(im- to,y el gran Capitán fe yua preuiniend* 
¡̂Bf iitifsimas para ladbcefsion de aque- Q con grandes veras» viendo al ojo el rom-
lios eftados en lo venidero)para que té- pimiènto inexcufabU con ellos. Yafá 
pieí idod Francesa! Rey Don Fadrique pufo todo fu cuydado en la perfonadel 
en fu Réyno,los Catholicos tuuieflen ai Duque, y Io embiòa Sicilia en la galera 
Duquede Calabria fu hijo en los fuyos. de Moflen Çaragoça,y cncomendadoal 
No tuno refpuefía de fu padre el Du- Capitán luande Conehiilos Aragonés 
que en el termino feñalado; yafsi huuo (de quien elReyhazialgrandecóliançâ) 
de cumplir con dar la ciudad de Taranto para que ioego l e traxeíTen a Efpaia. 
a los Eípañoles , rel'eruando la libertad Donde leiexaremosypara tratar del câ 
¿ e íu períona, y de las que coníigo qui- otras ocaíioaestporque viuio baila nué-
üefíe licuar, y quiíiefíen feguir a Fran- ftros dias/Viforrey de Valencia mtíchès 
ci3,ò Eípaña,donde quiera que fu padre auos. / 
le mandalTe caminar. Que fe le auia de 
p3garciertaartilJeria,que el auia hecho cAV.XV.Que los Efpamks ,y Framxfesje 
¿ábrar tdarle galeras , y faíuo condudo defauinieronfobre el repartimiento MReyti» 
para fu feguridad, y otros pactos feme- deNapoies.Fmncefes 'vencidospor elgranCafi 
jantes. En efe&o el gran Capitán entro .tafiafl*ferechadosdelRejm.Loqen Ará^fi 
en Tarato el primero deMarço de 150^ refoluio acena dejta conquiJla,y l<>sCafitÁ* 
Y juro en nombre del Cathoiico guar- nes Aragone/es .que en eUa/thaliarm. 
darlçsfuscoílucnkres>y leyes,y ellosíi-
delidadalRey. Quedauacl Duque Don ¿^mazezm N acabando de ganar lóí 
Hernando en el Cadillo, (conforme la J ¡ | ¡ Í ¡ ^ dos Revés , los dftados del 
concordia) con al gunos varones, y cria- l i Rey Don Fadrique, en lo 
dosluyos,aguardando el orden que fu C f ^ ^ ¿demafer mas fácil, qcr* 
paafelçqueriadar.Yptocurofcdepartc S L S S M partición de laséiefra^ 
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confórmelo capituIado> tropezaron de- cílidad.yíin eíloruo en Nápoles. Erafa-
ínanerai que fe encendió entre los dos A yo el Ducado de Milan,y cali todaLom-
K.eyes,y entre la nación Francefa,y Efpa 
ñola vna de las mas famofas guerras,que 
jamas fe vieron en IcaliajCon fer tan ter-
ribles, tantas, y tan en diferentes íiglos, 
los que aquella Prouincia hapadecid®. 
Sobre el repartir de las tierras,yua íiem-
pre los Francefes anéntajando fu parte 
con disformes partidos, y pretenfiiones. 
Y íi bien es verdad v que aquella nación 
bardia,y tierras de Genoua, Pifa,y otras, 
y de fu parte el Duque Valemin/u gran 
fautor^ terrible enemigo de Efpañachaf 
tallamarfe Cefar Borja de Francia por 
masmoftrarlo.Era eííe muy granfenor 
en Italia. Era Duque de Camarino ^ c 
Vrbino,era feñor de Imola,Furii, Facn-
ça, Pefaro eon fus citados, y gouernaua 
ios de la ígle/ia^or donde franqueaua la • 
es degente valerofa , no fe que tiene de entrada a los Fracefes para eí Rcyno de 
fu natural ta entrafíado,que en codas las g Nápoles.Por el contrario cftaua Ja gran 
cofas, quiere fin atcndenciadelperjuy- dificultad del focorro de Efpaña» que íç 
2io de fu compañerojas mejoras,venta 
. jas,y preeminencias, y feria largo difeur 
fo,y fuera las limites deltahiftoria, pin-
tar Jas ocaíiones, que en eíía CQnquífta 
moftraron efedos deftafu condic ióny 
propeñfion natural a la eílimacion, y in-
terés proprio,fin acordarfe de lo capitu-
lado en el repartimiento : aun teniendo 
vn contrapefo tan grande delante füs 
ojos: como el valor del gran Capitán, y 
auiade hazer con armadas jCjue tardan 
mucliOjííendo loí contrarios cambie pó*-
derofos por mar , y en la tierra tenia grã 
abundancia de gente de armas ,7 caua-
llos.eran muchas fus forraíezas , y bien 
proueydas de gente, y vituallas, defprc-
ciauan a los Eí'pafíoíes, pareciendoíes, 
queen pocos días podrían fer feñores de 
codo lo que nueftros Reyes poíleyan ea 
Italia.Con eftos prefupueftos yuan íieai 
de los exércitos Efpañoles hechos a ven- Q pre ocupando lo que en el repartimien 
cer, y no reconocer ventaja én el valor to del Rey Catholico, y en fu parce auia 
de las armas a ninguna de las naciones caydo. Yafsiporfuerça^defpues de mu 
del mundo. En efeco ellos mouieron el chos cumplimientos, y corteiias, deter-
pleyto,yíobufcarÕ,y lescoftòcaro.Por- minó el gran Capitán rompera todafu-
que perdieron,queriendo lo ageno, lo q ria con los Francefes, y con tanta celeri 
dad,y preftezaen todas las jornadas,que 
no repofauan fus gentes vn foio dia , ni 
hora, que no fe echaíTe pie adelante en 
Ja cmpreíIà.Culpauanle antes los C&pàta ' 
nes^y foldados de cardo, y remiflò: por-
que permitia,y difsimulaua akunos ex-> 
r ^ j i yus tremar., meMwemvwn ^flbs a los Francefes, mas tiempo de ] • 
m m i t m f ^ m t m ^ i ^ p i ^ ^ ^ D queconuenia. j>eío como el era prudea-
de ocra manera fuera f«yo. 
Seneca in Troade. 
Qttoqsfortutiaakius 
Eutxit^as lemwt humanas of es y 
Hoc fe magisfupprimerefelicem dectt, 
Variofq; cafus tre eré\ etwnPerhDeum 
rtiumf ente  > mag) 
V"incendodidici. — 
Sabida es la fabula antigua del perro, 
que paíTando vn rio, íoltò la carne, que 
lleuaua en la boca»por coger la fom bra 
de la mifma, que era mayor., y perdió lo 
que polFeya en paz, por la vana efpçran-
ça de lo que efperaua. Era grande el po-
der, que los Francefes tenian, y tantas 
las tierras en Italia .quepor ellas.-,yp.br 
ciifsimojdetuuofe para juílificar mas la 
cauía de Efpaiia, y moftrar que no fe fal* 
cauapornueftra partéalos tratos de la 
concordia,y paz,y defpues dio tata priefa 
alnegocio de la guerra , que parecia el 
antiguo Pirre» Rey de los Epirotas, o a 
.tulioCefar,de quien fe folia dezir>q yuã, 
veyáj, y vencían, y acabauan las emprefas 
que emprendían. E l agua detenida por 
Jas de fus amigos fe ponían congraafa- algún tiempo con mayor ímpetu corre, 
E z ye! 
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y clareo tirado, y detenido con mayor dría', y Quarata , y fueron vencidos los 
furia fe enfuncha, y eftíra. A Franceíes, y paíTaron otras grandes co-
Priraeramente hizo grandes requeri- fas,que no cengo tiempo de concarlas^i 
mieócos a los Francefcs^para que fe con- fon de mi intento^ hifto'riá. 
tentaiTen con lo jufto^ con los tratos de Hallaronfe muy feñalados hombresde 
la confederación , y concordia. Entró Efpaña , en efta guerr^, que fueron mu: 
en gran altercación , y difputa lo de Ca- chos los que en la efeuéla del gran Capi-
pitanata ^úeriehdofe alçar con ella los tán fecriaron,y defpues vinieron aferia 
Francefes , fiendofin duda ninguna dela gloria , y honra de nueftra nación, yla 
•parte de Efpaña. Pero pareciendo q les flor de la Caualleria, y milicia de aque-
importaua muchoiy q fin ella no eraníe- líos tiempos, Antdnio de Ley ua, Garda 
íí ores del Reyno, procuraron ganarla. Y de Paredes, Alarcon, Pedro Nauarro.y 
•para ello embiaron a Mos de Alegre, q B otrdsinfinitos. Los Gapitaues Aragone-
'fue feñalado Capitán entre los Frácefes fes,que fe fefíálaron en efta guerra, fue. 
cõ fu gente,y el gran Capita embiò a Do ron Don Frances Maza , Mdíren Çara-
Diego de Mendoza,para Ja defenfa,y los gocajluan deConchillos,Francifco Sao-
Efpañoles í'e apoderaron de Vifeli,y Mo chez, luán de Anfa Comendador de Vi-
tiorbiao 5 y afsi por aquella parte como llel,Gonçalo deFozes,Gafpar de Pomar, 
por ótras rompió laguerra,vencioal Du N . Aluarado,y otros muchos Catalanes, v 
que deNemurs junto laCirinola en vna y Valeficianos¿hombres feñalados en las 
famofa batalla. Gano aRubo por focrça armAs.Don Hugo de Cardona, Don Hu" 
de armas, en donde quedaron prefoslos go de Moneada s'Doti Luys de feíítt^de 
mejores Gapitaties de loí exércitos Fra- los que deftáreal fangre viuen enValen^ 
«eefes,muertoel deNemúrs.Venció en la ciá) Don Pedro Lloriz , y otras muche-
puente del Garellano al exercito Fran-Cdumbrcique juntamente con algunos de 
èes, cuyo capita General era el Marques eftos aüían fido de ía efcuela , y milicia 
de Mantua. Pafsò el Garellano, y venció, del afl:uto,y brauoPiique Valentin, 
otra vez los exércitos Francefes. Redu- Ayudó mucho íuan de Lantiza Vifo-
xo alaobedieciadel í leyU Capnanaca, rey de Sicilia, con fu gran prudencia^ 
yla Baíilicata,el Abruzo Prouincias grã- jprouifianes de gente, y vituallas.- y luán 
dcs^indiofele Nápoles, y Gáeta, entró Clauer Embaxadordei Catholico end 
por combate a Roca GuillermajSan'Ger Reyno de Napoles.Cô efto quedó aquel 
man,la ciudad del Aguila, el Caftillo del, Reyno , en la obediencia de nueftra 
Ouo,y el nueuoen Nápoles.ReduxoCo Rey Don.Hernando , y en la cafa ¿c 
Jonas,y VrfinoSjal feruício del Rey Cato- Aragon ,̂y fusdefcendienteSjhaíla c lá i 
Jico , y vltimamente todo aquel Reyno, de hoy. De fu fertilidad(en queconfifte 
Echando el nombre, y apellido de Fran- D lo mayor de Icalia)y de fu fortaleza, y v¿ 
ciá de todos fus términos. Fueron gran- lentia,dize Virgilio, 
des los tranzes de guerras, que en effce Sed ñeque Medorumjyluterfitifíimaterr^ 
tiempo íueedkron , huno vn defafio de ^ecpulcherGageŝ atqs auroturbiduslltrn? 
onze Caualleros Francefes}contra onze Laudibus I taliç certmt,non Ba¿?m$ec¡ndi 
Efpañoles,mngunos quedaronvencidos. Ucee gems aere virum Marfáf^pübemqui 
fibien los Efpañoles lleuaron lo mejor,y SabelJam, 
ÛCn0ÍÍ forWos ôs Francefes a pidir a- Affuetumqs maloügürem^olcofqs verbWy 
. ¡ ^ ^ ^ ' ypazacabandofe todo eldiacn Extulit.Hac Decios,MMQS , Magno¡fi 
la batalIa.Otro dcfafiohuuo entre Fran- Camil/as, 
ccíes, y 1 os Italunos^uc eftauan en ntíef Sctpiadm duros betiòyet$e&axifMC$f«rM 
tro exercito de t u t e a wcze, cutre An- Es cofa muy cierta . que Italia tuuo ' hijos 
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hijos valencifsimos en todos tiépos»y en Fernãdez de Heredia fu hijo.Don Luve 
de Ixar Conde de BelchkcDon Miguel 
Ximenezde Vrrea Conde de Aranda, 
Don Felipe de Caftrojy en fu lugar Don 
Pedro de Caftro fu hijo, Don Blaíco de 
AJagon,Don íaymedeLuna,yDonJFran 
ciícodeLuna. 
CAP. X V I . Ve lo queintentaron losFrancefes 
efte los tenia de muy grande valor jy 
deílreza en las cofas de la guerra ,y paz: 
y el íleyno de Francia juntó toda fu pu-
jança , y fuerças para refiííir a los Eípa-
iíoles, de los quales fueron vencidos, y 
deserrados de aquel potentifsimo, y o-
pulentifsimu íleyno tan cudiciado,y re-
querido de fus Reyes. 
Demas de lo dicho, el Reyno de Ara- por las fronteras de Aragon, y como cercaron a 
goneneíta conquífta jfue muy grande Solfas y fueron echados de Efpaña con gran pu-
yarte por lo que el Rey en Corees de Ça jançadelos nuejlros¡quelos Efpañolesganaron 
ragocajcn los primeros de Abril mil qui- B a Leocata ty otrasfortalezas de Francia. 
meneos y tres, para las necefsidadesde T los Aragonefes que en eflo fe 
efta guerra,propufo a los Aragoncfes j y báüarorL-*. 
con may gran voIuntad,y preííeza le íir-
uieron coo quinientos de acauallo> los 
trecientos hombres de armas» y losRo-
ciemos Ginetes por tres años (quefue-
ron táñeoslos que duro efta guerra) fin-
tiendo mucho, que lo que con tantos 
,gaftos}y derramamiento de fangre de 
Aragonefes auian ganado nueftro Rey dañaron el fenor de Dunoys>y otrosGa 
Don Alonfo el Qmnto , el Frances qui- pitànes connumerofo exercito de Efgui 
íieflefugetarlojy apoderarfedelos efta- 2aros,y compañíasFrancefas^uefeauía 
Via venido el Maríchal 
de Bretaña Capitán ge* 
neral délos exércitos de 
Francia,contra las fron-
teras de Efpaua, .y Con* 
? dados de Rofellõ,yCer 
ajuncado en tierra de Tolofa,y Carcafo-
na)queriendo diuercir las fuerças de Ef-
paña : para que no pudieíTen acudir con 
la porfiajque acudieron a las cofas de íta 
lía. Y queriendo el Catholico por la mif-
ma razón díuertir las fuerças de Frãcia, 
mandó que las companiasAragonefas ca 
minaífeu a Perpiñan,y fe pufielfen en Fi -
gueras, proueyendo de Infantería Cata-
lana , para foftener el pefo de la guerra 
por eftaparte.y ofender^ entrar en Frã 
E) €Ía>quando conuinieíTe. . -
1 Era nueftra gente efeogida , y bien 
proueyda de armasjaderezosjy vertidos. 
Los hombres de armas Ileuauan fusca-
uallos encubertados , todas jas armas 
blancasjy fendos pagesdos Ginetes yuan 
de Aragon Con^e^íie Ribagorçaí él quai *o.n.corazas,armaduras de braços, qui-
defpues fucedio al gran Gap.ican èn V i - «xotes, y faldares. Efto fue a tiempo,que 
forrey de Ñapóles , el qual entonces era {acabado de concertar el cafamiento de 
JUigarteniéte general del Principado de CarlosQuinto niiiOjCo la IntátaClaudia, 
Gacaluña. tuan Hernandez de Heredia hija del Key Luys.J Cõíirmò el Principe 
Goucrnador de Aragon^ en fu lugar lúa ArchiduquCjeftado en laCortedeFracia 
% j vna 
jyapt 
dos de la Pulla,y Calabria,queporIaco-
cordia, íe auian adjudicado al Rey Ca-
tholico.Ordenaron las Cortes, que efte 
feruicio fe hizieÜe de naturales del Rey-
nojiin otramezcla , y que todos lofuef-
,fen,afsi Capitanes como foldados, y que 
íí pareci eíl'e a fu Mageftad paffaíTen a Sici 
lia,ó Nápoles.Que no tuuieíTen Capica-
nes eftfãgeros, fsno q foeíTen en cõduda 
de veo, ò dos peçfonas, principales defte 
Rcy,no,nombrando íu Mageftad los que 
leparecieffenapropolito. 
Su Mageftad nombró Capitanes defta 
gente a Don Alonío de Aragon fu hijo 
Arçobifpo,que era de Çaragoça , y en fu 
lugar fue nonibrado: Don Francifco de 
So,y Caftro Vizcoiide de Eból.Doji lua 
£4- Lib. L De las Hiftoriasde Aragon, 
vna concordia acerca del Rcyno de Na- nes, por la fcguridad del Keyno de Ski. 
poles }de que blaíbnaron los Franceícs, A lia,y Cerdeña,y por el fofiego de coda ¡a 
y antes deerobiarlaa Eípaña , la intima-
roñal gran Capitán;para que losdexafle 
defcanfarjquando los tenia muy apreta-
dos en las batallasjy confiidos quotidia-
nos, que en el capitulo precedente aue-
mos contado.Pero teniale preuenido el 
Rey concartaSjy lioadmicio la cócordia, 
ni la conf i rmó el Catkolico diziendo ,q 
senia necefsidad de muchas enmiendas. 
Y dçtuuo el Secretario del Archiduque, 
quelaauia traydo,fin confirmarla,ni ref-
Chriftiaadad.Embiò con las Galeras de 
Efpaõa a la Ifladc Albenga.-parafauore-
cer !a ciudad de Genoua, que cíhua de-
terminada íacudir de fus ceruizes el pe. 
fado yugo,y gouxerno de los Pranceles, 
Preuinofe Don Sancho deCaftiüa Gene 
ral de las fronteras de Nauarra^ losCâ -
pitanesdcRofellon , fepufieron en Per-
piñan, y en fufortaleza: y ios Aragone-
leSjy lagentequeeftauaen el Ampurda 
fe fueron repartiendo por los lugares 
— ^ -r- — -* — ' " — j i " „ i 4 CJ> 
ponderle rcfueltamente^aftaique ente » fuertes de MillaSjElna^Baxas^ Clayra. dio, que el gran Capitán, el Emperador 
Maximilian o,y Rey de Inglaterra, tenia 
auifó de loheeho. Ydeloamcho q impor 
taua no paflar por ello,íino apretar los ne 
goeios (ta fundados en juñicia) por el vi-
timo rigo^y traze de ¡as armas. Pues de 
\¿ concordia fe echaua de ver jque elRey 
Luys no encaminaua las cofas a paz,y tra 
quilidadjfino a hazerfe feñor de todo el 
Tentó el feñor de Labrit entrar por 
Bayona en Nauarra,yMos de Lufla,quij« 
entrar por Val de Roncal.y baxandopor 
el, apoderarfe de la villa de Verdun, y fu 
for tal eza, que diíla poco mas de tres le-
guas de aquel Valley bazer en tierras de 
Jaca, quanto rpai fueíFe pofsiblc.Defen-
díeronles entrada eow gran valor los 
del Val de Roncal, y ^ácriendo ¿ñtiac 
&çyiio de Ñápales, y de toda Italia.De- por Alifa * y Hecko, y otras valles de las 
jtaasqueiú PrmcipeiArcbiduqueauiaÍj- >̂ montanas , fe defendieron los naturales 
é á forçado a la concordia con millares valcrofamente, y acudió el Gouernador 
delpiomeías , y importunaciones de los de Aragon con muchosCaualleros}y ge 
Francefes. Y fi la fama fue verdad tam-
bién de fus confejeros, que con dadiuas 
Francefas, fe auian inclinado a dar con-
tento al Frances: aunque fueíTe acofta, v 
ridgo de perderfe fin fruto la fangre va--
Jerofa de EfpañoleSjque fe auia derrama 
do en las conquiftas,y defenfas del Rey-
no de Nápoles. E l Rey no admitió la con 
cordia,ni el gran Capitán hizo caudal dp 
te a Iaca)y los de las villas de Exea,Tauf 
te,y otras a Verdun con tanta preftezajíj 
no fe atreüio el feñor de Luífa entrar en 
Aragon por aquellas fronteras. Sucedió 
vn cafo, no penfado, ni temido , que loy 
vezinos de Sanguefa fe alborotaron va 
dia,y con mano armada entraroa en Ara 
gon , y en el lugar de Vndues, que diña 
dos leguas de SangueíTa, y derribaron 1A 
ella. Que fue ocaíion, que losFrancefes P cafa, y vnatorre fuerte de, N. Ajuarado 
temieilcn, y fe les helaife ía fangre, por fin que el Rey de Navarra hiziefle en 
veffe medio perdidos, y auer viílo por 
experiencia la pericia, y valor militar de 
ios Efpa5oles,que antes de auerlo expe-
rimentado,deípreciauan, 
. Con efto,dio prie/Fa el CathoIico,que 
eftaua en Cataluña, de embiar gente » y 
dinerosa lcalia:porque ya no fe podiaef 
perar paz cbnFrancia,^ era la guerra fo 
lo por el Rcyfto de Nápoles, fino por la 
autondad,y reputación de las dos nacio-
mienda por ello, nifadsfâcion del daño» 
ni caftigaffelos que anduuieron en el al-
,boroto,por donde fe entendia, que efta-
na perfuadido del Rey de Francia,paraq 
por allí nosinquietalÍe,y diuirtieflb, 
Y fue tan grande el eftruetido de las 
armas, y la fama voladora * y parlera las 
acrecentaua en tanto numero,que por el 
mes deAgoftodelafioihif quinientos;y 
tres. Se dezia â nia #n tierra de Narbona 
dos 
j tiempos de Carlos Quinto* 
dos mil lanças, ¿icz mil Efguizaros^ren confines de Francia. Tuuicrop por cier-
ta mil infantes Gafçones^ Francefes,fin to^nc fe apoderaria» del , porque no fe 
ocros crenca mil Normados,y Picardos, 
que por horas los eftauan aguardando. 
Partió Don AJonfo de Aragon Arço-
bifpo de Çaragoça a las fronteras de Na 
uarra^queriendohazer deheçho,y caíti^ 
gar los de Sangucfa,por lo que hizieron 
en VndueSjY porque ya los Gafcones co 
el Señor de Lufa, auian entrado fegunda 
vez por Val de Roncal, comoíi fueran 
auia podido acabar de forçificarjy eftaua 
por labrar algunas de las principales de-
fenfas della , y porque les parecía que el 
Rey tenia muy lexos fu gente de guerra, 
y derramada en muchas Prouincias, y 
que no podría acudir con lapreíleza , y 
celeridadjq era neceflario afocorrerla. 
Auia embjado el Cacholico aDon Fa-
drique de Toledo,Duque de Alba por 
por tierra de Francia , y fuya íin que los general de aquella guerra,y como fe vio 
naturales lo eftoruaíTen. Y auian hecho g poderofo coa la gente deftos ReynoS 
daño en los lugares vezinos de Roncal, Aragon,Cataluí3a,y Valécia,y«on hmu-
que fon Saluaúerra, Sigues, y otros, de cha,y muy buenajque tenia de Jos acofta 
que daua auifo Molfen Carlos de Pomar 
íeñor de Sigues, Capitán en aquellas fro 
teras. Por donde parecía, que los Reyes 
de Ñauar ra, eftauan confederados con 
Franciajcontra Efpaña.Per© el Rey man 
dò al Arçobifpo Don Alonfo nohizieffe 
cofa de hecho por entonces, mas de que 
eftuuieiren apercebidas las fronteras , y 
rniencos, y de las ciudades de Caftilía. 
Que venían a fer mil Ginetes ? quinien* 
tos hombres de armas, y feys mil infan-
tes , fe pufo en Perpiñan, y t )oa Sancho 
de Cáftil¿a,fefucaponer en Salfas, T i -
nia el Duque grandeífeo de prouarias 
manos con losFrancefes,y aun de darles 
la batalla,â fe ofrecía buena conjuuturaj 
los valles de tas montañas de Aragon,co f que esgrapartedelbwenfuceffoenlo$ 
mo cõuenia.y dio auifo a la Reyna que ç peligrólos , y trabajofos negocios.) Pero 
eftaua en Madrid , para que en fronteras losFrancefes rebufaron fiempre el daí 
de'Nauarra mandaHeyr algunas compa-
ñías de gentes de armas, y ginetes de los 
Grandes de Caílilla,que acudían a las ne 
cefsidades délos Reyes, y Reynos coq 
gran voluntad,y prdteza. 
Teniafe por fegura la venida de los 
Fracefcs fobre Colibre^y Salfas,y el Rey 
Cathoiico, mandó poner la defenfa ne-
ccíTaría eftado en Barcelona en aquellas 
batalla.El Duque de Alba para eftar mas 
cerca de Salfas, al focorro fe fue a poner 
en Ribas al tas, y efeogio cincuenta Afá-
gonefes, y Catalanes de la gente mas lu-
cida, que auia en los exércitos, y de to^ 
das compañiaSjjo mas fuerte,y conftantf 
hafta cumplimiento de mil foldadps vâ* 
lentifsímos , de los quales eran cercâ"àú 
losquatrocientos Caualleros,y grgn paí 
te de la nobleza deftos Revnos.Por don-fortalezas^ frõteras,y el Reyno de Ara 
gpn embiò a Don Luys de Ixar Conde n de fe quitaua todo rezelojf temor de fer 
deBelchite, q era Diputado aquel año, ocupada aqaella fortaleza por los Fraq-
para que afsiftieíTe como tal en aquella cefes» 
guerra , y como Capitán experto, y vno 
de los nombrados animafle.y gouernaíle 
nueítra gente.En efeto el poderofo exer 
cito de los Francefes entró en Roíçrlío» 
Con fu General Mos de Rius Maríchal de 
Bretaña,y el Marichal de Gie,yel Caua-
Ucrizo mayor del Rey de Francia , que 
ellos llamauan el gran efcudier.Y cerca-
ron a Saifas,y fu for caleza,q.uc eílà en los 
AlpaíTo de Leocata mandó poner el 
Duque a Don Fernando de Toledo fu 
hermano,con cien lanças,y a Don layme 
deXuna,y Vizconde de Ebol,con ciento 
y fefenta hombres de armas de los nuef-
trosypara que tuuieflen feguro el paiFo a 
los corredores del campoEfpañol. Apre-
tauan losFranceícselcerco.y con la mu-
cha artillería , y aíaltos continuos derri» 
E 4 barón 
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baf «al» c orre maeftrade la fortaleza, y no d c Nar bona, y en la mañana letianca: 
vnpedaco de Baluarte: y aunque los de A ron el cerco con grande priefla, haziedo 
dentro hazian marauillas de fus per fo-
nas, fe vieron en grandes peligros, y ne-
cefsidades.Perocobraron animo confe-
fenta efeuderos de los mas esforçados 
dei campo, que les embiò el Duque los 
quales de fu volutad fe ofreciero al peli-
gro. Eran los principales Don Antonio 
de Alagon hijo del Marques de Oriftan, 
dos Caualleros Catalanes hermanos del 
apellido , y linage de los de Aleman, y „ 
Diego de Caceres5y otros valentiísimos 
hombres haílafeíenta,que acompañados 
con ciento y cincuenta Ginetes,entrarõ 
íín embaraço en la fortaleza. Tuuicron 
los vnos , y los otros algunos recuentros 
en ÍQS quales fue felizmente a los nuef-
tros,y huuo dia q dos quadrülas de cana-
llos,que falieron a correr el caijpo,vinie 
ron con tan gran prieía.y deftrozo de los 
enemigos, que el que menos traya eran 
íietecaualíoSjCon íus prifioneros,en que 
ademan de querer prefentar la batalla,y 
puertos en orden, y cõcierto de caminar 
dieron fu buelta para Francia.Dexaron 
allí fu Parque como ie auian hechojy ei> 
el mas de quatro mil pelotas grandes de 
jhierrosy fusbaílimentos,auiendo prime 
ro quemado fus tiendas. Todas eftas co-
fas paflaron por el mes deSetiembrCjy 
Odubre de mil quinientos y tres. 
Los Francefes como tenían tanpode-
rofo exercitojorgullofamente dezian,q 
aguardanan al ReydeEfpañapara darle 
la batallaspero boluieronlas efpaldasen 
faber, que eftaua tan cerca , diziendo fu 
Capitán c©ndonayre,queera juftofe re« 
cogieíTen àzia fu tierra, por hazer honra 
al Key de Elpaña:pnes el quilo honrarles 
canto , que por fu períona focorrio los q 
eftaua cercados en Salfas.El Rey Catho-
lieo mandòjque fueffen algunos (Sinetes-
Aragoneles,y lâ gente deacauallo¡deCa 
fe feñalaron mucho Ñuño del Aguila, y Q taluñajdahdo caça a los enemigos,y lohi 
Martin de Goñi. Vinieron defta mañera zieron también, y con tanto denuedo, q 
los Francefes a t'e£ncr,y no deímandarfe 
como folian,ni falir de fu fuerte fitio,dõ-
de eftauan atrincherados. Y como fe pu-
blicaua,que el Catholíco eftaua ya en G i 
ronajCon poderofo exercito , y que fe a-
eercauano folo para deícercar a Salfasj 
pero con animo de acometer los France 
les en fumifmo fuerte por combate,def-» 
mayaron ellos mucho.Y aunque apreta-
uan los cercados,como falian llempre cf-
les ganaron algunas pieças de artilleria, 
tiendas, y municiones, que por mas de-
fembarazarfe dexauan al entrar de los 
paflos eftrechos. Algunos Caualleros aiú 
mofosfe quifieron feñalar tanto aquel 
dia, y fe metieron tanto entre los ene-
migos , que murieron a fus manos, en-
tre los quales murió luán Lopez de 
Gurrea Cauallero de eíle Reyno , y 
quedo herido Don luán de Sylua, hijo 
calibrados de los combates , y les yuan £ del Conde de Cifuentes , y por muf 
faltando man ceñimientos,}'vituallas.me gran fuerte efeapò Moííen Luys Sair« 
guando la gente, y creciédo Jos peligros chez hijo deÇaragoça, y delTeforeró 
(mayormente que el dia que llegó el Ca ^ ' ' 
tholieo a Perpiñan, mandó combatir vn 
fuerte de madera , que los Francefes te-
fcian a la boca del camino deí Grao, con 
algunas pieças de arulleria,y lo ganaron 
nueftros foldadosjeílos tuuicron tan grã 
^n?16^'y Con e' non:)^re' 7 prefencia 
del Rey les cargó tanto; qtfe la noche íi-
guientcalavemdadel Rey muyfecre-
tamente facaron fu artillempor el çami 
Gabriel Sanchez derriuado ya del caua-
11o, y rendido a vn Cauallero Frances. 
Pero cargaron fobre el gran tropel de 
Gafcones,qiie auiiieron deípojarle,y àí 
dole algunas cpchilladas , y cortándole 
dos dedos de la njano,para facarl e los a ni 
Jlos;de oro , que lleuaua, fe detuuíeron 
tanto, que acudiendo los nueftros ct>n 
grande ruria,fe Jo quitaré de las roanos, 
y dé can euidçjncepeligro. 
Entró 
y tiempos de Carlos Quinto. j7 
Entró el Rey en Francia.y eftando en . figuieíTen las vídoríaSjlaafta quebrantar 
' é lharmó Caualleros algunos de los de el orgullo a los Francefes. Pero el tiem-
áicafa^ emre ocrosa Miguel FcrrizCa- po era terrible, y entraua elcoraçon del 
uallero Aragones,en 21.de Octubre. Se- inuierno , y los France&s jjaouian plati-
guian los nueftres a los Francefes,huyan cas de paz^ de treguas muy largas Y de 
tilos,y como los que huye buelan, y tie- parte del miftno HeyLudouiep vinieron 
nen alas enlospiesfe deíãparecieronCm Embaxadores,eftando elUey-Catho.üco 
poder íer alcanzados. en Perpiñaiijpara.tratar deftas treguas,q 
Fugit üicet ocior Euro fe concluyeran par cinco mefes por eífca 
Spelucamq-, pem,pedibust'moraddiditalas. partejquedando ©xcluydos lo^exercitos 
Y Ouidio en el tercero de íus faltos, de Italia,y las armadas demar.Era el Ga-
Cumqmeturapituritmicanjelatamciníía, tholico prudentif5Ímo ,y no quifo cerrar 
Currit vt audttis territa dammailtipis., . las puertas a la concordia, ni ijeduzir los 
Era el exercito del Catholico podero- cranzes de la guerra a vitima áeícfpera-
ííísímo,de cinco mil Ginetes, de^osjníl cion de.aquelpoderofo Rcyno dePran-
hombres de armas , d,e veynietjüíil:.pm- cía, que auia.de fer con general daño de 
iies,fin.otrosúos mil de-aeauáílTGt¿qEue;ve -todala Chriftiandad.Procurómedios de 
ciao ajuntaríeie de Caftílla. Su armada faz Ia Reyna de Francia, con la-Princcíá 
àcm&.jpxmli»príottifion délíeampoera Doña Margarita muger de.mieftfpt&rkfc-
denrasdequarenta naos., las qqáles def- cipe Don luanjDuquefaque ya ehfénces 
cafgauan en Goíibre.y Rofas^y de allife era de Saboya, a quien pefaua de ios da-
repartia por R.oíellon,y por el Ampurda ños deftaguerra,y pudo tanto^ucauriq 
para el iuftento de Toldados, y eaualbs. el Duque Filiberto fu marido, era en el 
Aoiendó defeanfado el exercito feys, coraçon Frances,lereduxo a que fueííe 
ó fíete dias,en aSi de Gdubre pufo è lDu Efpañol,como ella lo era,y por los cami-
quede Alua cerco fobre Leocata^ la nn ^nosquepudo^iuircioal Rey Luysde la 
dieron los de adentrojfaliendo libresco guerra de Efpaña, y de los Condadosde 
íoJas fus ropas fencillas ,-iin mas v-hrage RofelloB,dizientio fer injufta, y indigna 
de fer vencidos. Luego fe rindieron las úc tlgrande.y Chriftianifsimo Principe, 
«illas de Palma, Gijar,;Fitor , Trullas, y - >El Catholico vino a Barcetona^exan-
Rocafort. Tomofe por, comb|te Gaftel Ào en PerpiSan a Don Bernaldo de Ro-
Maura-,y en eMos bienes,y ropas de? coda jas Marques de Denia,con feys mil ham 
aquellac0Enarca,que3porfer lugaufuer- bres,deiosquales eran los dosmiLQiae-
te,lo auian alli recogido los vezinos.Ga- cesty los mil hobres de armas, y íî es mil 
noféS.íuandeBarnbVViliafcGajFj-exera- Infantes, y luego embiò aMigucl luán 
no>y otrosJugares,qne fe robaro, y .que- .Gralla^y Antonio Augnftin Caualleros 
maroujyfe traxo abundancia.de baftimé ¿Aragonpfeaporfus erobaxadores a Fran 
tos anueftro exercitcquelos Francefes Dxiatpara"q!ieconcercaírcn las creguaSjno 
ios auian traydo alli para protiiíioradefu folo para lo de Efpañatpero que fí venia 
campo. .bien en ello el Frances, las eílendielTen 
CAP. XVU.Pazes entre ¿os Reyesde Efyma, para el Reyno de Nápoles. Ellos partie-
y Framia,màmkntadelPrincipeBonFemã- ion mediado Nouiembre, y concluy ero 
de Auflria ¡yde la Princefa Bonalfthelde .pazcon el Fxances,por tiempo de tres a-
Poríugal. Muerte del Rey Don Fadrique de ños* aníi en lo que cocaua a los exércitos 
Nápoles ¡y del» Rejtm Gatkoliea de de las Fronteras de Efpaña,y Francia co-
EfptXM*-'. .mo a los que tenían en Napoles,qi)cdan-
Vego quifo el Gatholico,fe pufieíTe do el Rey Catholico, por entonces coa 
cerco fobrcNai bona,y que fe pro la poflefsion pacifica de aquel Re7110. 
Firmo-
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Firmóla el Rey de Francia, y cmbiancío cia (como lo veremós adelante) que cd' 
fusEmbaxadores a Efpañs,la firmó el Ca A mo fe hizieron por interefes, y por ganá 
tholicoen fin del mes de Enero,de mil dereynár, y no porrefpetos de paz> ala 
quiniétüS y quatro, y fe auia de publicar poílré ño fe efeáuaron. 
en Nápoles en 25. del mes de Febrero, Eftaua el Archiduque aufente, y camt 
defdeclqual dia corria el termino delas nauapor Francia para efecuar las pazes 
tregua's de tres años. Y por efto acordó con el FranceSjquando recibió ¡a nueua 
tí Reyno de Aragon facar fu gente del del nacimiento del Principe Don Her-
tíondado de Rofellon, con licencia del nando5y con ello particular contentó le 
Rey,puesyano erancceírari3,y para ello ro como losdefte figlo no fon durables^ 
crtíbiòaDon Ramon de Efpes , Diputa- ni jamas vienen tan colmados,queno vc 
do de aquel año, para recibir las muef- ga en fu feguimiento alguna tribulacio» 
tras^ pagar el fucldo, y,recoger la gen- y trabajo.No le faltó a eftc profpero fu-
te, que triunfante, y vidoriofa (por los B ceffQ fu a2ar} y fae ia enfermedad en el 
felices fuceflbs dichos) fe boluíoa eftc difcurfojyla gra mclacoHa en el juyzio* 
Reyno. yrazon defumadre,queconualeciendo 
Por no Interrumpir el hilo dela hifto- delpartofedefcubrio,y fefupo en coda 
ria,dexè de tratar en los Capitules paila- Efpafía.Pórq dio en porfiar queria yrfea 
dos del nacimiento del Infante Don Fer Flandes tras fu marido, y otras cofas taa 
nando hijo del Archiduque, y de Doña fin ordê,que fe conoció, y publicó el ac* 
luana hija de los Catholiços, y hermano cidentCjèincotiftanciajq.uc dcfpues ca-
de Carlos Quinto, y íuceffbr fuyo cu el mo jufto impcdimentOifue caufa qtirc~<;f-
impcriojdequié háblaremos en muchas tafantaPrincefa, no pudieffe goueruar 
otras partes defta hiftoria. Fue valerofo Tus Reynos, y de muchos males, y daños 
I*rincipe,y muy amado de los Efpañoles, Q ca ellos. Con todo eflo/ue tanta fu por-
porqu.enacio,y fe crio en Efpaña.ycon- fia,que Ia Reyna Catholica, que lo auia 
forme las coftumbres della.Su nacimien eftoruado le dio licencia, que fe fueíTe 
to fue en la villa de Alcala de Henares, por el mes de Março de mil quinientos, 
en diez de Março isoj.por cuyacaufafe y quatro , que con laarmadajque para fu 
hizieron grandes heitas en Efpaña, y eii yda.y nauegacion fe aparejóle embarcó 
fu Chriftiamfmo,que fue en la Igleíia de en Laredo, y fe fue a Flandes. En Italia 
S.íufte.afsiftiendo muchos Prelados,el muerto el Papa Alexandre V I . fu fucef-
Arçobifpo de Toledo, que fue el bapti- íbríquifo cobrar muchas de las tierras 
zanteyel ArçobifpodeBurgos,y lt>s O- de la Iglefia}que tenia tiranizadas el Du 
bifpos de Iaen,Malaga, Cordoua,y Cata que Valentin hombre terrible,y mandó 
nia/y muchos grandes deCaftilIa3y otros prenderle,'pero pucíl^cn libertad fe fue 
CaualleroSjde los quales fuero padrinos D a Napoles,en donde por fus grandes in-
el Duque de Najara^ Marques deVille quietudes,y aftucias.fue detenido por el 
jaa, y Madrina Madama de Aloin. granCapitan5ydefpues prefo.y embiado 
; Afsi mifmo nació la Infanta Doña Ifa a Efpañajy encerrado en la Mota de Me-
beljhíjadel Rey Don Manuel, y de Do- dina algunos años,haíla que huyendo de 
'fia-María, y nieta de los Reyes Catholi- Jaspriíiones,fevinoaNauarraen donde 
cos.Bue fu nacimiento en Lisboa enao. murio.como defpues lo veremos. 
deO&abredel mifmo año. Que load- Todo cito fue en el año mil quinien-
uierto3porquefue muger valerofa, y vi ' tos, y quatro, en el qual por el mes ds 
noaíerio deUnucncibleCarlosQuinto, Nouiembre,y afeys del murió el Rey 
no paliando adclatste los cafamientos de Don Fadrique en la villa de Tours en 
Carlos^y Claudia Mja del Reydc Fraa- Francia a tiempo que tenia hartas efpe« 
ranças 
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rancâs de holuer a fu Reyno, fegun eí Ja RcynoSjdefechando íaS Iudios}y Moros, 
«otendia.Quedò çl Duque Don Hernaa A los apoftacasjy ocra$ fahaodijâs, ̂ ue íuç^ 
dode Aragon en Efpaña, y fin el queda* Jen apeftarlos. Foe en codo vn vcrd$dct 
Rondel Rey Don Fadrique Jos Infantes roreçraçojdelhonorifiço, tção,yçaíi- . 
Don Fadriqacy Don Cefar de Aragon, ficado gouicrnOjdegrandes, ^ Çattjoli-; 
y jas Infantas Doña Ifabel, y Doña lulia cos Principes, 
hijos, y hijas de legitimo matrimonio. Inftkuyó porvmuerfal herederadef^ 
Tuuofeefta nueuaen Efpañacíhndo Reyno* alaPrincefaipoñaluanafphija, 
los Reyes Cachoücos en Medina del Ca- y por adminiftradpr dellos,y goiiernador 
po}yla Reyna Cathoíica tan cercana a la al Rey Cathoüco jhaftaqqe çl Prinçipç 
muerce^uçno viuio mas de ly.diasdef- Don Carlos cuuieíTe yeynçe anos. Re-
plies de la muerce del Rey Do Fadrique, conoció en íij marido la grande?^, y • 
Hizieronfe en todos los Reynos de Efpa B celjencia de fu perfona. Ja experiencia^ 
ña grandes Uancos por laReyna,y las exç proqidençia en todo genero de gouier* 
quiassy a¿los funerales con extraordina- iio.Dexb decIarado,que amas dçTasrçn-
riapompa,y aparatosReales-Eftaciudad tasde Jos Maeftrazgos, que pertenecían 
deÇaragoça, y nuçftra IglefiaMecropo* siR<py,dwrante fu vida.:Ijcuaííç ia metad 
lícana fe extremaron en eíU, como acof- de codo Jo querentaíTen las índias,y Iíla$ 
tumbran en femejantesocafioneshazer- defcubiertas.Puçs era jufto,qiielosgrí"r 
Jo,Uorauan los nueftrosrpero con algún des trabajos del Rey en çonquittãfiQ} 
confuelo por el deíTeoquctcnian de ver fueíTen remunerados en algo. Tambieíi 
xeíidir al Rey en Aragon con paz , y fof- qujfo cmúcílcdiez cuentos de renta,poF 
fiego defpues de tantas guerras. Deífea- año fobre las alcabalas de los Macftraz-
Ban verle con hijos varoncs,pareciaIes,q gos. El cuerpo de la Reypafc UCUQ a 1̂  
lo veyan cafado, y que ya los tenia, que ^ Capilla Real dç Granad^, donde fe auia 
como cofa tan defleada andana en las çõ- mandado enterrar, coíno parece por la§ 
BcrfacIones,y en los coraçonesde todos notables palabras, que Don Fray Fran-
jas Aragoncfes. Y temiédoel gouierno cífeo Ximenez deCifncro Arçobifpodí? 
délos PJ incipeseftrangcrosifiémprequi Toledo dixojteni^do nueua defq muer? 
fieran tener fu Rey prefente en eftos Fe;fegun las refiere Aluaro<3omezet4 
E.eynos.Peroordenaua Dios las cofas pa el lib. 3. delahiftona, que hizo del Ar-
ia-mayor grandeza , y mayores bienes, çobifpo diziendo : Ximçnim voce prtter 
deftinando los medios a la fucefsion de Jolitum Umentabili , regimm eo tempore df* 
Carlos, decretada en fus eternidades. fteffi dixit»cuius nmquam SQI fimilm "vi. 
ios Reynos de Caftilía llorauan eon fmts^eJSet,mimimê^iittidinm.tjmèfe' 
gran dolor,y feotimicnco,»© folo por a- í iofnfmitaHm^uérHiffmt0r^^<e'eul ' 
iieritdo fu natural Reyna,y feñora; pero IlMm,ftaéwfliff¿tttrm> ( ¿ q á é ' w m h s 
nor auer íido de las mas excelentes mu- trilmbatffmékgum frifmrumconjermü^ 
geres, y de las Reynas de mayor valor, y /uitfro temare çon<iendarumJludiumtJiuèan 
gouiernojoue en eftos,y otros figlos tu- mmvbertatemJiHgentiafuaMiqi faratam 
uo el mundo. En las coíàs fagradas, y to- (qwdngium)&populareeJl)conJ¡dcmrequif-
cances al culto diuino,augmcnt0, y con- quam voluffií. 
feruaciondelafanta Fè Catholíca »pufo Fueron gandes las virtudes de la R ey-
tantoeífcudií^y coy^adoqucfcãufncajò fia Cathoíicajy las alabaças^ucpor ellas 
a los cuas de los Principes delítChriftian mereciojmientras le dur ó la vida, y las g 
dad. Conferuòlaautoridad.ypreemiaé- losEfcritoresdefpues le han dado, y 1c 
cia Real, 3Alvifticia,la Caftidad, el patri- darán los quefucedieren mientras dura-
momo de la Carona , la limpieza de fus paemoria en los hombres de tatitos, y 
tan 
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tan raros dones de naturafcza,y gracia <] rriuerte de la Reyña gouernaua.á Ñapo* 
eftaRcynatuuo.Fuehermofa^graciada, A )cssy eftosfus Reynos , ni conquiftauaa 
pructefltesagu(Ja,rciigiora,fanta)eonílaii 
te,animc>fíísiroa,de altifsimos penTamie-
tos, en que excedió el fexo , y capacidad 
mugeril en gran manera. Para colmo , y 
perfección de fus alabançaSjtiuiotal ma-
rido, y copanero eñ fu matrimonio, que 
fue vnode los mas feñaíados Principes 
del mundo,y el mayor,que haílafu tiem 
po aula ceñido Efpaña: como confta por 
los Reynos, quegouernò , las batallas q effo el Rey Cathoiico ,doze años quele 
venció,ylas grandes èinumerables ha- B duróla vida fue menos temido,!!! menos 
zanas quehizojanres de cafar cõ la Rey- poderofo, y cftimado, que antes. Sino q 
na Catholica, fiendo niño en las guerras 
Nauarra^i reduzia los grandes de Cafti 
lla(qoe le auian defamparado, y féguido 
a Philipo)a fu feruicio,ni atraya losepra 
ço nes de los p u eb 1 os,ni go uerñaua a Qf 
tilla, y profeguia el deícubrimientodc 
las Indias, por el decreto , y gouierno 
de la Reyna muerta. Casó defpuesnuef-
tro Rey con Germana de Fox , que no fe 
entremetia en el gouierno: pero no por 
de Cataluña,y defpues dclla muerta ( en 
las quemas adelante cõtaremos)por do-
ze años, que le duró la. vida. Que lo ad-
uierto particularmentepor lo que vn au-
tor parece quiere íignificar enfuGouer-
nador Chriftiano lip.i.cap.30. Atribuye-
do todas las vi&oriasdel R.ey Don Fer-
nando, todas fus hazañas,y hechos heroy 
perfeuerò fu nombre, y predicamento, 
defuerte,prudente,y valerofo, y durara 
mientras el Sol calentare la redondez de 
la tierra. 
No me parece bien lo que los ancores 
de opiniones contrarias dizen,atribuye, 
do los heçhos de los Cathoücos, priuati. 
iiamcnte al vno dell,os,poniendo dAícofr-
dia en la gran conformidadjque en losa-
eos priuatiuamence al valor, y gouierno nimos , y los hechos guardaron aquellos 
de la Reyna.Dizieado a folas delia, que C Principes. Y pues he fenalado,el que di-
gouernó fabiamente los Reynos de Caf- zeen fauorde la Reyna. Quiero poner 
tilla, que venció muchas batallas contra los verfos deMarcellino Vcrardo Ccfc-
Moros, que ganó los Reynos de Grana> nate, que viuiendo ella eferiuío la guer-
da,yNapoles,y otrascofasaeftetonojfíÃ ra^conquiftade Granada, atribuyendo 
hazer memoria del Catholicoj aun en el 
gouiernojy defenfa delosReynos deAra 
gon,y fu Corona, y conquiftas deNapo-
les,que mucha partefucedieron defpues 
de muerta laReyna.Es eftraño,y defpro-
porcionado encarecimieto,y perjudicial 
no folo aiReyCatholicojpero ala mifma 
Reyna Dona Ifabel, que tanto le amo, y D 
eftimó por fu gran valor, y prudencia. 
Cierto es, que el Rey gouernaua los 
exercitoSjy encraua en las batallas, y con 
quiftó losReynos,y defeubrio las Indias, 
en compañía de la ReynaCathoücajniié-
tras viuieron juncos,y fe hallaron juncos 
en los trances.y fuceíTos, que cierto es,^ 
citado cílaaufente, noaguardaua fudc-
creto,para profeguir las victorias contra 
trancia,ni contra Portugal,m céntralos 
Moros de Granada > ni defpnes de la 
fus buenos fuceífos a folo el R.ey Don 
Fernando, figuiédo de los dos extremos 
el mas razonable,y que deuia feguirfe. 
Reçi 
Hefperiofonffifq-, focis pía tbura cremtml 
Magnapotensvoti populus fuá muñera teplis 
Inferàt>atq) iterum coeleftes vota precentt? 
Fernando liceat\dum dextra computet amm-
Viuere-i quofologaudet nimevindice muditíí 
Afertor~fidei}defenfor>& optimè ChrijU, 
O Fernandepotms^maxitnacuraQeortany ; 
Afirafauentf mi cunBa fimul ccelumq> t0Í¿ 
nijlrat, 
Qmdquidinefi animo concçptum* &peciort 
puro, 
Talices nimium.qui te genuere parentes, 
Etquofcunq, tibivoluitDeusefíe propinquos. 
QuAgens HifpanalqittegensJklicior vjqtál 
Vrowda qua tanto fuerit% vel digna çarentt 
Cura 
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CüraVeupafííWcelcbratcui milíemuphos, Câfa de Ixarpfaginâ^á.jr ^.refíriendofe 
Of hit Roma caput ¡penetrantibus ¿thera alo que diise Çiifltalib.ij.c-16. yaLuys 
fumwum, 
Jgnibus ajliduis: vt phoebem ere Aere poJIüt 
Cornipedes agitarefuos in noBefilentiy 
Difficile ejl numerare quod eji, quotgaudiat 
pláqfus, 
Quotfianty &c. 
Y en otra parte el mefmo autor, hablan-
de Molina de Hifpanorumprimogenithcap*. 
14. num.4.3. 
Murió la Reyna de edad de cincuen-
ta y cinco afíos, por auer nacido el de 
mil quatrocientos quarenta y nucue,cn 
ia villa de Madrigal , y muerto el año 
mil quinientos y quatro, en Medina del 
dodelíbeorro del CieIo,dadoalos nuef Campo. Criofe con muy poco reg3lo,y 
tros. pompa, falcándole ios padres, íiendo ni-
Ternanckq;dedit viresqmbusejfetadarma ña, y gouernando los Reynos de Caftilla 
Fortionojiendens Magmedismmeninane> fu hermano Don Henrique. 
liobirisBefperuj¡cB.exfegeJ¡hinhqflemi - ^ • 
Cmeedens veritamMauro jpeccaffe /aten' C A P. X V I I I . El Rey Catholico fequit$ 
t i^&c. el titulo de Rey de Caftiil*, mando alçar los 
Mas acertadamente, y con mayor mo- pendones por f u bija, y yerno. Hizo muchas 
deftia habló nueftro diligentiísimo Blan preuenciones, y porque} Hizo pazes conFran* 
cas. atribuyendo los hechos de aquellos cia , y caso con Germana de Fox. Intentas 
de les Grandes de Cafiilla , y Rey Arebiz 
duque ¡fofpechas aparatos de 
Guerra, S'f-
Reuemente correre-
mos los doze años, 
que defpues de la 
muerte de la R,cíy-
na Catholica, vkii« 
el Rey Don Hernao 
do, y gouernò fus 
Reynos de la Coro? 
nade Aragon , y también los de Cabi-
lla (íino fue ¡o poco, que duro la vidaal 
HosFemMdet'Mcelebrai'piaRomatriupb&s Rey Philipo Primero , defpues que d© 
Rlifabetq^tmdulcí,qua iunBamarittíy , Flandes vino a Caftilla, para gouernar-
Mgrégiasfuperat lándh )ammumqwpudi- los ,como marido de la Archiduqucía 
,.Crcdm}&c. i Doñaluana^yaentouceyReyna^yhere-
no viene fuera pfbpofitodeftojlo que D dera de fu madre la Reyna Catholica) 
tiempos a los dos Reyes (y con razón, 
pues en las conquiftas concurrían las dos 
Cotonas) diziendo. Idomne ambo noftri 
Reges Catholici fummofludiot& curaprafti-
ienmt. Y parece que quifo habíar a eíle 
propoíito Marcelliríb Verardo en otra 
parte hablando de las fieftas, que en Ro-
ma le hizieron por la conquiftade Gra-
nada, 
Hmc Fernande diemniueojignare lapiUo 
Te decetyen foli tantum tibipr^fiat hmorf) 
Elifabetqs tu<epietas virtutisy ¿falto, 
TeBor&jixus amarguecocitafinclytavirtm 
Quafupr&xiires hominü poUetis 'vterfy.&è. 
Marineo SiculoídijÉo . tratando del ea-
fao^iénto ¿e Jqs ;Rcyes Catholicos.7a»-
Rifmtitaque pares net ate, pares et'támfor-
wa»panes etiam corporisftatura, paresiingc» 
nio, pares moribus , pareh fortitudirite , pad-
res genets antiqiíitate , propinquis, ¿T* affi-
nibtts. Y Jo miítóo dizeyy nota elDoóíor 
^eiiffc Gaço ,Cachedratico de Prima de 
remidendoalledor,a lo que largamen-
te eferiuio núeílroChronifta Geronimo 
Çurita, en la íexca parce de fus Anuales, 
que roda ella es de las hazañas, que en 
e/toi doze años, hizo el Rey Don Her-
nando «1 Catholico. Recapitulare fbla* 
menteulo que importare , para iatcili-
gencia de las hiftorias , que fe figuea ^ y 
Cañones defta Vniueríidadjcn la^állega para refponder tacitamente a algunas 
ciones que hizo ¿obre los pleytos de la objecciones injuílas ,y expreflamenma 
F ©tras. 
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ertrâ^q«c contra la honra deftè Reyno, cipe ; £ bien fe v«ya áefpojado de can 
y CQmrala vçrdad , algunos hiftariado- A grandes Reynos, y fenorios } por cuya 
çm para defcuydo (fegun y© erco )haa conferuacion auia fadado, y trabajado 
eferico. ' iqfinko. Con todo eCo,le pareció cami-
., l^ofaítaron muchos dc lós dei jconfc- no mas fano el de Ia cuídente juíUcia, y 
'jó de ios Reycp C^tholicos (en acaban- «Ide la difpoficion de Ia Reyna , quena 
dg de efptrar la R.eyna) que aconfep' elde Ia foerça, y violencia, ò el que fe 
Him al Rey Don Hernando, que no en- le aconfejaua, que no parecia tan juilo. 
t^alíe en el gouierno de aquellos Rey- Mayormente, que por çl camino de U 
T̂QS pigr el camino de laadminiftracion, aàminiftraçion le conapetia , coa tao 
Ósde vurador de fu hija^fegun lo difpo- grandes títulos el gouierno, que leia-
nía el teftamenco dela Reyna)fino como cumbia mas que antes, ò igualmente; 
f>roprioRey3yfefj0r,queceniaji)fto,y pues fi entonces era Rey de Caílilla,,por 
egitimo derecho: como defeendieme fer maridodela Reyna Carbólica, aor* 
jIorviamafculinadelaCafaRealdeCaf- lo feria por la diíppíicion de fu «âa-
«Ua»Reprefentauanle algunas razones,v mento, endonde le haziaperpetuo^d-
ltómefmas,queen la difputa.y pleyto de miniftrador, dcaquellos Reynos , y por 
íijcefsion dcaquellos Reynos enríe e i ^ fer padre de la Reyna Doña luana, que 
iaReynafumuger auian tenido.Dczian- fus accidences impedian, para que no f« 
Jcqu.epor el bien de fus Reynos^ de.la cnrremetieíTeen el gouierno. 
fucefsiondeCarlos foniccQjdcuiafeguir Con efta refolucion el mifnao diaj.r 
efte camino,qu.e^rael Rieai., y fegurojy aundefpues de vna hora,que murióli 
dexar otras fendas,y caminos torcidos,y ,3R.eyna, inaisdó alçar los pendones{én va 
tcafeajofos. Quemo era jufto quedafíe Q çadaEalfojque para efto fe hizo en lapta« 
Çn)èl Reyno , aquel que tantos trabajos ça de Medina) por la Reyna Doña lua-
ch pacificarla , en augmentarlo con el nafu hija, yporel Rey Don Philipe PÍÍ* 
Reyno de Granada,)' defeubrimientó de mero * por ella como Rxyna propríeta-
kis Indias,y en otras muchas maneras,a- ria, y por çl Archiduque por fer marii-
wia padecido, y con tanto valçxr de las do de la Reyna. Y qvie la refolucion ra* 
arénas,y reputación , y predicamento de uo efte efedo,y tan prçfto.-eonftapor^ 
g®merno,rectitud) y jufticia lo aüia am- , carta,quc dello eferiuio el ReyCatholi* 
pilcada, y regido muchos tiempos. Que -so al Arçobifpo de Toledo-,,Dòn Fraf 
¿ra 'efte. negocio muy fácil fi lo empren* Franeifço Xiojenez, referida en fu vid* 
dieíle de veras,ppr el temor que fe tenia por Aluaro Gomez lib. $1 Donde def 
dei gouierno de eftrangeros, por el a- pues de aucrle dado cuenta de 1̂  41JC 
mor,y reípe&Ojque a fu Mageftad todos auia paíTado, quo le dexaua íu tç|la«ien' 
tedian, por el pefar de ver, que auia de tario , y que fe auia de lleuaç^el^^P0 
CcíiRcy de preftado, el que cantos años de la Reyna a Granada, y que^tia5 la* 
c©nrf>ropriedad, y con gran acceptacion cofas íe aüian de gouernar por fo p*íc* 
de losfuyos ¿lo auia'fido. Que meng.uaf- cer •,y confejo: aõa.4é<,que èo-
fe las alcabalas ,,que reformaííe algu- cofa feauiaaprefurado, por ;lainS^oce 
nas&EributoSjqueacariciaire losigrandes, neceísidad de los Reynos,y defu hotrrâi 
-laítiudades, los pueblos: pues todo lo que en muriendo la Rey na antes de íj* 
podiahaier con fu gran prudencia, y va- uer paflàdo vna hora de tiempo^ aui^3'' 
lor , y quecos eflb feria Rey pacifico, y ^ado ios pendones porfuhija,y de'F0' 
con gran coteruey apláufo de fus getes. jadofe del titulo de Rey de CafifUa , 1 
Dezianle efto,y.otras muchas cofas. Pe- :dád0lé,a fu yerno.. Las palabras de Aiu:i' 
roelprudenciísimo.y reâifsimo Prio- ro Gomez fon. , 
-AO 
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QuarèTaurumoppidum^itofeRexptyfi- hecho, y mandó conuocar C m e s a í a 
Bums accingebat, quam cèlemmè pojfet Ar- ciudad de Toro, defpachando losllama-
chispfcopusfe/iinaret y'vtqui inter teftamenti mientes en nombre de Ja Reyna Doña 
executores Appeüatusfuifíet Jkegmtfui aman- I uaná, y firmándolos de fu nombre , co-
tijjimx¡deque eo tam benemérita non deejfei, mo adminiftrador, ygouernador dea-
cui iam muñere viuendi caffa executioxempa- quellos Reynos. 
JiremiS uoluntatis tantotyfido amico commen- Eran grandes ias nonedades que fe ef* 
daueraty vt tntereà non commemoraret quan- perauau por la muerte de la ReyuaCa-
tumfibi remedium, &leuamen contrainjlan- tholica, entendiendo codos los Princi.-
tis dóloris acerbitatem eius prafentia eff'et al' pes de la Cht iftiandad,que fíendo el Rey 
latura. Prtefcripfit etiam itimris conficiendi Catholicode canco valor, y prudeacia,y 
rathnem^&profeftionis diem, neimpfudeuŝ  hombre que auia nacid© para gouernar, 
quâ Granatam Regina Cadmer ex tejlamen- y reynar: mayormente quedando admi-
to deferebatur funus comitari (ogentur, quo " niftrador por el ceftamenco dela Reyna? 
faêio orines Regis rationes conturbarentur. aiJRqueÜoña luana viuieíTeíque eracó 
Vnnmejk qmdimitus abfque eius confiliofe-
<ijkt òb celeritatem, quam Reipublictc -vtiit-
tas in eo negocio confieiendo efflagitari<videba-
tur .Nàtn eo quo Regináobijtdie'-imó vix in-
tegrá horee pojl eius mortem inlerieffo fpatioy 
mo rk) viuir, teniendo el impedimento, 
que tenia^que no auia de dexar la admír 
niftracion de aquellos Reynos,niabaxar 
vn átomo de fu auroridad.y grandeza. Sí 
bien por modcftia, auia dcxadoelnom» 
erefí&pro tempore inmedio NundinaliMettm* bre de Rey de Cartilla, y comencadqfe 
y* foro tabulate. Regis Caflellá titulum fo- cõ el de adminiílrad(ír,y gouernador. Y 
lemnitèr depqfuijfe , ó"fublatis per Federi- por ocra parce , que el Rey Archiduque 
tum Albarcgdumimore Hifp¿Mo)T>exiUis fe- ĉomo moço , que feguiael coníejo de 
dales prácones Philipum generum, & loan - Q fus priuados) no auia de admitir compa-
nam jiiiam fmflis vocibus Reges proclaman ñero en el Reyno, aunque fueíTe tal co~ 
iupjft^. mo la de fu fuegrotel qual $>ar efla mifma 
Defpo|É)fecI ReyCacholico el titulo de razón , auia de fer como fu tutor, y pa-
Rey de Caftilla,defpuesde treyntaaños, drcjy el auia de quedar con folo el nom-
que le auia tenido con la mayor reputa- bre de Rey,y el Catholieocon la poíTcf-
cíon, y grandeza., que quantos Reyes le ííon, y gouierno. De donde infalliblc-
preçedieron. menee íe auia deftgui^difcordia.y della 
Los pendones por Ia Reyna, y por el diferentes humores delas parcialidades. 
Rey Don Philipc,y con muchasceremo y délos grandes, que muchos dcllosia-¿ 
nias alçó Don Fadrique de Toledo, clinauan algouiernode Philipo,yotros 
Duque de Alua: y hecho aquello , el, y (de mas fana inceocip)ai 4cl Casholico, 
muchos otros grandes, juraron al Rey D por conferuarfe en efte Ja autoridad de 
CachoUco por adminiflrrador, y gouer- ambos Reyes,y elprouçcho, y paz de Ia& 
nadoV de los Reynos de Cartilla, confor 
me el teftamentode laRéyna Catholi. 
ca. Dio luego el Rey auifo a las ciuda-
des de lo hecho , y en todas ellas a!çá-
ron pendones por la Reyna/m nombrar 
fu marido: harta que les jurarte fusleyes, 
y feñaladamentc aquellas que prohiben 
cargos a cílrangeros^e que cernían mu-
cho con la venida del Rey Phílipe. Era-
dos Coronas,y la conferuacion del quiq*. 
to esftado de la Republica. Por cftas con-̂  
íideracíones eftauan fufpenfos los Efta» 
dos de Italia, y el Rey de Francia acento 
a lo que fucederia. La Señoría de Vene-* 
cía dilataua las pages, que fe auian de ha* 
zcr con el Gacholíco» y fe lo auian ancesj, 
pididocó particular cmjbaxada.El En^p© 
rador,y el Rey Philipo fu hijo procuraua 
t i ò fojemaç embajada í f landes áç ío atraer las volutades de codos ios Princi-
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pesj para en cafo q el Rey Catholico, no fu yerno ante todas cofasjimaginádoícoi 
dieflè Ubre el gouiernodeCaftiíla,yquL A mo era verdad)quc eftando vnidaslento 
fieíTe entretenerfe en el, íolieitauan-los da concordia eftas dos Coronas, nin^aa 
grandes de fu deuociõ,y acariciauan los Pnncipe,ni Republica fe atreveria aofe 
otros por cartas, y medíos,fen tía el apa- derle. Para efto embiò cartas ai A rchidu 
rejo,q auia en el coraçon de muchos de- qucfya Rey deCaftillaJno viniefleaEfpa 
ilos,yde la gente popularyque fiêpre def ña fin la Reyna Doña luana fu muger,q 
fçò noviedadeS jtodas las cofas parecia in fe entendia quería hazerlo.y d-exadaca-
clinaujiaairõpImiento,y difeordia entre cer.rada,y en particular cuftodia en Flan-
''fueg^^y yerno. Eran gran parte deftos des. Y dezia alguna» vezes, o fetialana, 
cuyiadbs los priuados del Rey moqo , y que era mene&er feberfe fi éftauafamla 
la mayor Don luán Manuel de fuConfe- Reyna, ò enferma:porqueeílado tál que 
30 , y de fu coraçon,de quien fe auia he- podia gouernar fus Reynos,erajuftopor 
dio dueño. Y no contcntandofe cõCaf- B fi miíma losgouernaffe,comoRcyoapro 
tiUa^quc Ies podiapeftenecerjslargauan pietaria, y el Rey Phiüpo como naarido 
el dcÜeo, y pretenfion a lo de Nápoles, luyo. Pero en cafo» queeftuuicíTeenfer. 
Cedo cofa tan propria del Cath oiico.y fu ma è incapaz del gouíerno {como fe de' 
Corona.Solicicaron para efto al granCa- zia.y lo tenían todos por notorios fegao 
pitan con grandes procnefas,y con exqui el miímo Rey Archiduque auia informa 
íicas traças,y preuenciones,que todas les do,y por la manera como la guardauaii,j 
parecia ferian menefter contra el Rey , mccrrauan^ntaiocwr«0€ia d,«accids-
Çatholico, experimentado én grandes tcsjycircwnflançiassti^p^i^^ttm^ 
eppr çfas»y negociosjieclio aReynar,y clgoiaiercko al Rey Archiduque: pues no 
mandar, y a fer dueño abfoluto, y no d« peítenecia a fu niugersfino que leperte-
preílado, ni confubalte-rnacion alguna, necia a el,por drecho comunjpor ferpâ' 
Temían fu fagacidad, prudencia, artifi- ^ dre de la Reyna, por las leyes de aqoei 
cio nacido de ia experiencia de tantos a- Reyno, y por la diípofickra del teílamea 
ñoSjquegouérnauatantosReynos.y que to5de*la Reyna Catholica, que domo fe* 
en ellos auia dado fin a notables,y dificul biajChriftianiísima,y prndencifsimarj?a-
tpfas empreíàs.y conquiftas. . ra gran bien de fus Reynos, loauiaafsi 
£1 Rey Catholico conocía muy dele- difpuefto, y ordenado. 
jos,yforpechauadeftoshumores,ycomo En las Cortes de Toro juraron al Ca* 
quien fakia emprender, y obrar, preue- tholicoporadminiílrador^ygoüernadüír 
«ir, y poner en execucion cofas grandes, perpetuo délos Reynos deCaftilia,yfs 
En muriendo Ja Reyna,mandò poner en befaron en efte nombre la mano,eljoâ-
orden las fronteras de fus Reynos janíi gradecio mucho,y comentó a proíegfflf 
Jas de Nauarra,como las de Francia,y cõ el gouierno con lamifma pa2,y fofsiego, 
gCían diligencia mando yr los quinientos O coli ]a autoridad, reditud^ y jaftieia,qü¡c 
de caualío con que 1 e feruiafu Reyno de fe pudiera defl'ear. Dedarofe tambica 
Aragon a los Condados de Rofdló,-para en las mifmasCortes el impedimeníoáe 
qeíluiueíTcn en el Ampurdan para qua- la Reyna Doña luana, y las caufas quea-
leíquiere cofas, que fe podían ofrecen nía tenido la Reyna Catholica ,para fea-
ai^.contra Francia, como en las noueda zer iu perpetuo Curador,y adminiia-
desjqnefccreyaauiade auer enCaílilla, dor defus Reynos afu marido , y deier-
© otras oçaíiones en quefueíTen menef- mináronle otras muchas cofas concier-
tes las manos. Propoma tener muy vni- nientesal eílado.,'y bAienagouernadoa 
doslosReyn^deAragon^ydeCáftilía, de la Republica. 
y<;oníederarfe«acfoecUrsimapa2eon Defpidlo lasC«ríes,f fedetuuo ena-
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.^üclla ciudad jCaíi por codo el mes de íàs que au¿*n imaginado del Reynodc 
Abri l»de 1505. por no aparcarfe mucho A Nápoles , de la entrada en Caftílla, y 
<ie Portugal, y tener noticia delajuíU- otras.Y los Grandeséfcriuian apricíra a 
ciajciuc el Rey Don Manuel fu yerno te- Philipo , cjueacelerafle fu partida para 
niaen íuscofas.yenlas del Rey Archidu Efpaña,que le meterían en poFeísiora 
que, a tiempo éj fe cenian malas nueuas de fus R.cynos,y refiafarian el gouierno 
de Flades,en qfe publicaua,qeiReyAr- del Catholico , y lo deshecharian de 
chiduque no queria la compañía del Ca- lo que no era fuyo : ft bien por fer ca-
tholico 6n el gouierno. En Cartilla paila fado con la Reyna Cathólica, viaienda 
ron algunosdias lascofas en filencioípe- , ella les auia gouernado mas de treynta 
fo poco a poco fe fue defeubriendo el años con gran jufticra* 
deíTeo de algunosGrandes,queprocara- _ Sentía nueftro prudencePrincípjS íoí 
uan difeordia entré los Reyesyy mudán- daños que amenazauan eftos nublados, 
<ça en lascofas, diziendo q vn Rey baila- y que no erapoísibiepazcon qnígabra-
«a,y que eíTe auia de fer Philipo marido ços abiertos abrazaua la difeordia. Qüc 
de la Reyna, y no el Catholico, que tan el odio que le auian ya concebido los grá 
folamente era padre. des(excepto el Duque de Alua, que ja-
Por efbas cofas embiò el Rey Catholi» mas le defamparò) la embidia dé* otros 
coaFlandeSjal Qbiípo dePalecia>q per- Principes, el deííeo de ráynar de fu yer-
fua^dicíTe al Archiduqucjlo que leimpor nojauian de caufaralgü moaftraofopar-
taaa,nocrcermalfineSjnifiarfcdelaam- to,y que como tumor crudo, y peftifero 
sbicien de algunos de fuspriuados , que auia a la poftre de dar vn rebenton , y 
por hazerfe dueños defuperfona,ydel brirfe,y vomitar fin orden, y tiento Ja a» 
.gouierno le aconfejauan la perdición de Q poftcma.Y con fer ello anfi,no perdió el 
Ja republica. También a Lope de Con- animo inuencible con que ygualòjy aun 
chUios hombre de gran confiança, para excedió la gIoria,yrefplandor de fus paf-
Secretario de la Reyna,>quien andando fados ,y refoluio preuenir los peligros 
Jos tiempos pufo en prifiõ cl Rey Archi por el mifmo camino,que fus contrarios 
düqucpor auer eferito cartas a la Reyna losrrazauan. Yquepuesfu yérnouf'jO-
para fu padre, fin que el lo fupiefle»de tros con quié el queria la paz, y bt^cftüa 
que el Catholico tuuo gran pefar,y def. fu prouecho,procürauan fu daño por me 
contento , y que iiegaflen lascofas a tal Qiodcl poderio,y fuCrçasdeFraocia.-por 
termino , que fus amigos, y criados por eíTcmifmo medio era jufto atajarlo.CÔ-
fer uir con fidelidad a fu hija,fueíren mal federofe con el Frances, y para dar riiâi. 
tratados, Y pafsò efto tan adelante, que yor fuerça a fu ¿amiftad, concertó cafa-
ijq fe permitia defpuesaEfpañol alguno, D miento co Germana deFox,hija d¿ her-
quehablaííe con la Reyna, la qual vien- ^ manadielRey de Francia, y de luán de 
dofecncerrada,tuuotanta,colera,queal FoxfeñordeNarbona, que antes auia 
gun dia maltrato de palabras al Príncipe tratado el Fran<;es,cafarla con el Duque 
deSimay, y alfeñor de Frenoy, y aun fe DonHernando.reftituyedole el Cacho-
dize,que pufo en efte las manos, quando lico el Reyno de Nápoles. Etto al fin tu-
entendió , que fe auia mandado.a Don uo efeto, y casòcon el R^Cathorieo, y 
Juan de Fonfeca Obifpo de falencia, defpues del muerto, con el Marques de 
que no entraflea vifitarla. Brandemburg, y vltimamente la casó el 
De masdeftoel Emperador.y fu hijo Emperador con el Duque Don Hernán» 
fe confederaron cqn el Rey de Francia do ,y viuio con el muchos años en Va-
contra la voluntad del Catholico, y era leuda, donde fueron Virreyes» como lo 
oor fauorecerfe del en todas las empref- veremos adelante» 
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El Reycaibiò fus Embaxâdores Don de Monte Sanchio)Iuan Baptifta Caldo-
luan deSylaaCondedeCifuenceSjTho- A ra, Conde dcTriuenco. Carlo Gamba-
mas Malferi: dei Confejo de Aragiim.y a curtail Conde de Biicinosy el Condcde 
fray IuaDEnguerafrayleDominico(que MontedorifijFederjco de Monforte,Fra 
fue Inaaifídor General calos Reynos de cifco de Lauria,y Ouidio de Sangro. Siq 
Aragon .y Obifpo.djá Viqueicomoen el otros muchos varones, y Cauallerosdc 
otro tomo,para donde refcruo el hablar Napolcs,Pnlla,y Calabria.Por el Rey de 
de aquel fantoTribunal diré largamen- Francia.y por principales en el acomça* 
te} para jurar las pazes, y traer la Rcyna ñamientb de la Reyna .venia eí Obilpo 
GermanaiEllo íc hizo como fe auia trata 
do,y fe juraron Ias pazes con notable re-
gozijo d». Fraocía.En Efpaña fueron los 
rcgaíij,<¡>s,y fieftaspor lapaZjy cafamien 3 
toínuy grandes: pero diferentemente: 
porque los Aragonefes con grandifsinio çobiípo Don Alonfo deAragon fu hijo, 
contentQjy de codo coraçon,y enCaftilla Don Miguel de VrreaConde deAranda, 
pQncujnplimiéto, por ver cl dano que fe el Marques de Denia , y otros feñores 
de Albi, Hector Pinatelo Concede Ba-
rdo , y Pedro de S. Andres luez mayoi 
deCarcaíTona.' 
Por el Rey Catholico fuero» a rece-
bir la Rcyna en Fuentarabia,nueftro Ar-
Aragonefesjy Catalane s. Embiò cambié 
a laDuquefa de Cardona Doña Aldonçà 
Enriquez tía fuya, y a Doña Aldonça de 
Cardona Gondefadé Aránda, con otras 
Dornas deftos Rey nos. Llegó la Reytiá 
Valiadplid .dondefe hizieron las fieftas 
del matrimónio. Si bien feauian velado 
ç los Reyes en Dueñas, donde el Rey falio 
arecebirla en 16. de Março^mil quiñieu 
tos y feys. 
Y en ti . de aquel mifmo mes, juró el 
N Ias pazes hechas con Rey la concordia hecha con el Rey de 
Francia > feauian puefto Francia delante codos losGrandes¿y Prç 
condiciones,por las qua* lados,que hemos referido !,y otros mu-
les fe reftituyan los Baro chos que fe hallaron.El Duque DonFer-
nesdel Reyno de Ñapo* nando de Aragon, el Obifpode Ciudad 
les,queporauerfegu!do Rodrigo,eldeModoñedo,Fray luán En* 
la parte de Francia,y caía de Anjous efta guerra Obifpo de Vic , el Conde de Ci-
uan défterrados de fus cafas ,y priuados fuentes.y otros muchos. Y luego los ba-
de fus eñados. Y pudiera yrfe defde Frã- D roñes de Nápoles, y Sicilia por fi, y por 
podia feguir en la diuifion de las dos co-
ronas^yiín muchas alteraciones,y pretc-
ílonescon el Rey Archiduque. 
CAP. X I X . Las cofas que pajaro» en d cafa* 
mentó del,Rey Catholka >y Reyna Germàmvy 
la comm^ia^ut hizo con el Rey Archiduque 
fuyemoiha/la que le dato en elgauiernê 
- délos ReynosdeCaJliüay fev'w» 
a Aragon-». 
ciaa fus tierras, íino q tuuieron particu-
lar güilo devenir con la Reyna Germa-
na^ en fu acompanamiento,para hallar-
fe en las fieftas del cafamienco}y hazer 
homenageai Rey,como el que lo era de 
Napcklçsjy de las dos Sicilias: y befarle la 
manopor la merced,que lesha2ia,y co-
moafeñ^r fuyo.Era los principales Ro-
berto de San Seuerino Principe de Saier 
no, el Principe de Melfi, el Duque dé 
Trageto>el Condede Morçon,el Conde 
losaufentes hizieron pleyto homenage 
al ReyjY ReynaGermana^omo a fus ver 
daderos,y iegitimos Reyes,que dio graft 
defeontento a los Carelianos, ver diui-
dir eftos Reynos de fu Corona para íiem 
pre.fi el Rey tenia hijos, y por el tiempo 
que viuieíTe, fino ios tenia. Pero ellos a-
uiandadocaufa para elJ05 yafsi era jufto 
tuuieflen fentimiento del principio de 
los daños,que fe pudieran fegiiir,íi Dios 
no lo ordenâra dê otra fuerie. 
Hizo 
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_ Hizo el Gathalico otra cafa ^ en que cpft.el >y eti grânpcrjuyziodc fus Rey-
dio gran fatisfacion} y contehco al Rey A nos.Y Pkilipo hiiyâ del Gatholicojpare-
ae Franciajy varones Anjoynos, que fue dendole,quc crtàr en fu compañía no fe-
cafar a Doña Marina de Aragon fu fobíí ria de fu autoridíad^y prouecho, Gouef^ 
oa,hija:del gran Duque Don A/onfo de nauale Don luán Manuelj.y folofe hazia 
Aragón ŷ hermana de Don luán de Ara lo que el ordenaua.Dauan los dePhiHpo 
gon Conde de Ribagorzajy de Don Alo grandes quejas delCatholíeo.y embiaro 
fo de Aragon Duque de Villahermofa, carcas de lo raifmo a muchos de los gran 
con Roberto de S.Scuerino Principe de des, que pretendían auian de fer de fu: 
Salerno. En el interim deftas fíeftas lie- dcuocion, y parcialidad* 
garon el Rey Archiduque, y la Reyna al E l Rey embiò a Don Ramon de Car-
puerto de la Cortina , en donde defem- dona, y Hernado de Vegajque vificaffcn 
«arcaron.Aparejauafeles grandes fíeftas fushijosen fu nombre. Y embiòadezir 
en Cafliila,y era grade el d efleo que te- ^ al Marques de Villena, que yiiâála Co-
mande la venida del Rey Archiduqvíe,. runa con grande aeompaâamiêco de fus 
ganofos de nueuo gotiierno, fin padraf- deudoSiy criados moderaíTe Ja gente, q 
tro, ni maeftro, ni fombra de la autorU Galicia era efterií, y que no tenia necef-
dad,y feueridad del Rey Carbólico, que fidad de yr con gente degüerra,y lo mif-
io conociajy conccmplauaaan en Icysani- mo embiò a fignifícarál Duque de Naja-
mos délos que mas penfauan encubrir- ra.Pero anfi eítos como otros moftrauítj 
ío.Porque íi bien el coraçon del hombre qne era tiempo.que auia otro Rey cnCaf 
es inferutabie íi fe cierra en íi mifmo, y £illa,íin el de Aragon. * 
folo Dios le penetra.Pero aígunas vezes Qw/o el Rey Cacholico ganar a Don 
fu aiuchafuerçalcdefcuyda»yabrercí- luán Manuel, por entender ,queeftaua 
quicios por donde fus rayos faleri con im C en fu mano el coraçon de Philipo pero 
petu, y antes que puedan recogerfe, re- no huuo remedío^que Jas Colas vinielTen 
uerberan baftamente en cl roftro,en Jas a entera pazjyfofsiego: como tenían Jos 
palabras,y geftos de fu dueño.eon quefe priuados del Rey Archiduque aíTenta* 
defeubren. Mayormente que íasaccío- do enfu pechojnoadmitir en maneraal-
nesde los Principes fon muy miradas , y, guna por compañero en el goaiefnoal 
por eiías,fe juzgan, y aJcançan fusfecre* Rey Catholíco. Tcniédopor cicrto,que 
tos. Dixolo luuenaí. en fu prefencia fe desharían fus precen'-
O>C0riíf0?J,Coridenfecrctitmdmtísvl¡unj fiones, como la flaca nicut en ladclSol, 
Effeyutas lferui vt taceant, iumenta lo- y con fu afsilt:enciâ,cí poder,Y mado que 
quentur. teniãjdexam de ferio, y fe refolüéria en 
dí/íimulauan nueftros Reyes, los vnos humo.y viento. Yera tanta el temor,quc 
con los otros: pero no por elfo devanan D ala prudencia,y autoridad delCatholico 
de entender fe. tenia, que quiíieran, que jamas fe vieran 
Acercofe el Catholico àzía Laredo por juncos los Reyes,reze/ando que fe rcdn-
encontrarconfu yerno en defembarcan ciria Philipo ala obediencia, y amôrdc 
dofe^ioefle el Rey Archiduque a h Co fu fuegro en folo tratar!e.Porquélá dul-
xuña-,y quiííera paífar mas lexos, fi el tie- çura de fus palabras, Ja blandura de fus 
p<> no le fuera contrarío. Aquel por: no Caricíasjafuauidad en él trato, la prooii" 
dexarle folo vn dia en Efpañayfin fu com ptítud en fus razones y la experiencia en 
pañia , y efte por eftar muchos fin verfe los negocios^ el grandeâmor que cenia 
con fu fuegro. No queria el Rey Catho- depofitado en fus hijos lõ hazia fácil , 7 
lico.dar lugarquele malfinaíTen 3ymal creyblc. " ' 
aconfejafíenaPhilipOjy le defauinieíTen En efet© ellospudier^Jtaato,y pufif5^ 
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tâtasfofpechas.yrczdos^ailquedieziã, uccho de lòs Reynos. Crecía a ladefcu^ 
que noauiacofa^n el mando mas a pro- Â bierta el adio entre Caftellanos^Flaml 
pofito, que la paz de Philipo con fu fue- cosque feguian al nucuo R e f .Los puc. 
gro(porcuyocõfejo fedeuia gouernar) blos fe canfauan,yenfadauan deveria ? 
por otra parte dauan fus qu¿jas}y con tra Reyna prefa, y encelrrada. La embidii 
tosfecretóslodcfu'tóUan.Diktaronfelas entre los cortefanos era muy grande; 
riñas délos Reyes, por la ambición de porque les parecía tiempo de cofecha, y 
algunos confejerosjque jamas en cafa de medro. E l Rey era moço, liberalifsitno, 
k)S Principesfaltati ambición, y cudicia, de entrañas verdaderamente Reales, no 
aunque ellos fean tan r ectos, y bu en os " muy amigo de negocios,y afsi todos qui-
como eftosnueftros Reyes eran. Dixolo fieranandar ea ellos,y en el coraçó,ypre 
admirablemente Claudiano. fenciadefu Principe, y no dexar poner 
Atprímumfcelemmmatrem, qua fem^r B pie delante en la priuanca, y gracia, qtie 
babeado , es el fnftento ordinario de las almas de 
Pluí¡itienspatnlis rimaturfaucibus aurum, los cortefanos. 
;. NofchAuarmam.C^iusfadififfíanutrix E l Rey Catholico paflo adelante,y fin 
ÁtnbitkiquaveJlibuUs joribtf hazer cafo de los achaques, y dilaciones 
ExcubMi&prgcyscomerciapofc'uhomrUm. embiò a dezir a fu yerno,que en todo ca-
mamas acabañan de concertarfe en lo de fo auia de verle.Y afsi en zo.de luniosde 
las viftas achacando liempre nueuos em- mil quinientos y feys, fe vieron entre la 
barazos, y dificultades. E l Rey Catholi- Puebla de Sanabria, y Afturianos, junto 
co fe dolia de la republíca^y de fe que fe vna cafa ée/campo;»ò A Iqueriaíque fe dc-
em|jezaua a errái^dando el ReyPhilipo zia RemcíTaí. E l Rey Catholico yua con 
en hazer mercedes de tercias v y^caba-í r folos docieiitos hombres de Mula, y fin 
las a los grandesv y áéiaii tiendo1 era Con- T arinas, Philipo vino con grandes exercî  
fejo pet lonas parciales , y apafsionadasi tos de fus Alemanes, y Caftellanos. To-
Por eílocomeniçô a caminar para verfe dos los fuyos vinieron armados,y con ja-
con el yerno,y con harto aparato de gen cos,y coraças baxò los vertidos, y aun el 
te de armas: porque nadie le perdieíTe Rey Archiduque venia afsi mifmo ( fegu 
el réfpeto. Pero fucedio vna ingratitud algunos eferiuen) no fe que ocafion po-
CÍtrañadelos queleacompañaüan,q por diaauer de tanto miedo, y rezelo , pues 
perfuafion délos Grandes, que eftauan noauiacaufaa¡guna,finola quelascul-
con el Rey Afthiduquc le defampararõ pas.y conocimiento de fu ingratitud po-
cali todos los Prelados,y Cauallcros,y fe diacaufaren los vaflallos. 
fueron a ia Corte del nueuo Rcy,oluida La platica de los Reyes fue breue,y d 
do las grandes mercedes,que del ReyCa Catholico eftuuomuy regozijad®, ycor 
«holico afsi ellos: como todos los R c y - D tcfano,dizicndoalgunosdonayres,ymo-
«tjsjáe GaftilJa, auian recebido. El Rey tes a los que le venían a befar ia mane. 
<|ue4èfolo con fus Aragonefes,y elDu* No fe permitió al Catholico\ que viefle 
«jue de A lua, que fue raro exemplo de fi- a la Reyna fu hijavni al Rey Archiduque 
-deiidád.y conílaiicia en cíla ocaíío.n,por que quedaíTe vn punto con fu fuegro, fio 
|àejacnas íe defamparó. Y como el Ca- muchos teíligos,y compañía, rezelaodo 
'tlv©Heo, era tan prudente,y de gran cora que auia de defengañar a Philipo la prü" 
çon dtfsitnulò, y caminó a verfe con fu dencia del Catholico, en breue efpacio. 
yerno juzgando que los mifmos daños, Defpidieronfc lucgo,y Philipo fe boltüo 
(que íe autãnâe fuerçatíe feguir)abriria a Sanabria , y el Catholico fe entró co 
Jos ojos de losquc le dexauanpor refpe- Afturianos. Y pocos dias defpues fe COR-
SOS part icu larcs^a^r M bicrii y p ía - cordaron en Villafafila, quedado el Rey 
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lidaqueabfoiuco en el gouierno de . CAP, XX, Bí Rej/mrm ddmitte çompama, 
il!a,y exciuydo el Rey Catholjco co- A fmdmm ŷconft̂ mmmt̂ Ui 
Arch  
Caft 
mo eftrangero,^ la Rcyna como incapaz 
de; |í»eyno , y gouierno. Las rentas , que 
por el ceífcamento de la Reyna Te le adju-
dicaron de los Maeftrazgos, de los diez, 
cuentos de marauedis fobre las alcaba-
las^ lajnicad de las rentas quç venían de 
las Indiasi fe le confirmaron al Rey Ca-
tlyjlioo duranteíii vida^ycon tíílo fefa-
lio de aquellos Reynos , y fe vino a los 
Jfuyos, quedando los grandes de Caílilla 
'edel"ReyCatbo~ 
liça , defcubrimiçntos primeros de ¿as I n -
dias, y lo que en çUebizitron d Rey df 
^ragonylasde-juÇçrQMi 
O R lo efcrico §n el capir 
rulo preçedense , íe ba 
viílo la fuçrça de nueftr* 
natiJrale2;a,que jamas en 
el Reynar(p rarifsjmas 
^ yezes) fufre ygual,nicp. 
<:on hartas embidias,y difleníiofte^^ij-B, pañía.Enlaguerra^uehaziaAlexandro 
tre íi mifmos. çontra Dario,por íacarlodeíiiReyno^e 
Noquifo elCatholicóperniitir,quecl piendofeDario por perdidojfuplicauaal 
Duque de Alua falieíTe de Caftilla ,quc ambiciofo, y arrogante mancebo^ que 
Je quería acompañar hafta Nápoles adõ- por íbíacudiçia de Reynar lehazia guer 
de yua, y para ello auia mandado apare- ra) que fe contentare con ia metad de 
jar fu armada en Barcelona, antes le en- fus Reynos, que efla ie ofreeiacon % oda 
cargó quedaffe en fus tierras, mirando paz,y beneuolenciajy reípondío Al^ai» 
por el bien.de aquellos Reynos, en qua- aro, que coniQ Afia no tenía neceísidad 
to fue/Tepofsible,y mandé aDonGucier de dos Soles , tampoço la tenia de 4P? 
íe Lopéz de Padilla , y a Hernando de Reyes sy feñores. Llenos eftan de eftos 
Vega,que prefidiata en fu nokibre e» los exemplos Jas hiftorias, y yifto lo hejrios 
Confejo.sde Ordenes, y a Luys Ferrer, C en las guerras de Napojes, que aunque 
que quedaua por fu Embaxador en la fe concertaron los Reyes de Efpafía, y 
Corre del Rey Archiduque, que en todo Francia,en la partición de aquel Reyno, 
fegotiernaílenpor ci parecer,y Confejo 
dei Duéj de Alua í | yerdadero, y fidelif» 
fimo amígo,elqual viendo defamparado 
alCatfiolico de todai Caftilla,el falo nun 
antes de pofleerie^pero en auiendolcííõ 
quiftado , no pudieron fufrirfe el ynp aí 
otro. Teftigos fon defto Romuío, y R c -
mo,y los del triumuirato,Lepido, Anto* 
c^cdefampãrò.Cafo, y hazaña digna de nio,y Augufto. Y los dos grandes compe 
*a noBilíísimo pecho. La ingratitud de tidoresPompeyo,Cefar>y%trosinn.Ui^ç 
los atios.y ill fidelidad del DuquCjparece j-ables. l&csmQ* 
pintada en Õ|tídio, tratando en cafo fe- Xutwfemtdpruty (qM&tf 
spèjante,eícriuiédo a Grejpino fuamigò. f^^ i r íb iuáemmsfÕmuft t^mê^ec V9 
•;̂ Mrpe erit in mifem&etemtibirettwamieo D Jn turbam rwjltferdiàfââemltegni 
AuxUium nulla -parte tulifa tutmt-j. 
^Wp0re^?rrepedem\ neepafíu Jiare t.emct> 
Twyç linhorantem deferuijje ratem. 
Turpijequi cafum ̂ fpr íunf c<iedere\amicíí 
Et ntji j i t fielix ejk negare fuma-»' 
MmJkec Aegidxy firitboiquefides. 
S^umpriorejl mirata,feqs0s miraUfur,tetas t 
, Jnqúorüm'plaufu tota tbeatráfonent. 
^àefSdopermaneas lapfoGr<ecmefidelis 
Éuref&j» bnga&imptm ifle moras* 
Nullafides Regmfpçysommfq-, potejlasy 
- Jmpañens confortis frit,nec gentibus <vlJi$ 
Credite ̂ neç longefaBorti exempla petantur. 
Fraterno primtmaduerunt fanguine muri. 
,?' 1 11 'Stimulosdedip ¡emula virtits^ 
Nec que qua i am ferre poteft,defamé ÇriarSt 
Pompeiusvèparem^c. 
Afsiíbcedio entre nuefíros Reyes, c$ 
fer Chriftíanifsimos^ prudentifsimos, y 
íuegro,)' yerno.Si bien es verdad, que l§ 
falca 
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falta cftuuo en los prinados del Rey Ar- exércitos,y c»brar la adminiftracioo de 
chiduejue^or quererlo mandar codo,fin A aquellos Reynos/e defpidiatan fin cuy-
tener aísiltencia de lascanaSjy experien dado,y enojo: que parecia citar aíTegura 
ciadelReyCatholico.Elqual moílròen do.confíado en íü poder,-y buena raerte^ 
cítaocaíiou el mayor valor,y conftan- y en la mudançajqueamenaçauan las co-
cía, que jamas auiamoftradp^fegun yo faSjy las nouedadeSjque dcnecefsidadíc 
creo) fue vna de las mayores tribulacio- auian de feguir,en tanta variedad de pre 
nes,queauia en los peligrofostranzes de ten{iones,que losGrandeSjy ciudades dé 
fus notables emprcfas.padezido. Caftilla tenían. Pero dexemos efto,rmé-. 
Yfedexabien entender,pues fevio tras en vna palabra veamos, lo qu^haíja 
folo,yfin perfona de las muchas a quien la venidadePhilipo,elRey Cacholicoa. 
auia hecho grandes beneficios,y a tiem- uiahechocneldefcubrimiento de las La 
p o q no podía remediarlo. Viofe con po- g diasque fue la caufa^ue la metad de las 
coacõpanamietojtratadocõpocorefpe- rentas, que venían delias las auia de go» 
to de los q venia en copañia de fu yerno, 
y como Rey eftragero,y enemigo,cn dõ-
de treynta y másanoslo auia íído. Vio q 
la cócordia q áuia hecho,folo tenía nom 
bre de concordia. Que recebia leyes, y 
pados deíiguales de Don luán Manuel, 
y de otros grandes bica.viftos en cafa el 
Rey Àrchiduxjue.Que todos venia arma 
dos á fu prcfencia,pQr hazerlefofpecho-
zar mientras viuieíTe ;áfsipor la difpofi-
cion del tcftamciuo de la Reyna Catho-
lica,como por la concordia hecha con ftt 
yerno. Y juntamente refponderemosal 
defcuydo de algunos autores acerca dé 
lo que los Aragonefes hizieron en eftos 
primero? def¿ubrii?iientos ,dexando los 
demás páralos otros libros. 
El primer defeubridoa de las Indias.dt 
fo d«drania^Q«ele refpedauan poco, q zen,fue vn pitoto Efpañol.que nauegàa 
defleauan verle mil leguas aufente , con Q do por el marOceanojCon vnaCarauela; 
pitras muchas quejas que tenia, que lo a- tuuotan forçofos, y contraríos vientos, 
úia defemir en gran manera. Con todo 
effo, le acomodó de tal fuerte al tiçm-
po,y lo ileuò con tanta prudencia , ven-
ciendofe ai si mifmo {que es lo fupremo, 
y fublime en las vi&orias,) quefalio de a-
<juel naufragio,y tormén ta,coo tantoref 
pedo de la gííindeza de fu eftado,mageC-
tad, y autoridad de fuperíbna,que pufo 
admiración en quantos lo vieron^ con-
que aportó en las Indias. Y que boluien-
do de aquella mortal nauegacion ,conf^ 
los dos,o tres compañeros (que los otros 
ya eran muertos de hambre, y de traba» 
jo)endefembarcando murieron yy que* 
daron lasrelacipnes de los mares,y cia-
ras que auian vifto en poder de Chrifto* 
ual Colon natural de vna aldea de la ciu-
dad de Genoua.El qual propufo y r a def» 
fuíion en fus enemigos,y nueua reuéren cubrir aquellas ticrras,y trabajó rauehos 
€ia,y fugecion en fus coraçones. Si bien j ) dias,bufcado medios para armar nauios» 
f iáflaron adelante fu intento,noíinreze- y prouecr de géte,y vituallaspara aque-ô y temor de fu gran coídúra.Porque el Ha emprefa. Tratólo con el Rey de Por-
fedefpidiòde los Grandes^ de los pue-
bloŝ y ciudades con tantas caricias.y ta-
ta demonftracion de amor, como fi al o-
tro dia que fe partia,huuiera de boluer a 
gouernarlos.Y como efto,por la paz pa-
recia itaf;ofsible(viuiendoPhiiipo)reze-
Jaua, qué por .poner en cobro lo de Ná-
poles, que importaua en aquella ocaiion 
mucho, y boltacr defgues cgn pQderçfos 
tugal,y con el de Ingalaterra,quc lo tu-
uieron porbnrla.,y tratándolo con algu-
nos Caítellanos,jvi2gSdolo vños por ftie-
ño,y otros dándole algún credit® , opor 
cuitar fu importunidad,lo embiarõ aios 
ReyesCatholicoSjCmbueítos en la guer-
ra de Granada,el año i^S^'Dio fu memo 
rial,y no fe hizo cafo deijnide lo t^uc dn* 
zia, teñieR^Io todo,pqr choçasrçria .y 
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Burla. SinriadefloColon gran tormén- . ta3fu Santidad de Jo fucedido, qu e fe 
«OÍ pero no defmayando, rrauo amiftad A feftejp, y celebró con vniueríàl regozi-
coo Aíonfo deQuincanilIajy por fu me- jo de toda Europa. Era Alexandre Sex-
«10 con el Arçobilpo deToIedOjtnuy ef- to, Sumo Pontiíice^y hizo donación a los 
f i jado de los Reyes, que era entonces Reyes CathoHcosde las Indias Ocid.en-
I>0 Pedro GonçalezdeMendoça.El Ar- tales, con tal que embiaffen prediçad^-
çobiípo fuecaufa,que oyeflen a Colon>y * res doçbos.yíantospara conuertiraque-
je díeíTen efperanças, que en acabando Jlas gentes. 
ja conquifta de Granadajlefauoreceria. Con efto embiaron fegunda ve? los 
Con efto fe confolò.y apretó panto*! ne Reyes Cacholicos, a Chriftoual Colon, 
gociOjO por mejor dezirjo ordenóDíos con mayor flota, y mil y quinientos hotn-
dc manerajque en acabandofe devanar bres, entregos quales yuan dozç Cleri-
ci Reyno de Granada}quando todos los B gosdefciencia,y confeienciajy por Sgpç 
cuydados de Efpaña , í'eauian de eften- rior dellos Fray Ipan Buyl, como Viça-
der a Africa/e traíladaíTen nueílras em- rio del Papa3de la Orden de S.Fraqcifcc? 
preíasa las Indias OccidétaleSjV por me- de Paula^ue defpues fue Obifpo de Gi-
dio délos Efpatloiesjlosrayos del Sagra roña, y gran Prelado. JJegaron ala l i l i 
do Euangelio* alumbrafeu las tinieblas deífeada jy de allí al puerto de Placa d? 
de jos Antípodas, y el calorry feruor de la lila Eípañola»cn donde pobláronla ci« 
la gracia del Efpiritufanto, abrafaíTe los dad.que llamaron la Ifabéla, y çl fpertç 
yelos ã millones de coraçones Idolatras, -de Cibao,cuyo primer Álcayde/uç Mof 
Díeronle los Reyes a Colon licencia, fen Pedro Margarit Cauallero Cata/ít?. 
para ^«e partieíre,y dineros con q armó Sucedió enfermedades en los Eípanoíps, 
fres C4rauelas,y partió del puerto de Pa- y algunas diferencias, que fueron cauf* 
losdeMognerjlíeuandíDciento.jy veynte ^ que Chriftoual Colon caftigaíTefeuera-
hombres entre Piloxos.y foldados. Yuan mete algunosfoldados,y qpor ello fuef-
c5 el íosPinzones,yfu hermanoBartho- fe aborrecido,y reprchendidojhafta que 
lotneCol5,dieíl:rosmarincros,y deípues el Vicario General echó cntredicíj©,y 
dç auçr pafladp muchos mares , y gran- Colon le quitó a el, y otros Clérigos ias 
df s pelígros,y trabajos,defcubjrierÕ tier racionesde que auia de comcr.Efcriuie-
raclmifmo ano q fe dio fin a la|;uerrade rõ á Eíjpaña>los vnos,y los otros,y él Re j 
Granada, que fue el de mil quatrocien- mando que yinieíTen a dar^azo de fi mil-
cos nouenta y dos, cnonzede Oiflubre. ínos.Vinierô a Efpaña ¡y bol uioC^lõ ter 
J-a primera tierra qpe fe defcu.brlo¿t fue cera yez,y porq era recio de cõdicxon,y 
ynade las lilas Lucayos, entre Ia Flori- afpero,mas délo jufl:o,fue'traydo a Efpà 
da,y Cuba. Defpues fueron a Cuba, y na prefo ,con fus dos hermanos Diego 
diefembarcaronen clpuícrto Real.Y tra-P Colon.yBartholomíSColon,quetambie 
tando con los Indíos,y haziendo paz con fsauia enfdberuczido por algunas y i&a 
ellos, hizo alli vn Caftillejo, en donde ri,as,quecõtra Indios auiaalcãçado,y<trâ 
quedó el Capitán Arañaron twynta y tauanmal,y dcfpreciaua losEfpañ^les. 
ocho compañeros. Y boluio Coiona Ef- Eftpfwe caufa,q le dexaíTe Roldan 30me 
paña, con diez Indios, COJJ /nuehersani- iiez,y otros fetenta de \os nfos>y que yi-
inales eftraños, oro,y otras c.o6s:, con uieiíen çon difeordias a tiempo que era 
que dio teftimonio de lo queawia defeu- pernicioílfsimas al ciliado, y felize curfo 
bierto,y causó graade admiracion,y có- de los negocios, y eftoruo grande de los 
sento ®n codo el ninodo. Vino a Barce- defcubrimientos,conquifl:as,y conuerfio 
Joña donde eftauan los Reyes, que le h¿- de los Indios. Al fin Chriftoual Colon, 
zicron grandes inercedes,y dieron caen fue priuado del cargo, que tenia por fu 
afpe-
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afpercza de condícion,y por algunas cul- tos Caftellanos. Y porqiae todos eftos 
pas,que dcuia dc tei)er,que poeas vezes A defcobrimientos fueron obra del Catho 
en la gran prorperidad^fegun fomos dc- lico, en compañía de la valerofa Reyna 
leznablesjyflacos^ciexacíeau^rla. Catholicafu muger (fi bien por los cami 
Embiaron los Reyes Capitanes a las nos dichos, dexô cl gouierno de Cafti- t 
Indias a Don Francifco de'Bobadilla- lla.)Sicinprefclc confernaron la mccad 
gooernador de la Efpañola s a N ico - • delasrentasdelaslndias,finloquedixi. 
las de Ouando Comendador de Alean- mos,dc losMaeftrazgos.y otras,quepor 
tara,còn treynta Nauios, el ano mil qui- clteftamento dc la Reyna, fe le léñala-
nienteís y dos,y ai miíroo Chriftoual Co- ron,por lo macho que en lo de Granada, 
Ion defpues, que no le dexo enerar Nico y en el defeobrimienco de las Indias^õr 
las'de-Ouando en Santo Domingo , que quifta de lasCanariasauia hecho.Donde 
el auia fundado , y poblado. Y por abre- B fe vceclaramente>qoan fin coníidéracie 
uiar, boluio C hriíloual Coló quarta vez eferiuen algunos autores , atribuyendó 
a Efpaña,en donde murió el año mil qui- todos eílos hechos a fus naciónes/in ha-
nientos yfeys, en Valladoüd por el mes zer memoria de los Aragonefes^ délos 
d é Mayo. Y licuaron fucuerpo a las Cue demás Reyiíosdefu Corona: no íblopor 
liasdeSeuilla, monaílcrio de Cartuxos, lo que trabajó el Rey Carbólico; jpero 
donde feauia mandado enrerrar;Es dig- por lo mucho que hizierou otros Cajiiti 
no Chriftoual Colon dc innumerab.es nes,y foldadosdeftos Reynos, y muchos 
<:ncomios,y alabancaSjpor el gran bien í| Eclefiafticos^aronesdo&oSjy fantos((lç 
al mundo con íu valor, y perfeuerancia quié en cílos libros haremós átgüná me-
ihi'Zo,y-fn¿ralo demayores , íí huuiera íi- cion) que concurrieron en el deícubri* 
do mas fuaue^y apacible en fu trato. D i - miento, poblaciones , conquisas, y con-
•zcvn autor del,que fue hombre de hue* C uerííonesde Jas Indias, juntamente con 
na eftatarajmembrudo.cari lueagOjVer- los Caílellanos, Portuguefes,y otras na* 
rnejojpccoío, enojadizo, y crudo, y que ciones.Por quitar eftaduda,y por obuiar 
'fufria mucho los trabajos. Los Reyes le a mal dicientes, eflableciò el Rey PfaiJi-
dieron titulo de A ¡mirante perpetuo dc po nueftro feñor yn Fuero,en las Cortes 
las Indias, y la J enta,y hazienda, que pa- de Monçondel año mil quinientos y o* 
ra tal cílado,y titulo auia menèfter. Fue chenta y cincojque dizeafsi. 
aborrecido d^fus foldados',y marinerosj 
y afsi fe le amotinaron Roldan Ximc- Q l l C los ÁragOnCÍès gOZCn,dcIo 
'ticzjos Pinzones, Francifco, y Diego dc i . , raf írl lánr** r n IÜC 
*orras,contra quien pelcò)y los venció. ^ ^0S ^altcJ1anOS en lâS , 
íDcíèúbrío muy gran parte delas Indias, > " 
y |tóWò algunos pueblos, y ciudades, y D p Or quanto d defeufoitpiento de las Indias, 
diopfincipio a vnade las mayores haza- i . > y principio de la conquijladdlasyfe hizo en 
^as , que los hombres auian jamas vifto oltiempo delJerenifimo Rey Üon Hernatidoel 
en el mundo. Catholtcodegloriofa memoria, è interuitiieron 
í Eftauan ya defeubiertas en eüo's dias en eüoperfonasde/le RejrnojuMagejiadde vo 
SámoDomingOjlaEfpañola,Nombre de luntad ds laCorte^y afuplicacion de aqwU 
E>ios,y otras muchas Iflas , qnc rentauan ejlatmzjgy ordena, que las naturales cM Reyn9 
muy grandes proucchos a los Reyes Ca- de Aragon puedan pajar allá y gozen̂ y puedan 
tholicos, y fe auian traydo de las Indias gozar de los oficios Jbeneficwfrelaáa* y Viffrt 
nquezasineftimables. Solo vn grano.de dades Efclefapcàs^yfecdam .ydekisotraf 
jrCn J-n^0 3 í^*n0s D5 Francifco preheminenciasyprerogaüuas 'y-que los natura-
-deBobadiJJa,peíauatjres mil,y trecicn- lesdelReywdeCaJ?iUa?*zan.EselFuero.zf: 
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fdio och». Y conforme efte, creo tienen ^ /ufiitiamdocuit, cettiqaoç', c5gregmkvmt 
otros ícmejaiKes C3caluña,y Valencia.q MorefqiagreJesexpoliamtOrphem. 
fe hallaron en aquellas Cortes generales Y cõchiyo «fto, con aduertir que el mo-
alost^es Reynos. La Bulla de laconcef- te que efeogio Cju¿ftouaIí Colon , fuera 
fionde fu Santidad, habla con los Reyes muy conforme a la verdad > y jufticiáde: 
Catliohcos,quebufcarõ las India$,y tier- la hiftoria ; fi di.xera, ; 
ras remotas para reduzirias ala íantaFè Por Cajiilla,y Aragon^ 
Catholica, por eftas palabras entre otras Otro mundo hallo Colote 
muchas al mifmo propofí to, Y no porque entonces aula muertola 
Sané accefimus quod -vosquidudu an'mum Reyna Catholica, y rcynaua cl Rey Ar-
froyofuerms diqu$* ínfulas ,&terras firmas chiduque, y al Catholico auia defampa. 
r m o t m ^ incognitasrac fer dios ha6ienusr>S rado Caftilla ,* y-el íeauia venido a fus 
rspert(isqu<erere) & imenire v t illaru meólas^ B Reynos,que Colon le defamparara dizié 
& habit atores ad colenduredemptorenojlrum, do. Por Caftilla, y por Leon, otro mudo 
& fide Catholica frofitendum reduceretis, &c- bailo Colon ̂ Pero las hazañas del vno, y 
Por donde fe vee^por el gran cuydado, el otro fuero tale.s,que n i los motes puc 
q el Rey Catholico , y fus defeendientes 
haápuefto en negocio de tanta importa-
cia,ios indios han recebídó el fer de hõ-
brcs,que antes no tenia. Que conoce vn 
Dios.Que ha dexado la Idolatria,laSodo 
imajcl {aerificar h5bres,yotrascoftubre5 
de fieras. A los Efpañoles deuc las letras, 
policia,bucnos coñübresjcl vfo del hier 
ro,y de infinitas artes,có^ dexado defer C 
brucosjfon aora perfonas. Y pues ta gran 
parte fueron nueftros Catholicos Reyes, 
h podra dezir dellos cõ toda propriedad 
y jufticia,lo q fe dixo de Orpheo,que co 
fu canto, y cithara,auia atraydo los leo 
ú c k ygualar la grandeza dellassni la infi-
nidad de figlos , cfcurccer vn puntó de 
fus inmor tales nombres. 
CAP. X X I . El Rey CatMkõf&jlh a Nápoles 
los muchos, ygrmdesnegocm^que acabéfifi 
buelta a Efyaña,y como botuto algoufar* i 
no de los Reyms de Cajlilla,^ ; 
otras cofas. 
Ardo el Rey Catholico de 
Cart:illa,y llegó a Ariza,y 
Cetina en treze de Julio, 
del año mil quinientos^ 
feyí, eíVando ya la Reyna 
nes, y tigres, las fieras,y los mifmos bof- en Ç a r a g ^ . D e aqui cm 
queSjrios.y peñas: porque con fu do&ri- biò para fuEmbaxador iuan de Albion, 
na,y prudenciaauiacnlenadoaios hom- (que eftana en la Corte de FraDcia)razõ 
bresca los quales viuiedo antes como fal- de todo lo fucedido. Y a fu yerno Phi-
Bajespor los montes, y feluas,reduxoá üpo (que eftaua cdtento derer Fueraide 
vida pelirica en Jos pueblos, y ciudades fu prefencia al Catholico^ qnie lediíFc ai 
donde viuieíTen juntos. Vergilio. D Duq^e ^aientin,qoey^priioncro.fu-
~" ' yo lo teniãjen laMora ^áMedina vpoíq 
como eoía que le pertenezia lo queria 
eraÔadar a fuReynoyy en donde pudieflfe 
difponer del a fu volütad. A todo fe hizo 
fordo Felipo,ò por mejor dezir fus priua 
. do5,4 jamas permitiá/edieíTccontéto al 
Rey Católico.Dedóde fe feguia por vna 
parte parecer defpreciar a todos los Rey 
nos de la Corona del Swegro.y lo mucho 
íj acá quedaua a fu difpoficiõíy aluedrio, 





Atque omm f tenúiffè vagos > 
EtfÜrdacantuc'oMifaff'eSaxat 
S&mi fom tefiudinki 
tArbmsfeqmtte'úfñbramy 
FePuMi ptebuifiè ftati, 
Séd placidis homimm diBis 
Fera cofda mitigauit, 
D opaque vitamvoce temperauit' 
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que no era incapaz de tener hijos,contL tiembre,delai1o yadichode HÇ^Con 
nuauaenllamarfe Principe de Aragon, A grueflaartnadade Galeras,carracas,yNi 
SiGilia,y Nápoles.Qnexauaíeennombre ues,y cõ muchos,y exceleres Capicanes, 
dei Cacolico,Luys Ferrer fuEmbaxador, ygente.De las Galeras deílascoftas^ra 
qera grade ínjuria.y perjuyzio,no darle Capitán Dõ Ramo de Cardona.de lasdç 
al Duque Vâlentití, ^ tanto importauaa Sicilia Triftan Dolz. Yua la ReynaGer-
fu Rey, pârârlo decenerfe en Aragon, y manacõelRey,ylasReynasdeNa§*olc$, \ 
Cataluña, y pará la buena expedición de Los Condes de Âranda,yRibagorça}Dó | 
lascíoíasdeNâpoles.Todoredilataua.y Alonfode Arago Duque de Vilbhermo 1 
eícufatm porbufear mayores ocafiones, fa,Iuan'deLanuza lufticia de Aragó,liijo 
y^otíUosderompimiéco.Yaunqueefto de luán de Lanuza ViforreydeSicUia.dó 
crájaftojy razonabíc^i (e eva.ni enten- Bernardo de Rojas Marques de Denia, 
dia entre los Confejeros de Philipo.Di- B Don Hernando de Toledo hermano dd 
Zefede los Ciemos > que íi leuantan las Duque de Alua.Dõ Iuan,y Dõ Diegodc 
orejas oyen de muy lexos/i las 1'cuan Ha Medoça hermanos,Dõ Aluarode Luna, 
naŝ y caydaS, oyen muy poco. No teñe- y otros muchos.Viforrcy de Arago,qae-
jftoSoydosloshõbreSenlo quenosdef- dò el ArçobifpoD5 Alonfo^en Cácala 
plaze,téfteil1ósles en Joquenas da güilo, ña,el Duque D.oHernado.Tocó el RJCJ 
y contentamiento. Y Te vio en efte tiem en Palamòs,en Portuendrenen Totola 
jpo, queeonio Don luán Manuel, Garci- Saona, y llegó a Genoua, el primeiro de 
Jafo de la Vega, Vila,el íeñor de Veré, el Odubre. E a dode le íalío ai encuetroel 
Arçobiípo de ToIedo,y de Badajoz, era gfanCapita,con q dio tan,gran tonx-eeta 
t\ gouierno de Caftilla Í querían defter- al Rey,y fus gçmes>y1 tanta fegurkk<lâc 
rar del rodo al Rey de Aragon, con la dif^j fu fidelidâd)y<:redito,<|e! mifoioELef pa 
cordia.Teniendole por feguro gouerna- blicòdel grades alabanzas. NiogSPaM-
<i&r,a4ínitiendo paz, ò ocaíiones de pía- cipe,viendo al granCapitan tan íermém 
^icarlâi . defu Rey ofaraofcnderle:creyendí5^cI 
Son como la lechuza, que con fus gri- folo pudiera fer embaraço,è impediaaé. 
tos defentonados , eftoruan el fu en o de to alguno, en el felize curfo, y proí^im' 
los hombreSjlos que procuran én fus pía- dad de la fortuna del Catholic©. Llego a 
ticas,y confejos componer,yiuftentara- Portofijen dode tnuo tiucuadelamiucr» 
grauios,con que defeompongart la paz,y te del Rey D5 Felipe fu yerno^diezdijs 
concordia.Hllopafsó áfsi en efta ocafion, defpues,que auíafaU^cioo en Burgos,©» 
en la qualcomençóa alborotarle Cafli- 2.5.d*e Setiembre,de bfeuifs;ima enferroe 
lla.ydiúidirfô en vandostpor lapriíion.y dad de calentaras terribles, qtuuo. Fssc 
encerramiento de la Reyna. Muchos de- ^ eftoa tiépo,^ fqhaziaproccílò-âlDiaíjoc 
ziao grandes males de los del Confejo, de Alua}fc pidian fortalezas al Aiualííte 
porque lo permitian^y aü del Catholico, para feguridad del Rey^feimaitacSpo-
porquclaauia dexado fin amparo ̂  y cõ- co r efpeto de la r era de los MaeílraEgos, 
íüeloalguno.Cercenauanfealgunasmer q el Catholico pofleyaeiiGaftill^jfcba-
cedesjalargauanfe otras, rcmouianíede xian^ mouian otras cofaŝ q mkèmzâum 
los oficios perfonas beneméritas, y po- nouedadeSjmudán^aSjTOfiiitticiíto^yf o* 
nianfeno tan conocidas. Altcrâronfe las ca quietud en aquellòslieynos. Apáre-
«ofa%<liuidieronfelo$ pareceres délos cioí'evn Corneta ocho nocjicsjy todíísje 
Grandes*El Duque de Alua eílauareco- tuuierõ por infaufto.y defdichado.Eraeí 
gido en fus tierras^tros tabic quexofos ReyArchiduqquadomurio^edaddeil 
le tueron dela Corte del Rey Philipo.El años, de animo genérofo, real ,y liberal 
Key lè embarc^eri Barcelonajén7.de Se en q excedió a todos los principesâc fu* 
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tiepos, y tan hermoíb.y can bien apuefto úccho'de fu hija doña Iua«a,y de fus mt* 
que por exceliencia fue llamado Philipo A toS,el bien de aquellos Rey nos, a Ja me-
cí Her mofo. Pero como la muercffcftà mo ri a de la ingratitud de pocos enemí-
acoílnmbrada a no refperar, grandezas, gos de iu íalud3y prouecho, q son lamo-* 
riquezas,honras, hermofuras, R.eynos)y dorra del ambición, y cudicia,auian de^ 
otras cofas de que el mundo fe admira,y fechado fu gouiernojque era el refugio, 
paga,dio «on cite valerofo Principe en la y remedio comüdc todos losnlaleS.Quc 
fepuJtura, a tiempo , que tenia lleno de la ingratitud, y defeonocimiento paila-
efpejranças el mundo. Dio gran fentimié do no auia fido de Ciudades, y Reynos: 
ta fu muerte , fufpiros, lloros, elegias fino de pocas perfonas, que no debían 
trifteSíy lamentables. eíHmaríe.Principalmenre quefabiendo 
F&lixjòfe longa dies fecerneré vultui la buelta de fu Alteza, fe mudarian los 
NalorutvirMefq\gonas,tibimfeadedifee}it trages.y pareceres^ todos losnegocios 
8tamtMsfedmediacecidereabruptaimeta ^inclinarían al verano de paz y'fofiego: 
Gaudia,floretefq¡ manufeidiíátropos amos: como con la buelta del Sol a nueftro E« 
Qmliapulientesdeclinant UHaculmos, mifpheriojfe viíten ios arboles, y fe dif-
Albentefq^rof¡eprimos moriutur ad'aujlros ponen a prieíla a fu medro,y fruto* 
Aut vbi <vernanouisexpiratpurpurapratis. Todas eftas razones, y otras muchas, 
Con la ntieuaquedauan al keydefde que fe deuieron dezir al Catholico , y q 
Çaftillà,de lámuerte de fu yerno, todos a fu mifma experiencia , y prudencia fe 
Jos de fu parcialidad,y deuocion íe eferi- ofrecian3coníxderaua atentamente: Pe-
dieron, y fuplicaron fe boluieíTe luego a ro no le hizieron diuertir de fu peník-
aqtiellos Reynos : pues no auia menos miento, de llegar primero alReynode 
neccisidad'de fu prefencia en ellos,que Napolcs,y aíTegurar lo que tenia en las 
eeD el de Nápoles. Y no folo eftos: pero Q manos: pues hecho efto lo de CalUUa fe 
ínufKosdelosque le aui'an deferuido (ò pacificaria mejor,y quedaria a fu difpo-
, ya reconocidos del error paííadojo Jafti- íicion,yaluedrio.Refpondio con amoro 
mados de los daños de la Republica, ò fas cartas a los que le auian eferito, pro-
iia.z.iendo de la necefsidad virtud, yjuz- metió dar la buelta muy prefto-Dio tra-
ĝando que el gouierno auia de venir a 2a,como fe reduxeífen algunas perfonai 
dar forçof^nente en las manos del Ca- a fu fer.uicio,queleauiâdeferuidô.Todo 
l tliojico)leefcri0ieron,fuplicaDdolebol- quantoeferibiaiy dezia prometia perdô 
. uie.ííe luegoa CaftiUarpues h adminiftra y clemencia, y como tenia ganado tanfo 
cion ., y gpuierno de aquellos Reynos le credito en efta parce con fus cartas,fe c5 
.pertenecía de jufticia. Con eftas cartas falo Caftillá.y tuuobuenasefperãçasdeí 
yuan otras muchas para fus priuados, en fo/iego deaquelJos Reynos,que defpues 
que les encargaúàn fuplicafíen al Rey b D (mien tras viuio el Catolico/cuuieron. 
miírao» Ellos hizieron bien fu deuer, y Camiajj fu viajejdcíembarco en Gaeta-
do Aiuaro Oírorio,que hazia en fu corte con profpero tiempo, detuuofe alli, y 
ofiíiodeE;mbaxadorpor Philipo .fupíi- en Puzol algunos'dias;'mientras fe apa-
co con grandísima inftanciafe boluieíTe rejauan las fieftas de fu receuimiento, 
• de l>orrofi donde eliaua. Pues fu buelta A tajó las diferencias entre Caualleros, 
ê a de tanta itnportancia,y djeíanta fegu y plebeyos de Nápoles, en donde entro 
,• ridad, y íofsiego,qüe fe podría entrar en el pritnero de Nouiembre, de mil qui-
^Càftillacon eiaplaufo,y regozijo que eh cientos y feys, con las maiores jieílas ,jr 
'.Çaíagoça. Qne lascofas palladas nofea- regozijos, que Rey muchos años antes 
ui&iVde detener vn puto: pues fe auia de en aquella Ciudad huuieffe entrado JUí-
antepoiaerfu nobleza,/ elemécia^elpro- xoles fus leyes, y ellos juraron a el y fus 
' G % fui-
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fuceílores por fus legítimos Reyes.Refti ria de pcftiIcncia.Eo aquella Ciudad de 
tuvó los eftados a los Barones Anjoynas,^-xò aja R tuyo los eitadosaiosoaroncs nnjoy 
recompensó a los que los tcnian.procu-
rò confederarfe con el Papa,y con el Em 
perador ,con quien andana deíaucnido 
por el gouierno dc CaíliUa,y otros refpQ 
tos. Embiole por fu Embaxador a Don 
layme Conchillos Obifpo de Giraci,y pa 
raqueprocuraíTe admitieflen en Flãdes 
el gôtúerno del Emperador) en vez de 
Carlos Duque de Lucemburg fu nieto, 
paraqiiitarleco eftojdel gouierno de los 
eyna Germana» Lugartinience 
fuyo* y viniendo por Aragon,por la C o -
munidad cie Tcruci.D.uoc^Calacayud, 
(en d ó d e f e l e hizieron folemnes recibí 
mientosjacudio el Arçobifpo de Çarago 
çafu hijo , y toda la nobleza del Keyno, 
para acompañarle, y feruirle.Iuadeían te 
la mayor parte de los exérci tos , que en 
fus armadas auiatraydoj con fu General 
Pedro Nauarroja quien mando entrafle 
en Caftilla.por el camino de Almazã^ fin 
RcynosdeCaftilla.EmbioellleyCatho g deteneríe folo vndia. Y citando el Rey 
licofus Embaxadores, Bernardo Dez 
puch Maeftro de Montefa, Antonio Au-
guflin del Confejo Real de Aragon , y a 
Geronimo Vicparaque dieífen la obe-
dietóciaafuS^tidad en fu nombre. Y le 
fuplkaiTen dicíTe la inueílidura del Rey-
no de Nápoles. Y auiédo precedido mu-
chas co/as, vkimamete fe lo prometió el 
Papa,con condición, que cobraffe de los 
Verfecianos a Arimino , y Faencia1, que 
eran património de la Igleíia-Y con efto 
junto Cetina,antesq falieflede Aragon 
empezaron a venir algunos délos grades 
de Caftiila,para recebirle.Parecíédoles, 
q quanto mas preito acudieffen, cüpliria 
masco fu obligado. Vinieron el Duque 
de Alburquerqpe,el de MedinaCeli, dõ 
JFadrique de Portugal Obifpo de Cala-
horra:el Code de Cifuences,algunos me 
fajeros,y Síndicos de Ciudades,los pre|i« 
dentes delas Ordenes: el Almirante dc 
Cafl:illa:el Duque del Infantado ,.y cada 
fe enjbarco paraEfpaña^n donde era Vr ç d i a venian a dar la obediencia al Rey, 
gemifsima la neceísidad de fu prefencia como a perpetuo gouernador de Cañi-
^or los grandes dafaíTofsicgosquepade 
cia Caftilla. 
• Pufo el Rey fu partida en orden con la 
breuedad poísible, y partió de Nápoles 
cõdiez y icys Galeras en 4.de Iiíniò, ímil 
quíniêtos3y iieccqlagra ocurrencia dc 
cofas arduas le detuuo muchos dias. Im-
biaua delante la armada de Ñaues Capí-
tan General delias el Conde Pedro Ná-
uarra. Aportó a Gaeta,y proíiguiendofu 
lla,todoS,olos mas q pocos mefes antej 
le auian defamparado. Eftraña inconíla-
cia dc nueftra naturaleza, o par mejor 
dezirvde nueftra voluntad , tan amigade 
fu prouecho,qíiépre va defalentada tras 
el viento fauorable de láfortuna^Semoí 
como Jos Girafoleá tras el curfo del Sol, 
como grullas tras fu principe,ò como las 
fimplcs t>uejas(ha{la defpeñarfe) tras d 
manfo, que las guia, 
v iage j l cgò a SaonaiCn donde fe vio con -Q . Dumiuuat&vdturidetfortunaferemi t \ R e y dc Francia,y hizieron liga de nue 
üo,y platicaron hazerla contra Venecia, 
Hizierofegrandes corteíias^y cenaró vn 
dia juntos.y con ellos el Gran Capita, en 
cuyo lugar auiadexado el Catholicopor 
Viforey deNapoles,adon luandeArago 
fufobrino^ijo del Duque dõ A Ionio'fu 
hcrmano.Condequeerade Ribagorza. 
Dcfpid^fe del Frances.y llegó a das co-
ftas de Cataluña,en ir.de lulio;, v paífo a 
JefembarcarèWValencia, porralli nio. 
- Indebilitatas cmBafeqmntur op s. 
Atfmúl v i ceáditjupimtinec nofeitur uUU 
Agmimbuscomitti, quimodò cinBusemt, 
Y el miíaio OuLdió con elegantes oxem 
pios dize} que afsi COÍHO las palomas no 
fe acercan,iino a los palomarcsabundân 
tes5y las hormigas adõdeçftan lô,s troces 
llenos-.afsi los hõbres vaátras la ^rofpeç, 
ridad^y potêcia délos PrijícipeSjy ricos. 
Afpicis ,<Tjtixnianí ad candida te&aèólutfyfr%\ 
Accigiat mllasferduh furris -ftwt^ 0% s*ñ 
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Hôrreafirmkátendmt ad inania nmqiãt tuo de aquellos Reynos, y poniendofe 
Nuüus ad ammijfhs ¡bit amicus opes. algunos grandes de por medio.recabarõ 
Aula mandado elCathoJico/é acercaf- gracia del Rey(quc conocía eJ grã valor 
feia Reyna Doña íuana alas froteras de del Duquejy fe lercftícuyeron fus foru 
AragÕ, por defpachar en fu prefeneia ías lezas, y eftado con que quedó concento, 
prouifiones, que cõuinieflen: para el fof- Don lua,Manuel viendofe perdido, paP 
aego de aquellos Reynos. Porq era muy fó a Nauarra.y de aili a Francía,y AJem* 
grades las nouedades, deíde el dia,q mu ña a la Corte del EmperadorMaximilía-
jrío el Rey Archíduque,hafta entonces,^ no , padre del muerto Rey Archiduque, 
por correr breueméte la yda del Rey Ca Affencaronfe también las cofas de la An-
tholíco a í talia, y por no fer mucho de daluzia.y Cordoua, en donde auia auido 
flueftra hiüorialashemosdexado.&scier algunos mouiroientos,con quequedaró 
ío,q[Uc muchos de los Grandes procura- B los Reynos dç Caftilla, pacíficos, y quie-
t o n traer a Caftilla para fu gouicrno al tos por muchos tiempos.Si bien no falta 
Emperador MaximilianojOtroshuenta- ron algunosdeflafofíegosde poco momg 
ron ínteruinieíleenello al Rey dePortu cocauTados por vn titulo principal de 
gal,y 00 faltaron otros qquiííer6,que fe Caftilla, y otros Caualleros, y feinten-
caíâra la ReyhacõclDuque de Calabria, «ron algunas nouedade^ por lo que 
J>ara defterrar por qualqtüer camino , q Doa IuanMáhuel>eftado en la Corte del 
íbera Ia adminiftrâciõ delCatholico.Por Emperador: Cómo h5brc de grandes ef-
qaclas culpas cometidas contra el refpe piritus,procuraua, y perfuadia. 
tOjq fe le deiiia,auian ydo en tanto aug-
mento en algunas perfonas,que eltemor CAP. XXII.Guerra contra Venecianos¿viB» 
<íel caíligo , y el horror del mifmo defa- rias contrahs Moros Africanos >Cories de M Q ~ 
gradecimientoles defpenaua a cofas im fon, conciliábulo de Pifa jornadas infelizes 
pofstbles,i0dignas,y impertinentes. Re- de los Gerbes,yde labataUafamofa 
&ax&iz el Marques de Villena.el Conde 
de Lemos,que fe auia apoderado de Põ» 
ferrada en Galicia,temiédo fu perdido, 
(quetto eftaua lexos) cõ carta del Rey la 
jreftíeoyò,y-fe pufo en faluo: hafta qpor 
mediodel Aln)iran«e(que era gran ferui 
dor 4el Rey) alcanço perdón. E l Rey fe 
deRauena-*. 
O contaré como por man 
dado del Rey fe tomó ef 
Peñón deVeíez pornuef 
tras getes, Capita el Co-
de Pedro Nauarro , ni lo 
que las mifmashizieron 
• í o e o n l a Reyna Doña luana, en vn lu- en la conquifta de la ciudad de Oran,en 
gar«jiiefe llama Tortoles, y eftuuo tan el año de mil quinientos y nueuevcn áon-
<»iitencacon la venida de fu padrey có de no murieron el dia de Ja batalJa.y en-
-tao:buenfefo,qucle fupIicòfe encargaf D trada de la ciudad, fino quáreotaChrif-
feddgouierno de aquellos Reynos. Y af tianós, y de los infieles murieron quatre* 
.íidefdê aquél punto , proueyo de oficia- inil,y fueron prefos cinco mil hombres, 
les a los gouíerrios.Y fí bien no fe incita En efta jornada fe hallaron quatro Gale-
Jauatfno gouernador, en nombre de fu ras de la armada de Aragon,en donde fue 
hi ja , y nieto f en todo lo demás era tan Capitán MoíTen luán Miguel Soler, Ca-
âbíbiuta en el ajando, como en tiempos uallero deftos Reynos. 
de la Reyna Cathólica. Ni contaré la guerra,que fe hizo a V e 
Porfío mucho el Duque de Najara co necianos/iendoCapitanes, y Coroneles 
ira el gouierno del Rey Catholico: pero 
^liin huuo de entregar fus fortalezas, y 
yécoüocerle f or adminiftrador perpe-
ASragonefes, Don Luys de Ixar, MoíTeo 
Felipe Ferreyra,Troylo de EfpeSjMore-
ll9n,iuatt Thomas,Pedro Lopez <4eGur» 
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re^Ramon Branchac, y Martin Gomeí: de Sangueffa.y fus comarcas fe auian hê  
y Caftellanos Pon Pçdro de Arellano, ^cho , acudiendo las fronteras defte Rey. 
Mexia, Barragan»el Comendador'Rofa, no bafta talar los çampos,y Vega deSã-
PizaírojEfcalàdajy Nuneiuay. Marcon* gueíTa, por Ja poca fadsfacion , que los 
Paz,Corbaran,R4Uvirez.gra Capitán ge» Reyes deNauarrâaiúanmandadojqucfe 
¿eral Don luán de Aragon Çotidede fU IiizieíTe de algunos agrauios»y culpasco-
hagorça, Viforrey díeRapoles. Y el fu- metidas contra efte Reyno.Y porque ao 
ceífague tuuo,fue cobrar el Rey de Fra* querían refticuyr al Conde de Lerin Cfi. 
<;ia,lo(que los Venecianas le tenían ent 'deftable de Nauarra, y fobrino hijod* 
Jtoçóbà^iajy otra.s partes.el Papa lo que hermana delCatholico jfus citados dê  
lecçoiarn de]a,lgi'efia,y el Rey Carbólico injuftaniente parecia eftar defpojado. 
/ lo (¿te tenían en la Pulla ¿ afsi ciudadeSj, Continuofe la guerra con tra Africa.y 
C^OiCortak^as, ganaroíilosnueftrosaBugiajConfustiet 
K i quiero hazer larga memoria dti na- ^ ras,y la ciudad de A rgeJ ̂ e pufo en la o. 
cimiento , y ranerte d&l Principe Don bediencia del R.ey,y reftituyò todos los 
ipfrahijq del Cáchólico ¡y de la Reyna captiuos que tenia ,que eraiiinnumeí> 
Germão^de Fox^que naciojy n3urio(po- bles.El Rey de Tunez,y laciudad de Te-
ças ^qras defwes que auia nacido eia V& deliz fe hizieron fus cributarios. E l R«y 
l|adbjíd)dia d^Janca Cruz de Maya, del de Tremecen,y los Moros de Moftagan 
liifcfi^año iniiI.quinÃciM©$,y paewé,yco- le pufieron todos en Ja obediencia del 
mo fue llenado fu cuerpo, al monafterio Rey Catholico; todo lo qual fucedio ca 
de Poblet en Cataluña, a las fepulturas elariornil quiniécosydieZjy cnel mifow 
^ nueífcros Re'yes, Goí̂ OsPüiQ'cipe > C[ÍIQ jÇu alteisa tuuoÇorses g los Asra^oneíe* 
auia naçLdo.- fvj.ceffo*,vej9i' Oofa, Coxotka Catalanas, y Valencianos. En donde pi« 
*' deftosl^eynos, yfue^fpoftisetro, que en ç diêdo focorro para las emprefas de Afirí 
íbla elia lucefsion nació , oedetíando el caique eran de laconquifta,y Coromdc 
Cielo j que codqs los Reyaos deEfpana, eftos Reynos de Aragon,lc íiruieroivloS 
vnidos.recaycífcn en el inuencible Car- quatro Braços en nombre delReyttUjfiô 
íos^que fe criaua en Flãdcs(como hemos docientos y diez y nueue mil efciídisrtíjf : 
^icho j con titulo de Du-ijue de Lutem- los ©tros dos Reynos, dieron lo cjue kl- \ 
* %rg>y tenia en el tiempo que habíanlos taua,haftaquiniencos mi l , que en aquel 
•^ l^a i lo s . tiempo fe cu-uo por may gran 4:cfof##ijf 
• X u ^ perder.fe dehodo plinto ía Se- íeñaladifsimo feruieio. 
imriatdcjyeneeia.y el Rey de Eran cia, y GanofeTripol ciudad principal deBác» 
el Emperador ocnian intento de acabar- bería , perdiofg la-deígraciada p m f a » 
Li, pero no lo permitieron el Papa,y Rey de la lílade los Gerbes;en donde mw» 
CathoHcojlaílimados de la perdición , y D el valerofo Cauallero Dô Garek de l« - y 
ô -yda de tan poderofi, y antigua R epu- Jedo.hi jo mayor del finque de Ato,!? ^ 
ljiUa>Y publicó el Rey, que fu intención uiendofeapeado del cauaílovy tornan^ 
«•r&romper con-codas fus fuerças, contra vna pica de las manos de Iu3íía; RamiífíE ( 
Jos infieles Turcos, y Moros, ynogaftar de líuerrejhidalgo Aragonés, que Cetò- \ 
tiempo contraÇhriftiaoos.mayormentc llò a fu Jado, arremetióvalecofameMC 
auiendo cobrado Jas tierras que los Ve- animando a los foldadosiy diziendo>bii« 
«femnos teniAri en la Pul¿a , y ya el Rey no feria , que huuieramos llegado a eftâ 
W fcr^&cia auiaconquiaado , quanto Ic líla^ara eícapar liuyendo?Mnno elle va 
tcniatt^ombardia: Por la miíma cau- ler-ofo foldado, couío quien era,y con el 
mandô- Wâcholico ceflaflen los tno- muchas períbnas, y Capitanes principa^ • 
ü í m i e m a s ^ QontraNauarra^ la Vi lU le^GarciaSaraüeqto^LGayfa, Chríftouai 
' " " , Velaz-
j tiempos de Car los Quláto, yp 
Velazquez »Don AlôfiCò de Andrada, . tores,y Capitames^iietcsia enXoiaribur-
Melchior Gonzales, hijo de Lüys Gon- ^ día. ExcoriiulgQay f ufo cncrcdieího gcoe 
zalez Conferuador de Aragon j-Bi'uas dó ral en Franeia.Genfedefofe d^nneuocô 
DeniajSotelojSaauedra.vnCaualiero de el Cath0lico,y con Vencci&aoSjy a toda 
Çaragoça , que fe dezia, N . la Cauallé- furia hizo exercitoâ€&{jgtíimm$iy mras 
ria, y otros muchos,afsi Aragonefes» co- gentes,con fin de quitar ía cmézd d i Ge 
mo CafteJIanos. Efcapò el Conde Pedro noua del poder de los jFraoeeíef» Eálaoa 
•Nauarro, que era general del exereica* ,én Boloña , con todo el ÇpJlegio d«e los 
con muy gran crabajo^efpües deauerfe Cardenales obedienteSjCn dôde por ma-
hecho quanto fue pofsible , por decener dado de fu R.ey Monfieur de Ciiamoiip 
Jos Toldados, que yuan huyendo a jcoda gran Maeftre de Francia> y gouernador 
furia.Diziedoles,aqui mis hijoSiaqui mis del eftado de Milan, çon exercito p©de-
Jeones. Pues de quando acá huyen Efpa- B xofo,fue â cercarle» Per© huuo de dexar 
ñolesfy otras coías.Pero no huno reme- el Gerco,porlo que .de parce delflcy Cé-
dio de tenerlos, por mas que lo$*Capíta- tholic.o, íus exércitos CQn grã correlia le 
nes en ello hízieronjf dixeron^y afsi fue incimaron, íignincando que en ¡ningún 
ron ellos capia de fu perdición, y de la «a'b at¿jian de permitir < que fe perdicíTç 
victoria que fus enemigos alean çaron, <el refpe^p zafa preíeRia a la fan ta Se 
Ei Papa en efte tiempo auia ya coiice- <Jõ A'po^oJica/yíjué el 'PapapadecisfTe^ 
4idp la inu,pfíidi3rajdel Reyno de Ñapo* E l Rey Cathoíiço iiaziagraindes fre-
Jcs,y;fiufi no pagaíFed ceníb quefuspre- oenciones degu«rrà>,parapa#ftr.«tip.er-
<leceilores pagana el ReyCathoIico.No fona contra los Reynos de Africa» yjpro-
folo en la parte , que le fue adjudicada fegüir fus grandes victorias)y caftigar¡m 
por Aíexandro Sexto de la Pulla.y Calar Moros de Qerbes^ Y para eft©, aciabadas 
briaípefo de todo lo demás,q fue coace- £ las Gortçs,caminò a ver laReyua^y licuó 
didt) por el mifmo al Rey de Francia,da- iiiuchosCaualleros^y feñores Etnbaxado 
domotiuoSjy cauíàs deftojelijo auercu- i*es deJos Principes Chriftiaoos, quea-
plidoei Frances con los pactos, y obliga- -uian llegado a Monçon , y mucha gente 
£iónes,qüe por ello tenia a la fantaSede delomejorjy maslujido de Eípaioa^para 
Apoítolica.Dcfauinlerofe por efto,y por -quele perfuadieííen mitijgafle cfrJg.or,y 
3ue el Papa no permitia la deftrüycion trato de fu perfona ,que por fer eítraño eia Republica Veneciana ¿que el Rey fe cernía guia de yiuir poco. Enelànte-
JLüys quería pallar adelante en fus victo- -úm el Frances fe apod eró de la ciudad 
rias.El Rey Catholico eítaua obligado al de Boloña,que era del Papa.Y aunque el 
Papajpor la obediecia qué todos los Priia Câtholic© intercedia con fus cartasypara 
cipes ChriftianoS deuen tenerle (y .fieuv, que fe le reftícuyeíTe.y no fe ptocedveñb 
prenueítros Reyes han inuiolablemente t> adelante^enlaconuocacion.delo que de-
suardado) y amas deíTo , por ios bencfi- 2Íafl, Concibo Jos Car denales Scifiruui* 
cios recebidos, y particulares promefas ,co.s)jamas fe pudo acabar con el, ni con 
dejamas faltarle. = cllo^dexaffen fu obíUnacion}y poria. 
lotentaronfe cofas indignas poralgu- Por efta caufa fe confederó eTCatiioli-
«osCardenales de la parcia]idad,y de.uo- «o , con el Rey de Inglaterra » y deípidio 
cion del Rey de Francia^ por fu perfua- el exercito de Inglefes, que por fu man-
üon.y foborno^alieron deRoma,viniei. dad® am*0 llegado a Cadiz, para la em-
roníea Lombardia, y comentaron a pu- prefade Africa , y refoluio fauorecer h 
blícar Concilio general, para deponera cmfejxiftifsima del Papa, obuiandòa hi 
ÍUIÍQ Segjudo. Anathematizolcs el Papa> fudr^a» q en eíto fe yua de cada dia auĝ -
ycGá^Uos al Rey de Francia»y fas fea* üQjmtmáo, queriendo fundar eí Frances 
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con armas, y violencia , lo que con Tola exercito delante del otro , mezclaronfe 
paz, y vnion vniuerfal de la Iglefia , y de A con algunas efcaramuças.en que perdie-
ron los Francefes mas de quinientos h o -
bres,y los nueílros cobrando orgullojCa-
minàuai) con menos orcíen, del que d e -
uicran.Alojaron los Francefes junto R a -
uena, en campos muy llanos : porque fi 
venían los nueílros fucile fin ventaja de 
los alojamientos. Combatiere en llega-
do iosFrancefes la ciudad.Pero como ios 
toda'laChriftiandad feauiade hazer.Y 
no folo queria ofender lafanta Sede Apa 
ftolica , delpojandola de los bienes tem-
poralcs:pcro fabricando,y poniedo Scif-
ma. Determinó oponerle ei Catholico a 
tan gj:Á temeridad, y deshazer por todos 
Jos caminos pofsibles el conciliábulo de 
Pifa, que losScjfmaticos llamauanblaf-
phemamence Concilio.Mandò al Conde nueftros oyeron el eílruédo de los tiros, 
Pedro Nauarro paílaffe a Italia con la gê- R acudieron al focarro,y Fox mandó ccíTar 
te,que le quedo délos Gerbes. Y embio 
otras muchas gentes de las que tenia a 
preftadas,contra Africa, Con ellas^ las q 
el Papa auia a juntado(que no era remif-
fo ni floxo)fc j u ^ ó vn poderofo exerci-
to de la Iglefia ^Bel qual fue nombrado 
general Don Ramon de Cordoua Vifo-
rrey dcNapoles. E l Papa mandó conuo-
car Concilio para S.Iuan de Letran,y ana 
thematizólos conciliantes de Pifa,ios 
^ el combate,porque no le tomaflen los e-
xerc i tosenmedio .Defpuesdedos ,ò tres 
días,que huuieron repoíado , quifo h o x 
dar la batalla,el dia de Pafcua de R e f a r -
recionjdoze de Abril de aquel año, y ios 
nueílros no la rehuíaron.Era general de 
nueílraCaualleria,cl Marques de Pefca-
ra i y eftaua repartida en tres efquadro-
nesj cuyos Capitanes eran Fabrício C o -
lona jCarauajal, y Padilla. Eftos fueron 
uales porfiando por eílar mas feguros, desbaratados por los CauallosFranceícs"» 
c paflaron a Milan. Determinaron los\Q queleshazian notable ventaja en n u m e 
Reyes de Inglaterra, y Catholico, hazer r o , por no querer acudir el Conde P e -
guerra contra Francia,el Ingles por laPi droNauarro,con fu Infantería E í p a n o l a 
cardia, y el nueftro por Bayona. Pero 
dexemos los vn breue efpacio , mien-
tras contamos el lamentable fuceflb de 
la batalla de Rauena, en donde muriero 
innumerables Capitanes, y Gahallcros 
principales de Efpana,Italia, yFrancia,y 
Fue mayor la perdición de los vencedo-
res,que de los vencidos. 
Eftaua el exercito de la Iglefia (que fe 
afocorrcrlos j haíla que paíTaíTela fur ia 
del artillería. Fabrício viendofe deffcro-
zado ,fe pufo en medio la batalla, para q 
lematafíentpero quifo Dios guardarle^ 
quedó en poder de los enemigos prefo. 
También lo fue el Marques de Pefcara 
yerno de Fabrício,dcfpues de muy her i -
do : el Viforrey , el grande Antonio de 
Leyna,Carauajal,y otros efeaparonhuye 
tdezia de la liga)en el Condado de Bolo- j-» do,viendofe fin otro remedio, 
nía en vn CaíUllo, y alojamiento fuerte. Perdida la Cauallería, eftaua entera la 
que fe nõbrauade S.Pedro. Adóde l legó Infantería Efpañola , que hizo maraui-
el exercito de Franeiajíiendo fu general 
Gaílon deFox, hermano de la Reyna de 
Aragon Germana deFox^nancebo valé-
tifsimo, y de grandes elperanças. Pufofc 
aocho millas de nueftro exercito, en los 
poftrerosde Março,de mil quinientos y 
doze, y dcfpues tomó la vía de Rauena, 
eon fin de'cocpbatirla. Siguierõ los nuef 
tros con animo de defender la ciudad, y 
como no yuan mas de tres millas, el vn 
llasaquel dia contra los Alemanes,y T u -
defeos , cuyo Capitán Mos deEmpfef , 
murió a manos de Çamudio , que lo era 
d é l o s Efpañoles. Fueron vencidos los 
Alemanes por los Efpañoles, y eílauã en 
muy gran peligro los Italianos;, que p e -
leauan contra los Gafcones. Acudió a fu 
focorrola infantería Efpaño3a,yllenan> 
doadclatefu victoria,fueacometid* p o r 
todas partes, por la Caualleria Franceía f 
ypuefta 
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y puefla en tan grade peligro, qfe creya dido,y lo mifmo creyó la Señoría de Ve-
no podia quedar Efpañol viuo:pero ellos necia:haftaquefe tuuo nueuas ciertas de 
íe estorbaron demanera, y fe retiraron los grandes daños de los Franceles, a 
con tan buen orden,que meciendofe en- quien no quedó mas ckl nombre de la 
ire el rio liomo , y vnas trincheras de fu victoria. 
alojamiento,íedefendieron con tanto De losCapitanes Aragonefes efeapó 
valor,que no pudieron ferrõpidos. Arro DonFrancifco de Vrrea , hermano dçl 
jofe el Conde Pedro Nauarro éntrelos Conde deAranda,que lo era de la Infan-
enemigos, para que le mataflen quando teriaEfpañola,y el Capitán luanNatiar-
los Tuyos fe yuan retirando;pero tampo- ro}hombres valerofoSjy que lo moftraro 
co fue muerto, íino que le prendierõ los bie aquel dia.MurierÕ DõGeronimo Lo 
FranceíeSjdefpues demuyiierido.ElGe riz,y nfosMotañefesGafpar de Pomar^. 
neral Moníieur de Fox,que fe dezia Du Geronimo de Pomar,hermano,y hijo de 
que de Nemurs^ratandofe como vence ^ Carlos de Pomarjfeñor deSigues.Fuerõ 
dor,y adelantandoíe de fu gente,conM 5 muertos los Coroneles Çamudio,Iayme 
fíeur de Lautrech fu primo,que le yuaíí- Diez de Aux , y Almendariz hijo mayor 
guiendo,o como otros dizen . temiendo del feñorde Cadereytajcjíie vno denuef 
ier vencido cayó del (Üauallojy vn folda- tros Coroniftas, le llama íuan Diez de 
doEípañól le mató, fin que reparaíle en Aux,aunque fe llamaua, como yo digo,, 
que 1c dixo, qüe era el General de Fran- «Otro hermano deite , que fe dezia Luys 
cia,y hermanodenueftraReynaGerma- Diezde Aux, Capitán en efta jornada, 
na. En efeco la batalla fue tal,que no que fuefacado de entre los muertos, cõ diez 
dó apenas Capitán ,y perfonade nobre, y nueue heridas,y curó delias.De donde 
y valor que no fue fíe, ó muerto, ò prefo. defeiede elReueredifsimo feñorD.Luys 
De doze Capitanes de Ja Infantería Tu- Diez de Aux,Obifpo de Iaca,y Dó Lope 
defea murieron los nueue, de docientos ^ Diez de Aux^auallero del habito dé Sã 
gentiies hombres de la guarda del Rey tiago, Capitán general de los Galeones 
de Francia . no quedaron treynta vinos, de Ja carrera de Indias, y el primero que 
Murieron a mas de los dichos del exerci ha tenido titulo deMarquesdeCaderey-
ro Frances los dos Alegres padre,y hijo. ta.So eftos CanallerosNauarrôS,pero de 
Murió Mos de la Grota, Mos de Chati- nueftros mífmos Diezes de Aux, linage 
lion,é¡ Baron deCofes,M0brion,y otros principal defte Reyno:como yo lo decía-* 
fio quedar viuo hombre de cuenta , fino rarè largamente en el 2,tomo lib.quinto 
ci Duque de Ferrara,y Mos de la Paliza, capitulo 16.Murieron en efta batalJaháfc 
y Laiurequejtnal herido. Con todo eíTo, ta veynte mil hombres,y los mas France 
fe cunocio la victoria por los FranceíeS, fes, y de fus exércitos, 
en-qaequedaron feñores delCa.íi^>o;pe. Deftecftwííp^ íàngríento fuceíTo hu« 
ro íatKdeftrozadoSjy fia comparación có ^ u© vn terrible prefagio.que por ferio (íi 
mucho mas daño^quelos vencidos. De- bien ,0 cuentan pocos eferitores)quiero 
«as q el efquadron.'de Efpañolesquedó aqui efcriuirlo,como lo refíereel famo-
eatérojy con tanto animo,quefe atreuio fifsimo Medico , y Cirujano Ambroíio 
a paftar-por entre el exercito dê los Frã- Paré lib.14.de fu Teforo Chirurgico ca-
ceies .¡defpuesdcjla batalla , que no le pitulo i.En donde dize,que al mifmo tie 
oíaron acometèr tales auian quedado. pa, que fe âcercauan los exércitos a Ra. 
Entrofe.Rauena con ciertos pachos, y ucna,nacio en laCíudad vn terrible mòf-
jcondiciones, q aofe íes guardaron a los tro, era figura de hombre defde la cabe-
Ciiídadanos,y padecieron grandes cala- ça halla las partes de la honeftidad , y en 
midades,yj33iferias.Peiafóeí Papalerper ellas hermafroditOjen ia freme cenia vn 
- cuerno» 
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cuerno.cn lugar de brazos, alas, vn folo laauiadchazcr por la pake de ?lcard\4 
muílo,en cuya rodilla auia vn ojo a la mif A No fe podía hazer efto, fino paliando c5 
fus exércitos por Nauarra, y íu Reyao.Y 
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ma manera,que le tenemos en la eara.Dc 
allí abaxo el pie, y vnas como de aue de 
rapiña. AHÍ le pintado la maoera,que na-
ció , y declarando la pintura, pone eftas 
palabras. 
Quo fere tempore lulim I I . P. Max.vniuer-
fam 11aliam> maximamq--, orbis'partem mLu-
douicum duodecimum Gallar um Regem conci* 
tauit, ex quo ad Rmennam Pafchatis die amo 
afsi el Cathoüco, lo pidió al Rey D o luí 
de Labritjcon encarecimiento, prometié 
do toda paz,y amiftad, y pagar el daño c¡ 
fus exércitos hizieíTen. Eftnuo í'ufpenfo 
el Rey de Nauarra,por el peligro que de 
dar contemo al Rey de Efpaña , fe le fe 
guia, con la cnemiftad del Rey de Fran-
cia, y uo dándola, de enojar demanera al 
Domini 1512. cOnfequutum eji fr l̂ium illud de Efpaña.quc fucediefle fu ruyna. D e 
lm£egrmifiimum.quo fontifids exercitus con- B berò íeguir la parte de Francia:fi bien ya 
eidit y Rauennrf monftrum natum eft, cor nu in 
fummo capite gerens ¡duabus alisinjiruftüp'ni -
co pede rapacium auium pedibusfimmiUimoy & 
in genu ocul§to nikum, duplicigenitalia maris, 
& faminxprxditum, deterá homes vt fubieéla 
imagine ititueri licet. 
, Los Francefcs vencedores j fe trataron' 
como vencidos, y perdieron a Rauena, y 
Boloñajy fe huuíeron de recoger a Fran-
cia^on fu general Monfieur de la Paliza, 
el Rey Frances eftafia declarado por cif. 
maciço.No quifo dar pallo a los Exérci-
tos del Rey Católico, el qual dio noticia 
dello al Papacara juílificar mas fucaufa, 
y fuplicò lo declaralle por cifmadco è in-
digno de Reyno. Flizofele proceííb ante 
la Sede Apoftolicajaqual le cõdenò por 
ciftnaticosy le prioo del Reyno, declaran 
do fer delCatholicojO de qualquier o tfo, 
que por armas lo conquiftaíTe y príuaffic 
por lacaça,quelesdiero las reliquias del de lainjuftadetención, o poflefsion que 
exercito de la Iglefia,y los Efguizaros co C del tenia.Efte fue el titalo fundamental 
Maximiliano Esforça , que boluio a co- arrimado a otros muchos, que los Reyes 
brar fu eftado,y con lo que les perfiguie-
roo los Venecianos,y el Papa haíta lacar-
mos de Italia a ellos,y fucõciliabulo, que 
le pafsò aFrancia.corrido de fus grandes 
defatinos, que por puntos le hazian per-
der la reputación, y predicamento injuf-
ío,que con violencia, y cífnia inicamen-
te auian querido alcançar. 
CAP. X X I I I . Cofiquifla del Reyno de Ñauar' 
deEfpanatuuierona aquel Reyno. £in« 
pcçofedepropoíito la guerra contra Na 
uarra,con mil hombres de armas,y gine-
tes , y feys mil Infantes, íiçndo Capitán 
general Don Fadrique deToledo Duque 
de Aíua, al mifmo tiempo, que pafsò lo 
de la batalla de Raueaa, y las guerras re 
feridas en Italia. 
El Rey Don luán no eftuuo tan preño 
apercebido,ni con el recaudo necesario 
raporque caufas fuepriuadodel el Rey Don D a fu defenfajy afsi le ganaron los nueftros 
luán de Labrit, viíloriafeñalada>y rota de a Pamplona,cabeça del Reyn® ,y fe pafsó 
hs Prmcefes en Torla y valle de Broto, 
con vn¿f breue relación dejla 
valle, y de fus 
cofas. 
v 
;Ientras paflaron en Italia, los 
fuceíTos dichos,trataua el Ca 
tholico de hazer la guerra al 
Franccs,porBayona}como fe 
auia concertado cõ cl de Inglaterra, que 
huyendo aFrancia.Las demás ciudades,/ 
fortalezas,fe pufieron luego(enperdien-
dofe Pamplom)en poder del Catholico, 
y paflàndo fu exercito adelante» ganaron 
los nueftros a S.Iuaa de Pie del Puprtó.f 
a Mongelos, caminado derechos a hazer 
la guerra en lo intimo de Francia, como 
eftaua concertado cõ los Inglefes,qiie ya 
eílauan en ella aguardando los nueftros. 
Pero up fe pudo febçr,q«c'fue U caufa^ 
los 
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l.os Inglefcs fe boluicflen afuReyno,qua bien Aragon , con el Ccrmçio ordinario 
tío mas fe podian temer fus fuerçasenA de quinientos CaualloSjlos creciencos de 
I rancia. Y e! Duque de A lua fe boluioa hombres de armas, y docientos Ginepes, 
Pamplona,dexando a Diego de Vera, en pagados por tres añós,para feruir al Rey 
San luán de Pie del Puerco, Con la gente en efta conquifta.cuyos Capitanes fuero 
BeceíTaria pai-a defenderle. el Arçobifpo de Çaragoça, los Gauaile-
DeÜeaua <â Hey Catholico la paz.y pi- ros^ grandes defte R.eyno}que arriba re 
diolaal ReyDoníuan,embÍandoleaDô ferimos. Llegó a feria gente de Aragõ, 
Antonio de Acuña Obifpo de Çamora, quefepufo en Sos^anguefl^Exea^ Sa* 
por íu Embaxador, ofreciéndole la refti- daba , por mandado del Rey, hafta feys 
sucion de fu Reyno jcon quedexaíTede mil hõbres.de picy decauallpi íin otros 
feguir la parcialidad,y deuocion de Fran muchos que acudieron a los puertos )y 
cia^y fucile obedicce a la fanta Sede Apo- B fronteras de lasMontañas para defender 
Ooüca.El Nauarro prendió al Obifpo de la entrada a los enemigos, que tratauã de 
Çamora, contra todo el derecho delas acometer efte Reyno por díuerfaspar-
gentes, con que fe enconaron mas losa- tes.-paradiucrcir los exércitos deNauar-
jninios. Y el Rey Don luán vino eon pü> ra,quando el Rey Pon Juan boluio a cer 
janee exercito fobrePatíiplona.trayendo car a Pamplona.Y fi bien es verdad, que 
cu fu compañía a Moníieur de Ja Paliza, fucedieron grandes.eojfas^y tt&nfcçs nota 
Peco defendlerohfe los nueftros tan bié» bles en ella conquiffcàiel itra-yo'r,y mas v* 
que fe huuo de boluer el Rey a Francia turof© fue la rota de los Fráneefcs^en la 
decercandola, y perdiendo las efperãças Valle deBrotOjCn donde fe perdi erados 
de cobrar fu Reyno , que hada el dia de mil,y quinientos foldadõSj coñ fus Capi-
hoy > eftà vnidoala Corona de Efpaña, ^taneSjeetrelosquaiesauiadospririeipa-
por el titulo referido j y por otros mu- lifsimosde lafangre Real dé Francia j y 
chos.que los Doctores Theologos, y Iu- de la cafa de JPox, que fe dezian el Senc-
riftasdella)y otras naciones alegan» chai deBigorrajy Luys de Añe.Paflaroti 
Pafsò en íuma la guerra de Nauam, y eftos el año mil quinientos y dozeípor la 
fuConquiftajde la manera^ue liemos co grande inftancia, que í m i a e l Key Dor» 
tado, y fe deuc defpues del Rey mucho a luán de Labritjal Reyno de Aragon, por 
Jos Duques de AUiaíNajerâ,y a otros grã los puertos de Broto^or la parte de B u-
áes^y Gaualleros de Câfl;illa,que fe halla- xaruelo^y baxaron por el rio de Ara aba-
ron en ella con mucha hiuy iuzidajy vale xo por entrar en Torla , que es el lugar 
refa géce de aquellos Reynos;. Y afsimif- mas cercano alpuerto,ydehaiU$cicien« 
mo a los Duques de Viííahermofa.Ltina, ?os vezinos.No tenia Torla <ierca,ni fof-
GondesdcRibagorça jAranda^e lch i te^ fo, caua, ni rcdufto fuerpe^onde-los 
|otrosmtlchosC3ualleros,yfeñoresAraD delavillapudiéíTcnbaftantemétedefen-
gonefes^on Blafco de Alagó, Don lay- derfe. Entraron de noche, que era muy 
me de tuna,Don Francifeo de Luna,Do clara^y por defcuydo de las guardas opri 
Hugo de Vrries Diputado del Reyno, ¿midas del fueño, paífaron los FrancefeS 
* Carlos de Pomar feñor deSiguès^ue allí vn paíTo eílrecho.que llaman la Eféalaja 
fe háilairon,con otros muchos Hidalgos, media legua del lugar, donde con muy 
y Caualleros de todas las Giudadés^y Vi - poca gente fe les podia eftoruar la entra 
lias de Aragon, f ío falto tampoco a efta darpero huuo tato defcuydo en los nuef* 
emprefa el Arçobifpo de Çaragoça, que tros,como cuydado en los Francefes: 
fe apoderó de Tudela,y juró los Fueros, VtiugHent bomimsfurgmtdenoBelatronei, 
yvíos de aquella Ciudad, en nombre de Vtte itfumfemes yon expergifcerisi&c. 
¿iPadread Rey Catholico, Âcadiotám.^ Yiuele íerordinano3queal titímpo dei 
mayo? 
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mayor peligrosos dcfcuy damos, y dor- muertos. Y es admirable al propofito cl 
s.Yp!u2UÍçraaDios,quecfton() fe A fimUe,que trac cl gloriofo S. luán Chu-mimos pudiera delir, con la verdad que fe dize foftomo en voa de fus homilías, en dode 
de oucítro defcuydo en las cofas cfpiri- dize:Que aísi como entrando los enemi 
tualcs.ycuydadosdelavida eterna, que gosen vn pueblo , ò ciudad , queccDiap 
de las temporales importaria poco. ccrcada,ay grande deforden, y tumulto} 
Entraron los Francefcs.hafta dos mil y áfSien el entendimiento , y íenndos del 
quinientos en Torla,iin contradicion al- hombre, entrando c\ vino en el elloim-
guna,en donde quemaron algunos paja- go,y lasfuerças.y efetos del en la cabeça, 
res.y cafas.y las faquearo.Y acercadoíe a Halláronle en efte fuceíTu ambas coUs 
laplaça.y Igleííajparacõbatirla gêtedcl por muy gran ílíÊrte délos Mootañeíes» 
pucblo,qucpudo tofnar armas, y fe auia y defdichadélos Francefes,y Gaiconcv 
allirecogido.y hecho fuertcs.)JLIcgó fo- En el Caftillo de Torla,(e guardan uia 
corro de los pueblos vezinos,y deaqlias ° morías el dia de hoy defta vitoria, y de 
Valles comarcanas a los de Torla. Y afíq las pieças,y defpojos.quea los exércitos 
eftos fueron pocos,baftarõparadeíorde Francefes quitaré. Veefe el fejnilcro del 
nar losFranccfes,con vn repentino,y fu Seneícal aü en la Iglefia del miíaioCafti-
riofo acometimiento, en que mataron al llo-tcl qual harta el dia de hoy eftà en for-
gunos, y pulieron en huyda a los demás, nna de defenía^on fu Caftellano {queei 
que creyeron liegáua alii alguti poderos el lurado fegundo del lugar) con gente 
ío exercito defte lleyno. Los Capitanes aliftadaimuniciones,tiros,muros,torrcs, 
eran valcrofos,y quificron recoger,y de- plaça de armas, y íofíos al v-fo antigw. 
tener los foldadtfs :ipero auiajos enuefti- Fue efte hecho e! mas notabledclla gucr 
<lo dtniedojde fuerte,que DO huuo re- ra,y de las deftos tiempos, y por cal loa-
«nedio,y buuierõ de hazer lo que los folr prueua el Catholico Fernatidccn vn pri 
dados. Pero figuiendolos nueílros el al- ^ uilegio concedido ala Valle de Brotoett 
canee,como el camitíoeraeftrecho.y el 17. Deziembre del mifmo año Mtt.em 
pafo de la Efcala ango(lo,atropelíandofe donde lo llamaJhecho mas diuino.y mila 
vnos a otros fe deípeñaron muchos, y f<; grofo,que humano. Son las palabras del: 
«mbarazaron todos,demancra¿qucmu- Rey notables^ dizen anfí. 
rieron mas de los dos m i l , Et multoplures Sane bis non lougè dapp diebus ( vt nem* 
erantes fallas confumtftrat de populo $uàm nem lAtet)mn parua Gailorum turba, per v 0 
hiquosgladm wraucrat in die UU.z.Regum. Broti adRegnummftrtímAmgonumoccupan 
cap.18. Murieron íos primeros, los Capí- dum magno Ímpetu ingrejfa fuit. QuibusqM&. 
tañes, otros fe derramaron por aquellos Gallis¿m*ta fidelit*téi& atfeBtoneguaerg* 
derumbaderos^ folcdadcs^n faber do- nosJiatumq̂  nofirum habetts, occurriJlis.Qú: 
dtCaminauanjque defpues quedaron en tàm conjiantianimo íé"virili(Deoduce)cam' 
poder délos nueftros, pueftosen cauti-.D eijdemdimicaftis;<vt Galli ¡p(¡ terga darecaa* 
vidas. De que tuuieron muy gran culpa, Tiene efta Valle otros muchos pritii-
porgue atendiendo a robar,comer,y be- Jegios de fu fidelidad, y valentia, coque-
ucr (mveacertó aquella villa a tener v i - losíleyesla ennoblezen mucho, ylawa-
noseKogi4o^.,nagüellafazon)y cratanr tan como porción importante de fusef-
fi,?r|0^1OS,y ?fftaí 1 co^0 vencedo « d o s , y que no puedafer agenadá de la. 
r d ! ? !míUdoSp0rmcnQS£leciê GoronaReald? Aragon por titulo al-u-
hombres,; desbaratados, y finarencí n » . D « d « ^ a > w W M í s s >f|uc£a«. 
defsa-
y tiempos de Garlos Quinté.' 
defendido por acuellas partes las in ua- Prior, y otros cargoá de Cu buen rc^¿~ 
íionesde los Francefcs. Y parece cam- A miento, y exercido de piedad. Y püdie ' 
bien.lobienquelohizieron contralos radezirdeotrasmuebas cófas, varones 
Luteranos.el ano mil quinientos nouen- ilioftres,linages, y folares aíiciguos: pe-
ta y dos, quando fueron echados de A- ro voy muy depricflà-, y no tengo baf-
ragon, con gran perdida, y í-uyna de fus tantes relaciones ,• y afsi quedará efla 
gentes i como yo largamente lo eferiuo hiftoria para otros Éfcritores, y otros 
tratándola hiftoria de aquellos dias en libros, que la fabran trazar con mas e-
cl vitimo Tomo libro 3. capitulo 7. Y legancia,y perfección ,que la que eft* 
conftaefto(amasdequeviuenhoy mu- tiene. . 
cbos teftíguos que lo vieron ) por carta Solo quiero aduertir, que aunque eti 
deDón Alonfode Vargas de Viefcas, y efta Valle ay algunas hermitas de graa 
d e i i . deHebrero deaquel ano , etique 3 deuocion, entre todas es muy íeñalada 
alaba la diligencia, cuydado , y valor, ladenueftra Señora de Piedad de Ja Vi» 
que los de aquella Valle aüian tenido en lía dé Broto, en donde nueftro Seiñor 
aquella jornada , y que dará delio -atufo-
a. fu Mageílad,eiipraeuadcfu fidelidad, 
y entereza. -
Tiene ei luflíteia defte valle jurifdi-
cion en lo de Gattarnia tierra de Fran-
ciâ,íi'nuil con los Francefes. Y ñ bien han 
tenido fobre ello muchas vezes gran-
dest y peligrofos debates, y recuentros, 
Icrhan defendido los naturales con cf-
traño valor, y cuydado. Tiene el Valle Q chas partes, y prendas 
de Broto feys leguas de largo , y quatro 
por intercesión de fubendidfsimama-
drefverdaderojV cierto amparo de nuef-
tra miforia)lia obrado muchos milagros. 
De algunos dellos ay memoria en libros 
antiguos deíle Santuario ,que fe guar-
dan en vnos armarios de fu Sacriftia: Ce* 
gun lo dizen las relaciones que dello ef-
crine el Licenciado luán Eipafiol Racio-
nero de la villa de Broto,períona demu 
de ancho, diuidido en dos partes por el 
Río Ara, y tiene dícz y nueue poblacio-
nesj quatro principales, Broto, Oco, L i ' 
«as, y Torla. Que es donde fucedio la 
batalla contra'cTSenefcal de Bigorra, 
que hemos contado > y la cuenta nueftra 
Chronifta Geronimo Çurita. par. 6. lib. 
lo. capitulo 34. atinque breuemente. Y 
yo pudiera alarga!Fm-te'trjincho,y dezir:dc 
iusquatro Ig lefias Gailegiatas, áe Vida-' 
rio íCacióneros, que ay ên las qüaero J-J 
Yillajs dichas <- D el itó o o t ô , y impo rrâ nee 
Hofpítal de San Nicolas de Buxaruelo, 
en las cumbres ác los Pyrineos, en don-
de fe reciben los pobres canjinantès, fe 
les da de comer, mientras all i eíian^ a y 
da de co fb,para que caminen,compañia 
para que v^yan fegüros, por aquellas af-
perezasfrias, y inaccefsibles. Sus quatro 
RegidoreSjò prohoiiibres eledos de las 
quatro Villas, quatro Donados para el 
C A P . X X I I I I . Cofas memorables en el 
mundo, hafla el ano mil quinientos diez y 
feys. Muerte , y te/lamento del Rey 
Catbólko^y otras cofas de aque-
llos mos. 
,-Ceruicio de los" pobres , Procurador, 
O D A S las cofas cotí* 
t'adas en los preceden: 
tes capicules, ftafta eí 
año mil quini'entos y 
'-'Úé-ic., fueroá obras, y 
hazañas del Catholi-. 
co Fernando , y mu* 
chas otras, y muy grandes , que fucc-
dieron en el mundojque por diferirlas a-
otra ocafion,o porque no fon de nueftro 
iistento ¡as he callado. Eftos años fueron 
ios quehizieron famofos los; Xarifes en 
Afiica}en la India Oriental a Alonfo de 
Alburquerque , Virrey por el Rey Doa 
Manuehque fue feñaladiísimo Gapiíánv 
En nueítras Indias yuan los defeubrimio 
H cas 
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tt>« en augmento. Auiendo paflàdo Die- A Muño también el gran Capitán en el 
^r.4' r. tT . - . - j - . .w.»—^ AmesdeOc1:ubre del mifmoano,yel Rey go dcNiquefa.Hojcda.y-Pizarro.apro 
íegüir las conquiftas ,7 defeubrimicn-
' tos: y defpues deüos luán Diaz de So-
tíis > que defeubrio el rio de la Plata , y 
Vafeo Nuñez de Balboa la Mar del Sur 
el ano mil quinientos y treze^al mifmo 
tiempo que los Portugucí'es ganaron la 
Ciudad de Malaca, que era de mas de 
veyntc mil vezinos. Proíiguieronfc los 
d-eícubrimientoscon grancuydado, co 
Catholico poco defpues , el año mil qui-
nientos, y diez y feys, en veynte y tres 
de Henero, citando en la villa de Ma. 
drigalejo. Que cambien la muerte fe a-
trcue a poderofo s KcyeSjy Capitanes in-
ucncibles: como a los mas Bacos, y viles 
hombres del mundo. Somos como el 
Arroyo recogido de muchas lluuias,q«c 
crece temerariamentc5abunda de aguas, 
mo lo contaremos en la vida del Empe- y con ellas de tierra , y inmundicias, to 
radop Carlos Quinto.Eftos miftnos tiem ** do lo Ucaa corriendo,y acabandofe^daa 
pos acabaron el Imperio de los Mamalu- do prieíTaa fus corrientes .quebrantan-
eos,Soldanes del Cayro}vencidos por el do fus olas, y deílerrandofe .haílaaca-
terrible Sclin Turco , y dieron grandes barfe. Omnes morlmur , & ficut aqu¿ k 
batallas entreTurcosjy Pcrfianos, y en- terrawdiíabimur. z.Regumcap.Kf. Afsi mif-
crc Francefcs^y Inglefes, y otras muchas 
naciones , que por nopertenezer amis 
Jiiftorias las dex©. 
Murió el Papa lulio Segundo.valero-
ib Pontífice , y fucediole Leon Decimo 
mo con el curio de nueftra mortalidad, 
nacemos,crecemos, todo lo abarcamos, 
vnos a oíros fucedemos , caminamos, 
corremos» volamos aia muerte coa que 
nos acabamos fin memoria del arroyo* 
el ano mil quinientos y treze, en el qual que fúymos. El arroyo puerto en los bra-
çiRey no de Aragon ardia en vandos en- Q zos del Mar j ya no parece, y noíbtroí 
treDon Alonfo de Aragon Conde de pueílos en la fepukura quedamos he 
Ribagorçajhijo del Duque deLuna,Don 
luán,y el Conde de Aranda,DonMiguel 
Ximenez de Vrrca.y fu hermano.Que fu 
cedieron porque vafallos del Conde de 
Aranda , auian cortado vnos Pinos, ò o-
tros arboles en tierras del Duque de Lu-
na,y de fu dominio (fegun le dezia.)Paf-
$6 el negocio muy adelante -.íi bien el 
Arçobifpo Don Alonfojy Conde de Bel-
chice,y otros Prelados,y Caualleros def-
chosceniza,y poluo.como ella. Que mi 
queda? que colas hay de quantas procu-
ramos en efta vida, y para ella, quíC na fe 
acabe ? que como humo, y vicnfiQ n&íe 
dcfuanezca.?Eíl:emos ciertos , que iblo 
quedara el fruto de las buenas obrás,que 
acompañan la muerte délos juílos^hafta 
la bienauenturança. 
Auia hecho teftamento el Catholico 
Principe en Burg,(>si Jien dos de Mayo de 
te Reyno,quiííeron ponerlos en concor-^ mil quinientos y dòzre.-pero boluioa ha-
dia.Entroí'e Lumpiaque por fucrca,y hi- zer otro en Aranda de Duero, eílándo 
aieronfealgunos ocrQsdaños,yerá muy enfermo el año mil quinientos, y qúiti ' 
grandes los que fe temianrporque codos . . . - _ ^ 
efiros Rcynos fe partierõ en vados, que-
riendo valer los vnos el Conde de Ri'ba-
gorça.y los otros al de Aranda. Pero re-
me4iolo el Rey, poniendo íuaucoridad 
dcpQiroaçdio }y defpidieron los Con^s. 
las gfcttte&quéauian ajuncado, por maa-
df¿0>yt^MncU del,Catholico. Murió 
clUeyLuys4cFrancia,el añomil qui. 
aicntos,y q»inzc,y.fttcwdiolc£ranciicQ. 
ze, en donde dexâua heredera a fu hija 
la Reyna Doña luana, y por fu impedi-
mento notorio,por gouernadordeltas 
al inueciblc Carlos Quinto, Principe de 
EfpaÉa,ydc todos los Reynosde las dos 
Coronas de Aragon,y.Ca(mia. Y mien^ 
tras el Principe no yinieíTe , dexaua por 
gouernador de los.Reynos de Caftilla al 
Cardenal de Efpaña DonFrayJrrancifco 
Ximenez de Cifneros. . i:j 
y tiempos de Carlos Quintó* 
Dexò por fus teíhmetários ala Reyna goii fu nietOi que déípues fue Aff^bí^^ 
Gennana,aDon Alonfo de Arago fu hi- d't Çafagoça, y gran PrincipeYtíoínot efí 
jo, A rçobifpo defta fanca Iglefia ,7 de la 
de Valcncia.a Don Fadrique de Toledo 
Duque de Alua,a la Duquefade Gardo, 
na.al Virrey D.Ramon de Cardona, a fu 
Confeííbr F.Thomas Matienço de laOr-
den de Santo Domingo,v a fu Protonota 
rio Miguel Velazquez Clemente. Man-
dó que al Duque de Calabria don Herna 
do de Aragon,qeftauaprefo en laforta-
muchas parres deftahiítoria lo vereinos.' 
Luys SâHchez Theíbrero general de A-* 
ragon , Don Pedro Sanchez de Calata-
yud, Martin Cabrero, y GcroriiíBO Ca* 
banillas. 
Queria el Rey celebrar capituló d& Ja 
Orden de Calatraua en Guadalupe, pa-
ra que conforme los eftatii tos de aquella 
orden/ueíTe proueydo nueflxo Do Her 
lezadeXatiua(porqauia querido feguir, nando de Aragon fu nietOjdela encomié 
ò fedixo q fauorecia de fecreto la parte ^ da ajayor. Si bien algunos años antes fe 
de Francia,y fe queriapaíTarallà.quando 
Ja conquifta de Nauarra) facaíTen luego 
de la prifíon, y püfíeíTen en manos del 
Principe Don Carlos , quando vinief-
fe a Efpaña , encargándole diefle ma-
nera de Eftado, y lo hizieíTe bien con el 
Duque. Como defpues fucedib, porque 
amasde auerle perdonado el Empera-
dor,lo casó con la Reyna Germana, con 
quiê viuio rico, y honrado muchos años 
Virrey de VaIencia:como defpues lo ve-
le auiadado la coadjtitoria del Maeftraz 
go de Montefa. íuntaroníe losCaualIer 
ros de aquella ©rden,y como vieron qüe 
el Rey fe yua acabando i Començaron a 
diuidirfe en votos, por el Clauero Doa 
Pero Nuñez , y por Üon Herriando '4© 
Aragon, el qual como murió fu abuela 
quedòifin la Encomienda. En efeco mur-
rio nueílro gran Rey Don Hernando el 
Catholico, de edad de féfema y quatro 
años.Auiendo nacido en Sos Viernes,en 
remos. Enlode la Corona de Aragon, C diez de Março de mil qüacrocientos cin 
Cataluña, Valencia,Baleares,Sicilia,Na-
polessB"gia,Tripol,y Argel, dexaua he-
redera a la Reyna,y por fu impedimento 
Gouérnador general al Principe Don 
Carlos,ypor Gouernador de Aragõ mie 
tras no vinieflea Efpaña,al Arçobifpo 
Don Alonfo fu hijo. 
La eaufa porque auiaydo el Rey aMa-
drigalejo , que es aldea de la Ciudad de 
TruxilIo(fueparaeuídenteteftimonio,q 
hafta la hora de la muerte eatendio en ei 
cuenta y dos. Y baptizadofeen Çarago* 
çaco grandes fieftas,caíi vn año defpues,. 
que fue el de mil cineuéta y tres.Su bap-
tifmo fe celebró eneftafanta Iglefia Me-
tro politana)con jubilas y aparato nunca 
viftos,que vinieron a fer prefagios de fa 
grandeza,'aunque viuia entonces fu her-
mano mayor Don Carlos de Viaria,y etn 
buelto en guerras contra fu padre,por cfc 
Reynode Nauarra, que le perteuezia 
por fu madre. Dizen le baptizó Don 
bie délos Reynos de Efpaña^y de las dos D George de Bardaxi, übifpode Taraço-
Coronas. Por eírar allí mas cerca de las 
armadas de Mar, que mandaua aparejar 
contra los infieles , y por fer tierra masa 
propoíito para fu falud. Yuan en fu com-
pañía ei In famcPõ Hernando,yfu Ayo 
Dõ Pero Nunez de Guzman3el Dean de 
Louayna maeftro de Carlos , q defpues 
fueObifpo de Tortofa, y Papa Adnano 
Sexto: ¿1 Obifpo de Aílorga, el Duque 
de Alua,y el Cõdeftable deCaftilla.Def-
tos Reynos yuan Don Hernando de Ara 
na» padrinos, lurados Primero^ Según-
do de Çaragoça, Ramon de Gaftellon, y 
Ciprés de Paternoy, y madrina D e ñ a 
Timbor de Cabrera, muger que ias de 
Don luán de Ixar.el Orador.Pero bolua-
mos a fu muertey dexemos fu nacimiea 
to , aduírtiendo que juntamos dos cofas 
tan contrarias; porque (aunque lo pare-
cen)tienen tan gran correfpõdenciajq^ei 
nacer es para morir, y ei morir parana-
ee^y reíucitar parafiempre,y q^deu^ yt 
H z juntas 
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|aii1ísêi3 ttueftfa memoria, que ml plnh . can Utos, can moço , cftrangero, no h&-
4eaios tos afcos de nueftros princi$io$vt cko a los vros,ycoftumbres de Efpaña,!^ 
mi la mifsriade naeftrps fines. preceniion de los miniftros, el eonfudo,: 
y cocenco q los grandes de Gaftilla tenia 
(pareGÍ/doles,q auian eohado de fus om-
bros las canas, madurez, y feueridad del 
Católico,q las juzga nao por feruidubre). 
q,ue no podían confolarfe las ciudades,y; 
Republicas f temiendo algunos trabajos. 
grancies,y:niudãças en-el fofsiego,y quiç 
tiidjíj por muíkos años en vida del Cato^ 
lico,aüian tenido.Y no fuero íofpeckas, 
mentarios'que fe halla- B ni imaginaciones fundadas en fueños.fi-
ro en Madrigalejo, de- no que vinieron a fer pronofticoSjy pre-
mifias ciertas de las grandes}y nueuas in-
qüictudesjque pocos años defpucs aque 
líos Reynos padecieron. 
Los grandes folian temer mas la cond't 
cion afablcjy apacible del Rey Cathpii-
co,que la feueridad de la Reynajporquc 
CAP. XXV' Entierro del Rey Cathdkaifsnr 
timimto penerd de fm Reynos %y IAS exequias, 
j affosjmer'desequefe hizieronporfu muer* 
• ^teenÇ^at.agoça , nunca antes > ni defines 
vyios m muertes de Principes. 
Viendo vifto el teílame 
to del Rey , los teda-
terminaron llenarle a 
'fu Capilla Rea! de Gra-
nada,cotno loauia mandado en fu teíia-
mento. Y falicron con el cuerpo,. Don 
Mcrnando de Aragon fu nieto,y el Mar-
ques de Dcnía , y muy pocos Caualleros 
de los continos de caía , que losdemas, en medio de aquella facilidad, y maafe-
como a Principe muerto,de quien no a- dübre, quedaua ta»encrañada laautorír 
guardauan mas fauores, y mercedes, le dad,y feueridad Rea!, y tan mezclado lo 
defampararon.Si bien defde Cordoua el- vnocon lo otro,que parecia la mezcla de 
Marques de Priego.y el Obifpo Do Mar Q los quarro elementos en vn mixto,en d» 
tin deAnguío.y toda la nobleza de aque- - de jamas fé hallaro los vnos fin los otros. 
lla Gtudad,y gran muchedumbre de Re* 
]igiofoS, y Sacerdotes, acompañaron el 
cuerpo,y por los caminos, y pueblos tan 
granconcurfo de gentes haíta Granada» 
que no podían dar vn paíTo íin embara-» 
zarfe vnos a otros. 
El dia que entró en aquella Ciudad, 
fallo el Arçobifpo,y Clero, Ciudad,Chá 
eiileria,y nobleza a recebirle,con la ma-
yor popa, y aparato que les fue pofsible 
El inter es, y la cudicia, el deíTeo de fol-
tura al egraua a algunas perfonasjas qua-
lesde alliapocos tiempos,mirando raas 
fin pafsion el bien publico,ylapaz,yfof-
íiego de aquellos Reynos, conociéronla 
gran perdida , y daño que en la muerte 
del Catholico recibieron , y les declaró 
la experiencia,y el curfo de las miímas 
cofas , la falta de tan grande PrincipSi 
halla que Dios fue feruido , que fiend» 
Acordandofeque veynte y quatro años j ) el inuencible Carlos de bailante edad» 
antesauia íido el fundador,y redemptor 
del miferable cautiuerio, queochocien 
tos áñoSjpocos menos aquella tierra, y 
Reynoauiapadecido. Enterráronle con 
laRcyna,còn tan gran femimientó, y re 
boln'tendo en fu memoria Jos grandes 
beneficios defte Principe recebidos, fu 
jufticia;^ rectitud, fu gouierno, y pro-
dencia etííüépQ ae la paz,Yde la guerra, 
y elpococonfuelo, quede prefenceles 
quedaua, teniendo el Principe fueeífor 
paragouernar fus Reyiios, bolnieronlas 
cofas defpues de innumerables borraf-
cas, y tormentas, a la quietud^ fofsíego 
antiguo. 
Vengamos anueilro Reyno,que lloró 
fu muerte con veras?y no porcumplimí6 
tos,y demonftraciones fingidas. Porq"0 
huuoperfona en todo d,quc no lepare' 
cieffe,que auia perdido con la muerte de 
elle Principe,todo fu patrocinio, ampa-
rojhonra^ofsiego, paz^aazienda^y vida-
No 
y tiempos de Carlos Quinto." 8p 
No les parecia auer faltado folamente . áum, cuius nomine audito J laúm fe ommiab' 
el Rey, y feñor natural, beneficiador, y ijeiebant, acproflernebant hitmi. Atque 'tdip-
conferuador de la libertad, fino como fi 
fuera,el que la auiaintrodu2Ído,y el pa-
dre de la patria ,y padre,y progenitor de 
cada vno en particular. Y fi bien veyan q 
Je quedaua fuceíTor ta l , que auia de hia-
chir el mundo de Ja fama de fus hazañas, 
y hechos:como todos lo efperauan, y fu-
cedio defpues. Pero parecíales, que los 
fucefíbres del Catholico ferianReyesde 
fum totiès fáciebant* quo ties. ilium lingua nun' 
cupabmt. Nmcupabant auüm qudm fepifji-
tne. Quoplangore , ac lamentatione vntuerf* 
ciuitcis compkbatur. Neque folum hominesi 
fed ipfa teffa >&> pañetes vrbis <uidebantur 
acerbumillius {qui omnibus chariffimus erat) 
interitum lugere. 
Eilo que íignifica Geronimo de Blan-
cas en las palabras pre<cedentes,lo efcri> 
Aragon,comoellofue,yfuspredeceíro- R uio por extenfo Domingo Aznarez na-
res, y feñores de tantos, y tan grandes tural de laca, y Ciudadano prin cipal de 
Reynos, que fus heroycos hechos no fe 
atribuyrian a ellos,fino que yrian rubri-
cados , y contados debajo el nombre, y 
fenorio de Caftilla,adonde fereduzirían 
las cofas de laMageftadjy dignidad R eal. 
Efta confideracion, y la fuerçadel amor 
quele tenian,cau$ò eidolor,y fentimié-
tos de fu müertejqualeSjjaaias en muer-
tes de Principes fe vieron. Y và los fe-
ñalando Blancas por elegantes palabras 
Çaragoça , que fe halló prefente ,y fue 
Vno de Jos nombrados por la Ciudad,pa-
ra eftas exequias, y pompas funerales. 
Efcriuiolo en vn libro de memorias de 
fucafa.fol.ipz. de muy bnena letra, y no-
ca antigua, qué declaran fu gran curioíi-
dad,y encendimiento. El qual memof-
trò el Doctor Do layme Aznarez Caua-
Derodefta ciudad, y familiar del Sanco 
Oficio,y fu defeendiente, a quien elle, y 
fibien no tuuo las relaciones tan ciertas, Q otros muchos capiculos, y curiofidades 
como yo las pondré defpues, y feruiran (fi algunas tienen eílos mis trabajos ) fe 
de declaración dela hííloria, y de glofa, deuen. 
ò comento de fus palabras Latinas, que 
fon las que fe figuen. 
Granates cum lfabella -uxore fepultusfuit 
mtoritatisi& prudcniU[UÍS tnjle omnibus de-
Jideriumrehnquens. Sedillud noftrijhis nouis, 
nèc vnquam antea 'vfitatis lugendi gemribus 
kniendumcunarunt. De quibuspafimfenesno-
fíros folitafua loquacitatejic in circuits collo-
quentes audirefolemus, qui fe eapueros v i d i f 
Dizeque muerto el Rey en Madriga-
lejo en 23.de Enero 15 tg-Fue licuado el 
cuerpo a Granada^ enterrado cõ la Rey-
na Doña Ifabeijen la Iglefia mayor,dioh3 
Alhabra,y que pocos dias defpues la ciu-
dad de Çaragoça,refoluio hazer fus hon-
ras congran fumptuofidad, y.aparato. Y 
puefto íu Capelardent en el Mercado, 
fueron en procefsion allá todas, las Gru-
feMteftantur. Pr<eterfolitas(inquiunt)peflo-^ zes de Çaragoça.Efta iglefia Mecropoli-
rumfemomm, ac capitumpercusiones> multe- tanajnueftra Señora del Pilar, las Parro-
brcfque lacerationesgenarum ¡quíeinalijs Re' 
gnm exequijsfieri confueuermt, tunc cum Rex 
Catholic us Ferdinandus inter y t , hominesfeu • 
Wiper omnes 'vrbis -vicos , ac pi at em incede-
baut -fmebri induti <veflimentoi corporaque ip-
fis fcutis longis proteãi. H i dum alijs Jibifi* 
milibus, quorum frequens erat per totam vr-
bsm concurfus occurrchant ^flebili 'voce ,aclu-
guhríciulationcuicifSmfe interrogabant qui fi-
nam ejfiet mortim Rext At Hit refipondebant 
efe Catbohcum Regem nojimm terdinm-
chias,yMc)naftcr¿os,con todos los Cleri-
gos,y Fray les dell.os.QUe.fueel Arçobíf 
po cõ íu Cabildo, el Reyno5los lucados, 
y ciudad,losTitulos,y Cauallcros ca aco 
pañamientos, y muchedumbres, que no 
podian \r por Jas calles. Eílauan todas 
la^puercas de las caías,y las ventanas de-
Has cerradas , fin faltar vna íoia. Yuan 
enlutadas en eíta procefsiõ , mas de feys 
mil perfonas. Y llegados al Mercado, 
adonda cítauaél tumulo ( que nolo tros 
H 3 dezi-
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teiííiQsCapelardentíyelaurordeftare tos,lamencos,lucos,y lagrimas fio poder 
lacion kllarna arsi)dixcron Vifperás de • coníen«rfe perfonajtiue no lloraífe amar 
difuncos, y muchedumbre dc refponíos 
fboWiexoa â eílafanta íglefia.con el mi f 
mo ordea , y procefsion que auián y do» 
Y al acro dia fe juntaron muy de maña-
na-losinifraos , y falioron en Procefsion 
de la Seo , y caminaron azià el Mercado 
por la calle nueua. Y llegados al tumulo 
gamente. 
LosMoros (queaun los auia enefta 
ciudad, y Reyao ) faliendo juntos de fus 
Aljamas, hizieron las mifmas ceremo-
nias , àrrojadofe en tierra,y llorandoco-
mo los demaSjdando grandes golpes coa 
los pauefesjy fus cuerpos en el fu elo. Si 
(que es tenido por cuerpo prefentejy di bien efto fue yendo ellos a folas, y apar-
chas las abíbl liciones ( fegü la co ft timbre tados de los ChriftianoSjCn cuyacompa 
de la- Iglefia) le traxeron en ombros, ñia^no los permitieron, 
hafta efta fanra Igleüa » en donde huuo B 
foiemnifsimo oficio , y predicó vn fa- CAP. X X V I - Origen deU Chrifiiandaià 
moío fermon el Doctor Lopez, Prior dc Efpma.yhsprimerosfantos.quepr^dkarim^ 
nueftra Señora del Pilar. Tenia e/te Rey la Fè en Aragon. Fundacimde nuejlm Sctím 
del Pilar }y la fiejta que por Fuer&fe ejiablt* 
cio de los Santos conuertidos ty laque 
fantííyj; elegmtemente deüos dize 
S. Vicente Ftrrer. 
Gabado hemos co k hif' 
toria feçular del fatnofa 
Rey Don Ee^naEda ei 
Catfeolico 5 per©, n» eos 
laEccleíiaftica de íü&m 
pos,y defte ReyRo,qBe 
no canto (£ntimiemo,y la ciudad de Ça-
ragoça, loquifo moílrar raneo en efba o -
caTion,quc amas de que gaftò mas de dos 
mi l ducados en lucos que entonces eran 
gran fuma,y cantidad)trazó otros efpec-
raítdos tremendos parareprefentarjo. 
Nombró quatro Ciudadanos princi-
pales a Domingo Aznarez { autor defta 
i$¡ftona)pQr la parrochiade nueftraSewo C 
ra del Pilar: a Matheo Valfeguer^por la 
¿« S.Pablo: Matheo de Gortes,por la dc la mas irá baxo el nombre del Arçobifpa 
S.Gil:yAntonio Salabertjpor la dela Ma Don Alonfo fu hijojque c^íi lo fue ámi 
dalena. Pára que fueíTen por la procefsiõ fanta IgleíUjtodo el tiempo que reynoci 
con quatro pauefes grandes, y dorados Cathoiicojy defde cl a6o mil quaíroei©» 
febre ks cabeças , aeofnpañádos de grati tos fetenta y ocho.hafta el de mil quiml 
muchedumbre de Ciudadanos. Eftos dc tosy veynte,en que murió, 
quando en quando, y feñaladamente en Para tratar con la dececia que es jtrfta 
las encruzijadas de las calles,fe parauan. efta materia, afsi en eíle lugar, como efl 
Y pueílos los vnos al encuentro, y enfr© los libros q fe figué, heñíosle de dar los 
te de los otros, gritauan a voz de prego- fundamentos, y principiós,que para co* 
ñeros, y en muchas partes,y grades,eítas D fas tan grandes íe requieren.Porqueco" 
palabras.Magnifícosfeñoresjabreysmeéezir mo los edificios, y fabricas grandes íiaii 
algo del muy dio, muypoderofo 5 muy Catholm de hazer razón , y correfpondencia con 
Prinape^Rey yfeñor^tl feñor Rey Don Fernm-
donuejflro Señor l Y reípondiendo otros. 
Muerto es, arrojauan aquellos paueíes(en 
que eíiauan pintadas las armas reales) vn 
golpe en tierra, en donde todos fe 
arr^iauan , yllorauan vn rato Defpues 
bola is a fu procefsion, y haziendo en 
otrc».pefeftoSde la ifiifma manera^odea 
ron toda lai ciudad, y la hincher ó de gri -
íus vafes,y çanjas, quanto mas fe ban de 
leuancar,y enfánchar los vnoSjtanEoms5 
fe han de abrir, y ahondar los otros. Los 
Obsípos,y Prelados de las íglefias rutila 
ron otros primerOjha-ftallegara losdifci 
pulos de Chrifto }y fagrados Apofto^5 
en cuyo lugar nacieron eftos , com» 5° 
dize el Efpiritu fanto en el Píalmo :??* 
pxtribus tuisnaúfimt tibi fily, conflitues ^ 
j tiempos de Garlos Quinta pr 
principesfuperomnemíerramjXos Pâdferde . ucr conucrcido tan pocos ciifcipulos. Y 
la Fè,y de ia Chriftiadad fueron los Ãpo A cfto ffiífmo dan algun«>s por caufa deíu 
ftoles, y defpues dellos fus difcipulos^ y 
ço lugar de los primeros Ton los que les 
facedieron ObifpoSjArçobilpQSjPatriar 
chaSjy los demás Prelados. 
En Efpana la primera piedra fúndame 
çalde tan gran de edificio, fue Santiago 
Apoftol, y las inmediatas fus nueue difei 
pulos, que coii doctrina ^predicación ,y 
derramamiento de fangre , plantaron Ja 
Fè,y Chriíliandad de lia,y vino en fuerte 
buelta aíenifalem: afsi el Obifpo Equi-
í ino.PedrodeNatalibus en fu Catalogo 
de losSantos lib.i.cap.i33.(di2icndo que 
le parecia hazer poco fruto en Efpañaj 
como S.Antonino i.parte titulo ¿.cap.7. 
Porque juzgauafer la gente de dura cer-
uiZjy que fe eonuirtia con dificultad a la 
F è d e lefu Chrifto. Pero lo mas cierto, 
fue por inípiracion dinina,para que pade 
cieífe el primero : el que primero auia 
ai Reynode A ragon,y ciudad de Çarago puefío en execucion la predicación del 
ça.io fupremo ,y fublime de quanto en Ja ® Euangelio} y mandamiento de Chrifto. 
venida del fanco Apoftol,y buenos fucef. Como lo dize S. Vicente Ferrer , en vn 
ios de fus difcipulos huuo. Si bien fuero fermon altifsimo , que haze de Santiago 
muy grandes las cofas,que en otros Rey- al fin deJ } p»or eítas palabras. Sicut heatus 
nos, y ciudades de Efpaña les fucediero. Jacobusfuitprimus Apjldus, qui exercuit le-. 
Vino fan Pablo,a predicara Efpaña,fegu ¿*tiemm EmKgelicamfitafuit primus de Apa-
lo afirman S.GeroniraojS.Chrifoílomo, Jfolis quiintraaitparadifum^>. 
S.GregoriojEpiphanio, l í idoro, y otros E l dudar de la venida de Santiago a Eí-
autorcs:y otros dizen, que también vino pana,a mas de fer difparatcy querer ga-
S- Pedr». Pero el principal maeltro délos - «ar nombre por el camino , que el abra-
EfpañoleSjes Sanriago,en donde conuir- íkdor del templo de Ephefo ( vnade las 
tio nueue difcipulos.quc todos ellosfucQ fiecemarauillasdel mundo)es hablar ca-
rón Obií'pos, y fon tos, y fundó la Tgleíia tra la dodrinade muchos Santos, y tefti-
de nueftra Señora del Pilar de Çarago- gos: Omni exceptione maioresyV mas de cien 
ça.Eo donde te Virgen fantifsima 1c apa-
reció fobre vna columna , y le mandó le 
ediScaiil'jy dedicafle Tempi o,y Capilla, 
de nueftra Señora del Pi!ar,quecs de los 
fuaiptuofos., y famofos en nueílros días, 
y ha perfeucrado defde fus principios en 
fer caía de tanta fre quencia, deuocion,y 
concurfo de los fíeles Chriftianostcomo 
autores dignos de credito. Es contraía 
tradición cótinuada por todos los ligios. 
Afirma ella venida S. líidoro, S. Bí^âirfiò 
Obifpo defta Ciudad,el venerable Beda', 
Vfuardo,el Papa Leon íl l .vn Priúilegio 
del Rey Don Ramiro del ano 834.Vuaa* 
deiberto en fu Martirologio,Pedro Da-
mian , Gregorio V i l . Calixto ÍL efe *fa 
baya en todaEuropa.Yfer ello afsi,amas Baila, y otros innumerables, á e m poca 
delosautoresinnum-erableSjque lo e/cri D autoridad, Alphonfo Toftado , Nicola© 
neo, lo confirma la inuiolable tradición, de Lyra, ei Apoftol moderno S.Vicente 
y los innumerables miIagros,q en prue- Ferrerftereer Angel del Apocalypfi, co-
tia dedo a obrado el AJtifsimo,y cada dia 
obra. De que infieren algunos , que fue 
efta la primera Igleíia.quc fe fundó en ía 
Chriftiandad, y íi endo vina nueftra Se. 
«ora por donde íe entiende fue trayda a 
efta Ciudad , por minifterio de Angeles, 
para eftc efeto.y apariciõ.y para animar, 
y cófortar al ianto Apoftol,que fin duda 
cílaua con particular defconíuclo,por a-
wno lo prouó con refucicar vn muerto)Ca 
lixto III.en vna Bulla.Y nueftroRey do 
Fernando el CathoHco,añ© mil quinien-
tos y quatro , en vn priúilegio dado en 
Medina del Campo^n fauor de la Santa 
Igleíia del Pilar,y como la recibe baxo fu 
protecciõ.Y loque es mas,el rezo délos 
Breuiarios de Efpaña,y de toda la Iglefu 
Cxtholica^ize lo mifmo. 
H 4 En el 
9 2 L i b . L De las Hiftorias de Aragon, 
En el BreViario reformado, conforme Rey don Pedro? Mas hade quinientos 
el decreto del Concilio Tridencjao,pür años.que murió San Ramon, Obifpode 
mandado de Pio Q^in(>}áize:-:Mèxpera- Balbaftro , y hafta nneftros dias no fe ha 
gr-ata Hifpma ibique predicate Éitangelio, eferito fn fanca vida con el cuydadoque 
^edtjtlerofolimam. Y en el que fe impri- fe deuia efcriuír : pero no por eíTofed 
miodeipues} fegnn la recognición de bailante argumento para dezir 5queno 
Clemciue V I I I . MòxHifpaniamadyJ5ei& fue Obifpo de Balbaftro^ue no fue Ca-
¡biahqmsadfidemconuertiffe EccU/íarumil« conigo defta Sa«ta Ygleíia Metropoiica 
liasprouintUtraditio eft. En donde no folo na,y que no fue varón fanüísímo, y afs ef 
dize , que vino a predicar el fanto Apof- fa duda es de poco momenco , y fucr^de 
tol en Eípana ,fino que confta por cradi- propofito. 
cion de ¡as Iglefias de toda eftaProuin- Dezir que en tan breue tiempo no pu 
cia^Y laconíirmaabfolutamente quan- g do venir Sanciagoa Efpaíía,es cofa íiu 
doafiade,quedclosconuertidos porSa fundamento (pues viuio ocho años def-
Tiago en Efpañajimbio San Pedro íietc pues de la A.fceníion del Señorjcomo lo 
dcfpues de auerlos ordenado :para que fon otros arguinentos>que a efte fe jua« 
fredicallen en ella ¡a Fe, y rigieíTen fus ta.Dexando pues difputas(que fonenfa* 
jglefias-.luegQ predicado auia el Apoítol dofas en hiftorias,quanto dulces en la 
en Eípaña,y ceñido difcipulos en ella. profefsion de otras ciencias) digo qued 
N i es de momento dezir, queno le ha gloriofo Santiago conuirtío nu.eueDici. 
.lia enamores mas antiguos, que San líi- pulos en Efpana, que fueron Athanaíio, 
doro la venida de Santiago, porque la an TheodorojTorquato, Cecilio, Eupha-
tiguedaddefte Santo , es de mas de mi l fio3lndalecio,Segundo,Thefiphon,yEíi-
años.y otros antiguos fi lo eferibieron, p chio.Los dos primeros quedaron enEf. 
fe puedeq auçr perdido, con las grandes paña,paralaconueríion de las gentes/f 
guerras de GodoSjAIanoSjVandaloSjSue guarda del Templo de la Virgen , y los 
nos en Efpaña,a quien fucediero los Mo otros flete, (que comunmente fe cree, 
roS,que todo lo abrafaron y deftruyero, fueron hijos de Çaragoça, opor lo me-
Demas jque muchas hiftorias fagradas nos^uelos conuirtío elApoltol en ella) 
rio eftã efcritaSjV las Eclefiafticas de Ege ¿guieron al Apoítol hafta Hierufalem J 
íipo fe pcrdieronjlasqualesdauan razón boluieron acàcoufu cuerpo dcfpues de 
Ĵ afta los tiempos de San Geronimo. Por . fuMarcyrio.YpaíTandoa Roma fueron 
venturaferafaifa la hiftoriade SantaEu Ordenados por San Pedro, y embiados 
rqí iadadeSantaNunil lonjy Alodía : la otra veza profeguir la Pxedicaciondel 
de San Vrbez-.la de San Nicolas de Orb i Evangelio en Efpana. 
.ta4 y orros Tantos defte Reyno: porque El Santo Atha^afio fue Obifpo de Çi 
mieftrospafíados}y los eferitores de Ara ^ ragoça.y el primero de EfpañajCon quií 
.gon no ¡as ayan eTcrito? Podremos por quedó San Theodoro Presbítero , ya/si 
eíTo dezir, que nunca huutí tales Tantos, eftos fueron nueftros primeros Padres; 
«eniendocomo tenemos fus reliquiasía dcfpues del Santo Apoftol,como S.Tor-
gradas/uscuerpos.fus fíeftas,fus oficios, quato fue Obifpo de Guadix , San Ceoi-
y fusrezos?Quien dira,qucporque en el lio de Uliberri ? Emphrafio de Illiturgi» 
Rey no de Aragon por tiempo de trezic- (quedizç fer Anduxar) San Indalecio de 
t ó a n o s no hemos celebrado fiefta de la Vrci(que dizenfer Almeria)San Segun-
gloriofa Santa Yfabel de Portugal, ni do de Auila ,San Hefichio deCarteia,o 
<ban hechp mención de fu rara .Santidad Cartcya.o Carcefo, y San Thciipbon.de 
«ueitroshift9riadores, que no fue San- vnaciudad que eftuúo fundada aougua-
ta,o que no fue de Aragon,y hija del grã mice cerca de la celebrada Alméria (nõ* 
- brts 
y tiempos de Carlos QtiK,r >U -̂' P $ 
bfi&t enqueaygran vanedad,y confuí!o annocaeionesal Martyrc)lo¿íodize:quc 
en los autores) y'no íe puede afirmar cofa A e í e mifrao día ponen la fieíi^ deftos San-
ean bailante certeza; y afst yo no pieníb tos,VíuardosBeda,Adon , y ©| ros .y que 
detenerme en ello. Eftos fueron las.fun- pues en las Iglcfiasdc EfpañMí f ca partí* 
damentales piedras del edificio de la Guiar en muchas delias, les ftazêfieílâ de 
Ghriftiaodad'c'tt Efpafía. Si bien es ver- Mártires, y como de próprios fantosfu-
d^d,q también lo fueron S.Rufo primer yos, quefedeue eftar a fu tradición, y 
Obiípo de Té)rcofa,S. Maneio de Bbora, coftumbre. Son fus palabras. Antique ta» 
y Sao* Saturnino de Pamplona difcipulos men traditioni Ecdejiaruní inquihmvtpatro-
de SrPablo, y otro Pablo}que predico en nicoluntur^cquiefcendum futamm. Y afíade 
Efpaña vy-fue deípues el primer Obifpo que de todos eítos Santos fe trata en los 
de Narbona , y Sari Phiíipe difcipulo de FlosSandcsrum deEfpaña , y en «IThe-
S. Dionifio Areopagitajy ios otros dî ci-» fauro Concionatorum Tomo i . en efle 
pulos.qúe cuentan de Sandago,Coloce- ^ mefmo día. En donde fe hecha de ver el 
ro.Baíiíio^io.GrifogonojyMaximo^ e l parecer que acerca deílo tuuo el Carde-
primor Obifpo de Bragajque fe llamó Pe nal Baronio. 
dro,y fueMartir. Los quajes(fegun creo). Quiero eoncluyr con las palabras del 
no los cuentan en el numero de los con- glorisfo San Vicente Ferrer, en vn féi»* 
«ertidos por Santiagofque folamente di mon de Santiago, que^on^úkiísiraas , ^ 
zen fer nueue) porque fueron aquellos prueuan lo dicho. Dede defpues deauer 
losprimeroSjy fe hallaron enlafundació tratado de la venida del Ápoñol à Eípa-
de la Santa Iglefiadel Pilar, y aparicioa ña,y como con grandes veatajas aaia cu 
de nueílra Señora, y los otros deiueron plidocon el mandamiento depaPredica-
conuertirfe defpues antes q Santiago fa- cion del Euangelio añade, Dicerst hicali* 
MeíTe de Efpaña, ó fuero algunos dellos, quisverum eft quod primo venit in Hifpmia, 
de losqae traxo configo, de íeruíalem. ^fedparumbeniibi fecit^quikfolumnouemdifci 
EiReynodeAragon, t íenepar t icular , fulos ibi comer tit. D icstur qué d ficut Chrijim 
deuocion a eflos nueue Santos,y los cue-: conuertit dmdecim Á^Jlohs, quifuerunt duo* 
ta por Tuyos,y les celebra fiefta de Corte, dscimgrana tritici adfruBificandum-.quMto^ 
como confta por Fuero de Taraçona del turnmundumconuerteruntiitàEeatm lacobus. 
año iSP^que dize afsi.La ficíla de los Sí. Namiliinouemdifciçuli fuemntnouemgran* 
tos con uer tidos difcipulo^s del Apo.ftol fruElificaioña^ qu<e tot am Hijpamam comerá 
Santiago , que fe celebra .a quinze dias terunt^c. Que qniere dezir. Diraalgu-' 
Aú mes de Mayo,:por /cr patrones de Ef- no,que es verdad,que Santiago vinj^a EC 
p.iña, ̂  nueftros primeros Maeftros en la paña:pero hizo poco prouecho, pues.no 
fè, es jufto feareuerenciada. Vortantoftí conuirtio en ella, /In§ nueuediícipálps. 
Mageftad^de voluntaddela Corte; eftatuyey A eito rçí]>Qndo:,,que aísi como Chriílo 
ordena,que eldicho diaquinzeno de Mayo.fea^ conuirtio ;doze Apollóles, que fueron 
•fiijloí de Corte , bien afsi como.lo fon los otros doze granos de trigo ,;para dar gran co-
diasy Yejliuida.des ex r̂efiadasen el Fuero Vni fecha,'pues conuirtieron todo el mundo; 
Í'P/Í) lakubncade Feri¡ssdel año mil quatro- afsiSantiago hizo en Efpaña, puesaque-
i'kntosftfentayvfio. líos nueue difcipulos fueron nueue gra-
Ceícbranen Eípáñaén/ muchas Igle- nos.quefructificaron tanto en ella, que 
í.ss ía fiefta dedos Santos, y en la lglefia la eonuirtieron coda a la F è d e íeíu Chri 
de aiueftra Señora del Pilar, en quinze ño . Palabras dignas de tan grande Sara-
de.^layo folemnifsimaraence. Haze de* to,con que quiero dar fin a eíla materia* 
11 cus memoria el Martyrologio Romano y capitulo. Si bien, mas adelante aurè de 
en^lmifmodi^. Y Ceíar Baronio en las boluer a ella , y defenderla de vno de 
nueílros 
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nueftrormoáernos (que parece) la trata Príncipe don Carlos de Viana.y del gran 
menos D/ucíencia,y cordura,que fie- A Duque don A Ion (o de Aragotj Conde 
1 " * de Ribagorza, hijos codos del Rey doa 
luati el Segundo. Don Itían no era Icgi-
timojy eftaua entonces de Napoles^ue 
con 
do Aragonês eftaua obligado: fegun lo 
dicho arriba^ referido de nf os Fueros. 
CAP. X X V I L Breue fuma de los hechos de 
Von Dalmau de Mur^ Don luán de Aragon I . 
Don Alonjo de Aragon^Arçobifpos de Çara-
g6Ç*,y el numero de los Sínodos, que fe 
han celebrado en ejle Arçobifpa-
do, en que tiempos, y 
porque} 
in 
íe áuiacriado en aquella Corte,y porque 
no tenia baílate edadjlo dio el Papa por 
via de admtniftracion al Cardenal Don 
Rodrigo Borja.quedefpues fue Papa A-
lexand.VI.(de quien hemos hecho larga 
raencion)cotí tal,que en el in terim iJicf-
fe diez mil ducados a don luán de Aragó 
por via de arrendamiento, Pero vacan-
ESP V E S de los Santos B do poco defpues el Obifpado deValéeia, 
Athãna{io,yTheodoro el Papa lo dio al Cardenal, y quedo Don 
por cafi dociencos años, luán de Aragon con toda la propriedal 
defteArçobifpado. El añomiímojQpor 
aquel tiempo^ que fue canonizado el glo 
riofo San Vicente Fcrrerjque fiic el año 
1458. íi bien la poflefsion no fe tomé hi-
í l ae laño 1460. muerto ya Calixto Ill.y 
rigiendo la filia Pontifical el fancpPra* 
tince Pio I I . que antes fe UamauaEneaí 
Syluiõ,natural de Sena. Viuio don íuan 
no fe tiene noticia de 
los Obiípos que en eíle 
Reyno íes fucedieron, 
lio porque no los huuiefle ,que es bien 
cierto,que los huuo:fino porque con los 
trabajos y perfecuciones no los'pufiero 
en CâtalogoSjy memorias,hafl:a queidef-
pues fucedieron los Santos Obifpos Fe 
íix,Valero,y otros grandes Prelados, ha- ç de Aragon hafta el ano mil quatrocien 
fta el ATçobifpo donÀlonfo de Aragon, tos fetenta y cinco, que viniendo de Ca-
de quien ha de fer la hiftoria,que aqui raluñamuri© en Albalate de Cinca,y 
hemos de tratar,con la de los otros Obif 
pos de Huefca.y Taraçona, que concur-
rieron en fu mifmo tiempo. 
Muerto don Dalmau de Mur Prelado 
traydo fu cuerpo a la ciudad de Çaragò-
ça,y puefto en elMonafteriodelefus,eíla , 
ftnta Iglefia íalio co todo el Reyno,/Ciu | 
dadjy fe le hizo vn acepañamiento.y en 
tnfigne,y Arçobifpo defta fanta Iglefia, tierrojdigno de tán gran Principe. Esco 
a quien hizo muchos bencficioSjy merce fa cierta,que el féretro le traxeron dos 
des,eIfumptüofo Choro que hoy teñe- fobrinos fuyos,hijc»s del Principe do Cae 
mos (en donde eíla enterrado en honori los deVianajdos Embajadores de Ñapo 
ficentifsimo Sepulchre) el Pedeftral del lesjel Vicecanceller de Aragon; el íufti-
Altar mayor. Y le dio muchos, y muy r i - D cia de Aragon;y Gouernador de Arag"? 
dos ornamentos, tapiceriasjy jocalias de don Diego de Anellaneda,'el Caftellaa 
qafiaymemoria .NÕbròelReydon Alo ' * " ' . »• -
ío por Arçobifpo , a don Henrique hijo 
del Rey don Hernando deNapoles nie-
*ofuyo ,que era de onze años, en el de 
quatrocientos cincuenta y fiete. Pe-
roiBófüttioen efedo efta election,por 
no quererla confirmar el Papa, o por o-
tros réfpe<a©s de que no tenemos noti-
cia.-yfue nombrado en fu lugar don Iuan 
de Aragoh,hermanô4el Catholico,y del 
de Ampofta5y don Aluaro de Luna. 
Muerto don Iuan de Aragon,fue pre* 
fentado al Papa Sixto Illl.para Arçobií*! 
po de Çaragoçajdon Alonfo de Aragon/, 
hijo natural del Rey Catbolico, que erí 
entonces de edad de feys años.Pero pi»« 
ftoel negocio en Cófiftorio de losCaráe 
nales^o fue admitido por la poca edad 
que tenia. Y pareciendo que feria grio 
detrimlto defta Iglefia,aguardar la ed.fii 
j tiempos de Carlos C^uinto. 
de doa Alonfojpara íer bien gouernada: intimo ¡y na Bulla del Papa Sixcojque to-
/"'ipUcaron al Papa nombraiTe por Arço- do el negocio cometia al Prior delaSeo, 
biípoa! Cardenal de Monreal don Au-
fus Deíp»ch,que era muy acepco anue-
itros Reyes don luán, el II.y don Fernán 
do fu hijo. Y creyendo el Papa que feria 
bien recebida lapropoficion del Carde-
nâljCÕdecendiendoeon lo q losCardena 
Jes le auran luplicado (fupuefto q no era 
pofsibie la election de don Aloníb.) El 
Carena! aceptó laprouií ion,porque aíi 
como a cabeça del Capitulo, y en que fe 
excluya el Capiculo del gouierno, y fue 
eílo a tiempo , que ya gouernaua el Ca*; 
tholico Fernando , por auer muerte ei 
mifmoañoen 19.de Henero el válero-» 
íií'sinio Rey D õ luán.El qual entre otras 
cofas dexò en íu teftamento la fabrica 
del monafterio Real de fanta Engracia, 
3c quien a fu tiempo trataremos afsi def 
fu tio LuysDefpuch Maeftro de Monte- tojcomode Ja caafa3que el Rey Do íuaa 
íàjcomo el, y toda fu cafa eran muy gran g tuuo,para mandarle edificar, j . 
des feruidores de los Reyes de Aragon. También fucedieron otras muy gran 
Nucftros. Reyes iintieron mucho ^ue 
el Papa huuieiTe nombrado Arçobifpo a, 
quien ellos «o prefentaiian,yindignarõ 
fe côtraej Cfrdet5ál,(|l:emanera,quc lue-
go mandaróíi fe le fecreftaíTen los fru-
fos del Priorato de San ta Chriftina, que 
en eflte Rcyno tenia, y los del A rcqfbiípa 
do de Monrcal}quepoíreyaen Sicilia. Y 
des cofas,en c&os tiempos, como fue el 
poner Iriquificion, en la forma q hoy cílà 
en Aragon. La/ muerte del fan to mártir 
Pedro Arbues Canónigo defta fan ta Igie 
íia,y primer Inquiíidor de los queip uellcí: 
el Tribunal en Çaragoçajy cohriásleyíies, 
eíl:ablecimicntGS,y grandezav^Uíe hoy ia 
vemoSjlo fueron.Pero todo efto}ío: diré 
^uc.'íi no renunciaíTeal punto en manos en otra parte donde me viene mas a pro-
de fu Santidad, fe ocupaíTen las fortale- ç poíito, y fera en el vitimo tomo, tratan-
2as,CaftilIos, Villas j y rentas del Maef- do de los trabajos,queefte Revno pade-
trazgo de Móntela , y fe entregaíTen a 
don Alonfo. Sabida la determinación de 
nueftros ReyeSjcl Cardenal renuncijo el 
derecho, quepodia tener en el Arçobif-
pado,en manos del Papa., y fu Santidad 
nombro luego¿y confirmo la èlediÕ que 
feauia hecho de don;A:lonfo de Aragon, 
en 14.de Agoítode mil quatrocientos fe 
tenta y acho, cftaudo en Confiftorio en 
el Caíliflo de Brácané , en donde fe auia 
eio el añoj[_5<n1Y aísi mifmo anticipare, 
ò poftpondrè ocras,como ya dixèal prin-
cipio;pQrqueyo miro mas al ordeóde las 
cofas, y a dar entera noticia,de la* que 
tomo en las man.o^,que no a Heuarlasfe-
guniel orden de:l@s tiempos en que fuce 
dieron.Si bieniacirctinftancia del t ieni-
po jcomo muy importante la declaro íié-
pre^ueme esppfsible. -/«r-... 
Boíujendo pues a núeftro Arçobiíjjo, 
rêtiradtí pot lacg'rán peftilehcía que en que lo-fue quanctía yidosaños3y valerofo 
Ro'teauia. PiSfele JCI Arçobifpado en ^ afsi en las arínasíde que tratando la hífto 
perpetua adminiílracion, del qual tomó 
ÊrjSnêfsion el ano figuiente <mil quatro 
cieritos fetenta y nue-ue, en 17.. de Ñi^yo. 
í l íenobrado por. eJ Cabildo VicarioGe-
«f tal el Prior de la Seo,que fe,deziaíMi-
^ers'Miguel Ferrer ^ psrfona de grandes 
fà.gkèsL$ -y y por Oficial, Micer Ceruera: 
para quecon el Arçobifpo juntamente 
gouerjfíaíTe el Cabildo aisi las cofas efpi-
rituales, como temporales tocantes a la 
tnitra.Pero palTo pocos dias en que fe les 
ria fecular hable algo } como en gouier-
no temporally efpirituaí de fu Arçobif-
pado.Digo que para eílo, tuuo en diuer-
fos tiempos cinco Sinodos y afsi lo que 
.decretó en ellas , cerno lo que los ArÇo-
bifposfusanteceíTores auian decretado, 
mãdò poner en muy buena forma el aña 
mil quatrocientos nouêta y ocho. En las 
quales por titules diftintos, fe hallará lo 
que acerca de cada titulo * afsi en las anti 
guas Sinodos de los Arçobifpos:como-en 
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las fuyasjalgan tiempo fe de te rminó , co el ano MTgien Çaragoça los ooze dé 
que febien lograron ias Conftitudones A Deziembre 1487. Y el ano^mil tpa 
de fa Arçobifpado. 
No me puedo yo detener en declarar 
lo.que en todas ellas fe determino, que 
feria cofa prolixa ¡y no de: hiftoria : pe-
ro dire bretiemente el numero deftas 
Syi3odosfy juntamente por cabos gene-
r^les,l.o queenellasfe trata. El primer 
Ar.çobifpo fue don Pedro Lopez de Lu-
na,y efteel primer año .que fue la erec-
cho deíla íanra ígleíia en Metropolitana» 
trocientosnouenta y cinco. El año mil 
quinientos > y la poftrera el año mil qui-
nientos y quinze. Celebraron también 
Synodos Prouinciales los Arçobifpos do 
luán de Aragon,y don Fadrique dePor-
tuoal,d.õ Hernãdo de AragS.dõ Andres 
Santos-.y don Pedro Manrique año 1614. 
De todos los quales hare la mecion, e¡ue 
me pareciere neceíTaria cnloslibros^oe 
fe figuen. 
qcs el de xjt S.Tuuo SynodoProuincial, Los principales títulos a quefe redü'1 
en que fe hallaron el .Arçubifpo,y los O- B xcron foD,£/deSumaTmime,&FideCu 
bifposdon Martin:de Hticfca5don Pe- tholíca-Jcuiía&honeJafeClèrícorum-Jefi. 
drode Taraçonaidon Miguel Obiípo de ro competenti-.deClericis non refidemibus-Jt 
Calahorra,y la Calzada,y Domingo A- fepulturts-JeDecimis•¿fPrtmitU-.deCekfrá* 
bad por el Obifpo de Segóme, y Aibar- none Mifíarum: de Reliquijs & venerationt 
razia. Y otros S'rocuradores de Cabil- SanBôrum:deimmmítateEcck^arum:ddp 
dos>y igl ellas dela Proui ncia. Y afsi mif- monU\de Pceniteitfs,^ remifsionibus, y otra? 
nía el año mil treciétos y treynta y octvo mucbos,los quales fuéra cofa prolixap 
«Qtí.tao¡Cecilio Prodincial hizo muchas «erlas aqui.Demas ^ ay muchas Comi* 
Coííftituciones: paca el buen regimieto tuciones, que fe llaman excrauagantes: 
de las. Igieíias,y pueblos defu Arçobifpa porqueno fepudieron reduzir a aque* 
doí^Proumcia.Defpues do Lope de Lu- líos titulosgenerales. 
nàqttartft Arçobiípo,tuuo quatro Syno- ^ Entre otras eftablécio el Arçobifpo 
doSieñ.el año mil trecientos cincuenta y 
doianil trecientos cincuenta y ftete:mil 
trçci en tos fefenta y vno : y mil treciétos 
fetén ta. y fíete,y en todas ellas hizo Coa 
ftttu.ciones,y eílablecio decretos faluda-
bles.y íantos,que van en el cuerpo y vo-
Jumen delas otras. Sucedió don García 
Fernandez de Heredia^ celebró Syno-
do el año mil trecientosnouenra y tres: 
y,Ja fegunda mil trecientos nouenta y 
don Alonfojla que trata de la Obferuan* 
cia de todas ellas, y las de fus predecef-
fo r e s. E n d o n de d i z&: Item c&nfirmamm <¡n 
nes conjlitutiones a mbis&prisdecejionbusw 
Jirisfaêiasjcilicet àdominoPetroXupOy Gar-
/iíitl0ame,&c.Y anadio» que eUytodoi 
fus oficiales fean tenidos a guardarlas,)! 
jurarlas, y juzgar, y proceder conforme 
el tenor,^ fentencia delias. Aquiquiero 
poner las palabraSjpor íçr notabíesjy co-
y cinco. Y afsi en eftas Synodos;c©mo en cluyr la materia delas SínodosCOÍS 
laqtie fe celebró en Tortofa por el C a r - ^ Dizcn, 
denaldeSan Eíleuan legado de la fanta Et quodnontantumnost&quicmqyofficii 
Sede Apoílolícajparalas dos Prouincias 
deTarragonajy Çaragoçà,e! año 1429.en 
5f4eiNoüiembre fe eftablecieron otras 
<*$chá&.Hiziexõ los Arçobifpos do Dal-
mau deMur, y don luán , predeceífores 
de don Monfo algunas: las quales con 
Jas que en fos Synodos auia eftablecido 
hizo poner Don Alonfo.en el orden que 
••hoy las tenemos. Su& Svnodos fueron 
les nojiri crean íeneamur eas jurare, & ebfer* 
mre'.immo etiàm omnes creandi. Et Aliás cm* 
tm aliquemvel aliquos procederé nonpoj/intté 
j i contrariumfaBumfueritiquod abjit) ptoetj' 
& injlantiee , ̂  omnia aílafint ipfofafto 
capt ¡irrita, &nulJa ¡donec fr im iurauerint* h ' 
fupèrteneantur omnes expenfas parti, <vel p#\ 
tibm refarcirt-j.&c. 
Ea efeto el Arçobifpo Don Alonfocn 
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eftas^ otras obras grandiofas ocupó fu . grofoe, y apariciones céíéftrales de ía 
vida , y muno el año mil quinientos y Madre de Dios, ò deimagines traydas^y 
veyme, en Lezera lugar de fu Arçobif- dados por myfteiio de los Angeles, que 
pado,ítiuy fantamente. Fundó en efta 
fatua Iglefiafeys Raciones para Canto-
res^ dcxsle muchas jocalias, tapiceria, 
y brocados.Fundo limofnas en Hofpita-
íes, y monafterios, y hizo otros muchos 
bienes.Fue traydo íu cuerpo aÇarago-
ça,Y enterrado delante el altar mayor 
deíUSanta Igleíia,en el presbiterio.Pon 
dremos aora otras coíasjquepaíTaronen 
no íe pudieran poner fus deícripciones, 
y narraciones en muchos Iibros.£n eílos 
yran algunas de la raanera,que mejor yo 
pudiere trazarlas, y darlas al mundo con 
quanta claridad, verdad , y certeza pue-
d* hazerlo. Que como en efta materia 
íby el primero, y no podré ver todos los 
Santuarios de mucha deuocion , yfre-
quêcia , ni tener las relaciones tan cicr-
íu tiempo dignas de efcriuirfe en lahif- B tas, como fo las auria menerter, y fuelo 
toriaEccleíiafticadefte Reyno. , bufcarlas,temo que en algunas ocaíiones 
me a urè de con rentar con poner elnom 
CAP. X X V I I I . La gran obligación, que los 
<Aragonefestenemos a la deuocion dela Vir-
genJacratijjima yy qyañ natural nos esy y por -
¿¡ue caufas ¡X^atafealgo de la fundación> 
y principio de nuejlra Señora del 
Vilar. 
N T E S de paíTar a los 
bre,y dar principia a cofa, tan grande , y 
deíde.fni r-ecoginiientoydar vozes, y co-
cer fufpiros, y deífeos acudiendo a la V i r 
gen con los verfos de S. Paulino. Donde 
dize , hablando con San Felix patron d© 
fu IglefUjò quien pudieíTefgíoriofo San-
to) ocupar toda la vida en viíicar vueftro 
templojimpiarjo, aderezarlo,dias,y no-
otros Obifpados defte ches, fin partirme de vueftro Santuario, 
Reyno,y tratar deílos la C y acabar en efte exercício el curfo de la 
hiftoriaEcleliaftica,que miferabie vida, fon los verfos los q>ue fe 
figuen. 
Bt foribusferuire tuis tua limina manê f 
Mundicia curare fines ¡fanoffe vicifí/m 
Excubjjs ferugre p ü s ^ muriere in ijlo 
Claudere pro meriiam defeffb corporpvitam» 
Q hazerde lexos lo q dize nueftro Rey 
Don layme el Conquiftador ( fegua l o 
cuenta el mifmo,tratando delacwagüif-
ta d"e Murcia, capitulo cientoyeinéuen. 
en efte lugar ha de te 
ner afsiento , y en efte 
Jibro primero , por no alexarnosde la 
materia delosdos Capitulospreceden-
tesj y l'eguir la planta, y traza, que en e-
Uosfc delineó, quiero feoluer a la mate-
ria del Templo, y fundación Apoftolica 
denueftra Señora del Pilar, por ferel 
primero délos Templos de la Virgen, 
en toda la Iglefia Catholica ,por fu an • ta} que todas Ias vezes que veya aquelk 
tiguedadjíu grandeza, por los muchos J^cmásiá:, defleaua poner dentro el nom-
Santos, y varones illuftrcs que ha teni- bre de la Virgen , y fu deuociõ eftéderla 
do, y porque defte Santuario como de por todo el mundo,como lohaziaponie 
fuente, y primicias de la deuocion dela 
Virgen, queda entrañadaenlos Efpaño-
^s» y en los Aragoncíestan naturaliza-
da, que ygualan ( fi ya no dezimas, que 
exceden en ello ) a codas las naciones 
del mutído. No ay poblacioa en Ara-
g0" , que no tenga Igleíia, óhermita d» 
ía Virgen, y ay tantos Santuarios en el 
^eyaoA que tuuieron principios núla-
do en todas las villas q ganaua delosMo 
ros-,IgleiÍade nueftraSeñora.Son las pa-
Jabras del Rey Dotab¡es,y por feren lea 
gua lemofina antigLu,de tan buena ma-
no, y de ta grade exép¡o,y en q prueua la 
deuociõ qnneftrosR.eyes han iiepre teni 
doa la madre de Dios,y la q nofotrosfeo-' 
mo buenos Aragoneles deuemos tener-
iejquife ponerlas aqui.Dize el Rey afsi. 
1 Qjiant 
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Quantvenchjnenos aguemU Efgleya,ma- carle templo en donde fucile bcndezi-
nam l i fer altar defant* Maria no/lraDona. A da.adorad^y reuereciada.Y entreoirás 
Car en totesles viles {que grans fofien ,que muchas cauias, que el Rey cuno , no fue 
View nos hauia dades aguanyar dels Sarrains) pequeña la aparición de la Virgen^íhn-
auiamedificada Efgleya de nofira Donafan- do en Barcelona íobre la inftitucionde 
ta Maria. E xerço cem ejia era la maior v i - la fagrada Religion de nueftra Señora de 
/a, è la pus honrada déla j£ndaluzia(llenada la Mer ced, y Hedcmpcionde Cautiuos. 
Sibilia) volguem honrar lo mm de Id Mars Que no era pofsible, q quien gozó dela 
de Deus que bi fos honrada per Ms temps, vifta de tan gran bel leza, no quedaffea-
E quan vench al fegon dia ,foaguifatla al- ficionado, y deuocifsimo fuyo (pucsco-
tar, nos lo faem guarnir gran maúabla roba, roo dizen los Sancos) mientras viuiola 
de nojlra Capella molt honradament, è noble Virgen en el mundo, lieuaua tras fi los 
aparellat. E fo abms j£rnau deGurb Bisbe " coraçonesde todos los mortales,afido-
de Barcelona , el Bisbe de Cart age fita, è tots nandolescon fu eílraña compoftura, y 
quant Ckrgues y auia, è faem los guarnir ab gracia a la vida^ feruor de eípiritu.Y es 
capes de dr^ps, aborjab mjlres Creus, e ab aora en elCielo(en alguna mancra)cadi 
la Image de nojlra Dona Santa Maria. Mo de gloria, y gozo de los bienauecurados. 
guemde la Albergada homnoseflauem>èapeu Por donde fe vee la obligación nucftrj; 
<vingutrema la Efgleya,que hauiem edifica** pues fue Dios feruido , que víníeodola 
da de mfim Bom Santa Maria. E quant Virgen gozaffe cíle Rey no, y Ciudaddc 
wem¿altar,ens acofiam a eU,pres nos tal de-. fu prefencia: y el Santo Apoftol ,yfui 
uocioJelagraciafè de lamifericordiaàeDeus nueue difcipulos, y todos noíotros líí 
quens(tum feta^perprechs de la feua beneyta ellos, y èn las innumerables miíèric^' 
mare. Car nos no pafikuem en torn de Mur- Q días defpuesde tantos íiglos r e c i b í ^ 
cia nulla vegada, que no l i pregajfem quems gozaíTemos de increybles frutos de ja 
hi pogueffem metre lo mm de la gloriofL-, foberanaaparición, y preícticia virginal 
Verge Janta Maria. E ella pregmt k feu en compañía de millares, de íMÍlIarcsáp 
car fill > feu mscomplir nojlra voluntad, que Angeles, y de aquellos refplandeciefií" 
nos, abrazáis al altar pioram tant fort j t m moradores del Cielo. A mi parecetne j 
de corrque per anadura duna gran milla nons que como fan Pedro citando coníideraa 
püguem partir de aqueüplorar, ne del altar, do el fanto mifterio de la Transfigura* 
èfaem cantar, Veni Creatorfpiritus, èpiúxla cion, díxo abforto de aquella grandeza. 
M i j k , Salue fanBaparens^c. Vemine bonum ejl nos hic ejfe, que el glorio-
Notables palabras, y dignas de perpe- fo Santiago , viendo en fu prefeocia ía 
tua, è inmortal memoria, en donde fe Virgen arrodilIado,y abforto diríacftas, 
mueftran los ardientes defleos de vn Ga- -Q ò otrasfemejantes palabras, 
thoiico Principe, el feruor de vn gran Virgo deem edi,vir gofanBijUma^irgo 
fanéoj y las lagrimas de vn eftraño peni- QtufuperAngélicos es venerandaciwos, 
tente. Fundó efte fanto Rey dos mil íg le "Tu niucas formofa rofasjucandida vinets 
fias, y creo cercifsimamen ce que fueron Lilia/uvultuvincü&aftratw 
Us mas de nueftra Señora: porqueco- PuracolumbclUfimilis^mmlatieavep 
mo dize en eftas palabras, en todos quan Penna, nec in toto corporcmendafedet. 
tos.pueblos facòdel poder de los Moros, En eílos hymnos , ò otros femejamCJ 
que fuerpninnumerables,en codos ellos eílaua ocupado el ^ran patron, y defefi-
ediheo templo a la Virgen; y afsi deíTea- for de Efpaña San thgo,quando feñaían-
ua la enerada en Murcia, no tanto por do atención la Virgen en breaes pak' 
ganar aquella noble Ciudad: quanto por bras, le mandó edificare Templo, 
planear la deuocion de la Virgen, dedi- donde feda fiempre rcueren ciado fu to 
to noiv' 
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to nombre, y feria amparado de fufobe- nueftra Señora dela Mifencordia3por!a 
rana protcccion,por los ligios i n n ú m e r a ^ dulçuradel nombre apacible a los peca-
bles de ia duración del mundo, con que 
deiaparecio dexando coofolados aque-
llos Aragonefes}pri[nicias de laChriftia. 
dad de Efpañaj y ocupados en la fabrica 
de aquella fancaCapilla , que hafta hoy 
dura llena de mifericordias , y tan fre* 
quemada de los fícles:como la aya en to* 
da la Chriftiandad.En el vitimo libro de 
eftas mis biílorias capitulo decimo,en ei 
fexto,"y otros muchos trato défte diuino 
fantuariojlo queaqui falta^y afsi paiíare 
dores-.y porconíiguientc a todo el mun-
do: pues codo es pecado y va fura ¡y mas 
corre la razon en mi /que tanta necefsi-
dad de mifericordia tengo, y por fer vir-
tud tan propria de Sacerdotes, que ja-
mas fe nos auia deyr delamemeriajy de 
ías manos. 
NueftraSeñorade Toued,de Xarawa, 
de la Sierra^ deCiguela, compiten por 
fu gran antigüedad; pues fueron ya Igle-
fias Mozárabes, fegun algunos dizen. Y 
_ ^ t — — » > j ' - 0 — , 
mos aora a tratar de otros Templos de con mas certeza nueftra Señora de Co-
la Virgen fantifsima 
t A P. X X I X . Ve la infigne eafa}y funda-
Cfoii de nueftra S.eñora de Monlora,y de a l ' . 
gums milagros que all i han f u -
cedido. 
O confieííb que en la ma-
teria que emprendo me 
guJlaaa, pues fegun la tradición es del 
tiempo deSan Braulio. Nueftra Señora 
de¿Ja Cueua de Vruel r es cierto que tie-
ne nueueciencosaños: pues fue el fagra-
do i- y refugio de los primeros^ Chriftia-
nos, que en cí monte de Vrttel tomaron 
las armas, contra los exércitos vidorto-
fos de los Moros , el año fetecientos, y 
veyntc.Nueftra Señora de la Victoria de 
hallo atajado , y confufo Iaca,es cafi del mifmo tiepo. Sí por otras 
con ¡agrande abundan• Q preeminencias excedenueftraSeñorade 
cia, y copia, que me ein~ los Santifsimos Corporales de Daroca, 
por fer la poíTeedora'de aquel facratifsi-
mo mifteriojy por e! mifmo compitira el 
primer lugar nueftra Señora de Piedrat 
pues tiene la fanta duda delSacerdote de 
Çi.mballa. Pues que diremos de nueftra 
Séfíora del PortiIlo,defcnfora,y total pa 
tròcinio de los muros defta Ciudad,y cp-
íiguientemente del Reyno?Que denucf 
tra Señora de ias fainas Maíla&í-Rodeada 
pobrezen , por no faber 
bienjni poder atinar por donde mejor 
fepodriã vadear eílosanchurofos,y pro-
fundos abiíhios. Ofrecenfea la memo-
ria juntos los templos de nueftra Señora 
deMyníora, Herrera, de la Sierra, de 
Toued, de Xaraua , de Magallon., del 
Pueyo, de i a Victoria,de la Cueua,dcla 
fuente Santa,de los Báñales, de la Con-
foJacjion, de Salas,de Moncayo,de làMi- de ías reliquias de fanta Engracia, y fus 
:<>rdk, del Portillo, del Oliuar,y o- D compañeros,de las de S. Lamberto,y de 
irosiíinun)erables,que a no.fer todos de 
k Virgpns y que por zelo de hazerle al-
gún feruicio 1c han de hiftoriar en eftos 
pobrest>orrones, no meatreuiera a dar-
les priniero» òfegundo lugar, ó,los de-
mas que (¡guen , fin temer de agráuiar 
los vnos, ò los otros Santuarios. Porque 
{' fe mira el nombre, y grandeza,parece 
que el primer lugar auia de ocupar nuef 
tra Señora de Gracia, pues la gracia es 
fer de la vida efpiritual, y compite 
las de los Innumerables M-artires de Ça-
j-agoça ? Nueftra Señora de los Báñales, 
tiene antigüedades eftrañas, nueftra Se-
ñora de Magallon,del Mote Santo,nuef-
tra Señora del Oliuar jtuieftra Señora deí 
Pueyo, tienen fu razones de pretenficn, 
fundadas en fusceleftialeSjdiuinas.y mi-
lagrofas apariciones. Donde daremos? 
donde nos acogeremos? a la rnifma Vi r -
gen,para que nos guie,y eníeñe, y fin a-
tender a las razones dichas:pues todo es. 
I i ferui-
loo Lib. L DelasHiftoriasde Aragon, 
icruicio del Señor, y gloria de fu madre, roña, y guirnalda a aquel fanro monte, 
guiaremos por el camino, y por la hifto- A Hizofe en efte paííeo eí año 1614. vn 
Via , que mas a propofito del tiempo , ò 
del lugar donde nos hallaremos, ò de al-
¿una otra circunftancia fe ofreciere. Y 
porque en el tiempo ̂ en que vamos, y 
en el Arcobifpado de Çaragoça,nos vie-
ne bien tratar del diuino Santuario de 
Via Crucis , como lo fuelen hazer Sos 
Terceroles, de los mas famofos , y vifto. 
fos dtfte Rcyno. 
PaíTean poralli losRelígiofos, tan fe. 
guros, y cerrados, como en fus celdas,^ 
tan defcubiertala cílrechura de la tier* 
nseftra Señora de Monlora, porque fue ra.y la grandeza del Cielo , que pueden 
íti fundación el año mil y quinientos,y el echar de Yer}como cfpirituales Adrólo-
miínio del nacimiento del inuencible gos, que todo lo de acá es vnfolo punto, 
Emperador Carlos Quinto (cuyos tiem- y lo de allá infinidad de efpacios cele-
pos principalmente deícriuimos) fera ia g ftiales. Somos los hombres dedos mi-
primera vifua.y citación a la Virgen del ñeras , Us vnos como Geómetras ,que 
ia «irado Templo de Monlora. 
El fan to Conuento de nueítra Seño-
ra de Monlora.fue fundación de Miguel 
Torrero, hombre principal, y rico natu-
raljò defccndiente de la villa de Luna, y 
ciudadano de Çaragoça ,en el año mil y 
quinientos: como parece por la Bulla de 
nueftro muy fanto Padre Alexadro Sex-
to, daáa en Romacííe miímo áñoen i8¿ 
deMarço,en que le concede, y dalicen 
teniendo ctiydado de la medida de la 
t i erra,de fu longitud, y anchura laconíi-
deran,como efpaeiofa, y grande^y los o. 
tros pueftos en la contemplación dé la 
grandeza délos Orbes celeftiales, que 
ia coníideraa,como vn folo punto, y cen-
tro de aquellos inmenfos Orbes, y circu 
losjde Cielos. Y íi bien los primer^^ba 
expreíTa figura de los mundanas, los fe-
gundos lo ion de la gente cfpiritual, fan-
cia funde aquel fagrado Conuento de Pa Q tá ,y reli'giofa,que íiempre confidera las 
dres ííraneifeos. No fe fabe íi antes de la grandezas de la vida efpiritual, defefti-
fundación auia hermica de liaVirgen(que 
feria bien pofsible que huuiefle algún 
Santuarioantiguo,y pequeño) pero def-
píUfiS acia , es de las mas denotas, y apaci-
bles eaías.queay en toda Efpaña, por fer 
el puefto admirable para exercicio de la 
vida efpiritual, ylosReligiofosFrancif-
cos RecoletoSjde grande y notable vida, 
y penitencia : que no fe que tiene aquel 
lugar, que fenfiblemente fe conocen in-
mando las de la t ierra; como cofas fm 
medida indiuifibles , ò como centro, 
punto, y nada, y entre los bienes dignos 
de la capacidad del hombre. 
Es la Iglefia de nueftra Señora de Mo« 
lora harto capaz,y grande, el Altar de la 
Virge deiiotifsimo,la$ Capillas muy bue 
nas^lClauftro^eldaSíy oficinas admira-
bles, todo reprefentadeuocion, y fanti-
dad. Tiene efta fatua Cafa vna reliquia 
fluencias , y mifericordias particulares ndeuota, que es vn hueíTo.que dizende 
J^Í/™':-.1- ^ „ 11:1 . -1- : 5. '.r. ^ 4 i , ^ ^ * del Cielo, en los que allihabitan, ò viíi» 
tan aquella fanta caía. 
Eftà la Igleija en vn monte alto, y folo 
a mil y quinientos paíTos de la villa de 
Lqna,en cuya cima, no pufo la naturale-
, zamasefpacio del que aynecefsidad,pa-
ra.el edificio de la Iglefia, y Monafterio 
de numero de diez y ocho,ò veynteFray 
1 es, y para v,n paíTeo apacible,rodeado d-e 
arboles, Hermkas, y Cruzes de docien-
tos,ó trecientespaffos, queiirue de co-
San Diego, con el qual fe hazen muchos 
milagros, y mojándole en agua, para ra-
ziar con ella los ganados, ò animales en-
fermos , euran de fus enfermedades. Y 
porque nadie picnic, que es inuencion 
lo que digo, quiero poner las palabras 
del Padre Francifeo Gonzaga General 
de la Orden de San Francifeo ea el gra-
ue,yelegameChrqnicon quedella hizo-
Dize hablando defte fanto Conuento 
cap. i ó. de la ̂ cauifleia de Aragon. 
j tiempos de Car los Qüifito, 1 0 1 
In bui us Sacrário cuiufclaim Beatipatris Di- gran fauorecedor de aquella fanra cafa, 
¿act Minortu os afkrnatur, qaod¡i aqua per- y lomifmo han hecho fus dcí'ccndicnccs, 
fmdatur%ô°armenia refpergicontigerit à qua en otras muchas obras pias , y fancas: co-
uisinfírmitatè libermitur. Qua etiam de caufa -
pajkribus locus cdeber rimus ejl. 
Eftando cfcriuiendo efto, me vino a 
la memoria el lugar delas reuelaciones 
de San luán capiculo duodecimo del A-
pocalipíis, que en alguna manera pare-
ce defcriuir efte Santuario, donde dize; 
mo en la reedificación de laíanta Capi« 
Ha dé nueftra Sen ora del Pilara fu tiem-
po diré mas adelante. 
En el año mil quinientos y fctenra j 
ocho , vna muger denota defte Samua-
rio,y de h religion,y íantidad délos Re-
coletos de aquel conuenco , íabiendo fu 
EtapertumejlTemplum Dei incóelo, O* vifa • necefsidad fer grande ( como general en 
tfi arca Tejlamenti in Templo eim, quepa- „ todo el Reyao en aquella ocaíion) fubio 
rece hablar de lafundacion de nueílra alGonuenco con algunos panes, ydef-* 
Señora de Monlora: porque muchas;vé pues de auerlos dadojy encomeadadofe 
zes los montes altos , fon fignificados con feruorofas oraciones a la Virgen, 
por el ncbrede Cielo,y en eí tcmonte fe boluiendoa fu cafa halló al marido , que 
aíTentò ladeuotifsima Imagen de la Vir-
gen »q fe dize con gran propiedad, arca 
del TeftamentOi Y profiguiendo San 
luán. Et jfignummagnum aparmtin Coelo mu 
Uerami&a fole% & Luna fub pedibus eim , & 
in capite eius corona Jlcüarum duodecim , in 
vatero habcns, clamabatpariuriens¡¿y c-ru-
Ja aguardaua , íüiiendo que venia de 
M onlora con arTh»© de matarle. Y echa-
do manoavn puñal que cenia, íi bien 
porfió con gran fuerca dos , ó tres vezes 
atrauefarle el cuerpo , jamas le hizo da-
ño, ni en la ropa. Antes bien falcándole 
Jas fuerças en el braço , fe le cayó el pu-
áatur j vt pari at, &c. Y cierto eSjque en Q nal de las manos,con que conoció fu cul 
aquel monte apareció vno , y muchos pa , y pecado : y dealli adelantefue gran 
feñales de rara íantidad , y de almas ve 
ílidas del Sol de jufticia con la gracia del 
EfpirituSancto, que tienen la Luna,y 
y todas las cofas de la tierra baxo los 
fies, y conciben grandes deíTcos de fer-
uir aDios,por los quales dan vozes,y caf-
tiga fus cuerpos GÕ ayunos, y pea i tecias 
para feruirle. Si bien podemos entender 
que la muger vellida del Sol, es el San-
tuario de Monlora, en cuyas faldas efta 
bienhechor de los Frayles, y cobro el 
concepto de la Santa muger, como fu 
fantidad.y buenas obras merecian.Efcri-
ueio el Padre Francifco Gonzaga en el 
lugar citado. De la villa de Luna , y de 
Erla, y de ocras que eftan vezinasa efta 
fan ta Cafa, fe proueccon abundancia eí 
Monafterío de nueftra Señora, con que 
es tan abundance delas cofasneceílàrias 
a la pobreza Apoftolica,que con grah r i -
fauadala antigua,y principal Villa deLu n gol allifeprofeíTa, y tan frequentada de 
na, dando eíle fentido , y el primero ai gentes,que van-a vificarle como aya algu 
lugar del Apocalypíi del gloriofo San 
luán: pues en eftos,.y otros femejan-
tes losSantos Dodores aplican la Eícri-
íura-.para bien de las almas,y edificacioQ 
délos pueblos. ; , ! 
Pero boluiendo a mi hiftoria,de la 
qual me (acó la deuocion de la Sagrada. 
Virgen de Monlora ( y fujetando lo d i -
cho}y quanto en mi vida dixerea la cor-
rediondela fan ta madre Igleíia.) Digo 
que Miguel Torrcro,mientras viuio fue 
na otra cafa de dèuocion en todo el Rey-
no. Eftgs verfos ofieci a la Virgen de 
tyíonlora,que porque en breues pala-
bras declaran fu hiftoria,y por fer fru-
to de mi pobre caudal, los quife poner 
aqui. 
, Luna pedes ¡dorfum ErUjenetque cacumin» 
Montii 
Mmlorcs 'virgo •> mater & ipfa Dei. 
Franc ifci proles tempium cujlodit^ omat 
Sermo?}Ctexewplottr,oríbus jngcmt, 
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€ A P. 'XXX. Fundâcion del Conuento de San - luego 'lo defpidieiTe. ,El mayordomo di. 
Chriñouai de A/partir , del Comento de A xo lavcrdaci,(]ue noauia vocado de pan 
llierufdem, y del de ¡anta Cam- 'en todcrel Palacio , y que por cíio auia 
lina de Çaragoça* dicho al Religiofo fe detuuieíTe. El fe-
ñor le rep]ico>qtfe dieílcal Fraylc quan-
Lmifmo año de mil y qui ro huuie/Iepor entonces /y aunque lele 
nientos, en que fe fundo dixo dos.ó tres vezes, q era imponible, 
el Monaílcrio de nnef- pues no lo auiaj viendo que íiempre iof. 
tra Señora de Monlora, taua don Francifco, que miraíícu lo que 
íe fundo también el de- auia fin deXaí Alazena,o ílepoíle donde 
notifsimo Conuento dé folia eílar el pan^ que no fe eftudriñaflc: 
fan Chriftoual de Aiparcir } de Frayles „ huuòdèyr el Mayordomo àmitàUo.y 
Francifcos Recoletos. Ella cafa fue anti-'15 Tucèdioíòloque no cfperaua,qüe hallo 
unamente Her mita de San Chriftouol, y 'todos los repoftes llenos de pan cocido, 
cafa derecreacionde los Fra vles Fran- venciendo Ja fe deí 'Señor, y cofiaozade 
ciíeos Clauftrales de Calatayud : hafta q JosReligiofoslàddcoiiíiànzaíielMayor 
con gran cuydado,y trabajo de vri Santo domo, y nécefsidaá dé aquella terrible 
y religiofo Frayíe Obferuante,que fe dé ©ccafion. Tomòfe el milagro por acfo,y 
2ia Fray Iñigo* o Ignacio llego a la per- muchos teftigos.y de alli adelantefedio 
fection de CJonuento, que tiene : íi bieii abundante limofna a aquellos Tatitos Re-
defpues de la primera fundación fe ha coletos.Óuráláfamadefteiüfignemila-
mejorado mucho.Difta el Conuento del gro,y dürárá "para iliüchoS íígloS, porfa 
lugar 'die Alpaçtir cafi media legua, y eftà grandczàjy certeza,y lò eferihe elPadre 
en vnMoñte apazible, y ameno. Fue en ^Francifco tjõn*èà;ga,General delaOrdé 
fus principios de Frayles de la Obfe'rüan ^ de San Fràneifco-jhàblàndo de los Moca 
cia.y aunque ahora es de los imfmos(por fterios defta Prouíhcia capit.i^i 
íer íugar tan aparejado para gente re t í ' Pocos tiempos antes defto,quefuecl 
radadela conuerfacion del mundo) ha anodemilquatrocientoshouentayfeys 
querido la Protaincia fuefle habitación fe fundo elMonâfterio de Hierufalem 
<leRecoIetos,donde pudieífen con mas de Çaragoça ,qUe efta àlas eípâldâs del 
qnietud^yfofsiegoferuirâDios, Holpital General de nüettra feoorade 
Han fauorecido los fenorès de Rida, Gracia. Dio licencia pârâ qòefe fnndaf-
con gran cuydado, y charidad efte Con- fe lafantidad delPapâ Alexandro VI.ea 
viento , y fucediendo vn añode muchas j8.de luniodeàqtiel áno.No porque mu 
nieües , que los Frayles no podían fa- cho antes no hüuieíTeyavn pequeñoMo 
Jir del Conuento a bufear limofnas ,pará _ naíterio de Terceroles: pero por fer a* 
fuftentarfe,vno d el los con muy gr.ln d i - D quellò Cofa de poco momento, fe ampa« 
íieultad^ trabajo vino al lugar j fuplico ro del don luán Coloma Secfetârio del 
en cafa del íeñor, le diéflen Umofna,en Rey CatholicOipârâ ha^érlé de Mojas, 
tiempo, que no auia pã cozído en cafa,y Hizo el Secretario la íglefia.caía^yCo 
afsi huuo de y* el Fraylecõ el Mayordo üenío mas càpaZíy granclfe,que antes ef' 
mo.que les traSceíTen del horno* para líe tau3,y lo reedifico,y pufo en muy bueoa 
«arle corriendo al Conueiito.En efto v i - formarparáqueeftuuieíTen en él Monjas 
no don Francifco dé Luna feñof de Ri - delá primera Régia de fanta Clara ,señ 
cía, y preguntando al Fravle lacaufapof donde han viuidodéfpues acá con gran 
JaqualellauaaguardandojtnaiidoalMa- religion.y e)cempío,y ha anido períonas 
yordomo ,1c ^ielfe la limoína q huuief- de rara fantidadjy virtud. Por cuva fan^ 
^en meneítapara comer los Frayles, y q fe han elegido Religiofas deftc fanw 
Coflr 
y tiempos de Garlos Quinto. lõj 
Conuentc^parainftmjyr y fundar otros. , muy enceríado efta le cómc lâ polilla > f 
Tiene vna Reliquia nluy buena de la ü le íacan al ayrc fe conferüa. Noíbtros 
Cruz de Chrifto nuellro Señor, y otras encerrados viüiímes paraDios,y enDioài 
de muchos Santos, guardadas, y puertas y en Faliendo a los ayrcs del mündo , y 
en ricos Relicários, y laslocaiias , yirtr- enfrafcandonos en conuerfacÍones>V ne* 
namentos dela Igleíiajy otras cofas del gocios regIares-,nos perdemos, 
culto piüino.puíicia , y Religion deftas Digo boluiendo ala narración del ¿014* 
fantas feñoras5íena cola proiiXâel eferi- uentodeSantã Catalina.cjUe entebdiert-
biríasdlemiçome a los autores i cjüe de- do bien locjüe vártiosdiziédo delencef-, 
Jlashâh eferito de propoíitOi como fon íataienco^y clàufurâ la hánguardado fus 
Go^ag3,Murillo,y otrosí íleligiofas inuiolable .de i'uertequeha 
También es de Monjas de fantci Cía- anido innumerables de grade eXernploy 
fa el Monafterio de íântâ Catalina deÇa ^ y fantidad, y que murieron con gran pre 
xagóqa,no muy le$íos del de Hierufalé: " dicamehtQjy opinion de perfonásfantas. 
pero fin comparáciott más ántiguo.-porq keí iere t¡ padre Goncoga) queSoir Ma-
íc fundo viuieúdò la gloriofa jaiara Cia- daltína Mâgalona fue muy dada a la con-
ra,con licencia del Papa Gregório I X . tempíacion, y detiocion, y por ello muy 
el aña mil docientos treynta 'y çinòo, $u perfeguida dc losdemonios,queSor Mà 
fundadora fue vna müger mtiy Xicà , y ria Lopeiz de Viel i t t iuodon dé Profe-
priircipa!,quefellamòdôimHermifenda ciaySor MariaLoricin^ deiíicrèybleca-
de lasCellaSja quien el Padre Gonzagà ridad)filencio,y abftinéhciaiy Sor Ánge-
porerror de imprefsi»n llama Hermií'en la deVeruete,fue digna dè ver â Chrifto 
íkàSilis.DefpuesamplificG efte Mona- iiueftroRed'emptoreh lahoília,¡en for-
fterio el Rey dóníayme j,y le adorno, y ma déniñó delicadifsimo ,y hermoíifsi-
pttfo en mejor tra¿ái y con mas efpacio q ^ mo , y que fin èílas a anido otras inuchaS 
cftuuo en fus prmcipioSw En los qtialeS Rcligiofas defantidad in/igne , de raro 
auiendo ydodos ReiigiofaS én fü nom- exemp/ojy religion. 
hrCyy del G'oñ'uéntoa la Ciudad dé Afis Tienen eftàs Señoras la íglefia muy 
en Italia, ap id i í lá bendición dé fanta grande, y tnüy buena, bien aderezáda, y 
Clara, no quifo verías j ó porquefiendo rica de ornamentos, y jocáliaS. Y tie-
mugeres auian querido caminar tan le- hen las cabeças de Santa Conftància > y 
xos,ò porque(fegu algunos eícriiteU) Uü la de Santa Catalina > dos dé lás Onze 
guardauan con tanto cuydado la pobré- toil Virgines.Tienen reliqttiade la Cruz 
za->Como la gloriofa fanta la áuia inf t i - . del Señor, y de vna efpinadèíu Cprb* 
tuydo*. Gomo quiera que ello ftiefle > lá há^íúdo en riiüy büénos,y viííofpsj-eiica-
faotaVirgéft nó quifo verlas,y luego toa-, rios. Y otraí mUchas > 'con vna Imagen 
dò que fe boluieíTen a fu cõuento,y guar D depiédràde la Virge« farrrífsimaj que la 
daffeninuiolablémefiteÍàclàufura»y en- tienen en jel Clauftro , que ha obrado 
cerramienco > que auia cííàblecido fu muchos y mujr grandes milagros. Çan-
prirtier inftituto. tahfeen efte íanto Conuento los diul* 
Noerco^que ay mayor dano én íaárê^ fios oficios con mucha folemnidad } f 
Ugiônei •{ a. cafo lo ay, çorq yonoeí-éo mufrea : pofqúé ay vazes efeogi. 
que lo aya)que el que fe íigue de no guaí das,y períonas muy diedras 
darclaufura,y enCerrâraiento.Parecema en rodo genero de Can-
que la religion pueftâ entre fef lares, ts £onà,y deinftrumei^ 
como el pefeado fuera el agüádino dc i i - tos muficos. 
mosque es como el que yaeftàfobrelàS (•?.) 
brafas. Alrcues fo;nos del paño , queil 
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C AP.XXXI.DelaIgkfiay fmtumode me> bles,q.ue hazen deleycofo ci viaje, yali-
flra Señora ds Herrera enla Comunidad de r.-.-UnU ^rrrnr ' tn*^** 
'Daroca -.ju antigüedad, aparición, filio, 
frequência,y concurfo dg gentes-y 
algunos Milagros. 
L lugar de Herrera, prin-
cipal Aldea de las de la 
Comunidad de Daroca, 
es población de dociecas 
y cincucca cafas, en la fal-
da de vna Sierra, y en vft 
uian.y con fu el an la pe eg inación jque 
ha de ferforcoí'amente íubiendo diftan. 
cia de vna legaa .Ef tàeníoa í t» delaSier 
ra,y al remate del la de donde í"c vecn los 
Montes Pireneos,la tierra de Çaragoça, 
nueftra Señora de la Sierra de Vilíaroya, 
y por todas partes al derredor muy lar-
gos efpaeios, y diftancias de tierras del 
lleyno de Aragon3Cataluña, y Nauarra^ 
íi quiera los Pyrin eos deites trcsReynw. 
Eslaíglefiamuy buena, y ai fin deilael 
Valle,qae haze vn pequero rio , que di- g retablo de la Vig gen,en que eña la Jms. 
uide el logar,por eftar edifícalo en las gen de bulto ,harto grande con fuhijo 
dos ribcras.El Arroyo no cerré íiépre,y benditifsioio en los brazos.Ocupa lafán 
con todoeílb en los p0zos,y eftanques q ta Imagen el medio del Altar,y lo deiBâj 
tiene, cria fabrofos peeecííios. Toda la ocupan figuras de Santos curiofamente 
tierra y termino de Herrera,es aípero ,y pintados.Lo alto es boueda.el rematcác, 
pedregofo.-pero frutifero» fertil,y abun- la Capillarexado.Eftaadornado todo de 
date de las cofas neceííarias a Ja vida hu- centementejy la Virgen con Mantoscu. 
manare pa, vino, carnes, miel, iegübres, 
quefo,ylañaren gran capia.Lapôbíaciòn 
eftaen buena forma.y ib Iglefiainüoca-
ílofos,y curiòfos,fiempre vertida- Tiene 
la Capilla quatro lamparas, y quapdafe 
celebran los diuinos Oficios otras m.". 
ciotfide San lüan Báptifta,es muy buena, ç chas luces.Ay fin eíla Capilla en i o de* 
y ÍSñala fortaleza,y antigüedad. Eftabié mas de laHermita tres otras,dc S. Aoti3,j 
aderezada de ornamentóSjCapillas, joca- de Santa Lucia,y vn Chriíto muy deuo» 
lias, y otros aderezos del culto Ditiino. 
Tiene fin la Iglcfia principal,©tra denue 
ilra Señora, que llaman de la Cuefta, de 
ta«ta antigüedad, que fe cree tener la 
jmiÜTsaque el lugar de Herrera, y queíe 
fundo defde fus principios. 
Enlósanos que vamos defcriuieud» 
del Reyno de Aragon,fue la fagrada apa 
ricion de la imagen de nueftra Señora,q 
dizen de Herrerajque co fus principios 
to.Los Capellanes que ííempre aílílefoa 
dos,y la géte y cafa de íeruicio paraheí" 
pedar los fieles que alliacuden , los que 
fon menefter, y afsi la cafa de hofpedajé 
es capaz,y muy grande,y con mas detri» 
ta camas para los hueípedes, y petegri-
nos.Suftenta Ja cafa el lugar de Herrera, 
y las limofaasdela Comunidad de Da-
roca, infigne en la liberalidad , y miferi-
G0rdia,conquebafta para dará comerá 
fellamòdelaw-xerrajpor cl afsienta, y & quantos alli llegan(que fon muchos)doí 
fit ib,que tiene en vn Monte , b Sierra " r ' - 3-~ 
muyalta,de donde fedefeubre cali todo 
eñe Reyno.Es vn famofifsimo Sanclua-
riOjapartado vna grade legua del lugar, 
visn a afpera,y enrifeada-.íi bien el traba-
jo , y cuydado ,y la gran deuocion dela 
Virgen,1c ha hecho frequente, y apto a 
la carretería: para que con mayores co-
modidades puedan acudir al là los fieles, 
y vifitar aquel Santo Templo. Demas q 
o tres dias,fin que lo paguen, a masde q 
la cafa tiene gan ado,y caudal para ayuda 
de los grandesgaítos. 
La caufa porque fe fundo eíle Saotua-
ríe, fue el auerfe aparecido la Virgen* 
vn Carbonero,que en aquel lügar don-
de ahora efta la Iglcfia cortauaiena,p** 
ra hazer carbon,y dando razón a los dsl: 
lugar,licuaron allá lalmagen,y la puí¡c* 
ró en la cafa de nueftra Señora de la Cue 
todo el camino vientre arboledasapazi- fta (quç auemos dicho) y boluiendofe la 
y tiempos de Garlos Quinto* J O y 
Imagen al lugar donde primero fue ha- . bran el Retor y Turados de Herrera, co 
lladajrefoluieron hazer la Igleí iadoqde mo pacrone&jdos Procuradores cadaañi 
ahora efta-.porque la fanca imagen no fe 
lcsfLicíre,y perdieflen tan gran cheforojy 
jniféricordia.Defto no he hallado yo ef-
criturajni autor antiguo,finóla relación 
de tres perfonas granes»que codas ellas 
concordaron en efto, y lo- firmaron $ que 
fueron el Licenciado Pedro Blafco PJe-
baso de. Vadenas:ei Do¿tor luán Nauar-
ro^eftor ée Herréra:y Gregorio Pardo 
hidalgo principal t.y Familiar del Santo 
el vn»}que tenga cuenta de Ja labranza, 
y gaftos,y el otro de los ganados,y paáo-
reSjCon que todo fe llena con muy gran 
conciertOjy orden. A y fundada vna Co-
fadriajCon titulo de nueftra Señora de te 
Sierra,queami parecer es de las masnu-
merofas yilluftres de Efpaña:pues en vn 
deíierto como aquel, el quarto Domin-
go de Agofto, fiefta principal > y ajunta-
mientodelaGofadria acuden a laHer-
Ofieio i que viue en aquella villa. Y aun- micamasdemil Cofadres> y comeaquel 
que ellos no añidieron mas y fino dezir,. ® dia^y clüguiente juntos en vna fala tan 
que era antigua tradición de aqueí lugar e í p a e t o ^ q u e n o feembarazanjnidefcõ-
y tierra (me parece) fe infiere fu certeza ciertaOi y efteaño i6z i . han fido 884. de 
hiftorica,con ia pintura dé vn retablo aii mefo/m lagête dcíèruicio. Efia hermã-
tiguo^dela Hermita3donde eftaua pinta dad tiene fus leyes, yeftatutos muy fan-
do el Carbonero:y por tener el Lugar de 
Herrera otra Herxnita antigua,y bue-
nâ de riueílra Señora, de muchos años 
antesjV que fino fuera con muy grande, 
yforçofaocafionjno fundara otra tan le-
xos,ycon tanta cofta y fumptuoíidad co-
mola fundó en la Sierra 
tos,con que acuden aí feruicio de la Vir-
gen a los fufragios de ios difuntos ¿y a 
otras obras pias con gran puntualidad> y 
certeza. El Prior que fietnpre es Saéer-
dote.eílà obligado en fu año acudir to-
das las Feftiuidades de la Virgen ja eíle 
fanto Templojcn donde fe ganan en to-
— , J - - - , — - ^ 
Su antigüedad, creen algunos, que es ^ das ellas, lubileos è índulgencias muy 
doeientos,o trecientos años:pero enga-
nanfe,quela Igíeíia antigua,es nueltra 
Seãora dela Cueíla , y la de la Sierra fe 
fundó , y edificó el año mil quinientos, 
y qiutro,como confia de la licencia que 
el Arçobifpo don Alonfo de Arágon có-
cediú ajos del fugar de Herrera , para q 
la edificaísé en j7.de Abri l de aquel año, 
y loaduirtioel Maeílro Efpes Racione-
rodííftafanta IglefiajCn fu hiftoria l ib .4 . 
foi..7^4.pag. 1.donde dize. 
grandesyconcedidas por los Sumos Pon-
tífices. 
Milagros en efta fantaCafa fe ha obra 
do muchos: aunque por la poca curiofi-
dad fe hat* eferito muy pocos. Pero pare-
cen en las prefentallas de figuras de ce-
ra, de muíetas,y otras infignias dclloSjq 
ay en la Iglefia,y por no canfar alosie¿lo 
rcs.eontare folo vno,que fue notable. 
Ya d ixècomo fiépre viuen en Ja Her 
rnita y cafa, dos Capel lanes y y ha auid» 
Losddiugar de Herrera del Arciprejlado ^ alguno dellos^ue han tenido fama y opi 
de Darocs.por lagrandeuociondela Virgen-pi nion de muy virtuofos,y exemplares. El 
'•eron al Arçobijpo don Alonfo Jicenciapamfit 
bricarle vna Hermita altar,y retablo en vn 
Monte de fu terminólo la inmcaciondenuejlrA 
Señor&. de la Sierra^ imttacion(jegunpiamen-
tefe puede creer) de nuejlra Señora dé la Sierra 
del lugar de Villaroya^e la Comunidad de Ca-
ktayud, &e. Eíto dize Efpes en el Jugar 
citado-. 
-Para el gauierno defta fanta cafa,nom^ 
primero fue MoíTen luán Arcayne, nata 
ral de B!efa,que firuioa la Virgé mas de 
veyntcaños:y otro que le íucedío Jíama 
do MoíTen Paefa natural de Azuara}el 
qual,aunq líegó de edad de fefenta años 
a feruir ala Virgen,viuio trcyntaenfer-
uicio deaqu«l íantuar io^ murió de edad 
de nouenta, y fe mandó enterrar ena» 
quella fanta íglefia^exadole fu hazieda. 
Ea 
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En tiempo de Moden luán Arcayne, 
vino a lafanta Hermita vn mal hombre, 
con animo de robar ias joyas de Ia Virgê, 
v lo cjuemas de fu Templo pudieíTe lle-
uaríe.HizoJo afsi el dcíuencurado, y ca-
minafsdo con fu hurto, jamas pudo paffar 
de Ia Cniz, que eftà a veynte paffbs de la 
puerta de la Hermita : fi bien lo porfio 
vna,y muchas vezès, deteniéndole la vir 
tud del cicio,que nopaíTaíTe adelate: co-
mo a fanta Maria Egipciaca, quando llç-
nade pecaclosjntentò muchas vezes en-
trar en el fanto Templo de Hierufalem, 
CAP. X X X I L Oeajion ,y matims delafm-
dación dd Real Conumto de Santa Engracia¿t 
Çaragoca. Principios de la Religion de S. GÍ« 
mimo en E/pana , varones ttlujlres deh, 
Dcfcripcion de la Iglcfia principa^ 
y Conumto , y otras muchas 
cofas. 
N los años de mil trecien-
tos y ciucueata, viuian 
en Efpaña muchos hcr. 
mitaños fantos,)? deg% 
de exemplo>por losfíty 
que no ie fue permitido poder paflàr â  """" . nos de Aragon>y íu Cor» 
delante, hafta que llorando fus culpas, na , y fenaladamente en el de Valencia, 
íuplicò a la Virgen falieíTe fiadora de fu junto Denia3dbnde fe dize el cabo Mar-
•enmienda,y penitencia, con que la diui- tin,y no lexos db Aleira, donde fe dexia 
«a-virtud,y Angel que jadeteniaje fran- el valle de Mirallcs.quefignifica el valle 
queò la puerca, y licenció la entrada del de las marauillas, y aora eftà fundador 
Templo , y ella corregida , y fauorecida clyej famofo Conuento de S. Geronimo 
del Cielo , hizo muchos años penitencia de la Murta. Fueron eftbs tenidos pot 
de fus culpa», y fue muy grande Sanca, muy grandesfieruo^dé Dios,y lial>i|;2uí 
Afsi eñe hombre reconociendo fu culpa encueuas, qué hafta hoy fe llaman \y 
lloró amargamente,y confefsò con tales, Cueuás fantas, y en hermitas hechascú 
y tan grandes vozes, que le oyan todos ^ concauos de peñas, cuyos veftigiosauá 
jos que eftauan en aquella fanta Hermi- parecen. Hizieron eftos folitanos muy 
gran prouecho en los coraçones de m. 
chas períbnas;y afsi los del cabo Mareie, 
coreo los de Miralles, vinieron a niulti-
plicarfe hafta 24. doze en cada parte,« 
donde auia Sacerdotes,y perfonas demii 
cha erudición jV letras ,que p©rferutri 
Dios fe auian acogido a ías foledades,y 
renunciado el mundo. Y en losmifmos 
ta ,y cafa¿ y defpues de auer reftituydo el 
hurto, y llorado fus pecados , compun-
gido,enmcndado3y denoto de la Virgen, 
que fueinterceíTora ,para que felequi-
taffe el inujfible eíloruo , y embaraço, 
que no le dexaua paflar adelante, fe fue 
ç p n p a z , y fofsiego a fu cafa, y pueblo. 
Del buen Carbonero3y de las miíericor-
dias , que Dios haze a los humildes íin dias^nCaftilla^yPortugahdefpercòDios 
aceptación de perfonas , hizè eftos ver- el coraçon de otros, que viuian enlamif 
fos, y los pusè aqui como en fu lugar, y D ma forma^ con el mifmo nobre de hef 
afsiento. Dizen, mitaños de S.Geronimo, que ftíçron pee 
fonas muy feñaladas en Santidad» y Pm" 
deocia. Y yaque deftos Reynos huuief-
fen pallado algunos a aquellos,© de aque 
lios a eftos,y por eííb imitaflen los vno$a 
JosotroSjó ya que el padrede jVíi^e"C0' 
dias en vn mifmo tiempo huuiefle quefi. 
do darles efpiritu femejaate,ô mododc 
viuir,y de vn mifmo efpiritu, y inftituto-
Eftaua en Italia Tomas Succo,dequie 
hazeínencionS.An tonino a.p.tit«22.c-t< 
Vir bonus, i r reftus, Carhmum puluere 
tinftus, 
Regimm viditc&li Chrijiiqueparentem. 
Nàm Deus omnipotesperfonas dejpicit. Atq, 
Garda petit mentes habitare, peffiora 
y tiempos de Carlos Quinto. 107 
$.é,'el qual era natural de Sena, y hermí- Religionjy foííego. Dioles cambie facul» 
taño fanclifsimo , por quien obro Dios tad, pafàq luego fundaflen quatro M o -
ipuçhos milagros, y tenia algunos difci- nafterk)s(por la i-elâció que auian hecho 
puÍQS,q le oyeron dezirvna vez,q defcê- a fu Santidad, queauia deftos hermita-
díaen Éfpañael Efpiritu Satoa lafunda- ños)en el Reyno de Aragon,y Valencia, 
don de vna nueuaReligion. Y como lúe mas de quarenta. Eftos boluieron Conte 
go el Santo Varón murió , fus difcipulos tos a Efpañajy eran layme luán luañez, 
infpirados por Dios caminaron para Ef- que fue el primero y caudillo deftos fan-
pañajy por'íbs grandes virtudes, y rara tos Hermitaños, Francifco Maçanet, y 
íantid^dfueron rnuy bien recebidos de layme Dolentori ; los quales llegadosa 
Jos otros hermitaños, que con la profe- Denià5y al cabo Martin donde auian he-
cía y buenos exemplos deftos, fe anima- cho fu vida heremitica: fundaron fu pri-
ron,y comentaron a cartearfe con los de g mer Canuento,y fegundojdel Orden de 
Toledo,y Portugal, aduirtíendofe de los fan GeronimOjCl mifmo anode miltre* 
gouiernoSjV reglas con quelosvnos y los cientos fetcnta y quatro,en que fe fundó 
otros viuian.PeropareciendoIes que era 
mejor viuir en regla osonaftica, juntarõ 
fe en la hermita de fap Bartholome de 
Lupianaen el Reyno de Toledo,v embia 
fon a fuplicar al Sumo Pontifice Grego-
rio X I . les confírmale regla ,y modo de 
?it;ir,con titulo de hermitaños de San 
Geronimo. Fueron paradlo Fray Pedro 
íàn Bartholome de Lupiana.Dioles el íi-
tio,y renta para aquella fundación Don 
Alonfo de Aragon Conde de Ribagor-
ça,y Denia.y fundáronle juto cabo Mar 
tin,a las efpaldas del monte Mongon, en 
donde eftuuieron doze años.Pero ííntic 
do el demonio la guerra q aquellos fan-
tos le hazian,caufoíela el muy grande co 
Eèmandez de Guadalajara,y Fray Gero Q vnas fuftasdeMorosde Bugia, queco 
niiüo R.amon;los quales en llegando de- giendolos defapercebidos, taquearon el 
laore fu Santidad alcanzaron quanto le 
pidieron. Porque dias anees auia prophe 
tizado fanta Brigida, y dicho al Papa , q 
vendria eftosReiigiofos a pidir cõfirma-
clon de fu Regla,con el titulo de Gero-
cÍrnos,y con el craje,y hábitos mifmos q 
ala Corte Romana llegaron. Aprouò el 
Papa efta Religionco,n grã foíemnidad» 
y dioles algunas Gonflicuciones de los 
hermitaños de San Aguftin,y auiedo he-
cho profeísion en fus manos ios dos Re-
Monafteriojlleuando nueue de aquellos 
íantos Captiuos,y dando martyrio al fan 
to Prior Fray layme luán luañez , porq 
con grande feruor les predicaua la Fè de 
lefu Chrifto. Queriendo Nueftro Señor 
que cite fanto, que auia fido el primer 
hermitano,queauia viuido en aquellas 
foledades,-y el primero y mas feñalado 
caudillo de aquellas celeftialeSjy angélif 
cas efqoadras defolitarios, fueílè ei pri-
mer Prior deí Monafterio , y el primer 
hgiofos ,boIuieron bien defpachados a D martyr de fu Religion. Fuero refeatados 
Ejpaña,y con la eomifsion que trahían 
recjhieron ía profeísiõ los demás herma 
nos en San Bartholome de Lupiana , en 
donde fue el primer Monafterio que le-
vantaron. - , " j 
Los de Valencia tuuieron el mifmo 
penfamien ta,y acudieron al Papa,y reca-
haronJo mifmo que los otros,y les dio la 
milinaRegla, y confirmó,mandándoles 
vivos con los de Caftilla,y Portu-
gal.-para q viuieíTenco mayor autoridad. 
los Frayí es con gran diligencia, y prefte-
za,y bueltosaEfpaña.crasladados a otro 
Conuento , queeftuuieíTe en lugar mas 
feguro a vna legua de Gandia, en la cafa 
de Campo del Duque don Aionfo de A-
ragon, quefedezia Gotalba , en donde 
deípues acà viuen,y esvnode los famo-
fos Monafterios defta Orden. 
Deifte tuuo origen el de fan Geroni-
mo de Murta,o del Valle de M iralles, el 
año 1376.porq aunque defde el año 1357. 
era 
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rra ya de ios hermicaños el Valle por do- Ha tenido la Religion de San Gcfo. 
nación de vn cauallero de Alzira que fe A ni ra o grandes fan eos, y fieruos de Dios, 
dezta Arnau Serra : pero como no auian de los quales cftan llenas Jas hiftoriaj.Y : 
confirmado íti regla, acudieron a los del délos primeros Fray Vafeo Portugués J 
Cabo Marring recibieron laque tenían, envida y muertehizo muchosmilagroj,' j 
y fu habito y profeísion , y fundaron fu Don Alonfo Pecha Obifpo de íacn^ue { 
Monafterio,que dixcron fan Geronym» renuncio fu Obiípado p or hazerfe Fray-
de-la Marcador los muchos arrayanes q le Geronimo. Dos de vn mifmo nõbrc, 
alii ay 5 que en lengua Valenciana fe dizé llamados Fray Pedro Fernandez^ el fia 
murtas. to Fray Hernando de Talauera primer 
Del mifmo Conuento deDenia falie- Arçobifpo de Granada,Vicente Martin, 
ron los Religiofos que fundaron el Mo- Gonzalo de O caña,Juan del Corral.Pe- i 
nafterio de ian Geronimo de Cordoua, dro de Valladolid,Gonzalo delllcfcas^ 
de fan Geronimo de Bechleem de Bar- ^ defpues fue Obifpo de CordouajDiego 
celoBa5y del lleal5y celebre Monafterio de Herrera,Fracifco Domenech, layraí 
defama Engracia de Çaragoça.de quien luán Ibañez, y otros in nume rabies, por 
esmieftra hiíloria. Y ii bien de los her- quien Dios ha querido feazer grades mi 
mitaños primeros vinieron en Aragon rauillas.Delosque los hizieron hijo&de 
a!gunos(fcgun las relaciones que los Em habito de fan ta Engracia, hare yo DM-
baxadoresde los hermitanos de Denla moria mas adelante. Vendremos aora» 
hizieron al Papa)pero Monáfterio y cafa fu fundacioníque es lo que en eftelugat 
de Religion no le tuuieron baña mas de nos toca efcriuir,y poner en hiftork. 
cien años defpues, que referuó Dios fu Siempre tuuieron nueñros Reyesgd 
fundacion,como cofa tan grade para nue deuocion a las Religiones, y masa Ude 
ftros grandes Sieyes,y fantuario tan anti- fan Geronimo. Pero eíluuieron ocupâ* 
guo,y tan frequentado de los fieles,y de ^ dos en tantas guerras ,que no pudkroB 
tantos cuerpos , y fcpulturas de fantosj en los principios de ial le i igion, hazcf« 
jara tan limpios y fantos corazones, co- JesMonafteriosen eííe Reyno àe Atb 
molos délos Religiofos Gerónimos. Y gon : íl bien eií el de Valencia , y Cati-
cscofadignadeponderacioBjqueauien luna ,fe auian fundado algunos con-fo 
ciofe fuodado fan Geronimo de Gandía, licènci.a,y amparo. Pero en el año,14^ 
el año 1,88.en los primeros de Marco, al hizo voto el valerofo Rey don luán, 
cabo del año,y en treze del mifmo'mes edificarles vn Conuento en lalglefiaic 
del de 1389. por la gran mifericordia de las Santas MaíTas, o de fanta Engraciad 
Dios?y amor que tiene a eftafu Ciudad: fue laocaíÍoD,aucr eílado enfermomíi-
fueron hallados los cuerpos de los fantos chas dias,y con peligro grande de fu vi-
Innumerables,que fe dizen las famas Ma da,y cafi ciego}y trayendolcalclauocoa 
fas,los cuerpos defama EBgracia , y fus D qUC fanta Engracia fue martyrizada,yt» 
compañeros, y el del gloriofofan Lam- candóle los ojos mediante la dinina gra-
berto5deípues de aucr eílado incognitas cia,y intercefsion defta fanta Virgeí),a!-
masdefeyfcientos y fetén ta años. Que- canco falud. Luego quifo tratar con los 
riendo dar Üios primerea fu Iglcfia ios Fray les que eftauan en Capitulo Gen.fr 
€apiianes,y foldados,que auian de eftar ral defto, y lo aceptaron con gran 
en prèíidio.y guarda de aquellos celeftia miento de gracias. Pero como" aquelPíi» 
les theloras,que defcubrirlosal mundo, cipe fueran guerrero,y fele ofrecicíQ0 
que no fupiera tenerlos con aquella de- las guerras de don 'Orlos de Viana. í» 
cencía, Religion, y íàntidad^quelos Re- hijo, y las-de Cataluña > no pudo por efí; 
Mgiolüs GeronimWos tiene». tunees poner las manos en la oba, "1 
. . y tiernpos de Garlos Quirtiõí i ó î 
ejecutar fu faiact) penfamiento. Y áúh- : g t f a ã t f grandeza^cómo párá cal Santüá 
que fundó dóis Capellanías en Santa En- rio ¿ y para bbra de tal Principe conue-
gracia, para principio de lo quepeníàoá c ia .Duró la fabrica tantos anos, por fer 
hazer-.con todo eflb tnuriojan tes que pu tan mageftoía, y coftofa, que murió el 
diflTe cuplir fu voto, y dexo encargado, ReyCatholico ames ̂  pudieíTe acabarfe> 
y ordenado en fu teftamento, que el Rey y poner en toda perfecion, y dexandp e á 
Éatholico fu bijo lo cumpliefle.No pudo fu teftamento, que el inuetíciblc Carloá 
tampoco el Catholico en los principios la maadaíTe acabar. Su Magcftad como 
de fu gouierno acudir a la obra,y funda- Principe re&o, fantOj y obediente lo cu-
cion del tnonaílerio como defffeauaiptírq pilo eftando en Çaragoçá>el afio 15 t8.ee-
no le dieron Jugarlas guerras de Portu- lebrando las Cortes, qu© en el Ubro l i -
gai ,y la preteníion de la Infanta Dona guíente hiftoriaremos. jDio para ello ,y 
luanà^quedixerbnlaBeltfanejaíy luego g páralos gallos (que fegundezian oficia-
las de Granada contra los Moros. Pero les peritos eran neeeflàrios paraacabar-
cnacabando de fojnzgár aquel Rtynojel fe) diez mil ducados, amas del Priorato' 
ajío 1493. en Gortcs de Barcelona deter- de Exea con Otras mercedes, y con clloá 
minó poner por obra «1 edifício¿yembió la vitima perfección al fumptuofiísimoi 
fus cartas al General de la orden fray Gõ edificio delaIglefiaiòonuéto,Clauftros, 
çalo deToro^para que luego trataíTen de oficinas,y otras cofas,qu© hoy tiéne. Las 
tomar poflefsion dela Igleíia de las fan • Igiefias defte Santuario fon dos.y la vna 
tas Maílàs,y acudieíTen Religiofos, para fobre la otra,y entrambas de artiíiciofif-
afsiftir,y profeguir la obra. En todo efto íjma,y coftofa fabrica.La fubierrauea, cè 
isnduuo el Padre fray Baprifta Villaraguc donde eftan los fepulcros de los Santos»* 
. muy acepto a los Reyes:por auer fido íu laotraes donde fe hazen losoficiosdi-
paje antes de fer re]igiofo,y por fer muy Q uinos.y tan mageftofa.y grande,que t ic-
prudente, y cortefano ,fegun lo efcríue ne de largo dcfde la puerta hafta el reja-1 
nueííro Archjuero Efpes , en la hiftoria do d« la Capilla mayor ^y .p ies^ dcfdé 
defta fmita IglèfiaMetropoIitana.Toma- el rejado baílalas gradas del altar mayor 
ron poflefsion defte Santuario los Rcl i - 14. y medio, y de ancho tiene cincuenta-
giofos en 16. àc Março del mifmo año y cinco , que quadrados geometricaml-
i493'dia de fantaEngracia,y començan- te fon ocho mil ochocientos cincuenta 
do la obra con mucha diligencia en 6.de y cinco, poco mas, en que fe encierra lar 
Agoílí)©ftnuo la Igleíia de tai forma, y area de todo el templo.Tiene cinco Ca* 
auiéndo ya llegado veynte y quatro reli pillas en cadalado,con fusrejados,y de£-
giofos fundadores ( del monafterio de de ellos harta los altareí eátorze,ó^üín-' 
Gandia,fegun dize Èfcolano) fe dixo cã- 2e pies de efpacio,con que fe compeafat 
tado el oficio diuino en el Coro>y fe ce - j-v bien la anchura, que parecia faltar en la 
lebròia Miifa con grande foíemnidad en area del Templo rpues contándolos de 
prefencia de los Reyes Cathoiicos ,que las dos partes, vienen a íer treynt*, f 
^l'íanya vçnido a efta ciudad defdeBar- juntados con la latitud de la íglef iao-
celona. chentay cinco. Vna deftas Capillas,'€2 
PrOueyè el Rey de rentas para el fufte <le vn Cura, y doze Capellanes,antiguó 
tp.dcl- Monafterio , dándoles también Parrochia del Obifpado de laca^of do-
huertas, oliuares, y vha topre> y granja nación de Pacerno Obífpo de Çaragoça^ 
para deporte,plata, jocalias, ornamen- y defpues del de Huefca , por la vnioa 
tosjfedas, brocados, y tápicerias para el que de las Catedrales de Huefca, y laca-
ornatodeJas Çapijjasjaleares: y mandó envn Obífpo íe kixo el añ» mil y no-
^*2er la fabrica.v edificios con tanta mñ- uenta y íeys. 
7 ' & N Ôrró 
no Lib . I* De las Hittõtias de Âragotv 
Otto ay en donde fe pufo cí Chrifto mi C A P. XXXI11. Pregue ia materia ¿ / ^ 
lagrtífo.que viniendo põr el rio Güérüa, A grandezas de Santa Engracia detyragoçtu, 
por fus comerités,paròíin que tiUüíef-: mmirio delaSanta. DefcripciondelSan-
tuarioJubterranspifw muchas reli* 
quias ¡y fepulturas de 
Santos* 
ícimpedimeHCOyni mâtio viíible qlc de 
tuoieíTe en frente el Santuàfio.Y enten-
diendo fer la voluntad deDioSicj aquella 
«kuQtifsiroa Imagen eftuuieíTè a l l í , lo . 
íraxecòniy pufieroti con gran detiociotí, 
y decencia en la Iglelia iubrerranca, y 
defpúes le traíladaron a là Capilla donde 
aora eftà/para que mas fe gozaíTc.Es de-
uotifsimo en gran manera , y ha obrado 
Diasgrandes milagros» y coauerfiones g 
de pecadores con folo verle. 
JLaboueda deftá Igleíláes muy alta, y xarks. Digo que el Conuento áeSami 
admirable, el Coro de los muy buenos q Engracia,tienc tres clauftros,todos m^ 
ây en Efpaña, en conuentos deIleligio* 
fftó.Tiene dos ordenes de filias de roble 
de FlandeSjCon muchaimagineria, y fo-
Jlage demedio relieue.Es efpacÍofo,gra-, 
de, claro, viftofo, es ( por decirlo en vnà 
palabra) vn Ciclo,dGnde cantan los Reli-
O me he atreuído Ilcuat 
de vn aliento tántasgta 
dezasj porque fu nume-
ro obliga a diuidirlas,íii 
variedad a recegcrlasj 
fu belleza a dezirlas,! 
/ fu importàneia a no de-
hern3ofos,y el mayor tiene por cada lien 
ço ciento y noüenta y dos pies de largo, 
y cerca de veynte y dos de ancho» y qua. 
drados 4zi4.En algunos dellos ay gran; 
des labores ,y foliages que deluftranla 
vifta, las puertas, lás efcaleras, íafcelí 
giefoSjlâ gaia a la infinidad de lasmiferi- das , las oficinas , los patios, entradas,y 
cordíâs,y grandezas de Dios,a la pureza^ falidas eftan con muchos cumplímicni 
de los cfpiritus Angélicosjá los triunfos, tos, efpâcios,y adornos. El refitorio.yli. 
y coronas de los Santos, limpieza dé las breria fon dos pieças admirables ,yác 
Virginesjy g loná de los ConfeflbresAEL 
retablo mayor » es dé figuras de bulto 
muy Uíen acabâdas,y grandes, todo qua 
tCLiy feti aquel Santuario , es lo pofsible 
del arte. Dejío de hazer defenpeion de 
portada de la Iglefia , que fegun díñen-
los peritos excedelaefculptura,òesella 
mifrua, transformada en aquellas figuras 
de finifsimo alabaílro , concertadas en 
vnamifma medida, la vna fobre la otra, 
de longitud deciento y cincuenta y ley» 
pies, y de latitud quarenta y dos: y aísi 
tienen de efpacio, y area 6542. cadavni 
El refítorio eftà lleno de vidrieras ale» 
gre, claro , y efpaciofo. En las vidrieras 
eftan las armas Reales > la emprefa de las 
faetas,y otras pinturas de grandes primó 
res.La fuperficie cõbexa tiene laS'ármás, 
forma de retablo. Son todas ellas puef- Imperiales,y fus águilas. Lalibreriaeffi 
tâsen quatro ordenes de martires.deVir D llena de eftantes,y l ibros^ de mucho vé 
gmeMe Confcírores,y de los Doctores, tanage de larcas, efpaciofas, y apacibles 
ayjnChrifto admirable, y lasfiguras.de 'n " ' r ^ ' " ' * ' 1-A 
los Reyes Cathoiicos de rodillas,)' fus ar 
mas, y tantas colümnassy labores,que d i -
uiden los Nichios de los Santos, y tanto 
artiíicio,compoílura, y belleza en los 
Chapiteles, torres,y torreones de los la-
dos , y en las cubiertas dcllos,que ponen 
admiración a quantos las miran, y firuen 
de originales, y prototipos al artede pin 
£üra,y eículptura. _ í 
viílasjíj defcubre las vegas, y arboleda*) 
huertas , y jardines de Çaragoça , !os 
montes Pyrineos, y otros grandes efpa4 
cios de tierra por muchas leguas. Todo 
efto , y otras mil cofas quccallo, es mu-
cho, y admirable: pero lo mas eíU por 
deziren la deferipcion de Ja Iglefia fub* 
terranea, donde eítan los cuerpos de loS 
fantos mártires. 
Dexo a parce la antigüedad de la Ig'eW 
que 
y t i ê m p e s â e Ca r 1 o s Qltint I I ! 
qüc es de mas de mil y trecientos años 
feomo defpues veremos) voy folamen-
íéaponer en breue tabla, y deferipcion 
]o mucho bueno que ay en ella. Ya dixè 
que eítà edificada baxo Ja Igleíiaprinci-
pal,y en el efpacio querefpbnde defdé el 
medio defta Iglefia al rejado del alear 
mayor,fobrc fuertes colunínas de jafpc, 
y marmfeUy febre muy grueíTas paredes, 
qae fuftenta el pefado^ y fumpcuofo edi-
ficio que eftà encima. Efte Santuario es 
dé la figura que los Geómetras llamab, 
Alifraparte longier^ defde la puerta haíta 
ei teftcro,dpnde eftà el altar mayorjC* el 
efpacio mas breucjy de vn tercio menos 
que el que ¿orre de lado,a lado^e lotr* 
gitud defeíenta pies, ò poco menos 
6 
Pablé mártir: Aréláte con S.Gírie$:Tin-
gicania con S.Gafsiano:AJcala conS.Iuf^ 
to>y.Paftorj&ç. Pfero de Çaragoça^diaei 
¥iidecemfanftosreikhesy&tíÇiot . 
Ccefarmgitjla ftudiofa Cbrijii > 
Verticesflauis oléis reuin&a, ' <- < 
facühonort-j. 
Solainoeurfummmerojíoresy r -
Martyrum turbas dominoparajli 
Solafirtediuei petate, multan 
Lme.frueris. 
Hic & Encrate recubmt tú»rum^¿ 
OJfa v¡rtütum>quibttá ejferw 
Spiritum mundt'violenta virgo 
Bedecorafii, 
Bien es verdad , .queno fabremoS de cf 
Santos fon los cuerpos,q eftan en el fan-
JLo interiory principal defta Iglefia,efta to pozo,ni en otro que ay en la Cruz del 
cerrado con vn rejado , y dentro del ay Coííujbaxo delia miCmn,cò no Ter de ias 
tres al tares,con quaertí fepulcros. En el fantas Mafias de los Innuííierables, q ef-
altar de medio, y mas principal efta dos, ías con kt mifmo color, qfue DioS fértil-
i l vnofobre otro, quecafi parecen vno, do darles,yquajar fus ceniças en aquellas 
y fon de la giorioía Sata Engraciad mas pellas candidas fe eftãel d iadehoy.Però 
alto,y de íus copañeros el baxo. Al lado fon de otros muchos.q Daciano yua mar 
derecho eftà el al tar y fepultúra de S.La- ^ tirizando cadadia.miétras eftuuo enÇa.^ 
berto , y en el yzquierdo el de los innu 
merables, y fin ettos fepulcros ay dentro 
d rejada dos délos Innumerables , a la 
^ártedel Euangelioentrañados,ó enea-
íàdos en lo grueííb de las paredes.l!'*fue-
ra del rejadoj al derredor arrimados ay 
otros onze fepulcros de las sacas Ma/Iàs,-
y llenos de pellas cadidiísimas dellas.En 
medio del Santnario eftà el posto de los 
ragoça.y \oí Chriftianos los^nterrauán, 
y efcõdian en eftos pozos,y en otros mu 
chos fepuIcrQS,q defde/a Cruz del Coi" 
fo ay hafta fantaEngraeia. Yauermuchos 
otros mártires en Çaragoça,y martiriza-
dos en: efta,y otras perfecuciones,lo dize 
Prudencio en. el Hymno de los mártires T 
donde canta. 
Nec furor quifquatnfir.è laude nofléñm^ 
CeJIit\autclari vacmicruom, mártires donde ay innumerables cuer-
pos^ reliquias dellos, teforo inesmpara Marty rumfemj>èrnmerusfub<ftftfti 
Ple^qpu-diera enriquezer mtíehos Rey-P .GrandineifZwt? 
nos. Y a eíTe propofito, dixo Prudencio Que es d.ezir,qJIO huuà fliror de Genti* 
hablando de Ç3ragòça,queTola ella ofre 
cera cl dia del juyzio innumerables pre * 
femesjy dones al Rey del cielo,ofr ccien-
do las demás, vno, dos, ò tres, y algunas 
quatro,ò cinco! Cartago, a S. Cipnano-*, 
CordouaaS.AcifclojZoeliò,)' Victoru, 
Tarragona a S.Fruduofo, Auguriojy Eu 
^0giofGir.ona a S.Felix,Calahorra a San 
Emetério , y Celidônio: Barcelona afán 
Cacufaiç:^^jjQfla refocitara cow San 
les,ni perfecució alguna de la fglefia Ga-
tholica, q paflaHofin alabanca, y triunfó 
de los martyrcs defteReyno,' y Çarago-
ça. Y diz'e Antonio de Nebrixaen elGo-
memo defte hymno lo miímo, fobre los 
vet fos de Prud^neto,.que empiezan. 
Sceims ant'iquü quotiens frocellis, 
'jfuybo vexatum tretmfecit orbeúLj^ 
%nJíior lemflum rabies in {fiad* 
Intulif ¡ras-.-
t i 
i n L ib . L De ks Hiíloriasde Aragon^ 
qui 
rant vfque in ilia tempera Cafaraugnjhi pot, 
quàm alibi feuitum eft > &c. Que e¿ dèzír , 
queen todas las perfecuciohes» que hu-
no cn Jalglefia Cacliolica * fe encruele-
cieron mas los tírands en Çarag©ça,y hi-
zíeronmas mártires en elUjque en otras 
parces.En cuya confirmación Don Mau-
ro Caftella l ib . 2. cap. 17. de la venida de 
Santiago , trae las palabras de algunos 
autores anttguosjque tratan de la perfe-
Addiíis Caio (nècenimjttindi) 
Teque Ctetñmt 'h quibus i nírUsntum 
Ferré prouénit decus ex fecundé 
Laudis agontJi.. V 
Ambo, cpnfejfí dminvwftetemni 
Acriúr contrafremitum íatronum 
Ambo gujlarunt leUitèrfaçorenL-i 
MartyriormrLJ, : 
Hay también en la Iglefia fubterraaíi 
cucion de N e r ó n , en las quales fe dize j g de las fantas Moflas, vo altar de iiueftrt 
que murieron muchos Chriílianos mar Señora» y vna Imagen dçuotifsima , y de 
timados en Seuilla^eticajCarpecania, • muy rica pintura, y íacolumna dodefuí 
Caragoça, y Tarragona* atada Sata Engracia en fu martino,puef. 
En.los Saphicos arttiguos.qae fe traen ta con fu rejado,conio lo eílà tambicncl 
en nombre de Maximo Obifpo de Çara- pozo que diximos, hafta lo alto delabo-
goça /e ponen con íàn Atanafíojy Theo- ueda, porque nadie pueda llegar á ellos, 
doro Epíteto, Obifpo j y martyr* Dizea y defmoronar algun.oS pedáçoSjComofe 
íos versos. 
t à u d o k num Jítham^facre 
tfiqwpra/lanti Theodore cmtu> 
•: -fflertjftvm.Mftris Epitète pr<cfuly 
;:r Dignus.es odisi 
,tTertiumi&primum videt ipfeIberust,, 
Fortitèrpafíum ,fe4enim fecundum 
Sacra per traBus lybicos ferentem 
Clarafyrent^. 
De donda feinfier^con euidencia,que 
los n>amres deíla nobilifsima Ciudad, 
ao fueron íblamente los que dezimos 
innumerables martirizados por Dacia-
no, en tres dé Nouiembre.y fama Engra-
cia, V fus compañeros en 16.de Abril,y el 
! iaziaant}guâtóc&^ deSi-
guença^feráy P í ^ 0 á 0 M o r í t e i ffíon 
Martin Çkrrillo tratándiò defte Sántüa' 
riojen fus hiftorias, dizen vna cofa oiiSa-
ç grofifsimaiY eSi q cõ auer fitímprecloíe 
lamparas repartidas en difefetes párteí, 
y tan cercanas â lasboUtída^jatriasfelii 
conocido en ellas fénál de humo , fiao 
que le.açul, y eílrellaí; cõii que eftánpio 
tada4 en la fupérfíciè concaua fe coníei' 
uan con tan vino color, y luílre como el 
dia que las pintaroii-En fin los padresG« 
ronimos tienen t odas .ítííí çofas còtt taôtí 
decencia, ornato , y limpieza, y naeftrfl 
Señor ha proueydo aquel lugar de taflti 
gloriofo S. Lamberto en 19. de Junio, en frequência de geneçs^e tanto concarío, 
que fe celebran fus fieftas,íino que amas £j y deuocion,y acude con tantas mifericor 
¿tflíéSj ay otros muchos > que murieroii dias , y abundancia de efpiritu a los .qa« 
fan ta ,.y conñantemente por la Fè,en lá 
perfeepcion deDiocÍeciano,y Maximia-
no, y en las otras que íes precedieron. 
Cuyos nombres aunque los botò el tiem 
ÔOjy defcuydo, no pudo borrar del todo 
la tneíivoria, ni ocultar fus reliquias * dtí 
las quales creo vo , que fon las del fanto 
pozo, y jas de laCruz del Coffo, en dori-
de también podriamos creer eftan las de 
San Cayo, y Cremento dê quien había el 
entra en aquel Santuario¿q mas fe puede 
dezir fer vn pedazo dé Cielò,ò vn atrífl) 
y azaguan de laceleftial lerufalem,^!0' 
gar de fepulturas ^ y bouedas fabricadas 
en las entrañas de la tierra, 
Los martirios de todos ellos Santo*» 
de que tenemos notic¿á,füeron en Ia de-
cima perfecucion .dé la ígicíia * mauida 
por los cruelifsimos Ertjperadores Di"' 
«leciano, y Maximiano i executada en 
Çara-
y tiempos de Carlos Quiníoi 
Çaràgoça por el irnpio Dacianò» que tu- x cabeçaspor lá Fè de lefu Ckú fto.Sus tíé 
6o Eoas entrañas de t igre,y del infier- bresfonS.Optató , Ltipeitiç>Stfeeeílo 
oo, que de hombre. De la gloriofa San- Marcial ¿ Vrbano, lulro'y ^ 
ta Engracia muchos autores afirmatijque 
fue Pbrtugueía, y por configuience d l -
zen fer íus compañeros naturales de 
aquel nobiliísimo Rcyno de Portugal. 
Y cito figo yo en el Hyíntio ,que aba-
so íe pone. Otres dizen , que fue hija 
de Çaragóça , y lo íaca Antonio de Ne-
briía de los verfos de Prudencio , Don 
Mauro CaftelJa lo aârma también, y i i -
guenle iosnuéftros.Las liciones del Bre 
uiario dexan efto indecifoj y afsi lo dexo 
yo aqui, no atí euiendome a determinar-
lo con toda certezaiíi bien Ambrofío de 
Morales nos faüorece niucho>efcriuien> 
do,que Ja Igleíia-delas Cantas MaíTas/fiíe 
Ja^abitucit)n,y inorada de Santa Engra-
cia-Eíta fama Virgen eon el fuego del 
Eípiritu Santo, que ardia en fu coraçon 
reprehendió a Daciano las crueldades*, 
^Uintítóno» 
Fronton, FelÍ3t,Gecíiia:no,Euêntio, Pri-
mitiuo, Apodemo, Matutrao ¿Cafsiano, 
lanuario, Fáufto, y quatro Satornino*, 
que conforme ella cyenía ferian zi.Pcro 
es cicrco,quc los coóipkjSéros, y de la fa* 
milia de Santa Engraci^v no fueron linó 
18. Es bien pofsibie, qucalguno deftos 
Santos mártires tuuiefle dos nombres,-/ 
afsi hallemos en los autores' mas nume* 
ro.de diez y oeho, hazien4» deyno,dôs, 
b tres, conforme los muchos nombres q 
tiene. El cuerpo de S. Faufto cftá en Bu-
xada tierra de Alaua , Jos demás cftan ett 
el,Satítt.iario de las fan tas MaíTas. 
N o tiéne fundamento iaimagínaeíoa 
de algunos aatores:>qu¿ ies parece que 
los diez y ocho mártires ^fáerpnüárucht* 
mas anciguos}q.ue íanta JÉngraeia, y que 
no eran fus compañeros, fundandofe en 
que con tra los Chriftianos hazia. Y por las palabras de Prudeácio , donde dize. 
eííc) fue pueda en prifipncs,-y açotada Q Q30s Saturninos memorai vecatos prifcávc' 
.cruelmente ,amarrada en vna columna, tufla&.Y porlasocras}q.ue dize,hablando 
quehoyfeconfertuen lalgieíia ftrbter. de fanta Engracia , y de fan Vicente, 
ranea de las fantasMafías.Fuearraftrada Quhadanriqmmmmerum trabeMMr.Enhs 
p o r l a c i u d a d d e Ç a r a g o ç a . y b u e k a a l à ' qua ¡es parece quiere dezir , que iànta 
earcel.Fuc colgada en alto, y migado fu Engracia, y fan Vicence fe auian de aña-
cuerpo con vñas de hierro , abiertas las d k a l numero antigut) de los mártires de 
entrañas, halh faearle grao parte del hi- Çaragoça.Leue conjetura, y argumento 
gado. Cortáronle el pecho yzquierdo, fin fuerça. Pues el Poeta pudo llamar, 
con que fe le defeubrio el coraçon. Y co frtfca vetujat, al tiempo de íanta Engra-
moaun con eftos tormentos era vitiàjo- cia, que en refpeto del que el viuiapo-
brcuiuiendoa fu mii'ma muerte (.como di'a llamarleaísi. Y por la mifmari'azon al 
.dizePrudcncio) mandó el Tirano le pu- n numero de diezí y ocho- (4ue l'íama anti-
fiéíFen vn clauo por el cafeo de Ja cabeça, guoXc pueden añadir qíuarro del rniímo 
y en medio del¡a,con que parece queria 
Daciano aíTegurarte la Corona del mar-
tirio, la qtóal recibió gJoriofifsimâmen-
te, demanera que ios cfpiricus Celeftia-
Les cantaron las exequias^ aâros funera-
les de fu bendito cuerpo: íegun q lo afir-
xná todos losHiftoriadores>qu-e eicriucu 
fu vida, q,ue fon innumerables. 
Diez dias defpues/ueron atormeuca-
.do$.lp¿ jS, compañeros de Santa Engra-' 
fia, y vjjutoan^ente m(íiertos>cortadas las 
l ig io , y antigüedad , fanta Engracia.íàn. 
Vieente,fàn Gayo,y fan CremcntOjhaf-
ta hazer el numero de zt.aunque murie 
ron en diferentes dias, y en diferentes 
partes:pues fan Vkertte murió en Va-
lencia , Cayo , y Gmnento folamente 
guílaron el fabor del martir io, por 1* 
cq&fefsíonde la Fè j y no por lai 
muerte, como dize Pxuh 
dencio. 
{-!<) 
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CAP. K X X I I I L Martirio de S. Lamberto, el preciofo reliquiario de fus fagradu 
4eksinnumerables ,y vnhymno de los Santos A manos.Llegó adonde cftauan ios Santos 
' deÇaragoça. La iwencmdelos cuerpos ,y • martireSí y diziendo •..Exultabuníjantliin 
gloria, y refpondiendo ellos Létahuntmn 
cubilibm fut i , fe dexò caer en medio , por 
tenerles eompañia en latierra,» ios que, 
en la eatifa de la muerte la aula tenido (y 
auiade tencrlajpor todas las etermdades 
en el Cielo. 
Por dõde fe enúende,que el martírio 
de los innumerables mártires precedió 
al i c fan Lamberto,© el de muchos otros 
cayos cuerpos,y reliquias eftauan doad? 
B la Iglefia de las fantasMaíTas, fe eáihh 
poco defpues de fu martirio ,en v i d * de 
Conílantino Magno; fegun nueftroshif. 
toriadores lo creen, y afirman. Y fe vee 
clarameníeporlo que S.Ifídoro» y otros 
Santos del tiempo délos Godos eferiuie 
vida de San Eugenio Arfobifpo de 
Toledor otras muchas 
cofas. , 
[ N la inftruccion que Da-
ciano traya de los Empe-
radores,y eq los editlos, 
que fe pregonauan cÕtra 
los Cbriftianos,auia vna 
claufula)iquedauapor l i -
t res a los efclanos Chriftianos, q fe h i -
zieflen idolatras, y que los confiantes en 
laFèfueflen por ello martirizados. Ser-
«niaen cftos dias el gloriofo S. Lamberto 
<çn la labranza a vn hombre poderofo , y 
rico defta ciudad, y por el buen feruicio 
que el.fan to Je hazia, no quiíiera fuera ron.tratando fiempre como de cofa ami 
Chri{liano,puesauia de perder el efcla- gua(y celebre en aquellos figles) del Wa* 
iie,j(ino le maoifettaffe.Procurò con grã- nafterio de Benitos, q en efte lugar-auia. 
diss veras reduzirle a la idolatria : pero Pero dexando efto paradefpues, &ip 
no pudiendo meguar vn folo tilde de fu que los innumerables mártires,de Çan-
<eieníUncia,y bondad, ni con difputas(en Q go^a, murieron por la Fè de Chrifto a 
que quedaua fiempre confundido) ni co eftaborrafcajy toruelíino delPrefídente 
amenazas, ni con ternuras, y promefas, Daciano.Y fue porqcafandofe el, den» 
vn dia eftãdo arando |e corto la cabeça, 
que el Sato arrodillado ofreció con grã 
vol,C tad y animo, aguardado el alfangejy 
cuchillo, que ía echo de los ombros del 
Santo en tierra.en el mifmo lugar qaora 
eftà fundado el famofo Conuento de fan 
X.amberto,de padres de la orden de la Sã 
tifsima Trinidad, por mandamiento del 
tar tantos ChriftianoSjpeco a poco,qutfo 
acabar con ellos de vna vez. Y hechofa 
bandojque todos los que fe quifieflen jí 
de Çâragoça a viuir a otras partes»ío po-
dían hazer libremente con fus hijos»! 
hazienda,cierto día que el les feñaló.Dc 
lo qual fe holgaron los Chriftianos infi-
nito , y falieron con muy gran.regozijo 
Papa Adriano Sexto. Efto veremos trata por la puerta Cinejâjquelesfueferíalada 
dodelavenidadelP3paaÇaragoça,en el D para falir de Çâragoça, con fus hijueloí 
libro fegun d o ̂ y otrasmuchascofaSjquc enlos brazos.y côfusmugeres.Ycn aa 
aqui faltan de la vida^ patria defte ineli 
to martir.Y porque fe vea quan maraui-
Jlofo es Dios con fusfantos, fuemaraui-
llofifsimo con S. Lamberto^l qual en a» 
cabando de caer la cabeça en tierra, fe a-
baxòpor ella,y tomado la en fus próprias 
íuanosjceméçò a caminar azia la ciudad, 
y Santuario de fanta Engracia, y fan tas 
1V1 alias, caminando fus'bueyesdelante, y 
Ileuando fu mifEnofcretro,y reliquias^H 
bando de falir (que ya no parecían mas) 
les fue cerrada la puerta de la ciudad, y 
quitada ¡a vida del eaerpo: para que re-
cibiefíen la eteroade la bienauecturaa* 
za,por vn exercito de foldadúS,que ei tí* 
rano auia preuenido para martirizarles, 
El numero deílos mártires no fefabe,? 
por eflb los llama la IgleíiaR©mana en ÍU 
Martirologio InnumerableSjíi bienalgu 
nos dixcroH,que eran 17. rail, y. fan eftos 
ios 
y tiempos de Carlos Quinto^ n j 
las cjue tríenos ponen eiicíñünléró tlef- . PaíTâdaíaperfecucíoníIucgofefuncíà 
ôs Santos. Y por ellos réfíéreíi BàfonioíA por los Chriílianos Iglcfia en aquel faga 
jjíorales.y otros muchos autores, los ver do lügáfíy algunos años defpues en el cié 
íps de Prudencio donde dke/jue apenas po d d goüiertió , y Réyno dé JoS Godos 
puede R o n u ygualar ò âUefitajar en eí Vn famofo Monáfterio de Mófijes BétíiU 
iiumero de los mareifêS á Çaragoça.Loá toS^ ruuo fantifsimoSjy doclifsimos h ¿ -
vcríosfon, bres,q[ alli fe criaron, y cómo hijos deítíí. 
Solamoceurfumnumerojiores Cafa cuencSaleuilos hiAorÍàdoíeS,aMar 
M^rtjrumMbasDominoyarajíi co Máximo Obifpo de Çaragoça.y S.Iuí 
Softí^r^iuespietate> multa-* tãbien Obifpó del/a,^ fue Móge y Abad 
Lucefmem. Benicojy her mail o may oí1 del gloHofo S» 
Yi^pMem orhéí popuío/a Poew, Braulio.V conjetura èílo por lá gran efti 
Jjyt. v i x R o m infolio loca/a^ maciop^y doclrina déftoS Santos, y fábef 
2 ¿fecwnqftmmfuperareiniflo q cu axjüeí tiepo era eílie Moftafteno de 
Mmeredigna eft. los mas celebres de Èfpanãjy adonde por 
gfcaparonfe algunos de tatit^mucíiedu fér'tal/c vi»o a recoger S. Eugenio A r -
fere.quc no fue pof&ibíe otrac0fa,y man- Çobifpo fantifsimofy dodifsimo de Tole 
dand^el tiranq. |of ^íguieíTen foldados, do,que precedió áS.Illefoñfo^ 
Jos a!catic3r$i\ pn Agreda,)' martirizaró, Eícriuio fu Vida eí fücéííbr*y por fer 
en donde íos íepultaroii los Chriftianos tan fantaiiianOjy taftapropojfitodenuef* 
en vis capojcj hoy cíerte Igleílade fu nom tro Santuario,lá dire breuemente.jDizé 
fcrejy eflitodocerradojy con gran vene- pues Sdllefonfó,qfan Eugenio Tercero> 
jracion.Qued^roíi tãbien otros en la ciu- fuediícipulo deS.Heladio,y ^íiendoSa 
dad» ̂  pueblosdela comárcá, los guales ^ cerdote principal en la Iglefia de Toíe-
fabíeado pác|ãiio,q emerrauan los cuet do,por fegüir mayor perfección dexo el 
pos dçIoS Chriftianos,y los ocultauai^pa mundo, y fe vino a Çaragoça, firuíeñdo 
ra reuerecialrlos, como mártires, y como Con gran religión, y fantidaden elfepul-
ç)losmerecian,detGrminòquemar todas ero defama Engracia, y de los mártires 
Jas fantas reliquias.y júntamete los cuer defta ciudad. Y ^ era tanta la fama de fu 
pos de los mal hechores que tenia en las fantidad, y doctrina, que vacáfiddlá íillá 
c^rceles.paraquelosChriftianosno pu- Arçobifpal por muerte de Eügenio I I . 
dieffen conocer,quales eran las reliquias fue hecho Arçobifpo deToledo por fuer 
delosfantos^las delas ladrones y mal- ça. En donde reformó los Caíltoá Éelé-
hechores. Pero ordenó Dios vna llmiia fiafl:icos,y el Clero , y hizo vida fantifsx-
del Cielo,con que fe quajaron.y amafia- ma por doze años,que le duró haíla el de 
ron las cenjzas blancas de los Marty res, ^ 659.611 que dio el aim a a fu criador.Com 
y fe hizieron como vnas pellas de mafia ^ pufo muchos libros, y fegun yo creo los 
candkte.quedando las de los delinquen- mas errÇaragoça.por la quietud^, q eílan 
tes.negray fucia^y bolada defpues por do en ella gozaua.Efcriuio vn libro de la 
los vientos^ ayre?,que fe leuantarõ.Por SantifsimaTrinidad.muy alabado por Sã 
donde pudieron defpues losfiele$(Vifto lllefonfo.otfo en verfo.y profájlamado 
el grao milagro) recoger aquellas cele- el Exameron.otro de Elegias, y Epigrã-
ítiales pellas, y ponerlas en hondos pd • mas.fegun dize MoraleS:y trae Vilo bre-
zos^pyosjyfepuícros.jüeamentecon los üifsimo de ocho Vérfos, en cuyas prime-
cuerpos q«cfe hallaron enterosjen el la ras,y vitimas letras ponefu nombre coa 
gar donde efta el famofo Templo de fán elegancia/antidad.y agudezá'notable,y 
ra Engracia.quepor mychosfiglosfeHa fe llama Eugenius Mifel!üs.DefantaÉn« 
mò de las fastas Maílàs. graciáídizen nueílros hiftóriadoresGai4? 
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riUojy MtiHllo,íiguÍendo a M.ofaies^ue tenia algunanoticia,<juc eftauan a^ià i¿ 
comptifo vn Epigramma dignode íu di- A q'iieliá parte de la Iglefía de las_Santas 
óiñó ingenio, el qua! pufiera yo aqui de MaíFàs (que fe conferuò côn Chriíliatios 
muy buenagana fi lo timífera. Pero poii • Moçárabes hafta ia recuperación de 
dré otro digno de jamas dexarle de iâ ragoça.)Con tòdo efío.tíoíefupo cõ ccN \ 
boca, que autoqtré no habla de Santa En- ccza3baík que el año i ',89, cn 13.de Mar- ! 
gracia}declarà la gran dcuocion)eloqaê- 9 0 , âiúendofe de reedificar lalgleíiadê 
cia, y bondad defte Saco. Y es vna oraciõ las fantaí Maffás, que eftaua muy vieja, 
detiotifsiírajqüe en verfo folia dezir a queriendo ahondar losfundatnentos,». 
Dios. Y la trae el padre Ghriftoual Brou pareció vn gran fepulero de mafrnoUn 
uerioal findei Comento de Fortunato: dondeeítauan los cuerpos deles compa. 
donde dize. ñeros de Santa Engracia. Y en otroque 
RcxDeus mntetjjí, quoconfíat machinamudi, g eftauamas adelante^briedole fe hallará 
Quádmfe? imploroper Chriftumperjice mitis. dos fepulturas,y cada vna con fu inferip. 
Va -vipkmfenfum Rex RegScUflagubernas. cion,y Epitafio^que dcelaraua.fer el vnd 
Vaprecor ingenium. Da mentis lumen honeftu, el cuerpo de fanta Engracia,y el otroiic 
Sil mihireBafidesyiecfdfis obuiafeffis. S. Lupercio. Luego fe deícubrieronlòí 
Su mihiprác!fue tnonmcorreéítoprófiens. detnas fepulcros^ fantas MaíTaSjCon gtí 
Sirncharus^ufnUis-tVemx^cütemfore prudes i regozijo defta Ciudad, que acttdiocoa 
Secreti tacilus)& lingu<efulmine cautus, procefsiones,y grandes fieftas,dado gra-
Dafidum focium^da fixum femper amimm¡, cías a Dios por can gran mifericordia,]' 
DahlMdum fcbrium^arcü^^üqymmJlru, beneficio. Y luego trató con mucWi' 
N m mepaupertascruciet&eclanguor obumet, beralidad poner aquella fanta IgleCací 
Sit comes alma /alus, ¿rfufficiencia viãasy r la decencia,mageftad,y riqueza que by 
^ Abfint diuitice ,fcijlus ,&> iurgia lites. lavemos. DÜofe defpues cfte Santuarioa 
imñdiceiluxusventrispenjioturpis. losFrayles Geronimos(comoauemosái 
Criminéneladamquequam,neccrimine Içàary cho ) de los qüales ha auido perfonas dé 
Sk bene velle queam^quoprAnump f̂arecedat̂  granfantidad,y letras. El padre fraylui 
Turpenihilcüpia,factam,necproloqucirvnqua. Baptifta Villaragud , que algunos dizes 
•Té mea mens{iúat,fermocanat,aBÍQpromat. Villaraguel ( y creo fe engañan ) priaicr 
Dafater altitonans •vndofumfretibus imbrem> Prior. Fray Diego de Pantoja gran Pre-
Quavaleam lachrimisculparumfdueremoles. dícador,y gran Santo, Fray Miguel Ca* 
pncér auxüiutquopojfirn sincere mundu^ feí¡as,que antes de íer Relsgiofo fueCa* 
Et 'vtujladium placido pracurrere pafíu, tedratico deHnefea,y en laReligionfuc 
Cumq-, fuprema dies mortispatefecerit vrnam General,y fugeto auentajadifsimo, ^ \ , 
Vaveniam chmens, cuitolittculpacoronam. Pedro de la Vega, fray luán Regla, fray ; 
Gloria[ummatibicali terreq; Redemptcr, D Miguel de Salinas,fray Geronimo Vaie 
Qui Deus es trims, regnamfuper omniafolus. riola,frayMartin de Samaniego,fray 'luí 
,Deftc gloriofo Pontiíice Eugenio, fe Ballefter, y otros innumerables 3cie!os 
celébrala fiefta en 13. de Nouiembre, y quales^òde muchos delloSjhare meneio 
en eftemilmo dia le pone el Martirolo- en los libros que íe figuen , tratando^ 
%\Q Romano, que no es poca gloria del Varones illoítres en fantidad, 
Monaftcrio de las íantas íMalias, y de la del Reyno de Aragon. 
ciudad de Çaragoça. En la dcftrñycion Muchos años ha quehize vnos Sa'pfr 
general dj?Efpaña,eícondieron los fieles co^ en alabanza de Santa Engracia, y ^ 
Jas reliquias deaos Santos.y las pufieron compañeros, de San Lamberto, de lo5 
fcaxo tierrá: para que los Arabes, Sarra- Innume?ab!es, y de otros fames de & 
ccfíosiiolasprofanafleniyafsiaunquefe ragoçatqueriedopoi? el exemplo deíW 
bien* 
y tiempos s uujnto; 
bienaueoturadosÇaragóçariospèrfiiadir i SauciumpeétoSjniuêumqi cófpüá 
al Cardenal Don Géroninlô Xáüiérréi A Vngulisriíit ioüÜMrceiÚihm, 
h buena dirección de los grandes nego- Gaüdet ôcfàetiò terèbrátâ clauo, 
cios,que conforme fu valor,y taíenco l ié Digná triüthphoi 
uaua entre rnanó$¿ El hymno es á ítnica-
cion del de Prudencio, y dizé afsi¿ 
DA Deuslinguam dçciíemjdiíercãi Rpreççeleftirefouc Poeíím, 
Elcjui%íijepiem, módulos & apta, 
Dífigçyerfus. 
. Ycjqueâm dulcí refonare cántü 
i pa^ fap¿iorum,niueuni pudoreta 
Virginis magnx, Encratidis facratac^ 
pe fociorum. : » 
t Vç lyra pofsim refoqare duíci 
íuliunivFáuftupíPublicuni, Apademu^ 
yirginis-fan^cprniFCS , eãden} 
Morte pe^ç^igíoç. 
• \7$artyriumS. ÈngratU. 
Venerar noftras, pacriam relinquenSí 
|afsibus raultisalacrisjad oras, 
iisnouem fecürri proceres ferendtí 
fonubá virgo; 
, Nobiles cundí» meritifquecíari, 
Cxfarauguftam domino ordinance 
Marcyrum facro celebrem fubintran^ 
Enguiñe t inâátn . 
Aft ^ibij quantas dederít ruiná^ 
Carnifex dir us popülo fideli, 
Virg« nouiíTet, gladio tyranni . 
Se obtuíit ipfáni. 
Arguk nionftri rabiem nefandi 
Martyrum fufo haüd madeat cruqrç; 
CeíTec, qüpndamferus interemptof 
Una refipifeac. 
, Sed nihil verbo potuit nouaré 
C o í ^ h ç í t d u r i . Furibundus òrCi 
Forcifer claniat,mifcri.' Caüillis 
*-udimur artis. 
Fallimur dixitjfj-agilem Satelles 
•cortinam caedens lacerabis iftaaij • 
Donèc eĵ ufidet madefaclariuis 
Terr^$:r^cij.ijj 
^.ijíçt híec yirgo> rigidis flagellis 
Torta quam primum,rapidifqAe dud4 
* crpetrá^rtipes,tribulos rebeUeSi 
Êrgò jam corpus cêcidit fepuicrô 
Áureo dighüthiAft anitnuslocatií^ ^ 
Angelòà ihtèrjduplici coironà 
N e m p é b.eandús. 
Martyriumfociorum S. ÉngratU. 
Poílque vidriéem comités féquuntuf 
Luridámprimp^igidâtíaqi mortem 
Spohcécomplisxi: vt meritis beàtíita 
¿ Sorte frtiantur. 
" .C^diturFauftus,vàÍidufqiFrontOi 
Fortis õptatusirofeus Lüpercus, 
Candid us feíix, gráuis,ô£ decorüs 
Quintilianus. 
^CíÉdíciir çdnftâns Pubítós» Sáicrátuiâ 
^cindiçur magno caput Ap#deiíiOi / 
luliov Vrbano,gen6rofo,¿¿áer4 
Caeciliátítt; 
Cárditur tandem comitátus àcétf 
Odies conílans deciefq; victor 
Lauréis dignus vehitur locandus 
^ Syderà füpra. 
^ , S, tambertus. Vinceh. Vaíerui. 
Hi fq ; LambertuS fociüs pererinis 
íungiturfandis . Domini facerdoSi -
Pontifex nofter, Celebris Valertis 
Mi t t i t u r exul. 
Teque Viricériti rapuitdecòrá 
CiuitasCidi, proprior Sagunto, 
Et tui martyr praíeiofa fada eít 
Sanguinis vrna-
Martfrium inmmembiliimu*., 
. Cum tamèh index truculentus,excors 
V Singuloá madans operam perire 
ludicatjtotumpopulumdploquc 
Ar teque cíediti 
Êrgò trtincâtur ftürrierbfa turbà, 
Solis euincens átomos. Arenis 
í luminuni maior.Celebrandá itúiltis 
Mâgriàdièbus. 
.. Obftüpetmündus>ftcmÍtJ8¿ tyránnus.' 
LáüdibuS coelunichorus Angelorum 
Complet. Et tellus madefic cruorèi 
Turba beatitr. Í « 
l i & Lib . L De las Hiftõrks áe Angón, 
Ati¡ Sanãt CtcfarauguflanL 
Eià n o ft rat u m p op u !oía jg ran di s, 
Ofsibus diuíxm veneranda multis, 
Ciuitas gaude. Celebranda fempcr 
Nomine tanto. 
IpraFeHciSjCOfnitifquc V o t i 
Mater,&Caij generóla outrix> 
ípfamec Petri de Epiia rigaris, 
Saneuinefacro. 
Vrbs Domingiúci, PueriteneUí,, 
Cândidi>leâ;i, rofci» cornfci, 
Palaiitisveri , nicidi, nouelli 
Nobiiisaltrix. 
, ft - - -J,". ~ ' 
Enpõtens n4tum Cruce iàm Icuatum, 15 que fefiguen. 
nas del Obifpado de Hueíca, y otms/c; 
A mitieodo lo demas que aqui faltare aios 
otros libros que fe íiguen. Pofquefue j} 
vida do Don luán de A ragon , y Ñauar, 
ra hijo del Principe^Don Carlos de Via* 
pa Obifpo de Hueíca, tan larga, queaj, 
eançò muchos años del gouierno,y Rey. 
do del Imperador; y aisi pon drenas cu 
fu tiempo muchas cofas Eçleíiafticas,(lc 
los años deíU Pi elado,por dar a aquellos 
figlos, lo que les perteneze, y por no ha» 
zer eftc libro tan largo^y grande, queno. 
tenga deuida proporción con ios ocroi 
En Dominguitunriíimilem inagiftr©, 
En ,& epbebum vèl radijs cois, 
Vincere phebum. 
. -'His polus nofter radíabit aflris, 
Seda dutn ftabuwe. Alijfque lucet, 
Maxirnè veròpatr iam perornat 
Braulio dodus. 
Braiillo nofter fait inter omnes 
M ax i mus,p tu den s,el ega n s jdi fe r t us, 
Eloqueiís, fanclus, humilis^benignus, 
Inclytus Heros, 
Hune tibí dbitumXauierre do&c 
BraüHura fanclum ,rediuiite rubro 
Pilco, facrojrefero fequendum, 
Mente,manuque. 
Ordinismagnj genérale culmen, 
Regiée mentis moderator s q u è , 
Et íatros intèr numerate Princeps 
Viui to foelix. 
HisDeusfandis mcdijsfaluteín 
Confer¿n totam miferatus vrbem. 
Et tibi, òc nobis venerandepr^ies, 
^H^polofquc. Amen. 
C./4#.' XXXV. Grandezast anfiguedad, reli" 
fitas prebendas, Preòendad&s,f Oòijjosde 
lajvftta Igle/ía Cathedral de 
Çabado hemos con Jas cofas 
Êcfefiafticas, que fe no* han 
Ofrecido eferiuir en efta oca-
fioo/d^l ârçobifpado de Ça-
/a^oça.Quiero dezirbreivetnente dgu* 
En la fanta Iglefia de Huefea Cacedral 
antiquifsima , è infigne defpues de k 
muerte de Don Guillen Fenollet Prek' 
do feñalado,é Uluftre afsi en virtudes^ 
mo en edificios , y fabricaSj y mejoras de 
fus Iglefias: como lo mueftran los veftí» 
g'tos'que aun duran)deUas con fus armas 
en los fumptuoíbs templòs de "Hüéatf 
laca. «Sucedió Don Antonio de Efpes,y 
Don iuan de Aragon ,y Nauarra varón-
Q venerab3e,yfanto,hijo dciPrincipcDon 
Carlos de Viana, y Nieto de nueftro n< 
lerofoReyDon íuan el Segundo.El qual' 
con las muchas obras que hizo miencrar 
viuio,reprefentòla grandezajy RealU 
gre de donde defeendia. 
Fue primero, Abad de la Real cafa de 
San luán de la Peña, y hecho Gbifpo de 
Huefcájd e edad de quarenca y fíete anos 
viuio en ella quarêta y tres:hafta fervie; 
jojdecrepito^ Por Io qual alcanço deli 
fanta Sede Apoftolica q le dieflfe Coadjfr 
& tor,qüe leayudaiTe a lleuar el crabajode 
lamitrajComodefpues lo veremosénl^ 
otros libros, feñalando algunos pleytÁS] 
que por cfta caufa tuuieron ÍUS fuceírcr-
res.Ea eftos dias fe reedificó là fanta ígU 
fia Catedral de Huefea , y ayudo a íú % 
bnca Don Iuan de Aragón fu Obifpo, co 
eftrañaliberalidad ,y cuydado. Queco' 
mo todo lo gafta el confumidor, y voraz 
tiempo,por fer antiquiísimo têpío.y àÀ 
tiempo de la primitiusf Iglefia (fegun 
creo)en menor edificio,y eanóWczK^»? 
amplia 
j tiempos de Garlos Quinto. tig 
ampiiado cu tiempo de los Godos:pro- . baílroj hecho co gran pnmor'jy anifício. 
fanada por los Moros,y ampliadojy buel So las figuras derelieue entero , muchas 
y muy buenas^ trazadas en diuerfos ef-taenfu antigua dignidad,el año mil no 
uetua yfeysjcn ÍI . de Deziembre, Si bié 
los Reyes,y Prelados la auiad dcfde ef-
tos principioSjhafta el aao mil y quinien 
tos,püefto en buena forma,y traza. Però 
íiemprefaltaua mucho en fu edificio pa^ 
rala grandeza^ fumptuofidad.que aho-
ra ttenejy fara Ja que pareze auia mene' 
ftei'Iglefia tan principal,y tan antigua 
pacios,que reprefentah los principales 
mifterios de la Redempcion del mundo. 
Tiene de ancho el retablo 50. palmos, y 
de alto 79. que conforme cflb , terna de 
Area mas de tres mil y nueueçientos, 
Hermofean todo efto,vnPresbitcrio ca-
pacifsimo, las gradas, pedeílales,los tres 
cimborios, la cruzeria, y fus labores, el 
Ayudó el lleyno de Aragón con fus coro grande, las filIas,yafsientos bien la 
Hmt>fnas,ayudó la Giudad de Huéfcãja- • bradas, el trafcoro,y fus capillas, larica, 
yudaron muchas perfonas Ecclefiafticas y muy buena Saeriftia,la efpaciofa lonja, 
delamifma Iglefia,yfobre codos el Obi f y la puerta principal que fale a la plaza, 
po3para acabarla de poner en fu perfec- que es tan mageílofa, y bien labrada 
cion. Porque a mas de Jo que dio de fu 
caique no fue pocojprocuró, que fu SI 
tidad concediefle la aplicación de algu-
nas dezimas,y rentas del Obifpado>para 
fu fabrica,y concedió Bulla de Gracias.è 
Indulgencias para los que dieíTen limof-
íia.Podrafe ver en el libro de las Grande 
con figuras grades de piedra, que puede 
compitircon las que lo fon mucho eii o? 
tras Iglefiasde Efpàna. D e x ò a p a f t e las 
muchas laboreSílazos.y otras obras vifta 
fas del arte de la efeultura, que van fubie 
do de la puerta arriba azia lo alto del edi 
ficio. Porque feria cofa larga, y prolixa 
zas de Huefca,que compuío Diego deQ hazer menudadeferipcion «de todo.y de 
Aynfajcl cuydado , y deíTeosdbfte fanto zir de las muchas torres,y torreoneSique 
Perlado.Eftas diligencias fe començarõ 
el año mil y quinientos y quinzeen qua 
tro del mes de A b r i l , de aquel mifaip 
año. 
Es efta fanta Iglefia Cathedral magni 
ficâ.y fumptuo.fa,con que viene a fer to-
do el edificio Magcílofo , y grande. En-
cierrafeen tres Nauadas,q tiene de lar-
go(contandodefde las gradas del presbi 
reno,y de la linea reda delias, haíta la 
hazen viftofoefte fanto templo, por la 
parte de afuera, y las muchas vidrieras 
pueftasen concierto, que la dan luz por 
adentro, que todo correfponde en muy 
gran proporción , con lo que eítà dicho. 
Los ornamentos,jocalias.íeruicio de pía 
ta,y otras cofas concernientes al culto di 
uino tiene efta fanta Iglefia en abundan^ 
cia.Y lacuüodia én quefe lleuâélfânxjf-
íimo Saçramen$oen jasprocefsiones del 
entrada dela puerta principal, y fus la* ̂  Corpus (hecha aora a lo moderno) tan 
dos)docientos y nucue palmos, y de an- grande,rica,y bien acabada^quepefacer 
chocieiito,y tres,fin Ja anchuraque Le da 
lasCapillas de los Iados,que fon muchas, 
ybaenas.Eftà en formadeCruz(coroo lo 
eftà-efta fan ta IglefiaMetropolitanaJpor 
atraucifarla toda por delante la Capilla 
lnayorl otra Ñauada aita4y grande de do 
cientos y mas palmos de largo, en cuyos 
extremos ay dos puertas,para tener mas 
fáciles^ defembarazadas las entradas , y 
faüdasde la Iglefia. 
£1 retablo mayor es de finífsimo ala-
ca de doze arrobas de plata » fegun dize 
el libro delas Grandezas de Huefca,que 
.cite antes.. 
Efta fanta Iglefia tiene nueue Digni -
dades, y veynte Canonicatos, bien dota-
dos, y ricos. Las Dignidades ion, Dean, 
PaboílrejChantrejos quatro Arcediana 
tos,deSarrablo,Sobrarue,losValles,y de 
ja Camara^apellania mayor., y Maftre-
fcolia.De lasCanogias fon las ocho Pref-
biterales, làsfeys Diaconales: y lasfeyS 
Subdia-
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Subdiaconalcs. Fueron vn tiempo regla^ les, que fégun ios tiempos que correo, 
res los Canónigos, y en mayor numero} A eran noíblamente vtiles: pero neccíTá, 
pero bueltos ai eftado Secularly reduzi- rias en las Iglcfias.comolo verael Letw 
dosa numero de veynte,obtuuieron pri- en el tenor de lasBullas3que tratan del* 
uilegio de Benedito X ü l . q u e las digni- eredion ¿inftituciondclos Magiftraks 
dades vacando en mes del Obifpojíe ha dcEípaña. 
uieíTen de dar a Canónigos de aquel nu- Pero boluamos a la fanta Iglefia de, 
j-nero:como las de laca hechos feculares, Huefcaien donde ahora eftamos, quefí 
y reduzidos a numero de quinze, alean- bien fon hermanas aquellas dos Iglelias 
zaron el mifmo indulto de ConferendisVi Cathedralesanriguasambas, v quefuc. 
gnimibmM numero quindenario.De do ron efpofas de vn mifmo Obilpo ambas, 
de fe figuieron en la Iglefia de lacaalgu y cafi de vnos miímos EftatutOí,yCon. 
nos pleytos contra los Magiftrales,qüe ílitücioncs,dé vnosmiímos vfos,ycoílil 
defpuesfeerigieron,qu€riendoprecen- " bres {demanera, que tratando de lahcf. 
der los Canónigos del antiguo numero mana mayor,que es la de Hucfea,fe pue 
quindenario, por las palabras de aque- da dezir algo de la menor hermana¿íjuc 
jlosindultos^que en ningún tiempo po- esla'dcIaca)con todo eflb terna aquelii 
dian darfe Jas dignidades de Iaca,,finoa fanta Iglefia fu hiftoria de por fi, y yo la 
ellos.Pero dando el Arcidianato dé laCa deuo a fu antigüedad y grandeza, ya mi 
mará al Do&or Gafpar de Borau Canoni mifino,quc fuy muchos años Canónigo 
go D o dota l , don Malachias Obifpo de Magiftral della. D igcque la fanta Igle* 
aquella fanta lglefia,y pleyteando cl Ca íiadefrjuefca.tieneamas delodícho,o-
pitulo contra dicho Arcediano, declaró . tras muchas y muy grandes cofas, queh 
laRota en fauor de los Magiftrales, y ob ennoblece.Tienefeys raciones para Pe-
umo elDo&or Gafpar de Borau^ pofle- nuenciarios,lasqualcsíièmprepròueca 
yoxn paz muchos años eí Arcidianato. ^ gente exemplar, y do&a: ocho raciones. 
Que cofa euidéce es}que los Canónigos de Caatores/in otros muchos falarios,̂  
Magíftrales}admitidos enlas Iglelias por fuele dar,fegun la ocaíion de los que fc 
fu voluntad.y para la vtilidad^rouecho, ©frecen, con que fiempre tiene famoft 
y honra grande que en ellos fe figue,do- Capilla. Ay mas feys beneficios que lia* 
tados por los Reyes, confirmados por la man de prcpofitura, por recibir porcio-
fanta Sede Apoftolica, y inftituydos , y nesdeíla.que fe llamarían mejor Racio-
puertos en todas Jas honrasjpriuilegios è nes,y tiene treynta y nueue otros benefi 
immunidades que los demás Canónigos cioSjque llaman de Capa, o BlancoM& 
antiguos, y en otras particulares, q por otros muchos miniftros Sacriftanes, Ca-
lazo de fus Prebédas tiene.Demas de ha peílanes.;p Efcolares,mozos de Coro,í(í 
zerprouanzas de limpieza(qlos tales ha fantes(qiie en otras Iglefías llama feyfes) 
2eQ en la fan ta Iglefia de laca^ en otras) D y otra muchedumbre deílos ,que firuen 
q no auu de fer de peor cõdicionjy natu al ornato,y decencia del culto D i u i W 
raleza, q las demás, que folofundauan fu gouierno deTa Capilla, y mufica, Macf-
gradeza en la palabraQuindenario,ò no tros,Organiftas,EpiftoIeros,y a la mace-
^uindenario: fundamento improprio, ria de hazi0da,difl:ri¿uciones,y en otros 
debil.y fin fucrza,pues quien califico aql diferentes minifterios importantes, 
numero en el tiempo que parecia conue Delas Reliquias de cuerpos de San-
mr legunlaocurrêciadeaquellosfiglos, tos, que tuuo antignamentc no fe úeúí 
pudo cahficar el de diez y fíete ,31 tiepo floticia que Ja larga feruidumbre,y cap» 
que quilo los Wuieile en aquella fanta ^tíidad del tiempo d i m Moros, borró U 
igleiia,y aisi otros Canónigos Magiftra- memoria d ellas. Las que ̂ ora tiene ma-
' / yorcí» 
y tiempos de Garlos Quinto. i n 
yorcs.ymasinfigncs.f Son vngrad peda Ecclefíafticasy íeculares.f La otra es e í 
çodei LignumCnicti. ^ Vna cfpina de ia fatuo Chnílo,quellamã de !osMilagroí> 
Corona dei Señor. ^La cabeça de San q eftk en muy buena rica, y decéteCapi-
Orfincio. ^ L a c a b e ç a d e Santa Paeicn- lía.la qualsntiguaméce fue deSa.CacaiU 
çia,^ La cabeça de Sanca lea, de las onze na.Es el alear priuiieg'tadoidóde inceíTan 
mil Virgines.^ Vna piedra de las que a- temence fedizc codos días Miílàsjdcfdc 
pedrearon a San Efteuan* ^ Vn pedaço el amanecer, hafta la hora de eoraer,y aií 
<jel cuero de San Barcolome.f ©os reli- den algunas lamparas de placa continua-
quias grandes de San Laurencio. ^ Vna mece.Es efteíànto Crucifixo muy deuo-
reliquiainíigncdeS.OrencioArçobifpo co, y era el que antiguamente lleuauaia. 
dcAwx.Y otras innumerableSjpueílas en Iglefia de Hucfca en la procefsion,qafsi 
ricos reliquiarios de oro , y placa : y por aquella fanta Iglefia í como la de laca , y 
cancluyrlamaceria en breues palabras, ocras vfan anees de comentar la Saluc. Y 
Digo,qafsicorao eílaSanca Iglefia en co lleuandele en doze de Setiembre , del 
dos tiêpos ha tenido fus Prebendas ocu- año mil quatrociencos nouenta y líete» 
padas con géce exéplar,y muy do&a(que Cque--huuo.cn Aragon grandes craba-
aíjees defer Canónigos, ò RacioneroSjy jos 4a caufa de la Laugolta de que hizè 
defpues de ferio fueron Catedráticos en mención, y de /a peftileneia que fe le fi-
aquellain'íignre Vniueríidad) afsi eu las guio) fudò en grande abundancia ¡ y por 
demás cofas, que tocan al cuíco diuino, elfo le pufieron en el altar mayor, çn dÕ-
poiicia)y gouicrnoes digna de muy grã- de hizo muchos milagros^ cefsô la mor* 
dcsalabanças. candad: y vlcimamence le mudaron a la 
Jl^sdos cofas fin otras muchas, q no fe Capilla dichajCB donde continuamente 
han dicho,q fuera gran injufticia el olui- Q los obra,por lo qual le llaman de los Mi- , 
dirías. Laprimcra es^a cafa de lalimof- lagros.Es deuocifsimo.y no muy grande> 
na,q fue el antiguo refitorio de los Cano fuele facade aquella Santa Iglefía^ncià 
nígosreglares, en donde fe da de comer po de necefsidades de agua, y otras oca-
-cõ muy grã cõcierco,limpieza,y abunda fiones particulares. 
ciaavnagraáiuchedübredepobrcSjRe- . • 
gidorvnCanonigcy el q bédize la mefa CAP. X X X V I . V ida >y muirte glorio/* dehí 
cada dia9es:elmirmoHebdon)adario-.cõ- Santos manirés lujloy Pajlor^elas muchas. 
forme el vfo.q tabie en efta fanta Iglefia tranjlaciones de Jus/agrados cuer-
Metropolitana guardamos , en nueftro ços^y reliquias. 
Hofpital de peregrinos Sacerdotes,y ef- _ 
tudiantes. Ay memoriajque el año 1578. f&fít/jk&Qk Aftima fuera, que ía Ciu-
(quefe padeció grade hãbrc en efteRey- D K l 9 ^ A & d e H u e f c a que haí l -
noJcomieròen lalimofnadeHnefea mu MjL B^gM do madíe de los marci-» 
chos dias ochocientos pobres:y llegaron « IS^^S res mas celebres .que la 
defpues a mi^y docientos. Y el año 1614. W C ^ P ^ t lglcfi* Catholica vene-
y i5'. enquepenfarox» perecer^aíToIarfc M s m m a f m ra>y de otros muchos, y 
algunos pueblos pobres.Comian de ordi muy grandes Santos, eíluiuera fin las re-
nario en efta Íanta limofna mas de mi l , y liquias, y fagrados cuerpos d ellos, ó de 
quinientos mendigantes, y creciendo el cwas con que pudrera compenfar íu da» 
numero fue neceflàrio quitar algo de las fío, y enxugar fus lagrimas, y lamentosa 
porciones.y enipeáaríe en grandes can- Gom o otra Rachel,quedaua grandes vo-
«dades aquella adimniftració5fin las mu zes en Ramacha: Phrans filias/MS> & »#• 
chasliajoínaSycon qüeacudioelObifpo, luit conjoíari : quü non /unt. No porque 
Cabildo^Ciudadjy particuUresperfona^ cija fueffe madre de i«s Santos 4nno-
L ííences* 
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centes: íino porque cílaua enterrada en 
la cierra de Bethleem , donde aquellos 
Angeles auian nacidojfegun dize S. Ge-
ronimo , ia llama la efcruura madre de-
Jlus. Y afsi aunque la ciudad de Hueíca 
madre de San Laurencio, S. Vicente,San 
Orencio Arçobifpo deAux,no tenga fus 
cuerpos, y fagradas reliquias, y que con 
jufto titulo podria llurar laaulencia de-
lias, quifo darle Dios las délos Santos 
niños , luílo , y Paílor mártires tiernos, 
y regalados de ladiuina miferiet rdia 
cuyo patrocinio quede adoptada por hi-
ja, y por cuyos fcptilcros, como otra Ra-
chei celebrada,y cojruada por madre. 
Fueron Joslantos mártires I t i f to ,y 
Paílor naturales de Alcala de Henares, 
y hermanos, que Tiendo muy niños, y fa-
biendo lo que el crueüísíme Daciano 
puhlicaua(que murieflen todos quantos 
Chriíiianos n® quifieflen adorar los Ido-
los) dexaron las efcuelas, y feprefenca-
ron al tirano * y fus minift ros ,'diziendo 
venían a morir por Chrifto. ¥ àfsi def-
|)ues de cruelmente açotados por iacon-
fefsion de ia Fè , fueron degollados fuc-
rade la Ciudad,en lugar donde el Señor 
por fu intercefsion ha obrado muchos 
milagros. Tratan deílos gloriofos mar-
tires los Martirologios de Beda > Vfuar* 
do.Adon.y Surio largamenteen el tomo 
feptimo.el Martirologio Romanocnó. 
de Ago{lo,y allí el Cardenal Ceíar Baro-
nio en las notas , y otros innumerables 
autores. Y haze mención dellpSÍptféPfero 
-Prudencio en fu Pcriftephanon (.que "es 
en el hymno de Santa Engracia, y íus cõ-
jpañeros) con eft os quatro verfos. f 1 
Sanguimm luflicui Pafior b¿nt, 
ferculum duplex igsmhumqsdonumu» 1 
Ferre Complutum gremio iumuit) 
Mernhra, dUorum->, 
Y¡o.no eferiuo aqui las vidas délos San» 
tonque nueftros hilloriadores Efpaño-
les . y los Santorales eferiuen a la larga: 
porqoe effo feria hazer grandes libros; 
fin para que. Solamente eferiuo de los 
que vccay-graaoüccftidadfc éíltíuajly 
fe dé noticia al mundo, que no la tiene 
A por el deícuydo de* nueftros pallados. Y 
a si ni de los benditos Santos lufto , y 
Paftor (ni de otros, cuyas vidasfe halla, 
ran en los FlosSan&orum)efcriuirè3fí fo ' 
lo aquello , que particularmcBte toca a 
cfte Rey no de Aragon,y es neesffhrio pa 
ra nueftras hiftorias, y para que lasde los 
mifmosSantoSjbien fe entiendan. 
El martiiio deftos gloriofos Santos, j 
fué en íu mifma patria Alcala, elaño de í 
trecientos y fcySjfegun la masprouabSc | 
B opinionjdeípuesdcauer muerto el croc-
lifsimo Daciano a San Felix en Girona, 
a Santa Eulalia en Barcelona^ Santa En-
gracia y fus compañeros, y a losinnumc 
rabies en Çaragoça,yal gloriofoSan Vi» 
cente en Valencia.Era lan lufto de edad 
de fietc años, y Paftor de nueue, y nom-
bran primeroa lufto,porque hablòpri-
merojy padeció primero .-La íepuhurafc 
les dio luego en el mifmo l ^a r . fu 
ínartirio,en <|o&de los Chriftianos hizic 
ron Iglefía.Per© como duró algunos t i t -
C pos la perfecucion,fe perdió la mefnqru 
de lafepultura délos SantoSjhafta qucla 
halló por diuina reuelacion Afturio Ar-
çobiípo de Toledo, en tiempo que fe les 
auia edificado ya muchas Iglefias en Ef« 
pana,y Francia, y era muy celebre , y di-
uino el nombre, y fiefta deftos Santos 
mártires. 
Sucedió la venida de los M©ros,y la la-
mentable tragedia de la perdición de 
Efpañajquando los Chriftianos.dexando 
fus tierras, fe yuan huyendo a las monta-
D ñas,y lugares mas feguros3y Heuauan eõ 
íigo las reliquias de los Santos jporq los 
infieles no las profanaíTen. Yora fucile en 
aquella ocafíon.ora muy poco defpues a* 
«iendofíido efeíauo en poder de infíeles 
cl gloriofo S. Vrbez, y tenieado noticia 
de la fepultura deftos gloriofos mártires 
a quien tenia particularifsima deuoeion, 
vilitando fu ícpulcroytraxò Josfagrados 
cuerpos defdc Aíeaia áeft¿Ileynosy ala 
Val de Nocko , al Jugarodonde hizo af-
perajy largap^uítenciapor muchos años 
que 
y tiempos de Carlos Qájrfütíjí J 123 
qnéaefpües viuio.En doüdecftüuicron mil quatrocícncos;nouenca y cinco,baftã 
largos figlos, juncanience con el cuerpo A el de mil quinicncos y diez y Cíete, ea 
dcaquel fhntifsimo her/nitano,qtte man* que murió , eí quai procurando aiidr las 
dòíepulcarlos a fus dos lados. Y^dize Am fancas reliquias, pára ia Igieíia de Alca*» 
broíio de Morales éñ el libro que hizo la,q«e canco aula ennobleztdo * dio oca-
de la tranflacion de las reliquias, que fe íion aque eftos grandes teforos fueíTen 
dieronalaígleíia, deftos Santos { Colle- trafladadosa Huefca fin poder falir j a -
giara principaüfsima en Alcala de Hena mas , con lo que auia pretendido, No fe 
res) que aun fe veen las dos fepukuras íábe con certeza el añoípero cscofacier 
antiguas deftos glorioíos mártires va*- ta, fue por eftos tiempos, y dias j y que 
lias]al vno,y.al otro lado de la del glorió pafsò defta manera. 
•fo' S.t^rbeZi Quiíiera el Arçobtfpo Doíi Fraty Fraa 
Eb los años 'éejjíJJ^ háftâ c l d e n f ? . 3 EifcoXimenez,, licuar los cnerposdeüos 
(que reynò en AragoíTel RcyDon Rami Saotosia,fti Igleftade Aicala.La qual ca-
to el Morige^qtie lo auia fido de Saía'Põ • nobiet ío prMjdebxcBie Don Alonfo Car 
W d é Torneras, juiUo Naibona) por ih- 4ijbi^ffl*^6otíirarj3?-ciaugmençando.el 
Icrceísion del Abad, y de otras pe^fonáS mnxamúe Gjqxianàigos:y,Rrebendados^ 
dio él R ey a ?la Iglefia de N^jrtiona» iníl« gradtUifdd&p.ar ^ t í e í l a famoíà Viaiuerfi-
gne,y fu m ptúo fa d tí ¡ a inuocacion deftos dadfoÉf wát fkJiberalidad, y mzpáiñeca 
•iarttos, lí*cábèça doíSan íuílo.y algunas cáa^íaaúia illaíinadosy fauorê/sideengrã 
•Otrasreliquias menores, que las tienedjeSiacr.eceatairiienwsi- Y pareciendole 
qaella fan ta Iglefia en grande venerado^ feria baílanEe medto.tl deí Rley Cachoíi-
!y tú decenciísimo lugar,}' coftodia en lo cojqtre mandaíTtí al Arçobífpo, DoaAlíM 
alto del altar mayor. fo fu hijo, y fu Virrçycn efte R.èy*nolos. 
A fsi mifitiofe traíladaron la pierna, y Q facaffe de laVaile deNocino,y Sa.atuaria 
pie con dedos, y yñas de la rodilla abaso delglorioío SanVrbez}y los remicíeiTe.) 
del glorioíbSan Paftor: y vna Goflijía, y Procuro fus carcas, y el Arçobifpo ¡¡)oii 
algunos hueíTos del efpinazodel glorio- Alonfo, eferiuioâ ¡os de Nocitplobre.esí 
íb San luíto , defde Huefca donde aora Ho ,^011 mucho encarec-imientO jífignifi-
eñan, a la Igleíia de fan íufto5y Paftor de cando la voluntad del Rey Gatholico , y 
Alcala.fu patria,y fe entregaron en aque reprefentando la del Arçoblípo de To-* 
lia fanca Iglefia, en nueue de Março, del ledo,y la conueniencia de la Villa de A I 4 
año mil quinientos , y fefenta y o-cho. cala , patria de los Santos mártires , y dtí 
Aniendolo madado la Mageftad del Rey aquella fanta Iglefia,c>íicina deARtidad^ 
Philipo Primero, por fu Real carta,de y dodrina,.y otras muchas cofaSi t é s ds 
diezdeNouiembrcdelaño mil quinien Nocito eftuuieron,firmes en nbdar las 
tos y fefenta y fíete, y precedido bf cue j ) fantas reliquias. Si bien fe atraüeíTauaffe-
de nueftro muy fanto Padrç Pio Papa gunfedezia) eldifgufto del pleyCatho* 
-Qiiinto.cn que daualiccncia,y concedia lico , y atropellando con todo , no huno 
la cranílacion, y donación deitas fantas remedio quifieíTen darlos, Y conuj los 
reliquias. Dado en Roma,apud fanaum Arçobifpos vieíTcnladificultad.inÉenta-
Pecrumjcn doze de Abri l de mil qüinien ron facarlos por hurco{pues por hurto fe 
tos fdenta y fíete. Lo demás de los fa- gun ellos dezian)auian fido licuados de 
grados cuerpos de San íufto, y Paíloreí* Alcala a Nocito. Encargáronle de facas 
ta en la iglefia Parrochial de San Pedro los Satos cuerpos, dos religioíos. Y que-
dê  Huefca, deíde el tiempo5que fue Ar- dando a velar en la Iglefia, arrebataron 
Çobifpode Toledo Don Fray Francifco de las fagradas reliquias , y fiçndofen-' 
«c Ciíueros, que lo començò a fer el año tidos,y íeguidos tuuicron harto peli-
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gf o de fu*vidas.y de que no fueflcndcf- tomó Dios por inílrumeiDtp-.para quen0 
Senados de los de la Val de Nocito, y o - " faliendo con loque prctendian,hiziclIcQ 
tros lugares que fueron en fu feguimien- , lamiíma voluntadde Dios(que fiempre 
to. Boluxeron eílos los cuerpos de los faca de nneftros males grandes bienes)y 
fantosmártireslufto,y Paftor alalglefia los craxeíTen a Huefca , y a aquellaanti. 
de San Vrbez muy contentos, y guarda- quifsima, y nobilifsima Iglefia.en donde 
uanJos con gran cuydado.Pero no fue ta- con gran frequência , y concurfo fueílen 
t o , que llegados fíete bandoleros de Ia reuçmic iados ¿ c ]os fides Chriñianost 
mefma ticrra(a quien:fe auía prometido Pretendi© la Iglefia Catedral y fu Céil 
perdón de Jos deliclos) vna noche no pu.- do las fantas.reíiquiaSjy gyüdaua e] Obif. 
dieífen lleuarlos.Caminaro con loscuer po Don I nan de Aragon , y Nauarraa 
pos dé los Santos aiTombrados, y como ello: pero el Prior de San Pedro,defea-
atónitos dos,© tres dias, fin fabei donde g dio i u derecho con gran-conftanci?. Y 
caminauan/ibient-eílauan en tierra cono con la mucha jufticia, que tçnia,yrepre. 
feiftaua i juntamente co%cenerJas y3 ca 
ítj Ig le f í aquçdò con pllas, defde elailo 
mi). ,qüatroeientos y •nAU^nta y nucoe, 
hafta el dia;de hoy. En donde fí bienios 
han traíladado de vna a otra parte de la 
Iglefía dos, ò tres vezes, (¡enapre ha fido 
poniendo.Ios.fagrados cuerpos, en don* 
deeñuuieíTcn mejor, y con njasdeccn-
cia,y riqueza. La Vniuerfidad de Alcala 
€ida:pero con vn aíFombrcque al hurtar 
las reliquias les dio en el coraçcn, y con 
vná niebla obfeurifsima que ífcíemntò, 
(y lo que es mas veriíimil conJajque Ue-
uauan en fu coraçon Ueníxsile efpinto, y 
miedo) anduuieroipperdidos*iVoltíteà-
mente'' llegaron a viia- Igieíia antigui, 
que dizen'Ac Sari M-iiueí deFoce'sjitni-
tóíB&Stái i -y eíco|idi¿adi>Uos cuerpos de 
los Mártires en eHayen vna de las turn- ^ a la entrada de las reliquias deftosSan-
baSj ò:tamulos depiedra,quealliay(vef- tos3pufo muchos verfos,y de dos Epigra 
Mgic^de otros figlos, en que eftuuieron mas, que alliauia, hizè, y junte yo elquc 
en inasnfrequencia, y eftimacion) fe fue- fe íígue. 
ron,queri6dolibrarfedel aíTombro, que „ . . f « ^ 
Uewauan^exando en aquellos mal labra * P ' g T a m m a in Jaudem Sanctoru 
dos tuiHulos los cuerpos de los Sari tos. l u f t i & Paftoris. 
Pero cirecioles el miedo .aupmentofe el o;— * , r ' J- . 
. . . . . o vi*,*,» btmartyrl lüjimcurnon dmturvter f^ aííombro, y boluiendo luego por ellos 
ios licuaron a la ciudad de Huefca , en 
donde con gran remordimiento de fus 
confcienciasjdieronauifoal Prior de fan 
Vel cur non pairi^', P after vterquefitó* 
Quifq; fu<e patria Pajiorp, lufim vterq; 
IuJlmapamumpafcát^terq-,greg£W-J-
Pedro el viejo,dequien en aquellos tié - M o r O u e s ^ u s i u f t m n ^ o ^ 
pos m la lglefía de fan Vrbcz (como an- * ^ ^ ^ M ^ f f * ^ 
CAP. X X X V I I . Dela vida, mmri^'14' 
gresJgk/aifepaliuraifeJíadelílkríof0S'Vr' 
bez,yde los muchospueblasque conciarenr¿ 
vifittr fu templo. I-IiJlsrUs de diuer-
fos Santos ,y Obitos. 
mjy-defpucs muchos años fuecontribu-
cionifiiya,yannexo) el qual con fumo 
go'zo -recibió los fantos cuerpos , y eon 
el cífáa ía Giudad,y Clero.no íin muchas 
«»ar«uillas, y milagros 9 tañendofe Jas 
Cáitpteaspor íimifmas.y dando el Cielo 
«íWí^fettfchas feñales -. para moflrar 1® 
que 1c plazia de latraníiacion délos fan-
tos cuerpos. Si bien feauia hecho pora-
qnellos fíeteímafee^hóres , que nos que^ 
rian priuar de fangiiodcs- bicaes., y fes 
O M O lahirtoriadeSanVr-
bicio, y de otrosd¿ quede-
mos de tratar,no íá cícriuiÇ 
^ j tpiy n ueílros; Aragone 




y tiempos derCarlos QuMtol 
te tenemos muchas dudas, ydifícaltâ-
des, queen ninguna manera pueden rc-
uencerfe. De donde fe vee eígran daño 
qu«hazeeldefcuydo de aquellos,que 
pudiendo > y deuiendo efcriuir las cofas 
defus tiempos, efcriucn folamence la de 
Jos fíglosantiguos,por cuitarla embi-
diajypoder hablar ün teftiguos, y con 
menos cuydado , que el que eícriue las 
cofas, que mucha parce de los que viuen 
entendieron. Y yo confieíFo, q he halla-
do por experiencia j que los vnos,y los g 
otros padecen perfecuciones indignas» 
pero mas terribles los qqe hazen hifto-
rias de fuceflbs de fus tiempos, fugetas 
no folo a ignorantes, y maliciofos, como 
Jasotras:peroatqdo gjcnerode gentes,y 
«todo genero de áfe.<áos(de quic por fer 
teftigúQ&d.evífta, ò por moftrar que lo 
fueron, y tan apafsionados con odio ,a-
mor, efperança, miedo, ira, embidia, 6 
otírasfemejantes pafsiones) folo les a-
plaze lo que es a la medida de fu capri-
cho,y juyzio. Con codo eíTu, eftà la glo« 
ría en ladificu!cad,y el premio depoíi ta • 
do en la perrecucion, y trabajo. Y pidira 
Dios cuencade los talencos,que fe enco-
mendaron a perfonàs dç caudal, è inge* 
niojy los efeondieron : por no meter fus 
obras en la cenfura, y juyzio de ignoran-' 
tes. Porque todo fe ha de auenturar poí 
la honra de Dios,y de fus Santos.porbol 
uer por las virtudes, y por enfeñar a los 
quielp han meneíler. Que no fon pocos 
en nueftros dias,ni pocas lascoías,qiiefe 
dcu0 |Foner èn memoria para bie det mu 
^0»y gloria de fusSancos.En pena de que u 
dexandolas noíocrós perder, parece fe 
perderia la noticia ,delias, para íiemprc. 
: £fto nosfucedeen la vida del glorió-
lo San Vrbicio,en latranfUcion del çuer 
podel gloriofo San Demetrio., enfaber 
la hiíloria de San Floriano,deSan Emif 
forio,y otros muchos defte Reyno. Que 
«amonólas eferiuieron nueftros paila-
dos en fus tiempos, iio podemos faberlas 
aora > ni cftan puertas en los Santorales, 
en los Martirologios, n i en otras me-. 
móriasdela IglefiaCácholka, por graa 
culpajdefcuydojé ignominia naeftra. 
Del gloriofo San Vrbiciq , dixb algo 
Ambrofio de Morales, en el libro dé la 
tranflacion de las reliquias deSanlufto, 
y Paftor,y Villegas dixo folas dos, © tres 
palabras; y Diego de Aynfafe ha esfor-
çado en nueftros dias ha dezir de fu hif-
toria, lo que con fu mucha diligencia ha 
podido hallanpero a los vnos,y ios otros 
faltan los fundamentos de fu fabrica, la 
noticia de las circunftancias de luga-
reSjtiempoSjy perfonas,que auian de dat 
los matizes,y colores a la verdad* que fe 
eferiue 2 pues coa ferio (como lo es Cm 
duda alguna) necefsita dellos para falir 
acabada,y perfe&a¿ 
Lo que es certifsimo en la hiftoriadei 
gloriofo San Vrbicio ¿¿s. que fue de na-
ción Frances, natural de Ia iníignè 'cinr« 
daddeBordeus.Qoeíicndoniñojy auié-
do grandes guerras, entre Bretones, y 
Gallegos,liendó eftosvidoriofos,quedò 
cautiuo i y efclauo , y íiruiendo fidelifsi-
matíience algunos años, le dieron liber-
tad fus miímos dueños: y defpues de a-> 
ueria alcançado fe vino para Alcala, y de 
ají i traxo los fagrados cuerpos^ de San 
lufto, y Paftor j hafta el Valle de Nocitb 
en la mifma Montaña, y afpereza, don-
de aóra eíta la antigua Iglèfia, y fépu]tu-
ra de dicho Santo. ,Que en ella hizo el 
gloriofo San Vrbez larga ,y afperiísixna 
penitencia,y vi tilo v id i folicariaf y here-
miticamas de cincuenta años ¿ y háfta la 
edad de ciento , en que nlurio lleno de 
virtudes , milagros innumerables que 
en vida, y muerte obro nueftro Seño* 
por la imerceísion defte fu gran fieruo* 
Todo efto confta por la tradición anti-
gua,por losPriuilegiosantiguos denuef 
tros Reyes, concedidos a aquel Sancua-
íio5y por muchos proceíros,y probancas 
que en diferentes figles fe han hecho,af-
íi de las reliquias de los fantos Marti* 
res lulbo, y Paltor , como de la fanti-
dad , y milagros del gloriofo San Vrbi* 
cio 3 y la experiencia, que cada dia telrtf* 
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«Aos«nlos quevifitanfu fanto templo, . piernas aziàatras , de Ia mifmamanera 
yfepulcura. que murio haziêdo©racion,que haque. 
La fieftaquefe celebra en quinze dei rido el Seííor, para mouer mas la deão-
jüe$deDeziembre, íurezo jfu Cofadria cion de los fieles ^quedafle de aquella 
.amiquifsima,el côcurfo , y procefsiones fuerte: como quedó dcfpues de muerto, 
délos pueblos, y la frequência de todos el dcl gloriofo fan Pablo primer hertni-
Josfielesdefte Reyno de Aragoq , y o- tañoypuefto derodillas en ticrra,y fixa. 
creíSi iY eftà es tan notable, que ay tiem- dos los ojos en el Cielo, 
posjque fe hallan en fu Igleíia , ciento y Lo dicho,escertifsima hiftoria delglo 
veynce y cinco Cruzes juntas,;con la ge- rioío fan Vrbicio. Pero lo que fe dizede 
je de otros cancos Lugares, y Villas, fm los Obifpos de laca Nicidio,y Frontinia. 
©tras umumerables, que en tiempo de no,de fu venida a Noc i to , en tiempo de 
feca, y efteriiídad , o ocras necefsidades los Moros.Y quefuédifcipulo de vnfaB 
acuden alli en proeefsion. El Gbifpado " Mârcin oionge Benito, que viuiacerca 
de Huefea reza defte fanto en el mifmo de Noc i to , ó no lexos de SaatolarÍ3,lp 
dia que murió, y aquella infígne Ciudad tengo todo por incierto, y dudofo^Porq 
celebra fíefta por voto particular,)' otros. S. Vrbez jCue mas antiguo que los Moros 
muchos pueblos deaqud Obifpado.An- vinieiTenaEfpañaífegü yocreo,y fepruc 
tes de ladifmembracion de los Obifpa* uá por euidéces cejeturas) y no fueefela 
dos de laca,y Balbafl.ro,rezauan aquellas uo deMoros,íino de losSiieuos Arríanos, 
Igleíias,y fus Gbifpapos^l mifmo dia dô que poffeyan a G^licia,y tuuiçrongaer-
Ç&ç Santo Confeílpr, ras con los Iretpnfes, y ficado viâorio' 
<v £ 1 cuerpo del gloriofo San Vrbez, ef* fos pudieron cautiuar a S. Vrbez moco 
t l iémeroen fu Igleíia, en vna arca ecr- de catorze, b quinze años, yafu madre 
ràda con tres llaues, delasquales tiene Afteria j>y UeuarloS: como de hecho los 
vnalaCiudad de Huefea, la otra el L u - ^ licuaron a Galicia,y loscuuieron por cf 
gar de Nocito ,y la tercera las Valles clauoSjhaftaqueporfer tanfantos, yvir* 
vezinas. Efta embtieJto con muchas ola- tuofos aícançaron libertad * y Diosfue 
das , folo fe le defeubre la vna rodilla féruido dar al Reyno de Aragon al fanto 
d-ondele adoran los fieles Chriftianos. HcrmitañoVrbiciojy los cuerpos deloi 
Qinfbledefcubrirvn Obifpo de Huef- fantos mártires Iufl:o,y Paílor, 
Ca,y viütár fu fanto cuerpo;pero tomolê Y quien duda, que fí el fanto MoogCi 
vn temblor tan grande, quando Uegaua y hermitano de la orden de San Beam 
ya a ias vitimas oíandas, que uo oso paf- llamado San Martin viuieraaili cerca,y 
far adelante, y fe bolqioa ía Jglefíaíia en tiempo, que todas las montañas eran 
verlo. Cafo bien femejance a lo que fu- de ChríftianoSjpor losaños deochocien 
seedio en lafepultura del fanto Obifpo tos,y quarenta, ò cincuenta: ydefpuci 
Don Bernardino de Peralta ( de quién ^acà f i empre hemos poíTeydo aquella tier 
haré mención más adelante ) que que- ra , que como ha quedad© tanta memo* 
riendo abrir el Obiípo de Lérida fu fe- ria ele fan Vrbez, no quedara noticia'ác-
fultura, falio gran copia de fangr.e, por fan Martín fu Maeftro? Y como es pofii* 
«mre ¡as piedras, queriendo nueftroSe- ble que todos los Aragonçfes,y todasías 
ñor dar a entender no era fu voluntad hiftorias de la orden deSah Benito,olHÍ* 
deícubrieíTen ojos humanos el cuerpo darán cfte Santo ? MayormenteauieBílp 
denanto,que con los fuyos eílaua goza- tan cerca Monaíteriosde monges Beoi-
do de la vifion Beatifica. El cuerpo del: tos tantos , y tan principales , como ha-
glenoío fan Vrbicio, eftà en forma de blando de fan luán de KPetla diremos) 
hombre arrodillado í buelcos los pies, y Demas , que aquellos mañueferítos, 
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ffivna copia que yo v i dezia verdad) . fancaFèCathoIica.Ydeílohabla Fortu* 
inueftraauerfc compueflo muchos años nato en el libro quinto , en Ja Epiftola 
antes de la venida de los Arabes,y perdi que da principio al libro 3 aísicn Jo qua 
ciou de Efpaña. Y la memoria que fe ha- eferiue en Prola , como Jo que dize en 
ze de losdosObifposde laca, Nitidio,)r verfo.El qual hablado de S.Martin O b i f 
Fronctoiano/e veefer engaño muy gfa- po de Turin , que auia fido Apoftol de 
derpuesen los tiempos que allí feííala,ni Francia * luego añade dqíte otroS.Mar-
muchos años dcfpues la ciudad de laca* tin,que vamos hablando,que lo auiaíida 
nocuuo Obifpos,ni fue Catedral, como de Sueiiia,ò de Galicia,que íafeñoreaua 
yo lo probaré en los libros que fe figuen. losSueuos. Son los veríos. 
Para raftreár algo de la verdad: digo, Ne morsr acceleransMartimGalIiaprifcti 
que deftenombre de S. Martin , a aludo ., Excellentefideluminis armacapt. 
jnuchosSantos en lalgleíia. Y dexando Maríimferulamnofiallicia^laudc-j, 
a parte a San Martin Obifpo Tungrcn- Sortis Apjlolictf vir tms iftefuit., 
íe,que murió el año 176. del nacimiento Vãnoiiif[vtferhibent)%)emesèfaneQmrítã 
del Señor,y al gloriofo San Martin Papa EjimaghejfeBusGallifueuafdm. 
y mártir. Y a San, Martin Obifpo Turo- Iñfulcuwjlerilemviuplantariafceuity 
nepfe, que entretftdos los defte nombre Qypmaturafegesfertilitateplacet. 
fe puede dezir el Mág.ño,y murió el año Diuinos,y elegames verfos en q decía-* 
401. òfegun otros autores algunos años ra con otros muchos, qucalJi añade las 
antes. N i contando en efto a San Martin grandes virtudes dodrinajy predicación 
¡Obifpo de Moguncia , ni a San Martin de S.Martin Dumienfejque auiendo ve-
Obiípo Vieneníe,ni a San Martin Obif- nido de Vngria fu patria a Efpaña, con fu 
po de Tolofa(que todos fuero antiguoSj Q rara doctrina, y fantidadjCÕ-uircio al Rey 
ò vinieron en tierras muy remotas a Ef- TeodimiroRey de losSueuos Galh gos* 
pañ;a,ó Gafcuña, donde eftuuo.el glorio- y a toda la Prouincia, q anees auia fegui-
.íoS.Vrbicio.)Tres otrosS. Martines mo do la fecta Arriana.Halloíe en el Conci» 
jes,de quien la Iglefia celebra fíefta,y ha- lio de Lugo año 569^ erigiéndole Lugo 
,26 mención dellos el MartirologioRo- en Metrópoli> y lu Igleíia Dumieiifeea 
manojfcria muy pofsible vinieífen a pro CatedrahquedòObilpo della,dondean-
pofito.de lahiftoriadeS.Vrbez,y por fus tes auia fido Abad, Y ¡uego el año 572.fe 
vidas j y tiempos fe raftreafle el tiempo halló en el Concilio de Braga, en donde 
dcS.Vrbicio. preíídio , ya como Metropolitano. Futí. 
En i i .de luniopone el Martyrologio efte varón doclifsimo ,y fantiísimo^y fe 
Romano Ja:memoria de S. Martin Obif- celebra fu fieíta en la Prouincia de Gal-
pqTungrenfe,y Cefar Baronio en las no -Q liciaj y en otras de Efpaña. En eftos dos 
tas deaquel diajhaáe mención de S.Mar- Concilios fe firma S.Martin primero,por 
tin Dbiípo Bracharcnfe:y de San Martin Obifpo Dumicnfc, y defpues por Arço-
Obifpo Gallicienfery luego de S.Martin biípo Brachareníe,y en el vno,y en el o-
í)umienfc,como íi fuellen tres,y es cier- tro fe firma e! Obifpo N i t i g io , Obifpo 
to. que es folo vno. Porque el gloriólo de Lugo. De donde he venido a conjec-
fonMartin Abad Dumieníe,tuuo elle re- turar3que pues U finta muger Afteria, y 
npmt)re,porque fue Abad-de aquel fanto el gloriofo San Vrbez eíluuicron en efta 
Monafterio ,y Bracbareníe porque fue tsena cautiuos , que eftos fon los dos 
Metropolitano.de Braga. Y íe llamó Gal que en fu Hiftoria fe nombran , y que 
Jicienfej porque fue Apoftol de aquella en ella por Nit igio , fe eferiuio Ni— 
Prouincia ,conuirtiendola del Arríanif- tidio , y por dezir Obifpo de Lugo, 
mp , qiié'^ttii'bos anos auia padecido a la o Braca ,Bracara, diso de laca : porque 
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tíaíladandofe de letra antigua,y ôo t i cà i » fooioMeo > y btros autores , y cl puerro 
y con lapoca nocida de la híftoriaj pudo A principal,y fortaleza íaRochela^úcan-
cí efcriuíencc trocar las palabras,y echa- tiguameote le llamaron» Portus Xanto-
dofe adeúinar efcrluír loque eícritiio.y huüijó Santonunij como dize Ptoiomeo 
es verífimiKqüe auíendõ éftado aquella lib.ucap.y. Y es c'rcyble, que el gloriólo 
fantamuger cnGalicia,en donde là fama S. Vrbez * aunque eftuuieííb en Efpaña 
de ios milagros .doctrina > y fantidad de tú el defierto^oroo eftuuo tantos anoSj 
San Martin^ era tan grande ~, que vifto al y con can gran fama deSanco,y delosrai 
gioriofo S. Vrbez determinado de de- lagrosque obraua. Que pudo tencrco-
xar el mundo , le aconfejaria torriaíTe el municaciori con algunos Santos, y Obif. 
habito de Hermi cañojde manos del glo- pos Fránceíe^ó ElpañoleSjde aquel! 
riofo S. Martin Abad Durtiíènfe y que ò femejantes hoilibf es en que el efcriuiS 
deípués fe boluiéíTe aviuiren la fole- Jtc no encendiendo.'con certeza la\tmt 
dad de KocicOi Y pues no fabemos el ^ gafto el fentidodellaj ole trocò enalgo* 
t i émpo , en que los cuerpos de los San- íoa tmianofueQbi fpo de GironaiyNi-
tos mártires fúerpft traydos por S. Vrbez bridio de Egara,y fe hallaron en el Coa. 
à Arágbn , también pudo fer ello aígu- ciiió de Tarragonaáfí'O ^ v q t í e paíecíii 
nos anos defpues de auer fido Heirmíta- mucho a los nombres de Obifpos,qüefe 
ñ o (reuelahdole Dios los trabajos, qué tràeo en la vida de S.VrbeZjy fe puditró 
auian de fbceder en Efpaña^ con la veni* Jácilmente trocar. Mayormente qüelói 
da de ¡os Moros) ò luego al principio, q joombres délos Obifpos de aquellos «£< 
pues ello es cértií i imo,qne los traxòjpo ^ôs>y'd<àE'éypS.$j^h'1^^àifô^¥^Íot. 
co va que fueíTe, quado vino de Galicia, liôbràn dê  vnà màncrà,ytitros deotra.A 
ó mochos años mas adelate, qué es muy Miro1 ÍR.'ey de Süeuiá j otros le dize Aria-
^ofsible fueíTeelloafsi* ^ ínir© aEgicàjy Vbaba.O'tros l e t ü z S i ^ 
. è n à4.dé Odubre pone el Martiroló- caneSjy Vbambanes. A Carterio Obiíjo 
gio Romano àS.Mai-tin Abadin Mona- de Alcañiz,otros llaman CatcriojÉBlos 
iterio Vertano, que íl dixerá Verbetano Oblfpos de Cordoua áy vtio Í quetelli' 
pudiéramos creer auer auido junto Bal- man Leüdefico, y otros L'eudefredo.En 
baftro(que fe dixo antiguaménteVerbe- los Obifpos deBigorraillartiaft a voode-
tum.òla villa deBerüegaUque eíU en fu líos Vmág¡o,yotrá le¿l:üra!Sonágio.0e* 
inifmo territorio > y muy cerca de la ha- mas, que algunos dello's los haze d é t e 
bitacion de $.Vrbez) algún monaftério ò eres ObifpadoSj tanta es la cófuíiofláí 
de monjes Benitos.donde fueíTe Abad sa aqüellos tiépos. Y fi EgarafueraExeâtle 
Mart i l le] que dio el habito a S.Vrbicio. los Caualleros,como quifo dèzir L6â]ífi 
Y en 7.de Dèzieínbre pone el Martiro- , pudiéramos creerjqüe fan Nibridíoauia 
logioRomano a S.Marcin Abâá,apudsá. JD comurticadofe con fan Vrbicio j puesoo 
tonas in Gállia ad cuiüs tumülum creberrimà difta Exea mas dé diez leguas de la bafoi* 
fiunt dimitus miracula. Y deite fanco tra- tacioh de SiVrbez.Pero aünqüfceftelu-
tàn VíliardojBeda, Àdon. Yelgloriofci garefta judto de huéftraSeuoradeMó' 
S. Gregorio Tu r o n en fe ,de gloria Confeso - ferfac(que di (la treynta leguas deS.Vr-
yum cap. 57. Al qual podríamos dezir fué hez) pudo el Santo comunicarfe conel, 
% embiado fan Vrbicio por fu madr e Arte- y venir el Obifpo a Verle, por la gran fe-
Ha.Pues eran de vna mifma patria Bor^ ma de fus milagros. Y por la mííroa Fon 
dcusjôde vnahiifma Prouincía.Púeslos tiniáno püdoveni ra verle, y c o r n a l 
pueblasSancoiies, ò Xantones de Frah- con él gloriofo Sanco.Por cuya intercef-
cía, hreroh, y fon en tierra de Gafcüña, fiorl fea Dios feruido perdonar mis col-
«Uya pnneipalciiAdâd es Burdeus>fegün pasqué hé quérido feruirle en cfto>9a8 
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fie ydo fcnalando j pâráque los buenos . te e! Martirologio Romano. Thejldonkf 
ina^enios,y difcurfo-s en los íiglos vcnide SanBi Demetrij Vfoconfulü^ qui cumplurimos 
ros dcfcubran > lo que yo no he podido 
alçã^ar.Y q por el deí'cuydo de nueftros 
JÊfericores, ò por auerfe perdido las me-
«)(>irias,que nos dexaron, no lo fabembs. 
©fíéüi al gloriofo S, Vrbez eftos verfos. 
Difrumpens rigidis árida mebraflagris. 
fàMttib&s tfctmplof<eclis Vrbiciüs or bis 
* ̂ útáüiqüiqi feras nonJinit efe feras, 
ad fidem yerduceret 3 Maximiani Imperatom 
iuffu lancéis confojfm martyriumconfummmit. 
Deftegloriolomártir efcnuioel vene-
rable Beda: y el .Emperador Leon hizo 
vn Encomio notable , I n magnum Déme-
trium martyrem, y los Griegos hazen me-
moria en (b Menologio, Laureijcio Su-
rio efte dia. Y Liporpano en fu tomo fex-
to trae lo que del efcriuio S.Simeon Me 
Vuxit in hoc Regm Saãorucorporafwtru „ taphrafte. Y otros muchos autores hazen 
- t - Iiifti Ó'PaJitírisJ^fntenetaJlm,D€um. deílegloriofo Santo memoria , y 
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glor 'tofa San Demetrio a la Villa de Loharre^ 
qumfyfu&yy-ilvdmdéWttii} 
como 
de fu iepulcro falia vn azeyte^ vnguen-
çó con «iuefeobrauan innumerablesmi-
lagroSíb efcriuio GÜcas en fus Ánnales, 
y Gedreijo en el Compendio hiftorial, y 
Zonarás enJa vida de Michael ÍIII .Em-
perador,elqua[ poria interçefsiondefíe 
Santo mártir, fue librado del Demonio, 
y venció los Búlgaros. Y afsi mífmo ha-
Martirologio Romano(q zememoriaCedreno,como el Empera-
esla común, mas firme, y dor Baíilio rcílituyò,y reedificó cógraa 
cierta hiftoria de los San- r fumptuofidad la ígléfia defte gloriofo 
frtslpone aDemetriojeõceírojHilariojy C Sãto.Todo lo qual he referido, pare que 
fustíépañeros mártires en ^,de Abril,Sa entiendan los Aragonefes a quien Dios 
óh&s SStoí venera la fan-
ta Ig'léíia Catholica, lla-
mados Demetrios , y el 
Dertiecrio mártir. Africano en i4.4e A 
g^ilo.S.DemetriQObifpôde Ântiochia, 
y otros muchos ttiar tires fus compañeros 
en 10. de Nouiembre , y en i i . y 29. del 
mefmo m«s oíros Demetrios. D é m e -
trio, Honorato, y Floro en 22.de Dezie-
bre,de quien también efcriuenVfuardo, 
y Adon en fus Martirologios. Pero de 
quien mas eícriúen los Santos,y con ma-
yor folemnidad celebra Ja Igleíia fieft^ 
íquifohonrarjConíoiar,y beneficiar cõ fu 
íantocuerpo, la deuocion,reuereneí?a, y 
culto que le deuen,lleudo celebrado por 
vno de los mas iliuftres, y mayores mar-
tires de la Iglcfla. El Cardenal Baronio 
en fus Annales,y en lasnotasal Martiro-
logio Romanojaduierte mucha parte de 
Jo que aqui refiero. " 
' EÍH el cuerpo del gloriofo San Deme-
trio en íalgfefía ParrochiaJ dcLoharre, 
en 8.dc Oclubre.eà del illuílnfsimo Pro ^ defdeei año mi} quinientos y cinco,haf-
eoíifwl Demetrio mártir de Theffaloni-
ca^ciudad en laProuio^iade Macedonia 
Antigua,y celebre por muchos titulos, y 
«las por las Epiftolas del gloriofo S. Pa-
blo çíeri tas a los Théfalonirenfes, y por 
«1 nacimicnto,ymartirio deíle var-on in.* 
íígne.El qual murió alanceado por man-
dado del cruel Emperador Maximiano: 
porque Con fu predicación ,y exemplo 
conuirtio a Ia Fè de Chritlo,gran muche 
dumbre de Gentiles.Dizelo breuemVn-
ta «fios dias (porque antes eílaua en la 
del Caílillo) y con muy grande decencia 
en fu altar , y Capilla propria a la parte 
del Euangeho ,dela Igleíia de aquella 
vi l la , pueíio de talmanera en aquel al-
tar,que las tablas, y pin tura de fu marti-
riO,qiie forman vn retablo muy bien acá 
bado,fon las cerraduraSjy puercas del fe-
pulcro del Santo mártir. Y í ib ienescier 
to , que aquel es el cuerpo del gloriofo 
S.Deinctrio Thefaloniccnfe, conforme 
L 5 Ja 
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k tradición antigua, y el rezo antiguo cite remedio de licuar reliquias allugaí 
delObifpadodeHuefca,y laca. El t ieni-A donde fuere ia voluntad de Dios.Selu 
po ,y comorcllamauanlasperfonas qüe vfado muchas v«zes entre Chriftiaños, 
Je traxeron de Thefalonica3 no fe fabe. fundándolo en la Sagrada Efcritura^ua 
Es cerciísimo , que. el año que fe ganó do falio el arca de tierra de Phiüftees.Y 
Loharredelos Morol ,y aquellafortale • defto tenemos hiftoria fingularifsiraaloí 
z¿ inexpugnable, que tiene , fue hallado Aragonefes, en latranflacion dclos.faiv 
alli el cuerpo del Santo, por el Rey Don tos.Corporales.defdeLuchence akfia-
.Sancho Ramirez .que le conquiftò por dad de Daroca , por eíle titulo celebre 
ios años de mil ciento y nouenca.Donde en toda la Chriftiandad, y por otras.ftW" 
fe in6erc, que ya fue traydo alli el lagra- chas dignifsima de muy grandes-alaban-
do cuerpo en tiempo de los Godos. Ma- ças,y Encomios, 
yormence auiendole traydo dos Sacer- g Dela villa de Lo]barre(los que: quieren 
dotes, que fe puede^ener por cierto era ádeuinar)dizen,que fue la antigua lulia, 
naturalesde aquella villa,y que porferlo •Nafíca,y que el Caftill© le fundó elRey 
por muchas tierras, y largas peregrina- Don Sancho Ramírez. Yo tengo por in-
ciones rodearon^para llegar a fu patria, cierto lo primero'. y lo fegundo porm\ 
y honrar, y beneficiaría con aquel fagra- fundamento, pues los muchos que las fa-
do teforo ,que con muchos peligros, y bricas^y edificios tienen mueftran fero* 
cuydado auian traydo. Y no es creyble, bfa.de Romanos, ò Godos,y hechaçon 
que en tiempo de los Moros le traxeran mas efpacio del que podia, ç.ener cl Rey 
al C aftillo de Loharre, que era plaça dé DonSanchojpara poder fâÊncar^çeíàtan 
aráias de los Infieles , y donde no viuia fumptuofa , y grande en la prefeóciadc 
entonces Chriftiano alguno y afsi auia Q fus enemigos, y en fus mifmas tierras, 
de fer en tiempo de los Godos. Tiene efte Caftillo tres íglefias ,1ade 
Eflauala Igleíia Parrochialde Lohar- Santa Quitéria, que era la parroehialdç. 
re en el Caftillazo fuerte,en donde la fun Loharre, y eílã en la plaça del Caftillo, y 
dò el R ey Don Sancho Ramirez,hijo del la de nueííra Señora, que eílà en lo alten 
Chriítianifsimo Rey Ramiro,con Prior, Y la del Apoftol fan Pedro,que es lama* 
y Canónigos Reglares, y mientras fue yors en cuya puerta eílà vna ícpultora 
PíWroehi^l, cuuieron los de aquella villa con fu tumulo grande , que por opinion 
el cuerpo de San Demetrio en ella.Pero antigua dizen fer del Conde Don lulian 
deípues que la edificaron abaxo, que fue padre de la Caita, que traxò los Morosa 
elauomil quinientos,y cinco traíladaro Efpaña,y fue caula de fu perdición. Y au-
las fantas reliquias a fu Iglefia principal. que efto no es cofa muy aueriguada ,fe 
Lo que fe dize , que trayendo el cuer- _ deuria quitar aquella memoria de aquel 
po dei Santo por Francia , y viniendo a D pucílo;porque no la liuuieffe tan grande, 
laca, tañéndole las campanas porfimif- de vno de los mas malos homtaes ,que 
mas fe tuuo noticia de lo que los Sacer- ha tenido el fu el o. Y fi los Griegos no 
dotes trayan.y que aquella ciudad, quilo quiíierõ dexar memoria del infame que 
apoderarfe del Santo cuerpo,y que auic quifo ganar la inmortal, dando al incen-; 
do grande altercación fob re ello. 1c pu- dio el templo de Ephefo,que fue conta-
l i | f §n fobre vn a azemíla ciega,q guiaíTe do por vna de las fíete marauillas del má 
?dq^dc Dios fuelle mas fer uido quedai- do,mucho menos auia de permitirla £f-
ie.y queUegòmuy cerca de Loharre do- paña defte Conde traydor, que qiiCínò 
de reucntò.no lo heleydo en autor anti- muchas marauillas del mundo,y alfolòel 
guo, ni en efci-itura autentica j y afsi no mas poderofo,y floretifsimo Reyno,q«c 
lp<]uicro cícnuir. Si bien es verdad cjuc entonces tenia él fuelo y muxieron «vi,' 
llares 
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[Jares de gentcSjy fueron diruydasinnu. ditalmagerijy por d pueflo, y lugar dõ-
inerablcsCiudades.,íín quedar delias vef de fe ediíicó , y' muy frequentada, de ar-
tigio/ò raftro alguno,por la çr^yeion de quellos pueblos, 
eitedefuenturado} y afsi fe deue quitar La villa de Yielfa,eftàvna legua ma$ 
de al l i aquel la fepulturajypor fi fucíTede abaxo en las Riberas de Cinqua, y Bar 
otra.perfona(coino algunos han querido 
dezir) trafladar1Í>S hueífos a parte decen 
teiperaoeulcajè inçognwa a los frõbres, 
€4$>\ i X X X I X , DeÍaViUade¥ielfa> M 
cuerpo de S • Florian,)/ fepultura que-aque • , 
m. Viil* time %y de vuejtra Sefiom**-
IEIl$A viliâ i§hR&fri® 
,dÍ!.Ârag«n}(çnlQ m&Mtb 
deiló* P y m e í ^ / , f afsicô-
fíoàí cán l^ançiâ^f t í doji 
yofa.y fituada en medio deftos dós Rios^ 
que mas at>axo fe ajuntan, 
T'a»? vertió fluá fe duoflumina imgunti 
Hinc lihemsJftumasfoncqi MofellaferaXt 
-r Qmniaper iüud"iterferuibantpijúbm^undq 
\ liKegibm& dominis çopia feruet aquis. fíí? es la pQblaçlon de mas de ochenta.veí 
g zínoŝ çQÇ} otros tantos que tienen fus al* 
t^aSjpf me4illufl:rç,y famofa por doSti* 
í.^ios grgçdes, que entre otros muchos 
fi§U§^U^hx\Q!,M m o i í ftbido de todos 
és lasãnings admir^blesi que4ç hierra 
faeaj,.4e dot?de fe prouee granearte de| ReyñiQvy aylas también de pl#m®vy pl*íf 
quc va a ra V^llede Bace? aunqoe no fe trabajan eftas por Jas graíri 
cha, yallugar quellaman de nueâraSe-í des difiçuUades queay defaçarlas. 
ñomde Fenàs del qual diíta çreilegnas, La otra es el tener la Iglefia Parroehial 
y ç] otro queatranieíTa hafta Arananct, de^quel lugar el cuerpo^defan Flf>mnv 
en la Valle de Aura f a vna: legua )d«¡la pox euya deuocion los mas de aquella 
fa.yade Aragon , y dosde VieliàVPoc là Q tlerta fc llaman Florianes. Teníanle an-í 
parte de A ura.baxa el rio Barrofá, y por tesi de fabricar la Iglefía ntieuajque aora 
la de B.arecha, el fio.Cinqua , bieii nocti- han heçho { muy buena ,y fumptuofadç 
brado entre hiftoriadores,y Poetas anti- ires naues,y ocho Capillas í¡n el altar ma 
guosj Luíano t Martial , y otros. EJ qual 
defde lo alto deiosmantesPyrineo^do-
denace corre por efte Reyno , haftá lü 
vil-la-de Mequinença , que arrojawdof© 
en el caudaloío Ebro , dexa fu nombre. 
yor i inuoca^ion de nueílra Señora,) E t i 
y na tamba de piedraigrande,y fu capillí.^ 
ç^ibaxo tierra en Jamifma teftera,y par«* 
ten del alçar mayor. Siempre le tuuieroo 
cojí Jaroparas, y era muy yiiitado^f-frc. 
No muy' lexos deinacimiento defte rio, quentado el fantofepulcro porlos fíe'íest 
en vnastllanuras de apacibles "arboledas, hafta qiíe. vifitandf hs l feñor Gbiípo dé 
elHla hermitade-nueftra Señora de'Pi- 3al.baítfoí>ou M^leliGer,cit0>y abrien. 
fletaron Imagen de la Virgen,que(fegu D do l|ii:Hmí)â,y reeonociendo él pergami 
^.adición de aqueHos pneblosjfcapare- " nofdonde fe dana noticia del cuerpo def 
cío engqijgl lugar,^uíendofe paflado por 
».mifnia<;àKpor.myfl:eno dé los Ange-
J^)de-la Vftlledefiarecha, a aquel puef 
^ . CoirfeQfucedÍD*dc la de nneftra Se-
Horad¿,TÉ^agaljQn al lugar de Leziñena 
dedeao-ra eílà.y eshifl:onafabida,y muy 
' c^lehrada en efte lleyno, y yo la eícriui-
re en eftos mis.libros en fu lugar,y tiem-
po. Es la hermita de nueftra Señora de 
fwetaídc ünvuy gran deuocion por la bé-
Santo) fe hallp hecho poluos íin reme-
dio de poderfe leer ynafola palabra, ni 
tener noticia baftante para permitir la 
adoracíon.y cuíco con que lereucrencia 
uan aquellos pueblos., hafta que Dios 
nueftro Señor , fea feruido ded^rnoíl^. ' 
Hal 16.fe el cuerpo d,cs.hecho,pero cftaua 
en lafepultura todos fus hueífos, y con 
muy buen oloi^y fragancia,que de íi da-
uan,1 os qusies mandó ei Obifpo emboj* 
uieíTen 
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nieíTen en olandas, y pufieíTen en lugar 
decente. 
Efto es,Io quedei fepulcrode San Flo-
rían,por tradición antigua de la Valle de 
Vielíã,y de las comarcanas he podido eí-
<;riuir:Y aunque es poco, lo quife poner 
en memoria: porque de todo no fe pier* 
da en los figlos veniderós, y que los que 
íHcêdieren , procuren con fu diligencia 
fuplk lo que uo alcançamos. En elMar^ 
tirologio Roínano , y en 4. de Mayoj fe 
haze memoria del gloriofo San Florian 
mar tüvque en tiempo de Diocleciano 
padeció por la Fè en el lugar de Lauria-
»oi en la Prouincia de Norieo, arrojado 
en el rio Ainfo, con vn pedaço de peñaf-
co alcuellojparaq feahogafie. Del qual 
tambiénhazen mcmoria^éda/Víüardo, 
y.Adon en íus Martirologios,y Surio en 
cí tercer tomo.Y fe celebra del en cí Bíé 
uiario d;ePolonia,Baronio tona. ¿. £01,69914 
áninb i^^.Que lo;digo, porque fuera co-
foiiBwp. |)oísibi«y que viniendo aquellas 
gentesfiSeptcnrrionales a Efpaña, íe tra-
xcffen configuo cfte, ô otro Santo de fu 
Bo^mbreiGomo por venir defptíes losFra 
cefes a conquiftar de los Moros, lo'que 
tenian della , cenemos eí cuerpo de San 
Mee'., "do en Benauarre , y infignes rel i -
quias de San Glicério en Çucra. Y como 
fiem pre fe cree, que la tierra de Vielfa, 
Giftain, San Pedr© de Taberna, y otros 
jHjeítos fuertes de los Pyrineos ,fe con-
ieruaron con Chriftianos guardaron ef» 
tas»y otras fan tas reliquias, de las quales 
la gran calamidad de aquellos tiempos 
de los Arabes, nos han quitado la entera 
noticia. Y aunque no tengamos eferi-
turas yla tradición , y dodnna venida de 
mano en mano, de padres a hijos (dcfde 
los íiglos antiguos , hafta nueílros dias) 
conferuala memoriade algunas. 
También padeció en Paleftina , en la 
Ciudad Eleuteropoli S.Floriano mártir, 
y S.Cafónico con cincuenta compañeros 
en tiempo del Emperador Eraclio,que 
les dieron cruel muerte los Sarrazenos, 
por la confefsion de la F è ^ e quien haze 
mencionei Martirologio Romano,yd 
A del venerable Beda,Vfuardo, Adon,y 0-
tros muchos autores. Hallafe cambie me 
moria de otros Satos,a varones illuftres 
en, fantidad i que tuuicron efte nombre 
de Florian,afsi en Efpaña, Como en otras 
Prouiacias, y tratando de San Atiliano 
Obifpo de Zamorajque fue natural defte 
Rey no,y hijo de la ciudad de Taraçona, 
haré mención de S.Froylano Obifpo»cu. 
yo cuerpo (fegun eferiue el Arçobifpo 
Don Rodrigo lib^xap. 14. Vafco.y otros 
autores de Efpaña ) fue crafladado defo 
^ Iglefia de Leon, a los montes Pyrineos 
al Val de Cefar, por ¿l miedo, que los 
Chriftianos cuiueron al Rey Almançor, 
q entraña poderofifsimo en aquel Rey* 
no. El Martirologio de Francifco Mau-
rolyco Abad Mefanenfejó de Mecina.po 
ne otro fan Florian mártir en ió.deOáá 
bre »el qual padeció en Nicomediaciú» 
dad deBithiuia.encompañíadc4ósfan-
tos mártires Luciano, Martiano , Hera* 
clio3Flor©,Tutio,y defama Vrfa virgen. 
Q Yen eimifmo Martirologio al fin del, 
tratando aquel autor de los lugares ,6 
Ciudades donde ay infignes reliquiasde 
Santos^y dé la Ciudad de Venecia,a«ie!> 
do dicho delas que tienen otras muchas 
Iglefias de aquella Ciudad,dize ladcfan 
lulian. ' 
In <ede SunBiluliam martyrs.Cofpus SM* 
£íi Florianimartym, quodabejl, fcdVicenM 
cúliíur. Corpus Sanã i Patdi pritftiberemith 
abfque eápi'tet Quc es dezif en Romanzc. 
En laígleíia de S.Iuliani!ñartir,feguarda 
D e l cuerpo de San Florian mártir, el qual 
cila aufente,'pero veneranle en VÍCCB-
tia. También guardan allí-el cuerpádc 
S.Pablo el primer hermitanovDeias quJ 
Jes palabras fe faca ,queauictodo tenido 
aquella ciudad, y aquella Igleíiaflcuer-
po de S.Florian,aora no.letictíiàuly <loC 
es venerado en Vicencia.Que i i comó 
en otras partes podemos probar, que et-
te autor , trueca muchas vezes íosnotn' 
bres próprios délos lugarcs^pudieíTemoí 
aueriguar,que por Vieífaídixo Vkenciar 
tuuic 
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toui eramos muy gran fundamento , y que aquella ciudad (como lo demás del 
principio para raftreár la hiíloria del Reyno de Aragon) tiene a los Conuen-
gloriofo San Florian de Vieira,y fallera 
mos de vn gran cuydadojy duda.Pero yo 
np me atreuoa afirmar cofa con tan in -
ciertos fundamentos, contentóme¡cog 
feixalarlos. Y porque de paífo^y a propo-
íi.to defto , deshagamos ocro error de fie 
autor, que es muy contra la verdad ,y el 
l)ien.;dçfte Reyno. Di ré Jo que dize ha-
blando de S. Miílande Verdejo, Lybium 
tos de Religioíos PrancifcoSjVnamuger 
de Balbaftro entre otras muchas,freque« 
caua aquel fagrado Monafterio,y fo con-. 
feíTauacon el Vicario del Gonuemos Ef-
tuuo enferma, y íucediendo fu muerte 
Heuaronla a enterrar en aquella Igleíla 
de fanFraneifco.Celebraron el oficio de 
difuntos, y queriéndola enterrar3y afsié-
do del féretro para licuarla a la fepuku-
Çafirumjipidum Aragonice. Hic Emilianuspri _ ra, ieuantò la cabeça , y fe aíTentò en el 
mu^çpUio, deiiídeheremita quadragíntaati' efcaño,y llamó a fu confeíTor.Dizieudo, 
Wiwfditudimvimt.à FeliceinJíru¿tus.Mox padre Vicario3©yame la confefsion de vn 
Ecch/ice Vmeüeñfis. Sacerjdos, vbiiaotfi. Y fe pecado,que tengo. Y aliegandofe el V i -
ve^, que por dezir Ikige|ieníÍs»s;dixo car iòã oyrIc,y en prefencia de tóda la 
Vercelleníis, y nos país o ef eiierpoyy ré- Ciudad^que auianíydb al entierro(nó fin 
liquias del San.co'|l Italia, ó a Vereco en grande efpanto, y admiración detodós) 
Vj2cay4< ..Siendoí yferdad i que Sn -Santo oyó lo que le dezia^ laieg© rèidioò la ca 
cuerpe^Oá CEt Verdejo,y que eíle fue el beça,y boluio a moHrfe2Y:afsipràlíg;uiê-
LyòjywrÇtí/lrtiW d e A rag on,1 ugar antiguo do el oficio.y en el interim qiible ponian 
yfarcifsimo. Deílo hablaremos lárgame en la fepulturaC fin dezir cofaaperfona 
tte en el z. y vitimo temo lib. ^cap. j .dÕ- de quantos eílauan prefentes) tomo el 
dç fe-vera la verdad deíla hiftoria. Q Vicario fu fombrero , y báculo ,falio la 
puerta de la Igleíia,y defaparecio dema 
ñera, que nunca mas vnio , ni muerto fe 
ha tenidodel noticia. Efpantò eílo tanto 
como loprímero, y pintaron toda la hif-
toria en vna tabla, quehafta nueftros cla-
pos ha durado en aquellas paredes de la 
Igleíla.y muchas perfonas me han dicho 
aueria alli alcançado. Y eferiue el padre 
Gonzaga^ue muchos de fus fraylesprin 
cipalmente los antiguos fe acord^uan 
auerla vifto.De doirdas me parece fe pue 
cfpacio)quiero contar vn ^ de f-)car,quefucedia ¿l cafopor eftostié 
cafo ertraño,que en el fir- posj pues feria harto «empo para vna ta-
bla fuelta, que fe conferuafle entera por 
fetenta,ò ochenta años: aunque pudie-
ron fer mas,ò menos. 
No quiero yo detenerme efeudrinan-
do las caufas defte fuceíFo,pues quaíquie 
re interpretación podria padecer cotral 
dicion,y calumnias.Si bien tiene que pê-
far,y contemplar el leclar,viendo refucí 
tado vn muerto, a quien Dios dio tiem-
po de confeíTarfe-.el defaparecerfe el V i * 
carioConfeüor/in hablar palabra a per-
ion a 
Ç A P . X L . De la refurrecion de vna muger 
muerta ,y cafo ejlraño quefuceàio en la ciu« 
•dad de Balbajlroy de otro en la Santa 
Iglefia Metropolitana dĉ > ^ 
Çaragofã-j, 
OR nodexar del todo el 
Obifpado de Balbaftro (fi 
bien en otras ocafiones 
eftaremos en el muy de 
cedió por eftos tiépos del gouierno del 
Cathpjjco : fegun por conjeturas faca» 
mos, kuque pudo fer algunos dias antes. 
A y en Ja ciudad do Balbaftro Genuento 
del gloriofo St Francifco , caft defde loS 
prideipips de fuRaeligion:y es cíerto,que 
daño 1^90. ya eftaua fundado fegun ef-
eriue laChronica Latina del padre Fran-
cifco Gonzaga titulo 9.délos Conuen-
tos delReynb deAragon fol.yoj.Corriéí-
do los tiempos, y por la §ran deuocion^ 
• i j * Lib, L De Ias Hiílorias de Aragon, 
fonaácl mundo, y fin que ninguno de los dres Rubio auia hecho.Y a ñ a d i ó ^ ha.2Ía 
circunftantes le preguntaílVla caufa.de A mal ci br'VicarioGcneral.cn percurbaíel 
fu yda> ò otras cofas tocAutcs al fuceflb, eftado,y coftübrcs dcftaSãtaígliefia.Quc 
queriendo nueftro Señor rcfcrlurfs (co: pcfalle cenia por'pacro.y defenfor fuyoál 
jn.óvèrdadero jucz'dclos coraconeshu- glorioíb fan Valero. Y refpondio él de ( 
manos)el e(crutiuio,y juyziü deftc eftra- .Caítro en lengua Catalana, o Valcnciar. j 
.fio acontecimiento. ' na.quc por ventura era de aquellos Rey- ; 
; Auia en eftosdias (como en los demás nos.o fe auia criado en ellos. Vos tostenips 
íiglos ) en efta Igleíia Metropolitana, anau abfanValer. Y refpondiocl.íi Yó^iy 
petfonas muy d<.rctas , y famas, de las yo confio canto en el, quehos caftigaria 
quales he hecho mención, en algunas o- vos,y quãtos efta Igicfia turbarey$,y fedi 
caíionesjy la haré en otras mas adelante. tratareys.-y en eítacaufapor efta IglelSa, 
Eva entre otros Canónigo , el Maeftro yo vos do,por competidor al íeñor hn 
AntonioBarbaran , muy denoto de ían ^ Valerojy tirat. Eft as palabras fueron tan 
Valero(nucftro patron, y Obifpo)y muy eficazeSíque elGbifpo boluio las cfpaí-
zelbfo del bié,aLnorÍdad5¿ inmunidad de das,í¡n replicar palabra, y al falir de ía 
la iglefia, el qual hazia oficio deSoprior Igie.fia,y en llegando al canton de lâ ca-
ícl. ano nú) cjuatrocientos, y nouenta, en la del Arcidiano de Çaragoça ,fc ântio 
jvcynte.dd mes de Março, a tiempo que herido de tan gran dolor de coítít'do,qtíe 
auiadiiputas entre el Arçobifpo Don A- fe tuno por muerto, y murió dciuro de 
Jeníó, y el Cabildo, fobre la nominación cinco dias,cõque fe acabo el pléyco.Por 
de Josadminiftradores de la fabrica.Pre- que dando razón al feñor Arçoi>iípo;dc 
tendiendo el Arçobifpo,que le pertene- Jo qvic aúia paflkdo,y del derecho del Ca 
zia el nombrarloSiy el Cabildo defendié bildo(de confejo de fus Abogadosjdtcía 
do , y conferuandofe en fu poíTefsion an- ro luego en fauor de !a Igleíia-. 
•.tigua,que de elegir los tenia ,7 manuce- C Efto eferiue el m'ifmo Canónigo Aíitè 
niendo en poííeísion del oficio al Arei- nioBarberan en va libro que dexo eferi 
diano de Teruel, y al Canónigo Andres DO de fu mancdelas coías defta fantaígle 
Rubio,que los auia nombrado fabrique- fiaj lo refiere nueftro Archiuero Efpes, 
ros.Vino efte dia a la Igleíia Do Bernard en la hiftoria de aquel añojUiil quacrocle 
JouerObifpo titular,que lel/amauaneí tos nouenta,e.n el fol. 73o.pag.2. Y helo 
ObifpodeCaf t ró ,ycomo Vicario Ge- querido referir por fer cofa tan notable 
neral, que era del Arçobifpo, éntreme- y prodígíofa.No porque yo quierá coa-
tiofeenla contienda, y empeço a hazer denar al Obifpo en lo que hizo , que pu-
algunos mandatos a los fabriqueros, de do tener muy buen celo de hazer juftt-
qye ambos proteftaron, apellaron, y d i - cia, ni calificar el fucceflo de fu mtjerte 
limieron, diziendoleqtie nofemetieíTe por milagro, quebien pudo eílár apare-
en negpcios, que no lepertenezian, ni a D jado el humor de tal fuerte, y encender-
e^ni al feñor Arçobifpo, fi folo al Cabil- fe con la colera.de manera,quc al punto 
do de tiempos, y edades inmemoriales, que el Canónigo le dixo : Aratirat, quem 
El Obifpo no fe contentó con folo efto, .vos do por competidor ai feñor SanVahro-íxxzí 
fino que perfiftiendo en fu opinion , de- fe la hora, que le auia de venir el dolor 
mudólos fabriqueros, vino donde efta- decoftado. Pero vo cuento la hiftoria de 
^elsSopr.iordelalglefia,el Maeftro An lo que fucedio, v al tiempo que el mal le 
ionio Barberan, y intimóle los manda- vino, que fue en dándole ei Canónieo 
tossqauiahcchoalosfabriqueros.El So- Barberan por competidor al fanto Obif-
pnor diliBite^roxcftè adloSl como d p0jy patron nueftro San Valero. Y f, lee-
AÍ cedían o ée-Teruclsy el Canónigo An- mos hiftarus de algunos Sancos, y fucet 
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fos fçmcjantes, hallaremos que los Efcri queria cenar en la fuya,fueron las pdftre 
torí-s las pon en por miiagrolas.Como ti A ras palabras, pues no quereys que cene-
faer mixcttos los íuezes,quando querían mos juntos^ que nos veamos elia tarde? 
dár fentçncia con era a/gun mártir : el fu- en el cielo nos veamos, y diziedo el otro 
eoèer esconces vn terremoto: el caer vn Amen,y enfermando entrambos aquela 
pedaço de edificio : el no querer dar tin-* mifma noche , fueron muertos al tercer 
ta las p! unias>para firmar aígun ímpio de- dia. Teniendo por cierto pronoílico, de 
to-, el dar perleííaen el braço repentina- lo quefucedio defpueslas palabras que 
mentedla muerte de Olio queriendo dar Dios les pufo en la boca, que fe dixeíien 
fenceacia de deftierro contra fan Gre- antes. Las quales coías he eferito ,por-
gffriéO-bifpode Eliberi , la de Potamio que el ledor, no contando todos los fu-
O.ínjjpo de Lisboa,yendo avcrvnahere- n ceflbs extraordinarios,como milagrofos 
dad, que porque fucile herege Arriano los çuçnte alómenos por euidentes ar-
le àtiiã dado,-y otras hiftorias femejates, gumentos de la fragilidad , èinconftan-
las quales alinq pudierqíi fer nacurales, cia<jeni|efl:raflaca,ydebil naturale2a,dc 
por iuceder al tiempo que fucedicron, qujctanto nos gloriamos, y prefumimos 
por fu cftraña manera las cuentan por mi «n razón y fundamento, 
lagros, los autores. Con quedaremos final libro primero ' 
Y quien no dirá fer cofa prodigiofajel remitiendo algunas fundaciones deftos 
.füceflo fcragi$o,del que pidiendo vn jar- tiempos, Catalogo de varones illuftrejf, 
ro de agua para beuer, y viendo como en fantidad ,armas_,y letras, obras que 
yuacayendo,dixo,aísi fe acabala vida, y 
que entonces fucile el fin de la fuya,cayê 
doai punto muerto? Y quien no feadmi Q 
rara de lo que fucedio eftc mtfmó año a 
dos amigos,que viniendo el vnodcafue 
ra el lugar, y encontrando con el otro fe 
combidaron entrambos,llamando çada 
vnoa cenar al otro en fu cafa , y porfian-
do}y defpidiendofc, vifdo que cada qoal 
hizieron algunos Efcritores Aragonc-
fes, para los libros figuicntcs, porque 
he fido mas largo en efte de lo que 
penfe al principio,y porque va 
poco en que vayan en ef-
te, ¿» en otros Capí-
tulos de los 
otros l i -
bros. 
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L I B R O S E G V N D G > 
DE LAS H I S T O R I A S 
E C C L E S I A S T I C A S , Y 
S E C V L A R E S D E L R E Y N O 
D E A R A G O N . 
E N E L Q V A L S E C O N T I N V A L A S S E C V L A -
res, que no eícriuio Geronimo Çunta,y las Eccleíiafticai, ^; 
antiguas > y modernas. 
C A P . / . Deleftxdo en qm quedaron los Rey nos de Aragon , y CA-
JtiUa9 deffues de la muerte del %ej Catholkojylas exequias^y ee-
remonias, que for elloJe hil¿eron en J? landes. 
L tiempo en que mu-
rió el Catholico Fer-
nando, gonernaua la 
Iglefía e! Papa L«otv 
Decimo'} fuelíTor de 
Alexandfp Sexttofy-
lulio 11*eí Imperio 
Maximiliano: eíReyno de Fraf cia Fran-
cifco(que podemos llaraar el brauo, ¿ el 
guerrero) gran enemigo ,y competidor 
delinucncible Carlos, Rey de Eípáña, 
por qui«n fue vencido, y prefo,y traydo 
a ella. Reynaua en Portugal Don Má-
uuel,en InglaterraHenricoOdauOjycr^ 
íios de losCatbolicos Reyes-.y en Caftilla 
nueftra Reyna Doña luana ( doze años 
ama, los quales gouernó f« padre por fu 
ii»pcáimejt)to > y en nombre delia de J* 
maherajqüe en el libro precedente lo cC-
^ criuiraos) q fue la primera, que fucedio 
en los ReynoS de Aragon^y fu Corena,^ 
de,aail^uinieutos y diez y feySjComo 1 e-
gUmia,y vriiueríal heredera, y fiiccííora 
¿a Ms Reynos , y Señoríos de fu padre, 
que jetan Aragon, Cataluña, Valencia, 
MâlÍ©rraiSÍGÍlia> Ñapóles, Ierufalé,y hs 
demás Jílas,y los Eftados,y Señor iosper-
teneeie^tes a efta Corona.Porque auaq 
ganò»yconquifl:ò el CatholicoFernaudo 
el Reyno de Granada.Nauarra, Indias,y 
g Napoíes , los primeros aplicó a la Coro« 
iyt de Caftilla,y los de Nápoles yino,è IÍH 
to rpor o a laCorona de Aragon,com o an-
tes lo fueron. Y lo dize afsi el Proemio 
que ponen nueftros Fueros, que fe efta-
blecieron ea las Corces#del año m i l qu*-
trociea-
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trocietnos nouenca y cinco, y en las <lc nombre de Goucraador , y ilafiiaridofc 
xni! quinientos y dicz,por el Rey Or l io-A Carador de ia Reyna, ííguiçndo el e-
Jicò en la Ciudad de Tara.çona , y Villa f tdo , y !a tuerca del ofício de Gçyer-
dcMonçon . nador de la manera , que.el Rey quería 
En elReyno de Aragon defpues de -difponerloporfp vitima voluntad, ymu 
aucr celebrado las exequias funeraks, dar el vocablo , y fyllabas delnombrc, 
con lamentables ceremonias nunca vif- que parezchazian encuentro ánucftros 
tas (como ya diximos ) luego entendió Fueros.Dedo tenian exemplar moder-
en ias cofas del gotiierno, y jufticia.or- no : pues íoios dos años antes , el Rey 
donándolas conforme el tenor del cef- Cathòlicojíi hizo crear Curador de la 
tamentodel Rey. En el qual dexando Reyna : para gouernar algunas de las 
por heredera deítos Ileynos, a la Rey- cofas , que a cüa pertenezian con eíl'c 
na Doña Tnana fu hija f en que cono- B nombre. Y parecia, que jurando el A r -
eia el impedimento , y melancolia , por çobjípo laobíeruancia d« nueftros Fue-
la qual no podia entender en el gouier- ros , y leyes r como Curador ^efaLisfa-
no j y adminiílracion deilos) declaró, zían ambos pnefte^afsi el de la dilpofi-
que por la mejor via , y camino que po- cion del Rey , como el de la difpofi-
dia?y deuia, dexaua poi-Gouernador cion de losFueros. Perocomóefto-,no' 
General al Principe Don Carlos fu me- fue mudar la fuftanda de las cofas, fino 
to : para que los gouernafle en lugar de folo el ionido de las palabras: aunque 
!a'Reyna fu madre , y en fu nombre. Y feñalóel Confcjo Real el dia, que auia 
porque con la aufcnck de Don Carlos, de jurar el Arçobiípo , el lufticia de 
fe podían feguir algunos inconuenicn- Aragon no quííb darle el juramento, 
tes, y quiebras en el gquierno , nombró diziendo, que por Fuero no podia auer 
en el interim,haíla que vinietlc a Eípa-. -'dos Goucrnadores. Entendiendo en 
«ajpor fu Gouernader, y Teniente Ge- cito, que fi bien eran diferentes los vo« 
neral, a Don Alonfo de Aragon hijo fu- cabios, ò nombres de Gouernador, y 
yo., hermano de la Reyna , y Arçobiípo Curador,c! oficio eravno folamente, y 
dcflaSãnta ¡glefia Metropolitana de la que no eíhua el remedio , ó daño en la 
Ciudad deÇaragoça. Y afsi. en acaban- diuerfidad, ó vnidkddelas palabras r f i -
doíe las exequias fe entendió en poner, no en la multitud , ò numero deperfo-
e» execücion el. tenor del teftamento. nas .donde por Fuero, auia deíervna 
Pero como fegun los Fueros, y leyes de fula. 
«5ftc Rey no no puede auer en el fi lolo Con efto, quedaron Jas cofas del go-
vn Gouernador,y eíle .es el principe pri uierno confufas algunos dias : fi bien el 
mogenito, y fucceífor , huuo fobre eftc prudentifsimo Rey Catholico , auia 
ponto hartas difputas, y altercaciones, preuenido en fu teftamento el reme-
de donde fefiguio turbación , y difeor- D dio, que en fu muerte era mas àpropo-
dia,y defto mucha tardança en el afsien fito .conforme a nueflrws Fueros , ó no 
to de laadminíftracion , y go uierno. Y disforme a ellas en la circunftancia, y 
deípuesde muy ventiladaiacaufa crfla • oceurreciadei tiempo qíe ofrezia,quc 
Audiencia Real, de parecer de Jos lúe-' fue lo que nueftro Rey, como tan vfado 
zes, y de muchos Letrados /que para e- a gotiierno auia preuenido, juzgado las 
Uo juntaron, íaüo refoiucion, que noíe diricultades q fe auian de ofrecer. Por-
áetiia mudar vn íolo tilde de la diípofi- que cierto es, que afsi como la?Eftre-
ción del teftamento del Rey í y queafsi lías no pueden eftar vn punto fin Sol, 
deuia gouernar el Arçobiípo , como de donde reciban fu refpiandor , y luz 
Lusarctniente Gcaergl , dejando el cotiiisiunícada de aquellos reíplande-
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eiences rayos, à pena de quedar obícu- forme anueftrss leyes, y los fuceffores 
ras , y ciegas , afsi los Reynos , y los A del Catholico , Carlos,y los cresPhi-
cargos menores,y derriuados no podran liposlehan guardado demanera , que 
citar (ín Rey , y iin.cabe^a, que les in- con efto folo'"parece fcacabò de fundar 
ftuya el íer, y potencia con que gouier- la felicidad de Aragon , y fu Reyno. Y 
nen. Y fi damos, que el Rey Catholico veremos luego el efeto , queen Caíti-
defpuesde muerco no era Rey, ni en a- Ha, y otras partes hizo el remou er de 
quel cafo valia fu difpuficio, para poder los oficios, los proueydos por el Rey 
jnfiuyr como So!, la vida, y potencia en Catholico (y introduzir otros de nue-
loscargos,y miniítrosdeíufticia,ni la uo , quedellos entendieron menos de 
í í eyna , porque fu melancolia , y enfer- lo que fuera jufto ) admitiendo tambiea 
medadía impedian el poder gouernar, eílrangeros, que no eftauan hechos al 
ni el inuencible Carlos nueftro Princi- " gouierno, y coílumbres de Eípana, qiie 
pe,porque eftauaaufente:veniaafeguir caíi fueron la total deílruycion, y ruy. 
fe.; Que el gouierno quedaua en el in- na della. 
teri,m del i r , y venir a Flandes, fin Sol, Para las cofas de Cafi:illa,nombrc>por 
íin Principçjíin cabeça, y que losminif- Gouernador durante la aufeheiade Car 
tros no eran miniítros. Y aísi fe vèe cia- los a Don Fray Franciíco Ximenez Af-
ramente , que nueílro Confejo , y Au- çobiípo de Toledo , y Cardenal de h 
dienciaReal,íiguiendoel tenor dcltef- SantaIgleíia Romanajalqual ya en otro 
tamento del Catholico,y de muchos le- teftamento , que hizo en Aranda de 
trados, con quien comunicó la caufa, Duero , vn año antes le enesrgaua Jo 
determinó lo que conforme el tiem- mefmoj y afsi no eftuuo dudofo, nifuf* 
po , y occurrcncia de las coías, fue mas Q penfo el Catholico en eílo (cotnoalgu-
conuinieme. Y con todo eílo,el lufticia nos díxeronjfino firme, y conftanoe juz-
de Aragon,llamadu Don luán de Lanu- gando del gran valor, y gouiernodel 
ç a , y los que le feguian eíloruaron el Cardenal,lo que importaua. Haziendo 
intento del Arçobifpo j diziendo , que íiempre gran eílimaciõ de fu perfona,y 
confórmelas leyes del Reyno,erane- del notable zelo, q toda fu vida cuuodç 
gocio , quc fe auiaderefoluer, y refer- la jufticia, y del fofsiego, y buena admi-
uar a la determinación del PrincipeDon niftracion de la Republica. 
Carlos, como fe hizo. Luego tuuo auifo el Cardenal, de b 
Quifo mucho el Catholico Fernán' que el Catholico auia ordenado en fu 
do ettos fus Rcynos ,y acordofe tan en teftamento jy queriendo dar principio 
particular dciios en la hora de fu muer- feliz en las cofas tocantes a fucargo^e-
tc ,quc encargaua en fu teílamento al ̂  mouio de los oficios muchos, de los que 
inuencible Carlos, que no hizieííc mu- antes los teman, con que començò a 
daaçadelos Oficiales, que el tenia pro- cobrar enemigos, y a fer murmurado 
ueydosen la Corona de Aragon, ni pu- de recio de condición , y de hombre de 
ííeííc (quando eftos vacaffen) eftrageros eftraña refolucion , y feueridad. Y jun-
en ellos, ni comunicaife los negocios tandofe con efto , la precenfion del In-
defta Corona, afsi para el gouterno^co- fanteDon Fernando ( que quifo entre-
mo los del Çoníejo,c»n los que no fuef- meterfe en el gouierno, creyendo, que 
fen naturales. Porque por larga expe- fu Abuelo fe lo dexaua encargado , co-
ricncia le conílaua íer negocio de gran- mo muchos dias antes lo auia ordena-
de importancia:para el íofsiego , paz, y do en vn teftamento que hizo en laCiu-
quietud deUos.queafsifchizicfíe. Y fue dad deBu»gos) tuuo el Cardenal algvi-
efte confejo tan acertado, y es can con- «os pefares?que con menos valor,que el 
de fu 
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de fu pecho no pudiera cocerfe , y ma- fus citados, y a gouernarJos, y fueroa 
durar íe . En cfta ocaiion íuccedio el di- A cmbiadosa cite cfcto con folemncEm-
'cho del Doctor Carauajal , vno délos baxadadcfteRcyno.Don AlonfodeAra 
del Confcjo , que dcfpues íe tuuo por gon Conde de Ribagorca.Miccr Gafpac 
pre íagiodela Elección del inuencible Mancte.y el Abad de. Ñ.Las refpueftas 
Carlos en Cefar , y Emperador, y fue que a codos fus Rcyoos daua,fueron Ue 
muy celebrado en el mundo. Con el pé- nas de amor, y beneuolcncia,encargan-
famienco que cenia el Infante Don Fer- do la fidelidad, y lufticia , confirmando 
nandojcmbiò a mandar à los del Confe- losGouernadores,comofu Abuelo Don 
jo,queeftauanenMadrigalejo vinieíTen Hernando lo aaia difpuefto.y promc-
a Guadalupe donde les aguardaua para tiendo acudir muy prefto a Efpaña para 
dar el orden, que auiã de tener en la ad - viíicar, y regir eítos fusRcynos. Bien es 
miniftracion de la lufticia. Yrefpondio3 verdad, que en teniendo noticia dela 
Carauajal alSecretario del Principe,que muerte del Cac'o]ico,y antes de refpon* 
en íu nombre lomandaua}qne dixeâe a der a las carcas de Efpaña , le hizo cele* 
fu Alteza, que luego irian a Guadalupe, brar folemuifsimas exequias en Brufe* 
y harían lo que mas fucile feruido ,pero las, donde fe hallaua con fu Corte. Los 
Non habemus Regem¡nifiCtefanm. , lucos fueron muchos,y cofl:ofos,los Tu-
Llegado el Confejo a Guadalupe, y mulos,figuras, tablas,columnas,arcos, 
làbido el teftamento del Católico , ceíTò letras, epitafios, epigramfnas, y verfos, 
Ja prctenfíon del Principe Don Hernán que declarauan la muerte del Gatolico, 
dq., y íàliò a luz lade Adriano Florencia y lasbuenas cfpcranças , y prefagios del 
Dean de Louayna,y Maeítro del Empe- valor de Carlos, y fuccefsion en tantos, 
rador , que defpucs fue Papa, el qual fin y tan grandes citados, fueron curiofos,y 
embargo de lo difpueíto en el teítamen* Q innumerables. 
to pretendía, que a el folo tocaua el go- Dixo laMiüadc las exequias el Obif-
uierno de Efpaña,por el poder que el in pode Badajoz , que defpues fueArço-
úencible Carlos le auia dado antes que bifpo de Seuiüa, y Cardenal de la Santa 
el Catól ico murieííe.Perorepiieauaíea Igleíia Romana, llamado Don Alonfo 
e í lo ,que Adriano era cítranjero , y por Manrique. Tenia en la MiíTa vno de les 
elTo excluydo del gouierno por leyes Caualleros del Tufon el eftãdarte Real 
del Reyno,y que eíCatolico podia dífpo de Efpaña, y tomándole en las manos vn 
ner dclaadminiftracion, hafta tener el Rey de Armas, y fubiendo fobrelasgra 
Principe Don Carlos veyntcaños, con- das del Alear mayor, hizo vna ceremo-
forme lo dexo ordenado la Reyna Ca- nia bien parecida a las que en Çarago-
tolica. La refolucion fue,que gouernaf- ça fe auian hecho (y fin duda a imitación 
fen i un tos, y firmaflen juncos.como fe hi Dde aquellas de que ya fe auia dado cuen-
20 Pero el poder autoridad, y refolucio ta en la Corte de Carlos) y fue dezir 
dclCardcnal,cratangrande,queaunte tres vezesa grandes vozes El Catoli-
niendo por compañero a Adriano,y a o- co, y Chriítiamfsimo Rey Don Fernan-
tros , que defpues mandòel Emperador does muerto , y en acabando de dezir-
fueflen fus acompañados,fiempre enea- • las la voz poftrera, arrojo gran golpe el 
minó Jos negocios à fu voluntad, y alue- eftandarceen tierra Y deípues de auer 
drio De todos eítos Reynos fe eferiuiò citado vn poco en íilencio, y como con 
aCarlos la muerte del Católico, dando- gran fcacinaienco del dolor, boluio ale-
le cuenta de loque auia ordenado , y del uancar el eftandarte, y a grandes gritos 
citado en que ¡os Reynos eítauan.fupli- dixo.Vmalos Católicos Reyes D.luana, 
candóle viniefle a tomar lapoffefsion de y Dó Carlos fuhijo,viuo es el Rey.Viuo 
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es el Rey, Viuo es el Rey. Y en el inte- parecia poco para la grandeza, a u t o r i -
rim le quitaron (los que afsí (lian al Prin A dadjvalor.nombrcy í'uccefsion de Gar-
cipe) el luto de la cabeça > y deícubric- los.Vío en las cartas primerasjy fe firmó 
ron el roftro , y configuientemente íe con nombre de Principe , y los Reynos 
defeubrieron todos los enlutados con- vfauan del mifmo, pero pocodefpues fe 
tihuando los Heraldos , y Reyes de Ar- llamo Rey}porque fu Santidad, el E m -
mas las aclamaciones, diziendo muchas perador Maximiliano fu Abuelo , otros 
vezes, viuan ios Reyes Católicos Doña Reyes}y defpues todos fus Reynos lel la 
Iuana,y Don Carlos fu hijo}con que ac5 marón ReyjComo íü gran pocenciajy va 
pañaron, bendixeron, y regozijaron a- lor Uv merecia. Luego veremoí» Como 
quellafòlemnidadjhaftaqueíu Alteza fe fueron encaminando eftascofas,y por 
cíluuo en Palacio. que arcáduzes llegarõ a fu colmoty per-
<• • • ^ fecion.Si primero tratamos de la í íeyna 
C A ? . I I . Del gran reftetfo con que el Prin* de Aragon Doña Germana de Fox,yiu-
cipe Don Carlos antes,y defpues deferEmpe- dadel Católico,^ pertcnezemas a nuef 
radar, trato ala Reynade Aragon, viuda tra Hiftoria, y de la manera, que el pi?-
dele'atdico¡dcfu caj"amiento con el dofo Principe Don Carlos,, y con el ref-
Marques de Brandemburg, peto tan grande,y tan Chr i íHano^ue lâ 
yotrascofm. cõfolò>y trato en eftos principioSjy mié 
tras viuio. Si bien ella quifo cafarfedos 
VcKos fuero los negocios veZes,y fe cafó defpues de la muerte del 
que por cartas fe empe- Católico Don Fernando , queatodd el 
zarona tratar c5 el Prin- mudo pareciajpudiera efcufarlojíi q ü i é 
cipe Don Carlos defdc ra por no abaxar tanto el punto de la 
Efpaíía, y otros Reynos. grandeza del primer matrimonio.* 
Y aüque a los principios ^ Efcriuiò la ReynaGermana a nueí l ro 
folamente fe eferiuia dando razón de la Principe, dándole cuenta de la muerte 
muertedèl Católico,y fuplicado vinief-
íe luego.Poco defpues fe trató de la ma-
nera qiíe fe auia de llamar a fu Alteza, íí 
Rey ?Si Principe? Porque lo primero pa-
recia iwconuiniente viuiendo la Rcyna 
fu madre, conforme las leyes, y Fueros 
de los Reynos de Efpaña.Y lo fegundo. 
de fu marido,y noticia de fü defámparo, 
viudez,y fentimientOjy refpondío Car-
los cita notable, y amorofa carta en que 
mueítra fu nobleza,y bondad , y el cuy-
dado que tenia de cumplir con las o b l i -
gaciones de fu Abuelo,y de fu eftado.La 
carta dizeafsi. K 
Ç^EreniJfma^atholica Rejna,j Señora. La carta deVueJlra Alteza recibimos,y de la muer-
Kjte del Catbolicogioriofo Rey mi Señor, auemos tenide tanto dolor, y féntimiento , que ejl<*-
wivscontanta necejjidad de confolacion como V. A. que m fe puede más encarecer. Púrquc 
qyienfevee/in elfauor de fu Real perfona,por grandiffima perdida lo deue tener. Mas como 
fean obras huma?ias ,y naturales,y enlostáfà Reyes ,y Principes, deuemonos conformar con la-
voluntad de Dios. T lo mas affeBuofamente que podemos, fupplicamos a V. A, ajfilo haga, 
teniendopor cierto fegun nuejlra fanta Fè ,pues tan profpero,y bienauemuradó fin le tuuoguar-
dado, que fe le qnifoy ef:ogio paraft,y fu anima ejlà en gloria, que no es pequena tanja de goz», 
y confvlaáon,paralos que tanta razón tenemos de ejiar trifles. Auemos viftojoque fu At tes t 
nos efcriuiòperfu vitima,y pojlrimeracarta ,y loque ordenó,y difpufecerca de las cofas, que 
a ^ ' ^ " " ^ J f í P ^ ^ f a n f o d e vuejira Realperfma ¡corno para el acrecentamiento de 
vuejtro Keahjladoç aunque fu Alteza, no lo h'tziera , ni mandara; érá par A nosgrands obli -
gacion auer V. A. fido fu mugery nuejlra Reyna, Señora, y madre, à quien tenemos }yjiempre 
terne -
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tememos por madre para la obedecer,y firuir ,<? btzxrtodolo que fuMñgejtad manda,, y V, 
A. ptde. Lo qual efperamosetí Dios ¡que vera, è conocerá por obra, quando a el placiendo /sa-
nios en cJjosReynos , que con fu ayuda fera. muy preflo. Para lo qual entfe Unto mande V. A. 
efeoger en todos ejfos Reyms la Ciudad, ò Villa, que mvpr le paree ierepara lafaludde fu Real 
perfotia.ydonde mas a fu pUzer,ydefcanfo ejie, en la qual fera obedecida, è tenida como Rey-
na,y Señora natural, como lo e s.T de mas de/lo querriatms,ydefeamosfe anfi otravcz,y mu-
chas hfupplicamos, que fe esfuerze , yconfuele , y que en todo lo que viere no fer caufà de fu 
coftfblacion ¡nos lo mande hazi:r,faber,que nofe pidira con tanta gana, con quanta t'oluntadqui-
feae nos hallara. Sereniftima, CaiholicaReyna nuejlra Señora, Dios nue/íro Señorfumuv Real 
perfona, alegre ,y confuele.ElRealeJlado, profpere. Dela Villa de. Br ufe lâs a n . de Hebre* 
ra de i j ió . anos. Su obediente hijo, que fus Reales manps befn ,̂. El Principe^. Cionçaiode 
Segouia Secretario. ' 
Bien fe vio por la obra en muchas, c 
importantes ócafiones el efeeto de las 
pmmeíàs defta carta-, y la rara.bondad,y 
obediencia de Carlos, rcfpetando en la 
iriuger la memoria del marido difunto, 
y obedeciendo por madre, la que fue 
madraftrâ de la luya, que grande ingra-
ti tud es {pero muy vfada en el mundo) 
no acordarfe de los beneficios que fe re-
cibiere dclos muertos en los veftigios, 
y obligaciones vinas. Dixolo Planto ma 
rauillofamente. 
Qui beneficium fat improbusejlhomofume 
ye,& reàderenefcit. 
Y en otra parte. 
JSIamferè maxima pars morem hunt ho mi • 
nes habent.Qupdfibi volunt . 
Vutn impetram boni f m t : fed id vbi iam 
penes fe habent 
E x bonispefíimi&fraudulentiflim ifnmt. 
Auia entrc-otras cofas ordenado elRey 
Don Fernando trenta mil ducados de 
rentájperpctuaeadaañojfobre elUeyno 
de Napoles,qfe auian de dar à la Reyna 
Germana de Fox fu muger, y parecien-
do al Principe,queie eftarian mejorfi-
tuaríeIos,y coíígmarlos en Efpanajledio 
pof ellas miencràs viuieífe à Arebalo, 
Olmedo , y Madrigal villas principales 
de Gaftilla, y que en aquel tiempo efta-
uan muy rkas, y quietas por auerlas go-
nernado cafi como Señor natural deltas 
vn gran priuado del Principe Don luán, 
y de la Reyna Católica hombre feñala-
dosy de gran goüierao,que fe dezia luán 
Velazquez de Cuellar, contador mai®^ 
A deCaftilla. El qual quando fnpo lo qah 
el Principe mñndaua, y fe le intimaron 
las ]etras,nofolo no lasobedeciojjpero 
hizo toda la refíftenciapôsfsible» proue* 
yendofe dearmas,genre, muni-ciones, y 
artillería,y poniendofd en la V i l h dc 
Arebalo, que laatrça baftecido delohc-
ceflario à qualquier peligro,y fortalezi^ 
do lás cercas,y hecho palenques,y cauas 
para guardar los Arrabales. j 
Perdiofe eftc Cauallero en cita ruitt 
g determinacio, y porfiando muchos dias 
deftruyó fu hazienda con los gados d« 
la guerra,y la gracia del Principe con fu 
teion,y porfia,que fue tal, que ni baftarÕ 
prouifiones Reales, ni cartas délos Go-
uernádores ,n i ruegos de amigoí, para 
que dexaffefu prctenfion, y fe entregaf-
fen aquellasVillas a la Reyna Germana^ 
Y afsi vltimamente imbiòel Cardenal 
contra el,al AlcaldeCornejocon gento, 
y huuo de hazer por fuerçalo q pudiera 
ç. auer hecho con grande hõra fuya. Y d i -
do contento al Emperador,ya la Rcyna 
Germana,de quien eramuy priuadopor 
fu muger D. María de Velafco, fobrina 
del Condeftablede Caftillaperfona ge-
neroíà,yhermofa,y idolo deíaReyna de 
Aragõjcj jamas fabia eílar vn puno fin e-
lia.Pero como en cita ocafio la deíin.3ier 
,ron tanto,ios hecho de fu cafa, y gracia, 
y fue caufa que quedaífen fin hazienda, 
y fofsiego , y que mimcííe luego luán 
Velazquez de crifteza, y melancolia. 
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La-ViiMe Arcbalo fe entregó à la h Alteza, como con iuftifsimo titulóla 
x ^/r-zv:4: A au¡an treze años tratado.Pero el lii¡;ne Reyna Genriana,y tomó poffefsion por 
ella liiao Nauarro^Cauallero Aragones 
criado antiguo del .R̂ ey Catolicojque la 
goiíernò tuno en nombre de la Rey-
flàjhafta que fe encendió enCaílilla a-
quel fuego de diffenfiones,que común-
nfente llamamos las Comunidades.En-
tregofele tambié la Villa de Madrigal, 
y vlrimamente la de Olmedo.Si bien re dre: como loauemos vifto. 
íiftió por algunos dias, oponiendo cier-
tos priuilegios de los Reyes, que le con 
cedieron, que no puede fer enagenada 
ds la Corona Real. Pero allanofepor 
dar contento al̂  inuencible Carlos, el 
qual eilando en Valladolid les agrade-
ce el feruicio, que le auian hecho en o-
bedecer, y enccegar las varas a la fere-
nifsima Reyna de Aragon*fu madre por 
cártadé 16. deHehero,del año 1518. 
. - Y viòfe masêfcrefpeitOjy memoria cõ 
•quetrataua Carlos;las.ío^ligaciones del 
a&tbtieVp^uandó^enBareelona año i j £9. 
teniendo Cortes a los Catalanes^ eííañ 
do corn el (entre otros grandes)eí Mar 
rador mandó 5que* nadie la refpeclal'lc 
menos que antes, y que todos íus Rey-
nos le dieíTen el titulo de Alteza : íioo 
)or fer muger del Marques de Brandé-
>urg : por auerlo íido de fu Abuelo eí 
Rey Don Fernando, y porque el mifmo 
Emperador la tratauade feñora, ym-
C A P: 111. Qjie los Ueyws de Cajliíla.,^ 
Corona dieron el titulo de Rey al Principe Den 
Carlos poco de/pues dela muerte del Cató-
lico •, y que la Corma de Aragon fola • 
mente le llamo Princ^e. 
Vemos concluyelo con la 
HiftoriadelaReynadc 
Aragon viuda,para mu-
chos días, en que calía-
remos fus coías, aora a* 
uemos detratar délos 
denueftr'o Principe3Rey, y Emperador 
Don Carlos3por las dificuicades,^uecQ 
qutesdeBrandemburg fe le antojó a la C efto huuo^efpues de la muerte del Ca 
:Reyna Germana cafar con efteCaualle- tolico,y en los principios de fu gouicr-
ro,de fangre nobilifsima: pero de efta- no.Por parccer(como ya dixè)quc vmé 
do,y hazienda limitada. Toda la Corte do la Reyna Doña í uaná fu madre, que 
tnurmuraua el hecho , y lecondenaua, era herederadelos Reynosde los Oto 
por luuandad.y mudaba mugeril, y yo licos,y fucccflbra.y heredera propriea 
ereo quenueftro Carlos (electo enton- riaen las dosCoronas de Aragon . y* 
ees EmperadoOJrntialo mifmo.mas d i f Caftilía , no auia de Uamarfr Rey fin» 
íimulò como difereto, y prudente por Principe. Y por otra parte paredaño 
•dar contentoa jaReyna,quepareciaef- refponder efte titulo a la mandezade 
tardctcrinMiada a ello, y por dado tam Carlos. Mayormente que todo el man-
bien al Marquesa quien queria mucho ^ do creya auia de fer Emperador^ mu-
por fer hombre fenalado , y Elector D riendo fu Abuelo MaximiIiano,quecf-
del Imperio, y fa particular amigo. Si- taua viejo , y fe trataua actualmente e» 
guióle luego tras la murmuración del aquellosdias,qual de los dos ninos Or 
matrimonio^! defprecio, y aun aborre los, ¿Fernando nombraría Rev dcRo-
^miento de la Reyna: porque aniendo manos. Y fi bien algunos por eí grande 
t t S . CatohcoRcy de Aragõ, amor.que tenían al Infante Don fero»» 
r̂ eflSP oles '&c:Yefr™»dolaCan- do.aconfcjauanlcnombraflcRcydcRo 
ios dr wS05,aUiaqUírid0p0r ant0- manos: Pues ya CarlüS e^ fucccffor en 
í l H 1 1 fC lnconnftancia en los demás fanl intención juzgaron,q«« 
í u faaja.No querían los nucftros.llamar era bien fueíTe nombrado Carlos. Porô 
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afsi fusReynos^con el Imperio,como el en fus cartas Io Ikrnaua Rey dç CartiUa, 
Imperio con fus Reynos ,hizieíren vn A y Aragon 5 y afsí mifmo por Jos de hv 
Principe poderoíifsicnotcomo enaque- Corte,fe negoció en Roma, para quefir 
líos tiempos cenia necefsidad dello la Papa,y Cardenales le HamaíTenafsijCon 
Republica ChrilHana. Y escierco, que que codo el mundo dexo; de llamarle 
eíieauia fido el parecer del Rey Cacoli- Principe de Efpaña,y fm diferencia ni l i 
co.y lo auia comunicado por cartas con mitacion alguna le ilamauan Rey della> 
el Emperador Maximiliano antes que Donde viendofe Carlos oLligado3y for-
rauriefle, y por la mifma caula no habló çado a tomar el citulqide Rey , eferi-uiò 
palabra en fu teftamêto de darlosMaef acodos eftos fus Reynes,y ConfejoSjya 
trazgos,ò alguno dellosal Infante Don lasCiudades,que de ahi adelante le lia-
Fernando(que algún tiempo tuno pen- maífen afsi.por muchas cofas que impor 
famientode hazerlo) fino que quifo to- taaan a! feruicio de Dios, y bien de co-
do quedaíTe incorporado en la Corona dos fus Hilados^ conferuacion dellos^y 
Real, y que cõ efta vnion crecieífen Jas que a ello leauiaperfuadido laSantidad 
fuerças de nueftros Reyes^y Con la diui del Papa Leon Decimo , e! Emperador 
fien no menguaíTevn punco fu grande- fu Abuelo,muchas de fus Prouincias, y 
za.Que ya losfiglospaíTadoSiy la memo innumerables varones Sabios, y doctos, 
ria de reyertas antiguas , y vandosclui- zelofos dela vtilidadjy.foisiegodelaRe 
Jes, que no eftauan en oluido,auian mof publicar/ que afsi eftáua refueled de ahi 
trado Jo quela Vnion^ grandeza en los adelante inticidarfe , y llamarfe Rey de 
eftados de los Reyes imporcaua. Efpaña. Queriendo empero, que en las 
Con efto^arecia que al Principe Do prouiíiones, y defpachos quedeaiü ade 
Carlos fe le auia de dar titulo de Rey, y Q lance fe auian de librar,y expedir fueíTe 
que era efto de canta Conueniencia, que fiempre la precedencia de fu madre la 
venia a fer necefsidad en la ocurrencia Reyna, diziendoi D o ñ a luana , y Don 
de los negocios,que fe ofreciamy de las Carlos fu hijo Reyna, y Rey de Caftiüaj 
circunftancias,que en ellos fe reprefen- Aragon^de las dos Síci¡ias,de ieruíaíen, 
tauan. Tenia Don Carlos en fu Confejo deNauarra.de Granada^c. Condesde 
veynte y quatro Catialleros, de Jos qua- Barcelona,Señores de Vizcaya,y de Mo 
les eran ios feysEfpañoleSjAragonefes, Jiña, Duques de Alhenas, y Ncopacria, 
yCaíleJlanoSjlosotrosfeys eran Tudef- Condesde Rofellon.y de Cerdañajvíar 
eos,}' los demás eran de otras naciones, quefes de Orifta, Archiduques de Auf-
Todos eftos fueroa de parecer fe llamaf tria3Duques deBorgoña,y deJBrahance, 
fe Rey de Efpaña,porquela Reyna Do- Condes de Flandes, ô c c 
ña luana fu madre por fu enfermedad f e ^ Afsi feguardò eíto en todos los Rey-
podia contar como muerta, pues para el nos de Caítilla, deíde treze de.Abrií de 
reynar,y regir fuseftadoslo erà.Lo mif 15y6- en adelante, porque aunque huno 
modezia^uatosímuerto el Cacholico) confultas.yreconfulcas fobreeüo, y vo-
fe fueron a la Corte de Carlos, llenados tos de Grandes, que deuia llamaríe tan 
por precenfiones, y deíTeos deacrjccen- folamente Gouernador en nombre de 
iamiencos>que todos Jos eíperaua:¿ muy fu madre viniendo el!a,y otros, que pues 
grandes de la fama, y g r â n f e a de nuef- el Rey no pidia en eíto confej o, qut: ijo 
tro Principejcomo cõ la bueltadel Sol, deuian datfelo 5 finodexarie hazer a fu 
y fu nacimiento lo alcançan las plantas, voluntad,y aluedrio , pues codo vcaia à 
y fe mejora, y hermofea la tierra. fer vna mifma cola en el hecho e! ílamat 
El Emperador fu Abuelo mandó a los fe Goucrnador3Principe,ô i icy .Sibien 
Ja Cafa de Carlos le IlaraaíTen Rey,y los titulas eran diferentes en la manera 
M 4 de 
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dehabiar,y ceremonia, que de Tolas pa-
labras fe goardaua.0.crosJque en ningu A 
na manera podía dexar de llamarfefley: 
porque ya efloeftaua hecho por el Sa-
mo Poncifíce, y por la mayor parce de 
ün Prouinciasíy por todas las efi:rañas,q 
fe auian anticipado, y que no podían,ni 
deuian fus ÍVeynos deígraduar fu Prin-
cipe, fino au en tajar fe a horade mas que 
las otras naciones 
marón Rey, fino Principe hada las Coi-, 
tes del año 1S18» y entonces defpuesde 
muchas barajas, y altercaciones ( como 
lo veremos tratando deaqueüasCones, 
que fueron muy largas,y eíUiüo el inué-
cibicCarlos ocho me fes en efta Ciudad, 
haíia e! año 1519. en quefecocluyeron.) 
Y escola notable, que en el titulo.y 
Proemio deftas Cortes , en donde le ju. 
raron por Rcy,nuefi:ros Fueros, y el re-
La Screnifsima Señora Reyna Doña 
luana hija primogénita de los ReyesCa 
tolicos, fue jurada por Reyna, y Scsori 
de los Reynos de Aragon, y fu Corona: 
para d efp ues délos felizes días del Rey 
Y del primer parecer, y quenodeuia percoric» delias feiamente le llama Prii} 
llamarfe Rey , ííno Principe dcEfpaña, cipe, Dizen las palabras» 
fueron a los principies los mas de los del 3 
Confejo. Y fe atrcuieron a íüplicarlo 
por carta,que en ninguna manera lo in -
tcntaffe: pues por la muerte del Católi-
co no auia adquirido diferente dere-
cho,del que antes tenia>m por fu muer- Católico fu padre, en ia Ciudad de Ça« 
tefucediacon nueuo ticulo en los Rey- ragoca,el año i_so_i.y por muerte del di< 
nos de la Corona de Caílilla. Y queíi al- cho Señor Rey Católico fu padre, fu, 
guno le competia, auia defer el deGo^ ceyòenlos dichos Reynosde Aragon 
uernador perpetuo ( durante la vida de juntamente con el muy alto, y muy pó-
fu madre-.) pues effe folo auia vacado derofo Pnncipe,y Señor Doo Carlos hi-
por lamuerce del Catolic© ,con el qual jo fuyo primogénito,&c. 
los auia-gouernado defpues de la muer- ç Etí fin efta materia en lo que toca al 
te dela Reyna DofuIfabel,haíh la veni Rcyno de Aragon, fe condnyra quando 
da del Rey Filipo.primero de Cartilla,y tracemos de lasCortes,y venida dcCar-
defpues de fu muerte dcFilipo,lo queje losa eftcReyno el año' 1518. porqaora 
duró la vida al Rey Cacholico. Y defte fe hade hablar, y eícriuir de otras cofas 
mifmo parecer eftatiala Reyna, íí algu- quefucedieron primero, y es neceíTario 
no hablado deftamateria tenia. Porque que íeefcríuan por fu orden, y tiempo 
oyendo algunas vezes llamara fu hijo pues no hav caufa,que nos obligue 1 
Rey,parece fe cnojaua.y dezia,yo foy la pofponerias, y oluidarlas. 
Reyna , el tan foíamente es Principe j y 
afsi quiero, que lo i/ameys, y nunca ella CAP. l i l i . Inquietudes en el RcymdeSm* 
lo llamó de otra fuerte. Pero venció la 
determinación del mifmo Carlos , que D 
con cartas efcriuiò.queeílaiia determi 
nado llamarfe Rey 3 y que afsi le in t i tu -
iaíTen dealliadclantefin replica,porque 
no efeaua a tiempw de boluer acras , ni 
conueniaaíurepucadon , y a l bíedefus 
Reynos, y Señoríos. En efte nombre fe 
alçaron pendones en Madrid por Car-
los el día dicho , y fueron auifadas ¡as 
Chançillerias, Grandes, Cíudades,y v i -
ilas, para que afsi lo hizieíTen. 
= En el Reyno de Aragon, jamas le Ha-
liayy elfin que tumeron,y otras cofas nota-
bles y grandes del año 151$. 
¡N la muerte de loJ gra-
des Principes, y vaca-
do el gouierno de fus 
Reynos, no folamente 
quando fe figue veo 
dadero interregno,y 
vacante: pero aun qu» 
do les fucede herederosde menor edad: 
(como fevera por experiecia en muchas 
Hiftodasj fueien remouerfe los humo-
res 
y tiempos de Carlos Quinto^ 14; 
res en los cuerpos de las Republicas, ofrecer,con que fe íeguian algunas íri-
ijue co mo fe componen de tnrba,y mu- quiccudes,Y gaftos de las tierras,dón'de 
chedümb re, tienen de todo. En los lea- eftas gentes andauan : las qúáies cofas 
lesfedefcubreluego el zelo dela lufti- remitimosa otros autores i qué tratan 
cia > y conferuación de los derechos de delloj como de próprio affumptô.''» ' 
losfuceíFores de fus Principes. En los fen el Reyno de Siciliajen tien1píõcdeí 
ruynes leuanta la cabeça íu malicia, y Rey Católico , y en los días de fu miter* 
defemboltura,defcomponefe,defenfre- te era Virrey Do Hugo de Moncada^e 
nafe, la que antes por el miedo del aço- Ja nobilifsima familia délos Moneadas 
tejeaftigo fepintauapor bondadjyfeii de Cataluña Marquefes de Áytona. El> 
zillez,no tenieildo mas delias, quealgu qual teniedo duda íi defpues de lârouer 
nos colores, y aparências. La aílueia de _ te del Católico, cenia poder para gouer 
los Neutrales, y manofos acude a todos nar aSicilia.Pufo en Confuka en el Çon 
puen:os>no eíl indo firme en alguno, la- fejo de aquella lila, íiauia vacado füdat 
drando como el perro del Ventero a los go de Virrey , ò íi fe auia de continuar 
de afuera , y lexos, mordiendo ã los de defpués de la muerte del Católico, que 
adentro,y adulando, con la Cola a todos feio auíadado? El Confejo fupremo de 
losqiie le fonjò ptiçdenfer dea lgüpro- aquel Reyno,que llaman la gran Corte, 
uecko^ • : ¡ . "i refoluiojque deuiá continuar en el inte' 
De coilas'eftaâ^cnrtès^fe halíaro en al- r i m , que el Principe Don Carlos; tu?le 
gimas de^as Prouihcias delas dos Coro daua fuceífor. Con eílo continuáüa fu-
ñas d«Ârago,y CaíUlla,mouidaspor di fargo: pero algunos délos Grandes de 
uerfosinterefesjyfines.Vnospor cerner Sicilia, y feñaiadamente el Conde de 
el go uierno de eftrangeros(creyendo q ç Camarata , y el Conde de Golifano co-
cí inuencible Carlos, Como criado en mouieron los pueblos, y fueron caufa q 
Fiades eftimaria poco los naturales def- en la Ciudad de Palermo fe aiboiotaíTe 
tos Reynos) otros que les parecia, que el Vulgo , y cercando la cafa del Virrey 
íefpues de muerto el Católico , no auia (auiendofe el falido ,"y efeapado por la 
deatier potenciasò valor3que las rindief mar, y huydo hafta Mezina)la entraron, 
fe,y otros por pura,y defenfrenada cudi y faquèaron, y foliaron los prefoS dé las 
cia de reynar,mandar, y per uertirlo to- cárceles. Y queriendo macar al Inquiíi-
áo,y dar,y quitar cárgos.y mandos fegíí dor, que fe dezia MoíTen luán de Cer--
el dictamen de fu tiranía, peruerfa,y da- uera Cauallero, y famofo lurifconfalco, 
nada voluntad.Decodo feacuerdan los nactiral dela Villa de San /Uachep del' 
Reynos, Ciudades,y Villas de Caftilla, Reyno deValencia.íe les efeapó^uyén-1 
ni feoluidan Valencia, y Mallorca del ^ do con vn nauiopor lamar,yfelibrò de 
nombre de la Germânia,y de otras cala* íu furia. 
midades, que defpues de la muerte del Supo el Principe D.Carlos eíhs íioue 
Católico Icsfucedieron. Padeció luego dades,y para quietarlas nõbròVirrey de 
Cartilla inquietudes , por las preceníio- Sicilia al Cõde de Mõteleõ,oy Duques,; 
nesde don Pedro Giron, y de otros Ca- Cauallero feñalado.y prüdence.El qual 
calleros.Y Valladolidty otraS Ciudades llegado a Siciliajy recebido con buenãs 
fincieronmuchociertas ordenazas, que apariencias de algunos craydores, y con 
los Gouernadores auian he,cho,y fenala muy buenos afedos de los leales, tuno 
daménte el Cardenal Do Fray Francif- auifo cierpo, que en las Vifperas de vnx] 
coXinienez,queriendo armar compa- granfolemnidadadondeacoftumbraaí-
ñus de foldadoS,y gente de guerra,ypo iiftir el Virrey , con codo los de ia gran 
nerlas en los pueblos, para lo q fe podia Corce,à 1 o qçftaaa aparejado para ir à la-
Igleíia 
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Iglefia, leteniaordenada trayeionpara trando dode los fediciofos cftauan.he. 
macarJe can codos ¡os de fu Confejo.Y A charon mano alas efpadascõ cantapref. 
afsi dexòde jràlaficfta,y cuitó c lpc l i - teza,y animo diziendo , Viuael Rey,y 
gro. Pero no fabiedo vfar de la ocafion, mueran los que perturban la Republ/. 
y del confejo.que algunos le dauan (que ca.quc mataron tres, ò quatro de Jascí-
luego acadicífea lalglefia, çon mano beças del Vulgo, defpues de los qiiales> 
armada^ dieííc la muerte à quareca hó- como íe yuan huyendo, y eícondiendo, 
bresftdiciofos ,quecftauan aguardan- fueron preíos(afsi por cftos Cauaijeros 
dple , para cometer la trayeion peufada Icalcs.como por los miniftros de la íufti 
Contracl.y fu Corce)difsimu!ò , y pare- cia.y Ciudadanos que acudiere ala vpz, 
cióle quc'baüaua para remediar el da- y apellido del Rey ) caíi treyntade los 
So.dexardeir a las Vifperas, y quitar la mas culpados, y Capitanes de los alba», 
ocafion. Lo qualfabido por losiedicio- rotos.y males que fe auian hecho, 
fos^viendofe ya defcubiercos,y toman- B En el imerim por mandado de fu Al-
do tuercas del mifmo delicto, y defuer- teza vcnian(contra eftas gentes ,queal-
guença, mataron en la Igleíia a Micer borotauan el Rey no de Sicilia,y otrosq 
(jagioCiudadano honrado , yprincipal tratauan de entregarle a Francefes,}El 
contrario a fus deíignios, y luego fuero Conde de Potencia^y Hernado^e A|áf 
co furia, y vozeria eftraña al Palacio del con , con cinco mil hombres de guerra, 
Virrey , en donde mataron a luán Tho- y dociencos Cauallos ligeros, en fauor 
mas Paternoy,faquearon la cafa,y pren- del Conde de Monteleon Virrey de Si-
dieron al Virrey, y le tuuieronprefofie cilia)losqua3es llegando enCatauiadçf-
te dias,defpuesde los quails le foltaron cabeçaronalBaron de Acangendíi,y o-
pareciendoles hombre benigno,y remif tros muchos culpados en aquellas fedí-
ib ,de quien no auian de recebir daño ciones; y afsi milmo hizieron en otras 
alguno. ^ Ciudades.,hafta llegar a Palermo,endó' 
Mataron a Gerardo de Bononia Maef- de fue caftigada gran muchedübre de-
tro Racional del Reyno,qnefue el que líos,y en vn folodia vcynteyíiete de los 
aconfejò al Virrey , que acudieífe con mas principales. Con efto pareció que-
gente a la Iglefia , yantes del incendio daua la lila pacifica, y puerta en obedie-
de la furia popular matafle las centellas, cia,por lo qual feboíuieron éíCondede 
que auian de fer fu principio , y funda- Potencia, y Hernando de Alarcon àcoa 
nièto,por lo quallequemarõviuoen me tinuar fus cargos en el Reyno de Ni-
dio la placa.Matarò grã numero de per- poles. 
íbnas,y faquearon3y derribaron muchas luntòCortes el Virrey.y llamó lasCiu 
caías,y hizieron otros muv grandes ma- dades a parlamento, pidiéndoles eldo-
les. Paííò la furia , y foflegófe algunos natiuo,que fe fuele dar de treciétostníl 
diasno teniendo contrarios conocidos, ^ florines,y eftoruauanlo con todas veras 
los íediciofos,que todo lo mandauan fin algunos hombres poderofos, por ince-
defcubrirfe perfona contra ellos. Pero relies paíciculáres, y por alborotar la 
los leales fefueron concertando , y jun- Republica contra los miniftros Reales, 
tando con gran difsimulacion , y vn dia y entre ellos era vno.el Conde de Caro-i 
quando los fediciofos menos lo imagi- rata, que andauapifandofe la foga,qüC 
nau^n citando juntos en vna Iglefia,¡le- arraíl:raua,y defpues padeció. Porquee 
garpnPompiliodeImperatorcs,Fran- te Cauallero trataua de entregare' 
ciíco, y Nicolas de Bononia hermanos, Reyno de Sicilia al Rey de Francia.cofl 
el varón deCimina,Antonio Veyntemi otros Caualleros complices en la traf 
lia,y 1 etrucio de Aflito con otros, y en- cion,quefe llatnauan EípatafQras,yTe; 
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forero Vicencio, y luán Vicencio , y vn Cíerigo folo deuian entender en.los Bre 
Cardenal Jlamado Valterra, y Jas caufas A uiarios^ no en los gouiernóSjy armas.T 
dcftoeranfegun en los tormentos dixe- al contrario juzgaua el Cardenal,que lô 
ron.pretender el Conde de Camarata, parecia fer fu valor tan grande ( y no fe 
el Condado de Módica,que dezia perte engañaua) que podia tener en freno, y 
neccrle, y no fe lo dauan. El Theforero obediencia muchos Reynos. Pregunta-
pagar fetentamil efeudosquedeuiacon ronlealgunos de losdefeontemos> que 
ja entrega del íleyno.Ceí'ar Efpatafora: con que poderes gouernaua ? porque el 
porque queria fer Arçobifpo de Paler- Rey Católico era muerto, y no podia 
pOjy fus hermanosdeílejy otros por par darfelos^el Príncipe no fe los auia en-
ticulares vêganzas, y otros intereíesde uiado,niauiaau jurado las leyes.LaRey-
gente perdida y mala. Supofe ella tray- „ na no fe entremetía en cofa alguna del 
cior. a buen tiempo, y el Duque deSefa gouierno de fus Reynos. Y el Cardenal 
que eraEmbaxador de Efpaña en Ja Cor mpftr'oles h artilleria,y hizo que delan-
te Romana , prendió à Francifco de lm- tedellosfe diíparaíre,diziedo: Eílos fon 
peracore,que yua con cartas deftos con- los poderes,con que yo gouierno, y go-
jurados aFrancia,y leimbiò alVirrey de uernare a Caftilla, harta que el Principe 
Siciiia,el qual le examinó en el tormén- venga, que eílos fon los q u e m e d e x ò el 
tOjde fuerte; que día noticia por exten< Rey Católico. Y paíTaua adelante con 
fo dela trayeion .Y fueron prefos el Có gran porfía en que fe armaffe la gente 
dedeCanaarata,y el Teforero,y imbia- comü,yfe exercitaíreenlasarmasvy hu-
dosa Napoles^para que fueífen pueítos uieííe tanta en cada lugar, Villa, ò Ciu-
en buena guarda en el Caftilío , y torta- dad , afsi de Infantería, como de Caua-
kzade Caílilnouo, temiendo no fe las; líos,que igualafle al caudal, y calidad de 
quitaffen por fuerça 5fi en Sicilia los te- . los mifmos lugares.Y íibien es verdad, 
cia. Fueron también prefos los demás que el Cardenal tenia (anifsima inten-
complices fin efcaparfevno tan folame- cion , queriendo con efto poner freno â 
te, y ahorcados en Mecinadelos pies, los ánimos ambiciofos, y fediciofos de 
defpues de aueíles dado garrote. Dos algunos hombres poderofos: peroíue 
dellos fueron condenados a cárcel per- gran mifericordia de Dios, que eíto n<y 
petua en el Caftillo de Xatiua ^ donde pafíaíTe tan adelante como el pretendió, 
fueron trahidos, Francifco de Impera- Porque en los años quefe ííguieron pa^ 
tòre,y él Baron de Falo. Defpues fuero rece, que por efte camino fe huuierafe-
trahidos el Code de Camaratajy el The guido laruyna tot^l de Cáfti]la,fi1agé¿ 
íorero , los quales confelTaron fus deli- te común fe hubiera hallada armada , y 
clóSjy al Conde degollaron por el los^ exercitada en la miIicía,como elCarde-
cl Theforero, y Francifco de Imperato- ̂  na! queria fe hizieíTe. 
re degollados,y'hechas quartos, y pucf- Refiftio valerofamente Valladolid,y 
tas fus cabeçasjy ladel Conde en linter- aimitacion delia algunas Ciudades de 
«as, y rejas de hierro, y colgadas en Pa- Ca{Hlla,que otras luego obedecieron lo 
lermo, con la de los otros fedreiofos có- que el Cardenal ordenaua. Y porq deño 
pañeros , y participantes en la trayeion, eferiuió el Cardenal al Principe Dõ Car 
y culpa. ¡los, eferiuió rabien Valladohd vna Car-
Efto paíTaua en Sicilia, y en Caftilla ta notable,fuplicando vimeííe fu Alteza 
cobraua fuerças el deícontento,que los a Efpaña,y losgouernaífe por fu propria 
Grandes tenia, de verfe gouernados de períona,como elCatolíco lo ama hecho* 
dps Clérigos, que tuuieron principios Y porque fe deten gañen los Autores, q 
humildes.Parecialcs que vn Frayle,y vn cor poco conocimiento,y noticia de las 
Hiílo-
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Hiftori«,ò por maliciad defcuydoha- do el valor dclRcy Caiholico.quicro po 
Wnron con poca decencia del gouierno A ncr lo que acerca dcfto dizc la nobiHsi. 
de nucftro Rey don Hernando , acriba- ma Villa de Vallaaohd , efcnuicnaa a¡ 
yendo todas fus victorias a la Reyna do- Pnncipe Don Carlos, las palabras de Ja 
ha ffabeKo al valor de fus braços, ò dan- Carta fon, 
do otros motiuos,y caufas fnuolas,càlíã 
EL ConfcioJuñiciat 11 egidores, Cameros de la noble Villa de Vdkdolid, -vueflros le*k¡ vafalL y feríidorcs befamos las KeaUs manos de V. Alteza, A los quales ha quedado gran 
triíleza, y frmmknto de la muerte de vueftro Abuelo , porfer eJU Villa el qmzto en que fe rodea, 
la lujticiídeftot Reynos, a la qual cl era tan fauorabl^y tan amigo, que los gouerm qmrentaj 
mámanos en aque'Uapaz^foffiegoqneCefarAugupclmundo.Enel qual mera menos pant 
que eloouermr à Cajliüaj que fea verdad la jüftayyfatita intención, que tuuoenjü gouernacm 
claramente fe parece en la dijpoficim de fu tflamento , y poflnmera voluntad. Pues dexò a V, 
A. por vniuerfal fuccejfor, &c. 
En eftc rmfmo tiempo, y el año i j e l de lunio la Reyna Doña Catalina fü 
en que vamos hablando, fuccediò la'vi- B muger dcfpojados delReyno deNauar-
toriade Sultan Selin, contra los Mama- ra, y fue vencido Don Pedro deNauar-
lucos,y Soldanes delCayro.deq ya hizc ra>Manfcalde aquel Reyno ( auiendo 
mencion.Començaron tabic àfer cono entrado por el Val de Roncal) por el Co 
çidoslos dos hermanos Xarifes, y à fer ronel Hernando de Villslua, y losEfpa 
muy poderofos en Africa las Bárbaro» fíales, queeílauaaen defenfa de aquel 
jamúranos grandcs,Cofarios ,ycncmi- Reyno. 
gos de laChriftiandad. Elle año Horruc 
Barbaroja fe apoderó de Argel, y fe hi- QA?. V. V¡fta Carlos las Ciudades de Flm-
Zu Rey de aquella Ciudad , que eftaua des, encomienda fu gouierno ,vienea.Efpafía, 
fugeta al Rev Catholico , y le pagauaC Celebra Cortes en VaUadutid, ej jurado , 
parias. Y íi bien fue imbiado allá luego por Rey de Cajlillg , y f u 
Diego de Vera , Capitán fcñalado,con - Corona-,. 
ocho mii hombres, y Flota baftante,pe-
ro con grpn defcuvdo fue desbaratad^ S ' g^^J^t^e^uanuef t ro Príncipe 
del aftuto Barbaroja.y con gran daño fe M ^ ^ ^ V ^ venir aeílos fusRcynos, 
boluioa E/paña. No contare la venida M ^Êmm T & encendía inaportaui 
del Empcradoi Maximiliano Abuelo de j j t ^ ^ ^ r M . 'ÍRUCbí> fu venida ,para 
Carlos en Italia, las batallas, y encuen- M ^ ^ ^ ^ ^ dar quietud 3 fus pue-
troS,que efte año tuuieron los Imperia- ^kxm. ¿M&m<k ^joS. ^ ^ contento gene 
les, y Efpañoles por defender aVerona, Q ral alas dosCoronas. Pero tenia gran-' 
y BrclTa,v losFranccfes, y Venecianos des cítoruos.y acabados de reucncer los 
pot cobrarlas. El Emperador fe boluio vnos fe ofrecían otros.Viíitole fu Abac 
a Alemana por grande.* necefsidades, q lo.y aconfejoie lo que deuia haze^y co-
fe le ofrecieron , y luego defpues íe hi- mo auia de guiar e gouierno de fus Pro 
Zieronpszes con Francia , y con Vene- uinesas. Eftaua en Brufelas,y en fti Corte 
cia,dándole docicncos mil ducados por gran muchedumbre de Caualléros Efpa 
V erona al Emperador, conque fe acá- ñoles/Tudefcos, y de otras naciones, q 
barón lasdit^renciasjqucpor entonces comojeílauanhechosalasarmas fy veya 
tenia.Efte miímo año murió el ReyjDó al Principe tan inclinado a ellasJprocu« 
luán de Labri tpor el mes de Abril,y por rauan exercitarias de burlas ,110 auiêdo 
oca-
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ocafion tic exercitarias de veras. Entre- Principe començò a entrar por fus Rey-; 
tenían le con Torneos, y luftas ,7 otrasA nos, y deteniendofe , echaua fama, fe 
fieitaSjen que aunque de edad de folos venia derecho al Reyno de Aragon.Por 
diez y í'eys años yentraua algunas ve- cJ temor . que fus priuados teoiañ de 
zes, y como era tan apnefto.y tenia gra- verfe eon el Cardenal, cerniendo, que 
cia,y donayre en todo,caufaua gran co- con fu viftajy gouiernoauian de feguir-
tento,y en todas fus acciones conforma- fe algunas mudanças, en los que le ícr-
ualaseíperanças , que de fu valor,y bue uian^yqueno auian de fertanduenoí 
ros principios íe prometían. Viílxo las de los negocios^ como haftaaquelpunto 
Ciudades de Flandes, y én todas ellas lo auian fido. 
fe le hizieron grandes fieftas, feñalada- Vino el Principe ala villa de Aguila* 
menee en iCambray, Amberes, Lobay- de Campo, y de alli a Bezerril, v a Pa* 
«a^ y Malinas; y buelco à Brufçlas ( de- g lencia, de donde caminó para Tordefí-
xando en el gouierno de Flandes k Ma- Has, a viíitar a fu madre, que fe holgó 
dama Margarita^a viuda del Duque de mucho viéndole , y a Doña Leonor fu 
Maboya, y trayedocõíigo ala Infantado- hermana, y de aJJi boluio a Valladolid 
fía Leonor fu hermana) partió de Bru- donde eferiuiò al Cardenal Ximejiez, 
felas para la Ifla de Valqueren, y de alli dándole gracias.por lo paflado, y ^ f p i -
i Zelanda, el año mil quinientos y diez diendole paralo venidero,para que def-
y líete, en el qual, y en el mes de íunio, canfaífc, con la qual recibió taana alte-
entrò en Midelburg.dondc tenia apare- ración, que le creció la calentura,y ma-
jada vna gtande armada,y flota de oche rió dentro de poços dias en Roa, que 
ta Naos grueílas para venir a Efpaña. fue en ocho de Dezicmbre,dcmilqui-
Detuuofe por falta de tiempo, y como nientos y diez y fíete, como yadiximos • 
fe tuuo noticia en Efpaña,y era el dedeo C en otraparte. 
de verle extraordinario , hizieron orar Entró el Rey con grandes recebi» 
cione>,y plegarias por fu buen viage. mientos,y folemnesregozijes,y fieftas 
En efeto contra el parecer de muchos en Vallado-lid , y dio luego cl Arçobif» 
délos defuConfejo, fe embarcó fu A l pado de Toledo,a Guillermo de, Croy 
tezaen doze de Agofto ,y llegó en diez Obifpo de Cambray, fobrino de Mon-
y nueuede Seitiembre, del añomilqui- ilurdeXeures moço de muy pocos a-
nientos y diezy fíete, al puerto de Villa ños., a quien duró muy poco el Arço-
Viciofa én Anurias. Auiendo teñidora- bifpado deToledp, yDjgnidad deCar-
íonable nauegacion : fí bien no falta- denaijquele dio el Papa Leon Decimo, 
ion defgracias, porque por defcuydo fe muriendo de edad de vcynte y tres 
encendió vno de los nauios^ fe quema- D años,cl de mil quinientos veyntey vno. 
ron en el veynte y dos Pajes del Princi- Porque la muerte , ni perdona a mo-
pe , y otras perfonas, y cofas de impor- cos, ni viejos, ni repara ca Principes, 
rancia. Vcnian en fu compañia la Infan- Reyes , ò Emperadores ; ni refpcâa, 
ta Doña Léonor,GuiIlermo de Croy fu Coronas, Mitras, Capelos, ó Tiaras,to-
gran priuado,(qaclos Efp an o les llaman dolo cor ta, confume, y deshace fínpie-' 
Mofieur de Xeures) Carlos de Lanoy, dad alguna, como vitimo fin , y remate 
y otros muchos feñores Flamencos, y de todas las cofas. 
Eípañoles. Fue recebido con grande Huuo judas Reales en Valladolid,en 
alegria de loi Aílurianos,y tuuofegran donde eneraron treyntaCaualieros,con 
contento cft toda Efpaña,con la nueua tratreynta, y fe encontraron con gran 
que auia fu Alteza defembarcado. Paf- peligro de fus perfonas: porque los mas 
fòlaFlota al Puerco de Santander, y el cayeroen tierra,y quedar© nial heridos 
N . Cou-
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GÕIÍUOCÓ fu Altezâ Cortesa los Câfte-
ílanos, y húno-cii ellas no pocos en-
'éuctítròs i y quertiohes j porque los ef-
tratigcros querían entrar en las coti-
fulcaS jy negocios contra lãs leyéS del 
Reyrio. Inraíoii vkimamente al Rey, 
y el les jüro'fus teyes-.fi bieri hnoo grârt» 
des debates»íóbre lo que le pidieíoru 
Y'era, que los oficios, y cargos no fe 
díeíTen a Eftrangeros, que era lo que 
viükttiónte fin t iàn, y murmurâuâd j fna-
yòrmente quando vieroiij qive lâ mejor 
pieça de Eípaña > y el Primado delláfe 
auiadado a Guillermo de Croy. 
Reprefentauan los Procuradores dé 
lãs Ciudades, quanto conüeniá al bierl 
publico, y al foísiego de los Reynoájqüe 
fd'-Meza les hizieffe merced, en jurat 
loque le fuplícauan : porqué ninguna 
coíã mas imponaua a los Principes, que 
ganar /as voluntades de fus vafallos, 
quando empiezan a reynar jy queeftas 
no fe podían ganar entrando fu Altezaj 
quebrantando las leyes, pragmáticas, y 
preeminencias de fus Reynos. Porq fié* 
pre lás cofas q tienen défabridos, y ruy* 
hes principios ,fuelen ir i parar en de* 
faítrad is,y moftrofos fines* Con efto fe 
allanó Xeures, que era quien todo la 
goucrriaua , y luego fu Alteza jqtte era 
ae!bonifsimas entrañas,y nobilifsimo 
pecho, que fue caiifasque luego a los 
principios, como feguia el parecer de 
aquellos con quien fe auia Criado (cre-
yéndoles mas de lo que fuera jufto) fe 
«rrâron algunos negocios por la cudi-
cia^y ambición de fus Priiiados,y fue-
ron caufade las fedicio n es, y calamida-
des, que defpuesfucedieron. 
Hftáua Ia Reyna viuda del Católico 
en el Monafteriodel Abrojojlegua y me 
día de Valladolid , y el Rey imbio por 
ella, y la honro en gran (manera. Y era 
^anto el extremo jque en efto guardaua, 
que quando entraua donde eftaua fu A l -
tezajfeíeuantaua luego, y fe defeubria, 
Y le hablaua algunas vezes la rodilla hin 
' ' " t â «cítaihònratvdela como ama-
. dre no folo ert darle éífe nombre: pero 
• en el trato^y cortefiâ de verdadero hijo. 
Pidiéronle en las Cortes que no permi-
tieíTe qtielás Villasde Arebalo,y Olme. 
do,íalíeírefi de la Corona ReaKY refpõ. 
dío,qüe no entendia auer eñagenadoa-
quellas Villas de fu Corona: por auer-
lãs dado à laReynaGerniânàsmUgèrdcl 
Católico durante fu vida* lo qual hazü 
por fantaSj y juftás cáüfas del ferüiciode 
DioS$y bien de fus Reynos j como ellos 
lo erttendian.Y que daria quâlefqiiícre 
cartas^ deípachostparâ que en muricn-
B do la Reyna de Aragon ^ boluieítenàla 
Coronâ Realí y de alli adelante jamasfe 
Cnajenaííeni 
Concíüyeronfe las Cortes en el ano 
mil quinientos, y diez y ocho. Y firuie-
íonle los Reynos de Cáftilla con feyf 
Cientos mil ducados. Y en catorze de 
Março dé aquel ánoj hüüd juilas Reales 
en lâ plaza de Valladolid, que fueron 
rnity Celebradas por fer la primera vez 
que el imtettpible Carlos juftò con ar-
^ mas* con el mej or ayre^y poftura que fe 
puede imaginar« Porque ed efto como 
en otras muchas cofas,fue de los roas fe* 
ñalados hombres ,que bá tenido el fue-
lo. Quebro tres lanzas, faíieddo quatro 
carreras Contra fu Gaitâllenzo màyoii 
llamado Carlos de Lartoy muy gran 
priuado, y faaorecído fuyo* Salieron en 
eftas juftas veynte-y cinco.contrá otros 
üeynte yeined Caualleros de lo mejor 
de £fpaña¿ y Flándes.y cayeron muchoi 
muy quebrantados, y malheridos.y mti 
_ rieron fietedelloá en eftc juego de pe-
D fadas burlas , y fonadas veras. Del qual 
fe podrían iiíterpretar muy al propofi^ 
los veifos de Horacio* 
Ludus enimgenuit trepidam cèytamm& 
tram. 
I ra truces inimicitia'f, & fúnebrebelluffl¡ 
*• • Porque aunque parece guerra pi»^' 
da para regozijarfe/dele el deíTeo dela 
honra catilar enemiftadéS niuy gradeSif 
lo q fe começo por biirlas,parár en f«ne 
ftasjy lamentables tragedias. Concluyo' 
b . Ce cü 
jtiempos de Gar los Quinto. i j t 
fe en Roma el Concilio Laceranenfe a ferentcs.Murraurauarejyfentiamach», 
diez y fcys de Março , de mil quinien- que le queria imbiarelRey a Fundes cõ 
tos y diez y fíete : y en el interim délos achaque , que importaua fu prefencia 
tiempos que hemos y do deferiuiendo. en las cofas de aquellos Erados ;y erà, 
Auia durado efté Cociiio defdeluiio Se quelospriuados lo procurauan, y acon-
gíído hafta eále dia,en el qual fe determi fejauan, por lo que las pe,rfonas Reales 
naron las dos vitimas Sefsiones, y con- embarazan la ambición de los tales , y 
firman lo determinado en las dózepre- porque fíempre fe juzgó por negocio 
cedentes ,7 declaran grauifsimas cen- de importancia facárie de Efpaífa,que 
furas» contra las perfonas, que en ciem- era muy grande, y netoria la afición que 
po de Sede vacante 3 faquean las cafas losEfpañoíes leceniari jporaueidTecria-
débrCardenales . Fueeí le año ei pri- do,y nacido ca-'dla. • i . i ; ; 
mero, que el defuergonçadífsimo Lu- B ; ParSio luego el Rey para eile Reyno 
thcroj començò a fembrar fus heregias, afer j u í - adoy : jurarnos los Fueros ea 
que tantos males han cau(advQ en el Gbwesgy-csLmibv.cohkçdkGxCoTityat 
Afándá defDnciiOi deidohdeHtítpueside 
aueríH db^idp:algHn¿sília;s: , mandó a 
Monfitrfdc IteümmGi Mayicdompima 
yúr y;fii^flè: ümiendm&l^Mfam^híña 
FlaíKkijCon la gente-;, yijcriadbs que;'4a 
Altezataandò que le-dieffen;qn¿ t&áos 
ellos eran eftranjeros; ty no de nueftra 
nación;-Embarco fe D o n F er iva a do ĵco a 
gran fentimienco : pero era forçofo ei 
mundo. - .-• 
, En cfte mifmoí aôò-mil qúinientóa'y 
diez y fíete -/M^kdPx^xi^am^Lisyna 
de Portugal ^dS g$f.to ádh^íÁi^o ÚoD. 
Antonio en>l:ór ixiimeros- de Mar^o , y 
qüedo viado;¿l:"Rey Don Manuel fegun 
da vez , hafta que cafo con Doña Leo* 
hermana de,nueftro Principe Don 
Carlos'. Dexo otras muchas cofasd.eíl;os 
días, que aunquefon dignasde memo- Ç hazerlo que el Rey mandada, y no fue 
riáíÇorno fer .próprias deftos misUcra- menor elfentimiento deftos Reynos de 
bajos, y del intento dellos, las callo ¿fi Aragon, y Caílilla, pàFceiendoíe&a to-
bfen en Italia hizieron grandes ciofas 
mieftros Efpaíroles, afsi Aragonefes co-
nio'Caftellanos ,en la guerra ,que tuuo 
Laurencio de Mediéis fobrino dcl'Papa 
contra el Duque de Vrbino: pero no 
quiero detenerme a contarlas , que o-
trbs cuydados.me llenan con prieíía. 
C A P, V I . El hifants Don Femando es im-
dos ,queno 'deu íae l Rey defterracafa 
hermano de Efpaña, hafta fercafádo, y 
tener hijos. Demas, queel gouiernode 
Xeures, y Eftrangeros era murmurado» 
y aborrecido.- como lo fuele fer éíde co-
dos los muy priuados de los Gráfidos 
Principes. Mayoriaente quandaâay no-
ca decudieia :deíènfreaadaV^*fftritía&. 
como de Xeures, v i os djejjí4ís Flatíen-
biadoà Flandes, Carlos viene en Aragon, D cos, que feruian al Rey,fedezia 
Traya fu Alteza a la Reyna de Ara-» 
gon, Germana de Fox configo, y a la 
Infanta Doña Leonor fu hermana , y to-
da fu Gorte, que era numeroíifsima, y 
con j o mejor de la Nobleza de cinco , ô 
:fcys Naciones de fus eftados de Auftria, 
* Flandes, y de las Prouinciás deftas dos 
Coronas de Aragon, y Caílilla, y feñala-
damente defta , porque venia acompa-
ñado cafí de todos los Grandes, y titu-. 
dos, y darle otros di-; los/ui otra gran aiuchedumbrede Pre-
N a lados. 
conuoc-x Cortes, en las quuks es 
jurado por Rey. 
L Infante Don Fer* 
nando tenia fu cafa 
en Aranda de Due-
ro, harto desfauore-
: cidodelRey , que le 
auia mandado mu-
dar'todos los cria-
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lados, y Caualleros, que le venían fir- y de Cauallo , con mucho aparato de 
uiendo. gentes ̂ Caualleros, y perfonasprinci. 
No podré yo efcriuir en particular pales. Defpnes llegando fu Mageftad 
lasperíbnas, que acoropañauan al Prin- cerca de Çaragoça , fale el Reyno,la 
cipe, quelo hizierade muy buena ga- Ciudad, el Arçobifpo con fu Iglelia, 
na , y p'ufierala deferipcion dé los rec i - con tanca grandeza,que refpondebien 
bimicntos: pero no he hallado las rela- a laque nos dexaron nueílrospaíTados, 
clones particulares, y eiertas , que para y ala fidelidad, que de los pechos délos 
el!o aula menefter. Es infalible > que los naturales de Aragenfe efpera, y esm 
acompañamientos^recibimientos,que celebrada,y experimentada por todos 
aísi viniendo a Aragon , y entrando en los ñglos de memorias paliadas. Dcfto 
el le hizieron los nueftrosicomo en co- trataremos en partídílar en los reçihi. 
dasksPràuincias donde yuael Princi- miécos^que efte R.eynofy Ciudadhizie-
pe Don Carlos, ya entonces llamado " ron en ja venida de Philipo primero, en 
Re?pdcEfpanà ( fi bien los Aragoneíes el año 1585. en Id 2.píar,cap. 10. del libra 
como yaáixé háfta concluydas las Cor- primero,y en el libro 5.cap. 2. hablando 
teísideíte año en Çaragoça, noíle llama- de la venida del Rey Philipo Segundo, 
ron jamas Re^) fueron los mayores, y con la Católica Rcyna dona Margarita 
deinias particulares alegisias, fieftas^re- de Auftriaidaño 1599:. Paraquefeentiç 
gozíjosj libreas, y gaftos, que hafta â- da por íaliiíloria de entonces,lo q pallo 
qvtel dia ^uia .vifto, Europa., Dk&ç, ea ¡en otiras oçaíloneãfçínijãtes, y delrait 
breaes.pálabíasloyno, y lootro Adriár mo getuèréí mVar.'p /• ^ * ^ 
^ J ^ ^ o v j è n J â l H i t o i á i à é s . l © i B » « Eh Ja venida de Cadas niieílro inuen 
:íjHel- «IcBrabante- > itratwido-dje' ««.çf-o t ibie Principc,hizo efte Reyno ,yCiu> 
t sà Garlps, en el año mil. quinientos y r dad tan grandes fieftascomo le fueton 
vfeynte. -i 5 i pofibles, como lo dize en breues pala-
Carolmipartimúic çartim Brupell*, ¿r bras don Prudencio dcSandoualOhii-
McchUnm pajlqmmtmnfegiffet¿ftatem cum po de Pamplona , en la hiftòria del.m 
ótnm fortuna Ju<£ Jlrepítu Lonaimm venit, IJKS, parafo 17,Y luego en aúiendodef-
qua in-Vrbe dies circiter viginti commem- canfado algunos dias, y encretenidofe 
tusAquifgranum froficifeitur, vbi exquifi* en fieftas,vifítando algunos Santuarios, 
tiffimis homnbüsexceptmimferyâonatuíin" gozado delahermofura^elíezajyabun 
Jtgnibus Colonmm, indè vernaciam fecontu- dancia defta Ciudad, que para todoge-
lit. Nuilus vnquamfludio maiore, & ciuiia- ñero de comodidades, prouechos ,fola' 
tumluxucultus efi, mili plura exhibitafunt zes, y entretenimientos es admirable. 
fyefiacula&c.Quc en íumadize efte Au- Trato luego fu Alteza de celebrarnos 
tor,que andando Carlos acompañado Cortesjy juntados loscjuatro Bracos,? 
de todo el eftrnendo de fu eftado,y for- D Eftados defte ReynOjEclefiafticos, No-
tuna ¿era. recebido con exquifitifsimas bleSjhijos Dalgo , y Caualleros,-ye!^ 
fieftas, y que jamas huno Principe rece* lasVniuerfidadestdefpues de auerlcbe-
bido con mayores de fus pueblos, ni re- fado la mano)reprefentarõ vnanimçff 
uerenciado,amado, y feruido conma- conformes,el dcíTeo qefte Rey.notenia 
yores afedos, y feñales de amor, y be- de feruirle^ue fu Alteza fuelle ídruiílo 
nctiolencia. , U i , declarar fu voluntad, y mudar lo que 
fea efte Reyno es coftumbre falir aTre- mas fueíTe de fu gufto, y feruicio , po'« 
cebiif al Rey, quando viene a vifitarle, y veya difpueftos los ánimos deftos Í«V 
honrarle, a l̂a raya de Caftilla, y pa^ fidelifsimós vafallos,y con extraordipJ' 
ra ello va çl Rcgeríteyy la guardado pie, ria propenfion al feruicio de fu Âlc^1 
com0 
y tieitipós áe Garlas (^iiát& i) % 
¿oAio la auian tenido a los Reyes fus h i d e » ) viuié#dô lóauia hecho, y qué 
padres, y anteceflbres.Declárofe luego no podían hazeirtiEra cofa, fegun íaco 
el inuenciblc Garlos, dizie[ido*q"ue pues 
les era notoFití , q la indifpefieiem de fu 
madre, y la melaco}Ía,y enfornmiad i ni 
pidiaa! goirierno, le jurafte po^fü Rey$ 
como en Caftilla lo a'üian hetho^y como 
todos los Principes de Europa leáuian 
llainado , y le tracauan fin diferepar al-
guno. -
Efte plinto tuüo gran dificultad en 
imiísíon que teñían , ni íe podriainten-
tár otro camino^ fin gratíperjuyzjo, y 
daño de nüeftiros Ftrèros „ y exempeio-
nes. -y-' y • '-.<..̂  . ' • ^ 
El Rey fintro niilího la réfpueíla;:y-
no refpondio palabra • y lue^o agraua-
ron Tu enojo los Grandes de Caftilla^ y 
die'otras naciones jdiziendoeraproee-
der los Aragoneíes eon poca corceíia* 
los principios de las Cortes¿f flíála pié- y re ípe^o de fa Principe; Y alargando 
dradeeícandalo , ycaufa demuchasjy feel vno-dellos,que fti AIteiZaJos con-
àiiii de pefadas altercaciones. P a r q u e q u i f t a í T e , quelehazia píeyto omenaje 
como ya vimos, antes parecía repugnar 
ío que Carlos pidia al tenor de nueíbos 
Fueros j y alas vranças antig^asde Ara-
gon, y de fas pregmarícaSiy lèye&Con-
fuitaron los Brâzos3loque en efto auian 
derefpoñder ^y quilieran todos s fegüii 
lagratVtoluntad, que a fu Principe te-̂  
flian (porque a mas de ferio, er a por o-
íros mil titulos amable ) que los Fueros Reyno,y tanto,qüé fuemenefter el Rby 
nonos eftrecharan tanto,ni encerraran £ los compufieíTcj y mandaíTe guardat-fus 
en tan cortos limites defu téiiorjque no cafas, lo pena de muerte. Efto páfsò aíst 
deferuiriccon codo fu poder , haílaa-
•ü^r allanado el orgullo defté Réynoj 
porlasármasy y dadoièslas leyt$,^uc f i i 
Altezamandafíe,y3iíò>ks quèaora tenía 
mos ,y queriamos; fue grarida^te'stkc^ 
ración délos nneftros, y dierofes^tera 
refpueftaal qut; lo auia dicho, y ífeiaíoS 
fe mucho otro eran Señor de tíi 
nos pudiéramos enfanchar en la inter-
pretación, y GloíTa j haíta darla al jufto 
dcla voluntad del Principe. • 
Los nueftroSíCn todo cafo,.qüiíicran 
guardar los Fueros, y juntamente dar 
contento a Carlos, a quien dieron con 
la rdpuefta algún pefar, Reípondieran 
los Diputados en nombre de b:S;qüatro 
braços.Que harían lo que fu Alteza mã 
dauajcon que el dia q-ue lé juraílen por 
por el refpedo, que los Aragonefes t u -
uieron a fu Principe. Pero como los dos 
Señores , quedaron con tanto enojo ¿-y 
los nueílros fuñieron por agrauio i io-
table el eoníejodel eftrangero > viñie!n;-
do Ja noehe íearmaron vnoSjyocroSi y 
quiííeron matarfe por las calles yhaft* 
que ía/io el Arçobiipo Don Alonfo (de-
xando Ja cena en que eftauá con fíete, Ò 
ocho Grandes ,delosque'venian coircí 
Rey/e mirafle bien el tenor de los Fue^ ^ Principe) y los pufo en-paz; Y a lama 
ios, y fi fe auia de jurar el Infante Don ñaña eí Rey pufo treguás; y los pacificó^ 
Fernando por Gouernador. N o para 
quefueííbíuceíTor y.y heredero tenien-
do fu Alteza hijos,mas para mientras 
no fe cafaífcj y los tuuiefle gozaffe defte 
titulo , que por Fuero perteneze al pri-
ffiogenitOiò inmediato fuceflbr delRey. 
Y que fi eílò no guftaua fu Alteza de ha 
Serlo, que el Rcynole juraria por cura-
<ior>yadminiílrador de los bienes dela 
Reyna fu madre.como el ReyCatolicoj 
(dãdoaos forma de gouierno para lo v© 
y concordó , conque fe loílegaron los 
ánimos de todos, y de vna parce, y otra 
fe pufíeron tan bu&rios medios^ qué los 
Aragonefes vltimamente juraron al i n -
tiencible Carlos por Rey, en nombre 
dé fu mâdre, y fuyo,referuando fiemprc 
ei derecho de la Reyna : íi Dios futiíb 
feruido ,quitallela melancolia , y darle 
mas memoria , y acuerdo, paragouer-
nar fus ReynoSjy E'ftados por fi propria^, 
Dizelo Blancas en breues palabras. Â 
N i * c«r*' 
i j 4 L ib JLDe las Hift^ias de Aragon., 
CarotttstmdemRegiam h^reditatem adl-
uiià nojlñfqmfuo, & matris nomine aámif-' 
fus >fextus <¡r vicejftmus wmtro Amgonunu* 
Rexfuit.Eilo Ojcedio en e'ftas CoEtes5cõ 
que fe pulo cl inuepcible Carlos en el 
Catalogo dc nucftrosReyes^ fue el v i -
gésimo fexco en bid en, fegun Geroni-
ino de Bíapcasjfi bien:.otros ponen naas 
numero delloç. 
. Antes de jurarle por Rey.jurò fu Ma 
geftadnueftros Fuerps en general, y en 
particular muchos d ellos, como confía 
en la forma del juramento, que el Rey-
eítanobilifsima C!udad,y fe eñablecie-
ron muchos3y muy notables Fueros,\ fe 
ñaladamente los que tratan délos Dipu 
tadoSjy Miniftrosdel R.eyño3 acerca dé 
íusiníeeulacioneSjCXtraciones, falarios, 
penas, y.otras circunítanciaSjde que ha. 
remos breuifslmá¿y fumai ia reiacion.xo 
modeí lo fedeue hazer en la hiftoriajq 
ni del codo ha de pofterhs por fus pala» 
bras,y texto, ni del todo puedejnideue 
callarlâS.Porque/eria priuarla, y defrau 
darla de lo mejor, y mas fuítancial, 
ella en íi encierra. 
ttojcouformeel tenor de nueílro Fuero ^ El primer Fuero fue^declarar algunâS 
tiene ordenado para femejantes ocafio-
nes j y yo pondré algo delloenel jura-
piento de Filipo Segundo,en las Cortes 
del. año mil quinientos nouenta y dos. 
El iai^nciblc Carlos hizo el juramento 
de gía&rdar nuefitros Priüilegios en efta 
Sartadgleija Metropolitanajy el Reyno 
jpjríò ̂ -íu MageftadjCon grandes cer emo 
nia^^folemni-dades^ fieftasenlas cafas 
^ela?,Diputacion, fegun lascoftumbrci 
antiguas, que en efto guardamos. 
cofas acerca de la Corte del luíliciade 
Aragon, y fu Confejo,- por la dilacion.y 
pauia,que llenauan las caufâs,cn gran da 
ño,y decr imétodela Republica: porque 
todos dias no yuan los luezesa la Corte. 
Porq no eftauadeterminado,haftaaquel 
tiempo lo hizieíTenjO por hauerfeiíicrp-
duzido el no acudir cada dia.Para eíloft 
determino fe efcogieíTen fíete letrados, 
que entendkHen en fus oficios del pri-
mero deÁbri l jdelauo i$t9. enaddatc, 
Eldia que juró CarloSjhizo eftâ San- ^ y q eftos fueíTen perfonasdecienciíA 
ta Iglefia el oficio con tan gran Magef- per iecÍa ,ydeedadde 3o.añosporlo me 
ta.d, con tantamufíca, con tantas,y tan nos.Declarofecomofeauiade ciiplkei 
grandes preucnciones: como el cafo re- numero ¿f losvotos en cafos inopinados, 
q!ii.eriá,y ella lo acoftübra hazer.Que co que fe diuidiefsêde dos en doS,o de tres 
la i5'sbielabida,y notoria, que es en efto en tres, o fueflen íingularcs. Quefere' 
de lomas aucntajado, y fuperíor de mu- partieíTen ios proceflbs, y que todostri-
chas de las Prouincias dela Chriftiãdad. bajaíTen para la breue , y buena expedi-
Predicó vn fermon excellcntifsimo el cion de la lufticia. Que vinicíTcnalaa* 
Legado del Papa, y todas las demás co- mará de Confejo todos los dias de Cot-
fas fueron al pefo del auditorio, y con- te,y que en ella fucile dos horas la reí!' 
ç,urfo,cõqnefe dexa entender,que fue- dencia cada dia.Detercninofe el tiempo 
ron en todo,y por todo admirables. D dentro del qual las caufas han de fer pro 
nunciadas y votadas,el tiepo en quelos 
C,JÍ '̂YIJ' Profiguefe ̂ materia,yHijoria Auagados eíkrian obligados à Auogafi 
de los Fueros^ leyes,que fe decretaron,j/ las co 
fa* , que fe efiablecieron en Cortes del año I$I8. 
íueHoi de Valencia, que v'tuen a Fuero de 
Aragon y diferencias de Sos y San -
guejfafobre el Real. 
I r adelante fe continuaron con 
gran paz, y fofsiego las Cortes, en 
prefenres las partes. C£ue el lufticia de 
Aragon,no pueda declarar fentenciaíiií 
el parecer, y confejo deftos íietc lee3" 
doSjO de la mayor parte delJos:defuerte 
que haziendo lo eontrario, quedaualá 
fenteucia nulla ipfo foro, y obligado el 
lufticia de Aragon à reuocarla à lolop^ 
dimiento de lañar te leía,y agrauiada. 
' Eflaí 
y tiempos deCarlosjC^infcô* i f f 
Eftas^ otras muchas còtas Tc eftablecie-^ herb {ác que ciambíen hazt: m.thcioh las 
ronpor cl inúenciblc Carlos acei-ca def- 'Cortes del año 153 j . aplicando, y deck-
to, que hoy dia eftân en fu fussrçâ.Sibié "rabão lo Mím^Wifgò a n a d è ^ u e ia plá-
algunas fegun la variedad de los tiem-
pos,fc han ido rrludandòicoíno a fu tiem 
po lo contáremos guando fe ofretieríé 
tratârdc lasCortescelebradas à leis Ará 
gooefes.y de fus leyes, y a¿tos de Corte 
dcat]uclíos tiempòâ» 
Declarofe defpues la forma, que fe a-
i¡U de guardar en la elección deítos fie 
te Létrádos,)' Confejcrõs. Determinan 
ta en mailá entre Ubre en el Reynoi Y el 
Rey.y quatro Braços dieron poder pára 
poderfe batir, y cuñar monçdâ de placai 
realès3y fueldos al pefo , y medida dé l"á 
de Gaftilla>ò a fu femejaniçajCõn la Ugàj 
y mezcla , qüe alasperfonás diputadas 
para ello pâreciefle conuiniéntejdé qué 
le hizo Fuero en ias Cortéis de 1518. por 
fel miítnò CarloS jrefiriehdofe al aclo dc 
do eligiéíFeel Reyno diez y feySjqtiatro B Corte> qüeaora biftoi-iámoSi Vpol-qud 
cada vno de los íkazos> 1 os más docl:os)y 
fuficic«£es,que en él Reyno fe hallaiTeft 
para aquel cargo. Y que.defpues íü Ma-
geftád efeogieire de losdiezy íeys j los 
fíete que más le parecicflen al propoíi-
tojtomando de todos los Braços^y délos 
tlegídospof tllós. l&Q&lme efta detér-
íninación> y decreto paíTaron los qüatrcx 
Bta^os de las Cortes a nombrar lõs Lè« 
trados^ Y el Braço de la íglefía nõbrò á 
Micer Gafpaf deManentéjMicer Gerb 
éftbie dçfcermihô de vol untad del Rey¿ 
y de joS quátí-o BraçoSjfueron hotnbra-
daS pcríobasde feadá parte pára elio. 
BÍRéy i iõ tob tèà Antonio Aligüftia 
Vicécanceiler dé.Aragonj MbflTen Luys 
Santíiéz Teforété) i Moífen Gonzalo Pá5» 
terndy Maeftro Ratiottal Mú.£llsB&ájr§ 
Gfc>õZàlez ConFef liador de AràgÔ}Mof. 
fen Manuel de SéíFe Biylé Genéral dé 
ÁragGnjFrancifco Ágüftin Lugarcinieñ 
té de Bayle General, Mifcer Pedro de la 
biràôtie Ribãs> Mlcer Miguel Don Lo- C Cauallcria Abogado Fifcal. 
pe,y Micer Luys Sâbtângel.El Braço dó El teazo de la íglefia hizo nominà-
Nobles nombró a Micer luán de Lunâ> fciofi del Prior defta Santa íglefia Mfetró 
Micer PedroÁdüart,Mícéf layme Sân- politaná, y de Micer Domingo Béltran 
ckez,y Micer Lüysde la Caualleria.Los Canónigo , y Procüirádor del Cápítüla 
CaUálleros , y Infançobés nombraron á de nucílra Señora del Pilar. 
Micer Alonfo Muñoz de Pamplona.&li El brazo de los Nobles,nombro a dort 
cerlüandeNuéróSjMicer Geíonimo lâ Sancho lá Càuàllefiájy â dõ Elifeo Cõf-
R.ágá,y Micer Miguel Facas.Làà Vnítier confeniji- deiMoçòfcà. Él dé CiualléiídS 
fidadesa Micer íuan deSilloSjfvíicéf Pe y hijos Dalgo,nombraron à luanEeroã 
ciroMarciliajMicef PedroDiez^-Micér dezdeHerédiáféñcir dé Botorritá i y*â 
írancifcò Iñigo. Lá qüal notninàciõ fue ÍOán de Verá. El brazo déjás Vniüeríí-
prefentada al Rey Carló^ pára que def- g dadés^i lüan dé Pácerijo^Syndicó dé lâ 
tos íiombraíTe ios fièíe^ae tnaü le pãré- Cuidad dé Çâi-âgóçà,y Miguel Domina 
tieiTenapropofitOjparael Confejo del go Syhdico déla Comunidad de Gala 
luíliciádé Arâgonjy quefueffelà nomi-
nación deotfo de tres dias délapublica-
c ion del Fuero > ò a cio dc Corte donde 
efie número , y con eñás ciíctinAansiaái 
de pçrfonáS fe áiiia eíláblezidOi 
Ènlosaclos déftas Coi-téSjdéfpüésde 
auerfe declarado , qué virtiendo el Rey 
nueftro Séñoriáefte RéybOinódeüe pa* 
gar dsrecho al General de fü ropa > y di-
tayud. 
Por vno dé los Actos defta§ Cortes 
ccíTòel derecho de Pontaje de la Ciu-
dad deÇaragoça, y la exaction del j qü-é 
hafta entontesauia durado ^ y quiíb f i i 
Magéíladjde voluntad dé la Corté* qué 
de dlli adelante no fe pidieíTe, ni lepa-
gaffe perfona álguna: aunque fueíTedê 
náciones, y gentes éftrangeras> tenigá© 
N 4 feff*** 
i { 6 L i b J I . De las Hiílorias de-Aragon, 
rcfpctoàias qucxasdc los regnícolas^ Real.fuuadacntreSos.villa dcftcRcyno 
à è otras partes, y a los danos, y qniftio-A y Sagucffa del de Nauatra,fobrc la qaai 
nés.quealacticradadccfta nobilifsima auia anido grandes alborotos^ turbacio 
Ciudadfdondc acuden tanta diuerfidad oes en iasfiromcras^ara que de alliade-
diEj paííájeros de todas las Prouincias de Jante fe entendieílea quien pertenecía, 
Europajpodian ofrecerfe. Confiderò el y fe confcruaüe Ja paz y foísiego-cntre 
Rcynoíu grandeza,y lo que eranecelTa los Reyes, y aquellas villas. Para aueri-
r io , que Çaragoça fu cabeza la confer- guar lo primero fueron nombrados por 
uafíe,jumo Gon lapaz,fofiego,y quiecud el Reysy ias Cortes tres perfonas nati^ 
y bir&h tratamiento de los caminantes^ rales de Teruel/que íe dezianLopede 
cftrãjeros, qcada díala vifican. Y refol- Oruño,y Sancho de Oruño hermanos,)» 
uio efto recompenfando el R€ynoalaR luán Martinez de Marciliaipara queto. 
Ciudad de (ja hazienda,y patrimonio en dos tres juntos, o cada vno de poríi hi-
cincomil y quinientos efeudos^or fatis zieíTen la inueftigacion de aquellos la-
facion del derecho de exigir Ponta je^o gares que gozauan denueftros Fueros, 
que todos quedaron contentos» y Çara- con el Gouernador del Reyno de Va-
goça.cõ laobligaciõ del reparo, y fabri- lécia, fi queria afsiftir con ellos, o fin el, 
ca notable deftapuetc,como harta aquel fino quiíleffe, por tiempo de vn añofm 
día la auia tenido en los figlos paflados. dilatarlo mas. 
Demasdelo dicho, fe eílablecieron En efeto el Sancho de Oruño fue ú 
otras muchas, y müy importantes leyes Reyno de Valencia, intimo el Decreto 
en los Ados de Corte, que pertenecen del Rey, y las Cortes a Moflen Maaud 
al numerojextradionsjuramento, infa- de Xarque, qüe hazia vezes deGouer-
cülacionjvacacion , y jurifdiâion de los nador de aquel Reyno,por fi qucriaafifc 
Diputados,y la feritenciadeexcomuniõ ^ rir en la villa de Lucena, don de Sancho 
queaceptanyquandojuran,denocnage- deOruñofenaló)para hazer laauerigni 
nar los bienes, del Rcyno}de no quebra- cion con legitimas prouanças. Y no vi' 
tar los Fueros,ni permitir, que perfbna niendo el Gouernador, pafío adelateen 
alguna los impida, y viole. Yotrasmu» fu cargo, y aueriguò fer del Fuero de 
chas cofas fe determinaron de los Ine- Aragon,las Villas, y Baronias figuiétcs. 
aeSjlocaleSjde la forma de luyr Cenfales, La Baronía de Arenos, que contiene 
de las pagas de los adminiílradores, de a Villahermrofa , Puebla de Arenoíb, 
Jascuentasjde los gaftos de las Embaja- ArenaSjCuguaynajLudiente^el Caftiilo 
das del Reyno 5 reíidencia de los minif- de Villamole, Torrechiua, EípadilJa,/ 
trosjcommífsíon defelIos,llaues, de los Vallar. ' 
Notarios,Porccros,y otros miniftros3 q La Tenencia deAlcaIatensen qucef-
feria cofa fuperflua hazer Hiftoria de^5 tà lavUladeLucena, la villa de Alcor, 
todas ellas. VíTeraSjChodos, Figucruelasyy lasTo-, 
Loque mas pertenece a mi intêto, es rrecillas. 
loquevltimamenteferefoluiodelaaue La Baronia de Xericacon fus Villas» 
riguacion de los pueblos, q encí Reyno yLugarcs,Xerica,Viiicl,Toro,Caodiel, 
4e Valencia eftauan poblados à Fuero NobaiiteSjBenafar.Pinajy las Varracas. 
áásj Aragon,de que los vezinos gozan, y La Baronia de Chclua con fus Villas, 
árstmiimo los Señores, y Varones dea- y Jugares Chclua, Origii la, Domeño, 
quellcs pueblos, a quien muchas vezes Ágt)ilJas,Tirex3,Benexet, Sinarguas.Y 
ios ohciales del Reyno de Valenciaha, demás de los dichos cftauau a Fucrodc 
í i a n vexaeiones^y extoráones. Y afsi Aragon la Villa de Aítnac6ra,la Puebla 
jneímo la aueriguaciou de la villatfel ds Benaguazil, y Benaguazil. Todo lo, 
qual 
y tiempos de Carlos Quinto if / 
qual aueriguojy intimo dentro de! año> 
quepor termino fe le auiafenaládo}quc A 
fue en 27. deDeziembre > del año 1^20. 
citando el Comiííario en VíTeras» 
La Villa de SangueíTa, de NauarrS) y 
la de Sos^tuuieron muchas preteníiones 
íobrela Villa del Real defpoblada, que 
efta en medio dellas5y era}y es de la Co-
rona de Aragonjy fue caula efto de mu-
chas muertessrobos, y efcandalos entré 
Jas dos fron teras de Aragon, y Nauarra. 
De lo qual,à mas de los daños dichos > fc¡ 
feguiairal Reyno de Aragon continuos B 
galtos^orque eraforçoíbyr muchas ve 
zes los Diputados^ y otras períbnas; y i 
vezcs algunas compañias de gente de 
Giierra para remediar los efeftíidalós qj 
allí íuccdiau . Y hemos tocado eu lo èf-
cr i totoel líbft) precedenteylo q fiti caij 
fa paríicaiar, qdefe íupieííe hizieíõ los 
deSanguefla en Vndues de Leyre^y co-
mo derriuaroníaTorre.y cafa de Anto-
nio, y Fernando de Aluarado j que fue 
fin duda.*por efta mifma pretenfió, y fer 
la Villa dei Real.y fus Aldeas, de las qui 
les era Vndues vnadeftos Caualleros Al C 
barados.Y aueílfo Arçobifpofcomoya 
dixinios)quifo,yí con exercito a caíligar 
aios de Sanguefla por aquel atreuimien 
to. Eftoruolo el Católico , y como def-
pues conquiftò el Reyno de Nauarra, 
mando fu Mageílad comprometieíTen 
€ftas Villas,y los Aluarados dichos,y fus 
defcendientes, luán, Geronimo, y íay-
y me Aluarado^odas fusdiferencias^para 
que de vna vez fe acabaíTen.y fe quitafe 
aquella continua ocafion de inquietarfe 
aquellas Villas^y los pueblos defusco^j-j 
marcas. Hizofeafsi}y comprometieron 
en el ReyCato!ico,el qual partiólos ter 
minos de la Villa del Rea!,y fus Aldeas, 
defde el Rio Onfelía, hafta los dela Vi -
lla de Sanguefla (exceptando â Ondúes 
de Lerda con fu cermiao)y lodio à San-
gueflájy del Rio àefta parte» can el lu-
gar de Ohduesa U'de Sos.Con que citas 
Villas recompenfaffen a los Aluarados 
Jo que fe juzgo, que entonces valían a-
quellas tierras*Sangúeffi pago treynta 
y dos mil fueidos laquefes, por lo que 
fe le adjudico, y Si)s,quatenta y eres mií 
a los AÍuarados,coti que qtíedaua&oBli-
gados a transferiryy tranfpbrtàr el domi 
nio de aquellos lugares y tiefras ¿ la ju* 
rifdicion Ciuil y Criminal en aqueles 
Villas. - : • ; 
Sabian los de.SangueíIà,c}ue ellas tiei4 
ras eran de !a Corona de Aragon,y que 
eftauan-incorporadlss en ella infepara-
blemente,y aísi queria, que los Aluara* 
dôs falieíTen a la euicion plenária del pre 
cio,y iáterefes} pero porq no podíaníaa* 
2cr3nas,fli aífegurar lo expedia del R-eyv 
y^reynoíy feauia dehazer enCorceSjfu» 
plicaró al RcyCatôlkri diefle en cfto re 
medio. Pero como fucedioia-muerte, f 
heredo Carlos, y teWirdõh&ztven las 
primeras Cortes figuigntes., lo ctf¿ce'4 
dioeneftas de Çaragoçâ, de voluntaá 
de la Corte, cumpliendo lo que eLCa-
tolico con tan fanto zelo auia juzgado, 
y prometido en bien j y paz de aquellas 
VillaSjy de Josdos Reynos, anulando , y 
reuocando qualefquierePriuilegioS an* 
tecedentesque huuieffen hecho ala V i -
lla del Real,y fus términos de incorpo-
ración,y vnion infeparable en la Coro* 
nade.AragonjCon qfe quietaron aque* 
Has Villas, y fe concluyeron los viejos 
deuates^ diferencias qüefobre el Real 
por muchos años auian tenido, no i in 
muchos efcandalos,dañoS, aibotot&s/f 
muertes. ' " 0 ¿o* "-'«- ' 
ory 
CAP* V l i t . Muerü^s)Baí4faro¡a. Mmm 
del Emperador MaximUismy eleBiondel -
inuencibk CarlòsíQuifflo , viãa* "* • 
riaenlot&èlks. ; ' 
S T A N D O el Rey tú 
Çaragfoçaj tüüo nuéua 
cierta de la muer te del 
mayor de los Barbarro* 
jas^llamado Horruc, el 
qual auíédo llegado 
pobre marinero àfer Cofario, y ^ ç f êe 
A r r e l 
•f! L i k I L D elas Hiftorias de Aragon, 
Areei co tiranias incrciBIes. Ganò def- do ía exercito , dio íobre lal í la debs 
pucstíl puerca de Gercôllo,que antigua A Gelucs(cn doade,aüqueeíluuo en rr.uy 
pues.•oí p 
.tuecitc-íelianK» lalia Cefatea¡.s.y-• ¿cfdc 
alli. i iixju i e t axia co!d os.',! ospu ekl d&MX as 
cofias dejos dhriftia^os, Efpaña:, Fran -
Ct$ }>yeiiccM,y kaiiáüPíWfó cerco fobre 
Bàgia^erèiò clvn bJa^òspero COD ocro 
que fe pufo de hierro^izo cofas hazaño 
6ísimasAMcjj«tò ú h m é f o Capitán Die • 
go dç,¥era,r,Hixofe R«y de Tremecen;, 
y .queriendo conquift&r a Oran (sAxidst-
po que el Emperador eftaua aqui entÇa 
gran peligro de perder la vida s y vicio-
ria)vltiraame.ntc venció vaíerofamencç 
aIXequejy fu gér.c,y vengo las ro cas paf. 
fadas,que ya comamos del'Code Pedro 
Nauarro , y le forzó à fer tributariadc 
Carlos,)' pagarle doze mil doblas de oro 
en cada vn año. 
Llegaron à Çaragoça Embaxadorc? 
de Geriboa,y de otros PrincipeSíCtíndi-
ferenECS pretefiones y negocios al Rey. 
í-agQça,en las Cortes que acabaiftosde g Pero los de Fracia(porauer misereo Mí 
cootar) fue vencido ,»y queriendo huyr d^ma Claudia hija del Rey > con qnien 
^liso.ueftxoSjakazado^muerco.Cor 
taíceakiacabeza^y traxeronlacon gran 
U r i ^ p t e p a r Eíp'aña, pareciendo :.quc 
co,n fy mucrte,fe auian acauado ios látro 
cinios y robos del Marjy de lasCoftas de 
ftas Prouincias. Bero fupofe luego tque 
txiüerf o eítcifucedia'en fus R¡eyn©&,.ycen 
fu tiíaniajy pènfaroiéfttos AradiáòíBac? 
baíioja íu beram^hombre -terariblc» 
por lo capiculado en Noyon aúiA dfiiea-» 
far el inuencible Carlos) pidian,c0'ji'ii> 
ílanciv,y fuplicauan cafaíTe con t̂asasher 
m ao.a m tí n o r ,q u e au a n o't CB i a d Q$ aliés^ 
y que aguardafle hafta cener edad-baílaft 
te p^f a el macrimonio. Efto o<ht\motfi 
ck^jui paífò adejante.Feío cuuoljg .eleà* 
ftmíenco de la Pckceíá.¿dolía Lmmr, 
GQñ don Manuel Rey. de Portugal con 
aftiíKQiy vaHence.Y afsi fu,Mageftaàíra quien fe efetuo eilando el Rey en eílas 
l?io a mandar al Virrey de Si tilia D .Hu- Q Cortes. Bien es verdad, que huuoi^raíi 
¿o de Moneada fueffe luego íobre Ar- variedad de pareceres,fobre ello , por 
gcj^hçchafe de allialnueuoBarbarro-
ja. Quifolo liazer,y acudió luego c5<jua 
tro mt! ,y quinientoi Efpañoles foldados 
viejos,y de grande experiencia,y valen-
tia^ fin otros muchos, que le dieron el 
Marques de Coroares,quc eftaua en O -
ranjy Oon Peraban de Ribera que efta-
ua en Btfgiat hi ego fobre Argel, pero 
deíhuiniendo/e los Capitanes en el C5-
fejo , y dando tiempo a los Moros por 
fer el Rey don Manuel de cinqueata a-
nos,'y tener al Principe don luã fu hijo, 
ya de edad bailante para caíárfe.Diziéii 
vnos cafafle con el Principe, y no con el 
Rey. En eíFeclo ella cafo con el padre 
deíleando ( fegun dizenj veríe luego 
Reyna.Otros dezian,que Xenres lo fu-
po encaminar demanera, a ruegos dá 
Rey don Manue^y por muy graflium* 
dedadiuas,queinreriiinieron , y fuelea 
fçyâ,OÍietediasferehizieron ,y leuan- j ) ablandar Tigres , y aun guijarros) qtic 
tâàdQsfe vn viento muy rezio dio en tier cafo con e l , y no con el Principe D o À 
racoíx-vtsynce yfeys nauios , dia de San luán. El defpoforio fe hizo en crcynt¿ 
Bartolome Apoftol defte año 1 5 ^ En 
donde murieron quatro mil hombres; 
fue cafo deíáílrado, y grande perdida. 
ÍJ|íiiofcde retirar don Hugo lo aiejor 
.̂ .ü.e.ptido àl^iifladc Ibiza, en donde in-
«e^qiaquel añp,y.por falta de pagas fe 
Ic^taotinaroDlos foldados, y dell:ruye> 
ron la lila. PC(°jr.q.b,oJu.io por li do Hugo, 
y fu g e a t ç . y f i í l i c h ^ U f e i ^ f ^ h a z i e 
de lu l io , del año M.IJ. andando ios nC' 
gocios de Aragon en e! bull icio^ eílrtte 
do de Cortes, y. falio aquel dia dona Leo 
nor(como ya Heyna de Portugal) co•€« 
roña en la cabeza. Yidando prieíKvcl 
Portugués concarcas para que i a Rey na 
caminaflea fu Reynojhuuo de partiría 
defta Ciudad con el acompañamience" 
y grandeza que conuenia/y afsi Uegò eíi 
Por-
y tiempos de Carlos t ^ í r i f & : i^p 
i Cordouájy don Herriíindlo Cabrero Áf 
A cidiano defta Saina Iglefia> Oydor de 
Portugal en üeynce y quatro de Nbuie-
bre fíguiente^ fue derecha al Crato dô 
de el Rey fu marido laagüá'rdatia, acoiñ 
panado de todâ la Nobleza,y Grandeza 
de aquel Nobilífsinio ReynOi 
Fueron con la Reyna dona Leonor 
Don Alonio Mahriqlie Àrçobifpo dé Se 
tiiüa; el Duque de Alua; làmuger de 
Guillermo de Croy,llaraado Moficir dé 
Xeures» y otros muchos Caualléros , y 
Damas, CaílcllanoSjFlamericos, y deo-
tràs naciones. Y de AragoalgünoSip'or-
q âo fue pofsible dexar al Rey en aqué-
lla ocafion de lás GortésiPeropórman-
darlo fu Mageftád, fue DOD Hernando 
Cabrero hijo dçftaCiiidad.y ArcidianO 
deftâfanta íglcííavcíej ArcididnátO tjuc 
dezimos de Çâràgi3çâ,q!5é es él qué tié 
joédefpues déííJjeín*! primer áfiéntoi 
y voto én élla/i|üé feíà tambieh éntoh-
cesOydor del Confejo Réál dé Câílillá. 
Quedo don Hernando en Portugal po-
co mas dê dos àííoS ííruiendo a la Réyna, 
haftàq auiéndo embiudádo por muerte 
del Rey Don Manuel, fe boluio à cftos 
Reynos; Murió aquel prudente y vale-
rofo Principé en treze deDçziembre , 
del año mil quinientos y veyntc y vno¿ 
y fücedioléfu hijo primogénitòdõ Íua¿ 
el qüal fuéjürádo én Lisboa con gran-
des regozijos y fiéftasjfeys dias deípues 
de la muerte de fu padré. i ; 
Fue el Rey don Manuel Principé fé-
naíádo j-.éd cúyô tiempo vencieron fus 
Capitaneá diüerfas gences.y hizierÕ co-
• fas mejiicfables éii Afdbiá.Peffia,India, 
yotrás Proüibcias de Afia; Fue caíadd 
tres vczcs,y todas ellas en lácâfa denue 
Uros Reyes. Lá primera * con la infanta 
doñaífabel,hija mayor dé lo* Reyes Ca 
iolicos. Laíegunda,con la Infanta doña 
Mariájhija también de los Reyes; Caco-
Jibds: y lã tercéra^cori doñá Lcçriõr5hér 
mana del EtnjJéraííor La qüal mãdò tra-
herá VaJkdoiid.y fu Coíté.qíiando bol 
uiode FÍandés,eÍ ano i^zi.porci rtieS de 
Ocbbre.Fuerori por la Reyna a Portu-
gal el Gotíde de Cabra ¿y el Obilpo dé 
Cphfejo Réaidè Caíliliâ^como quando 
fue àPortugal.y éílüuo cnlâÒbJrohà dé 
ãqtiel Reyno, le auia fiepre feruido por 
tòahdádô del Emperador CàrlòS fit her* 
íiianò. . 
Èfi.feftõs mifmòs dias qüe vamos áef-
Ênuiehdo,ándáua Hernando CortesEf-
jpañol yalcrofo, y nunca vaftántementé 
alaúado én lá cohquiíladel potentifsi-
„ rno^y grande Reyho de México, y Her-
^ hadodé Magallanes j famofo Português 
bufcàndo el eftrécho à quien dio fii nõ-
bre.,en bufcá dé íaà íflas Malucas, en dá 
deJtílièMn él vno^ OtrOjhàzafías tau dl 
^naS de fhéíiidriàiqiié lio las borraran i ti 
fínitílvcl dé líglo*.kptúâérVsfèè Cortes 
hãbiarémos j tratando dé JãS Cortes dei 
afio i^t8. qUe vinocort cl Èttipérádóf á 
eftáCiudad dé Çárágòçàiâuiéndó âllá-
hadojy fojüzgádo ihtinidàd de SéñbrioSj 
y Réyhos; Dé Magallanes diremos lüe-
Q gOiCorrièndo primero lá phimà por las 
cofaS dofté RéynO. Digo pdes',qué õn el. 
principió del año 159 i . fe conclüyérori 
Jas Cortes én Çáragoçá,y páf cio fü Má-
géftád jsaf a Ôarceloná,pOr celebrarías 
JosCatalancsjde donde penfaüa PaíTar â 
Valencia parâ vifítàr j y honrar aquél 
Réynoicomo. còn los de CaíHlIà^f agõi 
y Cataluña àiiia Héchoipéro no fe pudo 
fcuropiif cpri él primer iritento¿défuiaí|« 
doie de fü fííi otro^grándeSj y tiopepía-
dós fiiieJfoSjque te ofrecieron. Llego a 
^ Barcelona èin quinzé cíe Hebrero del 
íriifmtí áñó i háziéndd áquellá antigua, 
noblé,y rica Ciudad niuy grades fiellasj 
y regozíjoiicri la entrada de fü Máge-
ftad¿a qúié edn extraordinários deííeos 
ánia águárdado los muchos dias que éri 
Aragon fe auiá detenido; 
Las fieftasfe trocaron íüego én Üán-
fcoSjy lutos, porque las cofas deftá vida 
potoSratOáéftán en vii ferjtddo és mu-
dàriçade ñialés íi biénes¿ y dcftosá los 
íttáles y trábajtís. Es éftá vida álcertíáti-.' 
üá de profpefidádés ¿ y adueríidades: i l 
k m 
4d[ò L ib . I I DelasHiíloriasde Aragon^ 
bicn eílas gozan dê mas meies y dias ,7 ra bien quan gran Toldado, y Capita fríe 
ay mayorcunilftenciaen ellas. Vinimos A Maximiüano.y quan allanadas de-xòíbs 
poco.ycon ínumerables aflicciones j y 
deíaílres.Dize S. Grego. lib. n . cap. 17 
de fus Morales, que los hombres en el 
mundo fon como flores en el campo ,1a 
vida en efta carne, la flor en el heno, 
porque el hombre como hazé las flores, 
¿parece en publico de lo oculto,y efco-
dido de la cierra^y luego por la aiucTte. 
conuertido en poluo,íe buclue a encor-
para^y entrañar en ella.La lozanía def. 
Prouincias, con cinco guerras que em-
prendió contra Franceíes, Sicambras, 
que foo los de Gueldres, Bacauos, que 
fon los dcHelandiá , Morines, que iba 
pueblos entre los Belgas, ala partedel 
Oceano de Inglaterra,y contra los Ebu* 
roñes pueblos,también defta Prouincit 
Belgicajqueeftàen laFrancia,que and-
guamentc llamaron Concaca > cmrelój 
rios Scaldejy Sequana. Yo creo que Pe< 
xa flor y verdura, haze que gozemos al- B dro Mexia, y el Reuerendifsimo de 
go /ü mortalidad,y flaqueza.nosdesha- piona, y otros quedizen, que no acabó 
zc^defuaneccjdc fuerce, que lo q ayer 
parecia alguna cofa, oy cita oluidado, y 
buelto en poluo y humo. 
Vn mes, y tres dias antes que el Rey 
eiítraíTe en Barcelona,muriò en Bclíis el 
valerofo Emperador Maximiliano de 
A'uflria, Abuelo de ntieftroCarloSj Prin 
çipe digno de innumerables alabanças. 
Porque fue vno dfc los mejores Empe-
dradores, q ha tenido Alemana. Era muy 
Jas guerras que emprendió por falca di 
hazienda,y no devalor,y animo/enticn 
den por las que trato en Italia , y otras 
Prouincias ,y Barlaudo trata de-las que 
glorioíàmeuce acabó en Alemaña>y Fra 
cia,que fin duda lo vno,y lo otro fe veri 
fica en la vida, y hechos deíle|vaIerofo 
Princípe.Vnacofafelce de Maximilia-
no^ de fu niñez digna de gran confide 
ración ,'que fue no hablar hafta la edad 
bien acondicionado, Catholico, libera- de diez años,tato que fe creyó feria mu 
liísimo »valerofo, y animofo en las ar- C do,y bobo: pero la expiriencia moftrò 
nvas.Emprendio muchas,y muy dificul- defpues locontrario,viniendôafervno 
tofasgucrras,que por falca de dinero no de los masfenalados Principes ,quclia 
pudo acabarlas. Porque fue muy dadiuo 
lo,y gaftador ,yficmprele falcaua.Efto 
dizen algunos Hiftoriadores délos nue-
ílros. Pero Adriano Barlando dize en 
breues palabras deíle valerofo Principe 
Continuos nouen amwsin cajirisagens>dif-
fictUima quinq\ bella, profligauit GalHum}Ebu-
rmicurn,SicambricimÍBatauicum¡MorÍnicü. 
H 'íc nobilifsimce genteS) hfcfcientifsimi belli 
tenido el Imperio. Mario de edad de fe 
lenca y eres anos, auiendo veynce v cin-
co, que era Emperador, dcípucs de Ja 
muerte de Federico fu padre. 
Hizo gran fentimienco el Rey deía 
muerte de fu Abuelo, y viftiofe de luto 
la Corte,y-fe hizieron en Barcelona fo* 
lemnifsimas exequias. Pero corria en el 
incerim la competencia de los eledores 
ce reipopuli, hic urbes opulent i f sima ad de- del Imperio,y de dos poderofos corope 
ditionem&poenitentiamabeocompulffefmt.T) tidores, que era de nueftro inuencible 
Quale nil Socer Carolas,nilprofocerPhilippus, Carlos, y los de fu dsuocion, (que nofe 
excelkntifsimi Duces yvnquam confequi potue -
runt.Qupt humesfubpellibíisegitlqmt fuda-
1 tút icjlatesl quis 'unqmm eofolerttus cajlrislo 
- cum comepit! commeatus expediuitl hoflem lu 
dificatusefo Nullum huic caftrenfe munusfur-
ri^uit.^mties proJtguts ipfeJletip.quoües egit 
forte excubiaa qmties vallum tulitt quottes 
fpecnlatnm egmjfus 0 i E n d»ndc fe dccla: 
deícuydauan)y de Francifco Rey de Fra 
cia , que procuró con las mayores veras 
del mundo fer Emperador. Fauorecia 
íu parte el doclifsimojy íubtilifsimo To 
mas de Vio Cayetano Cardenal, q efta-
ua en Fracfordia, en donde fe j untaron 
1 os El edores. Y auque com o 1 egado del 
Papa podia -mucho, y lo licuó (fegun al-
gunos 
tiempos deCados Quinto,; 
gunosefcriuerOcon gran pàfsíon , y con lo q pafsò eá t r e los Elcãores, 5 nopu-
dadiuas,y ca lúnias ,que no parece crey- v dicndo concert^ríe tan prefto envno des: 
ble:al fin venció la parce de E í p a ñ a ^ cu- Jos dos Reye.s,de ct>mu confcntimícato' 
uo mas votos nueí l ro Rey , y fue eleclo dieron fus votos a Federico Duqup de 
Emperador en 8 de Ionio 1519.7 fepubÜ Saxonia,paraqi,icfuc.írcEmpcra¿QfijJó 
cò juego con grande alegria,)' rcgozijoi ir chufó acjue! Principe , y no quifo ferio 
en mancra.aÍgQna,Pcrfuãdiédo a los j c -
CAP.IX. Cmtwuafe ¿amateria4e la demon n}as,que ciigieílen a Carlos.q no era ef. 
deQarlos Quinto Emperador de Alemanajka- t rangerò j como Ricardo Arçobifpo de 
, zones,y rnotimsdejla elección., regozijos,or- Trcberis de2Ía,fin(> muy natural,y de la 
£ den de los dcfpackos/íreze^y Gerrm* familia mas antjgua.y principal de Ale-
fiiasde Valencia ¡y otras CQfas. . mañajdefeendiente de muchos, y nobi* 
B íifsinios EmperadoreSjyPrincipesdella. 
E e u IT I o d i c h o v.d e Ia,mii e f 
te del Emperador Maxi-
miliano,quefue én u .de 
Henero,hafta la elección 
de Carlos Quinto >pafsò 
cerca de cinco mefes, en 
los quales eftüuo el Imperio vacante , y 
tuuíeron t iépo los dos Reyes de embiar 
fus Ecr.baxadores a la junta dé los eleclo 
res alegando cada vno la grádeza de fus 
Reynos, íus merecimientos, fusamigos, _ R c y , q u e e í t a u ã a v n a l c g u a deFrancfor-
fus vafalíoSjfus riquezas, el valor de fus ^ dia, y al pueblo q lo recibió con a jiaufo 
gen tes,el numero de fus exérci tos, y o- no vifto.La nueua tuuo clRey dentro de 
Y que era muy podero(o,de generoíà, y 
noble condición,feñor de valencifsímas 
nacidnes.y ricas.Qu^e lo q a el le parecia 
era,q antes de eligir á cljò otro hiziefse 
algunas Ordínacioncs. i y leyes en bien 
del Imperiojpara q en trade con obliga-
ció de guardarlás. Efte voto, y la rgzori 
q para ello auia,pudo can tó , que fe con -
cluyò h elección de la manera dicha , y 
diofe la noticia a los Embaxadorés del 
tras co{as,en q fe fentia. fuperiores.ò les 
parecia podían reprefcmar,qlo eran.El 
Papa Leon X.Y fu Legado ayudauSàFra 
e!3>y lo aiifmo hazia Kicardo Arçobifpo 
deTrcberis,vno de los eleclorcs.Al nfo 
fauorecia el Arçobifpo de Maguncia Ha 
nudo A lherto{quc es a quien toca la cõ* 
uocacion, y llamamiento de los Electo 
nueuediastcou auer crecieras leauas dé 
a i í tanc ia , de ídc el lugar de la elección, 
baila Barcelona , adonde embiaron I0.9 
Electores con folemneembaxada a Fre-
derico Duque de Bauiera,y hizieron Ca 
pitan general del exercito Imperial, haf 
ta cj el Emperador llegaíTe , a Caíimiro 
Brandéburgio .Llegó el Duque Frederi-
rcs)y otros grandes Principes.afsi dé los co a Barcelona en ío .deAgoí tq jen dódo 
que tenían voto en la elección: como o- D fuer 
tros.q podían.mucho con el los/Valíerp 
Jas grandes cfperauças que de Carlos fe 
rcnia.lanoticia de íiisgrandes parces.el 
fer nieto , y Bifnicco de Maximiliano, y 
Federico , Emperadores Chriftlanifsi-
.mos,y valcrofos» benemér i tos del Impe 
riOjy de toda la CKrifüadad.EI fer natu. 
ral de Alemana , ceniendogramles efta-
dos en ella , ter Archiduquc de A «fina, 
fus grandes Reynos.v eftados.con q po-
dia engradezer la Ccrona.del imperio. 
Escola digna de grande aduertencia 
muy bien recebido^ hoípedado. Y, 
el Emperador Ic hizo muy grades mer-
ecdeíjeícriuiendo cartas auioroíífsimasi 
y de muchos cí ípl imientos, y agradeci-
mientos a los Electores,cercificandoíeSi 
q palla ría luego en Alemana, y cargar ía 
íobrefus ombros las cargas, y cnydados 
del ímperiojdefendiendcdejy engrande 
ziendolCjtodo lo que pofsibie le fue fíe. 
Hizieronfe en todos los Reynos de 
Efpñña,m«y grandes regocijos por la e-
leccion del Emperador , y fe trato ante 
todas colas la forma/que fe attÍ3.n,4e ee-? 
\ 5 t LibJI.DclasHiftoriasde Aragon, 
ncf.cñlosdefpacho5,y títulos del Rey. A nar.no pudo llegar a Valencia a celebrar 
Eorque cotiio üí'páFÍa ha tenido fobera- A Cortes en aquel Keyno, como auiacenU 
ftia^y exempeion del Imperio,parecia&- do intención dehazerlo.Y quiíbcjae lc 
uia de lleuàr mal d titulo de Erapera- juraffen por Key en fu aufencia.prefidic 
dór,aw'cs-que-cÍfuyo, temiendo no fe le do nueftro Arçobifpo Don^Aionfode 
oauíàflff perjuyzio-ett lo Venidero. Y por Aragon fu tío, 6 el Infante D õ Enrique, 
otra parce , íiendo él titulo del Imperio ò el Duque de Segorue fu hijo, que co-
el füpremo enere los feculares,quc.Dios dos eran perfonas Keales,y de la Cafa de 
Jia dado en la tierra: parecia deforde no nueftros ileyes.Pero los Valencianos no 
darle el primer lugar.y afsiento. Confi- lo quificron hazerjy dañan grandes que-
dsrofe efto mucho, y en cinco de Sedé- jasdiziendo les defeftimauan â y quefu 
hrc fe embiò dcídeBârcelona a todas las Mageftad.q auiaeftado en Aragon^y Ca 
Chancillerias.yConfejos de Efpaña la taluñados años, no fe ftruia citar end 
forma, queen efto fe auia de guardar, y Reyno de Valencia dos mefesjdefpreciá 
érala figwente. do aquel Reyao.Eraeíta queja falfajquc 
Don Carlos parla gracia de DiosReydeRo* jamas el Emperador lo dexó por no eífe 
mams .futuro Emperadorfemper Augujío^y marles(cl q a todos eftimaua, honraua-,/ 
Doña luanafu madre.y el mefmo Don Carlos hazia mercedes) pero era la pneíÍ3>y ne-
p r lamifma gracia Reyes de Caflitia, Arage, cefsidad de paíTar a Alemana tan gradé, 
&c. Y el Secretario en la firma auia ¿c que huuo de aucnturar el defeontemo 
dezir. To, W. Secretario defuCefarea,yCa>- de los Valécianos por entonccs,y apref-
tholicas MageJlades J&fizèefcrmrporfuma- tar fu camino para las tierras, y Proum-
dado. En el Reyno dé Aragon fe defpa- ciasdeUmperio. 
chauan,potiieddodefpuesdel titulo del Q Era efto en tiempOjq la gente común 
Imperio el de Aragon , y defpues el de de Valencia fe auia armado, por ocafioa 
Caftilla: como fiemprc lo hemos vfado, de los daños,^ los CoíTarios de Berucria 
fin conceder precedencia a ningunos o- hazia en aquellas coftasjy en los pueblos 
trosR.eynos.ni nueftros Reyes antiguos Maritimos:para q huuieíle may^r defen 
de Aragon ia concedierô a otros Reyes, fa q antes3quando foloslos Cauallcros,y 
En la forma de los dcfpachòs declaró nobles tenia armas.Dio el Rey Cacolicó 
el Emperador fu voluntad , y era que la licécia,para q fearmafsé de diez en diez 
libertad,y exempeion, quelos Reyes, y y qcon fu Capitán acudiellen a los reba 
Rcynos de Efpaña, han tenido en no re- toSjy alborotos quando fe defeubria al-
conozer íbperior jamas, fe les guardaíTe gunas furtas de Moros,co q la gente pie-
de alii adelante inuiolablememe, goza- beya começo a tratar,y exercitar las ar-
do de! eftado de libertad,y fuperioridad ^ mas, y acometer algunos atreuimietos. 
que ííempre tuuieron: aunque en los t i - Mayorméte en el tiempo , q por la pefte 
tuios fe puíiejSTe primero el de Cefar , y defampararon los Nobles, y los Ciada-
Emperador. Ello era fin perjuyzio de la danos anuguos,y ricos la Ciudad, de Va* 
preeminência antigua de los Rcynos de leneia, q como la gente plebeya fe halló 
Aragon.y de Caílilla.fin que por prece- fola, y fin las cabeças (que folian tenerla 
der aquel fe entienda tacita,iú expreífa* en obedienciasy íugecion a las leyes)co-
mence fugecion alguna. mençò adefmañdarfe,y defemboiuerfe, 
Detuuofe el Rey en Barcelona mu- y a tener en poco ldsCaualleros}y enxe-
ehos días » que no faltaron ocupaciones rirfe por fuerça , ò'grado en el gouier-
muy graades, y auiendofe augmentad o no. Diuidieronfe , agermanaronfe en-
con los cuydados de Alemana, y de tatos tre ellos, y refoluieron acudir a Í E m -
Reynos,y Proainciâs^ue auia de gouer perador al tiempo , que queria falir de 
Bar* 
y tiempos de Garlos QuiHto; iff j 
Barcelona: p^rà que Ies diéíTc licencia > Agermanados, la ceguedad d d Vulgo; 
de ajuntarfe etl mayor numero.y que có ñ la fuerçajy vioienciade la plebc,la poca 
mo antes fe ponían de diez en diez por jüfticiia,lasfediciones,y exeeflbs de g é -
té villana, ignorante, y cruel. Ypues no 
espofsible podamosaora^eraplar Jaira 
deítos tigresjdexar los hemos por vn ra-
to : parat|ue con el efpacio del ciemp» 
fe temple el r igor, con, que procediero» 
y la rabiá,y furia con qoe fe defpeñarou; 
quadrillas, de allí adelante lo pudieffen 
iaazer en cómpañias formadas con fus 
Capitanes) oficiales, vandera^, y otras 
ncofasjque vfan en la milicia losfolda-
dos. Pidian también Jes diefíc licencia 
.deeligir (para los negocios tocantes á 
.ellasjuntasjy Gemianías) treze Syndí-
cos, qn e 1 o s gouer naife n 5y man t u u ieíTeà 
m paz,y jufticia.Fueron bien recebidos 
CAP, X. De¿4promfm,y Ucenciafque dk 
él Emperador a Hernmda de Magallanes* 
por losFlamencoSja los'quales(fegün fe - .pmanmegdraimMúhcasideotrosCap» 
entiende ) losatraxeron coa dadiüas, y 
por eflc camiriaei Êmperadçír nombró 
perfonas, que füeffen a Valécía Jjaíaíyer 
fi efto conueniai Y como los dre la Ger-
mânia los fobornaron con dadiúas > ob* 
tuuieron dellos qüanto pretendián. No-
braronles fus Trezes, que defpucs fue-
ron terribles.Y como eítaua allí el Obif 
pode Tor cofa Adriano (ya GardcnaJ de 
la Sanca Lgldíia Romana) por el Empc^ 
radorfpara procurar le juraflen enaufen 
ta#&fí quefueron, 'in- bufea deüas y y de 
•i los infat^úiip Míierfosfines 
que^mi&on^i • 
' ' tfi -
Htòidsí he leydOt¿ y vífta 
por experiencia en al* 
'.ganas perfonas de mis 
tiépos,que porqueíes 
facedieron defgracias, 
ò tribulaciones no pen-
íadas» íalieron de fus patriasxon gran 
fe 
cia por Rcy¿ como los Caualleros lo re- íilencio, y fecreto, y peregrinaron mu 
iiftietonidiziendoique era tiolarfus le- ^"chos dias por tierras eíl:rañas,donde na 
r, 
yes) aprobó el intento de los plebcyoss 
ara que con el fe quebraatafíe elorgu-
lo ¿e los Noblcs,quc no dasan conten-
to al Emperador : ü bien huuo niuehos 
que venían bien ̂  en que de qualqüiere 
man era fué/Te jurado poíRe.y, como en 
Aragon, Cataluña j y Gaflilbfeauia he-
cho.Pero venció la mayorpàrèe > y pen-
fando acertar bufeo fu perékioí), yruy-
nasporque del cargo de los crezeSyndi^ 
die les conocielTe : para fi quiera por a-
quèl camino fen tir menos fus defdiehasj 
y cocer con la diuturnidad del tiempo* 
y de otros trabajos > la afrenta, y corri-
miento de fus caydas^ dcígfacias.Pere-
grinémos pues por vn fatOj por Reynold 
y mares donde pcregr;inan,y nauega/os 
nueílroSjhafta que nos buelua a nuéftra 
pamalas voze&^y «bligacioneis délos 
her manos jy parien teS jque fdra bié pref-
cosdelasGermaniaSjy-juntaSjfefiguie-' to/egun los males fe v^n erícadenando, 
ron millares de efcadalos, robo^y mueí u y lláüándo tras fi vnos a otros. 
Hèrnando de Magallanes hombre deí tes .quecafi perdieron.y arruynaron a-
quel antiquiísimoiy nobilifsimo Reyno, 
poblado aísi de gente valerofa^y de buc* 
«osingenioSjComa enafsitínto^y fitua-1 
cion de las tierras* Que podríamos de-
«ir» que todo el es, como losffamofos 
Tempes de Thefalia.ò como el jardín 
nns¡imeno,y apacible de toda Europa. 
Nome atreuo acontar aorada hifto-
tla de Yaleaeia, ni la rabia,y furia de loa 
gran valor, y juizlo alcanço licencia de 
nueftro Emperador CarlosQuinto,para 
ir al dsfcubrimiento de las lilas del Ma-
lucoj por diferentecaminojque ios Por-
tuguefesauian haliado,fi podía hallarfe 
mas breiie,y faeil: como fegun el dezia^ 
lo tenia por eierto,q por la cofta del Bra 
íil, y rio de la Plata, auia paflb a las Iíla"$ 
de la efpecieria, mucho mas cerca, qa» 
O *• for 
1 
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por d,c.i!bodeBiienacfperança, por cíõ- híziero». De lila en, lila , í l egòa k ic 
¿c yuan los Portugueíes, El Emperador & Zebue , danáe cra Rey Amabar , que fe 
deípuesde oy do a Magallanes le dio ha- bolaio'Ohriftiaao, con mas de ochociea 
buo cíe Santago.y cinco naos bien baile 
cidas de ¡o nceej[rario>para el pelígrofo, 
y iargo.viajeiqoje emprendia.defpaes de 
amer eftado en üarcelona, en las Cort-es 
f lii.dõde ie le GÕcedieron los defpachos, 
yrièceiicias j y aíisijparcio de S. Lucar de 
Barratvtcda,cn to . de Sctiebredefte año 
1319. con docicntotsyvtreyntayTiete hó-
tas perfonas, y a íade Maffanaen donde 
íe baocizaron otras taBcas*Pafsóa;Mau-
tan.cjue era de MoroSjllamado con eaií* 
tela porvnCauallero,queteoianomt3te 
Zula s el qual le imbio a dezir^ quefilc 
imbiauaalgunos Efpanoles, le dariaila 
ífla. Pafsó allá Magallanes con fefenta 
i-fpanoles, yeon el Reyde Zebur^yfa> 
^.r.es, entre marineros y y.íoldados. Las liéndo los Mautanefes le matarpaae^ 
N^osfe llamauanl^liid^díS.Anton,iy¿ ^ co fieté btrbs dt í losfüyoSiy algunosde 
toria, Concefsio.n^y SíMitiago.Su Piloto los Zebatities, pdeaaitsváteroíamim 
era luán Sèrcàno ^ a i í n c r o de gran ex-
pcriencia3y valor.Tosaò en las Canarias» 
y defpues en las lilas de Cabo Verde , y 
cLellas IJcgò al cabo de'S,AguíJin.Camí' 
no adelante, halló cierras eftrajjiaieri la 
manera de la gente,amotinofelp-la fuyai 
pero çaíUgò los cnlpádoS'.y allanaronfe 
tspd'as; Jthüernó enla ííla;?que llamó de 
SÍ taUanv-y de/alli llegó al cabo, que pu 
fomfyhtexkúc las Virgin es, porque era fio de ia miíerícordia -de ©io^} y nto 
dia de faiTtaVrfuJa,el dia que aporto alli. bre inmortal en la t íerrapor tan gratíiê 
D:e(pücs de auer paffadomil afanes, y C ctnpréfe,? tatti'-neccikla'^jmó emprefi-
^ 4 . , . t ~ r . x ..1 ^(\~*~u„ -r.. i- v1- : . . i < , • r • » l cuydados j topó el eílrecho , que porfu> 
valor le llaman de Magallanes, cl qual 
tiene de. largo ciento y diez leguas , de 
ancho Tolas dos)y mas, y menos en algu-
nas partes. Las coilas por ambas partes-
ion de gi ¡y es peñafcos,y fierras,y co fer 
niuy hondo tiene algunos lílotes>y puer 
tos. Y los mó te se arboles muyaltos,y a-
budancia de Cedros.Criafe eo ellos mu-
chos, y.eílranos animales,Anes diferêtes 
de las nucílras,y Aueftruzes.El agua tie 
ne Lobos marinosde q íe viftéjy Valle 
dio, y acabó aniinofameiitc* 
Eligieron los fuyos a luán Semno.el 
quàl fueprefe por Amabai? Rey de Zc» 
but, por engaño, y trayeion .; cometícn-
dola muy grande Enrique Efcíauo,lcii' 
gua de los nuéftros,y faraute,cl qoaí di' 
xo mU caliifaas dellos ̂ yflesleuaDCo 
que eratí%òaibres crueles y traydorcs, 
perfuadienéé al Rey nucuamente Chri" 
ftiano^paraqüe lós macafle. Combidòi 
Sc Serrano, cofi qnien fueron treyntaEfp 
*, ^ v ^ ñ o l e s , y t?n.m;ediõ la c&mida los mató 1 
n4s grandes, de cuyos hueííos íe hazen u puñaladus.y prendió al Capican.Los de-
barcas.paranauegar. mas fe embarcaron luego, que ya no era. 
Paílado el eftrecho eíruno Magallanes 
C9nte.ntifsimo,y creyendo auer vencido 
hs,dificiiltades,las cuuo mayores en 40. 
dizque nauegó no atinando el camino 
de las MalucaSjquebufcaua.Padecieron 
los íuyos Eambrcmuy grande.hafta lle-
gar en Inuagana (que llamaron de Bue-
nas ícnales)donde la aa-xanfaron, y fe rc-
masdec?enco}y qmnzeen tresnaos,poí 
que la vna fe perdió en el eílrecho» y U 
otra fe a uia bu el to a jE/paña , con el Ca-
pitán Eftcuan Gomez,, que fue caufafe 
difminuyeíTc la gente, f ca'fi del todo fe 
perdiere. 
No fd atreúieron ¡vs n\ueftros a licuar 
ks tres 'hauiós, porque 'eran gente 
bailan; 
IcsvdoSiylbs otros. Kítirio efte valen» | 
iiísimo immbrc,cn i f :âè Abril^aSoi^. J 
con muchos golpes,y heráda^a quCcon J 
gran animo,yvalentiaaniaieíiftidó^há !j 
taque ids enemigos leatHaúcíTaroo d ; 
cuerpécon vna lanzada^yaleiderribarSÍ [ 
No gozo Magallasteselfrumídc fu&'gta* 
dbs trabajos, piíropóitiéitôs finãvàaâf 
cançò la bien^tiemuratiça ( fç^unyo k i 
j tiempos 
ce* bailante para tancos,quenuronclvno,y . do de íuan Scbaílián déí iCinO} y fus 
rélvizicron los dos en llegando en Cho-: pañeros,y les hizo grandes mereedes, y 
ol,eanünaron adclance,;y llegarõ a Bor- refoluío mandar fe continuaíTe ía naue-
puy^yentrarõ-ocho Eípanolés con licé- gâcion de alii adelante: í¡ bien fe cono-
cía del R ey,y fe là pidieron para la con- ció priiítcro>y difputò lo que al Rey de 
tratación de la EfpeCiôría, el qüal efpati Portugal,y lo que al Emperador perec-
tadodc tan larga nauegacionjíe láconce neciaihafta quedar concertados èfa el re 
dio,y dio ñotieia de (as Malucas,eaibia- partimiento de las Indias, 
doles cargados de Efpecies , y!de cofas La nao Trinidad fe quedo adereçan-* 
ncceflarias para el camino.Llegare prof do en Tidorc,y catiiinò defpueshazial» 
perámenre a Tidore, vñadclas lilas Ma nucua Efpaña^ero buéltaa donde falifc 
Jucas,y el Rey les hizo muy buen acogí- por cótrarios vientos), defptics de cinc© 
É\iéto, y dio licencia paraíj trataflen en mefes de nauegacío,lá entrarÕ,y robaro 
ellijanienaçãdodc muerteãquinquiera Poi tugüefés, cuyo Capitã era Antonio 
Éjles hizieffe daño.Admirofe dellos^áf ^ de Bdto, y prendió quarenta y ocho de 
las armas del Emperadorde quié qoéría' los n"ügftros#y los émbio aMalacor,y co 
feramigo,y lo juro, y concertó los farde tífto lé deshizo toda Ja gente de la náud 
les de efpecies al precio q fe auiã de vé- Trinidad, vna de las einco de' Maga* 
der.yfüecaufafe-hizieílert nueílrosami" Hades. ' „ 
gos muchos de los Heycs j.y Señores de Defipues embio el Emperador a Gar-
áqüellasíílas.Todos embiaron cartasal cia lofre de Loayfa del habito de S. luá 
EmperadoriCÕ que fe partieron los Ef- cõ quatrociccos y cincuenta Efpanoles* 
panoleSjdefpues de àuer eftado en Tido eii dode Iuan Sebaílian tenia el fegudo 
recinco mefés.Tocarouen muchas lilas Q lugar del General.-fi bien yuan en laflo-
enládóTimor, Zamotra,pallaron ai ca ta Capitanes^ perfonas principales, D . 
bo de Buena Eípcrança ¡y entrando cd Rodrigo de A c u ñ a ^ . I o r g e Manrique» 
vna de las lilas de cabo Verde(qüe fe di 
re Sautiago,y era de Portugueícs) pará 
bazér proiiifionifuerõ prefos por eí Ca-
pitãdcllos,treze que cntraron,y lua Sê -
baílian del Cano Piloto de la naúe,'Vito 
tía alzó velas preílo,y caminó para Efpa 
ña/en dondellegóco folos diez y ocho 
cGpañeros/flacos.perdidoSjy cafi míaer* 
tosjCH feys de Setiembre de i ^a .años , 
Pedro de Vera Aragonés, y otros algu-
nos.Eftas llegaron al eftrechode Aíaga-
llanes,y le nauegaron, defpues fe derra-
maron por las borráfeas, y tormétas del 
matí,y perdieron en la malrjó en las tic* 
rras donde aportaron j viniendo todos 
los'Maeftrosa manos de l f leños,odc 
PortugueleSjCÕ defaftrados fucéflbs.Ca 
niiíiaron algunos anos Albaro dé Samé 
Andüuo cfta ñaue diez milleguas,ymasy D di'ávrkCafiíaü;;Vil.Iftlobo»,-cmbiado-ipor 
y atraueffó feys vezesia Tórrida Zona el ^ r e ^ M é x k o ^ S e b a f t i a G a b o t o , 
costra toda la opinion de ios antiguos, 
•ydio vna bueita entera al mundo. Por 
lo qual pn ííb Iuan Sebaílian dehCano^na 
taral deGuipuzcuaen fus armasfvn tfiú 
do.pi5or cimerasy p:or letra. Primmeircm*. 
Mftime* Por dó«dc>fe echa Aeksf í c i 
too-las nattegácioriis tan -celebradas 
de^bsantigobs entefpei^o defta^y de 
otras que han hecho nueftrasEfpatíoie?* 
que fueron fin com paracion mayores. 
Ei Eaiperadorfe euuo por muy f«rui 
Ametíco Vefpufioij Simon de Aleaçaua 
Cotidiíerentes flotaSjy en diferentes d é 
pos, pero por la mayor parre fe perdis^ 
fOn,o hizieronmuy poco fruto.Efcriüc 
Ftaneifco Lopez de Gomara en fu hifto 
ríamelas Indias cap.103. ^ fe podría ha-
zer vn paíTo breiaíevy fácil para las Malu, 
caSjdefde tierrafirme deIndias,abriedo 
de Vnmar aotrojoporelrio de los La-
gartos , 0 por el defaguádero de la La» 
guna.de Nicaragua ̂  no difta df IMÉ£¿ 
O $ fino 
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de Marruecos, yalçarfe con fu Reynô  
Embiaronle vn granprefente,y ofrecie-
ran ferutrleconcra Çafi,y que fidcllo 
tuftaua, vrian luego averie. Tuuo por 
Buena ella nueua, y agradeció ¿1 ofrecí-
miento , y pidió abreuiaffenfu venidaà 
fino crcs.ò quatro legtias,y cftà el traba-
jo medio hecho.q por otras parccs(aun • 
que con mas difícul tad)por donde feata-
jaria mas de la tercera parte de la ñaue-
gacion , que fe haze por cí eftrecho pe-
fxgrofifsimo de Magallanes. Y que los 
que fueflen a la lilas de la Efpecieria, y Marruecos. Hizieronio ellosafsñy auic 
Malucos, podrian caminar defdclasCa- doles recebido con gran beneuolencia, 
narias allá por el Zodiaco, y ciclo fin y aparatos aquella mifena nochè tiiuictó 
frio, y por coilas amigas, y tierras de traza de matalle en fecreto , y dehazct 
nueftros Heyes, y feefeufarian millares entrar fu gente en la Giudad^e la qual 
de gallos, y trabajos: afsienlanauega- R fe apoderaron,y fe hiziero» fcñpres lit-
cion deftas Indias Orientales, como de madofe elmayor dellos(quefcdeziaMa 
las Occidentales. ley A met) Rey de Marruecos. Y luego 
dio a fu hermano titulo de Vfir, q esco-
CAP. X I . Succeflos notables del año ifip-los mo fu Lugartiniente i© Yirrcy de Aív> 
Xarifes fe bizieron Reyes de Marruecos. E l riiccQS,y Tarudante Prouincia ricâ uc 
Jimperadorpaffa de Bareelom al Keyno de 
íifragon , de allia Caflilía, endondt 
celebra Cortes¡y fe embarca 
enlaCorma. 
eíla al Poniente,como la de Fez al Oric-
te de la ciudad, y Reyno de Marruecos, 
Eíle fue el primero de los Xarifes Rey 
deíle Rcynojllegando apoíleerletiraní 
cam ttc'if fingi édoíeè San to, y Vtçkmw. 
fu ley haãa entpnçesi qu<? auenturòel 
tantas tierras , y Mares, _ Predicameto, que tenia entre los fuyos, 
que con ellas, y la ñaue defeubriendo la ambición, y defenfrena 
Vitoria del animofo Her do deíFeo de Reynar^ por el qualauiatra 
nando de Magallanes , y mado grandes embelecos, y ficciones 
AíTeado hemos,y corrido 
de fu Piloto,luán Sebaf-
tian de! Cano, hemos dado bueltá ente-
ra al mundo. Y con todo eíTojnos detie-
ne él temor de llegar a nueftros vezi-
noi, y parientes Valen cianos,yMallor 
por algunos años, queriendo con ellos 
tiranizar las Prouincías,y Reynos de 
Africa.' . ... ui-í: • • i ; ' . 
Murió eíle |úío Lorcnço de Medicis 
Duque de Florencia, dexando vna fola 
quines,y el paffar por los Reynos de Caf hija j Catalina ds Medicis, que defp«ís 
tiJlaen donde fe oyen vozes, y eílmcn- fue Reyna dçjFraricia, ymurio el terri-
dos militarcssy fuenan caxas,y atambo- ble Selim eran Tufco, dexando porü»4 
res de gente furiofa,y ciega, de vn vul- ̂  ccíTor en fu. Imperio al brauo Solimán» 
go infok;nte,y vario. Yafsico efterece- que le iam quarenta y fíete años, 4̂  
lemos deternemos vn poco, viendo;?cn qual auentios de hazer mención mucbíS 
Idqoc pararon otroS griandesrfuCiCeííbs vezes. Y en cl mifma fucediò el Infante 
ddímundo.para que entrêtcnidos, yani Don Fémàndo^ bèrmano del inqenei' 
mados en ellos, entrenaos con mayores ble GarlwSjy nâcido en Efpaña,en el go-
Wibs en los nueftros. uiernade los Señoríos, y Hilados deM 
'Qiificron el año|i5i9. quitarfe el ve- ílria,el qual defpucs>fue Rey de B'ól*' 
lo^thipocrefu los Xarifes de Africa, mia.y Vngria, y £uceiror«n el Imperio, 
anicado perdido el miedo poco antes renunciandofeJo iiueílro Emperador61 
con 
poco 
a muerte de Ñuño Fernandez de 
Zaydc-y Cide Àfeçncafuf, y refoluieron 
maüarpoj^engañokMigepNauzaEíRcj? 
afixxif^efcaaoja fo tiempo diremos • 
Y uale deicadâ ¿dM"d«fúergonçand(' 
él cn<tem©aiadu Laciro^ippuiieropi^ 
• fus 
y tiempos de Car l os JQpjnf p* 
fusdcfatinos muchos Varones Sancos y de los priuados de Carlos^íin entlderla 
Doélosjuan Cochlco,Iuan Echio, Am- ñ q hazian. Porq pcíàuan mucho los dine* 
brofio Cachcrino,y el Cardenal Tomas 
de Vio Cayetano.El benditoTomas Mo 
ro Cauallero Inglcs,el qual dcfpues mu 
rio martyr el año 153por defender la 
Fè,y no querer aprouar los defatinos de 
Henrico VIH. 
En Efpañ? fe tenia gran defeontento 
de que a los cftrangeros dieíTen los ofi-
áos.y bcneficios,y{ícgun fe dizejel Rey 
de Francia, hazia algunos malos oficios 
en ella, por elfentimicnto que tenia de 
3uer perdido la Corona del Imperio en 
competencia de Carlos. Y como no po-
dia digerir comida, y vianda tan dura,y 
£u,erte,faUan I^tr^fudoresal roftro cau-
fados de las vafeas de la embidia,y daña 
^aVoluEicadjalue al Rey tenia. Huuo tz-
bien en Austria¿clcandalos * y alccracio-
»cs; porque por to das partes cercaflen 
al nueuo Emperador grandes cuydados. 
Queriendo pues eftoruar los males, que 
amenazauanjdexò a Barcelona, y cami 
rosjlos merecimientos^yparces do fe pe 
fauan. A los Flamécos mouia la cudícia» 
la ambicion,a los nueftros no bañaua pn 
ra lo vno,y otro lo muchojque las Indias 
dauah ,y la folicicud de los Erpafíótés 
bufcaua,y recogia.Hallaron los Efpaño-
les las Indias en los Antipodas, y los Fia* 
meneos las hallaron en Efpaña. Dio va 
precendience vn hermofo macho a Xeu 
res, y preguntado por otra de donde la 
aiiía auido,que era muy grandc,y lindo, 
dixoque no fabia quien fe 1 o auia dádq,y 
como eftauapreíentc el que lo dio,y vio 
quan poco fe.eílirnaua fu feruicio ,hizor 
pfCgonar fu macho por perdido, dando 
las feñas del pelo,tiempo , y adereços 
q lleuaua ,y como fe tuuo por hurtado, 
lo huuo derefticuyr Xcures, y jocobrÔ 
fu dueño, que ès híftoria bien grkciòfa: 
para declarar el defatino de iòs q fiépre 
acudê con dadiuas a los priuados dé loS 
Principes, y lá poca memoria , q a éllqs 
ijaado para C^íli!la ,fe detuuoen Ara- de lo que reciben Ies queda,párecieòâo 
gpn.y en efta ciudad de Çaragoça algu- fu auaricia,y defuànecinientò,que to-
pos días ,defpues en Burgos, en 19. de do quanto reciben,hazen mucho en re.-
Mehrevo de 15x0. en donde hizo llama- cebirlo,y quererlo, y nada el que fejos 
miento dç Cortes, para veynte de Mar-
^ofíguicntc> en la ciudad de Satiago de 
Galizia/para donde caminaua a embar-
cmfè a fu Coronación en Alemaña. 
tv Para las Cpwes-huup gran negocia-
ción: porq -fe, nambraíTen perfonas qua-
kes eran iTifn«|ter para tratar los nego-
cios ̂ ae el Emperador tenia intención 
de pedir a fus-vairailosXredan las que-
^aseptra elmiwâ^ Carlos.-porquçno fe ^ 
?d|xaua hablar fifi la prefencia de Xeu-
^es,y,íin fu Cmfe¡ ̂ por el. quâl fè guia-
ü?tt en .costó* y eíij? jQçgauá la enejada,© 
í a J i d a n e g o c i o s comó le pãi"eèíà, 
«cribuyedçíe laí inípf eedes, y al Rey los 
fos. Con eílpv daiíanlaSjmercedes, 
%,Q ficáos^ ios PbifpadosÍasX)ignida-
ày>.>h& Çoíxcgirmentos, Iqf Çargos,dc 
dio en darfelo. 
Efto era cauía que el Rey(con fer fc^ 
gún fu buen natural , y nobilifsimas en-
trañas vn Angel) fueíie aborrecido de 
los Efpañoles, los quales ni le cratauan, 
ni çpm^picauan,ni le conocíanjOi Xeu-
r e ^ ó |>çrmitia,yíi alguna tçÈXjffifflík» 
ua ̂ {gi?09 como no cnçendiá èlEfpadòl, 
y ;j^^«Íp:Qn.^l^qüéiÍáuari can defcôú ten 
tos^pmoli aoje hablaran. líezian que 
cri| muy cuércÍQ,muy. valerofo, y gallar-
do :comp moftraua^n todasfu's acciones» 
y\qxbjíocianfIpsque mas atentamente 
t^jpaiian en ellp,y ceñían ocafion de tra-
!tajtl¿Íi bien Iqiparecia no era itiüy afaii-
ĝ̂  de Êfpanoiçs» ; 
^ Çorna famá,quVlpseftrangeros def-
fi;utauan»y aun deftruyan a ̂ f^aña, que 
lleuauan el dinero todo. Qne auiárl faéa 
^^a:,qf©^op^rceiíiauaricia,ycudicia doppjr BarceÍona,y por Vizcaya masJ6 
f ê f L ib . I I De lai Hiftorias de Aragon 
dosW!ÍoBCS,y medio,que cranks Cor 
tes.,p^a.argaralasCiudades,y Pueblos i 
nucu^s pechas, que no era para apr oue-
charios Reynos , íino para arruynarlo's. 
FiiçelEaipcrador de Burgos a Vallado 
Üĉ 'jf qiu'fp que aquella Villa confíntíef-
felo que' penfaua pidir en las Cortes, a 
cerca del feruicio que fe le auia dcha-
zer pára yr a Coronàrfe a Aleroaña, pa-
recieñdole.quc íi alli fe negociaua.íigui 
riaelexemp o de fia vi l la , lode mas de 
Jas ciudades, y Villas del R eyno. Algu • 
nos Confejeros,)' del Regimicto de Va -
tládolid.concedian lo que fu JMagcftad 
mandaua,otros eftuuieron rezios en no 
hazèrlo.La Villa fe alborotó mucho.pc-
fando que todos auian confentido, y tu-
uo granjrentimiento,que el Emperador 
fepartiefleluego ,yprocüró cftoruarlo 
la gente común. Fue el Rey a Tordeíi-
UaSjy vifitòa íu madrey luego fe partió 
para Santiago de Galizia, figuiédole loá 
^jrpeuradores de iTolcdò, Salamanca, y 
"<á^fçtras Çiudaàe^ con muchas demaa-
4áà^yjrepartimÍehtos, q[ue de parte de 
fo$ Ciudades Ueuaua a car^o.Los de las 
Çorces fe boluieron, y falto poco no ma 
taíTeha Xeüres , caüíadorde todos hos 
males fegun dezian ellos. En la Ciudad 
<JeToledo ílicedieron en eftos dias albo 
íPtos no penfadoSjy el vulgo, y fedicio-
foi fe apoderaron de la ciudad, y fus for-
talezas , j de cada dia fe augmentaua la 
.fre;neí]a}y fe defpcnaua la genefecomun 
por mil inconuinientes, y fueron tancas 
quçelEmperador quifo bolucr defdela 
Cor uña donde eftaua,)' caíligar feuera-
mcntjB los culpados. Pero pareció íncòn 
«í^iehte , y continuó las Cortesycii l^s 
. qualcs fe le concedió el feruicio que pi-
dia,pof los más de los Prdcurád&rèí5! de 
, U?;Çiudad«s, que fueron dozié'ntos cue 
toSjpágados en tres años, y otrosponen 
ma^No vinieron .en eítb los Procurado 
res de S^manca.f oro, Madrid.Cordo 
Eílauael Emperador con gran prief» 
fa^or laque loseieAores por carcas^? 
dauan,y por ei peligro de las Prouindiàs 
del ¡mperia.y lâsdeAuftria,q necefsita,. 
de fu prefencia.Y afsi dexado el m uan 
uierno de Caftilla al Cardinal Adrratioii 
fin Hazer mucho caudal de k que de 
parte de aaucllos Reynos felc pidia vfc 
embarcó cú veynte de Mayo Domingo 
de mañana.defpues deaucroydt í MiíTa, 
confeírado,y r-ccebido ál SieSor,congra 
contento de los FlamenefcSjy gr&fi-peítf' 
g y fentimiento de los Efpañoles. Reben* 
" cauã las Ciudades en ver, que no fe auia 
hecho cafo delias, los Grandes eftauatv 
defconcentoSjy todo el ReynOjpôr el go 
uierno de eftrangeros>y pór otras cokí 
que allegauã,defuerte,que como cuér. 
JO cargado de pefados, y peftilenciãíéí' 
mmoreSjdio vn rebenton no píidiendíiji 
llèuarlos,de manera, que fe'dcfpe&óü^ 
pequeños tfi&es^n grapdjís abiiíaoSjf 
de pocos iriconuinientes, en millaréí 
dellos. -
Q ' En el Reyno de Arag&qüedó Virrey' 
Don Iúan de Lanpza, en eíla aufeticií 
del Em^eradorjy en Valencia Don luí 
de Men doca, hermano del Marques de 
Zcnete.dclds qualesháremos m'encion 
mas adelante. 
C^ÍP.XlL CencluJionde las Cmes dt la G?-
"rma%. dborms en?oledor Madrid, ScgoiM, 
Medina del Campoy MrM>Cñidade î' • 
yPmbhs de GHfifflk*̂  ,V? 
uajMyrc^yToledojy de algunas ciutla 
dçs,dè; laá Rúaleséoneediendo el vno de 
los PròcurádoreSjlò ttegáuíteíxítró. ^ 
;ÍÍVo hembS^titique cnbré 
ties s y poéáyiineas )'algo 
de los: ñindametos de las 
•Comui?idades, ó Câlaf# 
dades de Caftillajy de las 
• 'Gcrmsòiias-de-VítIcijdtó.y 
a fs i d efuerça a u r t fírosd e p t ofégtii r a oír i 
losíuceiTos,ydefaftresdéll^SjCon labre 
uedad >.y modeftíâ pofsible s porque 6fl 
embargó 5que contando eftas cofas dizc 
algunos' Miftoriadores verdad,cllos fon 
imprtiMité'Sj'y atenimpertincntcs¡pú€á 
fe 
ytíêmpos dc Carlos j Q u i á l t ó J iHf 
fcalaba ma!vna Ciudad,o-Prouincía, deft iapofsibíe,p ,aes loSíI^roSÍô«ae 
con dano de Ias vezinas,ni cs legitima A fcad v c t à i à c r & M m Á á m q ^ t f a 
aíabaça.Ia que engorda.enfanchajyquie cila. Callare a l ^ n o * o < > i a & « ^ ^ í ^ s , 
•rcaogmcmarfc yo bufear fasa-cr-cccota-r pues no importa e(cxpi1^^ftI^>Mxy^ 
imcnrosjdizieoda enjurias de las que le verdad de la hiftoría, y z í ú t i i ^ m & h 
etonrcercaiOgíj^m^iieráfò^ahòelFa- íiascircunftaocjás inutiUs, qaefp&fi*,. 
-fifeovque ca coda fu oración no dixo fi- «bn de cfcaadalo a los Lea;ores,y j p ^ n 
aá opróbrios d© los demás hombres yj zen prouecho àlíl,çQncexcura,y CFaçade 
¿ 'dkumtldpPiíblibano^uecoñgrandes loquefeefcrlue, ; 1 
ycras reconcyeiendò fus culpas íe ari-a- De la partidà-dll ^Emperador fincie, 
jaua en las manos dc -Dios, f Jd òírecia ron difercnceoiíente1 Jos Efpañoles, l^s 
íucoraçonvLanobilífèima ciudad de.Sc buenos temían las efcandaleSíque â ne-
«iíla, queenia pcaíion dc Ías-Comma* g nazíauan,la gente defcont<?«ía-y ígdiçio 
dades fue fidelifsima como íjemprcv 1 % fa /e aiegràua muçho» p^r.eeiendokque 
oe tanto dc:<|a«^kba»fo,y.-.fótt'tatttas"fii< iaocaça; leÔajtia fegyra, y ía: prefa.eji las 
grandezasyfuantiguedad^fíisíçdi^cios, ^sjJ«i€^A^<?^|i^ríí»%fu. dueño*qtí« 
fus San to s.fus Rey es, fiis Vagones I l kif- dfeua obligad© a dMç©d^i-!a. Eí Cand e-
tres)Letras?Digniáade?JEmpeíFasiHa- mLÂdriano eon;fq,C§¿!j| ^atuinò def-
zanasyriquezás/eiíalosjabuQdanciajnu- de;ia"G<íraría ^ á M $ t e ^ \ à » f a i Q i m ? 
jaiero -d* 'gèaie j ímumphos, y visorias, des- a fus caías ¿:ba;rt» ^coiWQip,i^t{^§ 
que ntxtuuo raion cierto Hiftoriador Pi-ocucadores. d« Jas&wfa(l€ftt$4>i9¡* 
deilis cofas,^ quifo pintarlas, y encare- doSjy.ápeíaradoMel defpreeío» quede-
cerlaSydiziendo mal, y apocando jas de- líos íeauía tcnidoj fin concederfdes, lo 
mas ciudades de Cartilla,tocándoles en que íuplicauao^auiettdQ hecho contra el 
Ja fidelidad djsdos tiempos,o en el poco ^ orden de fus Ciudades ,.quanto \t\ auisi 
fofsiegoque ttraiero en eftas ocaíiones. mandado,el Emperador,boluian teme-
Y mucno íbenoslos queno pudiendo rofos del Ids, y de fu furia, 
hazer hiftoria de Rebeldías, o Comuni- •. Mayormenccqtie quando fe defpídÍQ 
dádes del fidelifsíma ReynodeArago, lefuplicaron cofas juíUs (afu parecer) 
quifieíon enéâos días hazer los partid como arrepentidos de lo hçcho, de que 
pantes: íi quiera en la voluntad, y eora- nófe hizo memoria. Eran entre otras, 
çon (íiendo la noticia deílo referuadaa q.ue las alcaualasfereduxeffen a vn cier 
íblo Dios) de las Germanias de VaJécia-, to numerojy fe encabeçaíTen en jufto, f 
o de las Comunidades de Caftilla, como mdderado precio, de fuerte que e/uen-
ocro dize, porqué no fe mouieron con- díeíTen lo^ipueblgs feles hazia gracia, y 
tra ellas. Y ya que efto no pudieron pro H merced. Q ¿ e el ferwící^ promecído pof -
feguirpor fer mentira, y teftimonio ma ios Piocuradores d^las Cortes en la 
nifiefto, han querido calumniar nueftra ruña, no fe pídieífe, i)í cobraíTe por en^ 
entereça con los alborotos del año mil tonces.QuelosReyesnoimbien inftru-
quiníeutost toueàía^ nouenta y nouèn cion, ni tonna a las Ciudades, de como 
ta y vno, que probaremos con cuiden^ fe han de nombrar Jas perfonas para prd 
cia en les libros que fe figuen/erdifpa- , cuí-adoreSjdeCcjr.Les, qualcSjy con que 
rates,y mentiras, lo que de paíToyó de poderes.ííomo para las dç Sanáago.y la 
propoíítoefcriuieron. Çoruna^en aquella pcafionauiapaínido. 
Pejo vamos alos fuceíTos Heftos Rey Q^e las Ciudades fucilen libres en lo fa 
«os, defpiiesqiie el Emperador fe par- bredíchoy y fus procuadores para jun-
tóo arficebir íaslníignias, y Corona del tarfe entre ellos., y contcnr quanta?ye-
lmpeno,y tfawrlas hemos con la mo- «es quífieíTencftando en iasCoreçs .Q^ 
L i k 11 De las Hiftoriasdc Aragon! 
fêpmmbU&i a «otificar lacaufa, por- - íen por la poca prudencia^ muchàsàiije 
Mk&fch ííatòâ^os aCorces para yr bien A naxas con que los tratô^ vno de lòsddí 
ínAittvydé^yMormada^feguii !a volu- Cõfcjp."Etacofe luego de caíligar el de-
.tká^ftís'ei%<Ía<íesyy-Yillasj8ÉGv lido,y.4e.tcriTiinolo iuegocl Gouerna-
.vSápòfe luègo por tòdó*lòh Reynos dor Adriano , 6 b k n huuo alguno& dc 
-dé Caftilla, lo que eu laCòriiôa queda- los que:leaíiftianjqueqiiiííeran aquello 
m âflentado, yfuê muy mal aconíejado -fe prorogata por entonces, y que la luf. 
€Í Emperador en doá ¿¿fas, catre otras, ticia no íe diera tanta priefla.por no da-
la vna en dexar en el goüicrno eftrange- ñar mas los animos„dc los que eatàfe 
rosque fiémpre los húeftros lo han abo el Reyno eftauan alborotados,y defeem. 
VttGÍâb\y lá fegundaien no conceder en têto&.Hablauafe fcn efta materia de m? 
algunos cabos>que departe de los Key- „ chas Giudadesyy ¥itíás,y como Zamori 
nos fe 1c pidieron-.porque fin duda algiu íe auiainquietado cl naifrao dia queSê  
na (paíTada aquella ocafio») hiziera de- gouiajy no pudiendoauer los Procúri» 
líos quanta fuera feruido, y de la mane- doreSjarraftraron ílis eftatuas, y los die-
ra que qüiffcra pintarlo,y mandarlo.Pe- ron por traydores.En Burgos hizolagé-
ello pafsotcomo hemos dicho3quado ce comun algunos defatinos, en donde 
fe pufo en la ñota^y caminó fu viage pa- quepiaíoa , y faquearon algunas càfas,y 
ra Flandes , para de alli yrfe a Coronar diero cruel muerte a vn Cauallero, que 
en ellmpcrio. Yapenaseítuuo enlamar, le dezia GarciaIofie,con infultos,ydifr 
quando íc alborotaron muchas de las parates,fiel Condeñable deCaftillanp 
Ciudádes,qüe no quêrian pagaç la nue- acudiera a aquella Ciudad^y con fu aiaa 
iia.impôfidon,y tnbutò,y enllegando à ridad i y prudencia no lo cftoruara por 
S^ouia fus t ' rocuradórcs^on rabia en- muchos dias Jnquietofe la Villa de Ma* 
demomada arremetió el vulgo al Regi* ̂  dridjSiguençajSalamanéajGuadalájars» 
miento , y cogieron a luán de Tordeíi- Murcia, y mas que todas la Imperial,! 
llas5quc era el vno dcllos,y fin quererle nunca baiftantemente celebrada Ciudai 
efeuchar difculpas, ni darle tiempo pa» de Toledo. 
ra confeflarfele ahorcaron, en lamifmá .El Cardenal embiq contra Segouiái 
horca}que el diade antes auianahorca*, como lo auia determinado el Alcalde'1 
dodosMiniftros de lufticia : porque d i - K.cmquillo,hobrcfeuero,jufticíero, del 
xeron algunas palabras, y de bien poco qual harta oy dura la famajy durara mu* 
moit}ento,contra fos exceííos,Luegonõ chos figlos.Lleuòmil hombres deacaui 
brarõ fus Diputados por la Comunidad, l lo^a íe ro íos^ de grande experieciade 
y quitaron las varas a los Miniftrosde las guerras de Don Hugo do Moneada 
Iuílicia,y fe pufieron en armas,y q^erié contra Africa, y los Geiues. Tuuo efte 
doapoderarfe de las Fortalczas,y Alca- ^ Alcalde algunos fuceíTos profperos co* 
çam,feles defendió tan bien el Conde tra Segouia en muchos días, que la qui' 
deChinchon,y fus Alcaydes, que jamas fo;entrar,y infirtió contraella,en losqai 
pudieron entrarlas. les xaftiguo los que de la Ciudad podo 
Noauian confentido en cílos males aueralasmanos.PeroeUosfedefendié* 
los Regidores, y Caualleros deftaCiu - ron tan bien, que vltimamentele hizie» 
dad.Pero embiando a dar razón al Con ron retirar^on perdida defoldados.di; 
fêjo de fu fidelidad, y que la fedicion,y ñeros,)- vituallas, que le tomaron. Afíf 
altero auia fido de gente común, y vul- mifmo en Madridjíc apoderaron los Co 
|ò,áquien no pudieron poner en fofsie* muneros del Alcaça:rporque faltó laco 
go jfueron tan mal recebidos, que fue mida,y mantenimientos a los de detf^ 
^aafa quefeaipoynajl"cn>y ,feamotinaf- queleauian defendido con mucho va» 
\ •"• ' Jai, 
y tiempos áe Carlos ^u¡ntd¿ \f í 
í©r y conílâficia por muchos eUas.HalIa- los Vnòâeõíieeà ios otros .¿.y viíiiérõii â 
ron en el muchas j y muy bueñas ârnias> A lasraanoSjen qhUuomubhas raüe f t e s^ y 
pelotaSjpoluora, y todo genero dé mu- daños» Y padeciéndole al Fonfeca^^pé-
nicionesjque allí áuian pueíta para tiera gando fuego por vna parte de la Villâ 
pode necefsidadlos Reyes Católicos, acudirían los veãittosa remediarío,y dé 
Jvío faítauan períonas principalm, y }ié« xarian la Árr iHeria^ue el daño ineftim* 
Ícs,que esforçaua lajufticia ,y parce del ble : porgue fe quemaron quatro calles 
Emperador. Muchas Ciudades , y Pue- con noüecientas cafas, y riquezas fin ntt 
blos,que eíluuieron enteras y fínnes eii mero.Quemaronfé MonafterioSjy ígíe-
lo tnií'mo. Pero era todo poco, contraía íiaSjbrocados^edaiSjtípiceriasjy muchas 
muchedumbre de Comuneros', y fu fú- è innumeràbles mercaduriâ.s. 
ria diabólica. loan Arias de A ¿Jila fenor Fonfeca no falio con f i i in tento > n i l ^ 
de Torrejon de Velafco, defendió vale- g Villa rèrttedio fuftsego del rerrible i n -
rofamete tres fortalezas enferUido del cendioj antes aquel les abirafò los cora-
Rey, y fue gran eftoruo a los Coftiüné- tones eon rabia nunca vifta , y los tránf-
rosde JaCiudad deToledo,y de fu Rey- formo de muy leales, y feruidóres del 
no,por lo qual le hizo el Emperador C5 Rey.en Coniunerosobílínados.Porque 
dede Puño en Roííro.Toledo(baxo cu- juego eíeriuiero à íaâ de t^âdilk^y a M 
yo amparo militauan, y porfiâuan otros otros Capitanes, y Ciudades leuãtadas; 
Pueblos con la preteníion dé Comune- para qué Ies aeudieuen> y fauoreeiéíTeti 
ros) hizo fu Exercito , nombrando por â la vengançâ contra Fonfecá, y los que 
Çapitan aluan de Padilla, hombre de leauian ayudado.Luego feííguieron eñ 
ân imo^nobleza^no que fupopoeo en Medina,robos, muertes 3 en iVcisfacion 
tenderfe.Madrid hizo también gente, y de füís laiflimas>y fue nombrado cabeça 
caminando juntos hazià Segouia, fe j u n ç del pueblo vn Tundidor cruel, lia nado 
carón con las gentes de aquella Ciudad, Dobadilla,que como hombre v i ! , y atré 
y fu Capitán, qu e dezian luán Brauo^ uido , rnatò algunas perfonas p r i in ipá -
caminaron para encontrãrfe con Ron- les,licuando el gouiérnojy mando en tú 
quillojoporreprimirleiydetenerlejmié das las cofas tiránicamente. Hilos pro-
tras Jas gentes de Salamanca,y otras Ciu üeéhostráéñfeméjantes alborotos, cotí 
dades caminauan a la defenfa dç Sego- que queda las Ciudadesjy Pueblos (que 
uiâ  Todas ellas diligencias fe fabiãn eti noquifieron obedecer, vn nobilifsimo 
)a Corte,y villa de Valladolid,y afii ma* Principe J fujetas ayn hombre infamei 
dòe! Cardenal fueííeDon Antonio dé cruel, ybarbaro* que las oprirtiéi ymaí-
Fonfeca Capitán General de la g6té del trata: como merecen. Y d e íb s buenos 
Réyno,enfauorde RonquillD,y contra Gouértiadores fueefteen Medina, So-
Segouia. Y porqué eí\o no podia tener p r o l k en Valencia, Villoria Pellegero 
buen fucefío/ih traher la artillería, que en Salamâcâ}Cafado en Segouiajy otros 
«ñaua en Medina del Campo , fue Doü hombres de la mifmi mafia , y efpecié 
Antonio por ella , con recaudos bailan- en otras Ciudades, que fueron cauíadé 
tes(a fu parecer)que el Cardenal le aüia la muerte de muchosNobles,y buenos^ 
dado.Pero los de Medina deziafiiquela quepor ferio merecían fines mas proG 
ícnian en nombre del Rey,y que no po- peros.Claudiano parece quíío hablar dtí 
Viandaria fino a el mifmosO liétiandolá ellos Sediciofos,qu ando dixo. 
ellos çn fu guarda, a donde el Cârdenal Sors ijla tirannis. 
como Gouernador mándaíTeí y qué def- Conuenii inuidaant claris,fortefq\ truCíáenty 
pues auian de boluerlacoligo. Tra ta i ía - Mmitigladi]s 'vtmntfepiqs vjemnis. 
íe cflo,y en el interim fe encolerizaron ¿tncifuesbabemt artes/npdiqi minmtür. 
ji^íi LikíI.DclasHiftorias'dc Aragon, 
. C ^ P. X I I I . Conmuanfelas inquietudes ds íluiaíu conciencia, y p rópr io conodmig 
€¿i/íitía, las de Murcia, Semlla^y otras Cm- A to.Lavsrd.id es» que todos erraron mu-
cho. Aquellos coo fu codicia.y ambició, 
v eftos con defenfrenada rabia , y igno-
dades,yJt declara la intención dé los kmn* 
tatnienioŝ y délos que los fe guian % 
y amparauan. 
f J & W ^ g ^ T * ) O N el exemplo de las 
inquietudes de Caíti-
lia,crecian las de Valen 
cia,y coincçauã a rebu-
ll i r las de Mallorca. Sa-
biate ya todo en Fian 
rancia. La tirania d é l o s Comuneros ,y 
AgcrJInados en ningún cafo podiafér 
lit i* a.ni bien í o n a m c . E l matar p e r i o d 
fin culpa alguna,fin oyrles.íin darles tie-
po de conícííaríc,el Taquear las ca ías ,de 
rribarias,quemarlas, y í embra r l a s de Tai 
deites íealeSjV fíeles,e! perfeguir los no* 
bles,el quitarlas varas de la lufi:icia,apô 
des a donde auia llegado el Emperador ^ derar íe de las for ta lezas .víurpar losdre 
con profpera nauegacion , deípues de chos Reales, y otrosdifparates indignos 
auer eftado en Inglaterra c5 el Rey H e - eran no folamente deia nobleza, y fiddi 
r ico Odano , y fu tía Doña Cacalina la 
Pafcua del Efpiritu Santo , que por fu 
prefencia fe celebró en aquellos Rey-
noscong-iandes regozijosy fieftas D e 
aíli llegó a Holanda, y paísò a Flandcs} 
donde fue recebido con gozo nuca v i f -
Eo de fus Pueblos, y de fu ' t iaDoña Mar-
dad de Efpañoles ; pero de orras gentes 
barbaras,y crueles» 
La quema de Medina del Campo.efd 
dalizò a toda Caftilía,y mas a Valiadolid 
fu vezina, de que fe a lboro tó de mane* 
ra, que quemaron,y derribaron las cafa? 
de Antonio deFonfeca , quccra j i mu? 
gama,y fu hermano Don Femado, que buenas,faquearon las cafas de Pedro del 
era Archiduque de Aurtria,y le alcança Port i l lo hombre riquifsimo , y de otros 
ron nueuas de nueílras laftimas, y traba muchos.Hizieron jurar alosCauallercs 
joSjCon muchas cartas de los Góuerna- ^ (aunque contra fu volunrad)que feria de 
dorcSjPrclados.y Titulos ,deftos Rey- la parcialidad de ios Comuneros , al la-
tios. Los Efpañoles que eftauan con el fanre de Granada, le forçaron que fuelle 
Emperador dauan la culpa a Xeures , y fu Capi tan ,ò que auia de mor i r , y eüos 
los demás Flamencos(que no quií ieron juraron obedeeerle.El Cardenal.y Con-
aconíejaral R ey remitieíTe algo del r i - Tejo,que eftauan en Valiadolid diísimu-
gíu" de las exacciones,y de lo concedido laron co ¡a furor de lagcnte,y no featre 
c n l a C o r u ñ a por los Procuradores, íin uiero a e í t o n u r cofa alguna. Callaron,v 
voluntad de fus Ciudades)dauanlaal go, quiílei ó huirfe.pero no Íes fue pofsible. 
uierno de cftrangeros,a la promisión de Los pueblos pequeños eftauan en los 
cargos,ofkios,y beneficios en ellos,quc mcfmos trabajos, y defordenes, que los 
no fe auia hecho conforme las leyes de grandes,y los que no fe declarauar.Co-
• Efpaña.Los Flamencos dauan la culpa a muneros, proíiguian íu svandos , yene-
Ios Efpañoles, diziendo , que era gente ^ miftades.como era tiempo,que no fead-
cíe dura ceruiz , y de coraçones fuertes, miniftraua íufticia.ni ella tenia fu valor 
que eftimauan poco fus Reyes, y que y fuerza. Delias fueron las Ciudades de 
aborrecían qualquiera fujecion, defl'ea- Vbeda , y Baeza , las quales padecieron 
do,y procurando libertad defenfrenada trabajos,y tfcandalos.mas por diíícnfio-
metc para tener el manejo de todos los nes,y vados de algunos Cauallerxjs, que 
negocios a fu aluedrio.Tenian gran pe- por leuantamàemoSjò rebcidias.No eí'hi 
íar lfei Efpañoles de lo que acá paíJaua, uieron muy quietas las Ciudades de Ba' 
corrianfclos Flamencos delascaufasq da joz , í aen .Caceres ,Cuenca , A uiia So-
para los males auiandado,de que les acu ria,Ciudad Rodrigo, T o r o , y j u r a r o n Ja 
c o m u -
y tiempos, dejarlos Quitioi I73 
Comunidad , quitaron las varas de las malos loscondcnaflcnpor traydoleSjga 
lufticia, y puíieronlas en manos de fus A narian- renombres inmortales^; 
cómplices, y confortes, y por la mayor Y parece que no íe acordauan de ío 
parce en las de oficiales mecanicos,hom que ai principio de la mifmacarta for-
bres viies^otno fueflen crueles, y atre- çados de la verdad, y del ceílimonio de 
uidos. También fe leuantò la noble, y la confeiencia(que es poderofifsinvo)a-
antigua Ciudad de Leon , y padeció co- uian eferito. Diziendo, fabian que ma-
mo las demás no pocas calamidades, y chos aora les laftimauan cõ las lenguas, 
muertes. Y tíualmentc fe inquietaron y defpucs les infamarían con las plumas 
los mas , y mejores pueblosde CaíUlia; enlashiftorias^porauerfido fusProcu-
fí bien en la Andaluzia quedaron firmes radores la caufa fundamental deftos le-
Seuilla, Ecija, Malaga, Xerez, y Cor- uancamientos,y los que alborotaron co 
dona,y otrosmuchos. " granpoEÍialasCorcesenlaCoruña,yen 
Algunos Autores dizen,que fueron Santiago, 
quinze las Ciudades, ô pueblos que ju- Declarauari fu intención diziendo4 
raron las Comunidadesjpero dcüefc en- que ftrfín nunca fiie alzar la obediencia 
tender de los diez y ocho, que tienen al Rey nueftrí»¿Señor ,7 que ponian a 
voz, y voto en Corees, porque de otra Dios por lue-z do la intención , que cu-
mancra recibieran engaño.porque fue- uieron ,que foio pretendían reprimira 
ron muchos mas los quelasíiguieron. Xeures, y fu tirania ¿yUdcfusconfor-
Dieron los Comuneros nombre a fu tes: porquefegun tratauan la genero/í-
jMrcteniion de Comunidad fanta, para dad de Efpana, mas les tenian cllospor 
difsimular la tirania con el rebozo, y a- fus efclauos.que elRey por fus fubditos. 
feycedel buen nombre. Y como ya To- Y o creo certifsimamentc,que el ani-* 
ledo antes de partirfe el Emperador de ^ mo con que «ftos leuantamientos fe co-
Efpaña, auia eferito a las Ciudades que mençaron fue bueno > y fenzilla, y fana 
fejuntaíTen para ver lo que les importa- la intención en la gente principal,y no-
uas y entonces no fe hizo, quifo en efta ble , y en los regimientos de las Ciuda-
ocafiou eferiuir de nüeuoa codas las le- des, quefiempre fon lo mejor ,y mas a-
uancadas: para que fe juntaífen eii A u i ' cendrado delias. Y q ñ for fo los ellos fe 
lâjydieíTen el orden^ue mas conuenia guiaran los negocios^ fe encaminaran, 
afu junca, y Comunidad. Y porquefe- nofucedicran efcandalos, muertes,ro-
mejantes juntas, y congregaciones fon bos, y otros defaftres.Pero como huno ¡ 
reprouadas por los Fueros, y leyes de mezcla de chufma , y Vulgo , y efta con 
Efpana, dezian en aquella carta, que fin violencia , y tirania fe apoderó de los 
embargodefto, fe podian,y deuian jun- cargos,y gouíernosde las Republicas, 
tar, pues cl fin dellos era preciflamentc , Fueronfe gafrandq Jas ¿ofas, y anadien-
el feruicio de Dios. La fidelidad del n do males amales empeoraado, y lo que 
Rey, la paz del Reyno, el remedio del u fe començò con buenos fines, le deftru-
património Real, los agrauios hechos a yeron los medios , y le arrojaron en 
los naturales, los defafueros hechos por grandes difparatcs. Y como las Ciuda-
cftrangeros, las tiraniasinuentadas por des, y las perfonas que dieron princi-
algunos de losaros, lasimpoficiones ín- pio a efto fe hallaron tan adelantcy tan 
tolerables, que auian padecido aque- metidos en medio los atolladeros, y lo -
Hos Rey nos: de manera, que para eftos dos, parecióles que eftauan obligados 
fíete pecados mortales fe inüentaíTen a pifarlos: fi bien huuo muchos , qu« 
ííete remedios en aquellas juncos. Aña- dando en la cuenca de fu error feretí-
dian en la carta, que defto aunque los raron a tiempo: y aun los que ferctii-â-' 
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ron tskée-:í como fe arro jauan en la cle-
mencia rara del inuenciblc Carlos,que-
tiarón con fus vidas , honras , citados, 
hazienda-Sj-y foísiego,quc tanto puede la 
apacibiüdad de vn valerofo Principe, y 
tanto el reconocimiento de vn error, y 
ctiípa eafu;'coriyuhtura,y tiempo. 
Murcia eíluuo tan alborotada en cftos 
dtas, que dio la muerte a fu Corregidor 
a am Alcalde,y a vn Aguazil. Y porque eí 
Gouernador Adriano embiò vn Alcalde 
llamado Lcgiiizuma con grandes pode-
res, para que loscaftigaffcfeinquictaro 
de fuerte, quefucedieran danos extra-
ordinarios: fi el Capitán Diego de Vera 
(famoio en aquellos tiempos) con mu-
chos ruegos, y palabras dulces no les a-
manfara. Seuilla eí!auae«paz jy fofsie-
go:'pero vn Caualíero quifocomouerla» 
y juntando gran muchedumbre degete 
bullicioía, fe apoderó del Alcaçar,y qui 
tò las varas de lufticia» a los que pudo 
auer en aquella furia;, y las encomendó 
a otros en nobre de las Comunidades^ 
Durmió aquella noche en el AIc3c¡ar,y 
como la fidelifsíma Ciudad, y fu regi~ 
miento Jos Tí tu los , y Nobles no dur* 
mielTen: determinaron muy de mañana,, 
que fueíTe combatido él Alcaçarcon to-
da furia, y íacado de alli el tirano,y pre-
fo , ò muerto entregado a la lufticia^ 
Mientras eftosfe armauan. Valencia de 
BenauidesCaualíero prineipal,y valien-
te, Cuñado del Duque de Medina Sido-
nía (eftando eí enfermo en la cama) por 
la gran prieíTaquele dieron las Duque-
fas, fuegra, y nuera , Doña Leonor de 
Zuñiga, y Doña Anade Aragon (nieta 
del R.ey Catholico »hija de nueftro Ar-
çobiípo Don Alonfo , y naturaf defta 
Ciudad de Çaragoça) camino adelante» 
Y cercando elCaftillo,con muy gran va-
lor lo entró por fuerça, y prendió aquel 
Oanaltero 5 defpues de aúerle dado dos 
heridas ficedido muertedealgunas 
perfonas, con que íe acabó aquella tor-
menta ephimerick, que no duró vevnte 
Y quatro horas, y SettÜU c^uedó libre, y 
congranfofsiegoen todos los dias ,03^ 
" duráronlas Comunidades. 
CAP. X I I I I . Nombra el Emperador Goutr-
nadares al Çondejlable¡y Almirante de C'afii-
üa , reduzefe Burgos al feruicio del Reyi 
vandeafe Valiadolid, Vrojigî e la jun* 
taenfu^orfiayyfeatreuetlem-
biar embaxada al Em-
perador. . 
Veron defterrados de 
Cartilla el Capitán An-
tonio de Fonfeca, para 
quietar los pueblos,q 
eftauan efcandalizadios 
de ladeftruycion,yÍDr 
cendio de Medina. Y por lamiímacaufa 
íe aufentò Ron quiflo:pero ninguna cofa 
baftaua. Salamanca nébró por fu Capita 
a Don PedroMaldonado^eí quaídefter-
ró ,ô fuecaufa feaufentaílen losCauallc 
ros de Salamanca,^or el grau pcíígTo,^ 
corrían fu&vidas,finofepuíleráenfaluo. 
Que direí los daños erai? muchos.y cafi 
C en todas partes. Fue auííado el Empera-
dor detodo5y tomó cofejo de los fuyo% 
H fe bol u e ria a E fp a ña, ó fi ca mi n ar i a a re 
cebir la Corona del Imperiojquc cranc 
go cio neceírario,y que no podía fufpen-
derfe. Los Confe|ei os; eran de diferen-
ces naciones;, y cómo cada viio ffliraaa 
mas por la fuya,que pór la ag;ena,fueron 
1 o s v'o t o s m u y d i u e r fó s, ío s A ra go n efes 
dezian de los alborotos de Valenciajy q 
eraneccíTaria la prefenciá deíReyjy qoc 
fu Mageftad los vifitaíTe, ios Caadlanos 
jyfüplicauan ío mifmo por Câftillajlos Ua-
liano.s'por I tal ia^ los FiamencoSíf Ale 
manes, q la primera jòrnadaauiadefer 
la de Alemana. Efte parecer ¥êcio,y p^ri 
Caftilla fe anadierongouernadores con 
el Cárdena' Adnana,Don Iñigo de Ve-
laico Condeíiabíe de Caftilla, que foc 
gran per fona en efi:osdias,como era ne« 
ceíIario}y como fiepre aquella cafa ha fi-
do amparo de: mi l trab4os,y Don Pacifi-
que Eoriqiiez Almiranteé de Caftii'3» 
hombre degran valor»y raras pren^5» 
y tiempos dejarlos Qüiáto. i 7 ^ . 
y ala Ciudad de Valencia , y otras fe mil]o deinfultosjmnchas cofas indignas 
efcriuio largo lo que dedian hazer,y fue en el tiempo que tuuieron tiranizada Jâ 
tamuy grande bien, fialaletrapuíieran Rcpublica.Lleuò luán de Padillamasde 
el orden de las cartas eg execucion; pe- dosmilfoldadoSjContraRonquillojqua-
ro faltaron mucho,íi bien fiempre le re- 4oícomodiximos)eftauafobreSegouia, 
medió algo , animandofe con ellas los de dõde le b\zo retirar. Y de allí caminó 
eales,y detcniendofe con temor,y con aTordeí imSjddndeeftaualáReynaDo 
na luana: paraapoderarfe deliácemera-
riamente, aunque el dezia, que le yua a 
befar las manos, y dar cuenta de lo que 
paíTaua.Hablolcytuea tigpojque dixo^ 
que no íabia fer fu padre muerto^que pu 
fue de menos fruto : Que las Ciudades diera remediar aquellos males, y q para 
obedientes no pagaffèn el feruicio que que feremediaíTeníhaziaa luande Padi 
fe prometió en la Coruña,y que fueífen lía Capitán general del Reyno.Y qque» 
libres denlas que obedczieffen.Qtje ta- ria,quelajunta fe vinieíTe paraTordelI-
do fe reduxeíTe a la taíTadel tiempo de Has, en donde fe trataria dé lo que mas 
los Reyes Católicos fus Abuelos. Man- imporcaíTe al.gouierno.y bien de la Re^ 
dò hazer fuelta de las pujas, que eran publica.Con efto vinieron los Còmune-
muy grandes, y era dano que le auia in- ros ,.y como íi fuera por voluntad dela 
troduzídõ auaricia infáciable de merca- Reyna fe apoderaron della^ le quitará 
deres. Que ningún oficio fe proueeria e\ feruicio,y guarda, que tenia,deque 
de allí adeiante,íino en naturales,&c. ella parecia eftar Contenta, 
La junta fe hizo en Auila,enlaqual jü- Determinó efta gente prender los del 
íauan codos a Cruz,y fantosquatroEua- ^ Confejo Rea^qeftauanen ValladoKd,y 
gelios,qne morirían enfaüor del Rey,y Aprendieron muehoidellos,quedefpueá 
delas Comunidades. Y al q no queria ju Luyeron de la prifionjq enTordefillas te 
t • w « , j « — — —- y j 
los. alagos, ò amenazas del Cefar (que 
prometia venir luego ) los Comuneros, 
y Agermanados. Y como a fu tiempo no 
fe hizo lo que las Ciudades fupiicauanjy 
fuera el total remedio, hizoloaora, que 
nr cfto(porque dezian fe jur'auan dos co 
fas contrarias)lederribauan iacafajY ha-
zian otros males. Los que mucho fe fe-
ñalaron en ios leuantamientos, fueron 
Don Antonio de Acuña Obifpo de Ça-
ínora, que quilo fer por fuerça de armas 
Arçobifpo deToledojhombre bullicio-
fo,y mas inclinado a las armas, de lo que 
aíuprofeísion conuenia.Don Pedro Gi 
ron,el Conde deSaiuatierraJuan de Pa 
niamcomo otros lo auian hechoiantesq 
los prendieíren.BtifcandoIeshiziero har 
tos daírosjy en S.Benito el ReaLrobaro 
treze mil ducados,^ eftauã en qepofito¿ 
í inq deftruyeroloscdificiosiy derrama-
ron vino,y azeycçjy lo defualijaro todo; 
E l Cardenal quilo Huyrfe de; Y%jPM;opídJ; 
y no auiedo pucUdo.házerio en j>uWico 
tn vezesjque le?au'iiintepeado.Salio ynt 
díâdisfraçado a pie,)' foío,y fe Ête a M e 
dilla Capitán de Toledo,que dizen prc-P dinade Ríofecóídondequedó agüarda-
teodia fer Maeftro de Sandago,Dõ Pe- do al Condeftablc,y Almirante; q, fe los 
dro Pimentel,Quintanilla,Ramirp Nu-.. auia dado Carlos por compânéros en el 
Êez.Càrlosde Arellano.DonPedro Laf 
lf>*y muchos otros: íi bien defpues algu-
nos dellosf^recanocieran, y no acaba-
ion de perderle. , . 
HizieronlosCapitáñesdejas Comu-
nidad esr-y de fu junta.qne dezian fanta: 
(fiendo en el hecho de /a verdad execra 
blepatrocinio de tirania,y amparo de va 
gquíerno. Cobraron autoridad los de la 
juntíi?c5 la prefencia de la Reyna^y atre 
n i m i ê t o rp u y g r ã d e, d e m a n e r a q 1 e s p a r e 
ció embiar a dar noticia al Emperador 
de lo que auia hecho,juftifícando fus le-
uãtariiientos CQ rnuchas razones.Quejan 
dofedel gouiernodel Réyno , defpues' 
queínMageftad fe fuejdeí rigor qt̂ e i¿ 
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lAtqs icdeplfirme vt quifq; re acuratfu^ 
Sic eiyrocedit^ofl grincigiumJi malum. 
jSut neqmfimdè res vertunt, qms agtt, 
Sin autem fmgtji ¿ueniunt,frugaliter. 
Luego Burgos eícriuiò a Valladolid !o 
que auia hecho, y perfuadkndolejque 
hiziefle lo mifmo•: aunque no fe decer-
minòdel codo , vino a. vandearfe.que-
'riendo vnos la obediencia del Empera-
dor, y otros feguir la preteníion dela 
junta jCon que las Co-munidades enía. 
quezieron mucho fus fuerças. 
CA? . X.V. Jiparejanfe exércitos de parte 
del Reys contra los dela junta, los Commeroí 
hazen grandespreuenciones para defender-
fe , encuentros, efearamuzas,, con" 
fu/ion, y trabajoe de Caf-
til/a-tzérc*, 
Efoíuieron los Gouerna* 
dores Jleuar elnegocio 
por armasj pues de otra 
nianera ^no auia. de te-
ner jamas remedio. Y 
porque faltauan dine-
ros paralagentejpklio eKardenalpref-
tados al Rey Don luán de Portugal cia-
cuéta-mil ducados, que, los dio coa niuy 
gran liberaUdad,y gufl:o.Con cílo comê 
çó el Condeílable a juntar exerciro , y 
en tan buenaocaílon, que auia; venido 
mucha, y muy luzida gête de la jornada, 
quediximos,auia acabada profperameu 
no.congrandiísima prudencia^ nego-_ te Don Hugo de Moneada, en los Get-
ciation trató con los de Burgos fe redt i -D ues.Si bien algunas d citas, y otras, que * 
xeítbnal feruiciodel Emperadorvy tuuo creyeron tener los leales , fepaílarona 
la parte de los de la junta, y Comune-
ros. Embioleal Condeílable el Virrejr 
de Nauarraquinientos EombreSjCl M ĉ 
quesde Aílorga, j u s tó mil y •fete'eieo' 
tos, el Conde de Veoauente vino con 
mas de mil y feyseientos, elCondede 
Lemos mil y quinientos , el de Valen* 
cia m i l , Hernando de Vega feñoí de 
Grajal, trecientos y cincuenta; y afsi o* 
tros Grandes^ que acudieron al íeruicio', 
del R.ey,y al ordé que fe les dauapor loé' 
Go* 
ama vfado con Segoulajdel incendio de 
Medina,v daños demás de dos millones,, 
que por cito hizieron exercÍEos,y por a-
«CE mandado la Reyna, venirla junta a 
Tordeíílias, auian deshecho el confejo, 
qtie deílruya el patrimonio Real, y era 
caufa de tantos males.Oue los exércitos 
auia pagado de las retas Reales > y afsi o-
tras colas destinadas de q recibió gran 
enojo el Emperador, y mando prender 
¡en Vormes v.no= de los Embaxadorest, 
porque los otros(no fe atreuiendo a po-
ner en fu prefenciajfoauian quedado en. g. 
BrufelaSjde donde fe boluieron con grã. 
temor,y corrimiento»Intentaron los de 
la junta otros muchos diíparatcs , y por 
todas partes augmentauan los males, jr 
inquiètudes los de íu parte» Inquietaua, 
el Conde de Saluatierra, muy gran par-
tà de la Rioja, y entrauafelapeftilencia.-
en Burgos ^y fi algo fe detenía era por 
là autoridad , y cuydado del Condeíla-
ble de Caftillai^üe pw tener alíi fu ca« 
fá es grah patron; de aquella Ciudad. T 
etVò hofolo teniendo el cargo del 'go- C 
uierno por el Emperador: pero mucho 
antes fe opufo a los defeonciertos de las* 
Comunidades, y loseíloruò quanto fue 
pofsible. Pero con fer ello afsi le perdió 
ei Vulgo, y gente plebeya de Burgos, el 
reípècío, y defpues de muy grandes pe~ 
Jigrois fe huuo de falir con toda fa cafa a 
Ja villa deBriuiefca, que e&fuya. Y def. 
dé allí como buen.Cauallerojy Chriília 
cate buena fuerte , que aquella Ciudad 
reprobó ¡ascoíás de la junta, y de la Co-
munidad, y de común confentimiento 
prometieron, y juraron obediencia al 
Emperador , y fus Gouernadores, que 
fué el total remedio , de los males de 
GaíUlla : como lofuelen fer los buenos, 
y feñaládos principios en todoslosne-
gótíitts.Dizelo Plauto admirablemente. 
Siquatnrm ékcttresfobriè, &•frugalifèr, 
S9l?tilÍAre^ejúommusfucçeder^, j 
y tiempos de Car los Qulíitô* i ? / 
Gouernadores.Eftos llegaron a Medina v bresdeToledo ¿Saíamánca, Aiixlá ¿yo-
de Riofeco jdonde el Cardenal eílaaá , y tras Giudades, para tener eí fín defaítra-
vinieron afer luego al principió dos mil 
lanzas,}1 fiete mil infantes; 
Los de la junta eoréiençaron á tén ic^ 
viendo que el negocio fe yua empren-
diedo de veras contra êílos,defpuesque 
fu Mageftad nombró por Gouernado-
resconel Cardettal i dòs tánpoderofasj 
y feñaladas perfonasjcomo eran el Con-
deftabSe}y Almirante de CaíUIIa.Eftaua 
dp, que tauo. Auia engroíTado-muchcí 
el exercito de los ComuneroSjy acerco-
fe ajliofeco ,lieaàhdo la Àuanguardíá 
el Obifpo de Çamora, hombre terrible^ 
y oluidado de quien era. Prefencarori k 
batalla a ios deí Rey, que no la acetaron 
aguardando gente; q»e les venia^ fazdrt 
.ma&a propaíco i porqtiefabian ladiui-
^on del campo de la ¡urítá , y qüan poc<i 
Burgos dé parte de los Caualleros, y en concordes eftauaii los Capitanes della; 
feruiciodel Rey ,y auia eferito a Valla- B Finalmente fe juritaroilcon el Obifpcí 
dolid con grandes encarecimientos fe re d e Ç a n i o r a , y Don Pedro Giforí ¿pará 
duxeíTe.Eílaaefte tiepo eftanapuefta e« 
vandoSj vnos queriendo ferdel Rey,, y 
otros de las GomunidádeSítemia los grã 
des peligroSj que les£menazauan,.eftan-
do en medio dé los CKercitós del key¿ 
(qoe eftauan en Riofeeo)y del de los Co 
cuneros ( que ya fe auia juntado müy 
grande J y eftaua en Tordeíillas. En efta 
Villa parece que coníiftia la buena foftu 
tratar deftos trabajos en Villa Braximaj 
y allí Bizieroo todos quangos capítulos 
quifo el Obifpó ^y los firmaron para en-
gañarlo i y qüedarón eollcertados con 
Don Pedro Girón j para que les iàcafle 
de aquel püefto ci exercito de /a jtintan 
que los tenia müy aprçtadds. Afsi fe h i -
zo i.y carhíno Don Pedro Giron hâziá 
Villalpando¿ fin porque; ni páraquejy fe 
na de qualquier de las patees > y afsi ca- apoderó del lugar > y fe apofenfcò en las 
da yna delias procuraua atraherla a 11 Q cafas delCendeftablefuEíoiComoefta-
con extraordinarias diligencias, cartas^ 
embaxadas, promeíTas, y grandes nego-
ciaciones dentro, yfuera de la Villacon 
lasintelligencíasque con fus vezinosfe 
tenian.Al fin venciéronlos Comuneros* 
y la Villa admitió aDon Pedro Giron 
General de los Exércitos de lasComu-
nidadeSjynoquifo venir en lo que el Al 
mirante de Caftilla^y el Conde de Vena-
deóte fanta* y faludablemente les acón 
üan deacnerdo delájunta de Villabra-
ximajfegun algunos eferiuen. 
Los Caualjeros en viendo.defemBa* 
razado elpaffo, yfegurojfaliei-ohagrari 
prieffacon fu exercito de Riofeco ¿y con 
tpdofecretOj y entraron por fuerça ^ 
TordefillaS j y fe apoderaron de la Rey-
na^ de la Villa^y prendieron á todoslos 
Pi-oeilfadores de la junta,, y a Ja geie que 
Ja tenia enguai-dajdefpuesdeaBcr muer 
íejauan. Dentro de la Ciudad de Segó-, to muchos de los eercadores, y cerca 
«ia, auia grandes combates entre los ^ do$,quelos uaas eran Clérigos exercita 
*iue eftauan por el Rey, que fe auian he- dos en armas en la milicia del Obi/pode 
«ho fuertes en la Iglefia> y entre Jos Co» 
Juaneros, que eenian lomas de la Ciu-
yad. ¡Jo miímo paflaua en otros lugares^ 
y villas del Reyno, y todo ardia en par-
cialidades, y vandosde dondefe feguiad 
gran muchedumbre de infaltos, 
luán de Padilla íe agrauiò:por<|iíe las 
Comunidades no leauian hecho fu Ca-
piun general, y fe fue. Pero boluio lue-
go el defdichadojCón quatr» railhom: 
Çamora , que deXd alü quatroeientos 
delíos. Luego fe tuuo fofpeçhas de Don 
Pedro Giron y el eñándo difeorde eon 
el Qbilpo de Çamora , dexò el exercito 
de la junta^Efte Cauallero eftuuo en def 
graciadèl Emperador; pero perdonóle* 
y gozó de los grandes eftados de fus pa-
dres,y viuio con gran reputación , y va? 
lormucho tiempo defpues. " i 
£çro. boluienào a ios exercitoSjdigçvl 
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losác.lajucagoiiernatíosporelOb'srpo, . -nocieron,y feftejaroñ muchojyledierõ 
y luan dc PadiHahizieró muchos males, A el Arçobifpado de Toledo ( como fipu. 
y fe apoderaron demuchos.pueblos; pe- dieran .darfelo) con titulo de perpeuio 
ro los del íiey ganaron a Simancasjydef adminiftrador , y le feiKaron en la filia 
de'alli fatigaron a. YaMadolitl'feo gran Arçobifpal.con que:;qtiedò vfaao,^ con-
manera..Tambiéngaoò.Iuan de Padilla tentojpor parecerle,quefuvalentiapor i 
a Torrelobacoii,opinion de Capitán pra paíTos contados le aüia leiiantado al tro- i 
dente,v va!erofo,í)ero detuuoíe mucho no de Primado de ias Efpañas que era ; 
alii.y losíbfóadosMepsdelfacofelefuc- el objeto^qüe leauiaderribadodellef. 
ron los Caoalleros tuoieroii tiempo . fo , abrafandole cl coraçon vn ambicio-
de rehazerle. Dieron por traydores los fifsimo fuegode fer Arçobifpo.En efeto 
die la junta aios Caualleros, yeitos por el fue AntiArçobifpo j intrufo por los 
traydores a los de laCo'munídad.Heriá- Comuneros de Toledo Jos qualesdef. 
fe con las lenguas^ plumas, y deífeauan B pues de auer quitado la obediencia al 
I.os vnoSjV los otros emplear de poder,» Emperador (como íueíc acontecer , que 
poder la&araias. Yuaníeacercandojy en vn pecado defpeña en muchos)feentre-
vaos:, y otras partes tenían encuentros metian en la jurifdicion del Papa. No di 
efcat amuças,y batallas peligrofas,los de go yo}que eflo lo hizo la Ciudad de To-
la vna parcialidad, y otra. Fue cofalafti- ledo,cuya fideíidadjy tioblezae'sbienco 
ipoíifsíma, ío que fucedío en ía Villa de nocida en el munda, fino los qúeeria-
Mora,cerca>deOcana.EftafiguialasCo quellaCiudad , figuianla opiniondcla 
muuidades,y q'jeriédo féñalarfe mucha junta3quefueron muchos, y fe'aúiaiial-
Cün^ateis.'íQfuaUe-ros^^doSjó-tres oca- 2ado tiránicamente con ef goüierno,y 
fio.nes,eHoslofinticron tanto,quefe jun fuerçasdella. Y ere eííe fencído quiero 
taròncbnalçwíascompañias.ylaeerca- ^hablar en otraspartes de mis libros,fi 
ron j V^rilraiíoKpórfuerça. Y auiendole ^def ía materia eferiuo : afsihablando de 
recogido los de la Villa en lalglefi3,y Toledo^ como de otras Ciudades, y Vi-
defde allímiterto algunos foldadosprin Has: porquenunca tuue güilo en dezir 
cipales de ios nueflroSjcftos pegaro fue- calumnias: fi bien íiempre figuo la ver-
go a las puertas v cl qual topa fon vnos dad, y la eferiuo, y profeíío. 
barriles derpoluora >que encendió , y a- En palacios de Menefesi* que auían 
brasò la I'gleíia con tanta prefteza, que tomado la voz de la Comunidad a las 
ie quemaron en ella mas de tres mil per- barbas del Exercito de los Caualleros, 
fonas.Eíbosdias también vino el Obifpo vna legua de Riofeco , huuo grandes 
de Zamora al Reyno de Toledo, cõ bué combates ^enios quaíes fe defendieron 
exercito:paradeílruyr(íipudiefle)aDon bien, y tuuieron íocorro de luán de Pa-
Antonio de Zuñiga.quepor el Empera- dilla , que fiempre fe eüaua en Torre-
dor andana con muchas gentes,podero- ^ iobaton^ y afsi en o tras partes del Rey-
fo enaqnella tierra.Y defpues de auerfe no era todo confufion , muertes , van-
dadd los.dos capos algunas vidas, y tra- dos, miferia» careftia ,fuerças, miedos, 
uadoeícaramuzas^vltimamentepeíearo y rezeíosde efcandalos, y fines defaílraf 
de poder, a poder. Y fegunalgunosauto dos, que de muy cerca amenazauan: 
ües dizen, venciónueítraparte :y fegun comofucedieronprefto,y ve-
otros el Obifpo. Yo creo q Jos dos que- remos en el capitulo " ' 
daron harto perdidos,y tuuiero gana de íiguientc. 
defeanfar algunos dias, en los quales el (.?.), 
Obifpo de Zamorajfe fue aToiedo folo,. 
y diísimulado,y los Comuneros lo recaj 
CÁ-
y tièmpôs de Carlos Qumto¡? J. \j g 
CAP. XVI.VafejinMamateria jfUt Cé- í a sCiúdádeS ífóyuatt coníumíerido con 
mmtdadeS) batalláde VtUala^vifftrià de lòs A - ~v- - - ~ ̂  - - - r - — ^ ' - — «•<•••••• 
le ales y úé̂ jifgo de los Comunerosagente dé Ará • 
gon,què concurrió con los Caualleros.en ti 
fertocto del Emperador,y como Je 
ülláñáron ,y reduxeróñ las 
•i ^ Ciudades de CâJiUlài - ; 
Õmoíos vanelos arcíiari;, 
y los tílales feaugmen-
muchos gáftosjy fegun algunos Autores 
eferiueñ, Valiadolid tenia gaífados cicrt 
to y veyríte y cinco mil ducados/á tiem-
po ^cjue los negocios eíUuan en fui p r i -
meros paíTos. , 
Los Gouefnadoresrio feauián defedy-
dadò en el interim que paflauan las ¿o-
íàs,que anemoscontado , y el Condefta-
ble defde Burgos.auiaíolícicadojvjun-
:tàuã, fiü aguardar otro rado müchás,y nitiy büérias gentes,'valic 
íeitíedío, ííno er délas « doredefte nobilirsimo Reyno §è, Afàgo, 
ái'tíiaSjUs opiriiòhes, y él'^iiáí junto dos triii horiibres,pârâ fauõ 
ãfedós^êrantaji vâíiosf íceer ion ellos áio'% léales de Caftiííá, y 
díeíbfif fàtf& tm Çèpl fefto cod© â coftas del KeynoiPef o ño pu-
tàries èn juntar te ;gén€és f áfsi' lás "del -dò ácü'dír'f dds eílà gente a Caftil la: por 
RcynoV^ còlnp ¡ÍMÍf̂  afuerá'; fziú atál ^üel láwaüanias neceísidades deVáten 
bar de yííá ( y ^ ^ ^ f t ò n t f M o * í ' ^ ' ü t í ciajâdbftde àcúdíeròii algunas cópáñias,' 
blèn èõèôclârfi<|è^ití;etpróf^á>*itóecí*- (coniò defpues diretnds)y caminàrófí pã 
i»dtí lápfínieíá bãiâlIâVqúe fe^iéírefl ra Burgos^ dondé èl Condeftábfòéftàiíâ 
dep^oícfpodercòní l f t iáel bien,y feli- Con feyscientos.ó íetecientos Áragohc-
eidad de cada vnade Ias partes. Y en efto fes paráferuir al Emperador en aquella 
èfiatian niasârdienteslos dela junta,pa- guerra.O trosfe détuüieronporacá.que 
ícHétííí.olcs,qut lás diUcidnés codas era como los nial es noScercauan,por Valeri-
párá fu ruyña.'püeá'Ios leales de cada diá ciá»y Caftillá.y fe yüa eiítédierido la ve-
gañauan reputación, yfuerças,y ellos fe nidadelos FfahcefescotraNáüarrá^e-
toèfumian con gáfloSjy cop lá confüfio, mas qtielágénte Común ( que nunca en-
y poca concordia de fusCapitaneSiPare'. tiende con furidáméto los negocios)jiiz-
Ces que Jos/ediciofos! fòncomo loá que gau3,que lasCiudádes de Cáííilía tcniaii 
hãndádò con gran pfieffa, mücíias búel- alguna rázon zelando fus fueros : páre-
tâsal cíerredor.qué dcfpües no fe puede Cio que efte RéynO cuuieíTéalgunas geri 
tener en pies, y les pãrece que iodo el tes püeílas en orden, para féguridad de: 
mundo da bueltás}y va a caerles encimai lá Rep ublica > y feruicio del Emperador 
ydèrtibálles. Dierõ losComuneròsmu <juarido5y en donde conúinielíe. 
chás buelíáS Cotí diferentes preteílones, Tenia e! Condeftáble en Burgos feys* 
dcAfçobifpádo^de Máeftrazgos dèSã- ^ ciehtâslãnçá$> y mas dé ciriCo milinfari-
tiagOídé hazérfe fefídíés de los gotiier-U it^m donde eftaüári |oS Afdgoncfes, q 
• " -~- ' ' ' ' ^ he dichojy algunas compañías'de üafeo 
res, con los quàlés en müy buen ordért 
partió para Medina de Riofeco ,dondè 
Jõs'Gouernadores, y lás demás gétés de? 
los Gaüáüeros, y del Exercito del Émpe 
rádorléagiíârdauã.Los Comuneros qui-
/le'rori eftóruarlé el camino, y embiaron 
á la Villa de Vezerril(tierra de Campos^ 
y de fu parcialidad) buen numero de in-
fantería^ cáuaí!os,y coñ ellos a Don lúa 
dcFigüeroa (elque quifo alborocar5 á 
P 4 Seu¿: 
nos,y cargosee fus Ciüdádes* de losE-
xcrcicó^fonauati muchos mundos, y los 
déííeáüarí: coirlo él ambiciofo mancebo 
Alexandro Macedónico , de quien dixo 
el Pocca,qué pof oyr dezir,qité auiá mu 
chas lÍoráua ¿ paréciéndioié eftrécho él 
quepoífeya. . 
: Vnus Peüeo luueni non fufficit erbis 
•':JEJim4nfelix.d»gtífió ¡toite mmdi. 
Mandaron pues los de la junta á fúí 
CápieánésVdieíTen U batalla luego, que 
iSo Lib.íí DelasHiftoriasdeÂrâgon, 
Seuilia^qjie fe auia yâ Calido delas car- obedíenGia.fin hpcra? El vulgo es furia, 
celesj para queje eftoruaffe el pa0o}y le A y rropel repeimnoicomo aueni^ aecé-
hiziefle el mayor daño que pudieire.Su-
polo el Condcílablc,y en llegando a Ve 
zerril cercó la Villa,y combatió,y enero 
por fu crea de armas , y fueprefo Figue-
roa,}' licuado d Caftiilo de Burgos con 
otros de losprincipales.que alli íe halla-
ron. Con efto paflb adelante , y Uegò a 
Medina de Riofecojen donde coa fu g€ 
te,y la queallieftatmfe hallaron Solda. 
peftad, que folo es de temer recagida,^ 
jiintaj quando no tiene refiftencia baíU. 
ce. PaíTado aquello fe derramaeii airo-
yos,y ía,ticrrà ia.traga,y forbej.y en poco 
tiempo fe dtfó&fífi&ptf exhala eñkuaio, 
y viento. Pulieron los nueftros enmujr 
buena parte Iqs íiros adonde ásm^cn 
Ips Gomuneros de.,lleno cõ qué'óía'taró 
muchos,ylosaípp4«:eDta^ó axodps.Ellos 
doSiyCapitanes efeogidos , y lo mas de _ no hiaijpro efecto con fu artilleria,nipii 
la nobleza del Rjéyno de Caftiila , dos ü dieron tm íupieron valerfe dê füs armas, 
mi l lançasjy íiete mil Infantes, que por empantanados cu lodos haftala rodilla, 
fer talesj con tan buen orden , y animo 
tuuieron por cierto el triunfo,y vitoria. 
Refoluieronfe pues dar luego la bata-
lla â luán dePadillasque eftaua en Tor-
relobaton, y no leawian llegado las co-
embaracados con grSdcs llimias. Huyc-
rpn^murieron, paílàronfe aí ex-ĉ cito de 
los Caualleros, mudando, la infignia de 
Cr;U2 eolorada,que los de la juntallem-
uan en blant-arque érala de los.del Rey. 
pamas de algunas Ciudades,ni auian piv- PerdierA11 â aftilleria,el campo > el or 
clido:por no meterfe en manifieftq pçli- g:ullo*,lay;ida,la]ibç<:rtadjqueíarodeshe-
grp de perderfe ¿ dando en las manos de GlioSjhuydoSjy prefosbuena parsedclo^ 
la gente del Condeftable. mas principalesjy entre eíl©s luán de Pa 
IR^econociò luán dé Padilla tarde fri Q dilla fu gen eral, a uiendo peleado como 
malcófejo de auerfe detenido tanto en valiente»y derribado algunos Cauallc-
Torrelobáton,auiendofc podido ir mu- ros contrarios.Qocdò tabien prefo [m 
cho antes^ ponerfe en cobro.Y viedo» ~ ~ 
fe f an inferior^emiendo fer cercado? fai 
por tres partes, por la Auan ^ fus cabeças pueftas en la Picota >.conde' 
que falieron de Tordefillas, nados por traydores» y confiícados fe 
lio deaquel lugar con gran prieíra,y fe 
creto,con intento deponerfe cnTorojy 
aguardar alli los focorros.que de las Ciu 
dades de SalamahcajÇamora,y Leon ef-
peraua. Losnueftros tuuieronluegoa" 
uifo del deíígniojy camino que los de Pa 
dilla llcuauan, y faJiendo tras ellos s los 
acomecierõ 
guardia los 
Í»or Jos lados los que de Símancasy y por bienes, . a retaguardia les yuan picando, los que 
falierô deRiofeco,que éra lo mas,y me-
jor de nueftro exercito. Los Comune* 
ros defmayaron, viendo tantos,y tan lu-
zidos Çauallos, todos encubertados^tan 
loSjy tan principales Caualleros, tales,y 
tan exercitados Capitanes, yfoldados. 
Y que mucho defmayaííe el Vulgo ?ia ína 
t i l plebe i. la ^afura de la Republica,co-
Siarde ,• y cruel,findiíciplina militar,.fin' 
Brauo Capitán de Segouia, y Francifco 
Maldonado Capitan de Salamanca,de* 
famparados de los fivyos,que fe, puíieroii 
en huydai Robqfe el.campo,cogieraí)fe! 
los defpojos,y, a viuos^y muertos IQS de« 
xaron en carnes. Sucedió efto e n u » ^ 
Abrilymil quinientos veynte y vnof ,.yal 
otro dia por fentenciafue defeabeçado 
luán de Padilla, Brauo, y Maldonado,f 
Sucedió efteprqfpcf o facseíFo en Vi» 
lla!ar,y profiguiendoiavitona,quifieró 
los nueftros cercar a Valladolid,y coí»e-
çaron à aíojarfe en los pueblos cotna^ 
canos. Pero ia Villa viendofe entanma* 
nifíeílo peligro pidió paz ; y perdón,}' íf 
le concedió por los Gouernadorescoii 
ciertas codiciones, y penas muy ligeras. 
Efto fe diuulgò por codo el Reyno, y 
dio animo alas demás :Ciudades,pidi4ft 
' " fen 
3 
y tiempos de Garlos Quinto. i t i 
fen lo mifmo.y fe allanaíTen. L a Ciudad Çamorá principal caudillo de losComU 
de Toledo cuno teíbn algunos dias, y ao ^ ñ e r o s , y el que mas los a n i m ó , fauore-
fe quifóallanar fin condiciones auenta- ció,y defpeñó en grandes difpaíates.Vif 
jadas: y Doña Maria Pacheco muger de to que fe auian deshecho las fuerçasdtí 
Juan de Padilla,puclo canto có el Vulgo, los de la junca, y que fe auian allaíiádd 
y con las armas, que tuuo la Ciudad cafi las Ciudades , y fujecado a la obediencia 
vn ano entero en eíla porfía.Fue eíla vná del Emperador,quiro el huyrfe difsimu-
iiiuger terrible.y de tan alciuo coraçon, lado de Efpaña,cargado de oro,y rique-
uc causó la perdición de fu marido, y zas^ue auia juncado:pero alo queque-
efushijoSjde fu cftado,hoàra,y hazicn ria enerar en Nauarra fue conocido , y 
da, que era mucha > y murió miferable- prefo, y puefto en poder del Duque d¿ 
menee en Portugal. Sus caías fuero derrí Najara,hada qne el Emperador le man-
badashaftaíos cimientos^y la tierra fem cuar a la for tâleZade Simácàs.Aqui 
brada de faljporque aü yerbas filueftres ertuuo hafta el ano de 1526. en cl qual el 
no produxeíte. Alcalde Ronquillo le dio vn garrote,y 
Otros Comunerosfeñajados fe huye- le co lgó (fegun algunos efcnuen)de las 
ron, y vltimamen té fueron perdonados almenas de la fortaleza ¿para quer todos 
muchos dellos.El Conde de Saluatierra, le vieíTen j y efcarfltentaiien los maihe-
que auia fidó caufa de muchos efeanda- chores. Y oo fe le dio la muerte, ni fe Jé 
loSjfue traydo a Burgos. Y murió el año diera por los pecados pallados, yporlosi 
!524.fangrandole devna vena, hafta que males, que en tiempo de las Comunida-
cápiió. Don Pedro Pimentel (que tam- des auia caufado (aunque eran innume-
bíen quedó prefo en la batalla de Villa- rabies) pero porque el peíb dellos le te-
lar)!fue degollado en la plaça publica de nia tan rendido, q-ue vna tarde eílandot 
Palencia. Y en la plaçadç Medina del en buena conueríàcion con el Ajcayde 
Campo, fiete de los Procuradores de las ^ del Caftillo , defpues de aUer cenado le 
Ciudades; y afsi algunos otros en otras pagó el entretenimiecojymuchoSjy muy 
partes: pero en llegando el Emperador^ buenosferuicios que le auia hecho, cont 
y mucho antes cefsó la matança* y cafti- darle la muerte/aeando vn ladrillo de la 
go5quefuedemuy pocos,y los excepta- bolfa del Breuiáriõsque para eíto guar-
des cafi codos alean carón'perdon.Elcar' dauã,y dándole con el en la cabeça, COK 
go mayor '̂q fe les hazia.eraauerfe apo- 4 ' c hundió los cafcossy le quitó la vida* 
derado de la Reyna en Tordefilías,y qui 
tadole fu feruicio,y guarda,y puefto de CAP. X V I L DelgtomfoS\ Attlíáw Aragá* 
losConmneros en aquellos oficios. fKS7y GbifpadeZamom¡defusgranâtwir* 
El Emperador buelto a Efpana dio pef ^tyfKnhâMfojftéligM,Utras$ 
<íon general, y tal que por el fe puede y milagros* 
cotar por vno de los mas feñalados Prin 
cipes en la clemencia , que ha tenido el ^ S ^ ¡ S r % ^ ^ ^ 0 ^c ^ i'fiqoití 
mundo.EnCaftilia fe pregonó efteper- ^ M w ^ Q tüdesdéCafti l la.yhemos 
don en la plaça de VaIIado{id,en vn rico j ^ O j j J " ^ ^ . viftó* con la facilidad que 
«dahalfo, que para ella fe hizo el aña ^ j ^ ^ V W ? ' , ^ defüanecieron las tra-
mil quinienEos veynte y dos*, en 28. de' ^ ^ B S Í Ç3«»y fuerças de la junta. 
Octubre s. quando ya el Emperadorauia ^ ^ f ^ n a ^ ^ los caftigos de muy po-
buelto en Eípaña, recebida lã Corona í;os de íos:cnípados,lackmccia de nuef-
del Imperio. tro Cefar, el tefon^ rebeldia, y lobcruia 
Quédanos dar noticia al í e i íor del fin de mvichas perfonas, laíideiidad,y valor 
de Doü Arvtonio de Acuña Obifpo de 4e los leales, el fin de los difparaces del 
Obifpu* 
i l l Lib. 11 DelasHiiloriasde Aragon, 
Ohi^odc Camera, Prelado dcfolo no- . riofosSantos.cn vnmifmoañ&iquces él 
bre vporprofefston, vcqftumbrcscira. A de ochocientos v.yntc y cinccMoralcs 
„o o L r i a a o r a borrar la memoria for- le pone en el ano nucuccientos ycjntc 
cofa ¿T'e fe hizo deftehijo abortiuo de y cinco.Otros.que ion el D odor Santo-
1 hdciia de Efpana.con imprimir en los ro.cl D<Jct«rCarraíco,cl Padre Fray íua 
coraconcs la de otro Obiípo de Çamora de Marieta, cl-Padrc Fray íuan de Mal-
Prelado fantiíVimc),hijo defte Rey no , y donado en íqs ban toralesvponen la cano 
natural de Taracona : para que con ella nizacion de S, Aniano en tiempo de Vr-
l i leuanccn nueftros penfamientos a la bario Primero , qué empeço a fer Papa 
cotemplacion de cofas cfpirítualcs, y de ano docicntos diez y ocho , y fin duda 
mas prouecho.que las paliadas, y la hifto mas de fcteciccsos anos antes del naei-
ria fecular, que es como paredes hechas miento de S.Atilano. Ganbay diz.e.-qite 
de Adobes.o-como tapias detierra^en- viuianlosdos Santos en nueílra Señora 
ga de trecho atrecho columnas,y cru- deMóremela el año de miljdcl nacimia 
zes de piedras fuertes, ò de ladrillos vi- to dei Señor. Y lo miímo dize Lacren-. 
i)os,acnfo!ados en fuego del diuino cfpi cio SuriojMarinco Siculo, y Fray At ha. 
ritu.con que feconferucfortalczca.me- ñafio de Lobera5en la vida de'SLFrqyld. 
jore , honre, y fe haga mas digna de fer no , y A cilano, al qual Ancor fe deue dar 
Jeyda. Demas, que auiendo yo de tratai Credito, por ajier eferito las htftoriasde 
del gloriofo S. Atiliano Obifpo d e Ç a - eftos Santos de propofitoJy.ainftancia 
mora,por fer Aragones.y natural de T a - de los Cabildos de las Iglefia.s-.de Leoa¿ 
raçona, no fuera jufto dilatar fu hiftoria yjde Çamora en particular iihfé fyé&á 
aotraocafion^al andomcaoraenfuSa- gran cuydado. 
ta Iglefia,y en la relación, y memoria de _ Fucpues el g/oríofoSan Adíano hijo 
yno de fus fuceffbres, que tiene neccfsi- ^ deíle Reynory de la antiquifsima, y no-
¿ad de purgar efcadalos, y exceíTos en la bilifsima Ciudad d.tfTarâçon-a,de padres 
hiftoria del exemplo.fantidad heroyeas, nobles, y Santos.que careeiedo muchdá 
virtudes5y milagros de otros. ^ días(defpues,de cafados) de hijosimpe* 
Es gran verdad, que acerca del tiem • traron, y alcançaron de la mifecicordia 
po en que viuio San Atilano, hay gran- del Señor a) gloriofo S. Atilarto,y eiraie-
difsiqia dificultad, y varias opiniones én ron'profezia de gran Santidád ¡.y virtu-
ere los Autores antiguos, y modernos, des-, como la quifo dar el Señor al ra un* 
que eferiuen vidas deSantos^ otras hif do, deotrostóiíchos Sancos. De lacobv 
torias de Eípaña.Nínguno pone-dificol- deSanfoOjde San iuanBaptííla.deJanto 
tad,en que en vn mifmo tiempo viuiero Domingo»y otros, fegun lo afi£t¿r Fray 
S.Froylai^y San Atilanojque fueron M - Athanalio de Loberaty loíB-reuiarios^ 
Jigiofos en vn mifmo tiempo, Abad San D Lecionarios de la Santa ígleíia deÇamo 
Froylano.y Prior S.Atilano del Monafte j a , de donde f<? faca toda efla hiitoría. 
rio de nfa Señora de Morerucla , y he- Criarole fus padres co mucho cuydado 
cho's Gbifpos, el vno de Leon, y al otro en exercícios de virtudes, y letras, -fue 
deÇatnoraen vn mifmo dia. Peroenla deedad de quinze anos cóíumado'en el 
menci.on.quelos Autoresha2en,dcl tiê- eíludto de las letras Agradas. Y eri-effi 
50 en que vinieron,andan tan diucríbs, mifma edad determinó dexar efmundo, 
j » ! vaos diferepande otros,en mas de y hazerfe monje B«iito,fc.on• volmuad-y 
ietecientos anos, otros en docicntos, y licencia de fus padres.Hecibio el habito 
0tTãlWT"m^' . , e^nMonafterio.quedeftaReligiona. 
f a Ç w ^ g ^ B a r - uia juneo ^>lugar dç los Fayola vna le-
celona/enalael uaftfeo.deft^doaglo. gua de Ta.raçona, eñ donde aun fe con-
fer uan 
j tiempos de Carlos Quinto. íSj 
fernanlas riiytus.y veftigios de las ecl- > Dios ,yfújetârél cucllô â la obedieacU 
das de los ReJigmfos4cauadas en penai- A inonafticá. Con efto fe fabrico Monafte 
eos , y el nombre de Monafterio »y vna rio»cuyo Abad fue S. Froylano, y Príòr 
hermnadelgloriofo Pacriarcha S.Beni- S.Atilano, en dodegouai-naron aquél re 
to. En donde es cofa maraüillofa la ex- baño efeogido^on exemplos,y obras d é 
{íericíicia, que los de aquella tierra tic- Vida inculpable, Era efto en los tiempo* 
nen^qoe luego fe caen los edificios, que del Rey Don Ramifo Tercero de Leod* 
fe fabrican en el í u i o , donde eftüuo el hombre viciofojy que cometió grandeá 
Àfotiâfterio.y en brcues dias defpties de pecados, por los quales le alcanzó la ira 
edificados vienen al fue lo Con harta ad- de Dios,y padeció muchas guerf as,y en 
miración , y efearmiento de los que haii tradas de los Moros en fus tierras, y fue 
porfiado querer fundar alli algunas ca- n vencido en batalla Campal, por Álabib 
ferias, ò cafas de campo, ü Almançor Capitán general de los infie-
Viuio en el Monafterio de los JFaypS les , en que Ic'mataron muchas- gentes. 
diez añosjcl gloriofo S.Atilano fáncifsi- Ganó el Rey Don Ramiro en eíla cala-
m a r religioíifsimamencé.Y por ferva- midadmuçhoípuescõ ella le abrió üioá 
ron tan perfeto , mandó fu Abad fe or- los ojos,yprocuróla enmiendade fus vi 
déuaíTe de Sacerdote; íi bien era muy cios, y de los de fus vaíallos, Y para ha-
ttjoço i y t t t tiempo, que no era coftum- fcerlo mejor embió áf Valle de Otieíb 
breentre religiofoS Benitos, el permi- por los dos Sancos, que de buena gana 
dries fe ordçnaílen de orden facro,hafta fuerona Leonj donde el Reyafsiflia pá-
fer^mbresdeedad perfccla,y de mü- ra tratar del remedio de fus almas. Fue 
chosaños .Y luego determinó con licen grande el prouecho , que los Santos ca 
cia de fu Prelado i r f e a l d e í i e í t o G u t u r - ^ Leon hizieron^ y extrat>rdinario elrcf-
rino,ca donde viuiâ el glofíofoS4 Froy- poétó cotí que ei Rey, y íus Corccfmus 
lanvarotí de ínfignefantidád.y famofo lestrataron. Rogóles Ramiro interce-
en ella entre todos loS MojeSjy relígio- dieífen delante de Dios por e l , y dioles 
fos de Eípaña. AHÍ vinieron los dos San- licencia fundalfen Monafterios, donde 
t o s j ü n t o s , dando gracias a Dios por á-* quiera que leságradaíTe el pueílo en to-
ueríes juntados. Erala vida de Angel es, dos fus ReynoSjy ayudó con dineros pa-
mas quede hobres,los ayunos, las difei* ra ello.Salidos pues los Santos dela C o i 
plinâSjlas penitenc-ias muchaSjla oración te llegaron a las montanas de Val de Tá-
yeoncemplaeion continua.Con efto(fe- tiara, en las quales fundaron vn.Mipnaf'* 
gun los Autores eferiuen) acudia ínnu- terio, Y dieron principio a otros por a-
, mcrable gcflte â aquel dcíierto de todos quellas riberas, porque eran muchas laá 
! eftadoi, y edades por bufear medicina ^ perfonas que les acudían a pidír el habí-
para fus almas. Y viedo los Santos el grã to, y no podían caber todos en vn Cort« 
proueehOiqueen los fíeleshazian , dé- tiento-
terminaron baxarfe al Valle de Ouefo, Era grande la fama deftos Santos, tne< 
dos legsas de diftáncía, que erapuefto tecídapor fus grandes virtudes.religio, 
acomodado , y llano para que pudieflen , y milagros, con lus oraciones (fegün í e 
con mas comodidad venir las gentes a creejdiuiríieron al cruehísimo Alman-
oyr fadodrina-Yaprtíbónüeílro Señor çor de la guerra, que contra el Reynes 
la determinación íànea deftoS ficruos de deLeoncontintiauacon grandes exer-
Di^s-Pofque muy poco defpues que ef- citoS , y caufando innumerables nuies, 
:uuieron en aqtíel Valle,acudieron mas Auiendo pues eftada cinco años S. A t u 
de tréGietoshombres á<¿l\ó$> coú ânimo lano en el Monafterio de Val de Taiia-
de hazcrferelkíofos Benitos, y feruk a ra^yrcfpirando elReyno dcLcoúúe t f i 
0 - .gtíef* 
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^àèVras de Alroanzor, pafso cn compa- . del feruor de la candad, y perfección 
m r á e S.Fraylán el (lio Ezla,y en fu Ri -A Euangclica, parecia vn Apoftal enfus 
beraala p^rte de Oriente fundaron el coftumbres. Sucedió hambre nunca vif-
fattí©fo Monafterio de nueftra Señora ra en Cartilla,y Leo,por caftigo deDioj 
de Moreruela : fiendo ellos las piedras fin.lloucr en eres años gota de aguaique 
fundamentales en lo temporal, y cfpiri- fueron los que el ReyDon Bermudotu-
tual de aquel celebre Santuario.íermna üo pueftoen la cárcel al Sato Obifpodc 
riodeinumerables Santos,y ficruos de Ouiedo , llamado Gudefteo) y ccellos 
Dios. Luego en fus principios, y por la S. Atilano dio todas fus rentas de limof. 
gran fantidad,y milagros dedos Santos, na. Que digo?dio a fimifmo,dio t;odafu 
-acudieron a Moreruela docientos hom diligencia, fu íaíud,y quanto caudal tem 
"íbrés, que renunciando el mudo profef- poraUy cfpirituaipollcya. Y como fuero 
"Taronla vida religiofa. Hazia fiempre g en augmentólos pecados del Rey Don 
oficio'de Prior S. Atilano, y bazialo con Bermúdó, y de fu pueblo : tabica lo fue-
fer el primero cn el Coro,y en la l ición, ron los caftiguos.y permitió nueftro Se-
en la oracionjen las penitencias, y mor- ñorjque el cruel Alabib Almançordcf. 
tificaciones , cn Jos oficios humildes de truycíre(deídeeIaño995.haftaclden}il) 
cozina.de barrer^ otros; y cl vitimo en cafi todo el Keyno de Leon , y Galizía, 
Iosdccontêto,autoridad,y regalo. Fue haziendo la entrada porlaCiudaddeÇa 
mafífsimo^umildejafablejbenigno.ze- mora , con fas exérc i tos , de que-quedé 
lofiísimo del feruicio de'Dios, y obfer- defl:ruyda,y caí! arruynada,To.-dã)afuà 
«arreia de la regla monaftica. Que diré? ça de los deftruydos Reyños coflíiftiâtn 
defta mancra fe fue retratando el cielo la fanta doftriná , vida exemplarifsiraa, 
en la tierra, Babilonia en Hierufalem, y fantifsima, en la incercefsion continiía 
los moradores del füelo en Ciudadanos C dcS.Froylan, S.Atilan^ ,y otros faorós 
celeftial^s. Preladós,por donde ordenó Dios fu raí-
Faltaua Obifpos en Leon,y Çamora, fericordia con los afligidos pueblos, no 
y envn miftno diá fueron eledos por los folo para entonCes:pero para que nidef-
Cabildos deftas tglefias S.Froylar^y fan pues acá erft feysciehcos.y mas a-nos(que 
: A'tiláno para fusPrèlados. Yeílo'fue a tie han paffado)^adécieffeô calamidades fe 
po ^bantandoloíSátos en el Coro de fu -meja-ntes,ni los Moros tutiieíTen vaíor,ò 
Santuario, cntró en el vnapalomablan- < ftierças para alcançar tales triunfos, y 
quifsíma, dando indicios de la voluntad vkorias.como entonces aleançaron. 
de Dios, y aprobación del Efpiritu San- Ceñando la ira de Dios, parecia aSan 
to,y auenida de fus muchas gracias,y do- Atiíano,qiie deuia caftigar fu cuerpocó 
nes en los coraçones deftos Santos, para P-gra-iíiié* periiténciasry a folas ehhábito 
la emprefade las Prelacias. Y en confír- defccnocido. Defpidiofe dê fu Clero.y 
macion deí lo , el dia que fe confagrò el Ciudadanos para ir en Ròmeriaifp"*' 
glóriofo S. Atilano,apareció en fu con- grinacion ,y viíitar algunos fan tóanos, 
fagracion el Efpiritu Santo,en%urade Y al falir de Çamora arrojando vnani-
Palofna,fegun los Auiores,que eícriuen J í o que traya en él R io Dueró.dixo, qu« 
, fu vida lo afirman. Y f u e e l diafantode entonces enten-deria fer perdonados fus 
Pencccoftes ,del año 995. defpues de la pecados,quahdo boluicffea verie. Hur-
fundación de nueftra Señora de More- rò el cuerpo a vn folo criado, quettcai-
ruôja. Acudió a fu lglefia,en donde pre- ua: para irfe fofo»' defconozido.Pcregf' 
dicandp ,y enfeñando a fus fubditos , y nò dos añoSiaun'qjue na certifícalos Au-
hazxendoíe vn retrato del menofprccio tores/ifuea Roma, o HiertífafenM> ^ 
del mundo,de la pobreia de eípiritu, particular ioiSantuarios ,que viíltò. B 
cierí0' 
y tiempos de Garlos Quinto. i 8 y 
eicrcojqne todo eftc tiempo fue el Sanco tifícaIcs,vifl:ofosay ricos. Segan lo reffe-
a pie, y que padeció grandes trabajos , 7 " ren Ias liçiones del Breuiario d e Ç a m o -
miferias , y q también aícançò grandes ra :íi bietí Laurencio S u r i c y otros A u -
confueios del cielo- Toda larentade fu tores dizen , queS. Atilano fue halíado 
Obifpado fe repartía entrepobres cada vefiido pobreinente,y]leuadoa fu Igle-
sia , fegun lo dexò ordenado. Y en eííc 
tiempo andana el ¡unto viejo de Hofpi-
tal en Hofpitaljai frio del Inuicrno ,ca-
lor del Verano , lluuias, yelos, nieues, 
charcos, incomodidades de la peregrina 
fia con notable aplaufo, regozijo,y c©n-
tento. Efto fue el año mil y dos, y viuio 
deípues fieteaños,haftaddemily nue-
ue , gouernando fu Obifpado con nota-
bilifsimo exemplo de vida, de grandes 
cion)injuriasíafrenta,s,defpíecios, fruta, virtüdes,yinnumerables milagros.Guar 
dale a vn el anillo en la IgíeíiadeS.lllc^ 
" fo.nfo , donde eftàfu fanto cuerpo., y ay 
en Ça^nora otras muchas memorias de 
San A tilano. Su cabeça eftà en Toledo, 
que la hurtó vn Sacriílan de Çamora» 
c! Santo,a Çamorajy por fer tarde,y lie- creyendo licuar la de ^an lilefonfo.Fuc 
garcafadojòpormortificaríe.jy padezer Canonizado SanAtil3no,por Vrbaqol í . 
vndia mas.qucdofe en el H o í p i u l , que q»e entró en la Silla Apoftoiliçajanomiji 
llaman de S.Vicentefuera laCitidad.en ochenca.y ocho,, y 'es delas muy anci-
y patrimonio yincnlado a los pobres. 
Hafta(qiie fegun dizen los AuEores^qne 
íiíZfr mecion defteSanto)oyó vtra voz 
del Cielo,q le dezia.-Buelue a tu Iglcíia, 
(jyate fon perdonadas tuseulpas.Bolnio 
Ahéc los Hoípitaieros le dierÕ con mti-
tíi^Caridad de fu pobre cena. Y de ma-
ñana acudiedo ala limofna, q fe daua en 
caía del Obi ípo , y dadoles el q la diftri-
buya vnos pececillcps,^ dixero les dieíTe 
guas canonizaciones de Ja Igíefía. A/si 
jo afirman luán Molano, Pedro Galefi.-. 
no. Morales > y otros: fi bien otros mu-
chos Autores, dan ella catipnizacion a 
los tiempos de Vrbano Primero, enga-
sigo: para vn peregrino anciano,queles nados por el nombre. Los milagros de 
.. • . 11 r XT 1»' í 1 . '-11 . _n. c ........ /• : L 1 _ -auia llegado. Y cobrando los pececillos 
les dio vn barbo grande,que tenia, con 
tjue fe fueron contét i fs imos, y dándolo 
aS.AtilanOjdixeron loabrieíTcjen el in-
terim que ellos yuan a bufear agua,y lü-
tre para aderezarlo. E l Santo lo hizo pa 
cite gran Santo fon innumerables > co-
mo Jos podran ver los leéterres en, Auto*' 
res que tratan fu vida, que yo fegun mi 
eftiío po puedo alargarme a contarlos. 
Su fiefta fe celebra en cinco deOélubre^ 
que fue el diadela Canonización , y es 
ralauarlo en vna pila de piedra, que allí fplemnifsima.y celebre en Çamora, Ta< 
auia{q harta oy fe guardaalli mifír!0,qtie raçona, y otrasmqchas Iglefias, Ciuda* 
es Iglefia de fu nobre) y abriéndole ha- des, y Villas de É^»aíSa. • 
l lòclànil /o, queal falir de Çamoraauia V , • 
echado en el rio Duero,con q fe certifi- CAP. X V I H - Principies Je la Germa-
comas de ia mifericordia qDios leauia ñia de Valencia,y como fe augmentaron 
tachona perdonarle fus culpas. Eftaua D . /w rnaks çoco , a foco, y fe apoderaron 
cl Santo aoforto en conteplacipn defto, 
guando fe tañeron todas las cápanas por 
11 ttiifmas. Alborotóle la Ciudad, y bu fea 
do por codas las Ig!cíias,yHofpitaiesdio 
auifoel limofnero d é l o que los deiHof 
P M de S. Vicente leauian dicho de vn 
Percgrino , y acudiendo alia de tropel, 
muchas gêceshailaró a S. Atilano^cuyos 
v.eftidôsrotosjfcboiuieron hábitos PÕ-
los Plebeyos del geuierno ,yco-
tfietieron innumerables 
incultos. 
pedamos en el capitulo riue-
ue defta hiílpria > en la elec-
ción de los Trezes de Vale 
. c ia , dexando lo demás de 
fuellas rebueltas para efte lugar. Y ais 
O digo 
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digo, que auiédo perfuadido los quatro dexaíTen Ias armas CB fusCofadrias.Pero 
Siòdítos dei Vulgo de Valenciaa los pri A ellos fe juntaron a leer lascartas.y.quc-
uados del Empcrador.quanto pretédia, dando rriftcs yfc lcuantòluan Lorenço 
mas con prcfcntcs.y dadiuas,^ con pala- Pclayrc.hóbrc de grande agudeza.y cío 
bras,y Iuíticia,y trayédo carta defu Ma- qucncia natural(q fue el pnncipiodeto 
gcftaddc Barcelona 25. de Nouiembre dos los males, y Oráculo de aquel pue-
19. procedieron a la elección de fus bio desbaratado)q nôbraffen ellos tabic 
Trezes. Y como cftos fegun los cftatu- Syndicos, q informaflen a fu Magcftad, 
tos de la Germânia auian" de fer vn Pe- qüe fin duda bie informado/e daría por 
Jáyre,vnTerciopclero,vnTcxedor,y vn muy feruido, y mandaria profiguieScD 
Labrador-.aunque los demás fueíTen de en fuíalardes, y juntas. Siguieron losdc-
quafeíquicre otros oficios ,faliopor los mas efte parecer,y nombrando por Em-
Texedorcs GuilIenSorolla,hõbreanii- baxadores'al mifmoluan Lorenço,Gui-
tb,y mañofo, y demasleuantados eípiri- Jlen Sqrolla, Juan Caro Confiteroi y ya 
tivs,que requeria fu citado, y baxacondi LabradoF.quefè dezia luanÇoll ,fupie-
cion: afsi por razón de fu linage,que era ró valerfe demanera en la Cortejquclos 
Ifijo de vn Porquero de laVilla de S.Ma priuados delCefar les fauorccierõ.y pin 
tHèò : como per fu oficio ^ y profefsion» taró fu caufapor juila,y porimportaiitc 
que era Texedor de Lana. ' en aquel tiepo3pue$ por milagro parecía 
EAe dcalli a muy pocos dias vino à fer fe auia hallado traza » con q íin gaftosfe 
el feñor de los demás Trezes , y fe hizo defendieffe el Rey no de Valencia delas 
dueño de los coraçones plebeyos, y po- incuríiones delosMoros^ydeotroS tra-
co á poco fe alzo con cargode Superior, bajos en Jaaufencia, q fõrçofamête auía 
d q' Te tenia igual con los compañeros, q de hàzer el Rey D.CarloSjpara paflàrea 
eáua acanallo por Valencia, con L a - Alejmaña,a recibir laCoronadl Imperio. 
caycis,y Pájes^iizo juegos de cañas, y o- Cõ ellos colores fueron muy bicdefpa 
trâs'e(Vfas,que mas parcelan de Principe, chados,y puílerõ en execueió fu Gemí 
qu¿ de vn trille oficia' mecánico , como nia3y el gouierno dellajCÕforme fusefla 
el efa,todos le bendician, y abbauan, y tutos. Y no cotetandoíe cõ eílablezeila 
a^T^éb.iào por Sanco , y por hombre en Valencia.procuraro cõ cartas, qtod« 
n ^ g V o ^ ' diziendo , que no hazia falta el Reyno fe agermanaííe cõ ellos.Hecfeí 
el Key donde Guillen Sorollaeílaua. zauãfe facilmête todos co el dulce titu-
^ Era ya el tiempo que los Caualleros,y lode libertad,}- lufticia , y empadrona-
Ciudadanos principales boluian a Vale- uafe,y fe incorporauan co la Germânia]» 
cia, de donde por miedo dela peflilécia ò hermandad dela Ciudad de Valencia, 
fe auian aufen tado,y viendo que el pue- ^ en q juraron fatiorecerfe, y valerfe vnos 
blb yuaa toda furia camino de fu perdi- a otros contra los Caualleros, y qualef-
ció^.y ruyna,qiiifieron embiar Embaxa quiere gentes , q quifieíTen oprimirles. 
dorfeVálRey,para q remediafle los daños Corrió efta peftilencia por todo el Rey-
q aínenátaua, y q por extenfo le dieíTen no)y aun en los lugares defeñorio reci-
cuenta del eftado en q las cofas de aque- bia los vafallos Chriftianos. la Germânia 
lUCiudadjy Reynoeílauãjy fuero nom a peíardefus feñores^y enTosdemasíial 
brados para ello D5 luán Caílelui .Don gimo cõtradeziasacudian los Agermana 
,e '^,CorcllaiDõGafparBoyJ,D5 Pe- dos vezinos.y de la Comarca^ poniéáo 
1 ^ j f * ^ ^ " ^ ocras perfonas principa mano a lasarmas,liazianhazer porfucr-
Jcs.naitannmerodeocho.Eftosinforniíi ça todo lo que pidian, los que queriaa 
ron de la verdad al Rcy5y,mandò luego Agermanarfe. 
cciiaLse los alardes.y q losÀgcrmanadòi £ri Mbruiedro^ es la eelcbrada^yan-
tigiu 
y tiempos de CarlosQúinto; t %y 
tigua Saguntdjfc empadronaron co los armâs^buHicioSjy de/preciò fus ófreci 
de Vralccia)y fe hizieródelaGfermania, A micntos :pucs no los auia racnefter eo 
y como Jas perfonas prudentes juzgafsCj tierra donde no auia enemigos, 
que cfto auía defer en grande daño de la Ellos quedaron defto muy deíconcéij^ 
Republica,y q aquellas juntasj AlardeSj rds,y lehízicron vno, y muchos requiri-
armas.y Capitanías auian de parar en las mien tos, y proteftaciones con lai carcas 
tiranias,^ pararanjcomençarõ a contra- del Emperador, yiafiftieron en vno d t 
«tezírlo j numero de quarenta perfonas los cabos,q le auian fuplicado,quecõfbr 
principales de la Villaj y lo fintieron ta- me vn fuero del Rey Don Pedro (reuo-
tá losAgermanados.qalborotandofe pu cado ya^ no pueí loçn vfojcncraíl'en los 
íicron mano a las efpadas, y los hizieron plebeyos en el gouier'no de la Ciudad, y 
retirar al Gaftillo,*/ entrándole por fúer g en el numero de los Iurados:dcfuerte q 
ça,y deípucs laIglefia,donde fe auian re fueflen dos Cauálleros,dosCiudadartoSj 
cogido, los mataron cali a todos,y hizití y dos plebeyos, el vno Artifta¿ y el otro 
ron otras muchas crueldades, matando Mecanico.Él Virrey tenia inftntccio c5 
vi\ hermano a otro , y quitando la vida a traria a eílo^en q fe le mandaua fueíTe lá 
dos niños de ílete^y nueue años, y poco elección de lurados, como fe vfaua los 
dcfpues a algunos de los que hallaron fe otros años , y procuró fe encaminafle el 
auian efeapado de la furia primera. negocio eòformefcauiadadodfdê.Pero 
En Valencia, Xatiüa,y lo reftatitc <(lel los Plebeyos licuaré efto con tanta fuer 
Reyno, auia mil infultos,y el Vulgo tab ça, y tirania, q fe huuieron de elegir de 
iafolcntc,qquitaiuloS preíosdelinque- los íuyoslaymc PonsCirujano.yAndres 
tes ala íufticia, y otros qella abfoluiera GenisTerciopelero,cõ dos Caualleros, 
losmandauaquemar.cõ titulo de q eran ^ y dos Ciudadanos.El Virrey no los tenia 
Sodomitas, ó participes de otros peca- por lurados > y declarofeen ello en no 
doSjydeli&osiPor eftacaufa.y otros mil pocas ocafiones, yen otras quifovfar de 
mociuosjqlos Cauallero$,y gente bié in rigor con algunos dclinquetes,qfus ofi-
tcncionada tcnián, fe juntaron^ nobra cialcs prendieron: y aunque los delitos 
rode fu cftàdó,y Braço veynte perforiaíi eran muchos,como fin oyrles quifo c5-
q dixeron lòsveynte eledoSjparaqmi- denarles(fegun fedize) feleuanearó nao 
raffen el remedio d e l a ü e p u b iea^yem- tin es de géteVulgaríy quitaron los reos 
biaron Embaxadores al Emperador.que a la Indicia,quando queria caítigarlos.y 
aun-eflaua eo la Coruña^para que dieíTe fe embrauezieron de fuerce> cjfueron ¡k 
remedio a tantos males.y défafofsiegos, combatir lacafa del Virrey dos veies en 
tru£ciones,con q parecía le aman ac re- E A U C U . V ^ U U ^ .«..^ , c.̂ ^vx*, ^ut 
mediarlos efeandalos*Y llegado a Vale» muy poca gente, y fe fue a la villa d( 
cia,y recebido por aquel Keyno con las Gonccntayoa.por guarecerfe en Cafa,y 
ceremonias, q feacoitumbra llegará las cierra de los Condes de aquella Villa, 
Comunerósw ofrecierÓfermrl^yfupli que eran fus deudos, 
carón los mantuuieíTe enpaz, y luñiciay Quedo la Ciudad delamparadaíy fi ble 
y en la ordéty eftatutos de fu Germaniai fueron nombradas doze perfonas, có t i -
Concedió el Virrey lo primero * y en lo culo de Iafticias,que la rondaflen de no-
feguudo les defengañó con lasinílruc- che.jrcuuicflcn en guardadlos delitos d e í 
«áones del Emperador, q auia de ceñar Vulgo eran tantos, y los atreuimientos,-
la Germânia, y fus alardes, dexando las y áeíaeatos tan defaíoradosjque los m i é 
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mos Trezes fe vieron perdidos, viendo fas a los leales: antes bien los euicaflers, 
que no erfi po,derofo$ para acajarlos ma como defcomulgados, fin vederíespan* 
les,'/ conferuar lufticia de que auian b!a vino.ò carnejfin comunicarlos3ò fauorc 
lonado delante el Hey.y fus miniílros, y cerlos en alguna de,lus necefsidades.Ma 
no perdiendo jamas el nombre de íuíti- taró en el interim muchas perfonas.dc-
cia de la boca}no auiacofa mas agena de rribaron cafas,y faquearoa, y forçarona 
lu cora€on,y de fus manos qtieella. Jos íuezes defterraífen por publieo pre. 
E n eftando el Virrey en Cocencayna gon las perfonas principales.que feopo 
fueron muchos Gauallcrosdel Reyno a man a los defatinos q cada paíFo, y cada 
afsiftirlcy feruirle. Yporque losdeXad hora íntetauan. Y aunq yocreo,quelos 
uaçpn grandes ofrecimien toSjy prome mas de los Agermanados fe aliñaron en 
fas le llamaron,miidò la Corte,}' fe pafsò aquella conjoracion¿pára gozar deliber 
a aquella Ciudad.Peroalborotofeelpue ^ tad,vengaríus agrauios,y'Cometerdeli. 
blo de Xaciua no mucho defpues, y hu- ¿t0.s a fu gufto-.tambíe tengo por cierto, 
uo dcdexarles,y pairarfeaDenia,adõdc q algunos lo tuuieron por buenojnoen-
le líguieron muchos Caualleros, y otras tendiendo mas Jos quales conociédocl 
perionás bien intencionadas de aquel error,y los >nfultos,q fe haziãporfusca 
Reyno. pañeros.tuuíeron muygran pefar dever 
No fe podrían cotar en muchos libros. Jo,y oyrlo.Ydeftos.parece fue luán Lo. 
Jos grades trabajos^ que los q no fe que- retiço el primer inuentor de la Germa-
na Agermanar padeziaen aquellos dias nía , y el q primero la perfuádío j como 
por la perfecuciõ de los Agermanados, cofa neceflaria al bue gouierno , el qml 
q c o m e t i e m e n e l l o s m i l m a l d a d e s j è i n - por verqiran ínjíiftamenteauíamueno 
fulcos.Pocas fueron Jas villas, y lugares Vicente P^riz terrible Comunerojy los 
donde no fe empadronaron , y aliftaro» demás q l e feguian a vn hombre deloS 
en el librode laGermania,losmas delos c Jeaíes,q.fedezia FTancin,y herido elVi-
plebcyos.Quedaron libresSegorue,Mo. cario deS.Níco las ,q tirayael Santifsiaw 
rci la.Onda.XericajMoxétejTorresTor Sacrameco,y derribadolé eõ el enelíuc 
res,y algunos otros pueblos. Y fi biéef- Jo,dixo co gran dolor, nofe hainaema-
tosdeíuenturadosefcriuieron aCatalu doparaeftosinfultoslaGermania.Yfue 
ñata Aragon.Murcia,Mallorca, y otras tanto el pefa^quedello tuuo,qmunoa. 
parces/iamasen e í l eReyno ,n i e ldeCa- quel la tardedepuracongoja^íendmis 
taluna fuero oydos,íino abominados de ro/entado en vnaüi la de fu propria caía 
todas las Ciudades, y gentes,como pcfti; diziendb,q Vicence Periz.y vn mefone-
Jencia del mundo. roconfortc en el delicio del homicidio. 
Los deMoreilafuero vaíerofos en mu ^ y defamo del Santifsimo Saciamento, 
chas ocafiones.y puíiero en vna vandera ferian ía; perdición de Valencia. 
pordi íufavnaCierua^Õletraquedezia , EnOrihuelaen el mesde Agofto^w. 
Nolite me tangen quia Ctfarisfam. Y aunq^hhiérÓüosSyr íd icos de laGerírianiaprc 
os Comuneros, no folo quifieró tocar- gon, qsdenixolde tres horasyâzièttcnàc 
iosypero deftruyrlos de todo putovellos la Ciudadvlos q no jurafíetí laGerroania 
le defendieron tabien,y focorricron cõ fo pena de.muerte,y para darla a quaros 
t|nto vaIor,y prefteza a los vezinos,q íe refiftieflenJIeaaaáÇéftoSihõiíres.zclofos 
guianja voz del Rcy,q í íeprefuero vito de la juñicia,•abIafonaua)machas hazes 
rioiosF.h]lzlero vn cftatuto los de la G e r de cordel porks calles, para dar garro' 
I A a ̂ r ^ e t ? " d o males, à males, en 9. te a qualqiiierperfona ^quexou prefre-
o ^otto 1.5x0.) q os de fu parcialidad no za no obedcjcicile lo que mandauan. 
üieiien í u e ^ n i ^ l u b ^ i f k ^ n i oteas cp: Fue te,gzm jumera Ac ¿ e n t e s , y acu, 
dieroff 
y tiempos de darlos Qüiqéo* i % 
dieron à A l b i t e n , el fcñor de Lagude- buehos,è ínnbcerttes, câMgândo fin dar 
rajDon Ramon Rocafull valeroíifsimo A defenfa,òpormejordezirinarcirizado 
Caua]lcro,que en efta ocafion fue ejfa- y condenado por grauifsimo deJiclo el 
grade^y refngiodelosbuenosde aquel no aliftarfeen la Germânia. ' 
Reyno.Los Eclefiaílieos fe opuíiero pre 
dtfando al furor de los Syndicos.de q fa- CAP. X I X . Inquietudes de Mallorca, ¿es 
lierontan en,mendados,q prendieron al males que delíosfueedieron fines que tu~ 
Chaotre de la Igiefiajy muchos otros Sa uieron ,y otras cofas, 
cerdotes, y teniéndolos en las cárceles» 
vltimamencc ios defterraron de l a C i u - ^ ^ l A j ^ ^ I S f la lila de Mallorca teci 
dad,yfus términos, caftigandoles¿como ^ ^ieron âs carcas de los 
ií huuieran cometido delicloSjy como fi M ^ ^ ^ p Agermanados de Valen, 
ellos fueran Papas,que en tal eáíojComo g ffl Í S l E â cia5 7 confiriéndolas en-
luezescompetentes^udieran hazerloi « í & i ^ ^ É f f l tre f̂ y vi5do lasinftruc-
Amotino fe la Vil la de Lyria.cotra los dones que les auian embiado, reloluie-
oficiales Reales, que venian a poner en rõ los plebeyos ordenar Germania.y en 
poflefsionalos dcBenifano,de vnafen- elprinaéralborotOjy paíTofporfeguirlas 
tenciafauorablejq en iaAudieneiã Real pifadasdefus maeâros)q.uiííeron apode 
fe les auia dado,y a pefar.de los Magiftra rarfe del gouierno'. Y para efto jfo co/ar, 
dosj fe apoderaron" de lo que pretendia* q era eftrãgero(qukarõ el cargo de Vir-
yadú del mifnio lugar:fi bien era d e D õ rey a DonMiguel de Gurrea,Cauallera 
Luys Cabanillas.Los de Murciahiziero principal defte Rçyno^y hijo delta C i u -
fus Syndicos, y ordenaron fus Trezes .à dad.El qual no teiiiedo rcraedio,ni fuer 
imitación de los de Valenc'ia,con quien ças para defenderfe , fe huub de faür de 
fe Agermanaroiiiy hecharon iosRegido q toda la ííla,y venirfe ala de Ibiza5en do 
res de la Ciudadjy fe apoderare de todo de eftuuo muchos dias,aguard3do ciem-
el goiiiernoyComa lo a\iían hecho en V a po.y fazon para boluer a gouernarle.El 
lencia, haziendo a íqan Caro Conficcro caudillo del primer aiborocoJfu<2.íyn Pe-
Waeftro Racionaljcnudando los Aboga- rayle,que fe dezia íuan Creipiien 15?. de 
<los,lpscatorzes, yí otros cargos jen que Míirço 15^0. y beehadp el Virrey3toqia-
^uiüandpJos agente horada, y principal ron por fu Go«ernador al Bayle de la 
losdieroh a oficiales Mecânicos. Y el go l í h , q u e fe dezia Moflen Pedro.P,axs,Ca 
uierao de Beíiagtjaz.iliPobla,y :Batei'n^ ualíero natural de Mallorca , los quales 
<]üe la tenia por el Rey,Don Cofme V i - fe gouernaro por los eftatutos de la Ger 
lUrafa fe lo qukamn,y dieron aíauillen mania, y por los difparates de otras par-
Sorolla. En cQneiufion ( por no alargar- tes, hafta que llegaron en í i ide Nouiem 
«os mas d«lonejCéJÍi.rio}digO{queeífeos brea tomar lasarmas Icaícleoncra re-
Agcrmáiiados,¿raíWnaron todo el go- beldeS , y cüos pufieron cerco a Ja C i u J 
úicrno.y leyes del Reyno, como íi fuera dad de la Alcudsaj que la defendían va-
Angeja reforir)ádores,baxados del Cie lerofamente el Canoüigo Ahones, y M i 
l^jpara poderío házer. Vfurparon la ju~ eer Andresjy Micer Forteza^on la géte; 
^iítlicion^isAl^pjrfiguieroa los leales que de aquella Ciudad auian podido cô 
robándoles las^haziendas, derriban'do,y íeruar en la obediencia, y Fè del Empe-
fiqueandolesla^cafas.quitafídoles las vi rador. Combasieronla réziamente fin 
^^«y Cometieron -..fin verguencaa/guna poderla entrar, y poniendofe perfonas 
enormes delitos , quitando:prefos a la a eon¿erEarlos,porq no acabaffen de def 
^^'cia, vaziando las cárceles de la gen- cruysfelos vnos a los otros, con pactos^ 
teruyn j y-líenaiadoías de ios homisres que los Nobles contribuyeílen para \os 
J gaaos. 
V 
ipo L i b . I L D e las Hiftorias de Aragon, 
gaftos.y la villa de la Alcudia afsi mifmo Horca, y a la Ciudad de la Alcudia.librc 
«nn-cierta cantidad,y que no fe pafalTea- A ya del tercer cerco , que le auiapudfo 
Colon general de los Comuneros, cjuc 
auia durado z/j-.dias.Deícansò el Virrey 
algunos dias, y parecíendole tenia baftá 
tante jquifolo primero combatir a Po« 
l l ençano lexos de la Alcudia, laqualfi 
bien fue combidada con la paz, y perdó 
por el Virrey^ftando obñinada, ycon. 
tnmazjfue entrada por fuerça, robada^ 
delante. Abriere laspuertas^or las qua 
les falian Micer Fortezajy MicerAndres 
porno emboluerfe con los Comuneros; ^ 
pero ellos fueron tan fieles, que les he- te exercito en el qual Jleuaua dos mil» 
chacón mano, y los otros tan valerofos, quinientos hombres, y la artilleríabaf-
que boluiendo atras cerraron las puer-
tas, y las defendieron con grande con-
fianca,y fortaleza.aquel diajy otros mu-
chos. Y vno dellos falieron trecientos 
hombres de la Ciudad con tanta furia, 
y preftezajque desbarataron, vencierõ , R í'aqueada por los nueftrosyy afsimifmi 
y arruynaron^uitafldo la artilleriajy po B fue desbaratado el focorro,que defpucs 
niendo en huydael exercito de Ja Ger- de entrada Je venia de los Comuneros 
mania.Pero rehizofe con gran coraje de 
los Capitanes, y afrenta de verfe venci-
dosde tan poca gente , y juntando mas 
de mil hombres mas, boluieron a poner 
cerco a la mifma Ciudad , y defpues de 
auerle dado muchos,y muy rezios com-
bates , fueron otra vez desbaratados, y 
faqueado fu ít^eal con otra eftratageinsi 
femejante. Y es que vna mañana antes 
dela Puebla. Los muertosfuerõrtiasde 
quinientos, ci faco fue r ico , con que fe 
coníolaron los Toldados, y los lealesque 
yuan en cl exercito, que auian padecido 
muy grandes trabajos,peligros,y perdi-
das de hazienda.Y bienes^enlasperfecu. 
cionespafíàdas* -
E l Virrey caíligó,y ahorcólos mascuí 
pado.s,y v iéndole con luzido exerckú.y 
que atnaneciefle,falieron con gran filen- que de cada día fe le yua augmentanda 
cio quatrocientos Alcudianos valientes ^ falio de la Alcudia en muy buen orden, 
haíVa psonerfe en las efpaldas del exerci-
to enemigo, y entonces ló acometieron 
con gran eftruendo,y vozeria,fonando 
eaxas.y trompetas.demanera que los ef-
pantaron, creyendo venia toda la lila en 
focorro de los ccrcadosj y con el miedo 
le defordenaron , y puíieron en hnyda 
muriendo muchos dellos amaños d é l o s 
del Alcudia. 
, Para remedio deftos, y otros muchos 
daños embiò el Emperador por Regen 
y encontrando con el exercito de Colon 
junto la villa de Mur o (fi bien tenía ma-
cha Caualícria,y Infantería con que ve-
nia orgullofojle venció y desbararo^a-
tando mas de mil de los de la Germacia. 
Cooeftofe reduxeron Inca , la Puebla 
Benifalem3y otros lugares. luntoal&a-
fol tuuieron los dos exércitos otro en-
cuentro, y murieron mas de quínientoí 
de losrebeídes , y no daua-paffo elVi-
rrey5que no ahorcaííe hombres,con qnc 
te de Mallorca a Micer Francifco Vbaq, E) fc poblauan, y adornauan los arboles,/ 
el qual era hobre de grades letras, y par- horcas 
tes,que rcmediòalgo:pero todo era po-
co, íi no venia exercito de afuera de la 
lila,para ayudar^ autorizar la lufticiajy 
afsi mandó el Emperador ir vna armada 
de quatro Galeras, vn Ga león , y trezc 
Naues^con gente efeogida Efpañoía,de 
la qnal era General Don luán de Vclaf-
co,y embarcando en ella al Virrey, que 
cftauarçtiudo en luiza, llegaron a M * -
PaíTaron muchas cofas partículafesa» 
poderandofelosComunerosdeaíg"n0$ 
lugares.y huyendolaprefenciaáen'^f 
tro exercito , vagando de acá para aÜá, 
deílruycndo quanto Ies venia a las ma-
nos. Vltimamcnte perfeguidos porto-
das parces fe recogieron a Ja Ciudad de 
Mallorca, en donde aguardaron el ccr-
co,que el Virrey lespufo muv apretado, 
y que-
y tiempos de Carlos Quíñto* . í g i 
y queriendo vencer el orgullo cíe los ré- , 
beídes con hambre(que es terrible ene- ^ 
migo > y inüehcíble) por muchos méfes 
no hizieroii mas los nüefl:ros,que cftor-
uar la prouiíion de los baftimentos, con 
quetratarÕ de rédüziríe. Y aunque hü-
uo muchos dares, y tomares fobre efto, 
vltimaménte fcrédüxeronj con que la 
lila pagó cien mil ducados para los gáf-
eos.Entrego las fortalezas, y armas(ex-
cepto efpadas, y broqueles j y huuo de 
fugeurfe à ocrás leyes; > qüe el Empera-
dor quiío ponerle. Las cabeças de los 
caudillos fueron pueftas en linternas de 
hierro en lugarespublicos,los muy cul-
pados hechos quartoSjcl General Colori 
atenazeado viuo, y otra muchedumbre 
deftos valientes püeíla cri las horcas, có 
que quedó lã lila de Mallorcaj quieta, y 
íbíTegada, y los buenos j y leales honra-
doŝ y premiadosjcomo fu fidelidad^ t ú 
tereza mcrecia¿ 
oficios > tnãridadõles dcxaíTen las arriiaSi 
y las encerraren en fus Cofadrias con 
grauifsimàs penas, Efcriüio rabien a los 
oficialesReales¿q le récibierõ bien al Se 
crétario ¡pero la Germânia fe alborotó 
cõtra eljy quifierÕ matarle,de los quáles 
fe efeapo huyendo, y vino paraÇarago-
çafu patria, íin auer remediado cofa al-
guna, ames con fu venida fe embraue-
ciò el furor de aquella canalla ¿ que foldf 
reconoce por fuperior el azote,ycáftigc) 
con que fe ablanda , y apacienta; comcí 
lo dezia el Autor dé Macarrónicos b/c-
liementCi 
Pafce afines paya,poneUos glande ¿aballosi 
Atift bpUe sfcenp,milanos pafce tracagno* 
Es cierto, que afsi como los hombres 
dé buena naturaleza aborrecen los vi-
cios por folo el áiriorde la virtud^a geíj 
teruyri folanienteíc érifrcriaj y detiene 
por medio del rebenque j y cáíligó ííii 
refpetos de honrajO bondad alguna.Era 
los Agermanados chüínlarecogida , de 
CÀP. X X . LasbataJÍas que dio el Duque dé las hezes del pueblo ¿ y detodoio malo 
Segorue a los exércitos ãe la Germânia,ylas dé aquellos ticmpos¿ conio en los HK f-
vezes, que los venció ,y otros r e n c u e n t r o s í r o s l o fon los forçados i ¿ Galera ^ con 
vitorias délos timjlros ¡y cajligos 
exemplares de los rebeldes i 
los quales fino huuieííc palus,y caitigos, 
azotes,hambre, neceí'sidád,deíhudcz, y 
trabajo continuo i fino huuié/Ie feueri-
dad dé Gomitres,canazos dé Capicanc?, 
¿ozes defo»ldádos,càdçnássgri!los, VÍ¿¿ • 
Jia perpetua, y otros entretenimientos 
femejanteSi no f? aucriguaria todo ei 
mundo con fus hurtos, bJaíphemias , y 
maldades* . 
yuan aparcja'tídcr Con la diligécia,y cuy- n Eüaftá íébiíelta Valencia córi millares 
dado pofsible ,pará deftruyrícdel todo' de infüítos.Mucha parte del pueblo de 
Óíu iendo a íos trabajos' 
de Valencia, quçfuerori 
mayores, porfer caufa-
dos demás , y mayores 
fuerças. D igo , qué afsi 
lealeSíComo refaeldés fe 
punto, y por efta caufa juritauan por to 
das las partes del Reyno gente, tenieri-
dbpor cierto, que auiari décoricluyrfe 
laspretenfiones por e lderccho ,òpor la 
fuerça de las armas. 
Auian embiado los Cauallerósaí Éni 
perador Embaxadores,que IcdieíTen ra 
Móndelos grandes males d e l R é y n o , y 
ícfoluio embiarles vn Secrctáfití de los 
fuyoSjque fe dezia l u á n Gonçalez,y erá 
Aragones, con cartas para ios Trezc i y 
Gandia fe concertó con loá de Valencia 
a pefar del Duque , y principalmente 
veynte y tres plebeyos los mas bullicio-
fos» y inquietos dé àqlla Villa. L.s tierra 
dclMaeí lrazgodeMontefajq eílá junco 
Morella , por la mayor parce íiguio la 
Germânia i el Forcai aldea de aquella 
yillâ, Villafráncá , y Pot te l l , y los de la 
Villálcspreridieron los Capitanes, que 
fué caufa, que todo el Reyno fe conju* 
íatffe contra elí&s,y que refoí uietíen afo-
I p l • Lib.II DeksHiftormde Aragon, 
lar la , prendían en codo el Rcyno quan- , des ficftas(cs cfte lugar digno de ecenn 
tos haiiaiian de Mordia , y procuraron A memoria por auer muerto end , y ténet 
Bazcr «?cnte para ello. Pero íiempre lo el cuerpo de S.Pafcual BaylonAragona 
eftoruò nueftro Señor , y con efto ellos natural de Torre hermofa , en cierra de 
hizieron ancuas jornadas muy buenas Ariza,de quien hablaremos mas adela* 
en fauor de los leales. E n Peñifcola , y te.) Aquí rdoíuieron los Comuncrosde 
Bcnicarloohuuo cincuenta Comuneros ir cõtra Morclia:pcro proueyò Dios re-
ales quales hecharon los demás de fus medio,en que c!Duque de Scgorue(re. 
caías.Pero porque de Va!ecia falia eser- i'uclto de boluer por la honra,)' fofsiego 
cito contra aquellas Villa$,coDCcrtaron del Reyncy-por Ja fidelidadjqüe al Em 
que boiuieíien a fus cafas los rebcldes,y perador fe deuíajhizo gente, con quien 
q u e c a d a v n o v i u i e í í e e n i a parcialidad, fe juntaron los docientos de Morella,y 
yvandoquele pareciefle, que por bien los de Onda,c]ue ferian ochocientoshó-
de paz jV cuitar mayores eícandalos íc brcs,y fin aguardar5cercò a Almenara^ 
huno de paflar por ello. h entró por fuerçâ, y ¡negó a la Villade 
E n San Matheo mataron a Moflen Ber- Caftellon de la Plana, faqueando lasca-
nardo ÇaherajTenientc del Maeftro de íasde los rebeldes, prendiendo.y matan 
Monteia por fu an tojo, con achaque de do muchos dellos. Y como fe le augmea 
que tenia gente de armas en fu cafa,y tòe l credito,y reputado, y deXercko, 
aunquenolahalIaronjpucsnolaauia.M dio tras el de Miguel de Eftelles.qge c5 
zieronal Lugartiniente, y vnfu criado mas de dos mil hombres fubte el puerto 
pedaços. Y luégo quifieron matar a to- de Oropcfa , donde le desbarató, y deí-
dos los de la ViUa^ue no quifiero Ager pues de vencido,y rota íu gente^ puerta 
iHânarfe .Pèroel losfeacogierõa lalgle- q enhuyda/fueprefod Capitán,con dozó 
í í^en donde fe hicieron fuertes,y qujfo de los mas principales del cxercitoyycaf 
nueftró Señor IcsllegaíTefocorro dclos tigado,y dcfquarcizado en Caílellonde 
queauian ydo a fofíegar los dañoj? de la Plana 4 y puerta la cabeça en vtíã jaula 
Beuicarlon, y dotientos hobrés de Mo- de hierro , fobre !a puerca de la Villa, y 
relia a vn mifmo püto.fin faberlos viiès ahorcados los demás.Dcfpues deio qual 
de los otros, y jütos entrare por ftíerça fe pufo con todo el exercito en Nuiles 
la Villa de S. Matheo. Y comoyaáuian vilJafusr tcpara eflar en frontera contra 
falido de la Iglefia los leales,fe entraron Valencia,y aguardar quaiquier ocaiion, 
en d í a l o s rebeldes , donde quifieron que viniere para deftruyr los plebeyos; 
defcnderíe,y c f t u u i e r ó p e n i n a Z é S j t r e S , deia Germânia.Pero pareciendoléeíla-
ò quatro dias , halla que medio quema- ria mejor en Almenara para fatigara los 
dosvy muertos fe dierõ a merced^ fue- ^ de Moruiedro, coa continuas correrias, 
roncaf t igadosfeysjò i ie tcdc losmascul pufo ail i lo mas de lãs fuerças. Y luego 
pados,y perdonados los demas,que que- vino vn poderofo exercito deftasgéccs, 
daronviuos. Fueronles a todosfaquea- que feauian acaudillado, y juntado eh 
das las cafas,y derribadas algunas. valencia^y ius Aldeas contra el Duq"6» 
Sintieron los de Valencia muchoel y dcfpiiesde muchas cofas,que éntrelos 
dañodelosAgcrmanadosde S.Matheo, exércitos paffaron,y fiendoel delosMa-
Tproueyendo de remedio embiaron vn triciiladtis en la Gcrmania.dtmas de fie 
Capitán de los fuyos, llamado luán Ef- ce mil hombres : y el del Duque.depo-
telles5Carpintero con quinientos hom- eos mas de tres mil,fueron venciuoslos 
b r e s , y como el mal oftaua ya recebido» de la Germania,entre Muruiedro.y Al-
uo tuedeproucchofu yda.^lizo Eftcllcs menara,v muertos mas de dos mi!, y los 
alt® en Yillareal.dondc le hizieron g r ã - demás dcsbaratados/ypueftos en huyda. 
£1 
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El Gcncra],qvie era vn Treze de Vale- , cotí fu ptefenciajy amparo fe atajaíTen jlá 
cja,l]amado Siíonjtnurio a manos de los *̂  muchediímbre de males^cjue cada dia fe 
fuyosenMoruedrojalo quebolüia huye comecian. 
do.Defta manera acabo aquella jornada E l Virrey refpondio.qi^ bolueria de 
clvalerofo Duque de S e g ó m e j d e la fan muy buena gana,fi losAgcymanados de-
greReal deAragonjhijo del Infante DÕ xauari las armas, pero no d!; otra fuerte; 
Hérique hermano legitimo de nueílros pues feria fu trabajo codo en vanoj y po-
ReycsDon Alonfo e lQmntOjy Don luá nerfe en peligro de los defacacos de ge-
el Segundo,en íaqtial moílrò bien ei Vá te mal coníideràda.No les agrado la ref-
Ior,y fangre donde defcendiaiScñalaro- pueftaa los rebeldeSjy proí igt i ieron a la 
fe muchos los de Morella con íu Capitã eleccionde furados ,como auian hecho 
Cíurana,algunas compañías que auiã de el año de antes, meciendo en ellos dos 
CatalancSjy de tierra dclMaeftfazgo de g Mecánicos. Y porque los dos Cáualie-
Oiída3(leCaílellÓ de la Plana,y dé otras ios, y el vno de los Ciudadanos* no qui-
Villas, y muy gran parte de la Nobleza fíeron admitir fu eIeccíon,y fe fueron al 
de!Reyno, que defta parte fe auiareco- punto dé Ja Ciudad , los otros tres folos 
gidoal exercito del Duqué:como iosdé exercicaron fus oficios. Y en e¡ interim 
Ja otra parte del Reyno al exercito del del gouierno deílos < con algunos acha" 
Virreyjde quien luego hablaremos. ques de bufeár armas, ò delinquentes, y 
enemigos fe èntrauã por las caías dé los 
CAP. X X I ' tíaze elVirrey de Valencia exer Gaualler 05,7 faquearon muchas delJas* 
cito contra la Germânia. Es desbaratado por en dòs,ò tres vezes ,que anduuiéron eílá 
trayeion de fus foldadosjon Jaqueadas muchas ciones de fu furia. Viendo eílo los Ager-
ViUasdei Reyno , baptizados los Moros por ... manados de mejor intención, fup'icuro 
fuerça. Entrada Orihuela por los leales ¡de/ba- ^ ã Don Rodrigo de íyledoça Marqats de 
filiado el exercito de la Germânia. Redu-
zefè Moruiedro, Valencia.Cercafé 
• Alzira } yXatiu(L->i 
Alíauanfe corridos,y co 
notable arrepentimic-
to de lo hecho muchas 
Zenetc j y hermano dei Virrey ( que fe 
a Lúa cõferuado en la gracia de los Ager-
mariádos con particular iñduílriav,que 
fue de harto pruuecho) fe llegafle a De-
iúaa fupiicarle vinieíTe a Valenciaj pero 
dio la cííifma refpuefta, y le eftuuo quê -
do en Denia,no í¡n nota detemi!si(fn,y 
perfonasique dicrõ: ca- tibieza.Fue de notably daño la grantõ -
lor en fus principios à fiança del Virrey , i q ^ ^.yeíía.gentefe" 
- ^ • ^ y * » ^ l á G e r m a n i a j C r e y e n d o auia de reduzir co blaadur^. Porque los 
feria de algún pfoüéchó en la Rcpu.bli* ^ tóiémbrp§''|íodri4<>Siyi4.C-tQdp.gaíhd.os'í 
ca,quando vieròn.que era la total rüynk y muertos jamas conüaleccHi; antés aca-
dclia.íaoftrandoles.la expefienciai que . ban con.fu contag.ibn el í u g e t o , fino fe 
cíccptjo, y mando pueftoen manos del corta del todoj fon cuef da dellemplada, 
Vulgo;, escomo la efpada en manos del quedeftruye lajnuficaf, perturbando el 
f«riõip,ò como el hacha encendida arri' íentido de las demás/cdo íu fon defeon-
taada ala eíiopa.Qmfieran remediarlos cfrtado. Y fi tito pudieran hazer poços 
exceífos de la gente defmaíidada í y fu- ftl'ijéqa'bíos.déla Rêpublica.(como ea mu 
ííofa^ viendo que fío podian j fiapficard chas pçaííones lo ha moftrado la expe-
con (ceretas, y publicas, enibaxádas al riencia)cõ mas certeza fe auia de creer* 
Virrey,(que íiempre eílaua ctí Deniaj Vepiijeturar el daño en la concurren^ 
^"efedolieíTe de la Ciudad de Valen- ciade tantas Cpmunidades, y Agcnna-
ci:l>y boluiciíe á viuir en ella , para quer jtíamiehcos^ que dauan mueiíras cuiden-
" ¿es, 
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tès^que eraií confpiraciones, y conjura- ron batalla muy cerca de Gandía, y fuc. 
cíoncs controlos mivúftros FLcales, y o« A ron vencidos los noeftros por u^ycm 
bedicncia de ías ¡eyes,y Reyes. de algunas compaüiias que auia de íolda-
Al fínconosio el Virrey fer ñeceíTario dos Manchegos, que en entrando en la 
èlazoce.y caltiigo^ para efto juntó exer batalla fe aparcare» de! ejeercico fin que-
citojayudadd dela Nobleza del Reyno rer pelear contra los Comuneros^ bol. 
de la otra parte de Valencia , que nunca uieron con toda furia hâzia Gandia,por 
ledefamparò .Dio orden a Don Ramon añadir trayeion, a trayeion, y Taquearla, 
Rocafull feñor de Albatera,hi2iefl'e mil y andado engolofinados en cfta maldad, 
hombres en tierra de Orihuela,y fus Co l legó el exercito d é l o s Comuneros, y 
marcaste que tuuieron tanto fentiníie- tracadolosde traydores les quitó lo qac 
to los deaquella Ciudad,que fe juntaró anian robado , y loquede fus tierras,jr 
masde quatro mil,y fuero acercara Al- pagas auian traydo. Murieron algunos 
batcra3con intento de quemar el lugar, " Caualleros principalcs,y losqueqüeda. 
y Cadillo, con quantos fe auian recogi* rõ vinos deíamparados de fus foldados, 
do en el.Pufieron por obra fu danada in* procuraron ponerfe en cobro confusfa-
tención , y faquearon el; lugar , pero el milias,como mejor podian,y los Corau-
Caftillo le defendieron bien ios de adé- ñeros quedaron tan crueles,y foberuioŝ  
tro, y fe huuieron de retirar los de Orí - que no dauan paflo fin derramar fangrô, 
huc!a temiendo el focorrojque venia al En todos los Jugares de Moros que lie-
leñor de Albatera.El qual viendofe def- gauan,haziã í'e baptizaíTenj ó murieíTení 
cercado profiguio fu intento, y recogió Eíle miedo fue caufa rccibicíTen el b&f' 
quinientos hombres con que fe fue a D e tifmo todas las aldeas de DeniSjOliua^ 
ma,dexando el mejor recaudo , que fuc Gandía. Y CV>IIJO cílos lobos giran taiize' 
pofsible paradetenfadefu cafa, yforta- lofos dela Fè,y lufticia «n vn lugar,quA 
íeza. Acudieron otros muchos Cauallc- ^ fe auian cneerrado^y defendido los Mo-
ros con fus gentes,con q tuno el Virrey ros en vn Cadillo fuerte,lcs promecieró 
dos mil hombreSífin los NobleSjque ca~ grandes cofas folo fe baptizafíen. Ellos 
da vnodellos fe puedecontár por ciento falieron feyseientos , y fe baptizaron 
de la Chufma del exercito cótrario, que luego los degollaron por embiar a t e 
auia falido de Valencia , con fu Capitán al Cielo (fegun elIosdezian)y por reme; 
luán Caro ConfíteroJtque venia marcha diar fus neccí'sidadcs, y bollas, haziendo 
do contra el Virícy a gran furia)faquea- prouecho a íí mifmos5Y a los Morosino 
doloslugaresdePicaccnt,y Alcaçar, y ay duda>íino que lo hizieron muy gran-
auia llegado a Alzira. dc,fi con buenaintencion fe baptizaré, 
^ Defdeel lugar de Alzira, fueron a fi- que no escreybie de todos,ya qucalgd* 
tiaraCorbcra , y faquearon el lugar fin nos ¡a tmneflen buena. DerfibauaVicÉ' 
poder entrar lafortaleza, combatieron & tePeriz las cafas de los Caualleros,áé 
iade Xaciua , y defpues de treze dias, q fruya con rabia fus archiuos , y éfcrúti' 
l o sdedentro fé defendieron/ue entra- ras,borraua lasarmas,y efcudoSjyhazía 
da a partido. E n ella murió el Capitán otros mil males.Siguio cfta gente al Vi-
Vrgclcs general de los Comuneros^por rrey^ los demaSjy no pudiendo efeufar-
©írden de IuanCaro,y fue nombrado V i - lo fe pufieron en vn nauio co tantos Ca 
etfttcPcriz tirano execrable, y cruel. ualieros}que no podían andar en el.y c5 
Cercaron a Moxente, y no pudieron íola prouifion de vn dia, y defnudos.en 
entrarle. Vltimamête andando cerca e l tanto eftréino , que el Conde de Olioa 
exercito del Virrey,y el delosComune- no tenia capa^ue vn Comunero fe latff 
ros,queeranufti«ofo^ygrande>fc die- m ó quando fe canbarcaua.La ñaue llego 
a Pe-
y tiempos de Carlos ̂ QuintOii i íp j 
a Pcaifcola , con toda aquella Nobleza . fon tantos losftiegos de los ínienos^que 
de Títulos, y Cauallerós con tiempo * y lo liÍ2o,y íeapofencò en las cafas del Ar-
vicnco profperOíYentedicndo el lofan- ^obifpo.pará cuitar Con fuautorídad, y 
teDon Enriqoede Aragon.quan defua- canas las calamidades de aquella Ciu-
Ji jados venían > lesetobiò dos cargas de dad, que nuca los hiíWiadores de aquél 
ropa de feruicio y mefa, Y los demás Ca tiempo acaban de encaiecerías.- Eí tira-
ualleros,y villa de Morella,y Maeftraz- no Vicente Periz > que feiaticulauaGe-' 
go, lesproueyeron quanto fue pofsible, nefal de los A germanados,cambien acu-
ypreftaron mas de íctenta mil ducados diò a la Ciudad,y feapofencó en el íleaL 
al Virrey, para que fe rehizieíTe» y pro ir- Los deMorniedro pidieron perdón al 
guieíTe ta defenfadel Rcyno» E l Virrey V i r r e y ^ le entregaron eiCaftilío,no ful 
fe fue a Morella,auiendo embíado á los muy gran peligro de los leales^ de la Vi-
Gouernadores de Caftilla , Cârdenal f}. lla,7 de los Capitanes,y íbldados,que en 
Adriano ,Condeftable, y Almirante ie nombre del Virrey fe pulieron dentro» 
focorrieíTert con gente que entralfe por que por ho fer íentidos fueron muy po-
la parte de Murcia, en el Reyno de Va- icos. Pero como en vn peligrofo alboro-
Icncia, haziendo guerra a los Comune- to ; qüebuuo en la Ciudad de Valencia, 
ros.Ellos lo hizieroacon gran prefteza, quedaron vitorioíos ios leales, Moruie-
embiando a los Marquefes de Moya , y dro fe acabó de reduzir, y la Ciudad dp 
Jos Velez,y algunos CapÍtanes,y cómpa Valencia començò a temer.íu fin, y def-
iliasde Andaluzes, con que fe renouò la truyeion, viendoíe entre dos poderoíos 
guerra por aquella parte,y el Virrey fa- exércitos el del Virrey,y Duque de Se-
íio de Morella, y fue a juntarfe con el gorue/que eftaua en Moncada5poco mas 
Duque de Segorue vitoriofo en Nules, de media legua.y eí del Marques de jos 
dónde le dexamos dcfpues de ia batalla, C Velez,!que defpues de la vitoria de O n -
quetuuo cotí los Comuneros entreMor huela corrió voz, que venia a gran furia 
uiedro,y Almenara. Contra la Ciudad. Era efto a tiempovqutí 
Los que de las compañías del Virrey ella nobililsima Ciudad de Çaragoçdya-
feauian efeapado por tierra rehazien- üia embiádo fu turadoenGap,quc fe de-
dofe con los focorroSjque venia de Caf- zta Pedro Cerdan, con gran acompaña^ 
tilla,y llegando a fer exercito de docien miento, para que incerpufieíle iu nom* 
tos CauailoSjy feys míl Infantes,fe apo- bre, y autoridad entre el Virrey,.yte-míí 
deraronde Elche , reduxeron a Aiican- ferable Ciudad de Valencia. E l lo /rizo 
te.Ycaminando contra Orihuela pelea- con gran cuydado,y prudencia, porque 
ron contra el exercito de los Comune- la tenia muy grande^ feon fu bueame-
ros^ fu General Pálomaresjque era vn dio, y otros que ayudaron f e c o n c i u y ò k 
Nocariojy desbaratándolos, y poniendd ^ reducción en 18.de OcTtubre de 1511. cotí 
cu huyda entraron rebucltoS en la Ciu- condición y pacto,que los oficios dexaf-
dad, y fe apoderaron della, y la faquea- fen las armas,y las depofuaííen en el Mo 
ron5conq fchizieron ricos los foldados naílerio de S. Franciíco , que le reftit-o, 
denueftro exercito.Fuerõ hechos quar veífen la artilleria^ue perdió en lo de 
ios los Capitanes, Trezes , y ótrosñiü- Gandía,y la tenían allí,que deshizieiTen 
chos.por dõde quedó caítigada áquella la elección de Íuradas,que auían hecho, 
canallarcbcldc,y fauorecida la Ciüdád, y íc reduxeíTe codo a la. forma antigua, 
ylufticia. ' Con cfto entró el Virrey de paz , y per- ' 
Los de Valencia , rogaron al Infante donó al pueblo , y los oheios ¡e recibie-
r o n Enrique de Aragon , fe vinieíFe a ron bien, y con muy grandes demoürá-
y aunque lo dudó al principio, fue- clones de contento,y fe fueron poniédo 
cu 
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en orden Jas cofas de la Ciudad, reno- mentos^/ dando oydo a concorduí.dixg. 
cando cád¿ dia e\eccumcs,y cargos3qne A ron que fe reduzirian, viniendo ej.Mar. 
los'A hermanados ocupauan , y metien- c¡ues de Zeriece delegado de Goueriu» 
dolos*cn Jas roanos de per fonas leales, y dor de V alencia a Xadua en pérfooá^ 
és gran valor,y ioduftria. que del fiarían todas fus cof?s. Patrió 
Luego reíoiuio el Virrey ir contra bien efto a los del confejo , yçampotkl 
Virrey , y ¡"amando a] Margues çturò 
a tratar con ellos.de cücordia.,en)a;qa|l 
fuccdio{muy al renes de Jo que fe cfpç. 
rana ) como en el capitulo fíguíeme lo 
veremos. 
•Á]zira,y Xatiná donde fe auia recogido 
Vicente Pcriz,y todo lo furjofo, y terri-
ble de la Germânia ,auiendoles combi-
dado primero con el peraon, y ciernen, 
eia, que no qniíieron admitir. Pufo el 
Virrey cerco a Alzira, y en mas de tres 
femanas, que los nueftros la tuuieron i) cAP.XXlI.TrayciondelpsAgermmmii 
çercada.dandoic terribles combacesja- Marques de Ztnete, rencuentros) bataüw,ú, 
mas pudicro entrar aquella Villa. Antes tortas de los kc.lts,mi.ene d? los prímipah 
porque de Xadua auian venido tres mil caudillos ¿cía Germânia, reduccimekkar 
bõbres^ara ayudarles. Mandó el Virrey 
ir el exercito fobre X a d u a , y ganando 
los arrabales , y auiendoles derribado 
muy grades pedaços de las murallas, fue 
cántala porfia, y pertinacia de aquella 
gente, que bailaron a defenderfe gran 
tiempo, haziendo marauiUasco,m.r,aloS 
nueftros, y faüendoa defora de la C i u -
daddbs,ocres vezes, como Lconesde- ^ 
lefpérados. Hiziero muy grandes daños 
•ti.uaAlzira,yfinde.laswquiètu* 
des de Valencia-^. .•;>,.. 
'^Oftraron los conjurados 
de Xadua. , .mbsm. 
femblantéal Mar^ue^ 
y dixerpjn , qué con tan 
buen mcdiOífe pondría 
en manos del ítnor Vi-
rrey, para que dellosljí 
al exercito del Virrey , y matarpn aígu, zicíTe conforme fu bondad,y ckmcQcii, 
nos Capitanes ícñalados, y pçrfonasde cõ tal que los í'oldados no quedafleacn 
cuenca , alli nnnrio e¡ Gapitaíi Moncayo la tierra.porque fe fabiaqueeflauâBpOí 
Aragones v a ü e n c c y el Coronel Paforai brcs.y mal pagados, y que oodexamde 
no , hombre feñalado en las guerras de faquear la Ciudad, fialli quedauan,qoc 
Italia, y otras. ¡0s de^idieffe fu Hxcellencia, y quels 
Tenían vn hombreen Xadua, que Je darían la entrada pacifica,y encregarlah 
JJamaua el Rey Encubierto, porque na- el CaftilJo,fuerças,y armas. Yqueao'cíS 
diefabiaíu nombrcpatria.profcísionjò de auer defpidido las compaííias.noeoit 
linage,.era aftuto, y eloquente.gran he, D nenia en manera algun^queellos^een' 
rege , y de peruerfas inclinaciones, que crega.flen. Fueron crcydos ¡os rebeldes, 
los tenia echizados,y los animaua a la con el prouecho que tnuieran las oue-
défenía.Dezian algunos,quc era Demo jas.fi quando tratauan de concordia coa 
mo en figura de hombrc,ocros que ecshi- los Jobos defpi iieran,y defecbaran defi 
zero.y nigromántico, otros que éra C a - Jos: perros,que las dcfendian.-feguncu^ 
tiallero principalifsimo , íino que encu- ta la fabula de Efopo ta celebrada, en el 
mudo .Quedó el Marques en Xatiu.tpa? 
ra hazer q fe cumplieíTe lo capiculado, ? 
los conjurados de la Germânia, diefi»0 
rehenesfpcrfonas de poca "iniportancia) 
con que el Virrey leuantó el campo, def 
pidió fus copañias,y deshizo el exerçitc 
£1 
briafu linage porverfe pobre, yotros 
dezián mil ciifparates de ib Encubierto. 
Con teda fu valentia, y con codas las 
aítucias,y embelecos del Encubierto ef-
taua la Ciudad de Xatiua en grande a-
prieco, y neccfsidad, y COR falca de bafti-
y tiempos de Caí los Quinto* 
E Marques e í h t u en el Caíl iüoa! ciem fiempre auia muy gran parce del pac-
po,qaeellos mouieran vn alborotofal- Â bio, queeílauapertinaz en la Gcrrna-
foenlaCiudad, y entraron algunos a fu- nía , y los,alborotó , y difpufo de mane-
plicarlefalieíTea resnediarío, el lo hizo, 
? luego quificron prenderle s. pero de-
fendiendoíe con gran valor, y quedan-
do caíí folo , y herido fe recogió en vna 
íçieíta, donde fe hizo fuerce. Vicente 
Pcriz , y aquella vi! canilla comenta-
ron a derriballa, y batirla co'n artille-
ri.t,y huno de.rendiríe prcíb en la torre 
de San-George , donde lepnhemn con 
r a , q u e b ! t ò poco,que no recayeíTcn eti 
las culpas paliadas, y viendo que no po-
dia falir a la dcfcnbierta con lo que pre-
tendía , trató de concordia, prometien-
do que ñ le perdonauao a el, y fus fcqua-
zesfe reduzirian , y entregarían a Alzi-
ra, v Xatiua , y otras fortalezas, y Villas 
dexando las armas,y precenííones. Y c»-
mo fe diefle o y dos a efto , pareciendo' 
mucha guarda.y cuílodía. Y luego em- coía del Cielo , poderfe acabar trabaj os 
biaron a dczir al Virrcv mil injiu'ias4 tra-
tándole de tirano, y enemigo común de 
h patria. E l qual hallandoíe engañado,y 
efeocido, dio prieíía en llamar las Capi-
tanes j y Caualleros que auia defpidido, 
yrecegerÍIJS compañías, con que avu-
dóa los leales de Ont iñent , y apretó 
ios Agcrmanndos de aquella Villa,}' qui 
cientos hombres que les vino en íocor-
rodefde Xatina,cn la Ollería,y la entro 
por fuerça , y prendió los mas d e l í o s , y 
caíl 
tan grandes fin coftar fangre, el fue dila-
tando, y dando prieíía le acudieffe gen-
te,que tenia preuenida: para matar qui-
tos Caualleros^ leales pudieife,y junta-
mente faquear toda la Ciudad, y robar-
la : aunque defpues fe fueíTe por mar, a 
Pro ii in cias ellrañas. Efto fe fue enten-
diendo,}' la Ciudad fe armo,y con exer-
cito formado(detpues de muchas,y muy 
grandes preuenciones, que por orden 
eron) !e del Marques de Zcnete fe hizi 
aíligò exemplarmente los Capitanes,'/ ^ dieron batalla en Ja mifma Ciudad, y 
car.dillos de-aquellas confpiracioncs,y ve"'-1'"— ncieron , prendieron , y mataron ha-
ziendole quartos, y poniendo fu cabeça 
en harp on de hierro, en vna de Jas puer-
tas de la Ciudad , y declarándole por 
tray dor a el , y los fuyos, baílala quarta 
gcneraci6,y derribado por tierra fus ca 
fas,y algunas otras. Fueroncaftigados 
con efte tirano otros muchos, y muer-
tos en la batalla,con queía Ciudad que-
dó quiera , y pacifica en obediencia del 
Emperadôr, 
J^o/dormia el Virrey, y reforçó fu 
maldades, hafta numero de cincuenta, 
perdonando a la muchedumbre , y ple-
be ,que tenia prefos mas de quinientos, 
y con efto que rió pacifica la Vi l lage 
Ontiñent. 
• De la prilion de! Marques de Zenetc 
liiso gran•fentimiento ;¡a Ciudad de Va-
lcaCía,y embió aMicer Antonio de L u -
na Aragones, que era Vicario General 
dül Arçobífpõ , y fíete otras períonas 
principales de la Ciudad , y vn hombre 
cielos demás importancia de cada oficio ^ campo , y cercó otra vez a Xatiua, y en 
P^a pidir a los de Xatiua fu perfona, el primer encuentro con vfar cautelo* 
ÇjUe ai punto ia entregaron, fin ofar ha- íãmente de vn ardid de guerra, ponien-
dofeen embofeada, embiando treynta 
y cjinco de acauaüo, que d i elle n viftaa 
la Ciudad.y deí'pues íe pu fie ¡fon en huy-
dâhàzia la parce doade eítaua embof-
cado el exercito, les hizo notable da-
fío i matando a fu General Aguilon, y 
dos Capitanes con ciento y vcynte Tol-
dados , hiriendo a liiwchos, y prendien-
êr otra cofa., y le acompañaron de los 
leales de Xatiua muy gran numerq haf-
taAlbayda, deíde donde vino aja Ciu-
dad de Valencia a.tiempo, que fue bien 
menefter. 
Vicente Periz (General, que fe inri-
ua del Reyno^por fer 1 o de los Ager-
ttanados) fe vino a Valencia, en donde 
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do noucnta dcllo's y haziendoles o- tos cauallo.s, con que pufo cerco a Xatí. 
iros muchos maícs ,con qae cftauan de- A ua , que eílaua con poca gente. Peroles 
íefpcradüs, y como atónicos de fu def- rebeldes fe juntaron en Alzira , y Ufo-
^nj¿o. corrieron de dos mil hombres, que de 
Apretó el Virrey el cerco por traer noche viando de muchos ardides de 
aquel pueblo a todo el eftremo de mife guerra,fe entraron en la Ciudad. Nofal 
ria, vneceísidad ,derribando losMoli- tauan en ella algunos buenos , y otros 
nos rompiendo los condu&os de las que viendo íu perdición tan cerca,def-
íbentes/talando,)' corriendo los campos ícauan paffarfe a nueftro campo,y como 
fin ccíTar vn folo dia. Pero por no poder lo entendió el Virrey , por darles auifo 
pagar los fold ados fe le fueron muchos embiò v n à v a n d a d e cauallos, que en fa-
del excrcito,y feAgermanauan,con que liendo a efearamuzar , los cercados fe 
fe atreuieron- otra vez los de Xat iuaa fj pulieron en huyda ,dcxando colgados 
falir de la Ciudad a tropas, y compa- en los arboles vnoscedulones,enqiiefc 
n í a s , y andar robando, ydeftruyendo dezia, que perdonaría el Virrey a quan-
los pueblos leales, y reduzidos.Saquea- tos quiíieílen paílarfe a fu campo. Los 
roña Çoeca, quemaron a Carlete, atre^ que íegnian el alcacc recogían aquellas 
nieronfea llegar muy cerca de Valen- cedidas,y como las licuaron a la Ciudad, 
cia tres mil dellos, fiendo fu General vn y fueron leydas fe falieron della,masdc 
Zurrador de Xatiua. ÊI Virrey fereti- quinientos auentureros ,yfeecharona 
r ò a Montefa,el Encubierto llego a V a - los pies del Virrey que los perdonó, 
leñcía, y quifo con ciertos embuftes en - L a Ciudad t e m i ó que fe le irían los 
traria, y íaquéarla. Pero fue f é n t i d e y demás , y pídío con grande humildad 
feguidò» y defamparandole los fuyos, cociertos,y fuerõadmitidos,auiédopri 
fue conocido en Burjazot, y muerto, y ^ mero ahorcado al nueuo Encubierto, y 
defpuescomo herege, quemado en V a - algunos otros. Defpuesde auerfereda-
lefceia, zido Xatiua , entregó el Caílillo,en el 
• Eftas cofas paffauanaí tiempo, queyá qual quedó de Guarnición Don Pedro 
el Emperador'auia defembarcadó en laCueua,condocientosfoldados,yGe-
Santander, y con fer e í lo verdad, y que ronimo Pérez de Arenal Capitán Arâ-
deuia poner freno a cftos tigres, fe en- gones^entró en el , con otros docientos, 
crueíecieron de fuerte, que faquearon auienda primero feruido en aquellas 
a A¡beriquc,y le quemaron. Efto mifma guerras con gran valor, y fortaleza. En-
hicieron en Alcocer , y en Luchente tró el Virrey en Xatiua,con toda la No-
Villa, por muchas títulos il luílre, como bíezade fu exercito , quedando el-en el 
luego veremos. Cercaron a Albayda, y ® Arraual,porq no fe ¿ique 
aírelaCiudadi 
ft retiraron, porque ya el Virrey con la en dos de Dcziemhre mil quinientos^ 
nüeuadela venida del Emperador auia veyntey dos. Y de aíli a dos dias fe ̂ n* 
engroflado fu exercito, y dandole ícaza tregaron los de Alz ira , con que 
cerca deBelluz le aguardaron , y dieron el Reyno pacifico. Fue defeabecado en 
batalla: pero fueron vencidos perdien- Xatiua Guillen Sorolla, que. 
baila ellos 
do fíete vanderas5y mas de mil hombre» dias fe cftaua en las fortaleZas,que dixt-
degollados por los nueftros. tnoS, con la autoridad, que Anibal C^' 
^lií Virrey pufo en orden defpuesde cagines podia holgarfe cnCapua, dei' 
eíta vídoria el exercito para cercar a pues de aiier vecido los exércitos Roi»a 
Xatiua,y Alzira hafta acabar ¿on la Ger nos.Fueron otras muchas perfonascaüi 
mama, que en ellas fe conferuaua. Eran gadas por los grades de l iâos .q en el ne-
fas gentes feys mil tnfanÉe&, y docien< po del furor de la Germânia auia COÍBC-
" r tido. 
j tiempos de Carlos Quinto* ipp 
tido. Y nód i f è como también fueron 
caÜigados algunos Reiigiofos, y Clé-
rigos fecuiares .por auer íido caufadc 
grandes males, aísi en las Comunidades 
de Cartilla, como ea las Germanias de 
Valencia » y Mallorca : porque aunque 
cfto es verdad, y que no fueron tan pru-
dences , y Santos como fu eftado reque-
ria, quife callar íns defaftrados fines: co-
mo en lo paíTado oluidèfus delidos, por 
que para la verdad, y decencia de la hif-
tonaimportaua poco el dezírlos , y po-
ner memoria deüos, 
íuan Caro Confitero , que auia ydo a 
la Coree del Emperadora negociar fu 
perdón,fue mandado poner ea la forta-
leza'de Simancas, y defpues sraydo a Va 
Jencia, y caftigado exemplarmente arra-
firado , dado' garrote , y hecho quartos 
con otros muchos,afsi en la Ciudad,co-
mo en lo demás de todo el lleyno , que 
enbreues dias fe reformo conforme tas 
leyes antiguas, y los vfos,y pregmaticas 
quede muchos ligios antes auian obfer-
uádojcon que daremos fin a eftas inquie 
tudes, y nos entraremos en hiftorias de-
más efpiritu, prouecho ,y importancia. 
C¿ÍP. X X I 1 1 . Antigüedad de la Villa 
deLuchent, rviBorias de los Chrifijanos con-
tra Moros en el Puche del Codol, JucceJJo del 
forrado Mijlerio de los Santos Corporales 
de la Cuidad de Daroca. T como 
fueron-traydos a ella, 
N el capitulo paíTado 
corrimos có gran*prie-
ía por la Varonia,y V i -
lla de Luchent , por 
darla a los defatinos,y 
defefperada freneíl de 
los Ágermaoados , y 
por concluyr con ellos.Pcro es coía muy 
jnfta nos detengamos aoramuy de efpa-
Cl()i pai a darlo a la hiftoria , con que el 
Rey-no de Aragon, ha fido fauorecido 
de las mifericordias infinitas de Dios, 
íubxc líjsocros Rcynosdcla Chri-ftian-
es 
^ dad en cl prodigiofo Míftcrio de los San 
tos Corporales de laCiodad de Daroca^ 
que tuno principio en efta Villa.La qual 
dizen algunos 3fer la antigua Lueenco¿ 
queen tiempo de los Romanos fue pue-
blo principal, y haze mención Plinio de 
ella , entre los pueblos marítimos de í 
mar de Valencia. Esaoradel Duque de 
Mandas, antiguos Maças de LizanaCa-
ualleros defeendientes deíte Rcyhd de 
Aragon , y mas antiguamente fue de los 
g Proxitas Cauaüeros nobles del Reyn» 
de Valencia, de los quales fe aura de ha-
zeraigupa mención. 
E n la ocafion que le cercaron ios 
Agermanados , y entraron la Vi l la , era 
de Don Pero Maça ,y por eftar^ufênte 
defendió varonilmente i&foreafea&Dcm 
Pero Sauz, y dos hrjas ide D o i p P è d r o 
Maça,donzelIas puertas con fus m o t í i o -
nes , y ballertas , animando a fus fôlda-
dos , y haziendo fu perfona en el tiem-" 
po del combate, como valcrofas-ftma-
C zonas. Quifo Dios en el lugar de i^ü-
chente obrar el eftupendo milagro de 
los Santos Corporales de Daroca,el qual 
fucedio de la manera que fe figoe: fegtírt 
la relación de granes Autores, que fon 
innumerables los que dello tratan. 
E l año mil doctentos treynta y nae-
ue , defpues de muchas vidorias, q«& 
el gran Conquiftador Don layme nue* 
ftro Rey auia alcançado de los M o -
ros , en el Reyno de Valencia, dexò por 
fu Capitán General a Don Berenguel 
0 de EnrcnzaSeñor dela Villa de Mora, 
y por Gouernador de la Ciudad a D o n 
Ximeno Perez de Taraçona, y pafsò a 
fu Ciudad de Mompeíler,en donde (y 
por donde quiere que paíTaua aquel in« 
uencible Principe) fucedierongrandes 
cofas,como yo las eferiuo en otra par-
te. £ n la aufencia del Rey , determi-
nó el General, Señor de Mora hazer 
guerra a los Moros de allende Xucar, 
y concertó la jornada con ciertos C a -
pitanes leñalados de los exércitos dei 
Rey, que fueron los quatro Aragonefes,; 
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Don Ximen Perez , Don Fernán San- rail hombres, Infantes, y Canalleros. 
chezdc Ayerbe, Don Pedro de Lima,.A Cercaron los Moros con fu muchedum. 
V Don Rainen de Lima , y los demás 
eran Don Guillen de Agüitan, feñor de 
Sanca Coloma, que es vil la principal en 
Cataluña, y Don Simon Carroz. Para 
dar principio a cfta emprcia , partió el 
Se íor de Sanca Coloma,con quiniencos-
Infantes de Jas Comunidades de Cala-
tayud > Teruel , y Daroca , en que auia 
mochos Almugauarcs,y condocientos 
y veynre y cinco de acanallo, y corrió 
bre el collado > y queriendo acometer, 
los fueron rebatidos con mucho valor, 
y animo de los CimftiaBos, qucreíol-
uieronfalir con gran ímpetu contrae-
í]os,el diaí iguiente,temcndofeporper. 
didos, dexauanatajarfcjy cncerrarfe 
en aquel coifado. 
Los Capitanes fe confeffàron muy 
mañanayifperadel gloriofo Santo Ma« 
thias, ffor comul'garfe antes de entrar 
Ja tierra de Gandía > y Ol iua, en donde g en la batalla. Y eftando ya para hazcrlo 
gano algunos pueblos >y Caftillosa los (a lo que el Sacerdote furnia el Sacra-
Moros, y faqueò, y robó otros, cargan 
^o/u gentededefpojos,y tropheos de 
los Vencidos. Eftofupoel General, y los. 
demás Capitanes , que cftauan aguar-
dando el fuceffo del acometimiento pri-
mero : y también iupicron como l o s M » 
ros fe auian alborotado, y fe acaudilla-
uan los vnos, con los otros para vengar 
tarçt^injurias»como por los cfquadro^-
mento) tocaron al arma y y dieron vo-
zes, que los Moros fosacometían.»y afsi 
leuantandofe con gran prieííà, y coman' 
do las armas , q u e d ó el Sacerdote íblo , 
quado acabaua de dczirMiíla en aquella 
piedra del Cabezo ( que hemos dÍcho)y 
no fabitndo que hazer, tomó las feys 
formas , y eróbueltas en los Corporales 
las efeondió cntr#%'nos palmitos,, y cu-
DpSi Giliriftianois. aoian recebido. Y afsi brió con piedras treyñtapaffos» aparta 
pareció: ,que era bien embiar exercito,*-» do de donde confagrè.Liamauafeel Sa-
y cercarei Caftillodc Chio de la Varo- cerdote Matheo Martinez, R e â o r d c 
nia ,y tterrade Luchentcjcmre la Villa,, 
y c\ Jugar de Pinet, de la mifma Varo-
nía , y a tres Jeguas de Xatiua, que era 
e$>$pnces plaça fortifsima, afsi por el íi-
tiíOrnatural, como porque eílaua en muy 
byena defeníà. 
Hizieron efto con gran preíleza,yaí^ 
fentaron fu campo en vn cerro, o colla 
San Chriftoualdé Daroca^ConfeíTor de 
la gente, que defta Ciudad, y Comuni-
dad andana en la conquifta del Rey no 
de Valencia, en feruiciodel Rey Don 
layme. Pelearcto los nueílros aquel día 
como Leones» y hecharon la Morifma 
con gran furia de toda la cuefla por don 
de fubian , y defpucs los desbarataron, 
do alto , que Jos Moros dezian Guiura, y vencieron en lo baxo,y!lano donde 
y los nueitros llamaron el Puche d e l D fe auian rehecho /matando infinidad de 
Codol fqueescomodezircl cabezo de infieles, ganándoles las vanderas» y cau* 
Ja gran piedra ) porque Ja auia en lo al 
to dèl vna muy grandc,a manera de me-
fa Jifa, llana , y larga. Defdc vn efpolon, 
© punta deftc collado en donde fe auian 
hecho fuertes los nueí lros , combatían 
el CaíUIlo de Chio, y inquietauan Jos 
Morosdela comarca. Los enemigos fe 
jmnarón en numero, y grucíTo exerci-
to, teniendo por cierto la Victoria.Ma-
yormetite quando fupieron, que el excr 
cito de los Ghriftianos » no paíTaua de 
tiuando otros muchos. 
Boluieron Ios©ueílrosvi£toriofos ,y 
triumphantcs» y dando gEacias a Dios en 
el Codol ,donde fe auia dicho la MiiTa, 
quifieron comulgar. Y acudiendo el Sa-
cerdote por el Santiísimo Sacramento, 
y los Capitanes con e í , y mucha parte 
del exerc i to ,ha l ló el diuino, y (agrado 
depoí i to , y las feys formas apegadas cu 
las Corporales, dos arriba, y dos abaxo, 
y las o tras dos apegadas »fobrc las de h 
parte 
y tiempos de Garlos Quinto, 2o( 
parte aíta.y en el lienco3bueItarublan- Chriftiano,can grade del "efttipendo pfo 
cura enfangre , como fi hieran pedaços digio del Sandísimo Sacramenco^quefe 
de carne íangrienta, ò como vnos maci- ajuncaron las compañías, y apiñaron pa-
zes atrechos de fangre colorada.y frefea ra verle , demanera , que de lejos pare-
cen cuya humedad, y freícura eftauan cian vn montón, y muchedumbre con-
apcgadaSjY lo eftan êl diadeoy con auer fufa , y deíordenada de gente, que co* 
paila do trecientos y ochenta años defde mo lo vieron los Moros , que no Íabian 
el dia que fecoDÍagraron. Jo que paíTaua , creyeron que los ChriP» 
Noofarè yo dezir,que las (agradas for tianos temerofos de fu numero ^fuer-
mas fe conah'tieron en carne , y fangre: ças fe auian pueíio de aquella manera, 
como en otros milagros del Santiísimo fobre aquel collado , ò cabezo del Co-
Sacramento fe ha hecho en diferentes ^ doh Y con ella imaginación arremede* 
Prcuincias del mundo ( y en Aragon en ron otra vez có grande eftruendo, y al-̂  
ei/ugar de Cimbaiia 3queoy fe confer- gazara formadas j y puertas en buen or* 
uacnel famofo Monaííerio de nueftra den fus eíquadras." Los nueftros auian. 
Señora de Piedra, y en el San Dupce dé crecido enanimthy fuerçasconjos con-* 
Lérida,que e í U e n elMonafteriodèSart fuelos del Gieloi y diziendoal Sacerdo-* 
FranciícodcaqneJlaCiudad.dequeha- te fe puficlTe en vn alto a vifta del exer-
biaremos mas adelante) niolare dezirj cito con el Sanco Mifterio defeogidotf 
que no fe conuirtieronique en todo po- los-Corporal es,para que fe animaílen,fe-
djiaengañarme.Pero parece que fue vn dexaron ir para los enemigos con la fu-
matizarfe de íangre ,y de finifsimo co* ria.que vna Aguila quando íe arrojaa la 
lor delia, quedando algunos efpaciós de caçaíò como rayosdefpididos de lasaíta 
las.formas blancas, hermoíeado lo de- q nubes. Y.fi bien duró la pelea por vn ra-
mas con aquellos matizes diuinos , que to , y le porfió por la victoria con el te-
falpicaron con gotas los Corporales, y fon, y obltinacion poísible,al fin defina** 
la lujueladiftillando delias, para animo, yaron los enemigos,y fueron desbarata- ^, 
y confuelo dé los í i e ¡ e s \y confuíion de dos, vencidos, prefos, muertos, y echa* 
los hereges nueftros enemigos. En el dos de todos aquellos valles, y montes ' 
núfmo citado fe conferuanaqüellosfeys fin quedar vno íblo dellos.Profígnieroa 
panales celeíl íales, y en los accidentes los Chriftianos el alcance , y a la buelta^ 
de pan , en los quaíes forçofamence (fe» dieron vn affalto alCaílillo deChio.ylo 
gun toda la Theologia, y fagrados Doc« entraron por fuerça de armas, fiquea-* 
resjmiencras ellos fe conleruan.,fe co- ron, deímantelaron, derribaron,y que-* 
ftrua.y durad Cuerpo de Chriílo nuef- marón , fin dexar cofa deprouecho en 
tro Señor, real, y verdaderamence, por jy todo lo que auia tenido anees. Pero los 
d modo facramental, inefable, y miííe- Mofos ló boíuieron a reedificar ry vlti-
noío , que por fu infinita mifericordia, mameçice lo ganó el Rey Don laycrie, y 
quilo dexar a falglefia; y aísi adoramos lo dio en tenencia a Don Berenguel de 
aquci Santo mifterio délos Corporales Entença General,que era en eíia oca* 
Mteatiffue latru >^adorando en ellos la fion de nueílros exércitos, 
feaij y verdadera prefenciadel Cuerpo, Repartieron los Capitanes el pillage, 
V íangrede nueílro Redempcor,c5 que y defpo jos, que a los Moros fe auian ga* 
quifo'honrar, vbeneíkiar eílé fu Rey- nado eon paz , y íofsicgo : pero no pudo 
"o ;y la fiddifsima Ciudad de Daroca, auer tanta conformidad en el Santo 
Peredo ,.y por otros muchos ticulos, y Myfterio, queriéndole cada Capitán, y 
bíaíonesifamoía , celebre, y íanta. aú cadafoldado para íu pueblo,y patria, 
•Fue ei ir02,0 v jubilo del axercito Alegaua c^da vno muchas razones, y no 
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av duda fin© que cl Cura.queconfagrò, oyeron en la vifta de Xatiua , y en otra* 
y los de la Ciudad de Daroca, por cfta, A muchas partes del camino , las lim%. 
y por otros muchos fundamentos, y mo- r ías , y procefslones de los cfpiricuscc. 
t iuosallegarían, queauia de íer fuyo. Idles,'losrcgozijos.jubilps,cantares,y 
Pero no les oyan de buena gánalos de- muficas de d íue r fos in f t rumê toS jq i i ca í . 
m a s c ó n el deffeo , que cada qual cenia gunasperíonas vieron por losayres Ja 
de íer iuperior en aquella caúfa.Hecha- conuerfion de ladrones,^ grandes peca, 
ron fuerces fobre ello, y tres vezes cayó dores,las vozes, y aullidos delosDe-
la fuerce fobce la Ciudad de Daroca, y moníos defampar'ádo los cuerpos délos 
coa todo eíTo no cefsò la preteníion de endemoniados en la prefencia del San-
los demás. Yacordaron fe bufcaffevna tifsimo Sacramento * el no comer jamas 
mulamanfaqcaminafle.y anduuiefle fin la Mulajiiidiuertiríedefucamino^uu. 
freno .y gouierno por folofu inftinto a queen los pueblos le ponían deíameal. 
donde quifieíTe ir,y que lleuafle en vna fatfa)ordio 3òauena , pot detenerla en 
arquilla los Santos'Corporales > y que ellos : el pararfe quando auia íde co-
donde quiera que parade fin querer paf- mer la gente que la feguia, el profeguít 
far adelante, que alli fe depofitaflen , y fu jornada.quando auia acabado,íin que 
q u e d a í í e n para fíempre de la Ciudad, y perfona alguna la pufieíTe en camino,| 
pueblo donde efto fucedicfle. otras cofas dignas de gran ponderación, 
Aceptaron todos efte parddo,y ponié y largas relaciones, en que yo no piído 
do con gran prefteza, y decencia cnjrna, ocuparme,figuiendo la breueíiad}y c5-
arquillael preciofo teíoro ,y dubriendo- pendió en el eftilo, que ficprehe vfado, 
le con vh paño de brocado comentaron y profiguirèen el difeurfo de los libros, 
fu tfiageidexando ir la muía delante,fin _ que fefiguen. Remito â los lector es a la 
que nadie la guiaíTejò rigiefle^y feguian ^ hiftoría partícukr,que ay deílo efcrita.à 
los Sacerdotes, y pueblos con luzes , y nueftros CoroniftasÇurica i.p.lib.? cap. 
parte del exercito por donde quiere jy.Gauberto en la vída del Rey Dolay-
q ella caminaua. Tomo el camino Real mejDiagOjEfcolano^iculo.Dõ Bernar-
de Valencia, y no entrando en ella ca- diño Miedes lib. ij.cap.n.de lavidâdel 
m í n ò p o r v n barranco defde Catarroja Rey Don íaymejPradaslib.^delaÁdo-
a Mañizas, y de alli a Segorue,Xerica}y ració de las Imagines»Il{efcas}Fráy Her 
fe entró por la laqueíTa eu Áragon,y pe- nando deí CaftiíÍo,Fray tuys de Grana-
netrò por la Comunidad de Teruel,haf- da en el Symbol© de íà Fè par tez. §.7. 
ta llegara la Ciudad de Daroca, en fíete Beuter íib.2.cap.4i.y Pedro Ciruelo,/'« 
de Março del mifmo año de mil docien- Expofiúone facri MiJJalis capM.y o tros ¡a-
ros treynta ynueue, _ ntumerablesantiguos, y modernos. 
Auia a la pue í tade la Ciudad vnHof- ^ 
pkal ry íglefia de San Marco , que aora CAP. XXIIILContinmfe la hiflorUà k 
es Conuentode Padres Trinitarios, alli Santos Corporales de Daroca,y de un cafo (p\ 
fe .entró la Mula, y citando en medio Ix pendo, que fucedioa vn perjuroque con 
Iglefia fe arrodillò,y r e u e n t ó , querien- mentira juro por los Santos Corporales 
do ladiuina miféricordiadara encender jotras cofas, 
por aquel camino, que era íu voluntad 
quedaffe el diuino Myfterio en la C íu - , ^ ! ^ ^ | V i f a Dios d dr a entender w 
dadde Daroca. No fe podrían declarar f ^S¡¥ voluntad por la maneradi-
enbreuescapitulos, y pocos las grandes ^^MM cha; porque no fuera razón 
maramllas.que ea efte viage fucedicró, ^ f e ^ s a E que beíl ia, que en tal mm' 
las muficas.y cancares deAngcles,quefe terio auia feruido al Señor , firuieíícen 
«tros 
y tiempos de Carlos Quintó. 20 j 
ferros vfosdc la vidahumànà.Los de Dá , dcí cuerpo del Senor,aÍ tiempo iqüépar* 
rocacocentirsimosdeirocceffojy dando.. tia la Hdftia,y cayeron dellà muchas gó 
muchas gracias a Dios3por tan gran be- tas de fangre¿q díero fübre los Corpora 
neficio, y mifericordia conuocaron las les.De iodo t u n o fu Santidad reíaciones 
aldeas,y fus lgieíías,y traíladároh con fó taduíceSjy ciertas cóvniuerfalregòzijoi 
lemnifsima proceísiott ¡os Santos Cor- y confuélo de la íg!efiátqúe fue caufá de-
córales a la Igle í lamayóride iaiñuocá- terminafleia foleainidad de láfiefta del 
cióü denueftraSeñoraiC)ue es Collegia- CorpiiSiqüe la Iglefia CachoHcà celebra 
ta principal con Dean jCanonigos>y Ra« t \ íüeües fíguiente a ¡a Dotnínicá d e l i 
cionêros, y muchos otros Beneficiado^ SantiísiniáTrinidad,fegün algunos Au-
Capellanes, y Miniftros ^ que firüen en tores lo eferiuetí ci\ gran honra, y fauor 
clla.En aquella Santa íglefia fé depofito defte Rcyncí¿ 
el Sagrado Miáèrio én dónde fe confer-^ D e aqui fe mouíeròn los Árçobifpos 
ua hafta el d iã de oy , y fe müeftra éâdà " dé Çáragoçâ i y lòs de los otros Heynos 
aiío ei dia del Corpus a lá infinidad de de la Corona dé Aragon ,a decretar eri 
gentes, y pueblos, que alli concurren. fusSynodos Próuincidles, qüe todos los 
Hazefe eftojdefdc vnaTorrc.zilÍâíCÕ grã íuéues del año j fe telebraíTé fieíUdei 
folcmnidad,y alêgriái Santifsímo Sacramento, í inofueí lèpor 
Es vèrdadjque lã hijuela de los Cor- Impediniento de,Aduieto,òQuai efrha,y 
poraíes (de que arriba hizimos nienciõ j Sato^ fiefta dobÍe,òftmidoble. Y D.Iua 
«jue eftaua íalpicada de la fangre del de Ribera barenouado efto en el Col lc -
Jkifterio , que en ella parece) eftà en el gio famofo , que fundo en nueftros dias 
Jtôonafterio de Carboneras de frayles én la Ciudad de Valencia, con titulo de 
de Santo Domingo en la t ) ioceí i de Corpus Chrifti.Eri nueftráscoriftitucio-
Ctienca jy en el Marquefadode Moyâá ^ ÍVesSynódáiesay ilgüríás dé Don 'edro 
en donde la depoíitò , y dio D o ñ a B e á - ^ de Ltina año 1318. qué hablan de la fieftà 
trizdcBobadilla,primeraMarquefa,qué del Santifsimo Sacramento , haziendd 
laauia alcançado por gran fauor, y mer- memoria del Decreto de Vrbano l l l l . y 
cédde laReynaCathol ica ,àquiêe l Ca- de Clemente V . y vna particular para la 
bildo de Daroca lá dio, vifitando perío- Ciudad de D á r o c a , y íglefia de nueftra 
Jjalmente con el Rey Don Fernáódofu Señora dé íos Santos Corporáles del Ar-
marido áqüel Santuario,el año mil quá- çobifpo Don Á lónfo.en ÍÔ de Reiiquijs& 
«ocientüs noueynta y cinco. Eri acaba- 'veneratime SanBorum.foli^.<\\jLt dizcaísx. 
do dé poner los SariíoS Corporalés cri lá Infttper attendentes, quodin Ecclefià Coüe-
Igíéfiá de nñéftrá Señorá.y auierido da- giaU SmBxC Mar i* ¡qii<£ vulgartter Corpo-
do gracias á Dios por el graridé?y fíngu- ralium dmtur paroc* ¿ eji reliquia infignis 
lar betíeficiojbbíoiéítín los dé Dároca jy , v Sdmioruhòflri Ufa Chrijli j oh eius reueren-
fuComunidad ala coñqüíftai dé Valen- P ttam comedimus,quodineademEtckfiafiant 
cia,}1- por efta caufa ,-y por otrãâ ttiüchas, de Córpore Chriji, nouemleâionesferia quin* 
m pudieron acudir à dár rá2oíi â fu Sari i a , quando nulla euenerit fejlmtas except* 
tidad defte feíicifsimo íücef íb . Pero í i i - Quadragejima i & Aduentu Üomm. Por o -
iieronío1 veynté ô veyrité y c'iúCa años t ros muchos caminos honraron los P í e * 
defpuesjcon fólcriiné ¿mísáxádá, a t i e n i lados i y nuéííros Reyes la Santa iglefia 
poque tuuo tátiibieri Vrbàno 1111. qué de Daroca, y él Rey Don layme el Con-
entonces regia la Igl efíá noticia del rnt- quiftador(quando tuuo la nucüa del mi-
%ro > <|ue eri Caftro Vulfino jiírito V i - íagro, y dé los muchos que en el camino 
cérbo auiafucédidoj dudando vn Sacer- de Daroca auian fucedido,dando infini-
dotedelaRealexiftencia, y verdãderá tas gracias a Dios) ofréeiò vna Cufíodia 
K 4 rica 
i 
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rica defaOpil laReal , que es !a mifma lance no dcftruyefíe fu viña. Ne^aua ?i 
'- ~ A la-lron,juraua,[n¿i¡dczia, juíiihcáuaí e lo 
poísibie , y no anta remedio de enmen-
darle. Per eíta caula , el que padecia el 
dafio/uriagiriò can gítucia, cotnopodria 
co«er i een el delifto, demanera que no 
pudieíle negarlo.Miró las mejores,y im 
vores vuas, y nías cercanas a la viña del 
ma!hech«r,y pufo en muchas delias voas 
hebricas de hi!o,ó feda colorada, y cenic 
do envdado cada mañana de aguardarle, 
cogióle vna, que venta en amaneziendo 
•'•enn que oy dia íe h izen las prucelsio-
•nes delosSantiísinios Corporales. Y co 
firmo a aquella Sanca igleliael Icñ. rio 
di J CaíHllo.y villade Munreal4y fus ¡ en 
M.S, cem codo lo que les pertenezia, para 
¡el ícruicio del altar del Sanco Mifterio. 
.•Gorriendo los tiempos íueedio vn nú-
;lagro..cftrano,en confirmación del Sacra 
meneo ,dc quehazen tnencion muchos 
de los AutoreSjquc referi en el capitulo 
precedente. Y quando ellos nolo elcri-
uieran, baftaua parala certeza hülorica 3 con lacerta llena de vuas de fu viña Por. 
Ja antigua tradición,y los veíligios, y e-
feclos del prodigio , los letreros anti-
giios.y el Nichiojü linccrna,qiiecon re-
jado fuei te conCerua, y tiene el hombre 
transformado en piedra,en la Iglefia del 
Conuenro de la Santiísima Trinidad de 
Daroca,que (como ya dixe)antiguamen 
te era Hoípital,v fe deziadeS.Marcos, 
' Y preuengo la hiftoria con efto,para co 
fufiopa de incredulos,que de todas las co 
fas juzgan comoignoiáces, perdularios, 
que reconociéndolas halló entre eílasal 
aunas de las que auia íeñalado, y reprc' 
hendiéndole, v pídiédo le pagaiTc el da-
ño,el ladronzillo começo ajurar^yinal» 
tlezii fe,y como perfona fin alma , y ver-
dad,compueíta de mcntirajfraudcjy per 
juros,añadió con juramcncoiPor/o/iW;/' 
tos Corporales, que a cfia l^jcjia vinieron, qm 
Jon las njuas que trayo de mi viña >y plegué a 
ellos , queft no digo verdad, me buelm piedra 
marmol. Tremendo luccelFo.En acaban-
defpcrdiciadores del ricinpojy vida,con C ^0 de dczir ellas palabras,feboluio,y co 
iumida,y reduzida a juegos,y paíTaciem 
pos ,con cuyas efpecics, y ocupaciones) 
ícconlerua poco la piedad, y religion, y 
íblo reyna la muruu]racion,ccguedad,y 
oluido de íi miímos. 
Auia en Daroca vn hombre debaxa 
fuerte,labrador, ò hortelano,el qual vie 
do junto fu viña otra de vuas efeogidas, 
«que fe lo parcelan (por lo ó fuele pin-
tar la embidia las colas del vezino muy 
hermoías, y grandes,-para atormentar a 
uirtio en piedra marmol con fu cefta, y 
vuas colgadas del braço. 
(Mármore mutauit corpus-pari lerq; colore, 
Omnia fcruauit Japidis color indicai ilíum, 
làm non cjse hominejàm no deberé timeri.) 
Para couieruar la memoria de cafa tan 
eílraño, y eftupendo. Encerraron los de 
iaCiudad de Daroca el cuerpo deftedef 
ucturado ( trocado,y eouertido enefh-
tuade marmoUy dura piedra) en vna jan 
¡a de hierro en las paredes de lã Iglcfwi 
fu dueño con efta imaginación,y cuyda- j^dela Satuilstma Trinidad , en frente U 
do ) dio el hombrezuelo en hurtarlas, y 
efe ufar el gallo de las luyas, y licuar ca-
da mañana vna cefta a fu cafa. Era caça • 
dor nockurno , y con la obícuridad de la 
noche vindemiaua los frutos ágenos,de-
xãodoUlefoslosfuyos.Pero auiendo he-
cho cfto muchas vezes, el dueño de la 
viña conoció el daño, y fofpechando Ja 
cauía, fallóle al encuentro, y reprehen-
dió afperameote diciendo, que/e con-
rencaífe con lo hecho., y que de alliade-
puerra, en parte que todos le vean , pan 
que fe conírrae ia memoria de cafo tan 
ellraño. Cotmirciofe ía mugerdeLoth 
en edatua de ía!: porque contra el pre-
cepto, y orden que los Angeles leauian 
dado ( facandole del incendio de Sodo-
ma) boluio los ojos a mirarla. Y quifb 
Dios trãsformar en marmol el hombre, 
y el hurto de las vuas,por el pooo refpe-
to, quettJuoal fagrado Mi í ler iode Jos 
Santos Corporales,y porque quifo traer 
en 
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en teftigo de Cm mentiras,y maldades al Era fenora de Luchenrc Doña Maria 
que esíuma.e infalhhle verdad,y cerce- A de Bidaure el año 1435. y Cura de la V i -
zainefable. Ha MoíTen Valagucr de Figacra,cn los 
jCni a pared donde cftà en- qualcsrcynaua cftedcffco» y deuocion, 
cerrada la eftaeua de Marmol vnos 1c- auia muchos años. Y rogauan con gran, 
trerosen verfoGaftellano.y redondillas des veras a Dios en las ©raciones fecre-
a lo antiguo, que declaran la .hiíloria, tas.y particulares, y cambien en las pu-
aunquemal limados,y compueftos coa blicas ( que fe encomiendan en losfer-
poca elegancia. 
Veys aqui qual me torné\ 
Sea exemplo a los mortales 
Vorque aquifalfo juré 
sA los Santos Corporales. 
Y mas adelante. 
Efte veys lo defalado, 
Que de tierra es fu hechura 
Las vuas, que hmo hurtado 
Caufaronqmfae tornado 
En ta» pequeña ejlaturtu*^ 
mones,yal tiempo cielos oficiosdiui-
nos) nucílro Señor fueíTe feruido reue-
larfelos , y alcanzaron efla merced de 
Dios , perfeucrando en la oración por 
muchos tiempos. Apareciofeen el ayre 
vna Cruz rcíplandecientc.quc tenia co-
mo cien varas dcJongitud , y cincuenta 
en la anchura de los braços, y de grueflb 
como vna (a lo que podia juzgar los que 
Jamirauan)la qual t enia cJ pie-en el mif-
nlo Codol, donde fueron cõíagra<ia$Ias 
Hoftias,y de allí fe niudauaal otro puef-
ÇÁP. XXV'.Delos grandes,y muchosmila' to , donde eftuuieron eícondidas entre 
gosy quefeban ebrado ,y cada dia fuceden en palmitos, y 1 en úfeos al tiempo de la ba-
¡oslugares donde fuccedio el myjlerio de los talla^ boluia otra vez alCodol.y fue ca-
SantosCorporales.Del MônafierioqueaUi tas vczes,c| entendieron los de Luchcn-
fe fundé Jos varones Santos que ha tc,y pueblos vezinos^ue auian acud.do 
tenido yy otras cofasfeñala- ^ con proccfsion a ver milagro tan gran-
das,y grandes. de, que aquellos eran los lugares donde 
' N los fantos lugares don-
' defeconfagraron lasHof-
tias, y en el que fe efeon-
dieron al tiempo del re-
bato , y batalla no fe hizo 
por entonces demofcftra-
cion, ni fe fabricaron Iglefias, 0 por el 
dcfcuydo de los hombjrcs, ò por el gran 
euydado de las armas ¡ y ocurrencia de 
guerras,y conquiftas,quc ardia en aquel 
fe auia obrado el diuino Mifterió. Era 
fíete de lulio 1435. día fereno , y claro 
quando apareció laGruz,Ia qual defpues 
deauer citado en vno»y otro pucftomu 
chas vezes eílando los pueblos a vift.t, y 
en proccfsion fe fue fubieado hàzia los 
Ciclos.haftaque del todo defaparecio, 
Doña Marifimádo luego edificar vna 
Igleíía en el Codol »de tal fuerte que la 
mifma piedra fuefle Ara del Altar ma-
Reyno, y en los vezinos de Murcia , y yor della , con titulo de Corpus Chrifti 
Granada entonces,7 muchos años def- D Y en el otro lugar donde auian eftado 
pues. E l tiempo, y las guerras deftruye- efeondidos los Santos Corporales con 
ron el Caftillo de C h i o ^ el mifmo tiem las feys Hoftias, fe fundó la Hermita de 
po pobló la Villadc Luchence, que eftà S.Cofme.y S.Damian, y durarõ en aquel 
muy cerca del Puche del Godol. Y como eftado, harta el año mil quatrocientos 
ya fe auia perdido la memoria» y nbticia vcynte y tres,que la Iglcfia principal fue 
de los fagrados lugares, auia crecid© el dada para Conuento dg#ayles Domini-
defleo de tenerla en los de aquellaVilla, eos, y rentas para fu fuftento , y fabricas 
a quien mas particularmente incumbia del Msnaílerio por Don Olfo de Proxi-
«ftccaydado. * u,cnconccsfeñor de Luchcntc,y fu Va-
ronía, 
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ronia.Quelo ordenóifs i el an" 1411.an- iglcfia del Corpus (Jhrilli por los aytes. 
tesdeparriríeparaMallorcaalcr Virrey A Frcque-ncaroníe mucho eftas proctfsio*. 
deaqiieÜa lí la.Deípues mejoró el Con- ne*, por los años de 14.73- CJ^atH{oena. 
liento Don Nicolas de Proxica. Porque quel Conuenco ei Samo Fray luán Au-
el año 1474. le dio dies, mi! florines de guftin (de quien deípues habiarenios)cl i 
Arao-on^creccnco UlibreriajV le alean- qual en viéndolas llamaoa fus fraylc^y ; 
çò del Papa Sixco Qiiarto, priuilegio de faltan ctodos en proceísion a imitar ,y re- i 
Vniuerfidad.También Don Pedro Ma- cebir las del Cielo , y laacópañauahafta | 
^afeñor de Luchente(cornoyadiximos) que al entrar los frayles en fu ígleílade- l 
fauoreciÓ , y engrandeció efte Conuen- faparecia la de los AngcleSjy bienauca. ' 
to en fu tiempojprocurando las decimas turados. 
de toda la Varonía para el, y fuplicando Enteftimonio defta verdad^lizcDia-
al Papa Clemente V i l . fe lo concediet- 3 go diligenriísímocfcritor.queíehallan 
fe , como fe hizo en 7. de Mayo de 1530. muchas gotas de cera blanca por aquel 
H a honrado Dios eíle fagrado Monalle monte , en partes por donde nunca fue 
rio3y los lugares fantos del diuino Mifte llenada por manos de hombres. Y queal 
Tio(prendadulce,ycertifsimadela infí- Próuincial fray luán Martinez,quclo 
nitamifericordiajeon innumerables mi- fue dcfde el año 1584. haílael de 1588. 
Jagros, con aíiftencia de muchos Angfe- íiendo Prior de aquel conuenco,y cftaa-
les,y bicnauenturados, con fuauifsimas do en conuerfacion con otros Religio» 
muíicas,y cantares ce lef l ia íes , con pro- fos en el monte del Codo!, le cayócpl* 
cefsiones, y coros de los efpmtus, y mi- mano vna gota de cera blanca, ta qud 
fiiftros de la gloria , y bienauentujtança, (dize) qmfiendoâe vela^quclaüemmmm 
-yeíin muchos hijos> que con vidafantif. de Angel s no podia dar mejor, que en mm de 
?fíma,cón erudición ydodrina, exemplo, Q Angel: como lo era por fus grandes vírtu 
y milagros la han hecho celebre, y famo des, y Santidad aquel R.eligiólo, 
íà entre tõdâs las cafas de la Religion de E l Padre fray Sebaílian Vixquert fue 
Santo Domingo, v fus Prouincias. Prior defte Conuenco , y dcfpues defte 
Es cofa muy fabida , y recebidapor la Gotor ( de cuya fundación hablaremés 
experiencia, que deilo fe ha tenido en prefto)murio en Caftilla, y la mifmaop-
todo el diícnrf© deanos,que han paflado che fue vifto , y conocido en vnâ deftls 
defde el milagro de los Sancos Corpora- proceísiones del Codol en compatiiade 
les acá,que fobre el monte del Codolfc los Angeles, y otros bienauencurados, 
han vifto proceísiones celeftiales de An que conHymnos^ Cándeos cclebrauan 
geles con velas , y luzes por los ayrcsin- la fiefta del Santiísimo Sacramento, y le 
numerables vezes: como lo eferiuen to- cantauan la gala en aquellos fantosluga 
das las Coronicas de la orden de Santo j ) responde fe obró el Mifterio, y eftuuo 
Domingo , tratando de Luchente , y to- efeondido /como al mifmo Señor fe la 
dos los Autores, que hazen memoria de canearon en«Bethleem, quando eíluuo 
los Santos Corporales de Daroca, y fu defcoBozido^y disfraçado en el pefebre. 
hiftoria. Tratan d e l í o D i a g o ,EfcoJano, En los Archiuosdenueftra Señora de 
Beuter,Viciana Coronillas de Valencia, los Santos Corporales de Daroca, y en 
y otros muchos. los de! Conuenco de Luchenc,coila por 
Efcriaeo eftos Autores, que los vezi- cfcritüra autentica,que el año /̂ é.̂ 1112 
nos deLuchenc.refierçn auer vifto infi- do concertado los Muficos de Xatiu* 
nitas vezes de noche caminar dos coros para la procefsion del Corpus,y noauie-
deluzes en procefsion, defdc la Hermi- d o acudido,proÍjguieron los delaVilk 
ta de San Cofme,y San Damian, harta la fu ppocefsioa con muficas fuauifsií"55 
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dcICidojquc Ies acompañaron haflael . nías del Reyno dcVáIencia,que aucmos 
Conuentodel Codol. Y lo mifmo í'uce- contado, como en otros muchos Mona-
dio en ocra que defde la Villa de Luchéc fterios. En efte íucedio vna COQL noca-
felleuaua el dia del Corpus, y por licuar ble, defpues de acabada Ja Germânia en 
luto Don Pero Maza , por la muerte de tiêpo de la peftilencia,que fefiguio Jue-
vna de fus hijas, determinaron los deíle go,ydioeneI Conüento,y mato muchas 
lugar hazcrla procefsion finias muíl- períonasfeglares,queeftauà recogidas 
cas, y íblcmnidades que acoílumbran. en el ,y qüatro religioíbs de los pocos, 
Pero apenas íc pufieron en el camino, que auian quedado con los muchos ma-
quando fobreel palio comentaron a en- les.v trabajos de aquel tiempo. . 
tonar,}'cantar los Ángeles ,y profiguie- Y fue el cafo, que eftando algunos de 
ron hafta llegar a Ja íglefia del Codol. aquellos íegiares en la Iglefia.vierón fa. 
De que Don Pedro Maça quedó ta cor- Jj Iir vno de los Reiigiofos difuntos,qeíla 
rido,y confufo , que hizo voto de jamas uá enterrado algunos dias auia en laSa-
permitir la procefsion fin la folemnidad criftia,defdefu íepultura baílala Íglefia, 
deMufica,aüque el mifmo diâde làpro- y que aíli començando a trepar porvnà 
fefsion fucedieíTe la muerte del mifmo efcalera de mano,q eftaua arrimada a la 
fcñorde la Villa. Eíto cuentan Diâgo,y pared, fubio con gran prefteza â Jo airo 
Efcolano con otras muy grandes coías a della>y defiipareciò, dado a entender fé 
efte propofico, que las dexo por no fer fubia al cielo.y bienauenturança. En ef-
íargó. te fagrado Conuento recibió el habito 
, Ha tenido eña cafa de Luchent hottt- de Santo Domingo, el faino Fray luán 
bres eminentes en letraSjy Satidad, que 3Víicon,por cuya fantidad obró Dios grã 
fueron hijos de habito della. Señalada- des milagros, y fue hecho hijo defta Pro 
mente fray Miguel Grau compañero ,y C uincia de AragonsydeÍConuento de Sá-
diíçipulo de Sa Antonino de Florenciaj to Domingo defta Ciudad de Çaragoça, 
fray Luys Nadal Pronmcial.y otros mu- y Prior del Conuento de Gotor .yde 
choSjque viuieron,y eftudiaro en el.Co- MontaluanjComo hablando deilosío ve 
rao fon el Padre Sebaftian Vixquert ho- remos preito , y trataremos gran parte 
brefantifsimõ.y de grân exemplo,Fray dela hiftoria defte Santo,digna defer 
Pedro Mártir AÍcañiz,el beato Fray T o leyda de todo el pueblo Chriftiano. 
mas Efpinhijo de Luchente,y de habito Áoraconcíuyrémos la que licuamos 
¿d Monaílerio del Corpus Chrifti , que entre manos, con la del Santo Fray luán 
nniyio mártir por la reformación délos Auguíliñ , eíqúal tengo por cierto fue 
Cesuentos, en ío . delullo año 1534. en de AragoB¿y de Ja Villa de Fraga,ded6-
copañia del Refof mador,y Vicario Ge* j ) de defcienden los Caualleros deíle ape-
n e u U l Santo frayDomingo de Cordo- llido,principâles en efi:eReyno,y que en 
«a. Los letreros de fus fepulcros los lia- letras ¿y armas le han honrado en gran 
Bâmártires.y,fon tenidos el vno,y otro manera. E l Vieecanceller Don Antonio 
por Satos, y líamados afsi en muchas me Auguftin^ fus hijos Don Antonio A u -
torias dela orden de Santo Domingo^ guftin Arçobifpo deTarragona,Üon Pe 
dela Proúincía cíe Arágon.Fue èftèben droAuguftin Obiípo de H Liefca,y otros 
.ditofrayle muy gran fieruodeDios,y de muchos de los quales haré mecion a fus' 
notable exemplo , y fue eletbo Vicaria tiempos. Digo que el Santo ,Fray luán 
General de la congregación reformadas Auguítin 3comò el habito de Santo D o -
y cuuo otros much os cargos,afsi en L u - mingo en el Conuento de Predicadores 
chentedonde fue Prior todo el tiempo, deLerida.Tuuo mm hos cargos en Jaíie 
y difcurfo de las inquietudes, y Germa- Hgion,fue infignc Predicador, fundó el 
deuoto 
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dcuoto Crnucnto de S.Onnfrioa dos 1c to^ Igkfia/y dcipues todalaCit<cad<ic 
A Cordoua.de cue dieran muchas s; *j a s d v V â ¡ é c i a. R c í u r m ò c 1 d e L u c h c n r, 
v cíi uu./ mucho tiempo en ci.Fue dt uu-
tiísiino cie ia Madre de Dio?, y gran Pre 
d'kadcr de fes alaban cas. Tuno don de 
.profezia , v kipo cl dia de fu muerte , en 
Ja qua! ebrò Dios grandes marauilias. 
JEfta le fucediu nuit Jo llegado a Corcio-
ua, predicado,}' cúuircicndo muchas al-
mas al ícru'cio de! Señor. Al tiempo de 
iu mnertc íe leapareciolaVirgen Sacra-
tiísima, y Sanca Vrfrla.con las onze mil 
Virgines,derpucs de muerto fe íintia en B 
fu celda fuaui(simo,y diuino olor.Diofe 
le honorifica fcpuhnra, concurriendo al 
entierro infinidad de gentes, y fucedie-
«io en ellas gran muchedumbre de mila-
gros. Hiziero pedaços los hábitos defte 
licruode Dios, con que defpucs curarõ 
muchos enfermos, por cuya nvemoria fe 
pufieron figuras de cera, y otras p.refen-
tallas al derredor del Abarque fe fabri-
còfobre íu fepultura. Murió el año mil 
quatrociétos fefenta y feys,en 15.deNo 
mi cnasgucias 
a Dio's.por íer tan tnarauilíoío en SusSj 
tps.Efto cuenta lahiíiuna de los Fraylcs 
Dominicos (le laProuincia de Aragon, 
y otras muchas. 
CAP. X X V I . Sumario de Us muchas gran-
dezas de la Ciudad de Daroca. Sufitio ¡¿j^j. 
guedad, fabrica-, Templos,priuilegios.fi. 
deli dad ,y valor de lo r mo-
radores. 
^ f f & ^ l f g , O fera juíTodexemosdc 
vt \ Î-JÍ \ \J Jas manos tan preftoia 
S s ' iníigne Ciudad de Da-
fc'i' 'V"' ] !^ roca j v fus grandezas. 
Ê X ^ ^ V p U C S c í b m o s ^ f ,a'3f - **" merecen muchos libros. 
Si bien nos comemarem.oscou hazereí 
bofquejo dellos, en pequeña tabla de 
dos capítulos i ílguiendo nue'ftro eílilo, 
y ceftumbre. . 
Eftála'Ciudad de Daroca íittiada eo 
uicmbr.e,y fe hizo larga, y autentica in- Q las riberas fertilifsimas del Rio Xi-lora, 
fui maeion de las grandes maiauillas , q 
por íu intercefsion auia obrado la diui-
na potencia, y fue para ello emhiado vn 
Religu>fo del Conuento de Luchent, q 
fe dez;a fray Matheo de Valladolid, dos 
mefes, y medie? deípues de fu preciofa 
muerte. 
E l mi uno Jia que murió efte Santo en 
Cordouü cfiado el Cielo lcreno,fin tor-
neüino. viento,ò violencia íedefgajo vn 
Pino grande, que auia en el patio del C o 
en los limites de la antigua CehiberU". 
aüque no fabemos de fu antigüedad,por 
no hallarle cò elle nobre en riépo délos 
GodoSjb Romanos^n los qu ales, fin da-
da va en aquel ciepo feria buena,y fuerte 
pub¡acion,por la gran comodidad^amo 
nidad, fertilidade fortaleza del fitio. 
Sacola del poder dé los Moros nticf* 
tro Emperador Don Alonfo el Guerre-
rojycomo ex?, lugar fanifsimojy láfner 
ça principal contra loi Moros de iVIoii-
uenjto de San Onulrio, que elfantofray p na.y C uenca^ contra todos los dc-]ap« 
luán auia fundado , y fe partió por me- te de Valencia ennobjczio.vforcalexi0* 
dio ,dando la metad de! en el fuclo, y la le mucho,y detcarUnòpaffar mas adela-
otra metad quedando en pie, que todos te la frontera efeogiend© el lugar deM<> 
Jo tuuicron por cofa prodigioía.y fuera real, cj eftà en las fuetes del Rio Xiloca» 
dcloslimites,y curio dd poder de natu- en dõde quifo poner C o n u é t o d e Cauâ' 
raleza,)-loaduirtieron porfeñal de al- üeros de orden military que fe-HamaíTí 
gun notable fuceíío, como lo fue. Algu- la Ciudad de Monreal. Sucedió cfto d 
nosanosdefpucs de enterrado el Santo año inz.quatro anos deípues de o-anaáa 
agujerando la pared^ llegando al fepul- Çarago^a. Pero 21. años mas adelante 1« 
cro,fa¡io tanta fragancia dé olor fuauir- dio elPrincipeD.RamóBerenguerrtü0 
/jaiO;QUe fe hinchió del todo çl Conue-. cafó con Dona Petronila hija de uueftr0 
y tiempos de Garbs QuíÃtò. 2ò9 
Rey Doñ Ramiro cl Monje>grandes Pri puertas yy embiaronmenfageros a los Cau*-
uiJegios, y exempeiones, y 1c atribuyó A Heros, que procuraum te venganç* deaqtíe-
muchas focrçay, y Caftillos, queriendo fia muerte, <vi?iicjfen a Daroca ,yíesentregà-
^ fueffedeailiâdeiantc la principa! fron- rtan al Rey,que ellos tenían yrefo. T qtíz^ 
tcra,y fn.crça contra los Moros de Cue- los Caualleros tmierongran pefar de/le atre. 
ta,y Molina,y contra íes de Vaiencia. Y uimiento contra el Rey. Elqualend interim 
para que todos acudieflen a fu defeoía, -vfode vn ardid graciofo , que mando com-
y guárdale feñalo los lugares, y cermi- prar toda la carne de la carniceríayy ha^ 
aosde Villafelix, Acea.Cymballa , C u - zer grandes preuemiones, fingiendo queriam 
bel, Cube] Jejo, Cafra , Rodenas, y hafta combidar al pueblo .conque fe defcuydarofL_,i 
S.mta Maria de AJbarrazin, Caftclfabib, y acudiendo a -una de Im puertas de la Ciu-» 
Ademuz.y Serrielia del-i Puente , Tor- dad , el criado del Rey maté la guarda del 
raba , M ornan , Linares, y hafta el Rio y portal yy el Rey filio huyendo en vn CmaUo), 
Martin , Hueía', Fuen de Todos, ViHa- / fe fue aPertufiu*. 
nucua, Longares, Confuel,o Gofucn- Eftoes io que Pedro Antonio Beu-
da. Codo, y Miedcs, y todo lo que fe in- ter dize ,con grandefcuydo : porque â 
cíuyadentro ios limites deftos lugares: mas de los impofsibies, que la Hiftori4 
como lo dize Geronimo Çurita, libro contiene,confunde dos muy fabidasry 
ftgundodelos Anuales de Aragon cá- ]ashazcvna,y lo queiucedio en otra, 
pitulo 4. folio 61. Y figuiendo los tiem- parte lo aplica a Daroca. Y haze tray-
pose! Rey Don laymc el Conquiílador, cion de Ciudad , ò Villa, el alboroto dd 
eftando en Agreda , y el mi fin o dia que poca gente del vulgo , que fucedio en 
iè áefpofò con la Infanta Doña Leonor vno de los pueblos confederadas con el 
<Je Cartilla, dio la Villa de Monreal a Infante Don Fernando tio del Rey. Y" 
Daroca , y lacnnoblczió con otros mu- ç a l Rey Don layme loefeapafolo con vn 
chos Priuilegios j y flúores mientras le criado jdexado de todos losfuyos^lo 
òurò ¡a vida, moftrando en muchas oca- quiere pintar huyendo treynta leguas, 
fion.es la gran confiança, que de la fide- hafta la Villa dePertufa/caminandopor 
Hdad, y entereza defta fu Villa tenia. fu Reyno de Aragon > y por médio de 
De donde confiara el error de Pedro fus tierras ,vafallos, y Caftillos fuertes» 
Antonio Beuteren la íegunda,parte de fin hallar fagrado, y feguro donde gua-
íuCoronica General capitulo ^.folio*?; reccrfe.Qüe fon palabras dichas con tan 
y el tt í l imonio grande, que a la Ciudad pocarazon.y fundamento, y con tan po-
de Daroca , y íu fidelidad leuanta. Sien- co cuydado de la verdad, decencia, y 
doen efta materia tan peligrofas las in- decoro, de lo que fe eferiuia, que con 
jiuias, como en íahonra,y entereza de euidencia defcubrerJ fer patrañas im-
Jastmiacrcs, quefi vna vez fe pierden, Dpofsibles. Nueftro gran CoronillaGc-
ò j.>ma1, ò muy tarde íe cobran. Dize ronimo Çurita , cuenta largamente lo 
cfte Áuror ,Qxe defpues de Umuerte vio- que en lo vno , y lo otro pafsò , en la* 
tita de Don Pedro Abones en elcsimino de Bur- primera parte de los Annaies , libro fc-
hguera a Cutanda, le mandó üeuar el Rey gundo capitulo 8o.y capitulo Si.endon-
Von layme a Daroca, adonde leenterrócon^ de fe vcrac|engano de Bcucer, y la ver-
qoráto , y pompa, y le hizo deztr muchas, dad defta Hiftona. 
MnJai.Tque auiendofe rch^lto el Reyno por Dcmas,quces teftimomo dezir ,que 
l * muerte de Don Pedro , que fefenalaron^ fuphcaron al Rey fuefle a Daroca, pues 
en ep los de la Ciudad deDaroca ,y fuplica- en muriendo Don Pedro Abones en el 
rm -d Rey vinieffe a ella .y fe la entrega, camino de Burbaguena, camino drecha 
riau ty Lç teniéndole dentro cerraron las para darle entierro cnDaroca.yreprehf 
$ dio 
t io Lib .ü .De las Hiílorias de Aragon, 
âào a lo? Cauallcros,qiic moftrauan ale- ga» y prolija, el mifmo Rey Don layme 
g ria , v contento con la muerte de Don el Conquiftador , les dio las vanderas, 
.Pedro Aliones 3 y afsi el primero , que con que íp ganó Valencia, por ío imi-
oio nueuade Ai muerte en aquella Vi - cho,que en la conquifta de aquella Ciu> 
lia, fue el mifmo Rey. Y no era pofsi- dad ios Capitanes, y compañías de Daro 
blefeñalarfe Darocajobre todos los del ca,y fu tierra fe feñalaron. Pero que mu 
Reyno en aquellas inquietudesrpues no cho, que los Reyes de la tierra enrique* 
íigUiio la parte del Infante Don Hernán- cieísê,y fauoreciefsé la Ciudad, a !a qual 
do tip del Rey , fino que fiempre fue o- con tan grandes Priuilegios,y mercedes 
bedientifsima , y por elloleñalada para ennoblezia el Ciclo? Y no es creyble 
íeruicio de la Reyna Doña Leonor, y fu fa.uorezca nueftro Señor los pueblosre-
Caraara, con otras del Reyno, el mif B beldes a fus Reyes-.pues nos mando a to-
mo dia, que le hizo merced de la V i - dos los Chnftianos les obedeciefl'emos, 
lia, y Caftillo de Monreai.con codas fus y pues fauorecio taco a Daroca,claroin. 
ticrras, y montes, feluas, aguas, paitos, dicio es de fu fidelidad,cntereza,yconf. 
^Cd.como confia del Priuilegio que la rancia , no folo en la Fè , y obediencia, 
C i u ^ d originalmente conferua. N i es que a Dios fe deuc, fino en laquedeue* 
verifimil, que hiziera tantos fauores en mos a los Principes, que Dios nos con* 
remuneración de fu fidelidad a la Villa cedió en la tierra, para que nos goucr-
de Daroca, íi huuiera faltado en ella, naífen. 
como aquel Autor dize. Los Priuile- No quiero eferiuirde ocres defeuy* 
gios, y mercedes fon muchos. Vno,en % dos de Pedro Antonio Beuter, en la hit 
que le, haze merced de la feria de San toria de los Santos Corporales, como 
Machen .con muchas gracias.y cíTencio- dezir , que la Mula rodeó toda la Ciu< 
nes. Otro en que la franquea del peage.C ¿¿¿^ qUC cncrô en la Iglefia Parrochia!, 
Otro en que le franquea el marauedi. donde era Cura el que confagrò en el 
Otro en que puedan eligir lufticia , y Puch del Codo! las feys Hoftias, y otras 
oíros miniftros, feñalando para ellos al- cofas deftra traza , que aunque fon age-
jjunas mercedes. Otros en que les con- nas de la verdad importan poco. Yten-
hrma muchos Priuilcgios de los Reyes go gran fentimiento de los que hinchen 
paflàdos. Y dexadas a parte las muchas jos übros de injurias, diziendo mal de 
mercedes, que los otros Reyes conce- guamos Aiuoresnombran , echándoles 
dieron a la Ciudad de Daroca, Don Pe- Jos deícuydos en la calle, y leuantando-
dro.Don luán, Don Alonfo.y Don Her* les mil rauias, que es cofi indigna, y fia 
nando, de las otras dos famofas ferias fnno. Solamente en los errores deim*' 
del Corpus, y de San Andres.y fubl ima-portancia , y que fon en agrauio eílen-
dola a ti culo de Ciudad , por auerfe de- cialdc lamifnja híftoria.òde algunaCm 
fendido varonilmente de los exércitos dad, Vil la,ò Reyno, ò pueden caufarcf* 
del Rey Don Pedro de Camila, y con- cándalo, y perjuvzio en las coftumbreí, 
femada la reputación en aquellas entra- fe fufren las difputas hiftoricas, y nom-
dasdcaquei terrible Rey.quecon toda brar, y ienalar los Autores,porqueniel 
fu potencia, y fobre tratosd| paz,fe en- perjuyzio cobre fuerças.ni el error def* 
tro por ellos Reynes, haziefldo gran- truyala verdad,y Lufticia , cundienda.y 
dcs_qial-es. \ eftendiendofe , como peftilcmcia jdeía 
Y no tratando de las demás, que el qual dixo el Poeta hmenal. 
inuencible Carlos.y los Philipos, el C a - *Deditham contagiolabenL-> 
thoiico, y fu Padrji, Don luán el Según- Etdakit in piares, f iwt grex tetus hagris 
do les concedió, porque ieria cofa lar: Vniusfcabie cadit, grpomginefceua-,. 
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Llamàuaa los nueftros anti-guamcn- de la mifina Moflen Mathco Martinez 
tea la Cuidad de Daroca porra Férrea: A Vicario de San Chriftoual, cpyo noin-
porque-fue lugar fomfsímo contra los bre eternizara la memoria del Sanco 
Moros, y contra las entradas de los Re- Mifterio.Del dize la hiftoriadc Jos San^ 
yes de Cartilla : principalmente contra tos Corporales del Canónigo Gafpar dô 
la Cuena eftas palabras. 0 
En la verdad era tan Reuerendo Cúrá; 
tanReligiofoJabio ,y de buen exemplo, que 
ya no filo los de fu patria (que por fer tal fo 
llenaron) mas el Capitán General, y todo el 
exercito lotenían por próprio ¡y Jingular padre 
lasque hizo cl R e y O õ Fedro.Tiene mil 
vezinos.y fu Comunidad tiene cientAI-
deas.EiCaftillo era forcifsimo edificado 
enalto fobre peña viua. Eftaua la Ciu-
dad cercada,y lo cftàei dia de oy de cor-
resjy muros fuerces ,con cinco puertas: 
íi bien las dos ion muy principales en- ~-efpiritml,yporftiConfejo , y doéhina eran 
tre ¡as otras , y opueílas al Medio dia, y con/olidos en fus necesidades, &c. £ n efta 
Serencrion con dostorresa los lados^n parte baftáfaber, que Dios tomó cdté 
cada vnadelias. Era también cofainfig- SancoSacerdoteporinftrucncnto ori^í 
ne, y fuerce la torre, queantiguamente nal de tantas > y tan grandes marauillas, 
como defpües de la confagracion delas' 
feys Hoftias han fucedido. Gcros mu-
chos fon los hijos iifttflres en Santidad 
de Daroca, y fu tierra, y «o pocos Jtó¿ 
Santuarios celebres de fu Comunidad; 
Jiamaron Ja tuerça del andador. Y es lo 
cl dia de o y la Mina, que fecauô por de-
bajo vn largo , y alto monte , y es fabri-
ca co ft o fa, y eftraña,y que fe puede con-
tar por vná delas mas celebres deflos 
JUynos. como yo lo feñalare tratando de algu 
nos dellos ,.en los libros que fe figuen« 
^AP. X X V I I . Iglefias de Daroca, quan ç En letras han tenido iníignes hombres,' 
fumrecidas fueron fiempre de los Sumos Ponti • 
fices > quan vifitadas de grandes Princi-
pe s.T quan llenas de Milagros i 
y grandezas. 
I yo huuicra de tratar 
en eíle pequeño capi--
tulo las grandes cofas. 
el Doctor Pedro Sanchez Ciruelo Ca-
thedratico de Paris, y Salamanca > gran 
Theologo, Philofopho,y Mathemati-
eo (en cuyo fcpulcro ay en Salamanca: 
vn Epitaphio , que entre otras cofas le 
llama fuente de fabíduria) eferiuiomu-
cho^ libros doclifsimamence. Y otrbs 
muchos hijos doctos ha tenido Daroca» 
^ ^ J S ^ que íe me ofrecen,fue- de quien yo hare mención, tratando de 
' ^ ^ â f i ? i í ^ ' ra quci'cr poner el mar los Efcricores del Reyno de Aragon.Lo 
en pequeño vafo,-pero que a eíte capitulo toca, es dezireufí i -
' direlas en muchos o -D ma, que a la Ciudad de Daroca la én-
tfos /que fe me ofrecerán en eftos li- grandezen (ama* de las cofas dichas) la 
bros.Los varones illuftres enarmas,que 
Daroca , y fu tierra cuuieron en todos 
tiempos fon innumerables. Los queen 
Santidad,fon muchos, por quien Diosa 
Vega fercilifsima,regada eon feys gran-
des azequías, que la hazen de las mas 
amenas, abundantes, y apacibles de cea-
da Efpaña. Las tres ferias, que fon de 
obradomarauillas. y milagros grandes, las mas famofas, y de mayor concurfo 
El Santo Fray Pedro de la Madre de de mercaderes, y otras gentes que hay 
Dios, hiio tk la miíma Ciudad, el Santo en ellos Reynos. La prodigjofa mina,las 
Frav Dotnineo Anadón de Lofcos, el muchas,y muy buenas Iglefias Colle-
Santo Frav Miguel Lazaro de Pancrudo giatas, feys de Vicario, y Kacumeros, y 
lugares de la Comunidad, el Sanco Fray la fepcinaa, y mas principal de Dean, C a -
Antonio de la Cruz hijo de Daroca: y nonigos , aacioneros, y Beneficiados 
s % qii^ 
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que tiene , y en efta, el Santo Miftcrío . en la Iglefia de nueftra Señora del San. 
de los Corporales , que excède a todas 'A to Miíterio íe veen : como fon morta-
las grandezas de la tierra. Y fi bien en la jas, cadenas, cabeças, piernass braços,̂  
población noes muy grande-.es lo como otras de plata.y cera, 
otra Bethleem, famola en el nombre , y Los Sumos Pontífices han faitorçcido 
femejanteenelmifterto. D í z e n l o e í l o s eíla Santa íg le í iacon muchas Indulgen. 
verfosmios. . cias , y gracias efpiricualcs. Benedicto 
f_Jl DarocaHefperUtellus .grfitifima tellus, D ccimotertio, Eugenio Quarto áSixto 
Altera Bethleem, nunc Daroca HefperU. Quarto > Vrbano Quarto , innoecncio 
KafcentisDminiteñerasea fufdpit amos, Sexto , Martino Qmnto,Leon Decimo, 
Htéccorpusrecipit,pignoraJan¿Ia DeL Adriano Sexto, GregorioDecimçter- ! 
H&çcrMori&cvrÇusVomiMjibaminafummt, tio,y otroSjen donde fauorecenlaCo&. 
Ipfa tenet, feruat célica dona ydapes. B dr ia^ Cofadres del Corpus, la Iglefiíjjt 
t o s milagros grandes , que en Daroc* limofDa,quc fe íc da, el culto,y reueren 
por la prefencia del Sagrado Miíterio cia con grandesc{íencicnes,priuilegios, 
han fucedido , no fe pueden poner en gracias.y mercede s7. 
Cuçnta, y nuhiéro. Baí la fabef ,que eíla E s efta Santa íglefia de las tnasfre-
Cindad.y la fgicíía de nueftra Seilora de quemadas de toda Europa, y hanlavifi. 
íos Corporales, tienen eí Autor de los tado grandes Principes. El Rey 
milagros , para perfuadirfe la muche- layme el Conquiítador,qlediolaC!j|o 
lumbre dellos. Y que mayor, milagro, d ú j y otras cofas dç que ya efçriui.Ej Pi-
qué la coníeruacion del lienço de IOSÍ pa Benedicto año mil trecientosiiouea-
Corporales enteco y y fano como el pri- ta, tiendo Cardena!,y Legado Ápofloli-
¿ e r . dia^defpiies de, qaatroeíefítos, ò po co,moftrò el Miñer io a los mucíjospjie 
eos menos a^o* > que fucedio el Mi í te - b íoá , que a ü k n acudido â vifnarle, El 
r^oiQtie mayor,que conferuarfe el mtf- C gloríoío San Vicente Ferrer vifitò el fan 
comr, y matiz de fangre en las Hof- to M i í t e r i o ^ predicó el dia del Corpus 
tias, y l ienço,.queal principio tuuieron? Chri í t i , año mil quatrocientos y cator-
y que prodigio excede a lá conferua- ze. E l año mil quatrocientos quarentay 
éion de las diuinas H o ñ i a s , a c c i d e n t e s , c í n c o , eftuuo el Rey Don luán deNa-
y efpecies dcUa? tan frefeas, y enteras» narra, que defpues lo fuede Aragon.y 
como eftauan,quando fe moftrò en ellas padre del Catholico, y el Infante Don 
el díuino Miíterio? Corxompíafe el Má- Henrique defpues Duque de Scgoriie.y 
n,à muy prefto.y conferuofe el que man- vinieron tantos Prelados, y gentes aísi 
dó poner el Señor en el Tabernáculo, de Aragon^omo de otras nacioncs^ic 
Exodi.ió. Y aísi milagrofamentc:aunque cl dia del Corpus, fe hallaron en la Ciu-
los demás panes fe corrompan, y gaíten dad de Daroca cien mil perfonas, que 
en pocos dias : e í tediuino Sacramento, auian venido a vifuar el faino Miíícrio, 
y.fus efpecies , ha querido conferuár D y ganar las.Indulgencia^quededíczcn 
Dios por infinitos í i g l o s , y conferuara diez años auia Concedido el Papa Eugc-
(fegun loconfio de íu mifericordia) haf- nio Quarto. Vifitò el Santo IWilterioel 
ta el fin del mundo, para confufion de Papa Alexandre Sexto, fien do Carde-
los herejes,y confirmación de los fieles, nal el año mil quatrocientos íeíenta y 
Otros milagros fuceden cada dia , y de tres, en treze de lulio. Los Catlrolicos 
ellos traelahiftoriade los Santos C o r - Reyes Don Fernando , y Doña líabd, 
porales algunos , adonde remito al lee- con el Principe Don luán , la Reyna-
tor, yalasprelei>^llas,infignias,yder- de Portugal Dona Ifabel , la Reyna-
pojosdepro^igiof imiumerables, que D o ñ a luana , madre del inueneiblo 
" Cario* 
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Carlos , con las Infantas D o ñ a Mariaj . perador,y avnmar<áéb9ha&ça,quájad0 
y Doña Cacalina Rcynas d̂ e Portugal, en leche de iriiferícorciias d iu ínas , eon-
y de Inglaterra,el Cardenal Don Pedro cedidas al Reyn© de A r a g ó n , dequiea 
Gonzalez de M e o d o ç a , Arçobifpo dé principalínentc tratamos-
Toledo, que les moí lró el miflerio el Partido el Emperador de EípaSá, filó 
año 1495.60 donde dieron muchos.y grã àverfeicon el Rey Enrico de Inglaterra, 
<íesdones para el feruicio^ ornato de lá eon quien vfo de grandes cortefias: por 
Iglefia délos Santos Corporaleí. fer rieo¿y de gran predicamento(fí b ieü 
Nueí lro Emperador vifitò el Santo lo perdió defpues> porqóc vino aferdtí 
Mifteirio con la Emperatriz el año 1534* los malos Principes del fuelo)y por cotí-
Ja Reyna Germana de Fox , el Principé femar lia ap3iftad-,y concordia hechaea 
BaiiPhelipcy la i nfanta Dona Mariajel Noyon eotre elíos.y cl Frances: ya 
Duquede Calabria j D o n Fernando de g defteatiiapocacõfian^a de firmeza: por 
Aragon hijo del Rey Don Fadrique de la abandancia de humores ¿ nacidos de 
Ñapóles > el Principe de Piamonte > el la embidiádel fceptro, y Corona Imps-
Cardena! de Seuilla , toda la Corte rial, y de la macha grandeza denueftre» 
rooílrò el Santo Miftetio el Catdenali Principe. D e Inglaterrapafsò el Empc-
Con que quedó el Emperador tan deuo- rador a Flandes, ei> donde l legó en 20. 
to, y lo han íldo deípuesnueftros Reyes deAbril de mil quinientos y veynce.Ef-
los tres Philiposjytoda la Chriftiahdad^ tuuo en Brufelas,en Malinas, enLouay-
quefe cena de ver, que quifo el Señor m,y otras villas.Partio p^raAquifgran a 
vftriCiori nofotrosde tantas miferitor- recèbirlaGoronaímperial,endõdeauia^ 
$m <> que fe puede dezir del Reyno dé mandado fe hallaíTcn los Principes del 
Aragon,Nonfeáttdittr omtiiNatimi, cŜ  Imperio, para veyntey vnode Octubre 
ludida f m mn manifefiawl eis. & del miímo año .No diré el grande acopa-
. ñamiento de Principes, que fe hallaron 
CAP. X X V I I I . Dieta¿efrormes >guerras en la entrada, y recebimíento que en 
deltalij^en Francia,enTlandes3enÑauar- Aquifgran fe hizo al Emperadorjlos dos 
râ  wudanca deBftados perdidas de Ciuda* Cardenales Don George de AuftriaO-
í/fí.» mmríes ¡y eafamientas de Principes, 
y fumaria relación de otras muy 
grandes cofas ,ydela venida 
de Carlos en Effañai 
Examos aí inuencible Cár 
bifpo deLíeje , Guillermo de Croy A r -
çobifpo de To lèdo ,muchos ó tros Obi í -
pòSjy ArçobifpoSjEfpanolesjAlemanéSí 
BorgononeSjFlamencos, tres mil Infan» 
íes Alemanes. Quatrocientas lanzasldttí 
Conde Palatino, docíetJtos balieftero* 
i los Quinto en Alemana, ^ dcacauallo^del Arfobifpa deMagüiicia 
adonde auia ido a fu Co- cienxo y cincuenta CaxTíÉíeros del A r - : 
ronaeion, por llcuarde çobifpo deTreueris * docientos y era» 
Vn aliento las inquietu- cuenta del de Colonia, dos mil^y trecie-
desde Caftilla,' y Valen- tos hombres de armas, que traya el Êm* 
cia, no dando lugar la f u e r ç a d e lator- perador configo ,JVIoíiurde Xeures;,y 
nicntaj y borrafcasvparaquitar las .toa*, los grandes de Caftilla, y de otras nacio-
nos.y ojos de nueftros trabajos. Pafsòel n e s g u e aiü fe hallaron con hermofifsi-
ñubjado,ytoruel¡inos,yaparé.cier©nlos mos çfquadrones de GentilcshombreSy 
rayoS delSolde jufticia en el fcíiílerio todos veftidos de telas de o r o , y plata, 
de los Saotos Corporales de Daroca, co y grandes recamados , y bordaduraSj 
Guys Uiz,y refplandor llegamos a los fu- con mil g é n e r o s , y diuerfídades de ga-
ceflos dkhofos de la ida}y bueka del^m las, y riquezas. N i diré como fegiwíaí 
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k í Ciudades» los BJeyesdearma% y tan fué can grande, que ni con amenazas, ai 
graii n p m e m á e ocras pcríbnas,que ve- A con p'eriiiafiones Catholicas.y amorofas 
a&ompañamicnco nxas de quia del Cefar-jdel Legado del Papa, y délos 
ze rail cauallos. Ni dire como falio la Prelados, y Principes que fe hallaronea 
Glerezia,lasCru;zes,las pradefsLones,los la dieta de Vormcs, jamas torció defa 
p u l i o s , y ;íc juntaron millares de gen- diabólico i n t e n t o . Por efto le mandó el 
tes, y fe c o r o n ó eon la mayor pompa , y Emperador vaziafle la Corte , dándole 
íb lemnidad, que fe.hivuieíTe guardado feguro hafta Vuicernberga. Y poco def. 
en la coronación de otros Emperadores pues por fu mifmo mandamientofuero 
de Akmaña.hafta aquel dia. quemados todos los libros, q el peruer-
• Entró el Emperador armado d e à a n i - lahercfiarca auia confeílado por fuyos, 
b r e de armas en vn gra cauallo,,y el fayo EnVor'mes murió el Arçobilpadc Ta. 
-de armas,y cubiertas.del cauallo de muy ledo Guillermo de Croy(como ya dixe) 
rico brocado blanca, recamado de per- murió el celebrado, y t ã fonadoXeure^ 
Jas. E l dia que fe coronó en Aquifgran Murió por los mifmos dias Leon Deci-
Carlos Qmnto , fe c o r o n ó Solimán en mo ,en cuyo lugar fucedio Adriano Obif 
Conftantinopla , por Ja mu e r t e de Selin» po de Tortofaj gouernador de los Rep 
qviieriedo el Señf^r dar amparo a íu Igie- nos de Caftilia.etf compañía del Conacf 
lia el m i í i n o dia,que ei infierno, y fus fe- table, y Almirante. Y començarem iaí 
quazes en el m u n d o coronauan vn tan guerrasperniciofas entre Carlos,y Fra» 
gran tirano , y contrario fuyo. Fue de cife© Rey de Francia , que duraron por 
A qutfgran,a Colonia»a Maftric,a L i e x c , muchos años,y fueron caufa de la muef* 
y mandó juntar Cortes, y dietaèn Bor- te violenta demás de quatrocicBtos,© 
mes ^ en dondefe trató de las cofas del Q quinientos mil h©mbres,quc eran iana-
impi:ofLuthero,y fue condenado por he- ta,y !o mejor de Europa,y lo acendrado 
rege conocido por hombre maldito, yluzido della, yde coda la Republia 
infernai,-y execrable. Y fucedio eftacõ- Chrifiiana. 
denacion el mifaio dia, que en Efpaña E n faiiendo de Vormes quifo halJart 
vencieron los.leales la batalla de Vi l la- fe el Emperador en las bodas del infante 
lar-,y. en ios mifmos tiempos que trataúa Don Fernando Archiduque de Auftria 
l̂ .Qa3.ifa,de Dios el Emperador en Ale- fu hermano, con Ana hermana del Rey 
mañastrataua eí Señor el amparo, y feli- Luys de Vngria, por cuya muerte fuce-
zcs jornadas de los nueílros en Cartilla, dio Don Hernando end Reyno,y en las 
Valencia.y Nauarra,de donde fueron c- de Doña Maria Infanta de Aragon, y de 
chados los Fraiicefcs, y vencidos junto Cartilla fu hermana, con el Rey L u ^ 
Pamplona, con fu Capitán general Mo - ^ Vngria, que todos fueron perfonas vale 
ikrdeAíparros .deípues que fe auia apo roíifsimas ,.y forçoíamente auran defer 
derado de todo el Reyno.por eftar em- de quando en quãdo la materia,y objet» 
baraçados nueftros exércitos,con lasin» deftos trab^jos,y libros.Tratofe deaqui 
quietudes de las Comunidades. y G e r - adelante al deícubierto la guerra, entre 
manias. Pero en quietandofe aquellas,y los dos poderofos Principes de Eípaoa, 
dcípues dela victoria , que fe tuuo con- y Francia, y los Capitanes del Empó"11" 
tea luán de Padilla,y fus gcntes . í cobtu- dor,y del Papa Profpcro Colona .y-F'6* 
uo cttaotra, contra los Franccícs, ames derico Marques de Mantua apreftarofl 
qne^palaffen dos mefeS.y quedó otra vez fus armas, y gentes contraLautreckGe« 
d Reyno de Nauarraen obediencia , y neral d é l o s Franccfes,que cftauan apo-
íoís iego. . .. derados de Mikn,y Lombardia. Sibie» 
L a obltia^cton ^ dureza dc Luthero por fus rigores, y violencias eran abof* 
y tiempos de Garlos Quirico^ arf 
recidos, y tenían enconados los ánimos Entrado Milan fe rindió Pauia,y Jas mas 
de los LombardoSjy de coda Icalia. A de las Ciudades de toda Ja Lombardia. 
Mando el inuencible Carios a Don 
Hernando de Amalos, nieto de Ruy Lo-
pez de A ualos (Condeñable de Caftilla, 
Capítan,y Efpañol faraofo) Marques de 
Peleara acompañaíTe en Ja guerra con-
tra Francefes a Profpero Colona,y dán-
dole cafi poder igual con Profpero. AI 
fcgimiento del Marques fueron feríala-
dos los Capitanes Hernando de Alarco, 
luán de Vrbina,Uon Antonio de Leyna, 
>• Eftaua Lautreck defcõfíado de fu for 
tuna,y encerrofe en Cremona: pero tçi* 
no nueua de la muerte del Papa Leoa 
Decimo,que fucedio en eftos dias, y pa-
reciendoie , que menguaría con efto el 
poder de los Imperiales fauorecidos co 
dinero}y gentes por el,tuuo mas animo, 
y esforçaua la parte de Francia cõ el cuy 
dado,yfuerçaspofsiblesXos Imperiales 
tomaron por fuerça de armas a Gomo,y 
y el Marques del Vafto Capitanes feña- B a Alexandria de la PaUa.ypròfigtmnfus 
iadifíimQS.y esforçados con veyntecom 
pañias de Efpañoles, en que auia quatro 
mil Toldados viejos cxercitados,y valie-
res. Por la parte de Flarjdcs, mandó el 
Emperador hizicíFe guerra a Francia el 
Conde de Nafao,llamado Henrico,Ge-
neral de losex*rc í tos de aquellas par-
tes , el qual caminando contra Roberto 
de la Mareajqauia ocafionado las guer-
ras, tomõaMoíron,ycercò a Maíier Ciu 
dadfuerte,en las riberas del Rio MoíTa 
m ñ ü ñ a s . A l tiempo que el brauwJPraa* 
cifeô Rey de Francia, de muchas niaTie-
ras graude,recentando de colera por la 
perdidadeiMiiíM>^ ^ornay, y pór otras 
muchas, f ebaí Biófíofef ccE ufeoed çabia, y 
la faeò del poder ds^íoqucítecis^íy dei 
Capitán Diego de V era^qim)h"mm^òt 
porq no le pudó llegar el íocorro^tietn 
po. Y era el Rey tan diligente^ftpoderó-
lo, y tenia tato valor, y coraje,, qut; en va 
roiímo tiempo,y;cn elque vamws tratan 
ala qual tuuo cercada muchos dias.To- C do del año i5xi.juncò cinco cxcrcuus,pa 
mòaValencianes villa del Frances, dô 
dele efperò: fi bien vino con exercito 
de cincuenta mil hombres. A uia llegado 
alli el inuecible Carlos, y porq no dezia 
çõfureputaciõ encerrarfeenlaVilla/a» 
lio del íadexado alli fu Gencra^y paffan 
dofe a Aí lcyAudenarda.El fin defto fue 
perder el Frances a Tornay , y boluerfe 
por fus tierras adentro, fin hazer efeto 
de importancia. E n Italia caminaron los 
ra actíclir contra Efpaña+caiu-f a Flandcs, 
contra los exércitos de Icalia,y otras ne-
cefsidades quefe ¡e ofrecieron.Hizo j u -
rar diez y ocho mil E%ui2aros,cinco mil 
Gafcones, cinco mil Icaüaaos mil cora-
ças,ó hombres de armas >y otros cantos 
Ginetes en fauor de Lautfech , que los 
aguardaua en Cremona. Con eltos,y cô 
el exercito de Venecianos , quefe acu-
d ió , fue a cercar a Milan, donde Proípc* 
Imperiales cõtra Parma, y tomaron por ro Colona fe auia pucílo para defender-
fuerça de armas buena parte della, pero ^ le la entrada-.Pero la Ciudad fe dcfçnoio 
focorriola Lautreeh , y los nueftros hu 
uieron de leuantar el cerco. Poco def-
fues fe engrofsò el exercito Imperial,* 
«mbiandole fienipreel Erpperadorgen 
tes.y focorroSjy retirandofe el Frances, 
ymetiendofeen Mi lanje l igu ierõ Prof-
pero,y el Marques de Pefcara, y íe apo-
deraron de aquella Ciudad* defamparã-
dola Lautreeh Capitán vaferofo^orque 
^deíampararon , y huyeron los exerci-
tos Venecianos, y otros de fu Campo, 
valerofamentcy losMilanefcs,que abor 
recian el nombre Frances,y deíicauan,y 
amauan aFrancifcó Esforcia fu Duque 
defpojado (a quiêel Emperador auia ya 
dado la InueíUdura,y venia con feys mil 
Alemanesa íocorrer la Ciudàd)cítuuie-
ron rezios,y conflantès, halla que'entró 
el Duque , y Lautreeh alçò cl cerco. Y 
aunque defpues fe pulo íobre Pama , en 
donde eftaua Don Antonio de Leyua 
con dos mil Efpañoles, fue todo ün fru-
S 4. to,y 
i 
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to,y huu©de rècirarfcfafoicndo,^ Prof- baúiafidohafta entonces,dcfdelostigi 
pero Colona le venia a las efpaldas por A pos del Rey Catholico.Partió el Empe. 
íocorrer a Pauia.Sucedierõ muchos era- rador de Brufelas para Efpaña,cn 24.de 
2esdeguerra,y el vltimojy mayor auié- Mayo de 1522. dexando^or Vicario del 
dofe reforzado los vnos , y los otros pe- Impciio a Don Fernando fu hermano.y 
karonen 17.de Abril del ano 1512. junto porgnuernadora deFlandesaíutia Ma. 
Milan.y pafso lafamofa batallare la Bi - dama Margarita.Pamo con ciento y da 
coca, en donde los Francefes perdieron cueca irauios,)' quatro mil foldados Ale-
Ja viaorja,y con perdida de diez mil íol manes para la guarda dcíuperfona.Uc-
dados,y ferccogicron,y fortalczierõen gò avèrfecon los Reyes de Inglaterra 
Lod^y Cremona.Perofi guioles el Mar- í us tios^n donde le fueron hechos muy 
quesde Pefcara,y entrando por fuerça grandes.y folemnes recebimietos.Ycó. 
dearmasa Lodi.y matando,y prcndxcn- g í i r m ó c o n ellos fus paies, y fcdcclarò 
doFrancefesjcercôdefpuesa Cremona, Enrico poí enemigo de Francia, ypoí 
que fe dio con ciertos pados,y condicio muy amigo del Emperador;. Era eftoal 
ncs,n© pudiõdo defenderfe, y Lautrech tiempo que Enrico auia eferico vn libro 
fe pafsò a Frãcia,cõ Tomas Fufio fu her contra los defatinos de Luthero, por lo 
manojy losdemasCapitanes.Y losnuef- qual la fantaSedc Apoftolica Icauiada-
tros entraron por fuerça de armas a G ç - do titulo de defenfor de l a F è , que def-
noua,que cílnua por los Fràncefes,y rin- pues por grandes pecados,y locuras per-
dieron los Caftillos de Mil4n,y Cremo- dio, Y afsien los recebimientosdclEin 
najque&ponferuaron algunos dias def- perador fe p.nfieron eftos verfos con las 
pues de la entrada de las Ciudades, por dos figuras deftosPrincipes,quedezian. 
el Rey Francifco.Con efto fueron echa* Cardus&H&ricusviuant¡defenfor vUrfi 
do&por entonces losFrancefes de Italia, G Henrhusfidei^ Cardus Ecclefa. 
y reftimyéo el Duque Francifco Esfor* Que los aduierto , porque deftc Rey fe 
cia en fu eftado^uedandofe el Empera- pudo dezir aqucllo^por lo que hafta en-
dor con fola la honra, y reputación de a» tonces merecia: pero fueron tales fus o« 
ucrle refticitydo,y quebrantado el orgu bras.que es juzgado (y con mucha razó) 
lio de fus enemigos. En fin Milan que* por vno de los muy malos Reyes,quelji 
dòen poder deEsforcia, Genouaen el tenido el mundo, 
de Antonio Adorno.amboscchuras^ de Partió el Emperador de Inglaterra cu 
Ja deuocion del Emperador. 4.de Iulio,y l legó profpcramente,y en 
Siguiofcdeftas guerras vn gran daño muy pocos dias a Eipaña, ydeíembarcò 
ala Chriftiandad: porq al tiempo delias en Santander. Traya mucha artillería^ 
fue la perdida de Rodas , por nô  poder -q que auia falta delia en eftos Reynos. En 
íer focorrida deflos poderofosPrincipcs luma era los ciros.y pieças fetenta y qua* 
Chriftianos.Murieron en ella cinco mil tro, tiradospor dos mil ciento y veynce 
Ifleños, y quinientos Comendadores de yocho mulas, y guiado cada pardeDas 
feyscientos,que eran. Coftole al Turco • por vn hombre^ue cõforme al otro nu* 
Solimán ochenta mil foldados, y veyntc merOj eran i-pil y íefenta y quatro horá-
^cincomil gaftadores, y vnainfinidad bres.VinodeSantaiideraValladolid,en 
4e hazienda. donde llegó la Reyna D o ñ a Leonor de 
Lasaiueuas dé los fuceílosde Italia lie- Portugal, viuda del Rey Don Manuel.y 
gaEen al Emperador .quando auia em- por mandarlo fu Mageüad: coméenlos 
biado jior Virrey de Nápoles a Carlos capítulos precedentes diximos. 
de Lànayifú Cauallerizo mayor , por Y afsi mifmo fue traydo del" CafUÜo 
muerte de Don Ramoa de Cardona deXatiuajdonde eftauq prefo DonHer-
nando 
y tiempos de Carlos Quinto. 
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CAP. XXIX- De la venida del Papá Ádriâ -
nú a Caragopa , el tiempo fyue en ella ejluuô y 
las cojas que hizo. Principios del fafyjàfó 
Monajleriode S.Lambertdt Iday 
muerte del PapíL-i. 
. ^ d ^ Ç ^ N i è . de Heocro and 
fue electo Ponti* 
fice R omano Adriano 
Florencio Obifpo deí 
Tofcoíiij Cardenal t j 
Vnó de ¡os tres gouer-
hadores dfe Cáfl;illa,hõ 
bre prudente, doclifsinlo j y fan to j y èri 
treze dias l legó ia áueua a la Ciudad dtí 
Vitoria , donde: fe hallaua por correo* 
que el Obifpo de Girodâ, con vna muy 
breuc cai ta de fu clcccioii Id efcriwioi 
Supofe luego* y t tcihlh pârábièiies,y la 
í l eyná Germaná , por auer fido mugeí tuno por certjfsimo ffi bien pof la tar-
dei Ç a t h o l i c o . y por fer también de la dança de la ceduladc los Cardenales.co 
fangre Real de Francia,concertó el ca- mençò el mundo a no creer fueíTe ver-
famiemo entre ellos, y los honró , y hi- daderalá cartatíino ficción déFranceíeSj 
20 grandes fauores,dándoles también por bürlarftí del Papá. Eííando en eí^as 
el gouíernode Valenciajen dondeprof dudas llegaron à Vitoria dos Cap i ' ! ¡ -
peramentc, y con aparato de muy gran- res defta i>anta lgléfia,â darle el parabic 
desprincipes vinieron muchos añosen del Pontificado,y i freccrle el agradable 
paz, y fofsiego. prefente de la rncxiila del gloriofo San 
Publicó el Emperador los perdones Lamberto niartir.qüe mucho antes aüia 
(de quehizimos mención ) y celebró el procurado alcançar ••, y no alúa podido 
contento de auer perdonado, a tantoSj recabar que eíláCiüdad fe la concedief-
y el exercício de fu bondad , y ciernen • fe* Pero como le fupo fu elección la Citi 
cia con grandes fieítas de torneos,y juf-' dad de Çaragoça le embió lolc/iinc cm-
tas, a la's quales falio el inüencible Car- baxada,- y afsi mifmo la Iglefiá.y porcon 
Jos difsimulado, y defeonozído , y cor- íéfuarle én lá denocioti grande que te-
rio lanças con tanta deílreza, y apoftu- nía £ üiieíiro patroh S* Lamberto , y en 
ra, que fue conocido por ella, con grarirj61 pattocinio particular de todo cite 
• 1 • • 1 1.1. Réyiio< Recibió nueftros Embaxadorcs 
«ando de Aragon Duque de Calabria, y . 
fue al tiempo, que fe acabó de apoderar ^ 
el Virrey de Valencia^e Xátiua.y Alzi-
ra , y de deshazer los exércitos de los 
AgermanadoS. Y porque el Emperador 
fupó la fidelidad delDuque ?aquienlos 
Comuneros auían querido caíàr con la 
Reytiâ D o ñ a luana madre del Eítiperá» 
t lor^ los Agermanádoslo anian queri^ 
do alzar por Rey,prometiedole los Rey' 
íios de Efpaña, y que dándole libertad, 
laaiúa rebufado (diziehdo que no la to-
ít iariadeotro, fino del Emperador, pof JJ 
cuyo ñiándamiento eílauaprefo)le man-
dó llamar , y lo recibió humânifsíma-
mente, y le cafó con la Reyna Germa-
ra , que auia/embiudado fegunda vez. Y 
teniendo refpe¿to a la fangre Real dd 
donde d efe end ia Don Hernando j y a la 
coníue lo , y admiración de toda la Cor 
te, y numerofiísímo concürfo de gen-
tes, que en las fieítas fe hallaron, en 
donde le dexarcmoSj mientras trata-
mos algunas hiftorias Eclefiaíti-
cas derte Rcyno^ dignas 
de memorias in-
niortales. 
el Poíitiíicé con grande regozijo, y ale-
griá^ füe tanta la que tiuiw con la Sanca 
reliquíáj que dixo a los dé fu caíajbafta-
üa lo que auia fido Pont i íke: pues auia 
alcançado por ello la reiiquia pre. iofa 
deSan LambertOjqúe tanto auiadtí iea-
do. Tuuo Adriano particulariisimá de* 
tiocioh al Santo mártir Lamberto dé Ça 
ra go ç a ( de cuyo martirii.' fe trató en cí 
libro precedente) no por icr Flamenco, 
¿orno 
( 
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como algunosdizen, y de U patria del 
Pñpa-.quecs la Ciudad de Traiech>,porq n 
B u e í l r o S.Lábcrto fue h i j o de Çaragoça, 
fe HI muchas hiítorias lo afirman. Y S.Lá 
heno ei Fiamenco fue hijo , y Obifpo 
de Trai edo. con que íc han equiuocado 
los Autores. Es c i e r to .que el g lor io ío 
S.Lamberto mártir de Çaragoça5fue ef-
ciauo, y m u r i ó por la Fè en tiempo de 
Diocleciano, y fe celebra fu tiefta en 19. 
de lunio.Si bien el Martirologio Roma 
no haze mención del en 16.de Abril} 
murió ei año 306.fegun Vafeo,y los Flos B lem«ifs imade Cruzes, Peanas^apasdé 
Sanétorum de Efpaña.Pero S.Lamberto brocado , y íedas, y con rodas las ríque 
diría bendic ión, que le ofrecieron 
chas y muy buenas cofas de. ropa blaucá, 
y otras de que tenia neceíssdad en aquí, 
iía ocaíion.Formo íu Corte,acrccciófu 
familia , acrecentó fu caía , camino de 
Vidor iaa Burgos, Palencia, Dueñas, 
Valiadolid, de donde boluio luego para 
Çaragoça, y entró cti ella en yna litera 
a ombros, y con nmy grande acompaña, 
nuéto de Señorcs,y Prelados.EftéRey-
no ja Iglefia M e t r o p o li t a n a, y 1 a C i u d â d 
falieron a rcctbirle con procefsidh ío« 
Flamenco fue Obifpo de la Ciudad de 
Traiecto , y murió por el zelo de la F è , 
( cotí que auia reprebédido afperamen-
te a los de la cafa Real.) Y fucedio fu glo 
rioíb finjy martirio en Leodio,cuya vida 
efcriuenGodefcateo D i á c o n o Leodien 
zaStgrandeza.y aparato pufsible.Aci ia-
pañauan las ParrochiasdasReligioneSjd 
t ¡ero en gran numero , h Ncblezajos 
eficios , y otra gran diueríidad de perfo-
ras, que de todo el Reynp,yde muygrá 
parte de Efpañaauian acudido a eftaCiü 
fe , y Efteuan Obifpo de ia mifma C i u - ded,por ver a! Papa^que era el primero, 
dad, y Nicolas Canonigo;de la Iglefia, que eftaua en cl l^deípues de más deM 
que.-de la inuocacion defte- Santo tiene y d©cientos años,que eftuuo S/Síxtode-
la Ciudad de Leodio.Fue de la orden de gun algunos eferiuen, y confta de pintu-
S. Benito, y por ferio haze del memoria C ras delia Sanca Igieíla.y muy en particu* 
Tritemio en los varones illuftres della 
lib.3.cap.3.y lib.4.cap,62,Tratan tambiê 
del mifmo Gifeberto^y Surio,y otros Â11 
tores en fus Chronijcas,poniéndole mu-
chos aiics defpuesdel martyrio deS.La-
berto de Çaragoça. Tãbien fe haze me-
moria de S. Lamberto, que algunos lla-
man San Landeberco Obiípo 43.de Leo 
q floreció por lósanos del Señor de 670. 
Pero boiuicudo a nueftra hiftoria,di-
lar del retablo de S. Vicente antígiH),cií 
que yo he viÜo pintado de famofamano 
elle lucelTo. 
Apoíentofee l Papa en la cafa Rea!de 
la Aljaferia , antigua habitación de ios 
ReyesMaroSjy deípues á'é'nueftrosPríii 
cipes,y v'timamente dei SántoTribunal 
de la ínqui íkion. Vifitò Adriano ¡a ígie-
fa de ¡as Santas MaíTas , y los Sepulcros 
de Santa Engracia, y fus Compañeros. 
go que dos dias defpues que eíluuieroíi ^ Vüitó el de S. Lambereo fu Abogado, 
los nueftros en la Ciudad de Vidoria, 
l legó el defpacho cierto, y Bulla de los 
Cardenales al electo Pontífice Adriano, 
y defpues de auer aceptado la elección, 
quedei fe auia hecho{en que cftuuo bar 
to perplexo) falio en habito Pontificaljy 
fe-dexo beíar el pie, y adorar como es 
coltumbrc,y no quilo mudar fu nombre 
lino quedar con el q ya fe tenia de A dría 
no.y es el fexto de los Adrianos.Acudie 
ion de toda Efpaña los Prelados, y mu-
chos feñores a darle la obediencia i y pi-
mandó abrir fu Sepulcro, adoró con gra 
deuocion , y ternura fus (agradas rdi-
quias^fcogiôdclias vna quixada, y qua-
tro artejos cubiertos de camenal tiem-
po de Ja diuifion deitas reliquias, fallo 
íangre rezience.y fufea delías, que re-
cogió , y cõferua en aquel fan to Templo 
en vn buen reltquiario de'Crifta! ,y vn 
letrero que dize : Sanguis Bean Lambera 
ciu'ts Ccefarauguftani) por el qual fe confir-
ma el fer S. Lambereo natural de Çara-
goça, icguti la tradición que tenemos, y 
muchos 
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muchos Autores dizcn5y juntamente la Q^ifo aguardar fu Santidad d buen 
verdad del milagro de la fangrCjque en tiempo para fu nauegacion cneftanobi-
cfta ocaílon falio de la cabeça del mar- lifsima Ciudad de Çaragoçafy eftuuo en 
tir ,quitándole la quixada, defpuesde ella dcfde fa metad de Quarefma defte 
mildocientos y catorze años , que fue añojhafta coda laPafcua de Eípirícu Sari 
cortada de los ombros del bendito Lam to,con muy gran concento, viíicanJo, y 
bertoenfu gloriofo martirio.ílociaron- fauoreciendo los Santuarios.y dando mi 
/blásmanos del Pontifice de aquel licor llares de mueftras de fus grandes virtu-
diuino , con que nos dexò confolados, y des,y marauillofos exempios.Todo cftó 
confolò a fu denoto Adriano,y eonfir- tiempo le ííruio eftafanta Iglefia Metro 
mò en la verdad,y certeza de los fantos politana del pã regalado de las Quoque;-
Sepulcros^ losceleftialesteforos,que cas.qpor priuilegiode nsieftros Reyes, 
en íi encierran. Y porque no fe vaya de g fe adereza en la caía de la Pauoftria , no 
Ja memoria: íi bien fe ha de tratar mas folo para los Prebendados de la ígleíiaí 
ade¡ante,y porextenfo,eneftosmifmos /¡no pára todala Ciudad, por hazéffe cõ 
dias, o pocos antes ,fucedio en la Villa tanto cuydado.y pretíencion , que es de 
de Yebra cinco leguas de Iaca3en la Va- lo mejo^que fealcançaen toda Efpaña. 
He de Vafa lo mi ímoa Don luán de Ara Siruio.también a fu Santidad con velas 
gon,y Nauarra Obifpo de Huefca, con de cera blanca^y con otros muchos r e g í 
la cabeça de la gloriofifsima virgen, y los, de que quedo muy feruido , y ag^a-
martir fantaEurofiajde la qual falió co- dezido.Aqui l legó el CardenalCefarino 
pia defangre ( que hafta oy fe guarda en embiado por el Colegio de los Cárdena 
vnos algodones en que la recibieron) les , fuplicandole fuefle luego a Roma, 
cortando aquel venerable Prelado vn HizoloafsHyapreftò fu viaje,embarco-
pedaço del cuero,carnc,y cabellos de las C fepor clRioEbro)haftaTortoía,y P íí.m 
íantas reliquias. Peroefto fe eícriuiraa do por Caípe,le pidieron losdeaqueiia 
fu tiempo,que no es jufl:o,fepulceel «L Villa licencia,parafnndar el monalterio 
uido las grandezas de la fanta Igleíia de de Dominicos,quc oy poíJecn,con titu-
]aca,ydela gloriofa virgen Ei]rofiatco- lo de nueftra Señora del Rofario. Y íi bic 
roña,y honradenueftros Pyrincos. el Papa fe lo concedió,no tuuo e f e â o fu 
Viutò el Papa,d«}S,ò tres vezes el Ef- fundación, baila el año 1570. como yo lo 
pino , y lugar donde fue cortadala ca- eferiuirea fu tiempo en el tomo vitimo 
beça a San Lamberto , y mandó íe edi- libro i.capiculo 7. 
ficafle alli vn Cenuento jde religiofos De/de Cafpe fue a Tortofa , fu pri-
TrinitarioSjqueoy es de losmuy deuo- merObifpadò , y vilitòfu Igleíiajy def-
tos,y fumptuofos defte Reyno.Y conti- ^ dé alli fe partió a Tarragona, donde fe 
nuófu deuocioncongrandes veras,y to- aparejaua la armada,en q aula de embar 
da la Semana fanta, vino a hazer losofi- carfe,que era de onze Galeras, y treyn-
cios.yoyrlosen Santa Engracia, dizien- tanauios de carga,enquepaiTaíreíu caía 
do eti las horas la Oráúon,Ilefpcegu¿fu- y familia, y diez compañías de gente de 
msDomine ¡coií que las concluymosja- guerra, para la feguridad de íu periona. 
«ando ios pies a los pobres en el manda- Partió de Tarragona en 6.de Agofto del 
to.comulgando los Religiofos de fu pro año 1511. tomó tierra en Genoua t y de 
priamanoel dia de lueues fanto,encer* alli a Liornajque es el antiguo Liburno, 
rando el SacramentOjfacandole el Vier- donde le efperaua el Cardenal lunu de 
«es, y hizo otros actos Pontificales, con iWedicis, con otros cinco Cardenales ,y 
que fe confolò mucho todo el pueblo, y muchos Embaxadorcs de diuerfos Prin-
ledi<j mil bendiciones. cipes. D e alli camino aCiuita vieja, y 
* entró 
i 
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entro en Roma en 19. del miímo mc^Y feruarfe hafta oucftros dias^o porqacfft 
fue Coronado con gran pompa , y rego- A tuuieflc por cierto ocapaua aquel Eipi. 
zijoal otro dia .Viuioef tePont iñccpo • noel miímo lu^a^donde fue cercada |a 
'co tiempo, y fue hafta 26. de Setiembre cabida a S. Lambereo tenia cftc nom 
bre. Pero no feconaençò ia fabricaeftá. 
do e! Papa en Çaragoça, nidio la Bulla, 
y decreto de la fundación , hafta 17.de 
íulio del mifmo año 1522. citando cti 
Tarragona,y queriendo embarcarfe pj, 
ra liorna.En aquel Bieue mueftra e! P̂ . 
pa la entrañable deuocion, que tuuoa 
cite Santo mártir,con encarecidifsimas 
B palabras.y concede Indulgencias a losíj 
ayudaren ala fabrica de fu Conuencocó 
limofnas.En efeto el fundador defteSa-
tuario.fue el P?pa Adriano SexcojelPa^ 
tron nueltro imicncible Garlos Quinto: 
como coníta de vn Priuilcgio concc'di« 
do enValladolid en fauor defteMonafte 
rio, el mifmo año en 28. de Nouiembrc, 
donde fe llama el Emperador Patron,y 
porconfiguiente loes fu Magcftad. E! 
prisier Miniftro fue fray lua Ferrer tó-
bre do£to,y Santo, que eftuuo en Tara-
Q gona con el Papa , hafta que tuuo con-
cluydo el decreto de fu fundación. La 
Ciudad de Çarago^a,dio el fuio quefue 
menefter por entonces, para el edificio 
' d-el ConucntOjV cafa, y iedeuioalargar 
con muchaümofnaicomóloacoítiimbrí 
deí año 15i3.cn e l f egundoañode fu Pò 
tifícado.y en los 64.feys mefes, y i6.dias 
de fu edad. Y fue encerrado en la Igleíia 
de S.Pedro^ntre losfepulcrosdePio 11. 
y de Pío III.con efte Epitafio. 
Qtuim potes mérito, opt i moque iurt-j, 
Inter Pontífices pios iacere, 
Maxima pie tat is Hadrianel 
Iti/ignis pietas tua Hadriane 
« Viuenti libiprofuit • decufî ut̂  
Aurei diadematisparauit. 
lurt id me hcrcle. At ¿quius, tUceqs 
Certiuspietatis hoc tropheum ejl> 
"Defmñus quodhmmbus tot, inter 
~Duos contiierit Pios intcert̂ t. 
Que en fentencia dizc. 
Con muy \ufla razón ¡y jujlo titulo 
Vodeys Adriano pio apofentaros. 
Entre dos P'iostPapaspujíos\buenosl 
Vuejlr'apiedad infigne Adriam \ illujlret 
Hoshixgfn Pontif.ce Romano. 
Es tropheojndicto es clarocierto 
Ve <vuejlra gran piedad lafepultur¿L-jt 
Que hos dan entredós PiosjantosPapas. 
Lapricíladela partida del Pap̂ a Adria-
no Sexto,fue porque el Emperador auia 
yallcgado a Efpaña.y queria verle. Y íi ' en fcmcjanccs ocaíiones. Fundofe en el 
bien dcíFeaua el Papa verfe con el E m - lugar del martirio de S. Lamberto, y en 
peradonperc temió le detuiueflcmas donde auia vn antiguo heremitorio coa 
tiempo , que fufiian las neccfsidades de la inuocaciõ dçfte Saco,y es oy vnfama' 
Italia, y de toda la Chriftiandad fuau- fo^-ico^ celebre Santuario, de edificios 
fencia de Roma. Poftpufo fu guftosy def fumptuofos: afsi en la Igleíia , como eft 
feo,por el bien de la C'hriítiandad. Auia D los AltareSjCapinas^iruamentos.Clauf-
mandado,eftando en Çaragoça,fc ediíi- tros, puertas, entradas , oficinas, y otráS 
caíFc vnConuentode Religiofos de la 
Santifsima Trinidad en el mifmo puefto 
donde auia padecido martirio , y donde 
eftauaelfomofo Efpino, que deziande 
S.Lamberto. O porque el Sato(fegun al 
gunos dizen)le plantó de fu man»,ò por 
que (fegun antigua tradición delta C i u -
dad^ la aguijada del mártir hincada en 
tierrajpara recebir el martirio, y rocia-
da con fu fangre vino areuerde2;er,y co 
muchas cofa^que defeubren Mageítati, 
grandeza, deuocion , y la frequência, y 
concurfo de innumerables gentes,que 
llegan aviíitarle.Es ordinaria habitado 
de cincuenta Religiofos géce docta,ydô 
grande exemplo. Tiene vna canilla del 
braço .del fanto mártir. Vn pedaço d* 
Mafia de fu fangre. Vn pedaço del Efpi-
no,que hemosdicho^y otras muchas íQ~ 
iiquias de Sancos en muy buenos reü-
quiaries» 
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qmanos.y entrólas demás Capillas lade , hermica, con la imiocacio de Sata María 
nueftra Señora del Remedio de las muy A Madaleoa.en dôde fe fabricó Conuento 
deuotas ,y bieia acabadas defte-Reyno, deFraylcs DominicosClauftralcs.Viuia 
con que quiero conciuyr efta materia, bié.y rciigioíamcce eft©s:pero por traer 
rema lendo ai lector, alo que dixe de la ' las cofas a mayor perfeciõ, fe incroduxe-
vida de S. 1 .'ãherrn^rr.ifadn âe) Mrtnntf-f» 
. La primera ñindacio hizo el varo de 
To . i . l i . i . cy . ya otros cap.dcftos libros. Illueca,y Arandiga.Dõ layme Martinez 
de Lunadeípues de auer íido Virrey de 
CAP.XXX. Principió! delConuentedenuef- Cataluña. Y la i . ò.reformacion de lapri 
ira-Señora de Confotaaondel lugar de Gotor, meraD. Catalina de Vrrea hermanare 
fusbijostyvarmiesitíuftresenfantidadiyle' D . jVíigucl Ximenezde V r r c a C ô d e d c 
iras. Tfundación delQonuentodenuejlra Arada, y deípues de muerco el varón de 
Señora dei Rofario de Daroca. \ llueca 'Donlayme Martinez de Luna ¿a 
Eue mucho Ja ígle/ia Ca- marido. Eft-a noble, y dcuota Señora pi-
tolica a) orden de Santo dio a F . Garcia de Loayfa General dé la 
Domingo, por aucrleo- orden de S3toDo,min£p¿!c embiaffe reli 
frecido tantosDqdores, gioíbsobícruantcSídoáoSjy exemplares 
I. Prelados,lnquifidores,y para fu Gõuento de Gotor. Y coeedied© 
defenfores de la Fè,y tã- el General de muy buena gana, embiò 
tos.ycan infignesSantoSjVToldados vale ocho rdigíofosdeJ Cóuento dePiedra-
rofos para fus exércitos. Pero el Reyno hita el mifmo año de 1510. cuyos nobres 
dcAragó.y fu Corona,es íin cuento lo q Q eran F.Geronimo de Luzõ, o dcS. Bar-
deue a las tr!emoriastyfagrados nombres tolome,F.Diego de Sata Catalina.F. An 
del gíorioíoS.Ramõ de Peñafort primer tonio de S.Miguel,F.Miguel de Paniza, 
Inouifidor della,al del Predicador Apo- F.Cipriano de Montaluan, F.Diego L u -
ftoíico S. Vicente Ferrer tercer Angel zon, F. Pablo de S.Lucas, y F.Andrcs de 
del ApocaWpfij-comodizé fushiftorias 
Alf íeS. LuvsBcltran, S. Pedro Cerdan, 
Santo F.Domingo Anadon,y otros inna . 
merables hijos deíla fagrada familia. Y & 
Sena. Efros Ilegarõ a Gotor, y enfuerça 
deíusprouií iones, tomarõ poílcfsio del 
CõuêtOjhechando del los fraylcs Clauf-
tra/es.q no quifieró quedar,y abrazarla 
bieaeíta villa por todas fus partes acude reformacio.y obferuacia. Y como eílos 
con el fr(!to,y cenfo al grã padrede fami fuerõ los mas, tan folamete quedaro das 
lias(encuvo nobre fe plantò,y con cuya nouicioSjydefmayadoenelnouiciado 'cI 
íaugrefe regó, a fus tiempos5y todas las vno ,perfcuerò el otro,qfe deziaF.Mar-
grapiasdellaprefentafusrcgaladasjyef- cin de Ayanz,^ comònõbre deF .Mamí i 
co«id as frinas)el Cõuento de nueftra Sc de Sãca Maria el dia de fu profefsiô, que 
iíorade Cofolacion del lugar de Gotor fue en t5.de Abril de! año ^ z r . D e d õ d c 
(qesvnadellas.y de lastiéposdeíla nra fe puedccollegir, que la venida de los 
hiftoria1' n-o ha fido cfteril.ni inútil, fino religiofos dcPicdrahita,ícriaporlospri 
abundante^ fertil.de ricas, y efeogidas meros de Abril del año iSto. ^ 
planras,de Santos.v admirables frutos. Fray Martin de Sata Mana fue el pn-
Parece por relaciones del año 1520. y mer hijo defta cafa, y vno de los mas fe-
por las Coronicas de Sa Religió de Sato 
Domingo.q en Gotor.lugar del Arciprc 
ftado de Çaragoça, y del íeñorío de ¡os 
Cèdes i Morata.Atuiguamcce huuo vna 
ñaladoshóbres de fu tiepo, graThcoio-
go,gran religioíb.y de fanuísimas coí lu 
bres:como lo dize el Maeítro Diego de 
Efpesá rchiuero,y Racionero defta Sara 
T lg\eü 
i 
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í'gleíiav y no es de dezir poco;pues en 
cita Era(como veremos preito)vinieron 
en efte Reyoo.y en el mifmo Conuento 
deGoror,el fanto padre fray luán Mico, 
y el Santo fray AlonfoValentinjlos qua-
íes por fus grandes virtudes,y milagros, 
ion celebrados(aun cl dia de oy)por gra 
ilesSatos,y fugetos auencajadiísimos en 
la fagrada Religion del gran Patriarca 
Domingo. ' 
E l primer Vicario del Monaílerio de 
GfitíüTjfucF.Geronimo deS,Bartolome, 
a deLuzan,haíta el año 15^2.que fue he- JJ 
clittPriorato en el Capitulo de Alcañiz, 
c¿i é ter a d d e n 16. d e N o u í e m b r é d e a q u e l 
añovJFuciióbrado en primer Prior cl.Sa-
có^It^nMicoJraftae l año 1525^ le&or 
cblróniíma cafo, hafla el año 1528. Fue 
grande la religiobjla obferuancia,rigori 
y penicécia, que en eftos tiepos huuo en 
efic Monafterio.Hazia hazer el Sato Pa-
drecada tarde defpuesde Copleras vna 
áeuotifsiflaa proccfsio por el clauftro,en 
¡«sjqiáal fecautauaraúy de efpacio l a L e -
dafaia ,:y lleuaua el Prior vna Cruz muy G 
pefáda'de madero^ que halla oy fe guar-
da i n ^na-pared del Clauftro nueuojque 
defpucs le labró. Acabada la procefsion 
fe dauan vna difciplina tan fuerte, y con 
tanto rPgor,q el Santo F.luán Micõ(con 
cnyo excplo fe mouian Iosotros)auia de 
cellar el primero, y mandar ceflaífen los 
d emas fa pena de obediencia,porqdello 
no les fuccedieíle enfermedad alguna. 
Yua Jos Rcligiofos por leña al monte, y 
era el Prior el primero, q fe cargaua fuD 
haz fobre los ombros.Fue eofaeltrañala 
Religi,o,y obfen!ancia,q en efte Cõuen-
to fe guardaua. Y para q paíTafle adelate 
ordeno Dios q ydo el Padre F.Iua Mico 
a fer Prior de Montaíua(en dode con fus 
memorias hemos de hórar lahiíloriajvi 
niieffeíal Conuenio de Gotor porcouen-
tual otro bien íu ícmejanteen fantidad, 
y milagros, que fue el íanto fray Alonfo 
Valentín. Era efteíieruo de Dios Valen* 
ciano natural de Almaçora, y hijo de 
habito de SanEíleuan de Salamanca, el 
qual viniendofe pãra efte Rcyno5y par$ 
el Conuento de Gotor , por los añosdg 
i530.réfidio fiempre en el por demp0 
de treynta y quacro a ñ o s , que le duró 
defpues la vida, excepto algim tiempo 
que eftuuo en la fundación del Monaftc 
rio de Ayerbe , y fue alli Prior: comoa 
fu tiempo veremos. Niinca e í l c padre 
comió carne en el -conuento, ni fuera 
del,yendo camino- Ayunauamúchosca 
muy dado ala oración , y.predicación, 
iTcmpre caminsua a pieyy víaua de gran* 
des difciplinas, y rigores en fu perfenj, 
Tuuo don de Profezia,yobròDiospor 
fu intercefsio muchos milagres en vida, 
y muertede los quales diremos algunps 
en el capitulo 2. de! lib.t, del vkimoto: 
mo,tratando acontecimientos dèiafio 
1564. en que murió. Efta entcrradoeíi 
Gotor, y el año 1586. fue hallado entífó 
fin corrup cion alguna ;y afsi mifmo fus 
hábitos :fi bien las tablas del araudefta* 
uan podridas » y húmedas, y verdes pot 
la parte de adentro de la mucha hume-* 
dad.En efte fanto Conueto eftuuo algún 
tiempo fray Sebaftian Vixquerc , var&n 
de tan rara fancidad , que el día que mu-
rio en Caftilla, auiendo falido de Gotor» 
fue vifto entre los bienauenturados.quc 
andauan en las procefsiones de luzes, 
que muchas vezes fe veen por los ayrcs 
en Luchent, donde fe obro el mifteri» 
de los Santos Corporales de Daroca.' 
Han fe tenido en efte Conuento àos 
Capítulos de la orden, y el del año n»! 
quinientos fetenra y nueue, fue cau& 
vinieífeen Aragon el Padre Fray Lores 
ço Lopez , Prior que era entonces ¿e 
Ma!lorca,y que murieíle en el Conuefl" 
to de Ayerbe donde eftà enterrado, d 
qual fue de tan gran íantidad , qued^ 
zia del San Luys Beltran , que era ve*"* 
dadero hijo de Santo Doming©: de 
fue vno efte Santo varón , de los Rc^' 
giofos recien muertos, y amigos deSa» 
Luysjque a la hora de ín muerte, y o t ^ 
vezes los inuocaua en fu fauor, y aü* 
xiJio » teniendo reuelacion , que 
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bicnauenturados.Eílo dize Diago lib.2. mita antigua de Santa Lucia, con los pa-
cap. 74, de la hiftoria de Sanco Domin- dos contiguos en 12. del mes de Mayo 
go de la Corona de Aragon. Ha tenido de 1521. y en tan buen tiempo ,7 ocafio, 
JacafadcnueílraSeñoradeGotoj-jOcros <]ue teniendo vn hijo de la ViJk muy 
muchos Religiofosde grande exemplo, docto^y rico,Canonigodefta Santa lo-íe-
ydo¿lrina3que fuero fus hijos de habito. /ia Metropolitana, que fe dezia Mfcer 
Por eftos mifmos dias fe fundo , ò re- Thomas del Camino/auoreciò el inten 
formó el Cóuento de nueilra Señora del to con liberaüfsimamano.Y hizodona-
Rofariode MonjasDominicas en Daro- eion de toda lahazienda defuhermana 
cajq auieudo tenido nombre de S.Laza- Aurelia del Camino, y de íu cuñado D o 
ro.en eftaocaíicn le tomo de nueílraSe luán de Ouon(Caualíero de la orden de 
ñora , y vinieron Monjas para habitarle ^ Santiago, Secretario del Rey Don Her-
dei Conuemo denueftra Señora d e C õ - nando el Catholico , Conferuador de 
folacion de Xaciua.q eran obfcruant.es. -Aragon, Capitán de Gocian® enCerde-
Y fi bien eftaua ya aceptado f)or elGapi- f í a ^ c . ) a los Religiofos Dominicos: pa-
tulo, que fray luán Zarreal tuuo en A l - ra fundar el Monafterio de San Vicen-
cañiZjaño i ^ t i . Co todo cffo tar^rolas te Ferrer en Montaluan. Porque auia fi-
l l cligiofas , y dilataron fu venida harta do aquello la voluntad de Don luán da 
vifpcrade S.Matheo año i5z5.quc entra- Ouonjy de fu hermana Aurelia dej C a -
ro en Daroca. Vino por Priora Anua Ser mino,ya difuntos. Valia bien eftabazie-
rano inuger de gran valor,y gouierno,y da cincuenta mil ducados, que en aquel 
Juego fe p o b l ó de Monjas defteReyno, tiempo era cantidad muy grand*, yen 
que eran muy principales: porque íeha* efteno es pequeña, y en todos tiempos 
lian memorias, que el mifmo año dia de Q es donación de animo IiberaIifsitno,y de 
S.Miguel de Setiembrejrecibieroaquel Principe. Sin duda alguno aura alcança 
Santa habito ocho, éntrelas qoales auia do grandes premios,y infinidad de com 
dos hijas de Luys Diez de Aux feñorcle penfaciones,y coronas en la gloria,y bie 
Sifamon , fundador que auia íido defte auencurança,donde al paflo que acá fon 
Santuario.El qual aísien fus principios, las riquezas caducas, y perecederas allí 
como harta nueftros dias ha tenido Re- fon eternas,y perdurables.Es notable lo 
'JiciofaSjdegranSantidad,yReligion.cu- quedixo Horacio ,confer Gentil, y fin 
yos nombres puftera yo co mucho güito f¿, ni conocimiento de Dios a efte pro-
en cita hiftoria, fi las relaciones, que he poíito. lib. x. Sátira i . 
podido alcançar me dieran bailante , y _ EgovcHigdiamagn^ 
cierta noticiadellos. Pero querrá nucf- • DimtíM quee babeo mb9 amplas Regi bus,Ergè 
íro S e ñ o r , que de nueftros Aragonefes Q Qmdfuperat,no eftmelíusquo infimerepofíis} 
at^un bueino-enio herede los penfamie- CIÍTegetindiguusquifqimm tediuitelquarè 
tos y cuydados mios, y los mejore,)' lie- Templarmmtantiqua Defacur improbechar¿^ 
uc adelan te,poniendo en perfección los Non aliqunlpatries tanto emetim aceruol 
boíquejos de mi mal trazada pintura. Vm nimirum übi recia fempererunt resl 
1 Iiuroduze ai rico.que dezia tener tan 
C A P. X X X L Conuento de San Vicenta grandes riquezas,que podían fer baftan 
' Ferrerde Montduan, memorias de-va. tes,para tres Reycs.Y dizelc. Luego gra 
roñes Santos.. bien es,q lo q te fobra,haÍlcs donde em-
plearlo muy bien : porque padece tanta 
l i p A Villa de Montaluan dc í í eo tener neccfsidad el pobre, ficndo tutanrico? 
I S Conuento de Religiofos Domini- Porque los templos eítan tan pobres, y 
eos, y para fundarle dio aia orden la her fus fabricas tan ruynofasíDe tantos bie-
nes 
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neí porque no das a tu patria amada? &c. 
Nue í l ro Canónigo Micer Thomas dei 
Cansino,y fu hermano, y cuñado fueron 
muy ricos: pero con ellas riquezas ayu-
daron ¡os pobres, fabricaron templos, y 
renòuaron el antiguo heremitorio de 
Santa Lucia,honraron.y beneficiaron fu 
patria^ hixieron otros mny grandes bie 
nes.quede Iado¿trina>exemplo,y fan ti-
dad de grandes íieruos de Dios a la villa 
deMontaiuan, y a todo cite Reynofe 
haafcguido. Para fundarfe, dio licencia 
el General fray Garcia de Loayfa.eftan-
tio en A l d e a ' Ñ o u a en IO. de Octubre 
1521.y mando vinieflen los Religiofos 
fundadores del obferuantifsimo C o n -
siento dePiedrahita, de donde también 
auian faüdo los de Gotor. 
Entre los frayles que vinieron por 
fundadores auia quatro hijos de D o n 
luán Ouon , y de Aurelia deí Camino, q 
fe dezian fray Gafpar jfray Geronimo, 
fray Luys»y fray Thomas de Ouon, que 
anian renunciado el patrimonio , y fer-
uicios hechos por fus padres a losReyes, 
•y al mundo con todas fus pretenfiones, 
y riquezas aparentes^ue tiene , procu-
rando cada vno,con vna fanta porfiaaué 
tajarfe en Religion, y fantidada los de-
más hermanos. Yfi entonces fe tuno por 
cofa grande^que toda la familia de Don 
luán de Ouon fe trafladaíTe a laRelig-io 
de vSanto Domingo, como ella lo era,no 
es cofi de menos admirado en nueílros 
tiempos, que tres hermanos frayles C a -
fanates, y tres hermanas de los mifmos, 
caíi. a vn tiempo, ayan recebido el habi-
to de losdefcalços.y deícalças Carmeli-
tasjhaziendofe hijos,y hijas de la Virge 
delCarmen,y verdaderos imitadores de 
la fanta Madre Terefajgloria de Efpaña, 
y deftosvltimos figles. 
.:.E1 primer Vicario del Conuentode 
Montalaan,fucfray Geronimo de S.Bar 
t o l ^ m c ó de Luzon, que lo auia fido ta-
bieael primero de Gotor , al qual foce-
dlo fray laa» de P.azy a efte £ray Gafpar 
híteuan granfieruode Dios, y en cuyos 
tiempos començaron las muchas perfe. 
A cucioncsjypleytosjque padeció eílcSá" 
tuario , que fueron grandifsimas, yl3s 
mayores en tiempo del fanto fray luán 
Micon,de quien luego liablaremoSjfeñj 
lando algunas de fus muchas tribulacio-
nes , y trabajos. Fue Vicariato eíle Con-
uento hafta el año mil quinientos treyn. 
ta y dos,y lo fue algunosaños.Y boluien 
do defpues a fer Vicariato,finaímented 
año mil quinientos fetén ta y quatrc>,fuc 
hecho otra vez Priorato, y nobrado pri. 
3 mer Prior fray luán de laCueua.Elqual 
hizo poner en el antípecho del Coro el 
verfo de Dauid, Pfal. n%, que dize,&y¿ 
expugnauermt me à iimentutemca,etenmnm 
potuerifvf m'ihi. Qiieriendo conferuar la 
memoria.de lostr-abajos, que aquella 
fantacafa padeció en fus principios, j 
que no fueron de momento conferuan-
dole Dios , para el bien de las almas de 
los fieles, y del prouecho que reciben 
por Ja prfedicacion de los Religiofos en 
todos los lugares de tierra de Montalux 
Q Adclante diremos del fanto fray Pedro 
del Portillo,y otros que fueron conuen* 
tuales defte ConuentOjy de fus grandes 
yheroyeas virtudes, fin la memoria de 
los que trata el capitulo figuiente. 
CAP. X X X I L Vo&rina j predicaciónefi 
cacifíimade fray Gafpar Ejieuan, milagros,] 
'vida faníiffimadel fanto fray Imn Mi-, 
con, fu muertefepultura. 
L Padre fray GafparEf-
tauari , fue el primero, 
q u e b e u i ò elCalizamar 
go de las tribulaciones, 
que en Montaluan pâf-
íáron IosReligiofos,ycl 
Santo fray luán Miconjcn quien feaca-
baron,y para que fe entienda dellos^q 
es meneí ler preeifamente, y para hórar 
mis libros, y animar los fieles allcruici» 
de D ios , con las hiftorias deftos Sancos, 
y otros, quife hazer aqui vna breue rc-
capitulacion,y fumarioddios. E l P^drc 
y tiempos de Garlos Quinto^ : i t f 
•ft-ayGafparEftcuan fue varón fcñaladif- nómbrcde SchoIaCferííli., que oy con-
fimo en letraSjVircud, predicacior^ygo- feruadexaodo el antiguo de Santiago) 
üicrno. Y por ferio le empicóla Religio ciertasminas de oro»y.placa., quefe de-
de Santo Domitigo en muy grandes car xiaauercn las montañas dePaI]às,y áuie 
gos.y eraadaalmenteProuincíal el a ñ o dofelas concedido. Le replicó eJ Empe-
1517. Pero fuelo poco tiempo , porque rador - para que quereys padre mejores 
fíipíícò al General de la orden, le abfol- minas de plata, y oro que yueftra O.oca? 
tiieíle dei cargo-.para darfe del todo pun A uiale oydo algunos íermqnes, y como, 
toa! oficio dela Predicación, y declara- en eüoSiCrade tanta eficacia, y veheme-
cion del Euangelio. E n efto fue de tan- c iáparec ió a nueftro Principe, quefaí-
:Caexceiiencia,y eficacia, que ( fegun di • driaeon quaco emprendieíTe. Profiguia 
zeDiago) refplandcziaentre los demás el Padre fu intento, queriendojqueen 
.Predicadórts de fu tiempo, corno elru- B aquel Monaftcrio huuieffe ochenta y 
tilante Sol entre las Eftreljas. nueue Religiofos, treze principales con 
En todas materias era dódo.pruden - cargos, y Cátedras, que reprefeocauan; 
te, y feruorofo ; pero predicando de Ja Ids Apollóles,Setenta y dos eftudiantes, 
Pafsio» dei Senor,ò del luyzio final, era que repreientaíTen los Difcipulos, qua-
como vna celeftial trompeta^y era tanta troPredicadores,que faliefffen a la predi 
fn vehemencia , que era neceíJàrio qué cácion de los pueblos, y-reprefeocaíTcn 
no le oyeífen perfonas Bacas, ò enfer- los quatro Euangeliílas, y creyntay tres 
^as,quando d e í l o trataua: porque que- eíludiantcs feg¡ares,que reprefcntaBdo 
dauan muy quebrantadas del grande fen los treyntay tres años de la vida del Se-
umiento,follozos,y lagrimasjque con la ñ o r , juntados con los otros hizieflen el 
mucha exageración,ponderaeion,y fue- numero délos ciónto y veynte de lapri-
gode efpiritUjfacaua de los ciados cora- mitiua Igiefia , fobre los quales baxô 
çonesdelos oyentes. Por cila caufa la v i í i b l e m e n t e e l EfpirituSanto.ínílituyò 
Religion le mandaua ir a la fundación, vna celebre Cofadria, cuya coníirmaciõ 
y nueua e r e c c i ó n de los Conuentos,y fue hecha en el Conuenco de Gotorcn 
por ella mi fina vino al de Montaluan, al 29. de Octubre 1531. citando aili frayDo 
tiempo, que era mucho m e n c í l e r fu va- mingo de Cordoua,y de Montcmayor 
lor, íantida.d, y conftacia. De donde fue Prouincial, que dcfpues fue mártir por 
al de Santiago de Pallas , muy cerca de defen fade ¡a reformación de la í te l ig io , 
la Villa de Trcmp, a quien D o ñ a Tere- y eíHfu cuerpo fepuitado cnPredicado-
fa de Ixar , Dama principal Aragonefa, res de Valencia, con effe titulo en com-
ete la caía de los Condes de Belchite, a- pamadefrayThomas.Eípi.njqüefe.laeá-
'•iiadado el año 1490. las reliquias iníig->-P uo en el martirio, como en otra pareé 
nesgue el Principe Don Carlos de Via- dixe. Caminaua la obra del padre Eí le -
« a , hermano mayor del Católico auia uan con gran profperidad , y yua muya-
ciado a fu madre D o ñ a Catalina de Bea- delante,quando fueDiosferuido licuar-
monte. E n cite Monafterio'eí luuo el le alabienauenturança, y premiar en el 
padre Gafpar Eíleuan , y hizo en el ta- Cielo fus grandes trabajos. Y como lo 
jes, y tan grandes cofas, que.fi D.ios fue- mas d é l o hecho pendia de la Predica* 
faferuido alargarle la vida: para que los ci^n defte Padre , ton fu muerte cefsò 
acabara, fuera vno de los masiníignes muy .gran parte de la o b r a , y no fe pu-
Monafteriosdc la orden de Santo Do- do poner en la perfección, que feauia 
rningo.Pidió e í l e padre anueftro inuen pretendido. 
cjt>!e Carlos Quinto, le h iz ie í íe merced Pero dexemosefto^y vengamos ala v i -
P^raaquclfuMonaüeriü (a quiçn pufo da del Sanco fray luán Micon , q es.mas 
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propriamentedeí le lugar , y ddaKifto- a dezirla. Auiendo pues fido Prior cíe 
Ha de Aragon, Hizo celebre efie fatuo A Gocor , y ledor (y queriendo dexarlo¡ 
-varón al Jugar de Palomar deí Condado Reügioros el ano i^iS.el Gonuentodc 
de Albayda donde nac ió de pobres pa- Momaluamporqueconlospleytosefta. 
dreSry en pobrc,y pequeña Aldeajíupa- «a-tan perdido,y menofeabado ,queno 
die fcíhmò luán MiCó«,y fu madre C a - fe acreuian a viuir ca e l , ni íuftentarfc) 
lalrpfa. Q^ueri.aníe mucho que era amabi fue nombrado por Vicario-efte varo ím 
lifsimojV daua prefagios, y grandes ref- to,tenjte-ndo la Religion por cierto.que 
piadores-de la muchs fantidad, que auia con fu gran v a l o r , y íántidad auiaáe re» 
dic^rôfeffar.El nombre de luan7y de M i ueneer todas las diíicokades,y trabajos, 
con iejue quiere dezir gracia,que refpla- L legó pues a Montaluan, a tiempo, tjoe 
deze )^gnifícaua lo mucho , que í iendo el Conuenco eftaua aprehendidoporlc. 
hombre proueclo auia de refplandezer " traí d e la Corte del íufticiar^e Aragon, 
en virtudes,y milagros. Siendo niño fue y fe les auía intimado vn Tulifordo i 
psíioreítorporq le emplearon fus padres los Rc!ígiofos,muclios días auia, enlos 
en guardar ouejas.Pero viéndole afício quales no podían dezir MiíTa, yeftauaa 
nath© a oyr Miíla cada dia, y a predicar a dcfíeolUsimos de oyría.Porefto fopiiea. 
l óro tros niños.y que dezia cofas al tifsi- ron al Santo ícla dixefle rezada:pucsno 
mas, que auiaoydo, ò Dios fe las ponía le conftana delTuliforció^y elcomom 
en la boca, puliéronle al eíludio > y con tan deuoto,quifo dez ír la , fin imaginar, 
las letras creció cancoen ladeuoc íon , (| que podia cauíar efcandalo, ó incofiüi" 
f-omò el habito de Santo Domingo en nieme.Supicron efto los PorteroSjyiiM-
Ludiént^y profefío eaChinchi lIa»dõde niíl:ros RêaIessy acudiendo al Conuent» 
H t e i t í o le auiamandado paflar la orde. ç» prendieron al Santo »y le quiíieroi) Ik' 
MtídamhlC; defpues al C õ u e n t o de C a r uar a la cafcel.En eUamino fejuntaron 
UtmcràsI tn el qual leyo Gramát i ca ,y las mogeres, yamotínandofecomralos 
defputcsleHeuò ¡a obediencia a Salama- miniñros de lufticia^ acudiedolosmu* 
ca,dõdefa!io cõfumadifsimoTheoíogo.. chachos dela Villa con palos, y piedras 
Gàntò MiíTa en Semlla^ deallifuctraf. dando vozes,que dexaflen al'•-padreVi-
íadadoala Proninciade Aragon,y fue cano,que era Santo. Huuicrondeefco-
Prior denue í lra Señora de Confolacion der fe en vna cafajhaíla que auicnáofc 
deGotor ^ Vicario de S. Vicente Fer-- ydo los muchachos a fus cafas, pudieroa 
rcrde Montaluan , y en el Capitulo ge- llenarle a fu faluo al Caftillo de la Vilh* 
neral celebrado en Leon de Francia > el donde iedexaronprefo. 
aáo 1536. fue hecha hijo del Conuento Huooen e í t e m o t i n algunos heridos» 
de Sato Domingo defta nobilifsimaCto ^ y el primero el í uñicía de la Villa , ^ 
dad deÇaragoça^uando ya era Prouin- fu próprio hijo le dio con vna--piedra en 
cial defta Prouincia,y Maeftro en Theo Jacabeça. Y fucedicra muchos mayor« 
lo|ia,que fon los títulos legitímoSjporq males, ii el Padre no dixera a las roüg¿' 
yo h&pongo entre los varones iliuftres,, res,y muchachos con mucha quietud*y 
en fantidad de nucílro Reyno de Ara- manfedumbre dexaíFen hazer a los Mi-
go n : fi bien el es hijo del de Valencia. niftros fu oficio en que no tenían- cu!pa: 
v^Antesde dezir MiíTa eí lc gran íleruo pues les era mandado hizieíTen aquello» 
'á*íj3áosyfe recogía todos los diasen fu quejo permitia Dios,por fus pecados^ 
eclda^Uoraua rauy grã rato, y fe cubría no por deliclos dellos. 
de lagrimas, deziala deípues con mucha E f t u u o d o s a ñ o s en aquella cárcel ,q 
dcuocronjyprofaados íufpirosconqub 3 el le parecíaCielo^orquepodiadeztf 
cuterneziai-es.nouicios, qtueleayudayá M i í l a , y Predicar al pueblo^por oyWe 
y tiempos de Carlos Quinto. n ? 
fiibian los mas dias alCaíUllo,que cílà aí che con úíiictiá príeíTa fas puertas de íCa 
cabo de la V i l l a i n vn montezuelo har- A tiento, y faüendo a lapiáza copó con v'd 
toalto. Al l i eftudío tanto, que efcríueni hombre que Üenaua baxo la capa vnafo 
algunos Autores,que decoró toda laBí- gá, paraáhorcarfe. Hablóle el fiemo do 
blia en aquellos dos años , âcziã de me- DioS^on miícbã mánfedunibre/dizien^ 
moría grandes pedaços de qualquiera doíe , qüe era lo qüe lleuaua baxo la ca-
parte que íe preguntaffen.Hizo citando pa', y paraque ? Y reípondiendo e í i iom* 
prefoalgunosmilagros, recogido eti la brecon gránindígnacio^afperezájaílo 
oracíon muclias vezes íe vieron grandes del,y dixo.Dadme effafoga que lleuays,-
Tcfplandores, yluzdel Cíelo en clapo- que va fe q vays a ahorcaros. Yeomádolaí 
fenco.Trayendolc vna vez la comida vn Ueuó el hombre al Conuento,y leconfo 
{sajedevnafeñora,que feia embiaitaca- l ò , y predico, y el fe arrepintió de fu pe» 
<Í2dia,y fe dezia, N. Calderona.pufofea ^ cado» v confefsò coií muy ^ran deuociOi 
jugar con vnos niños , y cayendofcle h y fe enriiendòde alli adelante. Supo el 
ceftillaen que la traya, fue rodando por dia de fií muerce.que fue citando en Va« 
Ja cueftaabaxo.y dando faltos haftala fal leneia año i5.j5. ci vitimo día de A goíto . 
dadel monte.y corriendo tras ella la ha- Y quifo el Señor algunas per fon as vief. 
líò de la mifmaiáaíierâ, quefu feñorafe fen vifiBlémentefubir fu alma al Cielo. 
Ja auiadado muy concertada, y con eí Y entre otros Den Bernardino de Gar-
caldo en cl puchero,que no fe auia der- denas nieto del Duque de Maqueda Vi* 
ramado gota.En fubienda el paje,ea L o tfey de Va{ençia,eftando enlacama ahí 
filia(que afsi fe dezia el paje)ya fe lo que que efpirò el Sanco , dio vozes a vaia fu 
ha'fucedido.fera defta fuerte,que yo co- tia,con quien dormia* por fer de poca e-
jnere el caldo, y tu comeras la carne j y dad5y dixoj Señorasfeñora, íos Ángeles 
g u a r á ò f i e m p r e e ñ e eftilo, que jamas la C fe llenan el alma del Padre. Fray Micott 
guf tó . ãl Cielo. Y luegofe oyeron las campar 
Eft mi o en elCaftillodos años, y qua- fías de Predicadores que tañían a muer-
tro mefes en vna cafa, fiecapre prefo.Y eo.Efcriuen defte Santo;que murió mt* 
defpuesdeftetiépOjfue tres vezes Prior gen,y que fue tanto el concurfodegen-
deí Cotíuento de Predicadores de Va- tes a fu entierro, que por todo el dia de 
Jencia,vna Prouincial.y'tres Vicario Ge fus exequias no pudieron entcrrarlo,haf 
JíeraldeláProuincía. Tuno capitulo en ta las diez-de la noche, que con grandtf-
Çaragoça en efte fü Con.ucnto de Pre- fim o trabajo , y defeníà de A iabarderos 
dicadores ano 1538. Era muy deuoto de Je echaron en el fepulcro.Defnudaron-
S.Efteuanjy le apareció vna vez eftando Je los hábitos haziendoíos pedaços parâ 
en ol Coriuentode S.Onofrio,y l e c â n - | ) reliquias.y rompieron el feretro^y derri 
foló, y animó mucho para los trabajos, bar&n las puertas de la Capilla con eí 
que padezia. .Algunos tiempos antes de mucho peio de la géte , y fucedierõ muy 
fu muerte predicaua cada día, conuirtió grandes marauillas, y dcfpues de ent er-
inucKos,y muy grades pccadorss,y obró rado,muchos milagros.Qmfiero fus de-
Dios por fu intercefsion innumerables «otos frequentar fu fepukura, íino que" 
milagros en enfermos defahuziados,y por eftar dentro la Capiila mayor, que 
^uc tenían males incurables. Cuentan- íiruc de Coro * no íe podia hazer , y por 
los fray Fracifce Diago, y otros«muchos: eíTa caofafe le fabricó vn íepulcro fum-
Autores.q eferiuen fu vida. Fray Anto- fciiofo de mármol , al lado del de Sáti 
»iodeSenaPorcugues,cuenta queella- XuysBertran ,adonde fue traí l ldadoel 
^oen efte Conüento de Santo Domin- fanto cuerpo defte íieruo de Dios , en 
go de Çaragoça, hizo abrir a media n o - , de Abril del año 1583. Es el epitafio deí 
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•fcpulcrocferito con grandes lctras,y do . porei fitiojfortalcza.y minerales de gft. 
radas, el que fe figue. A de abundancia , que para muchas cofas 
Emicai wcGelif>micMt,quiclarM inorbe ñcccí lar ias a Lívida humana» y concec-
Vogmateymentepm^t/irginitate Mico». nicntes a ¡a vcilidad,y ornato della,pro-
Dexo eícricasalgunas cofas el Tanto fray duze. Es población cie quacrociencos ve. 
luán Micon de grande efpiritu , andan zinos.y fue antiguamence tenida pn4t 
impreífas en los Autores algunas carcas gran importancia para hazer frontera 
íuyas. E l tratado de las llagas de Santa dcfdc allí a ios Moros del Keyno-dcVa. 
Catalina de Sena.con el Rofario del nõ- lencia3y a ¡os de Ter uel, y otros , y muy 
bre de lefus.con el de laPafsion del Se- gran parte, y porciõ en losfuceíTos.proí» 
ñor,que compulo de ciento y cincuenta peros de las coquiftas asilos. E! Caftillo 
«raciones Dominicas del Pacer nofter,y B era muy fuercey lo dieron nueftros R«> 
de quinze Credos. Dirigido a ciento y yes a los Cauallerós del habito de San. 
cincuenta dolores de Chriílo en quanto tiago, que tuuieron allí Monaftecipcn 
hombre , v a cient» y cincuenta perfee que viuian en Comunidad los Fraylc^y 
ciones.que tuuo en quanto Dios.A cien dauan habitoSjy criauannouicios. n 
to y eincuenta partes del cuerpo mifti- Aun efta-el CJauftro , y Iglefiaenpic; 
có de la Igleíia, a ciento y cincuenta o- iiay en el Clauftromuchosfepulcros an* 
bras meritorias que fe pueden hazer pa- tiguos, y en la Igleíia el de Don Pedrd 
ra ganar la bienauenturaoça ,y a ciento Fernandez de Ixar hijo del Rey Don 
y cincuenta gozos, que tienen los .bien- lay me el Conquiftador de quiendefeic 
aaeacurados en el Cielo.Lós quinzcGre den los Caualleros del nobiíifsimo apci 
d.os,por los quinze miílerios de Chrifto, llido de Ixar del fleyno de Aragon, que 
ifoniendo en cada mifterí© CÍBCO eftacio ion ios Duques de Ixar,y Condes de M 
mS ) y en cada cftacion diciz. contempla- C chitey los de fu caía>y linage.CenferiU; 
-clones, demanera que codas juntas fucf- feel Epitafio,que a eífe Principepiific-
fen fetccientas,y cincuenta,ímprimiofe ron en vn arco 4é la Igleíia delance el 
efta obra al principio mas brcue, y hazie ScpuÍcroj,quedize. 
dola mas larga, y llegando al fepcimo • , , , 
mifterio, llego la hora de fu muerte, co > £ f t a es la fepuItUra del mUTt 
queiecorco el hiloa can prouechoíos, y , . r y 
íantos empleos. Compufo también vn • n o b i é D o n P e d r o Ferrandez fe-
oficio deuotifsimo de ia fangre de Chrif . .ñor que fue de I x a r ^ l l o que fufc 
to,en que declaro bien fu grande fanti- j i TN T r 
.dad,feruor,y doctrina. dc í K c y D ú ^ i a y m e , R ê y que.&lfi 
r y à c A r a g o n , el qua] prifo Valen-
\CAP. X X X I I I . Villa de Mant<*luan.,yfu ja 0 i r 
tierra , Varoma de Bflerquel, aparición de la 
• «Virgen del Oliuarjabrica y fundación de la De la defeendencia deíle Cauallero.y 
Iglefia^y Comento, milagros déla Vir- caíá de los Duques de Ixa^y Condes dé 
gen.vidayfepultura delmahral Belchite, eferiuo yo lárgamete en el vl-
• Vedro Robes,y mifericordias, timo tomo ¡ib.5 cap.50. Çurita lib.j.cap. 
quenueJlraSãorfilehiza. 101.fol.227.Don BernardínoMiedeslib. 
fl_ ao.fol^i.Blancasen h vida del ReyDo 
A Villa de Montaluan es prin- Iayme,y otros muchos Autores. Pero 
cipal en efte Rcyno: aísí por muy particularmente el Doctor Pedro 
clgran valor .quelos natura* Bernardo Diez , en lasallegaciones quc 
íesíietnpre moftraroa, CQM >̂ # hizo íbbrc el Mayorazgo inmemorial 
de 
y tiempos de Carlos Quinto, n ç 
de h cafa cíe íxar cítalo i.iofpaccíon. x. feñaladamente de hierro, que no fon de 
dDoclor Felipe Gaço Catedrático de A poca vtilidad, y prouccho. Aqui eftàcl 
Prima d e í b Voiucrfidad, Micer Miguel gnm Satuario de nueftra Señora del OH 
Paftor , y otros grandes Letrados defta uar dcfravles Mcrcenarios.de quic aue 
Ciudad, fobre la mífma materia ,que es mos de eferiuir aora, pues eftamos en üi 
notable.y digrta de muchas, y muy parti jurifdicion.y tierr.^y porfer cofa tan gra 
cuíares hiftoriâs. de , y dignadeconíideracion, memoria 
Es la villa de Montai cían de quatro- perpetua^ agradecimiéco de los pechos 
cientas eafas, y tiene vna Iglcíia Parro- de los Aragone(es,que por tantos cami-
chialmuy buena,con fu PJcbano.quc es nos hemos recebido müericordias innu 
prebenda principal j yay Racioneros,y merables del patrocinio de la Virgen co 
Beneficiados,cÕ muchos, y muy buenos mo Jo eferiui ya en !o precedente,y lo iré 
aderezos, jacalias ornamentos, y reli- ** moftrando en varios capítulos deftahiC 
quias. Es el templo de la ínuocacion de toría. 
Santiago, y como de vna de las masprin La cafa de nueftra Señora del OÜuar, 
cipales del Arçobiípado de Çaragoça, es caíi ran antigua como la miíma 11 d i -
Haze mención vna conftitucíon del Ar- giode nueftra Señora de la Merced.Por 
çobifpoDon Garcia Fernandez de He- queíífeic fueaprouadapor la Sede Apo-
redia en el titulo , de Rdiquijs & venera- llolica.y Gregorio IX.el a ñ o n ?o.y infti 
t'me SanBorum fol. En donde defpues tuyda por el Rey Don layme el Gonqui-
deauer dicho , que en la Iglefia Metro- fiador el año 1218. quinto de fu Heyno,y 
politana , y nueftra Señora del Pilar, fe gouierno,y 17.de fu edad.NueftraScño-
tañefe la campana a! tiempo dealbarei ra del 01iuar,fe furado viniedo el mxfmo 
Sacramento, añade que efto fe haga en Rey Don layme , y fiendo general de la 
las Iglefias principales del Arçobifpado, Q ordé Guillermo de Vas Catalan,que fue 
feñaladamente en la Iglefia de nueftra inmediato fucefíbr del fan to fray Pedro 
Señora de los Corporales de Daroca,en Nolaíco,y el primer difcipulo luyo, y el 
Santa Maria de Terueijy de Alcañíz.en q recibió defpues del Santo, el primero 
Santiago deMontaluan,en fan Saluador el habito de Religiofo de aquella fagra-
deExea,y Santa Maria deTahuftç. da Religion. Auia encargado el Rey D o 
Es la villa de Montaluan muy fana.de laymea fus Caualleros, y ricos hombres 
ayres frefeos, y puros, de aguas faluda- con grandes veras fauorecieflen !a ordé 
bleSjy bucnaSjIas cafas tienen buena trá- de nueftra Scnora(que porque í e l e apa-
ça,cauadas todas en peña,y en donde fe recio en Barcelona , y reueladolc fu vo-
confernan los mantenimientos mucho Juntad,comoaSan Raymundo de Peña-
tiépo,y femejoran,y benefician porfola fort.yai Sato fray Pedro Nolafcoda auia 
ía6ond~addelpuefto,yfitio.MuchasgenD inftituydo)yquelefundaírencafas)y Mo 
tes principales folian ir a viuir a Mon- nafterios en fusVaronias.v ricrras:como 
taluanen los veranos,por fu faludable cambien el lohazia en quantasocafiones 
frefeura , v pureza de los elementos, y fele ofrecían, como en otra parce dixi-
ayres.Su territorio eftàlleno de minera mos del feruentiísimo deíleo , que cftc 
les de Azabaches finosjCaparros,Tierra valerofo Rey tuuo de fundar Iglcfus de 
feuillá, y otros para tintes, de dondefe nueftra Señora. 
prouee mucha parte de Caftilla, Arag®, Era Gil de Acrofillo ricohombre de 
Valencia^ Cataluña. Confina-con la Va Aragõ.muy principa!, y poderoio en los 
roniadeEfterquel.quefolamentedifta tiempos del Rey Don layme el Omqui-
de Montaluan tres leguas, y de Çarago- fiador, y feñorde la Varonía de Efter* 
17. la qual tabien tiene algunas minas quel,que aora es de los Bardaxies Caua-
lleros 
t ^ o L i b J I DelasHiftoriasdc Aragon, 
Heros principales defte R c y n o . y a m a s pnlfos , que era el fcñal qaeJa Virgen is 
deKis tierras^ue polleyacra ganadero, A auiadado,para c]ue ê creyéflcn. a 
v tenia fus rebaños en ios montes de E f Con efto, fue Don Gil de Acroí¡iioa[ 
cerqueUleíosquales alcançaua a apacê- Oiiuar con la g é t e d e fu caía,y el paftor> 
car en Jos términos de les lugares cir- y hallando )a Imagen dé la Virgen cneí 
cumiezinos. Ò l i u o , c o m o Pedro Nobcs anta dicho^ 
E l Mayoral de los ganados fe dezia fm ti end o mu ticas ceiel'Uales, y algunas 
Pedro Nobes hombre fanco^ cemeroío apariciones de Ángeles ,í'c confirmó ea 
de Dios muy dcuoto de la V i l gen nucí- la merced ,5, Dios queria hazer a aquella 
tra Señora, a quien folia cancar los go- fu tierra,y Villa con la aparición delaSa 
zoSjfcBaladainéte losSabados.Ydefper- ta imagen. Y buclt.oa fucaía}y publici-
tando algunasnochcs.aduirtio que en el do el milagro fe ordenó íolemneproccf 
Oüuar del Senor,quc eftauaa media le- " ñon con que la traxeron ala Igíeíi^prin 
gua de la villa de Efterque), y a la otra cipa! de Eílerquel, y dieron muchasgn 
parte del Río en vn alto,lc veya vna luz cias a Dios , y hizieron muy grandesre-
tan grande , que daua claridad acodo el go2i jos ,y fieftas.Pero como era lavolfi-. 
Oliuar.y le ponia tan claro, como de dia tad de Dios, fe edificafle el celebreSari-
folia eftar con los rayos del Sol.Defper- tuarioj que fe edificó en el lugar de h \ . 
t ó algunas vezes a fus copañeros^y mof- parición dela Virgen , aquellanochefe 
traualesaquella luzcan grande,que co- boluio al mifmo Ol iuo , y fucedio efto 
dos quedauan aflombrados no pudien- otras dos vezes , que con procefsiou,y 
do entender lo que aquello era.Boluian grandes plegarias, deuociones, votos,y 
a dormir los pafl:ores,y el Mayoral quer peniteneiaSjla ClereziajfenQreSjy gente 
riendo faber el mifterio fue allá vna no- de la villa , y comarca la auian lleuadoá 
chc,y acercandofeadonde veyaaquella C ]a IgJcfíade Efterquel.Queno aydüda, 
claridad tan grande.Vio vna muger fen fmo que efeoge nueílro Señor lugares 
tada en vn Oliuo de aquellos rodeada particulares^adondecon masafsifteocia 
de Angeles^ efpiritus cclcftialcs,y oyó y fauores acudCjteftificandola con parti, 
ínauifsimas muficasdelCielo,ynoofan-' culares milagros, moftrãdo fer aquellos 
do llcgarfe, contencofe con lo que auia Jos apropriados para fu culto , y efeogí-
vifto.y oydo,y boiuio fegunda,y tercera dos para en ellos derramar fus gracias,? 
noche, y en cita le llamó la Virgen, y le fembrar fu muchedumbre de aiifencor-
animó , y confoló mandándole dixcflc a dias en los coracones de los-hombres.Y 
Jos Señores de la Vi l la , loque aquellas aquello feñalanUs palabras del Geneíis 
noches auia oydo, y vifto.Yfibie el paf- cap.rg". Quando auiendo vifto lacobla 
tor lo hizo con mucha diligcncia,afirmã D Efcala por donde baxauan, y fubian An-
do la verdad de lo que paflaua^o le qui geles del Cielo, d'ixo iQuam terribit'u tfi 
ijeron creer primera.ni fegunda vez/us kcus ifie.verèdornusDciejí, &p<>rtac(£lu f 
dueños: antes burlauan del ,y le tenían las que dixoDios a Salomon Paralip.j. 
por loco. Pero mandóle la Virgen bol- Eftaran mis ojos abiertos, y mis oydos 
mcíTe otra veZjy auiíaíle a Don Gií,y los atentos a qualquiere que orare en efte 
de la Villa, los quales viendo la porfía, y lugar,y inuocarc en el mi nombre, 
i íipehdüsdel Cielo, empezaron a darle Entendió Don G i l , que era h rolútd 
crcdno.y mirando hàzia el Oüuar a me de Dios fe edificafle a la Virgen Iglcfia 
d u noche,vieron la clandad,quc el paf* en el mifmo pucílo donde auia apareci-
tor les ama dicho,y jamas pudíerõ apar do. Y poniendo manos en la obra edifi-
t irle la mano del carrillo j auaqueío ef- có vna buena hermita conforme la prie-
to ruaron perfonas de grasdes fuerçasry .fa,y tiempo,que entõees cuuo3y la llamó 
nueílra 
y tiempos de Carlos QuiduOí 23 r 
aaeftraSeñora del Olíuar. Efcriuio Jo . de Çaragoça ,y-atinquc.no ígualaà êfta 
queauia fucedido al í l çy Don layme, c lA }>arecclc mucho , y excede por el confi-
qual dando muchas gracias a Dios , por guíente a muchas otras EÍM el altar pria 
tantasmifericordias, mando a Don Gil cipal,como el de S. Francifco, con otro 
de AcroííHo entregaíTe aquella Tanta ber altar debajo.cjue es priuiíegíadovy dela 
mitaa Guillermo de Vas, General dela cede! ei entierro de los Señores. P o r á ' 
orden de nueítra Señora de la Merced qui baxan las rayzes del Ol iao , donde 
de Redempcioil deCaptiuos ípara que apareció laVirgen,y fubiendo derechos 
puficíTe Religiofos, que con decencia, y Jos ramos al altar mayor^eftà la Tanta Imá 
fancidadjtuuieíTen en cuftodia aquel di- gen en el medía de dos dellos, y en cí 
uino teíoro , y perfuadio a Don Gil les miTmo afsienrp', qtieTue Dios Temido a-
fondafle Conuento. Tuuo efte Caualle- 0 parecieííe,y es can grade,Como vna mu-
ro gran gDfl:o,y contento de la voluntad ger de eTtatnrapcrfecla^y Tentada.Algü-
del Rey, y con el miímo eTcriuio al Ge- nos raroós Talen por la pat cd fuera d e l á 
neral de la Mcrcedj rogándoleembiaiTé Iglèíía , yhoy produzen OUuas ,y eftan 
ReligioTos para la fundación , y fabrica muy frefeos, y verdes con aucr mas de 
en que luego fe pufo mano. Y lo rnifaio trecientos y cineuent;a años , que fue la 
deiiio eferiuir al ObíTpo de Çaragoça, y "'apá&éion diuinacHíehtiiTmo Oliuo. E l 
Cabildo defta Tanta Iglefíajpara que ce- altar eftá muy altó ; yipfubea el por dos 
diefle delderecho,que en la hermita te- cfcaleras muy anchaWí y con Tus gradas 
BÍa,enfauordelosFrayIesMercenarios. muy bien hechas,las'quaíes hazen lados 
Y eflo confia por el original de la dona- y proporción con laéncrada,y puerca de 
cion>que tenemos en el Archiuo común laGapilIapriui!egiàda,y Tubterranea.To 
del Tenor Arçobifpo,y Cabildo,en el Ta- do quanco ay en efle Santuario es muy 
codelal . cuyo titulo es, Donatio fan ff a? 0 rico» y bien adornado. Arden fiet.'bm-
MariíedclOliuartfaffaper Epfcopum de- paras delance el alear mayor íiempre4 y 
faraagu/lmumS.EuldiáCiuitMisBanhmo* fon las quatro de plata.- Lo demasdeU 
n¿proredimendü capiuis. E l General de cafa es eTpacioTo,y bueno.y viuen en ella 
laorden auidas licencias l legó el mif- treynca ReligioTos con eítudio cotinuo, 
moa Efter quel con quatro Erayles. Y* a- ygrandes exercícios de Religion, y vir-
tiéndoles recebido con gran aplauTo, y tud,que es el lugar aparejadiTsimo.para 
concento Don G i l dcAtrofillo, y losde l ición,y contemplación ; y afsi ha auido; 
la villa de Efterquel ,les dio, y Teñaló el íiempre ReligioTos infignes,y de mu-̂  
ítiojy aTsiencode laígleTia, y Monafte- Tanca vida. 
íiojvn termino muy bueno,y grande có LaTepulcuradel dichoTo Paílor Pedro 
todos Tus verciences. Dioles la caTade^ Nobes eftà en la parce! del Euangeiio, 
deporce,que el Tenor para Ti cenia. Dio- cuyos hueíTos mueílran Ter de hombre 
Esganados, bueyes para labor, coil to- de grande eíVatura metidosdentro la pa 
dosTusadrezes.yTobreelCaftillodeET- reden vn rejado,que Te pueden biê ver, 
terquel catorze cayzes de trigo terciado aunq no tocarTe.Cófernaíe íus reliquias 
Gerenta, el horno, y molino de la villa, Con olor TuauiTsimo , Teñal muy grande 
y otras muchas cofas en que moftrò ani- de la gloria del alma, y dela bondad , y 
roo verdaderamente ChriíUano, y libe- pureza.quc acá guardo , las muchas vir-
raliTsimo. . ludesjquecuucye! olor de Jabuena fa-
Trazofe Ialglefia,y edificoTe tan Turn ma, y exemplo que dio rmencras eftuuo 
pcuofa, que esde las muy bien hechas, y en ella vida mortal. Dizen algunos que 
acabadas .que aya en Conucntos defte eraFrancessó Bearnes,y yocresqesMo 
Reyno. HizoTe a la craza de S.Francifco tanès-, porque del apellido de N obes.ay 
muchas 
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muchas cafas^y familias en las montañas ta el EuangeliOa íãn Lucas cnJos Aflos 
de iac-a, y vn lugar del mifmo nombre a A de los Apol ló les . Eftaua en Teruel prc. 
Ví̂ a legua deaquellaCiydad,hàzja el F'o fo,y condenado a muerte vn homhrCjá 
ciente,en donde los mas de los vezinos le eucorner.t'ó con grandes veras, votos 
íbn-JabradorcSjy paílores.La mortaja, q y an cpentimienco de lus culpasa laVir 
pufierona efte iieruo de la Virgen, eííà gen dciOm¡ar,y auiendofe adormidoen 
tan entera: comó.í i huuicra folo vn mes, Ja carecí tmbuelco en grillos,eípofas^ 
c¡ue la Cacaron del relaricon auer mas de cadenasje bailó por la mañana fuera de 
350.años,que amortajaron el cuerpo con toda la juriídicion de Teruel,libre,yfa. 
ella.Pero quien dio fragancia,y olor fuá no fm auer íent ida quien lepuí'oencl 
uifsimo al cuerpo muerto , cSpnefto de lugar donde fe halló. 
iQS.a.ícosde nueflra fragilidad , dio per- Diovn terrible incendio en Jacafade 
pmuydad tan grande al delgado i ienço ^ vn grã denoto de nueftra fe ñora del Oii. 
que ¡,eacompaña: moftrando Díosnuef - uar, y cogióle puertas,y ventanaspordó 
tro Señor ellas /marauillas con los lier- de aula de efeaparíe, y como no auiare-
« o s , y deuotos de íií madre. Tpdoloef- medio .lino que íe auia de quemar den-
cricQconftade lo queefcriuio el Reuc- tro , ò a l falir atraueíandolas llamas,y 
rçndifsimo Donfelipe Guimerac Obif- humo, fe encomendó a nueflra Señora, 
podelacaeu la hifto.riadenuqftraSeño- y acordandofe, que tenia vna hojadel 
ra de la Mercedípi'imera parte cap.iz.§. Ol iuo ,dõde ia Image apareciò,determi-
3.hablando defte Santoario,aunqcõ ma- r ò arro jarle en medio las llamas, las qua 
yor breuedad/q fuera jufto. Y delosac- les fe diuidieron , yap;irtaron,haftaguc 
tos,donaciones, y memorias antiguas dé huuo falido del incendio, y peligro",fta 
cílafantacafa,que,íe allegará en vnpro quemaríe vn folo pelo de laropa. , ) 
ceflo^ lice fobre las tierr3S,rentas,y dre C Dezia la MííTa Conuentual fray Mi-
ch os del Monaflerio. Demas q he vifto theo-Laná gran predicador, y Sádico,di» 
tambiê relaciones de R eligiólos doctos' del Nacimiento del Señor, por lós anos • 
dela orden denucílra Señorade laMer 1̂ 50. fegun yo he podido conjeturarde 
ced,què eferiuen lo que digo. lo que dello he hallado cfcrito.Y eraef-
Son grandes,y muchos los mUagros,q te. en tiempo,que por aderezar, 0 reno-
la Virgé en cfta fu cafa ha obrado, como uar el airar mayor auian puerto los íUli 
parece por las memorias^ tablas dellos. giofos la fanta Imagen en otro alear̂ ylu 
Refufcitò vna niña del lugar de Porta- gar decente donde ertuuiefle en el inte-
nete , quando la llcuauan a enterrar por rim. Y defde que confagròfray Macheo, 
interccfsio de la Virge del Oliuar, fegü harta que fumio el Sacramentó.aparecio 
lo eferiue Don Felipe de Guimeran en D en la frente de ¡a imagen vna luz reff>!á 
la hiftoria ya dicha. Quando los Moros deciente,y grande,» manera deEftrcllí. 
de Efpadan fe rebelaron por ios años de que alumbraua toda la IgJeíia. Y dizc 
3^19. captinaron algunos deuotos de la Don Felipe de Guimeran , que conoció 
Virgen del Oliuar, y por fu intercefsion dos padres muy viejos en la cafa de miel 
fueron libres inuocando fu fantifsimo tra Señora del Oíiuar»que aquel diafer-
nombre.TenianlosMorosaeftosChrif uian en el altar de Acolycos ,.que fe b 
tianosenvna cueuamuy honda, y muy contaron muchas vezes,y lo referían co 
encadenados,yaherrojâdos,y íiendo vi - gran deuocion, y gufto. Otros milag^5 
íitados a la medianoche por la Virgen ay fin numero , pero bailaran eftos paf3 
fantifsima ,fe les cayeron las cadenas, y elle lugar, y p.ara.la memoria del fafflo-
pudieron faluaríe:como fucedio a S . P c fo Santuario de nueftra Señora del Oh-
dropor lav i fuade lApge l i f egü lo cuen- iiar3de Ja Baronia deEfterquel, dei Ar-
j tiempos de Carlos Quintó. 
çobifpado de Çaragoça , que lo digo, otros,cj liabicauan las herraítas deaque-
porquefe que defte nombre ay otros Sã- lio» fagrados montes. Fueroí) fu peregrí peregn 
nación eftcs dos hombres el año 1515. ò 
e lde^KÍ.y auiedo allá hecho fus votos, 
y ofrendas, y hecho celebrar algunos fx-
crifíciosjcõfultado el hertnitaño,y otras 
perfonas Tantas boluieron contentos, y 
muy cofiados de lami feñcordiadeDios 
(que no quiere la muerte del pecador, 
fino que fe reconozca,eonuierta<y viua) 
a íu Pacriai y villa de Paniza. 
L o que el Santo hermitaño Ies acon-
fejò,fue que confeíTaffen^y comüigaffen, 
y extirpaíTen los pecados públicos de la 
villa, y q comaíTen por patrones al glo-
ra del Aguila de la villa de Paniza, yfífue el riufo S.lofeph,y S. Abdon ,y Senen,y edí 
tuarios de nueílra Señora en Efpaña. A 
Jadeoocion defta fan ta Imagen,y memo 
ria de Don Gil de Atrofillo,y del Santo 
Paftor PcdroNobeSjhize yo eftos verfos 
iomãdoalgunos de Venatio Fortunato. 
Egidij facrct funda/ti templa Mari<e, 
Nox vbi vifla fugitjemper habedo die. 
Muneribus fanffis dotap altaría Chrifii: 
Coelejli dono, quo micat aula Dei. 
Pe ir us Nobefiusvigilasfuper agmin'a paflor 
Tàm çncefluám voto datplacitura Deo* 
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ficaífen vna ígleíía a la Virgen nueftrá 
Señora en tierra de Paniza jytuüieíTeri 
por cierto,que hecho efto ternian reme-
dio fus males, y trabnjos.Cumpliéronlo 
ellos al pie de la letra, y Dios dio cum-
plimiento abundante a las palabras pro-* 
feticas,y promefas del Sanco,quc no de-
tos y veynte ,òmuy poco uio dezirlas fin particular impulfo,ò mo 
antes, timo principio la uimiento delCielo,G> fin aigunaparticu-
major martirio de la Iglefia el de San Cíe* 
mente Obi/pode Ancira^losde San 
Lorençe ,ySan Vicentet Cotí" 
cuerdanfe diferentes 
opiniones. 
Or los años de mil quinié-
Iglefia , y Santuario de 
nueílra Señoradel Agui-
la de la villa de Paniza en 
la Comunidad de Daroca, fegun fe pue-
de inferir de lo que dello dexò eferico 
lar reuelacion de lo que dixo.Luego edí 
ficaron en la Iglefia Parrochial el altar 
de Sanlofeph » poniendo en medio fu 
Imagen, y a los lados la de San Abdon* 
y Senncn , y encima la de nueílraSeñoj 
el Licenciado Domingo LopezRacione ra de Monferrat, y tratando del ficio, y 
rc,y Vicario de aquella villa, que murió lugar de la Iglefia de nueftra Senora,de-
eíaño ióo4 .Defpues de noueynta ynue terminaron fundarla en el monte, ò ca-
tie, que aula viuido, y fe acordauabien b e ç o , que dezian del Aguila, porauer 
de las caufas,y motiuos miíagrofos, que criado , ò criar aítualmente (en vna en-
para edificar aquella iglefia hauo. ciña grandequeauia en el mifmo lugar, 
Gaftiguò Dios nucííro Señor alosde dõdc eftâ aora el altar mayor)vna Aguí-4 
la Villa de Paniza con granizo, y piedra la. Efta fue la caüfa de tomar aquel Sa 
diez y íiete años continuos, con que vi-
nieron a íuma pobreza, y reconociendo 
leraquello caftiguo deiCielopor fuscul 
i'as^eíoluieron embiar anueílra Seno-
»ade Monferrate do^ hombres ancianos 
de ¡© mejor del lugar en peregrinaci®,q 
tuario el nombre dé nueílra Señora del 
Aguila,y la infígnia,^ al pie de la Madre 
d e D i o s e í l a q es vna Aguila. Y fihuuief 
femos de efcriilir moralidades,diríamos 
q có juila razõ,por fer la Madre de Dies 
Reyna de todas las criaturas,como el A , 
eonombrede Paniza fuplicaílen a laVir güila de tadas las aues. Por admitir por 
gen les diefleremedio,y confulcaíTen, y fus hijos a los fíeles, que mira de hito en 
aconfejaffen con vn hermicaño,queauia hito aChrifto nfo Señor íbl de jufticia, 
^e grãfama,dc fantidad, entre todos los reuerécia,y cree en las Satas eferituras, 
V como 
2}4 Lib . ILDe las Hiftorks de Aragon, 
como dAgmIa,q folo admite los hijos q 
miran de hito al foi vifible , y otras, que 
no no? dalugar la hiftoriadcefcriuirlas. 
Pero darlaha:parabrcueméte referir fu-
ceííos hiftopicos femejantes. La Ciudad 
deMexico fe fundó en donde eílaua vna 
hermofa Aguila encima de vn árbol, y 
|>or eíTo tomaron por armas los deaque-
HaCiudad vnaAguila:como lo cfcriu e el 
Padre lofeph de Acofta , en fuhtíloria 
de las Indias lib. 7. cap. 7. Los Romanos 
tomaron lainfignia de las Aguilas por 
muchos fuceflbs, y prefagios, que en ef-
tas aucs tuuícron. 
Deftiuvdo el Monafterío de Monte 
Cafino,y facado de allí el cuerpo del grã 
Patriarca Benito , y echado en vnrio lo 
g u a r d ó , y defeubriò vna Aguila,dando 
mil buelcas volando por encima, para 
tícícubrirle.y íignificarlo a los hombres, 
como por ello vinieron a entenderlo, y 
cobrar fusfantasreliquias.Caío eftraño, 
y fucefíb milagrofifsimo , lo que cuenta 
§urio en la vida del gloriofo S.Medardo 
(de quien yo efcriuire mas adelante tra-
tando de la villa de Benauarre donde 
eftá fu cuerpo) al qual fiendo niño, y co-
giéndole en campo rafo vna lluuia rezif 
íima, baxò vna Aguila, y le cubrió de tal 
manera con fus alas, y plumas, que no fe 
mojo en folo vn hilo de fu ropa. 
Hizieron lalglefta los de Paniza los 
anos íiguicnces ,y el primero de fu fun-
dación, 23. del mes de Abril ( teniendo 
por del todo punto perdida la cogida, 
poraqtiel añojordenaron proceísion fo-
lemniísima , quanto Ies fue poís ib lc jy 
fubieron vaa Imagen de la Virgen, que 
icnian en la Iglefia Pan*ochial,para eítar 
alii en el interim, que fe hazia el reta-
blo, y Imagen queauian de poner en fu 
nueuo templo. Eílaua la tierra efteril, y 
quemada de los vientos , y extraordiná-
ria feca , aquellos pueblos perdidos, el 
Cielo parecia de bronze,ííempre rafo, y 
ícrcno. Peroapiadãdofe Dios por inter-
ccfsion de la "Virgen de laslagrimas de 
aquellos afligidos, y pobres labradores. 
al tiempo de la procefsion) cafi en vni 
A punto)cubriò de nuues losCieloSjylle-
nò las tierras de tantas, y tan abundan-
tes aguas, que fue la cogida de aquel 
aíío abundantifsima. Yuan los de Pañi-
za cantando las Ledanias,y otras oracio. 
nes a grandes vozes, y lleuauan la Ima-
gen de nueíVra Señora en vna peana do. 
ze hombres: y fi bien ellos na auían lic-
uado prouifion para comer en la hermî  
ta ,penfando boluer a fus cafas acabâct* 
do fu proceís ion, ella lesduròtantoco-
B giendoles el agua al medio camino, y 
perfeuerando por todo el dia, quehu-
uieron de ayunar haíla la noche, queco 
mucho efíoruo de las aguas , y barros 
boluieron a fus caías, 
Animaronfe, proíiguieron la obrt, 
guardóles Dios fus frutos , remedioíc 
laefterilidad de la tierra, y pobrezade 
fus haziendas, y fue íe augmentando la 
fabrica , y deuocion de los fieles , defna-
nera,que es oy rno de los mtiy freqoen-
tados SantuariosdcfteRcyno. E l fenoc 
C ArçobifpoSantos, fue muy deuoco dcP 
ta fantacafa, y mando tuuieíTe ílcmprc 
dos Sacerdotes.y el vnoPredicador,quí 
la gouernaffen.a mas del hermitano,ca,-
feros otras per fonas de fcruicioyqme 
ay en ella.Tiene ganados, y laborjíinfas 
limofnas de Paniza, y de loslugaresck-
cunuezinos, con que fe fuílenta, y da de 
comer a quantos alli acuden a viíltar k 
Virgen. Tiene bailante cafa, en la quat 
fe exercita la hofpitalidad , y limofiu 
con quantas perfonas llegan a aquel ía-
D grado monte, y templo. Ay vna Cofa-
dria numeroíifsima de tedos lo? pue-
blos circunuezinos, confusOrüinacio -
oes,y Eftatutospara el feruicio del Se-
ñor, y dela Virgen, cois que fantamen-
te fegouiernan. 
E l retablo mayores muy bueno, y bie 
acabadojdeta¡la,o maçoneriaja Image/,! 
de la Madre de Dios muy denota. Eftà* 
la parte baxa del retablo, y en el repar-
timiento, o nichio de en medio , el def-
ceaditmeato de U Cruz s de figura» 
à s 
.y tiempos de Carlos Quimo. ajj 
debuíto, cuya principal imagen es del fe dcllos, el fer Santuario de la Virgen 
-Saíuador, puefta en las brazos de la Vir- A nueftra Señora, y tan frequemad® de 
gen , Ja qual en diferentes tiempos íudò losfíeles. i 
"tres vezes milagrofamcme. * a' r - i t A ' 
La primera el a ñ o 1540.eta veynte y A n U C Í t r a S e ñ o r a del A g u i l a > f 
vnodeMayo. La fegundael ano 1568. fu hiftoria, ofrecí eftos veríos. 
por el mes de Março. Y la tercera el año Tcrrafrraxdum Utetfuit̂ dabat ipfaPanizo 
1574. en treze de Abril. Las primeras Dulciapallentijrugumfub cortkegranan. *. 
áuraron íiempre tres dias. Efta vitima 4flvbiterribiUs fenJitdmgrMdmsiraft • 
defde el lueues Sanco , ha (la cl vitimo Et ccelo turbato tmmites turbinisiclus^ 
dia de la Pafcua. Dieron los de Paniza Grana nsgat,frum?(amgatJapidofaq\fubJíati -
' razón al Arçobifpo Don Hernandoem- Cum V irgo( cuius tcmteruntvifcera lumen:) 
biando para ello al lurado primero , y al 3 SãttaVeigenitrix, renouabittémporanoftrist 
Vicario de la Villa. Y dando et A rçobif Vulcihus irroranspluuijs fmmenta Faniz*. 
pocomifsion a fu Fifcal, y al Notario Amas del Templo de nueftra Señora 
Luysde Capdeuila , para que facíFen a del Aguila , tiene Ja Villa de Paniza fu 
examinar cite milagro} focando 3a figura Parrochial con Vicario, y pingues R a -
delSaluador del retablo, a lapuerta de ciones, obligadas a Jos oficios diuinos, 
JaIgleíia,doadele vieíTe la genteinnu- cum caníu, & Pfalmodia,por Clemente 
merabíe, qúeauia acudido. Allife hizie Scpúmo,quarto Idus May ffâ. Perceilc^ 
ron an otomia, y experiencia «leí Santo zenlelas decimas de la Villa, y del Jugar 
Oriílojbarrenãdo la madcra»la qual ha- de Aladren , por concefsion del mifmò 
JiarSenjuta,y feca,y otras,conqjuzga- Clemente Sépt imo, y nueuamente de 
ron fer cofa í'obrenatural, y milagrofa, Clemente Octano, Idibus lanuarij \ 60%. 
y que excedía el curfo , yfuerçasde n a - ^ que me he alargado a dezirio. Porque 
turaleza. Confía efto por acto recebi- en efte lugar de Aladren » y en fus mon-
do por Luys deCapdcuilla , en prefen- tes,ay vna pequeña hermita del glorio* 
cia de gran muchedumbre de teftigos^ fo San Clemente Obifpo de Ancira,dc 
que el dia cie oy viuen. quien'dizen los Aurores ( que eferiuen 
Todos eftos dias del fudor acudieron vidas, y martirios de Sancos) que fue el 
gentes de la Comarca, que eftauan alli niartir, que en la Iglelia de Dios pade-
liaziendo oración aDios,q.ue po r fu mi- ció mayor, y mas terrible martirio.Que 
ferkordia infinita la tuuieíTe defus mi- parece encuentro- con lo quelalgJeiia 
ferias, y colpas, y el Conde de Fuentes Cadbólica fefíala délos martirios.dc San 
cíluuú.arrodiliado delante la Santa Ima- Vicente,y SXorcnço mártires Aragone 
gen coda vita nocheyy para memoria per D fesyenlai graod^fe í lâAcó q celèbrafuâ 
petua de prodigio tan digno dcllar/e ¡le- Memórias-Sí Men p - verdad.que el mar 
ró el dedo pequeño de iatnano del Sal- tiriodeSan Clemente, confiderado ex-
vndor; para guardarle entre otras mu- ceflfiuâínente, y''en el mucho tiempo, 
chas Reliquias. que dürofquefue por'el de iS.añoí^y en 
Ha obrado nueftro Seíror en el San' Jas muchas vezes, y muchosIugares}quc 
uiario de nueftra Señora defAgui¡a,pór padecieron, el y fu compañero S. Aga-
iotercefsion de la Virgen múchos mílar thatfgélo^ pueáén'teñer verdad las paj 
gi*os, que aunque ay memoria deTitíi, labras de iSíicefóro lib.-y.c.to. quado ¿j j 
pOMio aueriá Vifto yo en farma autea- zcOmfmmartyres Ckmem&cüeo Agatfjm 
tica, ni teftificada por actos, y tciliguos, gdM{moqHÍdêiuduio)martyriofuperauit^Y 
« cablas, y letreros antiguos, no los afsi mifmo lo q Luys Lipomano eíCj . -^ 
te querido poner : Si bkn bailaria para refiriendo la vida3que de San QtMei^c 
' X * eferi-
20 L i b r ü . De las Hiftorias de Aragon, 
efcrHíroS.SimonMecapKraftei y'Surio fnmofo , çclcbr-c^ y muy frequentado 
en «elTomo primero : y el Padre Fray A Santuario ) c.fcAuicron algunos Auto-
Lays de Granada en el Símbolo de la resde nueftros tiempos en verfo dere-
Fc.v otros muchos efcritores.Pero 11 qui dondillas, y en otras maneras, de donde 
ííeíTen hablar intenfiuarhente (que no lo Con rancha dificultad alcanzaran tioti-
creo) bien fera detengamos la pluma, y cia báftante los ledores de cola tan im-
remitamos la verdad al juyzio del Altif- portante» y milagrofa. Y o he recurrido-
finiai* quien to^a, y ai de la Tanta Madre a Jos aclos antiguos, y originales aucen-
Igieáá» qpe nos reprefenta el martirio ticos, para dar vna rebeion cierta3cla. 
de SanCorenço , y San Vicente por ter- ra t y verdadera, de todoíoquíipaísòa-
•íibHiísimosintêfiuè entre todos los mar cerca de las prodigiofas apariciones de 
tiriosde losSãtos.Es muy vifuada la her efta Santa Imagen , y dé los grandes mi.' 
mica de S.CIeméte,con procefsiones de ^ ]agros,quefucedieron , quando por mi 
los pueblos comarcanos, y de muchos n i í l e r iode Angeles, fue trayda quacr» 
enférm'e^que padecen dolores ^por los vezes al monte;, donde aora cftà fu Iglc, 
grándeSjlargoSjy muchos, que eftc San 
ty Obií'po por la confefsion de la Fè, pa-
dbciòvcn que han fucedido (fegunaque-
Jios:pueblos dizenjinfígnes milagros ea 
enfermedades incurables. 
Eft âkbànça de S.Clemente vie-
irèh bien losverfojs que fe figuen,hechos 
átiíiitacion de los que hizo Fortuna-
tto alabaúdé a S. lorge. 
MdrJyriskgregif políens tfticaí aula Ckmentis, 
Cuius in kmc mmdüfyargitur alt us hsnor. 
Car<xre,cMt/àme^ináisxpe,frigsre,f.amis> 
.Confeffus Çkrifi.umduxitiádájlra caput. 
Hie yirtute potens, Orpmisin axefepultusy. 
• Eçce.fuk úcddm cardme pmbtt $pem. • 
Ergo memmtopr&çs&. reddere dona Viatorn 
Obi met hie merit is, quod petit almafides* 
iia junto Lezinena. 
.Auia en la Villa die Magallon del Af-
çobifpado de Çaragoça , a vna legua de 
la Ciudad de Borja , vna Hermka de 
nueftra Señora, que dezian Santa Maril 
de la Huerta, la qual era muy deuota.y 
à c gran venera cio n: como fe infiere ck> 
ramentede lo que en ella «frecio Buef-
tro gran Rey Don layme. Elqualcami» 
^ nando contrae! Rey de Cartilla, que fe 
le entrañ a por fus Rey nos, y paílàndoa 
la Ciudad de Taraçona , con fus exerci* 
les para refiftirle, entró en Ia Henní-
ta de nueftra Señora, y oyó Milla,enco-
mendando c©n grandes veras a Dios el 
buen fuceíFs de. aquella jornada.. Y fue 
tanta la deuocípn, que tomó con la San» 
ta Imagen, que le hizo voto de darle va 
Reliquiario riquifsimo de. muchas re-
Jiquias, que lieuaua al cuello, fi aquelía* 
C AP. X X X V . Mílagrofás apariciones de ¡ 5 guerras,y peligrofos tranzes, paraufie» 
nuejira señora de MagaUmien iosmontesde concordia, y paz con el Rey de Cartilla, 
Ĵ ezinenaycaufas y y motiuos porque la Virgen; 
de/amparó fu Iglejia de Magallon ¡y quan 
antigua , y reuerenciada fue del Rey 
Don l aymd. • 
A hiílori» de nueftra Se-
ñora, de Magallon (cuyo 
nombre tiçne por auer 
vfidp muchos ligios dea-
fuella Villa-, fibienaor 
ira cftà en Lçzinena, y .eq; 9mm 
por ínterccfsion de la Madre de Dios: 
como era neceíTaria en aquellos dias. 
Y «orno fuccediotodofegun lo fuplico 
en fu oración , y declaró en fu voto el 
Rey Don layme , boluiendo por Maga-
llon , y viniendo de la jornada de Carti-
l la , hizo fu ofrenda con gran deuocioo 
ala Virgenjydio el dicho Reliquiario,/ 
lo pufoal cuello de la Sanca Imagen']? 
hizo otras fauores aaquel pequent),)! ^ 
uoto Santuario.. 
y tiempos de Garlos Quiâto* I j ^ 
En cfte eflado cilaua lahcrmita de guicron con rabia de fieras al trifle luán 
nueftra Señora de la Huerca > viukndo de Albir , que con gran í m p e t u corrió 
el Rey Don laymc el Conquiftador, grã baila la Iglefia de nueftra Señara , y fe 
denoto í u y o , y h a f t a e í a ñ o 1283. que fu- fubio en el altar, y abrazó a la Sanca 
cedió vu gran delido en ellasel qual fue Imagen, donde fin rcfpedo del lugar ¡y, 
caula bizieíTefentimiencoel Cielo, y la prefenciade la Virgen,lc mataron a pu-
íaoc-a Imagen defamparaííe fu domici- íialadas. Huyeron eftos maldicos hom-
lio ,y morada ancigua de la Huerta de bres sy llegando codo el pueblo ,y C í e -
la Villa de M á g a ü o n , y fe pafaíTc a L e - rezia a la hermica,hallaron a luán de A l -
íiñena. bir muerto , teniendo en fus brazos Ja 
Auiavandos en Magallon entre luán Imagen de nueílra Señora, la qual ellos 
de Albir, y Sancbo del F r a g o l e los qua aümpiaron, y boluieron a fu lugar,y af-
ies fucedieron algunas muertes, y vlti- g í iento dando fepukuraal difunto en la 
mámente la de Sa»cho del Frago , que mifmahermita. 
murió.a manos de fu enemigo, y queda- Pero como la limpieza de la Virgen, 
ron del muerto dos hijos, que fe dezian y fu purêza, preuenidade toda culpa, y 
Antony Martin del Frago.que nunca fe Concebida fin pecado original,eon que 
les pudo arrancar del coraron el deífeo excedelapureza dé lo s Angeles^es in-
(Jevengançade ia muertedefupadre.Si menfajy fin lunar , 0 mga dé los afeos 
bien luán de A lbir les auia hecho gran- de naturaleza, que los demás hóojtbrcs 
¿es bieneSiycriadoloSjy fuftentado alga tenerrios ,no confínelo que fu farita Ima-
nos años por recompenfadel daño , qué gen qüedafle en el altar polluco3 y en la 
en la muerte de Sancho del Frago fu pa- Iglefia profanada con tan enorme delic-
dreles cauíb. Aguardaronlemuchas ve- to ,y con Ja fangre de fudeuoto luán de 
zes eftos mal acõfe jados moços:parama- ^ Albir , que fe auia acogido a fu patroci-
tarle^vnadellaSjqueeraSabadoalatar niò ,como a verdaderofagrado,y feguro 
de en el camino que va de Çaragoça, a de los pecadores corridos, y auergonça* 
Magallõ en ia mifaia Huerta de la villa. dos de fus culpas. 
Pero el fe les efeapò huyendo^ fearro- Aquella mifina noche íiguieo^e ai 
jó en la hermica de nueftra Señora de lá trágico fuceflo de la muerte defte hom-
Huerta, t omándo le por amparo,y refu- bre fe fue la Sanca Imagen de aquella 
gH> en tan gfande, y maninefto peligro* íg ie í ia , y fue licuada por los Angeles a 
J ü u i e r o n ellos refpedo ala Iglefia, y le vn|i;montañuelatque ay junto Leziñe-
dcxàron libre. Y lo mifmo le fucedio de na en tai cabezo, y vna peña,que auia en. 
allia algunos dias, que eftos fus enemi- el no lexos del camino, que acrauieííà 
gos le períiguieron, baila la mifma I g í e - ^ entre la Villa , y el Santuario de la V i r -
íia,y entrando en ella: porque fe abrazó gen,que oyes can fumptuofo,y frequen-
a ia fanta Imagen no ofaron tocarle.Paf- tádo de todo efte Reyno. Quedauan los 
faron quatro nicfes^ quando fe pudiera de;Magalíon muy criftes , viendo, que 
creer, que fe les auia entibiado con el por el atroz delicto fe lesauia a ufen ta-
cfpacio del tiempo la ira j y odio, fegufi do la fanta Imagen , y temiendo que con 
íijze el Poeta. la aufencia íes auia de faltar el amparo, 
. Vtfragilisglaciésintsrit ira fñora-j. y patrocinio de la madre de mifericor-
El demonio encerrado en el ayradd dias. Los deLeziñena ignonuan elce-
pecho(comoenfu:cencro¿ ycafa)fere- foro, que tenían en fus términos ,y tan 
«iftioen fus.cpraç-ônes demanera , q u é cerca de fus cafas, faltaua la noticia, 
Scqmedendoíe en el puefto,que las dos eftaua el negocio en filençio : pero 
vezes primeras le auian acometido , fi- Diosnueftro Señor , que quifo manif?-' 
V j iíarfe 
238 Lib.II . De las Hiílorias de Aragon, 
ftarfoal mundo hecho hombre, quifo 
también tflanifeftar a los de Lcziñena 
Ja Virgen Co madre , en aquella Tanca , y 
denotaimagen , y fue de la manera que 
fe ílgue. 
Aiídaua en los montes de Leziñena 
vnpaifOf anciaho.que fe dczia. N. Mar-
een, guardando fus ganados, muy deno-
to de tmeftraSeñora , en cuya rcucren-
eia y y nombre ayunaua todos los Saba-
d*i,y hazia otras muchas obras de buen 
G&fiñi&no ,y rclig'iofo en feruicio de la 
Virgen , el qual eílando vn Sábado a la 
«oche 15. de Março , ícra millefima tre-
eentefima vigefima prima(fegun hablan 
las efericuras autenticas, y memorias de 
aquellos tiempós,y EraSjque viene a fer 
el año nS^.jen el mifnao monte, y lugar 
dondeefta aora la ígleíiajvio con grades 
refp]â*ndores,y luzes a la Virgen, que le 
matidò fueíTe a Leziñena,y dixeíTe le fü-
daífè vjialglefia en donde ella eftaua, y 
aqiieilá bendita Imagen fuya. Elpaí lor 
úw ú&úúó de dia llego a Leziñet ia , y dio 
not ic iádé lo que au'ta vifto, y oydò.Pe-
m ñ% ôr^yendolè»y teniendo algún te» 
mori^foluio de irfe, y apartar fu gana-
do la noche figuience del cabeço donide 
aoiá'fí'fto aquella vi í ion, quan lejos pu-
ditíf le .EmbiauaDiosal Profeta lonas a. 
N»i i i tCi pero queriendo huyraTarí l s , 
craglífe de la Vallena, y arrojado en la.s 
orillas del mar5huuo de cumplir fu man-
damienco. Nue í l ro paftor encaminaua 
fu rebaño por otraspartes del monte, y 
quanto mas el procuraua defuiarle,mas 
yua trepando el ganado por el,y í iguien-
do el camino que Ueuaua al lugar de la 
tiCon , y aparición Je la Virgen. Final-
ménteel huno de llegar allá: aunque co 
tiaiedo ,y cafi por fuerça llenado de la q 
d Gielo en fu coraçon , y mouimiento 
p|ráua. Y apareciendole otra vez nuef-
tiá Señéraló aiaimò, y mandó boluiefle 
a dar a,uiío a los de Leziñ eua, y para que 
k ct%Yfeffen le dio el mifmo fenal ,que 
CYintamósauer dado nueftra Señora del 
Oiuiar a fuíieruo Pedro Nobes , que lo 
díze la hiíloria antigua defte Santuario 
A conlenguage de aquel tiempo ,porias 
palabras í iguiemes . Apareció otra vegadn, 
d dito Pajior è 'uijlo , que no lo querim creer 
diolepor Jen d tuuiejfe la mano drecha fncada 
en el pa/tarieUo dreyto , e que mfi viniejfe à 
moflrarfe, èque dixeffe a los de Lezinem, qus 
nofe le dejftegaria la mano delpafíarieliofiajk 
quefuejjen enprocefíion con el à la dita mon-
tana donde ejiaua la dita Imagen de fant¿i_, 
Maria. Vifto el milagro ,y que era ver-
dad,todo lo que el buen paftor dezia,of. 
® denaronlosde Leziñená t'an folénepro-
cefsion quanto les fue pofsible.andando 
en ella todos los vezinos de aquel lugar 
grandes, y pequeños dando gracias a nfo 
Señor dela gran merced , quelesauia 
hecho en laaparicio , y reuelaciondek 
fanta Imagen. Y poniendo luego mano 
a la obra de la hermita , la hizieron con 
gran preíteza, y adornando fu Capilla,'/ 
altar pufieron en el la fanta Imagen,re* 
gozijadifsimos,y cotemos. Pero no qui-
fo nueílro Señor,que aquellas fieftaspa' 
C faflen con el concurfo de folas las gen» 
tes de Lcz iñena , fino que fueíTen noto-
rias a todo el mundo, y fe celebraíTenc» 
grandes prodigios3milagros,y concurfo 
de innumerables pcrfonas,como lo dia 
el capitulo figuiente. 
CAP. X X X V I . Vleytos.y quefiionesque km 
fobre la fanta Imagen demejím Señora è 
Magallón, las muchas vezes, que fe boluioí 
Leziñena,milagrofamente. Vefcripcionà 
fu Santuario, hermitas. frequência. 
^ Muchos Vaflores en Aragon 
Santos* 
^ > ^ P len quilíera yo fi* 
E T ^ C V & M ? ' ber elnombrepro-
y patria del m Prl0 m Paftor/paraponcr 
{[\ lo en memoria,co-
¿V nao era j u fio pero 
if?) nueftros pallados lo 
^ callaron , fegun & 
defcuydo, v cofttibre, q melaíl ima c m 
vez» 
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vcz,q lo pie?fo,aiinque el fobrenombrc . con cnidencia la mucha re]igion,y reue-
nos ha quedado, que fe dezia del apeíJi- renda que nueftros paíTadosGodoSjy an 
do de los Marcenes. Y ü bien es verdad, tíguos ChriíUanos de la Celciberia,ííem 
que la Virgen nueftra Señora ha patro- pre cuuieron ala Virge, pues todas eftas 
¿nado el Reyno de Aragon , y hechole fancas ímagines /on de las que en la ge-
innumerables mifcrieordiaSjauen tajan • neral deftruyeion de Efpafía eícondierÕ 
dole entre todos los dela Chriftíandad, losChriftianos de aquellos tiempos.y las 
con fus vificas.y apariciones .deque fon conferuò la diuina prouidencia para def 
buenos teftiguos la de nueftra Señora percar la tibieza de ¡os nueftros, y para 
del Pilar5al Apoftol Santiago, fuente, y queentendamos,quan porlierencia nos 
principio delasdemas'.yla de nueílraSe viene efta deuocion , y que la deuemos 
ñora de la Merced al inuencible Rey do 8 tener tan aííentadaen nueílrasalmasjco 
layme, que fue caufa de millares de o- mo natural,y proprifsimadenueftra na-
rras defte apellido )renombre3y religión, cion,y ílfeyno. 
Con todo eífojay otrasíln cuento , y nu- Got ríala fama de la inuencíon dela 
mero con que ha honrado,y beneficiado fantá Imagen deLez iñena , y llego a los 
cfte Reyno, tomando por inílrumento, oydos de los de Magallon , que eftauan 
y miniftros deftas fus mifericordias a per triftífsimos, por aüerfeles perdido la de 
lonas fen2illas,y pobres^que profeíTaron fan ta María de Ja Huerta, y fofp echaron 
el oficio de ganaderos»y pafi:ores,cuya feria la fuya,pues el perderfe eíla, y ha-
fantidad , y bondad en todos íigios ref- Ilarfela de Lezinena, auiaíido en vnos 
plandecio mucho en losÁragonefes.Por mifmos t iempos.ò pocos días defpues lo 
quèdexando a parte al gloriofo S. Milla vno de lo otro.Embiarõa Leziñena tres 
de Verdejo,a S.Pafcual Baylonsal Santo perfonas puncípales: paraque recono-
fray Domingo Anadón^ fanto fray D o - ^ cieffen lá ímagcn.y feenteraíTen fi a ca-
mingo Guallart, fanto fray luán Micon, fo era la que auiau perdido. Eftos fe de-
y otros muchos,que aunque en fus prin- xian Don luan Ximeno íu f tk iadeMaga 
cipiosfueron paftoresjdefpuesfuero re- nor),y Pedro Ferrer,y Sancho Caluo lu« 
JigiofoSjO de otras profefsiones, en ¡@s rados de aquella Vilia,los<quales llegan 
que murieron , y acabaron ílendopafto- doa Lczifíena, propufieron fu embaxa-
res, y con fu fantidad honraron eíla fu da delan te todo el pueblo, y la hiftoria 
patria,y Rcyno^y vna muy grande mu- de los vandos de luade Albir.y fumuef 
chedumbre.El cuerpo de la gloriofa fan te, dieron las feñalesde la fama Imagen». 
taOrofia/ue reuelado a vn fanto Paftor que era pequeñajy muy denota, que te-
que algunos dizen fe llamaua Baíurto» niavn mancico deterciopelocarmeíí , y 
nueftra Señora del Pueyo, al Paftor que Q vn reliquiaric rico de oro én el cue] ló ,q 
llaman S.Ba!andran}de quien yo dare la le auia ofrecido el ReyDon Iâyme;y afsi 
hiftoria mas adelante. Nueftra Señora otraspor donde los de Lezifíena cono-
delOlina^al fanto PedroNobes}elazey cieron fer aquella la Imagen , que ellos 
temilagrofodeS.SaluadordeFraga.paf tenian.Vieronla defpues los Sindíeos de 
íores le hallaron. Nueftra Señora del -Magallon,y pidiéronla con grande inftá 
Monte Santo,a vn paftor aparecic), cuya cia,ha2iendo fus ados, requírimientos» 
Imagen lequedò eftampada en el pecho y proteftos,y los de Leziñena^negando-
Wientras viuio. Nueftra Señora de la íes lafanta Imagen,que Dios mikgrofa-
Can-afea, dellugar de Bordon. Nueftra mentefciLa auia traydo, y dado» y que a 
Señora de la Sierra, y otras muchas jCo- los de Magallon auía priuado deaquel 
ttiofe vera mas adelante,Paftores las ha- teforo para efearmiento , y exemplo da 
Maron.De donde juntamente fe inferira los tnalh.cchorcs5quc featreuena profa-
V 4 nar, 
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narsy violar iâslglefias^y que afsi •fin cm Sucedió a los tie Magallon cn nucftra 
bargo , que hafU entonces auia fulo de A Señora del Portillo , lo que auia fucedi-
los dela Villa de Magallon , deaili ade- do en nueílra Señora de/a Sagrada^ bo] 
lante por decreto,y íencencxa del Cielo uiofe la imagen a la hermita de Leziñe-
auia de fcr.y era íuyo. na, que no es poísiblc qwe todas lasdili. 
Eran eftas eíicaces razones: pero co- gencias de las criaturas puedan eftoruar 
mo los de Magallon probaron legitima- vn.folo tilde dé los confejosde Dios. Y 
mente íeríu imagen , ylos de Lcziñena aunque fu diuina Mageftad pudiera dar 
confeflauan fer hallada(aunque milagro h Imagen Tanta a los de Leziñcnaporo« 
fameotc)fue dada fentencia enfauor de tro caminoipero quifo fucile por efte:pj 
losdeMagallonjquefe partieron con lâ ra q u e í e diuulgaffcn fus grandes niara-
fanta Imagen muy contentos, y en pro- uilias, por el aborrecimiento que tiene 
cefsion con grandes concurfoS, y acõpa- a todos los pecados^ a los deíacatos hc« 
ñamientos de gentes, que al? fama de chos contra las íglcíias, y mas contra los 
los milagros les feguian. Caminaron el de fu. madre,y fus fan tas Iniagines,repre 
primer dia hafta Monçalbarba , por fer Tentadoras de tan gran limpieza, purc« 
huefpedesaquella noche del diuino,dc- za^antidad^amparo deloshombrcs^de 
uoto,y antiguo Santuario denueftra Se- vn millón de millones demifericordia$> 
ñora de la Sagradafde quien luego eferi hechas en efte Reynoj por donde que-
uiremos) y por poner con toda decencia demos obligados a fu dcuocion, y refpc< 
la Imagen de nueftra Señora de laHuer- to fo.bre todas las Prouincias deíaChrif 
ta en el altar jy fi fuera pofsiblc en las en- «andad.. Demas, que quifo el Señor en 
trañas de nueftra Señora, de la Sagrada, eílo hazer celebres los principios delSa» 
en donde eftuuiera a fu parecer mas fe- Q tuario de Lez iñena , y que todo el mun-
gura. Velauanmas de cincuenta perfo- dolos entcdieíTe^yfupieflcjq auia defeí 
nas i pero ,Dum mediumfile?itiumtenerent refugio demifericordias,dondefeobnf 
QmnU&noxmfuocurfumediumiterperage fen innumerables mtlagros}comoento-
rct¡omnipotens fsrmo tms Domine à regalibm das aquellas idas.y bucltas de las procef-
feàibus venit. Durmleronfc losque guar- fiones de Magallon,y de la fanta Imagen 
dauan la San ta Imag£,o cftando defpier- fucedian,y de cada dia han fucedidü haf 
tos fe les fuey boluio.trayda por minif- ta nueftros tiempos, 
teriode jos Angelesal monte,ycabezo Hallaronfe afligidifsimos losdeM*' 
de Leziñena adonde fe auia aparecido gallon , viendofe tercera vez fin la fanta 
antes. Quedaron triftifsimos los de Ma- Imagen, y temiendo que los de Leziñe-
gal!on,y bueltos a Leziñena no faltaron na no la darian,acudieron ai VicarioGc 
difputas , y altercaciones fobre lafanta^ neraKquefc dezia Micer Ferrer luft.fu* 
Imagen : pero vltimamente la^baxaron pilcándole mandaíle a los de Leziñena 
en procefsion al lugar de Lez iñena , y la fe la refiituyeífen. Informado del cafo, 
dieron a los de Magallon , que otra vez mandólo por fus letras^omo los de-AÍ»' 
partieron muy, contentos, y apofentaro gallon lo fuplicauan.y añadiedo en ellas 
Aquella noche en la íglefia fumptuofa, y que fi mas fe bokua la fanta Imagen aLe 
¿euotifsimade nueftra Señora del Por- .ziñena, fucile in perpetnumdelosdea-
Vtllo patrocinio defta Ciudad,y por con- quel lugar lugar,con todas las reliquias, 
figukentç de todo el Reyno de Aragon: y cofas que la primera vez configo auia 
dadainilagrofamcuccdcICicIo,y apare- craydo, qne eran , como ya tengo dicho, 
cidaeiUosmifmos muros, paradefenfa las que el Rey Don íaymeel Conquisa" 
-«ellos* entrándola con gran Ímpetu los dor muchos años anees le auia ofrecido» 
Morosjçomo.cn fu capitulo lo veremos, cftando cn fu antigua jglefia de la Vega, 
oHucr-
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ò H u m a c k Magallon. Con las letras i&hlomáyorcñ h tnifmâlpeña, quéàpâ^ 
del Vicario General > fueron los de Mã- A íec iò , que fuclcrt picaría muchos dcú©* 
gallon aLezíñena, acompañados de mi- eos > para reliquia. Lo demás es pintará 
Jiaresdeperfotias, d'eíleoías de ver lo q muy buena, que fe hizo de Jimo/na, que 
eftavez fucederia.Hizierõ poeslos Le- dio la Villa de !Víagailõn(fegun fe dize.) 
2Ínenreslo que por las letras fe les mâti- Sóbrela Imagen faiua ay vndofel tédo 
daua4confiando en la Virgequefeacoi4- de placa. Delante e! altaràrden ondeia-
¿aria deilos, y cotí foiemnifsima procef- paras fiempre, y fon las quatro de placa, 
üon déplegariasjagrimas^fecloSjy vo- E l rejado es de hierro muy bita hecho, 
zes j càmínâdo codos los del lugar a pies y dorado en los remates.Tiene Vn Chri f 
defcalços la entregaron.y acompañaron to encima de bronze muy bueno. Den-
gran parte del camino, adonde concur tro la Capilla principal •> ay dos Capillas 
rían gentesde codos los pueblos. Salid " con fus inietiosj ecablos* que hazen razó 
también todaÇaragoçaala entradaãré cotí ía Capilla principal. Debajo el altar 
cebir la Virgen, y acompañaron la pro- mayor eiU vna Capilla fubterranea de 
ccfsion haftalani'ifmaCapilládénueftrá nüeílra Señora , de donde los deuqtos 
Señora del Pilar, adonde aula mândâdo fueíen cauar algo dé la piédra,y peña pa. 
el Vicario Geiieral/ía tuuieíTen aquella ra lleuarlela. Fuera del rejado tiene o-
UOCKCJV la velaflen , fuplicando a nueA trasdós Capillas a los dos lados, que es 
tro Señor les cotoçedieiffe la pudieíTén la vnâ de Santa Cataünaiy la bcrá de San 
boluera Magallon , que tanto lo deífea- Miguel Y aora fe va obrando ocraeti 
tja}y lloraua fu delicl;o,y culpa. Pero fu- frente la puerta de la íglefm al lado del 
cedióles lo mifmo que las otras vezes, y Coro. Es la Iglefia eípaciofajV grandeja 
feles fue lâ Santalmagen durmiendo é: techumbre esboueda jel area peña, con 
lios, o cftando defpierto^íln quelavief- Q vn fueb de aljez,que la cubre, 
fénjcon que de^engañados^ue eralá vó És el Santuario deuotifsimci,la ímage 
luntadde DioSjy de laVirgen quedar en es de co lormbiOjquereúraarofado, el 
Leziñena fe fueron triftifsimoSjy defeo- N i ñ o lefus del miímó coior>lbbr.e el brà 
íoladosa fu tierra,y laSanta Imageque- ¿o yzquierdo. Fuera de la Igiefia tiene 
dòen el monte donde fe auiaaparecido> itiuygfan cafa,para h'ofpedár iasmuéhas 
que es, el mifmo donde, eftà el famofo gefítesvquealli acudeoyvna lala muy grá 
Santuario, que hoy tiene cort él nombró deyqxíé fe- dize í er obra del Arçobiípo 
denuertra SeñoradeMagallo,por auer- Don Luán de Aragoiii Lo demás todo es 
1Q fíd o antes;!! biert es aora nueftra Seño quadíás y úpbkmos .para qmrenca > ò 
fade Lçzjnenã. —• t;i-n«uen-ca;t6aia»3ií.;ttâiÉb iimofm-a .todo* 
A eftc Santuario de Ja Virgen,dièrbft „ los'^oWes -,'âlòs'drrapr^íá.i'y.fewi^i'»» 
principio los de Leziñena,con fus házie- Ospfôiíeyendo de lo oceeflario, con áfeün-
das.y limofnas,y ayudó vna hermana de daticia a los que quiere Comprar alguna 
Jiíande Albir, que fé dezia,N. de Albir coía. Tiene la calaalgo de ganado,feme 
coakfuya,que la dio toda a aquella fan- tero, viñas, y oliuares, lo demás todo es 
t a C a í a , y h i z o l a primera futadacion en limofnas de los pueblos.Éftas heredades 
ella de vna Miffa quotidiana eia los dias tienen en Leziñena, y en algunos otros; 
^Quarefmajití pefpetuum.Defpúes £s lúgaresi que gozan de vega, y riego. E n 
haaugmentado tanto la deuociotli y el t i mifnio monee ay cinco hermitas, v n á 
edificio de la Iglefia* y cafa,qúe es de los de S.Onóphfe,que íiempre ¡a habita her 
rauy buenos, y mas frequentados d é l o s rnitaño, las demás fon O s ; u o i ¡ o s d e Sati 
fieles, que ay en efte Reyno. Toíeph5de S.Iuán Euangeiill:a,deS, luati 
Lafanta Imagen eftà en medio del fe- Bapdfta^ de S. Geronimo. Tiene íiem-
pre 
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pre líi cíifa tres Sacerdotes con Capella- . de paíTen lat3iaD03y bra^o losdenotbs.y 
nias perpetuas, tiene muy buenos orna- A tocan.y reuerencian el tronco,coai.jco-
mentos^Gcalias de plata5y oro}reliquia 
rios, y otros aderezos muchos, y aiuy 
buenos, con gran abundancia. 
Guardafe oy elreliquiariode oro , q 
fue del Rey D.laymCjengaftado.y guar-
necido con otro mayor de plata dorada. 
E l manto de terciopelo carmeíi con al-
gunos frefes de oro5que la Virgen traxo 
ía uuc firuio de alsiento, y trono ala Vir 
gê. Qi-ielobe querido aduertir: porque 
fe en-tiéda mejor la hiftoria , y íeconoz-
ca , que fin coutradtcio de lo vnojyotro 
fucedieron las dos cofas, pues ¡as apari-
ciones fueron muchas. 
C AP. X X X VII-De la ansigua Igle/a,y de-
fe guarda en gran veneración,y íe hazen vota de nueJira.Stñorade hSagrada dellu^r 
algunos milagros con el. E l Tanto Paftor de Moncalbarba,futrtá]l¿tcionjitio,gm-
N.Marcen eitàenterrado dentro el re-
jado en la Capilla del Chrifto debajo el 
mifmo altarj en vna tumba encajada allí, 
por orden del feñor Arçobifpo D . Á l o n -
f̂  Gregorio:porqueantes eftauaen par-
ce patence,y podia correr peligro el fan-
to cuerpo. 
Son muchas las proccfsiones, queca-
da ano fe hazen a nueílra Señora de Ma* 
gallon j innumerables los votos, rome-
riasjofrendas, deuocionesay nutneroiif* 
deza, frequencia. ,y deuocion dt_j 
los pueblos. 
N la hiftoria milagrofa 
de nueftra Señora de 
Magallo fe haze lame 
inoria (que lv¿mos vif-
to ) de nueílra Señoa 
de la Sagrada,comodè 
• coí'a iníig.ne,y antigúa, 
como ella lo es} y afsi fuera gran d'eícuy» 
iima Cofadria de genteEc!efiaftica,y de Q áo mio, no poner vn breue capiculocléf' 
otras muchas perícnas principales, con te San tuario. Es, efUfanta Iglefiaanti¿ 
queviene afer v.no dé lo s masfrequen- -quiísirna., y fin duda alguna fundación 
tados Santuarios deílos Reynes. - de los Godos, ò de otros mas antiguos 
, E n e l retablo déla Virgen^ en la hif- Chriftianos deile Reyno. Y cftoíepue-
toria original, folo fe pinta que la Virgê de inferir.porque en tiempo'd-c losMo-
aparecioaí fanto Paftor , fobre aquella ios era cofa jnhgne,y vifuada,y reueren 
piedra donde eftàel mifmo retablo,y no ciada de Chriíhanos. Y fiendo l̂o tamo, 
fe haze memoria de otra cofa; Pero ay no es ^erifimifque en tiempo deft'o'sin-
tradición conftante,que vna de las vezes fieles tuuieííe principios, pues ¿ikss con 
que apareció la Virgen a Mareen ,fue ímutshas:veras •p.rocurauan deííruVr los 
fobre vn pino^efta aparición pintan en antiguos templos^ no permitian k cri' 
algunos papeles, y en la hiftoria, que fe « gicílen algimos de ntreuo. 
imprimió el a ñ o 1614. traduzida palabra . Y qué en tiempo de losMorosefta-
por palabra de la ancigua}poniendola en uieílc en buena forma, y fuclfc renem-
lenguaje moderno. Y ha durado el pino ciada de iosC hri ílianos MocaraB-es^f-
haíla nueftros tiempos, y porque lo def- ca(a nías de la tradicion^noticia•venida 
gajauan para licuarlo por reiiquia,y me- de padres a hijos, defde aquellostiepos 
JTEtoriajy fe yuaacabando le hizieron vna a ellos nueftros) por muchas efericurâs 
calzada al derredor,de cftaturade vn h õ autenticaste las quales yo he vifto algu 
bre-.y porque aqui también lo defgajaua, nas,que referiré breuemente lo q delias, 
y rompian^con que vino a fecarfejle h i - hazeaefte propoíito. En el letrero U ' 
zieron vn grueflu pilar de ladrillo dòn- tmo^ elegante que fe pufo en latraníli-
de eliaencerradojcon vnaCruz encima, cion de la Íglefni,año r6oi. por m-indi-
y víia vencanilk con reja cruzadíi por do miento del Sanco Arçobífpb DoaM""' 
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(o Gregório , ay eílas palabras. determinaroo los de Monçalbarba^por 
Síje graàum, hoc quod in máximo altari A no perder tan grades, y ran antiguas mc 
Veipart Virgtnis afpicisJignum hofpes yolm morías, y el patrocinio beneficios, y mi-
¡n vetuflijjimo templo ad iberi ripamcolebs- lagros de la fanrifsimaVirgen, mudar ta 
turi & fib MmrommT ir amide antiqm mo do quanto ania en la Iglefia antigua , y 
tiumenta ¿mnt iam tunc fanum Antiquum edificarla en el Ocio feguro,y llano,quc 
vocariy&c. Que es dezír , detente camí- aora tiene.PaíTaron lalanta imagen,y ia 
uaine.EíTa Imagen de la Madçç de Dios .Pite de baptizar antigua, los altares, y 
que ves en el altar mayor.en otro tiem- ornametos, y depoíifarõlos en la Igle/ía 
pofue veneradaen vnantiquifsimo tem Parrochial intiocacion de! Archangel Sa 
pio en la ribera del Rio Ebro , y aun en Miguel.en el interim fe cdificauael tem 
el tiempo de la tirania de los Morostpor ' pío íiimptnofo.y nueuo. Duro el edificio 
que confta por memorias antiguas, que ^ de acabarfe ( fi bien fe hizo con muy gra 
entonces fellamaua la hermitaantigua, diligencia)dos,ò tres años. Yfue latranf-
&c. De donde fe infiere fer eíla Santa iacion de la Santa Imagen en i .deSeti i-
Iglefia de las de los tiempos de losMo* bre año i 60!. con foíemnidad , pompa, 
çarabes.y juntamente del tiempo de lo» grandes procefsioneè, y concurfosde la 
Godos, pues en tiempo de los Moçara- Ciudad de Çaragoça^puebíos, ve2inos,y 
bes fe Ilamaua la Antigua. gécesinnumerablcs.PuforeJafanta íma-
Coníla' lomifmo por fu confagracio, gen en medio del retablo mayor,quces 
<)ucfue elaño nóS.por PedroObirpo de muv bueno,y de muy buenas.y bien acá* 
Çaragoça.yel tiempo,y caufa>que dexò badas figuras de bulto, la figura de la Vir 
el nombre,quetenia de nueftra Señora gen también lo es.ymueftra fer.antigua, 
Ja Antigua, y tomo el de nueftcaSeñora y hecha a lo aoti^aoiperomuv deu.-ua,Y 
dela Sagrada,ò Confagrada,quarenta,ó C trabajada por buen amíice . Tiene c¡al-
cincuentaaños, dcfpues quelalio dela tar muy buenos adereços» AÍ qua! alum.-
eaptiuidad , y feruidubre de los Moros. bran continúamete qtnnro latnparasde 
Confia también por vna Bulla de gran- plata. Tiene íus gradas , rejado de hicr-
dcs Indulgencias concedidas a eí le San- ro muy bueno, y dorado ; y aGi aquello, 
tuario en 28.de lunioaño i34o.por el Pa como lo demás de la Igleí ia, pueílo en 
j»aBenedidoXÍI. en Aülñoti Pontificatus traza,y forma decentifiima.Latechum-
fui anmfext$. Lo mifmo parece en otras bre es boueda de artificiofa cruzeria, el 
qoe fe concedieron por el Papa Leon X . fuelo ladrillo, las gradas,y al derredores 
efli6.de Abril año 1516. Pontificatusfm y lados de todo ei templo azulejos ,et 
atmoqmrto ,y por otras en todas las qua- Coro,la cafa^l Templo tienen bailante 
les fe haze mención de la gran antigüe- efpacio. Y el dc laígleí ía fe encierra en 
dad, y veneración deílefanto templo. Y 105. piesde largo , y algunos cincuenta 
afsi mifmo en la vifita del Arçobifpo do de ancho, con lo que de la latitud ocupa 
Lope de Luna, que confirmó todo lo di- las Capillas, que ay tres en cada lado , y 
cho , y lo autentico llegando a nueftra pordezirlo en pocas palabras Digo,que 
Señora de la Sagrada, en treze de Abril rodo aquel Santuario es vn Cicle,d onde 
año 1338. Jos fieles lo experimentan cada cía, con 
El edificio antiguo eílaua en la orilla Jasfauorcs, roifericordias , y miiagros, 
del RioEbrojy como eíle fe auía acerca ̂  que por incerccfsion de la Madre de 
do mucho a las paredes de (aIglefia,y en Diosalcançan. 
las crecidas lamia, yamenazaualos fun- El fitio deileSantuari < es apacible es 
^atncncos, de fuerte que parecia auia la huerta .vna legua de Çatagoça, y yn 
preftode tragarlos,y derribarlo todo^íe tiro de arcabuz dcMoncaibai ba. Tiene 
vna 
I 
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vna Cofadria numeroíifsima de los pue- Madre de mifcricof dias,y de fus íITiag;. 
bios vezinos,y de muchas gentes d e Ç a - A nes fagradas en coda Efpana (deíptiesde 
ragoça.que celebran íus fieflas en el dia laíaparicion de oueftra Señora del Pilar) 
de'la natiuidad deinueftra Señora. Los q^c lo es:la dei fiauor ccleftial,que.laVir 
dela Muela vienen en proecísion dia de gen hizo aios Chrifuanosde Çaragoça, 
S. íorge , con diftar quatro leguas,con defendiéndoles del furor , y trayeionde 
vna Cofadria, y •rdinaciones lantas,pa- losMoros.y oponiendoíeles en lamifma 
ra labuenadirecc ió de fus procefsiones, mnralla*,-y en el Porciilo3c]Ue ellos auian 
deuociones,y votos.Es vUícada,frequê- abierto pí?ra entrarla. L a certeza hiftg-
tadajy reueréciada de toda efta Ciudad, rica defte fuceiíb excede en rato grado, 
y pueblos de la comarca. A la tranílacio, y eftan fuperior eíi efta parte, que el po-
y reedificación del fanto templo denuef ner duda.ò bufcar)aconíimlezas,miief. 
ira Señora de]aSagrada,ofrecieftos ver g t r â mas inquietud de animo > y entcBdi-
fosdb Venantio Fortunato , hechos a la miento.y querer equiuocar.y ofufcarlas 
reedificacio de lalgleíla de S. Eutrópio narraciones, que no eferiuir condeííeo 
enfu libro primero , lo vuo por mejorar del prouecho d é l o s ledores,y de la fuá? 
la hiftoria con ellosjy lo otreper^ los q ue)y ]jana pintura de las verdades, 
•dizen.que eferiuo cofas menudaSjfepan £{j:a marauillafucedio defpues deauer 
que las que fu poca Chriítiandad , llama ganado,y facado del poder de losMoros 
menudas, los Santos Padres las tuuiero gfta nobi¡ifsimaCiudad,eI valerofo Rey 
porimportancií'simas,y fantifsimas^ucs Don A Ionio , y eílando apoderados ¡OÍ 
efcriuieron,y celebraron otras con graa Chriftianos della , voa noche creyendo 
elcgancia,y efpiritu, menores que eftas. losMoros de la comarca hallar dormidas 
Los verfos de Fortunato }fon los que fe las guardas.ypareciendoíesque losnüef 
figuen}que parece fe eferiuieron del Sa- V croS confiados en las vi¿iofia$,y trianfos 
tuario de nueftra Señora de la Sagrada, paffados^podrinn facilmente deícuydar-
mudando el nombre de S.Eutropio en el fe, y defpreciar los enemigos vencidos; 
nombre de la Virgen. Dizenafsi. arrinconados,y fujecos en pequeñosiu-
Sacrasumphim,&venerandavirginisaula gares 5 y que a'fsi pudieran hazer algún 
Jam rueratfcnio dilacema f w . jjucn cfcdojcn venganza de Jas muchas 
Nudatafa trabes paries vacmtus babebat jornadas, que auian perdido. Vinieron 
Pondere?ion teBhfedmalepnffusaquis. • pUCS en grueílos efquadrones, y aponi-
Nunc meliore viaviuit renouatavetuftas, liando la muralla por la parte Occiden-
Et lapfefabrue jlos rediuiuusadeji. ta¡ j c ja Ciudad3en frete la A1 jafería.íin 
Aetasacceptttamenbacittuenefcit honere, (ex fentidos de losChri{Hanos(aquienel 
Vndefencxferet.imior indè redit. 15 fucño.y defcuydo tenia fin vida, y fin m 
Hic ¡culpa earner ce,decus interrafik pendet nos ) qui íkron entrar de tropel, ycon 
Quos piétura fo/cttypfa dedere tocos. gran fílencio, y fecreco apoderai fede Ia 
Sumçfit imagineas paries imitandofiguras. Ciudad. Pero apareció con grandesrfif-
Qwteñeque teñapriusj)£cmodopiflanitet. plandores del Cielo en la mífma mura-
lía, derribada, y abierta}la Virgen faca* 
CA P. Vitimo, De la aparición milagro/a de tifsima acompañada dcAngdes.quc de-
mejlm Scmradel Portillo de los muros de fendio la entrada a los infieles,)' derriuò 
• , Çaragoça,delefíado antiguojmoz . y mató gran muchedumbre dcílos. Cofl 
derno de fu Santuario. e í lo despertaron nueftras centinelas ,y 
^ ^ ^ r vieron las celeíVialcs hizes,la Virgenfo-
H i ¡ S"na cofaay mas aflencada en las bre lamuralla, los Angeles, que bazian 
^ hiítoi¡iasde las apariciones de la fancricnta matança eu losSarraccaoscji 
caftig«> 
y tiempos de Garlos Quinto* 24^ 
caftigo, y efearmien to , d c fu aleuofía, y 
acrcuimiento » dieron vozes, acudió la 
Ciudad puefta en armas, y í iendo t«fti. 
guos muchos dellos de aquellas vifio-
nes, y exércitos celeftiales fe llegaron a 
U nJuraIJa,en donde aun duraua el gran 
refplandor , y hallaron allí la Sanca Ima-
gen de nueftra Sen ora del Portilloiy ba-
so el muro gran muchedumbre de Mo< 
Tosheridos,y muercos. Y dando muchas 
gracias a Dios, por el extraordinario fa-
uor, y merced que les auia hechojproíi-
^ puefto en laSacriília, en la tabla en que 
cila lahiftoria deíle diuino Sancuario* 
0, Sddubapoíms,Augu/li nominisJhjereSy 
Telix: quòd mumsJit pa Virgo tibi. 
Y cÕ mas elegancia canta lo mj{m© D o -
mingo Andres Poeta excel lenji ís imo, 
hijo defte Revno,en el fin del primer l i -
bro De mutuoTie 'i, ¿p» Virginis a?nere, CQm-
parando al caftigo , que Dios hizo en 
* Sennacherib jV fus exércitos (dequiéraa 
ta muchos millares en vna noche)lo que 
fucedio a los Moros, en la aparición de 
guicron el alcance^ vencieron los Mo- B Ja Virgen del Portillo. Por eftosverfqs. 
ros^boluiendo vi£toriofos ,y triunfan-. IdquodAragoneisquondaqucq-, cotigitoris, 
tcs.Determinaron hazer vna Igleíía a la 
'Madre de Dios , cuya Capilla principal 
rcfpondiefle al mifmo lugar, donde fue 
hallada la fagradaImagen , con titulo de 
jiueftra Señora del Portillo,por aucr fi-
do fortifsvma defeníà en lo aportillado 
del muro, 
Eftá es la hiftoria de los marauillofos 
})rincipios de nueftra Señora del Porti-ío,cuya certezaconíla de ía tradición 
Ciefaream namqs Augvjlam vajíauií advrbe, 
Miüia Maurorum^uotvidit Iberia numquã) 
Dum ciuesrerum ignaros, curifqs diumit, 
Feffos, tmmemorefqi fmfopor altm babebat. 
Mane cadaueribu r fufis fiupuere per agros, 
Innumerabilibus > Virgoque fedebat in •vrbis 
Mcenibus ejfraffis, qua forte patebat hiatus . 
Ho/libus- iUa vrbis nam moenia Virgo colebat* 
0, fortunatam tantis fub mcenibus vrbcml 
Et fortunatos ciues, •vrbifque colonos 
inuiolable,que efta Ciudad ha tenido^ y Q Maximaquos ornanide calo muñera, quorum 
predicado deílc milagro.Del fanco teta 
plo,edifícado por eflacaufasen hazimié 
to de gracias de tan lingular, y ccleíüal 
beneficio.De la Capilla, y fanta Imagen 
uefta en la mifma muralla abierta. D e 
os altares jy pinturas antiquifsimas,quc 
dizen lo mifmo.De los muchos Atttores 
Aragonefes.y eílrageros que lo eferiue, 
como aqui lo dezimos.El Doctor lay me 
Frades en fu libro dela aparición de las 
imagines l ib.3.c .9.§, i .Don luán Amiax 
BJi Virgo exctíbitriXiárpropugnator Oly fnp l̂ 
Y es al propofito notable U aducrsen 
cia,la de Geronimo d e Biancas,de las ar-
mas antiguas de Çarogoça.y deíii íeik», 
endodefe pinta vna muralla cõ puerca, 
y debajo della vn Le©n > con mote por 
cria. Benediffus Dominus Deus Ifrael, quia 
<vifitauit, fecit redemptionem pkbis fud!. 
D e l qual dize creer, que vfo Çaragoça, 
por el milagrofoí'uccííó de nueAra .Se.-
ñora del Portillo. Son fus palabras. 
en,el libro de nueflra Señora de Codès j ) Iwdèverò^mfaliorfrifcah^cipJiusC^far' 
dela villa de Vi-ana cap.í?.fol.4i.Geroni* mgujl<e infignia fumptaf¿iere,qu<£appojha^ 
mo deBlancas en la vida de Don Alen 
fo el Guerrero fol. 143. Don Martin Car 
nllo en el libro deS.Valero,hablando de 
JosObifpos de^arago5a.fol.243.y larga 
«lente el Padre Diego de Murillo en el 
hbro de las Exceleciasde Çaragoça Tra 
ta4o2.cap. 31. Y fon de mayor eerteza3y 
autoridad las tablas, y eferituras de a-
quel Santuario , que lo afirman afsi mif-
inô" Y lo feñala efte Difticho antiguo. 
inueni in Detujio quodarnfigdlo céreo impen-
denti inantiquis liíeris in tabularia Virginis 
Marie? de Pilari reconditis , ¿pf. 
Y ayuda mas el peníamiento deBían-
cas,yJa interpretación del fellode lasar 
mas, que halló en el Archiuo de nneirra 
Señora del Pilar, y lo hizo eftampar en 
lahiftoria de nueftra Señora dei Porti-
llo , que el mifmo fcllo , y pintura del 
eftá en la tabla de la h i í lor ia antiguad® 
X nuef-
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nucftra Señora del Portillo en la Sacrif- opinion comun , y tradición dcÇar.igo. 
cia de fu ccmplo^uc yohevifto, en que A ca ,que í in embargo de fus argumciuos-, 
parec&quc la Ciudad vio dcl,por el mi- la cengo por cierta. )Pero es cofarezia] 
jagrofo triunfo , y aparición de nueftra lo que dize de la aparición de la Virgen, 
hiíl-oFia, pintando, muralla, puerta, y el que no fue pofleyendo los CimíHanosa 
Lconyquciòy por armas vfa (piamente. Çaragoça , y eftasdo dentro de la Qu-
dasiasde 
hazen cada vn ano diá de la encarnaciõ • ne a deskazer toda nneftra tradición, 
del Verbo eterno,tn memoria deftami- Queda finfuerçacl argumento, q:aefe 
fericordia,y beneficio del Ciclo.Confia toma del nombre de nucílra Señora del 
por las tablas dichas por expreíTas pala- g Portillo,y todo quanto han elcrito dcf 
bras,que dizen, que fe inftituyò por efta te milagro los Autores de Efpaña, y ¡as 
caufa.efta fama Procefsioti. Y contefta Bullas de Âlcxandro Sexto, iuüo Segü-
con cfto la efeulptura del retablo de la do, y otros muchos PnuÜegios , y las ta-
Santalmagen.Endondea masdelaapa- b!as3y eferituras deftc Santuáno.laspin 
ricion de la Virgen,y de la batalla de los turas, y retablos ferian fin fundamento, 
ÁngcleSje í làe lde laprocefs ionenhazi - y fal fosen fus atendecias, y narraciones, 
mienro de gracias del patrocinio mila- Para dar color a eftà n.ôue<lad,traelâS 
grofo,que ella Ciudad recibió de laMa- palabras de vna Bulla de Indulgcnciasj 
idre de Mifericordias. concedido a ia ígléfiád¿tiu!eíípa Señori 
Confta mas la certeza hiftorica de la del Portillo, en c-uya atendencia fe dize; 
aparición de nueílraSeñora delPorti- QlimcumChrifli fdeles Gmtatem C<tjmM' 
\\B,Í como ia hemos contado, por la.Bul- ^ guflamm contra Mauros infideles, qui-tué 
iâ^e.&lcxandro Sexto, de diez dç luliè» dittam Ciuitatem ocmpsbmt>; expúgname 
anoit^dií y por la de lu l io Segundo» da- quídam Imago eiufdem Beau Mame mn-
da.en diez de Mar.Çp año 1509, y' el fex* culofèin Ecclefia BsatbMariadeíBortilioCt 
to dé fu Pontificado, en fauor deílc San»- j'arjmgufianenfibus. h'ifderh Chri/H fideli^ 
taa.rio.Dc donde inferira el le&or, quaa dum heÜum. aduerjus.. eofderrrinfidelesgztt-
injuftamente trata d efta hiftoria,vn Ara rent.açaruity&c. . . .v":;"-"' 
gones lib.ç.cap.iíj.de fu hiftoriajpues cõ Y no fe contentaefte Amor, co'n traer 
el gran delíeo ¿ que tiene , de comrade- eftas palabras, y dczir lo que ellas dizfcii 
ízir a vnos , y otros Autores, fe esfuerça (aunqcte fon manífiefto engano) contri 
a meter en duda vna cofa tan grande, y lo que dixeran los Poní iñces pféáeceí-
tan cierta. Y no me pongo en lo que c o - ® lores,ytbdos los argumentos, y áüwt'F 
•tradize al Padre M u r i l l o , y a D o n Mar- dadeá , irrefragables, que henlosicraf 
tin Carril lo Abad de Montaragon,acer- do. Pero añade Ib glofa.-y éñcarecimieo' 
cade.las circunftancias del tiempo{ ò de -to. Dizicndo : EJluuo Adriana en\m^-
la nucua población de la Parrochiade ça hiende apemOifieftdoyâPapa, ffuetnn] 
San Pablo, y de Jas murallas de Cara- denoto del Sarjo mártir Lamberto > y afÁhA-
goça ,que van defde la puerta Sancho a hl'ócon mucha certeza, y imo feguridâdèlt 
•nueílra Señora del Port i l lo , Santa En- quedtxo , no por palabras emmatiuas,f0 
•gracia, San Miguel de los Nauarros , y concluyentes. 
•San Aguílin ; y afsi otras cofas en que Tri í tcargumento,) ' confequencia,^ 
imp«rta pocoparaia verdad de nueftra dezir, queatiicndu eftado Adriano alga 
H i i b r u , que fea como el dize , ò corno nos dias en Çaragoça , y fiendo denota 
aquellos Autores eferiuieron ( fegun la del gloriofo San Lamberto,fnpo bien lo 
que 
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que díxo en lo de nueftra Seiíorá del ¿ fciaíes a la honra de Caragoça , y defte 
Portillo , y que habló con toda certeza: Reyno, y a la verdad efe fus grandezas) 
pues fe puede torzer contra el mifmo difeulpar 3ydeshazer lo dicho. Con las 
Autor. Porque es ciertOjqüe los demasj palabras, que añade. Tobe dicho lo que ef-
quedizen lo contrario , eSlüuieron mas crine vn Sumo Pontífice bien informado den-
de afsientoen Çarâgoça, que Adriano,y tro de tapropria Ciudad: Demas, quenò con-
jupieron mas de nueílras hiftorias jV mi- tradize a la relación del Papa, confejjar , qué 
raron con mas atención las de nueftrà quando fucedio el cafo ejiauan los Chrifiianos 
Seiíorá del Portillo , a quien fueron de- en ^aragofa,é^c* 1 
uotifsimos , y lo afirmaron con palabras Porque con eftffô palabras, dize con^ 
conciuyemes. Y fueran las deí le Autor tra Adriano Papaj lo queauia dicho con* 
raasconfequentés, y a propoííto¿íi dixe- tra la verdad de la hHtoria: para que los 
ra,queeftuuo Adriano de afsiento al- jj lectores por n ingún camino la tengan 
guo tiempo'én nüeftra Señora del Por- jpor ciert-aí ni puedanatinarloqnedeue 
iillo-,y que fue deuotifsimo défte San- fentir de l l a ,qüe viene a íer el mayor da-
tuario. Y de qualquierefuerte feha de ño de todo aqüel Cap ¿tolo. Pero dexe-
dezir, que las palabras de Adriano en lo mos las altercaciones, y digamos, que 
(]uepretendiO)qiiefuefauoreccr,y hon- fie ri do Caragoça la viña regalada del Se 
m el Santuario, fueron certifsimas; pe- ñor , y jardín de la Virgen Sacratifsima 
roías dela atendencia,queno fueron dé cerrado, y cercado de las murallas de fu 
Adíianofy que contienen manifíeílo er- patrocinio, y guarda dé los Angcies(que 
lor hiítcrico , contra las Bullas de los o- es la cerca con que quilo guardarla el Se 
tros Pontífices, y contra la narración de ñ o r . Mat. 21. fegun San l f idoro ,ySan 
las tablas de la íg leha, y detodos ios Au- Geronimo, )y auiendo edificado en ella 
tores de Efpaña, y cfcritüras autenticas, £ ja torrede l a F è , y el lagar de los fantns 
que del fuceíTo tenemos) no deuen en^ Templos de San Saluatlor,dc nuefíra Sé 
trar en cuenta. ñora del Pilar,de ¡as untas Mafias, y he-
Yafsi el Padre Diego de Muril lo, y Chole otros mil beneficios:no aula tt per 
Geronimo de Blancas, que toparon con ñutir laentrafsc,Y profanaífen de nueuo 
la dificultad deftas palabras, hizieron fusenetnigos.Vinoacópañadala Virgen 
poco caudal delias» pareciendoles eran de exércitos ce le í l i a les .Der r ibó del mu 
fin importancia,y fin qüe pudiefien catu ro los Moros, que yuan entrando. Hizo 
far duda alguna en tan ciertá j y maní- gran matança en ellos, y los qüe ftieron 
fiefta hifioria.- íi bien fonáuan lócontra- huyendo feguidos de los nueftroj, y ven 
lio. Demas, quee ín i i fmo Autor, tarn- eidos, quedaron en dura feruidumbre,-
tien las dexa luego. Diziendo i que no y captiuerio , ò en la jurifdicion de la 
contradize a la relación de Adriano, de- j j muerte, para fiempre. Edificaron ¡os 
2i!*> que quando fucedio el cafo jCÍiauan Chriftianos la hermita en cima la mifma 
los Chriílianos dentro la Ciudad.y aña- mural la , en donde la Virgen nos d e x ò 
«le otras coías , en que ( a mi parecer) ay la Santa Imagen í u y a ^ n prendas, y me-
manifieíla contradicción , y dificultad ínoríadefu defeenfion, yfauor fobera-
incxtricable, de lo que efie Autor quie- no. Y en donde de ípues , y al tnifmo ñi-
re dczir,, y de lo que de la bifioria milá- Uel, fe ha edificado , y acrecentado el 
grofa de nueílra Señora del Portií!o,fie- bellifsimo templo , que hoy tenemos, 
te» y-quiere enfeñarnos. Harto mejor con Capellán mayor, C a n d í a n de! Key,' 
fuerano confundir hiítoria tan affenta- diez beneficios, diez Capillas , y reta-
da , y cierta, que ( defpucs de auerla he- blos, dé los quales fon los { ictéricos, y 
cho dudofajeon inuenciones perjudi* admirables.Ydcxado el' principal donde 
X z efla 
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e í U l a i m a g e n c e l e í l e . q u c es de fínifsi-
mo alabaftro de figuras de medio relie-
ucjy el mayor, que es de archicectura, y 
fculpturade grande arcificio,y riqueza. 
E i de] fanto Sepulcro, y fu Capilla en el 
Trafcoro es dcuotifsimo.de figuras gra-
des de alabaftro, y en que cuuicran ani-
cho que aprender los Sculptores anti-
guos celebrados en el mundo por famo-
fos. Tiene eftafanta Iglefia la cabeça , ò 
teíla de !a gloriofa Santa Agueda,la qual 
le ofreció nueftro inuencible Carlos 
Quinto , vn hoipital para peregrinos , y 
tiene otras grandezas muchas, que por 
no fer largo las dexo. 
L a antigüedad defte Santuario, creo 
que es del tiempo del Rey Don Aloníb 
el Guerrero , y de muy Recósanos def-
pues de la conquifta de Çaragoça.Y del 
mifmoJaCofadria antiquifsima que le 
gouicrna^ cobra fus rentas, pagaíus car-
gasjy tiene la admunftracion.deüos. Es 
^ patrón el Arcidiano de Çaragoça,Digni 
dad principal defta fanta íglcíia à cuyo 
Arcidianato fe voio la Igleüa de San Pa-
blo , Era 1290. que es ei año 124*. p(,r 
el Obifpo Don Arnaldo de Peralta,lien-
do Arcidiano Hifpano.Y porque el ora-
torio antiguo de nueftraScñora del Por-
tillo , eílaua en la Parrochia de San Pa-
blo: hizo concordia con los CofadrescI 
Arcidiano Don Martin de Varracbioa, 
y les dio facultad de engradezer la Iglc. 
g fia ,y que la amplialTett como lo hizie. 
ros , año 1350. en 9. de Hcbrero. Eri 
entonces efta Cofadria muy principad 
como confia de muchas cícrituras de 
aquel tiempo, y fe ha con femado 
en gran reputación , y pre-
dicamento, haftanucí-
tros dias. 
( . ? . ) 
Libro 
L I 3 R O T E R C E R O , 
DE LAS HISTORIAS 
E C C L E S I A S T I C A S , Y 
S E C V L À R E S D E L R E Y N O 
D E A R A G O N . 
E N E L Q V A L S E C O N T I N V A N LAS " S E C V . t A* 
tes, que no efcíiüío Geronimo Çorita, y iasEclefiafticas 
antiguas, Y modernas. 
Ç A JP. /. Guerras de Italia entre Imperialeŝ  Francefes iguerra 
en Francia >j toma de Fuentarabia, las gentes que de dragon Je ' 
hallaron en efla. Duelie de dos Çaualieros de Çaragoca delante 
el Emperador en Va¿ladotid,deteflaci0n del daetfa 
[H el capítulo i8. 4el l i -
bro preccdcntedejcâ* 
m©s el inüfcttcibie'Caí 
Jos en V"a!ladolid,bucl 
to de Alemañajcn do-
dc fe âuia coronado 
Emperador j y baziett-
do mil merccdcM Jos que en lasitiqüie 
tudes paíTadâsie auiart íeruidoj^ jierdo? 
nando alosmas que le auiati fido rebel* 
des, en que fue tanto él extremo eti-cí 
difeurfo de tiempo de los áêmn^ucCc 
Cguieron, que apenas murió tttadedou 
cencas períonas, òpocas m a s ^ ü e f e ex-
ceptaron , dcfpues de caftígádos las ca* 
^eças dé los a ioúncs . Ançcsbie i í i ímu-
, chasdeílas aícançaro perdón ¿y ãun tocK 
cedes de la clemeocia del ^Erapcrador^ 
el qual fê feñaló eñ eíla virtud entre to^ 
dos los Principes de fu tiempo,y dc inu-
chas «csrá* edades, y í iglos.Sucediéronle 
eñ efta materia colas dignas deadmira-
cion>iás qualcs cuentan Don Prudencio 
dcSandoual,y otros AütoreSjy las calla-
te yo por ño auer fucedido en perfonas 
deftc Jleyno , de quien principalmente 
fecfcriueeftanueftra hiítoria. 
A'eniancadadiaauiípscicrtos al E m -
perador de lo que el Rey de Francia pro 
corana cotitra fus eftados, y los de fus a-
migos.Que juataua dineros, ayudas, y 
grandes exércitos para entrar en Italia 
X 3 el Ve: 
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e W e t ã n o íjguicntc ,del año i ja j -q^e perfonalmente en FraiKisiyy para ello 
ardia en colera, y furia ,viendo que las A mandó hazer grandes prcueDcsones,^. 
coías k fucediã mai en fus miíraos Rey- parejos de guerra.Cõuocò jas Ciudadèi 
besj^ueaparejaua por mar,y por tierra, de Caftilla, y lí)sGrandcs%y Gaualicros 
pBCOtrbsparaFucnterabiasy afs imandó defusReyBos.PeromelFrAncesoiòdc-
M-Mtg'feftad al Virrey de Naliarra, y al xar fus tierras fabiendo eílo,ni el Erape 
Gouernador de Vizcaya apreiaíTcB el rader pudo pafl'ar los Pyríneospor falta 
ç e r c o , íjuanco fueffe pefsible en tiempo de dinero j y porque en fus exércitos fe 
que fe tenia por cierto padezian los I ra auia encendido peí le . Dcmas.quepafsò 
e«|£S,¿fue 11 d^fendkin tanta hambre , y todo al tiempo , que Carlos de Bórbon 
if^ceíip-dkd,'-quc çomian los Canallas. gran Condefta'ble de Franciajy delaían 
Para ello embio también aRocandolpho * greR eal,icniendofe por agrauiadoddh 
de Auílria Capitán de los quatro mil T u $ Rey, íe pafsô al vando del Emperador, y 
deícos j que çonfigo auia traydo el E m - a ¡uferuicio.4c} no cauí© poca noueda^y 
peradortpara que con los tres mil del Jos efpamo , ni dio poca ocafien a loshifto-
íe juntaffe con el Virrey de Nauarrajfo- riadores d efcriuftr fuShechosr/^azañaí. 
bre Fueñtcrabia.PafTaron fobre cfté cer Mandó el Emperador a Don Iñigo 
co grandes cofas, procurando JosFran- Fernandez de Vclafco Condcftablc de 
cefes meter focorro en la V i l l a , y los Cafijila,)'Duque de Frins , a quien auia 
nueíh-os cftoruarlo. Pero.vltimameiuc nombrado íu Capitán General cotrafle 
vi«o ÍVÍoíiur de la Paliza eon poderofo» ctiGafcuña,y tierras deBeárne,y hizief* 
exercito , de vtynte .mil ínfantes J.J dos fe todo el mat, que fueiTepofsiblepora-
mil Cauallos, y treynta tiros gruefíbs, quellas partes; y afsi mifmò a Don Car» 
eon que pudo focorrer aFuenterábia, y los de'Fóiiiar Gouernador de Aragon, 
mudar, y reno-uar el prefidio,y kazer re- ç con la gente d cite Rey no, que eran do* 
íirar los»Efpañoles,que en numero eran ze ynnderas de Infantes, y Cauallos pa1-
mas ded içzmi l menos.Paffàron algunos fálle los puertos de laca, Canfrane, y Sa-
dias'i y rdTovzofe nueftro campo, y que- I! cm,y fucile a jumarfe con el Condcíli 
riendo dar batalla a tes Francefes la re-, * biedevCaftilia, . , _ i 
bufarían, contepcandoíe cpn aueríocor- HiztOÍe afsi, y a.uíendo tenido algu-
rido la tuerca, y con gran filencio fe fue- nos recuentros, y e/caràmuçâs fobre los 
ron vna noche, y íepuf ieron en faluo. paíTos,y combatido algunos Jugarcscoti 
Parecia al Emperador, que eraignomi- profpgrbs íiiccllos > qtícriendo cercará 
nia,qii-c tanco tiempo durafleo Loa i r á n - ": Bafon^»njántlò ci Emperador fe vinicf-
cefes en Fuenterabia , y el Frances juz- fen apohjer. fobre Fucnterabia ,que ¿ti 
gaua le era de grande importancia fuf- el blancor de aquellos cuydsdos,}'rra» 
tentar aquella fuerça en Efpaña,p«ra tb* j^bajo:?, J^aBaron en el cerco muchos,y 
ncr libre Ja cntrada.y tenernos en comi- muy grandes tranzes de guerras,, y hi« 
nuocuydadodcl peligro de nueilrasca- zieroft'muy. grandes valencias, y haza-
fas ,con que oluidaíícmos las cofas de Ira ñas , áfei- cercados , com© cercado^5» 
l ia , donde el embiaua poderoíifsimo c- pero.al fin fe apretó tanto el cerco , que 
xercico. Y conociendo íus defiguios el fe rindió la fuerça, y villa: y fe hizicron 
Emperador, determinó ponerle tanta grandesregozi/os en Efpaña, por ello 
gente,y armas en Francia, que diminu- enjos pducipios del año mi! quinientos 
yefíelas pretení ionesde ItaüajyEípaóa. y veymey quatro. Bolnieron nueftras 
"Y porquecadadiaveniannueuas,queci gentes en Aragon tiinnfantes, y viw-
Frances queria paífar pcrfonaJmentc en rxofas,y JosCaílellanos, y Nauarros bol-
Italia i determinó fu Mageftad entrai: uieron taaibie» a fus cafas, perdonando 
el 
y tiempos üe darlos ^Jjunto. 2JÍ 
el Emperador a Don Pedro Marifcal de bres.en las qualésauia cinco mil Infant 
Nau-arra, y a muchos ocros que feguian A tes Efpañolesjochocientos hombrcs»dc 
íu opinion de la parce de Francia, def- armas.ymilGaualIos ligeros. Y JoS de-
piles de la muerte de fu padre , que ania mas ocho mil Alemanes > dos mil Italia---
hecho lo niiímo;, y muerto en la priíion nos, y la gente>qLie hemos dicho de V e -
dei Caftillõ de Simancas. Y afsi a efte nezia. E n efeto efto pafsò demanera, 
(q fe reduxo en buena ocafiõ, eftãdo en que el Frances fe fue retirando> y per-. 
Fuenterabia , y fue defpucs gran ferui- diendocada dia muchas gences> ycoino 
dordcJ Emperador) como a otras mu- fe vio menos poderofo) quelosnueftros 
chas perfonas hizo muy grandes mer- íe retiró hàzia Francia, pallando los AI-
cedes, y honras, por lo bien, que auian pes porei ValdeSaíTa con mucha prief-
ieruido en aquella guerra. , fa, y losEfguizarosporel Val de Aguf-
En el interim no ceífauan las armas ^ ta ¿boluiendo a fus cafas deshechos , y 
en Italia entre Eípañoles , y Franeefes, rotos i fin auer agaardado batalla. E r a 
en donde muy a tiempo, y con gran cuy- el Álmirànte,el que auia facado a Fuen* 
dado, ania hecho liga fu M a g e í b d ,con terabia del poder dé los nueftros, ypor 
el Papa, y Venezianos , fiendo fu Emba- cíTo cenia gran fama de Capitán vale-
xador vn Cauallelo defta Ciudad»muy rofo , vencedor de EfpañoJes, de que 
pnidente,v exercitado en negac;ios,que auia hecho en muchas ocafíones alar-
fe dbzia AlonfoS3nchez,el qual fuecau. de, y oftentacion , mofando de Mofiur. 
faqlucgoleuatairenfeysmil Infantes^ de Laücrech,por auer perdido labata-
quinkncosCauaHoSjparajuntarfe con lia de la Vicoca junto Milan , que ya 
los Imperiales, Los quales(auiendo en- lo contamos. Y como llegando a Fran-
trado por los Alpes GuillelmoGonfiar cia ,eftuuie0c corrido por no aucríc o-: 
Almirante de Francia , con poderoíifsi- ç fado auenuirar contra nueftro exerci-
nvo exercito , dettias de cincuenta mil to. Dezia a los que je tratauan della, 
combatientes, y ellos no temendo baf- que no fabia ,quede2Ír ,delosEfpaño'-
tante poder para darle batalla de poder les.de Italia , fino que cinco mil dellos, 
apoder, retirandofe Proípero Colona cran-eineo mil hombres de armas,- y 
General délos nueftros ew Milan^y An-, cinco mil Canalloí ligeros , y cinco mil 
to'oio de Leyua en,Pauia)por íi miímoSi InfAnteSj, y cinco mil gaíladores, y cin-
y'por fus Capitanes hizieron tan buenas co rnil Demonios. Dcfpues de ydo el 
fuertes contra las Franeefes, que jamas Almirante cobraron los nueftrosa L o -
eftespudieronhazer cofa de importan- di > y Alexandria , que eftauan por los 
ciaí;|.bien feapoderaron deL<>di,y cc& Franeefes j ©fta con tres mil Toldados, y 
católn: aíCrcmóna,Monea ,y Milan , fin aquel con dos mil ,.y muy buenos Capi-
frnbç.íMurio Procero Colona de fu en- D tands, los qual es viílo que fu exercito 
fcrmedad. y íucediolc en ei cargo, Car- fe auia bueko a Francia , fe rindieron 
los de L-aiioy Virrey -de Napoles,ficndo luégo con algunos honetlos partidos, 
fu Lt)gaí>tenien té General eiMarqnes con que fe dio tíñala entradade losFra 
«e;Peí'cara, Capitanes, el Marques d.el cefes en Italia,por efta vez. 
Vaíto^Hernando de.Alarcon>:Afítomo Pero boluicndo a nueftro Empera-
•de Leyua, luán de Vrbina , y otros m»? dor, y a las cofas que cftando en Vallado 
'chos hombres.vaíerofos , que engrof- lid paffaron (que por dezir devnavez 
fandiécl exércitos, .y viniendo el de Ve- las jornadas de Italia,y Francia las he di-, 
neziaajuntarfeconellos,íalieron deMi lacado j digo que era can grande la-fam* 
lan ehbufca de ios Franeefes. Serian los del inuenciblc Carlos por todo el muni( 
nueftrosmas de veynce y cresaxil hom. d ó , que vinieron a las G o n e s ^ c H ó g 
x 4 Emba . 
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Exvibaxadores à c Principes, como elde mil quinientos y veynce y dos. Y ft. 
Si^iímundo Rey de Polonia, del gran liendo al Jugar aplazado con folas ca, 
Miefti'e de Pruíia-., de los T c u c o n í c o s , pas, y cfpadas, y íin perfona alguna fe 
que aildando encottcrâdoSjquiíb dar ca- acuchillaron , fin que nadie los vicf-
da viro dciios razón al Emperadorjyjuf- fe por muy gran efpacio. Eran los dos 
tiñear fu caufa. Auiá venido también el muy dicftros , y defendianfe muy bien. 
Marques de Peleara anees que fucedief- Pero al f i n j ò p o r d c f g r a c i a j ò poreftâr 
fenen Italia las ceias que hemos cotado, heridojò canfado Don Pedro Torrellas^ 
Vino también Don luán Manuel gran perdió la efpada de las manosvy fe rindió 
pcitoado que fue del Rey Filipo padre de como vencido a Don GeronimOjquevc. 
nfe íWo Carlos > y poco denoto del Rey nia a matarle» con condición, que no di-
Cs thó l i co .También l l egó a eftamifma ria en fu vidalo que auiapaírado:porquc 
coy untura la Reyna D o ñ a Leonor, viu- filo auiadedezir, queria mas loniataí-
tto'del Key D o n Manuel de Portugal» fe. luroio Anfa, abrazaronfe , quedaroa 
con quien attia prometidoel Empera- amigos,yboluieronfea Çaragoça.Pero 
dor cafaria al Duque Carlos de Borbon, paísò pocos dias,y diuulgofe,!© queauia 
queya eftauaen Italia con nueftros excr paffado,y eftando los dos en Valladolid, 
citos, y auiaíido parte de fus visorias, y boluio Don Pedro Torrellas (porqac 
]osincuaua,y aparéjauapara entraren burlauan del algunos moços,ymofauan 
JaProefrça. de fu valentia,y fuerças)a deíafiar aDon 
• Sucedió tambien en Valladolid dela- Géronimo^iz iêdojqucn© le auiaguar-
tfielEmperador,y con fu licenciael de- dado la palabra, y que era vn femefld-
fofio. nouble, y cekbrado Duelo,de do do: pues auia hecho contra el juraraco* 
Pedro Torrel las ,y Don Geronirtío àc Q t e y contraías leyes de Cauallero, que 
A'nfa,hijos defta Ciudad de Çaragoça,eí deuia guardar. Efte fe difculpauaj.dizicn 
qual ¿ontare breuemente, por'quitarlc do, que jamas cofa femejante le auia ft* 
algunas mentiras, y fabulas , con que al- lido de laboca,y que vn Clerigo,queloi 
gunos hiíloriadores eftranjeros' lo cuen vio al tiempo, que acabauan la penden-
tan , y los afeos de los preceptos,y cere- cia en fu primer dcfafio,io auiapublica-
rñonias del Duclo jCon que eílo pafsò, y do. E n efeto ellos fe defáfiaron,y pidic-
folemnizan con fus plumas: fiendo muy ron campo al Emperador , y v i é n d o l e 
conforme razón,y ley Chriftiana ,fcha- no auia remedio de defuiaríosdefuoi> 
ble de l lo ; como de cofa deteftablc, pro* i l inac ión , y porfía : coaíideradas. las fe-
hibida.y efcandalofa: para que los mal a- yes, que entonces fe guardauán (que ya 
confejados moços no traten deíto, ni lo en nueftros tiempos eftan abrogadas 
eftimen por valcntíasíino que le conoz- -p del todo puto,y excomulgados los Due-
can como defadno,y difparatcindigno lances J f e l e s f e ñ a l o campo en la plaçâ 
de ¡a nobleza de fus pechos. de Valladolid, para veynte y niicue tl« 
Eran muy grandes amigos Don Pedro Dezicmbre , del año mil quiníentosy 
Torrellas, y Don Geronimo de Apia ,y vcynte y doa,en donde entrar» alasoii-
moços de hafta veynce y cinco años>ani- zedel dia}cõ grandes ceremonias.Enrro 
m:ofos,gaianes,y valientes^ jugando vn Don PedroTorrel íascon vn vcftidocoí 
dia.ak pelota aqui en Çaragoça,fe pufíe to de oro, y feda, aforrado en manas» 
rün en vna porfía del juego,y trauaró de trayendo por padrino al Almirante èc 
palabras peíadassy por ellas fe defafíaro Caítilla,y en fu acopañamieto al Dúqi^ 
paramataiíe el vno al otro, y apiazaroñ de V e j a r ^ al Duque de Alburquerque> 
muy en fecreto el lugar del defafio , y el y otrosmuchos Caualleros. Don Gero-
d'u jqwe fue diez y nueucde Abrigano nimo de Anfa,dc la xnifma iBanerajpef» 
aforra-
y tiempos de Carlos Quinto. lyj 
aforrado el vcítiJo con armiños , COD fu dealüadelante . Pero eftman canperti* 
paJrino el Marques de Brandemburg, A nazes, que fe enfadó el CondeílabJe* 
aconjpanado^-cl Duque de Alba, del de " ' ' " ' ' " 
Najera , deí Conde de Venaueute , del 
Marques de Aguilar, y otros muchos 
Cauallcros. Trayan las armas con que 
auian de pelear muy aderezadas p ó d e -
las, en que eftauan pintados fus blafo-
nes; y afsi otras cofas de aquellos defa-
que por laandamiento del Emperador 
hazia las pazes en medio la plaça , y laS 
echó della , poniéndoles grandes penas 
íi tomauan las armas el vnocontra el o-
tro. Y porque fe creya no las gnardariaa 
mandó el inuencible Carlos los paíxef-
fen prcíbs en fétidas foruíezas: liaíta que 
fios.Éralaeftacada'de 50. pies en largo, hizteron pazes. Si bien algunos dizen, 
jó.en ancho, con dos tablados muy bien que Juego las hizieron, y que no eftu-
ader ezados de ricos paños de brocado, uieron preíos, ò que fue mu y poco tiena 
el vno para el Emperador, yej otropa-g po. Y aísi parece dezirlo la fentencia 
ra el Condeftable , como lufticia mayor dada por el Emperadora feysdeMayo, 
dclílevno.en cofas de armas. Auiaorros de mil quinientos veyntc y quatro jSc-
dos tabiadillos para los parientes,y ami-
gos deítos Caualléros, y dos tiendas,de 
donde auian d<í falir al tiempo , que fe 
les hizíeífe feñal. Eítaua ya el Empera-
dor jCÍlaua toda la Corte aguardando 
cretario Vrries.en la Ciudad de Burgos. 
Don Pedro Torreílas nunca fue ami-
go verdadero de Don Geronimo de 
Anfa: antes fe fue-a Italia , y lè embiò 
cartel de defafío , el qual no quifo-acep-
mientras el Condeftable pelaua las ar- tar íin licencia del Emperador, que fe la 
mas de cada vno , que en todo auian de n e g ó , y declaró auer incurrido Don Pe-
fer iguales,arnefes, celadas, efpadas,ha- dro Torreílas en las penas defufenten-
chas. Armaronfe,y hecha-feñal porvn cia, y íintió mucho fu atreusmiento, por 
trompeta, faüeron de fus tiendas ei vno 0 elqualanduuodefterrado de Efpaña jy 
contra el otro, con grande animo,y alos de los Reynos del Cefar , y murió en fu 
primeros golpes Don Pedro Torreílas pafsion , y odio , muy lejos de fu tierra, 
hirió tan rtziamentea Don Geronimo 
en ia cabeça , que le hizo perder el ti-
no,y boluer atras dos>ò tres paíTos. Pero 
boluio fobre íi , y fobre Torreílas vale-
y patria. Don Geronimo de Anfa murió 
en las juítas de Çaragoça, ei año mil qui 
nientos quarenta. Era cite Cauallero 
hijode Don Miguel de Anfa , feñalado 
rofamente, haíla que fe aíieron, ó abia- Capitán en los tiempos del Ivey Catho 
zaron, y fe dieron eílando aíidos muy lico , que cafó con Maria Lopez de Pa-
grandes-golpes , quebraron las hachas lomar, de quien tuno a Don Geronimo 
de armas, y acercáronle tanto , que co- deAnfa>yá Mari Lopez de Anfa, mut-
mençaron a liichar,atiempo,que el E m - D ger de Francifco AuguíHn,padre de V i -
cencio Ai3guftin,y Abuelo de Don íuan 
Auguílin , y Don Vicencio Augufliti 
Prior defta Santa íglefia , y de Don Ge« 
r o n i m o A u g o ft i n g r a n fu 1 d ad o, y v a 1 e -
rofoCapitándeílos nueftrostiempos,a 
quien por íus muchos fenncics,ha hon-
rad o fu Magsí íad, con graades, y parti» 
cuiares mea cedes. 
Y aduierto a! ¡v£lor jCjue tratando eí 
Santo Concilio de Trento enlaSefsion 
25. capitulo J9. deílos d«fafios. Exco-
xuulga A iodos los ileyv;s, y Principes 
que 
perador hecho en medio el campo vna 
vara dorada, que tenia parafeñalar, ceí-
faffe la pciea , que tan íin fruto , tenían. 
Luego acudieron treynta Cauallcros, 
S'uc guardauan la placa, y los apartaron 
con muy gran dificultad.» per eftarafi-
dos,y poríiar de matar el vno al ütro,con 
grande rauia. 
Declaró el Emperador que los dos 
atlunfacishechopor fu honra, y que era 
valerofos, y ninguno vencido por el o-
tro' Y mandóles fucilen buenos anaigos 
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que los conílcntcn. Poneles pena, d o . Bejar, y fray Diego Lopez dcToIefo, 
perdimiento de los Señoríos de Villas, A Comendador de Herrera, y entro ena-
y Ciudades, ea donde fe les permite, quel Reynoal fin del año 1514. ò princi-
Exco 
nuJigaios Padrinos, los miradores 
dafeguridad alos duellantes 
defariados , y a los que mueren en 
os 
eft os 
pios del año 1525. 
No contaré la perdida del Peñón, y 
fu inexpugnable fuerça , con defaftrada 
dcíaüos priua de Ecleíiaftica fepultu- muerte de íuan de Villalobos fu Aicay-
ra. Declara que todospecan morta lmê- 1 ' - r T - " i - r . . . 
te.-aníi los qucpeleaicomo fus padrinos, 
y fautores .Póseles pena de preferipcion 
de bienes,y de perpetua infamia .-paraq 
no pretendan alcançar honra,por í e m e -
jantcs defatinos, por los qualesfe pier-
de totalmente con eí alma,y con el cucr 
po. Bien es verdad , que efto es licito, 
quando fe reduze la pelea de grandes e« 
xcrcitos,a pocos que peleen de vna par-
B 
de defde el año 1508. que le fueenco* 
mendada por eí Rey Catholico ,porfer 
como era hombre valerofa , y que auia 
muy bien feruido en las guerras,y defen 
didofe muy bien contra Almançor Rey 
de Velez , que con grandes aparatos de 
guerra , y luzido exercito de foi dados, 
quilo facarfela de las manos. Pero vien-
do fer efto.fin fruto , camino por otro 
camino, que le falio fácil. Trazó COBVD 
te, y otra, y quando en pena de muerte, Moro amigo de Vil laíobos,que le dixef 
fuercan alguna perfona fe mate cõ otra, fe le queria licuar vnaMora hermofiísi-
! "V t 1 y-, y 
Son las palabras del Santo Concilio no- ma,y como fe creyó deligero.Lntropor 
tables,y comiençan. Ueteftabilisdudlorum muger vn m oco desbarbado,animólo, y 
•ufusfabricante Diabolo introduffus ex Chri- bello.con vn puñal fecreto,que en accr-í 
Jftano.orbepenitusexíerminetur>&c. candofe el A l c a y d c í e dio la muerte,y 
, ;; congos que con el auian entrado, y coa 
CAP.. I I . Cafamicnto de lalnfmtaDoñaCa- C la turbación del repentino, è inopinado 
tglit^yprdtda del Peñón Jos Xanfes Reyes de cafo ,defendió la puerta , y detuuo que Marruecos.Cerco de Mar fell  por los EJpa-
ñoles ,y de Pauta por el Rey de 
Francia—,., 
Vchas otras, y muy gran-
des cofas fucedieron ef-
no fe cerraíTe, h fta que entró el f cor-
r o> q n c e fta ua rn u y ce rea * 
N i quiero referir la defuerguençade 
Jos Xarifes hechos por trayeion, y graa 
tirania Reyes de Marruecos , y Turu-
dante, los quales fingieron fer amigos 
tando el Emperador en de los Alárabes de Duquela, Xarquia,/ 
Vailadolid, y en Efpaña Garbia, que tunicron por eft os dias en-
por ellos tiempos, bien trefivnapelígroftfsimabatalla. Erán^' 
dignas de memoria , que ^ tos grandes enemigos, y creyendo cada 
Ias aure dedexar yo., por no fer tan pro- ^ vna de las partes3que tenia dela íiiyaios 
prias de mi hiftori,'?. Y afsi no diré del ca cautelofos- Xarifes, fe dcflruyeron con 
famientode la ferenifsima InfancaDoña gran obftinaeion cl dia de la pelea ,m*' 
Catalina, hermana cjue era menor del tandofe, y hiriendo fin piedadalg,a^» 
Emperador, con Don Iuan Rey de Por- con que vinieron a fer prefa* y del'pojo 
tuga!, ni los ituichos hijos que deíia tu- de ios dcMarruecos.Porqacometieron, 
"«o, ,.1GS quales VÍ<? muertos todos, y los y mataron alos vnos,y los otros fin'dife-
fietejurados yaporprincipes herederos rencia , quando eftauan cafi del todo 
de aquellos í leynos.Cafo nocable,y lafti vencidos, canfados, rotos. y muenoS> 
mofiísimo.que nos auiiaf de nueftra fra- Y fe enriquezieron aquellos tiranos, 
giHdad,y defuent ara.Ni cómo le acom y negaron el tribu;o al'M crine Reyfle 
panò al Rey no de. Portugal el Duque de- Fez , que hafta entonces le auian-pífi** 
y tiempos de tarí&s v^ifíí:©^ 
do .arrímaodofele, como la yedra a los " 1514. Pero islía eílaua tao proueyda de 
otros arboles: para medrar con fuampa- gente»y vicuallaSjtan fortiflcadajde mttw 
ro,f ahogarles en fus ramas, y brazos. ros, beñiofieSjCaballeros, cafãímatas, y 
Bo!u eremos acra a los Imperiaíes,cjuc de tanta artll leria jqueifm dudáèrae©íâ 
Jos dexamos en Icalia vidoriofos, y re- inexpugnable. Faiiorecele el íício a efta 
fiieltosde pafiarlos Alpes, íolicirados Ciudad, para que teñía poco fus enemi-
porel Duque Borbon , enemigo capitai gos. Eftà fundada fob re vn monte, que 
deFranciícoRey de Fracia.Pareciaaco- con vnaCala que al Mar Kaic s feneze, ' 
doŝ q auia llegado el tiépo de quebrar el ay dos peñas altas a la vna, y otra parte 
orgullo del Frances, haziendole guerra de la Cala, y encada vna delias fu Cafti-
por Efpaña,loglacerra,Flandes, Alema- lio, y torre fuerce con mucha artillcria, 
jía,Borgoña,y por Italia,'yafsi auia pro- R aJas quales llaman las pomasde Marfe-
metido fu Mageftad, lo madaria en en- lia. Eran fetíores del Mar , y mas pode-
trando Borbon por laProhen^a.y lo mif rofos que los nueítros, fu General era 
mo Henrico Rey de Ingalaterra.Creya- Andrea de Oria. En la Ciudad êftãua 
fe muchos pueblos feguiriaa a Borbon, Renzo de C h e r r i , Cauallero Romano 
que los priíidios eran pocos, y no bien de la cafa Vrí lna, y Felipe Brion esfor-
fortifícadoSjlosfoldados viejos muchas çadifsimos Capicanes.Hizíerolosnuef-
vezes vencidos, poca la preparation de tros lo pofsible,y totñam-a. a Tolón puer 
guerra, cercado el brauo Francifco por to de Mar,cerca dé'Marféíla^ ía defen-
cpdas las partes de fu Reyno , acometi- diçro el t iêpo,^ eftnuierõ fobr^âquelia 
tío poderofamente por todas ellas, y no Ciudad. Htzicronfus trincheas, y paf-
de qualefquiere gentes} fino de las mas faron famofas,y peligrofas efearamuça^. 
tcmidas,y belicofas del mundo. Q Tenian gran cfpcrança los nueftros de 
Pero quando mas ello fe tenia por cier- apoderarfe de Marfella j-pero tuuieron 
to, eftaua el Frances muy lejos de pidir müagrofamente auifo del peligro , que 
pazes, r.i fugetar fu coraçon, y fortuna à lesaguardaua íi dauan cl a!àlco,y entra-
temor, vi!eza3ò cobardia. Fue, Principe uan en la Ciudad. Tuuieroníe también 
magnánimo, y de altifsimos penfamicn- como el brauo Francifco , con potenrif-
tosjdegran valor, y cuydado, de diligê- limo exercito caminaua para Italia,por 
eia,y prefteza^n los negocios,y cmprdf apoderarfe de Milan, íin hazer caudal, 
las arduas,eftraña. , ' ' •* de lo que los nueftrospodian hazer co-
Decerminada la guerrajfuè hecho ge-- tráMarfella , que todófe veniaa-pedu-
neral de Tierra el Marques de Pefcàra,) zir en daño de poco momento contra 
de Mar Don H ugo de Moneada, Gene- F¿anee£es, y en muchos , y muy grandes 
«1 de la Infantería Don A lonfo de A ua- contra ios Imperiales.Tuuieron fu coti-
los Marques del Vado , fobrino del de Tej;«,íyson el v-y con muy gran orden fe 
Peleara. Era el exercito que lleuaua ei retirafon , y ¡legaron a Italia con muy 
Marques» decinco mil Efpañolcs, fíete' grandes trabajoSjCanfados las foldados, 
tts'ilTudc'fcos.v cinco mif Italiahos^oa ynocan bien calcados, y veftidos, co* 
Suinientoi-hombres dearmas.y quiniê- mo aaian imaginado boluer. Llegaron 
f>s caualíos ligeros. Los dos. :cxercitos< a Lombardia , y paífando feguros el Po, 
detnarjY cierra,y fus Capitancsieauiaa vinieron a Pauia,donde eítaua Anto-
de gouernar a la voluntad del > Duque nio de Leyua>y dexaronlc eres mil T u -
Carlos de Borbon. Partieran con fu ca- defeos, y ochocientas Eípauoies , para 
P0» paflàron l̂ S" Alpes por ei Val de Gi-* guardar la Ciudad , y con el relio del 
nebra, y llegando 3 Marfclla, le puíie- exercito, y con la gente de armas, que., 
ron cerco en diez y nueuc de Agofto de el Virrey Carlos de Lanoy , y el feñor * 
Alar . 
2j $ Lib.IILDé lasHiftorks de Aragon; 
Alarcon trayan{ que les falieroti.^l e n - ^ pcir lo menos cn maHos del exercito^ 
cuentro) caminaron para Mil'in por He- capitanes vencedores cíe Francefes â 
garalláances,qüe llegaíre el brauoFran quien no efpantaua vecerlos de nueuo. 
eifcojqueaprieíTa venia contra Lombar» 
dia, lleno de colera jyquejasde los in -
íinicos agrauios j que por los Imperiales 
auia recebido en las guerras paíTadas» 
quitándole a Milan , Taqueándole a G e -
noua , y priuandole dc los eftados, que 
con muy juftificados títulos en Italia pe-
faua tener. Venia con fcysmil Suizos 
Refo íu io nueílro cxercito,queAntonio 
de Leyua quedaffe en Pauia , con cinco 
mil Alemanes^on mil Efpañoles, ycoa 
dockntos hombres de armas.Caminaro 
Juego para Milan, y entraron en la Ciu. 
dad Tin eftoruo, y la mifma noche llegó 
la aiiangnardia del exercito Frances.y fe 
alojo en Ja otra parte de la Ciudad,ycii 
feys mil Alemanes^iez mil Francefcs,y fus'arrabaíes. E l alojamiento eraefpa. 
Italianos, y con dos mil hombres de ar- B ctofo,y vazio de gente3y vkuallas»aüÍ3n 
mas, y dos mil archeros. No quilo jamas. fe huydo ¡osMilancfeSjy muertodepef. 
efcBèhar a períbna que le hablaíTe con- tilenciamasde ciento,y diez mil perfô  
traeíla jornada. Ni fe atreuio a ver a fu nas. No pudo llegar el Duque Esforcia 
madre Ludouica, creyendo queria cftor, con fu cxercito^tajadoslospaíTosporli 
narfela. Encomendóle fu Reyno con ti- gente Francefa.Huuo algunasfofpcchas 
rulo de Gouernadora, y poderes amplif-; deí,y defugente,y rezelodelesmifinos 
í lmos.iMãdòafusSecretarioSjyafuChã'; ¿ c Milan, que como eftauan tandeshe-
ciller quedaíTen con ella: aunque nunca. chos,y tan fin gente , e íhuan también % 
fuejen dexar los Reyes. E n efeto a el le ammo,y con gran temor de verfe cerca* 
p a r e ^ q u e fiendo el mifmo Capitán ge. dos. Con ellas dificultades^confíderao 
nerál de íus exércitos ferian inuêcibles^ do otras muchas, que fe podían fegoir, 
y quefolafu perfonamontaria por milla c acordare los nueftrosretirarfe, y defen-
res.Quedire?Venia hecho afcuasdeco^ derfeen Lodi ,y no auenturar íu exer. 
raje,y çoieraiCaminaua a grandes jorna-
das contra nueílro exercico,y fin querer, 
íeguir hâzia Pauia )guiaLTa drecho con» 
tra Milan , penfando poderlo entrar an-
tes , que tuuieffe focorro dé lo s Impe-
riales. 
Trocaronfe los ánimos , y las cofas de 
Italia, con. ja fama de fu veDÍda,ydel po-
deroío exercito que traya, y que eadaí 
cito.dexsndofe cercar con tantas faltas* 
y peligros. En la retirada perdieronai-
giinosfolda,dos , que fueron licuados a 
Milan a Mofiur de la Tremolla,quefc 
auia encargado del gouiernopor el Fran 
ees. Solo el Caftillo quedaua por el Du« 
que Esforcia bien proucydo.y fortifica-
do. Llegaròn ios nueí lrosa Lodi jy ere-» 
yendo les auian de feguir los Francefcs 
dia fe le augmentaua,y vino en pocos D fcapofentaron por los pueblosdelaco 
dias a rer(fegun dezian) de quarenta mil marca, por. tener mas defembaraçado eí 
infantes, tres mil hombres de armas;ry' 
dos mil cauallos ligeros.No fe atreuia el 
Buque Esforcia a quedar en Milan , m 
aguardar ál Rey de Francia,y fus exer« 
cieos,cemio perder repútacion}haziéda, 
y vida.quedofe en Pisleon. Efcriuierõlc 
el Marques de Peícara,e! Virrey}Borbo, 
quefeanimaírc,y no defeonfiaffe delpo 
der de{ iiiuencible Carlos , que aunque, 
no ellaua tan pueílo en brdcn,como pa-
xccia neccflAiio a la refiftencia cftaua. 
paíTo , mientras fe fortificaua Cretnonat 
porque Lodi eftaua mal proueydo.Y eñ 
el interim el Duque Borbon,fueabuP 
car gente a Alemaña,donde el Empera« 
dor auia madado fe hizieíTe, quando en-
tendió la determinación de fu grac^6 
enemigo Francifco. 
Eftaua el Marques de Pefcara en Lodt 
con fu fobrino e l Marques del Váílo}fof 
tificolc,y proueyole, viendo que lesda-
ualugar el tiempo, y que Jes Francefe* 
no 
•y tiempo s de Satlos Quinto, 257 
no losfcguían , con que cobró animo, y fin faka.r en cofa de la expugnación, de 
juzgo Ce le abria camino,para algún bue A laCiudad,y de la fegurídad de fu campo* 
fbcceííb, que no fe pudiera efp.crar,íí lQS 
figuieran , y no les d exaran repofar al- ÇAV. I I I . De lo que paja mel cerco dePama, 
gun efpacio, eftand<? los íoldaáos can- •vifloriade los EJpañoles, prifion del Rey Fran 
lados, y mal prouey4f)S. E l Rey | r a n - çifco ,rmems ,ypriJionesdelamayor , 
tííco quifo cercarapauia.jtizgando que parte de la nobleza de 
aquello ¡e importaua. Dexo en Milán franela. 
la gente ,quecr4:jigp.eftcr para guar,.-. 
dadelaCiudad.,yee!çco del Caíliilo^y, » £ Q | g 3 ^ Allauânfc los nueftros 
fin detenerle caminó contra Ânconiç» í S l ^ ^ ^ é | confufos , porque eran 
de Ley t i a , que íãbtçodo el intencodel ^ ¡ ^ ^ K¿ pocos para tau gran pa--
Frances fe auia fortificado , y pTcparadp, :̂®J. l ^ ^ M • © der,y no biêproueydoSj; 
con grandifsima diligencia , hazie.a^i '̂l̂ ^P Wfaltauaies elfocorrode 
hazer todos los nioíipas de mano , que Q^^ie^iñ^ y ienezía, tetniãdel Pa-, 
pudo. Y por no tener ^on que pagar los pa Çiemente(Uânsa4%a;nçes Iijíiptd^Me 
íbldados.recogio.í:o:4a.|a plata deJa Çiu; diçi5>}',qii.e paxeçia íauececer elíjop^bre: 
dad, y batió moneda con inferi.pcÍQn4 FrancftSyCeh « f t ^ ç#«síámui^a.gfin.cei. 
que â s z h . . Lds CffartMQs cercadas en fra^ que el Françes teriia^fe^làuwodos-áfti 
m añt>. j_j24. E l lley l legó fobre Pauía los nueftros, y los tenían por cofa pe*di-, 
en Ycyntey ocho de Octubre , y cerct)- da,y p^r géte defualijada,íinfuerças ,fiai 
la por todas partes , forcificando muy focorros,y fin dineros.Taco quevná ma-
bien fu.campo hàzia la Ciudad, para de- pana , amaneció en Roma MaeftrePafí 
fenderle de los repentinos rebatos, que chin con vna cédula >que dezia. Quieti' 
bien fofpechaua, c]ue los auia de auer^y Q quiera,que fupiere d-el campo de los lea', 
que ei cerco auia de fer terrible: como' periales, que fe perdió en las montañas 
lo fue, y délos mas memorables, y cele- deGenoua,manitLeíl:eIo,y dar le han buc 
bresdel mundo. haIlazgo,y fino lo manifeílare fe lo pedi 
Era el cercador el Rey de Francia , y ran por bureo. Bien fabian efto los nuef-
no qualquiera, fino el brauo,y exercita- tros^pero no defmayaua. Y afsi el de Pef 
do Francifco, con mas de cincuenta mil cara íalio vna noche muy en fecreto de 
horobresvaiientes.Tenia elle cercopor fu alojamientojcon dosmil foldados, CQ 
él puto de fu honra, y de todas fus y i í to - cam.iías fobre las armas,dexando parala 
ríassy afsi le apretó co todas fus fuerzas, guarda de la Ciudad de Lodi mil,y ama^ 
cõ la obftinacioniy períeu^ráncia pofsi- nezio fobreMelza.lugar de mil .vezinos^ 
ble. E l que defendíala Ciudad era An- nuirado,y fortificado,y bfeproueydo d<5 
tonio de Leyua, vno de los mejores, y D vituallas,, y gente , en donde eftauan el 
mas prudentes foldados, que ha.tenidos Çonde Geronimo Tribulcis.y el Conde 
Europa.El negocio fe trataua entre ¡as lacobo de Tribulcis Capitanes del Fran 
naciones mas béi l icolas , que conoce-, ees foragidos de Milan, q dos vezes afsi 
ffios. De donde fe podra colegir Ias mu- quando venia de Pauia a Milá, como de 
chas,y grandes valentías, q en eft.ç cerco MilanaLodi auia picado,y maltratado la 
paüaron, en las bateriam, efcaramuzaSi retaguarda de ios Efpanoles, y' eitauari 
rebatos, recuentros» combates.,y bata- allicon fus cópañías de gente de armas. 
Has. Àpoderofe el Frances de todas las La noche foe terrible de nieues, frio, 
tierras comarcanas a Pauia, y Milan,po- y yelo ,• pero no pudo eftoruar, que ai 
niendoles la guan^cion neceilaria, fin , amanezer entrailen la Villa por fuer-
dexar repofar vn punto los nueftros, y cade armas, y fe apoderaííen de todos 
r Y ios 
2j8 LibJILDelas Hiftorias de Aragon, 
los Toldados,vinos,© muertos, yde quâ-
to en ella auia, con que í e boluieron 
triumphantcs, vitloriofoSjy ricos de def 
fojos, y prifioneros a Lodi . E l Conde 
Geronimo murió mal herido, los de-
más fueron pueftos en libertad por ei de 
Peícara liberalmente fin refçate a lgu-
no. Dolianfe l o s í b l d a d o s de los prefos 
dados fin refeate, que auia muchos, que 
podían bien pagarlo. Y dezialesel Mar-
ques, Callad hijos, que entonces nos lo 
pagaran todo,quandò eon fu Rey bolua-
naos otra v e z a prenderles. Y Jo mifmo 
fignificò al Rey,que le auia embiado vn 
trompeta, con cl qual le prometia do-
cientos mil efcudos.íi lefaliaa dar la ba-
talla ,refpondieadole : Amigo deztda fu 
Alteza , que J i dineros tiene los guarde , que 
bien[eran menefierparafu refeate. Y comp 
adeuioando el fuceflb, y &i de la guerra, 
dixo a los fo ldadoSipór eftosprefos,quc 
doy libres, tres Reyes me quedan que 
çèendcr ,que fon el de Fran<;ia,Nauarra, 
y Efcocia en cl-exercita, que eftáfobre 
Eauia. De alli a pocos dias fe fupo lo de 
Melza en Roma, y amaneció Macftre 
Pafquin con vna cédula, que dezia. Que 
ya auia parecido el campo Imperial en 
Melza vna noche muy fria, y neuada, y 
, que con yr en camifa fe lleuaua en las 
vñas a todo Melza,y fu guarnición.Que 
quando fueíTen armados, y vertidos lle-
narían el relio de los exércitos de Fran-
cia. 
Otra yez dio el de Pcfcara otro San-
tiago a vnas compañías de Francefes 
junto Mariñano , y no dexaua repoíar 
los que le venían cerca, y hazia temer a 
los que eftauan lejos. Vino el focorro 
de Alemana, con el Duque Borbon , y 
todos ios nueftres acordaron acercarfe 
â Pauia , y al poderofo exercito Fran-
ces, que auia dado cruelcs baterias, y 
combates a los cercados, y alguno dé 
fiete horas fin ceflar vn punto, y los te-
nia muy apretados 5 pero ellos fe defen-
dían muy bien , y con gran daño de los 
Francefes. Fueron también venturofas 
fuertes Jas que los de dentro hizieron, 
A faliendo algunas vezes a los Francefes, 
que no tengo lugar yo de contarlas.Ni 
tampoco lo que Tas armadas de mar hi-
zief ori, y como difebrrian los enemigos 
por \ i ribera dc Gcnoua, y como enera-
rori , y faquearon enormemente a Saona 
defpués de auer eílád-o en ella tresdias 
pacificamente. Entraua el año mil qui. 
nicntds veynte y cinco, y como en el 
priheipio del vimefle el focorro de Ale-
maña a feys, ó fíete de Enerojen vcyntc 
B y quatro del mifmó^mes , partiéronlos 
nueftros de j-odiCarl'os de'LanoyVirrey 
de NapoleSjgeneral del exercito,eI Du-
que Car los de Borbon , el Marques de 
Pcfcara, el Marqiies del Vafto, clíeñor 
Alarcon Marques de la Vlciciliana, Fer-
nando Caftrioto Marques de Santangcl. 
E l Capitán Chuchar Albanês , cm fus 
Càpeletcs Griegos gente vti l , y valien-
te , los Capitanes Italianos Papacoda»y 
Cefaro de Nápoles . lorge de Auftria 
Q Capitán de los Alemanes gente luzida, 
y valiente , haftadoze mil. Eranucftro 
exercito numerofo, y bueno, pero mu-
cho menor,que el de Francifco, que te-
nia (fegun eferiuen algunos) fefenumil 
hombres en eftaocaílon. 
De pafo ganaron los nueftros a San-
tangcl,lugar fuerte entre Pauia, y Lo-
di, llegaron a Pauia en cinco de Hebre-
ro ,y prefentaron al Rey la batalla, q«tf 
muchas vezes auia pidido. Pero rehu' 
íola, pareciendo auia de venzer, con fo* 
•Q la di lación, porque fabia la poca proui-
fion, y dinero, que tenia nueftro exerci-
to. Acercaronfc los nueftros cafi a tif0 
de Arcabuz , auicndofe primero tnuj 
bien fortificado , y atrincherado, Ypor 
orden del Marques, cinco,© feysnoches 
fe les dio arma faifa a los Franceíes.pâra 
inquietarlos, y defcuydarlos, crcyendíJ 
que fiempre- auian de fer tales. P̂ f0 
vna noche arremetió con gran fu»^ 
con mil y quarrocicntos Efpañoles > j 
. hizo tan grande d§ño , que les gan° 
muchas vanderas , defpojos, y pri"0* 
^ Deros, 
y tiempos de Garlos Quinto. i j p 
ñeros, hafta rcnerfe los Franccfcs pôr de U gradeza,y nobleza de Francia.Fue 
del codo perdidos,y lo fueran íínduda íi A prifioncroel Principe de Nauarra.Mo-
Josnueftros tuuieran mas gente : pero fiurde Alanfon cuñado delRey,elCan* 
concentos con lo hecho fe boluíeron a de de San Pol,vn hermano del Marques 
fus alojamientos alegres , ricos, y vido- de Saludo, el Principe de Taiemon, el 
riofoSjaniendo muerco cerca de dos mil 
enemigos,y llenado prcfos'muy gran na 
}nero,con que quedaron amedrentad os 
los Franceícs,y començaroo a temer de 
fus cofas.Pero animaualos el Rey, y per-
feuerauà teniendo por cierto , que los 
nueftroSjfin bataila auian de quedar ven 
grã Macftrc de Francia tio del Rey,Mo 
í iurdeMemoranfi , Mofmr de Bone, el 
Vizconde de Lauedan hijo de Carlos de 
BorbonjMofiur de Remont, Mofmr de 
Poytiersjd Preuofte de Paris,Moíii3r de 
RiaBjMoí iurdeBer i^o íxur deS. Me-
nas, Moíiur de Mauleon.y otros innume 
cidosjpor la gran falca que de baftimetos ^ rabíes Principes,y feñores.Los muertos 
cenian. Yparam'wftrar fu potencia cm- fueron el Principe heredero del Reyno 
biò exercito concrâ Nápoles , al tiempo 
que lo huu i era t<*domenefter,en. dónde. 
eítaiia.Padezían yaIõS:èue(lros,y nofal-
tauan pareceres en el Confejoique leua 
caíTen el canipojqüc defmiparaíiena L 5 
bardia,y fueffen q la defenfa de Nápoles. 
Pero el del Marques fue,diefíeñ al Rey. 
íabatalla.Y refueltos los Capitanes5ani-
mando losfoldados lesdeziajaquelinui-
doCapitan)entre otras razones^on mu 
deEfcocia m o ç o de i8.a5os,hermoíífsi-
lirojvu hermano del Duque de Lorena, 
Moíiür de la Tremuna,el Almirante de 
Frandajcl Cauallerizo mayor de^Fj-ácia^ 
Mofiur de la Paliia,MoíJ ur à t Amb.m{sín 
el Duque de Sufolque Competidor d d 
Rey no de 1 sglat erra eon cr í^Henr ico'i y 
«cros muchos Capitanes , y Cauaílerôs 
principales. Al Rey hizieronlos de nfo 
exercito grandes cortefias, y el eftimò 
chafal, y donayre , que pues era el otro ^ mucho al de Pefcara,y fe aficiono en gra 
dia Viernes, y ci\ todo fu campo no auia 
pan quepudieffen comer,que deuian es» 
forçarfe a comer las truchas,y carpiones 
que ios Francefes tenían aparejadas:co-> 
mo en la noche del rebato patfado lo a-
uian vifto. Con e ñ o , fe aparejaron to-
doSj y í'e confefíaron los mas,y determi-
naron acometer a los Francefes,hazien-
do entrada para el exercito por las mu-
rallas del Parque de Pauia, queesvna 
manera al Marques del Vafto , q era de 
los mas bellt>s,y valientes hombres de fu 
tiempo. Difsimulaua ei Rey comopru-
dentifsimo fuprifiõ,y trabajos. Nd-qul-
fo entraren Pauia prefo.niguftó de ver 
a Carlos de Borbon,aunquefelearrodi-
Jíôdelance , aí eítuuo muy concento deí 
Duque de Milan , que le trató, y habió 
con menos reuerencia,y humildad, que 
los demás.Fue encomendada Japerfona 
dehefagrande de los Cart'.ixos,y de mu del Rey aí fenor Alarcon,y los France-
cha recreación. Y auiendo abierto el 
paíTo, en que toda la noche trabajaron 
con el mayor fecreto, que les fue pofsi-
ble^juemaron fus alojamictos, para que 
el Rey FrancifcocreyeíTe fe yuan huyea 
«lo, V eneraron por el Parque , y acome-
tieron a los Francefes, que ya eftauan a 
punto , y ios desbaiijaron , y vencieron, 
¿emancra.que el poderofo^y valencifsi-
roo Rey, auiendo hecho aomo animofif-
fes echados en pocos dias de Italia. L a 
necefsidad de nueftro exercito reme-
dió el Papa,y los Venezianos,y otros Po 
tentados de Italia,quando le vieron vic-
toriofo : que aísi fuelefuceder en lasa-
miftades fingidas,que íiguen la fortu-
na de los vencedores , y lo pagan muy 
bien,en caftigo de fu culpa. E l exerci-
to del Frances,que yua contra laCiudad 
de Nápoles , y quería entrar en aquel 
fimô y prudetifsimo Capitán,quedó pre • Reyno, fauorezido , y animado de mu-
ío por ios nueftros, y con la mayor parte chos Señores Italianos. Tuuolanueua 
Y a de 
26o Lib.IíLDe las Hiftorias de Aragon, 
de la prifio dei Reyentes de pifar tierra CAP. I I I I . Del baptifm de los Mom, 
de Napolcs}y luego eldisfauor de todos A caufat y y motims que paradlo bum > y como 
los que antes je fauorezian , con que fe tomaron las armas , y fe rebelaron algunos 
pueblos dcllos en el R eyno de Aragon^ 
y Valencia. 
deshizo,)' recogió como mejor pudo , y 
eon grandes danos hàzia Francia.* 
Locgo tuno nucua el Emperador de 
todo lo fueedido en Pauia,y la tuno tam 
bien Madama Luyfa,madre del Rey Fra 
ciíco ,y gouernadorade fus Reynos ja 
qual facando fuerças de flaqueza en me-
dio de tan gran fentimiento eferiuioal 
Emperador en recomendación del Rey, 
y lo mifmo hizo el prudente Franeifco, B a ia Ciudad de Valencia,çomençauaa 
Aeio dsl monftro }y tu-
multos de la Germânia 
paliada en Valencia,y 
en Aragon otro perni-
cioüfsi'mojq al tiempo q 
llego el R.ey Franeifco 
ofreciendo muchas cofas al Emperador 
por fu liheríad}y para que tuuiclTcn paz. 
Pero dilatauafc efto mucho,y fentialo el 
Frances^ temia le llcuaílen prefo a Na-
ppies , quc fe dezía en los exércitos Im-
periaícs¡y^fsi trató conCarlos de Lanoy 
le traxefle a Efpaña:para verfe c5 el E m 
perador ¡¿mpeyendo de fu gran clcmea* 
cia>y valarVque eecluyria vnapaz.y amif 
tad düíablc para grap bien de la Chrif-
t í a n d y . ^ a f e c i o bien efto aLanay.y fin 
rebullir , y leuantarcabeça,el qual fino 
fe huuiera atajadojCon las armas,y otras 
muchas diligécias, fuera caufa eficaz de 
grandes daños cfpirituales., y cempora* 
les. Los Comuneros , ò Agcrmanados 
hizicron recebir el baptifma a muchos 
pueblos de Moros,los qualcs como gen-
te maldita j y deceftable boluieron lue-
go a los ritosMahometicos,y fuziedades 
de fu feda. Mandó el inuescible Carlos 
fe confultaffe lo que fegun buena Theo* 
çomuoicarlo con perfonaalgunajcchan-ç logia fe deuia hazer en efto. Y dizien-. 
¿O fân3a,qtiie partia para Nápoles dio co- do algunos, que nodeuian fer forçados 
figo,y c«m el Rey de Francia en Efpaña, al baptifmo j porqueapoftatarian , y co 
viniendo con diez y íieteGalcras, todas 
llenas de foldados Efpañoles valientes, 
y exercitados entre los qualcs veniaHer 
nando de Alarcon perpetua guarda,y cuf 
todiadel Rey Franeifco. 
Llcgaró a Barcelona en quinze,ò diez 
y feys de lunio , del aíío 1515. en donde 
fe les hizo falua, yfolemnc recebimien-
to. Y tuuo nueua el Emperador defta 
meterian millares de facrilegios, otros 
juzgaron, que los baptizados p&r laGcr 
mania deuianfer forçados a la guarda 
de la ley Chriftiana, que auian recebi-
do. Y para efto en diez de Mayo dela-
ño mil quinientos veyntc y cinco (mes y 
medio antes que el Frances entraííeen 
Valencia ) auia venido por orden del 
Emperador el Obifpo de GuadixDon 
venida, de que no fabia cofaalgana.De D Gafpar de Aualos, con titulo de Co 
Barcelona vino el Rey con todalaarnaa-
daaTarragona , y dealii pafsò adefena-
barcar en Valencia,en dodefele hizo fo 
lemnifsimo recebimiento, y le dexare -
mosporbuen efpacio de tiempo,defcan 
lando de los trabajos de la guerra palla-
da, y de la nauegacion de l talia a Efpa-
ña, tratando en el ío terim de nueftras 
cofas.que fon muchas,las que en 
eftc ticnlpo fe ofre« 
ciergn. 
miffariodel Inquifidor General, y con 
el Don Antonio de Gueuara , Fraylc 
Francifcof que defpues fue Obifpode 
Mondoñedo , y muy celebrado por fus 
libros en el mundo) y el Maeftro Fray 
luán deSalamanca,delaorden de Santo 
Domingo,hõbrcs feñaladiísimos en pul 
pito,y letrasjcon muchos oficiaIes,ymii 
niftros del SátoOficio.Por cuyacaufade 
al li a quatro dias,fc publicó en la Seo de 
Valencia vn edi<3to,en q fe raandaua a los 
Mo-
y tiempos de Garlos Quintb. ¿(fí 
Múñfcos , baptizados por Ia Germânia, daderos.ò yrfcdcEfpana^ProüííiCÍaíque 
queporcfpacio de treynta dias vinief-A (como otras vezes he dicho) no hafufri-
íena la obediencia de la lg l e ík Catho- do herejes,defdealgunos ReycsGodof, 
jicaque fe les perdonauan las culpas paf que figuieronla fecfca de Arrio , que ctt 
fadas, y ferian recibidos benignamente, otras Prouincias Iaauianaprendid©,y fe 
ypaíTando deíTe termino, juzgados por apoderaron deílos Reynos.Caminauafe 
apoftatas, ycaftigados por el lo con pe- cada dia en laconuerfion de los Moros 
nade muerte, y coníiícacion de bienes, con gran diligencia. Predicaua en los íu-
ò con otrasjconforme la grauedad,y me gares de Morifcos defte Arçobifpado vn 
didade los deiiclos, y culpas. Y para que hombre muy dcuoto,fanto,y gran Predi 
conítaffe en Eípañade la voluntad,y pa- cador,que fedezia el Do¿lor Paulo.y fe 
recer de Carlos,trayan fu decreto, y ce- conuirtioa nueftra fanea Fè vn glande 
dula con larga inílruccion de lo que fe Alfaqui.queauia en Quartejcn lasribe-
deuiahazer , dcfpachada en Madrid en ras de la Guerua, que tenia mas de cien 
4.de Abril de mil quinientos y veyntc y años, con cuyo exemplo fe creyó fe ha-
cincoCEn todo fe hallaua dilaciones, y re Han grandes efc&os.Pcro como ellos cf* 
plicaí,y afsi paíTaron quatro,ò cinco me- cauan tan obftinadtís, que todas las diliw 
fesjcn difponer, y ordenar las ioftruccio gencias eran con poco fruto, paflàrtfn an 
nes, que fe auian de guardar con los delate los Jnqui/idores,c5 Jos maodacos 
baptizados por ia Germânia , como con que cada dia embiaua nueftro itíuetaci-
Josdemas.queauianderecebirel baptif ble Carlos, en que fe proueyòfalieflen 
iDo,òfer defterrados délos Reynosdc de Efpaña eldiavlcimo deHenero,de 
Efpaña. Y afsi con Gucuara,y Salaman- 1516. dándoles orden por dondcjy como 
ca Inquifidores Apoftolicos, fue nom- ç auian de encaminarfe , y en donde auian 
brado fray Don Antonio Ruyz de Cal- de embarcarfe. 
cena Aragones,y natur.il de Calatayud, Mandaua Clemente Séptimo ,Suma. 
cjuedcfpves fue Obiípo de Tortfâfa,in- Pontífice, con grande inltancialo mif-
íigne Predicador,y entonces adualmen mo , que fe bapúzaíTen , Ò fe fueíTeo d é 
te Prouincial en efte Reyno,de la orden Efpaña, y lo eferiuio, y rogó al Empera-
de S.Francifco con el mifmo cargo: para dor,y mando al InquifidorGeBeraUdieA 
que entendiefle en la infl:ruccion,y con» fe en ello la prieíl'a pofsiblc. E l Rey de 
uerfion de los Moros , juntamente con Francia Francifco ayudó en eftojrogan-f 
ellos. En efto fe hizieron grandes diligé do al Emperador no confíntieíTc en fus 
cias, publicando ediclos,predicándoles Reynos tan declarados, y proremos c* 
notables fermoncs.madandolcs muchas nemigos de la fama Fè CacboJica.Y no 
cofas en la veneración, y culto exterior D creo yo, que fue porque vna mañana le 
y interior fo eraues penas a los baptiza- defpercaron e íhndo prefo en el Caftillo 
dos y a ¡os ot^os también en el interim, de Benifano junto Valencia, con fus A I -
ciue'no falian de Efpaña.porque no efea gazaras, y defencouadas vozes(comoal-
dalizaíTen con fus rítos.No íe les permi- gunos Autores cícriuen) que otros ma-
tia trabaiar los Domingos, y fieftas, co- yores cuydados, trabajos, y mbulacio-
moantesauianheeho,ymandauafelesí¿ nes fupo fufrir aquel ammofo Principe: 
rudillaíTen quando paffaua el Santifsimo pero era Chníhanifsirao, y no podía te-
Sacramentíporlas calles,y quandofe ner gurto de ver tan ruynes, ytanpon-
tocauan las oraciones i y afsi otras cofas çonofas fauandijas en Reynos tan C a -
a cftc talle que todas vuan encamina- tholicos ,• (i bien eran de íu gran compe-
das , para que aquel los apoílatas enten- tidor, y enemigo Carlos. 
dielTen aucauian defer Chriítianos ver Los Moros hizieron las diligencias 
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f é } L h á 11. D e las H i ft O rias de Á ragon, 
f ofsibíes por no baptízarfe,y por no c ie . Algunos de los Moros deite Reyn» 
xar a Efpaña: pero como era forçoíb ha- fueron a animar a Jos de Valencia }y fc 
.zer lo vno,o Io ocro 3refoltiieron por la half arou en Benagnazil, cjuando entró 
mayof parce recebir el baptifmo.Y vifta en aquella V i l k e í Gouernador Caba-
í^ne en i f de Henero dc'Mifrauian de nillas por faerça á e armas, y quedaron 
íer baptizados , o pueftos ca cl camino> efclauos en pena de íti rebeldia,y contu-
ne fa embarcación (auiendo prirfíero pa macia , fiendo perdonados ios de Bena-
gado fus deudas particulares, y gene- guazil ¿e la efclanitud , y corifífeacion 
raies: ^fsi a los feñores' > conto a otras de bienes por doze mil ducados,quepa-
fierfòtiâs,y cumplido co otras cofas,que g i rón para los gaftos dela guerra. Que. 
fe Ies ittandaua ) acudieron infinitos a dauan fos del Valle de Almonazir, y de 
fcaiuizarferaun'qüe no todos.Porque era otros Jugarçs con las'armas^ y porfiando 
•los pueblos no da'uan el verdadero mi- s enfu locura fe fubiéron a la fragofafier-
mera de las perfonas que auia;, yafsife ra de Efpacfon-entrelaCiudaddcSegor-
cncubrieron algunos , y efeondieron, y ue ,y villa de Onda * y recogieron allí 
^lííirõífe otros eiíratageniaS,por no bap- fushaziendas, y hijos,• fortificándola,y 
fiziarfcy quedaren EfpañajComo ü f u e . poniendofe en defenfa , con fu eleâo 
ranbap'tízados.Otrosdecerminaronlle- R e y 5 q u e f e l l a m ò C c l i n A'Imanzor,Mo. 
nar el negocio por armas>afsí en eí Rey- ro bulliciofo, y robufto, que antesáúo 
no de Aragonfen donde las tomáronlos fe Hamaüa Gorban^ A eílos acudieron 
de Viliafeíix, Riela , Calanda, Almona, otros muchos del Revnode Valencia.jr 
•*it,y -los-de la Ribera de laGuerua^eco- del de Aragon,feñáladamente de Calan 
gteíidofóen el Caftillo de Maria,y házic da^cniendo efperancas defer vencedo-
¿ofe aiíi fuerces} cóirio los de Valencia^ _; res',-y creyendo las:pâtranas,y fuenosde 
que fe rebelaron en la Villa de Benagua- C fus Ajfaquies, que íes prometian focor« 
ziljBenifano , Vecera * y Paterna ,y los rosírtrpòfsibles del Moro Alfatimi*yo>-
vnos, y los otros con tan pocas fnerças, tros embelecos, 
quefeechauadever-era mas defefpera- -El Duque de S e g ó m e , que noeííaní 
cioi^por no baptizarfe, que negocio de lexos de la fierra de Efpadan (ceniedo-
confejo,© de algún fundamento. Ia a viftade fu Ciudad) hizo gente hafi» 
Los del Reynode Aragon fe reduxe- numero de tres mil infantes.. Pero juz-
ron,viendo a losofos fu totalruynajyre gando porimpofsible/al í f biendeaque 
cibierõ el baptifmo. Y como en eíto fue- lia dificulüofifsíma emprefa, con tan pa-
l ó n Jos primetos íosdel Jugar,y fórrale- cas fuerças, y viendo auemorho tantos 
za de-Maria,figuÍeron los demasfu exê- de losfuyos j en los acometimíentosác 
plo.jy fe baptizaro.teniedo poca volutad 0 la Sierra , y en fu fubida {con vnas gran' 
alo qhaza,y referuando el coraçon pata des piedras hechas como inoeías,queba 
fus abominaciones: como pocodefpues, xauan'rodand'o de lo alco,y llettauanq»» 
y en todos• los años,quc han citado erref- tos foídadós topauíi de los nueftros ) dc-
tos Reynos, lo moftraron.Huuo eneftq? terminó aguardar algunos días,y cono» 
otras muchas cofas particulares, que no cando con cartas todo cí Rcyno, yCio'* 
las cfcriuo,porque en la platica, y hifto- dad de Valencia, que acudió con g r í 
ña de la manera de viuir de los Morif- prefteza; y eferiuiendo al Emperador, 
C«s,y Chriíltanosniíeuos,a penas íe pues que mandafle venir el exercito de «es 
dé darvn paflo,fin cfcandalos, fuperfii- rail Tudefco í .que yuan a embarcarfee» 
cion£Syy maldades, cuya relación hazc fu Capitán Rocandolpho ,• y eferiuie»-
níqueroía , y fin fruto la ledqra , y traza do^y nombíandoCapitanes.para que ni-
cle los buenos^ prouechofos libros.. Mellen gente en Aragon, de donde ^ 
dicroa 
y tiempos de Garlos Qüetb* z6$ 
Rieron alguttas compañías a cargo del . ítiilágrofos, que ftiGedieron en la tierra; 
Coronel Geronimo Perez tie ArnalsAra A Coía muy íábida es (y eícriuendella 
gones,fe hizo vn exercito podcroíb,con muchos Âutores)qiiela Imagen Tantifsi-
que fe pudo acometer la Sierra por mu- ma de nueftra Señora de Touct ,y dos 
chasparteSjV faaar delia losMoros en 19. Angeles que tiene a los lados 1 tararon^ 
de Setiembre, del año r^ió. en que ma- fudaron treynta yfeys horas eñemiím-o 
rieron mas de dos mil delíoSjy quedaré año del feapcifmo de los Moros, y defos 
prefos otros dos miljdefpues de grandes rebeldias en Aragon,y Vaiencia.qué fue 
iránzesde guerra^ncuetros^ batailaSj, el de1516. Enque fe quifo-fsgniíkaría 
que en todas las partes de ¡a Sierra j que malicia dcfta beftia! genie ,y loqauian 
de trecho a trecho eítaua£brtificada,tu- pretendido en fingir Ghriftíandad,y re-
uieron. Bueron los defpojos grandes, y cebir el baptifmo: pues el año 1610, que 
fe vendieron en la plaça de Valencia* 3 fue fu expulfion de Efpafía f com© io<;f-
mas de dociencos mil ducados del loSjí ín criuimos en el vitimo Tomo, y l i b r ó l e 
lo que licuaron los Tudefcosjos Arago cftashiíUriasjfe acabo,y refoluioen hu'-
neíes, y Catalanes, que vinieton rícoSjy moel lagrado licor, del fudor de la Vir-* 
llenos dê efclau©s,y tropheos* gen,y de Ips Á n g e l e s ,que hafta entoii-
Auianfepaíradolâstelíquiasdéla Sier- ees fe auiaeonferuadoren vé vafo tranf-
n deEfpadaná la Muela ( quedizende parente:,y claro , ech&ndofe de ver el 
Cortesano íexos de alli/pero exnbiando fudor, ò Jagrimasdc k Virgen entre el 
nueftro exercito algunas companiâs(vié d é l o s Angeles : afsi como íeparadí* j y 
do fu perdicion)fe dieren en io*de Octu quajado en bellas,puras> grueíías, y ruti-
bre a merced del Emperador , con que 
fe allanó aquella peligrofa jornada,y re-
beldía dé los Moros.La qual porq fue en ^ 
ido fortifsimo , y con gente deíéfpera -
da, y con muchos , y peligrofos tranzes 
de guerra,fue tar|\bien muy celebrada,)? 
feítejada la victoria, 
CAP. V. "Dealgunospre/agios}de lañpdftafia. 
lanteS perlas. Pero acabofe entonces 
quando acabaron de falir de Aragon ios 
Moros,que de los días que vamos f »i¡ ta-
do,y qué íc baptizaron, los Uamaron.en 
Eípaña.Moriíi;os5y ChriftiancíS nuevos, 
que es el nombre , que de aqui adeiôfttjs, 
IcsdâremoSí / \ i 
1-omífmo fucedio en laígleí iad^ huef-, 
tra Señora delCarmcn deíta iiobiiiísima 
•de los Morifcos,y de los ánimos fingidos quê Ciudad , por eftos dias, ò poco defpues q 
fuñieron, recibiéndola ley Chrifiianá-* Motó vnade las tres Marias Cleophçíla-
p r no falir deEfyañáLj* Côbi^ Madalena^q eüa en el íeptikr^íde 
Cbriílo}en efantiguo elauftro delJVlona 
Aptízaronfe los Moros^ ft.erÍ0^^el tiempo»4:efl:uuo='slSéôor 
de ¡a manera^ue hemos en el moii;umento, qmmendp %n.ííicar 
Vifto; pero ellos queda- el pocofruto , que en los.pcchoâ de ios 
rõ talesdefpuesdelbap- nueuosQ,hriñianos¿haziaia Pafsiô:n del 
tifmo, que fe eonocia fu hilo de Dios^nudend'o por la íàhiaciouj 
apoílafia en quitas obras y,r;edempcí6de todo eMinage. humano. 
hazian.Y quifo fígnifícar faí.ficcionçs.y E s el fepulcro de mti«y,gra 
obftinacion ( de qtie auian d.̂  nazer mu-
chos males , por los ,qual es aman defer 
l i g a d o s , y vi tiniaiiaente expelidos de 
tQda Efpaña,fin quedar perfona alguna) 
el Cielo: afsi con Cometas, y oteas feíía-
^cojtuo con algunosprodigíos?y cafos 
va;cr*cion 
de figuras de alabafiro, muv bien .¡c.;ba-
dasjf con fer p iedra , f rb j t ca.v dura}qut 
fb Dios ÜpraÓ'c la Imagen , que tiene vn 
fudario de piedra en ias manos en muy 
gran abundada; parafigniíicar la arguf-
tia,y dolor,que por ios trabajos venxde. 
Y 4 ros 
2^4 LiklILDelasHiftorias de Aragon, 
ros a caufa de ios Morifcos auia de pade 
zér efte Reyno. 
Y noes interpretación fuera de pro-
pofiro ,pues femejantes trabajos los ha 
querido figniticar elCielo,con otros Cc-
mejantes prodigios,/ íeñales,quc eftos, 
como fe hallara por muchas hiftorias. Y 
en eftos mifmos tiempoSjy en el año mil 
quinientos Ivcynte y vno, en 7. de Abri l , 
quando començaua à toda furia ias C o -
munidades , y Germanias de Vaien* 
cía , para fignificar los trabajos, que d^-
llasiy de fus confequei3cias(como lo fue 
et baptifmo de los Moros)auia de aucr, 
ítoro, rna deuotiísima Imagen denuef-
era Señora , en el Palacio del Coade de 
Cocentayna , y en fu Capilla, diziendo 
MiíTa Moflen Onuphriò Satorres,yle 
quedaron algunas lagrimas pegadas por 
hs mexíílas > quando a vifta de muchas 
gentes le yuan cayendo en abundancia 
por el roftro. Eífco eferiuc Gafpar Efco-
lano lib.ro.de fu primeraDecada cap. 10. 
y antes del el do&ifsimo varón Nofre 
lordan Sacerdotefanco.y de notables,/ 
raras virtudes natural de la villa de A L 
coy. Êl qual defuanezido cõfusmuchas 
leerás, llegando ̂ na tarde ya noche a fu 
cafa , halló en fu mifmo apofento vn ju* 
mento,y diziendo co admiracion-.Como 
aueys vos entrado acá ? L e habló aquel 
animal, diziendole ta! eftas como yo. Y 
deíàparecio dexado tan confufo al raaef-
tro Iordan,y tan corrido de fu rida paila 
da, y con propoííto de tanta enmienda, 
que de allí adelante fue gran íieruo de 
Dios. No comía carne, ni beuia vino, ni 
ddrmia en cama t ni yuaa cauallo yendo 
a predicar,ni pofaua en cafa alguna, fino 
en las Igleíiasen donde dormÍa,ycomiá 
vnos pocos higos, pan,y agua vna vez al 
dia entre las dos , ò las tres de la tarde. 
Fué en todoraro,ymi!agrofo,y feñala-
damente en la dodrina, y predicación, 
en la qual vn día liendo ya viejo,y anda-
do en elfermon feruoroíifsimo,expiró, 
y le licuaron dcfde Vi l layoyoía , donde 
murió a enterrar a fu patria Aicoy, con 
gran concurfo de geste , y opinion dç 
A lancidad. Efta fe confirmó mas iadeuo> 
cion de Don UudeRiberaArçobifpodç 
"V alencia, que pufo fu retrato en fuapo. 
fento'entre ias dçotros»Santos , defpuej 
qu^ timo información de lu rara vida, y 
muferte. Digo pues que efte gran íieruo 
de Dios celebrólas lagrimas deiaTanta 
Imagen de Cocentayna, y nosdexome-
moria del fuceíTo en los verfos, quefe 
liguen. 
Hue quicuqs •vems,paruam cerm/q; íabeümí 
g Flefle genujupplex detege amice caput. 
No yudet hac/íceis lacbr•imante cerneré oceHit 
Augujlce diuum Virginis cffigieml 
Proh, nfu imtum creáis yacaré Tenanteml: 
Cerüus ififletufleffere diua decet. 
AJkabatfacrisSatorres Omphr'maris, 
Traéfabatfanfta coelicafacra mam'.-
Bis denos mi lie, &> quingenm nonas Aprilis 1 
Impiebm Phxbus¡horaquefexta leds, 
PiéfajltJMílacbrymsfvtjumrabi/ejfiifis < 
Flumin^ ¿kcttrrunt pcãus ad vfqueJtnúi, • 
T' ejlisàdefi,Roderice ¿uus.comesincíj/te ¡miiu 
C Guilleimus iuuenum gloria, fpefqypMris. 
Y no feria fuera de propoíitp dezir.qas 
efte fuceíTo 3 fue prefagio de laapoftaíu 
de los Moros, cuyo baptifmo fe cometí 
çó por los Agèrinanadoà,que los hazian 
baptizar p»r fuerça en el mifmo tiempo 
deftas milagrofas lagrimas. Y no faltí 
quien eferiua, que nueftra Señora 'del* 
Sierra en Aragon , el año 1525. fudodc 
pies a cabeça con el niño lefus ,y en tan-
ta copia,que recogiendofe con vnos pa-
ñuelos fe èxpricnio'deDos en vna redo* 
D millasen donde fe-guarda harta el día de 
hoy. Afst lo dize el LictínciadoEfcolano 
lib.io.'de Ja primera Decada cap. 26. No' 
fe yo de quaí nueftra Señora habla,fi àc 
nueftra Señora de V illaroya/i de Herré 
ra,!! de nueftra Señora del Aguila, ò i t 
otras, que todas fe ¡laman de la Sierr2,o 
fi fe equiuoca con el milagro, y hiftoria 
de nueftra Señora de Touet, que hemos 
contado, y profiguiremosaora :porfer 
vno de los^muy deuotos, y celebresSaa 
tuarios,antiguòs,y milagrofos, que tie-
nen 
j tiempos de Carlos Quinto, atf y 
pen los Reynosdc Efpaña. Y en donde los fieles. Tiene demás de lo dicho vníi 
cíla vna de las Imagines pintadas al viuo A preciofifsima Imagen de Ja Virgen facra 
por el Euangcli íU S. Lucas, y parte de tifsima» pintada al viuo por el gloriofo 
los cabellos de la Virgen facratifsima, y 
otras muy grandes colas. 
CAP. V I . D el antiguo,y celebre Santuario 
dt nwftra Señora de Touet, fus grandes mila-
gros - La-fanta Imagen que pintó San Lucas 
Euangebjia ¡y otras cofas grandes 
que tiene efle Santo, Templo. 
Euangeliíla San Lucas > Ja qual le dio el 
Rey de Francia a nueftro Rey Don Mar 
tin de Aragon:como don,-y prefence di-
uinojy exccllentifsimo. Y elle Principe 
quifodariaal Santuario denueí lraSeno 
ra deTouet^por fer ta antiguo,tan prin. 
cipal, tandeuoto , y frequentado de los 
fieJeSjy en donde tantos prodigios obra-
ua entonceSj y íiempre b diuinaaiiferi-
A Iglefia de nueftra Se- g cordia: para que alii eftuuiefle con mas 
ñora de Touet es antír cuílodia,y veneración en los íiglos veni 
quifsima, y del tiempo deros.Diola el Rey Do Martin el Quip^ 
£o,año de fu Reyno, que era el del naci-
ínientp del Señor de mil y qtiatrociea-
tos,eJ vitimo dia deHebrefo^eftando çn 
Çaragoça.y fiendoComendador de T o -
uet Blas Sànz. Todo conílapor el priuj-, 
legio^y donación, que Jo quife poner a-? 
qui iecra por letra-.pãraque no íe oJuidç 
a los fieles hiftoria, y memoria de tanta 
importancia. 
de los Godos, habita-
da , y reuerenciadadc 
les Ghriftianos Moça-
rabes en tiempo à,t:lo%; .MOTOS: fegün Io 
afirmai) Don JVligud Martinez dei V i -
llar en fu patronado de Calatayud , y o-
tros Autores > que eícriuen de la expul-
fion de los Morifcos,y dei íudor milagro 
fo del año 1526. Y efto fe collige eon eui 
dente fundamento hiftorico , por Joq Q 
fe faca de vn Miílal antiqtjifsimo de ma- ^ ^ J O S Don M artin por la gracia de 
l > Í D i no, que aquella fanta caía conferua, en 
donde fe dize, que fue dedícada,ò confa 
grada el año mil y fefcntayfeys,muchos 
años antes que T o u e t , y tierra de Cala-
tayud, eftwuiefíen fuera de la captiuidad 
de ¡os Moros. Y porque eíla dedicación 
fue en tres de Ábril,los Breuiariosde la 
orden del íantu Sepulchre (cuyo es cite 
Santuario)celebrauan la fiefta de Ja con 
Agracio deftafantaígleliajel mifmodia 
ios Rey de Aragon,de Mallorca, 
Valencia, Cerdeña,yCoreega,Conde de 
Barcelona,R ofellonjy Cerdañaj&c. A co 
dos,y qualefquiera amados, que las pre-
fentes letras leyeren ,faluden el Señor, 
que es verdadera falud.Quando díiigen 
temente coníideramos, y eicudriñamos 
con deuotaatencion , ycuydado ,1a he-
royea grandeza de los merecimiccos de 
la fiLeyna de los Cielos glorioíifsima Ma 
£s la igkfia grande , y capaz de m u y p dre de Dios, con las quales como Eílre 
buenas Capillas, Coro alto , y baxo de 
bouedas, y cruzeria artificiofamente la-
bradas.De muy grandes, yiníignes reli-
quias, tiene buena parte de los cabellos 
de la Virgen.y otras muchas jocalias,or-
namentos , aderezos muy buenos todo 
con abundancia, y decécia. EÍU lleno el 
templo de prefcntallas, ImageneSjpintu 
ras,tablas,y memorias de milagrofos fu-
cçflosjy marauillas, que por intercefsio 
deia Virgen de Toucc fe han obrad© en 
lia de la mañana rcíplandeze-.y meditan-
do en lo intimo, y efeondido de nueftro 
pecho vna vez , y otra, lo que fu diuina 
Magcftad ( afsi como Madre de t^iferi-
cordia,y piedad,fuente de graciajamiga 
del linage humano)incercede,como pro 
curadoradiligêtejy vigi]ate5c5 el R c y ^ 
engendro por la falud de los pecadores, 
<jue con Ja carga de fus granes deüctos , 
y pecados cftan oprimidos,tenemos por 
cofa digna ( ó por mejor dczir,eftamos 
obii. 
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obligados)cn alabaca,y gloria de la mif- tuario^ í cmandò pintar de ludillasen 
ma Virgen , y en las caias fundadas en A el retablo mayor. Tiene vn buen Clauf* 
honra de fu íantifsimo nombre, y partí- treny vna fuente en la mifma caíaeftcSj 
cularmenteen donde tantos,y taninnu- tuario,y otras muchas grandezas,defi. 
nicrables milagros fe obran;, ofrezer al- tio apaciUJc,abundante,y fertil.de vega 
gunos dones, y prefentes} yafsi ofrece- y monte, caças,paitos,friuales,y de tan-
inos por manos del religiofifsimo, ya- tas comodidades.y regalos,quefueánti¿ 
mado nueftroBlas Sanz MayoraljCome guan-ientecl depone, y recreación de 
dador d e T o u e t , de la orden del Santo nueílros ReyeSjadondc feyuanalgitn.^ 
Sepulcro delerufalem5dclaDiocefi de dias a entretenerfe 5y remitir -algoíld 
Taraçona, y en memoria , y reuerencia trabajo de Jas continuas guerras,y del 
dej la gloriofifsima Virgen Maria, vna mucho pefo, y cafancio de los negocios, 
Imagefi fu y a» (la qual fue facada, y trafla- g Eftâ el templo de nueftra Señora de 
dada , ab ipfius Virginisfacie , y pintada al Tpuet,a cargo del Santo Scpulcrò dcCj 
viuo por el Euangeliíta SanLucasJa! te- latayud de Prior, y Canónigos reglares 
pío,y Sancuario deTouet,y juntamente de S. Aguílin,fundación vnicaen-cíftuj-; 
ofrecemos vnos cabellos de la mifma do, y con alguna diferecia de las demás 
Virgen,fobre la dicha Imagen pueftos.y Canón igos , qne profeiíatj&i la regla des,; 
eüendidos,la qual nos embió elChriftia qtielfento DocVor ,afsi en las Conftitu-
niísimo Rey de Franeia,y nofotros la re- ciones:còmo en los hábitos, que lleiiani 
cebimos por íingulat don , y la ofrece- de roquetes , y cruzes rojas fobrcdpe' 
mos a la dicha Iglcfia,y templo de nuef- cho al iado izquierdo con dos rayos :pá< 
traSenorade Touet , a quien tenemos ra denotar el ardor inmenfo de lacari* 
efpecial deuocion ,y queremos que alli dad , con que emprendieron ladefenfi 
fe guarde en deuocion. DadaenÇarago C dela Cruz,y F è d e Chrifto,y con queco 
çâ^el f Icimó del mes de Febrero, del na- tinuamente fe han preciado llenarla en 
cimiento de nue.ílro Señor leíu Chrifto fu coraçon,y pecho Es de gran confide-
de mil y quatrociétos.años,y denueí lro ración la antigüedad deíia fantacafa,.y el 
Rey no el Quinto. - motiuo que tuuieron nueílros Reyes pa 
Eftá la Santa lmagea,que pintó S.Lu« ra'fundarle.Y fue.que como el valeroío 
cas en vn tabernáculo de plata con gran- Rey Don Alonfo el Guerrero,por nóce-
difsima veneración, y decencia : el qual ner hijos huuiefle ordenado de fus Rey 
(fegun yo c r e ó l o dio el mifmo Rey Do nos en fauor delas ordenes delTemplc, 
Martín Chriftianifsimo , y piadofo Prin- y del Santo Sepulcro del Hofpitálde 
cipe. Y no es eft a Santa imagen la que S.Iuan de lerufalem, auque los nueílros 
l lorôel año mil quiniecos vcynte y feys,^ encubrieron la difpoficion del teftamen' 
en que fe engañan algunos hiftoriado- to ,y eligieron al Rey Don Ramiro el 
res nueílros , lino la antigua Imagen de Monje, padre de nueftra Reyna Doña 
nueftra Señora.que eftá en el altar,yCa- Perronilla, que cafó con el Principe Do 
pilla mayor entredós Angeies.que tarn- Ramon Bcrenguen con todo eífotuuie 
bien lloraron,como hemos dicho.Lo de ron las ordenesmnicia dello ,y preterí' 
masde! Altar mayor,es de pintura anti- dieron heredar eitos Reynospor fuetea 
gua de muy buena mano. Y afsi efte re- del teftamento del Rey .Don Alonfo. Y 
tabloicomu los dos colaterales,que eftá por intentar efte derecho, ypretenfion 
•dentre Ta Capilla mayor , fon obra, y fa- vino Ramon Maeftrc del Hofpical àc 
brica de nueílros Reyes, y reedificación S.Iuan de lerufalem, en tiempo del go* 
del Rey Don Henrique el 11. de CaftiJla mernodela Reyna Doña Pctr'onillaJ 
el que tuno notable deuocion a efte Sau del Principe Don Ramo fu marido, que 
cíU* 
j tiempos de Carlos Quintó. 7 26? 
cílatia apoderado deftc Rcyno)y nos go-
uernaua. Por Io qual e] Maeílre cedió 
dcíuderechofcon acuerdo de Cu religio 
en Ia Reyna Dona Pecroniüa, y el Prín-
cipe) referuandofe algunas preeminen -
cias^ue feria largo el contarlas. L a con-
cordia fe concluyo en 16. de Setiembre 
año 1140. Y defpues embiado por el Pa-
triarca, Prior , Orden , y Conuenco del 
Santo Sepulcro GiraldQCanonigo,y per 
fona eminente en dicha orden(para que 
tracaíle también de fu derecho) hizo la 
^ Priorjpor fer el fuperiora otrosPriom* 
y cafas de Canónigos , que en Eípanaa-
uia. Escafainfigne.y Real»y donde fiem 
pre ha auido perfonas degran Santidad, 
y letras, y en nueftros dias vnica en el 
mundo.fegun algunoslo eferiuen, y yo 
cen.go por cierto. Han falido deíía fanta 
cafa algunos Prelados, Don lorge de 
Bardaxi Obifpo de Pamplona,y Taraço-
najCl D.Nauarro Arçobifpo de Oriftau: 
y &ci nueftros dias, el Doctor Miguel K.o 
mero Canónigo , y natural de Aniñon, 
mifma concordia con nueftro principe, g fue hecho Abad de la,0,por el pruden 
con poder particular»que afsi del Rey tifsimo Philipo, defpues de auer traba 
de lerufalem, como de todafu orden te 
niade29. de Agofto del aíío 1144. dada 
en lerufalem , y decretada por Adriano 
Quarto, en la qual fe transaría el domi-
nio, y derecho>que aquella,CauaUeda,y 
orden cenia en nueftros Principes, y fus 
(uceíTores, referuandofe en algunas Giu 
dades del Reyno , que fe c o n q u i í l a í f e n 
délos Moros, vn vafallo con fus hereda-
imentoSjCafaSjferuicios, y rentas.De las 
jado mucho, porque no pafaffe la vnion 
delas tres Colleg.iatas , quede Canóni-
gos tiene la nofeilífsima Ciudad de Ca-
latayud, y fatisfecho a fu Mageftad de lo 
queimportauaj quedaiTeefte; Santuario 
en fu grandezaantiguájcomo conftapor 
carta, dada en Madrid , en 13. de May©, 
año 1590. en donde dize. E l Rey Philipo 
nueftro Señor , que eftà fatisfecho de lo 
que acerca dello le informó el D o d o r 
qualesel prudente Giraldo , fundó con C Romero, y que mandara poner perpe 
afsiílencia,y fauor del Principe Don Ra- tuo filencio en las platicas de voion,con 
mon en la Ciudad de Calatayud lacafa,y 
celebre Santuario del Santo Sepulcro, 
dotandoledel domiriio de fcysingares, 
y otras grandes rentas. Quifofe hallar 
alaConfagracion , y primera Mi/Ia año 
ii5Ó.con el concurfo de fu Corte de mu-
chos, y muy iníignes Prelados , y ricos 
hombres de Aragon, y Cataluña. Halla-
ronfe cambien en ella luán Arçobifpo 
la de Sanca MarialaMayo^y de nueftra 
Señora de la Peña de aquella Ciudad,co 
mp lo hizo. Son eftas tres Iglefias muy 
principales,y fi bien fon Collegiatas, ca-
da vna delias reprefenta viuamente vna 
Catedral infigne,en la mufica, en el orna 
to,en el numero de Dignidades, Cano-
nigos)Racioneros,BeneÍJCÍado.$,y Minif 
í r o s l o la muchedumbre de perfonas in 
deTojledo, Bernardo Arçobifpo de Tar íignes,que han tenido, y tiene-Ninguna 
ragona, Martin Obifpo de Taraçona , y D delias es fuperior a las otras, ion todas 
Pedro de Çaragoça, como confta del caíi de vna mifma antigüedad: pero í ic : 
inftrumento de fundación , que aquella 
faina cafa guarda. Fauoreciola mucho el 
Principe Don Ramon, honráronla, y fa-
uorecieronla mucho nueftros Reyes^ie 
ronle grandes priuilegios, y rentas, y el 
gouierno, y cuftodiade losdosfamofos 
Santuarios dela Virgen dcTouct , y de 
Viljaroya.Su Prior es contado éntrelos 
Prelados del Reyno , y vía de Báculo , y 
«fi los tiempos paflados íe Ikmaua gran 
pre ha fido tenida por la mas principal la 
Iglefia de Santa Maria la Mayorjen don-
de fe hazen fiempre los actos Pontifica-
les, toman poffefsion losObifpos,falé las 
pnocefsionesfolénes, íe celebran las exe 
qwíasde nueftrosReyes.Precedealasde 
mas Igleíias,en q fe declara,^aunque no 
es Catedrahò fuperior entre las otras^s 
la mas principal de Calatayud , y de to-
do fu Arcedianado. 
CA-
i 
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CAP. V I L Bnquefe to:a la hijleria de nuef-
¡ra Señora de' fo Peña de Calatayud, de msf-
tra Señora de Xaram y y de otros San fuá • 
rtosyy Imagines milagrojamenté 
aparecidas. 
On cl- nombre de nnef-
tra 'Séñorade la Peña 
ay muchos, y celebres 
Santuarios de lá Virgê 
cu Efpana , y es lo mu-
cho nuòftra Señora dé 
fotpèftá:èe -FraiVcia^én-
ios confines de los GJbifpados de S'álama; 
ca, Càríà, y Gíudad Rodrigo: demanerá 
que todos tres cieríeñ parte a i el mon-
té , que dcfde eí vltiílio t'lépo de los G o -
dos, fe Hamo Peña dé'Ffancia , o'por ••al-
gunos FrancefeSjque allí cerca viuiáiívò 
porque auiendo vén i d ó1 e n fo c ò r r &¡i d e 
los Chriílianos(qua1|Vd^éntrarÕ los Mo-
ros afro d é 714x0 Efpâmjviuieron, y fe 
defendieron én aquelíaitierra; hafta que; 
v í t imhtn eh t c fuer o ri1 tàdo s m ü er t b & * y 
vencidoV'de la múchedhmbre de losMo 
r o s . E í í ó | | y vníantd'Obiípo que con e-
llosvinojde nombre.Hi¡ário,fe creé ef-
condio cnaqticl moirtè faSanta Irilagen 
de nneítra Señora , qué é l a ñ o i4?4. en 
19. de Mayo , defeubrio el Sanco Simón 
Veia, natural de Paris, por reuelaciones 
de la Virgen. A niale amóneftado la Ma* 
dre âmiíer i cord ias^tomo otroAbraha 
falteíTe de fu cafe y patria, y bufcaííe en 
la Peña de Francia ¿ a las parces de Po-
hieh'teTu ímagen;!a qual defpucs d e ü m 
¿hpis años , y auiendo padecido grandes 
tr4bajds,y tribulacionesjhallò en prefen 
cia'de muchos ceítigLios,y genteSjdelan-
ic los quales hizo cauar debajo vn gran-
de peñáfeo en el lugar donde la Virgen 
le dixo ¡a hallaria; Y como defpues UtTu-
bieíTen a la cubre del monte(en dodé fe 
edificó aquel Sácuario,^ por los muchos 
miragrós,es tan celebrado en el mundo} 
paflados algunos añoSÍé dio a los P. Do-
minicüs3pará may or coftodia, y decêeia, 
y fue enterrado encl laSíí»õ Velajquádo 
m u r i ó , auiendo primero profetizado fu 
A muerte.y c! defeubrimieto deotraslma 
giocSjy hecho o t ros muchos milagros, 
Hl Reyno de Aragon tiene dosSía-
tuarios celebres,con nombre de nucftrâ 
Señora de la Peña , el vno es en la viili 
deGraus,del qual eferiao en elTomoi. 
lib.i.cap.zS. y del glorioío S.Pedro Cer-
dan, dlfcipulo de San Vicente Ferrer, 
cuyo cuerpo eftà en aquel Santo Tem-
pló , en vn tumulo alto a la mano dere-
cha del altar mayor, muy frequeatadojy 
l \ viíitado de los fieles, pôr fus muchos mi 
lagros, adonde remito el leclor porfer 
hiftoria prouechofa, y dulce. E l otróes 
nueítra Señora de la Peña de CaSavayud 
obraffümp'tuofa,y vnade las tres Igleíiiji 
Coílegiatas de aquelláGiudad.quem^ 
al viuoréprefenta vna Catedral infigne 
con PriorDignidades, Canonigo^yo-
tròs muclldá Beneficios, y Miniítros,reli 
quias, ornamentos^ aderezos, y grande-
zas, que láilluftra.n. Es el Templo miif 
bueno, y muy biéacabado^jbra d&nocf 
Q tros R.eyes,y muy parecido al de nueftrl 
Señora de Touet, y hechos los doscafiâ' 
vnamifma traça , en que fe nuie-ílrafer 
de vn principiojydevnos tiempos.Sibií 
la Iglçíiâ deTouet^en la forma que tüuo 
ancignamêtc, fe cree fer de muchos mas 
figlos. Pero en la que aora tiene parece 
de los mif nos años. 
Es nueílra Señora de la Peña templo 
de grande deuocion,y quefuc frequen-
tadifsimo de diuerfas gentes antigua-
mente. Obroíe en efte Santuario innu* 
j ) rtierablesprodigios,y le honraron nuef-
tros Reyes con muy grades priuilcgioV 
y exenipciones. Hizicron a los Canóni-
gos de nueftra Séñora dela' Peñ3,Capc-
llanes fuyos. y hõrarón a muchos delloS 
con muy grandes Dignidades,y Igleíias. 
Es nueííra Señora de la Peña patrona de 
la Ciudad , adonde acude algunas fieM 
principales a oyr los oficios. Y particu-
larmente el poftrero dia de Março, que 
fube a ella con procefsion general, ca 
memoria de la libertad, que alcànçà el 
añ» 
y tidtftpOÍS dé (Oarfes Qüííitd; ; W0 
{jfb'i^y.pw aqá«l tniímo dhr'íqucfue » piedrâ tájadi haze puerra,'yíc corea por 
ci el que la reftituyo cl bfaira Don Pé- ambos lados çon U Ribcfá d c M e í a » y 
(roRey cieCnílillá janueftro Don Pe- vn barranco , y prófundiHad grande, 
iro Rey de Ara^oriTü grande enemigo, que los naturales líamaa el Arroyo de la 
/ctndlò: Murió Cxinonigo defta Santa hoz feca. ; * r' ,. """X 
ígle/ía e! L'icencíádó íayme de Rueílá, No eftalalglcfia/comoalgunosdizca' 
Autor de! ¡ibro ,qtie trara grandezas de en medio la profundidadde vn pr^fuá-
F^afia,con tit'oilVd^£>;e:(enga#o dcl rati difsimo arroyo :Ti bien cieñe vno de ío* 
do, y ha tenido otras p'"erO)na'Sfd¿ mucha mas extraordinarios ficios, y afsientos, 
erudición jV letras. Demas.que es del Ca qne otra «alguna Iglcfiadel mundo ,c6-* 
bitdo deíla (anta Igfcfia.el cclebre.y'fa- mo ellos lo eferiuen. Porque el Santua-i 
mofo* Santuario 'dé- nueíVra Señora de riodinide en parces yguales lacerríble, 
Xaíãòã-.citya -aínigtiedad es muy grande jji y efpancofa al cüra de la penátquc en me* 
y del tiempo de fos Godos: fegun Jo di- dio, y como li cuuiera viericre recibe co-
¿e eí Regente Villar en el Patronado de; d ò e l e-ípàciò de la Iglefia.y cafa.Su ãpa-
CafaraytKÍ parte primera, numero diez- rici'on hie en frente, en laocra parte de 
y feys . del §. quarto, folio. 135. Es la Ja Ríbér^ del barrancofeco,en vnapün^ 
IftWgen deiiorílsima, ypeqoeftavpncof '. cadepeñajen la qual ño fe pudo edificar 
ntâfdéíerciá.d?? Vara, de color moreno^ Templo, por falta de eípacio. Diiemíok1 
como lo fon las d e m á s , q^e del tiempo de Xarana.fé apareció a vnos Paftofes, 
d&fe^dbdos tenemos. EíU en medio el y que el pueblo de Xafaua Jatraflàdò 
ahar mayor del Santuario en arcifidofo al puefto dicho , y edificó aquel diuino 
Nichio cefrado con víiavidriera, y la Oratorio. El dia de nueiíira Señora de 
Câpilíavy Altar guardado con fu rejados Agofto, fe haze la fiefta, en la qual atu-
llehotodo dé prefentallas, piernas.bra- ç denmuG-ios pueblos de Aragonjy Caíii 
ços,pechós,cabeças, y otros deípojos, y lia , y innumerables gentes a recebir 
memorias de milagros .que la Virgen ha grandes mifericordias de ¡a Virgen, ea 
obrado. Av también Galeras^en memo- donde la deuocion de los pueblos dela 
ria de aüef librado laVirgev algunos na Goraarea, ha fundado vna iníignc Cofa-
negantes de peligr'oíos naufragios,y tor dria,demás dequatrociencos Cofadres 
mentas en la Mar. Av feys lamparas,qué Éixléfitffticos, y fecúlares, con grandes 
algunas delias fon de pl.ua,las quale$ ar-- Indulgencias, 7 íubiieos , que la fama 
den de ordinario delante laceleftiai Ima' Sede A f oílolíca Ies ha cbncedido en tio 
gen , en aquê! deiíotifsimo He/ emiso-i pos /y Sumos Poníiíicés diferenceSi' 
riü.que fera haftâ diez y ocho paííos en 
largo, y diez de ancho, metido dentro , xf: J v ^ ^ ' ^ ' r ' ' 
vna profunda cueua , cuyas cimas lefir- £> A- la V i r g e n d e X a r a u g , f m f u 
"èn de tejados,y bouedas,con dos pare- alabança, f^frecí efts pobreTeíraílicha,-
«lesa los lados para el ornaco.y decencia jugando del vocablo, por la figura 
de laíglcfi:»jv para q los demás edifmos '•> Paranomafis, para que con la ' 
«IcIá caU participen del don de, natura- variedad lú entretenga 
l̂ a^y de aqueHa teèhumbrè, yeíaufura ei lea-or. 
perpeuia de HÍmórcales ,forcifsimas, y 
«ncumbradas penas. Xamptám* Virgo, tsmplumq;, locump 'itíerrt, 
Eftá efte Santuario a vn quarto de lei- ' V i lux, <vt mater, vt medicine.foü. 
Süa del lugar de Xaraua dela Gomuni* Nomcn munqx ¡nt¡.\t Xamut antidotsi: Qmrè 
dad-deCalacayudjcn las riberas deí Rio Ststmk vuaj.úus jux , 'uiíi,mstíi2 mibi, 
Mefa. En donde vn ahifsimo monte d© - - . : 
i 
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gmf dfi nifeJira Smgrd de la Sierra, del lu • 
V' ; 0 ? de ViJlapopíL-j* 
L lugar de Viltarcryaclé 
la Cômunidad dc: íJa-
Vacayud, es ínfigne f>ar 
-íu antigüedad , fido, 
tnuros,Caflillos,Tcm-
pl-os:., y otras grandes 
cqí.as? iquc tuuo en los figlos paífadós, y 
hoXeüa. tiçne.Pero por dõdc mss.esillu 
A 
dicion f^bemos. Por ella confia, x^iç ^ 
donde àora eftà el alear de la V i r g c n / t í 
hallado Cobre vn robre el fagrado tefa 
ro por vn Paitar» q guardaua vn rxbañc 
de Vacas en medio eí monte3en y.na par 
tida.qüe líamauan la Saizeda. Y aparcart 
dofe cada-dia vna delias, y acudiendo ¿l 
puefto dcwide eftà el templo de la Vir-gc, 
fue caula que el Paílor lafjguieffe.y oca:-
íion ^ íiiílagrofaniente.fe le aparecieíTc 
la Virgen con iiluíícâs,y catares del Cí€-
"o: y rnandaffe, que dieíFe auifo a loé de 
tre,y puede ygualarcon todoslosdefte & Vilíaroyâ.paraqa íuhonra,y notR^reírljí 
Reyno,y jnuchos otros Reynos, es por 
tener en fus términos la fanta Real j y 
cieuptiísima caíade nueítra Señora de la 
Sifrraj y el gouíerno delia. Porque aun-
qjiie.en fus principios, ò poco dcfpüeS 
fue .de la Orden deí Santo Sepulcro: pe 
edíficaífen templo ,y vencraflen la fanu 
Imagetijque allí apareció; Quiíieratí ios 
de Viilaroya fundar lalglefía en la Saf-
z ed a ,p u e fto mas a pac i bl e, y ác omadado* 
Pero cortocieron la voluntad de^ÜÍ<«i 
por lo que el paftor dixo,y porqu^^ip* 
r o cedieron los Religiofos defte cuyda- pre que facaron la Imagen dela cumbre 
do , en fauor de la Iglefia , y pueblo de. del monre .y baxaron al lugâf ^áedil-Salk 
Viilaroya, y quedaron,con n.ueftraSeño zeda donde le edificauan hermit^ j f e h i 
ra dcTouec. Si bien afsi el vno xcpxtip el ¡ boloia a fubir a fu primer afsienta. Y aflí 
otrq Santuario , dcfpues de auer hechó fe le edifico el Sãeu,âriOj y ç\ z\%zr$&%$0 
l\i^r^ptuofosTempio5,:y edificio!Reales C ep. famifma parte donde eftauà e lroêrc 
ã!la tra.za de aquel tiempo , fe Itfs auiari en q fue hallada, como ío dizen algunaí 
dado , y encomendado nuefrros Reyes: Autores.Los milagros ^ el libro de Aló-
para que con fu muc4ia religion, y valor lo de Aranda cuenta, fon los q fe Ggucn. 
los tuuieíTcn con la decencia , y ornato El primero, es deitiempo del Rey 0a 
neceíVario. luán el i í .en elqualpredierorteniayill* 
No ay relación, y memoria ciefta d e l de Ciria,ala rayadcCaftilla vn honibre 
año, y dia en que apareció la Santa Ima-, valiente, llamado Bernaldo de ParedeSj 
gen de nueftra Señora de la Sierra. Pero' y teniendoíe muy aprccado,y para darle 
hay la del lugar don eje açareciè , que es la muerte por los ínfultós¿quc fe le acu^ 
el mifmo donde /e-edificó el Templo mulauan(aünquefidcuípa)fe cncoírí,eíí« 
que tiene.yde algunos milag.ros.que fe dòa nueftra Señora de )á Sierra^Gort mtí 
han obrado , por incerceMon de la Vir- D chas l:agrimas,y durmiedofe cargado de 
gen , los quales con Iban por el proceBb. cadenas,grillos^ efpofaSjC-n obíctira cap 
auíentico5que fe bizõ por Don Guiller- celydefpèrtô hafta poco rato , y fe halló 
mo Ramon de Moneada Obifpo de T a - en el Santuario de la Virge, y delafitefíi 
rabona en el año £502. y por el tsbro que altar^on todas íus p'riftones^para mayor 
dellos anda impreüo , hecho por Alonfo euidenciá del milagro. Y dizc aquel lí-
de ârãda,que ¡os cueca. Todos eftos por bro.q para memoriaeftaallí ¡ascadeiías> 
gloria re n u e i l r o Señor , y fií y grillos de Bernaldo de Paredes* 
madre faptk^ii^a,$pt fer grandiofos, y 
qn^decíaran algo de l.ahiltoria deíte ce-
^cfe£fí,%WTafi0 * i r é fumando breue-
mentCidiziendo p r imero io que por traí-
£1 fegundo , es de vn ludio , qíisr k 
con ai r t i o a 1 a.'F è, J f C ba p ciz 0 > 112 mãdoíc 
layme , y que iiruio fiel , y íantatrtentc 
en-aquel deooto Santuario. Pero fucCf 
diole 
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tíiolc vn t e m b l é temporal de nicucs,vi- râ, en memoria de la graft itoaráüilla, v 
mendo de Xarquc por Val de Leones a mifcricordia.quc nueítro Señor por in-
nueftra Scñora^uc 1c turbó, y rindió de tercefsion de la Madre de Dios Ies auia 
manera,que viendofeperdido , y fin re- hecho. 
medio dcefeaparcon la vida > ínplicò a 6. Dosdonzcllaslavnâ deViliaroyai 
la Virgen recabaffe de fu hijo tiempo pa y la otra de Ofcj3,adolecier5 a vn ciem-
ra poderfe confeflar , y concediofeJo la po,y fio faberlavnadcla otra* Votaroa 
Madre de milcrícordias:porquc audque en vn mifmodia.quc feruirian a nucílra 
eftuuo cinco dias3y noches tapiado^ co- Señora de JaSicrrapor Vrt ano,conualc-
rao encerrado en la nieucdcfpues dcllo, cieron en vn mifmo dia.y llegaron a cü-1 
fue hallado,y confeOandofecon muy gra plir fu promefa en vn mifnto du,y hora.' 
deuocion, dio claimaa fu.Criadoren el Eran eftas mugeres muy virtuofas , y 
mifmo punto, con muy grandes indicios B querianíe muchojandauaníiempre jun-
de rara íantidadk tas, y eftandolo cierto dia tetnpcftuoío 
. cucHta.como vn hombre llamado en la cozitia ,cayò vnrayopórla chimi-
Garcia^confumogcr^uceran vezános nea .quc lasmatòa entrambas,ycaufò 
de la villa de Cafcante.fe cncomendaro gran dolor en la cafa, Pero no dcfmaya-
alamadre de Dios de la Sierra,congra- ron los que viuian en ella. Anees toman-
des veras al punto que les cayó la cate, y do los cuerpos difiiritosjos licuaron a la 
los encerró en losfundattientos,y q aun- Capilla mayor, y rogando a nüeftra Se-
que tcnian mucha tierra, teja, piedra, y ñora por ellas, fue Dios feruido refuci-
iodas las ruynas del edificio encima, no taffen, y que con mucho exemp/o, cum-» 
folo no tutiieron daño, ò herida alguna? plicíTeh el tiempo de fu votOj y boluicA 
pero ni.en loS vertidos feñal de poluo. _ fen fanas a cafa de fus padreSi 
4. Vn hombre llamado Martin,fueacü ^ 7. Afíi mifmo refucitò vn hijo delLí-' 
fàdo delante luán de Torres Alcalde de cenciado Morálcs vezin© de Soria,ofre-i 
ía PeñaDaícazar j y condenado a muer- ciendo a la Virgen , que iria a vifitar fu 
te.en vna horca que fe pufo entrp Tor- templo,, y pefaria el niño de cera, 
relapaja > y Malanquilla, en puerto que 8. También refucitò vn niño de luán 
deícubria la fantá cafa de nueftra Seño- jMarco vezino de Exarque,quecon gran 
ia de la Sierra,el qual fe encomendó a la deícuytiole atiian ahogado dós moços, 
Virgen con tancas veras, que jamas pu- durniieddo fobre la cama, que el niño 
dieron matarle.Quebraronfe los corde- eftauaen la cafa de nueftra Señora de la 
JeSjy grueflas foga^en que tres vezes le Sierra, al qual poniéndole delante el al-
coJo-aron, como fi fueran hebras dehilo tar de nueftra Señora, y cancand^porei 
delgado , y d'emuy floxalana. Con erto, p vna Salue ala Virgen.Ic hallaron viuoa 
fue juzgado por lirt culpa, corno lo cita- la que llegaron a Jas palabras, Qculos ad 
«a.-porqucauiaíldoacufadofalfamente. nos conuent^. 
Y viendofe libre hizo votodeferuir a la 9. Lo mifmo fucedioen vtia donzella, 
Virgen toda la vida , y le cumplió muy hija de Pedro Marco vezino de Villaro-
dcuota* y fantamentealcançando muer- ya, que le cayeró vnas paredes defu cafa 
te feliz*, v "ioriofa fepultura en el msf- encima, y la macaron, y refucitò por in-
mo Santuario. tercefsion de la Virgen, y firuiodefpucs 
Es el s- milagro de Leonor Sanchez feysmeícs enaquci Samuano. 
donzeWa.quedefpucs de muerta refuci- 10. Cuenta también aquel librito.qucí 
tò encemêdandola fus padres a nueftra dos de lospaftorcs , que guardauanel 
Señora de la Sierra. Eftos vinieron a vifi ganado de nueftra Señora,hermanos,na 
tarla Iclefia.y d«xaronvn cuerpo de ce- cúrales del lugar dePomer , viníend» 
** Z z vn 
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vn dia muy regozijados a vificar la Igle-
fia, cayo cl vuo,que fe dezia Pedro GrefA 
po,cn vnpoço muy hondo de agua., y le 
hundió fio mas verfe ,ni poderle reme-
diar el hermano mayor luán Crefpo,que 
e íhua prefeote. Elqual teniendo gran -
difsimo fentimiento por la muerte de fu 
hermano, y por el que tendría fu padre, 
que los eftaua aguardando por verles, le 
vino callando ala Iglefia, y hizo larga 
oración aJá Virgen por el difunto. Y 
íiendo hallado al l í , y íabida fu triíleza, 
V çaufadella/ueron todos los que fe ha- JJ 
liaron prefentes al pozo , que eftaua tras 
de la cafa , y facando el cuerpo difunto, 
y trayendole a la Capilla de la Madre de 
Dios , rogando el Santero Anton Fer-
nandez a nueftra Señora , con grande 
ahinco,acõpanado del Padre, y herma-
no del moço,cõ otras perfonas,fe íeuan-
tò cl muerto milagrolamente,y dio gra-
cias a nueftroSeñorjy afumadrefantif-
fima,de la merepd que le auia hecho. 
i i . MatQvnrayo vu muchacho, que 
rañia las campanas de la ígleíia de nuef- Q 
tra Señora,y baxandole alaCapillajy ha 
ziendo. oración por e l , refucitó: fi bien 
toda la vida le quedaron feñales en el 
cuerpo del golpe del ray®, que fe cono-
cían de la cabeça a los pies. Y dize A Ion-
fu dcArandajquc en fu tiempo aun efta-
uan en la Iglefia de nueftra Señora los 
veílidos del muchacho rompidos, ya-
brafados dealto abaxo en memoria del 
milagro. 
CAP. I X . Contmtíswfe los milagros ,ygrm 
dezas del Santuario de nueftra Señora de la 
Sierra ¿del lugar de Villaroya. 
'N Ibdes pueblo princi-
pal de la Comunidad 
de Calatayud,Ifabel de 
PaíTamonte niña de íie 
te, ò ocho años, cayó 
de efpaldas de vnas ta-
. - pías de fíete hilos en 
alto , por gran deígracia, y quedó de la . 
cay da muerta. Era fu padre Efteuande 
PaíTamonte hombre principal, muy de-
noto de la Virgen , y era lo también fu 
muger, losquales encomendando con 
grandes veras a nueftra Señora feapia* 
daffe dellos}refucitò lanilla milagroía. 
mente tan fana, como fi nunca huuiera 
caydo. Y ciertamente creo , que eíh 
eaydafue permitida del Cielo, para glo-
ria de Dios; y de la Virgen; como el tra. 
bajo del ciego defde fu nacimiento,que 
el Euangelio nos cuenta,que lo fuepa-
ra que en el fe manifeftafíen las obras de 
Dios. Porque agradecido Eftcuan de 
PaíTamonte , fiendo Procurador de la 
Comunidad deCalatay ud,el año mil qui 
níentos y d o S j p r o c u r ó con el Obifpodo 
Guillen Ramon d c M oncada, fe hizieflc 
infoVmacion, y probança defte , y otros 
milagros de la Virgen , cuya memoria 
hoy tenemos por el proceíTo autentico, 
que dellos entonces fehizo,y por el li-
bro que d'efpoes fe compufo, facandok 
hiftoria del mifmo, que de otra manera: 
no la tuuicramos. 
Y parece que la madre de mifericar-
dias,quifo moftrar lo que digo, con otro 
milagro quefucedio en fu Igleíia alamif 
ma hora, y punto que refucitó Ifabel de 
PaíTamonte en Ibdes. Porqfe tan© vna 
campana por fi mifma:comolo teílifica-
ron luán de Ixar gran íieruo de Dios, y 
donado, que era de la cafa de h Virgen, 
y Martin Lopez,quelo vieron por fuso-
jos. Y fucedio otro milagro femejateeí 
año 1571. que fe tañó vna de las campa-
nas defte Santuario, dos vezes vna ma-
ñana,por cípacio de media hora. Siendo 
teftigos dcllo Moflen luá Muncayo Cíe 
rigo, y el Santero luán Villoy,con otros 
hombres.que aiíi fe haJIaron.y pocodef 
pues fucedio la vidoria Ñaua!,dei feñor 
Don luán de A.uftria. 
Murió defpues Efteuan dePaíTamon-
ccjfiendo Secretario de la Reyna Germa 
na,tenido por perfona de gran caudal,íi-
delidad.y de otras muy excellent es vir-
tudes. Y tuuo vu dcudo,h¡jo del mifmo 
i ligar 
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gar delbdes, qne fcdezia Miguel de para dia y medio, que eíluuíerôn allilos 
tramonte, que í icndoTcforcro de Jas A dos lagares de Aranda.y Viliaroyacon-
ndias , lleno por fu oficial al yalcrofo cegilmente para aderezar los caminos, 
•íernando Cortcs.quando pafsóaellas, que por muchasaguas fe auianarruyna* 
como lo dize Francifcó Lopez Gomara do. Y permitió Dios no fe acordaííea 
en la hsííoriadefte Cauailcro capiculo 4. deauifar en íacafa,que aparejaflealo nc 
Y el Regente Villar en fu patronado de ceflario, queriendo el Señor obrareftc 
Calatayud, fol^n. tratando de varones milagroen horade fu madre fantifsima, 
Ulnftrcs de aquel Arcedianado; y afsí y deftediuinoSantuario, 
mifrao lileíc.as, en la 2. parce de la hiíto- Otros milagros ay en aquel proceflos 
ria Pontifical , en el §. 8. de la vida de y los crac Alonfo de Aranda. Que el R.e-
LeonX. ^ uerendifsimo feñor Andres Martinez; 
Perodcxando efto, y boluiendo a los Obifpo deTaraçona, fue librado de vna 
milagros de la Virgen, digo que feria graaifsima enfermedad mtíagrofamen-
nwnca acabar de concarlus muchas ma- te. Que el feñor de Moron, y coda faca* 
rauiHas. Porque amas de la refurrecion fa de vn gran peligro. Que vnadonzella 
de los muertos dichos.y de otros. Curó llamada Maria hija de Diego de Villa* 
por inrerccfsion de la Madre de Di©s de real, y de fu muger Catalina de Medina 
hSierra.MoiTen Alfajarin Sacerdotcde CelijCuró devnafealdad incurable del 
eftaCiudad, de vna incurable Períefia, roftrOjy ojos que tenia bucitos al reues, 
velando vna noche delante el altar de la y defahuciadadeios Medicos^ de todo 
Vúgcn,y haziendole oración feruorofa, remedio humano,hizo voto de venir a l 
porque le akançaffefalud. Yafsimifmo Santuario denueftra Señora de la Sicr-
v,na donzclia de Ça-ragoça muda, haftaç r a , y hizieronto juntamente fus padres 
edad de to. años, eftando por ello muy de traerla, y curó en el mifmo punto. Y 
afligidos fus padreSjque era muy hermo afsi trae algunos otros, de los quales,y 
ía,v dí bella diípofiçion , fue milagro!a- gran muchedumbre ay tablas en la Igle* 
menee curada en ia Capilla de ntieílra lia,de.laSierra.,ày piernas, bracos, ojos» 
Señora de la Sierra,dõde los padres acu morraj.as,cadsn»s,y!btros trofeos,y pre-
diero.n por (\vremedio,y cumplieron los fenr.allas,en memoria de las grandes ma 
votosique por éll.o auián hecho , y dierõ rauillas de la Virgen fantifsima ,que fe-
cuchas gracias á Dios, por can grande ranimpofsible cocarias.En nueftrosdias 
n>avauilla,Porquedealii adelante jamas ynadonzeila eftando a la muerte, por 
Je-le corroe i o auer tenidoimpêdimenco mal de hijadayy piedra fue traydaaía; 
algiiao en el hablar. Iglefia de nueítra Señora de la Sierra, y 
balitó también- en vna òcaííon, que a- -p arrojó ••mrlàgrofaraen te vna ran grande 
an.Jieeado muchadaente al-Sainuario' que es .vna de las mayores marauillas. 
fíe nueítra Señora el p3n,y comulrSicn- que en. è fira materia fe han vjito en el 
¿ó Domingo Aííenfio fantero,y afligicn mundo ycon que qucá^aJ punto fanai 
rióle mucho por ello , y llegando la hora Ticnen.ia piedra íosdé aquelSantuario, 
dfci cumer, queriendo repartir lo que a- y la-múeííran para gloria, y aiabança de 
lúa como mejor pudj;eflc,fe pufo en ora- Ift Virgen íacratifsima . Madre de mifc«. 
cion delante'ía lmag<en miiagrofa , para mordias. f"1' 
que le faaoreciclfe en aquella necejsi- pito es, lo que por eicnarraíc puede 
dad. Y no folo no fe- faltaron los panes, afirmar de la Santa caía de nueftra Se-
para aquella comida-.pefo multiplicólos ñora de la Sierra , y colligirfc por algu-. 
Dios de manera, por incercefsion de fu nos PrjuÜegios concedidos a la fanca. 
Madre, que huuo abundancu deüos, y R.ealcaía del Sepulcro de Calatayud, 
¿ -3 eu 
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çn razón de nueííra Señora de la Sierra, fin otro gran nutnero>que fuete aucr c 
que cis sus principios la cuao encomen- ordinario én tre lo s huefpedes, yperc 
ciada pprnueílros Reyes. Quelaapati- grinos. Lagente de cafa de todo ferui 
ejon de la fama Imagen , fue en tiempo cio5paft;ores,y moços haíta ctncuenta.Sti 
tfci Principe Don Ramon Berenguer, mayordomo es e! Sancero,hombrc cafa-
po[t¡ücfo hijo Don. Alonfoel 11, haze do, y de gran credito, y predicamento 
en ellos ilínítre memoria deí leSantua- por laneçefs idad^uedeUo hay,yquefu 
rio, L a cauía de auerfe perdido la hifto- muger fea de grande gouiern0,y cxeni-
ria cierta de fus principios,íe atribuye a pío, para el de las donzellas,que en mu. 
la trayeion de Florencio Melcr@,por cho numero , afsi de Caftilla, como de 
cuya tnalícia fe perdió Villaroya, y fue- Aragon, fuelen ofrecerfe al feruiciodel 
ron ¡leu^das ius efericuras, y riquezas a Santuario,por anos.o mefcs.Los Admi-
Caftilla,por el KeyDon Pedrocl Brauo^g niftradores,ò Regidores, fon el Vicario 
que ocros llaman el Cruel , o el íufticie- de Villaroya, lurados, y Procurador de! 
ro ,• y qtie íe perdieron. Afsi lo íignífica pucb]o,vn Teforero, ó Receptor, yfeys 
Alonfo de Aranda en aquellos fuspoco Procutadores perpetuos de los masan-
limadbs verfosj ydize l o m i í m o la tra- c í a n o s , y peritosen gouierno , que hay 
dicion de Villaroya.y fu comarca.Porla en la Villa. 
qua! fe conferúa en alguna manera la me Gafta deordínarío eí Santuario tre-
moriadela aparición de la Santa tma- cientos cayzes de trigo, trecientos de 
gen,y los müagrofos principios deí le fa- cebada , trecientos alquezesde vino,y 
niofoSantuariojComoen eí capitulo pre gran imicbedumbre de carneros, y to-
xredéntedixè. do de •lirnofnas.Es'deíos mas frequenta-
: Es la í gíefiaharto:capaztygrandevtÍe dos Templos de coda Efpana^y muy par 
n"e C^ro, órgano, y muy buenos altares, C tfcularmcce del Reyno deCâftiíla,ODÍr-
y ellos, y todos los lados del templo l íe- pados de Siguença,y Ofnaa, en donde ha 
nos,de prefentallasyy memorias de mila- obrado Dios por intereefsion dela Vir-
gros.El retablo mayor es de mazonefia, gê de laSierra innumerables marauillas. 
có quatro Reyes de Aragon,q fuftentan Ha tenido el lugar de Villaroyaper-
al palio debajo el dofel de la Virgen,en fonas illuftrêsen armas,y letras-, y dura-
cuyos pies e íU el Sacrário. Tiene la Ca- ra lamemoria dela fidelidad deMartin 
piUafumuy buen rejado, y a n t e s d e l í c - Melero , quanto el deíla perfídíadefu 
gar al alcar^y otro para mayor cuftodia, hermanó Florencio, pues en caftigode-
y veneración de ía Santa imagen. Y en- Ibyle dio la muergery enodio de tan gri 
tre ellos ocho, ò d i e z lamparas deplsta, trayeion renunciaron fus deudos el fo-
que arden continuamente. Hay Hofpi -^ brenombre de Meleros, antiguos hijos 
ta! para los pobres,cafa para loshuefpe- daigo^y énCortes fuplicaron fe les dief-
des ,y quartos para la gente de feruicio, fe el de Aunefes. : j 
muy bien adornados. Son las camas para Fue vaierofo Capitán en tiempo de 
los Peregrinos, Huefpedes, y pueblos, nueílros Reyes Don hian cM I;ypon 
que acuden en proceísion ordinariamê-- Alonfo el V. Hernando Temiñojhijode 
tevha:ftafefent3. Gouierna eí Santuario Vinaroya,y hombre doclifsimo,el Óoc-
la villa de Villaroya j y fu Iglefia , que es tor Andres Palacios Inquiíidor de Va-
de yri Vicario , y doze Beneficiados, ò íencia,yEmbaxador del Emperador Car 
RacÍQneros,fin otros Capellanes, que ía los,aí Rcyno de Napole's, quando qui.o 
Parroxhial de !a Villa^y cfte fanto T e m - eftablezcr la Inquificion en aquellaPro-
plotiènen.Hay deílos hempre vnoen la uincia.Defte lugar fueron los del apelli-
Hermita.y muchos tiempos del año dos* do de Vcrafeñorcs del Oreajo, Vadillo) 
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yPumcr , Caüalleros principales deílc mofo del Alcaydedcí C a A i l í o d e D c n í á 
Reyno/cgundizcn algunos/ ^ 
N i diré las grandes parces del Do-
clor Gafpar Camacho , del Confejo de 
í iueftroinuencibieCarlos^i las dclDo-
dor Miguel Camacho AíTeíTordel Go-
uernádor. N i trataré del Doctor Domin 
go Romeo Arcipreftre deTaraçonajV 
Vicario General delObifpoDon Guille 
Ramon de Moneada, al tiempo que fe 
autenticaron ios milagros, y proceíTo re 
ferido , el qual fin duda deuío delleuar 
por darle capitulo de por íi, refrefeando 
también el conocimientodcotjrasin/ig-
nes hazañas de los nueftros, que es cofa 
bien cierta j que íi fueran de Griegos, ò 
Romanos, 0 de otras gentes mas curio-
fas,y agradecidaSjque nofotrosfe huuié 
ran celebrado por muchos, y eloquen-
tes eferitores, yen diuerfos libros^ y o-
bras, procurando hazer inmortales fus 
memorias. 
Partiendofe pues el Virrey,y dcfam« 
buenapartedel cuydado j como hijo de B parando a Gandta,yDenla con fus comar 
Villaroya,ycomo quie era. Fue defpues 
Inqtiiíldor de Aragon^ éralo el año mil 
quinientos y nueue, como lo efcriuo en 
cl vitimo Tomo lib.i.cap.i4.en el Cata-
logo de los Inquifidores deftc Reyno.Ni 
eferiuirè de otros muchos varones inlig 
nesdefte lugar : porque feria cofa muy 
largajProlixa.y agena del orden,y eftilo, 
ûe en los otros capitules guardo» 
cas,y viniendo contra eftas villas el exer 
cito de los AgÉriilanados, derramando 
fgngre, y allanando , y abrafando edifi-
cios (fin perdonar edad^ni fexo, facrojó 
profano) temiendo los de Denia fu per« 
diciodjfuplicáron al Virrcy/eapiadaíTe 
dellos, y no quifíeíTe dexarlos en tan ma 
nifiefto peligro,ò que les dicffe licenciai 
para admitir a Vict-pte Periz,y exercito 
de los Agermanados, fin incurrir en pe-
CAP. X . Raxgñainotables,y niemúfiade nadetraydores, y rebeldes :pues no te-
varonesiüujlresmtiguos^modernos. C nianbàftantesfuerças, paradefenderfe 
de los enemigos, ni librarfe de fus crue-
Cabado hemos co el bap les manos, 
tifmo dé los Moros,con : Eftuuo el Virrey laíiimado, y fufpen-
fequencia, y efeto de la fo , y paréciendole,que era negocio for-
Germattia de Valenciaj çofoi lo que los de Denia pidian , ò que 
que lo coniençò , y oca- aqtiella;villa auia deperderfe j íi refiítia 
fionò: para que el inuen a can grande poder, y furia, concedió la 
cibíe Carlos los expelieíTc de Efpáña , 0 licencia luego, y mandó teftificárJa ante 
aiandaíTefebaptizaíTen todos* Cocamos N . Chulbi Notario. Y al punto con 
como el tirano Vicente Periz* Gèneral gratodeprieiTa fé embarcòjcomo ya dixi 
de losCemuneroSaüiédo vencido núef « mos, y fe boluieron ei.lufticia,y lurados 
tro exercito jüntoGandia^ muerto mu dcDema^arfiis cafas i y prefentaron fus 
chas gentes jfaqueado loslugares,y derri 
hado ,y quemado algunas cafas, y edifi-
cíos,bati2andb}y matando lo&M.bros,for 
çò al Virrey de ValenCia cofi la àobleza 
de aquel Reynot^ue pudo efcapáisde cá 
gfade torüellin©,ÍÍ5 e'mbárcaíTeíitt'pr.oui 
fion,y con grándifsimos peligros fcarro 
jaffe, y encomendáíFe en la is-cánftàncía 
dd mar, hafta poder llegar a puerto fe-
guro en la villa de Peñifcola<Pero con la 
pricíTa, dexamoS de contar vn hecho fa-
recaudòs a Antonio Palau Alcayde^que 
era entonces de la fortaleza , y Caíhl lo: 
pára .que todos acudieffen al tirano V i -
cente Periz,y fus exércicos,yCque hazié-
dò de la ncccfsidad virtudJmoítraíTen va 
Juntad^ lo queauiao de hazer por fuer-
çâ, que ya tenian licencia del Lugarte-
niente generaLjy del Virrey del Keynoj 
para fin nota de infamia,ni pena de iray-
cion, y rebeldía hazerlo.Que otras C i u 
dades, y villas en femejames tranzesco 
Z 4 volun-
ryó L i k I I I De las Hiílorias de Aragon, 
voluntad de fus Principes lo aula hecho, en tomarlas armas, y morir mil vezes'anees 
Y que era-cofa muy c!ara,que aquel tra A que dar entrada a los Agermanados en la ViH* 
bajo auia de fer breuc ; pues la moche- y Cajlilío, queel afi penfaua hazerlob#fta te 
dumbre de los Agermanados era colle- muerte. Con efto cobraron cancoanimo 
¿licia de las vafuras,y hezes de la tierra, todos/que luego cerraron las puercas de 
y todos fus iT)Ouimientos3y furias violen la Villa.y fe puficron en hs murallas, las 
tas, por donde fe colligia claramente, q quales defendieron con tanto valor , y 
no podian fer duraderos5y que auian de animo, que no pudiere fer entrados del 
deíuanezcrfe por fi mifmos.como el hu- furioío exercito de los rebeldes > antes 
mo, ô cemo el viento , y otras cofas va- bien con perdida , y muerte de machos 
nas, de poca, ò de ninguna confiftencia, dellos, y con gran verguença huuo dc 
y fundamento. retirarfe el tirano Vicente Pcriz con fus 
Eícucholes el valcrofo Alcayde, y ef 3 gentes,juzgandoalosde Denia,porleo. 
tremeciendofe delapropoficion,y con- nes brauos,y por foldados inuencibleji. 
fulta.rogoles fe juntaíTen todoilosdela Abrafaronlos rebeldes antes de irfe 
Villa en vn cimenterio , que eftaua muy los Arrabales de la Villa,y en ellos laca-
cerca dclla, al falir del Cartilio, y forta- íadel Alcayde , q no quedó fino vn arco 
lc2a,que alli refponderiaa lo que lero- depiedra,^ por la memoria de tan grade 
ganan delante todos: para que fu pare- hazaña efta hafta el dia de oy, fin aueríc 
ccr, y determinación fuefle notoria a to rcparado.Al retirarfe los Agermanados, 
do el mundo. Parecióles bien a todos lo fueron feguidos de los de Denia,y de fu 
qne dezia, y dando - ̂ n q u e fejuntaf- CaphaAntonio Palau,q dandolescaça,^ 
fen en el lugar fena'.adodel cimenterio,, matado algunos dellos fauorecio a Jos ã 
la dio también Antonio Palau: para que Alzira,y hizo otrãs muy grSdes hazañas 
en elinterim que venian los de la Villa C en feruicio del Emperador, y bien dé'fu 
fe defenterraílen los cuerpos muertos patria , adonde boluio con grande hon-
dc los padres^ deudos de los de aquella ra,y gloria,vidoriofo, y triünfance.Dei-
Vi¡la,y fe pufietíenalli en grandes mon- ciende defte valcrofo Alcayde,Do Lu'ys 
tones. Llegaron pues los deDcnia,y vié BLifco, .Canallero del habito de Monee-
do el dpeciaculoÇno fin horror muy gra fa, ib vifnieto, de quien no folo heredó 
de , de algunos cuerpos rezien enterrf >. los biencsjpero el valor de las armas,ra-
dos de fus vezinos, y deudos ) quedaron lento» deíl:s cz2,y exercício en negocios 
como áffombrados,y aconitosjagaardad ác importancia. Porque ha feruido en' 
do Ja dcclaraeion de la voluntad del A l - nucüros tiempos en^flaBdes a la Ma-
ca yd c , y razón de aquel hecho tannue- geftadídel Rev de Eípaña, y a !a Alteza 
uo, y extraordinario. 'del Archiduque Albej'co ¿e'.'A-Hftriaj'fe-
Entonces viendo la ocafion,començò D 5or de aquellos cítaos-, afsi en las tner-
el Alcayde COK gran vehemencia a de, ras con dnuas, como Gauatierizo,y 
zir, Que la fidelidad de ¿os progeniteres deito*, Gentil hornbt e de la voca, y en embá xa-
dos lasqueaUiejlauan , auiadefenterrado fus das de.eftádo,cÕ lasMagcftades del í l e y 
cuerpos ¡y facando /óbrela tierra fus huefifos* Fiüpo Segundo de Aràg-íéi, y Tercero 
amenazando de refucitarjara vengarfe de los de Caítijia.vy de H ent'iceQuarto de Fra 
hijos desleales, que no los imitajfen enfus hazsi- cia, y enlotros em.pfces^ cargos cõ mtt-
ñas^y en la gran fidelidad y inuiolable que ellos cha fatisfaccion de forran tajen i;o,v pr u 
guardaron fiempre a fus R eyes. X que afipues denciá.Don Vicev cio B laico, q u e ni uri o 
e/g ninzuna •manera les mia de efeufar la licen- vaicrofameme civel fccrco de O í l e n d e 
e'ta delVirrey, nife les auiade borrar lainfa- de vn balazo. E l Doctor Don. Miguel 
mia de deslealeŝ ' traydoresjada vmçenfajfe Blafco D-eãde la Metrópoli "de Valccia, 
que 
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que murió Tiendo Inquifidor de Barcelo d¿mptor,y asguftias de fu fantífsimaM* 
na. Y el Doctor luán Geronimo Blafco A dre : ni en la de Sor luana Blafco rel i-
dela Real Audiencia de Valcncia,todos giofafanta del Conuento de laConeep-
naturales deOnciñcnc villa principal de cion de T a r a ç o n a y de otras períbnas 
aquel Reyno, en ía qual fueron hereda- infignes defte apellido : porq feria que-
dos auentajadameme al tiempo de la rer encerrar cofas grandíofifiimas ea 
conqiiifta5auiendoydoaeilaenlosexcr muy cortoscfpacios ,ycapitalos.Y afsi 
citosdel Rey Don lay me, defde la Giu- losdexaremos eneftaocafi6,cõcluyéda 
dad de Teruel . donde también fueron eljarímer incento.codezir, que fi eatre 
de los primeros Conquiftadores , como los Griegos, fue celebrado Datarais li« 
fe colhge claramente del antiguo libro herrador de fu patria^ entre los Roma-
de los 1 ue2.es de T e r u e l , en cuyo^Cata- nos Martiojquereftaurò la honra,y ruy-
logo {challara Don Pedro Blafco ,año ^nadefusexercitos:(muercoslosdosScí-
1245. Y Don Sancho de Blafco,afío 1160. piones en Efpaña)yíÍel vaierofoMigucI 
Pero los vnoŝ y los otros baxaroií a cftas dcBernabeÁlcaydede Vagucnaiy otros 
conquiftas de las m õ tañas de laca, y del merecen inmortal uombre por fus haza' 
lugas de Salient donde fue, y es cl anti- ñas, que fe le deue à Antonio Palau, en 
güoafclar dellos : como confia de mu- la que hemos contado , por feries muy 
chas eferituras , y feñaladamente de feme^&tceta el k6¿ho,ymayor enlacf-
dos en el Archiuo de Barcelona, in regi- tratagenia, y argumento, con que per-
Jro gratiarum, del año mil trecientos y fuadioa los fuyosfedefendieflenjy (fe-* 
feySjfietCjy ocho.En donde el Rey Don gun mi parecer) vna de las mas fcñala-
layme el II . lo declara por los Priuile* das, qfe hallaran en quantas hiftorias yo 
gios concedidos a Beltran de Blafco, y he leydo,antiguas,y modernas. 
Miguel de Blafco naturales de Sallent,y Q ' 
períbnas feñaladas.Dados el vno^y otro CAP: X I . Liga entre el Papa, Venemws,y 
en Çaragoça en 4. de Henero de mil ere Duque de Milan mitra el Emperador .muerte 
cientos y ocho! Y por otras muchas que del Marques de Pe/cara, concordia entre 
y o e fer i u o To m o vi ti m o libr o 3. cap. 6. Efpaña,y Francia , cafamiento del 
DeílosCauallcrosefcriuecl Licenciado Frances,y fu libertad. X 
Gafpar Efcolano , tratando de ios varo-
nes infignes de Ontiñent.y haze memo- f̂f̂ d̂̂ i Óluicndo a lo que desta-
ria de Don Luys de Blafco el Licencia- Q f^^K mos coniêÇai;io delapH-, 
do Miguel luán Bodino, en el elegantif- Wk { ^ 5 ^ © fi-on cíel Rey ác FraD',cia*' 
íimo Panegírico ,que imprimió el año %m | | ^ ^ E l * Y ot:ras.coíàs(quepor;fcí, 
léij .en Valeocia.delasalabanças.yficf- W ^ ^ Ê J ^ S graDdcs no fe P ^ 1 " 5 ^ 
tas que aquella Ciudad celebro aia Bea- l y V r r * * ^ ^ 1 ^ contar a vn mümtí tiem 
tificacion del gloriofo SantoThomas de po, aunque í'ucedieron en vnos mífmòs 
Villanueuafu Arcobifpo, de que yo ha- dias.)Digo, que llegado a Vaiecia.y puef 
re mención a fu tiempo. Allá remito al to en el Caftillo de Bemíano por alga-
Jecbnquc noquiero aora detenerme en nos dias.roandò el Emperador fuelle tra 
la memoria del Licéciado PedroBlafco hido al Alcaçar de Madrid , donde coi* 
de Mediano Catedrático de Vifperas de mayor comodidad pudieflen tratar de 
Leyes en Salamanca,deudo deftosGaua paz, y concordia. Embiele fus menfa-
lleros, ni en la del Licenciado Francifco geros.que le rccibicffen en Requena, le 
Blafco, Autor del famofo libro,y Poema dieíTcn la bien venida en fu norabre,y 1c 
de la vniuerfal Redempcion , Pafsion, acompañallen, y fueíien firuiendo o n é l 
muerte, v Refurreccion de nueftro Re- camino.DcftosEmbaxadores fue elpri« 
cipaí 
* •* 
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^ipal Don Francifco Ruyz Obifpo de Caflillo àc Müan.endonde cftauacnfsr 
AuilajConotrosCauallGròs.ymucho a- A moyy fuccdio lo que dcrpucsbreuctncij. 
compañamiento .conquien fe confolo te cocaremos.Tòdo efto pafsò atietnp» 
mucho el Rey, y vino baila Madrid , en. que el dePefcava éenia harto fco'timico-
dondefiempre cftuuo.haftaqucfecoa- to,de ¡oqueLanoyauiahecho.trayendo 
oertò co cl Ccfar.y boluio a fus Reinos: fe al Roy de Francia para Efpaña.y ¡miz 
de Francia. Hizofele al Rey muy buen dofe dueño de la príílõ del Rey, fin que • 
tf atamiento, y feruianleen todo quanto el lo fopieflc.Y también: porque el Era. 
fe le podia dar gufto5falia a caça, paíTea- perador le auip. pidido la períona de D5 
m algunas vezes, y gazauade otros en- Enrique de Labrit , Principe de Bearnc, 
tretenimientos, porque fe alegraffe. q era fu priíioncro.el qual defpucsfelc 
Tuuofc en Italia muy gran ícntimien- huyÒ3| pafsò «i. Francia. Pero con todo 
to de la venida del Francesa Efpana , y cijo , y con prometerle vn Rey no, y tal 
fueron varios los juyzios, que ¿ello fe hi como el de Napolcs5y tan grandes fauo-
zieron.y los pefares muchos',, y nopóco res del Papá>¥enecianos, y de otrasRe-
pçligrofQS,remouiédofc humores .y tra- publicas,^' Principesco quifo aceptar el 
zas pcfadastcontra la potencia del inuen animo generofo,y fiel del M arquea acre* 
oíble Carlos, que por fer tan grande era cdntamiehxos tan feos, y mejoras'tánlin 
embidiada, y fe auia hecho odio.fi^ima. honra ,y tan contrarias a fu fidelidad, y 
DauanotabJe pena al Papa, y Vsnrcia- .nobleza. 
noSjdaualaalos demás Potentados^pa- E l mifmo-enojo tenia Borbon contra 
r-GCiendolcs que el Emperador querría Carlos de Lanoy, por auerfe queridoaU 
tcneriiçmprcprefo al Rey ,y alçarfceõ çarcon Fa gloria ,y -..honra de lapri/íon 
la Monarquía de Enropa.Temia cada v- del Jley ,• y afsi el como el Marquts ha-
no perder lo que peíTeya, j el miedo les ^ blauan en efto con gran fentimiento /y 
V%ia:tantafuerça:como fuele, que nun- palabras pefadas, quexandofe dcK, yre-
eacs poca, fi el es grande. ' .- foluteudofede venir a Efpaña,ahablií 
Ol/jfowíu ingensrupitpauorjfjaqi &artust fohre ello con c¡ Emperador , reprefen»-
Terfudittctoproruptuscorporeftídor. tandolcías juilas qnexas, que contrae! 
Qbjiupueremimi,geltdufq\per imacucurrit. Virrey de Nápoles tCnian.Y auiendolle 
Ojfa tremor. gado BorbÕ a ella,y quedando eldcPef-
Efto pudo tanto que fe confederaron cara en efeereo del Gaílillo de Milan, 
cl Papa, Venecianos, y otros Principes porGeneral de los cxercitoslmperiales, 
çontraelEmperado^y traxerona fu opt le dio vna enfermedad, caufada délos 
Bion a Francifco Esforça Duque de Mi- trabajos de Ia gucrra,cpn que*lefôbrcui 
fen,por el fentimiento que tenia,del di- u no la muertc^nla flor de fuçdad.y al cíe 
B.ero que las Imperiales le pedían , para po, que gozaua de lá tamade vno dcl<»s ' 
los gallos de la guerra.que en fu fauor,y mas infigoes Capitanes, que.auia tenido 
de fus eílados fe auian hecho.Ingratitud d mundo.Fue apacible de condicioaJi-
gjrande del Duqi;e,y de Geronimo Mo- beralifsimo.animofojCloquelnte, degrá 
W P i fti gran priuado, que fe 1© aconfe- prudenciíi, y valor , de gran prompricud 
joyyquiío hazer lo miímo con el de Pef- e» los confcjos.de eftraña.y acertada re-
fárajprometiendole de parte delPapael folucion. Defceridia de Ruyz Lopez dc 
B êyoo de Nápoles. Pero fueenyano co AualospondeftablcdeCaftilIa,miepor 
einpbilifsimo pecho del Marques, que los enojos que el Rey Don luán el $e?íí 
dio-auifo al Emperador,de lo que pafla- do de Caftill^ timo con e l , katto dedo 
«*i^pÓt.fií©*dco f?apodero dePauia, , xarloque en,Efpana cenia , y feguira 
y Miía%y; egreo al duque Esforça en el nueftro gran Rey O ó Alonfo ei Q^DCO, *-
1 
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que gano âNápoles, eh doode qãedaro , do dè Milariien rccom^enfa; dêí « f t ip i l . 
heredados fas hijos.Fiie grande ef fenti to de i.a RcynajporqAíé e lk no cjiierãajgá 
miento* que frOffu rtiuercehtziéfon los far con el.íitto con c íRey Frâqcífco^coí-; 
exércitos, y muy grande él qué hizo el mo defde Guadalupe donde eftaai^jlc^ 
Empefâdof quando Io fiipo, proueyêdo auia efcrico ¡llanámence po,r vnàffeartâi 
deCapitan general aCarlos de B orb on Aceptó Borbon viendo que ¡aí<,eyn4.nof 
embiandolo con gran pricíTá a Italia , én le queria,y puetlo de rddillaS dèlànc«3:eí, 
donde quedaUáDon Alonfo de Aualos Emperador, fe le dio la ínüéftidqraxle, 
Marques del Vafto , en lugar de fu tio Íviilán,qüedefjpúcsntí^àteabçéjiaicicaíi 
í)c«n Hernando deÁualosmuerto,en el miento de Mádáma Margarita Düque-! 
interim con Don Antonio de Leyua.ço- fade Alãnfon,qúe cambié fe le aiíiijfcrxK 
uernandfc) nueftros exérci tos , que parte o taetidoen recortipenfa dé lá pérdida dé 
deíJostenían cercado alDnque de Mila. ladeyna dé Portugal ^ian defdichado 
Quando paitauán las cofas dichas en fue cíle Principé^de tantadefgráciaM1 
Italia, éílaüa afsênadas treguas por ocho fus ¿olW- . , . 
mefeSíérttreFrancia.y Efpaña* para que Allanàdàêftá dificultàá quedaua otfá, 
çoeííe tietiipo fe tratafle dé laconcor- muy graííde » que,el Rey de Francia no 
dia,y <; MUpoíicion de fus Heyés , én Ias queria reftituyr áBorgdna,y elCefar nd 
qualf 5 vino a ver ál Rey fu hermano Ma admitia concierto <, íiri éfta i-eftitúcíoní 
dama Margarita de Alanfon parâconfo- qneerádejüftieíiaí Pofqüe fiéndo tier-
iarlejy tratar de fus négocios con elEtn- ra,y éftado del brauo Duque Charlei, y 
perador.Y fue él mifmo dia,que el Em* por coníigtúénte de hi hija vnicá £)ona 
{¡erador aitia vifitadoal Rey,que de me- Maria,quécasc) con MaximilianoEmpc áfiCpliâvdéfu prifion ertáüá enfermo ,y g fador, de quien nació Philipo padre dé 
feiio a rcccbirla, y Confolo mucho á loS CarloSj que fue t&gitimrt heredero dé tb 
d^shermanoSjdandoícs buenas cfperari dos.noaUia pudido el Rey LuysOnzenb 
çascondulcifsimáspalabras, llenas dea- dç Fráncia.apoderárfede hechode lDü. 
tóorjâpâcibiiidadjy corcefia digna de tal cado de l íorgoña, ni defpojar fui cáuíá 
Priticipé, alguna a Doña Maria abuela del inüen-
No fe apabariaén rpuchos cápitulos íá ciblé Carlos.Eíto cdníeflauari losReyes 
hiftorí'aiquc en los couciertos»y en el tic de Francia con rrtuclias{hTíÍíaciones,prc 
podellòs pafsô, qué Fue de muy grandes tendiendo áiirerioresdéréchos .i .por los 
Cofas de muchas çõfuItâSjproméflas.mé- quales fe auian apoderado, de aquél Eíta 
dioSi y en que fe pãíTaua çl tiempo , y fe do en rtítiriéndo el animofo Chaffíesf)ti 
dilacáuálaprifiorí del Rey Fracií'có,pof-; que deBorgoñajy Conde dé^iáíSdés.Pfi!' 
queen todoauiareplicaS,y dificüitadfi*; j-j to con todoeíTojVino bieri él R e ^ f ^ t í ^ 
Y no pocas en el medio primero* y fuftí Cifco (y fue el prifíier CápítuJditóia cotí* 
íial de la concordia, para que ffctcfle fir- cordiajén que fueíTe reítimydo'él Dücá-
mcjy dürablesque era el cafamiento deí db de Borgoña al Em-perádor^coij el CÃ 
key'déFrancia>coii lâ ReynâDofiáLeo dâdo dcCarloys.y ¿;eñoriosdeNoyersf 
fior¡vitidadel Rey Don Manuel dé Por- y Câftelchiuo, dependencias del mifmo 
tugajshermana del Emperâdof. Porque Señorío i dentro tiempo de feys fema-
jamas quiío concedereito nüéñraínué- náSi contaderas defde el dia que éntraf« 
ciblé Carlosjjn voluntad de.Rotbon ,á fé en fus tierras, y fuefle pueito én libér 
qúiéd laaiiiapromecidopor múgér.aün tad.poniendo por qcháque, queno péf^ 
q u e e n é l l o l é y u a t á n t o , é o m o la paz, y mitiriaélReynoéíta difiiiembracioti éf-
fofsiego defuseftadós. Trato pues con tandoel aufente,la quaí el mandaria ha 
Borbon dcfto,y rogóle acetaiieelDuca- ¿er puedo en pcí foni én fu Corte , ? 
B.eynos.-
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Ri'etófios. Uhao otrmmuckos capítoles, do a la R cy'nacíc Francia Doña Leonor; 
f.efeiefcfii.ekamina dos apaz perpe A bafta Vidoria , que la auia de poner en 
tua deftosdos poderofos Principes,y fus 
táfalte-s. y tierras . que otros eferitores 
los-refierén , y yo los calla ¡por fer muy 
largos, y porque fueron de poco fruto. 
Porque el bulHciofo , y esforçado Fran 
cijfc# 00 quifo ratificarlos, que cófonne 
la'6otreórdia¿y juramento hecho auia de 
hazetlb /en llegando al primer lugar de 
Fr&r^cia. N i parece, que fe le acordó de 
lo qüe!auia¡cratado con nueftro Ceíar.ó 
Francia,lnego cjue íehLiuieiTen entrega 
do ¡os rehenes,y el Rey huuietfe ratifica 
do 1<<S capitulas jurados en Madrid. 
Llegó el Frances a Hirum lugar puef-
tn enere frailcia, y Eípaña, y guardando 
el tenor de la concordia,hafta entonces^ 
fue puerto en libertad, y fu hijo f rán-
cifeo Delphin de Francia , y el íegubtío 
llamado Enrico Duque de Oriiens,p*íef 
tos en rehenes, y feguridad de lo que 
fi tenia'd&Ikv memoria, alegauaaucrlo ^ auia promcrido fu padre , y no cumplió-
híschopof fuer.ça.y por verfeprefo. Paf- defpues. Porque luego C( mençò a d ik' 
iaua laconcordiaa tratar de hsrehenes, tac la ratificación de los capítulos , que: 
y feguridades que daua el Frances para le requeria Carlos de Lanoy la hizieiFe,5 
cCtpEr lo que prometia , que entre otros y vlcimainencc la denegó del todo 
fueron el Delphin de Francia fu herede mifmo .y a Hernando de Alarcon, que1 
tfff y el otro hijo fegnndo ,0 en fu lugar le yu,i íirutertdo en el camino, y leüpré-' 
doze de los mas principales de Francia, tauan de parte del Emperador. Dizicn* 
Y juró que en cafo que no èumplieffe la do^Xie no podio reíHtuyra Borgoña fin 
concórdia, ó no pudiefle, fe bolueriaa ia voiimcad de todo iu R evno , y deloá&S 
f}rifi.on>y poder delEmperador.Efto erá aquel eftadoy, y que aísi-ío comucáttá ta! 
afuftaaqia de Aquellas pazes, y concor- dinero-, dompenfando ib válor c u m p l í 
diáss'qucfe conéluyeron , y firmaron en Q difsimamente . de qué íeenfâcló cíÊtn--
WsAÚjhi), en 14. de Hcnero de, 1516. Dtí peradur , viendofe engañado de lá p ó t ^ 
dóílde'partieron los Reyes para llleícas; fir meza de Efancifco , y früftradó ú&fàs' 
yiasReynasde PortugaLy Germanayde cfperanças de paz, y fofsiego , que anta} 
Toledo pára la miíma Vil ¡a, en Jac^ualfe tcniJo.Los Principes de Francia fiierotf 
hizicron los defpoforios del Rey frran- traydos a Burgos, cod fu Madrañríi la 
cifco,y de la Reyna de Portugal por pa- Reyna Doña Leonof3qiie iro lefue-pêr^ labras í  pref nte con muy randes re-
gózíjos j y fieftas. Si bien el Emperador 
no permitió durmieíTen juntos, haftaver 
comocumpl ià el Frances con lo capitu-
]íid:0,y pr ometido. A qui hizo el Empera 
áormerced a Carlos de Lan 
toicido por el Emperador, pafFiCe ade-, 
lante, y defpues fuero pueftos en Vil laU-
ua de Alcor , y apretados ta ib giiarf^ 
por .foi pee has, qué fe Cuno de aigsuá¿s' 
el Empera , criados fuyos,y por lo q&e él ReyCu pay 
oy Virrey.D dre hazia contra lo qticaüjá jurado , y 
de Nápoles de diez y feys mil ducados prdmeoido eiv la paz,v CQCóídiá p i f a d í 
dérenta , con titulo de Principe de Sal-
inoqa, y premió a los demás Capitanes, 
que fe.auian hallado en la batalla de Pa-
tiiajy fedefpidieron eílos dos poderofos 
Principes , caminando el nueftro para 
Toledo^ el de Francia para Madrid , y 
de.,alli a Fuentarabiajfíruiendole Carlos 
de Lanoy(que le auia de poner en liber 
tad)port©.do el camino , y c l Condefta-
ble,Dofliñigo de Velafco, acompañan-
CAP. X I ! . Cafamiento dd Emperadór /fo ts 
das,jltftas,muertes de Principes,poderofos'ek& 
citos, cónfederacibws, bataUas, careo,y faco ¡ 
de Roma,y trabajos del Siinno Pon-̂  ' 
tipec Clemente V i l . 
íentrüs caminaua el ReyFráncíT. 
co para: ftis'Reynos, cafninò el 
Emperadorpara-Seuillaá cele-'1 
y tiempos de Carlas Quinto* I S Í 
brar fu cafamienco.y bodas con la Infan- dajoz, en donde auian de recebir l aEm-
caDoña ifabel de Portugal, mugcr de A pera t r iz^ io prieíTa el Rey D o n luán de 
grande hermofura^ belleza.Con quien Portugal fu hermano, que JlegaíTe a l l i 
M e fuplicò por todos fus R.eynos cafaf • con los Infantes fus hermanos, y otros 
fe,pues e rayar i empo , tuu ie í re fuMageA feñores Portuguefes, que felá cncrcf-
tad hijos, que le fucodieflcn, ynosgo- gaíTcn, como lo hizieron en fietedeHe-
uernaffcn. Eraefta Señora hija del Rey b re ro ,demi l quinientosveyntey feys: 
Boti ¿Manuel de Portugal, y de D o ñ a y defpucsde auerfe hecho grandes rc~ 
Mária hija del Rey Carholico , de cuyo gozijos^y fieílas, caminó la Emperatriz 
(jafimiento hablamos en el l ibro prime- de Badajoz a Seuilla, en donde llegó en 
tOff eftaua ya defpofadajCon el Bmpera- cresdeMarçojOcho diasantes que el i n -
áor algunos ai efes auia,por poderes que uencible Carlos. El qual llegado a Seui-
líeuò Mofiur de Laxao ,a tiempo que el ^ lia , fe apeó en las puertas de la, Iglcfia 
Rey de Inglaterra aura dado fuconfen- mayor, y auiendo hecho oracion,pafsóa 
timicnto, para que el Emperador cafaf- los Alcaçares donde la Emperatriz le ef-
fect! otra parte, f m embargo del cafa- peraua acompañada;demuchasDamas,y 
miento , que fe auia capiculadoanos an- Señorasde cituIò.Encjre eftas feñoras ef-
tes .con D o ñ a Catalina fu hija. Porque taua la Duqfa de Medina Sidonía-Doña 
pidiendo eí Emperador la embiaíTe para Ana de Aragon,hija defta Ciudad , y pa-
«11o a Efpaña. Replicaua Enrico fu eíTe tienta mu y cercana del Emperador, por 
elEmperador a Inglaterra, y no concer- fer^todos eres nietos del Rey Don H c r -
tandofe, muo por bien embiar poder a nando el Catholico, y hijos de fus hijos, 
íys Embâxadores para confentir cafaíTe Defpofofe ci Emperador en llegando 
el Emperador, con quien le pareciefle. por palabras de prefente, haziendo c i 
Yua ya efte Principeperdiendo,del bue Q oficio el Cardenal Saluiati . Legado âe\ 
nombre de fus antiguos hechos, y fue Papa. Y e n acabando de cenar, ypaíTa-
traitornando, hafta dar en vn abifmo de da la media noche , dixo MiíTa en vn a-
males, cafinde con Ana Bolena ,y vfur- pofento del Alcaçar aderezado para a-
pando la autoridad Pontificia, y come- quel efecto el Arçobifpo de Toledo , y 
tiendo otros mildelictos, los v e l ó , quer iéndolo afsi el religiofif-
Llegando pues el tiempo concertado fimo, y modeíto Emperador, que fe h i -
para celebrar lasbodas^artieron de T o zieífe. 
ledo Don HernadoDuquede Calabria, Hizieronfegrandes fieílasen laCiu-
Don Alonfo de Fonfeca Arçobifpo de dad de Seuü la , afsi en los recebimien-
Toledo,y D o n A l u a r o d e Z u ñ i g a D u - tos, como en íasbodas .que tambicnce 
que de Vejarpara recebir en Badajoz la lebraron ellos Rcynos con grandes re-
Eraperatriz.y licuarla a Seuilla c'on gran D gozijos. Pero enturbiólos Ja nueua d& 
acompañamiento de feñores principa- la muerte de Ia Reyna de Dinamarcav 
lesdc Cartil la,con quien también yua Doña Ifabel hermana dei Emperador, 
Don Alonfo de Aragon Conde de Ri - qucdefpues de quatro dias del cafamién 
bagorça , hijo de D o n luán de Aragon to , fe tuuo , con que (c vüho Carlos de 
Duque de Luna,y nieto del gran Duque luto , y ceflaron fas neífas: moftrando 
Don Alonfo de Aragon , hermano del bien fer Helias ,y regozijes de mundo, 
Rcy-Catholico,qiic fue Conde de Riba- que no pueden fer durables, ni enteras, 
gorça, y Dtic|Ée de Villahcrmofa ,y vno nif in calamidades, y deígraciasj canta es 
de-los mas feñalados Capitanes, que ha la miferia nucftra,y canta lade todas las 
tenido Efpaña. cofasdefte figlo. ^ 
En llegando eftos Embaxactorcs a Ba- De Seuilla vino et Emperador aGrana-
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da.cn d o n d e í e t u u o c e r c c z a j q u e la Em- . Aíçobirpo de Toledo. Hizieronfe muy 
pcratriz cílaua p r e ñ a d a , y de la muerte, grars-dcs fiéftasen Valladolidjcorrieron. 
del Key Luys de Vngiria,y corno fe per- le Gañas5y toros, y kuuo otros regozijas; 
dieron íus exerckos, y Ciudades > y los- c&ñ que fe ce lebró por muchas manera^ 
grandes rnaíe-s que el -Turco pop aque- él nadrniemo del Principe, 
lias parces hazia contra la Chnftiandad Paffaua lo dicho en Efpaña .y en Vn< 
jleuando coniigo mas de docientos mi l gria, pero en Italia ( auiendofe conjura, 
hombres. Sucedió ello el año 1516x019. do los Ppiacipes que dixe.y aora denüe 
de Agofto. Auiendo eferito aquel vale- uo con ellos el Rey de Erancia, Ingía4 
rofo Priflcipe en ¿7. citando en Campa- terra, Bícocia, Papa,Venezianos > Du-
na-vnacarta notable al Emperador, en que de M i l a n , y otrosPoteutados.y R.c» 
donde lefignifica fus grandes trabajos, « publicad toñe ra el Èmper.ador) ardiaa 
y los peligros, que temia auian de fuce- las guerras-entre Impçriales-j y los de la 
der dcfpues de fu muerce^ue cenia por liga- Y era tanta ía pafsiod ,y lo que Ja: 
fegura d dia figuiente , en el qual auia etobtdia, y miedo áuia obrado , que to-
d.e emmt en la bacalià con doze Prela- dos los^oiligados aprobanan loqueha-
dos d'efpojados de-fus IgleíiaSjque auian zta el Rey ErancifcojCn no querer guaí. 
v e n i d l a morir en fu compañ ía , y rece- dar la paz de Madrid ,.y en el quebran* 
bir juntos la corona del martirio,en de- tamijerttd de fus càpi tulos . El de Inglá^ 
fenía de la religion Chr i í l i anaXaí l ima- t&ctúfraguáuâ ÊÍ r epúd io de la Reyna 
ron eflas. carcas^ luegodefpues lasque D^fiaCataílináfu mUger', creyapodsr* 
traxeroii las funeftas nueuas de la muer- lo hazer mas a fufaluo haziendofede 
te dsei Rey Luys , y de los trabajos de ia Ja parte de la l iga , los demas miraiiani 
Reyna viuda hermana del Emperador, y Q también fus particulares interefes . cjiíe 
Jos muchos peligros,y ciiydados en que pueden mucho con la £a.queza huroani 
quedauael Infante Don Hernando Ár - ' vencida del apet i to, y anior próprio, 
chiduque dcAuítr ia ,y ya entonces nLie- Pero como cftaua la razón departedeí 
uo Rey de Vngria , por eftar cafadocon Cefar, y fu juftícia e r i c U r á ,quifoDioS 
la hermana del Rey Liiys,que le fucediá vencieífe codos fus enemigos, con graft 
en el. Salió el Emperador de Granada gloria de fus gentes , y que las crazas* 
para V-ídiadolid,en diez de Nouiembrc que Te yuan, dando contra fu felicidad, 
i j i 6. y celebró Cortes generales a los y valencia, fueíTen el infl:rumcnto>y oca* 
Caílellanos. Aquí fue el dichofífsimo na íion dela perdic ión , de los que lasitl-
cimientodel Rey Philipo Primero de tientadan, Como fuele acontezer¡epá 
Aragon,y Segundo deCaftilla,llamado dan muchos hombres en la t rampá, / 
el Prudente. Porque h fue,y vno de los ^ defpeñadero , que paía otros trazarerf 
Principes,y Reyes, que mas lo han..fido por jufto ca i t iguodeí Giclo.DizeloOui 
en Efpaña, y en Europa, como en el dif- dio , hablando de Perillo , inuentor del 
curio delta hif toria , yen otras innume- Toro de bronze,donde auian deferpucf 
i fatócs^ue de fus heroycos hechos fe ha tos los hombres, que mandáffe quemar 
efcrítõjfe puede echar de ver.El dia del el tirano Phalaris, y fue el mifmo Pe-
nacírniento fue en veynce y vno de M a - r i l lo el p r i m e r o , q u é murió en aquel tor 
yo;i5i7.alas quatro de la sarde.Las fief- mento , y de otro caftiguo fe me janee, 
tas^folemnidadesdel baptilmo en cin- que hizo BullrisRey de Egypto. Dizea 
co deluoio . Fue madrina la Reyna de los verfos, 
Francia.D:.oña Leonor.q-.adrinos el Con- FallmfaUenitu^xmagnafarieprop.oanum 
defíable de CaíUlla.e! Duque de Vejar, Sunt gems i^msquospofuere cadmt. 
y el Conde Naíao , el baptizante fue e l Et Phalaris muro vwkntimmbra l>mlii 
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forruk. Infiliximbuit autor epus. Coloria, y fus parientes, que facátiáfus 
Jiijíus vterqifutt;ñeque aúmlex iuflior v¡kt gentes de Lombardia, con que fe fáíió 
t íum necis artifices arte çerirefm. Don Hugo de Roma.haZiendo muy g t t 
No podian iufrir los amigos, y ferui- ácaramien to , y reuerfchciaal Poricifice, 
dores del Emperador las injurias, qüe y eftorüando hó dierá en manos de Co-
en aquellaliga fe le hazian, que r i endü- ionefes ^ fucedkrââ lgunpe l ig ro e n l i i 
iedar leyes, y cratandole como venci- perfona,que fe pudiera cerner, fegunloá' 
Üo .a lc ieaupoqucef taua t r iumphante jy án imosandauan eiicontradoj en aque-
v'tcloriofo. Y como les parecia j que el Jlos tiempos. 
Papa era | ran parte deftosagrauioSjtra' El Papa quedo chojadifsitno deaque-
tai on de feereto con el Cárdenal Pom- lía afrenta .-ycontodoeíro,hizofa!ir fuá 
peyó Colona, qüe crá afreionadiísimó gentes de Lombai-dia, y que fe vinieflea 
fbruidor de mieí lro inu ido Carlos,fe K h á z i a R o t n a . q n c yaeftaüa efearnienra-
monieíle guerra contra el Papacy mieri- do de lopaflado^ no queriahallatferaii 
tras fe aparejaua, para cogerle defaper- fo lo , y desfauorctido como feauiavif-
cebido , forçafon los nue í t ro s , qúe te- to. N ó faltó quien fofpechaíTcjqueDoii 
uian cercado al Duque Esforcia en fd Hugo de Moneada , fe encendió confti 
Caílillo.fe rindiefle, y lo dexaíre,paííkn« S'ántidad :perb ío cierto es, q ü e J d h i z o 
dofe a Cremona, fegun el concierto que âquel Càualleí-o poi- la retieí-cncia, que 
feiziei-on, y con muy gran valor refiftic- a l â fáa t aSede Apoftolica fedcuia .Pâre-
ron la entrada de io*s exérci tos de lal igá ciendóle que áuia confeguido fuinreh-
ixi Milan , y rebatieron Ais impetus: fí t o , q u e c r a q u e e l P a p a f u e í r c m a s â f i c i o -
bien eftaüa Ja Ciudad cafi fin muros; nado a la parce de! Emperador ¿ dea l l i 
Dondé quedó Borbon retirandofe los ^ adelancc.quc antes lo auia móftrado. 
Venezianos a fus cierras. El Cárdenal ^ Eílopaífaua en Roma > y etilo dema1? 
Potiipeyb Colbnàcon la g£nte quefecre de Italia no eeííauan la^ armas ¿y cuuie-
tamentcauia hecho,caniinb para Romá ron vn brauo rencuentfo en tierra de: 
eonDonHugo de M o n e a d a ^ no cre¿ Mantualosde la l iga ,y íoí f imperiales^ 
yendo el Papa efto (aunque tuuo hartos que íãlieron vencedores, y mataron «i 
auifos dellb) elurarohfin refiftencía , y luán de Medici Capitán valeroíb > y pa-
cón tanta preftczajqüé a penas ¿uuócig- rierifcé del Papa; el qual viendofe cba 
po dé ponerfe en el Cadillo de Sanean- gente; cbn la frefeà m e n í o d a de Jo que 
gel. Y aunque dáua vozes le focorrie'f- el Gardéha! Coionaauia hect íb , quifb 
fen, l o i Rbmanos házian el for do , y fuá fcâftigafle,fulniinole pro'ceíro.excomuí-
foldado$,que por final pagados,y la gran goJe,y |>riuole de Mi rentas,betiéftcibs,' 
4e eí'cafeza} qtiede C lémen te fepubli- -Q y dignidades, que tenia , bizb guerra á 
fcada, era generalmente áborreisido de tbdoS los de íü hírnilia, y cftd con tancas; 
todos. Entraron ios foldadòs-de Dots f é raá , que q u e m ó müchos lugàèes de 
Hugo.y á befar del Cardenal robaron el fctt Cbloneíes. El Cardefial actidib á Car 
Palacio facro}y toda lá recamara del Pa- los de Lanoy , f á los Capitanes ddl Ce-
p a ^ hiziei-ori otros males en la Iglcfia far, pues el Pbricifice fcon tanto rigor , y 
de Sah Pedro en las cofas de preciOjquc afperezá auia rompido las nueuas pa-
|3udieronalcancarfe. zest Aprtftarohfe los Irtipcriales, y l ie -
N o dbrò mucho eí>a calamidad ípor¿ g â de Alemañá Franifpergo Capi tán 
queembiò el Papa por D o n Hugo , y valerofo cón müy buen exercito errt-
concertaron pazes /p rò i t i e t í cbdo feria biado por el infante D o n Hernando' 
buen ami¿o del Emperado'^que recibí- mandaiiddlo el Emperador, quando vití 
ria en ( ú ^ n m al Caídenal Pompeyo que tan adelante paílauan lasguerrasde 
* ' its: 
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ItriUa,y que el Potnií íce eílaua tan cole- na en el primer combacejque fue dcfef-
rico , que le queria quitar el Reyno de A perado,y cerrible la eneraron con gran-
Njpoics ,y dar ia enueftiduraa Valde- difsima Furia,quedando Borbon m u e r t o 
rnunciu de i a cala de Andegauia jque de vn ba¡azo5a lo que fubia encima la mu 
iic'prc precenuio tener derecho a aquel ralla de los primeros. Y diofe poco el 
Reyno. Etie Capi tán vino con armada exercito defio, y pafsò adelante matan-
contra N á p o l e s , y deftruyó algunos lu- do fin diferencia alguna a quantos to-
gares de la Co i l a , en el in ter im que los pauan,viejos,y moços , Ecclefiaftícos, y 
exérc i tos del Papa àtendian masadila- feculares,mugeres,y nioos. Es co í a t re-
í a r l a guerra j y euacuarle los humores meda e! penfar las grandes miferias que 
de la bolfajque a ponerle en peligros padeciòR.oma.no huno m o n a í l e r i o , q u e 
de batallas contra los Imperiales. Enfa- no íe faqueaíTe , n i cafa que no fe robaf-
dauaíc Clemente defto,y dio oydos a la 15 fe,ni muger , q ü e n o fe le hizieífc i n j u -
paz} çon que el Emperador por cartas le ría, ni huno CardenaUni Obifpo,que no 
combidaua.y fe concertaron con Carlos hunieíTe de refcatarí'e, y padecieíTe muy 
dc Lapoy,en treze deMarço del año m i l grandes tribulaciones, fin voluntad del 
quinientos vcynte y fíete. Emperador, y lo m o í l r ò quando Io fupo 
Eran las condiciones delia , que Bor- con muy gran fentimiento.El Cardenal 
b o n , que a toda furia caminaua contra Thomas de Vio Cayetano, que fe halló 
Roma)con vicioriofo,y poderofo exerci en Roma , dize con mucho efpirisu h 
to de trcynta , ò quarenta mi l hombres caufadefte caftigo del Cie lo , en los Ca-
fe b o l u i e í l e a L o m b a r d i a j p a g a n d o e l P a - mentarios fobre San Matheojcapitulo j . 
pa dqcientos m i l eícudos para el exexci declarando aquellas palabras del Salua-
to de los Imperiales. Que Lanoy defpi- dor , que llaman a los Prelados fal de h 
dieffe fu exercito,y lo embiaí le aNapo- Q tierra, & c . 
lesjque el Papa deshiziefle el íuyoj y afsí L legó el Cardenal Pompeyo Colona 
otras que fe cumplieron excepto la p r i - dos días deípues a R orna ,y tuuo tanto 
xnerajque no acceptò Borbon, diziendo pefar de los trabajos de aquella Ciudad, 
que no podia hazer el Virrey aquellas que quií iera fer muerto m i l vezes an-
pazes, íin dar parte a el a quien tocaua, tes, que ver el citado miferable de fü 
como a Capitán general de los exerci- Patria. C o m e n ç ò a r emedia r lo que le 
tos del Emperador.En efecto el camino fue pofsible $ recogiendo los Obifpos, 
con gran prieíTahàzia Roma,hazieado y Sacerdotes, viftiendoles ,y amparañ-
m i l males en el camino, fin poderlo ef- do losCiudadanos,y con muchas veras â 
toruarrporque el exercito,yua tan defef algunos que leauian fido enemigos.Ef-
peradojy ganofo de pelear contra los e- tuuo apretad.ifsimo el Pont í f ice cerca-
xercitt .sdcl Papa, que todo loIleuauan do en e i Çafíilío de Santangel i pero 
iin rpfpe&o', ni obediencia,ni podiaoyr fakaronle los fauores, y los baftimen-
palatvra.de paz .ò treguas.ni de Cierne^-! tos, y r indiofe , y pufo fe en manos-de 
da pi? efeucharonal Virrey Carlos de Pompeyo Colona, con quien de todo 
Lanoy,que auia falido a mandarles,y ro- coraçon fe r e c o n c i l i ó , viftos los gran-
gar fe detuuieflen fui enerar en Roma: des trabajos a que fus pafsiones les a-
po,f q.eíla era la volütad del Emperador. uian traydo. Dio rehenes : pero porque 
Ç i m i n a u a n eftas gentes a grandes jo r - los ío ldados fe de foe rgonça ron contra 
K%43s^í ja mifma carde que llegaron, ellos; el Cardenal los foltò vna noche. 
cinc:?j4e Mayo.dc mil quinientos veyn-, Y con e í lofefueron mejorando los nc« 
te y iiece,ie pufieron en orden^ para ba- gocios, y fe pufo el Papa en í ibercad .ha-
ur los muros, y al otro dia por ia maña- ziedo a losCapicane&algunas mercedes, 
v dan-
y tiempos de Callos (^tóto , 28 j 
ydâttdo quanto dinero pudo alcançar a . 
Jos Toldados. Aprctaua la peflilcnda > y A-
morían muchos, y enrrc ellos Carlos de 
Lanoy , a quien íucedio p o q Hugo de 
Moneada en el cargo de Vi r r ey : como 
el Principe de Oranje a Borbon en el 
cargo de General de los e j é r c i to s . A l 
Cardenal Pompe yo Colona.dio cl.Pon-
tifice la Legacía de A ncona, y el' vn prc-
ícnte ricjuiísimòal Papa,el dia qucfalio 
cíe £\oma,por huyr de la peftilencia, y fe 
fue a Qrbieco, con que quedaron gran- g 
diísimos aniigos de alii adelain.tç;. p i o 
Clemente en rehenes de la n¿iZjqu.é auia 
de guar dar con el Èniperactor cnico Car 
denales , quefueron tratados con gran-
ciifsitno rcgalp; las,dos en Sublac^o , y los 
tres en Napoles cn poder todos del Car 
dcoal Pompeyo^íjiJon^. Loj-Ç^pitaacSi 
f el exercito caminaron para Lombar-
dia,conciaOdetode Fox,llamado Mo-
íiur de Lautriech,j|ue con potentifsimo 
ex«rcito auia entrado en I ta l ia , paraia-
Uorecer los delaliga)y con titulo defo- Q 
correr al Papa > fi bien era mas para fa-
tisfazerfe la rabia;Vyembidia dé los Re-
yes de Francia, y Inglaterra, que no po-
dían íüfrir la fama jConítancia^y buena 
fortuna del Emperador,y fus Capitanes, 
y exércitos» ... . 
CA?. t i I I . dcomeMmientvs de Tmnciaper 
Us fronteras de Aragon, Ñamrra,y Flandes* 
Untra Lauírech en Italiafus felices jornadas> 
jus dcfdichadus fines¿ libertad deíosPrin* . 
x, cipes de Francia, pazetfm el P$hti • . j ) 
fice,y con el Rey Fram¡fev. 
Os:trabajos de I ta l ia , y 
Roma (que por fer af-
fiento de la fánça Sede 
Apoftolica»SQ próprios 
de todos los Reynos de 
lasÇbriftlatidadí y fus 
hiftorias.aísi mifmo de 
Jas'de todas las naciones de Chriftianos» 
en donde fe han de inferir ncceíTariamê-
tepau la buciia i n t d l i ¿ c n c i a d e l o q u e 
fe eferiuc, demás de tratar losfucciToá 
de los exércitos de nueftroPriiadpejnos 
han detenido en íoscapitüJos'prcccdcn 
tes, y nos entretendrá» en muchas oca-
íionesmas adclantc-ipcro ábréuiarhs 
hcmoSjquanto nos fuere pofsiblc.fin o l -
uidar el decoro»y decencia de lo que 
tratamos. 
Eftando las cofas de I tal ia , como he-
mos dicho,Don Enrique de Labric Pr i t i 
cipe de BearneCquc fe intitulauaRcy de 
Ñ a u a r í a , y fe auiâ efeapado dela pri-" 
ílon d é Mi lan) çn eftos dias cotaençò a 
hazer gente en íranciacpara conquiftaf ; 
^ Ñ a u a r í a , y cobrarla fi pudiera cen ia» 
rebudias) y guerras diferentes deíld$ 
tiei^p^iy ayudauaa elld el Rey d e F r á r t 
cia por inquietar eftas f ronteráí > f jtftt- ' 
tamen-m lasjdc FiandòSihazieadofeÉtfttí 
en la Picardia, y mandaiidt) hazcr a l g ü ^ 
nas enÇradas, y acometimicatos. Pero 
fueron los vnos, y los otros de poco fru-
to ,7 momento t porque afsi en las fron-
t c rasdeNauar ra}comò en eftas de Ara-
gon fe pufo el recaudo neceírario,y acu-
dieron los nueftros por orden d e t ) o n 
luán de Lanuza Virrey defte Reynoa la 
defenfa de las entradas, y puertos delas 
JVlontaõas, embiando compañías de gg-
te > que con los naturales defendieífcil 
los paíTos.y valles de Hecho ,An íb tCap-
franc^SallcntjVal de Tcn.ijval de Broto, 
y otros por donde fe podía creer incen-1 
taflen los enemigos alguna nouedadipof f 
diu ertj t (cp mo fe de^ia} al MmpiàtÀQrÇf 
los Efpañ oles d«,los:íoçorros dfeílaliâ en 
:donde andaua Lalírrech p o d e r o s í s i m a 
içpt. la iouquif tadeNapolcsi í i biein él ci-
cuilojynombre qtieafu vetiidaaiealiafe 
auia dadp>era querer dar libertad al P õ -
tificc oprimido délos Efpanol«S,querya 
entonces eííaua libre, y muy arrepenti-
do de no an cr íiempre feguido la voz de 
nüeftro inuido Carlos,con quien eftaua 
yaeg gran amiftad.y cõcordia.Lo deEf» 
paña,y las inquictudes,que en fus frote* 
ras fe mouieronjfueron folo palabras,eQ••* 
lo de Italia fucedieron colas de las muy 
A a 3 feña-
í e t â l a t o i q t t e J i a ^ífcíCiÍ jdMmTfloyy ¿ p e k á r c o n lbsnue í l ros j p c r o l ò s í m p c 
%yuieT<H^^^^ riates rehufaron ba tá l lapor no aderi cu 
|^,çÍÈÁirgíi4íTMxjfiat «tei^aíutrcéhíVàí- fár en Vn folo tranze los Rcyn.os de Na^ 
] § r ^ ¿ i ^ Í í ^ ¿ » c a Í í e í n b a r ^ w » « i « ê pbles^y E ü a d o de Mi lan . Retiraronfe a 
4 p t;o^i:d J,? 'ha jgaa cn 'Milatrvgap,ò fat 11* 
n lad^oJfep^ y .A i« xandria .xte la Pa l l a, 
y cercando a Pauia la encrò por fuerça 
de^r-^S:,. y ftiilejíerclDo .hizo- muclias 
í;rgejda4:Cí eftveflg.ançà de Ja pr i l iòndêl 
R.ç;y FmieiCeo^.y àc las inuerres de tanJ 
uiendoles ydo mal éo algunas eífearamu 
ças/y puííeronfe en Napo íes . SigLiieroñ 
los Franccfes , Y 1 O S cercaron a u i e n d ò í e 
primerb apoderado de M e l p h i , y otroS 
lugares. 
^ • Apreeofe el cerco por Mar, y Tierra, 
y Viendo los nueí l ròs .que no les p o d í a n 
tx j^^rwcipe t jy ieñores ErancefeSjCora'ci cm^rbañim'entosVquif ieron pTotiarvc* 
^\lffíniií^mU<üt^v^\Cictf>ú{tís Ga- B ttira pól- la Mar,y pufieron en feys Galc-
p i l t r e ? GMcm% M i l a n ,iy fe vengawde ías^que t e j í a n , y otros vaxeíes feys ,ò 
j l i t ^ p l q t ^ í L e y i i a . j - y dc'los Sfpanolès i fitcVmil hombres de lo más e í c b g i d o , 
qpf t^i i '^f ta^an r pero el í iguió el pa^ei qué aüia en Ñapó les V y confiando que 
^^^tv^siq^cerAmepv-xxmitniili>J Kanan algtín bu'én e f e á b ; toparon con 
bçfij^^l'Papavyicexacar a Napples¿fapo^.., Phiüpíh dé OriaVCápit'ah dé las Galeras 
reci,¿i>doia ViaJdenOnciò l egk in io ÍUDJ Frànceías>qíte]os àcotóccíô con canta Fu 
cqjl^^Hf .-jKfinat-erívrhjaaiO "|>u'qa«'^è A o * rià, qiie rtitVriérón én aquél la jornada íá 
4egAfH,a, preteiidients-de aqüdjReyaé.* flúrde l é s l í p a ñ ó l e s , que auia en Italia?* 
T^iBad^ífflaíefolucio^pafsòadelaíÊPÉiií feVenháftáfòysHeritb^ 
cqfi<Vi^íi?^ofelo8 ^loi|cmíkoc$-^5»y:oS^ g^dé 'MoiicadajVirr t-yM,éNáp6lé¿;C'C' 
«ril*.MP 1 ̂ píèadiiy bomra¿oY VeoMñbeíe^pfi^'Vértatátí{cA\l'ttMykcáyrto , y á t ra i 
pasiieKtè&pocaài3««sraútófi( |«H©írl^ rrfoçfesipctfòhaá de còílrí.t*í eT Már^óeá 
tejcra'dpls das Florencia íh'pacriai.'• ¡ • -^ 
fiftAntdafiLaiurech en &o-loniai, feacâ^ 
bo id-4, ívflè ní a ri1 a l i b e r cad d e ¡ C1 eih cri fè 
(cpsnq <i¿Hií»ps)<y wfto, que los Branw-* 
í'Ç(i4«WÍa)>aráiftad^ los Florentine$, fin1 
h ^ c í r n e i B p r i a deila sreftitucipn 'He'JüS^ 
M, c4k&> jíib rax ò d e \ o d o c o ra ço nv y eaft* 
to,das v.eníis laamiftad dé los nwéftros¡ctf 
rqtj"eá 
d 8l Vafl <)1 j íy A íca ñ i o C ol bhã quedarort 
pr'e-fds còdò^y' códài Ia armada fe;perdió 
ètí:i'::àé Mayo 1518. Con eílo fe âpode-
tàiófí- l^i-V;èntziÍDÓs:-âé a l g ò n b s píie-
bios , que en las guerras paliadas cuüíe-
ron en la Pulla. Muchas Ciudades, y^VN 
l lâ^^bhMiiand n t o í n b ^ d é los'France-
fts^t^Wifentlo pbrv ciércò 'átfiiti de 
J-nplijjaçuaiS huuierarecebido pefaídurh-' q t f^da í t ó t t í a -v i ah^^Çí t ídàd i f k í c y ú 
b^rcpi aftjQción del loí ; Laucrccteiòi iei i ' de iNap«Íés . ' 'Pèrò 'boíú1ò ' 'Díó^,pòrros 
nth «ri J b l ü n i a ; y y al principio de;í a S o i Ç í n u e ^ ó ^ t ò n nídeha^ llutíias^y co&ellas, 
l^S-t fa.'*© deaUi ton exercico'de tptfyotá' peftilencia>:y ^n ferm éda deis raikas, que 
ji^iíl ih^wbrès ,-y no caminb para Rbmag *' • ' ' 
e ^ n j i alguiíos pêfaúan, finxjpbr hMa^- , 
c^deçctqhoxamino-de Napol^eSjqiie fué 
c^íàiquçvlos: miGÍlroS' falíeíTen :de Rb-s 
m;ài la.qual. nunca auian querido defama 
pa^^r aebados del regalo / y enepeteni» 
das; cn güitos:, y deleyids.y giiftados'eri 
çW ps,auiando degenerad o mucho fel * i 
lot primero.Sal jssron ai § 0 , y alojaronfô 
jpnco a •Tr.oya, paraefpcrar al cxctblxv 
granees,. que venk;con grau d d l e t í dò 
áéthon'cíbpret 'endieri ted^' l 'Rei , 
rieron otros Capitanes.Apocofip'clfej^' 
¿ico , defrha'y'ó ,1 èuaricò et cercj r?5^pt^ 
guióles el Priñeipe de O r a n j ç ^ i ^ ^ ^ 
Ñapóles ¿'y'hizo tari buenas fuerEes, que 
tòatè al Marques de Saibro prendrò"' at 
Coride Pedro Nauarro, qué m ò c h o i tie 
pos áuia j fé auiapàíTsdb ñi ícttt'icm sdtí 
Rey 
^cy de Francia .Dcsbaratò?y defúalijò, ¿ t i d ò r d e l á l ^ r o n i d è t e i s r R é ^ ^ á . 
quanto qüedáüa c'n él éxercitd Frances, A 'trâccl 'ÁrfKídu^ue D'ári Hcíbatfífó-, Ker-
íiafta noquédaf iíicmdria,ni ¿aílro de ró maño de ivüeílróCaríoSv Lás tfon$cío-
dosfus eítrtíeodoj.arm'as^alcnciaSíygá nes de kpa^fucrojj. Queer R q | i tat íc 
tes.Andrea ác O r h ^ i ó libertad al Mar- tc>3á fü ggte de láliacíl algüna á^EÒue 
quesdel Vaílo,y àl íefíor Afcanio C ò l ò - ^ ç f t a í f ô ^ z f e G á í c r à s l & ^ j ^ l f p í 
íià, y por grahclés'qlicxas, que del'Rey ' • ' « " • ' * » " '• -• • -
Francifeo cenia, fe pàfsò al feruició 
ley p'erador a' fii cçrbnacidh, y qtíèlftóffÈ b-
deí bfiga'd'oTélío , f i págájé «fo^ÍEÍ^^ihil 
Eítfpeíàfdor v f f ô c ô a Genóuâ fü patriá d j i c á t f Ò V f ô ' d i h e r o ^ f ^ c b Ü ' Ü ' ^ ' U 
de pddcr de Fí-ahceícs, ò de lar'd'éd-bcio; rçfíí.tu/èlTen l ô s ; á i ò s , ŷ  lòs ^ í fôVHç 
yf í ru ie io cdncjue lesfauoreciañ' .T con ^ ^ r t ^ t r à V L i é u I í ò r i f é í ò f ^ i o ' c í 
tf teioá Venezianos dcJcaron lásCi i rd i - pór-èfCdndtefta^lS #è'C«ff|iíâf,yrei 
desde que feauian apoderadoyy perdié 8 eíbioloilWôfiuV de iMc tóá t í í í 5 , ! aVan-
ron los Frañceícá.qiia'ncas fuéqaS,f'Cat ròMa^çietítií^iâilWrtiuybá;^^^ 
tillos, ^Grudadesen ' I t á l i a t eh ia t i . '« í ititfpíMríifè!(íü¿'d^íd\*tós>'dd*'ÍCèSfiÍók# 
' Nò qti iero decènerrtie i corítarlo^ de- ^ ^ « ' l í C S M f è h ^ è f t à v f e i lás ¿ ñ é ^ i f 
fafios í y carteles déllós ' , ettibiàdòV porí t fdà ty t í èWáV^êf íd^PHí i i - c lp^ i 
áèr, 
ítíplkas^idas, y vèhldás vquc ro%!e ¿líos tig'u'áB^if 
feouóVqüe ni ioiVàceiòncs de buen exem Eílàs ò a M fè^i^icVoçi^^' tai tbbrà" 
pfo, rtí'él défc'riüirlof y feria hiftoria de c l 'rò^|e $ é h c : r t i \ i é ^ 
ftotièthw. Baftat-̂ a faber, qtie;el Rey de mb êá^írçfaérò^* énWégka^S 'Ibíí'Prin-
Franda-htróVnáApologiatúâtteníàâf y á ^ ^ k é ^ t í i W ^ ñ i t t ó ^ l Ü ^ ^ 
tóçjne hazià.qúérienido juftificar fu can-C y^ofe^á^cií frith'òtíà^ÚikiiÚ^i n&ftas» 
fe iyÜbrarfe dd culpa, çn no cumplir lo' y'bSMs fóí^níftimàs.'; ; r ' ;H , l^ : i f1J 
q«c con juramento aula prometido en fcI':(' * ;*>!''•",'', c 1" ' ' í ' ' ' '*J!' ' í,n!i 
Ias pazes dé M'sdridjalegandoyqüe eran' 
côndiciôneSj y leyesinjuftâs, lais qac'fc tâWiM-tyòàlpífo- WMéhfoñ f i t â ^ f f i 
Tenido tbrçadoafell^jT1 dando1 Éámtíifcft' 
cartada eflc cériòf,para ]o$PlÍx)'Ctpè$$d 
todaia:Chrifiiafidad:Jf- : ;->i;0—•'•| 1,s 
A todo cfto fe le rfcíp6ndÍoVnidftrârt4 
do cotí eiíídenciá; qiib nò èra 16" Qtíèíè t* 
tegauá d é la manera, que la Apolp^ia'ldi^j 
íupo pintar. Y fe eícritfio de j i a r tddè l 
Celar afsi miímo a tódssIasR'épáblicáSi' 
y Kc yes Gbri Rikñ o-s, paraiqu c' f e tMtiStif 
dieiíe la m iKM r)iiè^<\Vtt éPEtí^étíé^ 
dor^y la poca qtic cl Rey def'rStb'idrafáí 
I n fití r è c ô n o c í d ô F f a n c t ó d e i u M M ? 
fv&o cjue raita's5 defgrlafcíaíIb^úíàA1 
d iôoydôsa lap^Zjqué é i s lú ipWélEt i i* 
perador deíreau*:pári p'^íTir S tidrò^"- * 
i ^ n t f i ^ vâffte % í m 
rest 
. . -e palio a 
fe-eo iralia.fauotfeccrlps Rdyfl'tfi'dijVVijt lbS'Art|bnçí^VCátólcínesVy Víaféncíar 
gria.entrados, y arruyñad'oá póf So'lirrii' tfefs;, y celebrkrfes Cortes /dip'éá^as'dt:! 
TiírcoyCn- fauor deiúan ScptjlióCárnp'á' Ihírrlki^titÓ jp^rátellásetí \ $ í ^ f i M § ? ¿ V 
Aa 4 pr inj 
aS8 L iWí I .De las Hiflorias de Aragon, 
çon'íy;Í|pera âcP&Gim dc Eípirku San-
to, que era el lugar fcnalado donde apiã 
^c tc}cbràríc, ' ». 
f''t ^çu^erop3f ' . í a s 'Cortes los Èftarhén-
t ^ ^ | ; l í a í í o S ^ l |leyno de Aragon^Prè 
Jad os^3q í i l es M'̂ uHl I eros, y hy oidaJ g ¿ , 
y ía í vqiu.erfidaáes ,pQr fusPrpcurado-
íes ,y %indicos.Éíl:\íiio állánueftro Ár^o 
1?if¿p-jppn l u á n de Áragoft , en dofâ^ç 
Té te h^io rivuy grai|deiíefta,y r.ecetjittuf 
to., poif'íeí' *X^y querido, y eftiraadó di? 
todaTa Çqrte>y tqxi pariente del Cefafi JB 
que eran hijos djç.l^pwnos,' y çuõ^dò 
del jpbque de Gacwáià, y del de Medina 
Sidonía>crmano de las Puqqjêfa?I)ç,çia 
luana de A ragon , y D on a A i\$ $cfy ^ 
^on , y de Don Hérj&^dó d<? ^Wgon4 
entonces Coipeadá^r ' ^ayoi^piÁj^^ 
niz j y^deüpues Árçofelfpp d ò ^^a^õça^ 
<que Fuê ^̂ gran ̂ rel^dp>y Prínc]^^:, coi^q' 
to Veremos en ios fiBros que fe Hgtien.: ^ 
^^podla el^ÊçnM^dor àftiftijfsjt^i 
^ttes,,^do'^í'tÍ.era^,'^ue doraron,, y" 
flc^BIlicado pára préTi^r en ellàsCÍòn í" 
Hèrnándo de Aragon hijo del Réy:0pn 
Fadrique de Ñapóles , Duque «le Cala-
bria,^ parido de Germana de Fpx,Rcy 
¿á qpe fue de A ragon,y fegundá muger. 
¿elKcyCatolico.Fue e'fte Principe muy 
crtimadpen eftos Rcypsos, por la buena 
memoria de nneftro Rey Don Alonfo el 
SabiojRey de Aragon,y Napolcs,de do-
de deícendia, y por fusgrandcs¿ y régies 
Virtudes dignas de Iraperio.y Rcyno. Y 
áfsrfupiicaron al Emperador lo hizicíTe 
li'irrey dô Aragon : pero fu Magcftad, ^ 
«fuiío lo fueíTe de ValenciaAendqnd:evi4 • 
uio'eo gran honra, y prWjpendad ttiü¿ 
chps años.. . , 
iProííguicronfe Jas Cortes de los tres 
ftéynos con gran quietud > y pa.?»y efla-
feleiieronfe muchas leyes, y fueros con-
cfrnièntesalbuen gouiernodellos.y ala 
o'purrenc{a(ieaquellos tiempos. Eftable-
cio cl fe^pfpFuero de competencias de 
j urifdiçcibries en' que fe nombran dos ar 
biiros,qrfe Kan de juzgar la. comp^teñeia 
dentro cinco d í a s , y fino io hizieren , hx 
de juzgar el Canceller dentro treynca 
dias,&:c. Que Lascaufas.de apellacion n o 
puedan fer cometidas a jue!^ delegado, 
fino que fe dererminen en la Audienc ia . 
Lo que fe ha de hazer en cafo de aufen-! 
cia del Lugartenicce Genera l ,qu ié ejter 
citara la jurifdiccion.? Y.afsi otros niu'» 
chos.de ips quales, como de losdecrcca-
dos pp qtças Cortes,faltan en cí yp-íutne 
de'nueftros Fueros, por ja refor m a c i ó n 
quedei fe hizo por acio de Cor tCjaf ío-
1547. c a M o n ç o n ,por el Principe D o n 
•j^íiijipe.' En dond-Ç, por fer el volumen 
proliko,y mal íituadas las rubricas, expi -
radps algunos FueroSjpor aucr fido cem 
porales^y otros emendadosjv corregidos 
fegun la ocurrencia de jos t iempos» man-
do elPrincipe de voluntad de la Cor te 
fe reformaflen los libros delias,y reredu 
xeííen a me jor forma, poniédolos devna 
rubrica continuadament.ebaxO d é ^ q u e -
lla.-fi biep íueffen eftablezidos en difere, 
tes Cprtes,y años, y por diferetes Reyes 
y Principes.Lilo fe comet ió (como -caía 
tan i m p ó r t a t e ) ! muchas perfonas, da ías 
quales haremos menciona fu tiempo ,y 
en la hiftoria delas Cortes del a ü o 154.7/ 
Eftas Cortes de ¡ 518.aunque fe com ê-
çaron a celebrar en Monçou , fenecie-
ronfe, yconcluyeron en Ç a r a g o ç a , c o n i a 
coafta por elaclode Corte ,c ie l regif t ro 
dc las Cortes del año 1533. en el foí. 85,-
pagina 2. Y en los titules de ¡os Fueros* 
que dizen auerfe hecho en Ç a r a g o ç a , 
pordeclarar que fe concluyeron-en efta 
Ciudad , en donde cftuuo fu 'Magcf tad 
defde 13. de Março.hafta*? de A b r i l d d 
año i^ ip . que part ió paraembarcarfe en 
BarCelona,y caminar a Genoua,y a B o l o -
nia, en donde fe aoja de coronar de m a -
nos del Pontífice Clemente VII .y donde 
le dexaremos por a l g ú n e f p a c i o , por n © 
marearnos con la nauegacion de cantas, 
y tan di feremçs mares,y naciones, y p o r 
peregrinar^ viíítar.lâ tierra l i rmc ,y trae-
diterrancadeftc Reyno,queay m u c h o 
q u c d e ^ r ^ e f c r i u i r d e l í a en Ja Jhiftoria" 
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de los tiempos, que tratando la del Em- Marques del Valle. H i z o í e Capitán ge-
pcrador,por licuarla de vn aliento..y no A neral de la nueua Efpafía, de Jas Proaln-
inrerrupir fus relacioneshemos corrido. cias3y codas del mar del Sur ,poblâdor ,y 
Entre otras cofas, que la venida del defcübridor,con h doZena parte para el 
Empcrado raÇaragoçah iz i e rohad tn i r a de quanto conquiftaffe. Dio le fin H u á -
ble, fue la de Hernando Cortes,que ve- xacac.a QuanacTecoancepeCjCaíoaca, , 
nia en fu compañia.a quien rodas las ge- Matâlc inco.At lacupayajToluca.Huaxi 
tes faiian a ver,como a hombre milagro tepec > Vlatepcc, Etlau, Xalopau, Teu-i 
fo.yquefegun fe dcz.ia, excedia en ¡ás qui íauacoyan, Cálimaya, Tutepec, T e -
hazañas a Alexandre Magno, yen las r i - puzlan, Cuydapan,. Acapiztlaü ,Quec-
quezasa C r a f l b ^ C r c f l o i hobresque Ja Jaxca.Tutzla, TepecanjAztloyxcan, Iz-
antiguedad celebró por riquifsimos en calpan, todos muy grandes pueblQS,y ert 
el mundo. Vino de las Indias defpues dé " buena tierra con fus jurifdicciones, de-
laconquifta de Mexico,y en cita, ocafioj rechoS.preerninendas^c. Valían fió 
que dezimos, con canco acompañamien tas tierras fus bienes, muebles , docLen-
to5y Mageftad, que mas parecía de Prín tos mil pcfos dé oro.Eftaua viudo quan-
cipe3ò feñor poderofifsimo ,qUe de Câ- do vino a Efpafía, y de eda-d de4?.flnos; 
pitan,y vafallo de algún R e y ^ Empera- yafsicasô con D o ñ a luana de Zuñiga, 
dor, aunque fueíTe del nueftro j que fue hija del Conde de AguiJar,y fobrína del 
délos valerofoSjy poteiítifsimoS que há Duqde Vejar muger hermofa, y noble, 
tenido el fuelo. Traya configo Cortes^ y fus hermanos valerofos, y muy priua-
vn hijo de Moteçt lma,gran Rey que fue dos del Emperador. Embiole cinco ef* 
de Mexico, y de innumerables Prouin- meraldas, que valían cien mil ducados-
cias. Traya a Don Lorenço hecho Chr i f y mas, y tuuo delia a D o n Martin Cor-
tiano,hijo del valerofo j y fidelifsirao C tes, que h e r e d ó el Eftado , y tres hijas. 
Principe,y Cacique Maxifca .Trayamü- S in losqua íe s tuuo otro D o n Mart in , y 
chos foldados principales coftipañeros tres hijas anidas en Indias,y a D o n Luys 
en la conquifta, con otra muchedumbre Cortes en vna Efpanola* Era Hernando 
deCaualleros > y fenores de las-índiasj Cortasnatural de Med.elÜn, bijpdiífgfo 
Traya volteadoreSj j u g a d o r e s d ç p e l o t â y bien nacido , fu padre-,Majrtifl Circes, 
dc índ iaSjqueregdz i ia rona Efp3{?A,;yi^ ej qnal defceridia de los CauallerQSjy In-
doles. Traya Indios blanco&i.b^b/eS' jos dalgo^ue ay en A ragí5n,muy princi-
coñtrechos,ó monílruofosfpíopa;fâof. palesdeílc nombre, y apellido. Y({cgua 
tentación , y grandeza. Traya;,Tigres, cfcr iueDon Migaeí M&w&ddVMtet 
Aicatrazes.y otros generosde,anima|es, Regenta del Copfcjo Supremó .dcAha^. 
V einre ellos vn Tlaquãei>que es ánkjiaí \ gon,en fu Patronado de Calatayud) dé l 
<]ue embolfa los hijos, y Jos enfena para D Jugar de Terrer,que es la antigua,}1 cele 
darlesdecomeren vnaalfor ja ,queUeuá bradaTarata, devnos hidalgos pf jncipi 
delante el pecho, de que le p roueyò la lifsimos> que fueron antiguamente Co-
prauida naturaleza, a manera de volfa, des de Molina , y defpues vitiicfon en 
ò faco^or lo qüal muchos le llamaíi^ydã Terrer .Pafsò harto m o ç o a Indiaái-y v i -
nombre. Hizole el Empefador gran üio algún tiempo enCuba.'de donde paf-
dcsmcrcedçsjfi bien el rebufo el habico fó a fu cofta, con quinientos y cincuenta 
de Santiago , porque fe ledauafm en- Efpañoles a Guaniganago Isla. H i z o de 
comienda. Y el Reyno de Michuacan ellos onze compañías de cada cincuenta 
cntero:pcro pidió el Valle de Huaxacac, hombres, lleuaua onze nauius, con jus 
y diofelo el Emperador eftando en M 5 - vandcras3y armas, que eran vnos fuegos 
Çoncn6 .dc Iu l io , ano 1518.con ticuiode blancos, y acules, y CJJ medio vna Cruz 
colo-
t ç f o L i b i l í De las Biftorias de Aragon, 
colorada con la letra , que dezia: -Amici 
fequamitrCrucem, /! Mem habuermusjnhoc 
figno vmcemus. Fue gran tleuoto de la 
Cruz, y de la Virgen , cuya Imagen con 
Grujes ponía en los Templos derriban-
do los Idolos. Imitaua en efto àl Rcy D o 
layme el C o n q u i í h d o r : como fe i m i t ó 
en la grandeva de animo , zelo de la R'c-
l igion.y valentía milagrofa. De Guani-
ganago l legó a Acuzamil-, por el mes de 
Hebrero 1519. Conuirt io a la fanta F è 
Gàthôl iea lós de aquella cierra. Pa í sò , y 
g a n ó a Poronchan primer pueblo que 
Jó's Efpa'ñoles tüuier OH , en lo que fe d i -
ze t ierra fir me.Paísò add ante con in m l 
fos trabajos,y pcligros.-pero era ititrcpi-
(Jojyinuencible^ue los venció todos, y 
cbn inrfumerablcs vidorias gano a M e -
xico,y Tus grandes ReynoSjConmrt iò i n -
finidad de IndioSj fo juzgò infinitos pue-
blos de Idolatras^ a P a í l o deNarbacz^ 
y o t r o s e n é m i g o s É r p a ñ o l e s , q u e p o r em-
bidia qwilíeron deshazerle con las l'e'iv-
f uaSjycon lás aranas. Sucedieron ett las atallas.que dio algunos müagroSjfaüo-
reciendole la Virgen factatifsima, cuyas 
Imágenes í iempre lleuaua para poncí^ 
i a ^ n l a s inicuas íglefias , y el g lor ioío 
SaQ-'fedroíu gran patron > y abogado^ 
Las õ rdenançasque cunó para los ftiyoSi 
eoííftian en quatro,o cinco puntes. Q u é 
ninguno b!aíphemaflc>ni juraíTe el honv» 
bre de Dios en vano. Qu,e ningún Eípâ-
iSoJ-rineíre con Otro. Qoe ningún Eípá-
vjRto'l-jagaíTe las armas,o caüallo. Que na-
¿3íé hizic/Te fuerça^i muger a lguna .Qué 
«ingiítio tomaffe, ò robaíTe algo fin e l á -
cuerdd de todos. Que los indios amigos 
fucllefí bien traçados de palabra, y obra, 
Que a les Indios de carga nadie les dicf-
í ehe r idâ jpa lo joo t ro caftigo. Otras co-
fas ordenó Cortes a ella traza, con que 
tuuofns íoldados en obediencia , y los 
conferuò en la R.eligíon,y virtud,y en el 
•vakr de las armas, con que vino a exce-
der, è> por lo menos igualar, a l u ü o Ce-
fa^Alexandroj Aníbal, Scipioiijy otros 
íamoíbs Capitanes del mundo* 
D e Çaragoça bcluio ^ara C a í l i ü a , y 
A de all i para las Indias con fu nuigerjV los 
t í tulos,y mercedes dichas, en donde k i -
¿o muy grandescoí 'as / in laspaíTadaSjhaf 
ta el año ?547' que le &mo Ja vida* SuS 
hueííos fe trafladaron a M e x i c o , doad'e 
aoiafundado vn rico hofpitaUy vn C o l -
legio. Y fe pufo en Rxfepul turae í lc Ep i -
tafio, por fu hijo. 
Vadn cuya.fuerte mpropriamenís 
Aquejle baxo mundo pojpya 
Valor que nuejtra E/pana enriqusTtta, 
5 Defcanfa aora ttifaz, eternamentê .;. 
CAP. XV.Promoción-delArcobiffo Donhmh 
de Aragon A la Iglejia Metropolitma àe Çará 
goça, pkytos grandes que tuuO) traba-^ 
•muerte,y fepultura, que fe le dio 
aiejlafanta Igkfia. 
Efpaes de lá muerte del 
Arcobifpo D o n Aloníb 
hijo del Rey Catbolícó» 
que (coreo en fu lugár 
diximos) m u r i ó el año 
mi l quinientos y v'eynto 
en 24. de Hebrero , fue prefentado pòf 
fc! Emperador a la Santidad de Leoa X , 
D o n - luán de Aragon para Arçob i fpo . 
Era eífce Principe de lá cafa Real de A ra-
gon, nieto del Cathõl icò ^ tenia x%. años 
de edad y quando fue ¿sleclo Arcbbifpo, 
n'ün'Ca;:feconíagró , jfolo fue D i á c o n o ; y 
afsien loá defpachos í iofe l lámaua Arco 
bifpo,fino cletto Arcobifpo de Carago-
^ ça^ ò Adminiftrador perpetuo de fii Âr« 
çobifpado.Enz. deluniode-J m i l t n ó á ñ o 
vinieron las Bullas, y t o m ó poííefsion fu 
hermano Don Hernando de A r a g o n , 
que era entonces Comendador mayor 
de Alcañiz defta íglefia.en la qual le fue 
fucceíTor.- íi bien no inmediato , porque 
muerto Don luán , fue Arcobifpo D o r t 
Fadrique de Por tugal , a! qua] defpueS 
fucedio Don Hernando dê A r a g o n en 
el Arcobifpado. 
C e l e b r ó Don luán Stnüdo D i o c c f a n ã 
4\ mifmo anc,}' en ella fe determinarem 
C o n í l i -
y tiempos de Garlos Quinto, i g i 
t on í l i tuc ioncs bien importantes, que , fueleacomezeisquando ios negocios fe 
aun eftan en obferuancia, y vfo , y pueí- n llenan por todo rigor, fundándolos mas 
tas en orden,como aora las tenemos por en la corteza de las leyes,que en Ia íiiftã-
cl Doctor Tor ib io de Saldaña , que era cia, yfentido verdadero delias j t rapén -
fu Oficial. Tratafe fcn ellas de materia dolas por fuerça , ò por grado ánuef t ro 
de las decimas, de la vida de los Cler i - prouecho sò propofito, y que d í g a n l o 
gos yác los excefsiuos derechos de los que jamas quií ieron dezír . 
Notarios, de la celebración de las Mi f - Çum ventum adverum eji jmfm.moreffr 
ías,y diuinos ofícioSjdecafamientos cia- ^ repugnante 
deftinos5y de otras materiasncccíTarias Afqyipfa vtilitasjiifiipropemater,&tqui. 
a labuenáadmin i f t r ac ionde la juílicia. En finde Março año ^ . c o n c e d i ó el 
Y gouierno efpiritual del Arçobifpado, ÍPapâ Clemente V I I . vna Bulla al fanto 
yÇlbi o. fe Hofji i t i i lde n ía Señora de Gracia,cÕ mu 
TUüo el Arçobifpo Don íuan plcytoS chas gfíacias,y Indulgenciasjde ia qual d i 
¡son el Cabildo defta fanta Igleíia, y con xer©#àígunos ,qno venia defpachada en 
e ldemieñ ra Señora, del Pilar ¿-y otros Jaforina^y cftiJo de Roma: y porefto el 
raas pefados con D o n Iuan de Lanuza Arçobifpo no dio lugar faüefle cftafan-
Virrey de Aragón,^ al vno/y otro caufa ta Iglefiaa rccebirla: como era caftura-
ron muy grandeis inquiecudeSjy peíares; bre. Salió el Virrey a e í l c y el Obifpo de 
Parecia a nueftro Cabildo, q era eftraño Lér ida ConchillosComiíTario de laBul-
el rigor del Arçobifpojypor eíTo preteri la,que eftauaaquijfaliolaCiudad^ la ré 
dio exempeion del Sumo Pontifiee , con cibieron con Procefsion én la puente de 
que le ocaííonò fueíTe masrigurofojque piedra, deque el Arçobifpo tuuofenti-
antes ,yfeñaládamentecon Dóü Carlos .... miento , y c o m e n ç o à quexarfedel V i -
de Alagoh Canónigo , al qual qtíifo pr i - ^ rrey,entendiendo auia fido la caufa fe hi. 
uar del Canonicato,y beneficio de la In- ziefle aquello fia fu voluntad^ decreto, 
fanca, quepofleya , y hazer otras cofas» Con efto quedaron deíabridos¿ y con o-
c e fueron juzgadas por rigor,y aípere- tras cofas de menos momento, que fe o-
¿a. Y comohizieíTe lo mifmo Con elCa frecianeh las jurifdicciones. Pero Fue 
biído de nueftra Señora del Pilàr}y vfaf- mayor él p leyto , y diferencia fobre la. 
fe dé álgun exceíTo con el Canónigo muerte violeíKa,que fucedio vna noche, 
Güerrerojaquella fanta Iglefiafe lo raa- en los prirheros'de Abr i l 152(7. deDon 
aifeftójy acudió a Roma al Sumo Ponti- Franciíco la Cauallcria, que como iio fe 
fice Clemente V l l . y obtuno vnaexem- tuuo noticia cierta de los homicidas, fe, 
pciondelajurifdiccion del Arçobifpo, dixeroti diferentes mentiras, y ficciones 
tó laqua lp re tgd ie rõ f i êp re fe r inmedia - fobre ellá .dando algunos lá culpa al V i - , 
tos a la fanta Sede Apoftolicaíy e x é p t o s , D rrey, otros al Arçobifpo, y diziehdo , y 
y libres de la iurifdiccion de los Arço- murmurando di fe ié temente 5 íeguníon 
Mfpos.Y fí bien por ello han lleuadoadc diuerfos.y varios los juyzxos deloshom 
Jante grandes, y largos pleytos. Vit ima- brcs.El Aíçobifpo quifoir en perfona a 
nicnce la Santidad de Sixto Quinto felá ScujlJá^onde eftaua el Empcrador.para 
confinnó , y Clemente Oclauo les dio dar razón de fi ,ynoferdelosque tarde 
reritencia en fauor,imponiendoperpe- informan}y partió luego.El Virrey p.-en 
tüo filencio difinitiuamente a la parte dio muchas pcríonas.y entre otras algu-
contrana. 1105 criados del Arçobifpo, que como é-
Con clVirrcy Don Iuan dé Lanuza, ran exemptos.y no podía hazerlo (fegun 
fiicédieronlas competencias, y pefares allegauan l o s d e í u parte) los Oficiales' 
porpretenfionde juíifdicciones j como procedieron con cen íu ras , y llegaron a 
z g i L i b i l L D e lasHiftorias <le Aragoo, 
fer entredichas las Iglefias ,7 a inqüie* fede aquella manera,y por cxamé.ypar-
tarfe losJueZes f eçu lares , con los, E C I Q ' a cicular inquíficion , y con canea pubiki. 
í iàfticos. dad,y eftrucndoJqucdio.Iugar,aquelos 
E | Arçobifpo eftuuo en Scuilkiy Gra- mai iiuccionados enemigos de l Virrey, 
nadaimiy fauorecido del Emperador, y y deí Arçobiíp.o(quc nunca les falcacon 
de la Eá ipe ra t r i z , del Dizque de Cala- írarios,y enemigos a los Principes feue* 
bria Don Hernando de A íagon . de l -Ar- ros.y zeiolos del rigor dela jufticia)quc 
çòbifpo de Toledojy otros grandes, por püdieffcn murmurar dellos libremente, 
fer tan deudo de los Reyes , y de todos y per ícgtdr los con ealutnnias,y teílitno-
cllos:fi bien eftando én Granada,por i n - nios iniquos. Lo que íucedio defto fue 
formaciones de Micer Pedro 1.a CAualIe mandar al Virrey no entendieíTe en cofa 
ria,no'fe le conced ió la prefencia dej Ce que pertcnccieiTc al Arçobifpt>,niacria 
íarjpor algunos dias.Defpues de los qua dos ruyos,y a! Arçobifpo que íiguieffclj 
l e sa lcançô de fu Mageftad el defpacho, Cortc5y palàíle a Flandcs.y de ailiaCaf. 
en quefe mandaua ai Virrey alzafl'e-el dlla.en donde mur ió dia de Santa Caca-
deftierro alosoficiáies del Arçobifpo, y lina í5 .deNouie rnbrc , año ^jo.Füctrjf-
N q el quitaíTe el entredicho de las Iglefias., ladado a Çaragoça.y craydo con gran po* 
Nueftro Arçobifpo vino a Madrid,! pa,y.çonçurfo defde Santa Engracia,bf< 
donde eftauael Rey Francifco de Fran- ta la Seo3en 8. de Deziembre d e í mifrao 
cia,ya de partida para fus Reyno5 ,y v i f i - año. En dondeconenrrieron la Metropo 
tandole.y haziendole el Rey grandes a- J¿tana,y nueílra Señorade l Pilarjco.nto* 
miftadesteomoa degdofuyo «y del Em- da ia Clerezia»}' Parrochias3CauaIlcros, 
perador, y Eaiperatr iz , y de la Reyna Ciudad^ R-eyno, y lefepulcaron foiem-
D o ñ a Leonor fu nvuger.Le hizonueftiro nifsitnarnence delante el Al tar mayor, a 
Arçòbifpo vn riquifsimó prefente, que ç ¡a paree de la Epií lola, al lado del Arço-
el Rey eftimó en grã aianera, y nueftros biípo Don Alonfo .Dexò executoresdel 
Reyes holgaron mucho dello.Era el pre te l tamêco al Doctor Mart inez Priordci 
fente dos efpadas con guarniciones de Pilar , al Ductor Pafcuai, y al InquifiJoc 
o r o , dos puñales de la mifma manera, Caluete^on tal que los dos no pudicllen 
muchas armas, cauallos» mulas, guantes hazer cofa fin voiuncaddej Prior,queâ' 
de diferentes maneras, y olores, y otras uia li<lo fu Secretario.Pcro e l lo fedifpn-
cofas que no ay en Francia, que fe eftí- fo de manera, que no fe hizo co fà delas 
xnauan en muchos millares. De efto cf- que mandaua. El Arçobifpo D o n Hertu 
tuuo el Rey tan concenco^ue no auien- do , mandó poner en fu fepu'cro fu Agu-
do cifiido efpadadefde fu prifion, en en- ra, y armas.y e m e n d ó de fu hazienda.y 
rrando en Francia, ciñó vna deitas, pre- de algunaque.auia cobrado dei Arç(?bii-
eiandola muchxfsimo , y moí t randola a j ) po fu hermano, lo que fus executoresa-
fusCaiialleros, y gentes con dulce me- uian falcado,fundando por c i cinco Ani-
j n o m , d c l Arçobifpo deÇaragoçafu grã uerfartos en efta fanta Igleíia. 
de ativtgo,y pariente. Fue el Arçobifpo Don l u á n amigo de 
¿No ceíTaron los pleytos , haftaquea obrasinfignes,con q u e m e j o r ó el Caftí-
inftancia del Arçobifpo, mando venir el l io de Albalate,de Valdcrobf e.s, las 
Emperador a efta Ciudad de Çaragoça , íías de Rodet^y íuflibo{,y el palacio Ar-
al Abad de nueftra Señora de Mõferra t : çobifpal 5 y afsi miftno lo fue de MUÍ!CJ> 
para que inquirieíTe de las cofas paíTadas y del exercício delia, y runo fiemp^ 
que no fe juzgó por acertado , que la i n - muy buena Capilla , y grandes muí)-
formación de vn Prelado principalifsi- eos, y Cantores en fu c a í ^ y 
mo,y de vn Virrey de Aragon, fe Ucuaí- feruicio. 
CA-
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CAP. X V L Campana de ViUlla,y fus mila- h r o 4 . de h í g l e f i a Mct ropoí i rana aña 
p-ojos toques. Fundaciones de hs Conwnmde A 1527^01.793. Si bien anda deílumbrado» 
nmjha Señora de Altabas de ̂ arag^a, d iz icndo.queí í ílgnificaua j a m u e r t e d e í 
S.Franeifcode Akañtz^S.Sal- Papa Adriano auia de fer el año I513. y f¿ 
uadordePina^. Ja de Clemente el 3507534X0 cierta es, 
_ quefucedio el año quo hemos dicho, en 
' N ei lugar d-e ViliiJa(fitua- los poftreros dias de M a r ^ o ^ no íignifi-
' do en Jas abundantes, y-ri- co la muerte del Papa, fino fu pri l ion, y 
cas riberas de Ebro , que trabajos, y el faco de Roma , que fuce-
fue en tiempo de Jos Uo- dio luego, como otros Jo feñalan, y eí~ 
manos^Godos cofa gran- crinen. 
de)ayvna Iglcua de San. Quando la muerte ddfatno mártir Pe 
Nicolas antigua 3.cdiñcada en vn cecro, JJ dro Arbucs primer Inquiíídor de Çara-
aparudo dela población del lugar, en goça (llamado el fanto Maftrepiia)íe ta-
la qual eí là la Campana,^ dizê del miia- fío eftaCampana tres dias cn teros .Taño ' 
a-ag. 
grosor las muchas vezes, que miíagro-
Jamente fe ha tañ ido > a tiempos q en el 
mimdo han íucedido lamentables, y-pe-
ligrofos fuceflos^c» fe han vrdido algunas 
grandes trayeiones en daño de la Riepu-
blica Chriftiana. T i è n e efta Gapana dos 
Chriftos vaziados, el vno ala parte del 
feítambien quando en Barcelona cftturo 
el Catholico Fernando a la muerte , por 
Ja .'cuchillada terrible ̂  que l e d í o v n lo-
eóique m?uchos dias auiaandaua por ma 
tarle, creyendo que muerto el Rey aüia 
el de reynar. Afsi mifmo fue preíãgío 
tañendoíe mílagrofamentc, quado que-
Orieiue,y el otro a laparte del Occ idé - daron prefosnueftros Reyes Don AÍon-
teconlasdos Marias a los ladois de cada fo el Quinto , y Don luati el Segundo, 
vno dello$,y à z i a e l S e p t é t r i o n í y medio Q vencidos en batalla nauai. Quando la 
diados Cruzes. Es algo mas prolongada muertcdenueftroinuencibleCarlos^c 
en fu figura,q las q comunmente fe vían, la Emperatriz fu moger , de la Reyna 
y tiene por Ja boca dos varas,y media de D o ñ a Ifabel de la Pâ? , del Señor D o n 
redonde2,y circuyto.Creefe q e í l a C a m luán de Auftria,delRey Don Sebaftian, 
pana es del tiempo antiguo de ios Go- dela Reyna D o ñ a Anna de Auftriama^ 
duSjComo otras que en Efpañafe confer dre de Phi/ipo Segundo de Aragon , y 
«an defdeaquellos figlos.Ciñela vn ver- Tercero de Caftilla, y en otras muchas 
íbLa t ino jqued ize . ocaíiones.Y particularrneteel año i<íor. 
Chriflus Rex venitin pace, & Ueusboma que fue el de Ja infeiize jornada de A r -
faãusefi. g e l , y quando en Eíj>aña tratanan con 
Tanofee í la Campana por los diás, que gran fecre todé rcbclarfc Jos Morifcos, 
vamos eferiuiendo en el mes de Março , £ , que fue la vltima caufade fu expulí ion, ' 
del año 1517. quando Borb»n camirmia y deftierro general deftos Reynos. Fue 
ibia Roma,para laquearla, y fucedieron 
los grantks males en ella,^ ya tengo re-
ÍEridos.Tññofe poco mas de mcdja hora, 
y al tiempo de medio dia,andando lajc-
gua íeñajado como vn circulo por el am 
buo de la Capana, haziendo t r i f te , y \x-
rcentabíc íbn.q a todos quantos eftauau 
prefentes caufò grande horror,y efpatoj 
íeeun loeferiue el Arçobifpo D ó Her-
nando,)' refiere el Maeftro Efpes en el U 
efto en treze de Junio, dcfde las í ie tc de 
Ja mañana, haíla Ias nueue, a vezes con-
tinuando, y otras parando vn poco. Def . 
pues tañó antes de las diez vnfato , y d é 
las diez y media adelante por buen efpa*'-
cio u ñ ó con grande fur ia , y cali por to -
dos ios treynea dias fíguientes, fue dan-
do algunos toques , de que fueran tef-
tiguos nt ieueNotar ios» que lo puíieron 
en ado , y muchas perfonas principales 
Bb defta 
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deí la Ciudad, y Reyno. Don H e n r i q ü e . r ia , a quien fucedlo D o ñ a Ana d e Á w 
deCaftro Canónigo defta fanta Ig!eíja,cl A gon, que también vino de aquel Mona» 
Doctor Pedro Gnrcia C a n ó n i g o del P i - flerio, yfue de l a s p a r t e s ^ e l c C b r i f í i a n 
Iar?c¡ Conde de G ni mera, D õ Garcia de dad, y gouierno jque en el capi tulo paí-
VilJalpando ieñ.or de Vi l i i l a , e l Baron de f a d o c í c r t u i j y muy digna del l ÍBagede 
ia Laguna,Doo Francifco Coloma.el fe- la cafa Rea l , d o o d e d e í c e n d i a . 
ñor de Burcca^l de PradillaJDon D i o n i H a tenido efta fanta cafa otras perfo-
íia Guaras de T a r a ç o n a , D õ Matias M a - nas in í i gnescn fantidad yy en quien ,y 
rin C a u a ü c r o del habito de Moncefa , y porquienDiosha obrado g r a n á c s níife. 
otros muchos millaresde gences.q llega ricordias.Sor Mariade Gamboa fuemi-
uan a ver el milagro. Deitas y otras ve- niftra , y religiofa de grande o r a c i ó n , y 
zgs,c|ue fe ha tañido la capana de V i l i l l a , filencio,.yifuola la Madrcf.de D i o s antes 
cíçr iuen D õ Amonio A u g u í t i n , G c r o n i g qucmurieffe.aunquefelo huuo deman 
mo Çurita5Pedro G r c g o r i o ^ l Padre M a dar4dczir,cl ConfeíTor por obediencia, 
riana, el P. Guadalajara, Pedro M a i h i u , quelocallaua:fi bien por feña les auiaa 
frav layme Bleda,y ei Abad de S.luande conocido en ella, queauia fido fauoreci-
la pena lib^.cap.zo.y otros Autores, i da del cielo. M u r i ó eon grande compo-
. El m i l r o o a ñ o de 15*7.fe fundó el Co- ficior),quietud,y m u e í i r a s d c rara fanti-
nento denueftra Señora de Altabas de dad. Pctronilla Mar te l fue r d i g i o f a de 
Cm agoç23cjue tomo el nombre del í i t io , mucha abftinencia,2.cloj pureza , y ora-
llamado en tiepo de los Moros AtabafF, cion, y en clla(cantandofe ene] Corovn 
y antes q huuieí le Monjas,ia Iglefia con- verfo de ja vanidad del mundo) le fueco 
tiguaafu M o n a f t e r í o , ÍG llamaua yade munica'da tan gran luz del cielo , queja-
Biieftra Señora de Altabas, al-cabo de la masjdealli adelante pudo eftiinar iaseo-
pyen te de piedra^cn donde viuen oche- C fas de la tierra, n i alguna delias p o r muy 
ta r e l ig io í a s jdcba jo . e l in í l i t u t adc la ter auentajada que fucile. Antes le parecia 
cera ordé del Se ra íko Padre5. Fracifco. auia vifto lo intrinfeco , y el nada que 
La .principal fundadora , fue vna fe ñora fop. Fucie reuclado.el p e r d ó n de fuipc 
deita Ciudad ,quefedezia D o ñ a luana cades , y tuuo tanta dçuoc ion a l Santif-
cie Reus, la quai có oirás f tñoras de hue íimo Sacramento , que perfuadio , yin-
cTpjritii,(¡exo ei mundo, y fe encerró en t roduxola notable f requência d e rece* 
eiMooafteno. Y por q luego en los pr in- b i r l e , que en aquella fanta cafa fe í;uar-
cipios no guardauan ebuibra tan eftre- da. Haze menc ión el Padre D i c g o d e 
cha,como íes pareció conuenia.defpues Mu«*iílode Sor Anna Lofcos, Geronima 
la admitieron , y votaron el milmo año de Sora, Gracia Lof i l l a , Sor l u l i a n a ds 
de 1517. como dize el Padre Fianciico Santa F è , Sor Blanca Co fida.. Sor Anna 
Q.onzag.'í, ¿uiiendo leñan tado e) edificio D de Bardaxi, Maria Gadea, y Sor A necia 
ei año i^ió.dcfJe fus fundamentos.y he- Lopez,que todas el'lasfueron re l ig iy ías 
cho a .propofito de la c b u í u r a .queque-- de grande exemplo, y fingulai es Vin i t -
riaa guardar de allí adelante. Si bien el tudes.fin otras muy efcoçidas plantas,q 
Padre Mur i i io , dize fucedioel año 1^17. aquel Santuario,y regalado vergel de las 
Pero yo creo,que es error de impre ís iõ , diuinas mifericordias ha p r o d u z i d o > y 
y .que quiío dez i r , el ano 1527. en 18. de cada dia produze. Es el edificio de l Mo-
©¿tubrt*;.. De ípues fe re fo rmó eíle San - uaí ter io muy grande, y de apacibles vil"• 
tuario ¿n el año 1557. y para ello le tra tas dei caudaíoío Rio Ebro , de fus £ct> 
xe-ron religioías de! Conuenro defama tilifsirnas vc.?as, y bien compueff-os jar-
C - u a l i n a d e i b n ú í m a C i o d a d . y parafvli- dmes, y.huoias", y de l o s í u m m u o i i í s i . 
mitra laMadre Sar Violante í aCaua l l e - mos edificios de Sa Ciudad dcCaragog i 
T je* 
y tiempos de Garlos Qüintó. 25} 
Tiene muy buenos ClauftroS jy eres dor- Aimitácion del Duque de Ixar fundà 
micorios anchos, y largos de los buenos 1 ron los Condes de Safhgo el Monàfte-
íju'e a y en ia Reiigion,de losquales hizo Vio de San Saluadorjcu nsediola p l a ç a d e 
vno lo Ciudad, y los dos el Arçobifpo Pina.ci ano mi l quinientos y creynca.Do 
Don Hernadó de Aragon,por tener alii Blafçò de Alagon fué fu aofcor, y quifo 
• i Doña N.de Aragon iu íobrina,^ como jfcpultaríc allí. Pero iijurieridò anees de 
hemos d id io /ue muchosâi íos miniftrá", ponerfe en perfección la Igje'íla, fuede-
y muger de gran gouièrno,y exemplo. pòfitado fu cu'erpo èti la Iglelui de nj ig i l 
En el mifmo tiempo fucedio en Ara- tra Señora del Pilai^y defpues craíladaâo 
gon la aparición de la fanta Imagen dé por D o ñ a Ahá deEfpesíu muger, a cftc; 
nueí t ra Señora del monte Santo > en laà Conuento el año 1539. Mur ió efta Sciío-
oclauasdela Aííumpcion de nueí l ra Se: ra antes de ponchen perfección toda la 
fioirá del año 1516.Pero pbrq he de tratar B obra;y afsi ¡a prohguio defpuesDon Ar -
de la fundación de âquel grã Santuario^ tal fu hijojy con mayores veras Don A r -
.yConüento de Religíofas a fu tiempo, y tàl fu nieto , ô b i fn ie tocor i 'fii muger 
lugar r e m i t o fü hiftoriá, y losmilagrosj Dozlà Luyfa deHeredia,que le puficroa 
me en ella fucedieron pára el libro fi- en todaperféccso.Losmiir i iósmejoraro 
guíente, y la d é l a ¡chucha fantidad,y m i - la Igleíia, çafa,Clauftros3bnSraricIiar'on lá 
Jagrosdcaígunaâ Religioí'ás para el To* huerta, y enriejuezicron íá, Sacriftia d é 
Sno x. y fus libros, que t rá ta los tiempos] los ornamentos,plata, y jdcáíiaSrieccflà-
(]ue ella.? alcanzaron,y en los quales mu- Has, y la libreria de muy bticnos J'y m ü -
iticroti g lo r io fámehte , llenas de buenas ches l ibros, y le fabricaron otras ofici-
bbras, y riiilagrós. - - - - , nas importances, con que \'t dieron cí 
El Conben tddór lüé f t r aSeño i rade los - cumplimiento, y decencia qué hoy tie-
Angeles de la villa de Ixar» es obra def- G ne, y el nombre de San Sàluador,p<>r a-
ios tiempos, y fúcedio por Jo q en fu cef- ucrfe edi-ficado , donde eíláuá vna anci-
taniento d'uiáoirdeniécló D o ñ a Timbor gua IgleíIadeíTe nombre,quebaxo deí 
de Cabrera D u q u e í a de Lezara, dexãdo âlcarfíegun el Padre Fráncifco Gonçaga 
gr«in funia de haziénda ? para fundar vri General de los Francifcos, eferiue en fa 
Conüisnüodc Morlja.i. Pc ronoau iédo fe Chronicon) tenia vna Vrna> ò tiuajuela, 
cumplido !uegó:DonLiiys de Ixar Con- £|ue rhanaüa ázeyce mílagrofo : fcotí que 
de de Belchíte fu heréderofpor grandes fe curauàn muchas enfer ni edades, y fe 
fuegos de D o ñ a Bèatriz de Alagon íTí obraúan niuy grandes marauillas, pore l 
mu^erjalcatícfó licencia de la fãnca.Sede difeúrfo de muchos íiglos, v lardos ueni 
Apoftollcaipara fundar CúüenÉo defraf pos,de^uefe cieñe cert ifs imatrádicion 
Jésen lugar del q u t de réligíofas fcauia j^é 'n aquella v i l l a , y lugares dêia Çòma r -
defundar,fégün él t e f t a m e n t o d e D o ñ á ca; Cefsò eftc milagro, quándb los de 
Tnnbüf de Cabrera. Y Cotí efto fe fun- Pina perdieron el faenado vafo ; fcn que 
<!ò el religiofiftimovy detíotifsintio Con- ínilagrofaiiièntc manaua: ¿roiíio lo d i ré* 
tignto denutftra Señora de \oi Angele^ tóos tratando del Monaftcrib de San Sai 
tíe fravíes Fraücifcos Recoletos * a ni& hadorde Fraga , del milagrofo; vafo , y 
mil:a de la villa de Ixar , el ano í ^ . é l áKeyce,qúe aili of el qual muchos creen 
qual han fauorecido, y ayudado defpues féí- el que en tiempos más antiguos 
acá los Duques de I x i r / c o h líberaHfsi - eí tüuo ch San Saluador de P í : 
im mano en todas fus neèefsidades. Es tía .y yo lo foínecho.y ef-
Monafterio , y cafa deuocifsima,q fuele ¿ n u i r e mas ade-
tenef l ó .ò 18. reügioíós dé grandereli- lance, 
gion,exemplo, v letras. ' 
i 
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C A ? . .X VIT • Muerte áe Von luán de Aragon 
j[Jxã'tarra Obiffo de ílmfca ,fufeptiltara , j / 
epitUficj,Ju hf^a edad,y buenas obras,y los plcy 
íos(¡áer. • fiefpies de fu muertefucediero», en-
; 'ire fa Coadjutor,y ios Obifpos mm * 
brados por el Emperador. 
• -•• • ;... • •. n • 
Exames tratando la hií ío-
ria de la fama Ig le í i ade 
Hüe íca en el lib.z. la <Je 
fu venerabi l i f s imoObi í -
po Do'üluan de Aragon, 
y NaUarra.hijo del Prin-
cipie Don Carlos de Viana,paradarle fin 
cü e ñ e !ugar3Gouio en fu próprio afsicn-
t .o .Pürque viuio hafta dia de íanta Lucia 
í j . Ü e z i e b r e del ano 152.6.en el qual mu-
rio l lçno de dias,'/ btienas,obraside edad 
de 90. aíios. Hal ló le la muerte ocupado 
en íancas obras : porq a mas de lo cj auia 
f Uíprecido ¡a fabrica de la fanta ígleíia 
de íríuefca (como en c{ lugar citado lo 
dexe .ç lxmo) fauoreci.o tabien la ámpl iá 
cion del Hofpital deHaefca,y Ilctiaua al 
t i t ímpo de fu muerte eotre las manos Li 
ampliación de la famoía cafa de nueílr . l 
Señora de Salas, la qUal fe acabo en t ie-
po de Don Mar t in de Garrea , fuceíTor 
fnyo,que monido del buen e xé p l o l a p ró 
i i g u i o . n í s i m d m o f íuorecio lafundació 
del Gonuenco de S.Aguílin , que fue en 
ib tiempo. FauorcciojV h o n r ó l a Vniuec 
íidad con íu patrimonio,y jún tamete fu . 
primiendo en fu fauor las Reíorias de 
alplcs., Ara, Yeífero , Villanna, Verguá , 
Beíluè , Çaí tc]on de Sobrarue , Azara/ 
Coícui!uela ,Puerco]as ,Fanlo, Vfsè,No-! 
2ifo,y otras del ObifpaJo de Hueíca , la-
ca, y Baibaftro ,que entonces eran tres 
Caicdrales.como aora : pero vnidas a Ja 
Mi t r a de ,Hueíca . T u u o í e gran fentimie 
to de la muerte deíte íanto v ie jo , como 
í-afuele hazer.de.todos los Prelados mife 
rjcordiofos.y úmofneros , que emplear© 
fus rentasamparandoJos pobres,y fauo-
reciendo los Uigarcsp) os.Fue fepultado' 
D o n l u a n d c À r a g õ en fu Catedral,y en 
el Presbiterio cíe la Capilla mayor, en 
donde parece fu bulto en vnap iedade 
ábbaítro,cQn el letrero, que fe figue, 
Jíic iacct i h quiàePrrfdtain inelytm Qfc* 
Reoius ipfejo/incs, Gallortm ahtigpropago, 
Lucia cçdes, hic fuperauit Nejtorisatvm 
Idib9 in aurora à jipi naíiultate De i ek i çá . 
Bien indigno Poeta de ta gran Prelado. 
Porq amas de llamarlo Frãcesj í icdòhi jo 
d e n u e í l r o Principe D ó Carlos,^Fuchi-
\\ jos ver íbsduros ,y trocados Hiperbár ica • 
m e n t e. E ft a 1 a I gl c n a d e H u e fe a tan r eco 
nocida a los bene ík ' io idc í tos Principes, 
q'celebra cõ oílcio doble el d i á d c Santa 
Tecla.q fue el de la muerte dei Pcincipe 
D . Carlos, por cuya memoria fundo va 
aniuerfario D.Inlí fu hijo paraaqod«Jia , 
V Ia íg lê í iah izo cfratuto de celcbrarper 
p e t u a m é t e aquel día, como fi fuefle ofi-
cio defamo doble.por lo mucho,(qi?cinc 
recio,v por auer fidoObiípb d c l a c á . y fu 
dioccí l .donde yo naci,y fuy Prebendadlo 
£ iriuchosaño.S.quifé hazerle cite epicãfió,' 
con que fe podra de¿i r , fue fièniprciufc 
liz efte fanto Prelado ed los Peetas^ue 
le ce!eb?flrén¿. \ 
Hoc túmdo rccitkant: venerabilis ojia lonmu, 
Corporeejm terrarnfydera mente wlít . 
IlIehic,qitlqitondamprogna?usfdngiâm1\vg%t 
MoribusfanCÍis ere fcere fecit MÍOS. 
Magn9 erat,paites erat^tpus-.amàtus-^mM9 
. t)eferiutrnundum^uixit àd afiraJidss, 
Aíuerto.el Qbifpo D.lulí deiirag0:,y Na 
,. narra, el Coadjú íor I ) . Felipe de Vmes 
|3 Obifpo Fi!adc!íiefe,y Paboí t re dcJásaya 
ígleíia de í-juefca,preted¡o í u c e d e d e ea 
e 10 b i fp a d o., p o r a u c r 1 e d a d o e \ R o m an o 
Põtif ice la CoadjiKoria cõ í u c e f s i o f m d 
rá .cnU-Pfclacia .Pcrcícooiocf to n o í c a < 
lúa hecho có el expreso c o n í e n t i m i e t o 
del Emperador, pairo de losObif^ados, 
no pudo íá! ' : co ellotauq lopro'ctir© 'ÜOT 
m u c h o s d i a s. Ñ õ b r ò f u M a g e ít a d G b ji'? o 
a D . A l o f o deCafiro,y Pinos hi jo deJv'iz 
codedEbol.Sucedieroplcytos.ydifsc^^ 
nes entre los pre¿edicres,inqujctLidss-sy 
a' t CÍ"-
j tiempos de Garlos Quinto. i ^ f 
íes ciiriles entre ios Ciudada- A ios ObifpoS Je Huefcajaca.y Balbaftro; 
sfca.y paricnccs òeilos. Ardia haftalos libros figniences, por tratar de 
algunas cofas, que en fus Obifpados fu-
cedieron, viuiendo e! Ob i ípo D o n luán 
de Aragon, y Nau.irra. 
CAP. X V I I I . Fundación del Comento de San 
Agujlw de Huefca&itiguedadseliquias, -va* 
^ÍC!ÍÍ,»ÍJ Don Felipe,con roñeslüujlres.SanSebafliandeVrreaju 
translación a la Qbferuancia )y 
ala villa de Epi la. 
altercación 
nos de Hue 
clodÍDjaparcja u a 11 fe iasarmas,haft a c¡ u e 
el Emperador eVnbiò fa Fiíca! Micer íua 
de Nueros , mandando fe quietaílcn , y 
eorrieíTen los negocios por ¡os términos 
de juíticia, v contorme \;x uiípolicion de 
las icyes. Qi i ic tarouíe , pero .poco def-
,pucs tomo p 
mucha cont rad icc iõ , y ganando el pley-
tu Don i\.ionío(ciue cítaua en í lomajpor 
tres fentendas Kotal'csjla obtuuo pací-
fica por fus Procuradores en io.deOctu B 
bre ijiy. Y luego dcfpues viniendo a fu 
l^dcíi^iin-urio en 16.de Ncuiembre,con 
quüDon Felipe c r eyó , tc¡;dria cierto el 
Obifpadoj pues quando dos pleytean , y 
e! vno mucre, antes de acabarfe el pley-
to,ei otro queda pacifico en la Preben-
da: conforme las reinas de la Chancille-
ria Romana. Pero cí efecto le tnoílrò 
fu engaño : porque el Emperador nom-
bró a Don Diego Cabrera eílando en 
Wonçon , en las Corees del año 1528. Y 
Kara en primer lugar 
delle capiculodel cele-
bre Santuario de uuef-
tra Señora de Salas por 
la reucrencia , que al 
nombre delafantifsima 
Virgen fe deue, íin em-
barazarme en el orden de los tietnpoSjíi 
también el Conuento de San Auguftin 
de la Ciudad de Huefca , no fuera muy 
antigua igieí iade nuelira Señora,y Par-
rochial de H u e í c a , con titulo de fanta 
-..T_„ , „ - Maria de Foris, por cftâr en los muros 
porque cambien mur ió poco dcfpues , y ^ dc laCíudad .ò fue rade l io í .Y fer u oí-
Don Feüpe í iempre pretendia por auer- íi, coní lapor muchas eícríturas,y funda-
lele dáclo la Goadjuroria , con t i tulo de ciones de Capellanías,© donaciones,que 
futura fucceísion.Vltimamence nombró 
eí Emperador a D o n Loreço Campegio 
Cardenal de la fanta ígleíia Romana , el 
año 1530. Y porque eífce renuncio poco 
dcfpues , el Emperador nombró a Don 
Gerónimo de Oria Cardenal de la fatua 
íglefia Romanajdel t í tulo de fan tro Tho-
mus.que como poííefsion por fus Procu 
a efta fanta cafa fueron hechas antigua-
mente j y las refiere Diego de Aynla ert 
íusGrandezasde Huefca.Fue algún cíe-
p o C õ u e n t o de Religioías, y ir a tan d o fe 
muchos íigíos antes fucile Ctuiéto dePa 
dres Aguítinos , no fe efccluò nafta los 
del Obiípo Do lua Je Arago.y Nauarra» 
año rjso. que para ello traxo religíoíos 
ue A' 
radores en 30. de Deziembrc de 1533. y . de grande ¿xeplo.y Icrras.Fue el primer 
le renuncio pocos mefes dcfpues, en 4. D Prior el Maeílro F.Pedro de Viana Doc-
" cor en Theologian)'ambos Dercchos.va 
ron eniinentifsimo, y muy efliniado del 
Catholico Fernaado.yde JaReynaGcr-* 
mana, por cuyoxefpeclo concedieron al 
Coué to muy grades PriuÜegioSjV lo re-
cibiere bax<> fu amparo// p ru tec iõ .D^ . ' 
Motifoni zoJte mer.fis At'í-ujit mm à Natuâ 
tale is m m I$IZ. y e! miimo concedió el 
Emperador año doando en lasCor-
íicce de Oclubre. 
í.íyo i534.porqueie fue dado cl Ar-
çobifpado de Tarragona. Y por efto , y 
por Ki que el Gbi ípado padezia,nombró 
fu M.ígcfiad a Don Mart in de Gurrcade 
h c i f í d c Gnrrca,cl quaí traxo fus Bullas 
eí mes de Iunio,del mifmoaño,y no pu-
do tomar la poílefsi,oo,hafía 50.de Mayo 
del año i53^pprdudas,y eucuentros.que 
con fu Cabildo tuuo,fobre la manera de 
hazer el juramento en elingreOb.y poí-
íefsion de fu íclcfia. Donde doraremos 
tes de Car i!n>ca 
Y por o;r 53 7. en MoiJçon. 
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Faüorec i e ro rabie mucho efta fan ta cafa . Fray Geronimo C a r m e n ç a f n e Prior, 
los SumosPontifices con Indulgencias, A ydegran predicamento defantidad.y el 
y lubiieos, y !o mifmo hizo fu fundador Padre Maeftro fray George M a r i n pr i -
D o n Luán ¿c Aragon, y fus fuceflbres, q mer Prior defpues de la obferuancia por 
han quedado con el nombre dePatro- los años 1570. fue gran Theologo ,y pre-
ncs.y fundadores.Hay muchas.y muy an dicador, gran re l ig ioío , y fanto natural 
tiguas Cofadrias en efte Santo Conuen- de la Ciudad de laca. Y no es bien calle-
to, y reliquias de Santos/puertas en r i - mos el nombre del Padre fray Francifco 
cos^y artíficiofos reliquiarios, del bacu- Conil.qne el año 1564.quando aun eran 
Jo del gloriofo Doclor fan Aguftin , de Clauflrales/altando losEclefíafticos por 
ian Nicolas de T o l e n t i n o , d e í a n t o T h o - muerte, y peftilencia dcaqueHcs ciem-
mas de Villanueua, vna piedra con que pos, ò porque fe aufen ta rõ huyendo de-
fue apedreado el gloriofo fan Efteuan B Ha, q u e d ó el buen religiofo,adminifl:ra« 
P r o t o m á r t i r , y otras muchas. ¿ 0 los Sacramentos a todos Jos enfer-
Es el Conuento muy bueno , afsi en mos, venciendo lacaridad, y 'amor dei 
los Clauflros, celdas, y oficinas neceíía- p r o x i m o ^ l temor,y horror de lamner-
rias.como en la Ig le í Ía ,ornamentos ,Ca- te. Fue vn tiempo de Augtiftinos Clauf-
pillas,y retablos.% ha fido defdc fu fun- tralesel Conuento de San Aguf t i n de 
dación el refugio, y fagrado de eminen- Huefca^omo lo era el de Çaragoça ,yc l 
tifsimos hombres en Santidad , y letras: Conuento de S.Sebartian de V r r e a de la 
afsi en el tiempo que fue de Auguí l inos mi ímaRel ig ion ,y reformofe,y cntrego-
Clau í l r a l e s : como en el q u e d e í p u e s d e fe a religiofos obferuantes,en lageneral 
Ja reformación fe ha continuado. Leefe re formación ,que de todos los Moraf le -
í í ép reen cite Monarterio Artcs,y Theo rios de Claiiflrales, y delas Religiones 
Jogia, y han fido lucidifsimos ínjetos en c de San Francifco, San Aguftin de ia T r i -
]etras,el Mae í l ro F.Pedro de Viana,fray nidad.dc nueftra Señora del Carmen, y 
l u á n Efcano,cJ Maeftro F.Francifco O r de la Merced en efte Reyno , po r man* 
tkiño, fray AlonfoGndic l , fray Pedro de dado d e f u M a g e í h d . y de lafanj:aSede 
Aragon,que defpues fue Catedrát ico de A poftolíca fe hizo. Y no fue larcforma-
Salamanca.Leyò en cite Conuento algu cion : porque los Frayles Clauftrales no 
«os años el Maeftro fray Angelo Padua- viuieffen ianta,y religiofamente,ccnien-
no , Cathedra de Efcri tura, y p red icó do luzidifsimos fujetos,conforme el or-
muchas Quarefmas, y vltimamente fue den , y tenor de lasconftituciones defu 
Arcobifpo de Caller. El Padre fray luán regla, y del inft i tuto que profe íTauan , y 
L igúe lo natural de Taraeona fue gran guardauan en aquel tiempo(en que algu 
Predicador,y leyó Theologia en Ja V n i - £ j nos A11 cores fe han engañado ) fino que 
ucrfidad. El Padre fray Felipe H e r n á n - pareció era jufto fe reduxeíTen Jas Keli-
dez fue Ca tedrá t i co de Prima de la V n i - giones a eftado mas perfecto,v mas a pro 
ticrfidad,viuiendo en efte Conuento- E l pofito de los vocos,de pobrez^caftidad, 
Padrefray Pedro Malón:el Padre Maef- y obediencia5que fe hazia todo,con que 
tro fray IuaToloía , f ray Pedro de Arias, fe les mandafle fueflen obferuantes. El 
fray Francifco Margales; el Padrefray reformador principal era el A r ç ó b i í p o 
Andres Eftrada: el Padre tray Pedro A l - D o n Hernando,los affociados eran reJi-
com6che5que aora lee Theologia en Ç a - giofos de Santo Domingo . Los que en-
ragoça.y otros muchos han fido grandes trauan en los Conuento* eran perfonas 
MacltrosdeArtes^y Theologia ,que la efcogidasde JasRcligioncs.Huiio al<ni-
Jcveron, o eftudiaron en cite fantuario, nos pleytos fobre efto, que ej D e m o S i o 
y Conuento. qui í leraef toruar can grandes bienes ,co-
rno 
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motemiaaa íandere f i i l t a r .dc f tas rc for - Arçobi fpolosresaudos defuSantidad, 
macioneSvPero rcformarofc el arlo 1567. A y d d R.ey nueí l ro S e ñ o r , para las perfo-
SanAguíUn de Çaragoça(dcl qual trata- Ras3à quie fe auia de remit i r ,y encomc-
re Tomo y . l ib . i . cap .^Y el Monaftcrio dar la cxccucion de las reformaciones, 
de fan Francifcode la mifma Ciudad 3y en los quales dias feria la dé los C o n u ê -
reformados cftos.quc eran los principa- tos de Hnefcasy lacajy otros de lReyn©. 
Jes.y que algunos dias plcytcaron.los de El de S.Sebaftian de la Vi l ladcVrrea , 
mas abrazaron la obferuancia facilmen- pafsô algunos dias, perfeuerando en el 
te.El Monaftcrio de nucítra Señora del eftado de Auguftinos Clauílrales: por. 
Carmen defta Ciudad:fi bien era de muy <jUe d religiofo, a quien fe auia comeci-
gran Religion en elciempode losClauf do lareformacion de aquel Monaftcrio, 
tralcs, rec ib ió la obferuancia en cinco eftuuo mucho tiempo enfermo. Escier-
dcOcfcubre 1567.7 ç lmi fmo dia fe rcfor« to , que en 13. de Março 1569. yaeftauan 
mod d e l a M e r c e d . c o n m u y g r a n f o í s i c Jos Frayles obleruántes en e l , con gran 
go,y humildad de los Religiofos, y el f i - quiecud/ofsiego, y concento de aquella 
•guientc dia el del gloriofo San Lamber- VÜla.y de losCõdes í Arada feñores de-
to.y pocos dias defpues codos los demás JJa.y he vifto vna carca del Arçobifpo D . 
del Reyno ¿ t Aragon , defpachando el Hernado al C õ d e / o b r c cíl:o,q dize afsi. 
Muy Illuftre Señor. 
YA V. S. tiene entendido, como per Breue defu Santidad > fe entiende en reformarlos Mo-mjlerios de la Orden de San Jfguftin ¡y el Religiofo, que ha de reformar el Momjierio de 
SanSebaJiian de Vrreci> no ha podido venir hafta aora , el qiia\ va a bazer fu oficio. V• S. rr.e 
hade hazer merced de tenerlo por encomendado ¡y darle todo fauor ¡y ayuda >y hazerle toda 
merced: para el cumplimiento del Breue de fu Santidad, que f i fu M agejlad fupiera, qwL̂ » 
cfle Monqflerio ejíaua en tierra de V. S. le huuiera eferito ejlo mefmo. Cuya muy lllujlre 
perfona, &c. 
Han fauorecidò fíempre losCondesC YaoradenueuoDon An ton ioXimc-
de Aranda eftefu Monafterío de Rel i - nezdeVrrea,y Doña Luyía de Padilla y 
giofos Auguftinos,y es muy pr incipal , y Manrique Condes de Aranda, han fun-
el tercero de la Proü inc ia ,donde habita dado en EpÜa ( antigua Secuncía madre 
de ordinario cerca de treynta Frayles de del illuftrifsimo mártir Pedro Arbues, 
gran rcligion5y exemplo.Pero porque a llamado fanto Maftrepila, del Rey D o n 
los Condes pareció, que eftaria con mas luán el Segundo de Caftilla, fegun al-
comodidad,y decencia en Epila,quccf- gunos dizen , y de otros mi l varones i l -
taua en Vrrea,fabricaron Conuento,y luftres) en los mifmos dias, que cfto fe 
cafa en aquella V i l l a , y trafladaron los imprime vn Conuenco de Capuchinos, 
Rcligiofos con todos Jos ornamentos, D y otro de Monjas de la Concepción Rc-
alajas, Altares, y otras cofas aJ nueuo coletas,para cuyafundacion h a n í a h d o 
Aíonafterio de Epila , y lo han fauoreci- del Monaftcrio de leruíalem de Ça rago 
do, y adornado los feñores defpues acá ça, Sor Ana , y Sor Maria Nauarro , Sor 
con larga, y liberalifsima manojeomo fié Ifabel Colona hija del Conde de Elda, y 
prelos defta famil ia , y cafanobilifsima Sor Auguftina Frauccs.perfonas degra-
lo han acoftumbrado hazer con Jos luga- des partes,y fan tidad- Entraron en el Co 
res pios, y pobres de fus pueblos/y vala- ucnto eo 18. d c N o u i e m b r c , def teaño 
iios,y conotrosmuchos. ' mi l feyseientos vcynrc y vno. 
' Bb 4 La 
,30,0 Lib.Ilí De las Hiílorias dc Aragon, 
La fundación de los Capuchinos fe gante, y curiofa ,y digna de imprimirfe 
entendera poria memoria , queenlos A la piifc aqui en L a t í n , y Romance di-
fundatnentos íe pu lo , que por ier ele- zea í s i . 
J U i o m n í p O t e n t i s D e i l a u d e m . e i o í q u e i n t e m e r a t a g e n i t r i c i s V i r -
• g i n l s M a t i s c a b í q u e o r i g i n a l i s pcccac.i l a b e C o n c e p t a s h o n o r e r a , 
i d c m t i d e m q r a d P a t r i a r c h as l o í c p h u a i 5 & F r a n c i f c u m a n i m o p r o -
c l i u i , i n g c n u i & p r a - í i a n t i í s i m i D . A n t o n i u s X i m t n c z a b V r r c a , & 
D o m n a A l o y f o a P a d i l l a C o m i t é s A r a n d « , V i c c c o m i t c s - V i o t a s , D o . 
m i n i V i c e c o m i t a t u s R o t a : , & o p i d i E p i l a e i n A r a g o n i a r R e g n o , & 
i n V a l e n t i n o D o m i n i A leal a c e n í is d i r J o n i s 5 & d o m i n a i i u i m M i í í a t ç 
B o n i l k 3 & C o r t e s , D i u o l o f e p h o t e m p l u m h o c h o c q j C o c n o b i u m 
C a p u c i n o r u m a n i m o l i b e n t i í s i m o c o n f e c r n r n n c , c u i u s prscfcrt im 
f u n d a m e n t u m fuit i a d u m d i e M a r i a s V i r g i n i s n a t a l i , h o c cft Texto 
I c l u i i m S e p t . A n n o M . D C . X X L ipf ia i l l u f t r i í s i m i s D o m i n i s inf-
p e ó t a n t ! b u s , í i r u u l q u e V c i í e r a h d i s a p r í m c P a t r e L u d o u i c o c í e V a l e n -
t i a P r o u i n t i a í i , & P a t r e L u d o u i c o d e Z a r a g o c a , ciu's C o e n o b i j C i -
u i t a t i s C u í l o d e p r ^ f i d e . E t v t p o í k r i s h o c p a t e a t ' f u b p r i m o lapide 
i a d u m o n i m e n t u m h o c i p f i m e t i l l u i l r i f s i m i D o m m i fopponi p r s -
c e p e r u n t , G r e g o r i o X V . P o m . M a x . a n n o e i u s P o n r i f i c a t u s P r i m o , 
C a t h o l i c o P h i l i p p o a b A u f t n a C a O d i a : l i l i ó ; A r a g o m a ^ I I I . R e g e * 
G e m i a n i í r I m p e r a t o r e inu i<f t i f smio F e r d i n a n d o a b A u í l r i a I I . 
I I , c t i a m i p í i u s I m p e r i j a n n o . C b r i í l i a n i fs 1 m o q u e L u d o u í c o Bor* 
b o n X I I I . G a l l i a ? R e g e X í . e i u s r e g n i a n n o D . P e t r õ G o n z a l e z 
d e M e n d o z a t a n d e m C a r í à r a u g u f t a n o A n t i f t i t c , a d m o d u m q n e Re* 
u e r e n d o P . F . C l e m e n t e N o t o C a p u c i n o r u m G e n e r a l i p r a T i d e . 
V t i n a m p r i n c i p i ü m c i ü f m o d i f ç l i x f a u f t u m q s í í t * 
A honra y gloria de Dios nueftro Sc- B res de la Tenencia de Álca la ten , debs 
ñ o r ,y dela Virgen fanciísimafu Madre Varonías de Miílata, Boniloba, y Cortes 
ccíficcbida fin mancha de pecado o r ig i - * en cj Reyno de Valencia,dedicaroneíía 
^a! , y por deuoeion a ios Patriarcas San Iglefia , y Conuento de Capuchinos ai 
lofcphjy San Francifcojos i lJuí lnlsimos gloriofo San íofeph. Pufoíc Ja primera 
Don Antonio Ximenez dc Vrrea,y D o - piedra a ocho de Setiembre día de núcf-
í ía Luyfade Padilla y Manrique Condes era Señora de ló'zt.aísiíl icndb fus Seño • 
de Aranda,Vizcondes dc Viuta, Tenores rías Ilíuílrií . y ios Reuerendosi Padres 
del Vizcondado de Rueda, y de la vil la Fray Luvs de Valencia Proulociai , y el 
de Hp i b , en el Reyno de AragoD,y feño- Padre Fray Luys de Çaragnça Guardian 
y tiempos de Carlos'Quinto. ¿óí 
clcl Conuento cíe a-quel!n Ciudad. Y para 
que en venideros tiempos confte efra 
verdad, mandaron poner fus Señorias 
debajo la primerá piedra efta memoria, 
í e n d o Sumo P. el Sancifs. Greg. X V . el 
primer año de fu ^Pontificado, reynando 
ca Efpaña el C a t h ó ü c o Don Piiilipe de 
rágoh, 
fiendo Emperador de Roma el inuícTH-
í i inoDon Fernando de Auílria I I . el 11. 
año de fu In-}perio}reynando en Francia 
el Chriftianiísimo L u y s d c B o r b õ X I I I . 
el átío Vndecimo de fu reynado ¿ íiendo 
Arçobifpo de Çaragoca Don FrayPedro 
Gonzalez deMendocasy el Reuerendif. 
P.Fr. Clemente N o t o General de los 
Capuchinos. 
Sea dichofo.cl principiojÁmen. 
belacafa,? linage nobilifsimo de los 
Vrreas Condes de Aranda,y Pauias,fu 
antiguedadjgrandezas/varones iiíuftres 
trato y o vi timo T o m o , al fin del libro 
quintOj y en otras muchas partes de mis 
obraSjadonde retaito a los lectores. 
CAP. X I X . Delanfíguo ,y celebre San tumo 
de nuefira Señora de Salas, y de nueftra 
Señora de la Huerta, de la C/«-
dad de Hu efcà-> , 
Á íglef iade nucílra Seño 
ra de Salas, de la Huerta 
de Huefca,es,anfiqiiifsi-
ma, y deuotifsitna,y que 
algún tiempo fue de las 
muy frequentadas de los 
fieles, que huvuefle en Efpaña. Su&pnn-
cipiosfon éftraños.,^ milagrofpi/us pro-
digios iníuimerables , los Firiui!égio,;? y 
donaçionesde los Reyes, y de íosíieles 
rouy grandes,y que en vna còfa particu-
lar excede a todos los.SantqafioS de Ja 
Virgen,queay en^ragoq.y |A?U fn to-
¿a Efpaña , fino ñ i é è n g á n a U memo-
ria.que tengo de las hiftorias^qtie he vií-
to píçritas de templos de nueftra Señora 
ñ fiiano. Porque fi bien ay en los Santua * 
rios de la Virgen., v/u Imagen milagro-
fa , aparecida, y rendada al mundo por 
miniílerio de los Angeles, ò potorros 
caminos,y maneras prodigio/as, en ej 
faino Templo de nueftra Señórade Sa-
las ,aydos dcuotifsimas lado a ladoeri 
vn miímoaltar ,qi!ela vna fellamanúef-
cra Señora de la Huerta.y la otra nueílrá 
Señora de Salas, y la.ynaj y otr^ degrau 
deuocion , y de muchos y muy: grandes; 
- milagros. La de nueftra Señora de lá 
Huerta^s tan antigua.ep do»4f açragC-
tà, que ho fe tiene noticia dç.fus. princit 
jpios.Lade nueftraSeuora de Salas (que 
como Huefpeda, que vino a peneríe en 
fcfteSãtuarioiéftàcn cl ret^bl^aJa manó 
derecha, y era.anfçsjdel lugar de Salas 
àltas)es tambieo antiquifsimajj que m i -
jagrofamente d.exô çi pucflojCjiie ccnifi, 
y virio por miniflctiode Angeles,y firi 
aueÉlacraydo per'o na alguna a nueftra 
Señora de la Huerta. No tenemos no t i -
cia de ja caufa porque dexo fu Iglefià 
antigua--..como lafabcmos de la ím.igch 
de nueílr?. S tóorá de Magadan , que {2 , 
pafsp a Le^iuena. Pero ticnefe noticia, 
que los de SalasaUás, pidieroufu Imagg ,1 
hallando'UhicpQSí'y.cS O b i í p o d e H u c l - . 
ca,y íuCiudad fe k defcndierpujdizien- "-• 
do, quj3 puos la. Virgen 1 es dçxpuâ.,.q^ip 
no fer^a fin culpa deilos.y que losjuzga-
ba por indignos de fu a:fsifteí}qia,que,ri6-
do honrar ¿1 lugar donde èfh\jEn-tig mifr 
mp retablo, yApueftp a la mamp¿í.¿.tcch¿ 
. , de nueftra Señora de íá H u e r % | , á vcpi 
D d3;dgj^lmagen de miqllra-Seãora de Sa 
ia^fue^aufa^de lá mudança del j iombre 
de ja herRTÍta,y Santuario d.ÇrO^fa$p~ 
«ora dé laHuerta/porque de%u(ís acà} 
fç l íaroánueítraSeñora deSalas.Y aunq 
r iofe íabe ,que ai)ò<ucçdio cfto-.-es ciet;-
ío ,.quc.fue antes del dp mi! y docientos 
en e! qual por él íucç.fío.injlagrofo dç 
auerfe traíladádo hi íanca image de nuef 
ira Señora de Salas ,y venido ajuntarfe 
conJade nueftra Señora dela Huerta,,!* 
en eftos Rcynos.y en todo el orbe.Chri,- dotòxbcQchcio^y rccaincosa^yna p à f 
15» 
Lib.lILDelasHiíloriãsâeAtafgon, 
'•5a Sancha mddrc <lel í ley Don Pedro , y .. que eílan llenas las paredes de la \¿tcüá, 
abuela del Rey Don l ay me el Coriquiíra A Y aitias de lo que a h viña. parece,cõfta 
dor, fundadora de la Real cafa de X i x e - ello tanibien por muchos á d o s , priuüc. 
ma, el año izoo. demaneraiquede aque- gios> y Bullas de Indulge'nciáSjConcedí, 
Jlos tiempos, hafta eftos. Es lalglefia c í - das por los Sumos Pontifices, Innoccn-
paciofa.y grande de tres ñauadas,fbftcñ 'eso 111. Nicolao I I I . liYnoçencio Ilíl.y 
tadás con diez y fey's columnaSjde long i otras,que hazen mención , y árehdcncia 
tud de 180, palmos ,y de lat i tud ' 85. por delias. Y feñaladaniente en vn acbodel 
donde tiene de arca quinze mil y t r é c i ê - Vi'cana'to general de Huefca, año 1419. 
tos. Fauoreciola el Rey D o n lay me el que háze metóor ia de las caufasj-p'orqué 
C o n q u i í l a d o r Í el Rey D o n Pedro el I f . los Reyes y Sumos Pontifices honraron 
£>on P e d r o e l I H I . l a à m p l i ò i y reedi í icòj ft can tó l a Iglcfià de nucftraSeñoradcSa: 
y á r s i m i f m o e í Rey D o n M a r t i n , y otros las, fe refieren müchoS Chgeucrál.pot 
muchoS?PYincipes la han dotado, reedi- t i las palabras. 
ficád-o,y ofrccidole grandes dones. Vinó i » quo-jph, (jirglorio/o locó vniiierfamm. 
a fer de lás'muy frequentadas de Efpaaai demon/imntur: <vt imdimas,&audmmà 
y r k a de oro,y plata.El año 1424X6 h i zó ab expertoclaudos ambulare-̂  ucos illurmnítrí> 
i n u en t a r i o d e 1 as j õ y a s q u c t e u i a, en d 0 - ¿:gros conüdk'fcere \ & inültá dio, Mracultu 
defe d i z e a u i a t é . lamparas de placa, do- dcmQnJirari.&c. 
s e C a ü z e s , quinze cor'o-nas de laVirger i Y en particular haze mención dcvna 
doradáSjyricas con ñiúclias piedras pre- d'e loS mas feñalados prodigios que han 
ciofas ,;y perlas. Tenia muchos rel iquia- fucédido en el mundo.Rcfirícridò elprí 
r ios, Cfuzes-de chriftal) y plata. H a z e í e u í legio del Rey D o n Iaynie,qüe comiéti 
í n e n c i a h d e p a ñ o s d e o i - o , y defròhta ieS q çâ, Nos Tacabas ̂ ^t. y otro del Arcobifpi) 
Con mucho oro,y pe'rlás, y de otras m ü * , de Çaragoça Do t i Pedro : y de Don Pé-
chascwfaSjqueHetiocahfu"ríqiie¿á,gran* dro Obifpode Huefca.TodosIosqqalí í 
dezá , y frequência de los'fi-eks en aque:* fcuen'tanefte mílaQ;i"o,y cohcuèrdaojquc 
lios tiempos» i5, e í i üuo !a cechumbre deftá Igleíla.quela 
La Imagen de nüéftfca Señora de SaJaâ faften cátl i5 . ¿o lumnas , fin alguna delljs 
es de madera, eftatüra entera,fentada,i Por tres dias, y creSrtocíleá, deceaidaen 
lade lá H ó e r ta deí ini fmo taraá;5b3pero el ayre , o bran do,la diuina miíericqrdia 
en pie, y la vna, y otra tienen al h i ñ ó l e - fefi todos los que f u e r ò n á ver eílà niara-
fus en los b r a ç o s . L a d e la H u e r t â e f t à c í i üilla ( que fue ron 'gen tés í ln ntnncro,y 
b íe r t a coda de oja de plata dorada. Sótl cuenco) m ü c h o s , y innumerables ñuta-
I m á g e n e s deuotifsimas. A l pedeftal del gros. Son las palabras dfefpues dercfeii^ 
• íe tabloay o t r o p e q u e ñ o de plata cí figu- ^ dos los pr íu i le^ iosdichús . ' .... -r, 
ias de m e d i ó rellene muy bien acabado, ínttr acterâ miràciãa tota teJUíudo {?fsi 
que lo ofreció nueí l ro brauo Rey D o ñ di¿'e é P i h f t r u m e n t o ) ^ / ^ , ^ / ^ ^ ^ 
Pedro, quando cuuo las crueles guerras ítimntijme aliquofubteéh per tre$ dies&tw 
contra D o Pedro Rey de Caf t i l l a ,comõ tto&esret'evtafuittfubduünáyroteflioneitow 
confta dé vn letrero que ay en las efpal <• populo tndente , ĉ 1 ud miraculum diuinionJ 
das en l éngua antigua. 'excitante, quo tempore diuerji> è diucrfísld' 
Los'milagros defte Santuario fon in» guribus, &m¡i)rbispenitusfueruntcuMU&^ 
ñumefábles hechos en todos tiempos, y T o d o efte priui legid lo impnnño po? 
írsúeftranlo bien las prefencallas, y pre- encero Diego de Aynfa,en eflibro de 
feas de 6ro,piaca, cera , mortajas, mule- las Grandezas de Hueíca.dódelopod™ 
tas, grillos de p re íb s , cadenas de capei- ver el que dudare de cafo,y maramilá á 
üos , piernas, bracos, cabeças ,y otríts de eftraña. Pero n â k nufauilJará el 
huuie-
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hioici 'eleydohiftorias,y milagros de la deHuefca , cafado con Paciencia de la 
Virgen nucftrá Señora .cn donde hallara A mifma Ciudad, y el v n o , y otro grandes 
fuceííos, que exceden codo p rod ig io , y Santos^y fieruos de Dios,de cuyo macri-
milagro-En tiempo delConeiliabulo de 
Pila fy quando nileftro exercito ce rcó a 
Boloik , antes de llegar a la dcígraciada 
jornada deRauena,que cõcè)encre otras 
íninas,que el Conde Pedro Nauarro h i -
zo hazer para volar los murõs de Bolo-
iiia,y entrar la Ciudad por tuerca de ar-
mâsVfuevna queguiaua por baxo de la 
ígielia de n u e í l r a S e n ò r á d e B a r a c a n ò . y 
rtíonio tuuieron a S, Orencio , qií& orde-
nado de Sacerdote/ue defpucs i â r ç o b i f 
po de A u x í y a S . Laurencio valcrofífsi? 
mo már t i r , que padeció en Roma-porla 
Fè , í lendo Diaconp. Viniendo los SaácosL 
Grencio , y Paciencia cerca de los a ñ o s 
246.en fu granjajcriado engrandeamoiv 
ycemorde Dios dos h i jos , guiado d e l 
cielo,Hegò a l l i el gloriofd S.Sixto Athc> 
a-uiendo mandado le pegallen fuego,va- Q nienfe, que defpues fue Papa y y marciEi 
lo fa Iglefia de ini'eftrá Señora por ios Y eonfolando lo s í ancos , píedicandtí iyi 
ayres,y fe l euan tó en alto muy gran i r e -
chojfin que d ella fe cayefle vna ío ía pie-
dra^ boíuio a caer je îf & mifmófit ioj tan 
faDâ y tan entera céfiá^Tántes eftaua/fin 
hazcrle falta los funda'fñcntos^ y la t ier-
ra dclIoSjquc auian volado,porque todo 
fcaflentòcon el mifmo concierto dcan-
tcs. Y fue caufa creciefle la deuoc íon de 
aquel Santuario en los Boloñefes , y en 
amonedando en el feruicio del Señbr r 
confagrò en fu mifma cafa vn Oratorio^ 
y l leuò coní ígo aí gioriofo San L o r é n ç o , 
dándole licencia, y bcndtciió.fljspadjres, 
p3râ*<]ue fueíTe acompañaédq , ytnruien-!? 
do aquel fama SacerdoW. Q a é â i w n e*; 
JloSconSan Orencio, y muriend© íantà 
Paciencia llena de dias, y fantas obras, 
ft íeifepnkada en aquel fu Orator io . Y 
I v«-..~ «... J 7 ~" j — J•" • . « 
todos los que le v i í í t an ,démanera que le los dos Orencios infpiradospor Dios^ca 
han enr iquczidõ,y frequentado innunic 
rabies Ciudades, y naciones, por lo que 
nocftro S e ñ o r , quifo obrar en aquella 
ocafiõ en honra de fu fantifsíma Madre. 
minaron para el Condado de Bigo*ira¡, y 
tierüas de Francia,cn dode defpuesicjae*. 
doOrCncio el moçò ,que ya era Sa<açrdo 
t e c l é e l o milagrofamentc Arçobifpo de 
A u x ,y-el viejo Orencio boluioa fu pa* 
c r i a H u e í c a ,auiendo obrado en tierras 
desíiàbedan.y otras de la antigua Aquita 
n i á v y Gallia Narbonenfc, infinidad d é 
milágrOSjComo fe coli igc de las l i c i ó n ^ 
del Brcü ia r io , y rezo deftos Santos^y^de; 
Jõ''qu&aIgíínos Autores efcimetíiScfsi 
O mtiy lexos de nueñ ra D pa i ró les ,como Franccfcs.y^de laspintu* 
Señora de Sálás e íÚ el ras antiguas de fiis retablos. 
M u r i ó fan O r ê c i o en Hucfca,defpües 
de tener la nueua cierta del mar t i r io de 
S.Laurencio hi jo fuyo,dãdo muchasgra 
cias a Dios por e l lo , y obrando nueí t ro; 
Señor por fu interccfsion m u c h o í prodi 
gios, en t e í t i m o n i o d c fu gran (anudad. 
Pedro de Occo, hi í lor iador Frances 2.p. 
dé fus Annales cap.i6.y ty.refiere algu-
nos j y Diego de Aynfacn íu hiftoria de 
Huefca, a los qnales remito al leclor.Ce 
lebra fu fiefta la Iglefia, y haze menc ión 
delia 
X X . Sepultura de SatiOreniio-yjTa' 
(temia, milagros, tran/lacionesySantMrios de 
nuejlra Señora de Loreto>y nuejlrá Señora 
de los Dolores del lugar de M enfio * 
rite junto Huefco-tt 
n ueuoC5uento de fray 
íes Á uguü inos en ia an-
ti í] ü í f s i th a c afa d e n u c f-
trá Señora de Loreto, q 
fue Patrimonio de los 
Santos Orencio , y Paciencia,padres de 
Lorcnço , y S. Orencio Arçobifpò de 
Aux,y defpues fu antigua fcpultura,y en 
«loñdé aun citan íus iántas reliquias , y 
cuerpos. 
Fra el qjüri0ÍQ S.OrcncioCiudadano 
j O f L i b J I I . Delas Hiftofias de Aragon^ 
delia d Martirologio Romano cn cl pri de Vi!!aherínofa,ò Condes de L u n a t e 
Enerve Mayojquc fue ei dia de fu g lo - A fe llama de los dos apellidos de Gurrca,-
r i í í&imipr te .Sepukaron los Chiiftianos y Aragop , cuya cauík yo declaroTomo 
a f a iPÔrsndo en fu mifma cafá.y O m o zMb.i.cfp; 4'- Dizen algunos Autores, 
rjo,>y dia h mümaXepukura de íanta Pa- que eftà e.fta Capilla en'el lugar.qu-ecoa 
eienc-ia,endonde refplandezen cada dia íagrò cn"Oratorio el g lor ió lo S.Sixto, 
còmiueuosrknilagros-. Es gran abogado D e donde fueron traíladadas a fu altar, 
S. Otsxmxb de ahuyentar los Demonips, y Capilla »cn frente de la de nueftra Se-
y dècrecabar deDiosJlouia milagrofa en; ño ra / en doode eftuuieron muchos años,, 
tiempo defc.ca.y efteirilidad. Y tiene,co- hafta q n ç e n 18.de A b r i l del afío 1.603.ÍC 
lb>s Sróeos O reocio,y Paciencia muy g rã trafladarpñ^l lugar donde aora eftanen 
dsiàtíí?'!on cfte Reyno.y^la Ciudad de Ça vn arça grande,y en elarmario que para 
lagoça jque le ofreció yna lampara, y el " ello fe hÍ2p,cerrados con íeys llaués^rcs 
foftento dcLla (con vn quintal de azeyte el a.rc#,y tres la re jaique cierra e¡ nicMo, 
çada.y«tilan-o ) cl de 14515. Porque enten-. ò fagrado lugar dónde fe depositaron, y 
dio,que por fu.fan ta intercefsiõ le l i b ro encomedadas a la CiudadyGabildo.Obif 
Diosde l caftiguo de la lagofta^y muche- po,y r c l ig io ipS jCç^^ í i c f t a s diferentes, 
dubre deila, qa"ia deftruydo los frutos^ para mayor fegifcriefôd de las fan tas ;¿\e!i-
y montes aquel ano,en el qual cayó tan- quias. Es muy de^Qío,y frequentado ef-
ta en el llano de Euente$¿y de la T o r r e - te Santuario por la deuocio.n de Ja Vir-
zilla.y en los otros t é rminos de Ç a r a g o - gen fatitifs,iraa deLpreto,y, por la quefe 
ça ,que t rombrô efta Ciudad pcr-lonas>pa tiene a eftos Sançbs,y a los milagroSjquc 
ra qocTcraicaffen de los rexedios importan por fu intercefsion obra nueftro Señor. 
tes^ftBà deftruyrla,y difsiparla, Mayor - Dif ta folas dosmi l ías de Hüefca , y aun̂  
raeBuevque feinficiooaron los ayre$,y fe Q cn el tiempo de ios.Godos , no fabemos 
@mp;ottçóáaron de fuefte las í i e r r a s ,quc cn cuyo poder eftuup efta Igl cíia.(fi bien 
luegwíe figuio peftilencí.a , y mur ieron fe cree,que en el de los O b i í p o s de Hucf 
muchas perfonas en ÇaragÕça,y en todo ca j defpucs de la recuperac ión dedos 
el Reyno de Aragon,y COÍI daño tan ge- Reynos , fue algún tiempo de los Tcm* 
neraUque ceííàron las Audienciaspubli- plarios. Y defpues del Monãí le r ió Real 
eas en efta Ciudad3y cafi todo e'xereido de Montaragonjha í la fu diímembracion 
de jurifdicion3jufticia,y miniftrqs della, del , año 1571. que fue la Ig l e í í addore -
aufentandofc todos,y bufeandp lugares, to dada al Obifpo de Huefca , y vlám-
^refugiosdonde guarezerfe.Y como el mente a los frayles Aguftinos, que.van 
principal remedio en todas necefsidadcs labrando en ella(quando e í lo fe eferiue} 
f j l a i tue rcé f s ió dé los Santos,bufcarÕlc vno dê-los mas fumptuofos Co.nacntoS 
ios deftaCiudad en los gloriofos O r ê c i o , ^ de frayles Aguftinos, que aura en todos 
yíP¡aciencia,y auiédo recabado de nuef- eí los R.eynos:afsi en lo que coca a íáiglc 
tm Señor ío q pidian, pura perpe túa me- íiajComo alos Clauftros', y oficinas ,ccl-
mam de tan gran mifericordia, hiziero das, y otras coías,que a la decenciaj or-
la oblasioo, y promefa de la lamparajço. natode tan celebre Santuario conuíene* 
çxpreffa obligación de fu.ftentarla.y que Es el puerto apacible,y admirable, fv* 
ardieffe delante el fepulcro gloriofode religiofoseftudiantes,!e£tores,yperfo-
eftos benditos Santos. nas dadas a la efp.ecula.cionyv contempla 
La Vjna an tigua de los fagradoscocr- cion de las fagradas letras, que haW» 
pos dflaña alpie dcl pilar de laCapillade cau;fa,que lafrouinciaaya mandadoque 
ofà Seiorade Loreto, que an t i gúame te fe leyeiFen Arces,y Tbeolo^la en e!;co-
{«e dektsGwrreaSjy atora de los Duques mo fe haze con nócable ex.crcicio»y ca 
no íldad. 
r 
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riofidad.Esmuy frequentado cftc San- C A P . X X I . De ios grandes milagros .que 
tuariode la Ciudad de Huefca, que le Afucedieronen Tebra, vijitando Do» luán de 
haze folemnifsima vifua con procefsion AragonyNauarra, lasrdtquiú de Sama Eu< 
el primero de Mayo. Y de pueblos rofia. T de otro feme jante Álafepulntra 
de la Comarca, el dia de la o&aua dé los de San Eerenguerde ferahafibif-
SancosOrencio, y Paciencia^ otras mu ^ p» de Ler ¡da, y Roda,* 
chas Cofadrias, y gentes van con ofren-
das, y procefsioncs en diueríbs dias del ^ ^ g | ^ * S Ifitando Don luán de A -
ano.Trata cambien d é l o s Santos Tomo ^r^^^^J^Èr ragon y Nauarra , fus 
1. lib. 5. cap. 15 Í M ^ / M Í Obifpados,y difeurrien 
No muy lexos del Santuario de nueitra ^ ^ è v ^ ^ X ^ ^0 en v'̂ lt̂  P0? el de 
Señora de Loreto, eftà el de nueftra Se- 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ laca, llegó a la villa de 
ñora de los Dolores, que es de los fray- B ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . Yebra, cinco leguas de 
ks Mercenarios de Huefca, y can ami- ' la Ciudad en la Val!ede¡ 
guo.quc el lleuerendifsimo FrayFelipe, Vafa .tierrafagrada, y íanca,por aucrfei 
Guimeran Obifpo de laca, y perfona de regado con la fangre de muchos mart i -
grandes partes, y letras.de la Religion res de la compañía de la glorióla fama 
de nueftra Señora de la Merced , cree,q Eurofia. El año qu e fucedio lo que fe fi-
por la reuerenciade la fanta Imagen.de gucnohcpudidofaber/ojperocl fucef-
efta antigua cafa de fu orden,tomare los fo es de los tiempos de Don íuan de Ara 
demás Conuentos,que fe yuan edifican- gon yNauarra,y que pafsò por el mifmo. 
docon Capillas de nueftra Señora , lain- Yua deffeofo efte venerable Obifpo de 
uocacio,y apellido de nueftra Señoradc vifitarlasreliquiasde los Santos, qucay 
los Dolores.Es la Imagen deuotifsinia,y c n k IglefiaParrochial defta Vil la , que 
de muchos milagros, por lo qüa le f t á l a Q fon la cabeça de fanta Eurofia, y vn pie 
IglefíaJlcna depí"efentallas,y melhorias de San Lorenço mártir inuenciblc, hijo 
dcilos.Pero eí mayor, y principalifsimo de laCiudaddc Huefca ,Diácono de San -
efa,el que efcriu'e el mifmo Autor (ha- Sixto,y innumerables otras de los Chr i f 
blando defte Santuario en lahiftoriadc' tianos,que murieron quando fànta Euro 
fu orden*) queau i á vna lampara de pie- /ia, cuyas fepulturas, y cuerpos eftan en 
drajquemanauaellamifmaazeyte,con l a í g l c í i a d e laSanta,y deftos benditos 
que ardió muchos anos,íin que fe lé aña már t i res , en el monte donde murieron, 
dieffe jamas, hafta q vna Chriftiananue- que esdelamifma villa de Yebra. 
uaMonfc3,quifo tomar del,paraciertos Eftuuo el Prelado dos, ó eres días en 
hechizos, y perrhirio Dios fe fecáíFe el aquel lugar, y ámencfo viluado la í g l e -
azeyte,y ccíTaífe el milagro.Comovo o- ' i l a ,y amoneftado a losdelpuebloal fer-
trosfemejanteseferiuire yojTeni.a.li . j . ^ «icio de Jplios/quifo antes de parcirfe» 
cap. 8. tratando de Santa Elena, celebre (y al mifnio tiempo quefe dclpidia)vifi-
rio,fucnie,y Iglefía en los Pyrineos,yen tar las reltquias,y adorarla cabeça de la 
el territorio de la villa de Viefcas, gloriofa Santa Euroíla , que en aquel 
Es tan antigua la Igíefia de nueftra Se-, tiempo la tenían embuelca en olandas,y 
ñora delosDoiores(qtabicnfedizede ciertas telas, ò paños de oro , que def-
í*íóflorite,por c i a r en eí termino deaql pues los dexaron, y la han puefto en pla« 
]wgar)qnc fe vee pòr algunas efericuras ta , en r ica , y artificiofa forma. D c í c u -
ferdel mifmo tiépo de larecuperaciõ de brieron Ia cabeça, para que el Obifpo la 
Huefca, y de aquellos lugares por los a- adorafíe , y faliendq della vn olor fuá-
ños locjó defpues de la viclona de Aleo- uifsimo ( con que fe confolaron todos 
r a z . y c o Q q u i f t a d e H u e í c a . los que íc hallaron prefentes.) Adoróla , 
I 
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y reconociendo, que aun ten iacábe l los , . r e l í qu i a s , y hizo deuocifsimas oracb-
que parecian comoebrasdeoro , azia la nes con lagrimas, y follozos delante el 
parte deacras de la cabeça , y que auna- altar, y pidió perdón a Dios, y a la Santa 
uia carne,deílíeò el venerable, y deuoto de lo que anta hecho.Al punto que bol-
viejo llenar alguna parce dellos, para re- uia,para refticuyr las rel iquias, cefsò la 
liquia , y diziendo , y haziendo ( Tibien tempeftad , y luego eftuuo fereno el 
con a l g u n a c o m r a d i c c Í o n ) c o r t ò a l a r a y z Cie lo: para que encendieíTen con mas 
algunos con el cuero , y carne en que ef- certeza los hombres, que aquello noa-
tauan ,ad iür t i endo luego, lafangrefref- uiafucedido por fuerça de los elemen-
quifs'iima , que falia, y le auia enlangren- toS) y aftros, fino por ordinacion íobre-
títdo les dedos, y el cuchillo conque los natural del C ic lo .E l Obi ípo fueiuca' 
cprtaoa. Admiraronfe los que eftauan mino, y quedó la fangre.de la manera di-
prefentes, viendo tan grande milagro, y cho en Yebra , en donde hoy fe confer-
torbofeel Obifpo.Pero no dexo de paf- ua colorada , y linda en aquellos algo-
faC adelante , recogiendo primero en dones.- y dizevn Autor , que fe augmen* 
v-úm algodones, y paños la prodigiofa toen algunas gotas pocos años dcfpues, 
fsiaginej-que falia frefea , y reziente,y de y loafirman también los de Yebra,y 
vriiCaUlorde íínifsimos corales, defpues de aquellas montañas. En nueftrostietn-
de-fet,ecientos,y ochenta años.que aque pos fe d i o , con licencia de la fanta Sede 
lia-fan ta cabeça fue en gloriofo mart i r io Apoftolica, y m a n d á n d o l o el Rey/Phili-
apartada del cuerpo de la Santa yirgen. p0 Primero nueftro S e ñ o r , a loá dellu-
Era gran Principe, y Prelado Don luán gar de Burbaguena Comunidad de Da-
de Aragon , y Nauarra : y fi bien eftaua roca , parte deftas reliquias, que Don 
turbado,y con'efp'anto,y admiration de Q Tuafl de Aragon auia cortado: porque 
cífce fojceíío j animoíe confiado en la de- fon deuotifsimos de la virgen fanta Eu-
liQcioa gtande, que a fanta Eurofia te- rofia , y muy grandes pregoneros deítis 
ma^jiecogiendo la fangre, cuero, cabe- alabanzas. 
l í o s ; y los algodones, y paños donde fe Efte milagro efcríuio Hernando de 
auia empapado, y poniéndolos a buen Bafur to ,ene l l ibro que compufo dela 
recaudo . c o m e n ç ò a falir de Yebra con muer te , y milagros de la glorioíafatua 
tpdafugence , y muchos Sacerdotes,y Euro í ia ,que fue Autor de aquellos tietn 
otras perfonas principales de aquellos pos del ObifpoDon l u á n , y de los que 
lugares, que le yuan firuiendo. A la que hiftoriamoS en efte l ibro , y de aquel en 
falia dei lugar eftaua el cielo fereno,- pe- que viuian millares de teftiguos , que 
ro cubriofe en vn punto de eípefifsimas; fe hallaron prefences. Demas , queauti 
nuues.y luego fe oyerõ efpantablestrueD eftà en los de aquellas m o n t a ñ a s , tan 
nos, toruellinos, r e l ámpagos ,y comen- frcfca la memoria del , como fi paíara 
çò a caer tanta piedra , y tan repentina a viftade ojos de todos los q hoy vinen. 
i o b r e e l O b i í p c y f u g e n t e ^ u e f e t u u i e P o n d r é aqui lo que d é l o s vérfosde 
rpnpormuer tos .Nohizomalenlosfem Hernando deBafurtOjhazen masalca-
bradosjni cayó en otra parce, fino en el i b , para confirmación de lo que hemos 
camino,y en la parte donde ypa el Obif- eferito. Dize , 
po,y fus criados. El qual boluiendofe a 
D ios , y encomendandofe a la gloriofa T A E Huefca.y de laca vnObifpo qfue 
virgen fanta Eurofia , pefandole de fu L J Que do luã fe l ¡amó,var5 ellimado 
atreuimiento , boluioàzia Yebra,reco- Fue dc'la fanta Orofia inforniado,(íè 
nociendo, que por aquel pecado pade- Como en tiépo deMoros m u r i ó por la 
zia- aquel trabajo, y reftituy ô las íantas D e la qual vn milagro eferito hallé, 
Y ha 
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Y ha pocos dias quefuc acontciido. La faÃta reliquia.que aníífat tornada 
Quern hobre horadoNocario le vido €on !a teílapreciofaguardadapyíícrÔ 
CLue oy clb vmo dequie me informe. En el mefmo a/godó de codos bjé vie-
v . .,. . . . , Eftaualafangrealliderramada.- (ron 
Y es que a Ia villa.qué Yebra es llamada La qual aftá hoy alli colorada 
Fue el Obifpo-por ver y mirar Tãfrefcly ulind^comoquadoíàlí», 
Sulantacabeça^ueefta en el lugar Y dcfpues es hallada vna goca crccE 
-E» panos de oro por 1er can preciada: £n mayor cantidad^ es eofa probada, 
fcl Obiípo q cjuííoic tueíiemoftrada. 
Rubios cabellos la vio.que tenia, Á ktraza deíle milagro fucedio otré 
Y tales olores de fi defpidia, en el íepulcro del fanto fray Bertíneucí 
Que bien parecia Ter joya fagrada. dePeraita Obifpo de Lérida^ Roda,del 
qual hare mencion.como de ObífpoAra 
Lué^o el Obifpo prop,ufolle^r, (líos, gonesstjuando trace de las mudanças de 
Pbr reliquia preciofa de a f los cabe- Jaiànta Igleíía de Balbaftro.y Roda^Efte 
Y vn poco dd cuero cortado co ellos fanto fué primero Canónigo de Lérida» 
Lo qual pufo en obra fin mas efperar: y defpues eleclo Obifpo de las dos Cace 
Con vn lu cucHüio coméçò de cortar d raí es Roda * y Lérida., por los Cationi-
Del cuero.v cabellos còmuehâporfia, .g.os,y votos delas dos igie/iás»cerca de 
Luego miró que fangre falia lósanos mil doeicntoscincuenta y/eys-, 
Mas colorada, que vn fino coral. Füe muy gran fiemo de Dios, y cenidg 
por fanto en vida,y muertCjal qual fiem-
Viendo el Obifpo,que de alli do corto pre llaman las efcricurasWigtias de a* 
El cuero,y cabellos fangre corria qucllâ fanca Iglefia de Lérida S. Berén* 
Bn vn algodon,qu e en fus manos tenia ^ guer, Y Ja puerta» que faleizia ei Cafti-
De la sagre preciofa muy biê recogtoí lla,y fortaleza del Rey,donde eftà fu fe-
De ver el miílerio admirado quedó, pulcro la puerta de S.;Belenguer. QUÍ/Q 
Mas no por aquello dexô los cabellos^ vno de fus fuccefíbres viíitar el fepolem 
Ni el cuero jq eftaua pegado cõ ellosi, del fanto,y abriendo las piedras faljogra 
Mas con ellos fangre rabien fe licuó. copia de fangre, hecha arrojos, y hilos: 
, comohaftael da de hoy parece por k 
El Obifpo a Ia hora de Yebra partió, fepultura ahaxoy quajada, y fecaen me-
Que yua kzia Hucfca con fu cÓpañía* moria de tan gran marauilla.La qual fue 
Entonces el cielo fereno fe via, caufa, que el Obifpo no paílaffeadelan-* 
Mas rio tardó mucho jqya efeureciò: te.en la que auJacomençado, y quela 
Piedra muy grande fobre ellos, çayò £> fanta Igleíia à& Lérida , díeífe principio 
Efpan tofa,y no hi?P mal a fembrados, a la coftumbre, que tiene defde ^ntóces 
Sino Fácal Obifpo.tãbien fus criados, acá de incenfar el Diácono el tumulo de 
Que a codos de cierto matar los pesó, eftc Santo, quando feencienfa el abat 
' mayor. Ayvna pintura en la pared don-
Viendo el Obifpo la piedra efpantofa, de, eftà efte fepulcro,de dos Angeles có 
Tuuo oor Fè lo caufaua el pecado la mitra, como que la baxan del cielo, 
Dcauèr a laSantagloriofacortado de laqual quiere inferir FrancifcoDia-
Ei cuero ycabeliosdlateftaprecíofa: go,aucor diligente, que fue la elección 
Luesío fin mas.rii efperar otra cofa defte Sanco railagrofa , aunque no 
Conlaíanta reliquia a Yebra tornó, confia por efcncuraalguna, ni . 
Y a fulglefia deilalareítituyô> yo oíaria afirmarlo. -
Por donde ccfsó la piedra furiofa. í ' í ^ ^ J 
Ce % GA* 
& 
LibvIIItPe las Hitòríâs<3€;Ãrâgon, 
C j # í %XU.:Gontínaafe'la-biftwiaidefonia Criridè D ó l ü l i a n ^ q u c fue aqncliá tri-
' •Burofia Jiipamá,linage, eJlado,man- A bulaêion tan repencina.qne entrando ca 
i tmo, milagros, inuencionytmm- - Efpana por el Reyno de. Aragon,y fabie-
lacion de fus Sagradas ' .: d o l o que paflaua de los Moros , que t o 
reliquias. . dô  ló lléLiauan a faego ,7 fangre, quifo 
Os efcritores'de Efparaa recogerfe a las cumbres de los Pyrineos, 
tratando dela^idaj pa- y qtie Jlegandoi al monte alto, donde ef-
t r i a , y gloriofo m a m - ta el lugar de fu' ma r t i r io ( qne por él fe 
rio de fanta Eurofia,fo- dizèiél monte de Santa Euroí ia ) íiendo 
lo dizen della , q ú e f u e feguidá-del los, fue hallada con.Cti.Cóm-
Princefa Bohema ,que pañ ia , y muerto fu t io^art Acifco Obif. 
venia a cafar en Efpana, po d é L ò d i c i , y luego C o r n é l i o ib her-
.y que padec ió marcirio en t i empó de B mano con todas las gentes ,quellei¡a-
-Jos Moros. Vafeo dize, que padeció en uari. Y que rekmatdfrs^i glofiofaSftn-
la pôrfecucion de Abderrámenjcercaéde t a , por fer Princefa;, y cte rara díftíre-
.los años nuenecieDros cincuenta , y que eion, belleza, y hermdfura : para cafarla 
fu cuerpo efta en laca ^Ciudadprincipal con fu Rey, y caudillo principal: por« 
da Atfagon , en donde es muy reueren* que jamas quifo confentir en ello,ni<le-
ciada. Lo xnifmo.figue Ambroí io de M o r xar la fanta Fè Catól ica (que lo procura, 
rales,; y otros Autores. Y no falta quien ron con grandes promcfas, yamenazás, 
hake furo a r d i i o ma!s moderno í y quien y vltirnamen te conformen t o ) le dieron 
-m«chU:mas aRitiguo. Y la común opinio, Ja muerte , que ella recibió con gran re-
yJaferâd*ç|bfí4^1o:snue'ílros3dizen auer gozijo , y gufto por amor de lefu Chrií-
.ihía'C^ c i e m p ô i ê l l í ¿ y ¡Don Rodriguo, to nue í l ro Señor,y en défenfa de ja Fè,v 
^ í ^ d i c i o n d^Efpañííi , viniendo a cafar ^ re l ig ion Chr i í l ianâ . Efto es l o que co-
cóniteí^ò con eoftrfti k é r m a n o . ò ç o n a l monmente fe efcriüe del mart i r io de 
g u n ò t f o Pr incipé dé l l á , de cafá , y fan- í àn t aOro f i a . s , 
igre Real. Efta opinion íilgue Marineo Si D e l rezo antiguo de la Santa Iglefiade 
irulo , y el común concepto de la fanta Iaca,y de la Antiphona,que començaua, 
i g l e l l a , y Ciudad ííe laca , y la feguire O refaÊebem^ , y del H y m n o que.fe le 
y o f ó|--eíÍo, y por lo que dezia el l ib ro cantaua a Vifperas,en donde fe dize, 
antiguo de ¡a hiftof ia;defta Santa, efcri- H^c Bohemia natione^c Can'fta, que era 
t o en pergamino , y compueí lo por vn ,de la Prouincia de Bohemia, que aora ti 
Racionero de laca , que he vifto citado, Reyno, y aunque entonces no tenia díe 
por otrOjy tratado muchas perfpnas,que t i t u l o , y fe dize qüefanta Etuofia.eralii-
lo han v i f t o , y leydov Si bien fe ha per- • ja delRey de Bohemia,deuefc entenejee 
idido defpues, y^conel la noticia de m u - D de a lgún Rey ,6 Principe de aquella tier 
«fcia-parstede la hiftoria, fin remedio de r a , q u e p o r c l vezindado,quetienecoii 
teteríe por muchas diligencias, que fe ía de los Godos,que auian venido a Eí'pa 
•i^^hecho, fiendo yo Canónigo Magi - ñá,y entonces la pofleyan, y por el anti-
m ú , leçèor , y Penitenciario; de aqueila gao paretefco,de aquellas nacióncs,Ka-
Jàwa Iglefia/ : yaneftabedita virgé a Efpaña paro cafar 
*f**01"nando Bafurto, que leyó aquel l i * Ja en ella. En el l ibro de H e r n ã d o d c B á 
®»%y coapufo tt\ verfo , da alguna luz furto fe d ize , que nació en la Ciudad , ò 
d e t o n a m aaia. Y dize que el g lor io- pueblo llamado Laípicio,y 5 fue hi jadel 
lo mífcwftWJ^sfta Santa, fue a l tiempo Rcy¿é. Principe d Lodicio.en d õ d e muer 
de la perdm^a de lEípana , quando en- tos fu padre,y madre.v vn hermano/per-
traron ios Moros ¡'por la trayeíon del fonas famas, a quic Dios h õ r ò en vida, y 
muerte 
y tiempos deCaBos Quinto. 
muerte con muchos milagros ) y, que- ^ rtatíatimemcuiJam pajón ámnitusfal 
dando e l b í e n o r a dcLafpicio,fu patria, n Bam Janclum corpusimentim tfh>& cum 
íe t ra tó de íu caíamicoco.y con voluntad ftmma edér ime ¡nfanSiam Eecledtm Cé-
del gloriólo fan Aci íc lo íü t ío i y de fan thedrakmlàcctofemddattm thmoUjief faé-
Cornél io fu hermano , y en íu compañía conditumfuit. 
fe pufo en camino,y recibió el martirio Del tiempo de la tranflacio^déJas re-
en el monte ako, que hoy í e d i z e monte liquias dcfancaOrofia a la Catedral de 
de San ta Orofia del t e r m o n o de laVilIa laca dèl ano,y dia que fucedio, y del no-
de Yebra, bre del fan to Paftor no tenemos noticia; 
El martirio defta fantafue terrible, y que la voló el t iempd, y la I l e ú ò d o lu i -
víaron los Moros crueles de fiereza de. dó,poT gran falta de curioíidad.y cuyda 
barbaros.y de inhumanidad nunca vifta: do de nueftra gente. Pero conftade los 
porque la virgen predicaua las alaban- B muchos rfiilagros.quecn ella íücediero. 
ças de Chrifto n u e í b o Señor .Cor taron- FJ primero la rcüclácion celcft'e.y apari-
le primero los dos braços.dcfdc los om- GÍOD de fan ta O r o í i a , ea la qual mandó 
bros.Aferarõ lasdos piernas^y vltimame al Paílor UeualTc fu fanco cuerpo a laca, 
te (defpues de las-.vozes,q oyó del cielo, En el regozijo de las campanas, q fe ía-
Cjue.dczian : VentfponfaChriJiiacctpecoro- fiian por fi mifmas cil ios pueblds.q paf-
namqmmtibt-Domims práparauit in ¿ter- faua, y las de la Ciudad de laca , guando' 
mm) le cortaron ia cabeça, cort que voló el Paílor l legó ce rca^eompañaáo yai de 
a lab ienauen turança . En dôftde fue de- muchas gê tes ,^ pôr los milagroS.y auifo 
golladalafanta (q es vnallanura grande de las eapanas le feguian. Mas p¿ueuael 
en lo alto del monte) ay vna fuente muy fjdar el ganadojo mifrao delPafto^ folo,-
grande,laquaifegu la tradicio,nació allí ^ y fin peligro alguno.La abüdaneia.de aql 
porintercefsion defanta OrofifV.Ei çuer ^* año,que fue la mayor, quehan'p'd$cyda¡ 
pofue fepultado en el mifmo lugar de las m o n t á ñ a s ^ e f d e q u e fe poblaròn,ef-
lumartirio-, en el.qual obró'nueftro Se- tando ya perdidas las miefles poífecaí 
ñor muchos milagrpssel tiempo cji?cdel nunca vifta al tiempo de la inuécio i de l 
fe tuuo noticia. Pero embidioío el De- fantocuerpo,y fepultura.Todoef| :4cõf-
monio delbenqficio.; que por eí lo reci- ta;de la quinta lición del r'czo,}' Bl-euia-
bian los fíeles, y durando la captiuidad KÍo dichojque dizeafsi. In cuiusreHeUtió* 
deftos Reyoos b ax o 1 a t i r a n i a d e ¡l,o¡s M o ne, &> antiqua tranjlatione,antiqua Miractd'd 
ros i perdiofe la çtóticiade j a fep^lçura renomtafuere ¡atque inter alias virtutes, qims 
de la ían ta por m^c|tgs í í g í p ^ í á ñ oSjhaf Bàdementia tuneopemta eftjerracircumia*. 
taque por r;eu;fl:ac|^,del cielp ,; loíftípò ctntit confinf%dtMMficc¡pasearefa8a%vber* 
vo P a f t o r , y ; w ^ . s X t ó ^ S f f ^ ^ *Í*ÍS£ rimafuit.pluuiaruminundatimeirrigata-qm 
íeo de íacá,:qnan'4o;y.a.cPaÇm4^?qHe D hentficioitted*recreatijértilititatemannmm-
icria dcfpoesde los anos'nj-íi .^^^óta y perfenfermt&c. 
tres, que fue pueftaon effa dígft^ítd.-.T^ < J luego en Jafexta liexon pone los m í 
do efto íc faca de la 4.1tcio£5íd4U/?tiguo í ag ros , que defpues acá fe han obrado, 
Brcuiario del Obifpádo de Hu.efca.yk-. donde dize, que muchos ciegos por ella 
ca, que lo dize. ppr las pa l ab í a^que fe cobraron vifta , mudos el poder hablar, 
folien còxo-s, y mancos la falud >y entereza de 
^Ew'doriofum corpus in eoàewhcatímcfi- fus miembros.Que refucitó muertos, y 
pultumfuit, vbi multa percam miraçula Deus hizo otras grandes marauillas. Y que aí-
cpemtuscJlJedin°rauefcente infideliumrabie fi con jui la r a z ó n , fe le dio el nombre 
fubdoL, &faUaXh*ftisMtiqm verfutialocu de Hurofia , que quiere dezir , bue-
jiddibus mtdto tempore mcultauit, Sedpoflea nâ rofa , y admirable. Por fer roíff.de 
01^ L i b J I L De las Hiftorias de Aragon, 
foaiúdad.de bücn olor, y âc fragraticiai CAP. X X I I I . Vrofiguenfe los milagros# htfío 
de aJeeria.dc gracia, d é c o n f u e l o í d e Ta- A ria de lavirgen , y mártir fanta Euroftajat 
\uá,y de coiHiaiefcenciá. grandes alabanzas, que en fu reza antiguo \e 
En el antiguo libro de fantâ Orofiã ef- deziandeUd ,y de -vn mfignt milagro ¡con 
criuen algunos.auia eres muertos re íuc i quefererriediò Efpamde vnagene. 
tado.s p o & . Í n t c r c c f s i o D , H c r n a n d ó B a - ralfeca}y ejerilidad. 
furto celebra dos milagros dedos. Eípfi. 
mefo íé ra de vn hombre de A f a g u e s j ü - ^ a muy 'arga»y V * 0 ^ 
gar que deíla tres leguas de laca en lo a l - ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ feria contar por execn-
to delosPyrineos fronteras de Francia, W^^^^m^ fo la infinidad deraila-
el qua l ( temiédo fu padre.que fe muricf- M^^^Ht groS > Sí112 Por la i,KCr' 
fe) tue a vifitar el fcpulcro de fanca Oro J&®Í3§1^ ceísiofi de fu efpofa, 
lia, y boluiêdo a (ü cafa muy con fiado en B J^^S^^y Orofia, ha obradooucf 
la intercefsion de la Santa , halló que fa- t ro Señor . D i r e foíos 
hijo era ya muerto , y quer ían enterrar- dos , ò tres delias. Vna mugcr deltoáo 
lo» D i o vozes ázia el Cielo , y leuantofe ciega,oyendo los milagros de fantaOro 
t i muerto, y aduirtio 'al padre .que pof fia,fue a vifitar fus fagradas reliquias,y 
ruegos de ¡a virgen fanta Orofia , a u i â defpues de auer hecho o rac ión feruoro» 
bueíco 4I mundo.para hazer ciertos def- f a .qacdó con la vifta tan entera.y perfpt 
cargoSj.iliiriornasypero que mori r ía de caz,como fi jamas huuiera cftado fine, 
ajli a/doldi^s . c o m ó fu cedió , y le eri- lia. V n Cauallerode ÂniéS,quc fedexia 
tfcrrafftftcoo muy gran confuelo,enten- P e d r d . H è f n a n d e z p e r d i o la víftá^y baila 
4ie;n.<i%eí°/k aquel la I,a voluntad de Dios , dofe aí i í ígído,determinò ir a pie a vifitar 
y è i e í t O i d e a l l i radélantc deuotifsimos «I fepiilcro de fanta Eurofia}y con vnío-
de f a t í ^ ^ í o f i a . ^ ' C loctix&óiqaéíc güíat ía ,camíhó coo may 
£ í ocoles de vn ho tóbre de Bohemia* grã peca,y trabajo hafta la vifta de laca, 
que prifando por l a c a t ó n vna hija.don- qae feradiftancia de ocho leguas dciier 
zelia que traya contigo , y la queria muf; ra quebrada, y ináccefs ibk: fi bien lain-
cho jfç le murio.en aquella Ciudad de- dnf tná , y trabajo de los hambres,leha 
v n a e n í e r m c d a d b r c ü e , y aguda, que íc abierto¿amkio ,ra2ortabíe<Yi)a el Cana-
ácabójiouy prefto. Eftc hambre l legó al l l e rocon tan grande deuocion , queca 
fçpulcru de la Sanca, rogándole no per- llegando al puerto dodefe ve l a C i u M 
misielTcque fiendo de vna patria,y t ier- y Iglefi? de laca ( diziendole fu Criado, 
ra^quedaíTc fin fu ayuda,y amparo, puesí qúcdoídtfiaHi-ícdcícabrUíailgtciía-á»-
a «odos. los que acudían a fu intercefsion. de eftàuâ cí cuerpWde fátitá Orofia) fe 
i©S:reraediaua,y akan^aua de Dios grari pufo derQ'tillâs,y dàndó gracias a Dios, 
des miícr icofdias .Ydefpues de auer he- p o f q à e l e a u i a traydo a aquel paeft<í,co-
cho feruoroia oracion(c©brando animo,, m e n ç ^ Wftíplicaf a lá gloriofa finca Oro 
fmxxy gran cõ fiança) bol uto a ver fu hija fiade fauor 'eckírc ,yreí l i tuyeíre la viíla,y 
q^üer ta ,} la halló v iua , y fana fin feñáí al punto abrió los b j o s j pudo Ver la Ciu 
alguno de la enfermedad pallada , ni del dad de laca ,! y dando muchas gracias» 
rigurofotranzede la muer te , que auia Dios por ello, pafsó ad^knte fi n necefsí 
padecido, Eftc milagro eftaua pintado dad de fef guiado. Pero auicdo'vifít**» 
en el arcade madera.donde an t iguamé- el cuerpo de ía sata.quedodel todo fsno, 
tefe encérra.ua elarca de plata.dondcerf- eon tan finiera vi{la,comn Ia hn uieílè te-
tan las reliquias defta fanta virgen,y aurt Bido en fu vidai de que dio grandes gra-
fe conftrua euia Sacriftiade íu Capilla, cias a mieftro Señor , y caminó pa«:aíii 
que y o i o he mirado muchas veze«í. t ierra, y caía con gran contento} publi-
cando 
y tiempos'deCáílos Quintó. 3» 
cardo c5 mucho encarecimiento las xna- .¿ 
raui]¡as,y milagros de fauta Oroí ía . -
Hernando de Bifurco efcriuio en el l i bios de las cinco Villas, que diftan de 
^ Pocos años ha vihieròn en procefsion 
los de Sadaba^Sòs, y otros mucfios pue-
bro dela vida de fama Oroíía, queauie-
do eílado a la muercCj y déíahuziado de 
IcsMedicos, hizo la Igleí lade laca vna 
comémnracion por el delatne el arca de 
Jas reliquias, y c o b r ó falud ttiilagrofa-
çientercomoel lo dize en la Epifíola de-
dicatoria a Don Pedro Vaguer Ob i ípo 
¿e Aiguer .aquié ded i có el libroyy dado 
le razón de lo que ha hecho «acerca de 
lacadozc.y quiñze Icgúas/y auferido he-
cho fus oblaciones,y celebrado I05diui-
nos oficios dos dias en la Sanca IgleílaCa 
cedraUfe boluieron a fus tierras par cica 
do con algún deíconíuelo:porqué eí tauã 
cl cielo muy fereno ,y no parecia que: 
ternian remedio de la gran feca,y neccf-
fidad Vrgentiísima d e í u s p a n e s , q u c y á 
éftaüan cafi perdidos aquel año,qué me 
los milagros de Tanta Euroíia¿ dize eftai g parece fue el de 1610.0 el de onzCíY me 
palabras. acuerdo ,qüc los Clérigos de aquella fan 
IktcHsntódfin&eJlahiJloria algunos délos taíglefialos confolauan con tancacer~ 
msfeñaladosmilagros .que con grandesmijíe* tcza,que alcanzarían lo quea idanfupü-
vimacaecieron dends eldiadelgloriofotnam- cado a Dios jantes de llegar a fus. cafas, 
ncthajla, aoraffegun queautenticamente,efia como fi vieran con Jos ojos l íuuiasabun 
regiflrados en los libros defubiJloria)que me- dantifsimas>fuaues)y apacibles,que mila 
/ ra Señor hizo ty cadadiaha-xg a. intercefím grofamente cayan fobre la t ierra, y atirt 
iafantagloriofa, afíirefucitandümuertos, co~ ohidezir a alguno,yo me atTegüro, que 
moalumbrando ciegos ¡y de incurables dolen- aunque fálen de laca Ias procefsioneâ co 
tW) fanando enfermos ¡y eh dar agua, o con- tan&oconcierttijque antes de muchos ra 
WtireneUá lapiedrá iyámanfar* ,y efparcirC tos, que ternari necefstdad de ár r imar íc 
lastempejiades ctlejles, fe gun infinitas vezas a las piedras, y a los arboles: íi bien ál 
baacaecido,y losiibras lò recuentan 
Eftodke B a f u r t o , q u c l õ h e pueftoa-
qiii i p a r á q ü c fe emienda que los mila-
gros de fanta Euro/la fon innumerables^ 
y que eíiauáft en forma aücent ícá , y l i -
bros, que la fatitâ íglefía de laca tenia: íl 
bien por gran defcuydofe han perdido. 
Yen lo q toca a dar nüeftío S e â ô r a g u a 
eotiempo defeca, 0ferenidadientiem-
po de muchas lluuías,ío ú c h t o por infal 
punto que cftd fe dezia, eílaua rafo el 
Gieío, y finraftrd de miue alguna. Y aü -
que algunos eran tan folámente los que 
dezia efbo.no áuia per/bna de ia¿á aque-
lla montaña ,que no lò tumeíTe por ccr-
tiísimo, coiiio fucedio antes que las pro* 
ccísiones déftás Villas HegaíTen afuslgle 
íjásjy pueblos. t - i / 
El oficio que fe rezaua de íi gWioía 
fantá d ro f í a en el Obifpado de l m á , y 
íihíe.v íeguro en aquella tierra (canta es ^ en aquelld íanta Iglcfía , habla muchas 
íafè, y confiança, que en la intérecísion H t m del patrocinio cierto deíta glorio 
deftfilsendita virgen fe tiene) 11 fe hazen íavi rgeni quando ay efterilidad, y feca. 
íasrogarias acof tümbrádas»que fon de-
cirle vna comemoracion por lâ tarde,en 
acabando Vifpéras, y por lá ffiañána vna 
Miffa celebrada, y cantada con gran fo-
lemnidad , concurfo, ydeuocion de lás 
getKes.Algunas vezésfeañaden procef-
iiones.y las mas delias dexSn de acabarfe 
con baftante concierto^orquelasfuele 
cftoruar las Huuias abundantes ,con grã 
con fu el o de los fieles. 
En la odaua lición dize. 
Cceterüm quia Euro pluuiali vento compá-
rataarefeentem terrarrífacmdis imbribusir-
rigat iCunãifque <egrótantibus implomta cor-
çoris, & animó fanitate, medeiam pnebet: 
Eurôfice: idejl profperttatis, ¿y bmíC faniwis 
nornen diuinitüs ejt adepta. 
£1 introyto de la Mifla deziá lo mif-
mo. Vifítajli patraña nobilis terram noftram 
martyr Eurofiaimbrians eamimbribusi &c. 
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no. 
El Gradual. L<etaturi?i fíiUiciàijs terra 
ojlra -vbcrtm germtnans, bunts alrricefanflis A 
fubjidijs,&c. 
El Q&crtoTioàxze. Ignis,grcindo¡niX) 
glacies,&fpiritus fmcllarum cedunt,& aquç 
fácies terra rigant diuinitus. <virginis alm<£ 
precibits,&c. 
La Orac ión poftrera de la MiíTa afir-
tna, y traca lo inifmo con gran breuedad 
y elegancia diziendo. 
Deus qui frecibus heated Eurofice •virginis, 
&• martyristurfariditMemagrorumpluuia ,e 
c(tlodefcendente,toliis t iw ariditatem cordis 
mflri plmia gratu tuce tollere, digneris, per 
Vominum, à f c 
D e donde entendera el lector el fun-
damento,que tienen los deuotos de Tan 
ta Oroíia ,en tener por cernís imo fu pa-
trocinio , que es el ni i imo oficio, que la 
Igleiia le rezaua, fus hiftorias, y la larga 
experiencia continuada con millares de 
actos milagrofos, próprios de la diuina 
mifericerdia, y de la incercefsion de fus 
Santos. Y mas defta bendita virgen,que C 
la pufo Dios en la Ciudad de í a c a , que 
como ella fue ( fegun dizen fus priui le-
gios) efeudo fuerte contra los Fracefes, 
y Inglefes ,1a gloriofa Santa lo íea con-
tra las heregias deftas naciones,que qui-
tan la intercefsion de los Santos^moftra-
do con infinites milagros cada dia de 
quanto amparo, y remedio nosfean de-
lance de Dios fus merecimientos, y pra-
ciones. > 
Grandes prodigios cuentaBafurto de 
tiempo de eítcril idad , yo contare f o í o ^ 
vno,en que por la intercefsion dela San-
ta virgen, fe r e m e d i ó Efpaña,y.Francia, 
y contar lo he, por las próprias palabras 
de aquel Auto¡%porque con la variedad, 
tenga menosíaft idio la lectura. D ize , 
Scrico e f l àc i e r t cq en toda laEfpaña 
Gafcuña, y Bearne Dios no llouia, 
Y toda la gente de hambre moria, 
Sin auer viflocofa de í i tan eftraña: 
Viendo que tanto duraua efta hazaña, 
Y que feca tan grande Dios pe rmi t í a 
IE 
A cflrañas partidas la gente fe huya> 
En tanto que Dios apiacaua fuíaña, 
laeaquevio ¡a gran perd ic ión , 
Y queDios era dell0feruido,y cotéta 
H i z o promefa en fu ayuntamiento 
D e i r a v n a hermitaco gran proccfsio; 
Luego fin mas poner di lación. 
Gentes fin cuento,y niños juntaron, 
Donzeliasrabien q deícaiças lleuaro. 
Que fueron a ella eon gran denocion. 
Gruzes también infinitas l icuaron 
Viejos defcalcos,a e l i av ín ie ron , 
Y con gran deuocion de laca partieró 
Coel cuerpo g lo r ió lo ,q en pañoslleus 
A gritos,y vozes merced dci"nãdaró(rò 
Que agua les dicífe por darles cófuelo 
E yendo llorando,vieron el ciclo, ¡ 
Que nuues efeuras en el íe moftraron. 
Sin otra tardanza c o m e n ç ò d e lloticr 
Agua efpantofa,que fue general 
En todala Efpaña,y alia en Portugal,] 
Quefuc de los triftes alegre plazen ¿ 
Solo aquella agua baftò a hazer, 
q en todos los Heynos deEfpáiíasêbra 
Porq feys dias las aguas duraro (ron, 
S i a n ü c a v n m o m e t o dexar dellouer. 
Eftos.y otros milagros eferiuiera yo con 
las c i rcuní lanciasde lugar, t iempo,perío 
nas, y nombres dellas,fi huuierapuciido 
faberlos mas en particular,y coo las rd* 
cioncs,y eferituras, que fuelo bufear pa-
ra efcriuirlos. Pero quiero aduertir,que 
las marauillas defta fanta, que dezimo* 
hazerfe en laca, fe hazen coa la mifo* 
frequência en la vil la de Y e b r a , y al* 
mi íma traça. Contare vno en pnrric11* 
lar , que fucedio en nue í l ros dias. £j 
año lóo&Don Diego de M o n rea 
pode Huefca, y que lo auia fido de 
tuuo vn accidente de vrina t e r r i b l e , 
del 
qual deíTeando librarfe,y falcando re^6 
dios humanos e m b i ò a la vi l la de Yebr* 
le encomendaíTen a ¡a Sanca virgen-^0* 
de Yebra cõ muy gran deuoc iõ ,y cuyd^" 
do, 
os Uui 
d ò ^ i z i e ^ f e c ò m e r a o r a c k ^ d c k S ã - f ufctíras áéfan Acifclo yy C a m e l é co 
ta por la caráe^y al ò t ro d i^ ítósreròn Mif- A jas dé1óS de fu c b ^ â f í i a i h d i í t t n a ^ í ? 
-ia,-y hizicmn prijceisionijícwttorriendo 
jaado el pueblo, yfueiaueiftfto Sófior-fer 
-BÍdo,que clmiíhvo dia,yakiempo delas 
p è c e í s i o n e s cobró el ieñor Obi ípo fa-
'ktát j publicó él mi lagro^ dio< a l a íg le -
Ifiade Yebra vn rico caliz deplata dora-
do^y aparejando vn terno,y ocrosdones 
en agradccimientG,nueftro Señor quifo 
chaflanarle ail Gielo, y licuarle al deícan* 
í b « t e r n o . •:'•<< 
CAP. X X I I I I . Lo que laca tiene de las re-
liquias defanta Euro/tallo que Tebmly dsnde 
•Je cree ejlan las demás.Piedrasp^odigiofas, 
• fe¡)ultm:ai de S. Acifclo y Gemelioy ' 
. del Santff.Pa^op., reliquias de- c-. 
>'.. S. Grato, defantaPétôo** • 
- miüay'Rotmda. . . • 
É las reliquias de la fan^ 
; ta virgen, y márt i r Eu-
r o í i a , la Iglefia de laca 
tiene folaméte el cuer-
eo» 
rpánia indiftánââSylín 
•<que jánias fe aya oènido notíciá-i ¡goales 
•ion de 1 os vnos,ò qualcs de lotStsnsroís, : 
• * E fl á r o d e a d o e fte tn o n t et dei tn u t h as 
\ugarejos,y en los de Saa)i^owmk\ Ifijm> 
Satue,y Xauierre,qije, eíia a Míedio dia* 
y O é c i d é n t e vy en ílo^stermi-nos deftos 
pueblos, hizo la naturaleza., y produzc 
de cada dia (por mofea-rirtr poder, y raro 
artificio) vnas prodigioTaS piedras en la 
materia tofcaSiperoceíilaslaborcsjiftrar 
JJ ñas. Ày muchas dèlías como caracoles, 
de maf , y tiermí«an' bi.en, y tan piiopria| 
ment^hechos', que no aura platero:¿ ni 
artifice por fu tih^n e fe a, q ü e 1 os ha^aí í t -
raejantes. A y iüi&como caracoletas re-
dõdâSiotras como \ú que fon aitasa mo* 
do de ciibiletes , '^ papeletas con ffyls ia-
boresvàxiadas,yéirculos tiradosáziaba-f 
jco, y arriba al modo de varrenas, y tála-
dros. A \ como tornillos.Yo hallé vna eo 
mohogo,y otras de varias y prodigiofas 
hechuras,y algunascõ labores:com1© las 
po deíde el cuéllo,haf^ ç lechugillas, que en eftos tiêpos vían los 
ta las rodiUaSjy la Igle- bonibres, dadoíes azul>y haziendo de la 
; fiade Yebra la cabeçaj inmundicia pulicia3para claro indicio de 
de Us demás, nofe yo ,quefe't6ngano- fu liuiandad, y poco juy¿ío . A y de otras 
ticia alguna, hafta que Dios fuerefèroi- muchas maneras: pero las que ejecedea 
do reuelarlas. Antes fe crecéf tán ccín las en n;trmero,y labores perfedifsimas, fon 
de los otros már t i res de fu compañ ía , q 
no quifo Dios , que del todo quedaílè 
priuado aquel mote, y aquellos fantos,y 
losfagrados lugares de fu mar t i r io , fin 
tener algo d ella: para que la queleishon 
Jas que hizo naturaleza en forma de las 
con chi cas de mar,que los peregrinos He 
lian en los fom breros, y fe deuen poncr 
en numero.Ias que allá llaman tejos,que 
fon a la mifma traça que los reakASrgo-
rò con la muerte , los honre con alguna j uianos de a ocho, con algunas tofeas ra 
parte de fus r e Ü q ü ü M i á f t a d * k M p o d e D yás; Crianfe eftâs piedras en vno$ cabe? 
la refurreccion víiíuerfal'delilinage hu- zicos.y en los altos, y Vcrtiences deí los , 
mano. -
Es el mote de fanta Eurcifiaaltifsimo: 
pero apacible^on faludables yeruas.fue 
tesjbofquesicaças^y :paftos,para los gana 
dos. Difta de laca cinco leguas àzia el 
Oriente. Y tiene en la cumbre el lugar, 
beremitorio, y fuente,dondefue marti-
rizada la fanta virgenj y antes de llegar a 
3acumbre baxo vna peña. Otra Iglefia 
barto capaz, y grande donde citan las fe-
q la naturaleza los dexo limpios de yjer?-
uas,y hechos paramos, y cerreros, refer-
uados a folas ellas, fin otros eftoruos, y 
embarazos. , • 
Y'fi como fon eftas piedras en lahecbu 
raíy traza prodigiofas, fueran en la mate 
ria.y color efmeraldasv y aunque tueran 
amatiftas, ó de otras de aicnos valor y 
quilates, es cofa muy cierta, que.hüuieT 
ran dado famofo nombre , y no poca r i -
queza 
jit* LibdM 0 € las Hiftorlas 4e Aragon^ 
nuezaaacjiíellasmontânas.Lj$IÍGtoft€Si, zen ¿oí* nMiGcas,luminm'ia&^ofícíósíb-
y hiftoria de fancá Orofia, hazen ti?çm(?;- & i emnifs i ra i í s^en la Ciudadcon muchos 
ria d^l gíloriofo San Acifclo Qbiípú,y y part ia)da«c$jrcgo2Í |os»T«nc cambien 
SanCoraelioj pero es inuy breue, y çòh aqecHâ&ftuâtglcfia est el tótfmo ítigar, 
mo fus fantas reliquíaSjQO eftan en Tepul y Vrna , donde e í U e l arcade fancaEa» 
eros aiftcwcos,de todos Lbsdemas Sacos, rofia, otr'as muy grandes reliquias. <^aç 
que murtefon en aquella compapia , no fon las cabeças enteras de faana Vvh&-
fe les tiene tanta,.y tan particular deuor ni¡la,yRocunda virgines.y inattiresique 
cion,como..fucra jufto.Lo cierto eSjque (fegún yocreo)fondelasonie mi l com-
el Obifpado de lacaiaquella fanta Iglcfía pañeras de fanra Vrfula. Eftas e í h n en 
Catedral,y tod os los pueblos de la D i o - vna arquilla de por f|,y en vb rel iquiárto 
cefi les dan nombrede Santos, y mar t i - grande de placa.Tiene tãbien vna raexi;-
res, y ay algunas Iglefias=en aquel Obi f - g lia con los diêtes dela parte baxadelglo 
padqde fu inuocaci&^y muchas Capillas, riofo már t i r S.Graco ObifpodeOloroni 
y altaresdellos,y endondeel mifmo dia Ciudadde lPr inc ipad©deBearne , l aqua l 
de í'a$tà Orofía ,ó al otro /iguientefe les Ueuan en las procefsiones con fu peana 
luzefiefta.y es luyo el oficio principal, muy buena, y r ica : y otra mas peque* 
como de patrones de aquellaslgleíias,y. ña en otro rel iquiar io,a las quaieSjy 
pueblos, confirmado todo con la eradi-, al gloriofeSanto , tiene el Obifpado de 
cion antigua, llegada de manoen mana laca notable deuocion , aflautada en 
defde los figlos de nueftros mayores haf los córâçones > por las murhas mife-
ta naeftrosdias, y calificada por muchas r¡cordias,que por fu interccfsion alean-
tnár¡miUas, y milagros. _ çaron en lósanos , qucjeftuuofu íagrado 
iEf t i e l cuerpo de la gloriofa fanta O r ó cuerpb d^poficado ea aquélía fanta Igle 
íia en vn fcpulcro riquifsimo a l a p a r t é y fia.que fueron mas de quarentra, que Jos 
del Euangelio del retablo mayor de Já ' Clér igos de Oloron las craxeron:porque 
AíTeo de laca,hecho con notableartifi- los Luteranos, quemauan las Iglefias, y 
cio,y gafl:o,encáxado «n la mifma pared, reliquias.Dexo dehazer efpecial memo 
y aitar,que es grande, y grueffo(de figu- ría de otras muchas, y muy grandes co-
ras de b u l t o ^ de piedras bien doradas,/ fas^ue defta fanca Iglefia de Iaca,fe po-
«feulpidas a lo moderno. Lapuerta del drian poner aqu i , por nofer prol ixo , y 
nichio haze razón con lo demás de la Ga demánado largo. < ' 
p i l l a , y retablo j y afsi no parecen en lo Fue el glpriofo San Grato,agcadable 
exterior lasgrandezas,que dentro e ñ a n a Dios, como lo dizc fu nombre ,ÓBifoo 
encerradas. All íef tkel cuerpo de laSatâ de Olpron , y már t i r obrador de gran-
virgen en vna arca de plata muy rica!, y p des marauillas , y prodigios, de quien 
muy bien hecha rodeada de figuras de contara yo la vida, fi la huuiera halladtf 
y l â t a de medio relicue, y de re í icue en- eferita, ò íi pudiera alcançar relaciones 
t e r o . E í U e l arca con muchas llaues,y no ciertas,aunque para ello he hecho eran-
- fe mueftra el cuerpo de la Santa , finofu des diligencias, yentre otras muchas 
dia próprio, que es el figuientedel naci- eferito dos cartas a Don Arnaldo May-
miento del gloriofoS. luán Baptiíla , en tias fucceiíor del Sanco en la Prela-T 
eliqual concurren en aquella Ciudad pa- c í a , de que nunca he tenido 
ra verle todos los pueblos dela Cornar- refpuefta.el exemplo de 
ca en procefsion, y muchas gentes p r in - la vna , es el que 
cipales de las cinco vil las, de Çaragoça , fe fi aue. 
de Huefca,deMauarra,y otras partes.So /•?•) 
grandes las ficftas,qne en la Iglefia fe ha: 
A R -
y tiempos ^ Car los"Quitíw.-- i í f 
ArnaldoMayti^ EpifcopoOloronenfi. D.Vin-
c e n t i u s Bla fcus C a n o n i c u s P e n i t e n t i a r i u s C ^ f a r a u g u f t a n u s , 
C o n f u l t o r T h e o l o g u s , & Q u a l i f i c a t o r f a r t a i O f f í c i j 
I n q u i í i t i o n i s . S. D . 
PLuribut verbis ad te (Illujlrifíime, & Rcuerendifímc jCmdde )fcrtpjttfem,jireí, de qua mihi nunc dkendum erit, lengiorem dejideraret orationem.Sed cum illa iujlifiirmp vtri 
que noftrum •vüUs)& honorífica ¡abundefath, tametfi breuhèr, & ieiune ex¡>rimaiur,])ro fe ipfa 
hqmturt 
Scribimus Latiné Aragonenfiumrerum hiJloriamtEccleJiaJlicamprdicipuèiEpifcoporum, San* 
ãomm^Ecclefarum. Et nuncpr<eman¡bus habemus Écclejia laccenjis deferiptienem. scisautem 
iilam facrorumpignorum DiuiGrati Qloronenjis Epifcopi bofpitium per multa ¿uftra fuiffe j & ' 
fartem capitis non igmbilem [ qtt¡e & in procefiionibusfumma venerañone defertur̂  & m eadern' 
tkca cum Viuince Euro/t^por mi l i fanophago ajJèrmtur)poJfediffe. 
Vi/um ergo mihirationi confentaneum^ fiinter çr^cipua laccenjis Ecçhfítf ornamenta fanãi 
Grati reliquiaadnumerentur. Et ipfe Sanftusinter nejiratet (velut hofpesfaltim) & illius vir» 
tutes tanqmm nobis diuino confilio ad tempus mutmtce, dèfcribantur. 
EJl enim laccenJibusDim Grati nomen folemnifiimum. Mihi vero per quam incundum, ¿7» 
charum, Qúòd eundemfanflum multis abhinc amis,patromm , ò°* aduoçatum apudDominum 
elegerim. Quidautemde illius vitíC hifionco ex curfu verti fenbam f non oceurrit. Nil' enim 
ayud hijtoriographos de <vita Míus inuenirepotm. Erit ergoDeoOp. Max .&S. antiJlitiGraUf-
fmum fibreuemvitse defcriptionem,ortum, têmpora, •vtrtutes , & martyrium ilituscontinth-
tenii admetranfmJJeris, quo faiftiusfanBi "virtutihús i & tuis litteris, mjlrisrationibus ali' 
tfuidfplendoris accedat. Vicifítm autem ego modis omnibus enit ar :<vtneque te noui huius in me 
col/atibenejicijpeniteat >neque•vtnomen ArnaldiOloronenfisEpifcopimeorumferiptonmnegli-' 
gentia, àebitis laudibusfraudetur. Scribatnfartajlis diascoplojius, interimcauebis¡ne tihi ex* ' 
ciderity quod de fanBi Grati htjiçria admonuimus. Meque De o%fmffo Gr ato,c ¡eterifique Eah~ 
fiie tu<e patronis orationibus, &fiacrifieijs diligentèr commendabis. Vale.fummum Aquitanicd 
Vrminciie decus, & ornamentum,Gafaraugufituê  /<f. Qakn. Septembmmno itfzi. 
Del Paílor , que hallo el cuerpo de A Vor doridealinmenfo Viosalabaua, 
iantaOrofia, eícrfue Ba íu r to , que fue Y Ma Santa que quifio tenerlo guardado.i 
por los C a n ó n i g o s , y Cabildo eledo 
C a n o n i g c q u e í e g u n effo feria Ia inuen Y no porque efte Poeta pone prinaero 
cion del cuerpo liiego deípuès de la fun la elección en C a n ó n i g o , y luego def^. 
dación^ erección deaquella fan ta Iglc- pues cuenca.comofüea r c c o n p z c r í u g a 
fia en Catedral, que eran Reglares, y fin nado fe ha de entender, que dc ípue fde 
mimero ciertoj y afsi pudieron elegirlo Canónigo boluio a ver fu ganado , fino 
luego. Dizelo Bafurto enfusverfos. quecsc reyó le , queen áuiendo dexad.o 
la (ama en laca yria a ver fus ganados, y 
T al Pajior porque truxo, el cuerpo guardado, B que poco defpues le eligieron Canoni-
EiCapitulo cierto lerenumerov ga, aunque el Autor craítrueca el orden 
Porque por premio fie hállale dip poria figura, que ¡lámanlos Rhetoncos 
Por tan altoferuício <vn Canonizado: Hií teron proreron , de que vía Vi rg i l io 
r falto a la cumbre halló fu ganado, quando dizc: Mortamur, & tn media arma 
Que cordero.ni oueia no le faltam, ruamus, muramos.y ar ro jémonos porias 
puntas 
1 
y & L ib J J L D e las Hiftorias de Aragon^ 
puntas de Us c fpadas^ lanças j pues auia crimes ccrtifsimo: cl Adutor de la Hflo^ 
de fer primero el arrojarfe en medio los A ria de fan luán de la P e ñ a , l o quifo ha-
enemigos , y defpues mor i r entre ellos, zcr dudofo , y corregirlo e n í u libro fe 
gundo cap. 41.por eítas palabras;hablan-
do de los Decretos del Concilio. 
En lafecunda determinat ionfe âecrcta.que 
ti titulo antiguo de Gbifpos de Aragon,que haf-
ta aquel tiempo fe auia cenferuado , defde qut 
Es en fin modo de hablar, que le vían los 
Poetas muchas vezes, y ios Oradores 
algunas.. 
No fe íabe donde cila fepultado: fi biê 
dizenalgunos,esfnlepulcio vncqueay _ _ 
muy grande baxo la Capilla de Santa Eu los Moros ocuparon ejhs Rejms .por ta razo» 
rofu,que eftà en el campo, para moílrar . que tengo decíaradafe mude,y que los Obi/pos 
ías íantas reliquias en fu dia.y fiefta. N o de alli adelante ,fe llamen de laca. Declara* 
es cofa cierta : pero es lo la tradición,q ronque qmniê la cabeça del Obifpadofe reco. 
fe tiene de la fantidad defte buen Cano- g braffe de los Moros.que es la Ciudad deHuef 
nigo(an tes Paí lor) que fue muy grande, caje rejlituyeffe alli la Silla Efiftopal, gue 
y la concluye BafurtOjCon elegantes ra- dándole la Igle/ade lacafugeta -. aunqueimi 
zones en ia o&aua que fe figue. 
Si fueras Paflor en maldad intrincado>, 
Nunca aquel Angel a ti aparecierai 
Aunque el cuerpo preciofo aüi fe efiuuiera, 
... PuesDios le tema también èonferuado: 
Mase orno no ejlauas Paflor enpecado* 
•Quifo hazerte tanprofpere bien: 
da,y 'una mifma c«fa con ella.En ejlaformab* 
ejladojntitulmdeje juntamentefus Übtfposdc 
Buefca,y laca, hafla que de meuo en meftm 
tiempos fe erigió efla en Catedral ¡por el Pop* 
Pio Quinto, a petición del Rey Don Felipe de 
ghriofa memoria ¡en el año mil quinientos fe-
fentay vno. T aduierto, que no empeçolalgle-
Jia de laca a fer Catedral en ejle Cencilio^omt 
Como a aquellos Paflores que junto a Betle», lo eferiuen algunos ty entre ellos el DoBo Vin-
j^in meflra maliciaguardauanganado. Q cencío Blaf :o de Lanuça en fu nuem hiftom 
fecular ,y E cclejiafiica dejle Reyno, tandign* 
ÇAP. X X V . De lafundación,y erección de /<* 
fanta Iglejia de laea,con quanpocofundamen* 
to eferiuen algunos defla materia j confm-
, diendo la verdad>y muchas hiftorias 
de Aragon en ella. 
Ara dar luz a la hiftoriade 
de alabanza, como yo lo presupongo en la apro-
bación , que hize della, porque ya de tkmpoi 
muy antiguos era Catedral,fe gun confia de m» 
chos inflmmentos que ay en efie archino. 
Eftas fon las palabras de aquel Autor, 
en las quales por dezir contra lo que di-
ze Geronimo Çimta,Blancas4Don Mar-
Santa Eurofia,y a muchos t in Carr i l lo .Aynfa^ otros Éfcrítores de 
otros capítulos deftos mis Aragon , y contra lo que yo auiaefcríto 
l ibros, me aure de d é t e - (defpuesdeauer mirado con atención el 
ner en la fundación, ye- j ) Archiuode lafantalglefiade laca , yíu 
r e c c i o n d e l a f a n t a l g l e í i a erección en Catedral en fus originales, 
C&iidral de laca, de la qua! en el T o m o a&os,y en el del Concil io, que alli tiené 
Segundo (cuya imprefsion fueprimero, en formaautcritica,con lafirmadel Rey 
que la defte por mandarlo afsi el Reyno D o n R amiro el ChriíHanifsimo jde fus 
de Aragon: aunque era el poftrero en el hijos.y de todos los Obiípos3y Prelados, ¡ 
orden de las colas) eferiui tratando de q u e í e hallaron en el Concilio de fu m i f 
fus Obifpos modernos, que era Iglefía mamano) pufo eftas palabras , anadien-
Catedral deíde el Concilio Prouincial,^ d o ^ u e el auer fido IglefiaCatedral la de 
í e c ^ k b r ò e n Iaca,en tiempo de nueftro laca de tiempos muy antiguos,confta de 
Rey DohRamiro^elquellamaronChrif muchos inftrumentos de los Archiuof 
tíanifsimo. Y bien lo que entonces^ef- de fu cafa. 
Sabe 
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Sabe D i o s l o q u c a mime pefa entrar fias .algunas vezes fe fírmaoan v i f i u n -
en difputas , porque hazca la hiftoria A do , .0 tratando cofas del Obifpado de 
impertinence, y dclabrida, y la Tacan de laca deíla mancaa V. Epifcopuslaeeenfis. 
k\ naturaleza ,apactbilidad, y dulçura. A, Epiftopus laccenjís, que es dczir Vi ta -
Peroaqui aurè de hazerlo, por defen- Jis, Ò Memarus Epifcopus lucenfis, que 
der la verdad de muchas hiftorias de A- es coía cierta , que fino fuera Catedral 
ragon , que dependen defte punco , y la no fe firmaran de aquella manera. Mas 
autoridad de íConciüo de iaca,y de nuef en la elección de los Obifpos deHticfca 
tros Efcricores,que laaffcntaron, como y laca , eoncurrian los dos Cabildos de 
derta en fus hiftotias,como 1c vera eui- Hncfca, y laca , que era folo priuilegio 
dcBtcmente en lo q u e í e figue. de Catedrales. 
£ n q u a t r o puntos fuftanciales fe en- Mas las apellaciones del Tribunal-
gaiíaaquel libro cirel breueFragmcto.q B de lac^ , no acudian al de Hucfca, íí-
del emos allegado , y en otros de aquel no inmediatamente al de Çaragoça, co-
capitulo, que los callaré porno ferde mode Cathedral a Metropolitana. luc-
m propoíuo , con ten tándome con de- zes Synodales íolamcntc los tienen los 
zirdclos quatro,Y.Jel queponeporfun Cabildos de Iglefias¡Catedrales, y cf-
damento principal de lo que alli trata, fos tenia laca , antes de nueí lros t iem-
Dize,que el Concilio de laca fe celebro pos, y dias. 
cl año mil y fefenta , que como en efto Tenia fus Mi t r a s , Báculos , &c. y los 
fe engaño , era eonfequentc resbalar en Obifpos pagauan ingreflb , quando to -
lo que valiéndole defte fundamento va mauan poíí'efsion ,quc todos fonPriui- , 
eferiuiendo. legios de Iglefias Catedrales. Herma-
Lo primero, que pone hablando de la na era la iglcfxa de laca de la de Huef-
fantalglefia de Jaca, es que en nuef- ç ,ca , y hermana menor-.pero hermana le-] 
tros tiempos fe erigió en Catedral. Y a g i t i m a ^ de vna condición , y naturale-
masdequefecontradizcen fusmifmas za ,7de la mifmadignidad; f ibiencl lo 
palabras (pues no folo le da efta digni- eraenlugar inferior , y fegundo. Y dos 
dad defde ei Concilio de laca , fino de Catedrales vnidas^ gouernadas en VIK», 
tiépos muy antiguos antes) enganafc en y por vn Obifpo,como otras muchas de 
dezi^que fe er igió de nueuoen nueítros Eipaña , y de coda ia Santa Iglefia Ca-
dias. Porq aunq en nueftros tiepos fe 1c tholica. 
dioObifpo deporf iypcronofeledio ia Lo fegundo, que dize,que fe er igió 
á ign idaddcCa ted ra l , qucya tenia, y de en Catedralageticion del Rey Don Phí 
que gozaua. Y eflo confia por muchos lipo «y concefsion del Papa Pio Q m n -
Autorcs,y e í c r i i u ra s ínnumcrah le s^ue to , el año. m i l quinicntos y fefenta y 
a los Obifpos de Hucfca, les llaman d c D vno. Bien fcyee.que efte Autor fecn-
•Haefca.y laca fiempre.Queno.fe hizie- gana en lacircunftãciadel tiempo. Pues 
ra fi aquella fuera Col íeg ia ta .Como no la difmembracionde los Obífpados , fue 
dezimos Arçobifpo d e C a r a g o ç a , y Pa- fiece años dcfpucs del Santo Concilio 
roca, n i Obifoo W t à ç o n a , Calata- de Tren to , que fe acabo el ano mil qu i -
7ud, y Tudela,"atf* es particular prioi- Rentos fefenta y quatro, y que DOH PC-
•íceio de Catedrales, que los Obifpos fe dro del Frago , que fue el primer Obif-
«ombren Prelados delias, y no de otras po àz laca, aun entonces no lo era de 
iuferiores Alcsen Cerdena , de donde lo hie algu-
Mas en muchas eferituras fe halla- nos años antes de fer de laca. Demas, 
fa que los Obifpos de Hueíca , en que el fanto Pontífice PioQuinto , nolo 
l o s ' t k m p o s , q u e p o í r e y a n ambas Igle- era aua entonces . n i por cinco años 
r ^ D d defpucs 
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derpucs: porque fue fu elección en fie- hizieíTe de nueuo, como Ce hizo en el 
te de HenerOjdGmil quinientosfefen- año de mi l fefenta y tres, que fe cele-
ta y leys, b rò el Concilio , y fue el mi fino de ¡a 
En jo tercero que dize,que no empe- muerte del Rey D o n Ramiro. Y íi lo 
çò ia ígleíia de laca a fer Catedral en el era de tiempos a n t i g u o s , a l g ú n R e y j ò 
Concií ib de laca , que de muchos años Principe de los n u e ü r o s la humera fun-
antes lo era; Se engaña mas que en lo dado.y alguno de ¡os Papas cor.ñimado, 
pallado, pues conílara de losaclosjquc y alguno de los Obifpos fe hnuiera Ha-
yo ai légare,y de lasmi ímas palabras del mado Obifpo de laca. N o fe hallaraco 
Concil io , y de ¡a Bulla de la confirma- fa d e í l a s , que todo es del tiempo del 
cion de cedo lo decretado,y hecho en el, Concilio 3 como veremos : luego maní, 
haziendo memoria part icular^ exprefla fieftamente reciben engaño aquellosÁn 
dé lo qa l l i fehizo4que es del fanto,y va- g tores en loque eferiuen. 
lerofo Pontificc Gregorio S é p t i m o . D e - En lo quarto , que añade , que coníh, 
maç^quefi era Catedral de muchos t iem loquedize de muchos inftrumentos de 
pos antes, auia de tener alguna Iglefia fu Arch iuo , deuio fer error de impref-
donde cftuuicrala Sede, y que de mu- íion : pues no aura contradicc ión en los 
chos tiempos amesfucra, y fe dixera Ca inftrumentos del Archiuo de San luán 
tcdral. Defta traza no auia Iglefia en la- de la Peña , a los del Archiuo dela 
ca, que ni lo eja San Pedro,que dizen el Santa Iglefia de laca , a lo decretado cu 
Vie jo , por fer la antigua Parrochia de el Conci l io , a loconfirmado por la San-
aquella Ciudad , ni Santiago , ni San G i - ta Sede- Apoftol ica,ya la verdad, y eui-
nès ,n iSan Francifco,que es mas moder- dencía delas mi ímas cofas. Bien feque 
n o ^ l i alguna otra , que n i ay tal vefti- algunos ponen por antiguos Obiíposde 
g io , ni noticia, la qual no pudiera dexar C laca a N i t i d i o , y Frontiniano ¿ pero fer 
de tenerfe de cofa tan grande j comode burla lo que acerca deí lo d el 1 osfe di-
otras cofas mas antiguas, y menores fe ze , por lo que vamos eícriuiendo,y por 
tiene frefea mefnoria. Donde aora.eítá otros muchos fundamentos ( que no 
era el fuerte Caftillo que dezian à Prif- tengo lugar de efcriuirlos) fe conuen-
cis , y de donde en tiempo de los Moros ce: fi bien lo toque contando la vida, y 
la Ciudad auia tomado el nombre, y de- milagrofos hechos del gloriofo San Vr-
xado el antiquifsimo de laca, ò vfado bez.adonde me remito.En elfundamen 
menosdefte,que del otro. Efte era el to principal eílà el mayor daño , y de 
Palacio del Principe D o n Sancho hijo donde le figuegran confufion en nueft 
de Ramiro el Chriftianifsimo , en don- tras hiftorias: pero tiene efte A utor ai-
de el Concil io íe tuuo , y en el hizo do- £) guna difeulpa por la compañía de otros 
nacional gloriofo San Pedro patron de Autores a quien figue. Geronimo ¿i 
laCatedral ,que fe fundaua , y erigia, Blancas diligentifsimo efcr i tòr , fue la 
como fe dize en el mifmo Concil io, y en primera piedra de efcandalo en efta ma-
los -actos tocantes a la fabrica , y obrade te r ia , que haziendp de dos Conciíioi 
edificio íbmpcuofifsimo, que íegun la vno , y tratando del de laca , pufo el 
pofsibilidad de aquel tiempo. íe h izo, fragmento del Concil io de San luaq de 
que aun dura ,y eftà en la propr ia for- la Peña , y lo que allí fe t r a t ó por foloS 
mas que fe edificó quinientos y cincuen- tres Obifpos, como fiiuera'del o t ro de 
ta yí ochò años-haze. Mayormente que nueue Obifpos de muchos Abades;-y 
(rendo Catedral auia de tener ¡diftricío, de todos los grandes, y Cor te del Rey 
auia detener remas , y dote para fuften- D o » Ramiro el Monje . Y lo qne es mas 
tarlc, y no temattecelsidad , q u e e f t o í c con t i tu lo j que eran aquellas palabras 
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fie! ConciÜo , que et Rey Ramiro cele- fos de San luán (que es ío que en aquel 
brò con l'osObifpos.y Abades en el Mo- A Concilio fe tracô) concluye con ias mal-
p i o n e s , que en aquel tiempo fe folian 
nafterío de San luán cic la Peña, pone lo 
cuídente 5 y afsi no puede auer duda del 
tiempo de ios Obifpos, y de lo que fe 
t r a tó en eíle Concilio. 
Y menos le puede auer del Concilio 
que fe l iguccomopartcdelCpnci l iodc poner a los'violadorcs de los Concilios, 
iaca.De donde infirió que la celebrado o de donaciones, y vitimas voluntades* 
del Concilio , fue el año 1061. en 16. de con eftas palabras. Data eJlfententiaj.Ca-
-lumo: porque deíle año , y día esla daca kn. luiij M m M . L X I I . en donde fepo-
en aquel in íbumento .Baron io pone eíte nela Era por año. Como el Aurorj 'con-
.Concilio ene! año n)6o. a quien íigue tra quien eferiuimos, y todos dizen, y es 
Don Mar t in Carrillo,y ei A u t o r d c q u i ê " "! 
vamos tratando.como en hiftoria agen-
tada, y cierta.Dexo a parte los qued izé ^ 
fue efte Concilio en tiempo del Rey D5 
Ramiro el Monje,que a eífa cuenta feria de laca, que fe conuocaíTe eíle tnifmõ 
por los arlos 1135. y los que le ponen el uño : pues fe concluyó en el principio 
at'o 1040. que no ay necefsidad detra^ dei figuientedcmil y fefenta creSjComo 
tarjó hazer cafo de lo que dizen, pues ni conftadei priuilegio , que fe hizo en el 
tienen fundamentOjpara dezir lo, ni co- Concilio , en donde fe declara codo lo 
Ior,ò aparência para imaginarlo. decretado en e l , y fe ponen todos Jos 
Obifpos, y Abades, que fe hajJaron,y Je 
CAP.XXVLProJiguefela.hiJlmadelafan- firman deípuesdei Reyjy délos dosPrin 
talglejiadelaca , tratafe de ios dos Concilios cipes llamados Sanchos, A uftindo Arço -
deSan I uan de la Pe ña ¡yelde la Ciudadde bifpo de A i ^ G ü i l l e r m o Obifpo de V r -
.laca, lo que en ellos fedetermino, y lo que C ge^Gradeus de Bigorra,Eftcuan deOlo 
acerca de la fabrica fe hizo ¡poniendo 
con toda certeza las circunflan-
ciasdel tiempo y en que ha 
auido grandes dudas. 
Aci lmenté fe echa de 
ver /o que fe t ra tó en 
los dos Concilios, y en 
el tiempo que fe cele-. 
braran,por lo que con-
tienen los inftrumen-
r o n , Gomefanode Ca laho r r a , l uán de. 
Leytora, Sancho de lacajPaternodc Ça 
ragoça.y Arnulpho Obifpo de Roda, y. 
los Abades Belaibo de fan luán de la Pe-, 
ña ,Bonizode S.Andres,y Garuzo dcSa 
Victorian,Don SanchoConde, Fortuno 
Sanchez:, Lope Garceanes. Y todos los 
demás ricos hombres, que fe firmaron 
con vna mifma firma , firmando yno por 
muchos. Y lo bendijeron, y aprobaron 
todos losCorceíhnos,y todos los del Rey 
mentos , y fecha de las ^ no : Vna voce laudantes Deum confirmaue* 
Efcrituras, que en ellos fe hizieron. Y rmt , & laudauermt dicentes , vnus Deus, 
que el de San iuan fue el primero, cele, vna fides,<unumbapifma,gmiascakjli, ac 
brado por el Rey D o n Ramiro,y por los henigniffimo , &feremjlimoPrincipi ,qmcu-
Obifpos Don Sancho.Don Garcia, y D o ram adhíbuit adfuam reflaurandam Eccle-
Gomefano, y los Abades Belafco, y Pa- jiñm, &c. „ « 1 
terno5y que fe cocluyò en el mifmoMo- Digo pues, que en cite Prmilegio, o 
Bafterio de San Iuan en t6. de íun iode l carta, en la qua! fe pone origina! mencç 
ano IQ(>Z Conftaefto por el fin del frag- la hiftoria de¡ Concilio,y le tiene la fan-
mento deíle Concilio , que trae Blan. ta Iglefia de íaca, muy autentico en fu 
cas, en elqualauiendo pueíto ei Deere- Archiuo de letra Gót ica ant igua,pin-
to.que los Obifpos de Aragon fe eligieí- tados todos los Obifpos, y Abades , y 
fen fiempre v huuteflen de fer religion ftis próprias firmas , antes dellos dizet 
r ; D d z Faffa 
{ 
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F a ã a caru donationis,anno mittefimo fexa- celebrauan el Concil io , que era donde 
gejímo tertio, Dominica natiuitàtis Aera mil- fe fundo la Igleíia,cafa del Principe Dou 
k/ima çentefima prima ¡ Indiffione decima- Sancho.,heredero del Reyno, de iaquaí 
tenia. Y llama carta de donación porias haze donación en el mi ímo Priuilegio, 
muchas,que auiahechoala Iglefía Epií- p0r eftas palabras. Ego vero SanftiusRegis 
copal, y Cacedral de laca, que furtdaua. jfousdiuinoaccenfusamore do,&concedoDCQ 
Y confia lo mifmo de otros inftrumen- & Beato conuigero domum quam babeo in lac-
ios,que enfauor de la fabrica de aquella c a . D e donde fe veejque antes del Con. 
Iglefía, y el fuftento de encieníb,cera3y CÍJJQ no auia raftro de Catedral en laca, 
azeyte, hizo. Y digo , que efto fue en el n\ en el Cadillo de Apriz.que era fufor-
principio del año de mi l y fefenta y tres, taleza , y cafa de los Reyes. Veefe claro 
Porque el mifmo año fue muerto a tray-> en las palabras, que d íze : Concedmmipji 
cion, íbbrc el Cadil lo de Graus,en ocho JJ Ecclefi<einqua Epfcopatum inflauramm cu-
de Mayo,queriendo entender enía guer nobinm, quodvocaíur Scifaue,&£. Luego 
ra concralos M o r o s ^ l punto,que acabó ' harta aquel punto, no fe auia reftaurado 
dedargloriofo final Concilio. en laca la SiilaCarcdral deHuefca. 
En elle fanco Concilio fe determina- Mas en el tcílam encoque hizo el Rey 
ron,quatro, ò cinco cofas notables 
íerecibi.eíTe el oficio Romano , y fe de 
xaíle elGocico.Q^efueíTe de allí adelan-
te la Ca tedral la Iglefía de Iaca,que man 
d ó edifícâf . Que los t é rminos del Obif-
padó füéíTeájlos que álli fé l e feña la ron . 
Q u ¿ là^mânera id6 la fg lé ík fueffe como 
D o n Ramiro en la Era mi l nouetaynnc 
ue,que es en el año m i l fefenta y vnojdos 
antes de la erección deia Iglefía de laca 
en Catedral,aunque haze Albaeeadcfu 
teftamento al Obi fpo , no dize de laca, 
porque no tenia tal nombre , Í Íno clObif 
po que lo fuere en mis tierras. Y deía 
a'lljt fe dio lía t ia ià . Que los Canohigos Q mifma manera habla en el otro primero 
fftçffen reglares (como fe vera porreros que hizo en Ançanego,e l año m i l cincue 
ihftícrmétbSvy que la Iglefía de las fantas 
Maííãs de Çarágoça , fe atribuyefíe a la 
fama Iglefía delaca.Tratofe delarcfor-
rfiácion del Clero 5 y otros abufos de los 
fegíares, por lo qual merec ió el Rey D o 
R á m i t b nombre de Chrií t ianifsimo, t i -
tulo que le dio Gregorio Seprimo en fu 
Bulla de confirmación, embiada al fanto 
Principe Don Garcia,entonces ya Obif-
po de laca, refiriendo las grandes v i r t u 
ta y nucueiCuyo tenor fe podra ver enlo 
que dellos a la letra pone el libro mo-
derno de fan luán de la Peña .En la Bal-
la de Gregorio Sépt imo,en donde llama 
Chrifíianifsimo , y Principe glorioíba 
nueftro Rey D o n Ramiro,citada por Ça 
rita,y de laqualjosdemasfquetratande 
efta erección de la Iglefía de lacaenCa-
tedral hazen mención) confirma todo ló 
que en el Concilio fe hizo. Y afsí díze 
des del Rey Ramiro fu padre, y tocando -Q hablando con el Obifpo de laca, y Pria-
todo lo qúe aqui auemos dicho* 
El Priuilegio concedido en el Conc i -
l io , y en que fe vee con euidencia todo 
Jo dicho , trae entero Diego de Aynfa 
lib.'4.de las Grandezas de Huefca, capi-
t-ulb quinto j y afsi no-hay necefsidad de 
ponerlo aqu!,pues baila la fuílancia del, 
y las elaufulas dichas ,y algunas que t o -
caremos , qac hazen mas al cafo. A l l i fe 
cipe D o n Garcia, que lo eraal tiempo 
de la confirmación. 
Pet it iones tuas ac glorioji Regis Raniflàrt 
patris tuifrater Garfia ¡paterno affeBu¡ufe' 
pimus,&carrobaratione Apoflolieadigim1*®' 
rito iudicau'mus ,ipfe emm Chrijliamj^^ 
Rex pater turn nobis charijjimus, &£• Aquí 
pone muchas alabanças del Rey. Eeàefté 
ttaqi lacce/i, cui Deo annuete prtefídesfaiâpr* 
d í z e , eotoofereftaura el Obifpado de fatus Rex tecum humUitèrpoJlulaMt,ttrmm( 
Hucíca en el Caftülo a Prifcis^n donde Epfcopatus Aragonü .quòdde eispoftmoi** 
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tmvmnis Epifcopis neclis.nec ambiguitas coftc. Mandó también> que e! Prcsbi-
nmaneat^oflolmpnutlegi} mumtwneprç- terio fecerraíTc con vn rcxado.qucdu-
¡cnúfirm amusje.Libert at eptetiàm omnium -•- - - - « - « • « « -
lâccenfís Epifcopatus Cler 'mrum , <vel Abba-
trarum, quaâ Reges , & milites iniujle prius 
Jibi vendicabmt 3 omnes quoque decimas, & 
primiiiaj cum fulsParrochiahbus Abbatijscon 
jimamus, qms pr^diBus Rexvm cum fiiijs 
ac primatibus fuis ipji Ecfiejia libere largi-
tus ejl. 
Bien fc vec que la Bulla del Papa ha-
bla de la erección,y dotación de la ígle-
ro en aquel eftado muchos ííglos. Pe-
ro defpues fe q u i t ó , y le hizieron dei 
los balcones, que eftan delan ce el C o r » , 
para que el Cabildo,y Dignidades oyan 
Jos fermones, que fegun dizen p e r í b -
nas pericas, es la labor de hierro mas ar-
tificiofa jycoftofa que ay en Efpaõa , y 
aun Jes parece impofsible aya otra, que 
leexcedaen Europa. Todas eftas cofas 
que el Key dexó mandadas, fe hizieron 
lia de laca, que le hizo en el Conciho, y D en tiempo del Rey Don Sancho Rami-
rez fu hijo ( porque el Rey murió muy 
poco defpues del Concilio) y del Qbif-
po Don Garcia fu hermano , que procu-
r ó con todas veras enriquezeraquel fan 
to Templo de San Pedro, al qual poco 
defpues honró Dios con Jas reliquias, y 
cuerpo de la gloriofa Sanca Eurolia, co-
mo hemos declarado. 
Pufo en lalglefia el Rey Canonigosr 
Efta fanta Iglefia de laca eftà en la m i f reglares -. pero defpues fe reduxo al efta-
ma forma,que la fundó el Rey D o n Ra- do fecular con nueue Digaidades, diez 
roiro,muy fumptuofa para aquel tiempo, ^ y fíete Canónigos , de los quales fon los 
y muy buenajCapaZjfuerte^ viftofa,para dos Magiftrales , el Dodoral para los 
no de otra mas antigua,pucs no Ja auiajy 
aísi todos nueftros Efcritores Geronimo 
Çtiríta lib,i.de los Anuales cap. 18.Blan-
cas en la vida del Rey Don Ramiro , Fa-
brício Gaub'ertOj D o n Martin Carri l lo, 
Diego de Aynfa,dizcn auer íido la erec-
ción de la Igleíiadc laca en Catedral en 
el Concilio de Iaca,íi bien erraron el año 
en que fucediojComo ya eftá dicho 
nueftros tiempos.El retablomayor,y los 
de algunasCapillas(que lasay muy bue-
nas) fon muy bien acaDados,y ricos.Man-
dòcl Rey DÕ Ramiro fe hizieíTede tres 
ñaues grandes^ queen lade medio eílu 
uieíTeel Coro,caí!a lametad dela Igle-
íia,y deallife eftendiefle azia lit puerta 
principal ,en la qual mandó hâzer vna 
muy grande.y fuerteboueda,que ftruief 
p leytos ,yel otro que llaman Magiílral 
L e á o r , y Penitenciario : para que con-» 
fieíTeJea, y Predique: como yo lo he 
hechoonze años (que aunque con pocos 
merecimientos) he poííeydo efta Pre-
benda. Tiene cambien diez y íicte Ra-
cioneros, cinco Arciprcftes, que fon be-
neficios íímples,y otros muchos Benefit 
ciados, y miniftros, hafta numero de fe-
fe de entrada efpacioíaf y viítofa en l a j ) fenta, ó fetenta. Ha tenido grandes per-
parte de afucra.y encima tuuieflcel cam fonà$,y doâ i f s imas , aísi en los Obifpos, 
panario con fus torres.y ochp campanas. 
Mandola cubrir ton fer machina tan grã 
de, De crota lapídea fae Boalta .corno di -
ze vn Priuilegio , que es vna pizarra 
grueifa, y muy pefada, por cuya •caula fe 
hizieron las paredes forcífsimas. Mandó 
fe hizieflV.vn Çlauf í ro , que hafta hoy 
duraconfefenti columnas, que le ful-
rentan todas llenas de figuras de medio 
rclieue, y muchas de relieue entero,he-
chas con grande artificio jfeulptura , y 
como en los demás Prebendados de a» 
quella fanta Iglcíia. En laca defpues de 
efta erección fueron Obifpos Don San-
cho, Don Garcia, y Pedro en cuyo t iem-
po fe traíladó el Obifpado a Huefca, 
porque fe qui tó aquella Ciudad de la, 
¡feruidumbre de los Moros,y fe han nom. 
brado los Prelados Obifpos de Huef-
ca , y laca, hafta el año mil quinien-
tos fetenta y vno , que fe difmcmbra-
ron eftas dos Cathedrales , y fe le dio 
P d O b i f . 
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, Db.ifp.os deporfijdclosqaales yo cfcr i- S. l uán de la Per ía , y fanta Chriftinj 
u õ en His Jugares,y cienrpos.Tiene el dia A otros menores,de los quales yo harèmS 
.de ho y el Ob ri pad o de laca decientas y cion en algunos capítulos deftosmisli. 
.veynt.e y vnaParrochias con otros tantos bros. 
jugares,y ay algunos Curas,q gcuiernan Para mayor claridad, y autoridad de 
¡dos.y tres dellas,por fer laspoblaciones todo lo dicho en los dos capítulos pre. 
p equ eñas, v muy cerca vnas de o t r a s . C õ c e d e n t e s , p o n d r é la inftruccion, y dona, 
í n a eíle Obiipado con el de Pamplona, cion que el Rey D o n Ramiro hizo de U 
HuefcâjBalbaftrOjeo E í p a ñ a ^ con el de fabrica dela Iglefia en efte miímoCon-
Tarba, y O l o r o n en Francia , tiene c in- c i l i o , y de la manera que antes de eíhr 
¡cuenta y quatro mi l paílbs dé rodeo en hecha , manda fe haga , y la pinta.y dala 
Jos l i m i t e s , que aora tiene. Y encierra t raza, que es puntualmente comodef-
en í i , el d u ú n o , y famofo Santuario de pues fe hizo , y hoy eíU. Dize. 
V b nomine C h r i í l i , & eius inefabili mifericordia R a n i m i r u s gloriofus RCK, 
& SancHus filius eius omnibus diuinae k g i s , ac Chriftianae religionis cukoij. 
b u s fub noftro regimine conf t i tut i s .Volumus n o t u m fieri diferetioni veftríe:quo 
n i à m a d p e r f i c i e n d u m o p u s p e r n o s I N C E P T V M facratifsima? BafilicsDei, 
.& I k a t i Pe tr i Pifcatoris A p o f t o l o r u m P r i n c i p i s , laccenfis donamusomn€Sj& 
í i n g u l o s redditusjemolumentajquas habemus in foro, feu m e r c a t o , & pedagijs 
de lacea , & C a m p o í r a n e o c u m eiusferibania deauro^rgentojfrumento/euvi-
n o j í i u è de c u n d í s rebus ,quibus ven ientes^ôç redeuntes fponte ac c o a â è exoí-
u u n t n o b i s j t à m Chr i f t i ar i i jquàm Sarraceni ex omnibus terris,atque Prouincijs: 
vtpet.aedificia ipfms E c c l e f i x , P E R N O S G O N S T R V C T A manifcftatur 
f c i l i ç è t y q u o d eius t e d u m fiat,& perficiatur D E " C R O T A L A P I D E A , f i u è 
Boa l taper omnesrres n a u e s , f i u è í o n g i t u d i n e i n c i p i e n t e s j à b introitu magnas por 
fx àd altaria maiora,quse funt in c a p i t e i p f i u s E c c k i i « , & vnaturrisfupradiâara 
p o r t a m , v b i iam incepimus earn edif icare p r o c a m p a n a í i c u m o d : ò cãpanis,qua« 
tuor magnis ,duabus m e d i o c r i b u s , & duabus paruis c u m quibus dominus nofter 
P i u s pater excelfus laudar i ,& v n i u e r í u s populus euocari pofsit. C u i u s tegumeti 
v o l u m u s e t i à m fieri de lapide firmo.Et his autem operibus iuuante D e ó cople-
tis d i ã o s redi tus ,& emolumenta e x i n d è venturos ad no%,& fucceflbres noftros 
R e g e s iubemus reduc i ,& e x p e d a r i , excepta p r o ü i í i o n e olei o ã o lamparum» & 
decern l ibrarum i n c e n í i , f i u e thuris ,qu¿E a r d e ã t omni anno , & illtiminerít didam 
Baf i l i cam,& prouideatur ad omnes horas diurnas ad i n c e n f a n d ú , e t i à m noáur-
n â s vt eft m o r i s . P r o qu ibus olei , & i n c e n f i feíi thuris prouif ione omni tempore 
m i n i í b andis in didaBaf i l ica mandamus de d i d i s emolument i s ,& redditibus fori 
praefati ad n o s , & f u c c e í l o r e s noftros cxpedant ibusprou iderb&fubuenir i . Ar -
dentes p r o u i d è infuper fuper execut ionej& expeditione d ió t i operis lapidei, & 
campanarum afsigncntur d u í t p e r f o n s e eiufdem Ecclefia? videlicetThefaurariuS) 
& Operar ius , qui ad pra íd ic ta exequenda fuas m e n t e m , & o c ú l o s quot idièfo-
l e r t è r f t u d e a n t t e n e r e . C o m p u t u m q u o q u e de r e c e p t i s , & adminiftratis omni 
. - anno 
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anno dent P R I O R I E T C A P I T V L O ipfms E c c l e f i ^ q u i nob i s , & fuccef-
foribus illud monftrare in forma fufficienti prbeurent , & c . 
Eftas donaciones hizo el Rey D o n Ra- era tampoco codo Aragon,ni San Pedro 
miro en fin del Conc i l io , quando quifo A de Cirefa.ni San luán de la Peña , aunque 
fe intitulan,Epifcspus in S.•Vetroi&inSan* 
£íoloanne&c. quemas querían dezir ^ q 
viuianen S. l uán ,ò en S. Pedro, ò e n fa-
ca, y que eftas Iglefias, y tierras era de Ja 
jurifdicionjò diftriclo de fus Obifpados, 
que no,que laca era Catedral. Y no ad-
uirtiendo eílo algunos Autores,que po-
nen la erección de la Igleíia de laca,al 
tiempo del Conci l io , defpues la hazen 
Catedral antes de lamifma erección , v" 
partir a la guerra contra los M o r o s , en 
la qual murió.Eftà en el Archiuo de fa-
ca de letra Gót ica de aquel tiempo en 
vn pergamino^n dondeporla vejez fal-
ta lo demás,que en el Priuilegio, inftru-
cion , y donación auia. Y que fue hecha 
en el fin deIConcilio,es manifieílo,pues 
antes no pudo hazerfe:pues dizeaqui, 
que ya auia començado la obra, y diofe 
principio por la mifma puerta del pala-
cio, que auia de feruir de puerta princi- g fe contradizen , contando los Obifpo's 
pal en la Igleíia. Y que no pudieffe feria quefedixeron fer Obifpos en laca, por 
daca en otro t i empo,de ípuesfe vee.-por- Obifpos de laca, y poniendo a Ni t id io .y 
que en ocho deMayo del mi ímo año.fue Frontiniano,que nunca eftuúieron en el 
muerto el ReyRamiro por gran odio de mundo , ò fi eftuúieron , no fueron alo-
fü hermano,que dio ayuda a los Moros, menos Obifpos en el Reyno de Aragon. 
Defte priuilegio fefaca, que el Rey Y defpues deffcosa Perriolo , Maneio,y 
Ramiro dio principio a eftalglefiaCa- Saneio por Obifpos de íaca,antes de fer 
tedral,defdela primera piedra, y funda- Igleíia Catedral,m tener al l i Sede Epif-
meatos.Donde dize, Opúsper nos inceptu^ copaI,ni fu Cabildo Canonigos,y Dign i - : 
y que la edifico, ò d i o l ó q u e f a e m e n e f dades.Cafo que caufa gran confuíion en 
ter para el edificio en Jas palabras: vtper fus hiftorias, y l ibros, y fofpecha grande 
¿áificiciipfiusEcckfeapeir nosconjlruõía, &c. de Ja verdad, y certeza de fus archiuos, 
y por todas las demás palabras, que fe íi- y inftrumentos, deque tanto hallan. A un 
gnen. Con que fe convence fer ver dade-
ra la opinion de Curitj3,y Blancas,Carri-
Jlo, Gauberto, y o t r o í , y lo que yo dixe, 
y que no huuo Igleíigt Catedral en laça 
de tiempos antiguos pintes del Concil io, 
ni inftrumentos en Archiuos que l o d i -
gan,pues ellos fon ta/i verdaderos,y cier 
tos,que no losconíint ir ian í iendo impof 
ííbles, ò imaginários . Es verdad i que fe 
hallan inftrumentos antigiU)s,e-n los ^ua D 
Jes muchos tiempos antes fe Manían los 
Obifpos de Aragon,Epifcopusin Aragone, 
infanão Petro,&m lacea ,que fon las pa-
labras que han engañado a los Autores, 
^uefolo bufean ocafionesde contrade-
cir. Porque elfo foloíignifícaua, que la 
Ciudad de laca, y todo lo que fe dezia 
Aragon,eí lauaen fu Obifpado : pero no 
^uc fuefle fu Silla Catedral, como no lo 
que no parece creyble,queAutores gra-
uesjblaíbné de inftrumétos imaginarios: 
como jugadores con papeles,que no t ie-
nen dinero para darles.fu deuido valor, 
y précio ,ni in tenciÕ depagarlos.Si í?iea 
es gfân prodigio abundar d c i n í l r u m e n -
tos antiguos, para probar quanto quie-
ren dezir: aunque feamimpofsibles, los 
que fe dizen. 
CAP. X X V I I . Varia fortuna,y grandesfw 
ceffos de la Ciudad de laca Kfu antigüedad ,fu 
valor, fus victorias ,y vna feñaladiffimay 
que tuuieron de los Moros ,falisndo 
las mugeres armadas à la 
batalla— 
Vifieraboluer luego a tratar d é l o s 
heroycos hechos del inuecible Car 
D d 4 los 
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los QpintOjfino me eftoruaran, cl amor cios}cal!cs anchas, y limpiasjlena.yabu 
de la patria , yfus grandes cofas oluida- A dance de todo lo ncceíTarioaJa vidahu-
das de nueílros Efcritorcs,y li no me de- mana.Es tierra de lindos ayres.y Taluda 
tuuiera Ja necefsidad, y razón que tiene bjes, de r i o s ^ u e n t e s ^ a ç a s ^ o í l f u e s ^ r u . 
de fer e ícmas . Si quiera mientras nuef- tas, pefeas,ganados, y fercilifsicnadepa, 
tro Emperador fe detiene en Icalia.y paf nes.y otras cofas, que conciernen con la 
faen.AuílriajContra cl poderofo Solima necefsidad, ò pulicia de los hombres. 
Turco , que no ofa aguardarle, y mien- Defpues de los Romanos,dio efta Ciu. ' 
tras junta potentifsimos exercitos5y o r - dad en poder de los Godos, y defpues de 
dena cofas tan grandiofas.,qucdeuen dar los M o r o s , que la pofleyeron algunos a-
principio al l ib ro figuiente, cótare otras ños : pero fue la quo menos tiempo eHu-
no menos marauillofas hazañas de nuef- uo en la captiuidad,y fcruidunibrefy t u , 
tros paliados,que fiendo pocos3deftruye 13 uo tan gran í u e r t e , y fue tanto el valoc 
ron numerofilsimos exérci tos de M o - de los naturales, que auiendo falido vna 
ros , y conferuaron la Ciudad de laca, y vez de aquella e ícIaui tud3jamasbo!uie-
en ella , y con ella defendieron el eftre- ron a e l la , lo que no iucedio a Pamplo-
cho : perofortifsimo Rey n o , que en a- na, a B a l b a í h o , y otras, que fueron dcf. 
quellos tiempos poíícyamos. pues de ganadas otra vez perdidas, y co. 
La ant igüedad de la Ciudad de laca bradas, paílàndo por U alternatiua de 
es tanta,que fe tiene por cierto fe fundó cortos,y breues bienes,y de duros.y ter-
dociencosaños anees dela deftruycioia r i b l e sma le s .y t r aba jos .Gobro fee íhCiu 
de Troya , al tiempo que gouernaua el dad en los principios de la recuperación 
pueblo de Ifrael Delbora , poco menos deftos Reynos. D e donde vino el creer 
de.mil v quatrocientos años antes del na Q algunos , que nunca efta Ciudad fue de 
cimiento del Redemptor del mundo. Moros,por lo poco que la pofleyeron: y 
FundólaDioni f ioBacco ,que también fe porquetambien pudo fer en ellafecon-
11 a m é laceo , de donde a la población le feruaflen algunos Çhrif t ianos Moçara-
q u e d ò el nombre de laca. Fue celebre bes,como en otras Ciudades^ que fecó 
eftaCiudad en tiempo de las guerras en- feruafle fiemprc en ella la F è Católica» 
t reCarthaginefes .yl lomanoSjcabeça de quepudo ayudar a efta opinion con la 
los pueblos Iaccetanos,que por error de breue poíTefsion que deila tuoieron los 
imprefsion, los llaman las obras de T i t o infieles. En los principios del Rey Gar-
L iu io Lacetanos.Fue poderofa, y gran* c i a E n n e c o . ò G a r c i Iñiguez.y eftandoel 
de, pues enfanor de losÂufe tanos ,pue - fobre Pamplona , c e r c ó el Conde Doft 
blosde las riberas de Ebro,pudo embiar Aznar, y acomet ió a los Moros de laca, 
doze mil hombreó los quales defpues de ^ ó e m b i a d o p o r el Rey ai tiempo,que lo* 
desbaratados por Scipion , y boluiendo Moros laauian dexado con flaco prefi-
jas armas contra ellos, cuerdamente fe dio , por í b e o r r e r a Pamplona, ó el qllC 
reduxeron al feruicio de los Romanos, de fu mptiuoJo hiziefle, viendo la oca" 
F ü e l a antigua patria de los dos léñala- l ion , que para cobrarla fe le ofrecía. N 0 
difsimos Elpaüoles Indib i !e ,y Mando- trato fieftevalerofo Principe era cftr*0* 
nio , poderofos, y fortifsimos Capitanes gero jó íi natural del Rcyno f que es 1° 3 
en aquellos tiempos , y muy celebrados mas creo) pero el fue de tanto esfuerÇ0' 
en las hiftorias Romanas. y valentia, que ocupó con gran p r e ^ ' 
Eo tiempo de T i t o Linio , era el puc- za eíCaíi i l lo de A p r i z ^ u c aora es la Se0 
blo grande,en figura prolongada, como de laca(por el qual en aquellos t¡empoS 
el lo dize, aora eílà bien cercada de mu- la mi íma Ciudad muchas vezes fe Uã^^" 
ros , y en figura circular de lindos edifi- ua Apri2 ,ó Apric io , como vu he vi{l<>cíí 
ytièmpos de Carlos Quinto. 32/ 
algunas cfcritorasjy viendofe los Moros Dcfpucs ack vn hiftoriadof moderno ha-
iinla principal fucrça de la Ciudad, fe ze meció delia, y yoquiic trafladarla de 
rindieron al Conde, y Jarcduxo a fu obe misUbros.y ponerla aqai.como eofu la -
dicacia,yaladc la íanca.Fè Catól ica, l i - gar próprio, eferiuiendo algunas circuof 
bredcladuracaptuudad^ feruidumbre tancias diferentemente, que las eícriue 
delosinfieles. Y quieroaduertir depaf- aquel Autor.fegun la verdad,y lascfcri-
ío ,que el Caftiüo que llaman de Apriz, turas antiguas de laca lo dizen , queen 
enlospriuilegios Latinos, le l l aman ,á lafuílancia,y relación principal de la bar 
Prifcis,qne es dezir el Caftillo,ô fórrale- tal la , y visor ia viene a fer vna raifma, 
zadenueftrosnuyorcs,c)antiguos,que cofa. 
fe le pudo dar .por fer aun del tiempo de Pro í ígu iaDonAznar defdefu Ciudad 
los Godos ,ó R.omanos,ò por la an t igüe- de laca la profpera fortuna contra los 
daddelamifma Ciudad:pues los dos te- B Moros,fin dexarlosrcpofar vn punro.do 
nianvnnombrejque lafeñalamuy gran- queeftauan tan efeozidos , y con tanta 
de, como fi àixcraiCaJeHumàPrifdscofi' fentimlento de la perdida de las dos C iu 
JtruBum. C iudad ,ò fortaleza edificada, y dades, y mas de la de laca, por fer cabe^ 
fundada por los antiquiísimos Efpaño- ça de las Montañas(de donde recibía co 
Jes. Perdieron los Moros la fortaleza, la t inuos,y notables d a ñ o s , y entrada de 
Ciudad, los pueblos comarcanoSjafmif- Francia.dc donde cada dia efperauan fo , 
mo t iempo, que perdieron aPamplana, corro los nueflros.y ellos lo temian)que 
emrada,y íb juzgadapor fuerça ,pornuef refoIuieroncobrarlaíaunquefueíTe a co f 
trovalerofo Principe Don Garcia Iñi- ta de muchas gentes, y trabajos, iuntaro 
guez,el qual tuuo tanto contento con la para ello quatro poderofos Reyes, con 
nueua de lo que D o n Aznar auia hecho, nouentamil hombres. Según dizen al-
quele dio laTenencia,y feñorio de laca* Q gunas relacióncs,y eferituras importan-
y de la tierra queef tà entre los dos rioS ees, que D o n luán Marton Obií'po de 
Áragones,con t i tu lodeConde,quefub Bricia,y Canónigo deftaíànta Iglefia.na 
el principio de nueftronobilifsimo Rey tural de Salient mi patriabas va feñaJan* 
no de Aragon , que tanto defpues fe ha do,en vna carta,que eferiuio a la Ciudad 
eftendido, preualecido, y celebrado en de laca fobre e í t o , embiandoles otra dq 
elmuado. vnCoroniftade Cartilla,.que mirando 
Eferiuiendo la hiftoria deftos tiempos en la general hiftoriajcon cuy dado lare-
M r i c i o Gauberto Chronifta de Aragõ» lacion defta vitoria,eferiuio fer cierra, 
auiendo dicho como el Conde Don Az- y que en vn cartuario , que fe ioticuJa 
narganò a laca.añade que otras muchas Libro 4. al fin del fe hazia memoria def-
victorias tuuo de los Moros el Conde ta jornada, y del numero de Jos exerci* 
Don Aznar , que porque el no podia a l -D tos de los Moros,que es el que he dicho, 
canearlas, con juraua, y rogaua a los Ef- Y noesdificultofo creerlo : pues pocos 
critorcs.quclcauiandefuceder procu- años defpuespuíierõ losMorosde Eípa-
raflen efcnuirlas,y efcudrinarlas. Delias ña para conquiftar a Francia, en íus exer 
e s l a q u e í e f i g u e , y d e l a s m u y feñaladas, citosmasdequimentos mi l combaticn-
quecontra ios Moros han obteoidolos tes , y perdieron dellos cerca Tunn en 
Efpañoles.Sibien ellas fon muchas,y ca^ vna batalla trecientos y íe tenta y cinco 
íí milao-rofas.Efcriuila en Latin muchos m i l , como afirma íacobo Mcycrio conf-
a S o s h í y c f t à e n e i n b . é . c a p . i 7 . d c a q u e - rar délos libros de Carlos Marte! , cm-
Uoslibros Latinos, queefpero en el Se- biadosa Eftephanoil . Pontífice Roma-
ñor faldraa^luz preílo,y que no permi- no. Efta carta del Coronú ta de Caíhl la 
tira^uccan grandes trabajos ft pierdan, guardan los de laca, y cita en profa, y 
j i d L íbJ I Í DelasHiílorias de Aragon, 
verfo Efpanolancigtio, Ia relación defta acó de pies y manos con cfpofas.y priuos 
baeallà, y vitoria milag'rofa. A de ia gran tcmpcftad, que no iabisrm^ 
Llegados a Isca los numerofífs imos e- bazer íe . Lo qual comuíueciñcdidopQr 
xercitosde los Moros , pufscronfe en las los ntieftros, animados con )a confiança 
Uanuras,que encierran los dos rios Ara - en Dios3y dando vozes a la Virgen3YÍcn 
gen, y el Gas, alojandofe allí por tener do la ocafion tan a propofito , íaüeroa 
defenfadel os repentinos rebatos }que (quando era impolsibleirnaginarlç^ue 
los ntTeftros folian darleSjbaxando co* lo auian de hazer) encubiertos con iaef-
mo rayos de aquellos rifeos, y montes, curidad,con los truenos, y eftruendode 
hafta el día de hoy ,fe llaman eftos llanos las tempcfladeSjCon gran íüenciüjvinic. 
la¿ tiendas,por las muchas, qu'clos M o - do juntos de t rope l , d i e rõ en los Moros, 
ios en aque llos campos aíTentaron.Ocu- anees qaeamaneciefle.con tantaítuia,y 
páuan defd i el lugar donde fe ajnntan B an imo , dando muerte a los primeros,v 
l o m o S j h a í t a loai todelafubida ,donde penetrando por el exercico,queantcsdé 
eRa el antiguo , y denoto Santuario de tomar los enemigos las armas, eílauan 
nué f t r aSeño ra de la Vitor ia ,y gran par- ya rompidos.y muertos infinidaddellos. 
re del llano queay defde allí a lá Ciudad. Eran los nueftros pocos:y auiadocié-
La frente del exercito defendia la mu- tos infieles para cada Chriftiaao; yaísi 
ehedumbre lln foíTos.ni trincheas,las efr- aunque hizieron en ellos eilrago inconv-
paldas los rios.Peníauan los.Moros ter i n parable.quedauan tantos, que pudieron 
uenciblcs, defpreciauan los Chríftiaryòs ponerfe en orden,y; defenfa : fi bien coa 
por fer pocos , reñían por moy fegtxra la poco animo , viendo tanca matança en 
total ruyna de los nueftros. Y no folo fe r liis fuyos, y tanto valor en losnueílros. 
imagtnauan feñores de la Ciudad $ pero Suplía la muchedumbre,animanalos Ca 
creyeron podr ían allanar los montes , Ci pi tanesjesforçaualosel peligro^yandaua 
les importara. Yelaua el Condc^anima- la pelea ardiente , quando las mugeres 
uá los fuyos, esforçaualos a la defenfa dc laca jau ido- fucon íe jo , y reco^ocien-
de la Ciudad, dela Fè ,de la honra, de las do el peligro de fus maridos, el de fus 
hazisndas3de las mugeres, de los hijos, vidas,y honras(íi losMoros vencianjque 
de las vidas, Ponianfe en oración , fup l i - riendo fer compañeras en la batalla,en 
cauan a nueftro Señor les fauorecieíTe el pe l ig ro^ en la m u e r t e / a l i e r õ enmuj; 
en tan grande-,y manifiefto peligro.Ha* buen orden , v e ü i d a s , y armadas como 
zian votos a l . i Virgen íàcratiísima>am- hombrcs,con camiías,yAIjubas blancas» 
paro de fus í i e ruos , y conocieron prefto con morriones,y con armas. Y-tomando 
el fauordel Cielo.-porqueapenaspufie- el camino, que dizen de la Cantera ,¿0 
ron los Moro. ; fus gentes e n l o s a l o j a m i e £ ) donde las defcubnao ios MorôS,fuetan« 
tos.-para defeaníar del trabajo del cami- to el efpanto, que recibieron , viéndola 
«OjV cercar laCuidad,quando coraença- refulgencia de las armas, con los rayos 
ron vnas rezias lluuias, granizos,y tem- -del Solfqueauia falido por particularmi 
pefl:ades3mezcladas con nieues.que mas fericordia de Dios , y ccllado la tempef-
parecia t en ían la s tiendas paraahogarfe tad)que defmayando del codopunto.co 
«n ellas,quepara cubrirfe. De aquí vino mença ron a perder el llano de ia Vi&O" 
el cntorpezerfe la mi l ic ia , el defpreciac ria.y a rctirarfe por aquel .moateabajo» 
las funciones militares , defcuydarfe las y llegando eftas valerofas Camillas.Tho 
guardas, no turner los enemigos, traçar ni t r is ,Semiramis .ò Pantafíleas, ymacín-
todas fus cofas con fioxedad,y n e g ü g c n - do con fuerças varoniles los acouarda-
cia.Efto d u r ó , qua t ro ,ò cinco días,y de- dosMoros.los pulieron de tal manera.en 
tuuoalos Moros, ò por mejor dezir los huyda,que no folo perdieron el püclto¿ 
y tiempos de Car los Quinto. 3 27 
que t en í an : pero también el de fus a ío-
januentos ,• y afsi queriendo paffar los ^ 
rios, y faluarle huyendo ,pe rmi t i ó naef-
tro Señor , qué como Pharaon al paíiar 
del Mar,fe ahogó con fus gentes3aí"si los 
Moros en eitos dos r ios , que en aquella 
ocafion venian crecidiísimos fe ahoga-
ron innumerables,y fi algunos íe efeapa 
ron,quedaron tan dcíualijados,y defor-
denados a la otra parte de los rios , que 
fueron prefa de los Chri í l ianos , que ef-
tauan por los montes de aquellas comar 
cas, con que íe dio fin a vna de las amy ^ 
feñaladas visorias , que ha fucedido en 
el mundo.Los defpojos, los capciuos, las 
riquezaSjlas vanderas, las armasjos tro-
pheos, que los nueftros ganarõ efle dia, 
fueron ineftimablessy el n o m b r é d e l G õ -
de Don Aznar, y de los fuyas, el valor, 
y esfuerço de las m tigeres íaccenfes.dig-
no de inmortal renombre, y de alaban-
ças perpetuas de todos los figios, y de to 
das las gentes,y naciones ,cantèlo en La-
lin por eftos verfos. 
Summt arma vir i laccenf?s,fcernina virgo, C 
In Mauros turpes.cõcurritur agminefaffo. 
Bt veluti faxo depúlf«e vértice Caproe 
Montibus eieBi ,priuantur luminefalis. 
Omnis Arabs ¡omnes vertebantterga ,̂ dabatur 
Orcho animee céleres',paj$m dumcorporatrüca, 
"n Cafa cadunt. 
CAP. X X V I J I . Continuafe la materia del 
pre ce dente, y fe prueua fer verdaà ,refi&enfe 
otras hifiorias ,y grandezas de laca, y los 
quatro Santuarios celebres de la Vth* j ) 
gen , que en fus termines 
tienen. 
> Vnque efl:a h i í lo r iano fe 
fiaimpreíTo, haftá nuef-
tros tiempos(£¡ b ié Gau-
berto tuuo algunos bar-
runtos^ Garibay,qiic la 
- — feñala}y no la ¿f ee, ni fe 
aflegura en la verdad della) es tíértifsima 
fin genero de dudado efcrupulo que pue 
da oponerfele.- Porque demás deio d i -
cho,fe confirma con la memoria, que de 
ella fe tiene en laca tan reziente,y frefea 
como fi eftos miímos dias fucediera. N i 
es pofsible oluidar cofa ta grande» n i los 
veí l igios, r a í l r o s ^ r o p h e o s , y nocabJes 
memorias.que della fe haze,podian per-
mi t i r , ^ la bucle el oluido. 1.El lugar d õ -
de aíTentaron fus Reales los Moros,feíJa 
ma las tiendas,por las muchas que álli pu 
fíeron.i.Dode fue el mayor feruor,y tra 
ze de la batalla,fe llama la V i d o r i a . j . Y 
en eñe puerto ay vna íglef ia ,con t i tu lo 
de nueftra Señora de la Vi t lo r ia , funda-
da dcfde entonces en acción de gracias 
del fíngular beneficio, y mifericordia de 
Dios,q porintercefsio de la Virgen alca-
carón. 4 .En efte Santuario,y en fus alta» 
res eftan pintado^en muy antiguas pin-
turas^ letreros los fuceííos deíta jo rna-
da. 5. En el primer Viernes de Mayo fe 
celebra íieíla defte triumpho todos los 
años con foleniísima procefsion de Ig le-
fia , y Ciudad., é. En efta procefsion van 
armados todos los hombres,y aún los n i -
ños,para coíeruar la memoria de ¡o que 
pafsò el dia de la batalla. El Prior de 
veynte y quatro(cargo preeminente de 
la Ciudad de laca, vertido de Carmcí ia í 
vfoantiguo)lleua vn eftandarteisn don-
de van las armas de las quatro cabeças 
blancas, quede aquella batalla le que-
daron por iiiíígmas.con alguna diferen-
cia de lasque t o m é ehftcyno defde Jadba* 
t a l l adè Aicoraz .S ib teñ no eseftandar-
te Moro de los que quitaron a los infie-
les en aquélla ocaftdn * n i fuftituydo en 
lagar deaqnel de muchos , y largos í l -
glos,como algunos d izé .Porque hai ocho 
cíeñtoSjy fefentaañoSique iucedio cita 
batalla, en el de fetecientos cmcueata y 
n*eue.3 òfegun otros en el defetecien-
toá'fvbuenta, y facandolos todos los años 
en^lásífieftasjy aun ten iéndolos muy c õ -
feruadoseftuuieran hechos ceniças, de-
fechos d d tiempo,y de la vanidad,y cor-
ruptibilidad , que ¡as mi ímas coías en íi 
encierran .como maranilloiamentc lo d i 
ze Honor io Fortunato. . 
Quta 
3'¿8 L i b J I I De las Hifcorias de Angón, 
Quiaciwftacreata necejjumejl, famcfo Concil io que diximos.cn donde 
Labe fatfafencfcere tandem^ A fe rec ib ió el oncio Komano , antes 
Compacíaque dijfociari, otra ciudad d e Eí paña .Fue Dios f eruido 
Etdiffona texta retexi. conceder a cfta Ciodad^el cnerpo delan 
y.En Ja procefsion van muchas perfonas ta Eurojfia,quc fe puede bien llamar fan 
defçalças, y haien otras penitencias en ta Taumaturga , por los innumerables, 
acción de gracias de la Vicfcoria.y t r i u n - milagros que obra ; v fi bien eo cfta nía-
fodemedia. 8. Las mugeres de laca,y de teria es celebre cfta fanta Vi«-gen entre 
aquellas montañas muchos figlos han l ie los Santos de Efpaña , es lo cambien eíU 
oado las tocas, como morr iones , y de la Ciudad,y fu comarca en la dcuociójCjue 
hechura dcllos, en memoria de los que le tiene,entre todas las del orbe, que ha 
fepufieron cfte dia. Y aun duran en Ca- querido feñalarfe mucho en la dcuocio, 
franc, yen otros lugares, aunqueno tan JJ quea fus Santos,Pacrones,y tutebre^dc 
curiofos, ypulidos,comolosvfanlasmu fus.Iglefias han tenido. Y creo cspãrti-
geres-dc aquella v i l l a , con queparezen cular mifericordia de Dios encñaCiu. 
hermofa$,esforçadas,y valientes. Todos dad/y en eftos t iempos, por feréllacan 
ef tósfundamentos ajuntados a la t radi - yezinade tierras deBearnejCndondevi 
clon cemfsima^onftantCjy tan celebra- uen Ltnheranos, para que ellos queden 
da entre los pueblos lacenfes (donde fe confundidos con ladeuocion deílospuc 
auia deconferuar,y de donde fe ha de fa- blos,y cobren la Fe, y el juyzio , viendo 
car Ja aue r iguac íon ) califican por tan tantas marauiHas obradas, por la inter-
verdadera efta jornada , y victoria , que ccfsionde los Santos, como ya Jo toque 
íio embargo , que la ayan paffado en ÍI- en Jos capítulos paflados. 
lencio.los Efcritores de Efpaña, tiene la H í z o l a el Rey D o n Sancho Ramirez 
tnefma certeza, y verdad, que las que Q Ciudad,fegun confta de fu priuilegioifi 
ellas como muy ciertas, y aueriguadas bien pareciadeucrfele.defdequcfoefe-
eferiuieron. / nalada cabeça de Obifpado por el Rey. 
Otras muchas hazañas pudiera con- * D o n Ramiro,el año mi l y fefenta ytre'. 
t a rde laca ,que las callo por no feriar- Y no porque lo fuefle defde el año ocho 
go en e lb ocafion, que voy de príeíTa a cientos y dos, como algunos modernos 
tratar de otras cofas, y no faltaran oca- Jo fignifican fin r a z o ^ fundamenco.pucs 
í lones en que aurè de topaíncon ellas ne Je tiene muy poco el de los Obiípos,Ni-
cefiariamente. Concluyo, quepor qua- t jd io , y Frontiniano, q les dan tjtüfodt 
t r o , ô feys cofas ha í ido de los celebres, Obifpos defta Ciudad,aiiíendí>Iof¡dode: 
y famofos lugares dcEfpaña . Por fu^n- o t ras ,ònunca tuu ie ronObi ípadosenf i l 
tiguedad. Por Ja valentia de fus natura- mundo. 
les. Por aucr fido cabeça de Reyno. Por £ Los de laca fueron los primeros, que 
fus fueros,y leyes.que llamaron el fuero pufteron en plat ícala elección del Key 
d e í a c a j t a n e f t i m a d o s d e Caftilla, y N a - D o n Ramiro el Monje, y fue tan princi-
narra,q a n t i g u a m ê t e v i n i e r õ de aqudlas pal acción efta.y en tan buena ocxímJ 
naciones, y otras para entender fus fue- tienipo,que m e r e c i ó cfta Ciudad dar el 
ros,y co í l umbres , y introduzirlos en íu$ nombre a todo el Reyno de moneda I | -
pueblos, y Ciudades. Fue también cabe- quefa. Serij nunca acabar fi hyuitÚcdp 
-ça del Condado de Aragon , en donde profeguir las grapdezas.y fuceffosadra 
iuccdierondcfpucs de D o n Aznar cm- rabies deftaCiudad.Concluyo con (ef# 
co Condcsshafta q u e f c e n c o r p o r ò el C ó lar vna fokicofa,en que(finomeeng3n0) 
dado con el Reyno de S ó b r a m e , y t o m ó excede a muchas Ciudades de Efpap* 
nombre de Reyao. Cclcbrofe en laca el Y es que a las quatro partes de la C ¡ ^ 
y tiempos de Garlos Quinto* 3 3 1 
dad tiene quatro Santuarios de cmeftra Nueftra Señera de h V i & o r i a de laca 
.Señora de grandes antiguos, y admira- A e íU a Ja parcedel Poniente a vn quarto 
bles principios,y todos coei defíercp.El delegua de Ja Ciudadfy en JaraiTmaíia-
<¡e nucíhn Señora de laCneua,el de nue nura.Fundofe por Ja Victoria que hemos 
lira Señora de ¡a Victoria , el de nueílra contado , y es degrandifsima deuocion. 
Señora de ipas, y el de nueilra Señora y para que fe con-ícruaffe Ja dioennuejfc 
del Rofario. Al m ç d i o dia eíU nueftra tros tiempos la Ciudad de í a c a a í o s p a - ; 
Señora de laCucuaenci mote deVruel , dres CarmelitaSjen donde fundaron Co-
que fue el antiguo refugio-,y Sagrado de uento,y deípues fetrafladaron ala C í u -
nueftros A ragonefesparala recupera- dad., por tener mas ocafion de acudir a 
cion deftos Rey-nos.Y tengo porci.erco las necefsidades.de los p r ó x i m o s , y ad-
es de la niifma. a n t i g ü e d a d , que el San- miniftracion de los Sacramentos, yppr 
tuario de S.luan de la Peíia,y que del vn " fer aquel puerto muy frio. 
puefto, a otroíe coTrefpondian aquellos A l Septent r ión tiene laca la deuotif-
valeroíbs foídaclo^Chnftianos, que por Cima, caía, y de grande recreación, y ft-c-, 
no viuir en compañía de los infieics(co- quencia de nueí l ra Señora de Spas a vpa. 
mo otros M o ç a r a b e s } dieron principio leguade la Ciudad , adonde concurren 
ala.conquifb,y podr íamos dezira.'la re- con romerias,Procefsiones,ycon Cofa-
furreccion de la citerior EfpanajComo a' drias numeroí i f s imas , que fuftentan Ja 
la vl ter ior ladio el íanto , y valerdfo I n - cafa, y fa fabrica con grande ornato, y 
fan teDón Pelayo. Es heremitorit i de- decencia, y o b r a n u e í l r o S e ñ o r grandes 
uo£ifsimo,y muy-frequentado de los fíe- milagros. 
les,pii«ílodebaxo de vnapeña en lo alto Ef tàa lOr iê te .y en lamiílna huerta de 
de aquel afpero, y enrifeado monte,a la la Ciudad la hermtta de nueftra Señora 
parte del medio dia. De donde fe dize Q del Rofario, muy celebrada, y frequen-
tomaro el apellido, y nombre los que fe ta.da de los de laca, y tenida en grande 
llama de la Caeua en Eípafíá, por la Cue veneracion^on que.aquelía Ciudad en-
«adefte Santuario, q no fe con certeza, tre otras muchas cofas, que la engran-
laque efta hií loria puede tener. A y en el dezen , fe iüuftraim.ucho.Los antiguos, 
Rc.yno de Valenciayn S'átuario de nuef- y celebres Monafteri^S!- de San Francif-
tra Señora,qi?e dizen de la Cueua Sata^ ¿o , y S. Gines de bs^Mon jas,anti'g\i^íné-
dos leguas deSegorue azia el Poniente, ce Monafterio ck f&dta Cruz eflan a las 
endonde Dios ha obrado por intercef- murallas de 1.a Ciudad.. El Carmen, y 
fian de ¡a Virgen grandes marauilLiis,co Santo Domingo (donde fe traíladaron 
mo las refiere Efc.çiano lib. 8,de fu i.^De- los bienes, y rentas dei-antiquifsiipo,, y 
cada c.ié.y podra fer,que en aígupa.soca' rico de:Canonigòstíie'.'"Sanca Qh-riftina) 
íi'ones por la dulee memoria del n p b r e , ^ eftan dentro del l í i , ^ junco las. gfcue-
y milagros de lâVirgé,dígamos algunos, l a s q u e ay de letras •bumana.s con muy 
Ay rambkn en Eípaña pirQsSainuarios buenos falarios de lbs Preceptoressen q 
dcnue í l raSeñora ,y en A r a g ó n C 5 l a m i f concurre la Iglefiaeon alguna porción, . 
«U traza el de nueílra Señora deXara- y reRtaantigaa.Eílà también elSemina-
•ua, que cftà en vna Cueua , y c i iç} Jugaç r io , que co- nne íhos tiempos íe ha fun -. 
-deÇorica.ttolexosd-c las B ^ i a s . â c C í - dado de la lw.ieAda de Mart in Vandres 
uvieja nueílra Señora de;!^ValmV,deuo Ciudadano de; aquella Ciudad como lo -
tifsimos Santuarios, y-í&tyf jvifuadosde âcxò í?n ík[¿eftamencopara eífe efe-
Ios fieles, por los grandes milagro.5.que v - W , y .^ra 'p i^dignade vn u i i -
•nueílro Señor por i n t e r c e s i ó n dela V i r ...ja;;,-'- Hon de álabanças* • 
gea continuamente obra... •-' . ^ •' -.(•?•# 
, - Ee CA> 
j3P Lib . I I I .De lasHiíloriasde Aragon, 
C ' A P ' . ' X X I X . Momjlerio antiguodeSan A c u m u c n y afsi quedaron concertados' 
MartwdeCcrcitOySanPedrode Cinja, A O b r ó Dios en aquel Templo grandes 
;../,;. y otros Santuarios. milagros , y viuier on en el muchos dias 
Oco defpues de la Funda-
ción de nueftra S e ñ o r a 
de la Vic lor iade í á c a , f e 
los reiigiofosBenkos,coyas eran las •lele 
fias de Santa Maria de Acumue^San Vi-
cente de Arres .y la del lugar de Aurin. 
Hazen memoria deí te Monaficrio Eftc-
hallò milagrofamente la uan de Garibay , Bcuter, y otros Au:o-
anciquifsima Ig le í i a , de res, e q u i u o c a n d o í e , hablando indiftin-
San M a r t i n de Cerc i to , c l á m e n t e del ^yde i de San Victorian, 
por el Conde D o n Gal indo hijo,y h e r e fieiído tan lexos , el vnodel otro, y de 
dero del Conde D o n Aznar, y el fegun- tanta diferencia. Eíiaantiqnifsimalglc-
do Conde de Aragon, ü i f t a de l a C i u - B lía en nueftros dias eüa caíl del todo 
dad de Íac3(kzia el Oriente)tres leguas, arruynada, y el Rio Aurin ,en cuyasri-
el lugAr de Acumuer en las riberas del 
R i o Aur in , c u donde , ó nomuy lexos 
de alliveítauan en aquellos ííglos dos l u -
<;áres,que fe dezian Santa Cruz de E r u -
i b n , v Cercito. Salió el Conde D o n Ga 
beras cftaua con fus gran d es crecidas la 
ha deftruydo, y licuado los edificios.Dc 
mas que no habitandofe , y reedilicao-
dofe 3 auia de coníumir los el tiempo. 
E í t u u o í b g e t o al Real Monaíteno de 
l indó a caça de Xaualines , por los ter-^ San luán de la P e ñ a , y hoy lepertene 
minos de aquellos lugares, y fus afpere- zen fus rentas, y es la Ig lefia de Santa 
zas , que Ion muy grandes, y dando tras Mar ia de Acumuer muy buen Priora-
vn Xau-áli fe 1c efeondio entre vnasma- to3 cuya Vicaria con la del lugar de Áu-
lezas, y e ípefuras , en las miftiias riberas r i n ,prouee el Abad de San luán de la 
de aquel R io , y procurando feguirlc , y G Peña... 
e n t r a f ç r i ellas, por ciataMe ,cortando Nuef t ro Coronifta Geronimo deBlaa 
ramas' , y haziendo camino con la efpa- cas, hablando del Conde Don Galindo 
da , hal ló vna Iglefia de San M a r t i n , y Aznarez , y de Ja fundación defteSaa-
Santa Gt i lumba, del t iempo de los Go- tua r ío , dizeque Je dio poUefsiona,f 
dos,que auia cofade n o u e y n t a a ñ o s , q ü e rentas ,queauian íi do antes de San Pc-
auiíí í i ' rperdido a l í p a n á , y eftaua entod- dro de Circ ía . Necmn Gdindus in Jw-
ees i'nfcoghita a losd i r i f t i anos . Y fegtm mueri oppido emiobium SanñiMartiniCtr-
paré'Ce por eferituras entraron en com- citenjis condidit, non nullofque eidem agroh 
petencia los dos lugares dichos,por qual ac prcedta affignauit,qu<e fuerunt aliquot̂ ' 
ieria'e! d u e ñ o de<aquel folicario , y de- pore dntiquee Eccleji<e Sanãi Petri Sirtjk*' 
uoto Santuario. C o b r ó el Conde gran jyfis cmtrihuta, 
denooioti a la íglefia, hallada tan fin pen M u y cérea defte huuo Monafterioáe 
farlo. Y luego refoluio fundaren ella Monjas, que fe dixo Santa MariadcAfá» 
Moñafter io de Monjes Benitos, reparar 
la fabrica ,'• darle rentas, y concertar la 
eompêtehc ia de los dos lugares juntan-
dolos en vno (legun fe cree ) y hazicn-
de , y pobían'do el de Acumuer en cu-
• yámwôitofcfreôà, fin auer quedado vef-
tig$è* d ê â q u e l l o s dos pueblos, ni de fus 
Ca ftiHi»ii<^a«!l © s t en i a n b ucn o s, y -fu e r-
tes , que es~elaro indicio ,que fe junta-
ron , y t raüadaron ñ puefto donde eítà 
fal y no lexos de Acumuer , y vnakg«% 
o poco mas o t ro , que eftaua en el edfi* 
b reSan tua r i í ) 
de nueí t ra Señora del^a 
z e í , que fue defpues' traíladado a Sá1-
daba , yfe dixo el xMonaílerio de Cam-
bron,que vicimamentefe traíladoaSa»' 
ta Lucia de Ç a r a g o ç a , c o m o diréaiü 
t iempo. , 
Entre el R i o A u r i n , y Galligo don-
de e ñ á aora el lugar de Sorripas, 1 ^ 
yúemipmée Carlos Quintb* ^ 331 
también Monáí le r io de M ô á | e s áífcoi- ay poca diferencia: per© echafecíc ver 
i:os,cnMatirerohuuo tambkn btroj-que A habla de San Pedro de• Ci rcfâ , porque 
fe dezia San I u a r í d e que ay lmuchos Juego feiíala , que eftaua eí le M o n a í t e -
vcíligioí ^memor ias . ',' ' r io junto S^n Saluadorde'Ley.re , dei 
Auia Mbn^ifterio en íuos junto e l r io Cjuàl folo diíla quatro , ò cinco leguas. 
Aragon ,-y oiAS-abaxo de Boraude Mon- Y?F,irnbien fe echa dever en el nombre 
• j a s , q u e - f c % Z í « ^ f « ^ - q i a e í o © t d a d o a áè t Abad Oddoario, que nò lo fue cia 
ia Iglcfia de Lic'a-eb fii^r.etcTon,ty:.qaan' San Victorian , m í e hallara en los Cata* 
ido 'èATella í e ' r a t ò u * ô e i .Ob leado de logoSdefusAbades. 
í í i i e f e r i como lo áistxifos fíUáb'rás del ••"Pad niuy fiuiorecidâf la Igleílade Saa 
•Rey R'amiro en el p í i uücg ió de la cree- Pedro dè<<CireíSM,' de nueftros antiguos 
cio a :CmcedimUs"ifP¡ Etxlefi* h qha Epifco - Prkrçipêi-'» y el Cond e Don Ga l indõ 
fmrnfrejlauramus Cmmbtum, qtâd^ocatur B Aí iu í fez^e quien heítt^s Oblado , que 
Stfalue. De donde , y t n las pa lábf^r^ub funciò a San Martin de Cerci-tò ,.en vn 
a'cft;as f6;ijguen cn e*l priuilcgio-yí^iaca Pr iuüfg io le hizo donación de Xauicc-
que lo que aula tálííbieñ en Stt'n Pfedro f e j-Gayvy otras muchas rentas, y tier • 
de Cireía, Sántüario antiguo, y íklrsoío, 'ráfrl- Donà:, ó" concedo Deo, & Beato Petra 
de que el Rey hi&o ¿or/ácioii a la Cate- Principi Apoftolofum , & Ecclejitt Simfienfi, 
dial de laca- Pero-porque cita ígleí íafe tetumC-quodbabeo de Xquierre Gayo < <vfque 
conícrua con gran demonftracion de lo adlocum., qui dicitur aqua torta, & houescum 
que fue antiguamente,y de íu grandeza, tota mea laborant'm,vincas, terrascultas 
dire algo de fus principios, y de las mu- incultas, villas quoqus que funtde loco ,qui 
chas honras, que los Reyes antiguos > y àteitur Oledola , vfque ad ipfum Monafie-
Obifpos de Aragon (que^mücho^t iém- rmmy'&c. 
pos vinieron a!ii)!e hizieron. >. ^ En el qual Priu'degio dizc,quc da eflo 
La Igleíia de San Pedrp deCirefa en a Dios,y al glnriofo S. Pedro ,EtEccleJ¡<e 
la Valle de Hecho , es muy antigua, y qu<efúndala "ejl in loco y qui dicitur Cirefa^ a-
tengo por cierto , que es de! tiempo de nade. En donde eftan las reliquias dei dicho 
los Godos : pues a! ticmpo.de la perdi- AppJloUy de San Andres fu hermano , de San 
cion, y ruyria de Efpaña recogieron Tos E'Jleum, deS.SebaJlian,S-Benito, S.^Adrian, 
fieles deftos Rcynos ( fubiendoíc a los , SJuanBaptifta, S. Lupercio,S. Medardo, del 
logares mas altos de las montan as,y dçr- ' ./agrado madero donde padeció el Señor, y de 
canos a Francia, de donde pudieííen va- otros muchos Santos. El Priuilegio dizc to-
leríe en fus neceís idades) muchas r eü - do e i l c y otras cofas,que no me hazen al 
quiasde fus Iglcfias. Hazc mención de cafo. Hízofe enla EradcSoj'. qes e) ano 
efteantiguo Santuario el gloriofo San D del nacímieiVco del Señor fececierjtos fe-
Eulogio en voa epiftolaefcritaa Vui ie- fenta y fíete : aunque otros por engaño 
íindo Obifpo de Pamplona, por donde deaquellos números , le ponen en el de 
confia,que era entonces de Monjes Be- ochocientos y íefenta y liete,que esim-
nitos. Porque en ellaledize, (alude en pofsible ( a mi parecer ) y afsi eferiuo lo 
íu nombre a Oddoario Abad del.Mona- que meparece cierto, 
fterio Sirafienfc , y a todo fuConucnto. Deftocõfra la grandeza.y an t igüedad 
V annque es verdad, que el Monafterio deí le Santuario,)' de las muchas,)' gran-
de San Vidorian,tuuo el nombre de AT- , des reliquias, y poífefsiones q tuuo. Era 
íànienfe, y de'San Mar t in Saraiienie,co- eft a igleíia muy ordinaria relidencia de 
tno dizc Geronimo deBlancas,y pudie- los Obifposde Aragõ ,d ize lo Geronimo 
ra pen far alguno hablaua defte , porque de Blancas,hablado dt ; í tosObtfpos,yPre 
de iapel í idode Saraíienfe3 y Siraíienfe Izáos.EpifcopialiquandiuapudSãBuPetrum 
£ c z Sire-
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•Smfanfem, aliqmndiu fupra sanéfum loan- mifmas fidas, y de las de fuá hijos, y her 
pemPimiatcnÇcmfunt dmerfati J ib i turn m manos. H n e n m e n c i ó n de San Pedro 
bac turn in iUa&üleJi* fedem Jlatuentcs. de Ci re ia todos nuòtfros Coreniftas^u 
U u c & n la fabrica defte fanto Templa , r i ta , Blancas, Car r i l l o , Aynfa, y etros,y 
(que hoy duw)craza,;y grandeza deGa- hazen alguna memoaa, de algunos Con 
tedra l , de tres ñ a u a d a s , y for tifsimaifa- uencos, que huuo en las montañas de 
brica en donde vjuen Vicar io , y .RaCio- laca, deque tenemos aora pocanoticia, 
aeras cotvmucha decencia , y con el o r - por eftar del codo diruydo^ ,y oíuid^ 
naco q u e b a f t a a r e p r e í e n t a r a tgode lo dos. San M a r t i n de Cillas ..ban Efteuan 
^ o t i ^ o ^ A q u i v i m n nueíVrosPrincipes de O r a f t r ^ q u c tuuo fcys Igleíiasftgc-
quando mocos en eoíopania d ç l o s O b i f tas, Santa Eulalia deTequera , San Pc. 
pos, q w les eran mae í t ros , y 4s algunos B layo de Gabin , San Chmeqtc de Barci-
C & u a l i e r o s ^ e lcs enfenauan el exerci- pollera,el de San Vrbez de Galligo3Sea 
í i o de las armas, que era lo pr incipal , 
queenconces feprecendia, poplas con-
tinuas^guerras ,qoe con Jos Moros te-
-rtian^-inando cada,pa'mo de tierra,que 
jes-quicauã a coila de muchos peligros.y 
trabajus^dela fán.gfc de fus venas,de las 
í ü f t c d e YaíTajSan Chriftoual de Avnn, 
S a S a l p í d o r de S e r u è , d e otrp q huuoea 
Fanlo,en Lat rè jen Bernucs^n Enaj 
en Vinies, y pn otros muchos 
lugares del Obifpado 
de laca... 
Libro 
L I B R O Q V A R T O , 
T 
E C C L E S I A S T I C A S , Y 
S E C V L A R E S D E L R E Y N O 
D E A R A G O N . 
E N E L Q V A L S E C O N T I N V A N LAS S E C V L A -
ics, que no eferiuio Geronimo Çurita, y Ias Eclefiafticas 
antiguas, y modernas. 
Céfiíulo / . Coronación de Carlos Quinto, paz*,y iiga v n w r f i ã d e 
Príncipes ChriJtUnos. 
|Examos a nueftro inuen A Einpcrador,defu gran benignidad,y mo 
J c iblc Carlos fuera de de"ftia,oo c rèyendo ,que era pofsibic tã-
^ Barcelona, y puerto en ta bondad en vn Principe jde quien ja fa' 
la mar co las Galeras de ma auia publicado feaeridad^ afpercza, 
Efpana, y de Andrea de y graduadole pĉ r terrible,y enemigo de 
O r i a , que era ya ferui- paz, quietud, yíofsiego.Sucedió en Car 
dor muy grande del Emperador, y del- los Quinto ' , lo que en T i t o Ve/paíiano, 
p u e s a c á l o han i ido ^empre deEfpaña que quando fue d e d o Emperador J é t e -
los Principes de aquella familia. L legó micron los Romanos,y creyeron auia de 
a Genoua con muy buen tiempo en don- fer otro N e r o n . ò por lo menos muy mal 
de le aguardauan los Legados del Papa g Principejporquc de las guerras que auia 
Clemente,ymuchosPrincipes Italianos, tenido contra los ludios , y de las v i d o -
dcíTeofos de verle. Apofencaronlelos de rias, y triunfos que con ellos auia gana-
aquella Ciudad en las cafas de la Seíío- do, le auia quedado nombre de Ci uc l , y 
r i a , y a fu gente por las de los Ciudada- alguna infamia de terrible, y mal conte-
nos > fin memoria del faco, y calamida- tadizo. Pero llegado a Roma, y conoci-
des, que pocos tiempos antes auian pa- da por losRomanos fu grã bondad(q fue 
decido de nueílros exérci tos . Efpanta- ladefte Emperador notable entre la de 
uanfe los Italianos dcla apacibilidad del todos los antiguos) a mas de darle los d -
Ee 3 tulos 
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tulos de padre de k patria , y otras con con el Emperador, cncraua el de Ja ref-
que la antigüedad hõraua fus Principes,, t i tucionde ic^Medicis.y ia guerra c o n -
le dieran voo.qoe no fe que fe aya dado era Florentines, fi eftatiím pertinazes en 
a otro Emperador, ni Principe de Euro- losagrauios hechos , y en f u d u r e z a , y 
pa. LhmMov>\c,DclM<egenerishumanit las obftinacion injuíta. Por efto a c t u i í c r o n 
delicias, y regalo de! genero humano, a Geooua, íupücando ú Ccfar les per -
con que no foío fe deshizieron las foí'pe- dooaíTe lo pallado , y el aucr aytidado a 
cha$,y calumnias,que contra T i t o í e a - Francia en las guerras de N á p o l e s , y 
uian tenido:pero quedo fu nombre^ re que con ellos hiziefíe como Pr inc ipe 
putacion en tanca eílima , que deípues elementifsimo , y digno de tamas aia-
acá es celebrada la apacibilidad,y í'uaui- banças , como de la grandeza , y n o b i e -
daddefteEmperador,porlamayor ,quc zade fucoraçon fe publicaua.OyoIcsel 
huno entre ¡os Principes Gentiles. B Emperador con gran fofsiego, y d i z i e n -
N o podían alTcgurarfe los Italianos de 
la mucha clemencia,}' fuauidad del Em • 
gerador Carlos Quin to , temiendo ha-
uieíle algo de artiíicm para poder masa 
fu (aluo iwgetar los coraçones , y tras e-
Jlos hazeríe abíbluro feñor de todos los 
pueblos, eíladoSjy Potentados de Italia. 
Pero deíengañolos la experiencia en los 
perdones, que de agrauios hazia j y las 
mercedes, y fauores con que a vnos,y 
otros honraua. De donde vinieron a ce-
do , que les perdonaría lo paila do , con 
que en lo epac pidia fu Santidad (que e-
ran quatro , ò cinco cofas juftiisimas , y 
que no podian, ni de uian negarfe) le 
dieffen contento. Qtic el también l e ten 
dría muy grande en perdonarles , y ot-
uidarlos agrauios; fi bien eran d ignos 
de muy grandes caftigos, y de perder los 
Priuilegios j que los Emperadores les a-
uian concedido,como ingratos a las mer 
_ „ cedeSjque fe les auian hecho. 
ner por cierto ,que los d a ñ o s , y calami- ^ Pidia d e m é n t e l e dieífen a Cacalina 
d'ades de Korna , y aquellas Protiincias, de Medic i fu fobrina, que defpues fue 
íiecnas por los exércitos del Empera- Reyna de Franciajtnuger deHenr ico I t . 
dor^o fe auian trazado,ni puefto en exe y madre de Doña Ifabel nueftra R e y n a 
cueionconfu voluntad , fino que auiaa muger de Philipo Primero de A r a g o n , y 
íído parcos, y efeélos inf'auftos de la fu - Segundo de CaftilJa.Quc alçaffea ç í d e f 
ria de los Capitanes, y exérci tos venga- tierro a fus parientes. Que les de xa ¿Te a 
tinos, y coléricos. gozar de fus heredades,y bienes,que era 
Bien fabian los Florentines los gran- muchos los que en Florencia,y fus d e r -
des agrauios,que al Papa lleudo hijo de ras cenian.Queiosadmicieffen en los of i 
fu Ciudad auian hecho, de í le r rando los cios,y honras de Ja Ciudad,como anees. 
'Mediéis, ocupándoles los bienes,y derri -Q Que no hizieíTen pecheros los Sacerdo-
bando las memorias, y armas, que algún res, ni vendieíTen los Calizes, y Cruzes 
tiempo, por grandes méri tos de aquella 
familia , íe auian puefto en lugares pú-
blicos. Tenían noticia de la liga,yamif-
ta'd,que con el Emperador auia hecho,y 
q lo q mas deíleaua , era boluer fus den-
dosala patria, y refticuyr a ellos,y a ella 
en fu antigua trant]uilidad , y gouierno. 
Y fabian muy bien, que en los pados de 
la liga,hechos en Barcelona por ei Obif-
po Vafionenfe , y "por Micer Antonio 
iViufetula Embaxadores de Clemente, 
delas Iglefias,corno auian ç o m e n ç a d o a 
hazerlo. Con eí lofoio fe c.ontencaua. ef 
Papa,y con fer cofas,quefin pidirias cl^y 
el Emperador (folo por fer tan juftasj f? 
deuieran auer hecho mucho antes , « o 
quiüeron ios Florentines concederlas, 
aunqueveyan al ojo fu perd ic ión , y .de-
uieran temer la calamidad , que R o m a , 
auia padecido , pocos dias antes. E n í in, 
ellos fe determinaron en no obedecer ,y 
defenderle por armas contra el Papa V y 
contra. 
y tiempos de Carlos Quinto. jjy 
contrac! Emperador , y contra todo el como defcendiente de U Cafa dcAuf-
muodo ,pucs eftauan fin cfpcrança de A tria. Las manos bianquifsimas, Josdc-
focorros de Venezianos, de Francia, de dos largos, las piernas bien hechas, y cf« 
Milan , que todos fe aman confederado tenadas vn poco, con que parecia muy 
con ei Papa. De Gcnoua pafsò el Em- bien, y mas pueíto a cauallo. Admiraua 
peradoraPlafencia , que era de la Igic- ello a fu Santidad , porque le auian pin* 
íía. D e a l ü pafsò a Bolonia .donde yací tado a! Emperador de roftro fero2,y de 
Pontíf ice ¡e cfperaua,y en t ró en ella en columbres rezias}de condición fiera, 
cinco de Nouiembre de 1529. La entra- y e/pantablc, como lade fus Capitanes' 
da fue con grande pompa , y acompaña- y exércitos. luzgole por digno de ma-
miento armado de codas armas, fuerala yor Imperio, eftimole, y quifole entra-
zclada, fobrevn hermofo cauallo blan- ñab lementc . Tracauaníe con familiari-
co.ricamence aderezado, fcruido.y acó B dad de padre>y hijo, veyanfe cada hora: 
panado demuchos Pnnc ipes ,demnchás porque fus apofentos eran envnmiftno 
compañ ia sde gente de guerra, y de o- palacio , y a las efpaldas el vno del otro, 
tras en gran numero. Agtiardauale fu y con puerta , pnra que fe vieílen coa 
Santidad delante la iglefist de San Pccro- i7ias facilidad. Trataron negocios i m -
nío en vn cadahalfo, hecho con lusgra- porrantifsimos. Perdonó fu Mageftad a 
das, en donde aguardauan femados los Francifco Esforza , Duque de Mi lan , 
Cardenales,y Obifposporfu orden.To- confirmóle fu eftado Hizofc liga vniuer 
do eftaua aderezado riquifsimamente, fal de todos los PrincipcsChriíl ianos,en 
todos los paños eran brocados^odos los donde entraron el Papa, el Emperador, 
aderezos oro,perlas,recamadas, y otras los Reyes de Francia,de Inglaterra, de 
grandezas. Fuevna de las mas viftofas Portugal,Vngria, Bohemia,Efcocia,Po-
entradasde Prindjpc,que haauido en el ç lonia^enamarcajel Duque deMilai^el 
mundo,por eftaralli lafumajy grandeza de Ferrara , las Republicas de Venczia, 
Ec¡efiaílica,y fecular de toda la Chriftia GenouajSena^ucary generalmente los 
dad.Hizieron los Principes,)' Señorcs,la Cantones de Suyzos, que eran Catol i . 
Ciudad, la Vniuerfidad,losCapitanes,y eos. Quedaua Florecía contumaz,yfue-
foJdados extraordinarias fieftas, vifto- r ade í t a concordia. La qual fe publicó 
fos, y milagrofus efpeclaculos. Recibió dia dela Circuncífion.año mil quinten-
fu Santidad al Emperador con grande tos y trcynta,enelpulpito,dc;fpuesdevn , 
amor, hizo con el grandes ceremonias,1 docliísimo fermon, que predicó Romu* 
pero Carlos como Chriftianifsimo fe Jo Amafco.El qual graduó al Papa.y Em 
arrodi l ló a fus pies, y be fó , y hizo otros peradorcon titu]os,y nombres de Auto» 
muv grandescumplimientos,y ofrendas res,ycopferuadoresde la paz,ydelnoni 
al Pontífice. breChriftiano, padres de la patria, fun-
N o Te harcauanlas gentes demirar a dadores de la libertad de Italia, 
nueftro Carlos, y fu apoftura , y natural Coronofecl Emperador dela Corona 
belleza. Fue hombre de muy buena, y de hierro , por manos de fu Santidad, 
jufía e í l a t u r a . d e m u y g r a n proporción auiendo hecho juramento de fidelidad, 
en los miembros., no flacos: pero ni de- y del amparo de la libertad Ecclefiaai-
1naf1ad.1mcntegrucflbs.Era de roftro va ca. Dcfpues recibiendo el fceptro de 
rom! , y grauc , de color plateado , de mano del Pontificcen feñal que auia de 
cabello crcfpo, dorado , y ruti lante, los gouernar el Imperio en paz.y lufticia.Ia 
ojos crarcos, la nariz larga.corúa vn po- efpada dc íhuda , con que auia de perfe-
co.yTeuantadaen el medio Jos labios guir los infieles, y enemigos del nom-
CQÍorados,yei baxo caydovn tantico, bfcChrií i iano,va globo de oro con cruz 
3 Ee 4 enci-
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encima , en feñal ,quctienc cl Imperio t ic iapodían efpcrarlo.Acabadas las fief-
del mundo , l e p u í o ia Corona de oro de A tasjy concluydos los negocios de la paz. 
dos cercoSjV íe h iz ícron otras muchas,y 
folemues ceremonias, que hinchieron 
de plazer, y jubi lo las dos Corees , y de 
gran conlueloa todo el mundo,cfpcran 
d o d e l a l i g ^ . y confederación maraui-
Uofos efedos. Fue el dia dela Corona-
caminó fu Santidad para 1?. Ciudad de 
Roma,y el Emperador pafsò en Alema-
ña concrael Turco Solimán , que venia 
poderofifsimo , con mas de quinientos 
m i l hombres a cercar la Ciudad de Vie-
na en Auftria. 
cion el de Santo Matias, en que nació , y 
en el qual cinco años antes obtuuo la CAP. H . Guerra del Emperador contra, Flo-
V i d o r i a en Pauia del Rey Francifco.Su- renda. lomadafelizcontra elTurcoSo-
cedio en efta ocaíion en !a Vniuer í idad limanen lAujiriag Vngria. 
de Bolonia, el grado de Doctor de Don g 
Mar t in Perczde Oliuan hijo defta C iu 
dad ,quedefpucs fue Inqu i í ldo rdeLo~ 
groño.y deCordoua,y vIiimamcteAbad 
de fan luán de la Peña (comolo eferiui-
remos rracando mas adelante la hiftoria 
de aquella Real cafa)y en el grado fe ha-
Cabofela guerra contra 
Lautrech,genera! délos 
exércitos, de Fraciafpor 
auerfe perdido de la tna 
ñ e r a que diximos)ylue 
go el PrincipedeOran-
l la rõe l Papa,y Emperador Carlos Quin j c ' V i r r e y de Nápo le s , facólagentede 
to, con los Cardenales,Duques, Princi- aquel Reyno , para començar la qoefe 
pes, y Señores, que auia en Bolonia,con apreftaua por mandamiento del Empe-
que vino a fer e ípcdacu lo foleniísimo. rador contra Florencia.Hizo muchasdi 
Que aclamaciones que huuo en eftas Jigencias el Pontifíce , para reduzir en 
ficftas'í Que gentes! Que riquezas ? Que C b u ê eftado fu patria, fin fangre, y íin que 
grandezas ? Era ineftimable valor el de aguardafícn los Florentines el vitimo 
las tapiccrias, y colgaduras, el de las l i - trazc,y peligro de fer faqueados,y muer 
breas, y veílidos. Eltauan las ventanas, tos, fi la Ciudad fe entraua por fuerça. 
las calles, las puertas, los tejados mas He Pero era la obftinacion en los quegouer 
nos de gente, y mas apiñada, que en la nauan,y aborrecían los Medicis.tan grã-
granada fus granos, o que en el tercio- de, que fuílétaron la guerra injuíhmas 
pelo el pelo. Es la Ciudad grande,y rica, de veynte mefes.Ccrcofe la Ciudad por 
y cflaua en ella toda Italia en aquella JosímperiaIcs ,y defendicronfemuvbic 
ocafion , y rodas las riquezas, y bienes Jos cercados, cuyo general en las cofas 
della, no folo por la que trayan los Prin- de guerra,era Malatefta Ballon hombre 
cipes,y Señores,y las Ciudades, y Emba D expcrto,y valerofo,y el[Diclador(ftipre-
xadores: pero por la mucha que trayan mo cargo)Carducho, y defpues Raphael 
Jos Capitanes , y foldados ricos de los 
defpojospaíTados. N o quiero contarlos 
palíeos, las juftas,las mercedes,los cum-
plimientos, y cprtefias, con que el Em-
perador, quedó tan eftimadode todas 
las gentes, y tan conocido por ciemen-
tifsimo, y apacibiiiísimo, que de alü ade 
lante le tuuieron todas las Prouincias 
de Italiapor fu patrocinio,amparo,yre-
fugio , qual de can gran padre del nom-
bre Chriftiano, de la patria , y dela juf-
Geronimo,hombres bulliciofos, y fedi-
ciofos. En el difeurío delta guerra,yea 
diferentes recuétros murieron luán de 
V r bina Efpañol famofo,y el Principe de 
Oranjc, y otros Capitanes, y dentro de 
Florencia fe cometieron grandes cruel-
dades , caíl igando por culpados algunos 
buenos-, como fuele acontezer en las fc-
diciones, y aun fuera delias, quando los 
que gouiernan fon juezes apafsionados, 
injuí los , y parciales. 
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VatvemamcorMsvexatcenfuracolumbas, con el Turco Solimán , y ofrecioferle 
M u r i e r o n otros Capitanes nueftros , y A Rev^tribucarío , y vafallo íí 1c reftituya 
algunos de ¡os Eioremines fobreiGabi- en ruR.eyno.Encargòfe e! Bárbaro de ha 
mano, y en ocrAS ocaíiones. Fínálmenre zcrlo ,por entrar con elle achaque por 
viendofe en gnan nece:fsidad, y dífeor- cierras de Chnftiai3os,y part ió de A n d r i 
desen los votos ,y<iraodeados en JamiA nopolipara Belgrado, en donde halloa 
jna Ciudad^inieron'-a concertarfe , con luán Sepufio^ue como vafalio fnc a be< 
expreí la condición-dceftar fugetos aio íár le la mano .Caroinòdeíde allia Buda, 
¡que el Emperador fueíTe feruido difpo. y hallándola defamparada fe apoderó de 
ner en el gouierno defu Republica.Coa ella, y defpues de la fortaleza , que J os q 
que por pena de fu rebeldia, pagaíTen o- la tenían en guárdale entregaron contra 
dicta m i l ducados.Quefacaílen hs guar Ja voluntad de Thomas Nadaftofu Capí 
ipiciones, y gente de guerra.y que Mala- y caq4quela defendia muy bien. Pardo c5 
tefta Bai lon , y Eftephan(xCobna , :que- fu exercito de Buda, y tomó en elcami< 
^aflfen j i b res del juramento deomenaje no a AltaburgOjy hizo otros grandes 
quecenian hecho a. Florencia, pára que Jes, hafta llegar a Viena de Auftr ia , ala 
hizieffen el m i í m o d e obedezer áI Em- q,ualpufo cercoapre tadi ís imú.Pero fue 
perador}y tener por el lagente , y torta- codo en valde.y con gran perdida de re-
k z a s h a f t a c u m p l i r í e l a s coddicionesde putacion,y gente : porque la auiaden-
la paz>y concordia, que íe auia concluy- tro de grande esfuerzo, y valor con Phi-
do, en 3. de A g o í l o d e 1531. Caftigaronfe lipo Palatino del K i n , y Nicolao Salina 
Jas cabeças de los motines, nombraron- Capitán valentifsimo , que fe auia halla-
fe los Magi í l rados , todos aficionados a do en la prifion del Rey de Francia , en 
los Medíeis ' , y al feruicio del Papa., y bien lo de Pauia. Leuantò Solimán el cerco, 
dela Republica.. Y dos mefes defpues Q y bo.luiofe corrido a Conftaotirtopla,dcf 
fue nombrado por el Emperador (defde cruyendo los pueblos de Chriftjanos, 
Augufta donde fe hallaua) Duque, y fu- por donde paííaua. Todo cfto fucedio al 
premo feñor de Florencja,y de todaslas tiempo queel Papa,y Emperador éfta-
Ciuaades,Vi!las,y Cadillos d&fu dif t r i - uan en Boloniajy el Rey DonHcrawviio: 
¿bojAlexandro de Medici fu yerno , con en AlemanajConuocaudo gentes Contra, 
quien auia cafado a Madama Ma rgarita el Turco. .; : ,> ' 
fq hija natural. In t imoíe el Priuilegio en Eftaua yael Turco de buelta paraCaf-
el Senado de Florencia ,y admitiofe,a- cantinopla, quando Carlos paíso en.Ale-
bajando la ceruiz , y orgullo paliado al maña , defpidido del Pontihce , y auien-
yugo de la obediencia, y perdida de la do encargado a fus Capitanes la guerra 
l ibertad .de que muchos años auia goza- de Florencia , que dexamos de codear., 
do aquella Republica. Y eíte fue el pre- D Tuuo dieta ea Auguíla.en donde c lRçy 
mio,quefacaron]osledsciofos, del odio D o n Hernando fue deeláradopor Rey. 
in ju i ío .queauian tenido cént ra los Me- de Romanos, y fuedíor en el I m p ç n p , 
dicis ,haziendoíos de Ciudadanos ricos, con gran contento del Emperador, y de 
Principes poderofos. todos los Principes Electores, y los de-, 
D e í p u e s de desbaratado luán Sepu- mas de Alemana.Bohenua, Vngria .Mo-
fio quefedeziaReydeVngria(porDon rauia, Slcfia ,y de toda i a C h r i í ü a n d a d . 
Hernando hermano del Emperador , a Huuo grandes (ieftas en la Coronac ión , 
quien pertenezu aquel Reyno , por fer y decrctofe la dieta parad añoí iguien* 
caiado con la hermana del Rey Luys te de mil qmmemos treynta y vno,cn la:; 
muerto') defeonfiado de poder preuaie- Ciudad deEíp i ra : í¡ bien deípues huuo,-
zcr contra-fu competidor, fe concer tó dcpaiTaríc a Kaasbona j porque íe tuuov 
11 uc--
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núcna cierra de la fcgunda venida deSo Mel phi. í u n t ò grandes exérci tos , y mu-
liman contra Vngna,y Auí t r ia .con mas A ehos Principes , valcrcíos Capitanes,y 
de qu'mictos rail hobrcs.Y porque eftu- foldados, y todo lo bueno de ia ChriU 
uiciFen los Principes mas cerca para po- tiand^d. 
der acudir con prcfteza a los -negocios .Ní&quifo.fcl Rey de Francia hallarfc 
de la guerra fe traslado la dieta ala C i u - én . ç f t ague r r a^o ra io f auo rccc ra lEmpc 
dad de Ilacisbona. rador, y a l Rey d e s m a ñ o s , ni el de ln-
Eracafí igual en fnerças el Bayuoda galaterra , que ya por el repudio diabo. 
Sepulu^conelllev don Hernando, fino l i c o , eftáwa dccl-araalo por rebelde ala 
tuuiera el f auor /y ayuda del Empera- Iglefia.Áyu^ò Clewentccon buen exer 
dor.y para igualarle en cfto, fe concerto cito,ernbiando por Generai ¿e fus gen-
con el T ü r c o v i l mente,y con gran nota B tes al Cardenal Hipó l i to de M ediéis fu 
de fu Chriftiandad, de donde vinieron a fobrino,apon-ipañado defamólos O p i : j 
concederlos dosmaspoderofos Princi- nes.cl qual ainas dq la-gente que i iém-
pes del mundo. El terrible Solimán ve- ua, tomó 'a íu fueldo ocho mil cauaJlosli 
nia con intento de partirfe de Vie - geros Vogaros.Era efte Cardenal muy ri 
na fin rendirla, ni bnlucr a Conftantino- co,y l iberal ifsimo.Qutíb q fus genres lie 
pla.fin auer dadobatalla campal al Rey naíTen por díuifa, y .trmasvn Crucifixo. 
dcEípana(fegun el dezia.Jaunque el efe Pafsó el xMarqnesdel Va.íK. los AlpescÓ 
¿lo moílro prefto fu couardia, y miedo, veynte mil Infantes.Don Hernando de 
queanueftro Cefar tuno. Pefole a luán Gonzaga pafsó en Alemana . con mas de 
Sepuíio del daño que fe eíperaua* y qu i - dos mil y quinientos caualios. En iin zea 
fiera cftoruarlo.No fue a tiempo, y fegü ç dio tantagente al Emperador, tan luzi-
fecreyo, no faltaron PrincipcsChaiftia- da, y de tanta nobleza , y valentía , qtul 
nos que le animaron ; teniendo Roncen- nunca deídò el tiempo de los Romanas 
t õ d e v e r fatigados nueftros Reyes, con- fcauia vifto junta. L legó fu Mageftada 
el poder del T u r c o , no pudiendo fufrir las riberas del Danubicde dodé fe apar 
con buen animo fu gran potencia. D ize t ò S o l i m a n , y caminó por Eíliria , tierra 
San luán Chrifoftomo en la4. homilia1 fértil, y abundante. U e ç ò a G ü i u z lugar 
fobre San íuan ,que la inuidia escomo la pequeño , pero fuerte^ y defendiolele 
obícuridad.y tinieblas^ue no dexan co muy bien,hafta que Nicoliza Capiran lo 
Jiocer.y diferenciar los amigos.O como rindió con honrofifsimos partidos. Dcf; 
la aiiaricia,que de todas perfonas quie- de allí defpjdio los Embaxadores del 
re ganancia^ a todas ofende. Rey Don Hernando , con cartas fober-
£ l Rev D o n Hernand o quií ieraeftor uifsimâs, en las quales llamandofe Em-
uar la venida del tirano Solimán, y para D perador del mundo , y ft-ñor de toda la 
ello le embió fus Embaxadores, y vn r i - tierra , dezia que no bufeaua , n i qoeria 
coprefente antes que llegafle a los con- otra cofa mas, que hallar con quien pe-
ñnes de Vngria. Pero el refpondio a los lear en campaña,que no rehufaria bata-
EmbaxadoreSjCjue le ¡jguiefien.y podr ía lia depoder apoder.Perocumplio poco 
entender la refpuefia.El .Emperador ma con las obras lo que dezia con foberuios 
¿ó pallar en Alemana ¡a gente deguer- aícmanes>y1palabra5.1Porqoecomo íupo 
ra , que atiia en Italia , c:,n que fe auian que fu Mageftad íe auia acercado a Vie-
âllanadolos negocie.. JeFl-ü-encis.EÍVrt na, fe hie apartando , y deíuiando quan-
u i o á Efpaña.aFlandcSjhizoaprcftargC" to pudo , cobrando notable temor de 
t e , mandó paflar la armada de Galeras nueftros exercitosjos qualesaunoue no' 
contra Grccia,confuCapitan Andrea de Uegauan al numero de los fu vos, n i aun 
O r i a » a quien auia heeho Principe de a la metad^n el valor çxcedíín a los mas 
pode-
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poderofosexercitos,<jue ha vifto el mu- y rcmpeftadcsde tres dias enterosfdefde 
do: porque vino a tener eí Emperador A dos dcNouiembrecnadelante)tan grã* 
Í10 la gente de las guarniciones,y de Vie des inundaciones.que penfaron perder-
na.noueyncamilinfantes.'.y creynta mi l fe. Y defpues dellos íaliendo c lmardc 
cabalios^fin otros tantos pajes, y criados fus l imites. tomò poflefsion de muy grã-
de los feñores ,bien puertos, y bié arma- de parce de Ja tierra , y t r agó muchos 
dos, y que no hizieran menos, que fus pueblos, y las tres Ciudades de Bocha, 
miftnos dueños , repartidos entre elloss Arles, y la Exclufa. Y pocos dias defpues 
yafsi vendr ía a íer el exercito dedocie- Junio en Lisboa,y otras Ciudades de Por 
tos cincuenta mil hombres, can luzidos, tugal terremotos tan grandes,qnecayc* 
q auia compañías enteras de gcte noble, ron muchos edificios, y fe perdieron en 
Auialas enteras de Capitanes, Sargêcos, B tierra muchas gentes, y animales, y en 
Aiferezes,y oficios reformados de otras la Mar no pocos nauios. 
guerras. Los Tí tu los , los Principes , los 
Cardenales , los Obifpos, y otros Prela- CAP. I I I . LigA entre el Papacy Emperador̂ , 
¿os, de tan gran prudencia, y fanttdad, defatinos de Henrico V I H . de higUterra» 
que fe tenia por cierta la victoria , íi So-
liaaan(temiendo fu ruynajno retirara fa 
capo azia Belgrado,y defde allí no fe fue 
rahuyendo azia Conftantinopla, dando 
claros indicios del miedo grande,quefe 
leauia reLieftido,quenole dexò repofar 
va folo dia en el camino, hafta eflar en 
efeoraçon de fus Rey nos, dando fatisfac 
cionés , y difeulpas friuolasdefucouar-
dia,y retirada fuga. 
El Emperador quifo boluerfe a Italia, 
porque fe auia defeubierto peftilencia 
en et exercito, dexò los Italianos con el 
Dtda -.y fin miferable de Anna Bolam. Ca • 
famientos de Principes, •vi£Ioriasi 
y fucejfos felizes de los 
Chrijlianos. 
O filca quien fofpeche, 
que la huyda del Tur -
co fin ver el rofíro a los 
nueftros(amas de' mie-
do, que Solimán tuuo 
de perderíe , en el ttan-
•ze de vna batalla ) qué 
le ftie efcriro por el Rey Franciíco;de 
Capitán Fabrício Mafámaído , ¡paraque Francia, y por iós Venezianos, que en 
firuieílen al Rey de Romanos en laguer ninguna manera peleáífe de poder á po-
racontra luánSepucio,y partió pára Ica-í der con Carlos Qninco. PareciendoleSjí 
lia con fu exercito entero, y fin entrar que fi quedaua vencedor,fe haziaSeñot*" 
en tierras de Venecia, liego a Mantua, y abfòIúto,y Emperador del mudo, y que 
dealii pafsò a Bolonia para verfe coifei íi por el contrario era vencido cVE\vt~ 
Papa.qtie eon millares de deíTeos, y cari- D pcradòr(cofa que nunca fe temio j qiíç* 
SasJéaguardaua .parà darle el párabien daua en grán peligro la Chri í t íandad; 
dela baelta,y felicifsima jornada deVie 
na, con que gano el Emperador fama, y 
predicamento de intrépido , y iriuencí-
blejpuescon folo'el reípeclo,:que alfõni 
do de fu n ombre fe deuia, quebran tó el 
orgullo,y ferocidad de Solimán, y de fy 
exercito de mas de quinientos mi l com-
batientes. 
Tocio lo contado fücedio e! año 15 .̂ 
infauílo alas Prouincias de 0 ¡ a n d a , y 
Zelandajquepadecieron por las lluuías, 
Tratauan el Papa Clemente, y el Empé 
r'ad'er en Bolonia núeua paz, y cócordiü, 
y dilatar la paíláda,ta general como C5Í'M-
mos.Pero viendo q algunos de los Pr in-
cipies,que conuinieron en la primera,éf-
tauan mudados de voluntad,y otros eran 
indignos de la amiftad de Principes . Ca-
tólicos: concluyéronla entre fi par anoí 
ymediOjCon condición faliefle ia gente 
de guerra de Lombardia , que les daua ai 
los naturales gran moleí l ia . Entraron 
en 
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en ef tanucuaconfc<icraciô con ei Papa, las heregias, que defpucs a c à l e t i e h e a 
v Emperador,los Duqucsde Milan,y de A perdido. , 
Ferrara , contribuy endo codos por rata, Todas Jas Vniuerfidades condenarod. 
en veynrey cinco mil ducados, que en el hecho de Hcmico VÍH. ipe í e ^ i f p s -
cadavnailo feauiadedar a Anton iode tó generalmente en todas. Condenóle 
Leyua , que con alguna gente Efpanola ia Rota, amoneftole la Santidad » fupiio 
quedaua en ¡Miian como arbitro de Ja caronJe muchas perfonas doclas}y fantaS 
paz. Con eíto Calieron nueílras getes de le apartaiTe de Anna Dokna, y hizieíTe 
Lombardia,y fueron embiadosa Ñ a p o - vida con la Rcyna.Peroel eftaii^ fin juy-
lcs-,a Sicilia, a Cot ron que fe auia gana- z i o , y profeguia fu mal iocemo. "Y afsi 
do de los Turcos mientras el Empera- viendo fu poca enmienda, por yn Breiié 
d o r c ñ u u o en Alemana, con la armada Apoí lol ico le m a n d ó Clemente fo.ga. 
de Andreade Oria. Dc todas eílas cofas B uespenas^ cenfuras dexaíTe la manceba,, 
qucdaron innumerab iesa labaçasa l Em- con quien dezia citar cafado, dentiro de 
perador,de esforçado,l iberal . juft iciero, ckreo termino > que fe le fenalòj èlqij^ 
que con vna apacibilidad eí lraña dauaa incurricíre en todas las penas con que Id-
eada vno lo que era fnvp. Fue alabado amenazaua. 
Cleme.ntcde prudence , que aunque te- El furiofo Henrico fe embraueziò ,y 
nia algunas quexasdelEmperador(fobre en loquez iò de manera, que negó h pbc) 
Ja íemencia dada en ¡o d c M o d é n a ^ í l e - die.npia al-Sumo.Poncificc, y añadienejo; 
zo,y algunas otras menores) lo difsimu- malçs amales le hizo Papa ep fu Reynw.; 
lò todo , por no defeomponer las cofas Permitio la heregia de Lpíhero^cjontrai 
de Italia , y paz dc la Chrifliandad. Y íi laqual.poc-ps años antes.áuia con mqcbl/ 
bien el Rey Fjrancifcp eftaua q^exoíb e loquência eíci i to alg^n<ís libro.s.fMaií-j 
deftas pazts,por,no auerlas tratado ÇQÚ quitar Jas I m a g i n e s , r o b ô lo^Teiji* 
c l , fç íamfizo con. lasíbuenasdífeulpás y i os-, profanó las cofas fagradas.; (Qaà» 
de Clemente, y eftua^contfl i to. Q^ttd.- mas? digo , porquó de vna vez íeaóáfce 
daua por remediar Ja íocura,y diâbòlièb" efta; tragedia, que el Cardenal fu mal 
pen íamien to dc Henrico OdaOf*, de I n - confejer p murió.,-. ídeAren.tiiradafncoÉc» 
g.l_ace(rra,quc enamorado de Ana Bolena fin honra , y fin h^zienda, y. datuUde U 
(Dama de Ja íerenifsijrnaR-eynaDoñaCa muerrea íi mifmo.(fegun algunos eferi-: 
taJina fu muger, hi jaq^j ; era de los Re- uet] Aquando qui.fie-ron examinarle, de: 
yes Catól icos ,} ' cia de 1E m p e ra do í ) n o de i i&o s q u e fe 1 e a u ia n j m p «efta-.. Pr o -I 
pudiendo confeguir fu intento, fin cafar curçtlo eito Anna Bólena , en pago del? 
fe con aquella, defueoturada, y liuiana bien , que el Cardenal le auia hecha,, y-
iBUger ,determinò cafar con ejla,yrepu D por quien auia ofukia.do lo qucàiDioSi* 
diar la. Reyna con gran eícandalo del y a l.^fap:ta)glef».^^-t>-m.ai3a:de«iaí!Yfiái¿ 
pyeblo Chriftiano. C r e y ó Henrico-ej con d^fíe'o de tener.hijtís.qne le pafsció 
oqnfejo de vn Cardenal, poco" docto^ y ^uc.&p'cl R ey no auifec{fetenedos/diofc( 
p^d,ente, gran priuado fuyo,,;y nodigo c.5bÍ¡^;.<^s.hpDeftiÉ5íín»^¿por. 1 o:jyxÁlÈa& 
bien ; fino que el defenfrenado apetito condenada a muerte í.y fe fueeAotad'astx 
dxs luxuria, y la beftiál propenfion de fu- cabeça publicamente en la plaça deLoü 
^ips-deleytes le pçrfuadicroo eftc difpa dres. V luego el-d.c5fu«i).t|urado HCUÍÍCO-
ra t f . Y -porque nunca males tan gran casó con JuanaSemcoa.yirgen bpuelíap 
des , y culpas tan atrozes fuel en j r fin y pobre , y muerta ella de parto > oc'fás. 
eompajíia j le deípeñaron en otros ma« c^ço^ó feys vezestíonidj.fisrentesinagc-
CÍ3os,quc fueron caufa total de la perdi-, i ;^s,pbíl: inado, y ciego ep el .ibifmo<cie 
cion de aqupl Reynp de IngJíaterra^.y de fus gran4s?»;y•e^mçi .d^í ic los . . 
Luxu-
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LuxwiesprMulcemalüjamdeditafemptr el Emperador mandó q u é c d n gràn pref^ 
Corporisarbhrp\bebeuacalíginefenfus A tCZa ¡c focorriefiTc Andreade Oria , que 
Membraqi-cimseffetomataeriusberbis. guia ganado aquella Ciudad , y fuerça 
TdandaqutdefavultmfedqmnoñMriorvU mientras fu Magcftad eftuuo en A lema-
InterimJucatA gems, & ameia dolofis 5a contra el Turco. Y afsi mí ímo mandó 
lílecebris , tornasáurocircumligathydros> al Marques de Santa Cruz, Don Aluáro 
lila volupt'atummultasitmcxuit hamis. de Bazan , que con las Galeras de Eípa-
El inuencible Car loscasòa l Duque fía fe juntafle con el Principe de Oria, r 
Francifco Esforcia,con fu fobrina C h r i - Je focorrieffcn.y cõ ellos juncaménce íoV 
/tierna, hija del ReyChr i f t i e rnodcDi - Griegos de aquellas partes, que deíTea-
namarca , y de fu hermana Do-ña Ifabel. u'á huyr la dura feruidomb'rcdcl Turco. 
Defpues de auerfe defpedido del Papa, Aparejaronfé eftos Capicaneá con gran-
y falido de Bolonia en quatro de Março B difsima breuedad, y llenando quarenca 
mil quinientos treyncay tres. Pafsòpor Galeras^ treynta ñaues, dieron en los 
Mantua ,y por Pauia Í y eftuuo algunos Turcos, y los vencicion en batalla na-
días en Mi lan ,feruido del Duque con ua l , y focorricron la fortaleza, y a los 
grandifsimo regalo. Holgofc alii el Em- Griegos de aqueJIa Ciudad,con que bol 
perador mucho, y fue algunos dias a ca- uieron alegres, y vi ¿1 orí oíos a Italia. En 
çvha f t a quefupo eílauaaparejada laar- los mifmos dias obcuuieron los Vene-
madapara-venir a Efpaña. Entonces ca- zianosotra victoria naual cotufa T u r -
minô a Genot ía , en donde fue hofpeda- cos.junto la lila de Candia. Y Don Fran 
do en las caías del Principe de Oriajque cifeo Pizarro otras muchas en el Peru,y 
eftauan aderezadas con mucha , y muy en el defeubrimiento de aquellas Pro-
rica capizeria de o ro , y feda, y de camas uincias^n donde venció eíle mifmo ano 
de brocado, y t e íasde oro. Lasquales el ^ de mil quinicncos treynca y tres, y pren-
Principe prefefltò,y dio al Emperador al dio a Atabaliba Rey del Cuzco, que fue 
tiempo que qüeria partirfe. Recibiólas vna de las mayores hazañas , que ha he* 
Carlos eon bueno , y alegre fcmblante, cho Capitán en el mundo, y principio 
diziendo con eftraña corcefania, que las de riquezas ineftimables, y de la con-
recibia d é muy buenagana.-pero no para ueí í ion de millares de gentes, y de Pro-
lleuarlas configo, fino para que fe que- uindias.y tierras efe mayor diftanciaíque 
daíTen,-como eftauan las colgaduras, en ay deide Efpaiía a Babilonia. Efto lo to-
las miftnas pieças, con todos los halajas, cairemos mas adelante} y afsi lo dexa-
y tab las jqúe le daua :para quando bol- mos por aora. B?l Papa Clemente en el 
iúe í re ,que feriaprefto.Embarcofe fu Ma inter im caso a fu fobrina Madama Ca-
geíládjy l legó con profpero viento a Ef-£) calina, hija d.C Lorenço de Medicis , y 
pana, y a eftos fus Rey nos,en donde era hermana del Duque AJexandro , con «1 
imiy defleado. H i z o Hamamietó de Cor Duque de O r ü e n s H e n r i c o , hijo fegun-
tesa la v i f l a d e M o n ç o n , q u e fueron las do del Rey Francífco, que defpues vino 
farnofas del año mi l quinientas treynta a fer Rey de Francia, y padre de nueftra 
y tres , de »as quales trataremos en el ca- ' Reyna Doña Jfabel de la Paz, que casó 
pi tulo í ieuiente . con nueftro gran Monarca Philipo 
A penas pufo elCefar el pie en tierra, el Prudente ,de quien eferi-
« u a b d o t u u o a u i f o . q o c Don Geronimo u i rémosen los libros 
de Mendoza , que auia quedado en el que-fcfiguen. 
Prefidio deCoteon , eftana cercado de (-f-) 
grandes exérci tos de Turcos, y tenia 
muy gran necefsidad de focorro; y afsi 
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C A P . 1111. Cortes en Mon fon. Fueros, y Reynode Aragon , que no fon tan p ro -
leyes áe aquellas Cortes y lo que fe determinó A ptios para hiftoria. Perp .es;ipeGcí]àrio 
acercadelFuero dePreelaturis ab alienige- tratar,para el luí lre della}del CamofoFue 
nismnpoffidendls .ylaslimitacioms ro de Pr(elaturis,C[Uc íe hizo e:ri las Cortes 
que a efle Fuero fe pufieron> de Maella,el año mi l quacrocictos vevn 
con otras leyes. te y t res ,pref idíendo laReyna D o ñ a Ma 
- ria muger del Rey D o n Alonfo el Q_mn-
P Velto hemos a las cofas to, y fe r e n o u ò , en las que tratamosjcon 
.• mas particulares denue muchas,y muy particulares circuftacias, 
ftra hiftoria de Aragon, En Jas Cor tesde-Màel lade l a ñ o 1413, 
con la venida de nucf- fe dec re tó el Fuero pr imero, que fe po-
tro inuenciblc Carlos, y nc baxo larpbrica,dePrtdaturisabalieni-
las profiguiremosdepro ^ genis non pojjidendis. En e l q u a l í e p r o u e y ò 
pofitopor buen ef^aciode tiempo, pues • que ningún eftrangero pueda tener be-
por eíTe niifmo tuno fu Mageftad por neficio Eccleílaftico en cfie Reyno de 
bien eftár en eftosíus Reynos, d i ípo- Aragon, y que los que entonces los pof-
nienrlo fu gouierno,y haziendo grandes feyan > los renunciaflen , ò p c r m i u a í í e n 
preuenciones de guerra, pafa fojuzgar dentro tiempo de dos años , en pena de 
otios,que pofleyan infieles» mil flonnes,y priuacion de dichos bene. 
Conuocadas las Cortes, y juntos los fícios: porque de auerlos tenido e í i r an -
quatro BrazoSjfe dec re tó el primer Fue geros fe auian feguido grandes efeanda-
ro ven qile fe confirmaron todosloshe- lôs,diíreníiones,agrauios,y pJeytos.Ex^ 
chos fobre lo criminal , e l año mi l qui - cepta aquel Fuero de fu tenor las Eneo* 
nientos y dicz. mil quiniemosy doze: y miendas de San layme de VcJes,y las de 
en las Cortes del año mi l quinientos ç Calatraua^ y el Arçobifpado de Ç a r a g o , 
veynte y ocho , celebradas en la villa de ça, quanto a fu fola Prelacia, y mientras 
JVÍonçefrí y concluydasen la Ciudad de lapofleya Don Alonfo dé A r g u e l l o n4« 
Çaragoça . Y luego fe hizo otro , en que tural deCaftilla,que era entonces Arço -
ie confirman los hechos en Jas mifmas bifpo.Exceptaronfe cambien feys pedo-
Cortes acerca de la Audiencia Real , y nas, que auian defer nombradas dentro 
Corte del luíViciade Ara.'gon,porauerfc el termino de tres mefes,ò fino fe enten 
hallado por experiencia la mucha v t r l i - dia eftar comprchendidas en d icho Fuc-
dad3qiie'tenian para lá buena adminiftra ro. Y añadió la Reyna.que .fuefíe excep-
cion de la íufticia. * ^ tado el Maeftro Francifco fu M e d i c o , y 
Dexoa parte lo que del tiempo en otras cinco pèrfonas mas (conque todas 
que auian de començar la adminiftra- . eran dozejno quanto a las Prelacias,que 
cion de fus cargos los LugartenienteS5Dparael]asauian(;je^eril3t:ul.ajes.per(;) ^ 
del íuílicia de Aragonjque aquel a ñ o fe ra otros beneficios, y prebendas meno-
auian. de nombrar , fe determina. Y lo res. Las palabras del Fuero dizen. 
que acerca de las Marcas j yrepreflalias E'afji mateyx ende fian exceptadas M e j i n 
entre Aragonefes,y Catalanes, y lo que Vrancifco Metge nueftro j tincó otras^erfo-
en eito auian de hazer ]Q;S luezesdeam- nas,que por nos dentro los ditos tres mefesfe-
bos Reynos entre acreedores, y deudo- ran nombradaŝ  e tferitos en elregiftro >fegun 
res fe de te rminó : aísi en nueftros Fue - es dito. E quefi dentro los ditos tres me/es m 
rosenfauorde Cataluña ; como en los feran las ditas onze perfonas nombradas, è pet 
deCata luña ,y eri l$sCortesque al mif- fus nombres•>èfobrenombresdefignadas¡e/mt 
mo ciempoles celebraua fu Mageftad en de fufo es contenido, qmde alli adelmt • n&en. 
la miíma villa de Monçon , en fauor del ¿sfinquen'exceptadas fmo las que dentro Us 
ditos 
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ditos tres mefes entro el numero de onze>feran . ro, y Ic diafaculcád pudíeíTe prouccr !a$ 
nombradas. Empero que alguna de las ditas Dignidades, y Beneficios en laspcr ía -
onzeperfoms exceptadas tío puedafeyer a Pre - nas-, que mas le pareciefle ¡aunque no 
¡atura, o Prelaturas algunas en eldito Reino fucilen de Aragon ,'Con que fuellen na*-
promouidayantaquanto a las Prelaturasfean corales ele ¡os tleynos de fu Mageftad. 
dmselprtjent Fuero compnjfas. Defpues de lo quaí fe añadieron muchas 
Gua rdó l e efte Fuero ciento y diez a- claufulas, acerca de la obfcruancia.defte 
ños. Pero porque fobre e! fe mouian al- Fuero, para que fe guardafle inuiolablc^ 
gunas dudas (que tenían necefsidad de mente,como eraneceffario. 
dcclararfe) en eílas Cortes de rail qui- N o quiero detenerme en contarlo 
rientos treynta y tres,defpues de auerJe que el Serenifsimo R.ey Don luán el Ss-
confírmado como v t i l , y neceflario ala gundo , padre del Catholico en las Cor-
paz de las Igleíias,y augmento del culto " tes que muoa los Aragonefes en Cala*-
tliuino ¡ d e c l a r ó q u e feauiadeobferuar tayud.e la í íomí lquat roc ientosfefentay 
inuiolabletnente, entendido d.e la ma- v n a , decre tó acerca defto en vn acto de 
ñera, que en el Fuero , que defto fe hizo Cor te , Super jüijsRegnicolamm extra l\eg~ 
iftterprcta,y figniñea. numnatis^ diziendo,que los tales no feati 
Exceptoctila interpretación 1'osAr- comprehendidos en el Fuero deMaeila, 
çobifpados, y Obifpados del Reyno.Ex- ^ nazen fuera el Reyno , í iguiendo fus; 
ceptò los que entonces obtenían pacifi- ( padres la Corte Real,ò rigiendo oficios, 
cimente algunas Prebendas ,òDign ida- ' Y cargos Reales, ó q u e fe au íen ta ron , ò 
des para mientras viuieíTen. Exceptanfe & aufentarau por negociación , ò ocra 
también las Encomiendas, y Beneficios caufa ,que tuuieron hijos de fus muge-
de la orden de San luán , remitiendo la res.,:ò de otras con quien fe calaren en 
prouifion delias a las Conftituciones,y e «r tos Rcynos ; porque los tales quiere 
dioiíion de aquella Religion. Y afsi mif- fean tenidos por Aragonefes, como fí 
mo fue exceptado Moflen luán Mar t i - huuieran nacido en el mifmo í^eyno. 
ncz-'Prior de la fanta íglefia de nueftra EftoS quiere go2C0 de todos los oficios, 
. Señóra del Pi lar , quanto a los Benefit benef ic ios ,pr iui legiosj ionorcs . l ibcr t» . 
das, v dignidades que poífeya, Ô podría des, einmunidades-, in ómnibus > &perom-
pàíTeér en elle Reyno , con t a l , que no m * \ t o m ó l a s deffras.Declaró tárríbien, 
pndieffe renunciarlas en perfona , que que fus hijos, y tos de losReyes,aunque 
no fucffe natural de Aragon. Fue elle nazcan fuera drfftos Rcynos / e l ceo ido í . 
Prior moy priuado dé nuertro Arçobif- y reputados por natura e s c o m o fi en 
Pb D o n luán , 3 quien particularmente f los nacieran. I^odos-eíèos fe hallaran 
encomendóla difpoíkion de fu hazien-D ib-i. Fororum, de/de k primera hoja, 
dajytef tamcft toícSmoyadixi inosjyque hafta la quarta, y defpues fol 13. y pone 
fin duda deuiapoífeer muchas Preben- « r o s muchos Fueres s.7 dec ^ac.one. 
das.y Dignidades , fegun fe permitia en heelvas en eftas Cortrs en el flb.j.íi,!.y,. 
aquel d e í po^ues el Fuero hizo can par y en el fetenta , donde le detern.na que 
riUr memoria, y menciotí delias. Jos I«e*es de ^ ^ * * ™ ™ > ™ h ^ 
Era entonces Arçobiípd de Çarago- défer lurados d ^ Ç a r a g o ç a , ni Aboga-
ç a D i n Fad r iquede l aca í ' de - lo!Reyes M en pleytos.'.lgunos P e t e r m . n a ^ . 
\ t Por rugaI muvdeudo de nueftra Em- les el «empo ¥ dentra del qua han de 
peratriz El nua! por fer perfona de tanta juzgar Que flo puedan acóníejar e ^ 
caí dad Y p r e n L . c o n W r d o de los " as canias de ^ panentes.Quepuedo 
quatro BrLos ,y Eftados del Reyno , lo í^r dâdo el Inez por fo ípecho ío en U 
fciccprò Carlos dé lo difpuéfto en el Fue caula ¿ que primero fue Abogado por 
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alguna de las partes. Declarofe. también los razonamientos , y accion.es ¿c lm 
muchas otras coías tocantes a los mif- A RéyeSjCn los libros dé los Fueros. Pero 
;mos Inezes,y a los Lugartenientes de la deípues qne í e r eduxe ron a rubricas par 
Corte del luíl icia de Aragon , y al buen ticulares taltales todo efto , y con ello lit 
g o ú i e r n o , y adminiftracion de Ja lu f t i - luz a los Eícri tores para poderlas bifto-
ciayy de los pueblos.Ácerca del Fuero . riar, como fuera jufto;fi bien (fegun yo 
•jfrPr<e.laturis,y{u Obferuancia han íuce- creo ) efianmuy por orden en los regif-
dido en efteReyno algunos pleytos.Pe- trosdel Reyno. Pero como no espofsi-
ro fue notable el calo , , q«e fucedio el ble Tacarlos de allí , ni tampoco lo esa 
afrcr.mil quinientos y quaré ta , en el qual los que eferiuen ( y feñaladamentC los 
. aü iéndo dado poffeísion al Datario del tan ocupados como yp ) ir a bufcarloSjy 
J>apa , del Arccdianato, y Arcipre í lado B ponerlos all i mi ímo en hiíloriaquedan 
4e Belchite el Prior defta fanta Igleíia, muchas cofas, cubierta^de poluo/y del 
q.ye tenia procura del Datario , y vn Ca- okudo, que eftuuiera muy ep fu lugar fe 
ttouigo, que le pufo en poflefsion por el huuieran pueí lo en memona, y en ef« 
J©atarÍD,q"e eraeftrangero ,los mandó 
«emar id Reyno prefos.Al Ptior,porque 
auia tomado poflefsion , y al Canónigo 
porque le puío en ella. Y aunque el Prior 
fue dado acaulcta : porque fe apartó, y 
defiftiò delo hecho. El Canónigo eftu-
¿uo en Ja cárcel del Arçobifp,© muchos 
tampa. ^ 
Defpuesdela muerte detuicftro Ar-
çobifpo D o n luán de A ragon el Segun-
do , fucedio en el Arçobiípado Doq Fa-
drique de Portugal (hijo de Don Aluat o 
de Portugal , de la familia , y cafa de los 
Reyes , el qual auia íido;Obifpo de Ca* 
.días,.y porque fe manifeftò * eftuuo éef- Jahorr^jde Ségouia,y de Siguença» y era 
^ues vcynce yoeho dia^i, enila&eaéceles ^ Virrey de Cata luña al t ieinpodçia clçfi 
los manifeflados, haAa q vinoíd^Rjo 
.jeaftftueua., q «l Dacario fe auiaíapsrcado 
jáft^Jioffcísio.n , y de, Kido elí derecho 
.qüwa^ocellaÁuia adquirido , con que fe 
.acabó e lp ley to , y cárcel del Canónigo . 
C A ?>.¥• Elección de i&on Fadrique de Vw* 
uJvgénn Jírçobifpo de^aragoça, la. Spiodo 
] que tuuo, j>kytosgran<kidefutiem~ • 
fo, muertes de Principes ,y 
• perfomsfeñaladasen D 
J; el mundo. • . . < ' • ' 
0 pueden dar los hifta-
r ia d ores d cite tiempo 
tan largas relaciones de 
lasiCcírtes, q«e los Re-
yes han celebrado a los 
• A ragoíi&fes, como pur 
1 dieron; darla las;anti-
guos., porqae fu'hiftoria fe contaua fe-
guad^yieJLjítHittgxo.d* lasiperfan^s, y va-
ros ^ud&íhallauan .i^eki&tehto p^r.úcçç. 
jar porgue íz ç w i Q c m s & i t e s .p^labf afe 
eion »y lo que le d u r ó la vida ,quefwe 
hafta el año mil quinientos treynçayjjw© 
ue ,que fue cauía eftuuieíTe aufence de 
fu Iglefia cafi todo el tiempo que fue Ar 
çobifpo. N o m b r ó l e el Emperador, sfifá 
fin del año mi l qniniêtos treynta y vno, 
y fe le concedieron B.ultaí,yfe4efp.iicha 
ron en Roma ea veynte y tres de Fêbrç 
j o de íñil quinientostrie^nta y dos. Pre-
fywoh* DonXucgs de! f lagon con peo4 
cura v. y p o d c í del Aíçabifpí) i en m âç 
-jp Abr i l de aquel mifmo.$ñQ , •yiomkj¡m& 
fefsion por el maniendo hecho juramçri* 
to(¿pn^ipoder -fu y o) dégpfcdar los Eftár 
tu t ç s , y Pr^uilegiasdefta finca Igléfia.y 
Jas confti tucíones, y loables coítumbres 
del Arçobifpado. 4 
Embió vna , y muchas vezes rauy re-
galadas cartas al Cabildo, y mandó con? 
uocar Synodo , para el, printer dia de 
Julio j del año mil quinientos treynta y 
doS'.en dõde-prefidio el Dodor Miguel 
Perez de; Micdcs ArcidianodeMoruie-
-droj-y.Canónigo de Valencia fu V i c ^ i g 
Gene-
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Genera! , y fe hizieron quinze Conf- y hazcrlot prcparamcntosdegacrra.pa-
tituciones ía ludables , y Tantas, dePr¿~n ra paííár en Africa. 
kenc/ü, de immmitate Eccltjianm, acerca Sucedió vna cofa de mucho exemplo 
delasdczimas.dc las prcbendas.y bene* en efta Ciudad por eftosdias, que por 
cios Curados,que no ie encomendaíTcn ferio, ¡a contaré en breues palabras, co-
a C lé r igos Francefes, o de otras nació- mo la cuenta el Maeftro Diego de Ef-
nes fin fer muy conocidos^ abiles.Con- pes, en fu hiftoria del año mil quinien-
tralos exce í íosde los Qu^ftores^ de o. tostreyntay tres. Pendia pleyto en la 
tras materiasimportanies.y conecroíen Corte del luílicia de Aragon , ("obre la 
tesal augmentodelCul todiu ino .ybue reftitucion dePedro Paul aPcdroSoto 
naadminiftracion de la íufticia,Publica- Comiflario Apoílolico : y porque fe dio 
roníe en trezc de Agofto en los palacios fentencia, que no parecia jui la , el Vica-
Ar^obifpales5y puedas en orden las hi- B r io General del Arçobifpo procedió con 
70 imprimir el mifmo Vicario General, tra los Lugartenientes, halla declarar 
como parecen en el cuerpo, y volumen contra ellos la conílitucion in Antiquis, 
de Ias Con í l i tub iones de eíle Arçobif- conceofuras, y otras penas pecuniarias, 
pado. Y fi bien ellos penfaron , oue en aque-
Eo el ín ter im dela SynodojfUç hecho Jla fentencia auian hecho fu deuer ( f in 
Vicario General del Arçobifpo Don Fa ofenfadel Arçobifpo.y de lainmunidad 
drique, el Doclor Matheo Paíqual , Ar- Ecclefiaftica)temiendo las cenfuras, co-
cidianodeDaroca.y Canónigo deílafan mo hijos obedientifsimos de la fanta 
ta lg le f ia ,dequié eícriue el Maeftro Ef- Madre Iglefia, fupücaron con mucha, 
pes, que fue el mas famofo Letrado de humildad los abfoluieffe de qualquic 
Jusa i empos .Tuüo cfte grandes píeytos, re manera, que huuieíTen fido dccla-
ypadeció notables perfecuciones,quc ^ rados. 
fueron caufa viuieílé en Roma muchos Eranlo's Lugartenientes, Micer luán 
aõos,en donde mur ió el año 1553. y eíla de Luna, Micer Geronimo deíànta Fè , 
fepuítado en la Iglefia de fan luán de Le- Micer Gi l de Luna, y Micer luán X i m e -
tran con eíle Epitafio,que el mifmo com nez , y eftando el Arçobifpo en fu Pala-
pufo viniendo, para que fepuíieíTe en fu c i o , llegaron con gran cor teda , yreue-
fepultura. rencia en veynte y vno de Febrero m i l 
Semper in aduerfis vixi, genusomnemalorum\ quinientos treyntay quatro, y le fupli-
Exprtus,quorum nonfuitvlUqiáes. carón )enprefencja de Don Guillen de 
Nuncmonor¿¡unefiniserit^mciftavalebut, Só}deCaftrovy PinoSjVizconde de Ebol» 
Quadfuperejltan'mamfufcipe Chriflemeam. y de D o n Lucas de Alagon , Cauallero 
H a i l ó f c n u e í l r o Arçobifpo en lasCor P de}¡habito de Santiago , les abfoluieíTc, 
tes de Monzon , el año 1553. y por efta y híziefle lo que de fu Señoría l l luftr if-
fanta Iglefia en ellas , el Canónigo M i - fima efperauan. Holgoíe cl Arçobifpo 
guel Sancangel, y el Canónigo Miguel mucho, yabfoluioles con aféelo, yen-
del Vil lar Dodor en drechos, períonas trañas de padre , de todas las penas, y 
dudas, v de grandes prendas. Succedie- cenfuras, dándoles feudos A uc M a ñ a s 
r o ñ e n tiempo de eí le Arçobifpo muy por penitencia , que la acceptaron,y con. 
c r a n d e s c o í a s e n n l m u n d o . d e l a s q u a l e s mucha humildad .yaccion degraciasla 
contare lasquehizieren amipropofico, recibieron, y cumplieron , con que die-
y algunas , que pertenecen a la hiíloria ron muy gran exemplo de fübondad ,y 
Ecccieíiaft'ica de Aragon, mientras nue- obediencia , y de ¡a reuerencia, que fç 
Uro inuencibie Carlospafiaa Caí l i l la^ deuea los Prelados, y cenfuras Eccle-
componer las cofas de aquellos Fieynos, fiafticas. 
F t 3 Suce-
3 ^ LibJIIJ.De Ias Hiftôrias-de Aragon, 
Sucedieroriottos graudcs pleytos cn- Apoftata Lnthero .Y poco defpucs Fran 
trc íasdos Igicíias Metropolitana i y d « A ciico JEsforcia Duque de M i l a n , , y el 
mkf t r aScñora del Pilar} fobre la maça Delfín de Francia^que fue caufa recaycf 
d,ci Macero, y b o r d õ . ò hafta de la Cruz, íen aquellos pocemiísimos Kcynos de 
que, fue caufa fe prohibieíTe el concur- Franci íco en el hijo feguncio Henrico, 
ib en las procefsiones generales, en las que fe dezlaDuque de Orliens 3q caso 
quales no concurrieron m i e n t r a s d u r ò con fobrinade ClementeSepcimo , C 0 ' 
U vida del A r ç o b i f p o D o n Fadrique ,7 mo hemosdicho. 
huno en efto muchas, y diferentes mu-
danças , como contaré en el fegnndo , y; CAP. V I . lomada del EmperadoraBarias^ 
v i t imo Tomo lib.5. cap.6. fucejfosfelrzes.pejíasde Q^aragoca.yde 
E l Papa Clemente m u r i ó Miércoles , toda la Chrifúandad. 
cn de Set iébre i534.duodecimo de fu ^ 
Pontificado , y cincuenta y fíete de fu e- j g ^ j S ^ L ^ Afsò el año 1534. en los 
dad, hombre de grandeanimo , y for tu- • N ^ O ^ I M Juceffosdichos3y entran, 
na. Fuefepultadoen'la IglefiadeSan Pe ^ ^ ^ ^ do el de .1535. fu Magef-
dro , y. defpues trafladado al Templo de m \ ^^^^^ tad (como lo auia deter-
ia Miner.ua , janto la fepultura de Leon ^ ^ g ^ j ^ ^ P minado,tnuchos diasan-
Decimo. Creó t i eynta y fíete Cá rdena - tes) qu i foca í l iga ra Hâ  
Jes en onze vezes, que hizo nominac ión riadeno Barbaroja Rey de T ú n e z , y de 
y elección delios, entre los quales auia. Argel,el qual defpues deauer hecho mil 
liece E f p a ñ o l e s ^ o n Fraocifco de Qui_* males a laChriftiandad,,y deífruyeiomu. 
nones.Don Henrique de Cardona,Don; chos pueblos de las coftas de EfpaiiajSi-, 
Qareia de Loayfá , Don .Alonfo M a n r i - cilia>y Italia, imaginaua como fojqzgar 
quejDon luán deTauera.Don Iñigo de ^ a Nap.oles,y hazierfefetibr de aquel Rey. 
M e n d o ç a y Z u ñ i : g á , D o n G a b r i e l M e i i - no. Porxfto quifo el inuencible Carlos 
no.Murieron en fu tiempo tres Cárdena traíladar la guerra en Africa 3 y bufeari 
les.delEfpana, que fueron D o n Bernardi eí le t i rano, y acometerle en íu propria 
no Caráuajal , Don Guillen Ramon de cafa, y no hazer efto por fus Capitanes» 
V i d v y D u n Enrique de Cardona. Vacó, fino por fu propria p e r í o n a . D e í l o tuuo 
la Silla Pontifical diez y íiece dias, y fue Ja Santidad de Pauío Tercero gran con-
d e c i ó Pau!oTercero,quc antes fe llama tento,y cõcedio al Emperador.paraaya-
ua Alexandra Farnefio, hombre de gran da de los gaí los.cl íubí ldio fobre los be-
fantidad , prudencia, nobleza , letras de neficios Éclefiafticos de Efpañay.yayudo, 
edad de íefeiua y fíete años . Murieron atan fan taempre facõ d i e z g a l e r a s v ^ 
eíle mifmo año en Roma el dodifsimo j ) auia hecho hazer,y poner en orden enla 
Cardenal Thomas de Vio Caie tano ,CÓJ Ciudad de Genoua, y tres otras delasq 
mentador de! Doctor Angél ico . M u r i ó antes cenia > proueyeúéolas de todo lo 
el gran Poeta Sannazaro}autor de la A r - neceíTario.jy nombrandoCapitan géne-
cadia en lengua vulgar,y en Latín de los ral delías a Virginio.Vrfírio. Fauci redó* 
tres Ubros5que compuio en verfo heroy- y hon ró al Principe Andrea de O r i a con' 
co de la Virgen. Mur ió en Ferrara el dones ricos, al qual auia nombrado Ge-
A rio ft o, y otros muchos Principes, y fe. . ñera! de la Mar,)' de la.armada,d Empe-
ñcw.esymurieron pocos a ñ o s , y tiempos rador. Eralo dela In fa o ter i a d Marques 
antes.iMadama Luyfa Reyna de Francia del Vaflo Don Alonfo de Aualos, cargo 
m'ac^e del Rey FrancUco , de la cafa de que le tuuo cafí toda la vida en las guer' 
los Düqiies de Saboya , el Duque Fede- ras, que íe halló defpues de Ja muerte 
rico de Saxonia.grã amigo del maluado del Marques de Pefcara fu do. L l e g ó el 
Mar: 
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M.irquesaCkiita Vieja, recibió la bcn- quando fupo, que eílaua el, Emperador 
tiieion d e í u Santidad, de doode pafsò a A en elia, quenuncaauia p.udido creer, q 
Nápoles con Virginio Vr f iocy cobrólas el por fu per fona quiíieíle pallar en A f r i 
Galeras, que el Virrey Don Pedro de ca, y ponerfe en los peligros del jppar , y 
Toleclo,el Principe de Salerno, el Con- de los crances^y aducrfidades de laguer 
de de Viíigfiano, Carrafa, y Alarcon te- ra. Por cfto mando luego matar a Luys 
rían aparejadas. Caminaron codos la Prefenda cauciuo Gcnoues» porq leauui 
bueltadeSicilu,ydealliaCerdena,d6- dicho,queno vendría el Emperador co 
dele juntaron con el, Cefar , que en el la armada/ino folo el Principe dcOria.y 
interim auia paitado defde Madrid a Bar cõ menos velas y aparato de guerra que 
eclona j y juntado muy grandes exerci- en ella auia.Quifo eíle tyrano matar tin-
tos, para junrarfe en la mifma lila con los B dos los captiuos'Chnílianos^que auia en 
que le venían de Italia,y Alemana. Lie- Túnez ,y lo hizicra dos vezes, ilno que 
uaua el Emperador toda la nobleza de fe Jo cftoruaron algunos de íus Capita-
Efpaiía.Venia tabien el Infante de Por- ncs,páreciendoles era gran crueldad rna 
tugalDon Luys fu cuñado con vnGaico tar /in culpa a los que eítana en cadenas, 
inexpugnable,y veynte y cinco Carauc- y mazmorras,y auian feruido canto tieni 
las ,queíbn nauios que fufren mucho las po fin vfar de traycion,y rebeldía, 
tormentas del Mar. Proueyeronfe de El En)perador mando falir el exer-
Flandes por el Mar Oceano gran nume- cito a tierra al largo de la coita )cafi to» 
rode VrcaSjy llegaron a Cadiz, y de allí dos a vn tiempo con tan buen orden.-, y 
fueron caminando donde fe ¡es feñala- con tantos tiros del artillería contra los 
ua,para que fe juntaffe toda la armada. r Moro* , que aílomauan , que fe hizo fin 
Auia venido a Barcelona el Principe daño de los nueftros, hafta alojarfe en 
de Oria con 40.Gal eras,y embarcado to Jugares feguros. De ahi íe fueron alar-' 
do el exercito,y puefto à fu Mageftad en gando , ganando cada día tierra azia la 
fu Galera Rcalj que era de 40. remos la Goleta con los alojamicnt<.- , haziendo 
nasbien aderezada, y ar t i l lada ,çon r i - ,fustrincheas,y reparos, y trauandofeen 
eos paños^y adereços de oro,entoldada» eícarâmuças,y afiai tos de los de den t ro , 
y puefta demanera, que ha vLftoJaMar en losquales tu uri eran parlonas feñaia-
pocas de fu traza,*y riqueza.Los Gáleo- das del exercito del Cefar , el G-xxie de 
tes della yuan vertidos de rafo.los-fólda- Sarnojcl Capitán Mendez , Diego de 
dos defeda corecamadoscaflofi ís imes. Atuía ,yaIgunosotros . En fin a.]a.Gole%| 
En el puerto de Caller en lalfla' deiCer- fe Icadiatan brauo Í y rezio.çQtâbzcq-^n 
deñafe j u n t ó fu Magefíad con las gen- 12.•deslio de ^ . d c f d & t a ru;afíanah-afr 
tes, y nauios que el Marques del Valí o D ta'medio dia, que vnatorrcxv todas fu^ 
traya,y aguardando las Galeras de Efpa- baruacanas, viuo a t ierra, y la a? ti l leria 
ña en aquel puerto > fe pufieron a>hí tfela con fin troneras,y artilleras vinierop ai 
en el punto que llegaron,y cotí buen ü é - fuclQ. Y como quedó abierto y aportilla 
po aportaron en Vtica , y dexando efta do/el muro fe pudo darei affalto.y fe h i -
Ciudadly fus puertos, quifo el.inuerci- zoicon tanta furia.que huyendo.Synan.y 
ble Carlos fe pufiefien luego en Ja villa .}os:í«yos por vna puerta íecre ta^n. t raro 
de T ú n e z , donde cftaua el tbanoBar- Ja fuerça les nucítros.y ganaron la Gole-
baroja. ta , y lias Galeras de barbaroja , que las 
Braanimofo el b á r b a r o , pero quedo auia el facadodel Mar, y pueí to en feco. 
tan aíFombrado, quãdo vio la armada de En acabándole de ganar la Golcta5l!e-
íetecicntosnauios grandes, y menores, gô al campo el Rey Muley Hazcn , que 
quenofabiaque hazerfe. Mayormente otros llaman Mulcaí íes , que auia fido 
Ff 4. def-
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defpojado Je T ú n e z por Barbaroja , y Chriftiaf5os:pcrobokiio Dios por ellos, 
andana huyendo por aquellos montes ^ Fueron de ía tados , y íuekos por dos re-
cen alsnmos criados , y parientes. Era negados, muchos, que dofataron loso, 
muv docto, y auifado.gran Aftrologo, y tros, y tomando a grao .priefla piedras^ 
Matbematico 5 hizole el Cefar mucha palos fe apoderaron dela fortaleza ^tan-
merced , y le alojo con el Marques del *do muerte a los Turcos del preíidio»y fG 
Va fio ,quc le regalo con aparato Real, armaron lo mejor que les fue pofsiblety 
como fu Mageftad lo tenia difpuefto. la defendieron de Barbarroja, haziendo 
Dioauifos importantes para profeguir también feñales, y ahumadas a Jas nuc£ 
la guerra-.y dixo muchas cofas de lo que tros: para que entendieffen eOauaaque-
haria Barbarroja , y fuccedieron afsi co - lia fuerça por el Emperador.No fe íiipo 
mo las dixo.Eftaua enelCofejo de Guer tan prefto;pero Barbarroja t en i éndo le 
ra,y en todo daua fu voto muy cuerda- B p0r perdido , hizo que fe encendieíTei 
mente. porque huyo rabiando de la Ciudad coa 
A cercofe el exercko a l a Ciudad ,y fus Turcos, y enfaltendo el JosCiUda-
muchos dias fe trauaron efearamuças, danos,y gente deGuer ra , acudÍe ronco t t 
bien peligrofas, y fe hallo el inuencibie las llaues,entregado la Ciudad per fonas, 
Carlos en algunas ,en que peleo valen- y haziendasal Emperadoripidiedolemi 
tifsimamente por fu perfona,con grafen fericordia,porq nofefaqueaíl 'c.Y í ibiea 
t ímicto de nneftro exercito.Porque po- el Cefar quiíiera darles contento, íosE-
nia en peligro íu H cal perfona, de quien xercitos entraron con tan ta furia , y cti-
pêdia la falud, y conferuacion de tantos, dicia,que lafaquearontoda. E l primero 
y tan grandes Reynos. que entro , fue el Marques del Vaftof 
Pèleauan los Moros con grande vale- que aquel dia,por mandami-ento del Em 
tía ¿y no falto a quien parecielTe, que el ç perador3hizo oficio de Capitán General 
exercito auia hecho harto en ganar laGo de todo el Exercito, y luego a c u d i ó ala 
Ieta,y quitnr a Barbarroja la mayor par- fortaleza por regozijarfe con los Cap-
te de las Galeras, inftrumentos de fus la tiuos,en donde con otros dcfpojos fcha 
crocinios»y maldades, y que afsi deuian liaron t reyntamil efeudosde Barbar-»" 
boluerfe a Europa. Supo el Emperador ja, que n© pudolacarlos, y fueron dados 
efto.y mando fe aparejaíren,que el otro al Marques, como a General de aqucí 
dia queria dar la batalla en campo a Bar- dia. Los Capitanes comézaro a íaquear, 
barro j a , íí la aguardaoa : aunque cenia y tras ellos todo el exercitQ.,matatido los 
cien mil hombres,doblados.quelos nuc que les hazian re í i f t enc ia ,que nofueró 
ftros, o batirlos muros deTuoez , ya - pocos, y los Tudefcos mataron í ln dife-
cometeile encerrado en ellos. Las dos renciade los querefiftian,ono refiftíaflj 
cofas fe hizieron : porque Barbarroja fa- D quantos fe les ponian delante, hafta q^e 
biendo por fus corredores, que nue í l ro fu Mageftad m a n d ó , que cefaíTe lart»** 
exercito fe acercaua a la Ciudad, /al io tanza de las perfonas,y que fo làmencete 
con el fuyo fuera de!¡a, y acomet ió con profiguicíTe el l'aco. 
gran furia'dos Chriftianos: pero fueron Fueron losCaptkioS Chr i í t i anos 
desbaratados fus primerosEfquadrones, de quinze m i l , a los quales mando fuM* 
y puertos en huyda,y tras ellos todos los geftad ve í l i r , y prouecr para el caan^9 
Moros. El T i rano íe encerro en T ú n e z de fus tierras, dando embarcac ión a to-
con fíete mil Turcos valientes, que en dos para ellas. Fue el faco riquiísimo-» í 
la retaguardia, y en guarda de fu perfo- no huuo íoldado, queno aproucchaíTcf 
na Ucuaua.Y fuctangrandefu rabia.que medra í le mucho. Gaptiuaron íe m u g « ' 
o t r a vez quifo matar todos los Captiuos r.cs,y niños, que fe traxeron a Eípafía» / • 
ltfllí3' 
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I t a l i a , rcfcataron fealgunos.porbien po cldiadeSan Lorenzo martyr vna pro-
co prec io , tanca era la cudicia del dine- A cefsion general.de todas las Iglcfias.Re-. 
ro . Embio íu Magcftad al Principe de Jigioncs.Cruzes.Pcanas, Cofadrias , Irr-
Or i a . cn íeguimicnto de Barbaroja , que íígnias,y Pendones a la mifma Iglcíia de 
^ u i a h u y d o a BoBa:pcro no aguardo aIJi, nueftro inucncible Aragones, en donde 
• Jjaoque fue hnyendo a Argei.cn donde huuoOficio iblcmnifsimo demucha mu 
le forcalecio,y no Je ofo aconieterAdam íicajCantores, y concuríb de innutncra-
C e n t u r i o n í o b r i n o del Principe de Oria bles gentes }veynteclias defpues de la 
iconfus Galeras.y boluioiin hazer fruto, vicoría.y enerada de la ciudad deTuíiez , 
-El Principe fe apodero de Bona, y de fu • ; v 
.fortaleza , que la pufieron los nueílros CAP. V I I . E l Emperador pafa aRoma.con* 
por tierra,pareciendo que feria cola di- ira el Rey Francifco. Cortes de Monçon> 
ficuítofa el defenderla. Fue entrada T u - # Comiliode Trento. GuerraenSa-
nezen veyntede lu l io .Bona poco def- boy a, pazxs, y concordias. 
pues. Acauado todo con tanta pre í leza , / 
f e l i c idad / ] duro eíla guerra fulos veyn- S14611*^^ Efcansô algunos dias el 
te yfeysdias. 3 I ^ ^ ^ È T Emperador en Palermo, 
E l Reynode Tunez-fereftituyo porfu a W de donde pallando efef-
Mageftadal Rey Muleafes, con que par 3 | W m ^ J l trecho a Rijoies.caniioò 
gaffe doscauallos, y dos halcones cada ^ f g ^ ^ ^ ^ / a fu Ciudad de Ñapóles , 
a ñ o . Q u e fuftentaíTe, y tuuiefíen biepa- en la qiial,ò anees uclí í ;-
sgados m i l hombres, que dexauafu Ma- gara ella fupo la muerte de Francifco 
geftad'por prelidio en la Goleta.Quere- Esforcia Duque d c M i l a ^ y como lede» 
í t i t uye í r e y libertaíTe todos los Captiuos xaua heredero de fus eftados. Y li bien le 
Çha i f t i anosde fu í ieyno. Y que fueíTe ^ pefo de la muerte del Duque ,ho lgó del 
l ieby verdadero vaffallo del Emperador, teftamento = porque con efte t i tu la fe 
amigo ,y amparador de Chrifl;ianos..Tor acauaíTen de juftiíicar los muchos ,<|u>ea 
do lo acepto con gran concento , y que aquel Ducado tenia. Í 
pudieíTen contratar, vender , comprar, £ n Nápoles fehizieron muchas,ymi¡ry 
morar enfuRcyno,y tener ígleíias,"con grandes fieftas mientras eftuuo el Empe 
que el Emperador fe dcfpjdio^y embar- rador, d qual cenia el corazón en las 
¡caen fu arma4a,aportando al fteyno de guerra^ y fe apacejauade fecreto :aun*; 
S i c i l i a , y puerto: de Palermo, lleno de qüeíen Ijo èxterior y todo parecía filen* 
triuphoSjvidoriaSjdefpojos, y tropheos cm% íntermifsion , y o luid o delias. Daua 
de fus enemigos. Fueron, millones Jas prieíTa el Rey Francifco de Francia,en' 
aeclarnacionesi.feruitios .regalos de to- j ^ l a g u e r r a c o n c r a e l D ú q u e d e Saboyaíw 
da la li la,y de toda ¡a Chriftiandad, que tio(hermanode fumadre, caiado con l a 
¿1 Emperador fe hiZiéron.Las íieftas fue fanta de Portugal,hija del Rey doh M a -
ron muchas por todos los Reynos del nueí,y hermana de la Emperatriz) con 
Etnperador,y de fus amigos^y las que hi- achaque de que le tenia algunas tierras, 
Zieron en codas las Ciuda4es de Aragon y queno queriarcftituyrfelas.quc lo hi- , 
miiv erandes; dando gracias a Dios por ziera de muy buena ganael Duque: fino 
tan {chaladas mercedes, que nos hazia.y por'no defabrir al Emperador, que no 
delabucoaf0rtuna.,valor-,y profperídad quifiera tan mal vezinoal E í l a d o d e M i -
con que a nueftro Rey y íeñor confer- Jan,y en las entradas, y falidas de Italia, 
u ua La Ciudad de Çaragoçafe^alegro Sintia mucho cito fu Mageftad,confidc--
con iT>uchasfieftas,y enaction de gracias randosq aquellas injurias eran mas^con-
entre otras cofas que hizo fue ordenar tra lapaz/pe contra el Duque de Sabo-
ya» 
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y a ^ q u i é f o r z o r a m e G t e a u i a d c ayudarjy fe perdieron masdeyeynte y cinco mil 
defender. Hizo .liga con Venecianos» y A hombres.RecirofeelEmperador afa fal-
Suyz.os,de la manera que le fue pofsible: uc(fm atreuerfe el Rey Francifco a fe-
porque no paíaífen en fauor dei R.ey Fra guirle)iJegò aGcnoua en dond<?curode 
cifco.. Part ió de Nápoles en el mes de fu falud,y regalo , que lo ania b ien me-
Março de 1556. y llego a Roma en 7. de neíler,y poniéndole en camino para Ef. 
Abril.en donde fe le hizo folemnifsimo paña en el mes de Nouiembre, l l ego có 
recibimácnco .Dio razones al Papadefa buen ciempoa Barcelonacon las Gale-
decerminacion, juftifíco en coníi í lorio ras de Efpaña,y la de fu gran feruidorel 
de lan te íu Santedad.y el Collegio dé los Principe âe Oria . 
Cardenales la gran razón que cenia de N o fe puede dezir el gran contento, 
oponerfe a las injurias del Franccs.De- que fe tuuode la venida de fuMagertad, 
claró fiTínteto, que era de vnavez que- B porquexomo era tan gucrrero.y tan va-
brantar el orgullo de aquellos Reyes, q lerofojtcmiafe de algún defman , y def-
nunca feles acordauade las pazes.que gracia en fufalud,y eftocon canto cftre-
jurauanvyde lospadoSjy condiciones,q mo,como lo fuele caufar el amor filial, 
prómctiS.Quifierael fanto Põtifice Pau que del q le tiene es mayor el gozo,yc6 
lo Tercero remedinr cíla quiebra^y po^ tento , defpues del temor del peligro, 
Ber paz entre eílos Principesipero como N u e í l r p Aragones Marcial, 
çl Frances pretendia tener derecho al Defperaffe iuuat velutiam rupiafororm 
Eftado de M i l a n , y el Emperador dez'ia Fita, minm-gaudent,qmtimuerenihil. 
BOitener alguno/inoque por mil titulos H i z i e r q n í e fieftas por la venida de fu 
pefatsneciaa el,y a fu cafa, y en ninguna Mageftad,y luego conuoco Cor t e sa los 
manera a lade Francia ,aparejaronfe co , Rcynos de la Corona de Aragon eo I* 
jjiayor t o í a j e que jamas, a licuar el nc- Cvi|la(Jc Monzon ¡. en los pr incipios del 
goeib por armas. Partió de Roma, eftu- año ' i ^ - . È n donde áuiendo confirmado 
uo ©^SeoáyFtorenciayPíftoya, Luca fer- los Fueros que fe hizieron en las Gorte* 
uido con mil regalos y fieftas.Determi. de 1528. y en las de 1533.acerca de la Aa* 
Jí<b|hazer la guerra por la Prohenza,con diencia ReaKy Corte del íüfticia á e Ara 
veynte y cinco mi l Tudefcos , ocho mi l gon , y otras Cortes, precedentes , y los 
Efpañolesjy dozemil Italianos. Afsi noif Fueros dellas^ccrca de lo dicho, y délo 
ma mando la hiziclfe el Conde Nafao Criminal,y-otrosmuchosconcernieincs 
por FlandeSjy fe fueíTc entrado por Fra- al bien común de ia Republica, y de los 
cia. El Rey Faancifco con fu ordinario tres Rey nos. Paffb fu Mageftad a Csfti' 
tefon y diligencia , acudió con fus gen- Ha, en donde, t a m b i é n era inmenfo-el 
ees, y fe pufo en Auiñon por eftar mas D deíIeo,que.tenían de verle con efpacio, 
cerca,y acudir con mas facilidad a lasne y repofo/ i fu generofo corazon,y lasgí^ 
ceísidades occurremes.En fin íuccedic- des nccefsidades del mundo le dieran!« 
itonmuchos trances peligrofos, efeara- gar para eftar en Efpaña, gozando de fus 
muzas,y recuentros notablestpero no fe Reyno.s, y de la compañía de la nobiliís» 
llego abácal ladcpoder a poder.Enel cié ma,yfanta Emperatriz, y fus hijos, 
podeftaguerramurioAntonio deLeyua Al tiempo de la conuocacion delas 
de fus enfermedades ant iguas .Murió el Cortes de Aragon , procuro la Santidati 
elegante PoecaGarcÜafo de la Vega.No de Paulo Tercero}para bien y fofiega de 
fe precedia en ella con la felicidad, que la Chr i í l i andad , conuocar vn Concil'0 
en ocias jornadas-.porque cargo lancee- General para la Ciudad de Mantna,y de 
fidad,y talca de vaftimentos:dio la p e d í - all i le traslado a Vicencia} y vltimame"1* 
lenciaennueftros exercicos,en donde tefe ju iuò ,y conudeò enTrento^uec5 
y tiempos deCarlos Quinto. 3̂ 1 
•Ciudad en Los; confínes de Alemana,y mo.yhazia gran ventaja en £entc ,en ar-
Jcalia.porque los Lutheranos no tuuieí A mas, en vituallas, holgó harto dcllo , y 
íen achaque, de no venir a el. Dezian, embiò a dezir al Marques, que no fe ca-
que nq íaldnan de Alemana por codas faíTe en fortificarfey aparejarfe con can-
Jas coías del mundo, que no íe tenían to cuydado.y gana.que no auia para que 
por í e g u r o s , y por effa caofa fe j un tó en pues eftauao capiculadas treguas, y pa.« 
cita Cuidad , que eftá en las dos Pro- zes pormuchos anos. QU5 io creyó aun-* 
uincias.y la mecad de los moradores ha- que no cenia las carcas del Emperador,y. 
blan la lengua Alemana, y la metad la fue a befarlas manos al Rey Francifco, 
Itahana. El áñonj jy . iuuocf to principio: con fus Capitanes bien aderezados, y ris 
pero dilacoie. fu conclufion , hafta el de cos.cl qual les hizo grandiísimas fieftas,-
1564-. (comoio veremos a fu tiempo) Si B y mercedes. Boluioíe el Rey p a r a F r â n , 
bien codos los anos íe caminaua algo en cia,y el Marques a Mi!an,con que fe acá 
Jas cofas delfanto Concilio. bó cfta peügrofaguerra ,aaiendoíe par-
N o auia Principe en elmundo,queef. tido el Revsy Marques del Vaftolas cier 
te a ñ o 1537. no. cuuiefle guerras fi fe m i - ras del Duque de Saboya (fobre las qua? 
rah Jas hiftorias. El Rey de Portugal tu - lesera entonces la contienda) de láma^ 
uo guerras con ei Turco fobre las Pro- ñera que les pareció, acordandofe poca-
nincias de Or ien te , y Mar bermejo. E l de laincomodidad.y ruyna del Duiftf*;.; 
ReydeRíQmanos con el mifmo e n V n - Los Venezianos íuiuieron de rompeir 
gria , y vha infeliz jornada fobre Exe- por fuerça la guerra contra Soiímanjpor 
quio. Duraua í íempre la guerra fobre incidentes que fe ofrecierõ .Embióxf te 
Lombardia entre Francefes, y Impcria- p tirano exercito poderofo contrae] Rey-
¿es.Suftentaira bien Guido Rangoh Ca- node N á p o l e s , perfuadido por algunos 
p i e r d e Francia el partido de fu Rey, foragidos deaquel ReynOjy auiendo pár 
cobtra el valerofo Marques del Vafto, y te de fuexercico tomado cierra muy cer 
andauan las cofas en pefo,y balança: pe- ca deOcranto, y corrido la tierra halla 
ro qujfo el Rey embiar perfona demás cerca de BrindezíqueesMaantigu.aiBrü-
eftado,que Rangon , en que los France* dulio) Alexandro ContarenoCap'iícátíde 
fes perdieron mucho : porque Jos dexo Veaezianos le falió al encuentroV y tó 
eftevi.endofe deípreciado, y Mofiur de desbarató, y qui tó la gran prefa, quyde 
Humieresera remífló ,floxo , y de poca Capcit3os,yhaziendalleuaua.A4]dreá de 
prudencia, y no acertaua en cofa j y afsi Oriatuuo dos victorias nauales , contra 
preualecierott los nueftros j.y hizieron Turcos junco la Zephalonia--¿y ò t r a d e 
muy buenos e f e i l ó s , hafta que vino el iiiasirtíporc3dacercaielasíIl3as*Miefley-
roifmo Rey Francifco , con poderofo e- D das de doze Galeras lletiás detGeniza, 
jiercitO j que pufo en cgydadò' ál- Mar- ros,y de mocha gente de lu í l r e , que pe* 
ques. Y a lo qoemasyiian los negocios learon como Leones, 
-en rompimiento , y en peligró de bata- Eftas fueron las caufas, quepor todas 
lla,de poder a poder,con tan valientes, parces fe encendieííe la guer ra j Solima 
y tan dieftros Capicanes, vino nueuaa vino a fu exercito, que era demás de do , 
los'dos exércitos de las pazes qneauían ciencosmil hombres^ fe pufo fobre la 
conceitado las Reynas D o ñ a Leonor, lila de Corfu,que era de Venezianos, la 
JM'ái'w yMarcrarita en'tre el Emperador, qual pa'deció grandes males, y q u e d ó 
v Francifco .xie que-holgaron los riuef- deftruyda: fi bien la Ciudad fe defendió 
tros mmholy el &ey Francifco canfado muy bien, y no fue entrada por los T u r -
de las cuerras: aunque le vinieron eno- eos, de que quedó Solimán harto cor r i -
cafioñ las partas, que cftaua poderofifsi- do, alçando ei cerco, y dando la buelca 
" a Con-
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à Conftantinopla. Todas cílas jornadas contra cl otro. Ydo cl-Papa fe vicnoft 
de Soli man, y otras muchas obligaron a ^ en Aguas mucrtas,y fe holgaron,y habla 
los Principes Chr i í l ianosfe confederaf- ron con tantas caricias\ como fi no bu-
fen. Hizieron ligaj Papa, Emperador , y uieran fido enemígoSjni huuicrau defer 
Venezianos contra el Turco efte mif- lo jamas.Hizieronpazespornucueanos 
mo año de 7537. la qugl fe publ icó en Ro- enteros, y cada qualdio buclcaafu R-ey-
ma en 10.de Febrero del año i ^ 8 . Ypor.- no.Supofe en Conftantinòpiade nuef l r j 
que pareció que la guerra couenia fuef- armada, yfalio antes que los nueflros 
fe por Mar, fu Santidad auia de dar para Barbaroja, y fe pufo en e] golfo Ambra-
eíta fan ta enipreí'a treynta Galeras ,oché cio en el puerto de ía Preuifa..AUi-ag-uar 
ta.ydos el Emperador con lasdeAndrca dò nueílras Galeras, y de tal man era, q 
de O r i a , v ochenta y dos la Senoriá de llegados allí fe e í tuuieron los vnpita la 
Venezia.Genoua.y Efpañaauian deacu g viftade losoíros.fin ofarfe acotbeter , q 
d i r con los nauios de carga, que fueíTen fue gran infamia de dos tan poderofas 
ueceíTarios.El Capi tán general denuef- armadas. Losnueftrosfe retiraron a Ga-
rfa armada era el Principe de Oria,de la dia,los Turcos á Conftantinopia^os qua 
. de Venezia Vincencio Capelio, y de la les por tormentas que Iesfobreuinier.bn 
d-efu Santidad Paulo lufliniano.y Lega- perdieron muchos baxeles, y los Ghdf« 
do Marco Grimano Patriarca de A qui-
leya. Si ania de echarfe gente eú tierra 
tenia oficio de Capi tán general P<3 Her-
nando de Gonzaga valerofo Capitán , y 
de Urga experiencia en las gnerrasrpaí-
íàdas. Aparejauanfe todos a pr ie í ra , /egü 
nanos muy gran reputación, auquega^a 
rón a CaftelnouojCn donde dexarojipr'C' 
íidio de lo p e j o r de los foldados, y •Ca-
pitanes Bfpañolcs , que defpu.ei.fef.er* 
dieron el. a ñ o figuientejfiendó c^rbade^ 
de infinidad de TurcoSjy muertos gjatiJr 
clcontfierto , quando pareció qüc para Q tos éflauan para pelear, y fanos^qií&i^ 
dar él luftrc necear lo a efe emprefa, heridos ¿-y cflfermqs fueroa i inmám 
era importante.fe yieffeq el Papa^Empc captíuos al gran Turco . ^ - I L ' . 
radór ,y el tley' Francifco en Niza, 
r. E l Papa fue el p/imero , que falio dç 
íÜ cafados Reyes Ilegaíorijel Emperador 
a Villafranca de Niza,y el Rey Francifco 
a Vilianueua.Trataron con íu Santidadj 
pero de tal manera , que quando yuâ el 
vno, el otro quedaua en fu cafa,nuncafe 
vieron los tres juntos. Sintiólo Paúlo,y 
difsimulò tratando còn el Emperador el 
matrimonio de fu fobrint» G Á a u i o Far^ -Q 
nefio con Madama Margarita Duquefá 
de Florecía hija natural del Emperador 
rezien viuda del Duque Alexandre de 
Medicis. Conque dio bueka para Ge-
noua,.y Roma, no muy contento de las 
pazes hechas entre el Emperador,y Rey 
dè Francia.que fiempre las juzgo por no 
durables , viendo que cada vno dé los 
Principes^ auia querido grangearle de ... 
por fi ^ pára tenerle grato al Pontífice 
fiempre.quefe ofreciclíe hazer jornada 
CAP. V I H . Muerte del ArçobljpUM^M 
drique de Portugal^, eléccion'de DonHeman» 
do de Aragon , las cafas que hizo antes ds ¡ 
fer lArçobifpo, Symdo en Ç ^ r ^ ^ i •,. 1 
^ Muerfe de I0 -JSmpratrtz, • . . . -
; .jdd dei'Emperadora r ' 
- ~ • v ' Fiardes. -
cinco de Hen-ero de i 
a ñ o 1539. murió nuefí-
tro Arçobifpo.Doa f a 
drique de Portuga/ 
Cacaluña,tiédoy irrey^ 
y fue líeuado a fepul-
tar a Sigticnça, donde 
viuiendo auia hecho labrar vn r iqui fs i . 
mo fepulcro. Perdió eftalglcliagrã P r e 
lâdoíy de la cafa Realdei?ortugal. Pero 
diofelo Dios t a l , que ha tenido E-ípafía 
cnimeftros tempos pocos, que le ayaa 
j tiempos de Carlos Quinto* 3 J3 
igualado , y de lacafa Rea! de Aragon, gran fama de religion, liberalidad, y go-
m e t o d d Catholico.hijo de D o n Aion - A uiemo le n o m b r ó el inueneible Carlos 
fo de Aragon, y hermano del Arçobifpo Abad de nuettra Señora de Veruela , cí 
D o n í u a n de Aragon el Segundo. Ette año mil quinientos trevnta y cinco, y en 
fue Don Hernando de Aragon.nombra- el raifmo t o m ó poíTeísion del Abadiado 
dopprfu Magcftad , citando en Toledo en 3 .deSeciembre .Yconíer dloaísí,:fiie 
e l m i f m o a ñ o d e 1519. en 10, del mes de Diputado aquel ano como Abad , aneçs . 
Março, í iendo actualmente Abad de Ve- devenirle las Bullas, y fue admitido por 
rucia. Auiafe criado en la Corte de fu el Rcyno , y el aceptó el oficio: porque 
Abuelo el Ca thoüco , y dadofe a exerci-, dcfdc Barcelona fe lo mando el Empera 
cios tmlicares. Era para mucho en ellos, dor, y no pudo rebufarlo, 
emre^todosios Caualleros moços de fu • Cerca de cinco anos fue Abad de Ve-
tiempo. De n u c u c a ñ o s , tuuo concedida 9 ruela, y en ellos reformó la cafa , redi-
Coacl ju tor iadelMaef t razgodeiylõ te íà , mióla de las deudas, que eran muchas, 
para dcfpues de la muerte de Don Ber* luyó cinco mi l ducados decenfales car-
'nardo De2puch ,por cl Papa Leon X . gadosfobreel Monafter io,p. igòlas pea 
ano m i l quinientos y treze. Antes de íiones atrafadas, y otras muchas obliga-
morir el Catholico en Madrigalejo (en clones. Hizo la I^leíla de Bulbuente j u - , 
cuyo acompañamiento yua Don Her- gar del Conuento , reedificó los M o i í -
nando )quifoajuntar capitulo de Cala- nos queeftauan perdidos, labró vnacaíà 
traua : para hazerle Comendador ma- muy buena en el Pozuelo. Reedificó , y 
ypr de aquella orden pero como mu- mejoró muchas oficinas, enr iquec ió la 
rio el Rey cefsó efta platica, como tam- Sacriília, hizole vn temo de brocado, y 
bico cefsò lo de la Coadjutoria de Mon- le dio otros ornamentos. Pufo en aquel 
tefa, y no tuuo efeclo : porque nueí l ro ^ breue tiempo el Monafterio, y fus luga-
Arcobifpo renunciando el mundo,quifo res enjçal eftado , que es hoy de los me-
fer frayle Bernardo,fin embargo que era jores, y mas ricos deílos Reynos .Vi íkò , 
Comendador mayor de Alcañiz , y de y reformó los Monafterios de Valbona, 
Caracucl, y tenia el regreíTo' del.-Macf- de Poblete , de Santas Creus. Y proíí-
trazgo deMontefa.Efto lefucedio,fien- guiendo lav i í i t ae l año mi l quinientos 
do de edad de veynte y quatro a ñ o s , y treynta y l íete, eí lando el Emperador en 
recibió el habito ennueftra Señora de las Cortes de Monçon , le befó las ma-
?iedra, Santuario, y Conuento famofo nos , y recibió de fu Mageftad muchos 
defte Reyno.Hizo alli profefsionjy fe or fau^res, por lo mucho que mereçia , y 
denò luego de todas ordenes.y moftran- porTer primo hermano fuyey de la É m -
do ful leal pecho5hizo en aquel Monaf-£> pe r^ r i z . Pafsó adelante fu yífica , y v i -
ter iômuchas,y magnificas obras, como fitp-el Conuento de Cafuas , de Santa 
las aula hecho en cl Càftillo de Alcañiz, Fe , de Trafouare^. Vifitó también los 
y Caracucl el tiempo que fue Comen- Monafterios de Nauarra, Fi tcro}01iua, 
dador de aquellas Encomiendas, Pagó San Saluador de Leyrc,Tulebras,y tuuo 
las deudas deIConuemo,que efbuaem- vn Concilio Prouincial, como vifirador 
peñado, hizoles el dormitorio, la enfer- g ç n e r a l , que era de la orden de Cif te l , 
meria , dioles otras muy grandes limof- en que hizo grandes beneficios, y mejo-
rías, para ornamentos, para pagar los ras en fu Religion. 
Quindenios de las R e t o ñ a s fuprimidas. En ellas famas obras cftaua ocupado 
queaquel lafancacaía tiene. Galló mu- cfte Principe , y Prelado feñaladifsirno, 
chos miliares en efto: como el mifmo lo quando le eligió fu Mageftad Arçobifpo 
refiere en fus coriofts memorias. Por ia deÇ . i r agoça ,decuyoArçob i fpado tomó 
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pòíTefsíon en 16. de í u ü o del mifmo año, Boluicndo pues a nueílro Arçobifpo 
15^. Y fi bien es verdad , que la nuetia A D o n - H e r n a n d o » digo que el mílnjoaño 
que tuuo eífefanca Iglefía de la e lección le confagrò en Veruela,por los Obiípos 
de D o n Hernando fue de grande ale- D o n Fray Pedro Buytron .que ioerade 
o-ri^afsi para iuCabildo-.como para codo Tonez , Don layme Cafanate Obifpode 
eí R é f n o ; como las cofas d cite mundo A l e s , y D o n Fray Miguel de-Sangucffa 
fon tan flacas3y de poca confiftenciastu- Obifpo Rofenfe.Don Martin de Gurrca 
uimos dos otros grandifsimos trabajos, O b i í p o de Huefca le dio el pallio en 
quevif t ieron de iutoSjy cargaron de t r i - diez de Nou iembre , eílando en el mif-
bulaciones todos los Reynos de E ípana . mo Monafterio » auiendoen el interim 
M u r i ó el primero de Mayo ¡ a h e r m o * mandado celebrar Sinodo en Çaragoca, 
fífsima en cuerpo,y alma D o ñ a ífabel de y prèfídir a Moflen íuan Martinez Prior, 
Portugal Key na, y f e ñ o r a n u e í l r a , E m - B que era del Pilar,y fu Vicario General. 
pérá t f iz ,y ' f idel i fs imacompañera , y m u - La Sinódo fe c e l e b r ò por ei mes de 
g'ér de! Emperador. Y tras e f t ade íg ra - Agofto, y fe publicaron las Conílitucio-
cía , fe figuio hambre tan grande en toda ñes en 19. de aquel mes, fon ellas diez: 
Efpaña , como en muchos ligios fe auia pero muy importantes.Tratan de lache 
v i í to .Mczclaronfe enfermedades de mo 
dorra,peft¿!enciaIes,que hizieron defaf-
trado el año de mi l quinientos q u a r ê t a . 
Solos tres hijos quedaron de la Empera-
t r i z D o ñ a I íabel ,e l gran Philipo el Pru 
dicnciaque los Sacerdotes deuen a fus 
Prelados.De la manera que ios prciukn 
tes han de acudir acopuocar capítulos^-
en faltadellos, el quedeuehazerlo. De 
ce lebrac ión delas fieftas, de decinias, y 
den tepr imero dè Aragon,y fegundo de primicias ,de Jarata de las rentas cielos 
èâftifia: D o ñ a Inaüa Princefa de P o r t ü - beneficios, que fe deuen contar del pri-
gal-,y madre del Rgy-Don Sebaftían 3y ç. mero de A b r i l en adelante. De la cele-
D o ñ a Maria Reynáéât Boémia ^Énüger bracionde las Mi í í a s , de las injurias ,f-
de Maximil iano Emperadbr, que fuce- daños dados por \ô& Notarios , que per-
d io a fú padre D o n Hfernandoyhermano dieron lasefcriturasjy afsi algunas o tras-
d é Carlos. Porque a ü n q tuuo a los Prin 
cipes D o n Iuan,y DonCar los murieron 
niñoSjy antes que la mifma Emperatriz. 
Sint ió el Emperador la muerte de fu m u 
gcr . ló quefue poísible. Y viftiendofe de 
de muyeran v t i l i dad , luz, y prouecho 
para las Iglefias, y cofas Eccleliañicas)y 
fecúláresdef te Arçobifpado. 
CAP. IX-.Sueefosdel mo i^.ProfizUM 
J u t o / c a m i n ò a la pofia para Fiandes por Monte Samo ¡aparición de la Virgert ¡Mil*' 
Francia,en donde le fueron hechas'ém'iiy: 
grandes íieílas , y recebimientos p t í r e l 
Rey Francifco^y por losfuyoSjyauiendoD 
llegado, hizo caftiguo exemplar en los 
de la Ciudad de Gante, fu patria, que fe 
Je auian rebelado. En donde le dexare-
fnos aora tratando de nueuas cócord ias , 
de qué nacieron terribles guerras,y nos 
q u le d a í e m o s e n A r a g o n, h i ft o r i a n d o c o -
fas de mucha importancia, que fucedie-
f on e t i l o s días. Y es bien que la hifto» 
ria fé^orire éójvellas, para que la fuban 
de quilates ^ l a eifcrnizen con fu v t i J i -
dad^y pr¿mecho. »• - ; 
gros Cantidad del Pajlor Imn Hmm, 
Imagen de nuejlra Señor'a, que Putw 
en el pechó , &c. 
Randes cofas fucedieron 
en el mundo el año"i^ 
y la difeordia enere lo? 
Xarifcs Rey de Marra* 
cos,y el de Sus fue caula 
de vnacruel batallare» 
t r e fi t u u i e r ô j c n la qual quedó vécido>y 
prefoeldeMarruecos,qcra ci mayor de 
los hermanos. Y por Ja poca concordia,)' 
paz,^ en la juca de l agé t e entré d EjP6 
y tiempos de Carlos Quinto. 3 ^ 
raeIor,v el Rey Francifcofe c o n c l u y ó l e lefus, a quien dexaremos fus grandezas; 
fíguierõ dcípucs innumerables guerras, A Pero boluiendoa los de n u e í í r o Reyno, 
y no pocas en el Peru por la difeordia, que voy a eícr iuiní i bien fon grandió ías , 
(jue huuo enere los Capitanes Pizarros, han tenido muy pocos , y de gran pár t t í 
y Diego de A Imagro,de que yo hare fu- delias, ferè yo el primero » y a u n c a f í d é 
ínaria relación mas adelante. todas las deftos libros. Doze dias ante;} 
Pero lo que hizo famofo cite año.y lo de la confirmación,que hizo Ja SantaiSe-
Jiara en los figlos venidcros.es auer con- de Apoftolica del Sagrado indi tu to del 
firmado la fanta Sede Apoftoüca.la Reli- Padre Ignack^en 16.de Octubre de r^40. 
gion de l a C o m p a ñ i a de lefus en zS. de Vinieron a e ñ e Reyno las Monjas d ^ 
Ó&ubrc deí le año , y.por el gran proue- nueftra Señora del Monte Santo, del lü* 
cho.que eftafanta Congregac ión hazia, Bgar de Vil lar luengo, en las Baylias de 
poco defpues boluio a confirmarlajy hõ- Gantauiejajdioceíis de Ç a r a g o ç a , cuya 
m í a con fus priuilegtos, y Breues en el venida .Rcl ig ion^ Santidad,los milagro 
ano 1543.à catorze dias del mes.de Mar- fos principios de aquel Conuento,la i b -
ço: y el Papa lul io año 1550. y el fanto C õ uencion.y aparición cçíeftial de la furta 
cilio Tr idencinoSef iycap.i6. Fue era- . Imagen de nueftra Señora , fue treyma-
2a del Cielo dar en eftos tiempos, cfte y qí<acro años «mees profecizada,en el d i f 
Sagrado i n í l i t u t o , de donde han (aüdo curio de los quales fucedieron grandes 
tamos, y tan fantos, y doctos hombres/ inarauillasjque fueron preíagios cierros 
Eftà ya beatificado el íanto Padre Igna- de lo que de ípues fucedxo, como lo ve -
cio , inf tnuydordela Compañía : cítalo remos en lahiftoria,quefefigue. ' 
también el fanto Padre Francifco Xa* ^ El año mil quinientos yfeys, vnfalfo 
uier Apoftol de las Indias, Tienefepor amigo llenó a luán Herrero de Vil)ar-> 
cofa muy cierta honrara la fanta Sede lucngo(fin faber para que le auia llama-
Apoftolica.con t í tu lo deSantOial Padre do ) por vn camino adelante , en donde 
Francifco Borja , que eíte año tomo el am-es^ue el Herrero fupieíle el mal i a -
habito de la Compañ ia ,ó el precedente, tento del c o m p a ñ e r o , nipudieíTe eftor-
(ycafionandole la muerte de la Empera- l i a r l o , ma tó vn hombre que encontra-
triz D o ñ a Ifabel , conociendo la vani- ron por enojos que del tenía. Pufofe en 
dad del mundo, viendo tan desfigura- faluoel matador ,Her re ro , quedó co-
da, defpues de muer ta , la que era her- mo alfombrado , viendo vna cofa tan 
mofifsimafiendoviua. Tiene eílafagra* malhecha, yen tan gran perjuyzio fu-
da Rel igion, mas de ciento y diez mar- yo ,daaziendoIe culpante,en lo quena 
tires, y algunos dellos Aragonefes, co« lo era. Quedaua tendido en medio el 
mo yo lo figniíicare a fu tiempo. Ha te- D camino el hombre muerto, adonde acü-
oido mas de trecientos y treynta Efcri- d io la Icitticia , y prendió a, luán H c r r e -
teresdoctifsimos en diferentes géneros ro , c l qual llanamence confefso lo que 
de (ciencias. Tiene mas de quinientos auia pallado. Hizofele proceflb, y como 
Conuentos,y en ellos c e r c a t í e d i e z m i l confefso aucrfe hallado en aquel delic-
ReJigiofoSjlos quales en ochenta años,q to ( f i bien dezia que e í h u a fin culpa, 
taque fe confirmó fu inftituto^han.fem- porquequifiera eftoruarlo, y nunca auia 
fcrado la doctrina Euangelica por coda la imaginado el mal intento de lu compa-
redondez d e í a tierra ,'baptizado gran- ñerojfue condenado a muertecuya fcn> 
des muchedumbres de infieles , y con- tenciajCjuando fe le inximò fufriò cõ ex-
üercido innumerables pueblos,y gentes, t r ao rd iná rü mortificaciò.y paciêcia.y fe 
Muchos hiftoriadoies,y Cor omitas de difpufocõ grã cõftãcia para morir al o t ro 
fus hechos tiene la fanta Compañ ía de dia. Cõfefíbfe, l i a rò cõ muchas lagrimas 
Gg i fus 
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fus pecados5y licuándole al lugar del Tu- tan ciertas fus palabras, que ni fe habla, 
pliciojpueíio de rodillas delance la Igld- " ua de otra cofa , n i fe efpcraua otra mas 
íía del lugar de Villarluengo , hizo ora- cierta: íí bien parecia impofsiblelab-
cion fecretacon granfqruor', y fofsiegoj bitacion deMonjas en aquel pueftofrio, 
y luego alço las vozes,)- c õ mucha abun- efteril, terrible , y quepudic í íe fuceder 
Rancia de lagrimas, pidió perdón de fus loque auia dicho. Auia confefl'ado, y 
culpas a nueftro Señor , y boluiendo la ayudado a bien morir efte hombre el Vi 
platica ál Satnifsitno Sacramento > dixo cario de Villarluengo,q fe dezia MolTea 
con tanca ternura , y concierto algunas layme Aífeníio , y como conocía fu fan, 
alabanzas de la infinita mífericordia de tidad , y buena vida 3 tenia por cancier-
¿)ÍQS,,y de las grandezas dela Sagrada to lo que auia d í c h o ^ u e con ardentifsi, 
Euchariftia, que fe echáua de ver erá mos defíeos, fuplicaua áDiosfucedicflc 
don particular del Cielo ,y que el Efpi- g la Profezia,antes que el murieííe. Lo 
t i t u Sato le infundia las palabras^ guia- mifmo fucedio en Moflen Mart in Alia-
na la lengua de aquel hombre j.para de- ga, que era otro Clér igo , que le acom> 
2ir lo que dezia. Llorauan todos los q u é p a ñ o , yconfolò quando yua a morir, y 
¿e açoropanauan ,compungianfe, y da- enotrasmuchas períonas que alli fe ha-
llan golpes enjospechosjcomo íí les pre liaron. Y quifo nueftro Señor cumplirlo 
tjiçara algún San Vicente , o algún San que Herrero dixo , y .confolar a losde 
Francifco. De alli caminó haíta la horca, Villarluengo con la aparición de la finca 
que eftaua en vn mohtezillo fueradel Imagen de nüef í raSeñora , quinzeaños 
]agar con alegre femblante, yfubiode: defpues, que fue el de mi l quinientos 
rodillas por mayor deiiocioa, y derra- veynte y vno, de la manera que fefigue. 
mado alguna fangre por las piedras, que En los dias de la infrá odaua de la Af* 
le.râfgauan las rodiilas, y piernas. A n t e é C fumpeiotí de nueftra Señora , vn fanto 
í i emór i r p idió le dexaíTen hablar vn po- Pa í lor natural de VillarluengOjquetara 
coipprquc teniaque dezirlesalgunas co bienio dezia luán Herrero ( fegundac 
ías de grande importancia, y confuelo: el Padre Francifco Gonzaga General de 
y alçando la voz para que le oyeíTen los los Francifcos en fu Chronicon de laor-
prefcnteS (que eran muchos, por auerfe den) trayados carneros al pueblo muy 
ajumado la mas. de la gente de aquella de mañana , los quales defuiaqdofedet 
comarca) dixo: Sean tcíUguos todos los camino , corrieron por aquel montezi-
que me oyen , para gloria de Dios , y de llo,que hemos dicho, í huyeron delPaf-
fu fantifsima Madre. En efte montefe tor,y de la entrada , y/camino dellugar, 
hallara mi iagro íamente (paílados algu- Y parandofe junto a yna grande piedra, 
nos anos) vna Imagen de la Madre d é D quedaron mirando a lo alto della,como 
de D i o s , que ha de íer de las mas rene- pafmados,'ba!ando,y boluiendo la cabe-
renciadas deftos Reynos, y por eíTa cau-- ça azia el Paftor, como que querían ai-
(a }ypara'mayor decencia fe fundara vn uertir le, que mi ra í l e lo que ellosveyan, 
Conuento de Religiofas en el mifmo dauan con las patas en t ie r ra , y doblan-
puefto, como lo verán muchos de los do las junturas de las manos eftauaaco-
que eílan aqui. C e n e ft o acabó fanta- mo arrodillados, 
mente fu vida, y fin duda fegnn lasmuef L legó el Paftorjy admirado de los car-
tras.que dio le rec ib ió la diuina mifer i - neros^de lo que hazian^-níroenloalto 
c o r d i s m r e los bienauenturados, que de aquella p e ñ a , ò grande piedra , y vio 
gozao de la vifion beatifica en el Cielo. ynahermoí i fs ima Imagen de nueftra Se-
o ; Ubraronla,muerte defte hombre los ñ o r a , con el N i ñ o lefus en ios braços, 
que eAafoan i gírefen.tes, y tuuieron por T o m ó l a cõ m|iy gran r.euerécia,y deiio-
• - " áoih 
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don .ypufolaenfu pecho aduircicndo, fen Martin Al iaga , que entrambos v i -
que lo aleo de aquella piedra eftana to- ñ uian, y entrando en el apofeato donde 
do mojado , y con algunas valfecicas de h Imagen eftaoa, afsieron deila , y aun-
aguaenlos hoyos.que, tenia en lafuper- que repugnó el Paftor viéndola can her-
fície. Y comoauia mucho tiempo que mofa, y tan l inda, la licuaron a ¡a Igie-
no llouiaen aquella tierra, y era vn año fia, y lapufieron fobre el. Sacrário del 
de grande hambre , y neceísidad , pare- Altar mayor, al lado de la imagen de 
cioJeaqucllaagua milagrofa-.perono ü - bulto ,queen el miímo retablo auiade 
hiendo io que era, ni di ícurriendo mas, nueftra Señora , y cerraron muy bien Ja 
fe fue con la fanta imagen en el pecho,y Iglefia, y licuaron las Uaues a fus caías, 
con los Carneros a fu pueblo.Llegado a penfando tener muy fegura , y guaída-
cafa , dio la imagen a fu muger, que era da la fanta Imagen. Pero buiuiendo al 
muy deuotade la madre dcDios con grã B otro dia ya no la hallaron, ni pudieron 
regozijo , diziendo fe la auia hallado , y imaginar, que fe huuieflc hecho, ü bien 
d í a l e hizo vn Altar i to , y pufo íu Dofel yuan , y venían a cafa del Paftor, por fi 
de !a mejor manera que pudo.y fupo.pa fabiaalgo, ò fi fe auia bueltoa fu cafa, y 
ra tenerla en fu cafa, y encomendarfe como no podían atinar el intento de Ta 
cada dia a Dios delante la Imagen de la diuina mifericordia, quedaron con gran 
Virgen. defabrimicnto , y peíhr de ran trifle, 
Eftuuo en aquella cafa fin tenerfeno- fuceífo. 
ricia algunos dias, y mefes, harta que o- Eí Santo Paftor luán Herrero, oluí-
freciendofeel parto de aquella denota dado ya,de lo queantes lefucedio , bo l -
jnuger,y el bautizo de vna n i ñ a , entra- uio a encaminar fu ganado por aquel 
ron los conuidados en el apofento, y vie montezillo , quedezian la Loma de San 
do la íanta Imagen,comenzaron ü pre- Q Chriftoual. Y comoaduirtio, que cerca 
guntaral paftor, de donde auia facado de la piedra donde la primera vez halló 
aquella celeftiallmagcn , tan denota , y a nueftra Señora , fe le auia alborotada 
tan hennofa ? Y refpondiendo e l , que el ganado.,acudio alla,y vio en el mifmo 
era vna Imagen de nueftra Señora , que puerto (que es dondeahora cfta el Altar 
el feauíahalÍado,y fu muger la auiapue mayor de la Iglefia ) U Imagen perdida, 
ñ o allí para tenerla en venerac ión , y re- con tan grande refplandor, que pareció 
uerencia.Le replicó vno de los que^efta- fe ardia todo el monte, y que los Rayos 
nan a l l i , que aquella Imagen era cofa de la claridad llegauan al Cielo. Con 
muy fanta, y que no auia de eftar encer- efto fe turbo tanto >que por muy gran 
rada en cafa particular, y de pecadores; rato eftuuo como acónito y deslumbra* 
como todos los hombres fomos,fino que d o : Pero ceifando la claridad , fepoftrò 
fe auia de poner en la Iglefia, donde to- ^ en el fueio de rodillas, adoró á la V i r -
dosia reuerenciaíTen , y adoraíTen. Sin- gen , hizo fu oración , y cogiendo hu 
tio luán Herrero e r to ,yd ixo que pues Imagen con gran reuerencia, felá pu-
Dios le auia hecho merced della, que el fo baxofn pellico fobre el pecho.ape-
queria tenerfela, y que aunque conocía gada a ¡as carnes, por tenerla mas guar-
fer gran pecador, que efperaua en Dios dada, que nadie íe la hallaíTe , que ya 
l íue í l roScñor .y en la intercefsion defu fabia bien los de Viliarluengo la buf-
benditifsima Madre , que le ferian per- cauan con gran cuydado, y diligencia, 
donados fus pecados , por la deuocion Baxofeal lugar por efeonder el facro te-
que a fu fanta Imagen tenia, Defto fe foro: pero como Dios guiaua por aquel 
dio lue^o noticia al Vicario Moflen lay- camino la honra de fu fantifsinaa Ma* 
rae Aflenfio, y llenando configo a Mof- d re , halló los C l é r i g o s , y otras per-
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fonas del lugar a fu puerta, bufcando- C A P . ' X . Continuafe la bipria delas apari. 
loque otras vezes, de que Te t u r b ó cX ̂  dones milagrofas de nueftra Señora del Monte 
Paftor,y fcjembarazò quando le pregan." Smto, Iglefia que allí fe fundó, milagros, h]-
taron fi fabia algo de la Imagen de nuef-
tra Señora, y como e c h ó mano a la Ima-
gen luego íofpecharon lateniajy fe la Ta-
caran por fuerça del feno. Pero pagóle 
Ja Virgen el hofpedage , y fellole el pe-
cho con coda fu í igura ,porque fe encen-
dieíTe el afeélo grande de aquel buen 
hombre a quien la Virgen quifo fellar 
con fu Imagen, y con la marca de fu re- B 
b a ñ o , y del de fu hijo. Q u e d ó l e el fenal 
defeubriendole def-
zofe Conuento de Monjas, fuerdiezon cajos 
eflrañús al tiempo ds iá fabrica 
deques de -venidas ¿as 
Monjas,. 
L grande contento que 
tuu i e rõ el Vica r ioXle -
rigos3y lugar de Villar-, 
luengo de auer hallado 
la fama Imagen, de cuya 
miencras vuuo , y ic l  l  ww—* ' * w perdidaauian tenidota 
pues de muerto tenia la mifmafigurajCo t a p e n a , a c o m p a n ò elcuydadovy rezclo, 
mo fífele huuiera entallado a l l ideme- de perdería ocra vez, porque fuera dcU 
dio relieue con grandes rcfplandores, Iglcíia no les parecia que efiaua decen-
no hundida en las carnes, que pudiera temente,y de l la fe lesauiadeíaparcc ido . 
parecer.que auia quedado de la fuerça pocos dias antes, y temían no íucedieíTe 
con q u e í e las auian apretado,quando le lomif tno. Dezia Fíerrero jque ía faeta 
quitaron de! feno lafanta Imagen , pero Imagen era fuva , y que de fu cafa no fe 
leuantada en ellas, para mayor cuiden-, auiaydo , y de la Iglefia fi, que fegunda 
cia del milagro , y prodig io , yl lcnade vez le auiaaparecido,que tpdos cranar-
luz5y claridad celeflial, comunicada a gumentos claros, que queria habitaren 
las carnes no muy lauadas de vn pobre fu cafa , y que era muy grande agrauio 
Pa r t i r , en que fe moftrò el amor que quitarfeía: pues fe moftraua claramence 
p i o s le tenia, y a todos nos tiene , y el fer voluntad de Dios , que el la tuuieffe. 
buen afedojy fantidad del hobre. O m i - Mayormente auiendo quedado impref-
fer icordia .dél Cielo.' O patrocinio cer- fa, y releuadaafsi Ja figura de la Madre, 
tifsimo de 3a Madre de mifericordias! como del H i j o en fus carnes,que ñeaáo 
O ingratos hombres,y quando acaba- cofa tan ceieftial, y milagrofa auia que-
remos de dar en la cuenta de nue í l res r ido (ignifi car n u e á r o Señor el amor grã 
deícuydos/ 
O Virgo infignisy benediffa adgaudianata, no deuian 
de ,quc a (u mifer ia , y pobreza tenia,y 
que pues Dios le haziacíTa merced,que 
ni podían priuarle de í l a los 
Auxiliumterra, fulgor,bonorquepoli. D hombres.Pudieron eftasrazones^ otras 
Quidjumns, autfuimus i quos merjerat Eua femejantes.que el Paítor dezia , tancocô 
profundum _ los del pueblo,que felá dexaron,y enco-
Belimo rnecelum nos facts ire fnu. mendaron , requiriendole la guardaíle, 
VttlchraftipengemmasfplidorZjolisMbrans, para dar cuenta deila,quando íe la pidief 
„ Altafuper calosi&jhper afra nitens. len.Quedo el Paftor contento :y parecie 
Vellere candidiornmo.rutilantiorauro do a los del pueblo , que la pr imera vez 
. Fulgidw radio , dukior orefam. fe les auia ydo la fanta Imagen de ia l«¡e 
SMuior)&rofeo,nimiüruh'mmdioroflro fia : porque no la llenaron con la íblem-
V'mis aromáticas mentis odore comas. nidad,que deuian,ordenaron vna folene 
Cara, benigna, micans,pici,fanBa, verenda, procefsion, y 11 euaronla defde la cafa de 
venujla, ^ Herrero a la Iglefia, y la pufiereh en el 
F los jdecus^mjimrtfdmajoroM pudor. Sacrário donde tenían el San t i fs imo Sa-
cra-
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cramenco, por tenerla mas guardada, y delia, blanca, y admirable.en parte don* 
reuerenciadacn puefto de un ta fa&'ti- A de jamas auia'auido horno , ni parecia 
• fl.f.r AUerCniCia' pofsible lo huuiefle a lgún tiempo podi^ 
Aiueí t i iuo la Tanta Imagen muchos doauer.FaItauadefpucselagua,.quea-
diasspero como las maranillas, que auia uia de venir de acarreo con gran dificul 
hccno,pidian logar patentc,dohdc todos tad^ y el mifmo dia l louio en abund an 
Josí ie les .ydcuotosJa vieíTcn. Confulca- cia,.y ferecogio en vna valfalaquefue 
roneo Valencia los de VÜlarluengo lo menefter paralaobra. Dieron grandes 
que deuianhazer en eftecaíb, contando gracias a Dios los dé VÜlarluengo por 
en /a confulca todo lo que auia íuccedi- tantas mifericordias. Conocieron fer a-
do. Lascartas fueron a Sor Maria de le- gradable a Dios fu trabajo, l lenáronle 
í u s ^ l i n i í t r a d e vn Monafterip de M o n - adelante con gran diligencia , feruor, y 
jas de la tercera Ordendefan Francifco, B deuocion. Acaboíeen breoe tiempo, y 
que era perfonade gran fantidad,y nacu conuocando todos los pueblos comar-
ralde Villarluengo,para que confujtafe canos .fubieron con foJemnifsima pro-
el negocio con períonas Rcligiofasi efpi ceísion la fanta Imagen a fu Iglefia, y al 
íituales»ydo£tas.Afsi lohizo,y í a d e t e r - própr io lugar donde el Paitor la auia 
minacionde cinco Doctores fue .que a hallado,que era el altar,pero llu retablo; 
la fan t&Imagen fe le hizieíTe Iglefia en porque no au iaau idoha í ta e m õ c e s m a s 
el mifmo puedo donde auia aparecido pofsibilidad. A i ponerla all i el Vicario 
Jas dos vezes^que feria muy a gloria de Molfen íayme Afl'cnfio, y muchosdelps 
Dios}y defu Madrefantifsima. i prefentes fíntieron fuauifsimos olores 
Pareció bien la determinación a los celeftiales, con quefe confolaron,y co-
de Villarluengo,y defpues de auer pre- firmaron en la confiança de las miferí» 
cedido juridicamente, por el Oficialado C cordias del Señor, y patrocinio defu be-
dei feííor Arç<)bifpo,y lacado mandatos, dita Madre. 
ypubl icadoíe por todas las Iglefias de Los de Villarluengo contentos de lo 
las Baylias de Cantauieja,y otras cotoar- hecho,cerraron muy bien las puertas de 
cas3mandando con graues ceníuras,que lahermita, nombraron Capellán a Mof-
les que íupieílen algo deítafanca Image, fen Miguel Rubielos, y dieronie las Ha-
cuvafueííéjO huuieíTefido, loreuclaílen ues, encargándole con grandes veras la 
dentro cierto termino, paflado aquel,y cuftodia,guarda,y limpieza de aquel íkti 
otros que defpues fe dieron, cont inúan- co Templo , de quceftuuo tan contento 
do los mandatos, y cenfuras; vido q na- el buen Sacerdote,que quifo ir a Valen-
die fabiacofa a!guna(por dode mas con- cia,a dar cuenta de todo lofucedido a la 
flaua fer la aparición de la fanta Imagen D madre Sor María de lefus , y a darle las 
íbbrena tura l , y xnilagrofa ) trataron de gracias en nombre del pueblo con a!gu-
hazerla Iglel]a,y abrirlos fudametos en nos regalos, y prefentes. Hizo fu viaje, 
el mifmo puedo de la aparición , trazan- y publicó los milagros, y marauilloías 
dola demanera,que la peñajo piedra don apariciones de nueítra Señora en la Giu 
defehallò- .vinieflcafercl Altar caque dad de Valencia.quefue cania le llamaí-
fe auia de affentar el Retablo, y Imagen fe el Arçobifpo.y íe informaíle de io que 
denue í t ra Señora. auiafucedido , y ledieífe 
Tenían gran dificultad en la obra,por mofna,parala fabrica de la iglefia, Gcr-
falta de caf, y por no faber de donde po- mana de Fox „ llcyna que auia l ido de 
dian auerla, y facoles la Virgen defle era Aragon, y fegunda rnuger del Key Ca-
baló: porque en començando a abrir los cólico, y entonces lo era de Don Her -
fundamentos, hallaron vn horno entero cando de Aragon Duque de Calabria, 
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h i jo del Rey D o n Fadrique de N á p o l e s auerla mucha en aquella tierra. Pero a-
V i r r e y de Valencia, fe i n fo rmó de la fan ^ caboíe la boueda, rejado del Altar ñu-
ta aparición de la Virgen , y le hizo vn yor, y el retablo con las limofnas,queic 
vel l ido debrocado,y terciopelo carmeí l fueron recogiendo. Y porqué al tiempo 
a quartos, y vn manto de rafo azul,y dio de la obra eílaua la Imagen, y el manco 
también limofna para la obra de la Igle- que la Reyna Germana de Fox le auia 
fia. Afsi m e í m o las dieron muybuenas embiado^cargado de poluo 3quifoMof-
aígunos feñores de Valencia,que a fama len Rubiclos Cape l lán dei Santuário, 
de los prodigios,)» marauillas de la fanta que en e¡ in te r im fe baxaffela Imagen al 
Imagen(eftando con granes enfermeda- Sacrário de l a lg l e í i aPa r roch ia i , donde 
des) inuocaron el auxilio de la Madre de al t iempo que fe hizo la Iglefia auiaef-
niifericordias,y alcançaron enterafalud. cado .Parec ió bien a los del pueblo,y fin 
N o f e hablo por muchos dias de otra ^hazer ruydo vna m a ñ a n a labaxo eíCa-
cofaeneftc Rcyno, fino de Nueftra Se- pellan veftido de vna íobrepeiliz.y eíio. 
ñ o r a del Mon te San&o , que entonces la ja, yla pufo en el Sacrário con el Santif. 
llamatian de muchos nombres. Nueftra fimo Sacramento. Y boluiendofealahet 
Sefíorá la Trobada , nueftra Señora del mita para animar los Obreros, ilntio en 
M o n t e de San Chriftouat, nueftra Seño- el camino vna fragrancia ceiefti.il, y can 
radelCant i^haf taquevino vn gran Pre grandes fauores del cielo , y alegriadc 
dicador de Valencia, a viíl tar fu Santua- cfpir i tu , que le parecía que eíiauacnla 
r i o ( y era vno de los cinco Theologos, b i enauen tu rança . En entrando por la 
con quien fe confuí tó al principiodo que puerta de la Igieí ia ,vio muy grandes ref 
fe deuiahazer, y fue el primero, que d i - p í ando re sen elAltar .y nichio de la fatua 
xo feledeuiahazer Iglefia endondea- I m a g e n , y ( p o n i c n d o f e e n o r a c i ó n , y cef-
uia aparecido ) cl qual predicando vn Cfmck , aquella claridad ceieftial) laraif-
dodifsimo Sermon, d ixo^euian llamar- ma Imagen dela Virgen,que poco atites 
la nueftra Seño ra del M o n t e Santo , co- auia cerrado en el tabernáculo del Saa-
mo defpues fe ha llamado. ' tifsimo Sacramento. Todos eftauan raa-
N o í a b e m o s b i e q e l a ñ o , q u e efto fu- rauillados d e í l o , y de otros muchos mi-
c e d i ó : pero fue a tiempo, que era muer lagros, que íucedicron 5 y afsi comença-
t o l u a n Herrero , Paftar fanto que la a- r o ñ a tratar de poner hermitaño conti. 
uia hallado.del qua! hablando en el Ser- puo: y porque efto les parecia poco,qui« 
mon, y diziendo algunas alabanças,dixo fieron poner Conuctuo de Religioibs, 
aucr viftoporfus própr ios ojos la ñgu - í i n o q juzgauan,queporfer latierratan 
ra, que le q u e d ó impreííà en el lado iz - efteril , y fria,auia defer negocio dificul 
qu ic rdo ,queera delmifmo tamaño , y Q tolo. A l fin ferefoluieron (acordandofe 
echura,que la del A!tarty que tanto qua- de la Profezia de aquel buen hombre, q 
to mas í'c aiJegaua Ja carne del Paftor a m u r i ó el año 1506. que dixo de íaapari-. 
la figura era mas blanca, y refplandecic- cion , que auia de auer de la Imagen de 
te ,que ¡ a d e m a s del cuerpo. Y queno nueftra Señora , y de vn Conucnto de 
era aquello como imagen impreífa para Monjas) que era mejor , y voluntad de 
dentro ; como cera fellada en la capeta Dios,que fe pufieffe Conucnto del ldi-
de alguna car ta,fino rcleuada, y leuanta giofas, y que fe t ra ta í le cola Madre Sor 
da para fuera. Mana de iefus, para que defu Coooen-
Q u e d ó la obra de la Iglefia a los p r in to vinieíTen con ella algunas parafim-
cipios fin boueda, y finretablo,puefta la darle. Embiaroncon efte recaudo a Va-
Imagen de la Virgen envnconcauo , y lencia,y trataron con el fanto Padre Da-
nxcbio de la pared có harta pobreza.por mían Vizquert ,Prouincial , para quelcs 
con-
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ccáieíTelo quepidian^andole razón de nuseratcumeo^ non cecidit exomnibusver^ 
todo lo que auia paflado. Parec ió le bien " bis emintermm. 
lo que fe pidia.con que los de Villarluen Las Mon jas fueron puertas en c! Ca-
go les óbraflen Conuento para fu habi- ftillo.y cftúuicron allí defde 16.de O c l u 
tacion,y hizieflen donación de a l g u n a r é b r e d e l a ñ o 1540. haña 12. de Ago í lo de 
rapara fufuftenco. Afsi lo hizieronjypa- 1^41. y puertas en fu Conuenco, les dio 
ra mien eras fe obrauala cafa el Caftillo de comer el lugar de Villarluengo c i n -
del pueblo, y el fuftento por algunos a- c o , ò feys años,y leña doze, o quinze, y 
ñosjeon que luego vinieron quatro m õ - Ies dieran mastfino que ellas p a-reden do 
jas del Conuento de Santa Ifabel de Va- Ies podrían paffarlo con fu trabajo, re-
léncia , y con ellas, y por Miniftraaque- nunciaron la limofna, que el pueblo les 
Jla Santa tnuger Sor 'Maria de lefusdel hazia. Fundaron ¡el Conuento aquellas 
mifmo lugar de V i l l a r í u e n g o ^ u e eñan- j j fantas mugeresen grandilsima R c í i g i o , 
do en el figlo fe llarnaua Maria Valfago, ruortificacion,y penitencia,y en tan g r ã -
Sor Catalina Perez para Vicaria,Sor lua de elaufurajque por muchos años no t u -
na TerradeSjV Sor Madalena de la Cruz, oieron puerta alguna para fuera j y foia-
tales»y can fancas perfonas, q ob ró Dios inente abrian vn agujero en la pared, 
por ellas muchos , y muy grandes mila- quando reciuian alguna nouicia , y l ú e . 
gros , como fe vera en el dií'curfo deftas go boluian a cerrarle a cal , y canto. Su-1 
hiftoria$3en el tomoSegundojy V i t i m o , ftentananfe con el trabajo de fus manos, 
p o r q ü e v i u i e r o harta nueftros dias, y me y delías haziamuy buenas limofnas, Brá 
pareció era jufto honrarloscon la narra continuas en araciónjy Choro, y tan rc -
eion de fus heroyeas virtudes. cogidas,que el Sol apenas cntraiía. en el 
Eftaua muy viejo y enfermo [el Vica- Monafterio. Los Medicos porvnaven-
rio Moflen layme AíTenlio, quando lie • Q ranilla pequeña vifitauã la enferma,-qua 
garôn las Monjas,a lasqualesimbioafu do auia alguna , y luego la boluian à íu 
plicàr le vifitaflen,y haziehdóloafsidef- Celda. Por al l i mifmo fe hazian ¡as fan-
pues de auer vi í i tado el Satuario de nue grias. Por algunos agujeros, o vén tan i -
ftra Señora , y el SancHfsimo Sacramen- JJasmuy altas fe metian algunas cofas 
tOjfueren a k cafa del fanto Vicario pa- muy neceíTarias cõ carruchas, y afuerça 
ra reciuir fu vendkion >y encerra'ríe en de braços. La comida era de triftes yer-
el Caftillo donde lesauian aparejado fu üas,y de algunos hueuos:pero partido cáí 
hab i t ac ion ,pa rae r in t è ! lm ,èn que fe o- daliueuo entre dos Religioíàs. Lleuaua 
brau?i la Iglefia.El Vicario por vdr cum- el C h o r ó l o mas del t iépo. Lo demás era' 
pldiala profecía antes de fu muercejefta oraciòn>y poco fueño. Si íobraua afguií 
ua con ten t i í s imo , y hablo a lâS Religio- ? ra£ü»mas era para ganar de comer j pero 
fas con tanto eípir i tu , ref í r íendo las pala £y dômaóèra ,qué con la ganancia,no podia 
bras de luán Herrero el primero, lá ma- ^ auer mucha abundancia de comída . todo 
«e rade fu muerte, kaparicion dela V i r * eramortif ícacion.Los dotes no í 'epidian 
gGn,y las marauillas que fucedieron.qua a las Nouicias de hazienda, bufeauanfe 
do apareciò ,q todosíòscircufeílãtes"lio* de grandes virtudes,El amor de Dios, y 
raron muchas lagriáiasíVdiertín muchas el feruor de eípiritu era alli neceíFârios. 
gracias a Diós .que tail niarauilloíb es en Con efto ha auido perfonas de r^n gran 
íus- í ieruos, y ní> dexa caer ia menorde fantidad ,que no podría efcriuirfe la h i -
las-palabras, que eií fu noímbrre dixeron. ftoriá etí muchos libros. E l Padre Fran-
Afsi i o dize el Sagrado Texto en el pr i - cifeo Gonzaga dize: hablando defte fan 
mero de los Reyes èn et capiculo j . ha- to Concento, que del fe pueden eferi-
blando de Saa\uc\.CreUÍt Samuel,& Dom uir prodigios, y marauil ías tan grandes, 
que 
1 
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cjue los Lcélores tengan bicrijCon que . eftauaen v n a v e n t a n i l l a c ô vn Rel iqu ia-
hartarfcdellos. A rio de v idr ios , hazlendo C r u z e s à z i a la 
Embidiofo el demonio dc la fama de 
can rara Samidad,y Keligion,vino luego 
en los principios de la fundación del C õ 
uento al lugar de VillarIuengo,en figu-
ra de hombre de buena traza, y muy bié 
parte donde parecia auer mayor t empef 
tad (viendo canta muchedumbre deiios, 
y con tan horribles afpe¿bos} c r e y ó fer 
muerta, y fe fue huyendo a ponerfe eti 
oración, donde las otras Rcligioías cfta-
vefl:ido,yadcrezado.Elqual puerto en la uan.Murieron animales por los montes, 
plaza de Villarluengo dixo, que el cono perdieronfe las caças^defgajaronfe m u 
cia muy bien aquellas quatro mugeres 
y fabiaque eran grandes hechizeras, y 
malas perfonas, y que el verano ííguien-
teauian de hazer tales con juros,y enea- " 
tos,que fe apedrearía,y deí íruyria aquel 
lugar del todo punto.Y que para defen-
ganarles auia venido deValencia por fer 
hijp delj íumq no le conocían.Dixo eí lo 
con gran eloquência, a tiempo q u e e í l a -
uan juntos!ios del Concejo, y tratauan 
ehos arboles.inundaro los l l ios , no que-
dó en pie vna fola efpiga,en codo el ter-
mino de Villarluengo. 
Cefsô la borrafca,y tempeftad,y ícuan 
tofe mayor contra aquellas fantas , dan-
do credito la gente a lo que el demonio 
auia dicho , pues auia íucedido como |o 
dixo. Padecieron por ello grandes ca-
lumnias^ moleftiaSjdemancra que a bie 
l ib ra r , parecia que auian de derriballes 
de las Monjas jdiziendo a vnavoz^que elConuenco,y deftcrrarlas. Pero como 
aquellas fanclas mugeres, mas parecían no falta Dios aios juftos(aunque permt-
Ange.les del Cielo en la vida milagrofa, te padezcan grandes tribulaciones ) no 
que hazian, que mugeres flacas. Pero cõ falcó a fus í lc rnas , y p roueyò que perfo-
todo eflb , algunos creyeron al demo- nas deuotas las focorrieíTen ,cni¡y e n í è -
nio , y otros eílauan fufpenfos, y otros C creto , y por intercefsion de la V i rgen , 
les pareció, que era efpiritu infernal en dio ayres fauorables, aguas apac ib les»y 
habitode hombre , o por lómenos a lgún abundantes,de tal m a n e r a , q u e b o l u i e r ó 
gran charlacai) y chocarrero. Defaparc- a reuerdezer los panes, y a tomar los gra 
cio luego del lugar aquella ferpicnce ,y nos efparzidos, de fuerte, que aunque la 
dexoa muchas perfonas efcandalizadas, cogida aquel año fue muy cárdia,^ cerca 
y con menos buena opinion delas R e l i - del O t o ñ o : fue la mayor que allí fe ha 
giofas,que antes tenían. v i f to : como de la rçiano mifeticordiofa 
Permit ió pues nueí l ro S e ñ o r , que el de Dios fe efpgraua , íio auerfe labrado, 
verano figuiente en 13. de lunio , dia de ni culciuado,Íjno con los roziosdel C ie -
S. Antonio de Padua(con auer amanezi- lo : para el confuelo de aquellas fafitas 
do el dia muy fereno, y clarojen vn pun- j ) Religiofas, alabança de la Virgen facra-
to fe reboluicron los vientos , y fe efeu- tifsima , marauülo ía en fu patrocinio, y 
•recio el Cielo , que parecia dc noche , y confufion del enemigo del linage huma 
cargo tangrS borrafca, y piedra por tres - - » ' * ' - -
horas continuas,que perdió Jas frutas, y 
frutos, demanera,que no q u e d ó hoja,ni 
yeru¿ verde en toda aquella tierra. Las 
fantas mugeres penfaron fer muertas, 
porque mirando azia el Cielo, fupücan-
doa nueftro Señor fe ap iada í íedc l las , y 
de fu pueblo, vieron poi-los ayres mu-
chedumbre de demonios en efpatables 
figuras, y Sor Madalena de la Cruz , que 
no y de fus fequazes, que auian dichp, 
y creydo mil males de aquellas Tandas 
mugeres. A l tiempo de lacempeftad fu-
cedio otro gran milagro , que con dar 
muchas , y muy grandes piedras en e l 
Relicario, que la Monja tenia en las ma-
nos,no fe quebro , n i hizo fent imicnco 
alguno. Lo demás que auia de dezt^r de l 
Conuento d e n u e í l r a Señora del M o n -
te Sanco, dexó para los que en pa r t i cu* 
lar 
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lar cfcriuan eft^ híftoria.y pára los libros 
quc íc /igucb.quciraiarcmos í a d e m u -
chas.R.cIigioías de fantidad inf ignc 
ÇAP. X I . Fundación milagro/a de nuefira 
. Señora del Campo, del lugar de Camarillas, 
j u apariem , antigüedad¡frequen -
cm ,y milagros. 
. a o n de nueílra Señora del Campo5y apç 
A Il ido die BallefteroSjpor lo muchojqu.e.. 
entonces íc vfauan las balleftas.y fenaJa-
damence en lugares puertos en frontera 
de ocros Reynos, de que auia elquadrai, -
y compañías alidadas con fus Capicanes,, 
y oficjalesde los mifmos naturales de los 
pueblos. 
La caufa de la fundación deíle heremi-
O dexare ta preí lo la ma tor io fagradoj fueron muchos milagros,, 
teria de ios Santuarios que fucedieron en lainuencion déla San 
dela Virgen,y d i r è p r i - t a l m a g é . q e s d e b u l t O j y d e m u y b u e u o y 
mero de oueftra Señora g çlçuotiísinio roí l ro,de color morenoj a 
del Campo, que es mila, de otro extraordinario , que no fabe-
grpfo , y de gran nobre, mos cercjficar,qual fea en muchas de las 
y frequecia en eíle Rey- Imagines antiguas de la Madre de Dios, 
no de; Aragon. Y le pongo aqui ,cõ otros Tiene al N-iño Icfas en el brazo izquier 
tjuefó ngiien,poic no tener bailante no- do con l3mifraahermofura,y perfeccio-
ticiade los dias,y años que tuu i c rõ prin nes.dc la Madre , que mucue a gran de-
çipio,y parezerme,que y ran bien fus hif- tiociou, y feruor de efpiritu a quantos i c 
torias defpuesdela de nueílra Señora , miran,Eí là el retablo, y altar de la V i r^é 
del M o n te Santo, de donde diílan pocas en el mifmo lugar donde fue hallada la, 
millas, y diferepan poco en la manera, Sanca Imagen, y en donde por milagí-o-
fos indicios moftrò querer fe le ediheaf-
^ fe aquella Iglcfia. 
Auia vi? labrador hombre fanto j y d e 
Jíoables coftumbres en el lugar de Cama. 
de fus principios, 
Quifo mucho nne í l roSeñor eftatier-
ra de las Baylias.y fus comarcas:pues fin 
otras muchas cofas^con que las engrade-
ciOile dio tantos Santuarios deja Virgé r i l las , al qual nueftro Señor , quifo pro-
Sacratifsima con Ais Imagines mUagrofa uar con enfermedad de ojos,de q q u e d ó , 
mente halladas.La de Bordon j que diíta ciego, como el Santo Tobias,tocado.de. 
del Mon te Sato folas dos leguar ia de ia Ja mano de D i o s , para exercício de fu 
Zarzajtresjy la de Caraarillas quacro^y gran íantidad, y paciencia.Eran deí le la-
la del 01iuar(de quien ya efcriui)tan fo-» brador las tierras, y campos donde eílà 
lamente otras q tmro , , : fundada la Iglefía de nueílra SefíOrâ , y 
Eftà el lugar de Camarillas en la dio- tratando fu labrapça por mano^de yna 
cefijy ComunidadjdeTeruelizia Japar D hijado)nzelIa,quc cenia, virtuofa,y,pb£-
te de las Bay lias de Captauiçj.a, y en fu diente. Fue vn dia a afsiftir en el campo. 
termino el deuotifsimo Santuario de 
nueílra Señora del Campo , vn : quarto 
de legua del lugar en fino Uanojamenojy 
apacible.Sus principios5y el año de fu fu 
acuque ciego , teniendo compañía a fu 
hija , que labraua con vn par de bueyes. 
Y proíiguiendo fu trabajo topó con la 
reja del arado vna pizarra grande don-
dación no he .podido halUr-pero confta de pararon los bueyes, que no pudieron 
por l a in í l i t uc ionde vnaCofadria,que (c arrancarla. Defuio ladonzellafu reja,y 
fundó en elle Santuario el año mil tre- proíigujo adelante el fulco,y aunque qui 
cientos fetenta y quatro}queeí lauaefta fiera huyr el encuentro de lapiedra,qu3 
Iglefía en gran veneración por aquel tie do boluia , topó fegund.n vez con elia, y 
po,y que no fe cenia por cofa moderna,y leuantoia craílornandola a vna parte, y 
de aquellos dias. Es laCofadria inuoca* defcubriendo labenditifsima Image de 
1 nueí l ra 
1 
j<?4 iLib-.lIILDelasHiftorias dc Aragon, 
nueftra Señora rc- íp landcdcnte , como Smieivcion dela fantaImagen de nueftra 
vna rutilante eftíclla. Efpantofcla i n o - A Señora de Ja Fuente de Ja Salud.cafami-
ça,V turbofe.-pero parado Ids bueyes Ha- lagroí'a en el campo de Trayguera en los 
mo a fu padre, v 1c dixo , que auia defeu- confines á t Ca ta luña ,^ Valencia , jumo 
biertoTnabelíifsitna Imagen de nueftra la v i l la de San Matheo ,yno lexos dela 
Señora con íu N i ñ o en los b r a ç o s , que tierra de Arago de que aora eferiuimos. 
rerplandezi.m como el Sol.El viejo acu- Guardaua en los té rminos de aquella vi-
dio alü tomando la Tanca Imagen en lia ganado cabrío T O paftor,llamadoSor 
Jas manos (como otro Simeon , quando l i el año 1434.CI q'üal llcuaua configovn 
rec ib ió en fus braços al N i ñ o R e d ê p t o r moçue lo hermano fuyó.fordojy mudo 
del mundo ) t imo tanto defleo de verla, defde fu nacimiétOjque íe dezia laymc 
quedando vozes al Cielo, y a la Vi rgen , Sorl i .Vino le al mudo.vn día can grande 
cjue fe apiadaffen de fu enfermedad, co- í ed ,que penfo caer muerto andando por 
b r ò la vifta,milagrofameute,y quedó co vn valle , y encomendofe con grandes 
¿íicerafalud d é l o s ojos. En la fieftade la veras a nueftra Señora le fauoreciesíFeea 
ffiuencíon del cuerpo de! gloriofo San aquella necefsidad , y como eftandoen 
Efteuan , fedizc.como l legó vna muger efto , vieíTe faü rde vna grande cfpefura 
ciega enn gran renerencia a adorarle , y vna cabra con lasbaruas mojadas3íiiuo' 
que tomando algunas flores>que adorna fe por entendido,y entrando por Liçfpc 
.nan las reliquiasjy poniéndolas fobre fus fura topo con vna bcllifsima fuente(en 
©jos cobró vida , y quedó fin neccísidad . donde apagó lafed) y en el ò jo deHavna 
de quieta guialTe.Seguia lasproccfsiones Imagen de nueftra Señora, que es laque 
ciS gràrr regozijo, y cõtento,daDdo gra- hoy ef tàen el retablo mayor de aqoelfa 
cias a Dios , Y a' gloriofo p ro tomár t i r mofo Santuario ,que defpues fe edificó 
por el beneficio ,y mifericordia retebi- Q en el própr io lugar. Quifiera dar e l mu« 
da. Nueftro buen jabrador,quifo adorar do vozes a fu hermano,para comunicar* 
la Imagen de nueftra S e ñ o r a , y quifiera lela alegria cfpiritual,queDios enaque 
con ella fellar fu coraçon ¡pero la Madre lia hora le in fund ió , y podo darlas ayu-
de mifericordias , recabó de íu hijo pre- dado de la intercefsiõ de la Virgen^uc 
cioíó le reftituycffe U vifta. Pues la en- quifo que fu deuoto quedafle de a l l i ade 
fermedad, y ceguera {fegun yo creo ) le lantefano,y fneffe pregonero deíusala-
fue dada como al ciego del Euãgel io , no banças. L lamó al hermano j y admirofe 
por fu culpa, y pecado-. fino para que en viéndole fano , y por ello le dio entero 
cí trabajo deaquel hombre fe manifeftaf credito en loque le dezia, y hal lándola 
feo las mifericordias de Dios . Ñeque hic fucnte,y la fanta Imagen,dieron noticia 
peccaaitynequeparentus eius: fcdvtmanífejlcn- a los de Trayguera, que acudieron alli 
tur opera Dei in ill0. Quifo el Rcdemptor ^ con folemnc pròceísión , y l icuaron la 
del mundo darnos aquella diuina Ima- fanta Imagen a la Iglefia dela Vi l l a ,de 
gen.que los Chriftianos Godos efeondie donde a lo t ro dia hallaron fe auia ydo^y 
ron en aquel pufcfto.al t iempode la ge- buel toafu fuente,con queluego deter-
neral deftruyeion de Eípaña ( como de minaron hazer la Iglefia, y Santnario,q 
otras muchas lo afirman , y creen todos hoy tiene. Del qual dize vn hiftoriador 
los hiftoriadores} y para ello o r d e n ó la Valenciano, que es Oratorio cclebcrri* 
ceguera de aquel hombre > para que en mo en E ípaña , por c lmotiuo milagrofo 
el fe manifefta-íTen las obras de Dios , y de fu fundación. Y fi dizeverdad^ como 
las grandezas de fu Madre fantifsima. Ja dize, quantos tiene el Reyno de Ara-
Y fucedio efto en el Revno de Arago, gon de milagrofas fundación es jque a no 
como también en el de Valencia , en la fer los Aragonefes ingratos, y fus hifto. 
riadores 
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riadorcs cícfcuydados/ucron 'hoydc ' los en'medio el campo al t iempo de fula-
raas celebrados de la Chriftiandad ?p.aes A bfànça ) y dotaronJaeoraio feguniti pof-
enlos prodigioíos principios exceden, íibilídad.y pobreza de aquelJa sierra, fe? 
ò por ¡o menos igualan a quantos ay en pudo hazer entonces. D i o el labrador el 
larcdondezdel orbe? campo,y otras heredades que allí cenia 
Los de Trayguera fundaron a la Virge para feru i cio , y fabrica de la her tn i ta4 
al lado de la miíma fuente vn Oratorio defpucs fe ha mejorado con el tieovpo^y 
dcuotifsstno.que llamaron nueftra Seño eftàen buena forma,y craza. Es lg íe í ia , 
ra de la Fuente de la Salud , y ai valle le harco capaZjCon algunas Capillas.y alta-
dixeron de! Milagro,y hizieron l ibro de res a mas de! retablo mayor „ donde efta 
fu hifl:oria>y generalmête eferiuen della la Imagen milagroíã de nueftra Señora, 
todos los hiltoriadores Valécianos,q no Eftà coda la Igleíla llena de prefentallas, 
tiene en fus cofas el dcfcuydbíq'Jos Ara jg yVfrencfasde cerak mortajas.mulctas.ca 
gonefes en lasífuyas. QuieVo y,o-boluer denas, grillos, y otras iníignias de mila-
al hi lo, de la que e m p e z è a efçriuir, q«'e gros: porque fon innumerables los ques 
es bienfemejante.El buen labradot He- all i fe. han hecho.No t ieneapofenío pa-, 
no de contento,y de mucholdones efpi- rahuefpedes,porque eftà muy cerca dei 
r i tua les jcompañerosdc la gPacia,4Dios lugar.Tienc vn beneficio , y v-na buena 
Jedioquado lerefticuyòlavifta del cuer Capellaniajy es muy frequentada dé ge.-
po,y con ella ládel alma (haziendo todo ces^que van con deuocioues,y temerias, 
el hombre perfectamente fanojfegundi- y de los pueblos comarcanos con proce^, 
Zen losSancos)caminò con la fantalma- liones y fieñas,quc allí vã acelebrar.En 
g e n à z i a e l lugar de Camarillas en com- tiempo de Leon X.el año ^iS.concíMio 
pañia de fu hija. Y auiendola puefto en la fanta Sede Apoftolica vna Bulla de í n 
fu cafa con la mayor decencia,y reueré- C dulgencias(en que eílan nobradosdiezj 
cia^que le fue pofsiblCjfalio a dar cuenta ò d o ^ e Cardenales) a efta fanta cafa. Y . 
a los C l é r i g o s , y gente del pueblo de lo nueí l ro muy fanto Padre Paulo Quin to , 
quele auia fucedido.Y creyéronle fácil- el año i6io.concedeocraalosCofadres, 
mentCjviftoel grande milagro * con que y Cofadrefas de nueftra Señora del Cam 
repentinamente auia cobrado la vifta. Y po,y a los que viíicaren fu Igleíia,deípa-
queriendo ver la fasta Imagen fueron a chadaen 7 . d e í u l i o d e aquel año, 
la cafa del buen hombre,y ya no le halla- Ya he íignificado, que los milagros de 
romporque fe auiabucltoai mifmo puef aquel Santuario fon innumerables,y no 
to donde la-donzelJa Ja defeubrio. Por podría yo f fegun el eftilp fumario con 
cílo los del lugar fueron en procefsion,y que cícr iuo)decenerme a contarlos: pe-
Ja traxeron con gran folenidad ala ígle- D ro dire folos tres , ò quatro para moucr 
üaParrochia l del Pueblo , y íapufieron la deuocion d é l o s fieles. Ypareeeque 
en el altar mayor: pero al otro dia ñola la Virgen , como el primer milagro í u e 
hallaron al l i , finó en el puefto de fu apa- curar de la ceguera al labrador, en cuya 
riciõ, y lo mifmo lesfucedio tercera vez heredad fue hallada>ha curado a muchos 
pordonde entendieron fer la voluntad deftaenfcrmedad,y continuado efta m i -
de D i o s , y de fu madre fe leedificaíTe fericordia en muchas pcrfonas.Vn N o t a 
l»lçfiacn el mifmo lugar donde fue ha- rio.que fe dezia íuan Martin , pe rd ió la 
liada la vez primera- vifta de los ojos, y cncomendandofe a la 
Hizieron pues los de Camarillas la Virgen del Campo,/ teniendo alli noue 
Jglefia,y Oratorio deuoto,que dizen de na quedó fano , yen memoria del mila" 
nueftra Señora del Campo (por el fuio gro.ofrceiò vnos antojos de plata, 
llano donde eftà, ò porque fue hallada El mifmo teniendo vehemenrifsimos 
H h dole-
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doloícSi'en la pierna., que porq fé gcaftr ^ 
guetaasúa'le auiaiicoiuadovy eftando a, 
m u m e fm poder comer, n i dorinir por 
ròucÍifosdias,y nodxes,fehizo llenar a la 
hermira j .ylaego-ítncto mejora ,y c p r ò 
breucmcnte. • , • . 
Vn^MÍña de feys,ô fiete aBOS del lugar., 
desafiada Vellida^que eftaua ciega, fue, 
t raydaaiOratorio de nueftra Señora d-el-í 
Cai-npo,y velando vna fola noche eftuuo 
del coíio f'ana.y cobró la vifta. 
tV-tt ©audtlero del lugar dé Torralua de 
la Ct^Hvúriidad de Calatayud , q.fe dezia " 
N . Fig o era, ò Figueroa, paflando, cerca 
d-eíle Sa!ntuario,ftie arraftrado por fu ca« 
u a l l o ^ ^ a f o f e efpatò,y le der r ibó quc-
dârtdo coigado en vn eftribo.Y corno el 
cauallò corria,y el fe vio en tan manifief-
to peligro de la vida.dio vozes , encomé-
dãndoíe cõ grandes veras a la V i r g e n , y 
áá punto fe paróse! cauallo, y el fe defen-
r e d ò de los cftriboivPor cuyamifcricor 
:• "RêJlpo wtaBus áger, %)offltre redditus) 
• Qt4i€ folis nitido lumine-pukhrior, 
:, Ca-mpo cQqjlituitJiuam Deus umcam 
Expertem maculis omnibus, utfares 
Nojiriporta patens precibus. 
CAP< X I I . De los milagro/os principios del 
Santuari o de nueftra Señora de la Zarza à 
la Villa de Aliagay otras cofas gran -
• o desque en el han fucedido. 
A Vi l l a de Aliaga,q es de 
losCaualleros de la Re-
l ig ion deS. luanjtienca 
quinientos palfosel San-
tuario de nueí l ra Señora 
de la Zarza,que en nueftros tiempos, es 
la Parrochial. Si bien en los principios 
era tan folamence.hermita , y Oratorio; 
pero dediuinos.y fobrena tura íes princi 
pios.Laantiguedad defte-Sãcuario fe puc 
diaofreciò ala Virgê en fu Sacuario del decollegirde vnainfticuciõ de Capeila-
Campo vná nouena, dio vn ternode da- nía perpetuaren efta villa fe h izo el año 
ma-íco<te4anco3y vn Caliz dep la ta ,pon ié - Q 1406. en la Cofadria de nueftra Señora, 
d ò eri-lo vno¿y en lo otro fus armas, con y del CorpusChr i í l i , en cuyaatendenck 
vnas iiQj'asde bigüera , y dos Eftrellas. le haze mención de las antiguas coftura-
H i ñ c ó las'herraduras del cauallo en las bres.y antiguos t iêpos de la fundaciõ de 
puer-tas de la hermitavy el yelmo,y cime aquella Cofadria , de donde fe infiere.q 
raçòn-muchas plumas en lo alto dela Ca aura mas de trecientos añoSjq la cafa de 
pilia3y retablo de la Virgen. De algunos nueí l ra Señora de la Zarza cuuo prind-
Biilagros ay.a¿T:osaut¡gticos,Deotrosfo- pío-, pues en t iépo de la inf t i tuc ion dela 
Jos las p^efental las ,òí ighras.De otros ay Capcllaniaera fu Cofadr ia í ln í igua , y ha 
tradicion.y fama publica,con q confirma u f a n o s q la Capeliania fe in i t i tuyò . Af; 
lo efsêcial defta hiftoria {como la hemos en aquella inftitucionyy en elCabildo de 
contado) y cantan de ordinario vnos go -; _ la Cofadria, q para hazerla fe j u n t ó per-
zos, en redondillas de eftilo antiguo en á f o n a s degranluftre.en q íe echa de ver, 
e f tedeuot i í s imo Satuario de nueftra Se^ que era ya la Cofadria principal,y de'?rí 
fíora del Cãpo,en q fe refiere todo lo d i - numero de perfonas de importancia.0 
cho.yfe conferua la memoria de los mi- La aparición de la Imagen de la Madre 
hgrófos principios defta fanta cafa , y la de Dios.qfue admirable.palsódefta au 
de ímichos milagros, q por intercefsion nera:fegun yo he vifto eo memorias an-
deiaiVirgeo fe ha obrado.Eo alaba- tiguas,:y otras efcrituras.que dei lo fe roe 
çááéiía Virgen del Campo , feran eftos han embiado en buena traza, y con buc 
veífflss Aíclèpiadeos^hechos a imi tac ión eftilo , en donde para cada cofa de las, 
d«í l8Sckw#òetaanciguo. que fe.dizcn.-fc traen teftiguds.muchos, 
I L m p ^ m n o m confesa foederis degran edad , y de otras circunftancias, 
Cmhtjití^mijü-delm^borttdus . .. que los hazen dignos de todo credito. 
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Vo hombre vezino de Aliaga,q fe dezta zicro h Hcrmica de naeftra Senara de la 
l aymeToi rez i l l a . f a l i édovn dia muy de A Zarza, en el zarzal de moras filucftres, 
mañana a fu labrança , y paffandopor cl dõde feau ia haUado primero. N o era Ja 
ç u e f t o ^ hoy eftála Iglefiadenueftra Se Hermita mayor , de lo que aora es la 
nora .qóe auia vnos zarzales en aquel tic cabeça de la íglefia.y presbiterio,q def-
po.boluiendo los ojos àzia ellos.vio en~ pues fe alargò,y hizo efpaciofa.y grande 
cima de vna zarza la Imagen de la Ma- por vn eftraño cafo.q fucedio a va gaaa-
dre de D i o s , la qual le habló diziendo dero de Çaragoça.en los motes de Aíiá-
auifaíTe a los de la vil la de Aliaga-, para q ga,dando la muerte vno de fus hijos def 
Jcedificaflcn en aquel lugar vnalg le í ia graciadamente a otro,^ Jeocafionò are-
en donde fuetTe reuerenciada de los de nunciar el mundo,y a fus padres a hazer 
Ja villa, y de otras muchas gentes.qne vé heredera de fu hazienda a nueítraiSeño 
dr iãa pidirlefauor en ella. Admirofcel "ra de laZarza,yotros l uga re sp io« .H i -
kombrfc, adoró a la Virgen,hizo lo que zofe la Iglefia.de muy buena piedra piea 
fe le mandaua , y boluioa dar razón al da^ decucntojquehaftahoydnrajydu" 
pueblo de lo que auia oydo,y vifto. rara muchos figlos. Yuafe perdiendo, y 
Los del Iugarfejuntaron,yrefpIuier5 amenaçando ruyna la /gíeíía deS. íuan 
traer la fama Imagen a fu parrochia.que por cftar a cargo éc los CQmedadorcs.y 
era de S.Iuan, de la qual aun parezenlas curarfe pocode reedificarJajy cõf^ruar* 
ruynasentreel Caftillo, y Ja Vi l l a , pare- la,comofuera jufto. Y porq eftauafuera 
ciendoíes eftaria mejor a l l i , y con mas delaVilla,y en vnacueftapor d õ d e fnbé. 
fegur idad ,ydecéc ia ,qucno en el puerto al Caftillo. D e t e r m i n a r ó edificar parro* 
donde apareció ,que eftaua apartado del chia en medio laVilla,en fitio,y lugar lia 
lugar.y de la contratación ,y ocafion de no,en dõde querían mudar la Imagen de 
vifitar fu Santuario los de Aliaga.Deter C nueftra Señora por tenerla mas cerca.Hi 
minados eneft;o,ordenaronfu proccfsio zieron lalglefia nueua, yfucron en pro-
ytraxeron la fanta Imagen a fu Iglcfia ccfsio al Santuario de la Madre de Dios? 
Parrochia!,fin embargo,de lo que layme para trafladar fu fanta Imagen , y antes q 
Torrezilla auia oydo en las palabras,q la la facaíTen de fu afsiento , qu i fonueí l ro 
Virgen le dixo , que en aquel puefto de Señor,cayeffe la Iglefianueua,y rpataflb 
las zarzas, queria fe leedificaíTelgleíia; al maefl:ro,qlaauia hecho.y a vno dé los 
Puíicronla en fu altar mayor > cerraVon del gouierno del jugar. Y íi bien cefsò 
muy bien fu Iglefia, contentos , y dando por entonces la tranílaciõ dela Virgen^ 
gracias a nueí l ro Señor por la merced,^ no cefsó la fabrica de la Parrochia l ípam 
leshazia. E l otro dia í iguiente haUaron ciêdoles,qn0pQr.mi)agrp;finapo3' auer 
la fanta Imagen en el lugar donde auia^j íjidofobricadatfíii bailantes Éundímetos 
aparecido, y creyendo el Comendador, fcauiaeaydo.Boluieróa fabricaHa,y en 
q-entonces-gouemaua la villa,%tóalici» acabSdofe de poner como çputenia,cayò 
fatnente fe auia hecho, y que alguno del todo el edificy? otra vez, haíla no que-, 
lugar la auia buelto.La hizo traer fegun dar , fi foíos l o H ú n d a m e n t o s , q eí lauan 
da vez en proccfsLon, y madó poner dos baxo t ierra.Eftofué caofa.q fe trafladafr 
hombres de gualda en la Igleiía, có dos fe lalglefia Parrochial al Sãcuario de n f a 
alanos que tenia,la noche í igukn te .Pe - Señora ; donde hafta el dia de hoy fe ha 
ro como para la voluntad de D i o s , no conferuado,concra la porfiada voluntad 
puede auer eftoruo , tan poco le huno de loshõbres .cupl iendofe la de Dios , q 
para que la fanta Imagen fe boluteflc a Ja Virgen declaró a layme Torrezi l la fu 
Ja Zarza donde primero apareció. deuoto.quando fue nueí l ro Señor ferui-
Conoc iéndo la voluntad de Dios hí- db le aparecieffe. La Zarza ha durado 
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hafta nueftros tiempos, licitado pedaços el Santuario de limofnas con harta abim 
lã 
lehizieron vna cerca de piedra cal.y fue villa,y otras rentas fon de l o s C o m é d a d o 
dermedradohaftaacabarfe del todo con res de S.Iuan.los quales dan vn cantone 
eíla cerca,con q tenia poco Soljò permi- ro esmiferia refpeto del galto de í g l e í u 
t i êdo loDios ,q tantos años la au iacófer - tan principal.tan infignc,y de tan mará. 
uado,y daua fruto,aunq llcuaíTen della, uiliofos principios,y muchedubre de mi 
quangos a vifitar laVirgen venia.Agrada lagros,y de canta frequccia de los fieles, 
lacaridadjy mifericordia a D i o s . y í i n e- En razón d é l o s milagros,y en memoria 
¡la ninguna obra de las nfas le agrada, dellosay pinturas muy antiguas.y infini-
Q u e r í a nf o Señor fe comunicaíTen lospe " dad de prefentallas.cabeçaSjCaeíIos.mor 
d a ç o í d e l a Z a r z a ^ cõe l losa lgunos m i - tajaSjCadenaSjmuletas^ otras deftacra-
lagrfsen hora de fu Madre fantifsimajy za. Hanfe hecho muchasraarauillascon 
en nifiínoria de fu milagrofo aparec imié alguno de los mantos de la fanta Image, 
t o .Qu í f i e róa lgunosp rh i a ra lu s deuotos ò c ó el Rofario,q íueledlcuar le a las mu» 
deftaíi 'eneficio, y quitofelo nfo Señor a geres, que tienen partos peligrofos, y a 
cllos¿Porque la regla^ arte del tener,es otros enfermos.No fe.pudieran eferiuir 
arla craza,y medida de la del dar,fegun el Jos prodigiofos fuceíros,y marauillas he-
Euangetio,quenos aduiertcque demos chas por la intercefsion de nueftra Seno 
y nos dará Dios: Date,&dabuur vobis. ra de la Zarza en muchos dias,ni en mu-
í;En Ios-principios eftuúo la fanta Image chos libros, dire dos tan folatnence para 
eh vn coucauo de la pared,q a la medida dar noticia,ypnncipÍ0 en fu hiftoria.Fue 
fé lehizojy por ella.y alderredor pinta- C D. Francifco Coloma Cauallero Valen-
dasf fpinzel(pinturaantigua)las zarzas, ciano(hermano del Conde deElda)Co-
cuyál rayzesfe leuataua d e l a p á r c e b a x a m e n d á d o r de Aliaga , y gran dcuoto de 
de l cõeauo iy d é l o s pies de la fanta Ima- l aVi rgen de l a Z a r z a . H i z o í o fu Magef-
gen (con q fe cofirma mucho la hiftoria) tad general de las Galeras de Port ugal.y 
qaun permanezé .dcfde la fundación p r l defpues délos Galeones de la carrera de 
mera del pequeño Oratorio.Defpues fe Indias* en cuyo cargo mur ió clecio V¿« 
hizo muy bueretablo,demanera qf iem rrey delias. 
pre la fanta Imagen quedafle enfu afsiê- Efte Cauallero fiendo general de las 
t.o,dõde.apareciò}y es vnnichio propor- Galeras de Portugal,y encontrando eres 
cionado para ella encima del cabernacu- ñaues Inglefas ,mandò aparejar fus Galc 
Ja del Satifsimo Sacraméto . Es la Image ras para enueíl i r las , y cncomedandeífe i 
de muy buena proporcionjticne el N i ñ o D Dios,y a la Virgen nra Señora de la Zar 
lefus isn elibraço izquierdo>y el derecho za le dicíTe victoria.y le guardaflcjle ti* 
algo leuancado,a la manera de quié quie raro vn t i ro ,cõ q mataro los dos criados 
r c dar labendicio.Eftà fentadaen vna í i - q le armaua fin hazerle daño alguno, Acó 
Hita baxa,y todo es cf vna picça.Es deuo m e t i ó las naues.y teniedo defgracia^vna 
tifs^iaiperfedamente.y con grandearti de fus tres Gal eras,q; éneo n eró en vn-cf-
fièi^íi«cha. Y ffegun dizê)de las mas her eolio, y viendo q fe le ancgauan los f o l -
• teofeslímagines^ ay en Efpaña.Es muy dados, la encomendó a nfa Señora de la 
freqdéítada fu Iglefia de los pueblos de Za rza^ en t ró el mifmo en ella a fauorc-
Wfâ^ t t a . f con .p fo íe fe i -ones^omcr iâ s , ze r lcs^ facandolosde vno en vno fe fal« 
ofotia^noúenáSim>em.$Ò los milagros uaron todos, y faliendo el el pof t re ro fe 
q k # i r ^ h a x e ^ i a i b a ^ l c 5 , . S a f t c t a f c h u n d i ó la Galera ^ y profiguio- coma 
'' los 
por fu incerccfsion a icançô. Afsimiímo 
Icfoccdio andando en !a carrera de í o -
<iiás,en vna terrible cormenta , que íe Je 
roraptò eí á r b o l , y otras.muchas xarcias 
def'Gaieon en que yua, y encomendan-
dôfea Rneftfâ Señora de ¡a Zarza , falio 
r é d c ! peligrojCürao los demasGa 
y tiempos de Garlos ^iheo» 3% 
los Ingleressy rindiedo Ias dos nailes em diziéndo.qüc no lo percilitiria, porq era 
bíò la vanderade la vna al Santuario de A muydeuoco de aquella fatua Imagen; y 
nueftra Señora donde aora eflá, en me- afsi fe fuerotl con lo demarque lleuaua, 
mona de la raifericordioía^vidoria, que pen/andolo, tener en muy hoc recaudo.' 
pero quando reconocieroB íus alforjas 
fe hallaron fin cofa de lo que auian hurta 
do,y cerradas las puercas de la Igíefi'a,' 
afsi fe fueron fin la placa» y hurto cono-
ciendo el milagro,y maraui l Ia jqueDíò^ 
auiaobrado. Y feria muy pofsib'le a i í è t 
. , ,„ . fucedido otras vezes cofas feniejCiníes',^ 
leoñes;que aunque fe vieron en grandes* no tenerfe noticia : porq jamas fe hà,ha-
peligros, no padezieron elle. V ino d¿f-¿ü liado faltar-de aquel Sancüário eofa al-
pues 0 ó n Francifco Coloma &Efpiiñaa; guna coeftar muy aparcado d-el lugar, y 
da/ícitenca al Rey Philipo.nucftcacScS©^ cÕ vnta vega,y rio en medio, eftado muy 
de fu -viaje ,7 confígutéremeniêa^ffitat-j confiadbslosde Aliaga,^ eftanallitodas. 
afu'jmtrona nueltra Senara de la Marisa, , las-, jo-calías- muy feguras en cúftbdía i y 
dándole gracias par la imífe r ícoVdmíq; gua rdádc lá Virgen de la Zarzavcomo 1» 
le aíña,hecho,-'y iiendo pregonero dé fus/ experieda lo ha mo(tardo en mòchos f i * 
roarawillas^ alabanças.Dio cfteCaualle. glos,y anos«Cõ q quiero dar fin a'las «sa -
ro algunos dones al Santuario de;n.ucftra ranillas defteSatuariOjdexadolo parafcs 
Señora , como también en eílos dias el q eferiua hiftoria mas parcicular,y co ma 
Comendador de Arb iza ,que lo es de yor cfpacio^iempo^ocafion q yo tégo. . 
Al iaga,y Caílelloc le hadado vnbuen 
terno »y vna rica lampara de plata, y va ^ CAP. XI11. De íos milagro/os principios de 
mefira Señora de Bordon , por otro mmbre • difponiendo otras ofrendas, y iinaofnas 
par,a aquella fan ta cafa, 
i l a n o 1610. ó el í iguiente.eftauan prc-
fos en Çaragoça,y condenados aGaleras 
ciertos ladrones,que auian hecho algu-
nos hurtos defuergonçados>y citado alli 
prefo luán Andres de la villa.de Aliaga, 
y luán Vidal dela.mifma v i l l a , que auia 
ydo a viíicarie. Contaron aquellos hora* 
hres{auiedo)os de llenar luego al remo) 
dicha nucjlfa Señora de la Carrafca) 
o Enzina->. 
Or falta de Efcritores ,fe 
tiene poca noticia de la 
a pari ci o n d e n u eftra S e-
ñora de Bordon,y yo po-
dré ,-dárJá .poca.: p o r q u é 
aunqjae la lie procurado 
que vna noche queriendo robar la Igle- p no he podido.alcaaça^Ia qucdeprefon-
fiade nueftra Señora de bZarza.fe efeõ te í èpud ie ra dar , filas rselacionés íe me 
dieron en ella, y qtiedaron encerrados, liuuicran trayrdd , f hecho con el cuyda-
quando p o í la carde el Sacrtfia cer ró las d o.íqtieera jefto fe'hizieran. Es la Ima-
puertas de la Iglefia. Y parèciendoles.q gen de nueftra Señora de laCarrafoa her 
era buena hora para el hurto, quado.fue mofifsima, y muy parecida a la de n ucf. 
media noche, abrieron las püe r t a sdc la tra Señora del Pilar. Su milagrofa apar í -
torre donde cftaualaplata^Calizes.Cru- cionesdel tiempo de los Templarios, de 
zcsjy otras jocalias á e a q a e l f a n t o Tem- cuya religion era el lugar d e C a í l e l l o t , y 
pio Yponiendolotodo en fusçurrones , el terri torio del lugar de Bordon, y def-
ò alforjas quifieron yrfe, y l l e g ò v n o a pues (que acabaro ellos aeligiofos)hafi . 
quitar la Corona de ía Virge, y o tros jo- do,y es de la orden de los Caualleros de 
ye!es q fuele tener, y fe lo cftoruò otro San luán. Era el puefto donde aora eftà 
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g ^ f 4^p,yabcsfque efpefo de enzinas^ ett nales- de fu antigucdad*,y grande?*a.Brjn 
f f ^ à í j . y fpbre vna delias fe aparec ió te¡ & muchas las proccfsionés á c toda la GO-
imàgapdc la í lcyna dé los Angeles a vn marca, y.de muchos pueblos lexos: afsi 
paf t^que lleuauapor a l l i fu ganado.El de A r a g ó n » c o m o del Rcy no de Valen, 
qua] ^fxúr^do , y dando gracias a Dios cia j;queantiguamencc fe hazian a nocí, 
^ ç í J a ^ f rced Q«-e ¡e hazia, dio aíjifo al traSetrora de B o r d ó n , y muchos los EIÍ. 
^r iafdeCaf tenot , y fus vezin^s, que a- lagros de ¡aquellos tiempos.Pera erifíjo. 
cedieron allà,a) p«,ntó,y hallaron, la Ima fe la-caridad enlos fieles.y por BOr^azcr* 
g^CCils- jEtttsftrsif;Senora fobre la cn;zioa, fe con Ja deuocioo que folian D o ñ iAii. 
^ o m p ^ t f áílor aula dicho. N o faíjemos dres Santos Arçobifpo defta fancaílglc-
4J^imJffron a la Iglefia de CañeljotvCo- íia de Çaragoça ( en cuyo Ar^ohif^do 
mçjfSSyeriíiqiil^por no dexarlaeta elde-g, eíVà el jugar de.Eordan } niandò-quefe 
fiextòii y ifi la-fao ta Imagen fe. bò lu iõ al; ; róforiS3aííen,y ceflaíTehifi bien fe hm-fit 
Ivugia^détóefe aula apareeido:( cóauode, mmdoi^ajgunos pueblos del R e p o i e 
mrai^ldPfos COR tado ),y que por (pffo>.- ò Valencia , y otros por la mwéha d e á o » 
pofe^lfíSÍ»jj<>sc*efpecoS 1 cfondafleaaWt. coníí|Etevienen,y í i emprehan raoftraáo¿ 
' i f i i&^^íef ia . jLo cierto es^ue la pri'naei Ay otra Imagen deuotifsima de laYic 
Kit ptèdcaifun da mental del lugar de Bor- g c n e ñ l a l g l e í i a de Bordon^y muynbm. 
don , es U íanta Imagen de la Virgen ía- orada porTas froteras de At&%Qú>y$k* 
cratáísima.que luego fue viíitada , y fré-. let icia, hecha de marntol de admitabk 
qtileíntgada fu pequeña, hermita;, p ô r las efcialptura. Que por tener vn aranféoü 
finj<â»i«-<mara,uilb-s^»e allí fe óbraiiâ.^C fus telías redes hecha de marmoltaxa 
afei rçqeçfíario hazerle mayor Iglefia, lospies , como q;uienla pifa. L e liamm 
y cafas junto ella, y vn Ccuento para l o s Ç uucftra Señora de la Armis, KofefaBé 
^lk^afàsl?tpl4ilfe*»ciÃyaíèr.â.lã%lfiíia^ defu tpriukipi©:pef o el que fe le- d io 
íw^^ t t a^ancsá ' e f t i i i óe f fe - ' é .® mas de- fetfigmfiear por el araña el Deretonio• ¿y 
c e n ^ ^ ' afsi q u e d ó por Párroehiaí dc la por- la red , y tela fus muchos cng*&e$ 
nueua poblac iõ , eõ t i tu ló de nueftra Se- deshechos por la intçrcefsion de te Às-
ñ o r a d e laCàrrafca3tomando cl nombre dre demifericordias .q.ue aróa de qu* 
dfcl arborfobf eel qual^ fe ha l ló : como la brantai? fu cabera, como lo d ize el Efj»* 
l á iagen de nueftra Señora del Gamonal r i tu Santo, Genefiscap. ínimiehicuspoum 
j uE to la Ciudad de Burgos: porque fe ixurtt>&muliereM,&jemé&tmm,&fMto 
baláò fobre vnas yeruas, que all i llaman ilíiusyipfa conterct caput tmm. Qxicriendí» 
Gamon. Y nueftra Señora de Atocha en de^-ir, que k defeendenciade la ferpi<S« 
Madr id , porque fe hallo en donde aora te,y del Demonio fon los pecadores, f 
ei là entre vnos atochales ,6 efpartales ^ lade ia Virgen Chrifto nue í l ro Redeni' 
que entoces auia en aquel f i t io . Y esdef ptor, yfas fíenlos Jegun el gloriafoSa» 
i n i í m o h o m b r e de nueí l ra Señora de la Geronimo , y que la Virgen auia debo* 
Eozina(en el Arçobi ípado deBurg,os,en llar el Demonio , quebrantar fu cabeça, 
la villadeArciniega.) Vna fanta Imagen, deshazer fus enredos, e n g a ñ o s , y teota* 
y Santuario de nueftra Señora , que fue clones : f i bien la enemiftad, y contradi-
hallada fobre el mií'mo á r b o l , conío la ción cntie Jos malos, v los buenos, 
de nueftra Señora de B o r d o n , de que entre Chr i f to , y el' Demonio 
ttacámois. * hadedurarmicmras du-
Aun parecen los veftigios del Clauf- rarcelmundo. 
tro.,que el Ç ò n u e n t o de Templarios en ( f f ) 
Bordon cenia, y algo de lai celdas donde 




grofos de nue/lm Señamfcja WtgaJe Al* 
calm dela Selua i y enccíúmiéfe Igle-
JiadçMQMenPrm&ignida. 
, . des,¿y Canónigos.. . 
Or-efta mifcna parte Mc-
tidixniú êc l R'eyno, y a 
"iblas qúakío leguas de 
niicftra Señora del Cam-
po j eíU el SaiTEuarió de 
nueí l ra Scñora de la Ve-
A y «fcigíò tltíê aqaclk t í e r í à tiéne en fe-
me] an ees necêfsidades. Son niuchas ias 
Ronierias, V t * : ^ 
dé los paoblosdcVàlencia íde íà Vi l l a de 
Mora, de los lugares, y Villaá de Ruuie-
Jos, Güdal jAllipuiz, y otros, fe hazen fca-
da dla. Èftà la Igleíía en muy biifcna cra# 
za jy la cafa(dóhde vine í iempre vn her-
ttícanõ,y la gente de íeruicio, ycoricür-
fo:de los Sacerdotes, y pueblos fe reco* 
geín) grande, y al propofito. Hanfe oydo 
R ctí eñe Sàntuario.cantâres Angélicos al" 
ga, en el termino: de Alcalade laSôlua a g í M S hdches,y muficas dtgran'.fiaam-
zá apacible fíeio^de donde tó^ i l ) el soirt* * d^Hjy del Cielojy fe han obrado en el d i -
bre efte lugar. Esdel eftadi |4eíl^sGbn> i l rêf l tes prodigio^, de los qoalcs eferi-
des de Fuen tes?, docie iaws^yímas KCZÍ* tiiéra yo de muy buena gana algunos, (i 
nos :íi bien con la* Mafedafc Ifega* ire- huulera tenido las relaciones, en la for-
cientos. F u é an t igúame a t é tóos fray- k a que yo fuelo fetfcarlas paraeferiuip 
Jerde S. Bernardo dei Monafterio dela ffittie|áôceshiftorias, ..vr^ wtimi- •;. 
^rantSelua eti Francia ,tuuo fu Caftillo ; Petõ es bien coníldere el l e & o ^ q u e 
tuerte , como lugar puerto en frontera adiendo tan particularrflêcc faüoiiebida 
cielos Moros de Valencia, de cuya raya mieftro Señor efte Reyno, entre toidôs 
diftafolas dos leguas .EíHaora en buena los del mundo ,cn las apariciones de la; 
forma, y fu Igleíia con Vicario , y doze Madre de mifericordias ,no quilo que-
Keneficiados, y tiene otras cofas muy G daflepriuado de Imagen de nueftra Sc-
fcuénas: pero lo quemas lo engrandeze fíora aparecida en zarzas, y en efpinas, 
e^el Santuario de nueftrá Señora de la como junto Oña te t i e n d a villa de A r i h 
•Vega^eüya fanta Imagen ( f egun lâ t r ad i - zazu la Tanta Imagen de nueftra Señora , 
cion del pueblo de Alcala» Be la villa de que apareció alPaílorzil lo Rodngii<¿de 
Mora , y de ios demás lugares de la co- Valzategui fobre vn efpino, el afí0^469. 
«larca, y Obifpado òtTèmã) i p a r i c i ò la qual aora llaman nfa SeñoraxJsl'Efpi» 
tnilagrofamentê a vnos Paftores,q guar- üo . Y junto fan ta Gadea otro SaaíóarjÒ 
àms. ganado en aqllaamenifsinaa Vega, ¿ e l mifmo notóbrc ,porque la Iw&jgmtfe 
en vn efpitóo deritro la efpeíura del vnas aparetid fobre vn elpihá'.Y'úh^féHsrx»* 
zarzas. Los qüales dandoitioticija a los de dad , que: nüefíro Sáittúajriftomámb el 
Alcala,y ellos acudindo ala Vega en pro nombre del Efp¡no,fínQ dela Vepspeco 
ccfsion'.la t raxerõ a fu IglefiaParrochial,15 puede eeneí. cofl grã f é é p ñ & h á e l M h o , IgU 
y no hàllandòla al dtro dia'iien donde la 
auian puéfto, y eonociendo- en ello la vo 
3t5nt.vd de Dios le edificaron la her mita 
en donde primera vèz aparcciòjy^fçgun-
da vez boíu icron a hallarle. Ha óbrado 
Dios en efte Santuario por imerceísioh 
4e la M a d r e â é m ifer icor dia s, i tí ñ n i t o s 
milagros. Yacuden los pueblos de la co-
marca en t iempó de feca, y eftcriiidad a 
pidir ü-nueftro Señor les conceda agua, 
y abundancia de fr utos,como al fagrardo. 
f ~ - -
f ótt&í como nufcftraSeñóPa la Aií t igua 
de ja villa de Lequeytio ta los Arenales 
del mar Oceano ,òcomo nuef tpa^eñora 
de Caftejon en el Condado de Nàeua ,ô 
como la de nueftra Señora de Viuar,que 
apareció fobre-vn efpino a vn n iño etaj-
ñ o n^t.en los campos de Viuar (que d i -
zenfueron dél CidRaydiaz el Campea-
dor)las quales tienen el nombre que les 
hemos dado, y el del Efpino,porqueapa 
recieion fobre elpinos. Y ha querido 
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nueítrtí .Senòr refrefcar la memoria,çie ça ,que fc dezialuan Lopcz.Ftiç nombrà 
la Zarza qoe ardia, y no fe spiçav^ua^CQ ^ do Cánon igo ,yChã t re .Y los dcmas Ga-
el Exodtif"ca-p^.QucfucfigJurade la Y"*- n o n i g o á q u e fueron cinco fc llamauan 
gen núeftra-: SènoráCooicebidi^ fin .peca? layme Vilana, luan Garcia, íuanFuf tcr , 
do original,auquedepadrespe,cadores> laymeRodcr in , 7 Gií;$anz , que todos 
y defeendieu tes de A dam, quien he* 
redamos eíla mancha, y miferia. O po: 
driámos dezir, que auiendò fido aquella 
Zar z a q u e a r di a, i - nó> fe 1 q u e ma u 3 sB g u r a 
fueron ocho : aunqueauian de fer diez, 
en teniendo efecto las fñpr'fcfsíoocs de 
las Retorias deCamarenas,y de Caílántl 
Era entonces fenordeMqra Don l i tan 
de ios julios,qire a r d e n é n las tribulacio Fernandez dê Hered ia , e-l qual dio las 
nes5y no fon.vencidos.Quifo muchas ve decimas de la Plcbania de Mora (que 1c 
zes aparecer la Madre de mifericordias pertenezia pagando 45o.florines de o ro 
í'obre los Eípinos.para moftrâr el ampa- jj1 a los Vicario,y Racioneros.y valían m u -
ro que precedia fer en Efpañaa losGhr í cim masj.para elfuftento , ydotede ías 
ílianoS afligidos, por la feruidumbrci dji| 
losMorosrn el tiempo,que aparecieron 
eftasfagradas imagines. En fin es la V i r -
gen íacratifsimaoticftra columna en el 
fa m o fi fs i m o S a n t u a r i o d e n u e íl r a S e ñq r a 
del Pilar , origen , y principio de codos 
los de Efpaíía. Muralla en nueí l ra Seño-
ra del Portillo j mifericordia en míeftra 
Señora del .O lita-ar, fu-ente en cl.-Sanjua* 
rio-dc nuçfíra Señora de la Fuenc SanU 
Calongias, que todo vino a tener efe&o» 
procurándolo nueftro Arçobifpo D o a 
Dalmau de.Mur con fu Sancida^por fer 
entonces el Arcipreftado de Teruel , y 
todofudiftricto del Arçobifpadode Çar 
ragoçajeomo en otras partes mas en par 
ticular lo eferiuiremos. Con ef toqaedò 
Ja villa deMora,y fu ígleíia con grao ¡uC* 
tve , y ha tenido hafta c ld ía de hoy f qá© 
goza del mifmo eftado)perfonas de.muyr 
enlaComunidad d'CxTicgacl»en l áce le - Q gran valor,y prendas.Teniendofiempre 
brada Igiciia de Ronzesvallcs en ísíauai: 
ra» eivritieftra Señora de la Fuentciíla ea 
Segòaiaiindoftra Señora de la FucjHe.dé 
Ja Salud «n Trayguera del Rcyno de Var 
Icncia. Refugio en nueftra Señora de la 
Zarzai de la Vega, en nueftra Señora del 
Pino de Herrcra.del Robre, ò Sierra de 
Vil lar oya , yen todos eflos Santuarios, 
es todo jaueftro bien , refugio , fagrado, 
miíer icordia , confuelo , abundancia, 
amparo. 
liucluoía mi hi í lor ia .que eftaua diuer Q 
rido peregrinando por los Santuarios de 
la M idrJe de Dios.Los de la villa de M o -
ra (de quietihe hecho poco ha mención) 
teniendo íolamente.Iglefia Parrochial, 
obtuuieron Prior , y Canón igos por in -
dulto del Papa M.artino..Quinto , año 
"J'4W' Y fe hizo elección ej primero de 
Setiembrfc; de aquel año. De M a r t i n de 
G a í W e n Prior, y Canónigo .-de la per-
fona de luan Ramonen Vicarioyy Canó-
nigo. E l Vicario de S. PabÍ9,de.Çaragop 
por fus pacrones,y bienhechores losCo-
des de Fuentes herederos, y feñores de 
aquel Eftado,y de la noble y principal f i 
tniliade los Heredias defte Reyno. 
CAP. X V . Fundación, y principios delfmto 
Ceüegio âelas Virgims de tyragoça^uinfit* 
tuto Jos pkytos que Jobre ello fe mouteron» 
Fuero ¡y ley en fufauor. Tranfla ~ 
cim del antiguo al nmm 
Coüegio. /i -
O n la fama de la fanú-
dad i \nuéua aprobaciã 
que la fanta Sede A p o f 
tolicâ auia hecho del 
infli tuto.del Beato I g -
nacio de Loyoha de los 
Padres de la Compa^ 
ina.Succdio en Çaragoça^.ue Don Luán 
Gonzalez de V¿ílaÍ!mpíiz}que ya era Sa-
cei|dote, vi auia renunciado el mundo, 
au íendo fido primero Secretario de fu 
Magef-
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Magcftad.y conferuador de Aragon.qui' femado el Santiísímo Sacrameoto en fu 
ío ícgmr las pifadas de San Ignacio , y a- A CoIIegio.Y quedauapor fuperintendeii 
brazar aquella fan ta vida,dandolcs aqui te delias el mifmo Don íuan Gonzales' 
paraCouucntodc los Padres fus cafas fu padre,con ti tulo de Soprior del C o l -
proprias,quc antesauiaconiagrado para legio.Efte varón fanto,juzgò,que nofc-
CollegiodeVirgines.confinqiie en el ria durable aquel citado^ t ra tó con fus 
ferecogieflen mugeres principales , fin hijas.dieflcn aquella cafaa los padres de 
voto,ní claufura:pcro debaxo de obedie la Compañia , para Coauenco^ aunque 
ciadevnadellas.quefeUamafleRedora. Jas demás fueron contentas.la Retora 
Y que las tales ptidieíTen permanezer Dona Ana jamas confintio.Por Io qual 
allí toda la vida, ò fiendo otra fu volun- fu padre la tuuoprefa, y padeció grandes 
tad, pudieflen falira cafarfe. Demas que B traba jos,y licuó pleyto contra fu padre, 
paradlo auia alcançado aprobación de pareciendole muy grande la fantidad de 
Clemente V I L en 13.de N o u i e m b r e a ñ o fu inftituto, y la importancia, que tenia 
1531. juzgando la fanta Sede Apoftolica, para el bien de laRepublica fi perfeueraf 
que eran los Eftatutos del Collegio, y la fe,y que nueftro Señor bolueria por fu 
íenzilla,y candida intención de D o n lua caufa, 
Gonzalez de muy gran feruicio de nuef- E l padre obtuuo licencia del Papa pa-
tro Señor. radeshazer el Col/egio,y t o m ó el habi-
Eran fus cafas,Ias que defpues han íldo co de la C o m p a ñ i a , en donde viuio i y 
hofpicio deReligiones>y receptáculo de mur ió con gran opinion de fanto. D o ñ a 
perfonas de fantidad iniignc,que hoy tie Ana viuio muy recogida.y como religío 
ncíipor Conuentolos AguftinosDefçal- p f ape r fona^uec ra jpe r f eue rócon canto 
çds.Aqui eftuuieron algunos dias los pa* encerramiento, como íi eftuuicra en el 
dresde la Compañia .Ef tc fue el fagrado Collegio. Nueftro Pontífice Paulo U I . 
de los Capuchinos, quando vinieron a confirmó el año 1548. la donación , que 
Çaragoça. Aqu i fe acogieron én fu p r i - D o n Iuan Gonzaíez,y fus tres hijas auia 
mera entrada en efta Ciudad los Carme hecho, a los Padres de la.Compañia3y e l 
JnasDefcalços.Y vl t imamête losAguf- glor ioío Padre S.Ignacio dio las cafas,pa 
tinos, de todos los quales, y dé algunas ra mientras viuieffe» a D o ñ a Aldonza. 
perfonas fantas, que vinieron en efte Ç o Gonzalez. Pero perfeucraua Doña Ana 
iiento.hare yo mención en el v i t imo T o énfuprecenfionjypleycojy tomando fus 
mo.y l ibro vltimo^capitulo n .y en otros. cfcrituras(quecomo prudente auia ííicrrfc 
Eftaua el Demonio con grandes reza pre guardado) fe fue a Roma, y aleançà 
los3y temores de perder fus ganancias,fi fentencia en fauor en 17. de Março año 
venían a cfta Ciudad los Padres de la Co D i56i.y expèllió delColIegio a los Padres 
pañia, y fi perfeucraua el facro Collegio dc.I*'Geffl-pafiia,y.afo hermano l u a n G ó 
de Jas Virgines , y quifa eftoruâr con vn z â l e ^ y a Don Diego de los Cobos.Mar-
irtftituto fanto el otro,y fembròpleytos , queíídeCamarafa,qiiç todos tenian alga 
ydifeordias porf i pudiera i m p e f e que ñ a p a s t e de las cafas, que le pertenezian, 
ninguno de los dos permaneciefle eh Efto/e hizo por Brewe dePio I l I I .deípa 
Çaraooça. Auia puefto Don Iuan Gon- chadoeael mifmodia^Reformo tambte, 
zaícz^porprimeraRedorafu hijamayoj? y confirmó efe- fanto .Pontífice los efta-
Doña Ana Gozalezjy por primeras Col- tatos deJ C o l e g i o , pufo c lau íura , dio a 
Jegiales las otras tres hijas Doña M é m - Jas Collegialcs el habito de la Concep. 
zai Dona Ifabel, y D o ñ a Lucrecia Qbn- cionfque antes trayan de bunel)y aune-
zalez.Las quales podían yra oyr Mif laa xolesla R e t o ñ a del lugar de Pancrudo 
SantaEncracia^ietras no tuuieffeú re; dcUfCooiaáidad de Daroca, pueblo, y 
ü * patria 
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patria del Sanco fray Miguel Lazaro.que conf i rmóla fentencia arbitral ,7 l o d ç 
á lcançò nucftros rieropos , y ob ró Dios A mas que tín efto í eau ia hecho nueftro 
por el muchos milagrtíS' .como parecera muy Santo Padre Gregorio X l í l . Y af. 
adelante,quando tratemos fu hiftoria. 
" Concedió cambien el Papa a inílancia 
de la Recora D o ñ a A nafqoc fíempre fue 
tenida por p e r í o n a d e gran valor,y fart-
tidadjtres lubileos paralas fíeftas dela 
Epifania.de S.Pedro,y S.Pablo,y de nue-
ftra Señora de S e t i e m b r e . C o n c e d i ó la 
jsrocefsion del SancifsimoSacrameto q ü c 
cada mes fe haze, y dio a la Capilla del 
ft pe r feueró el CoUcgio en eftas cafas 
doze años , haíta el de mil quinientos o. 
chema y cinco.Siendo Recora D o n a Al 
donza Gonça l cz hafta el de 1^80. en que 
mUriò,y con ticulo de Vicerecora Fran« 
cifea de Heredia, que aula fido la prime 
raCollegial perpetua, hafta el de xéoo.q 
la n o m b r ó el Señor Arçobifpo D o n Aló 
fo GregorioRetora5y afsi fue la tercera, 
Grucifixo el príuilegio , que tiene la de B de las que con efte t i tu lo goué rna ron la 
San Gregorio de Koma.Hizo patrones cafa. 
defal Reynode Aragon , y fus Diputa- Geronymo Morales Ciudadano def. 
doSiQrdinario al Arçobifpo, cóferuado ta Ciudad, fue muy deuotodefteCoile^ 
res el Prior del Pilar,y el A b a d d e M o n gio de las Virgines,yfe m a n d ó enterrar 
taraco. Mur ió Luys Gõça lez hermano en el año 1584. en q murió a 18. dias del 
deDoñaAna ,que l l euaua el pleyto cô t r a mes dcOchibre .Y luego fu m n g é r Fraa 
clla,furrogofe en fu lugar Melchor G o o cifcaSain(perfona de raras virtudes)hizo 
ça l ez fegundo hermano, y fue a Roma a donación de fus cafas al CoUegiQjy^fere 
defender fu caufa,y como D o ñ a Ana tu- cogió con las Collegiales.que fe craflada 
« o fentencia en fauor,mandole fu Santi- ron a ellas en 7. de l u l i oaño tfi$.y dei-
dad pagaíle losdañóSjy coftasafuherma pues acá fe ha fabricado la fumptuofa 
na,6 fuelle a la cárcel, en donde eftuuo ^ Iglefia,y cafa que aora tienen, en donde 
treze mefes por no poder pagar. Y fue fe crian donzellas principales con gran 
en el inter im t] murió la Rc&ora, y acá 
b ó fantament^,c5 grã opinion de R c l i -
giofa,prudente, y zélofifsima del ferui-
cio de Uueílro Señor. Muerta clla.man-
d ó fu Santidad al prefo, y con- efle pado 
expreíTo le l ibró de la cárcel ,que pagaf-
fe las deudas de laRcdora CÕ los bienes, 
q ue cenia vfurpados al Collcgio, 
recogimiento,y fantidad,y defpues feca 
fan,òfale para o t r o s M o n a f t c r i o s / ò p c f 
feucran en efte, haziendo fus votos, lle-
nas de virtudes, y cotí notable recogi-
mien to , opinion de bondad , y religion 
muy grande, 
Y porque efto fe hiziefle con nías fof-
fiego,y feguridad, viendo el gran ferai-
Vino de Roma el Melchor Gonçalcz , cio de nueftro S e ñ o r , que d el l o íeauia 
y quifo vender las cafas del C o i l e g i ó , y f í de feguir, fi eftas fantas donzellas no-Ja* 
íuced ic ronfobre ello hartos pleytos.ha* inquietaíTen con t i tu lo de cafamieníQ** 
fta que por buen concierto, entre D o ñ a 
í l1donza ,qüeauia lído nombrada Reto-
ra, y los de mas hermanos, fe acàbaron 
âèl todo,ct>n p à d o que fepagaflea-ochó 
cientos efcud«s a los acreedores de la va 
lerofamuger Doña Ana Gonçalez .El af 
ñ o i ^ j . r ec ib iò Dona Alawnza el háb i to 
de laConcepcionjylele e n t r e g á r o n l a s 
cafas,y Collcgio por el V i r r ey , y Arço* 
bifpo Don Hernand® > qu'e lo erks Y el 
primero de Deziembrc del m f m o á ñ o 
pues podían cafaríe,y que efto p o d r í a i s 
ceder en muchàs ocafiones, por yia ^ 
manifeftacion/uMageftad de voluntad 
delos 4.Braços,y de las Cortes deTar*' 
c o m , año 1592. hizo vnado de Corte» 
cuyo tirulo es. 
BepfchiUtamanifeJlatione in QolkgioVir 
• fin donde fe proueeque en e í l e fag1'* 
' doíGisllegio no puedan fer manifeftaa^ 
US Collegial os en ningún ca fo : fi b i ^ 
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en todos los demás, por mureoeerradol dé Milan, y por; todas las Ciudades , y 
que íean.y aunqruc cftuuicflfen en caree-'A Pibuincias con grades r.eg.o2ijos,y fief-
Jes, y en poder Je qualefquiere luezes, cas.Y entediendo cj eftauá aparejadas to 
pueden fer mamfeftadas:fegun las leyes, das ík í cdfas neceffarias, para Ia.jornada; 
y Fueros defte lleyno.Con cílo fe vi-ye de Argel eaminò para Luca pojr verfe co-
en efta fantá cafa con gran Re l ig ion^ es el Papa Paulo I I I . A l l i defpnes de gran-
de las mas frequentadas Iglefias y Gon- des recebitnietos, quifo el Papa hazerlo 
uentosde í la Ciudad , llena de localias, amigodel Rey de Francia:pero no huno 
ornamentos.aderezos |de la Iglefia, y o- remedio, viédo el inuécible Carlos, q el 
tras cofas. Todo ello es vn cielo., cri ta brauo ErancifcOjhaz.ia tratos con c l T u r -
Igleíia.en la cafa, en las pe r íonas , en loS) co ew gran perjuyzto delaChriftiandad, 
oficios^ en los íe rmonés .cn las fieíl^s, en B Hcfpidiofedel'u Sancidad.erabarcofeeo 
la amíica ,en la admirable, y viftofa fa- Gñtxoaupot el mes d c O á u b r e a ñ o 1541. 
brica^y vl t ioíamente ca la gran frçq|èfcn co ja j^ i íGa le rasy llegando a Mallorca» 
cia dç los fieles. O ^ i l - : ' hal ló y i a D o n Hernando de Gonzaga-
• '. • . . : ' !• . ' ] , '.¡ coijíl^s .Galeras dçSici l ia , y ciento y cin-
CAP. X V I . lormda t?ifdizcontra, laCiudad. cutínta naos I tal ians , cargadas de todo 
de Argei) las tormentas i^ribles.qm-núejlras: lo nçceflàrio. Y caminando para Arge l 
arma-das çackcieran.CortesgínerahsçniMon-; (eíidoiajde l legó eníolos dosd|ias)encon-. 
çon. Retiranfe los Erancefes del cçno de t ro con jas Gaíeras de Efpaña.y fu Gene 
: 'Ptr.p'iñm ygknàn aLucemburgo ¡ y ral Don Bernardino de Médoça ,quepor , 
. luego buelue en poder del aucr terfido mal tiempo ,no auian podi-
Etnperàdor.. i p do JLegar â MaIlarca.Efl:aarmada(en d;5-
d e y u á l a flor deEfpaña, Itaiia:)y ocras na 
Examos al Emperador cion,es)4efembarcô en 10.de Ocbubi-e,y 
enGante,caftigandoaj* alojo fuicampo a vn quarto de legua de 
ganos rebeldes,y trata- la Ciudad de ArgeULuego huno recuea 
do otros grandes nego- t ros^ efcaramuzasdpdejos nueílros ga-
dos , y. disponiendo fus ñauan honra, y hazian retirar los Moxost 
í l e y n o s , y gentes para: y refiftiáo con gran valor fus acomect-. 
hazer jornada ücmtmfo rniççitos^y affaltps repentinos,que defde 
Ciudad de Argel. Y era cfto al tietnpo^ la Gindad¡hazian. 1/ 
que el keftial Henrico de Inglaterra,' . • •Éo;.a4.quifo.fu,Magcíladdcfcm.bací:ar 
muerta luana Scmera,cafò con Ána de la artiUcria>piara hazer de propQÍito) ía 
Cienes hermana del Duque deCIe«es , guerx^ contra ArgelJ, batirlos -rpuros, y 
quede ahi a muy breue tiempo repudió,- D entrarla por fuerça de arhjas,Pçro niiifo 
cafando quinta vez con. Madama Qate- riueftíóf Señor IIó«.Sj:fl«-,^ucldiacr ibíí 
riña fu Cbbrina.hija del Duque de Nor - d^aifey Ç.ontinuaíTe muchos otros , que 
folcia fu hermanoja la qtxal defpucs hizo echó a perder los que e í h u a n en tierj:a¿ 
cortar la cabeça , y cafó con Cacerina y los vientos fedeuancaron cales3que;de,f 
parja< ' ;• barataroníyefpar'zieron las naucs^y ga-
Defde Efpanafc hazia grande ipftan- Jeras, que e í íauancn aquella playa..Efto 
ril al Inuencible Carlos, te hizicile ia fue cauíà que los Moros fe atreuicaen a 
emDrefi de Argel , v afsiacabado io dé nfo exerci to .qüc con las aguas,y lodosa» 
Ganté.y la dicta de Racisbona pafsóen la rodilla andaoa fuigado.y hizicro bar-
Italia en donde fue recebido por fu ver- to daño. Pero esforçaroníe los Chnftia-. 
no Òébaiiio Fa rnc f iopor el Marques nos con eftrauo valor.y ractierõ ios Mo* 
del Vaíto : y fus exercitos,por la Ciudad ros huyendo en la Ciudad, animando el 
' Empe-
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Emperador con la efpada d e í n u d a e n la degri iJos,d yelo de efpòfas, el M a r , el 
mano a los íuyos,y haziendo los Caualle A Cic lo , y la tierrade enemigos , codo era 
ro s , y gente prineipál grandes hazañas borrorjefpancojpeügrOjy muerte, 
en la preíencui deCatlos. En el in ter im Lutfusvbiipfawr^flmmamortisimagt. 
latormenra del Mar fue cal , que anegò^ Der r amáron le por diferentes parces.íos 
quinze Galeras, y los mas de los nauios que no fe hundieron,liegando (u M í g e f 
de ear^a, y con ellos las prouifiones,y v i tad a Cartagena con el numero de los 
tuallastpara el exercito^on que fe qu i tó nauios,que.pudieron feguirle, y otros a 
la efperança de poder paíTar adelante la Genoua,y otros a Sicilia.y otros aporta-
emprefa faltando la comida,y fuftento a ron a diferentes puertos, como mejor 
losfoldados.Mando pues elEmperador, pudieron: perodelos trabajos del Mar, 
aconfejado de fus Capitanes, embarcar y de la hambre cali murieron todos.Efte 
fo exercito, mandando matar muchos & fue el fin defta infeliz jornada.Su Magef 
Gauallos.y repartirlos por las naueSjpa- tad l legó a Ocaña , en donde 1c v i ínô cl 
raque con fu carne fe fupHeffc la falta Principe Don Phi l ipe , y fe confolò con 
del mantenimiento. El poí l rero; que fe las Infanr.as.Hizo mercedes a los que en 
embarco fue fu M a g e í U d , y porque los efta jornada,y otras le fi'ruieron,y pafsò 
nauios, que auian quedado enteros, no en cl Reyno de Aragon a celebrarnos 
eran ballates para coda la gente (porque Corees generales en los principios del 
no quedaffe hombre alguno.fin ponerfe Verano,del año 1541. 
en faino) hizo echar todos los Cauallos q El Maeftro Diego de Efpes dize, que 
auian quedado, que eran preciidifsimos en eftasCortestno fehizo Fucroaiguno 
al M a r , con gran laftima de los Caua- mas de feruir a fu M a g c ñ a d , y jurar ai 
Meros: fi bien alabanao (como era jufto) Principe Don Philipe. Pero engañafe, 
Mpiedad.y valor de lEmperador^Enauié-C porque en todas las Cortes fe bazen al-
dofe embarcado enuiftio otra terrible gunos,porlo menos,'!os que tocan ala 
tormenta la armada, en la qual fe perdie coofirmacion,y obferuancia de ios and* 
ron muchos baxeles, y per íonas , y entre guos: pues no duran mas de harta las ve-
ceros vnanaue , en donde guia fetecien- nideras Cortes.Afsi fe hizo en eftas,quc 
tosEípañoles ,que a vifta del Empera- fe confirmaron los que tocauan a la Au« 
dor,y de toda la armada la foruio el Mar. diencia Real,y Corte del luí l ic ia de Ara 
Namq; infltèJ* vndisdorfo dUpedetiniquo, gon,hechos en lasCortcs de 1518.de 1533. 
So(uitur,atq;viros medysexponit in 'vndis) y de 1537. y otros muchos, y fe proroga-
CotifpefiaillifitfcepulistvbinubiferEurus r o n , y continuaron hafta lasotras Cor-
Naufragiumfpargensoperit fretajamque tcs:como conftapor el Catalogo de nuef 
pervndas, tros Reyes,y Pr inc ipes .qué nos celebra 
Ettranjlra&malo&lacero apluflria velo ron Cortes,y eftablezieron ley es,y Fue 
Vtinferofiuitentreuometes ¿quoramut*. ros,que eftàen el principio del Volumí 
Terr ible tormenta,y nunca vifta.veyafe dellos. En donde íc ponen cambien loí 
de la ribera hundir los nauios, venir al- que fe h i z i c rone laño 1542. Demas, que 
günos hombres nadado,otros en tablas, entre los a â o s de Cortes fe hallaran al-
otrosfalir a tierra vomitando las faladas gunos determinados, y eftablezidos en 
ondaSjhuygdo devna muerte, y dado en l a s d e f t e a ñ o . Y parece en fu Volumen 
utraen manos de los Moros. El cielo ef- foJ.87. en Ja Rubrica, 
taiw furjofo , las nuues efpeias, y obfeu- Que los eetifales queje carguenfean bauidu 
râs,los vientos terribleSí e l frio intolcra por fentenciadoŝ  / tornados de i Regiftro 
blc,!õseftoffiágosflacos,losvcftidosmo- delias , folio 237. como allí fe refiere 
jados, y hechos fuentes : el cieno, feruia Bien es verdad, que no carecieron cftos 
días, 
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diss,que eíl:auo el Emperador en M o ç o 
ddef}ruenclodelasarmas3y muchedü- A 
bre de compañ ias ,que defte Reyno,y de 
los demás de Efpafía 5 Te apreftaron con 
brcuedad , para reíiftir al Principe D o n 
Hciiriíjuc Delfín de F ranc i a , ^cõ pode-
rofo exercito vino cotra P e r p i ñ a n . Q u e 
no podia ftifrir ei Rey Fracifcolas victo-
rias del Emperador,*! verle R ey de Na-
polesvy Diiqt ie de Milanjy afsi creyó po 
der hazier algo de importacia cotra nofo 
tros en las fronteras de Efpaña, defpues B 
dcladefgraciada jornada'de Argel.Ima-
gina,Rdo,que el Emperador no pod ía tao 
prefto rohazerfe, y tener bailante excr-
cirb paífá'deféderfe de ios Tuyos. Pero e» ; 
gañóle el defleo,y la imaginaciofointh--
tadadel mifmo:porq elEmperail-or hiXõ 
juntar exercito, y acudir a Pcrpiñan , de 
dondc el Delfín fe re t i ró vergonçofattré 
tc.no ofando efperarle,y perdió grã par-
tede fu exercito cô enfermedades^def 
graciados recuentros.En el mifmot iem 
po auia embiado otro exercito cõ el hi C 
jofegundo,y Duquede Orliens, contra 
ías tierras del Emperador por las partes 
de Fiandes. Y i l b iê hizo muchos daños, 
y fcapotlerò de la Ciudad de Luceburg, 
y fus tierras, y les pufogrueíTo preíídio 
retiraddofe a Francia. En llegando el'e-' 
xercito Imper ia l , fe cobró aquella Ciu-
dad,y quanto fe auia perdido, y fe pudie-
ron acuch i l ló los Francefcs,queauian 
quedado en los prefidios. 
CAP. XV11. Continua/e lahiJi'oriade-iwCor ^ 
:tes de Monçon ,y juramento del Prittcipe 
Don Fe Upe, guerras en Brauante.-
> O folo tuuo el Empera-
dor la guerra contra Fra 
cia: pero tambie el D u -
que de Cleues lá hizo 
contra el Ducado de 
Brauante , y quifo por 
trayeion apoderarfe de 
Anuers,y no pudiendo falir con fuinten-
cion, le pulo cerco,-pero t o d o f a ü o en 
vano.- fi bien el Capitañ tfà Jçs Oàcídres" 
er^ val'erofo^que fedezia A4'amnR®$he* 
mio ,y desbaratò al Práncipe de Orarye» 
en vn recuentro,y batalla q.'ue cuuieron;: 
Y hizo otros muchosínalek en los Hila-
dos de Brabante. Pero al miftno tiempo 
dio el exercito del Emperador, en Jas 
tierras del Duque de Cl cues, y le toma-. 
ron h a r t a d f entre otros el CaíUHo de-
Hernsbech^plaça fuerte^ k fortificaron" 
aqui los imperiales, haftá'que pafsó eb 
Emperador en aqueliab parces , y. tuce-; 
dio contraéfle Duque lo que defpues w-
carómo^SjEs cierto,que efte Pi incide m í 
licioíàrhence hizo géce^miencras el E^ti'-I 
peradoripafsó en .^frka , para fatigarléy 
fus.fiiejMsaSv fápüáexkñ'c ele Jas qucipu* • 
dieííe;'(iino aícançana;viSloria de los M o 
ros ¡ y aísi en teníenH'o: nueoade lá'per*' 
dida^y nauf ragio de !ã3fmâda(có laiqúal» 
corr ió fama , que el Emperador fe au*ia? 
perdido en la Mar ) luego íalio défocrà? 
gonçadamente en campana,deelarantio-
le ciiemigo del inuencible Carlos, que 
ei-aladefenfa,y total amparo de la ChrL 
í t iandad. 
£ n el inter im de la jornada dicha,def-
de fu elecci5,y poiTefsion del Arçobifpa 
do,f e efl:u uo n u e'ftr o grã P r e 1 ado D . H er; 
nando en el Monafterio'de nucftraScño 
ra de V"eruela,dõde auia fido Abad,y He 
gòáÇaragoça^por el mes de Setiembre-
del año J54i.Hizofele foleninifsimio re-
cxfcimiento: íí bien el Cabildo defta fan-
ta rgle{ía,no fe halló en el , pretendildo 
quedar agrauiado: porque el Arçobifpa 
trayaiu Cruz,y el Cabildo pretendia,^ 
ñ o a u i a d e entrar > fino con ía de la Igle-
íía.Y afsi llegando a ella huuo muy gran 
de alborotoí(aunque nunca pa rec iopé f 
fonadel Cabildo } y quiiieron quitar !^ 
Cruz del Ârçcbifpo , y que cn íb iugar 
entrafib la de la íg-leíia.Ei Arçobifpo paf 
fò adelante fu pretenfion ,y defpucsdc 
íoícgada la gente , dio la beodirionxoa 
gran folemijidad de^aili a dos d i ^ v i - * 
no ai Capitulo >y ios Canónigos ledk?-
ron ia obediencia. Paco defpues *mo*a| 
l i ix 
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k Iglcfía, y pafsò Clauftro Con fu C r u ^ , . í à d o ^ c o n t r a el Delfín de Francia a fCo. 
com.oaora fe vía^y la de la Iglefia yua en A mo ya diximos)no ofo aguardarlc.En i¿ 
cl principio de làiprbGefsiÕiDixo l a p r i * de Octubre entro el Principe en ¿ara! 
mera Mifla de Potítifícal pof el mes de goça ^ y íe fue fuera los Muros ala Al ja! 
O â u b r e } e l i la qual la Santidad de Pau- feria : en donde eftuup hafta 18, dei mes 
Jo Í Í I . au ia Concedido Indulgeneíâ* pie- mientras fe aderczaua el recebimiento 
ñaria a todos los que lã oyeflen j y afsi fe que fue folemnifsimo, Al principio dela 
a d e r e z ó altar-fuera el P re sb i i e r ióvpâ ra plaza de la Seo eftaua .̂ n fitial.en donde 
que le pildieflen oyi: defde la plazas fue fe a r rod i l l ó fu Alteza.y adoró la Cruz.q 
tan to^ l coficuífo de g é t e s , qüe ni antes, le dio el ArçobifpoDõHernãdojveftiio 
tii defpués feíia vifto tan grande, fcor de Pontifical, a cépañado de fu C^iido 
fej-. jDiputado»y defpues judicante en el yjeuatandofcy puerto,çn el gremiaUla 
arno 1542. no pudo acudir tan p r é f t o a l a s " jnano derecha l l e g ó a la Seo^ al Presbi-
Gortcsde M o n ç o n el Arçobifpo D o n teriojendodeeftauaorrofitia^enelqual 
HecnaBdoiPcfo l l egòa . j .de Ag.ofto,y al j u r ó fu Alteza nueftfos Fueros ,y leyes 
t iempb de la lura de n u e í l r o gran M o - en poder de D o n luaFernandez.de He 
fiareaDó Felipe. El qual fue jurado por Srediajluílicia de Arago. Y dandolaben 
p r i m o g é n i t o s y Principe fuceílbrdeftos d i cio n cl Arçobifpo , fe fue afu pofada 
Reynos, defpues de los felicifsitttos días nfo P r inc ipe»y eftuuo en efta Ciudad, 
dela Reyna D o ñ a luana fu abuela , y de hafta 25.del m i í m o mes de 0&uÍ>re,que 
ios del Emperador fu p a d r e , f c ñ o r e s , y pa r t ió paraBarcelonaja hazer el júrame 
Reyes nuefttos. En el juramento fe pu- toenaquei Principado,en dõdeledexa-
üeíot i dos eottdicio,nes,la vna,que fu A l - remos eõ el inuencible Garlos fu padre 
tgza no podia eXercirjurifdicion^finpri- por vn ratOi 
it>ero jurar en Çaragoça ,en prefencia de ^ E l Arçobifpo D . H e r t u d o hizo en eñe 
quatro Diputados del Reyno , y de tres t i êpo vna vifita general del Arçobifpa-
liirados dè Ça ragoçà . Y la fegünda fue, do,íin bo lüer a Çaragoça>hafi:aauerlaa-
que aunque fú Al teza , defpues de auer cabadoiaunq eftuüo muy enfermo anda-
jurado en ÇaragQÇâ,quedauâ habilitado do en ella. Fueron muchas, y rnuynota-
paracelebrar Cortes^y profeguirlas,pre bles cofas,las ^ hizo»Mejorólasí'gleíias, 
fidiendo en ellas jpero quelaconuoca- y a y u d ó a muchas delias con ornametos, 
cion,y i l amamié to auia defer por el En i ]pluuiales,caful}as,dalmaticas,jocaIiasde 
perador, y no de otra manera. plata, y oro-Confagró algunas. Benáixo 
Era el Principe de quinze ai"íos,y el p'rl m u c h a s . R e f o r m ó el Clero, deshizo los 
mero, que le j u r ó fue el A r ç o b i f p o D b n }ogros,caftiguó culpas/remedió m é t ^ 
Hernando, como cabeça del Brazo de la £ d i íeordias . Vi í i tó quatrocientos,ydoze 
Iglei iajel de losNobles.el delosCaua- Pilas. Cõf i rmò mas de quarenta mil per 
í leros , y hijos dalgo , y vl t imamcnte el f o n a s . O r d e n ó de Corona dos mil •tiefito 
de las Vniuerfidades.Celebrofeel folio* y ochenta y cinco.Fue el trabajo tatiex-
Diofe fin a lasCorteSjy par t ió fu Al teza cefsiuo.quefolo pudiera Uetiarlo cipe* 
pára Çaragoça , acompañado de fu A y o cho de tan gran Prelado,y PrincipcDu-
D o n luán de Zuñ iga Comendador ma- r ó lavifi ta defde 19.de Odubredelano 
yor de Santiago, del Conde de Morata , 1545. hafta dos de lu l io del año 1544-en 
de Don Migue l de Gurrea Gouerbador la qual , y en ín tiempo hizo muchas 
de Aragón,y de.©trosCaual leros ,y feño obras, y fabricas en el Palacio Arço,« 
res^f&i Aragonefcs,cQmo CàfteIlanos:fi bifpal , en muchas Iglefias de fu Arco-
bien la mayor parte aüian acudido a la bifpado. D i o a la de Albalate , ••Án-
jo rnáda .dePerp iñ^n / i ru icndo a lEmpe d o r r a , Ar iño , Valdcfobres ,.Cutanda, 
.• ; Luciia, 
y tiempos de (¡arlos Quinto. 3 7 9 
Lueí ia .Ores .Farafdues , Roden , y lülif- principales, que Ja Re l ig ión de San Ber-
bol ornamentos de terciopelo carmefí, A nardo tiene en eftosReynos.Aqui quie-
y de otras fuertes, y a n u e f t r a S e ñ o r a d e rodar vnabreue , y fumaria relación de 
Veruelavna Cruz , y bordón de plata, fus principios milagrofos, y poner en 
con otros nuichos bienes, que le hizo, hiftoria lo que he podido tener noticia* 
de la qua l , trataremos en el capitulo íi- que codo fera poco,refpeto de lo mucho 
gu íen te . que pudiera dezirfe.íi losEfcricores que 
emprendieron efie fujeco no huuicran 
CAP. X V I I 1 . Antigüedad ,y principios del andado tan remiíTos»)' defcuydados. 
famofo Commitode nuefira Señora de Verue- El primer Conuento que tuuo la Co-
. la,fu aparición milagrofa, fus grandezas > roña de Aragon de la orden de San Ber-
augmentaswaronesiduftres.Entier- nardo , fue el de nueftra Señora de V e -
ro del Infante Don Monfo. g rucia, cuya fundación fue año i ^ ^ . f e g ü 
algunos j ò el de 1146. en 19. de lun io , 
fegun otros AucorcSjOcho años antes de 
la muerte de San Bernardo^^ue fucedio 
en el de 1^3. Fue fu fundador Don Pe-
dro Atares, CauaUero principalifsimo 
de la cafa de oueí l ros Reyes de Aragon, 
y vifnieto del Rey DonRamiro el Ghrif-
tianiísÍmo}quc fundo la IglefiaCatedral 
de laca ce lebró Concilio el año 1.1.63. 
como ya lo dexamos eferico. Era D o n 
Pedro Atares feñor de Borja , y del ter-
fe 
| I huuieíTemos deprofe-
guir las obras, y l imof-
nas del A r ç o b i f p o D o n 
Hernando de Aragon, 
haríanfe de fu hiftoria 
innumerables capicu.-
Jos. Pero no diremos 
mas de lo que baf tejparafeñalar fu gran 
piedad,y ]iberalidad,con que fe refpon-
da a la objeccion de los maldizientes, , y 
que tratan de los bienes,y rentas de los ^ mino de Veruela (de donde la cala to 
Prelados,hallado en efl:e,y en fusfuccef m ò cl nombre ) de íitio apacible en las 
fores, y en otros muchos, que muy gran faldas deMoncayo,dedonde baxan mu-' 
parte de lugares pios, y de los mas de la chas^ muy claras fuentes,que le riegan, 
ChrifUandad , es efecto, y fabrica de Jas 
rentasEccleí iaüicas .Y que no es bailan-
te el defcuydo de algunos, para calum-
nia general, y ocalion de murmurarlos a 
todos. Ayudabien eftepenfamiento H o 
norio Fortunato hablando d é l o s Obif-
pos de Limoges enFrancia,co eftos ver 
y ennquezen. 
Andando efte CauaUero vn dia a caça, 
dos leguas de fu Ciudad de Borja por eí 
termino de Verucla, le fobreuino vna! 
tempeftad tan grande de tiuenos,rcJam. 
pagos, toruellinos , y piedras, qu e pare-
cia,que fe acabaña el mundo.Haliofe aíli 
fos.quefon muya p r o p o í k o de lo que D gidifsimo, y folo,fin Jos criados, y gente 
eferiuimos, 
Hic probas, il/c piusfocferias, illeferenus 
Certames pari ter ̂ uisJibi maior erit. 
Plurima pauperibus trtbuentes diuite eenfu 
Mtfermt cáelos, quasfequerentur opes. 
Felices qui fie de nobilitatefugad 
Mercati in calis, iura fenatusbabent. 
queJlcuaua , y con canto trabajo , que 
creyóeftar perdido.Boluiofe ala Madre 
de Dios , con feruencifsima oración : y 
como le era muy denoto , alcanço de^ 
Ja Virgen lo que pidia , foílcgando el 
tiempo , y apareciendoie fu Imagen fo-
bre vna enzina, que tenia delante.Con-
Bn el capítulo 8. defte l ibro , dixe ya fo lofeDon Pedro, y dando muchasgra 
Jos muchos,y muy grandes bienes que 
el Arçobifpo Don Hernando hizo al 
Monarterio de nueftra Señora de Ve-
rucla > y como es vna de Jas cafas muy 
cias a Dios , y a la Virgen Íantiísima fu 
iVSadre , hizo vaco de fundarle a l l i mif-
mo vna Ig le í ia , y Conuento de la O r -
den del gloriofo Padre San Bernardo, 
l i % que 
3go Lib.IIII .De las Hiftorias de Aragon, 
que en aquellos tiempos âquel fanco vnaquemuy de ordinario los Prelados 
Do&or auia fundado,y tefplandcziò crt defta cafa han (Ido viíkadores generales 
gran dodrinajíleligió, y milagros. L ú e - de la Orden por particular gracia, y be-
go pufo por obra la fabrica de la íglefia,? neficio del reuerendiísimo Abad de Ci-
Conuento^y vinieron KeUgiofos de g r ã ñel Superior y Maeftro general de laOr 
cxempío .y dodr ina del Múnafter io de den de San Bernardo, La otra es,queflie 
Efcaía D e i del Condado de Bigorra ert ron muchos años los Abades Capella-
Franc iâ , a cinco leguas de lá Ciudad dé nesmayores delas R.eynas de Aragon, 
T a r b â . Y entre los demás vino vn Re l i - por priuileg;io del Rey don Mar t in .ylo 
gjofo,que fe dezia don Bernardo Abadj gozaron deípues de don fray Pedro Por 
que era de Efcala De i , y el primer Abad toles, hafta el cafamienco del Católico 
de nüeftra Señora de Vcruela. F n n d o í e B Fernando, en donde fe juntaron las dos 
eftá cafa en muy grande Religion , y con Coronas, de Aragon y Cartilla, 
edificios grandes y fumptuofoS, gaftan- La confagracion defta íanra cafa fue 
do el denoto don Pedro gran parte de hecha en quinze deNouiembre demií 
haziendaén e l los, y vltimamentc reco- ciento quarenca y f íe te , por don Ayuar 
giCndofealli con losReügiofos , toman- Obifpo de Calahorra.El año liguiencea 
do el habico(íegun algunos dizen)anteS fuerecc iõen i^.d O&ubrede l añonó?. 
qUemurie í l e , y q renunciando el mudo fue Confagrado el altar de los Euangc-
íe hizo frayle.Perolo mas cierto es3que M a s , p o r d ó Mar t i n Obifpo deTaraço-
fe recogió en V e r ü e l á , y que lo que 1er na.En 27 . de A b r i l m i l ciento fetentay 
r e f t ò d e la vida,lo pafsò con gran exem tres el de San luán Baptifta , por don 
pío de v i r tud , y mur ió fañeamenteen el l u a n O b i í p o d c Ta raçona . Ypocodef-
niifñíó C o n u é t o el año m i l ciento y cin* C pues en veynte y cinco de íu í ío , con-
cuencay vno,enveynte y cinco de Mar- fagròel mifmo el altar de San Pedro, y 
^ o j f f o e enterrado a la puerta de la lg la SanPablo. Y el mifmo confagró el altar 
iia,4ue fale al Clauftre del Capitulo con de San Miguel el año mi l ci ento fetcmá 
vna piedra llana encima , en donde ay y ocho, en i4.de Mayo.El Arçobifpodo 
vna cfpada figurada, lunto fu fepultura, Giraldo Auxitano confagrò el año 1181. 
eftà la de fu madre azia la Sacriftia,y jü« en quinze de Nouiembre el delaMada 
to a ella tres tumbas de piedra de tres lena, y al otro dia el de San Benito.Y en 
hijos, que tuüOi el año mi l docicntos quarenta y nuctie, 
E í h fantacafade nuertra Señora ti<¡- el O b i í p o d e Albarrazin don Pedro.có* 
ne muchas grandezas, a mas dé lo que fagró el altar deSan Andres, y el dcSan 
tiene por fu milagrofo p r inc ip io , y por Lorente. Don Garcia Frontin el de San 
]os fundadorçs,perfonasfleales y faneas* ^ Nicolas el año mi l docientos cincuenta 
Dexo el fer efteConUento feñor de mü¿ y vno.Y vn Obifpo de Boná,qne fedezia 
chos lugares,el tener muchas y muy grã Guil len Serra confagrò el deSíoEfte-
des Reliquias, y entre otras, vna de las uan, y el dela Capilla de Santia'-o, por 
éfpinas del Señor en vn relicario dechr i donde fe pueden entender eí numero 
ftaí, la Imagen de la Virgen > que apare- de Capillas, y Altares, y el augmento y 
cio a don Pedro,q la tienen entre ellas.y acrecentamiento defla fanta ca(a»v l^s-
en fu armario en grade reuerécia. D e x o fia : fegun la variedad , y fucceííb délos 
losmuchos y fantos hombres,yPre5ados tiempos, 
infignes,cj ha tenido, folo quiero dezir, Eftan fepnltádoS en efte C6ueto muy 
que es de las mejores , y mas apazibles grarndes Principes , y íeñores. Porqnea 
cafas de toda la Corona* Y quehateni- mas de losfundadorés fdequien vadixi-
do dos muy gravides prCrogatiuas. Lâ mosjeítàfepultado aqui el Principe don 
Aloofo 
arlos Quinto. jSí 
Alonfo primogénito del Rey Don lay- Conuento el lugar de Bníbuente. 
me el Conquiftador,eI qual huuo con Ia A Tiene también cila fan ta cafa en la 
Reyna D o ñ a Leonor hija del Rey de Capilla de la Trinidad muchas fcpultu-
Calhlla. E s verdad que Beucer en la fe- ras de los Cauallcros de la cafa de Luna, 
gunda parte de fu hiítoria , dize que el Y en la de San Miguel de Jos de la caía 
cuerpo defte Principe fue trafladado a la de Vrrea.y Condes de Aranda.En el C a -
Iglcfia de Santiago de la Ciudad de Va- pirulo eíÚ encerrado Don Gafton d© 
Jeciâ y que confia por vna eferitura, que Ruedasy afsi ay otras fepukuras de ricos 
el auia vifto. Pero que eftc A utor fe en- hombres del Rcvno. 
gañó es cierco-.porque fu cuerpo eftá fe- Ha tenido perfonas infígnes, doñas, 
pulcado en medio el pjesbiccrio cerca la y fantas el Monafterio de nueftra Seño-
grada del Altar mayor. Y por faber el fun ra de Vcruela.quc fegun dize el Obifpo 
damenco que tenia lo que eferiuio Beu-13 de Solfona en la hifbria de San Bernar-
ter. Mandó el Ar<jobifpo Don Hernán- do.fehadehazerdcllosCatalogo.y me-
do fe vifitaífe fu fepultura, y afsi fe abrió moria, Ja qual yo no he vifto , allá remi-
0025. de Enero año 1551. fiédo Abad fray coal lector, que fera copioía. Es cierto 
Lope Março , y fe hallaron allí fushueí- que Don Fray Miguel Aparicio Abad 
fos>canillas,cabeça, quixadas, dientes, fue muy gran Letrado, y Obilpo Hie-
&c. y alguna parte de las cofas conque rapolitanenfe , el qual eícriuio vn libro 
le enterraron , vna fortija de oro muy doctifsimo de Sacramentis, quefeguar-
iimpio, y bueno con vna muy linda tur- da en aquella fanta cafa , como dizecl 
<jucfa, quedefpues l leuò mucho tiempo PadreBcrnabc deMontaluo, y otros. Y 
cl Arçobifpo Don Hernando.Hallaron- fegun algunos que Vincencio Obifpo 
felos acicates dorados, y algunos peda- defta fanta Iglefia, por los años mil do-
ços de otras cofas,con que enterraron al C cientos quarenta y quatro fue Mongc 
Principcjy pueftoslos hueffos en vna ar- de Nueftra Señora de Veruela.Don fray 
quilla, mandó el Abad ponerlos en la Miguel Serra Arçobifpo de Caller. D o 
mifma fepultura,y boluer la piedra enci- fray luan de Aragon Arçobifpo de C a -
ma que tiene el efeudo de armas de A ra ragoça. Don Pedro Embun perfona doc 
gon^ fus barras a la parte de los pechos, ta y fanta Arçobifpo de Caller, y C ofef-
y las de Caftillos,y Leonesa los pies^on for del Rey Catholico. Y quando cfta 
quê fe echade ver el engaño de Pedro cafa.y la de NueflraSeñora de Piedra no 
Amonio Beucer. Y nofequefundaraen- huuieran tenido otro fugeto ,conquehó 
to ni eferitura pudo hallarfe^ quedieíTe raríe¡íi íoío el Arçobiípo Do Hernando 
color a efta imaginación : íi bien fe ha- quedaran calificadifsimas, y honradifsi-
llaran muchas,que el cuerpo defte Prin- mas,como fe vera en eftos libros.Quan-
cipefue plcyteado,y lo pretendieron los ^ to masque afsi la vna cafa como la ocra, 
Rdigiofos de Santo Domingo de fiuef- han tenido perfonas fincuentode infig-
ca, por vna claufula de fu teftamento, ncfantidadjIecras.religioniVgouierno. 
por la qual mandauaenterraríe eu aquel Don luan Aiuaro Obifpo, q es ahora de 
Conuento, que el mifmo auia fundado: Solfona,el qual eferiuio la laiftoria y vida 
peroefto lo trataremos en capiculo de de San Bernardo, y vna fumaria, y breue 
por fi, que contiene dulce hiftoria,y me de las cafas^ue aydcíla Religion en los 
Jnoria, de perfonas de fantidad inligne, Reynos de Aragon,Cataluña,y Va-
concluyendo aora, que la fepultura def- Jencia es también hijo defte 
te InfanceeíUen el Monafterio de nucf- Santuario de NucftraSe-
tra Señora de Veruela, por cuyo refpe- ñora de Veruela. 
Ão el Rey Don lay me fu padre , dio al ( ? ) 
í i 3 C A 
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C ^ P . X I X . Continmfe la bi/loria del Prin-
cipe Don Alonfô ,y la fundación del Comentó 
de Santo Domingo de Huesca ,fu fabricat 
fus reliquias, fui •varona 
illujlres. 
, O Te pueden paíTar en fi-
lencio las obras de vir-
tud en grado heroyco, 
ni los Principes que nos 
gouiernan^os hombres 
doclos}que nos enfeñá, 
y los Sancos,que eon fu 
txemplo nos lleuan al Cielo, y encami-
nan a la bienauenturança. Efto ha defer 
el fin delahiftoriaChriíUana.purajlim-
pia,apacible,fin malicias,y calumnias,fin 
difputaSjyaltercacionesefcolafticaSjque 
nos la facan de fu natural corriente, y 
narración fuauc de los fuceíTos paflados. 
Efte capitulo fe eferiuc por hazer me-
moria de Principes pios , de Maeftros 
dodosjy de perfonas fantas, y para dar la 
intelligcncia baftante al precedente: fi 
bien fe pudiera poner en otras muchas 
partesdeí los mis libros. 
Treynta y ochoaí íos defpues.quc fue 
aprouada por la fanta Sede Apoftolicala 
Religion del gloriofo Santo Domingo, 
fe fundo el Conuento de Predicadores 
de Huefca.Fue fu fundador el Infante)y 
Principe Don Alonfo primogénito del 
Rey Don laymeel Conquiftador, que 
por tal fue gouernador de Aragon, car-
go, qué fegun nueftras leyes,es del Prin 
cipe heredero,y fuceílbr en los Reynos: 
í ib ien defpues de algunos años del ma-
trimonio de fu madre con el Rey D o n 
layme , fe declaró impedimento por la 
fanta Sede A poítolica.y el Rey fe apartó 
de la Reyna D o ñ a Leonor:como lo eferi 
lien nueftros Choronifl:as,y yo lo eferiuo 
lárgamete en mis hiftorias Latinas en la 
vida del Rey Don layme. 
Digo pues ,qàeel Principe Don Alón 
ib fundo efte fanto Conuento año 1154. 
y compro paradlo vna plaza , dos cafas, 
y vnas huercas junto el muro de la C i u -
A 
dadjdonde fe fundó,y mando ponerma. 
tío en la fabrica,y obra, que en poco mas 
dô dos años , fe pufo en perfccioti conlj 
Iglefia cafa.y algunas de lasoâciiusmas 
neeeíTarias.Confta codo por el teftanic. 
to áel Infante hecho en Huefca, el año 
1256. en 8. del mes de Agoíb» Y como 
manda le encierren en aquel Conuento 
que fon las vitimas palabras, que en el 
ceftamento fe pone. Ay en el pocas,yno 
tanta muchedumbre como aorafeaña-
de, y la ncccfsidad de los tiempos, y las 
B trampas de la malicia humana hazêmul. 
tiplicar en los ceftameneos,y ados. Pero 
en aquellas pocas declara eíle Prineipe 
vna piedad.reditud, y fantidad notable, 
con el padrcjconlamugcr, conloscria-
dos, con los pobres, y con los acrcedo-
res.De los qualesdize vna claufulaafjí. 
Y íi con todo eíTo , faltare algo a los 
acreedores, ò aquellos a quien huuiere« 
mos hecho algunos agrauios les roga-
moSjbefandolesco humildad las manos, 
y los pies,quc por piedad nos perdonen, 
Q &c.Exemplarifsimo termino, y lengua-
íes de Principe Chriftianifsimo. 
Los Albaceas.y executores teftameB« 
tarios, que nombró fueron cinco Reli* 
giofos del Orden de SantoDoniingo,c!e 
gran fant!dad,y letras. Al fanto frayOo-
mingo deVu/cos,quc entonces era Prior 
de Çarap-oca.Fray Bernardo de Huefca, 
Frav Efteuan de Daroca,y FrayMatheo 
de T e r u e l , y al Prouincial de Efpañade 
la Religion de Santo Domingo , c! qual 
podia nombrar otros Religiofos en la* 
j ) gar de los dichos fi alguao moría,amei 
de acabar de poner en efe¿to,lo que dif-
poniael teftamanto. 
E l fanto fray Garcia de Vulcos.fúedc 
nación Vizcavnojqlíorecio en eíle ticffl 
po en Ietras,Dodor en ambos Drech'os, 
y gran Theologo, y Predicador ¡ofigoc, 
hijo de habito de Predicadores delta 
Ciudad deÇaragoça.yfu Prior.y vltíu* 
mente Prouincial de toda Efpaña, qoc 
entonces toda ella era vna Prouinca 
O b r ó Dios por fu iaccrcefsion much0* 
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milagros en vida,y m u e r t c q ü e fe la dio S. Vicente mártir. Los dospiesdefanta 
nueftro Señor en Lisboa, en dondeeftà A Sabina Romana > de los coüiHos âbâxo, 
encerrado, y llena fu fepultura de pre- engaftados en placa, Vn hueíTo del calca-
fenrallas,y memorias de las grandesma- ñar del pie del ínclito mártir S. Laüren-
rauillas,que Dios por] fu intcrccfsioa cio.hijo dela m'ifma. Ciudad de Huefca, 
ha obrado. cuyo cuerpo eftà en Romá ên vnâ mif-
Los demás executores eran también ma fepultura.con S.Eftcuan. Ay vnâ ca-
perfonas de grandes letras, y muy fancas, nillaen S. luán de la Peña , y el vno de 
y con ellos dos Ciudadanos de Çarago- los pies en Yebra villa de las montanas 
ça. Eftcuan Gi l Tarin, y Gauzberdo Pi- de laca , y por tal le veneran engaitado 
rario perfonas principales» y de la cafa en plata, en donde también tienen laca-
deJPrincipe. Ycon fer todo e/lo verdad, B beça de la Virgen, y martirSanta Euro-
quado murio,fue enterrado en nraSeño íía,y otros muchoseuerpos délos marti-
ra de Veruela, Cm q fe tenga noticia de res compañeros defta virgen. Las parrí-
la caufa.y ocafion que huuo para no cum lias donde fue aíTado.las tienen los Pyri-
pliren ello futeftamento.Es cierto,quc neos de Cataluña.junto Aragon^ Con-
el mifmoaño de fu muerte.quificrón ios dado de flibagorça,cn el famofo Monaf-
Frayles Dominicos de Huefca cobrar fu terio de nueftra Señora de Labaciie, de 
cuerpo^ licuarle afu Comiento:para lo Reíigiofos de S.Bernardo.de donde fue 
qual obtuuieron dos Breues del Papa licuada vna barra para S. Lorêço el Real , 
Alexandre IIH.y porquelosde Veruela en tiempo del prudente Philipo Prinae-
fe defendieron , y dieron muchas razo- ro de Aragon. Y en donde ay también 
¡neSjfe dilató el negoeio,hafta el tiempo ^ vn cinto de nueftra Señora obrador de 
de fu fuceífor Vrbano M I . que proueyò innumerables marauillas; reliquias(que 
defde Viterbo otra Bulla, mandando a fin los otros titulos,por donde aquel S i -
los Fray les de nueftra Señora de Verue- tuario es illuftre) le hazen famofifsimo 
la , dieflen el cuerpo del Infante Don en el mundo. Que lo he querido dczir 
Alõfo a los Frayles Dominicos de Huef- aqui, porque hablando de Huefca dieíTe 
ca.íiendo verdad, que por fu teftamento Ja noticia que puedo defte inuencible 
dexaua mandado le enterraflen alJi.Pero mártir fu hijo ,y los le&ores la tengan 
fm embargo deftas Bullas, y Breues, re- mayor de los Santuarios, y fepan adonde 
plicaron los de Veruela,y porfiaron tan- pneden acudir en fus necefsidades para 
to, que hafta hoy fe han quedado con el valerfe del patrocinio, y intercefsion de 
Èuerpo del InfácejComo hemosdicho.El efte Santo. 
Doctor Pedro AntomoBeutcr,quifoprÍ Pero boluiendo a nueftrahííloría^di-
uarlos defta honra, con folas palabras,lo Dgo,que el ConquíftadorDon laymedef-
que el Conucnto de Huefca,con titules pues de muerto D õ Alonfo fuhijo hizo 
dejuftícia tan aparentes, y confauores grades mcrcedesalMonafterio de H u e f 
de los Pontifices no pudieron jamas acá- ca.como también las hizo al de Predica-
bar. E l Conuento quedó con grandes re dores^de Çaragoça.que el auia fundado, 
hquias que efte Principe le dio, yaque Y a y vno deregaladifsimas palabras da-
no pudo cobrar fu cuerpo. Ellas fondos do en 17. de Octub, 1171. E n donde con-
pedaços délos pañales de Chriftonuef- cediéndoles el agua de la Ifuela,para re-
tro Señor de la grandeza de vna mano, gar fushuertas,fela da el mifmo dia,que 
Las quixadas, ò barillas deS. Aguftin co le tocaua el Rey el regar las fuyas.En pri 
algunos dientes. Vna piedra de aquellas mer lugar, y antes que los criados del 
con que fue apedreado el protomártir Rey pudieíl'en recebirla. Son las pala-
San Efteuan. V n pedaco de coftilla de bras notables. 
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Illa die femper vos primó accipiatis i&ha- miíagrofamcnte en Eípaña. Pero no po: 
beads, (9*primó rigentur horti •vejlri , quam neo lu hiAoria como paísò, ni he podido 
bteredmtes m/íne-.cum monafterium vcjlrum, fabe» la.Dire lo que he pudido alcanzar 
& hortos vcftrostbtfreditatsm noflram propria con certeza. Es !a cafa de nueítra Seno-
reputemus. ra de Piedra vno de losmas infignes Co 
Los demás Reyes de Aragon han con lientos deEípaña dcRcligiofos de Saa 
cedido también muchos Priuilegios3cõ- Bernardo , y Orden del Ciftcl. Eftà en 
que fe mejoró, y fue amiguamtêe íeñor amenifsiino,y apazibJc litio.y ha fidoíie 
de algunos lugares,y pardinas en lasMõ pre de grande obferuancia.Fue vu tieta^ 
tañas.Tiene la Iglcfia cí'paciofa.y d e m u po d e í l e Monafterio cllugar de Víllafe-
chasy muy buenas Capillas y retablos, Jix'por el qual le dio en permuta el Rey 
la cafa es buena y ilempre ha'tcnido abü don lay me, lasfalinas de agua, que hoy 
dancia dcRcligiofos de muchas lctras,y B poíTehe.La villa de Carenas es defteCó 
de grandes virtudes. E l Obifpo de Huef ucnto.y cõ ella tiene diez Granjas, que 
cadon Ademare fauorecio mtuhoefte valen por diez lugares. Nueítra Señora 
Conuento, auiendcfíido Prouincialde de Cilleruelos en la Comunidad dele* 
Efpaña. Frav luao Fort , y fray luán C a - ruel.Santuario deuotojcs prioratodefta 
po fueron hijos d ella caía , y grandes le- ianta cafa,-y lu primer afiento , donde vi 
trados, y Prouinciales deEípaña. Fray uieron los Religiofos de Piedra en fu 
Ximeno de Nauafafue inquifidor Gene primera fundación,y defpues fuero traf 
ral de la Corona. Fray luán Franco I n - ladados a Burbagena ,y vltimamentcaí 
quiíidor de Aragon. Fray Matias Rapi- amenifsimo.y fertilifsimo fitio, qtie aho 
ta Inquifidor de Rofeí íon. Fray luán de ra en Ja Comunidad de Calatayud tiene. 
Vtllacampa natural de laca.FrayMiguel Eftà en la Vega del rio Piedra,de don-
Fcrrcr. E l prefentado fray lua de la Va- ̂  de tomó nombre ei Cañillo de Piedra,/ 
llida. E l padre Maeftro Vicícas, y otros, defpues la caía, que en el fe f u n d ó , y la 
han Jeydo Cathcdrasde Theologia en Imagen dela Virgen,que allí reuereB-
]a Vniuerfidad de Huefca. Fray Sancho cían,fe llama también nueftra Señoradfi 
de Vefaran, y Fray Pedro Maça fueron Piedra. Y es la razón fundameinahpor-
grandes letrados , y autores de algunos que el agua de aqueíRio íe va conoirti^ 
libros,de que yo haré mención, tratan- do en piedra, como yo he vifto , y leydo 
do de los eferitores deftc Rcyno. Y fin del agua de algunas fuentes. EV el edifi' 
eftos otros muchos hijos defte Conuêto cio defte Conuento , y de fus oficinas; y 
han fido perfonas feñalrdas en fantidad, afsi mifmo el de Ja Igíefia mageftofo ,y 
goiyerno yletras, y de grã vtilidad en la grande, fundación Real del Rey Don 
Republica Chriftiana. En efíe Conuen-D Alonfoel Segundo. Su Abad es depú* 
tofe han celebrado quinze capitules de tra,y báculo, y folia fer perpetuo:fibi«'1 
la Orden,fegun dize eiMaeftro Francif- en nucftrbs tiempos^ es triennal clegíd* 
co Diago. por votos de tres en tres años.Es muy r** 
co Monafterio.y defde que el Arçobifp0 
C A P , X X . Fundación del celebre Conuento DonHernando eftuuo nouicio,y profeí" 
de nuejlraSeñora de Viedra.jusgrandezas, fò en el,y-lo.mejorò:(çom.o dixe en eU^ 
reliquias carones iUiiftres enfanti- pirulo 8.)Defpuesacà cõ el bue gouicf' 
dad,letras,y cargos. no,fantidpd,y prudenciadelos Religio-
fos, ha recebido muchos, y muy grandes 
A Imagen delCouento de nueftra acrecentamientos,afsi en las fabricaSjCO 
Señora de Piedra cuetan algunos mo en las rentas^ materia de hazicnd3, 
hiílonadores entre las aparecidas Tiene grandes reliquias, jocalias» or«a' 
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incncos,rauy buenas Capillas.y retablos, lo de Abad rcformador.Boluio a Efpaiíâ 
Y aísj como en la amenidad de fuio (fe- A en donde fue recibido cõ famo gozo de 
gudjze vn Ainor)excedea quantos Co los cõpancros.ycõ muchas alteraciones 
uetos ay en EfpaBa, afsi en la ReligiÕ, y y cõcradicioncs, mouidas del demonio: 
oblcruancia , no ha fido inferior a algu- por poner eftorno en la reformado,y ce 
no. Antes bien de aquí falio fray Martin Jeftialcspcí'amietos.qOios íeauiapuef-
de Vargas R cligiofo de fingularcspren- to en fu coraçõ. Salió para efto cõ ücecia 
das, y iancidad.a reformarlos Conuca- dePiedra.y pafsò aCartillabufcado íitio, 
tos de Caftilia.y Portugal, por, los años y lugar acomodado para fundare! pri-
mil quacrocicntos veyntcy fíete, que lo merConuento con la obferuancía rigu-
embiò,para ello el Abad deCiftel,ainftã rofa que pretendía. Y guiado por el cie 
cia de los Reyes de Portugal, y Cartilla. lo llegó a Toledo. Y allí a cala de Alon-
Yno en tiempo de los Reyes Católicos; B fo Martinez Thcíbrero^y Canónigo de 
como vn autor dize en las cortasrelacio Ja Santa Iglefia de Toledo»hombrc pode 
nesgue deíascafasdefanBernardo de- rofo.yricoíperomiíerabiliÍJiimo. Y con 
ftoslleynos hizo. Pero porque no feria fer anfijCn las primeras platicas,que fo-
jurtcque cofa tan grande,y de tantalio- bremefa tutio con el fanto,y dodifsimo 
ra del Santo Conucnto de nucftraSena varo» fray Martin de Vargas,de/u fore-
ra de Piedra,y deíle Reyno ( donde na- cionjdcfpachos y licencias, al punto mf-
cierõ ratos,y ta grades fieruos de Dios» pirado,y tocado del Efpiritu Santo, re-, 
y d e d ü d e t u u o principio la mucha Reli foluio fauorecer el penlhmiento del Pa-
gion y virtud , y la infígne reformación dre Vargns, y de fü compañero fray M i -
de laOrden de San Bernardo)paflafsc en guel de Cuenca , también Rcügioír» dtí 
íi lencio , dire en brcues palabras como nueftra Señora de Piedra. Y ais! les dio 
paísó,y ¡o negoció efte Santo. DeíTcaua C muy gran cantidad para comcçdr.fu fun 
el Padre Maeftro Martin de Vargas vi- dación. Yno concento con loque auia da 
uircon masafperczajde la quecomun- do,faliendodcToledo(parabuf.ar lugar 
mente fe guardaua en fus dias en los Cõ oportuno en la íbledad, donde aquellos 
uentosCiílercícnfes de Efpaña,y quitar fieruos de Diosfundaílen) llegó con par 
íí fuefle pofsible los Abades Comenda* ticular prouidencia, y difpenfacion del 
taríos, que ia tcnian perdida. Suplicaua altifsimo, donde ahora eíla Nueftra Se" 
anueftroSeñorpor el remedio de fu cau fíoradeí MonteSion , llamará com un-* 
fa ,pidjafc¡ocon grande feruor, y con^ mete San Bernardo de Toledo. Y agra-
tinuas lagrimas, y comunicaualocon al- dados del litio ¿ afsi el-Como iosPadres^ 
gunos amigos Relígiofos del mifmo ef- compró la tierra,donde eílâ el Monafte-
piritu-. afsi de la caía de Piedra'.como de n rio , y mucha parte de los montes vezi-
lade Poblete.Los quales todos juntos le nos; para el regalo y fuftento de los Pa-
encomendaron la caufa, haziendole Pro dresjy de fus ganados, y labranças, que 
curador dclla,para qüe fuefle a Roma, y fue vna poífeísion rica.Luego íe comen-
lo trataíTe con el Sumo Pontífice. Hizo- çôla obra, y profiguio felicifsiroamcuce 
lo,aunque con fuma pobreza, y trabajo, d'efde veytne y vno de Enero de mil qua 
con que ayudado de Dios recabó del Pa trocientes veynte y líete en adelante , y 
pa quanto pretendia. Porque 1c confir- fe acabó preito vna pequeña Hermit a, y 
mò codo quanto auiao ordenado eljv fus cafa,donde comentaron ¡os Paares aí{ie 
compañeros: para reformar las caías de rifsima vida , y vna eftrcchifsima ob íc r -
Efpaña. De mas que mandaua fu Sand- uancia de ia antigua Religion de San 
dad, que de todas lasque reformaflen, Bernardo, y de la manera que e! g ior io-
quedaíTe el Padre Fray Martin con titu- fo San Robes tOjSa Álbcricojy San Efte-
uan. 
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uan Abades,primero^egundo.y tercero tron.y dotar de grandes rentas anueífra 
Jainftituycroo en nucftra Señora dc Mo A Señora del MonLeSion,el Aragoncsdô 
l i ímo Conuemo Ciftercienfe,)' dc ípues Aluaro de Luna.Cõdeftable dç Caftil)3 
Ia p.roíiguio honrò,y calificó San Bernar Maeílre de Santiago .Diujue deTruxi! 
do.No comían los fundadores denucf- llc^y Eíca!ona>Conde deSíintifteuan,fc 
traSeñora'del Monte Sion, fino legam- ñor de felenta villas, y de innumerables 
bres.eraíu abrtiaenciajíu oracionjfu eo valTal!os,y hermano de don luandeCe-
templacion continua »reprefencauan al rezuela A rcobií'po de Toledo, defpues 
viuo losantiguos Anacoretas de Egyp- de don Pedro de Rojas > y don iuan de 
to, y laTebayda. Y miétras fe fue edifica Contreras: pero cõ el efpiritudepobre^ 
doen lo material aquella fantacafa , fe a a ^ u e el padre fray Martin de Vargas 
fuero poco a poco doze Heligiofos A r a - queria fundar fus Conuentos, dcípídio 
goneíes de nueftra Señora de Piedra , y al Condeftable^y al Arçobifpo fu herma 
de Poblet a ella , coroo con el fanto fray no.aunque le tenia por gran patro^yfe 
Martin de Vargas lo auian tratado. Eran ñor, porque le fauorecio con el Rey don 
fus nombres .Fray Martin de Cueca,fray B Juan el Segundo , para alcançarmuchos 
Pedro Vertabillo.fray Martin de Logro priui legios ,è inmunidades parafusCó-
ñ o jftay Gregorio,fray Roberto,fray íua uentos..En efecto era tan grande lapeni-
de Monrealjfra'y Beriediclo de Orozco , técia deftos Religiofos Aragonefes,qtie 
fray íavine de Ouiedo,fray Góza lo T o r vluieron en nueftra Señora del Monte 
tofa, fray lay me Valencia , y otros tres, Síon,que díze el padre BernabedeMó-
con que le cumplió el numero de los do taluo en la hiftoria de Sa Bernardo,que 
ze.qtie fueron las piedras fundamenta- en muchos años no fue fu comida, fino 
les de todo el efpiritual edificio, que fe pan muy negrojy yeruas,que quiéquic< 
hizo an aquella fanca reformaciõ, y que ra q los viera perdiera el deffeo de yeta 
con vida fanrifsima y exemplarifsima cõ los Sancos padres^ue de Molifnno yinie 
quiílarpn los Monafterios Clauftrales ron aCifter,ydier0nprincipioalarefot 
de Caftilla^y Portugal, y por intcrcefsió C macion del Orden del gran Patriarca Sí 
de la Virgen patrona.y amparo de U Fa- Benito. Y íi bien no pudieron acabar ef-
grada Religion deSan Bernardo3obrarõ tos fiemos deDios larcfòrmacioi>,deco 
rouchos.y muy grandes mibgrosjvencie dos los Monafterios de Cartilla en fus 
do miliares de contradiciones, y dificul- dias, acabáronla fus fufccíTores el ano 
rades. El primer Conuento de-Bernar- mil quatrociencos noueynta y quátro, 
dos Clauftrales, que fe trasladó a la ob- fauorecidos del cielo,y de los ReyesCa 
íeruaciaffue elMonafterio de nueftra Se tol icosDon Fernando , y Doñalíabel, 
ñora de Balbuena, en donde fue primer con que concluyrcmos la hiftoria àá 
A bad fray Martin de Vargas,con titulo padre fray Martin de Vargas,y boluere* 
de reformador. Quedado por Priorfque mos ala de nueftra Señora de Piedra,q 
aísi fellamaua ios Superiores dé los Mo licuamos entre manos. 
nafleriosBernardoSjhafta el padre V a r - D Las R eliquias que el Couentode nue-
gas, q cuuo titulo de Abad reformador ftra Señora de Piedra tiene fon muchaSj 
en todos los Conuentos,que fe reforma y entre ellas ay vna de fan Barco!omc,co 
vían) el padre fray Martin de L o g r o ñ o , que fe obran grandes milagros. Pero en 
varón fantifsimo ,que no quifo acceptar lo que excede a las mas de laslg'cfas 
el Priorato, hafta que el Abad reforma- del müdo.y es ygual a aquellas, queDios 
dor fe cargaflc.y Hcuaflcafu cocnta.to- - fue feruido dotarles de femejante gran-
des los pecados veniales, en que por ra- deza.es en el milagro continuo del San-
zon del oficio podia caer. Quifo fer pa- tifsimo Sacramento conuertido en víua 
fangre 
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fangreal tiempo que vn Sacerdote'en-, y tres. Es efta cafa filiación delad€ nue 
Cymballa dezia MiíTajydudò. Yquifo A ftraSeñora dePobletCíde dondefalieró 
nueftro Señor obrar aquella mârauilla, 
y conferuarlá, y obrarla: hafta el tiempo 
pre(efite:parâ eonfuelo de los fieles^ co 
íuf iondelos hereges de nueftros tiem-
pos. Succedio efto en tiempo del Rey 
doo Martin^ ¡iiolo a efta fanta cafa,que 
con gran reuerencia y veneración, deí*-
pues acá en aquellamirn3aforma,queal 
çiempo del milagro fe pufo la tiene} y 
aueftroSeiior ha íido ferutdo conferuar „ 
eo figura de vina fangre, y carne. Gran 
oiarauiUa.'gran prodigio! teíbro inefti-
jiiable.con que Dios quifo enriquezer eí 
mundo,y eftefu Santuario, juntamente, 
con laCofríunidâd de Calatayud, en cu-
yo territofio tiene fu aíiento.En q pare-' 
fus primeros fundadores, 
CAP. X X L Principios de nwJlrA Señora cíe 
Fuente Clara,y fu traslación d Santa Fç&uef-
tf a Señora de Rueda ¡milagros, varones 
illujiresien letras¡Santidadt 
;í y cargo Si 
V A N D O el Arçobifpo 
don Hernando fue nom 
brado por ,el Empera-
dor el año mil quinien-
tos treynta y niieue,era 
Vificador dela Orde de 
San Bcrnardo,y acabaña Ja vifica en Ara-
gonjNauarra^y Cataluña (como ya dixi-
ê quifa cõfolarles de la perdidadel Sa- mos) y al mtfmo tiempo que fe auia de 
to Myft:cria de Daroea, aq tuuiero pre- celebrar Capitulo Prouincial, y hecho 
tenílon muy graride^or auerfe hallado llamamienco,para el Monaílerio de San 
fus Capitanes, y gentes en la batalla de taFè ,de laRiberâde la Guerba, a dos 
Luchentjy del Puch del Codol,como ya leguas de Çaragoça. Y porque paffaffe 
contamos.,en otra parte. adelante el Capitulo , yaque eleclo Ar-
t>cXo otras grandezas: porque todas C Çobifpo, no podia preíldir en el, llego á 
feran defiguales en infinita diftanciaala Çaragoça muy de paíro,y dealü a Santa 
precedente. Dexo la memoria del Arço 
bifpo don Hernandojhijo defta cafajpor 
«uerio ya dicho en otra parte. Dexola 
de don-Fray Domingo de Azagra Obif-
pode Albarrazin, don fray Pedro Gar-
ces Obifpo de Segorue , don fray Anto-
nio Garcia Obifpo de Vtka,la del Mae-
ftro fray Anstonip A l uar o» Predicad or de 
Adriano Séxto , y de nueftro inuencible 
Fè,paradar orden de perfona que prefi-
dieíTe en el Capitulo, en donde fe Jijalla-
fon los Abades de Santa Fè, Poblete, Sa 
tas Cruzes^ldeBenifaza, y cl de nuef-
tra Señora de Valdigna,de nueftraSefío 
ra de Piedra,de ía Oliuaj-el de Fiterç, el 
de San Saluádor * y el de Iranzu. JDiolc$, 
cuenta, y razón doaHernando', de/o \ 
fe auia hecho en lá vifita> nobrò al Abad 
Çar!os,hõbre docUfsimo.Dexo la del sã de Santa Fè,para que en fu nombre pre 
toAbad,y Maeftr'o fray Aluaro Porti l lo,0 fidieíTe en el Caj i tul^y tuuieffe fus ve-
d qual hizo trienal él Abadiado. Y dexo 
la de otros muchos hijos defta sata cafa* 
porfer impofsible referir fus nombres 
en muchos catálogos. 
Su fundación primera en nueftraSe-
ñora deCillcrueloSjfue el año mií cien-
to-nouéta y quatro. Trasladofe a Piedra 
cl año mil dozicntos diez y ocho: fegun 
dizcVillar en el patronado de Calata-
yud.pero don iuan Aluaro pone fu traf-
lacion ew el año mil dozientos treynta 
zes, y hecho efto fe boluio a fu Abadia 
de Veruela, hafta que vino a Çaragoça, 
Como ya lo contamos. 
Es efte Monafterio vno de los mu-
chos,que fundó nueílro Rey don lay me 
el Conquiftadof i y mandóle edificar en 
el lugar de Alcolea de Cinca, con titulo 
de nueftra Señora de Fuenteclara el 
año mildocientos treynta y nueue/egii 
dize Gcronymo deBlancas. Y deíde a l l i 
fue trasladado a dos leguas de Çaragoça? 
donde 
Lib^LH©e lás Biftorias de Aragon, 
d o n d e M v ê ^ à r ico .y iumptuofo .Losfü otçras trataremos, quando hablemos de 
dadores víméron a Fucntechra, de nac A los Efcritorcs d.e Aragon. E l . Padre Bar-
ííra Señora de Suena Fuente,:en Fracia. tolome Ponze Monge dcSantaFè, eferi 
Y íolosdos Keligioíos ,que de aquellos uio vn libro , que ituicuió Puerta de la 
ÓÜçihrmvm^ei• M^wiftcrio d'ç Alcolca,; muerte. Y otr© en oAaua rima, <*omra" 
con otro^^tVe defpjaèí..viave;ron de nuef->. el libro de Diana de lorge de Montem» 
tra Señói-a de Labathedieifi}» principio y{<ú: Y aísi algunas otros de quien eferi-
al de Santa Fe, en ei a f t a - d e . c r e z i e n - uire/ i me hago m^s capaz de la parcieu. 
tos quarenta y quatro-, Ayudados de don lar hiftqriadefta, Santa cafa. 
Miguel ÇapacaGouernador de Aragon, Los Monafterios Ciftcrcicnfcs vinic-
y dé fu hijxj don Rodrigo Çapata, q » c rõ caí! a total ruyna,afsi en lo efpiritual, 
en las arroa^de los Çapacasde Valtorres B como en.lo temporal, porquefe dauafus 
que allí fjufo>mando poner eíle letrero. Abadias a perfonas feculares, que Jaste-
T&uderiá ̂ m a fundatorisfikij. . nian in eommendam } hafta que nueftro 
Fue la>í'ra.nsíacion deí lé Santuario mi Señor ha fido íeruido íe encomedaíTeti 
Jagrofa: poirque queriend#venir los dos a perfonas del miírno habito,conquehi 
Relioiofos a Çaragoça, y huyr del aíi^n- auido grande reformaciõ en la vidamo' 
to en^que antes cftauan , por las molef- naftica,y viuen exemplariísiimmentcy 
tíasjque vandoleros,y foragidos de aque eftan muy mejorados en la materia de 
lias fronteras deCataiuña IcsdauandLe- hazienda.de los edificios,ornamentos, 
garott al Rio Cinca , y no fabiendo por iocalias,oficinas, eftudios^ otras colas. 
doadc íO en que paflarlcjque venia ereci Padeció efia calamidad por muchos li* 
de»,fe quitaron lai cugullas ,ry pidieron glos nu.cíira Señora de Rüeda,fundí!eip, 
en el agna, y fsníandofe en ellas ( como que fue del í l ey don A lonfo II . llamado! 
òtro Eíifeo, o Saü Raymundo de Pena- C el Caftó, el año mil ciéto ochêca y ocho, 
fore fobí-e fu manto)paffáronfin peligro, y de fu muger Doña Sanchajque fuebija 
yifiW4iiÔ!ĵ *fe--.a laotrá parte del Rio fa- del Rey Don Aíonfo de Caíli!Ia,ydela 
nos^-faikias. Ñ o fe fabe|el nofnbre def- Rcyna Doña Richa. Fundáronle prime-
t<*s íantos Religiofos, que lo Voíò el tie- ro en las Riberas de Galligo , no lexos 
pO;tíomí) el de otros dos, que fundaron de donde ella Vilíanueua: pero defpues 
ei Moòaíi.erio de nnrftra Señora de ie- le trasladaron a las Riberas de Ebro.ea 
fusde'Ç:tragoça(que es gran laftima^or litio ameno , y fercilifsimo. Deloanti-
auer los vnos, y ios otros obrado mila- guo deí leSantuario fetiene pocanoti* 
gtos)ni las fepulturas: íl bien de los dos cia-.porquecon.gtandes pley£os}y traba-
Bernardos,q dierõ ¡principio al Monafte joSjy muerte violeta de vnó de ios Aba-
no de Santa F è / e d i z e que eftan enter- des Comendatarios (en cuyas manos vi-
rados en vna hermita cerca del Monaf- n no cafia perderfe) les licuaron lasefcrî  
terio}Jque aun dura. D turas,y priuilegios.En nueftrosdiaseílà 
Esc í lc Santo Cóuento regaladifsimo, rico,y'en muy buena forma, y fe vi.ué en 
y de apaziblc fitiojy hizole mucho daño el con muy grande Religion: yobferu** 
el fer Abadiado pcrpetuo.y auerfe pro- cia:porqueha muchos años, Aba* 
ueydo en Abades Comendatarios. Def- des foq del mifmo habito, y haauidode-
puesfe hizo trienal, y fe ha mejorado, y Uos perfonas feñaladas en cargos, fanti-
en-riquezidodemanera.que esdelosmc dad,)'letras. Darnos ha muy buencapi-
jotes Cenuentos defte Reyno. Ha teni- tulo a fu tiempo, cl íanto ObifpodôMâ 
doferfonas feñaladas en fántidad , v le- lechias de A fu. Abad defte Monaft"»0; 
wavy fue Hijodefte-Conuento nueftro dedonde fueron también el Ofyfpo J? 
Gòronifta Fabrieio Gauberto, de cuyas; fray;Mi¿;iiel de Sangueíla, don fray^ 
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gucl Rubio Obifpo de Ampurias, y en C A P. X X I L E l Emperadorpap en lta-
iincftros dias Don Fray luán Hugarte lia ,ydedlienlAlemafiacon poderofoexerci« 
Obifpo de Vtica, Y fin eftos ha tenido 
clleConuenco por Abades grandes Prin 
cipes, y perfonas íeñaladas:como lo fue-
ron Don Afonío de Aragon , Don luán 
de Aragon, y otro D a n luán de Aragon» 
ynueftro Arçobiípo Don Fadrique de 
Porcugaljò otro defte nonibre}y parien-
lede nueftros Reyes. 
Don íuan Aiuaro en Jas relaciones» 
(¡uedeílos Monafterios haze)enfin de lag 
traducción de la vida del gloriofo Pa-
dre San Bernardo) habla diferentemen-
to.Rindenfele losEftados del Duque de Cie-
nes, y el mifmo Duque,y fas Ciudades. V i - ; 
ãorias contra el Franceŝ  Solimán 
contra Vngria , Bárbaro)a 
en las cofias de Efpa -
iva,y Italia. 
Cabada la jornada de Per 
piñan, y auicndofe reti-
rado Henrico Delphin 
de FranciajComo fe con-
_ ^ tbep los capítulos paf-
tedelo queaqui yo efcriuo3afsicn eíle ««wW^'f ^ B Í fados,qnifo paílar fuMa 
capitulojcomo en otros: pero quien ad- geftad en Alemana,y por Italia. para tt~ 
uierta jCon quan pococuydado aquello primír los rebeldes, yre/jítir, ycaftigar 
fe eferiuio , y con ei grande, que eílo fe Jas muchas injurias , y continuas, que 
trabaja , no fe cfpantara figaraòs dife- cada dia reciuia del Rey Francifco. D e -
rentes caminos. También otros Auto- mas,que por los EmbaxadoresdeFran-
res en diferentes Catálogos de los Aba- cia , eftaua tratado con el Turco Soli-
des de Rueda, y de fu hiftoria ponen la man,que paílaffe Baibaroja con gíüef-
fondacion defte Santuario a nombre del fa armada en Italia 5 y afsi alli como por 
Rey Don Alonfo Segundo , y en el año todas las partes que pudiefle, moleftaíTc 
de mil quinientos cincuenta y dos 4que^Ias coilas de los í l e y n o s , y Eftadosdel 
fúe el del nacimiento defte Principe, y Emperador. 
el diez y fíete de la edad de fu madre Para el remedio deftos danos /quifo 
DoñaPetroni l lamugerde Don Ramon confederarfe con el Papa, y procurólo 
Bercngucr Conde deBarcelona.y Prin- can embaxadas, y cartas , dandoleiàrga 
cipe de Aragon; y afsi reciuoígrande en- cuenca delas juilas quexas antiguas, y 
gaño , y en la continuación de los Aba- mieua^ que consra el Rey Francifco te-
des, que dcfpues fe ponen , aunque va nia-Ycíárando en particular dela eruel-
pocoj porque no fe fabe otra cofa dellos, dad i qtie auia viudo poco antes, vien-
fino los nombres. ; dole'ocupado contra los Moros de Ar-^ 
Efte mifmo Rey Don Alonfo hizo el gel , y contraftado de los tiempos » y 
famofo Monafterio de Poblet, 'que fu puefto¿etí peligrofo naufragio, e l , y fus 
padre auia començado a fundar, y el de gemesipor la deferiía común de laChri -
Xixena famofo Monafterio de Monjas D ftiandad , quando'tddos los Principes 
defte Reyno, y pufo en el a D ó ñ a Dulcia Chriftianos eftauañ muy obligadosa c õ -
lu hija , que quilo fer Monja, y fe en- folarléyy fauorecerle. Él Pontífice Pau-
cerrò en ei mifmo Monafterio la Reyna lo {.fi bien veya la gran razón , que el 
Dona Sancha, defptfes de la muerte del Emperador tenia , y que la mayor parce 
Rey Don Alonfo Principe valerofojde del Coníiftorio de los Cardenales, eran 
de parecer fe hizicíTe liga con cl,y fucile 
declarado el Rey de Francia , por co-
mún enemigo; pues fe confederaua con 
el Turco , y traya a Barbaroja contra* 
It'ali? , y tierras de Cbnftianos) jamas 
K k qui/o 
cuyos hechos eftan llenas nueftras hifto 
riaSjy en eftas mias,mu¡ciplicadas fos me 
monas en diferetites partcs,ifatàndo de 
las mercedes, que hizo a muchas Igle-
fi&jy Ciudades, 
|90 Lib .ILILDe lasHiílorias de Aragon, 
quifo venir en cfto , lo vno por tem- Auílria.y otras Prouincias, haíh entrar 
piar la ira deftos Principes , quedan- A en Italia, talando.y deftruyendolo todo 
düfíempre neutral , y medianero entre de manera, que parecía acabarfe Euro-
ellos, y lo otro porque no fucediefle, e- pa ,yfer prefagios aquellos de grandes 
xafperando al brauo Francifco »lo que infortunios.y calamidades, 
fucedio en tiepo de Clemente,con Hen Lleuaua a cargo Pedro Luys Farnc 
rico Vl l l .de Inglaterra,quc con colera, íio grandes negocios, que tracár de par, 
y rabia nunca vifta , licuado de fus paf- te d,e fu padre con el Emperador ¡pero 
l ionc$,neçò la obediêc iaa la (anta Sede deíuio los^ueeftauamuydefabridocon 
Apoftolica.Sintioefto el Emperador grã el, por no auer querido ayudarle contra 
demente. Pafsò adelante el Concilio de Francia. Quifo verle el Papa ,y poreflo 
Trentorpara atajar las maldades de Lute auia venido de Roma a Bolonia, el in. 
rojvfus fequaceSjvinobicn en ello el Pà* ^ uencible Carlos rehufaualas viftas,co-
p a ^ luego defpachò fus Breues, y Lega- mo cofa fin fruto: pues Paulo eftauatati 
dos,para que fueflen a Trento, y con los vnido en amíftad con Francifco, y el no 
Prelados., y Conciliantes(llamados para podia tolerar tantosagrauios. Mandó a 
tan fanta Congregacio)le profiguieflen. Madama Margarita íalieííe a verle en 
. Pãfsó puesnueáro inuencibleCarlos Pauia porapartarfe mas de Bolonia,y 
en ha!ia(auiendo primero hecho liga c6 quitar la efperânça al Papa de veríecon 
el de Inglaterra, para acraherle por efte el. Pero porfío el Pontífice, y falio aBu-
camino , y con alagos ala obediencia de xeto.enrrePiacencia, y Cremona,y ef-
lalglefia vpues jos rigores, y amenaças tuuieron tratado grandes negocios por 
auian aprouechado cpii el tampoco) fue efpacio de cinco di^s. Qpî fiera el Papi 
fu partida eñ e!yiies de Abril d e i a ñ o ^ i l comprar e! eftado de Muan para Ocla-
^uinidntos quareoçáy tres,y embarcofe C uio Farnefio ,y el Emperador teniaua' 
en Barcelona en las galeras 4e A-ndreà ta neccfsidad de dinero,y deííeaua toda 
de Qbria»;dexando Jurado^n eftosí Rey- Italia^ueFarnefio füeffe DuquedeMi^ 
| ips#ík"mcipe£)on Philipe,y por gower Jan por compra, ó por empeno, quefe 
naddr dellos.Llegò fu Mageítad a Geno creyó tuuiera el negocio efe&o.EIEm' 
ua con quarenta galeras , con algunas perador quâriâ quedar con algunas fuer 
Compañias de infanteria >, y feteçientos ças. E l Papa no defembolfáua fin q»c-
caualÍos,donde Icaguardauan D o í i A l o dar fu nieto feñor abfoluto. Diofe.ytO' 
fo de Aualos Marques del Vafto , Don mofe medios de vaaparte , y otra*, pero 
Hernando de Gonzaga fus Çâp.itape^, no quifo Dios fe concluyeíTen hafta el 
Cofme de Medici Duque de Floivcncia, día de hoy. N i quifo dar el Emperador 
y Pedro Luys Farnelio hijo legUHfco de -Q el titulo de Duque de Parma a Pedra 
Paulo Tercero, y padredç Qctauia Far* Luys , ni lo de Milan a Qâauio fu yer* 
ncíío yerno del Emperador.Causqgrân- n o , c ó n q u ç e l Papaiquedò defenganada 
de eípanto en el mundo.veral Eojjp.era. del defabrimiento j que tan juílatneote 
dor con exercito en Italia, faber qi íe^p? elEmperador teniá de lo paflado.Y aun-
Jiman queria boluer contra Vngr ia , ter que infíftio fu Santidadfén ias pazes con 
•per a Baibaroja no, lexos de las coftaS, Francia, y que fe coíRpufieiTen con rran 
f op^oderofaarmada, vn terrible ferre- cifeó, ) m m CarloSjlasifeon^^'Pare 
«ncwo vçjtie huun en Florencia (con que cicndol^de ningwna á^Oíeza- pucsntn" 
íglitmdio la villa de Efcarpcria, y murie gunaílej^s paffàdaslaaUíãtenido.Y prin 
ron dos-sé tres mil perfonas j la muchc- cipai^ent>e porque «raya infieles coatr. 
dun)brer;de lángofta , que faIicn4Q de la Chriftijíndad^pjn ta<i;Pcfario,Y V*™' 
Turquia,pafsp por Efclauania, C r o a c a , ciofo exemplo. Con efto fe defpidío dei 
- Í yapa. 
i 
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Pâpa, y pafsò en Alemana con grueflb inuierno jen el qual Soliroanfen la jor-
fences Tudef- A nada5que liiz»contira Vngria^fe apode-exercico de cacorze mil in 
cos, quatro mil Efpaííòles, y quatro mil 
Italianos, fin los que el Principe d« Ora-
je craya,que eran doze mil infantcsjydos 
iuilcauallos,quatro'mil zeladas vyfiete-
cienros caualtós ligeros. Con efte eixer-
cito caminó de Bonura en trefcdias a 
Dura, que era la tetas importanctí plaça 
del Eftado dcl D.uqnc de ClçSiie*.Cercó-
la, y en trola por fuerza , executando la 
iíidoria con,«íftrai"ío.rigorj-para que íir-
uieíTe de efearmiertto al D i q p e , y a las 
demás Ciudàdès.>Y fue ello ^fsi^qu^lue 
go fe rindió aqu'el Principé ^y fbpiifeen 
jn a n o s d e 1 a i el ¿m ch cía; «fl e iw? eft r¡¡& Ç e Í 
jíkr,que leadmíduky p e r d o n ó ^ a ^ e n d o -
le merced:<íèl;Buo3do=ée GuddfíOf con 
titulo de Gouernador por fu M-ag^ftad, 
y no de Duque. Y dcfpues eftando ya fin 
genero de enojo lo caso con vna.fobri' 
nafuya hija de Don Hernando-Rey de 
Romanos,y fueeíror en él Imperio. Rin-
dieronfe Ruremunda , y Vuafickdio. 
ap( 
rò de Hftrigónio.Tattajy Alba Real, ha-
ziendmen eftas Ciudades muchos ma-
les. Y Barbaroja fe pufo íobre Niza , y la 
entró pero nunca pudo ganar la forta-
leza, y deallifefuea Tolón ,donde in-
u e r n ó aquel año, en el qual cambien las 
coitas de Cataluña ,<fueron molefladas 
por Saleco Capitán de Barbaroja , que 
'hizo grandes m a t ó en Roías, Palamósi 
y Gap-de-Creus. Viniendo la primauera 
D del año mil quinientos quarenta yqua-
troiantes que el-Rey Francifco fe pu-
dieHIè^oneren^rden, eftuuo él Empe-
mdorrj^ Campana*^y cobró a Luzem-
b m g p g m ò a Comer lo , cercó lafortif-
í i«¿i placa de Sa-raDeíir , y vicimámente 
I*ga«ô<,-y a Vitrsaco vy^entró p.or Fran-r 
cia Camino de Blris,a tiempo ¡que ya el 
Rey Prancifco fãliíaíícon íli exercito pa-
ra defender fus tiepras , y fe pufo a vifta 
del nueftro a la otra, pane del río Ma-
trona, fin hazer mas efeólo eliS?n campo 
jlindiofe también Martin Yar Roshe-Q contrael otro, que caminar àziaParisoei 
mio, y fe pufo en feruicio del Empera-
dor.;, el qual como ya dixim;f>s,era Capi-
tán valetftifsimoiCaminó el Emperador 
(aunque fatigado de la gota) la via de 
Cambray , y mandó cercar a Landrefiu 
Fue el cerco largOjyvino a focorrerle el 
ReyFrancifco. y con gran fuerte,y dili-
gencia pufo en el mas guarnición,y pro-
veyó de vituallas, y prefentó la batalla a 
Don Hernarido de Gonçaga,ei quai(por 
vño pára entrarle,y el otro piara, defen-
derle. Temiánfe grandesbrales, y cala-
midades, cftaua la Ciudad atemorizada, 
huyan los vezinos, defpoMauanfe/Ios 
püeblos,las riberas del rio Matrona por 
y n a, y o t ra p a r te 1 a s> q u e m au a n, I o s n u ef-
tros por hazer daño a los Fra'ncefes,y eí-
coi. no queriehdo quedaíTen de alguB 
prouecho para los nueftros, quando faue 
nueftro Señor feruido fe trataífe de paz 
eftar aufente el Emperador por faenfer cutre Jos dos Principes", y fe conclu'y ef-
medad de lagota>no quifo daría,h'aíta j } fen por perfonas religiofas,con que fe 
qucvinieífe, deshízieron los campos , y quedaron 
Vino el Emperador al campo con grã concordes el Emperador, y el Rey Fran^ 
dífsimo deífeo de darfela, peroro la ofó 
efperar el R ey Francifco, que eró ilenda 
de noche encendiendo muchos fuegos, 
porque no fe eotendieífe fu ydajfe reti-
ró con granfilencio,y con mucho fenti-
Aliento delinuencibleCarlos, que te-; 
uia confiança de vencerle, y prenderlo 
íegunda vez. Los campos fe deshizie-. 
ron por aquel a ñ o , por fer adelante el 
cifeo ¿ con fin que fe profiguieíTe ade-
lante ei fanto Concilio de Tre.mo , que 
era lo que tanto importaua a la Chrif-
tiandad, y fe confundieíTenVy anatema-
tizaflènlos hereges,y fusníi^chos er-
rores. ; 
Su Magcíladíe detuuo en Flan des to-
do ei año 154.5. profiguiendofe el San* 
to Concilio de Trento , con muy gran 
K k 1 prof-
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profpenciad,amendolc abiertola.cerce-
ra Dominica deAduienco,diadcSanta 
Lucia en q.fae la primera íjefsion. En la 
fegunda, la manera de g o n i e r n o ^ auian 
de tener los Padres en el tiepo dfel fanto 
Concilio.En la te rçera trataron de la Fe. 
En la cparta}aprobaron l a c d i c i õ Vulga 
í a de la Bibl ia .En laquintajdeciacarGn la 
.verdad de la F è , en materia del pecado 
original .En la fextayde la juftificdcion.Y 
pnia feptima,dc losfa i ícosSacramêtos ,^ 
f u e q u ã d o fe h i z o i a f d f p e n í í õ ^ t r l í lac iõ 
del íanto Concil io de Tren to a Bolonia, 
quefue eu el anov 154.7. por enfermeda-
des,y peftilencia que fe encendía pn T r c 
to ,y f or «tras caufoj.que en el í igu íen t e 
capitulo diremos.Bien es verdad,que el 
Emperador quifiera detener elConcil io 
en Tremo, y nofaltaron entre Jos votas 
muclios,que í íguicro cftie parecerjy fae? 
ron el Carde nal Paòhetio^los A rçobifpos 
de Palermoyy Safar^yr^ucue Obifpos Ef-
pañbles i ficysilcaliajjos. Y fin embargo 
que fe fueron Xós demás a Bol o nía, man* 
d ò :qiiedát e l ..Emperador en Tren to , a 
Hacf t ro íDo^Bedro Auguftin Obj ipo de 
Híícíea,=Don B e r n a r d © á e Lugo Obifpo 
de CaJahurra, y ál Licenciado Francifco 
de Vargas, que defpues fue embaxador 
del Emperador en Vene2ia,y Roma.Pe 
ro ni por efto,ni por otras razones jamas 
fe pudo acabar con el Pon t í f i ce , que el 
Concilio fe boluieflc a la Ciudad de T r e 
tu en aquellos tiempos. 
CAP. X X l l I . Guerras que turn el Empera* 
dor t contra la liga Efmalcalda, Duque de 
Saxonia}y herejes de Alemana. 
Gabaremos de vna vfez 
Jas guerras de nueftro 
inuencible Car los ,que 
con gran peligro de fu 
vida, y falud profiguio 
en í c ru i c io dcla Iglefia, 
contra los:"herejes de Alemana : por no 
interrumpir defpues, lo que fucedioen 
ç f teReynOj goucrnandooos el Principe 
Den Philipe en nombre del guerrero 
A Carlos fu padre,hafl:ael año miUiuiniea 
tos cincuenta y feys, que le renunció fus 
eftados^y fera lo que a efte tomo perte-
n c z e í c o m o defpucs.veremos. 
Eftaua perdidífsima Alemana con la 
peft i lencialdodrina de Lutero,ypenra. 
uan defender ía fus féquazes por armas 
quándí* fe les- ofrecí eíle o,çaiiõ para ello. 
Y por podarlo me jor hazer hizicronla 
pefsírtia? liga, que llamaron Efnialcalda, 
B cuyas cabeças eran Eilipo Lanzgrauedc 
HefleiKy el D i ique d:cSaxonia, llamado 
Federico, y con ellos el Code Palatino, 
el D l j q u è d e Vuitemberga.y muchas.ri. 
cas,grãdé.s,y popuIofasda;dades,V]ma, 
Aug:ufta,Francfordia, Lubek, Argetina, 
BrenMjy otras villas» cottid Rotemborg, 
Norl ing^Vuitembcrga refugio de aque-
lla ferpiente jò afpide del maldito here-
íiarca Lutero.Eran tan folamente Cato* 
licas,c>:beótrales,lasGÍüdadesde Colo-
nia, A qu i fg raà ,Metz de borena,las tier-
C rasdeliReyVDon Hernando,deCleues, 
y Bauiera; Y afsi en acabando la guerra 
de Fraiaeia ,pufo los ojos el Emperador 
en 1 a que auia deffeado hazer con tralos 
herejes de Alemana: pues no auian he-
cho fruto.lasamoncftacioriesdclConci? 
lio,del Papa/us dulcesembaxadasjcar-
tas. Y p õ r q u e el poftrero de Março def-
te ano i546.(muerta el MarquesdelVaf-
r o D o n Alonfo de Aualos)pufo en lode 
M i l a n a D.Hernando de Gonzaga, que-
r icdopqr fu mifma perfonahazer laguer 
j p r a c n A l e m a n a , q l a c o m n ç i por el nies 
/ deAgofto.Es vcrdad^quepaílaron antes 
de començar l a tan grandes cofas,y cftu* 
uo f u MagelUd en tantos, y tan grandes 
peligros;en medio de fus enemigos,y fin 
gente deguerra (que aun no le auia lle-
gado ) y con tanta refolucion,y eonftan-
cía , que por ella fola merecia el re-
nombre de in t rép ido ,è inucocib le ¡co-
mo t amb ién lo e í luuo en los naufra-
gios de A r g e l , contra los quatro ele-
mentos, q u e í e auian conjurado en pi*»' 
curar fu; ruyna. Todo lo puede la re, 
y con* 
y tiempos del^arios ^tíinto^ - ^9$ 
y confiança cnelSeaor.todo Jareueren- gancia,y al propoficode rói hiftòris, q q i 
cia de fu í anco 'nombre , todo el ferucn- A valeroío Aragones Don Geronimo de 
tifsimo,el ardiente, y abrafador zelo de Vrrea, en l ibro parcicular, que hizo.de-
íureruic io , y honra. l la ,q lo in t i tu ló el vitoriofo Carlos. N o 
Eftauafu Á-íageftad en Ratisbona Ciu- efíâaun injpreflo , pero es biê digno poe 
.dad Luterana, y cercado de otros pue- cierco^ue en honrade nueftranacion.y 
bioSjCjue también lo eran, y llenos de po de Jos exercicos Catól icos de Carlos, y 
deroíos exérc i tos contrarios, de mas de de fus muchas hazañas,fe imprima. Eftc 
íefenta mil ínfantes.y diez mi l cauallos, Autor fue teftiguo de vifta, gran folda-
(aunque otros pone mas, y otros menos) dosmpy ]eydo,y de cftilo,y ingenio fe3¿-
en Ingolftat, y Augufta ,y otras vi l las ,y cifsimo , con que copufo muchos l i b r o ^ 
ciudades cercanas.Eftaua el conftante,y dç qõC; en los Catálogos de Efcritorcá 
inuencible Carlos delarmado,y con po- |ií<go.mencion. Lo que aqui dezimos ló 
q u i í s i m a g e n t e . P e r o no dio lugarntief- c e í i e r c d c l a m a n e r a , q u c íc figue. 
tro S e ñ o r , que los que errauan en la Fe, 
accrtalTcn en ia iguer ra^ont raé l la jy que í? En grande confufio Te vio aquiCarlos,-
ciaílen acomeoc í l ccn xtcw$0 i que con Vioíe fin parte alguna de la gentCf. 
facilidad pudieran hazcrlo^ Porque auiê Quie auía por muchas partes letiantada, 
do falido, de Augufta Xer te l valerofo y c¡ pujantcfeneipigo alli a la puerca., 
capitán de JoS.de la ligá de A u g u í t a c o n Los Alemanesin^ eran aj untados^ : * 
vcynte y dos vanderas^ara que comen- $ 9 i o r g e , d e l MarqueSj y de MadruchC^ 
çaífc la guerra:contra el Emperador > fe E l Coronel Samburqot leuantaua, ; ^ 
dccuuo en FeíTen ciudad montuof3>y .en Su gente en efpaciofafelua negra, 
Jaeónquifta de algunos lugares,que c.o- Y aü i ade tra%a.flariierafS;;nacionesí 
mo fe le defendían, le yuan deteniendo C Y yenir por r^deo l u c n g ^ y afpero. 
X mis Je deit^uo la <íj*j¿ad deEfpr-iic Ha'- La gente de la^glefia, y Lo.mbardia, 
up,y plaça impprtantesde que quifo apQ Tampoco era ll-egada3.yja de u p ó l e s 
derarfe primero. Peço .encendiendo fus Atíia de paíiar largo- çamiâQj a., >i-
defignios , fe. pufo antes que ailillegaíTe J^i^barcandofeen. Pulla, y ço l^h iaac ia* 
en ella e l jCorbn í l Çaftfcl Alto;,h.ombré Ayiade tomar lilAM»y poit §lla ";. n 
valeroío,.) ' f xerctiado en las arn.iASi qne PaíTar Garinclna,y parte de ¡g^tiri í i , 
era vafallo del AtRbiduquede A | i fe ia ,q ¥ -.dí^alli caminar a la .Baui-^ . , 
le defendió va íerofamente Ja entrada, Eflando en granes a^lias Cario Ceíkr , 
.<0%qAedexadna^uellá emp#©íaife^ol- Parte dcl lasíe quit^YP^enfagero, j 
« io por jas fiber as fel ;ritíLi<|o,dçxando Venid^ de las partes de?4pp,ç%mi$ 
Jal del D a n g b j p c o n que pudiera opri- _ D e l feéíçio de Don Aluaro tfe'SandCj 
Kiir a nuèílrorCaçlpSi y p^apde .en gran-D Que Ü£gau]i aquél dia a Ratisbona. 
diffácno p ó l i p o , pjpr ícííul.^tisbona de Sale Celar al camplo alegremente, 
mufalU flaca.fin g.ête,y prpmftp#ç$.Or- Para velle venir en ordcn.pucfto,&c. 
¿clciié pyes nue ftrd Sçnof jqac d^t£nien- 1 x , 
idoferlos ber^j^^*1 e m p r e í a § d e s p e a im En el tercio de ¡Qon Ajuaro de Sandc 
portancia,llegai&;n los exercjisQSjde Car- d i z o p o n G<írpnimò. ,vcn%losEfpaño-
lC'S,cntrc los qualfcs auia ocHo^pil Iiífan Ies,7 haze mención de l.o^jCapitanes, y 
Les Efpanolesty eres mi l caual;^ , y çoii de los pueblos,ypartes de-Efpañadond« 
l a d e m a s ^ e ñ t e masde cincu,çí)t^mil ho.- fe auian hecljo ía.s.epmpañiaís de los íbl~ 
bres de pelea.y lo?, mas fokiados ^yiejosJ dados, que por fer cofa tap part içular , y 
Son-muchos íos hiftoriadores j q tratan en guerra í a n ; i m p o n a n t e , me pareci^ 
deftaguef ^ . p s ^ n i n g a n q c p ' ñ a u í - . e ! * - ? ponerlo pop fus palabras, dex%ñd.^g}gn.-
c K k j « o 
39£ L ih dyil L D c JásiH i ílorias d e Aragon, 
mxsvèr fbs , ' y loque toca a las galas de 
mudiosCapitaneSjy pueblos de toda Ef-' 
p a r q u e D õ G e r o n i m o dcícr iue3y Poe 
ticamente pinta , que no bazen t an toa l 
cafpjpor no í'er proji<xaen la hiftoriá. 
v Pafezen tremolando las vanderas^ 
Y a i f l o m a n los íuz ien tes co íe l e t e s , 
Y aquellas arnariUas duras picas, 
-Ya lí&bre las zeladas los penachos/ 
^ e bríofos Capitanes parezian, ' > 
D o n Aluaro de Sande entorno deilòSj-j 
Andauael e fqüadron poniendo en orçféi 
Como4queJ»que también efto enttdi í t . -
Y con el D o n Felipe deBeamonte, 
Con armas devn metal fuerte lu í t rofo , 
Trayan Toldados viejos animoíos , 
A qué! los del c íh emo de la Efpana, -'• 
DeEfte l la jy de Tafa i la^ de Pamploná j 
Q^ne cabéça devnReyno foeenvt» t iépoi 
y a q n el 1 o s d e S. Luán, d c F i è d e 1 p u ò r t ò l 
Mon tañe fe s también de Renzesval lési , ? 
E n donde^fis^ron eri Batalla muercos, > 
Los doze par^s'por el BUCÍ» Berflíírd©.-
Los de Val d e ^ o n c à l i y lesde Aynfa, :•" 
De£éiâde^^Y«5lIe fii^-fu^rtès paflb». -
D i ^ õ ^ á l < â k de;Saiade a l l i venia, í 
H e r m á n o d e ^ A l í a a r o n<i> menos (po ,&è . 
Q^iê %Í' k êr &an n o â ni mo f o, y b u é g u é t r c t 
D o n G u i l l f Roca fâ t l ^en ia coñ cílós» 
A rtítódo dé'lüflFora^armas fuertes, i. 
Granadas dfeOrOjy plata verdes palma & 
E f t e t r á y a genèe í ¡áftogidas, 
Dellos de las r ibeías del Riofeco, ¿ I 
Y d e la muy illuftre Tordefillas, 
COCKIOS q^h-àbitan en las verdes feluas, * 
D e l altoVy frefeo monte de Moncayo 
Reduct 'é án t iguo d é l f o b e r u i o Caco. -
Y áquel'iós de Daroca donde quifo, 
Elfummo haze dor dexarfu cuerpo: 
Enfermas repartido ,y todo èntero. 
Y aqu el i os è à bi tánc es en 1 a an t igíia, 
Y celebradaBilbiiis a rmíge ra , 
EniGuyasagws'^an a lós almetes, 
Déftfíô á^eptí^üiró5 étfeíno temple, 
Véti í*el á â W o f o Nauarfete, 
CoffhéjrfTorofo pecho defleando, 
T e a a e¿$& vèh cèdorai y d aia p iça, & c . 
Gente traya fuerte, y bellicofa, 
h D e la fuente el lauco, y Salamanca, 
Por el vniuéríal efludioinfigne}ôcc.' 
C õ g é c e d o d e e l Ebro en Marie mezcla 
C o n a qu el 1 as d e A topofta^y 1 os deCafpej 
QuedGlosmontesCafpiosdefcendicrõ] 
Y aquellos de Te rue l , y deBalbaftro, ' 
D e Alonçon ,de Fraga,y los de Pina, j 
Con los del Vizcondado de Viota, 
Por fus Vizcondes ceiebrada.y clara 
Los de ExeajTauftcy Sòsçlariísima, 
Donde nació el Catholico Fernando. 1 
Eftefue el que v e n g ó la antigua Efpana, 
D e lasofenfas de los fieros Libyos, 
Y g a n ó el fértil R'eyno de Granada, 
B Y pufo el yugo a los Cántabros duros. 
Buícójy g a n é otro mundo, rico.y grade, 
Y fi i m e m ó r i a , y leyes lo coníerua. 
G a n ó con tr iunfo,con inmortal gloria, ' 
La mfigne,y celebrada en tantos figles, . 
Parteoope gen t i l , rica,abnnd!ante, 
Que las aguas i l luf tra de Sebeto, 
Oran , 1 os GelüéSjTr ipol,íy Bugia, 
Con e t P e ñ o n d e Arge l inexpugnable. 
D Y cèvtiíeftos venían otrosmiíchos 
D e B-dçhi t t iy d«!Siâiftaga)ylos de Epilâ, 
Madrede'Reyes,^ de íant^s bombreí>5 
C Y los de Aranda¿ Fuentes,fMorata ; 
, D e ç l a r a s Lunasil luftfádavyaka, 
Figueroa, y Solis vehian briofos, 
Con armas ricas,y lufíítofaswucho, 
Y vftd'Luná en cr cdifctf te por diuifaj&C; 
P í ^ % t t e : D ô n Géilonimo de VrrcaU 
memoi-ia de álgürr^s >'M>Xm Cápitan^ 
. que eft aquél la jornada fe hallaron fir-
' ú i e n d o al Ewperador j p ih t ândofu í^ ' 
zañas,noble2^s,galas,: arnaaSyf diúifâSsy 
patriM;>Áfsi de los defte tereioVeôíWõ 
B del d'é'ótros Coroneles de Madruchoj 
del Manques de Marifiano, del Coronel 
lo rge . Los 'éxcrc i tos de I tal ia , de qi"CIt 
era general Oáaui<¿ Farnefio nietoid el 
Papâl Pad ío Terce ro ,y yerno defuMa-
geftad y > luán Baptifta Sábele , Don. 
A l o a í ò Pòpt-òcarrem, Alexaudro Vite-
l o , el Coroncl^Conde de Santaflor•, 
C o r é ñ c i P â l a u i z i a , Es fo fyPau lo Vi-
telo, 
y tiempos de Uar 
telo 
lo.Ger 
£¡ Gardenai Farnefio nieto del Papa, y 
hermano dei Marques de Marinano. E l 
tercio de Efpañeies de Lombardia, cuyo 
general era dorV R á m o n deCardona, co 
los Capitanes don «Fernando de á c u ñ a , 
Caceres, Que b ed o, L; u y s Quixa d a, don-
de yus gente del R e f ó o de Aragon, ciu-
dad de Albarrazín.-y deí Reynò de-Vaíc 
ciajuan Nauarro vBcrnad Soler'; y Pe-
dro Valenciano,AnÉonio Efquinel , y el 
, N icò lo Vrf ino , Federico Sabe- CAP. X X I H L Vrofiguefe U m a t e m M p s 
eronyrao de Piía5Iua Maria de Pifa. A cedente,viBorías,y caftigosdé los fibU- • 
des de Alemana. 
NTES q u e G a d d S ^ o -
mctie í íe fus enenr t ígw 
llegaron muchas gécesí 
del Marques de Bran»" 
d é b u rg, y d e fu h eríÁá* 
nbjdeiMaeftro de, Pra-
íia>y de otros machos Principcs-^Giüda-
de:i,y Viltas- Católicas del- lmpei¿oi-y' de 
Capitán Mendo , cl C o n d e Ñ o u e l a r á V y B las'tiaras del Rey don Fernando fu her-
Raymando , Beltran de Godoy , Alonfo mano,ton qne feengròfsò el exercito}y 
Viué-s capitán famó'fo, don Tríft'án de ftíhÍ2?o^ntíeñCi{>íe , porlaprefenciadel-
Vrr ea,Luys de Barrientos '/dbtíiôati de ' Emperador jy dé fus Capitái íes,y por feç 
Vrries.Gonzalo de VÍloa,cüyás cónípa- 'dégcatc's 'ViieriiWítk'itúyy de gran feiér-
ñias eran deíla nrtbilifsirria Ciudad Tara eiciéj-y experiência eí í la güer ra . Auqt íe 
çona,y Huefca dizc;'* '*'í - era inferior en numero a los contrar io^ 
. £théerosfoidadò!sèfletràe - - de quien eferiuen algunos hiftoriadores 
que vinieron atener èn fu exercito mas 
de ¿¡atrenca mil hombres, todos de gen-
tes ferocifsimas,y fuertes. 
• Teniendo pues fü gente recogida el 
G Em'pef-adór (fi bien veya la gran poten-
cia de los hereges)' toando marchar fus 
gentes en bufea de los enemigos, a los 
'De la bien torreadâ Çaragoça, " ' . 
Que 'vida al nombre d^ de\rftiguJló'Cèfar.' 
De Hiiefca celebrada por Senwh, - • • 
Ve Borja^de lafrefea Taraçom, 
Ve Tarrelias yPedrola,y los de lAyvrutt ̂  -
D i z e nus,que de laca , y fus tierras, fe 
auian hecho las eompañias del Capitán 
f ujol, Antonio de Valcaçâr , Gafpar de qualesJsíe^figuio dQ manei-àvtnatãdolos a 
Mardones, y afsiotroS celebrados, y ef-
f .)rçadosCapitanes.El Comedador Ma-
vor de Alcantara , don Fernando de la 
Ccrda,don Enrique de Toledo, don' Fá" 
drique Enriquez , don Alonfo de^Agui-
J a r d o n I u an Pi m e ft t e 1 d © n A n t o íí i o d e 
Zutiiga,GarciJafo.de Ia ¥ ^ g a vdon Ifâab 
la dêshilâda en difèfehlds tfanzes, eíca« 
ramuças , y réricneptrtíSfCõncantos ardi-
des:y€;ftratagemas1acomeciiwfentoSJ y 
batos (fi,n dexarlos dormir de d íavt t i 'dé 
tioehevSn dexarlos repoíàf1 yn fblo f u i * 
to cafo que aquel las gen eés ll cüatí' tíi al) 
que lôs canSò, y i ivquié tòde ' fue*t^quc 
dc Meíidoçá^ ddwiwaií .deFigiferbãíí el D fe tòuieron de dèfàlojár quatro v tzmlr 
$r\nctyéàc&í)lmQmy46wfoútèòfò4c dexar'ftsípueftos-cloii K a m i g n o m i n i á l 
ToMoiY-esti^6ôyi|â^líutiofiÔtíôi5*-áií«- Eftoruólés la en^^da de la Franconia. 
chos hombrés f ena l adósdpEípânâyqac Echòlos de Ingolftát \ de Tonaberc, y 
no los nombrafdon CâéronymO^ípertf yó füs tierras, y los expeilio con gran pu 
fi.gb.fus paflos,e'ri;eíio?» a u n q ^ e n otras 
hifiorias y relaciones fe hallaran el Capi 
tan Arce, 'Viílaridrando ,d5 Iü3íi^de G ü é 
tiara í y don Enriquede Palafox, el capi-
tán M o nfalue,Luys Perez deVaígas ¿ y 
otros muchos Aragonéfes 1, 7 Caftella-
iKos, hombres principales, que yuan f i r -
.*)içn.4$>al Ertiperador éa cftajornadas • 
jança de todas la^ C í n d a d e s , y V i l l a ^ 
que ay del-Danubio hárta-VIma , y los 
fa cò por f d e r ça d e N&ríl i n g ¿ y v 11 i n i a m ea 
te de GuitffHe&Yfeh-dondé fe conoc ió 
de t€?do|)utko ta vi(^ôria{|tór el Cefar -¡.y 
elcWto«fVy couardia dé1 l é s de la 1 iga^, ¿y 
fus cÍHdãdes.Porqutí-í | í íèdò fiem pre erf* 
tero cl campo del Émperàêor /y d#â»rifi-
K k 4 jados 
j g é LiKrií LDelàs Hifíorias de Aragon, 
j adó . , y.deshecho el de los hereges Phi- . Qitc e lSo lenfüsa rne ícs i l lü f t r aua , 
Jipo M?g,r,aue de Hcfen íe fue a fu caía, Y ver innumerables carreteros 
y cl Ducfue Federico a Saxonia , los de- Con deftreza guiar grandes carreras 
mas caminaron a fus tierrastarendiendo Tiradas de cauallosferociísin-íos, 
Gad;a; viió a iaíâlud.de rus:períonas.Y u ^ i Çubiercas de hermolbs repoí teros , 
ç^r^ados de jeeráores del animo inuenéi Y ver mas adelante las hileras 
l?|e de iEí»perador ,d fu grã poder,valor De cauallos, tirar la amlleria, 
&W<i$>.y expcí-iepcia eo las armas, y de Por akosyy por bajos efeabrofos» 
Udiligecia in ce liable del Duque de A l - Con talfacilidadíy tal prefteza, 
uft pgpitan General de nueftros exerci- Q p ç moftrauan mouer cofas ligeras. 
m>yid£¿9,dos los .Çapi tanes , y foldados Er^i cofa también muy agradable. 
4t.]lo^í}ue eran otros, tantos leones,cor Ver la diuerfidad de losvagages, 
ipo'hombres. Vna de las vezes que los fil Tapça tyiuger cargada de coxixos, 
enemigos feretiraron , y defalojaron fu Acauallo,y apiç.codos en orden, 
¿ampo, la pinta el de Vrrea, como fe fi- ^Que defto el Aleman es gran maeílro) 
gue ,' que me pareció ponerla aqui por Y lo que oiasdcleytedioala vifta, 
f t i^paíabras , que fon dulces, y de muy Fue verleSsquan fin honra fe boluian, 
feuen eftilo, para que con la variedad fe Dexando libre al Ceíar , tan fin daño, 
entretenga el lector y defeanfe, ,; Con efte tal concieftchfin que huukirc, 
Hecho de armas alguno con fer tamos, 
Clara, y hermofa fe le moftrò el Alba Y los del Cefar(poGos,fe alojaron, 
A l de Alba,que en tal hora no dormia, En ]$&Vurque.eit>dad,que ellos tenían, 
Quando vio la ribera^y campp della, . Buelto Çaf lo a fu campo victoriofo. 
Que parecía el dia de aatcs^an neuada 
De blancas ticndas.y albos paucÜ&nes, Q Ac^ba^a efta jornada(viendo que buf 
Sin pabellones, y fin tienda alguna. càuan Aí perdición) vinieron a la ol̂ edíc 
y i d p aquella foberuia gente de Armas,, cia del Emperador , por no acabaríe de 
PaíTarel maof^ rio en orden coda,^ r: perder, el Conde Palatino, el Duquede 
¡Y-- en retagqardarpiez^s de campaña. Vuitemberga dando dociétos mi! duca-
Mri efto falio el Sol,y parecia, dosdefcruicio,y tresfuerças las masira 
Qpe eon fosclaros rayos l e s b i r i c % portantes de fu Eftâdo. Rindiofe VJma, 
Y eehaíle a mas andar de la campaña. ; Hala , Francfort, y orras muchas duda-
Salió el Empcrador.y el Duquede Alba des,y.villas. A u g u á a . A r g e n t i u a , todala 
Pefpues de auer con orden embiado Sueüia. A.todos p ç r d o n a u a c l Empera« 
.Caualieria ligera,a ver donde iuaa; d©r con n.o yifta clemencia, que fue fu 
tiaeiganfe mucho én ver fu retirada' grande y propria vi r tud. Pafsò efto» y no 
fon fin rcputaeion5perdido el brio, , ^ fç ctirò de Ja heregia, ni efearmentaroa 
Y Ja primer,» furia que truxerOn. ei tanzgrAue.y 0uque de Saxonia, v cf-
Eracofa agradablever.vn llano tepftaua tan podcrofo,y foberujo,'que 
.Grandifsifno/embrado de cfquadrone? fué menpfter la diligencia de Carlos/Si* 
£)e Infânçer ia^rmadaire lumbrando g u i ó l e , y desbara tó le algunas gentes,q 
^ós iue r ros de fuspic,a.5,y las armas,; ; yua encontrando en el camino. Erane* 
Y ver la mul t i tud de jas vandetas,/ ' cefTacio paífarfel r io Albis para darle ba 
I )ed iuer íos çolpres,(yt4iuifa?, ', talla.Era el paflb diíicultofo, el alojamie 
Campear crejaíiída^do.pqr los ayres. - f q del Duqtie aventajado, cortadas las 
Y de verdes Èl^&mõas altas cumbres, pM^tes dçl rio¿#l exercito c*nfado,que 
^ « b i e r c a s H ^ A ^ c s de canajlos, atíja d i e z , d í a s e t e e a m i n a n a Mandó fa 
tearfulmvv&àfàpiWQh b o M^geftad á s ^ f a í f e d o s dias, yquccñ 
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ellos fe bufcaíTc vado.y hallandofe razo tregando quacro lasmcjores^ Hias fuer 
nable, en veyme y.quatro de Abr i l m i l A tes villas de fu Eftado. > Rindieroflfe los 
quinientos quarenta y fíete, començò a Duques de Ludembure , y ípomerá i i a . 
paflár nueftro exercitojhaziendo los E f 
pañoles marauillas,nunca viftas.PaíTaua 
jiadando co la^ efpadas en las bocas.Luc 
go afierojv fe ap'oHcraro de vnas barcas, 
co que fehizo puetc, y ganaron el paffo 
apefar del Duque^y lbs fuyos, y le cau-
faron canto miedo,¿j defalojò fu capo, y 
começo arctirarfc.Paííàrõ nfos cauallos 
Reduxofeala obediencia la ciudad de 
Hamburg cabeça de las ciudadesmariti 
mascando grande contribución de di¿ 
nerp.como los Duques dichos, y las de" 
mas ciudades. Perdono infinidad 4tt 
grauios el Emperadoridemanera que eú 
toda Alemana le llamauan padre, y í é 
apoderó de coda vlcimamcntcvirtiiíndé 
y priniero elEmíterador armado en bla- B a fudeuocion y obediericia la ciudad dé 
có,convnm©Ti!ÍonTu;defco.Aisjelantarõ 
fe algunQsVngàros,y alcançandotal cnc^ 
migo,que caminauáagran paíTo, lede-
tuui;crò,n,y etrtbafa5ax:on,haftaqbe Hega 
ron 'losEfpanale^ y reílo de ia batalla, 
y afsi forçado avhazcr roftro fe pufo en 
Cdííftanda. Por cftas victorias, y po* 
otras innumerables hazañas, quecomd 
prudcnMfsimo Capitán , y valentifsimo 
foldadohizo, puniendo muchas vezes 
AipeHona en los peligrofos tranzes de 
las batallas} 1c emtbiò.Paulo I l í í . vsn ftre* 
gentil defenfa* Pero fue tanta la carga ue Apòftdlko, enique lp concedé fe Ha-
de los nueítro&s que cu poco rato ¡fuero rne Carolo Maximo^ Auguíto, Oefar in-i 
desbaratados los herejcs,mucrtos,y pre uiftifsimo,Germánico fortifsimo,y ver* 
ios infinidad dellos.Ganaronfc veynte y dadefaméteCatólico. Dado cite ña glo* 
vnap ieçadea r t i l l ena , t odoc l carruage, r iofòjàlapel igrofagucrracontralos he-
xopa, dinero,y vituallas.diez yíiete; van rcgés'.Paísó fu Mageftad a Flandes , y a 
deras de Infantería, y nueue eftandartcsC fus antiguos Eftados, en donde cftuaè» 
dela cauallcria.Quedo prefo el Duque algunos añ'ós,na fin trabajos, y guerras^ 
por dos cauallos ligeros, y dos Infantes y muy grandes enfermedades de gota, y 
Efpatioles, dos Italianos, y vn Húnga ro , otras que padecía, 
y traydo delante .del Emperador. Que- . . . :• v ,•?*• 
dò también prefò el Duque Hernefto CAP. X X V . Cafawiemo idel Principe''Pon 
de Br unfuuichy y falio mal herido el pr i - phelipe, nacimiento del Infame Don Garitô , 
mogenito de Saxonia. El Duque Fe 
dericofue lieuado prefo a Vuitemberga 
condenado por via jurídica a muerte, 
príuado de fus Eftados, y t ierra^ y de la 
elección, y villas que andan con ella. Pe 
ro por ruegos del Duque de Brunfuuich „ 
elector del Imperio fé l e p e r d o a ò la v i -
da, quedando d n f r i í íon , y a merced de 
fuMagcílad.Pofolc por tierra el fbrtiísi 
mocattíllo deGotta. Tomofele toda la 
municioni)' ar t i l lcna,mãdò fe le reftitu-
yeíTetodos-los bienes de las Iglefias , y 
per fonas Ecclefiaílicas. . 
El Lanzffrauefexifldio,y pufo en ma- y íeys,còmo Rey.en quien elinuencibie 
nos del Cefar, defpnes de auer pagado Carlos renac ió fusEítados,y en cuya re* 
ciento v cincuenta mil florines de oro, nunciacion começara e l Tomo íegudoj 
dado dozientas pieças deartillcria,y en y el gouicrno abfoluto, y en proprm nõ* 
muerte del Rej/'Frmcifca ,grandesfu¿qfm • 
del mundo,pleytos fobre jurifdi¿cio*i «1 
nestn^aragoça. ¡ ' t e l l 
JST el Ínter im de las guep 
rasde Alemana ¿ q d e -
xamos decotar, yúcí ' 
pueá hafta el año de 
mil quinientos noué t a 
y ocho gouernò eitos 
Reynosel prudéce Phi 
Jipo;abf a como Principe deEfpaña.y def 
pues del año mil quinientos ciucucnca 
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bre de PbiiipOjComo lo veremos larga- el Obifpo de Calahorra , por orden dei 
m e ó t e en aquellos Jibros. . ^ Eroperado^como hemos dicho.Nocoa 
Boluieodo pues al hi lo de la hiftoria tare las grandes colas que en eftos dias 
de Aragon,y a pacifica en eftos dias^y def fucedieronen el mundo^ comoembian 
p i m p o r muchos a ñ o s , que no çuuimos do el Rey D o n luán de Portugal a.Anto 
inquietudes, y guerras. Es de aduertir, nio de Payua hombreianco jalas remo-
que poco deCpueSjquc par t ió el Emp&ra dfsimas tierras de la isla de Maçacar(pa 
ítof^ifaftigar los rebeldes deAlemat ía» raque predicaffc el Euangclio) conuir-
j?jno el Principedefde B a r c e l o n a , a C a í - t io a l a F è d e nuef t roSeñor lefuChrifto 
l i l l a , y çasò cõ la ferenifsima Reyna D o - al Rey de Siao,y al Rey de Cupa, los qua 
#}aryMia>hiia.'del Rey D o n lúan - í i í . de l e i fe confederaron .con los Porcuguc-
Portugal , con la-oiayor folenidadLy fie- fes.y perfeueraron emlaEeconiDfimdad 
ftas,que,fe podían imaginar, y fe h i l e r o b de otras g é n t e s , q u é al exemplo délos 
< ;nÇa^agoçamuc i l a s ,ymuy grandes^ y Reyé&feconu i r t i e ron . .Claudiano, 
afsi.mifmocn las demás Ciudades deftc ti Componitur orbis * \ 
Reyno» Y luego el año figuiente en mié lRegüadexemplum,necJicinpBerefenfm 
ue del mes de lulio parió al Principe D 5 Humanos edita valent.quawvitangenth, 
CarloSvpor cuya nuéua mando el A r ç o - Mobile mutaturfemper cum Principevidgus. 
bifpoDonHernandp repicacllajs Campa N i q u i e r o d c t c n e r m c a c ó t a r l a m u c r 
«ají tátár folemnifsunamcntceliTe D e u te iled brauo Francifcç Rey de Francia, 
laytáanws , y ivazer algunaSjfieftas , y al qup fucedio en treynta de Março de 
ine^iq delias,cargarnos de k t o , , p.or la 1546. d«fpues de auer hecho rigurofo 
q&t$<U!UO de laíReyiía ,que roorió q ^ t r o c o l i g o de algunos hereges, y quemado 
¿ ^ s deípjues del i b r e par tô íiy dtífeuydo la v'dlade Gabrieres, con todos fus ve* 
ièoiia&Efemas i, f imñsts ,,q,ufijla;gftuer- C 2iiK>$,por fer Luteranos.Ni dire.quelos 
|>ati^PT,'^on müy graníáoloriyítEifteza 4c ipeynte y cinco anos ( de cincuenta que 
«vdaiEfpajña, 1 i;..-.:-rSSí}.. . a , > tenia quando m u r i ó ) los gafto engticr-
Luegoel mesfiguieate fuebapt Í2a4o ras ernelifsimas, contra el inuencibie 
en VaUadolid el nueuo Infante.Baptizo- Carlos. N i quiero repitir fu grandeza 
l& Don luán S^ i cea t í b i fpo d é C a r r a g e - de animo, liberalidad, prudencia^valeii-
naVydefpues Arçobifpo de Toledo. Fue t i a-, fu. prefteza y concierto en lo que de-
royá^adr ínos el Qb i ípo de Leon , y el terminaua , fu brauo corazón , y dcíTeo 
Mayordomo Mayor de Ja PrinceíTa , y de venganza .que le hizieron hazerco-
Madrinas la Camarera mayor de la Pr in fas indignas, de tan valerofo Principfc 
ceifa Doña Maria, y D o ñ a Leonor Maf- Comoquiera quefuefumagnadimidad 
fgreñas , dama Portuguefa. D y magnificencia, la reprefentacion Real 
- s P p ç o defpucs en veynte de N o u i e m - muy grandc,fus hechos heroycos,fu go-
btc mur ió el Obifpo de Huefcado Mar uierno j y capacidad, para tratar nego-
tin dé .Gur rea cn Brulelas , queauia fe- cios de importancia., de las mayorcsqne 
guido la Corte del Emperador por fu ha tenido Principe a lgún o de a^IReyno, 
mandamienco,y le traxeron a Ça ragoçá , defde Hugo Capero, haftanueftrosdias. 
•yenterraron en nueí t ra Señora del PÍ- Sucedió le Henr ico heredero defusef* 
iar junto el'Presbiterio:por cuya muer- tados, y de Ja competencia contra el 
teíoccedio, en el Obifpado D o n Pedro inuencibie Carlos, y el prudente Phili-
A;|uftin,elqual los años figuientes cftu- po nueftros Reyes. Dexo las inquic*8* 
uwewel Concilio, y quando fe diflbluio des de Napoles,y las de Genoua.auque 
potlas caufas q í i e p a r e c i e r o n c o n u e n i ê - fueron muy grandescon las muertesd<5 
tesafu Santidad, q u e d ó en Tren to con loanet in de Oria,y Conde de FJifco-_ 
-No 
y tiempos de Carlos Quintó. 3pp? 
No quiero referir,como fe quemaron . pleytos,y las cabeças dellos,que como íi 
en Maiinas Ciudad de Brabante mas de A fueran de la ferpiente Hydra.écaufauari 
nrUnrie.nr,i<: r.aínc rln< mil nfrC^nie ••; : .. J : ^ 1:. i _ . ochocientas c as , dos l perfonas , r i 
queza ineí t imable de mercadurías en 
6.de Agoílo de 1546, Por auer caydo vn 
rayo en vna de las torres de la municio 
donde eílauan muchos barriles de poluo 
ra .Ni dire las muchas langoftas que hu-
no en Seuiila,que fe temió deftruyeíTen 
toda la tierra. 
Quiero recoger las velas »y tratar eo* 
fas particulares de Aragou,próprias de 
inquietud , y discordia en los án imos , y 
no dexauan de efeandalizarfe en algo los 
feglares. Pareció bien al Prior,y a la ma-
yor parte de los Canónigos , que deíFeá-
uan la paz ; y afsi lo determinaron, y h i -
zieron feparacion , y extinción delas l i -
tes , dií intiendo algunos con gran per t i -
nacia,que fueron lá menor parte.El A r -
çobifpo hizo la miíma feparacion fy-cx*1, 
t inción dé los pleytos,quedandoitlefos 
mi a í r u m p t o , o b i e t o . d e m i s c u y d a d o s , y B los derechos de ambas partes , corno Jo 
trabajos.Andana en eíle tiempo e-ftaSa-
ta Igleíia Metropolitana con laderiuef-
tra Señora del Pilar en,grandes pleytos, 
y para cuitarlos , comprometieron por 
eílauan el mifmo dia, que fue promoui-
do Don Hernando al Ãrçobifpado. 
Los queauiar id i íén t idoprof iguiero t i 
obrtinadamente^y como (por no tener ra; 
mandamiento del Emperador en manos zon)el Cabildo les m indaíTe algunas co-
de nue í l ro ArçobifpO Don Hernando; 
pero nopudiendocor íc luyrfe ,,proroga-
ròn de voluntad de las partes: por diez 
añoSjque fue hafta el de mi l quinientos 
cincuenta y feys: y fucedio lo que en el 
cap. 6. del lib.^.del vit imo Tomo,efcri 
fas>Y priuafle deot ras^conformelosc í la j 
tutos de Canónigas reglares, y no qu i -
fieflen obedeze r ,mayorméte dos delíos^ 
que vfaron de fuerças,y defacatos,fe pro 
cedió por el Arçobifpo,y Cabildo, haílá 
priuarles de los Canonicatos, v elegir 
uo,para donde remito a los Lectores, C otros en fu lugar hombres dodifsimos. 
por llenar de vna vez el defabrimiento, 
que efta efeabrofa materia de pleytos 
tiene,ylos daños que acarrea,piér lò qual 
dezia O uidio , m el primero é& Jós f af-
tos.y biena nueftropropòfi toi i^ Y .crt-< 
Litevacent aures jttfantyipfáümiabjmt i 
Iurgia ydiffert opus Huida iurbà tmms : 
Y es cierto}que embarazan.'ladeuoeíbn> 
y fáó'ío'Sj que fueron BLatnon Lancis D o -
dorpor Bolonia,Pedro Sifatnon Doctor 
por Alcala . Pedro l l a m o , y luán de Ja 
Ga!brk#;¥ no fue pequeña la alteración,-
queea laCiudad,y Reyno fucedio, por-
que eflando prefo ci rno de los Canoni-
gosdefcontentos(y diírentientes (quéfe 
auiamanifeflrado, y puc í lo en poder de 
y ahogan i ò-niállogtfàn mwchas ò b r a s ^ tuézeff^glares',yeíÍ'au3manutenido)por 
peníamientos boet íòs . ' / ¡ ^ ; ¡ính j comifsion Apoft0lica,que vino al Abad 
Tuuoe l Cabiido ideftá fânt^ íg lef ia '^ deVeruela.quifo el Abad prederle,y ce-
otros muy pefaáosi pieytòs co©fel Aíço« 
bifpo Don Herí iar ídb enmacer iádei juf 
rifdicciones,y prèténí iõn dcpr í rheá i iné 
cia, los qual es íe profigwiã a q q i ^ c n lio ' • 
ma, valiêdofe algunès Canonigós de lois 
rèm e'diosjy priufil bgtó i à t n ú eí tr o s Fue-
ros, y de juriídiÊ^iíáííVsfeôâlâí^S. Qp i f* 
cl Arçobifpo a t à j a r lo^ jy còn lá xmyèi 
parte defu CabildoVert i ^ , de Septierri-
bre de 1545. trato1fe âpãrtaíTen de todas 
las lites, y amigãblemente íe cotft^ofief-
íen ' , extinguiendo del todo punco* los 
Icieri fu poder íi bien huuo muchas 
requeftas, y proteftacionesde parte dei 
ítrílicia de Aragon, que vltimamente lo 
reftituyò aí Abad de Veri ie la , y efte 1c 
dio defuio, para que fe fueífe aí Conci-
l io de Tren to , que entonces fe cele-
brana , y buícafle fu-remedio fi alguno 
tÊnia, con que fe quietaron lospley-. 
•:. ü ' tó^vque dauan principio¿y oca-
••  (.i íi&n a grandes competen-
cias, dilFeniiones, 
• «•::' y m;alesí. 
CAI 
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CAP. X X V I . Fabrica en la Iglejía Metro-
politana , venida del Principe t)6n Pbilipe a 
Ç^aragoça, reciuimierAos ,y JJeJlas, Cortes 
de Monçon ¡y los importantes Fue-
ros > que en ellas je ejia* 
blecieron. 
N acabandofc el pley-
co con la Igleí ia,quiíb 
cl Arçobifpo hazer en 
ella ,1o que en todas 
quantas le perteDCcie-
ron hizo, que fue cn-
grandezerlas5enrique-
zerlas , y mejorarlas. Trató con fuCa-. 
bildo le dieífen patio,y haria las dosNa^ 
uadas vltisnas àzia In .Paboftria, que fon 
vo tercio de la fgleíTa 5 con que it le dio 
10 Zar ¿o q auia menefter e í l e fumptuofo 
edificio , y quedò^on ello tan magefto-
ípjy bié acabado como todos vemos. Ef-
to i"e determinó en lé. de Enero de 1546. 
Y'^a IgSeíia compró los patios y cafas, 
qqe éo ellos auiá,quc Lccoftaron feys, o 
Ijete aiil efcudosÇqueéntonces:era,gran 
decatidael) íin los que ella tenia p e l l o s , 
^ i ç era gran parte, y compró cafa para 
el Ar^tdiano deTerueUqub defpues re-
cayó en el de Aüagaienquiéfefcrafkdó, 
porq cita cafa eftaua en aquel cfpaeio. Y 
c ó efto el Arçobifpo madó poner manos 
en la obra de las ñauadas, y la proíiguió 
con gran magnificencia, y liberalidad: 
11 bié en los mifmos días dio muy grã fu-
çiaal Emperador para la guerra,q corra 
ios herejes de Alemana lleuaua,y fue el 
primero, que acudió a las necefsida4cs, 
y con mas prefteza en Efpaña. 
Las ñauadas fe hizieron tras el Coro 
en loanchodc la Iglefiacon cada cinco 
cru.zeroSíY cõ iasCapillas de frente,y de 
loslados,y el mifino^Arçobirpo b ê d i x o 
loscimientos ry pufo la primera piedra 
emàiezdeMarço^d-el miftno a ñ o , c o n 
gran fokmnicbd,y concurfo de la Clere-
zia, y Cmzes dela Ciudad^y coda la No-
blezadella. 
Llcgauafe el tktopo,y termino ieña-
. bd o en el llamamiento de Cortes ,quc 
el inuencible Carlos auia mandado La-
zer para los tres Reynosen la villa de 
Monçon , en donde auia de prdidird 
Principe D õ Philipe.El qual (alio deMa 
drid para Guadalajara,en donde tuuola 
Pafcua del Efpiritu Santo. El Corpusea 
Siguenza ,y recebido en Calatayud con 
grandifsima alegria , y fieftas, entró fu 
Alteza en efta nobilifsima Ciudad de 
Çaragoça en 15.de lunio del año 1547. 
B Hizieronfc grandes fieftas a (u Alte-
za , y porque quifo venir el Domingoli-
guientc,que era 19.de lunio a oyr Mifíj 
en efta fama Igleíia , dixo el Arçobifpo 
D o n Hernando MiíTa en Pontifical.ala 
qual quifieron fer afsiftientes los Cape-
llanes del PrincipCjpretendiendolcsper 
tenezia hazer el oficio delante fu Alte* 
za: pero refiftio el Cabildo,diziendo,q 
en fu Iglefiajvcon fu Prelado nodeuian 
afsiftir fino fus Dignidades^ Canónigos 
r com o luego fe hizo.Fue el oficio íoíem-
nifstmo eftedia,en donde concurrieroo 
los Muí icosdc fu AIteza,y los dela ígle 
fiâjtoda la Ciudad,y muy gran parte del 
Rcyno.Quifo darla comidae! Arçobif-
po a Philipo , y aceptó el combitcque 
fuex.rplendidifsimo por muchas mane-
ras. Y en acabando de comer dada la 
bendkión-,D©n Hernando fe-pufo a co-
mrr en la quadra baxa con el Almirante 
de Caftilla.Code de Fuen Salida}cl Viz* 
cqndedc Eboí ,0011 Martin de Aragon 
primogénito de Don Alonfo de Aragon 
D Conde de Ribagorça , el primogénito 
del Condcdc ParcdcSjDó luán de Acu-
ña Mayordomo del Principcj y.afsialgo 
nos otros grandes , y mas de otras nue-
ueciencas perfonas, en diferentes Qua-
dras. Huuo toros aquella noche en d 
terrero del rio Ebro, debajo de las ven-
tanas de Palacio. Huuo combate en la 
lila del R,io,que 
efta cd frente,houomü 
cha.s efcaramuzasjy 
mafcaras, barcos, y 
foldaídos innum<írablcs, como fi fuera ja 
repíefencacion,í>atalla, y verdadero co< 
bate.^Qpauancaxas^iffinos.atambofes, 
utos 
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tiros de pr.Iuora, coeccS-^y tronadores, eíU en el Fügi-o.ni en el cargó-íi bien pd 
dolcura de meneftrilcs, y otras muiieas. dríaauerla en los q eligicfse perfonas íiri 
Las luzes era tantas,^ excedia la dei Sol, caudal para oficio,q no entiede, ó'de cart 
•yparezia de día. DeSto holgó fu Alteza, poca memoria, q no fe acordaren de fus 
y toda la Corte may mucho. Y en auicn- obligaciones. Para moftrar el proiieíehi. 
do cenado fe pufo acanallo, y diodos defte Fuero baftaci inmnrtâí "trombré 
buelcas por el terrero , y hizocortefia a. de Geronymo Çurita.y de Gerónimo d é 
Jas Damas, q eftauan en las ventanas de BlácaSjy fus obras dignas de millares de 
D õ luán Mínente , qaora es galeriadel alabanzas. Porq aunque los otrosJqfuc: 
Conde de Pauias , acción q la tuuicron ron Chroniftas, noayan tenido tiempò 
por particularfauor,y merced las feñoras defacar a luz fus obras { y las aguarde^ 
de Caragoça.Quatro dias defpues quilo B mos.hafta que falgã )Jas de aquellos "dos 
eí Principe oyr Miffa en nueftraSeñora folos.y cl-coticcpto general, que en efta 
del Pilar, yhuuolamifmac5pccencia, q materia,y la necefiidad dclia.tieneri to-
enlaMecropolicana.Porque quifodezir das las naciones del mundo.califica baf-
Ja MiiTa Do luan Perez Garcia Abadde tantemente la determinado,y Fuero dé 
Ja O.y defpuesObifpo de Vrgcl;quc era nueftras Cortés,y la ciecciõ,que del pru 
Capeíía de fu Alteza: pero no lo confia- dentifsimo Geronim» Curie» fe hizo;j A 
tio el Cabildo j y disío la MiíTa Moflen Señalaroníe gradespãfsjooes en eílas 
Martin de Cafcante .y elEuangelio. N . Cortescõcra el Virrey,y quificírafusco-
Lofcos Canónigos del Pilar, hõbrcsdo- trariosfauorezerfe del Arçobifpo3en ca 
¿los ,famoíifsimos Cantores, y muficos. ya boca tuuiera la verdad fu próprio af-
E n 30.de luniojpartio el Principe pa- _ íieto,íIn eócradicion^ni replica.pòrq ftié 
r a M o n ç o n ^ e n a . delulio el Arçobifpo ^ la autoridad defte Prelado ,mieBtras 1c 
(q fe ha l ò a la propoficio de las Cortes, duro la Vida cô los Papas»con los Rey es, 
y fue el q refpódio en nobre de los tres co todo el müdo,cftraña,y extraòrdina-
ReynoSjdado la bienuenida a íu Alteza, ria.Pero jamas qüifovenir en ello/ino q 
y agradeziendo la mercedjq a efta Coro co rara paciécia,calló,aguardado el cafti 
m hazia en tener particular memoriade go del Cielo dealgnnos defacatos,qlos 
fu conferuaci5,y gouierno).Todaslas co AguazilesReaIes,y algunos luezes en fu 
fas de las Cortesjafsi de parte del Prmcí Palacio auiã hecho,y fue Dios feruido,^ 
pc,como de íosquat ío Braços, fe trata- antes de falir de las Cortes, murierõ loS 
nan con el Arçobifpo D . Hernando, el quatro,^ en ello tenia cuipaxorao lo ad-
qualcomoperfonaprudétífs ima.yzelo- uierte DiegodeEfpes en a h i í l o n a E c l e 
fa del bien de fu patria,aconfejò al Rey- fiaftica defta íanca Igleíia en el año 1547.; 
no,y fuplicòal Principehizieffen elfa- D y pondos nõbres,òapellidosdéftas per 
mofo Fucro,del Coronifh ,y4en Aragõ . fonas,q me pareció auia poca necefsidad. 
huuielTe perpetúamete hiftoriadorsq ef- ponerfe en efte Jugar, pues no padeze la 
criüieíTe las hazañas deJos paffadoSjV los verdad de la hiftoria, porq ni en eíte, ni 
fuceflbs prefentes.dcq auia auido nota- ett otros cafos femejãtçs fe põgã,y eter-
ble falta en eíle Rey no. Y íi todos lo có- nizé. Concltiyerôfeen eftas Cortes otras 
fideraran,como el curiofoD.Hernando muchas coíasimportates, y fe hizo el f¿ -
de Aragõ^q con fu diligécia nos dio luz mofo ad© deCorte,acerca de la reforma 
demuchas cofasantiguasj modernas, y ci© del volume de los Fueros,q era pro-
animó para defeubrir otras como lo lixo,y las rubricas mal fuuadas.Y pora-
veê,y experimeta los cj eferiué, no diria uer entre ellos algunos teporales.que a-
algunos ignorates,y fin juyzio.fcr el car uia expirado, y deuia reduziríea mejor 
go inutil,y fin prouccho ; porq la falta ni ordé-.fe determinòfe puficflb en la forma 
r L l que 
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quc aoracf tàpor laspcr fecas^fu Alce- Romanos a gobernar los Reynos deEf-
za con voluntad dç los quatro B r a ç o s ^ pana.y a cafar c5 la Infanta Doña Maria 
nombró , que fueron las figuienccs. 
Micer Gafpar Gamacho. 
E l AíTeffor futuro. 
Los quatro Doctores del Confejo Real . 
jVlicer Miguel Anchias Abogado de fu 
Mageftad. 
Por el Braço de la Iglcfia. 
Fray Lope Marco Abad de Veruela. 
E l Licéciado luán Garcia Abad de la O . 
y^Micer Vi¿lorian Tafalla. 
t Por el Braço de los Nobles* 
í ) o n íuan de Moncayo. 
D o n Geronimo de Bolea. 
Y Micer Ferrando Lopez. 
Poiñd Braço de Caualleros,y Hidalgos. 
MoiTen Gabriel Sanchez. 
L uy s Go feo n. 
Y el Doctor Alonfo Muno^dePaplona. 
Por el Braço de las Vniuerjidades» 
Pedro Larraga. 
Micer íayme Aguíl in del Caftillo. 
y Antonio Perez de Nueros. 
iu hija mayor,y hermana de Fiüpo nue-
ftro Principe. Todo fe íupo en Efpaña 
muy preftojy fe apare jaron las cofas para 
la venida de Maximiliano , y partidade 
fu Alteza. 
Venia Maximiliano c5 el Cardenal de 
Trento.Duque de BranzuiCjyCondede 
Mansfelc por MantuajyGenoua.dode fe 
embarcojy llego a Barcelona corfbuétic 
B po,y fue recebido con grandes fieftasde 
aquella Ciudad,y por D 5 Pedro de Cor 
doua.qdepartedenueftroPrincipcauia 
ido a viíitarle,y de Don Diego deCor. 
doua,que auiaidoal mifmoeíeco depar 
te de la Infanta dona María. 
Entro en Çaragoça el Archiduque en 
io.de Agofto,i548.y hizo muv gran mer 
ced,a los q falieron a recebirle, fin que-
rer dar la mano a perfona alguna.Eítuuo 
quitado el fombrero muy gian rat9,con 
el Arçob i fpo^ hizole grandifsimascari 
cias.Quado llego el Virrey tabienfequi 
Acabíironfe las Cortes,y fctuup el fo- C co el sobrero,y quãdo el lurado en Cap 
lio lueuesa la carde (Jia d e l a C o n c e p c i õ aunque p e ñ o s tiepo , y no tan apartado 
denueftra Señora del ano 1547, y l legó de la cabeça.Eíluuo tres diasenÇarago 
fu Alteza a Çaragoça.en diez del mifmo ça con grandes fieftas de toros^y cañas.y 
mes.y fe partió al otro dia para Alcala de otrasfemejantes,y de todo loneccíTario 
Henares, donde eftaua el Principe Don para Ja comodidad de fucafa,q coneítra 
Carlos fu hijo, y las Infantas fus herma- fío regalo.yabudancialeproueyoel Ar-
nas hijas del inuencible Carlos. çobifpo dõ Hernacte/u tio, y la Ciudad 
délas confituras,y regalos en lasmerien 
C A P. X X V I I . Venida del Archiduque M a- das de ias fiefl;as,de q quedó contentifsi-
ifimilianoaEfpañawiage delPrincipea Fia- mo,y muy agradecido-Eracortes elAr-
v 4esty Alemana.Jie/las de Çaragoça,quã~ chiduquey de condicióapaziblCjy rego 
do fueron y vinieron^ otras zijada:fi bié eftaua quartanario, q es en-
Muchas cofas. fermedad caufada cf trifteza y melacolia. 
Partió de Çaragoça s y a la entrada de 
Efpues de la conclufío de Caftillale reciuio 
elCodeftable.ElPrin 
la guerra de Alemana , y cipe,acompañado del Almirante^ Duq 
Cortes d e í t o s Reynos, de Alna en Oliuares , q eíta ocho leguas 
quifo el Emperador paf- deValladolid.Hizofeleen eftavillatquc 
j faífe el P r i n c i p e D ó F e l i - ya tiene titulo de Ciudad)muy foténere 
peen Alemana, y Flandes, para q fucile cibimiéto.yfedefposòaquellamifaan0 
jurado por fucceífor en aquellos eftados, che con la Infanta, padrinos el Principe 
y q en eLincerim viniefle Maximiliano D o n Philipe, y laPrincefa Doña luana, 
de Auítria bijo deD. Hernando Rey de (que fue defpues Reyna de Portugal,/ 
y tiempos de Garlos Quinto. 403 
madre de! Rey D.Sebífuan) fus herma- m arímda de cincíieta y ocho galeras, y 
.nos.E! oficio hizo el Cardenal de Tren- A otros nauios^uépor íer Jagéte muchif» 
to Eiedor del Imperio , ratificando los ílma de toda la nobleza de JEfpañaiíca-
dçfpoí"(>rios,q algunos dias antes fcaoiã Jia,Alcmaña,Sici!ia, Fiandes, no põàiátt 
hccha.por procuradores en el Aranjuez caber en ellas. Yuan Aragonefes D.M'i-
por mano de Do luán Martínez Silíceo guel de Luda hijo del Conde de Moratâ 
Arçobifpo deToledo. Virrey de Aragon.D.Hernando de Ara-
Q u e d ó Maximiliano en Efpaña, y fu gon, Fray Alõíb Muñoz Predicador del 
gouterno,y partió fu Altczade Vallado- Emperado.r,D. Manuel deMoncadajDo 
Jid en 2. de Octubre corriendo la porta, layme CériteIlas,D.,Luys Vique,D4Ge-
con el Cardenal Pogio, Duque de Alba, rpnimo Gabanillas, y otros muchos. Los 
Duque de Sella, Ruy Gomez de Sylüa, de Caflillano quiero poner enCatalogo, 
Don Antonio deToIedo .Dõ Gomezde B porque eran innumerables,todosJo5he-
Figperoa, y otros Caualleros , y l l e g ó 4 rederos dé Sos Grãdes^y Títulos,y codo 
Çáragoça,en 6.del mifmo mes, Corricri- Jo ¡uzi^p de aquellos Keynos. 
río diez ,y doze leguas-cada día. Apéofe Llegó Cü Alteza en Aguas muertas a las: 
en cala del Virrey Don Pedro de Luna, Pomas deMarfelJa,Villafranca de Niza, 
que leregalò ,y fiíuionnicho.El Arçobif Saona,y Genoua,En todas partes fue re. 
po zc lo ío no folabente del bieu de fu cebido con grandes alegrias,y fíeílas.re-
Iglefia ; pero de las cofas tocantesalas galadcy ferujdo cóexquífitifeimosprc-. 
Religiones,y mayormente a la de S.Ber fentes,afsi de los Principes,}' feñoreSjCÓ" 
nardo (íl bien Philipo no eftuuo fino faí mo de las Republicas. A los 11.de Dezio 
iavna noche en Çaragoça)procurò,que bre partió de Genoua para Pauia,y Mi» 
el Abad de CífteLque fe hallaua en ella, lan, en donde fe le hizieron tales, y tan 
le hablaííe,y q el Principe crataíle co ei, C fo lênes recebimientos,tantos arcos t¡ íü 
q el Abad de Veruela(quc de ordinario fales,y inucciones de regozijoSjaclama-
era Co miliario general defra Prouincia) ciones, parabienes, feriucios.encomios, 
pudieíle juntar los Abades de Aragon, y otros géneros de fieftas, q feria nego-
Çataluná,Valeneia,yNauarra,fi-empre q cio prohxifstmoelcocarlos.Delloay ele 
le-pareciefle auer necefsidad de juntar* garifsimo libro de Chriítoual Caluete ã 
]os,para bien del Eftado.y Religion Cif- Éílelia,cn q deferiue lárgamete el via'ge 
rercienfe.Todo íecoaicedio por ciAbad del Principe, alliremito a ¡os.Letores, q 
deGiüel General de la orden,y mas que quilierõ gozar dia variedad,y efpeclaca 
el Abad de VeruelajComilfario general lo de grandes 'fieftas4de la manera quetó 
en efta Prouincia, püdieíTe nombrar Vi - hiftoria puede ponerlas delate los ojos^ 
fítadorjqueenfuaufeDciatuuieírefusveD y repr^fentarlas. E n y. de Enero 154?. 
zcsjcon que toda la Religion,y fus Aba- pamo/u Alteza de Milan para Mantua, 
des quedaron contentifsímos, Eftauan y d e a l ü para Ala de Ttento ,Robere, 
entonces en efta Ciudàd con fu General Trento,Namur, Brufelas, en dóde cfta-
el. Abad de Veruela, el de Piedra ,el de na el Emperador fu padre. En todo el 
Santa Fè , el de Valdígna,y otros.; •' viaje fe le hizierõ las maí eftrañai,y ex-
Partio fu Altczade Çaragoça,.y viíító traordinarias fieftas, que. a Principe-fe 
«iSantuario de nueílra Señora de Mon- hm hecho en el mundo.-Fue recebido, 
ferrate en dcdehal lóal Marquesde Pef y jurado enel Ducado de Brabante, C o -
cara,q venia de Italia,y defpucs de auer dado deFlãdcs, Artoes,01anda)Zelada, 
fido muy fefíejado,)' feruido en Barcelo Guc!dres,y Frifia por Principe fuceflor, 
na>Girona)y todaCataluñaverí el i.dcNo yfeerederódel inuencible Carlos, 
wiébre f cembarcóenRofasen vnabue^ Partió con fu padre para ia dictr •„ 
' ' L i x Ar Vor 
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alto,con que feremediaron y hizieron 
i , el pan del efcogidifsimojCoix.o ¡o cuetj 
Iua».Ochoa de Salde , en la hiftoriadel 
Emperador,}' éh la de aquel ññ-o fol .^ 
y otros Autores. 
CAP. X X V I I I . Cortes de Monçon r$^y[its 
notables Fueros , ¿asperfomsque las aday-
tamn,y otras cofas que tñ aquellos • 
dias fue cedieron, , 
Ve has otras coras(q tiene 
cccefsidadd hiftoriarfc, 
de los tiempos .que cor-
rem os, y de o tros, y per-
tenezen a eftcReynojlas 
dexamas para el fin.ikC 
Augufta eii el mes de Febrero del-año 
1551. Endeude con el Emperador, y fu ^ 
Alce^aj eíluuo el R.ey de Romanos Don 
tieruandojV la í ieyna deVñgriaherma-
ná d é éntrambosjla Duquefa de Lorena, 
y otros muchos,y muy gradesPrincipes 
Ecclefiafticos^ íeçulares. Aqui tomó la 
bendición del Emperador, y de íu tio el 
Rey de Romanos, y de la Re.ynade V n -
gria, y partió de Augufta para.Elpaña en 
%$.èiC Mayo por la,via de Mantua, Mila, 
y Genoua, y aportò en Barcelona en do B 
ze de iuüo del miímo ano , con grande 
regpzijo^y cometo de toda Eípaña. Lúe 
go partió Maximiliano co fu muger Do-
ñaMaria en quien tenia ya vn hijo,y Vna 
hija,que vinodcípuesa íer la vitima mü te libro.,y para el í iguiente.por no inter-
ger,que tuno nueflro prudcrifsimoPhi* rumpir las jornadas delEmperador^los 
Jipo ele quien vamos efcriuiendo.Bien es empleos,y gouierno del Principe: P-hili' 
verdad,que en el intcrim(que el Princi- po,y por-concluyr de vna vez loqueafu 
pe cíhiuo en Alemana, y F¡andes)pafsó Mageíl:ad,y Altezatoca,hafl:a queelin-
Maximiliano por la pofta a Bohemia,eri uencible Carlos renunció fus íícynos.q 
donde fae jurado por Rey, y ÍUceíTor dé es lahiftoria ,que daprincipioal Tomo 
fu padre,y boluiopor la pofta a Efpaña, fegundo y vitimo. 
5 fe embarco cõ nüeftro Principe en Ge C Én u . de Mayo del año 1551. Ilegaroná 
rvoua,y en defembarcado tornó otra vez Çaragoça las cartas de llamamiento de 
acornar la pofta paraCaftilla.DeCaftilla Cortes parala villa de. Monçon,ícõalan. 
boluio para'Çarflgoça,y encontró con fu do para el dia de fu celeBraciü,eí i.deiu 
Alteza en efta Ciudad,a los 10.de Agof- lio íiguiente , en el qual auia de llegar 
to , en la qual fe hizieron muchas,y muy alli el Principe Philipo:para prefidiren 
gr3desñeftas,hafta qMaximilianopartio ellas.Pero porque fe auia cracadoel ma-
con fu muger para fus Reynos.y Philipo trimonio.de l'a Princcfa D o ñ a luana,co 
para 'Tudcla,en donde le juraron los del el Principe de Portugal .par tio el Princi 
Rey no de Nauarra, caíi al mifmo tiem- pea los onze de íunioide Madrid a Toro 
poique fe acabó el fumptuofifsimo,y ma para entregall í al Marques de Villcoa^ 
geftofo edificio de la Lonja de Çarago- la auia de licuara Portugal. Y aunque 
ça,quepienfo quedes la mas rica,y viíto- ^ aquello fe dilató hafta el Setiembre,las 
ía ,queayen Eípaña. Cortes fe celebraro quatro, òc inco dias 
Mientras el Principe Don Philipo ef- defpues del termino feñalado , paíTando 
tuuóen Flandes en 3. de Março del año íuáltezaporÇaràgoça,corriêdo lapoib 
1,550•ifucedio jüto la villa deLanguefulc fin deteneríe.én tres delulio a la media 
lie l^ Pfouincia de Corintu/encrc Bauie noche^or no faltar a! plazod lasCortes. 
j-a,y Auftria, vn raro prodigio .que por Paífaron gtandes cofas en e! tiempo 
fer tal quife hazer aqui memoria.Eftaua que fu Altezaeftuuo en Monçon ,y fe ef-
aquella ticrra necefsitadiísimái, y llouio tablezieron notables Fueros , y leyes: y 
,|Jor tiempo de dos horas . trigo admira- entre otros el priuilegio de ios Deâo-
}!e>diftada de'dos leguas en largo, y vn res en Drechos f que fe hallara codos 
aevao en ancho , y mas de vn palmo en Fueros del año 1553. que•fuc-íjuandofc. 
adap-
ytiempos^é€áflófQuíí¿feí!¡ ^oy 
adnptaroniq^e quifa fu Alteza de volun oràcmtióèVacròs^Y Aãos de Gotte, 5 
tad de ia Gortcque por los gafes, y tra^ A íegun los memomles);y'grcii$'cs,qotí;èék 
bajos G os caudios,pucdan fer piorno- M onçoo fe dieron í caukn 'dchazer.fifi 
uides a CaiialJeros, que eraprerogawua tas perfonas fucroh ias que íe C I Q U C R . ^ 
particular de losHidalgos-.ii bien cfto fe Por parta dc fu jíltczafc nombraron..̂  " 
hade cnccnderqaaotoafolasfuspeírío- DouFraiui íco dç>Gfcrrea€(>uèr«idor 
nas tan íoIamentç,los qnales puedan go« de Araçon. ¡ c , , 3? < :, • 
zar de los priuilegios,prerogacioas ,'ía- MoíFen Fcr/er de Lamiza luíticia dá 
cyltades , y exempeiones f que los hijos Ar.igon. . r ' s 
dalgo pueden gozar deFuero.y drecho. Micer Gaípar Càmachc-Vicecaocollcf 
Tara bien íe e íhblec iò el famoío Fue- del Confcjo fupremo. 
rode la reformación, dé. los veftidos ,y Micer Pedro de fttiezajRegente la Gao* 
atanios, aísi de hombres, como muge- B ceileria en cite Ilcynò. N 
res/^tíx tenemos tan oluidado^j.que- no Don Miguel -Gl era en te Protondtarié,y 
haÍEDWchos años, quc.bs trajes de nuef- . .{ de|Gonfe-jokíeiti-Mageñad.. ' 
tros d ias, fu eran exquifstilsiniasittucçio Miçer luán deMaiiziJLa Aírdloraa J -ÍO 
nes-para repreíentár en comedias4y aun L o ; ^Coufej4rofcdeJaíAudicnfcia RcaU 
parecieran gr&nde,excello lo^ víosidfe £{ Abogado Filcab í.-I) ,' : u i J ••: 
Jasijamas . y de las que ion mugerès J p , , por e i Brazo de higkfia» • ,:.v:iv\ 
oí ie iaies ,y de mucho menos, en larep'ré - E l Arçobtfpo de Çaragdça D o n i í e r a a p 
f e n t a c i o » , de Cleopatras5.\¿«tííiratniders, - do de A ragon.,- ,: - - r . ; » 
F l o r a s , ò delas NimphasDriades.ò Ama E l Conde de Fuentes Comendador tha-i 
dr íades , ò de mugeres encantadas de li^ ... yor de Alcañiz. - • - ,; 
br.p-s fabulofos. El-Abad de Verucla,el de Rueda, el de 
' Prohibeaquel Fuero ,e! brocado, t e - C _ Santa Fè, y cl dela O. 
3aSi,ò telillasde oro» opiata en los verti- Eí Canónigo Domingo Pcrcz por eíta 
dos,y trajes, permite faxas, ribeteSiò ri- - Santa Iglelia. 
betones de íeda , con muchas l imi^- io - E l Canonjgo Geronimo Ferrandez por 
ees en. laanchura>y en íu craza,'Da for- :" ladeHucfca. ¡ ¡ ^ 
ma a los aderczos.de canal lo.ŝ  ylibreas, , .; .: Por el Brazo de los Nobles. , * r 
q fude dar los ícnores afus criados.Que ID5 Pí)pipe de Gaítro Vizcôds de Ebcd»! 
«n las jui las,torneoSiò juegos.de cañas, P o n íuan. de Torrellas. ;•.<?.'. 
no fe í a q u e brocados,telillas, bordadu- Don.Lape de.Vrrea. O..; , J 
ras » ò recamados de oro. Reforma elle Ow-ííiari- dcBa'rdaxi. . . .;;,•»•>! 
Fuero lasíilias.caparaçones.gualdi-apas, Don Garcia dé Villalpando. . -
y guar i i i c ione íde loscaualkiSi Da. f o r - D o n M ^ c i a s deMoncayo. 
xua en c i v e í i i d a ^ los oficiales,Jabrado- Don Geronimo de Boka. < 
res y fus mugcHxs. Trata de los veftidos Don Franciíco de Mendoça. < ?•> 
de los bombres.de letras,y de todas ma- Po? el Brazo délos Cauallerosy Hidafgos, 
ñeras de o-ciue^dej Reynó , para que en Gafpar de Reus feñor de Luccnicb, 
todos los ttajes fe guarde honeüidad, Martin Ximenez Cerdan ieñor del Gaf-
dccencia,ytodalacotnpoficion,y'refor- reliar. 
maciobpofsiblc.-r . Lope de Francia feñor de Bureta. 
F i l e Fuero fe pufo por tiepo dequiu- Iban Cofcon (cñor de Murillo, 
ze aííos ,quecomençauanen5>.de Enero Galacian Cerdan. - • r j 
d e í aiáo 1555- nombrando para hazc.r ¡a luán Muñoz de Pamplona, 
dieba reformación las mifmas perfonas. Mullen. Al ordo de Soria. , 
« a e fe auian nombrado para adaptar, y Franciíco Scbaítian. 
1 L l j For 
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Í • -for el Brazédek* Vfúuetjidaáes* 
M a r t i n Defpital, _ ' 
Iluãn Francifcodc la Naja, '-o 
Micer Vitorianr Tafalla, 
Lucas Perczdc QHuan Syndícos que era 
;.áe Ja Ciudad de-Çarago^a. 
Pedro de Pueyo Syndico de Balbaftro. 
lúan ? Berriac Syndico de la Ciudad de 
Daroca. 
Sancho de Gracia Syndico dela Vil la de 
Alagon. < ••• 
Jmaó Ádan Syndico de í a Comunidad de 
Daroca. B 
Y,>iLas.Gortes fétsezieron en 17. de D e -
ziembr.cdel aifiOí'i552.y ;los Fueros fe pu-
bl ícaronipor las quarenta y tres perfo-
.«tas óciábradasJíft 17. de Março de 1553* 
én la Ciudad de Çaragoça ,donde fe auia 
juntadopara cumplir con la comifsion, 
qae jeinlan de adaptarlos,ordenarlos, y 
publicarlo*. Sucedieron en el tiempo de 
íasCorfceSMuy grandes cofas*en el muti 
do,de las quales diremos afgo en el capí 
tuloilgmiente. Y en M o n ç o n la muerte 
dcfpues mur ió en Roma el D o c t o r M a -
theo Pafcual Canón igo cicílaCanta Ig i c -
fia.y famoiifsimo LeuadojComo en otra 
parte lo aduerti. 
CAP. X X I X . Reaffumpciondel[anta Comi• 
lio Tridetuino, guerras entre d Emperador ,y 
Henrico R eyde Francia, mudanças del B.eym 
de Inglaterra ,facede Eduarda a Enrico* 
Maria a EduardtrJratufe c&famien; 
to del Principe Don Philipe, 
• l\ •1 con la Reyna Maria. 
. rr' . 
Ver to Paulo Terc io e l 
año 1549. el igieron los 
Cardenales en fu kigar 
el Cardenal luán Ma-
ria de Mon ce, que auia 
tenido el pr imer /ugar 
en tre los Legados en e l 
Santo Concilio de Trento , en ocho de 
Febtcro ^ o . i l a t n a r õ l e luHo H i . e l qúal 
a inftaíícia del inüencib le Carlos defpa-
c h ò f u s b r e u e s cl v i t imo de Dez iembrc 
de Don Alonfo de Aragon,bermano del ^ del ano 1551.7 entrando el año 1551. de ía 
Á í f d b i ^ t ) D o n Hernando ydt « d a d l e reáfmfipciondelfanto Conci l io de T r e n 
treynta y feys a ñ o s , que caufò grande to,de quc tuuo el Emperador grandifsi 
MVimá.y íen t imien toa l Principe,al Ar -
çobi ípo , y toda la Corte. Era Abad de 
Mon tâ ragô ,y Arcidiano defta íanta Igle 
íik><&¿l' Arcedianato de Çaragoça: Era 
Pr ior de Daroca, y muy gran corteíanoj 
como criado en la Corte del Empera-
dor,que lo honrò.yquifo mucholleuab-
dole en fu compañ ía , en las guerras de 
mojéonfuelo,y m a n d ó a todos los PreU-
dos de fu¿ Rcynos açudieíTea con toda 
diligencia a fu ce lebración. 
La primera Sefsion defpuesde ía rea-
fumpeion fue la i j .en ordenjque fe cele-
bró en 1. deSetiebre, y fe prorogo hafta 
los onze del mifmo mes, y de l año 1551. 
En ella fe declara la realidad del verda-
Alemaña»ycmbiadolecon embaxadasal D derocuerpo,y fangrede Chrift'o nueftro 
Rcyno de Polonia,y Vcnezia.y emplea- Señor en el Santi ís imo Sacramento de 
dole en otros muy grandes cargos.Fue la Eíichariít ia. En la r ^ d e l Sacramento 
muy^f tc iònadoa buenas letras, y man- de Ia PenUencÍa,y E x c r e m a u n c i õ . Pero 
dofeén te r ra r en MontaragonTambien el Demonio embidiofo de los grandes 
n tór ioen Monçon el Vizconde deEbol , bienes, que dei íanc© Conci l io í'c auían. 
D o n Guillen Ramon de Caftro,de Sò,y de fegu i r , tu rbò el mundo, y d io con r o -
de Pin&s, que fue vn muy feñalado Ca- do al traOe con las nueuas guerras, q u e 
uajlero entre todos los de fu tiempo. el Rey de Francia Hçnr Í€o{defconcenco 
Q u e d ó porfu heredero D o n Felipe de de lapaz,hecha por fu padre con el E n v 
Caftro , de quien fe ha hecho mención perador) c o m e n ç ó a tratar de fecreco y y 
entre los adaptadores de aquellas Cor- confederarfe con aieunos Principes: pa-
tes. Por los mifmos d í a$ ,ò muy focos ra coger despercebido al i n u e n c i b í c 
5 • Ca r los . 
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earlos.yentrarlefustierms.yauncoger reconocidos del g r a n d e d i f p a r a c e , q u é 
i " m p e r u l perfonaprefa.fi 1cfuera pof- 71 contra el Emperador auian cometido, 
rf* Comécofe Mauricio con Ia libcúmd d d 
tncraroncon H c n r i c o « n Ia iiga.y có L a n t z g r a u e . v c o n q u ç l a s d e m a s diferen 
jurac ion Mauricio DuquedeSaxonia, y cias.y precenfioncs,que cenian/c?hiiuief 
el h j j o mayor del Duque de Federico fen de cataren Ia d ieca ,quefeau íade tc^ 
p r e f c e l Marques Albertode Brandem- nerenPatauio , quefo juncò luego, y i b 
l i u r g . c l Marques l o r g e d c L o b u r g , y el dio muy buena traza, y medio en codos 
l u j o del Lantzgraue, y otros muchos los negocios,y dificultades, 
¿ e n o r e s . H e n r i c o depofuò quatrocien- Henrico l lcy de Francia (aunque fe 
tos m i l ducados , y daua cien mil cada quexaua de los colligados. que tan pref-
ines, durando la guerra , y viniendo los to fe auían reconciliado con cl C e í à r , y 
confederados con veynte mi l infantes, ¡} defamparado fu amiftad, y cõfederaciõ), 
y quar ro mil cauallos, que eiacadir iã có no po re jo quifo dexar la guerra» y fe a-
fefenta mi í ' comba t i en tes fôbre la Ciu- podc rò de Ja importanti ísima Ciudad 
dad de Argentina.Efto fehizocon tanto de Metz de Lorena,por remifsionjy flo-
fecre to , que antes que fu M a g d h d tu- xedad de los iriiniílros del Emperador, 
meíTe noticiajteniaín los de la liga pode- que la teniatt a íü cargo. Y fi bien c l i n -
í rofo exercito en campaña por-el mes de uécible Carlos luego le; pttfo cerco aprc 
M a r ç o del año i ^ i . con que fe apodera, radiísimo, para cobrarla ; pero cargo el 
-tbo de Auguffa.y VImasy caminaron co. inuierno , y huno de leuancaric a ciem-
era In fp ruk , donde fu Mageftad cftaua po que el Frances fe apoderó deHedin, 
-con muy poca gente, y tan íolo, y defar- y de otros lugares con fus exércitos, y al 
ímad 'o , que fe huuo de paflTar a Vilac por Emperador crecieron los males de go-
iCÜar mas feguro de Mauricio Capitán C 1:3 > Y otros accidentes, que nunca mas 
de l exercito enemigo,que en faliendo tuuo aptitud , para poder exercitar las 
e l kmencible Carlos fe apoderó de Inf. armas por fu perfona. Porque aunque la 
p r u k , y de mucha parte de la recamara edad no era mucha; pues íolo entraua 
I m p erial , que auia allí quedado. en los cincuenta y tres años; pero las en-
Et to fue cauía fe deshizieífe el Conci fermedades, y trabajos de las guerras, 
l i o (vifto que fu Mageftad fe auia retira- Joscarnino5¡,nauegaciones,y cuydadoslc 
¿ o de Ja villa de InfprukJp.Teciendoles, vinieron a poner tan enfermizo, que en 
^ue no podría amparar, y tener fegura los cinco a ñ o s , quedefpues viuiodSem-
]a gente delConcilio,pues fu perfona au pre,fuc con grandes achaques, y enfer* 
no tenia fegura. Muchos Obi ípos de Ef- medades, que le obligaron a reafíciarel 
p a ñ a l legarõ a Tarragona,en fin del mes Imperio en manos de fu hermano D o n 
de Odubre.Muchos quedaron derrama j } Hernando, Rey de Romanos, y fus muj 
dos por Italia, que no fe oíàró embarcar chos Reynos, y Señorios en nueftro g rá 
tan preftoipero llegaron todosa Efpaña Principe Philipo. 
en el fin del año de 155». y en los princi- De las cofas de Inglaterra, y muerte 
pios de 1555. y paíTarón por cfta Ciudad de Henrico, y fus hechos fe ha dicho en 
de Çaragoçá i t cn iendo toda la Chriftian lo pallado lo neceílàrio.para la intell ige-
dad iDuy gran pefar ,de que fe huuieiTe cía deítos ntieílros efentos. Pero fuce-
impedido el felicifsimo curfo deí Santo dio en aquel Reyno el año ^ ^ . m u y grã 
Conc i l i o . Andando las cofas en cítos pe desmudanças,) ' rebueltas.Porqueauien 
lirrrofosiranzes,quifo nueftro Señor íb - do dexado Henrico al niño Eduardo,ftt 
cedieffen las pazes entre fu M a g e í h d , y hijo^neredero , y a diez y feysperíbnas 
Maur i c io con otros Capitanes de la liga tutorcs,quelccriaHen,y gouernaíTenfus 
L l 4 Eftados. 
4 o | Lib à l lL DcfeHiftonriasdc A'agon, 
Eík4QS.Eue g r á d e l a ambición de al-gti . Empcrador,qniilcfle embiarlo; Eflrc-fe 
nosiisdiis tucor.es. Y como el Ç o n d e dç A paflÇo.lucgohíféruicio d.c-la Keynajcomo 
AifraHfiteáiiemajafíe mucho cn la príua- íe vio libre3y poderofo , que por miedo 
ça de!j i í \symoço(porc|ue era fu tio h<?r¿ no lo. aiiri'a hecko antes. ^ pudo tan to 
máoftrftdili roaijce luana Semera^mm efta nueua en las d e l C o n í e j o , que auian 
gcaoHciomiftadcscpÁci Duque d e N o í qiiedado.cdn la Reyna luana, que luego 
tiimbedaBd, el quítí-niuo ales trazasi,^} la prendieron a ella, y a fu padre eí D a -
l.eiàvoèaleia pr.iuaaça. dal Rey fu fobri- que de SafolCy en i.9..de lulio proclama 
no,y vitimarrieiTcele qui tó la vida. Efta- ron,y pregonaron a D o ñ a Maria Reyna, 
uaEduardo enfermesy por confe jodeí te y Scpora. Y. con efto,fue cafi obedezida 
Duquie declaró par baítarda a la. Prince-^ en todo el Reyno , y fe fue a Londres en 
fajDoõa Maria^íu hcrin.a»a,fundando fu donde etiçrò cun gran pompa 4 y aparato 
defatiod.en ebde Henrict^y en el repu- ReaKen ji. 'del mes de l u i i o , defpucs de 
dio dtfiiioüco , que de .Doña Catalina fu quedar prefo, el Duque de Nor tumber -
mad'jifr^iiia qutVue de los Reyes Catoli- land,y muchos de los complices,y cu/pa 
cos|av'iadiecho,y que cleclaraíTe en fu t e f dos,defaraparados de fus exérci tos , ) ' ge 
tamento por heredera a luana fu nuera tes,coiiio tiranos, y t r aydores .Vío fe po^ 
d e í l a ü y q u e . Mur ió el moço Eduardo, codefpuçs la caufá del de N o r t u m b e r -
qMie cítaua atofsigado. V luego fue pro- land. ̂ cL-qual mur ió degollado, con can 
clamada en Londres-tiranicamente lua- grande;eoiKricion,y.con tanto arrepea-
napor^cyna , con grande fentiniiento tiraientordefus culpas,predicando la Fe 
del l i é jno ; laftimados de la notable i n - Catòl.ica,y defenganando aquellas geces 
jtiria que la Princefa Doña Maria hija le- de jos errores en que viuia(y d'pxar my.-
gi í in iadeHenr icoyy vnicaherederajpor nar auia;feguidohafta traerle a l eftado 
las irayeiones. del Duqqe de Nor tum- C en que cftaua) queJos herejes eftauaa. 
beírlaod, y de los muchos hereges, que rabiando yj gozofifsimos los C a t ó l i c o ^ , 
eñeoHce¡s>mandauan aquel Reyno,pade- qudlo encomendaro rauchoaDios.y ta 
zia.Pero no quifo nuedro Señor eftopaf uieron muy eiertas efperanças de f u i a l -
faíle íln caftigo. Porque en fabiendo la uaciõ. Pocos días defpucs fue dada muer 
Priiicefíi D o ñ a Maria la muerte de íu te ala tirana Reyna D o ñ a l u a n a , y a íu 
henTÍano,íc hizo ¡kanar Reyna a los cria padre,y otros culpados,y q u e d ó la Rey-
dos,y gente de fu CcUa,,y defuiofe de Lon na D o ñ a Maria del todo pacifica ca- í n -
d res imFiandes , y eícriuio cartas a co- glaterra, caíí'al mifmo t íepo, q los nuef-
d a e í Reyno juílificando fu caufa,y man- tros ganaron a'Teroma en Picardi3,y co 
dandi) laobede2Íeíren ,y acudieíTen lúe- braron a Hedin , que fueron mandadas 
go ^afsiftirle,y feruirle, defendiéndola poner por tierra-.cõtentãdofe fu Magef-
de fus enemigos.que tiranizauan fus ef- u tadjC] al l i cerca deHedin fe fabricafc vna 
tados. Por e íb s cartas acudieron algu- fortaleza-para defenfa de las fronteras, 
nos fieles vaíal los , y con los villanos de Y no quiero detenerme a contar c o m o 
la tierra donde cftaua, tuuo algún exer- el año figuiêtefe vieron los campos d e l 
cito,y acrecentólo por donde no lo ima- Frances, y nueftrofobreRentin, y f e r e * 
ginara. Salió de Londres el de N o r t u m - t i ro Henrico , y no le figuieron los. f m -
ber landcõ poderofo exercito para des- peria!cs,con que fe acabaron por enroh 
hazer el de la Reyna verdadera,y leg i t i - ees los derramamientos de íangre , . ygra . 
ma3y porque no pudieífe fauorezer íe de des peligrosque fe temian. 
f h n des, embiovn valiente Capitán con En el in te r im deft as guerras fe c o n c i a 
armaba de diez,ò.doze nauios,que guar yò el cafamieto de nue í t ro P r i n c i p e D o 
daíTe el paíFo, y eíloruaffe focorro íi el Philipe viudo de la Princefa D o ñ a Mav 
: r*a 
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ria de Portugal, con Dona Maria Rcyna t o d o e l q u o í e figue.-hafta comenzar e! 
de Inglaterra por carcas.y fía que ai prin A vit imo tomo. Y porque y o ( c o m o t c n ç b 
ap to (tí cntcndieOe.ie mando el inuen- aduertidoen ocrasocafioncs)mas acicn. 
cioic: Carlos palFar en FJaudcs, quedado do a la proporción,y confequencia , que 
por (jroucrnadoraHe F./nañj fu h ^ m » . en fi las cofas lieuan.quc no al orden del r Cj er r de Eípa a /  er a 
na D o n a luana,rriuger del Príncipe de 
Por tuga l . Dctodo lo qual dio el Empe-
rador cuenta al Arçobifpo Don Herna-
mandadoIe ,d i í ponga las cofas defte 
R e y n o , contorme la aufencia ncccíTaria 
àcl P r i r j c i p í ^ y e i g o u i e r n o d e D o ñ a lua 
tiempo,en que íucedieron,yrc las orde-
nando de la manera, que mejor me pare 
Ciere, han de íer do güilo , v proticchoa 
Jos lectores,y de mayor honra, vt i i idad, 
y gloria del Reyno de Aragon, y in tc l l i -
. . gencia defus htítorias, deípucsidcl fei-ui 
na,y í e g u n ios tiempos, y incidentes de- B cio del Señor , honra de la Virgen nuef-
l los ¡o pidirian por carta efcrkaenBru- t raSeñora ,y de los Santos defte Reyno, 
qfue el primer motiuo dcft'osítrabajos. í c / a s a 15.de A b r i l de 1544. 
N o dio en cita carta el Emperador rio 
t icta clara a Don Hernando delascau-
fas, porque fe aufencaua el Principe de 
Efpai ía ,perodiofela el mifmo por vna 
e l c r i t a en Araiijucz en19.de Mayodel 
m i f m o ano^Daudole razón del caíámie 
t o c u n la Reynadc Inglaterra, y agrade-
c i é n d o l e lo queen Aragon fe auia he 
Acabados los pleytos que íucedicrort 
fobre la filia Epifcopai de Hueíca.por la 
Coad j u to ri a d e aq u el ü bi í pad o, q u c en 
venerable vejez de Don luarr á e ' N a a a r -
ra ,concedió fu Santidad a Don Phiíipe. 
de VrricsjObifpo Filadclrienfé , Pebof* 
ere de aquella luifma Iglefíé , y fueron 
Obifpos Don Alonfo de Catiro,D-on 
cho(aunque lo auia trabajado poco el Diego Cabrera, y los Cardenales D o a 
A r.—„„.» n ^ . u 1^ ^ — * r . _„ o • .. T \ - _ n • -A r ç o b i f p o : porque íintia lo contrario re 
c i u i e n d o por Virrey al Principe de M é -
jico en el tiempo de fu auíencia)quc fue 
negoc io muy di ípntado entonces, y deí-
pues muchos años, en que le ventilo la r ió en Bruíelas, y defpues del Do Pedro 
n " Aguftin,hermano de D õ A n t o n i o Aguf-
t in Arçobifpo de Tarragona,que.lo fue 
27.años ha lira el de mil quinientos fecen 
Lorcnço Campegio , y Don Gei omino 
de O ria.Su cedió D õ Mar t in de Gurrca 
(de quien hemos hablado algunas vezes) 
ene! año i^^.haliael de 1544 que mu-
caufa de Virrey eftrangero,y eftuuieron 
rezios los Aragonefes en cite punto , y 
en no recebirlos, pareciendo los exclu-
yan n u e í l r o s Fueros. Efto veremos en el 
o t ro tomo,y vhima parte defta hiítoriaj 
en q L i e t i e n e p r o p r i o l u g a r y a í s í e n t o , 
tay dos,como íc dirá mas adelante, y al 
go de fus hechos,que fueron héroyeos,jr 
grandes. 1 ; 
En t iépo de Don Mar t in de Gurrea. 
«C KA'P- X X X . Principios dela Realcajdde £> fucedicron pleytos con fus dos rgíeíias 
Jiíontáragon ,cuentanfe algunas de fusgran- Catedrales deiaca.y Ba]baílro,que nuca 
7 dezas 7de las Reliquias ,y rentas> que el 
Rey Don Sancho le dio. • 
Vedan nos tan tas'cofas a-
traíadas , de los tiempos 
del inuencible Carlos, 
(que no fe pudieron po-
ner en el cuerpo de la hi 
ftoria)que ocuparan ,fin 
duda a!guna,todos los Cap í tu los , qqui-
fieremos dár}a lo que refta deftc l i b r o ^ 
fe acabaron , haíta' que quedaron dif-
membradascon Obiípos própr ios ,ayo-
dando efta difmembracion con las retas 
de las dos Reales calas y Abadias de M õ -
taragon , y de San luán de ¡a Peña , que 
fon delosmas celebres, y mayores San-
tuarios,q en cite genero ha tenido.Ei.pa-. 
ñá.aunq entre en eí¿e Catalogo,y nume 
ro algunos modernos, hechos por nue-
Aros poderoíos,y gandes Principes. 
Muchos años antes tuuo princípio k 
Real 
410* JJb« 1111. De las Hiílorias de Aragon, 
Real cafa de-San luán de la Pena, que la Don Sancho Rey de Nau^rra , llamado 
de Moncara^on, pero porque me viene el Nob!e,por crayeion de don llamón fu 
mas. a propoliito cracar aora defta , y del hermano,que los de aquel R eyno abor-
Obifpado deBalbaíirojV hazer memoria recieron como a fratricida ) cuno mas 
de aigtmos Sancos , y Santuarios del , fucrças,y'animo>y camino con fusexcr. 
(pues ya fe trato del Obifpado y fanda citos, hafta muy cerca de Huefca^ndo-
Igieiia de laca) dilatare la hiftoria de fan de apefar de los infieles, fabricó envn 
luán para el otro libro,donde fe pondrá mote alco(q aun no difta vna leguade la 
çorilaíbrçwcdad pofsible fus muchos, y Ciudad)eL Gallil lo , y fuerza , que llamó 
mhmorable^ fucceíTos. Monee Aragon ,en 13. delunio.dc 1085. 
: i Msüabt;o .el Chriftianifsimo Ramiro, Y en ellá la ígleíía de Icfus Nazareno, 
janto la;>yilla de Graus' ,e l año de 1063. que eran las palabras., que íiemprc eftc 
que fae «1 mi ímo en. que fe ce lebró el B Rey tray-aicn ¡a boca; cemo quien las te-
ConAilferlsB-laca ^ y « r % Í 0 aquella fanta nia muy arraygadas en el coráçon. Porq 
í g ' k i i á i ^ n C a t e d r a l , fuccedio el valero- afsi como el verdor de las hojas mani-
fo Prèfifcifmxl-on Sancho Ramirez fu hijo fíeíla el humor de las rayzes en las yer-
e» los : Reynos de Aragon , y Sobraruc$ uasi,arfooles,y placasj 'egüdixo vn Poeta, 
elqual defpttes de auer vencido en va- Qm -viret ¡nfolijs^venit à radicibus humor. 
talla al Rey Don Fernando íu t io, en ve- Afsi los geftos, y palabras fon indicios 
gan7.a de la muerte inj-ufta ique con 1-os n ian i f i e í fosdcnuc íbocòraçon^yde loq 
M o ros dio a fu padrey defpues de auer en el encerramos,y encubrimos, 
fciute.ecido ,;y reftituydo al Rey D . San- Hizofe efta fabrica por dos fines, el 
eho dc Nauarra fu p r imeen mucha par* yno para que firuieíTe de f3grado,y refu 
tfi;]dfi;;l'así.tierras de fu Reyno , que el de gío para los ChfiíUanoSjque cadadiape 
Caítilla l e auia defpòjado. Y auieddo he C ieauan con tra los Moros d'e.Huefca, y el 
cho otrats muchas cofas dignas de Prin- otro para que eftuuieiTen al]ireligiofos¿ 
cipe valerufiíslmo. Pufo todos (us cuy- que los animaíTenjConfeíTaírenjConfolaf-
dadoS:, .yvpenfamientos en de í l ruy r lo s fen, y ayudaíTen con confejo, oraciones, 
Moros , y ganarles, fi fueiTe pofsiblejas y armas efpiritualcs:como enS.luadela 
dos Ciudades de Balbaítro, y Huefca. Y P e ñ a . e n losprincipios de ía recupera-
cmpnendio primero la conquisa de Bal- don defte R.eynojy en muchos añosdef-
baí lroiy kv í.àcó de la i eruidumbre de los pues fe auia hecho, Hizofe a manera de 
infieleSiCláiío io6s- dos años defpues de fnerça.y tal que en aquellos tiemposera 
Ja muerte de fu padre.y en los veyntede inexpugnable, por eí lar fobre loaltode 
fu edad:jíi bien en el cerco mur ió el C õ - vn monte^undado mucha parce del fo-
de deVrgel r.qLie fe dezia Armengo l , y £) bre peña, y piedra3y con muy gran cofte, 
era Principe valerofo, que auia venido y dificultad , por el trabajo que feofre-
enfufocerro. cia en íubir el agua^ otros materialesa 
Profig.uicndo fus viélorias , fin dece- aquel pucfto.Mayormenteandadoí lcm* 
cerfe vn folo dia, en que pudieffen fof- pre conlas armas en las manos, conre-
fegar los Moros , les ganó el Caftillo de batos continuos, efearamuzas peleas 
MarçueHd, y las dos impor tan t i í s imas quotidianas. Que cofa cierta es,queafsi 
fueijças.de Loarre,y Ajquezar , con que como ¡os Chr i íüanos dauan calor,yfríe 
1c quedo la puerta abierta, para mole» íà a ¡a obra, y Gall i l lo , de donde penfa* 
ttíitles.f, p^flar adelante , hafta cercar la uan c5 toda feguridad cõqui | l a r aHuef^ 
antiguay famofa Ciudad de Hueíca . Y ca ,auiari de cftoruarla. loS ínf ides coil 
como cael interim los Nauarros le . d i - todas íiisfuerças 5 fofpechando queauia 
gicron por fu Rey (porque era muerto de fer fu total ru ina , vna fortaleza can 
ande 
\ 
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grandca-Iaspucfcasdcfa Ciudad , y de cio de Dios Ja dcuocio dcLSantifsimo, 
lus muros,llcoa Regente can esforzada» y dulcifsimo nombre de Icx'bs, pudo ha-
i raoía , y que peleaua por la Fcè de 2cr, lo qja liberalidad de Alexandro no y an im  
Chnf to jpor la pacria^por la libertad, por 
Ja venganza de mil.oprobrias recebidos, 
por la recuperac ión de fus antiguas pof-
í e i s iones .y bienes. 
Acabofe el Caftillo con fus muros ,y 
antemurales de a doze palmos de gmef-
í o , de ciento y veynce en dito, coa on-
zc 
Biziera. Diole las dezimas de iofinicos 
lugares y tierrasymuchas pofefsionesjlas 
rentas de muchas Iglcfias: fujetole ÍBU-
chos Monaftcrios con fus rencas,dcrr,as, 
hercdadeSjy derechos.Seria largo nego-
cio el contarlaSjDiego de Ayufa y otros 
lo han hecho en la hiltoria defta Sánela 
c tor res fiicrtcs.pucftas a trechos. Te- Caía. Es muy aueriguado, que a mas del 
ma vna íola encrada,y puerca có íus puc- edificio fumptuofo queafsi en I^.cafa cor 
tes Icuadizas.cadcnaSjy otros ingenios,13 mo en la Iglefiahizo , que le fituo renta 
que para !a feguridadde femejancesCa en mas deciento y diez y ocho Jugares, 
ftillosfe fuelcn hazer.Ania plazas dear- Iglefias, tierras, y Monáftcrios, conto-
xnas.cafa para ios Reyes,apofencos para dos los derechos que les •pertenecían, y 
Cap i t anes , y felpados ,habitación muy tuuo jur i ídiccioncfpir i tual , y temporal 
buena para e lAbad^ fusCanonigos. Vna en mas de nouenca puebloscon poco 
delas corres eftaua llena dcarroas.Teniá menos de quarenta mil ducados re r<ta. 
Je n u e í l r o s Reyes muy proucydo demu 
nic iones ,y vituallas, y de todas las coías 
Que para tan grandes empreíãj-,quc deí-
dc aque l puefto peníaua hazer , eranne-
ceíTar ias . 
5" Los ornamentos, y jocaüas. j cs coía 
ciertasrcfponderian a tata grandeza.Las 
Reliquias íueron muchas, y muy in l ig -
nes^y ion las principales las que fe figuc. 
Tierra del Sepulchro del Señor. 
D c x o las deferipciones que otros ha- C L)cl Pan dela Cena del Señor 
i c n p o r menudo deí le edificio jde fus De las piedras del pefebre donde fue 
pacioSjde fus pafleos entre la fortaleza, pueíio el N iño lefus. ; 
y í u s antemurales, de fus ClauílroSjy fo- De Ligno Crucis. 
breclauftros, de fus Algibes para la pro • D e la fepultura de Nueftra Señcyra. , 
•uifion de agua,de fus ventanas,corredo- D e fu leche y Cabellas." < • • , 
res, jardines,y viftas apazibles,y faluda- Dos cuerpos de los Sancos Innocentes. 
blesvde dondefeveen las Vegas,y Huer El cuerpode San Victorian y cabeça> ira 
tasdelaCiudaddeHuefca,y íuscomar- elbrazo derecho. * ' 
cas-.los altos y eftendidos Pyrineos,yo- Vna canilla de San Mar t in Obifpodc 
tros grandes efpacios de tierra,que cor- Tur in . 
ren muchapartedelosabundanteSjy fer La cabeza de Sanca Engracia jque def-
tilifsimoscamposdeftcReyno. 0 pues fue crayda a Çaragoça. 
Delamaneraquc la Iglefia fe pufos DeS.Pedro. De Santiago. DeS.Barto 
los principios no lo fabemos,ni es cofa 
que importa mucho , de la manera que 
ahora efta, diremos lo deípues breue-
men te . Es muy c ie r to , que el Rey Don 
Sancho le hizo tantosEj tan graindesbie-
nes,y douacionés taninfignes, y tantas, 
qoc no parecera pofsible al poder que 
Jos Reyes de Aragon tcnian en aquellos 
up os. El animo,y íiberalidad del Rey 
t ierr D o n Sanchojíu piedadjeizclo delferui : 
lome.DeS. Vicente. De S. Eftcuan. 
De San Loréço. De la fepulturà de S. 
Lazaro. De S. Andrcs.De Santa'Lucia. 
DeSanta Dorotea.DeS. Nicolas. D e 
San Fabian y San Sebaílian. De S. Sa-
bino. San Galefterico. De S.Fauleíio. 
DeS. Clemente. San Chriftoual. De 
DeS.Germano. San Albino. San Sa* 
turnino. De San Cypriano. 
Auia también Reliquia de S. A cifelo, 
no fe 
4i2 tibJIILDelasHiftorias de Aragon, 
ü o f c YO fi es cl de Cordoua, cuya ficíh fortifsimo Caftillo de Alquc2ar,cn 8.de 
fe celebra de Martyr en 17.de Nouiem- A AbrÜ, y defpues en lo.dcl mifmo mes, y 
bre y de quien habla Prudencio en fu aiio a lefus Nazareno de Moncaragon. 
Pcriftcfaocy el Breuiar iodeTolcdo en Y creo , queya en cílos diás t e m a efta . 
v n H y m o o d c e l , v de fantaVidor ia fu satacafaCanouigosReglarcs.y íu Abad» 
hermana.o fi era del nueftro, q fue mar- traydos de la reformación que defteJa-
tyrizado en Yebra.en compama de fan- grado inft i tuto auia hecho pocos anos 
ta Burofia fu fobrioa.euya fiefta fe cele- anees el íanco Abad Arnulpho , que fue 
braenalRunas lelefias del Obifpadodc Obifpo de Leon, y fundo en FraDCiaio-
laca.en z6.de lunio.v 1c hazen oficio de numerables Iglefias de C a n ó n i g o s Rc-
Patfbn , Y fe cree eftar fu fanto cuerpo, glares.ayudado a ello porvn inhgnePrc 
én el monte de Santa Eurofia, cn las fe- B dicador,7 fanto,llamado I lu fo ,que pre* 
•mílturas de los demás martyres que allí d i c ò p o r Fraocia.y Icaha^eprehendten-
av en termino de la Vi l la de Yebra, co- do con tal cfpiritu los vicios.quc no pu~ 
láo- en otra parte eferiui. diendole fufrir algunos grandes pecado-
Hazefe también mención de reliquia res, le dieron la muerte en R o i n a . f mu-
de San Millanjperono fabemos de qual r io már t i r por la honra de la palabra de 
fi de San Mil la dela C o g o l l o fi delnue Dios, y fu doctrina, 
ftro de Verdejo , o otro de aquel nom- 3s cierto(que como tan grades cofas* 
bre. Diole reliquia de San Torquato,de como en efte Santuario fe depofitauan, 
San Pelayo.de S.Chrifanto,y Daria.y de no podia eftar con la decencia dcuidajfia 
otros Santos, y dé los pañales del R e d é - perfonas Religiofas , y Santas, que las 
ptor en qfue embuelto en el pefebre. tuuieflen entoda venerado, y cuftodia) 
Todo eftoconfta por las eferiturasde ^ que luego el Rey mandó venir Canota-
aquclla Santa cafa , y en donde fe trata gos Reglares con fu Abad Simon,qiae es 
deitas Santas reliquiassnombra el Arço - el primero de quien hallamos tnesnoria» 
bifpo de Toledo el Obifpo de Pamplo- y lo era ya e l a ñ o lopo . feysaños antes 
na,de laca^Roda, y otros que mandaron de la entrada de H u e í c a , y c inco def-
hazei-TGâtaiogo deftas Santas reliquias, pues de la fundación defte in f ígne San-
porqno fe perdiera Va memoria delias. tuario. Y no folo pufo Abad, y Canoni-
= gos en Montaragon efte Samo Rey,pc* 
C A P - X X X I . ProJtguefeU bifloria dela TO t ambién e n l a l g l e í i a d e L o h a r r e , c a 
fantacafa de Montaragon, bazefeme- la de Alquezar, en la de Roda,P3plooaB 
* moria de algunos Santos,y va* y otras,y no en ia de laca (como dixe 
ronesiüujlres. D autor moderno)quc eíTo eftaua hecha 
porfu Padre D o n Ramiro el a ñ o 10% 
:A diximos,comoeICafti- en el Cocilio de laca, como ya he dichos 
^ l io de Montaragon con £ n o e s , q u e entendamos, quiere de^Ir, 
fu Iglefia de lefusNaza- q u e p a f s ò adelante el intento de fu pa-
reno , fe començò a fun* dre D o n Ramiro , y pufo en e x e c o c i ó a 
dar el año/085, òef taua algunas de las cofas» que por fu tempra-
- - ya fu fabrica muy adela- na muerte no pudo concíuyr . Y fer eífco 
t ce lde joSS.En el qualfuerotrafladadas cofa fin duda,conftade muchas e fe r i tu -
Jas fantas rel iquias^ hemos dicho a efte xas,y Priuilegios de D õ R a m i r o , h c c h o s 
Sattiario, aüiendo eftado por muchos a- en fauor de la Iglefia de laca,que fumiò» 
ñ o s en el termino dePera ta de la Sal,en y erigió en donde habla de D i g n i d a d es, 
vna m o n t a ñ a , q u e t i enda antigua her- yCanonigos,qucyaauianotnbraclo:kie-
mUa de Santa lufta, y de al l i traydas a l go fera cola fin concradicio^q U Iglef ía 
de 
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de laca , y poner ali i Obifpo , y Canoni- mcmbraron fus rencas, y rcftaitrardn 
gos, h i e obra del Chriaianifsirao Rami- A Jos Obifpados de laca, y Halbâftro, y fe 
ro ,y n o d e D õ Sancho Ramirez fu hijo. dieron a ellossvocros Jugares pios. Q Í I Ç -
i rue canto lo que deííeò engrande, dando tan fojamente en eñe-Santuar io , 
zerefte Rey a MÕcaragon,quc promet ió ei Abad,qoatro Canonigos.ocho Racio* 
a l A b a d S i m o n í a Miíleyda de Hue íca , neros.y algunos miniftros(qne es el efta» 
M e z q u i t a principal de los Moros,antes do queaoratiene)con moderadas rentas 
que fe ganaífe algunos añosfíi bien en el para fu viuienda , y continuación de Jas 
C o n c i l i o de,l3ca,en donde el,como Prin horas, y culto díuino , que fe celebran a 
cipe í e firmò.fiendo de edad de iS.añosj fus tiempos con mucha deuocion decen 
d ixo , que en ganandofe Hocica auia de cia, y orden. i 1 
íe r Ja CaccdnTl.y fer dé los Obifpos, que B Es Ja íglefia h,i-to'capaz,magefl:ofa, y 
antes fe int i tularon de Aragon , y defdc grailde,y aunque íe q u e m ó el Altar ma* 
ei a ñ o 1063. k llamaron Obifpos dé la- yor, jr mocha parte della , quilo nueftro 
ca, bafta el de 1096. que ganada la Gin- $%ñór fe Hbrafl'en milagrofamentd. las 
dad fe in t i tu laron Gbi fposdeHuefcã .y fenta^ reliqdiasfque arriba diximosly el 
laca, y alguna* v e z é s d e Aragoi^y otras quadro de en medió del rce. ibtó mayor, 
vezes de lacafoldmentc.y otras d e H u c f ^cs vn IcfusNazarèno.íín q lescocáííeel 
ca , fegun los aâaS , que firmauan en el i'hccndio.teílá elle quadro en el cJauftra 
\no,y el o t ro Obifpado. Y no porquelos de la Iglefia, a la puerca del ftetírorio de 
an t iguos Obifposfe llamaffen yEptfcopus muy buena pintura.fin fcñal;ni ra í t rodel 
in lAragom, & in lacea, por cíTo la Igleíia fuego^ llamas,que abrafarõ todo lo de-
de laca , fe erigió antes del año 1063. co- mas del retablo. Sucedió e íU dcí'gracia 
mo a lguno dé los modernos infiere, en el año 1477.en 4.de Seticmbrc,y acabo-
que fe e n g a ñ a , c o m o cambien en cfte íu- fe de hazer el de alabaftro, que hoy rie* 
gar-.fegun largamente reípondiíy probé ne, yes de los muy bien acabados deflos 
cnocrapar tc . Reynos, el año 1495. por nueftro A r ç o -
D e f t a donación que hizo el Rey D o n bifpoDon Alonfo , y Abad , que era de 
Sancho Ramirez al Satuario de IcfuSNa Montaragon,hijo del Rey Católico , de 
zarenojfe fíguicrôpleycos,enganandofe quien he hecho muchas vezes mención 
Huefca: pero venció la pretení ion de Pe en los libros paíTados. 
dro O b i í p o de laca^ fundeny obtuuo fu Tiene muy buenasCapiHas.Sacriftia, 
fi l laCatedral en la antiquifsima de H u e f Coro .Clauí l ros , y vna ígíefta.que dizen 
ca,que lo fue del tiempo de los Godos,y nueftra Señora debaxo derterra.degran 
(fegun algonoscreen) del tiempo d é l o s D difsimadeuocíorHy con loscumplimien 
Romanos . - / tos de Capillas,Coro , ó rganos , Pila, y 
Fauorecieron mucho los Reyes/acef- otros^ue pudiera tener vna Iglefia CoU 
fores de DonSancho efta fantaeafaí y lo legiata muy fumpcuoíá , y principal. En 
mifmo h izo la fanta Sede Apoílolica,coo el medio deíla Iglefia de nueílra Señera 
que v i n o a fcrriquifsima,y famofaenel Debaxotierra, azia la parte del Euan-
m u n d o . H a tenido muchosAbadcs hijos gelio ay algunas fepulturas de nueí l ros 
d é l o s Reyes ,y muchasperfonasprinci- Principes,y la mas ieuancada de todasja 
palífsimas»qucfacron'Canonigos^y.Dig- de Don Alonfo el Guerrero, que mudo 
nidades,qtie lasauia deChamre,Limof- cnla batalla de Fraga, cuya muerte dif-
nero Peboftre,Enfermero,y el Priorato íítnularon los Aragoneíes, encubriendo 
de Bolea , y otros, tenidos porDignida- fu cuerpo por muchos dias, por el tefta-
des. Y fe conferuò en efta grandeza mas memo , que ama hecho en fauor delas 
de 4 8 0 . años ,haf ta el de i jyi .que fe dif* Ordenes milicar^jen gran perjuyzio de 
414. Lib . l l II .DG lãs Hiftorias de Aragon, 
çãQS Reyoos. Seria nunca acabar fi qu i - de la b í f tor ia , pintar efto de propofi to) 
.iieííctnos tratar delas grandezas defta A lo tengo pordifparatemuy grande. 
fantaCafa,y de fus varones illuftres muy Que hiftoria fuera la de l aMada lena j í i 
por menudo. Harebreue mcmpria de contando el Euangelio fus grandes peca 
algunos ta folamcte.Han tenido el Aba- dos callara fus lagrimas, fu con tép l . i c io , 
diado entre otros muchos hombres pr in y oracion,fu peni téc ia ?Si diziendonos^ 
cipalifsimos, quatro, ò feys.hijos, y nie- fj S. Pablo perí íguio la íglefia, q confin-
tos de Reyes de Aragon.El primero fue tío en la muerte de S.Efteuan,no nos có -
Don-Bélêguer .h i jo de nueftro Principe tara.q fue arrebatado hafta el tercer Cie 
D o n Ramon Belcnguerjy hermano del lo3qfue vafo de elección, D o d o r de las 
Rey D o n Alonfo el 11.fue Obifpo de T a gcntes>Apofl:ol efeogido, y como murio 
r ^ ç o n a . L c r i d a ^ vlt ' tr a m e n t é electo de por la F è e n e o m p a ñ i a de S.Pedro? Que 
Huefca. D o n Fernando de Aragon, h i jo B concepto hizieramos del Real Profeta, 
tercero del Rey D o n Alonfo el 11. fue fi folo fupieramos los amores de Berfa. 
A b ^ d de Monraragon, harta el atío 1141.; be,la muerte de Vrias Hcteojy otros pe* 
y e(U enterrado en laíglefia de nueftra^ cados?Y fí elfagrado texto no nos repre 
Señora debaxo tierra. S fentara fu bondad,hechaa la medida del 
El fanto Abad D õ lua de Aragon,hij<> coraçon deDios/us continuas lagrimas, 
del Rey D o laymeel ILqdefpu.esfue ht , fus feruorofos afedos, fus llantos cont i -
çobifpo de ToíédOíV vltimametede Tar nuosjy fu incanfable meditacionjmorti-
ragonajcõ t i tu lo de Patriarca Alcxandri ficacion^acieneiajclemenciajy peniten 
no;y obró Dios por el .en vida, y muerte da continua í Q w a n d o c o n f i d e r o pues el 
muchosmi lagros .comolod izen lasCÓf- de fa l iño(porno dezir lapoca Chrift íaa-
tituciones de Tarragona,tratando defu dad, ò cuydado Chrift iano) de nueftros 
vida,y la hiftoria de los Satos de Catalu* C hiftoriadores, no puedo dexar de fentir 
ña'del fanto fray Vicente Domenech , 7, vehemen t í f s ima tnen te tanta remifsion, 
yo lo tengo eferito en los precedentes lí y defcuydo. Poçq quien c o n í i d e r a r e , lo 
brns.No fin gran la í l ima, de la culpa de «jue eferiuen d e D o Aloílfo c l Gaerrero 
nfos Efcritores, q hablando defte fanto nueftro Principc,de'fus guerras, y bata-
Prelado, y de otras perfonas defte Rey- lias,en todas las quaíes>ògran parte de-
no,de v i m i d ^ e n k ê c i a , y fan tida d in fig- l l a s , anduuôe l gloriofo S.Ram© Obifpo 
ne3y por quien,v en qu i enDiosqu i fo í e r deBalbaftro, cuyas oracionesdeuieron 
marauillofo , teftificando fu bondad eon fer la mayor parte delas tr iüfos,y victo-
raros prodigios, no folo ao fe acuerdan r iaSjqalcaoçòjquien vea cÕ quanto cuy-
de hazer memoria de'íu cxêplarifsima y i dadoeferiuen los procedimientos, y ra-
da(con q honraran fus hif torias , í í ruiera bias del Obifpo Efteuan, fu defaftrada 
a DioSjedificaran el mundojdierau a los1-' muefte.; y afsi otras cofas defta tra2a,y 
Santos la honra, q dcjufticiafe lesdeue, vee paíTar en f i lec io lóshccKos del d iu i . 
cüpi ieranco fu obligación.) Pero lo que noRaymundo(q auiadefer la l uz , y Sol 
es peor.q callando íusmiIagros,y heroy- entreaquellas dnieblas)como-podrade' 
eos hechos, fe ponen de propofitoatra- xar detener vnjuf to , y Chri f t ianofent i -
tardeíiisfal£as)dcfu5 mocedades^y cay- miento? r , : 
das, ò quando mucho de fu animo en las N o ay ningún Aragones, n ipe r fona^ 
batallaste fu apoftura en las juftas,y cor tega alguna noticia hiftorica en Efpaña, 
neos,yotrasvanidades,q aunque honra- que no aya leydo en Gauber to , en Ma-
das con la penitencia >y preciofa muer- r ineò Sicnlo j cn Geronimo Ç u r i c a , en 
te pudieran reprefentarie (callando co» Blancas, en Micdes , y en otra gran mu-
do lo bueno^y lo honorifico dela vida, y chedumbre de Autores (que tratan la 
- vida 
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vida de l Rey Don layme el Conquifta- t o r i a d e l a s C o f t e s d f i M o ç Õ d c I a n o í w i ; 
dorjios hijos que tuuo coo D o ñ a T e r e - A . /. /. 1 ~ Han falido deftafanta Caía muchos 
O b i t o s , y tres Arçobifpos d e Ç a r a g o -
ça Don Pedro Lopez de Luna ,Doá Itian 
de Aragon , y Don Alonío de AragóOi 
Dos Cardenales, el vno Don luán Mar-
tin de Murillo}que primero fue Prior, jr 
Canónigo de nueílra Señora del Pilar, 
deípues Abad de Montaragonjy vltima-
mente Cardenal de la Santa Iglefia R.o-
mana,coníirmado por Martino Quinto, 
_ I r -^ x - . . . . . . - - -
ía G i l de Vidaure Jos pleytos fobre fu 
m a t r i m o n i o , l o s linajes deExencas,y 
AyerueSjquedel lósdefcendieronjComo 
el R.ey ios declaró por legítimos en fu 
tef taniento,y afsi otras colas. Pero no fe 
hallara en alguno dellos, lo que mas im-
yortaua para la buenaconcluí ion,y v t i l i -
dad de la mifma hiftoria , y lo queauia 
defer el blanco,y ftndéloquefceferi- j _ w . . . „ , 
uia , para que entrara en prouecho a los y el otro Don Carlos de Vrries. Y ha te* 
I c é l o r c s . Q u e eralaexemplartfsima vida B nido otras perfonas infigncs en fanti-
dc D o ñ a Tcrcfade Vidaure.fu religion, dadjgouiernojy letras,con que han Uon-
fu recogimien to , la renunciación del rado eftafanta Caía, y al Reynode Ara-
m u n d o , y pompas del figlo, fus grandes gon. Y en nueftros dias el Abad Don 
v i r tudes , los raros milagros, que en v i - Mart in Carrillo , Autor de muchos l i -
da, y muer t e obró Dios por clla,ía clau- bros,degrande vti!idad,doébiua', y prti-
.{ara,y cocerramieoto.con quepcrfeuc« uecho en gran honra luya,y de íu patria, 
r ò , y la gran caridad, y opinion de fanti« y beneficio gcaeral d e l a Republica. 
dadjGon qucviú io .y murio,tcnida,y ref- Chriftiana. 
petada de todo el mundo por perfona 
í àn t i f s i í na , tenido fu cuerpo , y íepultu- C A P, X X X I I . Dela granfatuidad,pit' 
í a - c a g t a n d e v e n e r a c i o n , d c f d c aquellos dad , y memorias infignes de la/anta Reyna 
an t iguos , y dorados í ig los , hafta eftos C Doña Therefa Gil de Vidaure , y de 
nueftros dias de varro, y hierro 
S u c e d i ó l e a efta fama lo que al Abad 
D o n l u á n de AragQn,de quic tratamos, 
ya o t ro s Santos def tcReynojpe íoquer» 
ra ladiuinaprouideacia , que fus hi í lo-
ñas falgan co mascuydado a luz de aqui-
adelante , y que. con el exenjplo de lus 
ían tas vidas fe •.•mejore el mundo, V&a 
tarribiferi Abadíde MontaragottDon lua 
de A r a g ó n hi jo del Rey D o n luao el 11; 
- • n , i 
of ras perfonas Reales de la Cafa àt 
Aragon celebradas y tenidas 
por Santos. 
O púdrè yo dar tan en-i 
tera noticia de loque 
e fc r iuo ,y tan copioíá, 
ytargam5te,como fue'i;' 
ra'jufto,por noaúèref* ' 
trríro los antigú òs , lo 
que p a i r en lus t iem-
d e f d e ^ i á i r o J4^ . l*af tae l dé 1473. que D poSj ni éfcudriñadó'lés Modernos algoí,1' 
percò u t o .por k 'Baeoé i i enda mayor d¿ dé que pudleramós; talefíros en efta ma 
Aí t ta í í i zcon D^a I w à ü e R c b o l l e d o . teria j pero porque todo no fe pierda, 1 
;I3ton A l o n f o d é ^ r a g o n híjó del Rey 
DwFernando el Cató l ico^Arçobi fpo de 
Çarágoçaj f ueAbad deMonta ragõ jy grã 
bienhechor deaqú^l Santuario , hafta q 
m u r i ó en el ano ipo. como eíU dicho. 
Fue lo rabien el vi t imo de la caía Real 
D e n A l o n f o d c Aragon,hermano del An 
çobi fpo D o n Hernando,y nieto del Rey 
C a t ó l i c o , y eíià all i enterrado, como lo 
d ix imos tracatído de fa muerte en la hif-
lo ácâbe de volar, y confumir e¡ tiempo, 
dir-e lo que he pudido alcançar: para que 
losquefuccdan proíiguan lo mifmo , y 
defeubran lo quefalta.Siemprefe creyó 
que Doña Therefa Gil de Vidaure auia 
de fer muger del Rey D o n layme e l 
Conquiftador , í cgun las eferituras que 
moftraua, y dezia de las promeífas de 
aquel Pí incipe. Mayormente , que fe 
defeubria en la fentencia , que obtuuo 
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4c la dnia. Secíc Apof to l icâ , qnc tenm . pulcro de piedra, y éomençaron congrá 
^nuchas, y muy aparentes razones de fu ft concurfo a vifitar fus famas reliquias in-
preccafion. Pues maodaua e! Papa ea numerables gentes, y obròDiosporíu 
muriendo la Reyna Dona V i o - fieruagran muchedumbre de milagros, 
Janteíque fue muger de gran valor,y fan de cuyas tablas, y prefentallas eftaualle. 
liejad hija del Rey de Vngr ia ¡ y herma- na aquella Capilla ,hafta el año milqu». 
»a de Santa Ifabcl Duq.uefade Locho- memos diez y f íete , que vino tan gran. 
rjngiajCon quien el Rey ama cafado pu- de el r i o T u r i a , que entro por aquella 
b l i camente )ca fa í r e defpues con D o ñ a fanta fglcíía, y la h:.nc.hiòdearena,ycn-
Terefa de Vidaure , cuyos hi]os.fueron t e r r ò el tumulo, y l leuò , y perdió Us ta-
declarados por l e g í t i m o s , D o n layme, bias de los milagros , y memorias dclpj 
cjwe era el mayor, q fue feñor de Exeri* Bmasdellos. Y por efta caufa fehuuodc 
c â j y Don Pedro feñor de Ayerue. La reedificar el Presbiterio, y fubir circta-
Reyna D o ñ a V io l an t e»v iu io mucho , y blo} t res , ò quatro gradas, y mudaron la 
D o ñ a Tercia canfada de los pleytos, y fepul turá defta bendita muger àfcia la 
burlas del mundo (que fuclen canfar a parte del Euangelio» donde le tienecoa 
qualquiera perfona debiten juyz io ) a- mucha venerac ión . H a conferuado Dio* 
briendo los ojos ,y boluiendofe a Dios el cuerpo entero, haíla nueftrosdks:(t 
hizo refolucion de recogerfe a mejor,y bien los hábi tos fe h han mudado mu-» 
«pas feguro eftado, y bazerfe religiofa. chas vezes , porque fe van podreciendo^ 
Paraefto p id ió al Rey la cafa del Rey Nofcconferua,porqueeflèbmbaífama* 
Zayde ,a l a falida de Valencia, y en la do,quc n á d a l e pufieron para quefecon* 
Ulifma huerta de aquella Ciudad, y fun- ^ fcruaíTe • pe rô conferuale el Cielo, par* 
40 en ella el fumptuofo, y famofo Mo> moftrar qnan agradables le fuerpn ht 
nafterio, de la Zaydia de Monjas Bernar lagrimas.d.cfta fama muger > y quan gra« 
das. Vin ie ron doze fundadoras<lc Ca- ta fu péni ienc ia . Llaman fu fepulcrá.lJt 
t a l u n a d ç l M o n a í l e r i o de nueftra Seño- fepul turá de Ja fan ta Reynâ , por la pre-
j 'ade Valbonajperfonas de gran re l ig io , t cn í ion qué al R é y n o tuuo, y por lârar* 
goui<?rno,yfantidâd,y en llegando comò fantidad,eon q u é Vitiio,y murió» 
el habito D o ñ a Terefa G i l , y fuelapr i* Pone cita íanca muger etl elCStâlo-» 
rpera, que en aqueHa fanta cafa le reci- go de los Santos d« la Ordétt dé Sáñr 
hib , y con tan to feruor ,que fe vio fer Bernardo j el Padre BartJâbe de Mon-
particular llamamiento del Cielo. F u é fcaluo Jib..^, çap, 39, por codo e) cápitúlo. 
gran penitente, hnmildifsima,muy;dada Eodondeila trata de faHtaTerefáGilic 
a la oración , aliáyuno, a la obediencia, y Vidaure fundadora del Monafterio á& 
en efta fe feñaiét tanto, que auiendole D í a Zaydiade Valencia, & c . Y lóWítm 
dado el oficio de Portera, pe r f eue rò en dizc: Fray Á n g e l Mâ&tiqjue eaiatau* 
el toda la vida : firuiendo a todas las Re- rea Euangelica Jlbxio tercero difeurfo 
ligiofas , y confolando , y haziendo m i l feptimo,{5or eftas palabras\ Santa Dmi 
bienes a las perfonas pobres, que llega- Te re faGi l de Vidaure , Reyna de Ara-
ban al M o n a í i e r i o . M u r i o f a n t a m e n t e c o gon , Monja de ftüeftra Señora de Gra-
gran fentimiento de toda la Ciudad de cia en Valencia, q esel Mquaíteriodelí 
Valencia, y de todas las Religiones,y po 2aydia,&c. M a r t i n â Viciana en el libro 
qres de aquel la t i^ra , por perder en efta pr imero de la Coroiijca dé Valencia.Ga 
fanta el común refugio, y fagrado don- í i b a y l i b . j z . cap. 6. Y Don luán Muafo 
de le ^cogian en fas necefsidades. Fue Obifpo deSolfona, ert lahiftoriadeto$ 
tenidapor Santa, y como tal lafepuka- Monafterios Ciftercienfes de U Y*0' 
r o ñ en medio la C.apiUa mayor en yn fe- uincía de A r a g ó n , tratando de a-
y tiempos de varlUs v^/pinío. 
Zaydia: fi bien nucí l rosCoronif tas , quc '̂ omntptentem Deum gejfijfe miracula , pro* 
eftaua mas obligados a efcriuir cofa tan ditur. Lo mifmo feóalò Çur i t a (aunque 
jufta,y de t an t a ímporcanc i a l a callaro. pocas vezes fe acuerda deila maceria) 
Sabida es la hiftoria del cafamienco i . par. l ib. 3. capitulo 46. folio 164. y d i -
de la Reyna D o ñ a Leonor con el Rey ze , que mur ió el ano mi l docientos cin1-
Don laymee l Conquiftador,y q u e í i e n - cuenta y tres , que fue el mifmo de la 
doel primeroj fue juzgado por ioua l idò muerte de la fanta ReynaDona Leonor,, 
porla ían taSede Apoftoücaj porque no y ¿juc murió en el fanto Hofpkal de l e -
le auían difpenfado en los grados en que ruía lem con raro exemplo , y en habito 
eran parientes. Y f ib iê ya cenian al Prin defeonocido. 
cipe Don Alonfo (de quien hablé en la De la mifma fantidad fue !a nuera deí 
fundación del Monafterio de Sanco Do B R:ey Don layme, muger del Rey Don 
mingo de Huefca) con todo fe aparta- Pedro el Grande,y madre de Santa lía-
ron aprobando el Papa el diu©rcio,y do- bel Reyna de Portugal, llamada Conf* 
randolael Rey D o n layme en grandes tanciá bija de! Rey Manfredo de Sici!i.Ty 
poíTefsiones, y rentas en que viuieffe. y nieta.del Emperador Frederico,a quio 
Ella d e t e r m i n ó dexar c! mundo, y fu'n- las Ghoronicas de la Religion de San' 
dò eí famofiísi:no Monafterio delas Francifco llaman Sancas y la ponen en el1 
Huelgas de Burgos, en donde feencer- Catalogo de lasperl'onas infignesen fans' 
iò,y viuiocon gran fama de fantidad , 7 tidad de fu Religion. D ella dizeRodul-
religion , de fuerte, que dize nueftro pho^n hiftoria Seraphica: Re l ig ion í s ,y 
Coronilla Geronimo de Blancas delia, la pone en el Catalogo de fas Santos,por 
ks palabras que fe í iguen . eftas pala bras. BeatstConflantia N eptis Tfe-
Qmfaffo (habla del diuorcio) Eleonora derici Imperatoris , Petri iAragoni¿ Regis 
'kegina nimu fmB'natis fcemina ad celebre C <vxor. 
fe contidit Burgenfe Momjlerium de las¿ Y en el mifmo .Catalogo fe pone per 
Huelgas vocatim , quod ipfa conjlruxerat. Beata Doña Sancha de Aragon , muger 
<é¿í abdita, piam, ac religiofam, Juperjlitem. d e 1 R e y R < • b c r t o d e N a p o I e s, h i j a d t 
duxit ¿etatetn. Rey Don layme de Mallorca-, y herma-
Heme holgado que Blancas fe acor- na del otro Don layme, por eftas pa-
daíTe de la fantidad deftailluftreReyna, labras. 
para que co teí l igo tan abonado pudief- Beaia'SanBia Rüperti Regis 'vxor Regî  
fe h a í e r memoria delia. La qual tarn- na Hierufalem Í & Ski l l s for or lat^bi M'a-* 
bien fundó junto la vil la de Almaçanyn ioricarum, alier'ius ãavobi filia ¡pojl mortem 
jfiióñáíleíiode la orden Premonftraten- •virt induit habitum San0&'\Clarx. oküt-zS. 
«fsi ñlifíA© dize de> la-Infanta Doña tância del Santo- Ajrçobifp» 
Sàkch"âhijad:etRe;y D o n layme el Con- Aragon(cuya fantidad', y mi lagroi t ra te 
qtóílâdor jy'dc la Reyna D o ñ a Violan- en el libro primero ) y hermaíio 'del .Ar-
t é , q u e tnudárídc) el habitofuea viíitar çobifpo el Infante DoaPedro Code de 
los fan tos lugares de le ru ía lem en don- I l ibágorça,cafado conla Cdndefa D o ñ a 
de hizo grandes penitenciaSjy limofnas, luana deFox,el qual de ípues dedamuec 
y obró Dios por •cHar grandes milagros. ta , renunció el mundo ,y fe hizo Frayle 
Son las palabras de Blancas. AcSmBiam, Francifco, y perfeuerò con gran opinio 
qii<e mutata vefle ad [acra loca iuuifenda pro- de fantidad, mientras le d u r ó la vida en 
fefta, multaibi in pauperesChrifii preclara aquel fanto habito.El Padre G õ z a g a en 
ÍeJPt'>&pofi cius mwtem clariora per earn íifcGhronicon, tracandodel Monaí te t iQ 
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§an F^ancifco de Valencia , le llatna . 
San£C))y Blsato. Y dizevque ef tà íb cuer- ^ 
po ca sqyelia ían ta eafa en la Capilla de 
los Cardonas Alniirance&iie Arag^.puer 
to ea vna arca d ê modera', muy bien la-
brada. Y a d u i e r t e q u e ^ o s ía^tos eran 
j^ijos del Rey D o a l à y m e el: I I . y de la 
Revea D o ñ a Conílswaciajbferrnana de Sa 
Luy^Gbi fpo de 'y.oJoíatLa qual fue mu 5 
ger íhntirsimajy mas i l l t i f t repor lafânt i -
^ad};y coftumbreSjqueporcl !inaije,atin-
<§ut eradefeendience demucbosReyes. _ 
Y con todo e í í o , e x c e d i ó a los vnoS , y ^ 
los otros ¡a glor ioía Santa Ifabel Reyna 
<|e:Po:rtugaUhija del Rey D o n Pedro el 
Grandcjy de la Tanta Reyna Dona Conf-
t a n c i a e n la fantidad, y grandes v i r r u -
(Jes, cuya hií ioria í umaremos en el capi-
wlo í iguiente . ^ 
^¿áS* X X X I 1.1, Mácimiento 'educaciónwtf -
tu(íes,,y cafêmienio de lagloriof* Santa l {a -
> & i Infanta de Jfyagonsy hy,4, deje Rejfíó, 
v\i': - / RefTtO: de.PwMgal jJíts; empleos >• 
limofnas y.y exegckjos 
y * * 
$ es las vi^sts de otros Sa* 
^ ^ J t h ã vift© el defeuy 
jdt^de^iuéftrosbiftoria-
dore'Sj y^UQ el de codo 
¡!#'é&«igjpó,ba-iido m u -
'. m á m à f Q r con la de Sa-
taI fabe í . Infan iade Ara 
gon.y naxura}(f¿gañ todQs dizeia^de Ça 
ragoça»ki]a d e j i ^ y D o i i Écd ro el M a g - £) 
á b i ? de la Saeta RefnasDoña Conf tan-
cia/moger q t r e í n e y i d Rey Don D i o n i . 
&o, deíPorcugal i y.R^yna de aquel nobi -
l-ifáriió Rzymti.P or q na fe h al 1 ara C hr o-
mfhralguno de los nueftpos, que trate 
die íu fanxidhdjy milagros^ frbjcn todos 
watan defu nacLmi.<í'nt^,J^aíàmiento ,.y 
otras coías , que íe^iueddieron com o a 
Reyna > caifando todas las que le í u c e -
«iieron como-Santa^.diziendo muy po-
cas. Eícriáio aí l 'gaGeronimo de Blancas, 
dj2iendo,que caso con D o n D i o n i í l o de 
Porcugal.y fue puerta en el Catalogode 
l<?-s Santo^y que celebran fiefta deüaeu 
4.de ¡ul io los Portuguefesjy oxala te 
de otros Santos dixera otrotãíOj queno 
fuera callarlo todo. : 
Es muy propria la hiíioriadefta Santa 
deftos t i ê p o s , y ponefe muy en fu lugar 
p o n i é n d o l a en ellos,porque cl Papaleo 
Decimo , concedio la facultad de fu fief. 
ta.v rezo ÍV el Papa Paulo IIÍL hi?.o lo 
mifmo5 y afsi qu i íe ponería aquí. Deue-
mbs la noticia delia a loa Efcrítoresef-
trangeroS,y al muy docto Padre fray íua 
Car r i l lo , m Ja que eícriiuo de losTcr-
ceroíeSiV vl t imamcnte en la qüeporor-
den del Reyno de AragonjydelosDípu 
tadosdel año 1615. c o m p u í o en particu-
lar l i b r o , al qual remito los Lectores, q 
qu i í i e ren leer la vida defla fantaReyna, 
p o r e x t e n ^ y eferitacon muchoefpiri-
t u , y e loquênc ia . Y no aduierto aquilo 
que dexo de dezir efte Autor.de laían-
tidad de la Reyna D o ñ a Coníhncia fu 
madrfcry de algunas otras perfona^ue 
yo efei-iuo »que parece eran circunílan-» 
cia^ neceflarias del capiculo primero,/ 
grande ornato de lo que emprendia)por 
que quiera reprehender fu obra ,qi)ela 
venero , y eftimo como es jüfto j pero 
quiero reprehender el error de loscjuc 
en efte Reyno dizen íer Ibperíluo el d-
criuir hi florias de Aragon, defpucs qtic 
las eferiuieron Geronimo Çur-itaj.y fila-
cas , y que el cargo de'hiftóriadoi? esíiii, 
fruto,que bien fe echara de ver jppr çh 
tos mis libros, y ios<áe QÍÍQS Aucgrcs^fi 
por los que fe eferiuen en^todo ?1 man.*; 
do, que aquel^parejcereS h i d i g p 4 « ^ 0 ' 
bres, y que fon paíábcfis, 4Í%Qm& 
ingenio de vn buey, Jeo,n, ò de otra bej-
tia bruta, íi pudie í te tenerlas, qiic.no W 
perfonas de entendimiento. Afsi dm 
ntieRro R ey D o n A l o n í o . Q u i » ^ ^ 135 
palabras de vn Principe,que auía dicho 
que los Reyes no auian de tener letras» 
que aquellas palabras dixeran propor-
ción con cí juvz io de vna bema,y no cosí 
el de Jos hombres , que por fer raciona-
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Jes tienen vfar de difeurfo* N a c i ó Sanca ma de fufand4ad?vaIor, y ptydécia, guc 
líabel en Çaragoça, y en el palacio de la A fiendo de diez añ os, vinieron af Rey fu 
Aljaferia((egun íe cree)el año n y i . y n o padre Embaxadores de PorcugaJjiparaq 
fac iu nacimiento fin particulares pre- cafaffe con el j&cyD.on'Pion>fio}que fue 
fagios de la fatuidad , que defpues auia vn grande y vàJeroío Principe, 
de profcíTar. Fueron íus padres los que Los penfamieoçSs de la Santa>eran dq 
auemos dicho :'y tuuolos can fainos, y deuocionqs,,oraciones, ayunos, ysjp£nfa 
tantos cios, tias, y parientes Santos, que t e n c i a , q u a n d o t n c é d i ò í e trataua íli-r^a» 
parece quelafancidad, y virtudes le ve- tr imonio,en el qual vino bien por eftac 
nian por herencia. L icuó el nombre de re í ígnadaen liltoluncad de DioSjy la de 
Ifabel , por el de Santa líabel de Vngria fupa-^re cl Rey Don Pedro^y afsi fue l íe 
D u q u c í á d e Ltrthoringia j hermana de uada de Aragon a Portugal con grapdc 
D o ñ a Violante fu Abuela, q pocos dias B aparatoy pompa, y celebradas fas bodas 
antes qi\e ella Santa nack íTe , auia íidq en Trancòfo , donde el Rey Don D i o n i -
canonizada,y puefta en elCataiogodc íio le aguardaua, el mes Mayo , del 
JosSancos.YordenoloelCielodeaque- año 1,282. N o fe defuaneciò , ni olui^ 
lia maneraypara queimitaíTe en el nom- d ò fus fainos empleos por fer Reyna. 
bre,a la que auia de parecer mucho en la Aparejauafe con gran feruor todas las 
íaDeidad, y obras. mañanas para oyr Miílà^cancada,, y c a n -
Cr ió el Abuelo D o n layme el Con- mucha folertinidadjofrecia fiempre algo 
qui í lador a Santa Ifabel con tanto cuy- al Sacerdotc,befaualamano de rudilla^, * 
dado , y con tan grandes, y ciertas efpe- reciuia fu bedicionsUiego rezaua las h ó " 
fincas de fu fancicíad ? que folia dezlr, q ras CanonicaSj,las de nue í l ra S e ñ o r a , las 
auia d e f e r í a n l a s honrada, y fan ta per- deDifuncoSíE?s acabando de comer, tra-
fonade lacaf^ de Aragon. Muchos hijo ^ ca.ua nsgocios depobres^y algunas orros 
tuuo Lamech,ydefoloNoefchalla,que de grande impqr tãc ia .Oya iiñ Vifperas, 
çon efpiri tu PrqfedçQ dixéíTe. Ijleconfo- y lo que reftactadel dia,y mucha parce de 
labltur nçsahapsri^s mcmuum nofirarum in la nochq^gaífe'ua en trabajar con fus don 
tercem.makdixit D.omims. Y muchos hi - 2eJlas>a las quales prcciicaua, exortaua a 
jos.y defcendiences cuup el Rey D . lay^ la virtud , contai^rexeitaplos de Santos, 
me Sancos, yerafrefea la memoria de confolauaiy fauorecia con gran acierto, 
fu hija D o ñ a Sancha, la de fu peregri- y cuydado.Compufo-erccldifcurfode fa 
nación,penicqneia, milagros , y era muy vida grandes .eftemiftades, y diícordía¿» 
çonpeida en çftosdias lafantidad de mu 4e.perfora*.parcicula'res,plçytps, fg-ucr 
Ghasperfonas dp la Cafa Real de Arago: raS; en engrandes Principes, q í u a o efta 
como lo he çferiço. en el capicujcJ paíTa-O S^nta d .wd^ lC idopa r^ eftos-efecos.En 
do.Y con c.o.dcveiro de la glori<?fa Santa U.Qjarion.Metical(CDla qual era conci-
ífabel,queauiaíde exçeder.enfançidad a nu^iy fetuorofifsima)fentia cófnelos del 
los deípas.aunqgie nluy fancos.quifo nu.e Cielo,de-rramaua abundancia de lagrr-
ftro S e ñ o ^ q u e au.n fiendo n i ñ a / e enten nus.Laspbras de manos eran con medt-
dicíFc lo que auia de fucederjy. que auia tacioft couti.iua,todas p v a feruicio.y or 
defer la honra de laCafade A r a g o . é r e - natpde Ia«s Iglc í ias , para el remedio de 
cio en los a ñ o s , pero mucho nías en las los pob.res,-p¿r.a la^ecencia, y foleaini-
virtudes: porque a los ocho de fu edad, dad del cuíco diuino. Ayunaua quarenta 
rezaua el Oficio mayor, y defde enton^ d-ias antes de la AíTumpcion cíe nue í t r a 
ees lo continuo toda la vida. Aborrecia Seño ra . -Qna rcnu anees dela fiefta deS» 
losregalos,lasfieftas,losencrctenimien- Riguel Archangel. Ayunaua el Adufea 
tos,y juegos de nmos,y voló canto laf^- to^la Qu^fefinade ia Iglefía^très dias ©r; 
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dinarios en las otras fcmaiias.Vigilias de virtudes a fanta Ifabcl dcVngr ia ; y afsi 
Santos a quien tenia d'euocion. Y las de A leparecio en las perfecuciones, y traba-
Dueílfa Señora,}'Apoftolesa panlagua. jos.que por ellas padeció . 
N o beaia vino, y aconfejandole los Me- Tuuo el Rey D o n Díonis peíado* 
dico^que conuenia para fu í a l u d l o be- pleytoscon Don Alonfo Conde de Por* 
üieífeV'tfó q'diifo hazerio. Y pidiendo le tál.egre,fu menor hermano, y el Rey Dó 
d i e ^ ñ a g i M , a lague iua a beber, hallo q Hernando de Caftilla , con el R.eyDon 
er&h'iho^ creyendo queauiafido error, layme de Aragon,el vno y e r n o ^ eJocro 
©¿lalicia.ó dado porinduftria de losMe hermano de Santa Ifabel.Y afsi mifmo 
dicos,pidio otra vez-agua, y viendoque D o n Alonfofu hijo con D o n Dioniíio 
fe aai-a btielto vincentendio la volücad fu marido, harta hazer gradeis exércitos 
de Diasjy de alli adelante miétras ledu- el vno contra el o t ro , el padre contrae! 
r o l a enfermedad le beuio ,fajetandofe B hijo,y el hijo contra el padrea todasef-
al parecer é c los Medicos. tas difeordias fe concluyeron , y tuuic-
Vifitaua de. ordinario los T ê p l o s J o S ron buen fin, por el medio de nueftra 
Sahtuari<js Jos pobres,aquien confola- Santa. Porque p rocu ró que fu marido 
ua,y fauorecia.Los Viernes deQuarefma conipenfaíTe a fu hermana la pretenfion 
lauávsa los pies a creze dellos, y les daua que tenia , dando muy grandes dotes a 
muchas,y muy grandes limofnas.El l ú e * íus hijas,lasde¡ padre,y hi)o(eílando los 
üesSantOjtodos losanos veília vn Cle r i - , dos campos paradarfe batalla) con que 
go pobre,y le daua todos los ornamen- el Pr incipeDon Alonfo pidiefle perdoa 
tos para dezir Mifía .Curò muchos enfer afupadre,y fe reduxeflea íii obediea* 
mos llagados milagroiamence, quando cia. Las del R.ey de Aragon , ydeCafti-
les lauaualos pies,o alicripiandoleslas Ha jCon queel Rey DòrYDionií io(que 
l lagas,y haziendoles algún rtrrvedio, y C era arbitro con el Arçobifpo de Çarago-
l ü e g o e l feñal de iaGfuz fobre eíias. ç a , y con el Infante Don luán de Cafti* 
Mulciplicaua Dios la ha-ziéda de efU Ha, entre eftos Reyes) apreílaíTeluego 
Santa Reyna:para que diefftlimofnas, y fu camino para Aragon , y el lugar de 
eftas crecian en las manos de los pobres, Tor re l ías donde a u i t n d è v e r f e iosarbi-
y fueron tantas^ tan grandes ,que ex. tros,y concluyefle las pazesreomo feht* 
cedia en gran fuma a fus rencas,y redi- 2o, procurándolo fama Ifabel, que qui-
tos. Mandaua a (us l imofneros,queja- fo haüarfe prefcntCjy a quien todo ref-
inas défpidieíTcn pobre fin limoíha , y peél;auan,como a müge r prudentifsima,-
con ella remediaua no folo las Hecefsida y fanta , y no hazian cofa que no fueffe 
des de fu Reyno , pero de los eftrañoSr por fu decreto , y confcjb. N o contaré 
Reedificó muchos MonaftGri0s,y luga- aqui ía grandezajcon que el Rey Don 
res pios, hizo otros defde los fundaneii-^ Dion i í io vino,trayendb!en fu coropaí i i 
toSjfauoreciò.y ayudo infinitas Iglefias. mas de mi l CaualleroSíyf e r í o n a s de cé 
Y no le faltaron tu e í lo , y otras ©©fas lidad , alojandofe í iempre é n e l camp* 
muchos trabajos;porque algunos la mur con fus tiendas, por n#fer feftejado 
murauan de Prodiga, otros la tenían en l o s p n e b l ò s , ni regalado por alguna de 
foco, por fer tan amiga• dc-f obres-, y de las partes, de las quales jamas quifo to-
gente fantasy fcnziS]a,-p»r tratar-fe la Sg- mar cofa algtina.que no le co í la í fe íu ha-
ca con tanta modeftia en la comida , y el zienda, y dinero. N i refirirè Jasíieftas, 
aderezo de fu perfona , por eftraña hu- que defpues de la conclufion de los r.e-
niildad,y llaneza{que es v i r tud muy pro gocios fe hizieron en T a r a ç o n a , c o n ê-
frte de grandes Santos} en ios negocios neral contento de l aGhr i í i i andad , pof 
que íe ofredan, Parecia mucho en las ver tanca paz entre ellos Pr inc ipes , r 
otras 
y tiempos àc Garlos Quinto. ^ 
s 10,a5anUcneI bramón puerta para el M o t t a f t c r í o d l d e 
comunicaua muchos ratos^y oya dos M^r 
ías cantadas cada día* vna de difuntos * y 
)rcuc capiculo, que i e í i g u e . 
gros,yficJlas,que afu nombre ¡y 
fantidadfe celebran. 
tacion,yferuia muy de ordinario a las 
Monjas en exercicies humildes dela en 
fermeria, y CoZina j con humildad, y ca« 
,r r t r , , « d a d cftraña. 
Ve íanta Ifabcl exem- Fu« dos vezes a Santiago en perem^ 
pIodedonzelias.deca^B nacion.cn donde ofreció grades dones, 
iadas, y quifo nueftro Jo mas del camino a pie, y en habito dcf. 
Senor^ue lofuefledel conocido. O b r ó Diosporlaintcrcefsi íS 
citado de las viudas, y defta Santa.viniendo, muchos milagros, 
. — y í t i m a m e n t e d e l a s r e - y dcfpues de muerta innumerables. L U 
iigioias. M u n o el Rey DonDion i f io de b r ó a l Reyno de Portugal , el año Í333. 
edad de 64. anos, el de 1315. auiendo con fus límofnas, y oraciones de Ja ham-
Rcyiwdo 46. con grande va]or,y esfuer- bre cxcefsiua nunca antes vifta en aque-
*Q,yficn(Jo lar Santa de edad de 54. E l Jla Prouincia, de que temieron perder-
puímo dia.y al punto que expiró el Rey fe.Murioal fin llena de buenas obras, y 
fe marido/e entro en vn apofento ,y fe en el exercido delias, auiendo venido a 
ra&udo cortar los cabellos, y fe viftio el Eílrcmadura(pâra concordar al Rey de 
habito de Santa Clara, y con vn manto Caftilla fu nieto,con el Rey de Portugal 
«te ¡uto encima, falio adonde eftauael fu hijô)de edad de ^.añoSjcn el de 133^. 
cuerpo dífimto. Allí hizo vn razonarme a quatro del mes de 1 ulio. Fue vificada, 
toSaoto aJas Cortefanos^el defprccia y confolada de la Virgen facratifsima* 
deLmundt, y delo pocoqtLe ella le efti- madre deMifericordias3cn el tiempo de 
Í»aoa,y t ra tó de enterrar al Rey , y le a- fq enfermedad. O b r ó Dios por la i n -
çõpaõp al Monáf t e r t ade 01iaeilas,que çercefsion dd la Santa (en el camino de 
cl ama fundado; en vn dd i e r t o , por vn €óimbra,donderla licuaron luego a cn-
gran mijagro, que allí le fucediojpor in - terrarJ muehoS jy diuerfos milagros. H co* 
tÇfçefsion del gloriofo SanLuysQbifpo fer civfiempo ¿alflfoítísimo día-elân-s 
de Tolofa ¿i, par los merecimientos de to cuerpotaa^raiide-olor deü.qttu mof-, 
la fan ta íleyiíajque le auk eüKacgádo la D ttrnzbien fer del CieJ^,y prenda cer t i í l 
deuocion deaqtíel Sanco» AJli e í luuo la íima delabieniuenttwrança, quefú alma. 
Keyna alg!tmosmefes,y hizío inotimera* -:: ba^kago2aàa .Sace4 ie fon^ t ' aQdes co-
ble* liroò&asjiytáío'deaáfcmqskas Mif - fas efl el v ia je ,enquemoftrò Dios^uat i 
fas par el alma del Rey . Luego fe quifo marauillofo es en fus Santos. Pero feria 
l^zei- Monja eji Santa Clara de Coim- cofa larga, y fuera de los limites de com-, 
bra. .- pero fuseroa tantas las lagrimas de- pedios breuedad5que yo vfo dezir mas. 
íospol í res lydefusvafal losiy tantoslos Remito aMc<Sfcor a Jas obras del Padre 
pareceres de hombres do^:os,que le de- BVay luán: bar r i l lo, yalas de otros que 
íteanÍGiauan cfto (por la falta que auia. çferiuen eftohaas largamente, 
de hazer fu prefencia) que fe con ten tó Sabi4a es lá caufa porque a la gloriofa 
eon tonoar ei habito»y modo de viyír de Santalfabel pintan con rofas en la halda, 
laíTcrcerà orden de fanFrancifco^difi- y es: porqué licuando algojque dar alos1 
çanâo vna cafa para fu viuiéda, apegada pobres, y encontrado a cafo c & e l R e y ^ ' 
pre-
4§ |L L i b . I I I L D e la^ Hiftorias de Aragon, 
p r e ^ ú m a d a j q u e l l e u a u a f D i x o l l e u a u a ca, quando fue echado e n d horno de 
rofas, queriendo la d n ú n a prouidencia, ^ fuego , y buelco en ceniza. Y llegando 
'quefeconuír t ie íTen laslitnofnas enro* de allí a poco el fancoLimofnerOjledi-
fas, a tiempo , que era impofsible auer- xeron muy contentos.que ya eftaua he-
las en Por tugal , y que el Rey qucdaíTe cho lo que fu Mageftad les auia manda, 
admirado con el mil3gro,y edificado con dojCÕ que boluio a la prefencia del Rev, 
ia gran fantidad de la R.eyna. el qual difsimulò , conociendo los efe-
Eft raño acontecimiento e l q u c f e f i - tosde"la juft iciadiuina, la fantidad dea-
gtie, fufrio Santa Ifabel las mocedades quel hombre , y fe aflegurô en la bon« 
de fu marido , con notable paciencia, y dad, y honeftidad de laReyna. 
a y u d ó al regalo , y crianza de los hijos Vnamugerde laviliadeRifanateoiá 
baftardos, con la caridad del Cielo,que vna hija ciega defde fu nacimiento/alio 
abrafaua fu pecho.Ayudaua enfus l iuian B al encuentro a la Santa.que caminando 
dadesal Rey vn criado^ ala Reyna otro a O p o r t o ^ a f í a u a por allí cerca. Yfupli-
en fus limofnas,y buenas obras, que era c o l c e c h a í l e fobre los ojos dela hijala 
hombre muy fíeruo de Dios y Santo, bend ic ión , y rogaíTc por clla.Y fue ¡a 
Aque l perfuadioal Rey, que la Reyna i m p o r t u n a c i ó n tanta(fi bienlaReynafe 
quer ía mucho a fu l imofnero, turbofe efcufaua)que le t o c ó los ojos con fus 
con eíla nueua. Y aunque la j u z g ó por manos , y hizo la feñal de la Cruz fobre 
impofsible , quifo matarle por falir de ellos,con q u e c o b r ó la vifta,yboiuiode 
vnavez de cuydados, y zelos.Para e l lò allí a pocos dias con fus ojos muy claros, 
m a n d ó a ciertos hombres, queencen- y bellos adar las gracias a la Santa,? e« 
dian vna calera , y horno , que el dia f i - charle m i l bendiciones por can graomi-
guiente cchaflen ta ella(iin admitir dif- fcricordia,y milagro. 
cUlpa)a vno de fus criados, que les cm- Q Por los muahos milagros que hizo,y 
biári&con vn breue recaudo ^ i z i e n d o fama de la fantidad de Santa Ifabel (de* 
fi aüian hecho lo que el Rey les auia n u pofitada, y con íc ruada en los coraçoneí 
dado. de los fieles por muchos,y largosíiglos.) 
. Vino d otro dia , y por la mañana^ P id ió el Rey DonManuelde Portugal 
embio el.Rey el l imofnefede la Sanca, (de quien tantas vezes hemos hablado) 
con el recaudo dichos que era como l á í al Papa L e o a X . la celebración de fu 
cartas de Vrias,y ia fen téc iadefu muer- fiefta en el dia que murió,qesa4.de lu-
te.Pero no lo permkio Dios : porque lio para ej Obi ípado de Coimbra. Y def-
como era hombre tan Santo, quifo oyr pues el Rey D o n l u á n fu hijojqucviuióf 
MhTa primero , que entender en lasco- j e n íofccicimpús de nueftro innenciblc 
fas del mundo , y fintiendo , que en vná Cartos.pidiblo mifmo.para todo el Rey 
Iglefia por ^onde paíTauajía c o m e n ç a u a ^ no de Portugal . Y el Reyno de Aragoff 
a d e z i r . e n t r ó aoyrla.Y faliendodefpues el año 1̂ 15. p idió a la Santidadde Paulo 
otra , y otra con el feruor de e fp i r i tu , y Quinto*, ampliaíTc lo mifnao para efte 
deuocion oyólas todas, y detuuofe muy. Reyno donde la Santa Reyna nació j 
gran rato. ; celebramos fu fiefta con gran regozijo, 
El Rey en el inter im con algún cuyda* y fó lemnidad acudiendo los Diputados 
do , y teniendo por cierto ¿ que fe auria a efta Santa Iglefía Metropolitana,del-
executadojo que m a n d ó a Jos hombres, de ei año mi l feyseientos diez y Ccte, 
embio al otro criado acufador dej i n n o - por conceís ion defte PoncificcDadaen 
«ente .con d mtímo recaudo , y cayó en K o m ^ . Apud SmBum Petrum fubmnullo 
la trampa, y hoyo, que para fu proximo Pifcmorisdie u tmjj i<Si6.P<mtifa&Mn0** 
auia hecho/: porque a pçnas abr ió la bo- Jlriannom, £ 
y tiempos ele Garlos Quinto.^ 423 
C J P > X X X V . Vida,y martirio delfanto era grande, y los obreros pocos, fe deter 
Fray Luys Cancer natural 4e Balbaftro,/ de A minó pafíar a ellas,y predicar a los Indios 
ta Religion de Santo Domingo , j / <vna bre-
ue memoria de Santo Thomas de 
Villanuem, 
el Euangelio.Con eíle intento paíTò a la 
E ípaño la , y predicando,y conuirtiendo 
infieles fue embiado a Puerto Rico, en 
donde fundo vn Conueto de fu O r d e n » 
y fue el primer Prior de aquella íantíi ca 
íà, De alli paffò a predicara Guatimala, 
y conuircio muchos deaquellos Indios, 
D e ahí pafsò a la Verapaz,y auiédo apre-
dido primera la légua (como loauia he-
de í lasmis hiftorias.lib. B cho en Guat imala)predicò con gran fer-
4.cap.ii (que fue el primero çn impre f - uor la Fede Chrií ío j y afsi mtfmo hizo 
Vníque del Santo Fray 
Luys Cancer^martirde 
la Orden del gloriofo 
Santo Domingo,efer i" 
ui en el v i t imo Tomo 
fion jporauer lo mandadoeftc Reyno) 
pero porque aquella fue memoria bre-
ue,y coru,fegun la pocanoticia que def-
te Santo entonces t u u è , me ha parecido 
dar e í le capitulo,a.quien tanto merec ió , 
con muchas,y grandes virtudes, y con el 
j l luftrifsimo martirio,que vltimanjentc 
padec ió por Chr i í to nueftro Señor ,y en 
detenía de la F è , y Euangelio, que pre-
dicaua. 
: El Padre Alonfo Fernandez en la h i -
eniiquellaProuincia muy grande fruto. 
Recibieron los Indios la Fe • con condl-
cio;n,que.no cntralfcn al l i otros Efpañp-
lesifino fplos ReligioíoSjque les enfenaf 
fen,y doclrinaíTen en l a F è Chri í t iana. Y 
afsilò p rocuró el padre Luys Cancer , y 
obtuuo cedula del Emperador, en que 
mandaua fe guardaffe todo delamanc-
ra,queaquel fanto Padre lo auia concer-
tado con los Indios: y efta fue la ¡cauía 
porque fe l lamó la Verapa2,por manda-
ftoria Eccleíiaílica de nueftros tiempos C do del inuencible Carlos, porque fu re 
lib.i^cap. 41. tratando la vida defte San 
to, dxze, que fue hijo de la Ciudad de 
Caragoça,y de nobilifsjmo l inage ,y ían-
gre. Y tengo por cierto fe engaña en la 
patria:porque Luys de Gomara en fu 
hiftoria de las Indias, que lá eferiuio en 
los mifmos dias deLmartirio del Santo^ 
)a impr imió quatro;a.áosdcfpues,auien-
do llegado del nueuo mundo a Efpana, 
dize, que fue natural de Balbaftro. Y pa-
rece feledene diar mas credito , por 1er 
ducion a la F è Catól ica, fue fin la fuerça 
de las armas de los Efpañoles , y por la 
predicación del fanto fray Luys Cancer, 
por cuya mano fe baptizaron los mas de 
toda laProuincia, y le jreconozen por fu 
A p o f t o l , primer Predicador, y bienhe-
chcir.Euangelico.Predicoles el Santo4l-
gucké&añps , y quando les tuuo bien ipf-
tru.ydos, y pudodexarles otros Prpdica-
doía^íe l fue a Mexico.y de all i vino a Ef-
p á l a p ^ n a l c a n ç a r cédula de fuMageftad 
autor-de aquel t iémpo,y que erando en D paw pf edicar a los;de la Florida^jreyen-
Jas indias,pudo tener mayor íjoticia.Si do el bendito hombre, que fe baria en 
bien podriamos dezi r , que fue hijo de 
habito deKConucn to de Sato Domingo 
de Çaragoça^iy qwe auia nacido en Bal-
baftro , con que lás dos opiniones dirán 
verdad en diferemefentido. 
Defpues de Religiofo eftudió A r t e s ^ 
Tealogia, y fue muy grande eftudiante, 
Pero fue can feruocoío,y zelofo del bien 
de Jas almas, que pareciendple, que la 
cofecha que fe defeubria en las Indias 
eftòsinfieleSjlQ que fe auia hecho en lo? 
de la Vcrapaz i cQnuirtiendofc toda la 
Protúncia . Era el feruor del íatrio jnuy 
grande,y quifiera conuertir todo gl m u -
do a la Fè de Chriftojfín reparar eo tra-
bado alguno, i 
Viniendo a Efpana, fue cautiuado d^ 
losTurcos,y refcatolevnCaualleroFjfa-
<5es.aiu coítaj y afsi profiguio fn y i a j c y 
recabando dei Emperador lo que piclif» 
boluio 
L i b . i U L D e las Hiítorías de Aragon, 
bolo io a Mexico , y a l i i !e dio e l V i r r e y cabeças curtidos los pufieron con fusco 
nauios)mata]otaje.>gence,y compañeros . , A r o ñ a s e n vno de fus Templos, hazieudo 
como Ioauiamentt ter ,y n i ã d a u a f u M a - en cfto fin penfarlo la voluntad dcDios 
geftad.Parciopues para la Florida el ano que quifo començaíTe la veneración def 
1549.3^0^:38 del Rey,y llegando a la Ifla t o s í a s fiemos en los mifmos matadores 
fahò en t ierra, cotí otros quatro frayles, idolatras,yque los que viniendo noauiã 
q u i lleuaua ervfu compañía ,. y algunos couercido losPueblos deaquella Prouin 
mar i r ieros í in armas algunas,porque afsi cia(por querer n foSeñor premiarfusmu 
auia de c o m e n ç a r la predicación. Eran chos trabajos con la corona del marti. 
los c o m p a ñ e r o s Fray D i e g o de Tolofa rio) muertos tomaffen la poíTcfsion por 
Vizcaynomuy graivfieruo de Dios,y vn Chrif to de aquella tierra, y Templos, y 
hermano donado, que fe dezia Fuentes, B con intercefs iõ .y vozes del redamamien 
c l Padre Fray Gregorio de Beteta ,'y ei to de fu (agrada fangre derribaflen los 
Pa;dre Fray l u á n Garcia, los dos pr ime- Idolos, y deftruyeíTen fu execrable cul. 
ros entraron con el Padre Fray L u y s C â - to . Hablan defte Santo (amas de los Au. 
TCc'r , y los dos poftreros quedaron en el tores ya citados) fray Francifco Diago 
haiMo,porvercomofucederia alSanco}y l\b. 1. cap.34.de lahiftoria deíântoDo* 
fus compañe ros . mingo Prouincia de Aragon.Don Agu-
Eilauan los defta lila con gran deíTeo fíin Daui la Padilla Arçobifpo dela ííla 
d e v e n g s r í e d é l o s E f p a ñ o l e s , d e quien de Santo Domingo 3cn la hiftoriadela 
auiañ recebido (a fu parecer) algunos Pronincia de Mexico , cap. 54.55.56.57. 
agrauios,y como vieron el nauio en alta Y nueftro D o a luán Lopez Obifpo de 
Mar > fe efeondief on en vnos mato^ra^ _ M o m o p o l i , 4. par. de lahiftoria general 
les, t enüendo -^mef f e mucha gente ar- ^ d e l ô f d e h de Santo DoKiingo, capitulo 
mada e à e l . P é r ò viendo los tres R>eli- 90; 91. y otros, 
giõfos fin armâs. /ãr ireínet icron a ellas: y Es de los mifmos dias,y tiempos elglo-
ê h l l e ^ a n ^ o al padre fray Luyrs Cancerj r iofo Santo Thomas de ViílanueuaAr-
(que le auia ár rodi l ladé con vft CBrifto çobifpo de Valencia (que es bien honre 
en la mano.y deZÍa a grandes vozes, Ad- eitos nue í l ros cfcritos)el qual auiédo na 
imameDomineDcusmeui)\ch.mttò cruel cidoen Fuen llana lugar pequeño dela 
mente con vnos maderos rezios, hechos Carpe tan ia ,ò t i e r r a deMadrid,año tySfc. 
a la manera de hachas de armas, con quo por auer trafladado fus padre5(peffonas 
le quitaron la vida. Y por la mifma mane hõradas ,y fantas)eidomicilio aVillanue 
rajdieron la muerte a los otros dos R e l i ua de los Infantes, 1c quedó el nombre 
giofos fray Diego de Tolofa, y Fosaces* de Vi l lanueua.Dio grandes mueílrasde 
para que codos tres fueflen juatos a l a Dfant idad en la n i ñ e z , fue muy grande 
glor ia , como acá en el mundoauian te- eiludiantc>y Collegial mayor de Alcala* 
nido compañía en elferuicio del Señor , R e n u n c i ó el mundo,y virtió el habito de 
y en laconuerfion detmichas almas.Tri- San Aguf t in , de edad de z8. anos,cl<le 
pilcada fue la obla?don en el mar t i r io de 1516. en Salamanca : y luego el fegundo 
Iftos tres Santos .primicias de los dela año de habi to/ue eledo Prior deagud 
Flot-ídaíque defpues recibieron la F è , y Conuento, donde lo fue otravez»ydoS 
l a p u r i z * d é l l a é n cl fanto Baptifmo,da- vezes Prior de Burgos, dos vezes Pro-
do en el nombre de la fan t i f s imaTr in i - uincial ,Viíi tadordcPortugaI.Final(nen-
áadxPáare íHi jo íy Efpiri tu Santo. te fiendo Prior de Valladolid.y Predica-
Fíancifeo Ltípez de Gomara.dizejque dor de Carlos Q u i n t o , fue hecho Arço* 
los t ád ios fe comieron los cuerpos-def* bifpo de Valencia, y fuceíTordc Do Ior« 
tos tres Santos, y ^ u ç los cueros de fus ge de Auftria e l año 1544. aaiendo pn-
y tiempos de Carlos Quinto. ¿pf 
mero rehafado el A r ç o b i f p a d o d c G r a - . cía fe dctiia , a los mcrcc i í t i i cn tos de 
iuda,y fuplicado al Emperador 1c diefle grandes ficruos de Dios : í¡ bien háre 
licencia de no accepcar Prelacias.Hecho 
Arçobi ípo fueron innumerables fushe-
royeas obras , Tus limofnas , fus grandes 
milagros v iuo , y dcfpues defu preciofa 
,muerte , que fue el año m i l quinientos 
cincuenta y cinco , ón ocho ú c Seticm» 
-bre^ia del nacimiento de la 'Virgcn > a-
uiendo mandado dar de limofna quanto 
teñía . Nucftro muy fanto Padre Paulo 
mención de los que tuuierc noticia cier 
taj y pudiere darla cen certeza hi í lor ica 
alosledores. 
Cerca de los años de thil quatrocien* 
tos viuio el Padre Rodulpho Ramo Ará» 
fonesjcn cfte fagrado Conucnto de Saij azaro de Çaragoça , donde era hijo úú 
habit©^bonxbrc en letras eminentifsi-
n]o.Eft!tadiò;ílodulpho,y leyó en las V n i 
•Quinto , le pufo en el Catalogo dé los ucpí idadesdicHuelea .y Lé r ida , fiendo 
Santos , dcfpues d é examinada fui vida * feglarvy dcfpues de Rcligiofo del O r -
íàn t i f s ima, y milagros, elí año&mtl fey^ 
cientos diez y ocho, y le eelébnâiicfta la 
Ciudad de Valencia* y fu Arçobifpado 
«n diez y íietc de Setiembre. Su vida fe 
haltera eferita por muchos Efcritores, y 
defe; dei nueí l ra Señora de la Merced, 
eompíufóaígunos libros. Tenemos no* 
t i c i â U f ó l o s tres dellos.EÍ pf imerò,qne 
CT&yDe titulis Pfalmorum, & mjjlka eorum 
metpmatione. Ei Çcgunào.de Ratione ex-
l a r é f i c r eendegan t ePanegy r i co{ l i echo plimúdáSacrccftrrpttir*, Y el tercero, dé 
en alabança defíejSanto ) eJ l í tccnciado GenealogiaSalmtoris. Fue aucncajadifsi-
Migue l luán Bodino,orador in í igoede l nio fugeto en la humildad , en la Rel i* 
Rcyno de Valencia, y natural de la villa gioni obediencia > recogimiento,)' clau* 
dc O n t i n e n t , madre de otros muchos ^fura , y tenido por rtiuy gran ficrud de 
^ Dios nucftro Señor. 
:En los tiempos de nueftro gran Rey 
hombres illuftreSjCiiarmas Cantidad, y 
Jetras, dequien yo hizicra memoria con 
mucho gufto, fi perteneciera al obje¿lo , 
y aflumpto de mis libros. 
C A P . X X X V I . De algunos Aragone fes 
iüuftres en fantidad de la Orden de nuejira-» 
Semra de la Merced, Rodulpho Rimon, 
Lucia del Rio , Guillen Loartei 
y otras muchos Re-
os» ligiofe 
E muchos varones de 
fama , y opinion de 
fantidad inf igne, pu-
diera hazer memoria 
en los capitules, que 
fe í igucn , íi huuiera 
hallado AuroreSjque 
hablaron delloSjò re-
laciones , y efericuras autenticas, que 
• me informaran baftantemente : pero no 
he podido alcançarias} y afsi fera fin cul-
pa mia el dc25¿w de hazcr,lo quede ju í l i -
D o n laymc el.Segundo , viuio el fanto 
Padre fray Lucio del Rio.en el Conucn-
to de San Lazaro de la Ciudad de Çara* 
goça.famofo entre los que efta fagrada 
Religion tiene,afsi en fu an t igüedad , 
r iquezagrandeza > f i t i o , y hermofura, 
como en la muchedumbre djs perfonas 
i l íuf t res , que en letras, y fantidad fiem-. 
pre ha tenido. Era eftc í ieruo dc Dios 
D Aragones, y fegun yo creo Montañés 
de la Valle de Tena m i patria, ò de lá 
Valle de Broto fu vezina , en donde ay 
muchas cafas , ygentes del apellido de 
los Rios. Demas, que cl auerfe criado 
defde muy nino en efte fanco Conuen-
to lo perfuade: como en nueílra cdads 
yen todas edades fe crían muchos M o n -
tañefes { a quien la pobreza d c í t c r r ò 
de fu tierra , y cafas de fus padres) en* 
efta nobilifsima Ciudad , afsi con la. 
mifericordia , que en los Hofpitalicos 
de Niños , y de todos los Conuentos, 
y caías Religiofas fe haze : como con la 
N n que 
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q a e c n l a d c losEcclefiaftícos fccularcs, ta D o n a i íàbel Dnquefadc Auftnajpç. 
y Ciudadanos en gran abundancia le A ro rehufacidolo e) Santo , fe retiró al 
exercira. G o n ü c n i ó d c P e r p i ñ a n , y viuio alli al. 
T o m ó el habido de R c l i g i o í b Fray gnbosí año^s,, en donde también le ip. 
Lucio í ò Rio de Luz , fegun dizen Jas quietó. fuifíima , y la opinion de vidain-
hiílorias de la Orden tie nueftra S e ñ o r a culspabLeiPorque ^Igunos PrincipcsFra-
de la Merced l ib .6. cap.4.) en San haza.- cefes deffearon tenerle en fus palacioü, 
ro , y p o r f e r de muy grande i n g e n i ó le y cerca:p.<k«gozarderfu.exempIoj ydoc-
fauorec iò la Re l ig ion , y le ocupo en los tr ina. Y àflègido defto íé boluio a Çara^ 
eftudios.hafta que fue muy ^gçandé , y g o ç a , e n r d o n d é o t ia vez boluieron a 
c o n í u m a d o T h t o l o g o . Pero con fer afsi bufcár le Í porque no, podia efeooderfe 
fue hu ro i ld i f s ímo , y fen t i á -mucho que tan gran. luz , y refplandor de vidarei^ 
los R e ü g i o í o s fe preciaíTen de lanoble- giofifeimà; Y afsi c i ' í ieruo de Dios 1c 
za del mundo. Y para confundir a los fue a Barcelona, en donde perfeueíQen 
que tratauan def lo , trava las palabras de continuo íl leneio , Re l ig ion , y clatifura 
San Pablo,ad Gal.6. Mibi autem abfitglo' a lguñ t iempo yhaíla^que fue Diosferui. 
riarlsi/t in Cruce Domininoftri lefuChvi/li. do l icuar le defta vida a la bienauentu. 
Tenia por gran culpa ,que vn re l ig iofã rança , dexando lleno el mundo del olor 
fe.jacbaíTe, ò preciafle de las calidades,^ de fu buena fama y opinion de Saiif 
honores defucafa,y íangre , y que hizicC to ,que en v ida , y defpués de muerto 
fe particular bftentacion j y menatsriads tuuo.! ir . - ; . 
los auentajados principios de fu noble- Mas cerca de nueftros;tiempos víuio 
2a. Nefcit religio najketprfonas i net; çondi- el doel i í s imo Padre fray ,Guillen Lójnb 
tionesbommmifed arimasinfpkityáizc&áh de la imfma Rel ig ion de la Merced, por 
Cadtonimo.Erale delnotable deicónft ie- C los años del Rey D o n Alonfo el Quitir 
lo a efte Santo,que le trataflen deí laroâ- to . Eílefl i jeiGatedrarico en la Vniuerfi? 
t e r i a t e ó n f e r bien notoria fu nobleza) y dad de Huefca, de gran futileza de ingfi; 
femia Auicbojquando le nombraban por nio , y de talento fupcrior,por cuyacau* 
parientes per íonasauenta jadas en l ina- fahizolacmbidiafu oficiojy le inquieto, 
j e , y puefto.Dezia la Rel igion es m i ma- Yafs i fe pafsò con licencia de los Supe-
dre.Noconozco mayor nobleza , que la riores al ConuentodeCordouadenucf' 
v i r t ud . El Poeta lo dixo. tra Seño ra de la Merced > en donde fue 
NaMgfms,érproaMS)&quee non fecimusipji nombrado, para que paíTaíTc a Granada, 
Vixea nojlravoco. a la redempeion de Captiuos, quelos 
Fue elle Santo muy gran Prcdicador,y auia en aquella ocafion de grande im-
C a t e d r á t i c o d e m u c h a frma, y predica- portancia , y muchos. Eftuuo algunos 
mentoj pero tan humilde ,que f a l i e n d o ^ dias en Granada, tratando con gran fa-
de l Pulpito, ò Cá ted ra tomaua la efeoba mil iar idad con Abenjuceph el izquM** 
para barrer con los demás Religiofos, ò do Rey de aquel Reyno , que por W 
«ntraua en la cozina, ò enfermeriaa fer- Letrado , y curiofo guftauamtichodela 
n i r en los minirterios humildes, y baxos doct r ina , y agudeza de fray Guillermo, 
quea l i i f eo f r ec i e í í en . Fue muy grande Pero m a n d ó l e prender a e l , y fCCCD-
penitente, con gue andaua amaril lo, y captiuos , que auia refeatado; porque 
ftaco.Fue mucha la fama de fantidaddef- con fu grande cfpir i tu , y dulce conucr-
tefieruo deDies ,como la merec ían fus fació» conuirdo dos Moros principa es 
grandes virtudes. Y fue cauía e í l o , que de Granada a U fanta Fè Catoiica}y ellos 
c l Rey Don layme lo quificíTe por fu fe auian paífadoa Caftilla, • . 
ConfeíTor. Y aísi mifmo fu hija la Infan- M a n d ó l e poner en v¿U jnazaiorra ^ 
y tiempos dé darlos Quinto, 427 
ía qual e íhuio cargado de hiéreos, y p r i - ^ laymc el Conquiftador, y de aquellos 
fioncs,padeciendo hambre,dcfnudezjfo tiempos primeros de la Re l ig ion , y fa-
ledad, palosj y afretas innumerables por grado in í l i tu to de nueftra Señora de la 
jnuchos dias, y a ñ o s , hafta que mur ió Merced deRedempcion de Captiuos. 
/ Abcnjuceph,y le fucedio fu hi jo , en cu- Tuno principio en el año mi l docientos 
yo tiempo alcanço ¡ iber tad ,quando me- veynce y quatro. Es el edificio famofo, y 
nos laelpcraua, y deíreaua,éantentifsi- grade, El í i t io de los muy apacibles, que, 
mo con fu tribulacion,y trabajo,tan mor tiene Efpaña. Es de largas, y admirables 
tifkado , yref ignádo t n la voluntad de viíl:as,con las quales goza de las férti les 
DioSjCjue eftando en aquella obfcuridfcd* 'riberas de Ebro , de los fumptuofos edi-
le pareciaeftar y a è n labienauenturan- ficiosde Ça ragoça ,hue r t a s , a rbo l edas , 
ça. Vino a Cartilla, y encerrandofe en el jardines,y encumbrados montes, en grã 
Gonuento de la Merced de Valladolid 9 diftancia. Eftâ a la falida de la Giudad,y 
dos años , que defp.ues viuio , fue;vii de- ala orra parte del Rio , y tan^cerca de 
chado exemplarifsimo de reIigion,y ian. fus aguaSjque muy de ordinai'io{en aue,̂  
tidadjy de penitencia infigne. Sieiíipre'* nid'as del caudalofo Ebrojlamendas cer-
rraya cadenas de hierro pegadas a las casj yparedes de fu huerta.. , 
cjrries^ y hazia otras muchas , y grandes La Igle í la , y Conuenxo de San Laza-
mortificaciones, cuyas memorias , hafta ro , demás de fu grandeza, y hermofu-
el dia de hoy fe coñferuan , y conferua- ra, defuriqueza , de fus Altares , Capi* 
ran en aquella v i l l a , y en lafagradaRe- llas,jocalias,y otcaiicofas femejanees.. 
l igion de nueftra Señora de la Merced, Tiene tres, ò quatro coías dignas de to-, 
como de gran Santo., y fieruo de Dios. da veneración , y memoria. La primera, 
Gompufo algunos t ra tados ,ò papeles cu la Imagen de nueftra Señora , que le dio 
rmfos, y do&os, y vno de la obl igación C D o n layme elConquiftador,pintada por 
que los Reyes^y Principes tenian de ayu manos del gloriofo Euangelifta SanLu-
dar á la Redempeion deloscaptiuos>de- cas^fegun lo afirman todos, y lo eferiue 
dicado ai Rey D o n luán el Segunclodc el Padre fray Diego de M u r i l l o en las. 
Caftill3,'pcro no fq hallaluemoriáfni raf-. Excellencias defta nobiiifsima Ciudad^ 
tro deilas. Hiftoriá general de l aMer» de Çaragoça . 
ced {ib.10.cap.19. Tiene la cabeça de San Zenon mar-
Ihfigne fantidad fue la del bienauen- t i r , que t ambién fe la dio fu fimdadbr 
turado fray Sancho de Aragon h í jode l el Rey D o n laymc : i r bien es verdad. 
Rey D o n layme el Conquiftador 4 y de que no tenemos certeza , de qual de los 
habitdjdel Gonuento de San Lazaro de márt i res defte nombre es , que Jos hu -
Çaragoça, defpues Arçobifpo de Tole- ^ uo muchos, y nobilifsimos ,/de los qua* 
do;y.tenido por fanto ,y m á r t i r , fegun les.haze Ja Igleíia memoria , y fiefta en 
las Coronicas de la Orden de nueftra Se- diferentes dias, y mefes del año . Y la' 
fibra de lajMer<^d,y o t r o s A u t o í e s , AIgo hare-yoaqui muy breue , haziendo Ca-
llable del lib.i,c'ap.4.y en otras partes. talogo de todos los que tengo noticia: 
por lío quede la cabeça ,en San Lazara*, y 
CAP. X X X V I I . In(igne Comento de, San otras muchas reliquias, que en diuer íàs 
kñwro de Çaragoça grandezas ¡reliquias, Ig lc í las , y pueblos defte Reyno t e ñ e -
; Sanip^ty mrmes iUuJtrss.en mos, de los Santos már t i res defte nom> 
; 5 . J a n t i d a d . . ^ bredeZcnoncs. ¿ 
, En Roma padeció el gloriofo San Z e -
L Gonuento de San Lazaro de Ça- non:, en compañía de San Vi t a l , y Santa, 
ragcçkiiçs fundación del Rey D o n Felicula, en catorze de Hebre ro r s£egua 
N n 2 loé ; 
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los Martirologios Rdmano, dc Beda, de eí laua cautiuoen A r g e l , dondeeftofu-
A d o n , de Vfuardo , Vuande lber to , y o - cedio.)Tuuo o rdê de cobrar laSaca Im^ 
tros Autores. gen , y darla a los Padres Redemptores 
En cinco de A b r i l de San Zenon,que de laMercedjCjuela craxeronaEfpaña, 
fue defollado por la F è , y arrojado en el y p u í i e r o n e n elle Santo Conucnto. Es 
fuegOjCon que confumò vn i l luñr i f s imo deuot i í s img,y obra muchos milagras. 
fliartirio. El Mar t i ro log io Romano. Auiaaraiguamente en elClauftroma 
Y en « . d e l mifmo mes fe celebran Ias yor dei .Çqnaiento de S.Lazaro vnapucr 
alabaoças del i l luftre mar t i r io de San ta,que de^ian de San Mart in ,en lacjual 
Zenon Obi lpo de Verona, quelo pade- "íefoliaaioyr tres grandes golpes,quan-
CÍQ en tiempos del Emperador Galieno, do a l g ü Religiofo dcílaSaca caía auiade 
En j o . de A b r i l San Zenon marcír ¿y B morir ,que les leruia de auiíb,paraapare 
ctras'.muchosique padezieron mar t iHò jarfe., yf^ifponer fus almas enelcamino 
en la pe r í ecuc ion de Dioc lec iano^ MA* del Cie lo , Efcriuen efto el Padre fray 
ximiano.; ; ; - Pedroide Zi jar Autor 'antiguo Catalan, 
En PHUadelphia en 13. de lun io pade-; y defta Sagrada Religiô.DizcloclPadre 
cicro los fantos már t i res Zeno.y Zenas. Mur i l l t ) , y la tradiccidnes tan rezieiuCjy 
Y en Roma San Zenon con diez m i l frcíca.y t a n í i n duda, que no dexa olui-
docientos y tres otros m á r t i r e s , e n nue- dar efta grandeza. De maSjq alli dõdela 
uc de lu l io , fegunlo . re í ie rc el M a r t i r o - efcondieron,y pufíerõ,haze hoy losmif* 
logfcOt Romano , y l iaronio en íus nocas; mos léñales en ocafiones feniejantes. 
de aquel dia. . A q u i v iu io el Beato Fray Pedro No* ' 
Finalmente de otros muchos Santos _ lafeo Religiofo lego , el qualafsicomo 
defte, nombre hazen menc ión los Mar- t o m ó el uombre de San Pedro Nolafco, 
t i rologiosen15.de l u l i o . En 2. de Se- illuftreAy milagrofo principiodel:fagra« 
t i e m b r é ^en t res , en cinco , y en ocho do i n ñ i t u t o de la M«rced,ifnito también 
del mifína. E n 10. en 22. y en 16. d c l ^ c - fu grat íde efpir i tu, y obras , que las hizo 
2iembrc,que con fns grandes virtudes,y milagrofas,y tuuo don dé profecia.Tií-
preciofas muertes, y martirios honra- nc e í l e R e y n o fu fagradocuerpo,ente-
ron la Iglcíia, y padecieron por la F è de ro,y incorrupto al lado del Altar mayor 
C h r i í l o . dela Saina Iglcfia de San Lazarojen par 
En eíle fanto Conucnto ay vna Capí - ticular fepultura , fobre la qual muchas 
H a d e u o t i f s i m a d e n u e f t r a S e ñ o r a d é l o s v e z e s í e h a n viftorefplandoresceleliu* 
Dolores,que es Altar Priuilegiado per- les/egun algunos Autoresdizen. 
petuo,en donde fe han obrado innume- D Fue hijo de habito defte celebreMo-
r a b l e s m i ! a g r o s , c o m o c ô f t a d e l a s tablas, nafterio D.Chriftoual AmcrioCardenal, 
y pinturas dellus,que eftan en el rejado, del t i t u lo de Santa Cruz en lerufalcffl» 
y en las paredes de la Capilla. confirmado por Mar t ino Quinto. 
Ay otra dignifsima de toda v e ñ e r a - El Padre Maeftro Fray Francifctfae 
cion,y frequência de nueftra Señora de Torres gran Le t rado , y Santo, quetue 
k > l i í e r i c o r d i a , e n la qual ci la vna Ima- General de la Orden.El Padre Fray lor-
gendela Madre de Mi íe r i cord ias ,que ge Ol iua r .E l Padre Fray luán dela 
l:uéòfangre,y agua, rezando delante de- bra,tenido en vida por Santo>el qualdei* 
llattrcsmugeresGricgas,que auian renc pues de muer to j i a obrado algu"05 W 
gado de UFè jydefpucs feauian reduzi - lagros , fegun lo aürmap algunos A u ^ ' 
doJacUa.y.eran ç h r i f t i a n a s ^ c o m o d i c . res Aragonefes. „ .y, 
üon dello noticia al Padre Fray luan de Y los mifmos efcritores cuenta porw 
Çamora ide l a Orden deS.Francifco(que j o de eñafan tacafa al do<aifsimo vpop 
y tiempos de Garlos Quinto, 42j> 
Fray Geronimo Pcrcz Theologo con-
íumadifsimojcomo lo mueí t ran fus Co-
mentarios , fobre la primera parre de 
San£oTomas,efcruos con grande erudi-
ción, y fnúleza. Hazen defte Autor me-
moria el Padre Pineda,Valero Andres 
Taxandro en fu Catalogo deefericores, 
y otros muchos.Fue General de l a O r d é 
fegun efte Autor dize. Y fuelo cambien 
el Padre Maeftro Francifco de Salazar 
en nueí t ros tiempos. En los quales^ en 
rodos,defpues de fu fundación» ha teni-
do perfonas ínfignes en lecraSjRcligion, 
yfantidad,que han ocupado Cátedras , y 
Pulpitos,y otros muy grandes puertos. • 
CAP. X X X V I I I . Santidad illujlrè de algu-
nos xAragonefes antiguos,y modernos.San 
luán Lorenzo de Cetina,y San Pe-
dre de Dueñas mártires, 
y otros. 
i L f e l l o de la Prouincia, 
que la Orden del Será-
fico Padre San Francif-
co tiene en el Rcyno 
de Granada, llena Us 
dos figuras de San lua 
L o r e ç o de Cecina Ara 
gones,y de San Pedro de D u e ñ a s Cafte-
l lanojcnarr i res^ué padecieron martirio 
p o r l a F è en Granada,el año 1397. Sien-
do Rey dclla Mahomad Abembalua.San 
luán era Sacerdote, y del lugar de Ceti-
najfegun dize el Padre Gonçaga.San Pe« 
dro era lego, y el v n o , y el otro grandes 
fiemos de D i o s , y cjuc obraron muchos 
milagros. Padecieron por la F è cadenas, 
cárceles , c rue l i f s imosaçores , y vlrima-
mence fueron d e í c a b e ç a d o s ^ hechados 
fus fantos cuerpos en el campo.Pero fue 
ron encerrados feeretamente'por algu-
nos captiuos Chriftianos, y deípues em-
biadas algunas de fus reliquias a los C õ -
uentos de San Francifco de Cordoua, y 
Setiilla, En eí de ScuiLla cftan , dm cra-
nia, , que fon dos pedaços del cafeo de la 
cabeça: fegun eferiuc Gonçaga g r a t a n » 
. do de la Protiincia del Andaluzia folio» 
895. Y que fe dize, que fus cuerpos eílatl 
en el Conuenro de Cordoua,por vna ef-
cri turáanciguavqueall i tienenyeon eftas 
p a l a b r a s ^ ^ a / ' ^ w í infupfadtão Momfli* 
rio corpora SanBorum martyrum fratrum mi* 
mrum, epá pajji funt Granau proper fidem^ 
& EuangelijpKedicationem^ amo 1 }p7. Ü é 
la qual eferitura, y fu verdad dize, que 
duda mucho ; porque vifitando el Con-
uento de Cordoua, jamas pudo hallar 
B raílros algunos délos fepnlcros, y cuer-
pos dedos Sancos. Y dudo bien efte Au-
tor:porque los cuerpos deltos Sancos , y 
fus íagradas reliquias>(íi bien alguna par 
te delias fueron embiüdas a Cordoua, y 
Seui!la,que hoy las tienen, y hazen fief-
tadcllos,en icj.deMayo ,quefueel dia 
de fu martirio ) las demás ic embiaron 
anucftraReynade Aragon Doña Mar ia 
mugerde lRcy Don Alonfoc l Quin to , 
que las cftimò mucho , y licuó poir fus 
Reynos, en los quales fe hizieron mu-
chos.y muy feñalados milagros, y diolas 
C en diferentes Iglefias: y principalmente 
enr iquez iò con ellas la Santa íglefia de 
V i q u c . d e donde fe han trafladado en 
nueftros dias algunas al Reyno de Ara -
g o n ^ feñaladamence tienen delias en 
Calatayud, en el Conucnco de nueftra 
Señora del Carmen. 
D e x ò la Reyna en la Catedral d e V i -
que, relación autentica de la vidajy mar 
t i r i o deftos SantoSjCn donde dize,lo que 
hemos eícrico, afirmando que San l u á n 
Lorenço era de Calatayud, y San PédÍO 
de Toledo,que noconcradize a lo dicho 
por fer Cecina del Arcidianado de Ca-
latayud ,quc es lo que aquellas relacio-
nes quifieron figaificar, de las quales 
por noauer tenido nocicia el Padre Fray 
Francifco Gonçaga en fu Chronicon, 
duda mucho de las fcpulcuras de los fa-« 
grados cuerpos deftos Santos, y del l u -
gar de fus íagradas reliquias. 
Cafi por los tiempos deftos Sancos 
marc i res jòpoco dcfpues,florecicron en 
Aragon perfonaSjque fegun la re lac ión 
N n i 
Lib J I I I . D e las Hiftorias de Aragon, 
de algunos Autores fueron de opinion, 
y predicamento tie fantidad i l lu l í re , c u , 
yosnombres quiero ir poniendo breuc-
mente, con los hifl:oriaclores3quedellos 
hablan a cuya cuenta, y autoridad irá-, 
lo qué deft o eferiuo. 
El primero fea nüe í l ro Arçobifpo D ó 
0arcia Fernandez de Heredia , natural 
de Munebrega , de gran prudencia, le-
iras, v i r t u d , y fantidad, fegun dize D o n 
M i g u e l Mart inez del Vi l lar en fu Patro-
nado,y lo í eña lan otrosCoroniftas nuef-
tros. Fue muerto c rue l i í s imamente por B 
D o n Antonio de Luna,y licuado al Con 
U.ento de S.Francifco de Teruel .que el 
eiifmo auia fundido. Sucedió cito a ñ o 
1411.en 1. de Innio. 
El vi t imo O b i í p o d c Çaragoça D o n 
Ximeno de L u n a , q u e d e í p u c s f u e Arço 
b í fpode Tarragona,y de To ledo ( t r a í l a -
dandoal finco Infante D o n luán de T o -
ledo a Tarragona)fue tenido por vno de 
los mas infjgncs Prelados de Efpaf)a,y 
jpor grande iimofnero,Chriftiano,y fan? 
to íca tno lo dize Don M a r t i n Carr i l lo en C 
biiftoriade S. Valero.fol. 156. 
^Afsimifmo es llamado Santo.y P rek -
do,defanta,y exemplarifsima vida^uef-i 
t ro Arçobi ípo Don Aznar de Rada, que 
jo fue por los años de 1545. como lo dize 
el mifmo Aucor.y otros muchos de nuef-
tros Arçobifpos , y Prebendados defta 
Ig/el ialo fueron . como en muchas par-
tes de nneí l ras hiílorias diremos mas a-
delante, y hemos dicho harta aora. 
Don Ramon de Peralta ü b i f p o de D 
Lerida,y Roda natural de Calatayud,fue 
<ioclifsimo, y tenido por Santo , floreció 
por lósanos de ^ o . f c g u n d i z c D o n M i 
guel Martinez del Vi l lar en fu Patrona-
dolde Calatayud. Y es(fegun yocrco)dc 
<|uien t ra té en la memoria de San Ber-
aardino de Peralta, t ambién Obifpo de 
•iiéiáda^fu pariente. D e donde fe pue-
de inferir, que aquel Santo, fue t a m b i é n 
hi}® deñc íReyno .Dixé de fus milagros, 
y del d ^ f e p q l c r o , tratando de la vida 
.oeiSaitfáEurofia, .v.. 
Fue tenido por Santo Don Pedro Pe. 
rezde Munebrega O b i í p o d e Mondo-
ñ e d o , por los años de 1490. y cfto con 
tanto extremo , que nadie oíaua pifarla 
piedra de fu fepultura por la veneración 
y refpcto , q a fu fantidad fe tenia. Villar 
en el Patronado de Calatayud. 
fue de in í ígnc fantidad, valor,y pru-
dencia D o n luanFrancesdcAtcca.Prior 
de San Bartolome de Lupiana, y Gene-
ral de la o rdê de S.Gcronimoiy dcfpucs 
Obifpo de Santa Martha en el Pcru.por 
l ó s a n o s 1530. V i l l a r en fu Patronado. 
D o n Pedro Pariente Obifpb de Am--
purias en C e r d e ñ a , p o r los añ&s i^o.fue 
de rel igion ,doctrina , y piedadiníigne, 
E l mifmo Autor . 
Fray Mar t in de S intangel de Calata-
yud de la orden de Santo Domingo, fue 
I n q u i í i d o r d e Aragon de lingular doctri 
na,y í'antidad. Vi l lar .Tócalo Diag&üb. 
j , cap. 38. 
; E lMaef t rof ray luán Coüuera ínqui-
fidor de Aragon , natural de Calatayuc!, 
fue teñ ido-por varón Aportolico JY de 
gran nombre , y exemplo de fantidad. 
F u n d ó algunas memorias enel Conueii' 
to de S. Pedro m á r t i r de Calatayud. El 
qual Conuento.en memoria defteinfig-
nc varón , vfa hafta hoy las armas deíii 
f e l l o . V i l l a r v b i f u p r a . y fray Fra neife» 
Diago l ib . i . de fu hiftoria de la Prouinj 
cia de Aragon cap.9¿. Sucedió eñe varo 
al fantò Maftrepila , y al fanto fray Gaf-
par Juglar, en conipañia de fray luán dõ 
Colmenares dela orden de S;Bernardo¿ 
y de Alõfo A la r cõCanon igo dePalecia» 
Concluyamos cite capit ulo con la tíf& 
moria d c v n í à n t o varoil (po r q U i en Dios 
o b r ó algunos milagros) hijo delaGiu> 
dad de Huefca, monje Benko, y el viti-
mo Prior , ò Abad Rciigiofò.quetmròU 
IglefiadcSan Pedro.Liamofe Bernardo 
A l t e r Çapda. Eítà enter.rado en la Capi-
lla de S. luán Baptiíta de fu Iglc/ia.cn vn 
fepuicro de alabaftro.dcbaxo vnarcodc 
laparcd,y en lo hueco della,c5 vn.Ep»a 
fio,á declara fu satidad, el qual dízcalsí. 
^ Bet-
i 
y tiempos de Carlos Quinto. 4)1 
Be rnardus J[lter Çapila iacet, adbuc viuem SanBt Petri Prior. 
Deuotio, vita, jidefque fpeculum Religionis. Q^c quiere dezir. 
Bernardo Alter Çapila Prior de S. Pedro jace aqui muerto, y aun viuc* 
Su deuocion,fu vida, fu fe, fue cfpejo de Religion. 
Diego de Aynfa iib.4.cap.8.de las Ex- A nutris eius intercejjtme San&orum PatruM 
ccllcncias de Huefca, dize, q fe acuerda mflrorum Benedict, Roberti, Alberici i Stè-
auér vifto algunas mortajas,pendicmcs pbani,Bernardi, Malacbu, ndmundifiuiUep 
delante cl fcpulcro defte fanco va ron^ mi, Henrici, Godefridi, Petri Tdwapenfi^ 
que las quitaron para blanquearla la Raymundi Fiíerij, Martini Vallis Paradifí* 
Igíefia, las quales tiene por cierto, eran Martihi HorU&c. Otros ranchos Auco-
memorias de algunos milagros, que por 
fu intercefsion auia obradonf o Señor. 
C A P . X X X I X . Projtguettfe las Memo-
rias de Aragonejes iüujlresen fantidad ¡del 
Santo Fray Ratnon Sierra natural de T a -
rafana ,y de otros Santos; 
res vfan de la fegunda manera de hablar 
por no conftarles de fu Beatificación ,0 
CanonÍ2acíon,aunqúé tienen notícia dé 
fus raras vir tudes, religion , y fantidad-, 
por lo que dizen Jas hiítoriasaft tiguas, y 
B modernas de/le San to. 
Auer fido eftc Santo natural de T a r á 
ç o n a , dizenlo gran muchedumbre de 
Vchos Autores llaman Autorcs5y que no folo nació âl l i ; pero q 
SanRaymundo Sierra antes de fer Religioío fue Canónigo , ò 
abfolutaméte al Abad Prebendadodefu IglefiaCatedraí5cõílâ 
deFi te roen el Reyno de vn Pfi túlegio concedido por el Ò b i f 
de Nauarra , dif tr i&o po de Taraçona , llamado Don Migncl» 
del Obifpado de Tara- y el primero que lo fuedefpues defaca^ 
çona: fi bien por no fer da eft a Ciudad de! «poder dé los Moros, 
canonizado, otros le llaman Abad íantif- en donde entre otras palabras le dize: 
lÍmo,y los que le dan menos, íc llarrfan el Tibi Raimundo Religiofo^ venerabili viro 
fanco Abaddc Ficero Raymurido.El pa- Q quondanÍEeclefícemfirafilio mm authm ha-
dre fray Bernardo Brito Por tugués i.par tituin melius mut'atOi&c. E l quâl Priuilc-
te de la orden de la hiftoría de Ciftel,<cs 
de los primeros lib.^.cap.y.y 8.en dondô 
dizequedefpues dcittucrco íc hizieron 
€n faiepultura muchos milagros. Tam-
bién l é llama íáfftcx' fray Angel Manr i -
que ReJigiofò àc \ Áíonâftcrioí de Huer-
ta en fu Satoral lib.3. epiftola i .§ . i . Y en 
el Catalogo de losSantosdela orden de 
San Bernardo l ib . 55dífcurfo é.ípagíá'45. 
defu Laurea Euãgelíeá, y otrosrauchos. 
g í o fe conced ió al Monaí le r io de Fitera 
stñb i i ^ . e n ^de H é b r d r o - <"> 
Es certifsimo» qüe áitóéÉc faòtõyitõ 
Vhó'd¿fbs!hombres déf i -áh- fClòf^que 
hâ produzido Efpana/yauEuropaiPues 
no átritiiettdofe los Gaüállek-os Templa-
rios (pòderofifsimos en-aqueí j:iéàíp<>)â 
diéfender del gran poder de los Moros 
Africahos.que paflatían contraEfpaña,U 
villa de Calatraua, que era fuya,ni halla-
Y el General de lárorden del Ciílel}dize, D ¿ 0 el Rey D o n Sanchojcl DeíTeâdo.quié 
que fue efte varón cfclarezido , vno de quifieHe encomédarfe de fu defcnfajefta 
los principales Santos ,de la Orden Cif- do ya fin amparo5el sãto Abad R a y m ü d o 
tcrcienfe3en vnacarta,dada año l ó o i . q infpirado delCieio.fc enca rgó de hazer-
la int i tü la de la Hermandad de la orden, l o . Y no fololadefendio;pero vécio mu* 
por palabras notúAc^ConfiJideofíJnipoten' chás vezes los Moros , y dio p r inc ip io* 
tisDei mifericordiat & BeatiJ/ma Virginis laiUuftrifsima Religion de Calatraua,dc 
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432 (Lib.IIILDe las Hiílôrias de Aragon, 
U qual y fu infl i tuto nacieron dcfpucs le dauan lugar las guerras^uc teniacon 
las quatro Ordenes milicarcs de Alean- A D o n Fernando fu hern}ano,para ocupa 
tara, Monteia j A u i s , y de Chr i í lus , que fe en fu defenfa , m a n d ó pregonar,<Lc 
tanto han engraodezido a Efpana. daria a Calatraua,a quien quiíieiTe defen 
Es lo cierto en la hiftoria de S.Ramon derla,por juro de beredad^on todosfus 
Sierra (fegun lo que aora ha eferito el C a f t i l l o i , y aldeas. Pero no hallandofc 
padre Bernabé de Montalwo Coroni l la quien fe atreuiefle a tan grande empre-
de la Rel igion de SanBernardo,dela ob- fa,inlpiradode Dios el fanto Abad Ray" 
feruaneia de Efpaña l ib . 2. de la primera mundo,y animado de fu compañero fray 
partCjdcfde el capitulo 5.hafta el 10. con D i e g o Velazqucz,quc antes defer Rcli-
otros modernos) que fue efte varón in - g io ío auiã exercitado las armas valerofa 
£ g n e de T a r a ç o n a . E l qual auiendo eftu- mente, fe ofreció a la emprefa, y el Rey 
diado.y fido P r e b é d a d o en la íglcfia Ca-B fe la c o n c e d i ó ^ r a 1196. que fue clan© 
tcdral de fu pat r ia , por la gran fama de 1158. Contenianfe en efta donación to-
fantidad de los Monjes Ciftercienfes, das las vi l las , y lugares, defdelasNauas 
|vafsò en Gafcuña,y rec ib ió el habito de de Tolofa,haAa la Sierra de Orgaz, cali 
í q u e l l a fagrada Religion en el Monaftc- ig.leguasde largo , y poco menos dean-
r i o de nueftra Señora de EfcalaDei. En cho. La villa de A luí agro, Manzanares, 
el qual viuio algunos años con grande D a y m i c l , gran parte de la SisrraMorc 
exemplo de re l igion, y vida, y por efto, na. L o qual viflro por el Santo, trato con 
y p o r í u gran prudencia, fue embiado a el Rey íeinft i tuyefie vna orden Militar, 
fundar Monafterios, con vn Monje an- queacudie íTe a los continuosaíTaltoSiy 
ciano.quc fe dezia Durando, hombre de correrias de losMoros,ycon\cçofclue. 
grande* virtudes, Con el qual entrando go por efte Sato, y fu compañero Diego 
e n E f p a ñ a / u n d ó vn Monafterio c n Y e r - c Velazquez con las gcntes,que pudieron 
ga,donde eftuiro tres años.hafta que paf- ,acaudiilar,y limofnas que recogieron^ 
faro^ a viuir al valle de Nienzauas, año tan buenafazon.y punto quefe dioprtn 
1141. y dcfde all i a Caftcjon ( l iendo ya c ip iò a la i l luílrifsima milicia de Cala-
Abad S. Raymundo fuceíior de Durado) t rauã,y a muy grades hazañas^ innumc' 
y vkimamentcalaheredad d e D o n Pe- rabies viaorias.El fanto AbadRayffiúdo 
droTizonjl lamada F i t e r O í d e d o n d e t o - (defpuesdeaucr triüfadomuchasvezcí 
m ò el nombre elfamofo Monafterio de Cbn el fauor d iu ino de los infieles,con 
nueftra Señora de Fitcro/undaciondcf- füsMonjes.y con fus Frayles,a quienea-
çe San £o,y del año 1150. da dia daua el habito de Calatraua.aca-
Eftando el fanto Abad en fu Monaftc bada emprefar tan importante.) Murió 
Tio deFiterofmuertoel Rey D o n Alón- dando o í d e o en el gouicrno , y defenfa 
fo,que auia hecho algunas donaciones a D de aquella tierra en fu villa de Ciru«los» 
fu Cafa)quÍfo llegarle a Toledo,porque a ñ o 1164. 
çl Rey D e n Sancho el De íFeadc fu h i jo , Fue fepultado en aquella V i l l a i n ào-
y fuceíior fe lasconfirmaíle. Y fuca t i em d e D i o s p o r f u i n t e r c c í s i ó o b r ó muchos 
po que los Caualleros Templarios r e n ü milagros,en vna hermita que fe le edifi-
caron en manos del Rey la villa de Ca- c ò , que los de Ciruelos lamaron San 
lacraua(por no atreuerfe a defenderla de Ramondo, y le tienen gran deuocion, y 
ips Moros).la qual el a ñ o 1147.CI R e y D o reuercncia,y frequentan fu fepulcroau-
Alonio i u padre,llamado el Emperador t i g a o , d Õ d c a ú c i e n e n a l g u n a s rel iqa^. 
les ama ganado^ encomcdado.para que Porque fu fanto cuerpd fue traíladado 
ladetendicffen.AcccptadaporelRcyla dcalli.porconcefsiondelPapaPauloII. 
rcJignacioo cof i^ã fcmimi€to ;porq no al Monafterio de Monte Sion, comun-
mente 
/ticmpQs deGarlos QlMtoi 1 ^ 
mente llamado S. Bernardo de Toledo . C A P . X.L . . •Ek,<fc<.0,-mt*hf;ViMé-$m 
(fundación del Sãto Fray Mar t i n de Yar A 'Martin Mmozm'Mero ^Abaddemeftm 
¿'as,y otros Aragonefes . compañeros^ i -
yoSjOorno en otraparte lo dexo.efcrico) 
el año Í 408.En donde fe obraron por fu 
i í i tcrceísion no pocas marauillas,y pro-
digios, fegun lo eferiue el P.Barnabe de 
M õ t a í u o en el lugar dicho, y vlt imame-
tc en la mifma íglefia , le han trafladado 
ios M o n jes,por aiadatos^del Padre Fray 
Marcos de Viüalua General de la Orde 
rti  pri'm  x baddeijMjl  
Señora de Huerta >y Ohifpo de 
Siguenca. 
Efpues de la memoria de 
San Raymundo de Tara-
ç o n a , y de fu fepulturao; 
me ha parecido no fuera 
jufto paíTar en filéucio Ja 
delAbad S.MartinjObif-
a v n í epu l c romuy rico , que a fu coila B po dé Siguenca, también de la orden de' 
m a n d ó labrar en la Capí/la mayor de SáhiBernardo',el c]ual,aunque por todos 
aquel Santuarica la parte de la Epiftola los Efcfitores de Caftilla.es contado por 
en voa vrna dorada, alta del fud^má&'de CâíltíUanojiln hazerles agrauio.nifacar-
vu eftado.el año 159o,En dondWfe&nfcdeí ]esde'fupoffefsiajpodemos^ a u n d e ü c -
reciado de los Heles, como cae*pc¡ àzyxi. mos tabien los Ara^oriefes contarlo por 
grande Sanco á e r u o : de la lá fa imo > y t i f o fóàmuy ju í t o s ttcíiJoSjy razonj:s;Ma 
pueí lo vo epitafio,en el qual fe declara 
todo lo q yo heitíferito. Murció Aguóos 
ános de ípuese l Padte Fray Marcos.de 
Viüa lua , en fu Monafterio de. Fitero, 
con gran fama de Sanco. Y quifo nueí l ro 
y o r ra ente, qu c J am em or ia dé los $&Ma$+ 
nunca es ¡fin pámcu&t? ganancia,! yi p r ó -
uecho jcomo Io dize e! glor ioío Doctor 
S.-A-thaaaíio ^inPrtefátione advitamaAn* 
n tonâ^àss.&ck&s notables palabras, Etenim 
v> '.f- • .. a I. .. : . r . . . Señor que en pago de la honra, que hizo, mihi^em lucrumejl, atq¡ vtilitas hoc iyfum
a San Raimundo, y del arco que l e m á n -
dó labrar a fu coila, le hizicffen a el los 
fieles otro muy jfumptuoíb,cn donde re-
pola fu cuerpo , que defpues de -algunos 
años fe ha hallado entero:, y fin corrup-
ción alguna , fin tener cofa qae nãciirai* 
mentepudieíTe preferuarlo.. ÍSI ,. 
Fue muy gran parce de las feliçiísímas 
emprefas del Santo Fray Raimundo Sde-
m Fray Diego Velazquez hottfbrj&ani 
qmdrecordor Anthony.Per fe cía ejl J i quidèm 
advirtuiem via Antoniüm feire quid faerit* 
Y afsino deuemos dexar las ocafiones» 
que nos refrefcan las memorias de las 
grandes virtudes de nneftros Santos.cii-
t rc lbs quaies cuento al gloriofo S.Mar-
tiff M u ñ o z Abad de Huerta,por muchas 
razones. La primera,porque el Mona í l c 
r i o de Hiicrra,y:fu edifício eílà en ia ra-
ya dé los dos Reynos,y parte del edifica 
íhofifsimo, y verfado en la mi|i¿ia¡ mu- do eneWe^Aragon.Lafegunda, pgrque 
chos anos, al qual ayudó yalerofifsiraa- D nueftros;Reyes,fucron grandes bienhe 
inéte,moftrãdo ais i el yno, como el otro, chores de aquel Santuario,y en eí bene* 
raro valor en las armas,manfedtimbre,y 
fuauidad en la vida,notable exemplo , y 
Santidad en los co í lumbres . E í cuerpo 
del Santo monje-Diego Velazqíieiz-efià 
cá el; Monafterio de Gumiel . <¥ en fu 
Sepultura tiene t i tu lo de San Diego. Y 
Arnoldo Vbion lo pone entre los Santos 
Beatitificados de la.Orden de C i l l e l . Y 
lo refiere (aprobado fu dicho) fray Angel 
Manrique en fu Santoral C i í l c rc ien íe , 
i l t s - j . epiíl; i.jPol,ií> 6.pag.i. 
ficiarlo , y eftimarlo , le trataron como 
fuyò, ó como cofa de fus Reynos,y/c ,hí -
zieron hermanos dfe losReligiofaà. Afsi 
lo hizo el Rey D o Alonfo el II.año 1187. 
coriio lo declara en vn Priuilegio con-
cedido en Ta raçona a<|t]el milmo a ñ o . 
H izo lo mifmo el Rey D o n Pedro fu 
hi jo, y eximio a losReligiofos de la pa-
ga de general, y peaje, de quancaseofes 
porteaíTen para el gafto, v necefstdades 
de facafa.DemaSjtjue el Reyno de Arã» 
gon 
H34 L i b ! I i i De las Hiftorias de Aragon, 
g ^ j tetenitlo müclso&tójos, que lo fue-' âl ficrapo del Ofer tor io de la MiíTaraa-
ron djetebico en el íVtonaíWio de H u e r yor,acude vn hombre dclMonafteriodc 
ta ,y honraron fu páwiajV caía con fu m u H u e r t a . e m b í a d o por c i Abadjy Monjes: 
cha religion, faatidad, y.prudencia.De c ' ' " ~ 
mas.que muchos Cauallcros principales 
defte [leymo Muñozes .y Veras feé'tmcrr^ 
raron a.'Ii.y t i cné muy buenas fepulturas 
(auqantiguas)cn losGlauftros deaqJ C õ 
B6to.MayoraiÍEC,q eii lo q coca a S.Mar 
t in corren muchas,y muy grandes ra^o? 
nes .paraprctendGrlé pdr niieftro Santo, 
y Aragoaes.Porque lu nombre fue © o n 
para que ofrezca en la Iglefia Catedral 
de Tarazona vn f lor in de plata jque con 
ado , y t e í l igos del cumplimiento deíu 
ob!igacion,quc la tienen de hazcrlo afsi, 
con comííFo, luyinio , y fadiga todosloç 
a ñ o s . D i z é fer eftopor cócordia antigua» 
que hiz icron cftasdos Iglefias.fobrccí 
teftamento de vna muger, queauia de* 
xadofu hazienda a nueftra Scñoradcla 
M a r t i n M u ñ o z de Ejffojofa, que afeifCn g Huerca. Y pretendiendo cada vnadeías 
e l apellido del ünage de los Muñp|es,5: dos.tener derecho en aquel reftamenco, 
cayofoiar esen Aragon-,, y en la C j u d i d 
dcTèruel(f i bien fe ha derramado en* m ü 
chas'Proutncias de Éfpaña , aunque to-
dos los Muñozesreconozécomoi í 'u pr i í l ; 
í i p i ô el Ü e y n o de-Aragon)y el luga.r de 
Finqjo&.es vno deilfasdcla C ó m u n i d a d 
de Teruel , y en cl>ha auido M u ñ o z c s 
gente principal j y l^say en F o r t a n e t » y 
©troslugares de aquetía comarcft:de<X-#i' 
<|».e, y Finojofa , ¡tro© ̂ ,ue los das.^e " 
lo p leytcaron: y vlt imamcntc vfaadola 
Iglefia d c T a r a ç o n a de liberalidad muy 
g f á d e ( p o r f e r pieyto contra Religioíos) 
fe cotí t e n t ó con folo efte cenfo. Vamos 
ai cafo.- -'H': 
Griófee l : Santo defde niño en los cílu 
diosíy rec ib ió el habito de Rçligoíbcl. 
ano ti^S.en nüeftra Señora de Caotabos, 
fiends A bad vn fantó varÕ,llamadoBiaf-
co, ò Vclafco fuccflbr de Rodulpho,.prV 
dos de l inaje, y.patr%jcòTVGuecdan. ¥ la ^ merAbkd;En t iempo deVelafco.fe traf»* 
c a í a d e Rueftra Señiaraide Huerca tonií) , ladò el Conucnto ,defde Càntabos a l i 
efte noWe^orqimafetiguatnente aqueJ H u e f ta dfcFarsza,por comodidad de!fi-
poellb fe dexia la Wuerta de -Far isa^ò« t io ,y de a l i i fue trasladado S.Martin con 
A r iza v i l l i deflieReynoe,y muy cercajia- los demás Rel ig iofos , en donde muer*, 
aaquella fantat cafa. De donde quiero; t o c l Abad Ve/a íco , fue eledo eníuiu-
i n f e r i r , y de otras muchas razones (qi4e gar.auiendo folos ícys años que era Re* 
por cuitar prolixidad callo ) que el g íp - l i g i o f o , y de edad de 26. Y porque fue 
r icfo San M a r t i n , deue fer contado psí? el p r imer Abad elegido en Huerta(qu*; 
í an to Aragones}yCaftellaño findiferfeo- el AbadbVelafeo fue ele&o enCantabos) 
cía alguna, y que lo deuemos tener los dizen al gloriofo S.Martin primer Abad' 
vaos, y los otros por mieftro particular D de nueftra Señora de Huerta>aunquccl 
amparó , y patron delancc del acatamicn ot ro 16 fue alli a lgún tiempo. 
tsodelaltifsimo. 
Y ¡es cafo notable, y muy al p ropo í i to 
d e í l a l a ^ o r r e f p o n d c n c i a , que efteSan-
tuario de nuefíra Señora de Huerta t ie-
fieeen la Santa Iglefia C á t e d r a ! de T a -
raçona , que tu up:, y confer ua el miftno 
i tômbtc de «iieftra Sen c ra de l i H pen a, 
aunx|iic yo no fèi jauy d i f t imamençç c í 
«>fs§en 3y n aüuo fundamento , que,cfto 
tmmvLa v ^ r d M c ^ . q ^ c x í i onZíCdicNor 
lúcàibi e dia d á S i M a c t ^ t - o dos losanos» 
Fue-grande la fantidad,y prudeocia, 
c o n q u e g o u e r n ò fu Monafterio el g l ^ 
riofo S. Mar t i n veyn teaños ,y íietedef-
pues la Iglefia de Siguenza, de do»d<^ 
peticioíi del Clero, y R e y D . A l o n f o f 
Car t i l l a / l e hizicron Obifpo. Reformo-
la con gran cuydado , y exemplo- n i * 
zo que todos los 'Cáhonigosfueuénk6* 
glares, que los bal lá cáezclados Regia-
rcs,y Seculares. B i o limofnas iomenías, 
y conc luyó muchos pleytos, y concerto 
grandes diferencias,que la Iglcfia de Si- algunos milagros* Eííâ. a ora el cuerpo 
guenza tenia con otrosObifpados.Y. vi6 A de San Mar t ín al lado, íinicftro ele la Ga-
do que dexaua las cofas de fu Iglefia.en p i l l a / o b r c v n arco de p ied râ dorado, en 
muy buen punto^euuncio laPrelaciaco muy grande veneración. Y a diximos ar-
licencia del Papa Celeftino.y fe recogió riba de la carta del Padre fray Edmundo 
a fuMonafterio; A q u i viuio otrosveynte d é l a Cruz, en laquaí van en el Catalogo 
años.fujetOjy obedientifsimo al Abàdjy d é los Sacos principales d e l a o r d c d c í a n 
auna otros Preí idethsinfer ioreSíen grã Bernardo }San Ramon Sierra Abad d é 
declaufurajoracioq^y contemplacion,en F i t e ro , y San Mart in Abad de Huer ta» 
fefoiia arrobar may..da ordinario. & c . Y afsiflo la « íp i t imos en elle lugár* 
.'TaiiwJ reuelacion del dia.,,,y.lo;ra. de fu Fra y Angel Manrique en fu San coral po 
ínueFte,t}ticfue preciofifsima en losojos B ne quatro de los verlos,qu.e Ricardo M ô 
d¿BÍQ¿ty dél ftiifino'Sanco. Lamu^rte j e ^ o c ò s años defpues de H muerte de 
iefucpd'iaen A'ldé^i.elavqüaicVo leguas SabsMartinjCoajfjifo, que me combida* 
de HtiéutajGxàaÀo dé , edad de feceníaiy rexn^pp-rfu vejcz j poca eloquência a c ò -
tres anos.Obro Dios nue í l ro SeñorÍOÍ- ponter de l mifmo argumento los que fe 
numerables milagros .>cn fu fepukura, íiguen;, . 
que f&íle dio en medio laGapiHaimayoií: Oréisamfírnfflendorfideiyvenercinde Sacsrdas 
como ^ Saneo/,,:effi.vtíálârca depiedra. Y Gloriapontificumiglma wagmpatmm. 
digo{pomaa<rà^|M»&tKò:porquc éi¿Ms T^mna infiftensoperiMarine relinquis. 
cotffticucíonesaaidga'as deaquêIMpnaf- ~Herré* Ppít mçrtemmcignusadajlrct volas 
rendiy defde fufdndacioníauia knaque Fac mihi fumdrntfcribentiregna fdiitis, 
àezxn-Que en la Capilla mayor de la Virgen, Vipojjim eternum reddere vota Deo. 
no fe podia enterranJim¡Rey¡p Reyna Jnfan-
46,0 Infanta, o cuerpo Santo.Y començofe C C A B . X L I . En quefe trata lafantidad de 
ea c í le Sautifsinio Prelado. De mas que algunos ^Aragonefes antiguos ty moder-
en a í t o s anciguiOSjdc vn Notar io Apof . s nos,dt'fus/autoscuerpos,fepul 
tolicoi:, que los teft if icò en viíxca, dizc: "'• f turas,y reliquias. 
'<laz&mt'é:el.-ij{ltar 'd? faV-irgen SatzfaMaria 
el cuerpofanto del.Qbifpo.ty on Martin^elquaL j ^ i j i S É r * ^ * * ! * ̂  "̂eâ  cal^ ^e ^m V i c -
cuerpoJantohafecho,y face cada dia, muchas « J a ; • ^ ^ s ^ m torian en lo aleo de los 
.virtudes. La cabeça defte Sancojtiene la WT!bfSr%i Pyrineos en las Rjbe? 
Iglefia deSiguenza en muy grande vene ^ » y^T) ) 0 ras del caudalofo, y ce^ 
racioávcon que fe han obrado muchoSjy lÔH { j j ^ t ^ k lebre rió: Cinca j tuuo 
muy.g íâhdes milagros. El año i^ó . f ien- • . ^ ^ j g j g ^ f ^ . I p r m c i p i o ^ ò ral es-, acre-
do Abad cl Padre-fray Luys de Eílrada .cèafàmientQS-có-Já v«-
fe abrio-J&fepn.lrmaide^ué falio;-fii'aüif- n nida , y hab i t ac ión , que en el hizo San 
íimQiy'fceleftiai o í o j t ^ f u e hallado ente* ^ Vi¿lorian A b a d , que defde fus tiempos 
ro codo eI'Ciiier.po,y fu Pontifical co que acá ha/Ido celebrado por vno de los ce.» 
]eencerraroq, comò.jíi' .él p rópr io dia hu- lebres, y iní ignes Santuarios de Efpaña. 
u i e ramucrco ,yencç r radofe .Tanfo lame Fue San V i d o r i a n de nación Ttaliano, 
te Falcaua dc la fepnlcura la cabeça del y en linage noble, y de efclarezida fan-
Santo que miiagrofamente { fegun fe grc. Defde niño fue muy recogido,y v i r -
cree)fueJleuada a;Sigucnça. -AÚ. tuofo .diofe cambien a las letras en que 
En la mií'ma ígleíia de H u e r c a m a n d â fe exercito mucho ciempo. Y fiedo muy 
ericerj.arfc eJ Arçobifpo deToJedoDoh m o ç o / ú e can exemplary Santo.que ala 
Rodrigo gran Coroniftade Efpaña,cuyo fama de tan grandes virtudes fe le ajun-
cuerpo taracen dizen , que ha obrado carón algunos conapañeros vircuoíos^y 
* * ' fieruos 
43^ J i b J I I L De lasHiflorias dc Aragon, 
por v iu i r en compañía dc aquel fanto 
Abad^templo del Efpiricu fatuo, quetjo 
•tenia fino obras^y palabras de vida eter-
na. Y aunque no tenemos tan particular 
nò t i c ia ,de las obras,;y milagros, dodri» 
na , a b í l i n e n c i a s , clauíura , cftudios dc 
aquella congregac ión del Ciclo ,tcne> 
mos euidencia>que fue r n parayfo 
minar io de Santos: pues no huuo Igkfià 
fiemos de D i o s ^ o s q u â l e s c o m e n ç a r o n tados en pobres celdillas por aquellos 
a edificar M o n a í k r i o s >y hoíp 'uales en A montes , fe fueíTea luego al Conucnto 
donde fe exe rc í t auan en obras de pie-
dadjy caridad, cõ gran aprouecbamieto, 
y edificación de fus almas > y de fus pro* 
ximos. Pafsò en Francia infpirado tôèl 
Cielo ( dexando pueftos en buen orden 
los Mdnafterios de Italia)en donde^bizo 
lo miftiiOjfundando otros muchos, y po-
niendo en ellos Rel ig iófos dc vida fan-
t i f s ima.Pòr huyr la vanagloria9y enfada-
dofe dc las muchas honras , que en rodaB eu Efpana.ò Francia jque noprocuraffc 
Francia (en donde fe tenia noticia de fu -terper por Prelado vno de lóí difeipubí 
-nombre, y teniafc ent fda ella ) f ò l o h a - de San Vic lor ian . A f ã lo fue AquiJínó 
-z ia ,de te rminò páíTarfe en Efpaña,'yccn>- ^Atçobifpo de Narboná.TranquilinoAr 
t r ò en ella por los montes Pyrineos ¿ el -^obifpo de Tarragona^fronimioObif-
ano quatrocientos quarenta y dos. Y co- po d e Ç a m o r a , VincenciodeHuefca,y 
m o e l Santo bufeaua lugar fol i tario cn SanGaud io íbdcTaraçona .FueS .Gau» 
donde e l j fus compañeros viuieílíenjha- diofo hobre nobilifsimo, y muy priuado 
Hole a fu propofito en aquel mome,don- d é l R e y T h e o d ô r i c o . Pero comoperfo* 
d e e f t á fundado el celebre Monaftèi í io, n a , q à e f e queriadar euteraméteaDws, 
que defteSanto t o m ó el nombre, 1 fe fue al Monafterio Afanioafcr difeipa 
Es verdad, que San V i d o r i a n fe reco- j o de S .Viâo r i â .Defpuespor l a famade 
io en voa cuçua ,a lgo aparcada,en lugar fu í an t idad fue elegido ObifpodcTara» S _ -
•afperifsi m o ,donde viu io c o n í u sTcompa 
ñerois con tanta fantidad,guc dcrríçnMn-
dofe la fama del la , afsi fôs ^tíMB^los de las 
comarcas j comodefpueslos Reyes G o -
dos de Efpaña , lo qni í lc ron poner en 
•mejores pueftos.y dignidades, y edificar 
de futnptuofos Conucntos,quc el lo fin-
t ío mucho; porque dciTeaua viuir incog-
tfiko, y quieto en aquellas folcdades.Pe -
r o quifo nueftro Scñor .que los R e l i g i ó -
fos del Conueto de Aííànio.alli muy cer 
çonayel qualObifpado gouernò mucho» 
años fantifsimanaence, perfiguicndolos 
A r r í a n o s , y í i endo lumbrerarefplaode* 
ciente entre los Prelados de fu tiempo. 
M u r i ó en Efcoron lugar defte Reyno.q 
auia fido de fus padres,en donde es muy 
p r o b a b l e q u * n a c i ó el Santo.iÜlifuefc>-
pukado en la Iglcfiade nueftraSeñorí, 
y por Jos muchos milagros, quenacftro 
S e ñ o r obraua en fu fepulcro, trafladaáo 
dc ípucs al Monafterio deSan Vidoriaii 
ca, àzia la parte Occidental ( fundación, D juco'ta fepultura dc fu Maeftro.Sufflu^ 
queauia fido del Rey Gefalcyco prede- tefuc en j . d e N o u i e m b r e jyenelledi* 
cef lbrdeTheodorico en honra del glo- fe celebra fu fiefta, floreció por lo^f®1 
•riofo S. Mar t i n Obifpo Turonenfe) mo-
aidos del Cic lo pidicíTen por fu Abad al 
vgloriofo San Viclorian,y afeduofamen-
•ce fuplicaíTe al Rey Teudo { que enton-
ces gouernaua a Efpaña ) fe lo diefle por 
padre, y gouierno de fu M o n a í l e r i o . Afsi 
1¡9 hizo el Rey,y admi t ió lo el Santo,dcf-
•pucs de innumerables ruegos.De donde 
*efiguto>quemuchas,y muy grades fier-
itòs de D i o s ^ t i c ^ u i a a cQ lug4rCsapar-
de Theodorieo, y Teudo Reyes Godos, 
y en los de San V i d o r i a n , y viuio halu 
los de 530. que m u r i ó muy viejo. 
En el Catalogo de los Obifpos d e l * 
r açona antes cíe San Gaudiolb/epoos 
San Prudencio dca i f s imo ,y fantdsiffi* 
Prclado.que fue natural deArtnenua.co 
Vizcaya il luftrc en virtudes M ™ f á J ¡ 
milagros. M u r i ó en el Obifpadodeül j 
jraa ^auiendo yelo a poner paz 
y tiempos de Carlos Quinto. 437 
Obifpode aquella Ciudad , v fu Clefo. Efcolaftica , hermana del gloriofo San 
Huuo grande aíccrcacionfobre la poiFef A Benito. Tiene cambien el cuerpo de San 
¿ion de fu fan to cuerpo, y milagrofamen Pelagio d i fc ipu lo^ (obrino d e J g i o r i o í o 
tepor el jumêt iUo(en queloiia ir S.Pru- San Prudencio. Vn Mi í la l , vna A r a , vn 
dencio) dexandoie caminar por donde ManipüIo ,vn peyne,y dos cuchillos con 
quiíieííejfue llenado a vna cueua dos le- fu vayna, y vn Chnfl:o,que todosfiieroa 
guas de la Ciudad de L o g r o ñ o . A l i i fe deite fanto Obifpo de Taraçona . Tiene 
fundo defpues vn i l luít ie Monafterio, también vn hueffo del gloriofo S. Iñvgs» 
coa el t i tu lo de S.Prudencio , donde ef- Abad de Oria,y otras muchas,y muy g r ã 
tan fus fantasreiiquias,de que haze ofté- des reliquias , de otros Santos, que l ié 
lion : fi bien pretende tenerlas el Real querido referirlas aqui , porque tenga-
Monafterio de Najera,en la Rioja, d e q B mos particular memoria de lo queay de 
haze también oí tenfioo. La emulac ión losnue í t ros . , 
csfanta,y defpiertaia deuoç ion d é l o s O b r ó el gloriofo San Vi&orian en ej 
Santos: y fegun yo c r e o , d e ú e a u e r en el tiepo de fu vida innumerables milagros-, 
vno, y otro Conuento gran parte de fus y tuno reudacion de fu muei ce,y feñaló 
fantasreliquias, en que le funda la com- el dia dclla a fus dífcipulos.Fue enterra-
f etcncia deftos Santuarios. Lafiertade do en el fepulcro, que el auia fena!adp> 
S. Prudenciojcelebra lalglefia en 18. de junto al Altar de San Mar t in , donde fe 
Abr i l , y en eíTedia le pone el Mar t i ro lo - han obrado grandes, y muchas maraui-
gio RomanoJEfcriuedefte Santo Vafeo, lias. El Real Mona í te r io de Montarago 
Marieta)el D o d a r M i g u e l Mart inez dei pretende tener fus reliquias, deíde el t ic 
.Vi l l a r ,Don M a r t i n Carril lojlos Breuia- po del Rey Don Pedrp5que ganóa H u c f 
xiosde Taraçona,y otros muchos Auto- ca.Y el Monafterio deS. V i & o r h n cree 
res.Pero con poca certeza d é l o s anos en C cenerle,y que el Rey D o Pedro aunque 
que fiorccio)haziendolc algunos tan an- le traxo en ¡a batalla de A lco raz , l e r e í l i -
nguo,que feliallò en el mart i r io de San- tuyo. Y me parecc.}que Montaragon de.-
laEngracia.Otros del tiempo de los Go ue tener buena parte de fus íantas r f l i -
dos.quc es mas verífimihy otros defpues 'quias,y S. Viclorian lo mas dellas. Y aun-
de Ja entrada de los Moros.qii.ees.vngf ã que en otra parte eferiuo otra cofa dife-
defconcierto,y doctrinaimpofsibl.él rente, mirado mejor la hií ioria juzgo,y 
; Entre otras efcr i turás,qt iene¡el Real fietofe deuefeguir eílo.íHuíla-emilagrí» 
Monafterio de nueftra Señora de Najé- es, e l q cada dia fe haze enjaarc^ aptif* 
jra, guarda vna en que espreíTamcnte d i - qnifsima de plata, q el M onaiierio d e S á 
2e,q nueftro Rey D o ©arciM,y padre del Viclorian tiene de íhs rcíiqmMiP^doti-
Rcy D o n S a n c h o e l . M a y o r , l l è u à a aque- deay vn Ictrcro.qUie áizciHjehcetcorpus 
Ha Rèa l caía el cuerpo de San Pendendo ^ S.Vitoriamprater brachmm. Y es que qua-
-eon las reliquias de S. Vicente már t i r , q do ha de mor i r algunMoje,fe í i e rue t r e s 
padeció en Valencia. Yes afsi,queaquel go lpesgrádés en.ella.con q í u e l ê a p a r e -
Santuario.demas de lo q tiene dfel cuer- jarfq a morir remiédo cada vopfcr la voz 
J>o de San Prudencio, hafta el año 1.591. del Efpofo, q ladaa fu alma ,para que l s 
poíTeyòdos cañas del brazo del;gloria- íàJga aí encuétro ,y dexe lasmiferiasdef-
foS.Vicéte már t i r Aragones .D¿ ' jas qi^a .-tc íiglo. A l gloriofo S.Victorian íuced io 
les dio la vna al Rey Philipo I . dc Arag6 en ] a P r e l a c i a S . N a c a r i o , y a e ñ e o t r o s m u 
aquel mifmo año^viniéndo a las Cortcts .$;hosSãtosAbadessyMõjes ,éntrelos qua 
de Ta raçona^a ra t r a f l ada r i a al Efcurial ¿ k s tego por cierto fe hade contar S.Po-
donde eftà.Y en vez della dio PhiHpo al c ioObi ípo de Balbaftro anteceífor q fue 
Conuento de Najara el brazo de Saota deS.RamójComo en otra parte lo eferioi. 
Oo CA~ 
4}8 Lib . I I I I .De lasHiftorias de Aragon, 
CÂP. X L I I . De Us reliquias que tiene ellu 
garde San Ejlemn de Mayll ,deS,Mar' 
• . còi, de la Madalena ,y cuerdo de 
S.SylueJlro. 
que de la tranílaciõ del cuerpo dcfieSã-
A to cenemos, y mucho mas en la falta de 
ocafion, que para eft© puede auerauido 
en los íiglos paflades. Mayormente.qel 
cuerpo de S.SÜueftro Pápalepmo ¡'.axo 
N elGodado de R i b a g o r ç a el altar de fu Iglefiaen Roraa,porc¡Pó). 
no lexos deRoda,"eftàvn lu tifice Sergio, con vn letrero eícritoea 
garde treyntacafas,quefe piedras demarmoljque lodizeifegunlo 
dize S.Efteuan del Mayl l a efcriueel CardenalCefar Baroniocnlas 
la parte Oriental,de aquel notas al M i r t i r o l o g i o Romano en 3t.de 
"v Condado , el qual íí por la Deziembre. Y lo afirman períonas, qyc 
m u c h e d ü b r e de gentes, de edificios, de B han vifitado per íonalmence fu Tanto fe. 
riquezaSj fabricas, beneficios, rentas, ò pulcro, aquien fe deue dar credito, coa 
ò t r a s g r a d e z a s defu lg lef ia , ò po^otros 
t í t u l o s , d e q e l m ü d o blafona no huuiefl^e 
de entrar en hiftoria, es nece í la r io , que 
por las reliquias infignes q tiene fe p õ g a 
en Catalogo , y numero de los q en elta 
mas r a z ó n , q u e a lo que el vulgOjò tradx* 
cion particuiarde algún pueblo fieme. 
D i g o pues, que los Martirologios de 
Beda,de Víbardo ,y el Romano enio.dé 
Nouiembre hazen memoria de San Sil' 
|>arcefonilIuftres,yde importancia. La ueftro O b i í p o C a b i l o n e n f e en Francia, 
Ig le í iaPar roch ia l defte pueblo fundado Clerigo^que fue primero de San Cefario 
antigua del Rey D . Ramiro c l C h r i f t i a - Obi fpode Arles, y deípues hecho Obií* 
ihifsimo, tiene muchas reliquias •. pero po Cabiloncnfe, g o u e r n ò aquellalgic 
«res muy infignes» La vna es vn dedo de fía quarenta y dos años , con grafldeexé-
S.Marcos Euangeüf t a , q e f tàcon lacar- ^* pio de fantidad , y haziendo innúmera-
«c ,vna coftilla de fanta MariaMadalena, bles milagrosten vidajV muerte. V dize» 
y iè ieuèfpó j ò gran parte de la cabeça , y lo el Mar t i ro log io Romano por eftasf 4-
"áe lãs demás reliquias de S.Silueftro. Y labrasí. CabilonneSanBiSyluefiriEpfcofhfi 
cí-teri efto poftrero del cuerpo de S. S i l - qmdragefimo fecundo fui Sacerdotfanmp' 
fiéftro *. porque amas de laantiquifsima msdierum¡atque virtutummigrauitaddb* 
-t-ràdiciõ.y buena fè.en qtafsi ellos: como minum. Oel mifmo-efcriue Fray Laurea 
todos los pueblos de la comarca efta en 
cfto, fe fundan con euideciahiftorica en 
el antiguo letrero,que eftà en la Capilla 
defte S a n to , q u e d i z c H i c eft caput S- Sylue-
Jlr i i& alia multa fragmenta.Y en q de t i é 
c ioSurio , y largamente San Grego» 
Turonenfe , deGioria Confejforum cap. 8$. 
Y afsi mifmo de SanSilucftro Obif^ 
Lingooienfe en jaquel mifmo capitulo. 
Y en el l ibro 5. Ñiflori<e Francorum cap 
po inmemorial el dia de S. Sylueftro fe £)Los pueblos Lingones-, fon cerca lasri 
ha2eoftenfion(alasg€tes,y pueblos.que beras del Rio Sequana , qaeáorallaman 
^ l l i acuden ) de grã parte de la cabeça de los France íes Langres. V la Ciudad Ca> 
èfl:e Santo,y de otros hueí íbs de fu cuer- bilonenfe en las riberas del RioDrúen-
po. De vn dedo en carne de S. Marco, y cia en la Prouincia de Narb'ona,queao« 
devnacoftiíia de la Madalena,y de otras ra le llaman Cauayllon.De. donde pode-
reliquiaSjq con fus rétulos,y letreros an- mos i n f e r i r , que las reliquias del gl<>" 
" « g o o í guardan, y müef t ran. Y fibien es í í iofo San Si lueÜro , que el pueblo de 
Téfdaé, q'yo no tengo duda alguna, que San Efteuán tiene, fon^de alguno deltas 
|ftasíatttasreliquias fean de S.Silueftro. dos Santos, que lastraxeron los Princf 
Pero tengo'por cierto,que aquellos pu« ^pes.CapkantSjò pueblos Francefes.q^ 
blos fe engaña* en peníar .q fon de S.Sil- f i n i e r o n a la conquifta deftas Monta-
ueftro Papa. Buúéome en la falta de l ü z , ñ a s , y-á faaorecçr los Chriílianos co" 
t a 
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tra los M o r o s ^ las auia fugétado.y pue y AIodia 'á tRéyno áéf^âí tar ra .EI de San 
ílo en dura fcruidubrcafsi en lospr inc i -A PafcúaJ Baylon.el d é l o s Satos Domin^o 
pios de la recuperación defte Róyr io ,co 
moen millares de ocras ocaí ioncs. Que 
bien í ahemos ,q í i ruieron al Emperador 
D.Aiõfo en la conquifta de Ç a r a g o ç a e n 
la de Ex'ea,-en la de Yaienciajquando etir 
traron en Erpai1alosSarrazenos,quando 
fecoquif lò mucha parte d e R i b a g o r ç a , ^ el del fanto fraf-Wan' Aguftin , y 'óiu^ha 
^ poblare por efta caufa: aísi cllos,como parre del pf eríòíõ- cuerpo de S. Lore neo 
fus Cap i t aneen muchas parteside Eípa d c C e c i n a m à r t i f . a C o r d o n a . Y âísi otros 
Íja,io qual feria larga hiftoriajy fisnjkoue g de óüeftrosSantos'adifereDtes Reynos. 
cho el cfcriuirloaora.BaftalM>er,q ellos Y pudiéramos tener nofotros muy grã 
AnadonjOoymgoGualUrt0&n Pedro 
de Aragon G o d é de R i b a g o r M ^ M i g u e l 
Lazaro ,y otx os a Val cp cia, êl dePSãóSa -
griano,y.cl del Satò: Fray I ayme$ l S¿Pc-
dro a Cata luña , d de S. A t i l a n o ^ Ç a m o -
ra jd de SaríiRá^tñúndo Sierra a Toledo» 
vinieron por acàmuchas vezes, y traxe 
rõ de fus tierras algunos cuerpos íàncps, 
que los gozamos hafta el dia de hoy)CQ~ 
mo fon S.Medardo en Benauarre.S.Gii-
z e r i o ^ fu braço en Çaeraj S.Florian en 
Biclfáj y a ís iotras reliquias, en el nume-
ro dé lo squa l é s pueden entrarlos deSa 
Sylaéêr&Lingonienfe , ò d e S-Sylneftro; 
Obifpo Cabilonefe.Mayormente.fepue, 
cõfueIo,en los que tenemos fuyós.y tie-
nen" dcrlos nueílroSjfi tuliierambS'alome 
nosla nóticia,q fon, y fueron hijos defte 
nobilifsimofy cáriftianifsimo R e y n o . P é 
m es grande c o m m i é t o penfir en el no« 
tab 1 e d efeu y d o 'de ñ u e titrosh iñ&pizd ores 
ene fte p u n to ¿y la; gran remi isí Õ<d e o tros 
que yà,qu.e no elernieron, tampoco ani-
mardn , nifauorecicron alosbnenosin-
de dezir efto.eneftecafo.Poriq hafta hoy gcnioSjque pudieran.y dcuiera hazerlo. 
tiene el Obifpo de Comenge.en efte l u - ^ S inò que cõ particulares disfauores per-
gar, vna Iglefia de fu jurifdicion , y dio- iecuciones,y deíprecios los ef toruarõ.dc 
ccfijque la haconferuado hafta nueftros q la experiencia me ha hecho bien exer 
dias, y vifuadolajcomo cofafuya,el mif- citado teftigo.Dezia Domingo Andres, 
pip Obifpo en n-ros tiempos,q paísò por Bikxitpatriam, totoq;ex peBoreciues, 
a l l i ^ in i édo de la Corte. Y por él mifmo Nemofuos\quantum {numim teftor) ego 
camino podr íamos dezir eftan en San Attamm ¡nuidiamaíq-, odiumcrudelereportat 
Eftcuan del Mal i lacoftilla de Sata Ma 
ria Madalena,é l dedo de San Marcos, y 
otras.ò tener por cierto que fon,delas q 
Ips Çhriftianos fubieron a las Montañas , 
Htm nemo\quMtum (numinateflor) ego. 
Qiucauja irarumlfcelerum qua culpa meorul 
Qmsprecorobycivttriffiinaiuremihh " 
Aunque a.nueftro valerofo Principe 
v efeondieron alli,quando en lainuafion £) O.Sancho Ramirez , no dieron riueftros 
f de los Moros fe recogian en cllas( 
CAti* WelSanto Conde Don Vela~> 
¡ Sanchez^rJ(gones,y hijo del JleyDon 
Sancho Ramirez. 
, V;Ífo nueftro Señoí honrar el 
Rcyno de Aragon có loscuer 
pwsdeftos Satos eftrangeros, 
(que hemos dicho)y cõ las re 
liquias.y preciofos cuerpos de Satos Ara 
•goñefes,otrás muchas Protiincias* Dio a 
Roma el cuerpo de S.Lorençoja Portu-
gal d ids S. Vicente.El de Sanca N u n i l l o 
hiftoriadoreSjítno los tres hijos, q todos 
fueron Reyes de Aragon, D . Pedro el q 
g a n ò a Hive fea, y v é c i ò la famofa batalla 
de Alcoraz,aD.AIonfo el Guerrero, y a 
D.Ramiro el Monje,es cofa certifsima,q 
tuuo otros dos.y muy grades Principes, 
de los quales, el vnofe l lamó D.Fernan-
d o , d e q u i é hazemencioBlancas por vna 
eferitura antigua de concordia)quc man 
d ò hazer el Rey Don Sancho entre fus 
dos hijos D o n Pedro heredero.y fucef-
for inmediato : Cum F reden ando fuo Gen* 
mam per cambium de J? i pacurcia. donauit 
O o * Viefh 
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Vielt.<erAiiz^metífeNouebriJnCaJlroSos. po del Rey D.Alôfo el Cafto.Nuuo V e -
Y o c r o q í e dixo el Conde. D o n Vela A laico en tiempo del Rey D . R a m i r o lUE. 
Sachiz, del qual es can ju i la lamemoria, Rey de Leo.Y en vn priui lcgiode S. M i -
como de todos fus paíTadoSjy hermanos: lian de laCogolla, 300940. en t í e p o de l 
po rq fneva le ro íb ,y fobre todo gran fier Rey D.Sancho el l.es c õ f i r m a d o r . c o m o 
uo de fòí.os^ tenido por SantOiy r e u e r é rico home dè Caftilla,Fcrrando Vclafco . . 
t i a d o í ¿ í a g r a d o cuerpojcotno de Sanco, Y en el tiempo de fu fucefíbr D . R a m i -
haftâ elídia de hoy. Fue feõòr, efte Pr in- ro I I L firma vn priuilegio de la t r a í l a c i ó 
çipe del Yalle de Ayala, en el Obifpado de la Catedral de Simãcas Rodr igo V e -
de Calahorra,y dep t r a s t i ems en Caíl i- lafcone.Y F o r t ü Velafcoen e l m i í h v o c i é 
Jla, q fe las dio nucftror.Rey Don Alonfo po en vba donación h e c h a a l a i g l e í l a d e 
c lGuer re ro fu hermano , 0 el Rey D o n B S.An^reSdelBierzo.Y enr iépo Je l nii íV 
^ í e n f o deCaftilla.q llamare de la mano mo Rey fueron armados Caualleros Fe r 
horadadajque era fu cio.En donde viuio nan Velafco, y Sancho Velafco, e l d i a c í e 
i j i u c h o s a ñ o s í p o r q a ü e r a v i u o e l de 11/9. la batalla de Hazinas.Y Te l u l b n c o n f i r -
fesêta.y quatro años defpues de la muer madores, Sancho Velafco de vn p r i u i l e -
çedefupadre ja l tiempo q el Rey D.San gjp de S.Millan de la Cogolla^ el Ferra 
cho cl DeíTeado.hizo donacio dela vi l la do Velafco de otro de S.Pedro de Carde 
deCalatrauaaS.Raymundo Sierra, y es ña. Y afsi otros mas antiguos, q el Santo; 
vno de los Principes, y r íeos hombres, q Conde Don Bela Sanchez. Verdad fea,q 
la firmã.Casoeftefanto Conde co D o ñ a los hijos defte í a n t o , tomaron al princt-
Iijlianade Aualos, y fundaron los dos la pio apellido de Velazquez, y fe l lamaro 
hermita de nueftra Señora deRefpaldiza D.Vela Vç lazquez .don Galindo, y D»SS 
en el mifmoVallCíjuntoS.Iuan d c M u r - cho Velazquez feñor del Valle de Aya la , 
gajen donde eílã fepultados,cn dos gran C Y feria el origen de tanta escellencia, q 
fejes fepulturasdc piedra a la puerta de la eftaria rmiy bien atodos los grandes de 
IglefiaJPero ladel C õ d e r e u e r e n c i a n los Efpaña tener efte Principe por fuMayor , 
de aquellos Val les^ coinarcas,como fe- y afcédience,no folo por fer ta va l e ro fo í 
pulturade Sanco : por los muchos mila- y fanto,fino porfer Infante de Aragon ,y 
gros,q en ella fe han obrado.Particular- hijo del Rey D.Sancho Ramirez. D e l l o 
mete fucedio vn dia abriendo la fepultu- eferiuen algunos hiftoriadores de CafU-
ra, q vn hõbre teaierario qui tó al fanto lla,y cxpreíTamenteDonlLun Amiax ,e t i 
cuerpo vn diente con el dardo, q llcuaua la curiofa hiftoria de nueftra Seño ra á é 
en la mano, y mudo de all iamedia hora Codes, y d é l o s Santos, y grandezas d e l 
rabiando co notables vafcas,en caftiguo Obifpado de Calahorra, ü b . z . l a r d i n io' . 
d e l d e í a c a t o c o m e t i d o . D i z e n a l g u n o s , q fol.po.quc vio el Valle de Ayala,y d Sã* 
deftc fanto C õ d e defeiendé losVelafcos tuariodede nuc í l ra Señora de Refpaldi 
Codeí lables de Caftilla,de los qualesjy© ^ zajy las memorias, y efericuras d é aquel 
c r e ó o s muy mas antiguo fu principio fe- Santuario. D e m á s , ^ dizê quantos haz en 
jgun en otras ocafiones lo he eferito.-y fe- memoria d e f t e C õ d e jqera de la c a í a de 
miado ricos hombres en los Reynos de Aragon,y le llaman Infante de A ragon. 
E%aña defte apellido muy mas antiguos A fsi el mifmo Au to r l ib . j .d i fcur fo ^ h a -
q e l Sanco Conde D . Vela Sanchez. En blando del linage de los Ayalas, Condes 
¡AragQn añoS8o.EnecoBlafcone ,y Man de SaIuatierra, fusdefcendiehtcs. D i z e . 
ci© ¡Blafcone , y otros en tiepo del Rey Laca/a de\Ayda, que es cabe el Señorío Je 
D:oa García I ñ i g o , y otros Reyes. En Vizcaya , la fundo el Santo Infante Don Vek 
^á íHl l a ,Sue roVe laz tpez primo de Bcr hijo dèlRey D.Sanchq Ramirez de Aragp &c 
ta rdo dçl Carpio, y rico hombre çn t i c - L o mifmo feñala c l B o á o t Salazar de 
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Mendoza Canón igo Penitenciario de nfas híftorias ta grades cofas, defpuesde 
1 oiedo 4 en fu libro de la origen de las n quinientos a ñ o s ^ u e con poca decencia 
J J ígmdadcs feglares del Rey no de Cafti andauan defterradas delias, por el poco 
JJa, y Leon, lib. ¿. capitulo 2. En donde, cuydadò demieftros hiftoriadores ant i -
defpues deauer dicho.quefue eftc Con- guos,ymod¿rnos.Qu,e ya,^ enJa materia 
de, el que pobló a Salamanca, y que fue de la íantidad,y milagros de nuef t rosSí i 
vno de los feys luezes del Cid en clplcy tos efcriuiero poco, alo menos eferiuiè 
to , y batalla contra los Condes de Car- ran.las hazañas, q eftc Principe hizo en 
n o n . Añade . Creefe que fue de la cafa elOrientejq no dcuieron fer pocas, y el 
<ic Aragon , y que en fu memoria faca Ia zelo grade damieftrova[erofo,y piadofo 
Ciudad de Salamanca el eftandarte con Principe Don Sancho Ramirez', q no fe 
Jas armas dcAragon .orladas conochoB conten tó cõ perfeguir los infieles deftos 
Ç r u z e s , por aucr íeha l lado el Conde en Reynos en compañía de fus valécifsimoa 
laconquiftadelatierra Santa. hijosD.Pedro,y D . A l o n í o e l G u e r r e r o , 
Ymasdepropof i to lo trata Gonzalo y cõ ofrecer a Don Ramiro el Monje ent 
Argotc de Molina l ib . 1. cap. loo. dela S.Pedro de Tomcras; í ino q rabien quifa 
Nobleza del Aodaluzia.Diziendo , que ofrecer al Señor a D õ Vela Sachez en la 
auiendo comunicado con Geronimo Çu tierra fanca de lerufale.y fus conquiftas.. 
r i t a jycon el Maeftro Aluaro Gomcz(el Paraqfuze io ,yChr i í l i andad rcíplandc-
qual compufo lahiftoría de DonFrancif- zieíTeen todas lasProtiincias de los Chr i 
co Xitncnez ) rcfoluieron los tres. Que ftianos. Deue mucho mas la nobiJiísima 
Josfcys Condes, que fueron nombrados CiudaddeSalamacaal Reyno de Aragó , 
luezes entre los Condes de Carrion^y el ^ ya efteSato, q lapoblò.y honró con fus 
C i d , por el Rey Don Alonfo el Sexto, virtudes.con fu rara fantidad.y nobleza, 
fueron los mayores feñores del Reyno q a Teucro fu fundador antiguo , y a las 
deCafti l la. El primero el Conde Don gentes de Salamina,y de Atcnas.q ledie 
Ratnon de la cafa de Borgoña, y Francia ro el nombre,y principios de la Gent i l i -
yerno del mifmo Rey Don Alonfo,caía- dad,qíje profeífauan.No dudo yo en que 
t ío con DoñaVr raca fu hija,que defpues mucha parte de la felicidad de Salaman-
casò con nro Rey I3on Alonfo el Guer- caique es de las mayores del Orbe ( he~ 
rero. E l fegundo, que era el CondeDon cha madre de las íciencias}en q toda Eu* 
Vela, que pobló a Salamcmca % y quetrádel* ropa fe cria^de ladodrina.y fè,en q fe en-
xafa Real de Aragon ,yque por eflacaufafaca fcña.de la nobleza, pulicia, y trato, en q 
enfu memoria >y nombre aquella Ciudad cada refplandczc) refulte de ía fantidad de í a 
jmoclpendon confus armast quefon las quatro poblador.q fiépre intercedera por fuCiu 
Bajlones roxos de Aragonjn campo de oroy por D dad en el acatamiento del al t ifsimo.Di-
orla ocho Cruzes de Urufalemdeplateen cam zc Argotc de Molina,que losCaualleros 
poazul,porauerfehaüado enlacsnquifiadela del apellido dcRodriguez(que viuen en 
tierraSatita. Fue el tercero D õ Sacro de Salamanca) defeienden defte Santo. L o 
Cal l ro .El quarto D ô Suero de Campos, mifmo dize del linage de ios Condes de 
E lqu in to , el CondeDon Rodrigo^ que Saluatícrra,llamados Ayalas.cnqhaaui-
poblò a Val ladol id , y era del linage de do grades, y feñaiados hõbres en armas, 
los Cifneros.El fexto.el Conde Don Pe- Ietras,dignidades,gouierno,y fantidad: 
dro ÒDÕ Ñ u ñ o de Lara,que todos ellos como es notorio en el mudo. Y yo cuuie 
d ic íon principio , ò acrecentaron fus ra muy gran gufto en nõbrarlos,fi fuera 
crandes linages, y cafas. ' negocio,q perteneciera a eftos trabajos. 
Otros muchos Autores fcñalan lo mif- Baile faber, que defta materia ay mil» 
mo ouebafta, para q"C reftituyamos a chos Efcritores, y vno muy grande de 
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Ja cnifcpa cafa , que es D o n Pedro Lopez git íraa ocafion , hagamos nacmoru del 
¡de Ayala A m o r de la Coronicadel Rey A en nueftrashiftorias. 
D o n Pedro,dc D o n Enrique el U . y de 
D o í u a n el primero de Caft i í la .Fue cite 
iCauallero Chanciller mayor de Caftilla 
í éñor de Saluatierra, y Alaua > y vno de 
¿ós muy fenalados hombres de fu t i e m -
po: afei en negocios á paz,como de guer 
El cuerpo deí te Santo Obifpo cíUen 
el MonafteriodeSan Prudencio Obifpo 
de Tarazona dos leguas de Logroño.cv 
t i tu lo de San Funes, que es Don Sancho 
de Funes,como fe cohige con euideacia 
del Catalogo de los Ob i íposde Calahor 
ra.y doctifsimo en lah i l to r ia de Efpana, r a . E f l à e n vuaarca dorada en la parce de 
comoipor fus obras parece.En donde ta la Ep i í to la de ía Capilla mayorjcekbra-
bien 4ize,que el Conde D e n Vela San- do por Santo,con t i t u lo de mártir muer 
chez era Infante de Aragon, y de la cafa to a puñaladas por fus Clcrigos,y fubdi» 
¿ e nueftrosKeyes^ principio de fu cafa. B eos; porque les reprehendió-fus delitos, 
y culpas. Eftan fus hueffosfrefcos,yteríi'. 
ÇAP- X L I I I L Delfanto Obifpo Don Sancha 
4is Ffinçs mártir, del fanto 1 nfante de j tra* 
^Qfj Don Fernando X X I . Maejlre de Auis. 
, Sus milagros ¡y fepull tiras, con la 
memoria de otros Santos, 
El mifmo t iempo de San 
Ramon Obifpo de Bal* 
dos en í angre con algunos feríales de las 
heridas. ¡Del haze mención el Padrt 
Luys de Vega en la híftoria de Santo Da 
mingo de la Calzada 2. p. cap, 3. y Doa 
luán Amiax lib, 2. lardin quiüto.fol.yi.-
Eft â 3a cabeça deite Santo,como la de 
San Prudencio , y San Félix > todas creí 
€ngaftadas,y puellas en fus Medallas {q 
bàftro?y del Samo Infan- acá d e z í m ò s cabeças ) para darlas aaéoi-
te D a n Vela Sane-hez, es rar, y llcuaTíen las prdcefsiones* r 
x\ SaAto Obifpo de Ca- C £1 cuerperde Satt Eclix (cuya cabe<$ 
khor ra D o n Sancho de eftâ etf^anaicha caeua de San Prudeciov 
EiiBfiSÍíiartír,aLqual;yQ tengo por Ara* $Qbre3r& pena del monte Ipurze , ca 
gíones. Lo vnd por. el apellido de Funes, d d n d e a p a r e c i ó Santiago Apoílolal Rey 
del qual ay muchas caías, principales en D o n Ríamiro é e Lcon,la nocheantcs ^c 
cfte i leyno. Y lofegundojporqucjlc hav í a in í igne vidoriadelosCajmposdeCla-
l i o en laconquiftade Ç a r a g o ç a ^ r a d o à > uijíí.)tiené enla Sierra-de HormilloSíCa 
<áe S.Raymundo e í l u u o ^ o m o heniasdi* particular lglcfia ,y Hermica, que firué, 
cho .Y íer ello afsi,confta de lo qüeGcl- y habita continuamente vn Manjc de 
ron imode Blanca? e íc r iue , en lavida de -San PrkdencioHCtjya. híftoria esprodt" 
D o n Alonfo el Guerrero, f o l . 140. d é la giofifsima j y raro e f e â b de las miferU 
B u l k de Gelafio Papa, que c o m i e n f á i D cordias-deDiosv-Y dela mifma traza dé 
GdaÇusEpifcopusferuusfermrumDei,txer~ la de nueftrb Aragones San Efteuao de 
citm Chnjttamrwn Ciuitatem Cáfaraugujla^ Oraílrevquevyo- efcriuírè en el Tomo fr-
namobjidenti, &c. en donde fon confirma- g u i e n t x í l i b . i . c a p ^ p ^ 5 
dores ,ò executores de lo que el P o n t i - Era Obifpox'l gJmiofo San Felix,y 
fice manda,fe luga en Çaragoça , e l A r ç o por períecuciones;djel .muudo, y por ha-
bifpo de Toledo Bernardo, Sancho de zer penitenciadjefus pécados/erecogio 
Calahorra, Guido Obifpo de Lafcà en en a q u e l i ò s a í p e r o s m o n t e s , e n elhucco 
Bearne.yBofo Cardenal delaSanta lgle de vn árbol grande,' en donde viuio luí-
fiaRomana. tentado co.n la lecbe.dc vna Vacà.q cada 
< Que per Jómenos , ya que no fuera tarde falia de la Vacada del lugar de Sar-
Aragones, ilcndo Santo.y már t i r es muy taguda, v acudia a l Santo Obifpo > halU 
j u l i o , que teniendo tan buena, y tan l e - que(fegLiida de vn pajílor,que vio,quc en 
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fiencfo de noche fe le puflero dos cande- > Pero yo he eferico, lo q ü e dizeel Padre 
lasen las puntas de los cuernos^on que Barnabé de Montaluo por fus próprias 
caminauaadar lecheal Sancojfue deícu palabras, porque can grande memoria 
bicrcoaque! fagrado cernero.fuílentado deni ief l : rascoíasnoíeoluidaí Ie¿Mayor-
jnÜagroíamencecon leche dela cierra^ mente,que quadra mucho el tiempo en 
con neclar diuino del rozio, y gracia del que floreció efte Santo, con la muerte 
Cielo. Al l imurioef lebendico folitario, 
y alü le enterraron los pueblos de la co-
marcaren donde le reuerencian, y vene-
ran con grandes fieftas,y procefsiones, y 
con vna principal,y nmneroí i fs imaCofa 
dria de San Felix Obifpo. 
El Padre Fray Bernabé de Montaluo ^ 
M o n j e , y Coroni í la dé la Orden de Cif-
tel dela obíeruancia deEfpañapr imera 
parce d-e la Orden de'San Bernardo l ib . 
i.cap.4.en cl Catalogo dé los Maeftros 
de la C a u a l l e r i a d é Auis ( filiación de ía 
del Rey D o n luán fu padre , que ^.yç e{ 
año 139 5. i " r».^ J 
CAP. X L V. Vrincipia,y origen del Santua* 
rio de San Miguei de la Cueua, de Fray les 
Seruitas de Us Cueuas de Cañarte. 
Or los años de 1318. túut> 
en Italia en la Ciudad de 
Florencia , principió la 
Religion,y Orden de los 
_ . _ Sieruos de Sanca Maria , 
de SutvB«rnardo)ponepor v ige í imopr i - " (que dizen comunmente 
m o M a e f t r e í y p o r Santo a Don Fray Fer Semitas) fiendolu Aútor vn SantoMe-
•nando Infanta de Aragon , por eftaspa- dico llamado Phi!ipo ,e I qual dexatido 
labras formales. el m.Qdo,Y recogieiidóTe en los deíiewoá 
f D o n Fray Fernando Infante de Ara- de Tolcana>y de ípuesen otras mas afpe* 
gonjhijo del Rey D o n luán el Primero, r a s íb l cdades , con algunos compañeros 
EfteS-anto Principe fiendo cautiuo en ^ de fu niifmo efpiritu.viuio muchos años 
Jtierra'de Sarraxenos, que le caiít iuafon vida cxêplariísima, y de muy gran fanci 
y e 1 e aad o a n im oH fôima m e n t eco n- fu s C a 
ü a l k r p s de A uis, por la Fè Catól ica; v i -
uiò entre in í i e iãSjComo íofa entr-e las ef-
^inas, y éaurió añó-1445. y fue- fepulta^ 
•doen elMonafteflfí deBata l la iF lorec iè 
en vida^y ít iuefte &éü milagros. J Eílo 
dtee tóê^-uté^fCita-enfè d e l l ô aCeíap 
© í t í i ^ â r í í l ^ i é ' los-rcfiere, ò añ rma .De l 
miftd (P ía íàt í fê "D-éü % er riân do ,d i z e otro 
dad¿ Por lo qual confirmó fu mododc 
viu i r Benedicto Vndecimtí , y otros mu« 
chos de fus fuceírores,con que fe augmé-
t ò éíte íacro iní l i tuto,y fundó Monafte* 
r íos en toda Ital ia, viniendo a -fer cele-
bre , y famofo por lafantidad,yIeCras de 
fus Rdligiofos, como loíe^el dia de.feòy^ 
D i z<in;*lgü nps E feritof SS',q tie te V k j p i i 
facrltlfstíúa m a n d ó al re l ígioíb Ph ' í^g^ 
C a ^ t e f ̂ d e f ô g M a ^ ê i e * 4é Auisyplief j ) lai t íf t i í í íyefl t .Tiea^mdéhós' íy muyp<&* 
ro p é i t ^ á ^ e S ^ o w M í ó Roman enfüs Re des pfitíifégios, y ftfay badnosCcMí%%¥í 
p u b f e ^ . f i i . ^ a ^ i i b í ^ . c a p . 10. eftas pa-
\úix;&uM'filWfiiiít& Ben Fernéindo aña /¿f;?4t 
fue mártir. N o íe yo fi eftos Autores fe 
engañan en a l g o p o r q u e D o n Egas 18. 
MacftVé^de Auis5fue el,martir, y qué ef-
te Santo lea Infants de Aragon, hijo de 
nueí l ro Rey Doa luán el Primero, con-
tradize a miefiros hiftoriadoresjlos qua-
les(aunque le dan hijo,quefe l lamó D o 
Fernando^e la fegünda mugei-jSlamada 
Doña Violante) dizen que m u r i ó n iño . 
tos érí Italia. En 'Eípáñaifttty «rt 'u-y^tíéi 
Coni íentos de Se^uí tas , y los qoe'arjtP 
guamente huuo en CaílillajVno eti Oro-* 
pefá, y otro en MáMil'la.fe acabaron con 
los primeros fundadores,pof n o a ü g r re-
cebido alü el habito5 otros Religi^fos: 
fegun lo dize el Padre- Fray Geronimo 
Roman, primera parte de fus Republis 
caS.l ib.ó.cap.i j .de la Rcpub.GhritUana. 
Hay vn Conuento de Monjas defta 
orden en la vi l la de Molu iedro ,qU(5 3Éf 
Oo 4 le 
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la celebrada , y antigua Sagunto en el fus Mayores, con que fue fácil ei en t re -
k e y no de Valencia , y de Rcligioios ay A garíeles la cafa,y Conuento5y ref t icuyr-
Coowentosen Cata luña . Y huuo en Ara leles lo q u e f e h a l l ò . q auia fido ant igua-
o-oo por los tiempos del Rey Don Fer- mente de í to s í an to i Rel igics/ ieruos de 
oando el Catól ico ,y del inueocibleCar- la Virgen. F u e f u v e o i d a e l a ñ o l ó i y . p o r 
¡osvn Monafterio deReiigiofos Serui- el mes de Mayo, primer Prior . y funda-
tavcp lasCucuas d e C a ñ a r t e í q u c c o m ü - doren efta ocalion el Padre Fray M a -
mo^rsi lizen de Caflellot) lugar defte theo Lopez , que auiafidoel t r i en ioan -
Arçobifpado.que fe dcfpobÍò\íegun tra- tes Prior en Barcelona , con dos, ò tres 
dicion dclosdelasCueuasdeCaftellot, c o m p a ñ e r o s , que como mio i f t rosdc la 
v eferituras deilos Padres} por auerfe Virgen , fe han multiplicado haíla qu ia -
muerto en vna peftiieucia todos los Re- B ze ,ò diez y feys.parce de los que han ve-
ligiolos del Conuento, excepto vno , el nido de otros ConuentoSjy haíla d i ez , 
Ijual v iendofe ío lo encomendó la Igle- queall i han recebido , y profcíTado c í l c 
fia, y jocalias a los del lugar delas Cue- fanro habito. Tienen Religiofos m u y 
uaSjy le fue a otros Conuco tos de fu Re do<flos,ymuy grandes predicadores: y 
j i g i o n , quedando defamparado cfte por entre otros al P. M . Onofre Sale» A u t o r 
muchos años,harta q nueftro Señor ha íi- del l ibro de S.Onofre,y otros muy i n fig.-
dp íermdoboiuie í ícn a cl,por particular ríes libros.Es el lugar cf íasCueuasdc tre 
diípenlàcion del Cielo en nucí l ros dias. tientas cafasen la ribera del Rio Catna-
A Andana el fanto Aríjobifpo Don A l o - ron media legua del Conuento , el qual 
jfo Grcgorio(de quien yo hago en el T o - c í t à enpuc f to deuotifsimo, y afpero,ett 
' n io í igu ien te particular capitulo)en viíi- p vnaSictra poblada de arboles filueílres, 
r.a de fu Arçobifpado, y llegando al l u - ^ y dentro de vnaprofunda,y grande Cue 
gar d c l a s C u c ü a s » y pafíando por junto ua,que í i rue a todo el edificio de tejado-
4ç la s ruynas del antiguo Conuento, y Y tiene vna fuente de muy buena agua» 
çGkufidcran^o el puefto, y pareciendole de donde fe fuftenta la gente del Monaf-
muy a propofito para vn Monafterio terio,cuya inuocacion, y retablo prindU 
^defpucs dc aucr tenido información de pal,es deSan Miguel Arcangeljmuy fre-
ios Naturales, que algún tiempo lo auia quentado , y reuerenciado de ios de las 
f ido) d t ccnn inò , y mandò .que luego fe Cueuas.^y detodos los pueblos dela C O T 
reparaíle,y labraílc la Iglefia, y cafa.a fu marca.Tengo por c i e r to , que afài c o m o 
coila. Diziendo, como en Profecia, que es el Santuario celebre,-ha dp veoir a fee 
acabado el palomar, Dios prouceria de el Monafterio famofo ; el qual.aun^uc 
palomas, que le habitaíTen. P o r q u ç era D eftàen litioafperq^y montuof^enlofea-
eittt® al mifmo tiempo^que auia Diosdif- xo goza de apacible r ibera, a b ü t i d a n c c 
pfteUplos asimos de los Padres Serui- de azcyte.vinojfrutas, c a ç a s , y o t r a s C Q -
m.3 para venir a cobrar, y habitar eftefa fas neceíTarias a la mileria d e k v i d a ha-
Conuento, de que entonces tratauan mana, y neccfsidades de aquellos pue-
con muchas veras. bios, y Religiofos. 
En efecto çl Conuento fe hizo , y los 
Rcligioios v in ie ron , con razón llama- CAP. X L V I . Origen, y principio Jel Orden 
dospuíomas.por la candidez,y fenzillez de Man jas Fran cifras de la Concepción ¡ y del 
dftforfüda.y granic .exemplo. Traxeron Conuento de Tarapna, con la memoria de 
algtjnftScfcri turasdcídeFlorencia.don- muchas per fonas defaníidadillu-
dc (e daua baftantc noticia , de lo que Jlre, que ha tenido. 
hemos dicho ,y ,de lo que los del lugar | ^ A fundación del M ó n a í l e r í o d e 
de jas Cueuas iabiaa por cradicion de | ^ n u e í l r a S e ñ o r a de la C o n c e p c i ó n 
d e i ¿ 
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de !a Ciudad de Taraâona .cs propria de do, CD penitencia de lo mucho, que ef-
ios tiempos de las guerras, que nueftro cando en el figlo auia guftado de ver > 
muendb ieCar los , en caos librosaue- fervifta. 
mos t ratado, y dé los vltimos diasdefu Defpues le pufo Diosen el coraçon 
gomernorporque fegun el Padre Fran- pcnfamicntosakifsimosdeinfticuyrRe-
c i l c o ^ o n ç a g a tuuo principio el ano ligion de Monjas.en honra de laJimpif. 
i549.yicgunotros,yconmasverdadffe- fuña Concepción de la Madre de Dios. ' 
g u n y o c r e o ) d ano 1546.7 fea lo que fue Los quales comunicados con la Reyna 
re en c i t o , que laocafionde lamateria, Cathol icaDoñalfabel ,y conel Arçobif . 
que nos da,es de gran importancia^ pro po de Toledo,parecieron bien.y laRcy-
uechf para dar fin dichofo, y honorifico na le dio el año 1484. fus palacios, que 
a cite l ibro,como parecerá por lo que fe al i i teniarpara que fe paífafTc a ellos¿con 
ligue. B dozedonzclIasnoblcs,ypufíeírcen exc* 
ha eIcafamiento}que celebró la Rey- cucion »fu rcligiofifsimo zelo , y fanco 
n a D o ñ a Ifabcl de Portugal, madre de penfamicnto. 
laCathol ica ,con el Rey Don luán I I . Afsife hizo fin mudança de habito,por 
de Caftil la viudo. Traxo configo a Caf. cincoaríos: pero al cabo dcllos, el Papa 
tilla a D o ñ a Beatriz de Sylua Dama Por Innocencio O¿kuo , I e s dio modo de v i -
tuguefa principal , gallarda, hermofa, y uir.nombrede la Concepciõj y regla de 
difcreca.Partes,c5quefelleuaualaCor- San Bcnko.profcíTando la de Ciftel, eon 
te, y la inquiecaua.Tanto,que (enfadan- obediencia al Diocefano.El habito, que 
d o f e l â R c y n a , y p a r e c i e n d o l c ^ u c d c t o - tomaron fue vn cfcapulario blanco, y 
do era caufala hermofura, y libertad de manto azul, con el qual fe le auia apare-
D o ñ a Beatriz) la mandó poner en eftre- cido la Virgen a DonaBeacriz de Sylua, 
cha ca rcc í ,donde boluiendofe aDios(fin C quando la confolò en la carecí, 
cl fauor ya del mudo,y defpreciadole en En todo efto huuo grandes milagros: 
íü coraçon)ofrccio perpetua virginidad porq eíla fanta muger vio deíde tu celda 
y recogimiento a la Madre de mifericor todo quanto el Papahazia^ determina-
dias,fi la libraua de aquella cárcel,y afré ua en fauor de fu orden. De mas, que a-
ta.La Vi rgen fe l eapa rec iò , an imò ,yac - uicndofe perdido en la mar las Bullas de 
cepcò la ofrenda, y voto de efpofadcfu la ConfirmacióndefteSantoinft i tuto en 
hijo. D e a l l i a tres diais la mando facar la vn naufragio,fueron halladas milagrofa-
Reyna de la cárcel,y ella con grande hu- inéce en vna área de fu Monafterio.Hu-
mildad fupl icóledie íFe licencia de irfe uolos cambien en la muerte de D o ñ a 
a Toledo a Santo Domingo el Real , en Beatriz de Sylua, q murió diez días def-
donde queria viuir Monja. Diofela la D pues de aucr profeíTado c6 todas fus dõ«. 
Rcyna,y gente que laacompañaíTc, con zellas.y recebido el habito con gran f o . 
que fe fue muy contenta Doña Beatriz, lemnidad.como también la Virgen fe lo 
fin defpidirfede perfona alguna. En el auia rendado. Algún tiempo defpues fe 
camino fe le aparecieron S.Francifco, y les mandó a citas Santas profcflaíTen la 
S Anton io de Padua,y ledixeron.que regla de Santa Clara.y pareciendo.q no 
¿ i o s Ia queria para madre de muchas hi - couuenia cita fagrada regla co fin deitas 
ias f fin embargo del vopo, que auia he. Reiigiofas (que effiempre ocuparle en 
Cho dcvirp'midad,vdenocafarfe)yque las alabanzas de nucftraSenoraJíc les or-
auiade ferio Eí tuúo efta fanta treynta d c n ó . l a q u e h o y guardan.y fe la ap rouò , 
añonen ei Monafterio de Santo Domin- y confirmó el fumo Pontihce l u l i o l l . 
PO el Real en gran rccogimicnco.y clau año ,Su.Hiziero pues profefion denue-
f m firdicarTcverapcríbnadclBíiij uoconparticular B r e u i a r i o ^ tuuiefle. 
¿§4# L i b J I I L D e ^ 
dela Conception i para codos los fíete día fíete vezes losficteí Pfalmos Peniten 
dias de la Semana. A ciales/Dormia fiempre veftida , Y a lgu -
Luego fe fundaron otros Conuen toá nas vezes tuera de la cama. Fue de ra ro 
en Eípaña de laConcepcion»y fediopr in exemplo,mortif icación,y paciencia. V i -
, cipio enefte Reyno , en el de Ta raçona fítola elglorlofoSan Chriftoual en fu v l -
año 1541. en dos de A b r i l , a inftancia de tima enfermedad , que le auia fidb toda 
L'uys de la Mata.Auduuo de por medio la vidá deuotifsima. A la que queria ex-
Don Sancho de Pomar , feñor de Sigues, pirar e n t r ó vna paloma muy blanca.y de 
concercaiído vinicíTcn las primeras fun- rara belleza en íu apofento, r odeó tres 
dadoras del Conuento de laConccpcion vezes la cama de la bendita madre fy fe 
de Guadalajara.y porAbadçía D o ñ a F r a fento vn poco fobre fu mifma cabeça , y 
cifca de Pomar Vicaria , y religiofa de, defaparecio. Fue la muerte defta í a n t a 
aquel Conuento. Pgro no teniendo çflo ft muger en 26.de A b r i l , año 1557, ; . 
€Écdí)>y perieueraéiílJP la Ciudad de Ta» D"c las primeras, que profeíTaron é n 
raçona en querer Conuento deftas fan- aquel fanto Conuento , defpues de fu 
táíi-mugerèSvie les concedió por la.Pro- e r ecc ión , fue la madre Sor Ceciliadela 
u i n c i á d e l o s Fray Ies Franciícos obfei*. Máta^natura l d e T a t ó ç o c a , la.qual t u u o 
liantes// feñaló í'mVdadora'sxlel Monafte don de Jagrimas tan frequente,que fé 1« 
rio oe [ertifalem deíta C iudad ,Doña Ma hizicron vnps fulcos por lasmexi l lasdeí 
ria Cbl.fHiva por Abadeía .Uoña Geroni- continuo riego delias.Tuuo grandes vie 
ma de Albiõ por Vicaria,S'or ííabel Ran tndes,de_pç}breza ^ e morcifícacioD, de 
pfoJ.Xornet/ajSorÇatalÍDa Sora por Mae obediêeia ,de religion,de entrañable ca-s 
ftra de No«i.cias,y Sor Catalina Rutinel i'idád, y efto con tanto excefíb > como lo 
por Sacriftana , cori vnaNouicia , que fe dirá la acción figuicnte, no leyda jamas, 
dezia Sor Geronima Coloma. Las qua-: C ni vjfta ( a m i parecer)en vidas de otros 
les pro'feíaron la regla de la Coucepcio, fantos.Parecióle, que los cuerpos de las 
5EÍuerotvtodas ellas illuftres en virtud,y religioías difuntas no eftarian en el car-
grandes maeftras de Religion : como lo nario tan compuefí:os,y bien a l iñados : 
auian de fer,las que yuan a dar principio como ella deífeaua , que lo eíluuicíTea 
acofa tan grande,y aun Seminario, y ef- los cuerpos de perfonas tan re l ig io ías , y 
cuela de períonas de raro exemplo,y re- fantas5como,alh cftauan enterradas. Y p i 
l igion : como alli fe-han criado defpues diendo licencia a Ja Abadefa , para ver-
acá , que ion muchas las que han obrado los, y componer los ,baxò ,y loscompufo 
milagros. Trata deílc Conuento el Pa- con toda la decencia poísib¡e, 'y dexo el 
dre Ftancifco Gonzaga Obifpo de Man* vafo limpio,y muy bien pueílojCon el co 
tüa en íu Chronicon,alabando mucho el D c i e r t o , que entre tantos afeos, y podre-
zelo , y piedad de la Ciudad de T a r a ç o - dumbre era pofsible. La noche íiguien» 
na: y proíígueio ei Padre Fray Franciico te falio a vna ventana del Clauftro , para 
de Torres, et: íu^Tomo de la Conccpcio contemplar vn rato las grandezas del 
dela Virgen, capiculo 14. 15.16. y 17-del Cielo , oyó todo el oficio de difuntos, 
libro tercero, adonde 1 emito al lector: cantado porias Religiofas, letra po r le-
para que vcaa i í i por extenfo.y con parti tra , fin falcar yn t i l de , y a fu Abadefa ja 
culàr curiofidad J o que aqui fe dize fo- primera lición de los Maycines : fí b i e n 
lamente enbreue cpuome.y fuma. era,quando codas lal Religiofas eftauan 
_La priniera piedra fundamental defíe recogidas en fus apofentos enere onze , 
efpirMuSledi f iç io ,quefue lafanuAba. ydoze de la noche. Y confidcrando lo 
de íaDona Maria Coloma, era tan dada que aquello podia fer , entendió , e n l o 
a la oración, que rezaua de rudillas cada interior de fu alma, lo que auia de p a í í k 
en 
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nürh «"TV*1" ^̂ i-3 ccrcaDa:PorA «os edificioí.y coda la t ierra ,perfeucr^ 
T J n L V F ^ ™ Cu£cT? 'y POCO y con grades veras a Dios 
d e í p a c en4.de Setiembre del ano ,565. hazicndoxncnofpreciodc las aítuciasdel 
dio rf alma a fu criador co raras y prodi enemigo, y acabada fu d^c ipüna , y ora, 
giofas dcmoftracioncs de fu mucha fand cion halló el Cielo fofegado , v fereno. 
d?d.ASor Violante de Vrrcagran Reli- Muriòfancamcnceano 1599.auieDdo.pri 
gioíavy Abadefadeftc CoouciKo apare- mero pronofticado fu muerte. Apareció 
ao el g lo r ió lo Padre San Francifcoty las defpaesdella muy heruiola.v bellaa vna 
onzemii V i r g m e s e n í u v i u m a c n f e r m e - fu amiga Monja, y le rcuelò ' , y auifò-dc 
d a d . , y l a c o n í o l a r o n e n e l l a , y t u u o r e u e - cierta cofa cjue le imporcaua. 
iacion de la hora de íu muerte .que fue Sor luana Blafco.fue mugerque guar-
el ano 1575.5 Sor liabel de Alauianofuc dò perpetuo íilcncio.y íiguio fiem pre la 
muger•humildifsima,fcruorofa,y conti . tí Comunidad.Fue deuotilsima del glorio 
fiuaehlaoracion.Fuetres vezesAbadc- fo San Bartolome, a quien hizo vnretai 
fa,y de coraron tan redo.y fin hiel.q no blo , y feftejòfo fiefta con particular fo-
pòdia creer jamas mal alguno de perfo- Jemnidad toda fu vida. Obro el Sanco 
i u del mundo. Siendo vna vez Rcfitok,- Apoftol en efta Sanca religiofa vn miJa-
ra í e d e í c u y d ò v n d i a d e i a p r o u i í i o n d e í g ro^on que le libró de vo accidcnce.en 
pan para ta cena de veynte R'elígiofas, que todos los prdai tcs la umieronpok 
de manera que no cenia fino folos eres muerta. Otro muy particular le fucedio 
panezillos muy pequeños . Boluiofe a por la muy grandedeuocion, queal gl»^ 
D i o s , y pufolosen la mefa^y abundaron riofoS. Antonio de Padua tenia. Eftaua 
d« manera.que fobraron hartos pedaços efta Religiofa con grandiísima pena:por 
parã dar a pobres. Y fucediole lo mifmo que no hallaua , quien le acabado vnos 
i iend^ Prelada, que la Refitolera fea- C corporales, que para el feruicio del altar 
•úu dcfcüyclado,y no tenia fino cinco pa- auia hecho hazer muchos años auia , y 
i d i l i o s : para la comida r ò cena de cin- no íe podía defcubnr perfona , que en-
cu€ta Monjas, y teniendo viuaconfian- tonces entendiefle aquella labor , que 
çaen ti Scñor.maftdó cañe raJacomuni c rafmi l , y extraordinaria. R o g ó al gio-
dad,y cenaron toiiaisabundaptiemcnte^y rioféSanto l ed i e l í c luz de alguna per-i 
fobraron dos pailebilílcfcsentcroSjy otros fona ,que lécumplieíTe aquel deíTeo , y 
muchoS pedaços piara.los pobrés .Murió queriendo facarlos de vna arqui l la^on-
fahtaftièâ te id áno 1615; D i o íü venera- de-Jos tenia muy bien guardados,lòs ha-
ble cuerpo fuáüex^bindefpHes de n^tier- Jíò acabados con fuma perfección* y con 
to verifibandofe j^ÍE»f«|ieEÍencia,le auia grande ^admiración de todo el Conucn-
ovdo el Señor . a qmtemau^tfuplicado le t o , que luego celebró vna MiíTadeSan 
qúitaíTe vn accidente penofifsimo , que ^ A n t o n i o , por acción de gracias de tan 
padecia, y caufaua ma) olor,cl qual fe Je milagrofo fucelfo. Mur ió co opinion de 
quito feys dias antes que murieífe. fantidad el año 1613. 
La hermana Sor Ana Aznarez Reli- SorHypolita deTornamirafue muy 
gioía por fer tan continua en la.o.racion fenaíada en vi r tud , y confolada por la 
fuem-uy pcrffguida del demonio, que Ja Virgfenfacraciísima,convifibleapariciõ, 
procuraua inquietar por diferentes ca- y reiieíandole la hora de fu muerte, 
minos v maneras. Vna vez e n ñ g u r a de S ó r G e r o n i m a Alabiano hermana de 
Toro Ve qní ío eftoruar la entrada del Sor'Lf#bel,fue muy dada a la oración , y 
Coro • otra vez eftando dií'ciplinaodofe deiiQtifsimade la Pafsion del Señor por 
hizo tan grande ruydo, que parecia ve- cuya meditaciõ Uenauade ordinario fus 
n ianlo i Cidosalfuelo,y quele hundían ojos hechos fuetes de iagrimas.Fue muy 
• " -. per-
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.perfeguidadel demDn'io,y dcfpues de fa vna dança de Angeles baxaua dcfdc c l 
itiuerccaparecieron grandes refplando- ^ " " - i - í irnmnañarla v l ípn i r ^0^1 
tes sn furollro,prendas ciertas de laglo 
ria de iu alma. Apareciofe cambien ala 
Sanca madre Hipolica de Tor r i jo s , mu • 
gcr.de làutidad infigne , que lo dexò ef-
crito por mandado d e í b ConfeíTorjCoia 
Cielo para aco p r la , y icua  en fu
eompañia a la bienaueocúrança... Llena 
de gloria moí l rò Diosa la íancát madre 
Hipó l i t a de Tor r i jos el alma de Sor V r -
fula de Blancas,y le dixo,c]ue le auia pre-
miado con tantagloriajpor fu muchaho-
otras muchas cofas,, que declara bien fu neftidad, y pureza: aunque íoios doze a-
cftUo.el original donde las aprendia.De ños auia fido rel igioía. 
e l la , y de í'us milagros trataremos en el Fueron dcmuygranfantidadSorGe-
cero Tomo libro quinto cap.41.hablado ronima de O r t i , y Sor María de O r t i 
die la fundación del Conuento de San hermanas, y otras muchas defte C o n -
Blas de Miedes,de laComunidad de Ca- B uento , cuyos hechos heroycos feñala c i 
latayud ,con cuya memoria (quando no Padre Fray Francifco de Torres en fu l i -
la huuíera de la fantidad de otras perfo- bro refer ido, y otros Autoresáos eferi-
stSLi) quedauan harto calificados losdo.s uiran mas largamentCjCeniendo efto por 
Conu-encosde Taraçona,y Micdes.y hõ p rópr io aíTumpto bien digno de buenos 
rados los dos vlcimos libros deftos dos ingeniosjy de pios,y fainos coraçones . 
Tomos de mis hiftorias. En Epila han fundado los Condes de 
. Fue dechado de grandes virtudesSor Aranda D o n Antonio Ximenez de V r -
Vrfula de Blancas, fuelo de Re l i g ión ,de rea , y Dona Luyfa de Padilla, y M a n r i -
obediencia, de fantidad, y gozo de par- que muger valcrofa, y de grande exem-
ticulares fauores del Cielo. Aparecicro- pío , vn Conuento de Monjas Recoletas 
feLc.S. Francifco , y Santo D o m i n g o , de de la Concepc ión , el qual es el p r imero 
las quales de allí adelante fue deuotifsi. C d é l o s defta Corona,y quarto de Efpana, 
ma.Era tan grande gl dcfprccio.que ha- defpues del de Madr id , Çamora,y Agre -
zia de fi mifma, que cftando vna herma- da. Es Epila villa illuílre(como en otras 
na fuya muy enfermaron la Vncipn,y a- partes hemos dicho) principalmente por 
guardando todos, que cxpiraíTe, fuplicò fer madre del Rey. Don luán el Segun-
a Dios le dicífe faJud, y íe licuaíle ^'ella do de Caí l i l la , y del fanco mártir Pedro 
mifma, que merecía menos la vida, para 
que g o z a í f e d c í u p r e f c n c i a ^ oyóla nuef 
tro Señor ,que la hermana mejoró,y ella 
enfermó luego , y murió dentro de po-
cos dias, con gran reputac ión , y fama de 
fu rara fantidad.Antes de mor i r vio,quc 
Arbues Canón igo -defta fanta I g l c í i a , 
que es lo que quifo dezir Don, G e r o n i -
mo de Vrrea, e« fu vicloriofo Carlos, 
quando habland&defta ? i l l a , D i -
jañtorbombres. ^ , , 
¿i 
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L I B R O Q V I N T O , 
S HISTORIAS 
E C C L E S I A S T I C A S , Y 
S E C V L A R E S D E L R Ê Y N O 
D E A R A GO N. ; 
E N E L Q V A L S E C O N T I N V A N L A S S F X V L A ^ 
r e s , q u e n o e f e r i u i o G e r o n i m o ç u r i t a , y Ias E c l e í i a f t i c a s 
a n t i g u a s , y m o d e r n a s . 
C A P * / • "Dela[anta Iglefia de Balbajiro ¡y Obtjpados de Roda^ 
j Rthagorcai con notabíes memorias de muchos Obi/pos Santos, 
que ha tenido. 
íRataremos en cite l i -
bro de las memorias 
demuchos Satos, y Sa 
tuarios, de perfonas, 
ínf ignes en íantidad.y 
letrasjy de otras hifto 
rias de gran v t i l idad^ 
prouccho , q nuellros 
hi í lor iadores paíTaron en í i leneiojó .quc 
aunque las ayan eferico i y dado a la i m : 
prefsion , conuienc nmdho íe.efeíriuaen 
eftos libros,por las caufas, y reípucítas, 
que en particulares capicules fe irán fe-
mlandojy por otras.que experimentara 
Joscur io íoS que los leyeren. < 
Y íi bien es verdad ,queauiendò eferi 
rodelas Igleílas, y Prelados de Çarago-
çajHuefca, y laca, feria ju l io fe cracaíTe 
A luego de la antigüedad de otras Cathe* 
drales,y de fus Obifpos: p ya que dexa-
mos paraotro lugar efta materia,fe eferi 
biefle del Santo lúan Atares, ,Sau Voto , 
San Fclicío.B-eníiDò,y Marcellqjquç die-
ron principio a Ja* rectíperacion defte 
Reyno , y por cfla-mifma caufa dieíTen 
fus heroyeas virtudes, principio a la éf-
critura deíle libro-.con todo eíTo , por la 
£ gran obligación , que tengo a cíla fanta 
Igkfia Metropolitana , cuyo Canónigo 
fue .cl - gloriofo San Ramon Obifpo de 
Barbaíbo , y por la mucha que tengo a 
a.los SaritoSjquc nueftros hiftoriadores 
okiidaron , y no los pufieron en Cataio-
gosde Obi ípos deíte Reyno, y por i n -
timar a.lòs fieles los patrones > que t i c -
aen en el Cielo,y obligar a los Sacos que 
Pp fue-
4 jp Lib. V . De las Hiftorias de Aragon, 
fqeronnueftrosPadresjPrelados^ qué X i m e n e z g a n ò la villa de A.ynfa, y def-
nías en particular feacuerdé denueílras A pues afsi el,cotno (us fuceflbres cocinua* 
miferias,y delasdefuslglcfiasjypucblos. ron la coquifta de Sobraruej y Ribagor-
Començaremos la narraciõ por la varia ça)haftael año 800.y dealli adelante, no 
fortuna del Obifpado de Balbaftro, R i - hallamos q Obifpos fuero del Obifpado 
bagorça,yRoda,y por la memoria dulce, ¿e Huefca, q entonces tenia nombre de 
y fdizerecordaciõdcalgunosfancos O- Obifpode Aragon ,n i del de Lérida, y 
bifpos.q lo fueronjò cõ tituJo de Rodado Balbaftro,q fe de2.iadeXiftaLi,ò Ribagor 
de Ribagorça,ò de Balbaftro^ cò todos ^3,0 tuuo otros nobres durante lacapci-
eftos,© Con otros eqaiualeíues.No voy a uidad de fu Eípofa, q era la íanta Iglefia 
c|rregir los Catálogos, q algunos Auto- ¿c Lérida.Es cofa muy veriíimil,que en 
res nueftros ha hecho de los Obifpos de aquellos dias obedeziã aquellas Iglelias 
Balbaftro,pero quiero ofrecer mi traba - a b"; q mas cercanas tenia de Francia en 
jo en hiftoria taimportante,y de tan grã las fronteras Olorí in^^méjcNarbona, 
de honra , y prouecho al Rey no de Ara- y otras: como fe puede collegir de algu-
gon.y edificación a los lectores , anadie- nas cõjecturas, harta q conquiftaron ios 
do lo q otros dexaron ,0 dando alguna Chriflianosde manera, q pudieró fer 0-
Inz a lo que efci iuieron, como fe echara, bifpados de por fi.En el Obifpado de A-
de ver,en lo que fe fígue. ragon fue el primero.q hallamos Fcrriol 
Aduiertebie el D . D Ü Martin Carrillo en el año 803.fi bien otros Autorcspone 
Abad de Montaragon las mudanças del en el de 800. aNitidio, y en el de 801. a' 
Obifpado de Balbaílro .diziendo lo fue Frontimiano amigos de San Vrbez.yO-
Roda primero,y fe mudó lá Silla Epifco- bifpos de laca, que es cofa fin probjbili-
pal a Vrgel.y q reí l i tuy5dofe otra vez a dad alguna; pues aquella efcntura}q los 
Roda.dealiife traíladòaBalbafi;ro,yque C ínuentò, padece cuidenecscalumnias, y 
dcfpues fuero vn Obifpado Barbaftro ,y (fegun dixe en la vidadeSan Vrbez)por 
Roda» y otra vez Roda fin Barbaílro, de claras cojecluras, parece no fuero aque-
donde fe traíladó el Obifpado a Lérida, Ha edad,y figles los del gloriofo S. Vrbi-
quedando fin Obiípo Roda,y Barbaftro, cio.fino otros cié v mas anos antes. N i fe 
hafta q vltimamétc fue eregida la Iglefia puede la vida defte gloriofo Hermicano 
deBarbaftroenCacedral.Todoloqdize alargar,hafta el año 8o2,auiêdo fidocapv 
cfte A utor es verdad,y bien aduercido,y tiuo enGalicia,en el tiêpo delosSueuos, 
el fundamento de mi difcurfo.q fera po- y de S.Martin Gallicieníe.-fi bien quadra 
ner algunos Satos en el Catalogo de ios auiendo viuido en aquel tiepo.con el de 
deftcReyno,por auer fido en citas muda h tranflacion de los fantoscuerpos deS. 
ças de Sedes EpifcopalesJ^elados^ pa- lufto, y Paftor al tiepo de la entrada de 
<]resnuéftros,y de muy grapartc.ymuy E> ]oS Moros^ de algunos añosantessq no 
principal defte Reyno. Añadiendo tam- tenemos noticia,q en aquellos eftauá aíí 
big,q la Sede Epifcopal deRibagorça ef- en Alcala de Henares.El año Sio.era O-
tuuo primero enGií"tau,q en Rodajy que bifpo de Vrgel Siícbuto.v de otras Zgíe-
en los tiépos.q los Obifpos deVrgel fue- fiasen Gataíuña,y en Aragon eraObiípo 
ron nueftros Prelados, anduuieron citas deGiftau, Sobrarue, Ribagorça, y de la 
micítrai Iglefias algunos añosanexasal IglefiaErbienfc,vAnabien<eS.Pedro de 
Obifpado cié Narbuna.por cõcefsion del Taberna.nfa Señora de Alao,y otras^o-
Rey'D.Sarteho el Mayot^hafta qferefti- mo lo dizeCuritalib.i.deiosAnaiesc,^ 
tUveroa.lu^ObifposdeVrgel porelChri Enlavida\le! Rey D.Sancho el Mayor 
ítianiísimoRam.ro^aflado algu tiempo. baze memoria Blancas de Athon Con-
Deide el an« el Rey D ó Garcia de^ Obifpo de Ribagcrrça. Y ea el 1 ndi-
ceal 
y tiempos de Garlos Quinto. 4JÍ 
ce al fia cíe fu l ibro. VizCtAtbo Comes, & En efeto las Iglcfias de Rib . i rgorça v i -
Epijcepus Ripacurttams. A nier5 en poder de S.Eribaldü Obi ípo de 
Dcípues deftos lo fue Rodolfo hijo del Vrgel,de cuya satidad.v letras ay grades 
Code de Barcelona Vuifredo.el q fundò memorias de aqncllos'ticpos. Del dizc 
clMonaftcriodcR.ipo],y hizoMonjedc Çuri ta lib.i.cap.i6.en tiempo del Code 
aquella fanta cafa a Rodulfo fu primer Ramon Bercngucr fe hizo la dedicado 
hijo,que dcfpués fae Obiípo de Vrgel ,y de S. Viccce de Cordoua en el a ñ o . i o ^ . 
de las Iglcfias dek Ribagor^a. Y aunque en i3.de Odubrcf icndo Eribaldo Obit-
huno algunos otros Obt ípos era lo Salla po de Vrgcl,el qual fue tenido por Saco, 
el año 973. y defpuesdefte Guil ícrmo,cI a quien fuccdioArmengol varón fantifsi 
el año 1015.3 quien fuccdio inmediata- mo &C.J" Fue S.Hermengaudio,ò Armé 
mente (fegun yo creo) el gloriofo S. E r i - golfuccilor en el Obifpado de V r g e l , y 
baldo, que lo era cl anodexo40. g Ribagorija.varon de grã Cantidad,y vida 
Es verdad,quecl Conde deRibagor- milagrofa, el qual fuepueí loen clCata-
ça Raymundo,y la Condefa Garfenda,ô logo de los'SãtoSjy rezã de! la Iglefia de 
Ârfenda,auiêdo Tacado laciudad deRo- Vrge^y las de toda Cataluña en 3.deNo 
dael año5)57.del poder délos M o r o s ^ i - u i ê b r e ^ lo pone cnaquel diael Mart i ro 
zieron íu IglcfiaEpifcopaljy nombraron logio Romano.Cefàf Baronio enfusno-
al Obifpo Odifendo,q«s el primero que taSjd Píos Santorum de Efpaña, y o t rò s 
hallamos con t i tulo de Obifpo de Roda. Autores. Y aimque aquel dia es folenif-
Pero como duro poco en poder de los fimo al Reyno de Aragon por el celebre 
Chriftianos ,boluio otra vez Ribagorça marcirio de los inriumerables, deue fer 
en poder dé los Obifpos de V r g e l , y lo lo tabien por Ia grã fantidad del gloriofo 
fueron los dichos: fi bien en tiempo de S. Ermcngandio , q tuuo el gouier.no d.e 
Guillermo dio las Iglcfias de Ribagor- C muy grande,y principal parte de fus Iglc 
ça el Rey D.Sancho el Mayor,y las anejó fias,yínuriòcn eíTe dia)en el qual celebra 
alos Obifpos de Narbona.Aunq tambie todo el Principado deCataluña.fu fiefta. 
hallo yo en eítosanòs>en el ConciüoLe» A ellos Santos fucedio en el Obifpa* 
mouicenfe,con t i tulo de Obifpo deRo- do de Vrgel , Don Guillermo varón .do-
da, a Arnaldo. Y lo trae Baronio el año clifidmo hijo de los Condes de Cerdanas 
10Í9.Y el año 1031. vn Arnulfo en el C õ - Prelado tabien notable , que fe bailó 
ciüo dePamplona-.fino esq digamos era e lCõc i l io de laca.Pero. en eíle tiepp, ya, 
Obifpos de Anil lo can folamente dela el Obifpado de Roda,y Ribagorça tenia, 
Iglefia de Roda, y q las otras Iglefias de fu particular Obifpo llamado Arnulpho, 
Ribagorça pertenezian a Narbona,haíl:a q fe halló en el mi fmoCõc i l io .Ypareçç 
el año 1040. En el qual quexandofe San D qaunq lo demas deRibagorça,y Iglefias 
Eribaldo al Rey D õ Ramiro el Chriftia- dichas fueron del Obifpado de Vrgel , la 
nilsimo del agrauio.q fe ic auia hecho en de Roda ,ònò lo fue ,ò f i f uede fu gouiej: 
agenarlas Iglefias deRibagorça)y darlas no,fucello muy poco tiempo. Dos años, 
a la Catedral de Narbona(moftrãdo co- defputcs del Concilio de lacajqfue el de 
mo por derecho antiguo, y concefsio de io6j¿ era ya Obifpo de Ribagorça Salo-
Jafanta Sede Apoftolica perteneziaa fu mon,y ganandtSfcBarbaftro por el Rey 
Iglefia) le fue refticuydo el Obifpado de D.Sacho Ramirez le dio aquella Iglefia, 
RibacorçâjGíftaojyía Iglefia deRoda.q y fe llamo Obifpo de Roda,y Barbaí l ro . 
aun eí lauaen poder de los Moros.y auia A efte Salomõ.fucedio S.Arnulfo Te r -
fido de los Chriftianos en tiepo del Rey cero (aunque otros Autores conforme el 
D.Sancho el Mayor,como lo efcr iueÇu orden que llenan le ponen I I . ) c o n f o l o 
r i i a i i b . i . de los Annalcs capitulo 17. t i tulo de Obi ípo de Roda, y Ribagorça , 
Pp 2 por-
4fa Lib .V-De ksHiâoriasáe Aragon, 
porqutBalbaftro fcauiabuekoapcrder . dcSieffb , que era de Canónigos RegU^ 
Y llamo le ianco: porq por tal le tiene la A res,qoe es vn lugarejo no lexos dei mon 
Iglefía,y fu Catedral de Rodale ha cele te Vruel ja laparte de Medio dia. 
brado íiefta por muchos figlos.y lo d e x ò A efte Obifpofuçedio Poncio,a quico 
de hazer*quando recibió el oficio R.oma las liciones dc San Ramon,llaman San* 
«o .Hizo Dios por efte Santo muchos m i to,y venerable, y creo yp que efte faaco 
lagros, y rec ib ió grandes fauores del Obifpo fue primero Al^adde Sao V i d o -
Cielojy entre o t ro smuchós le fue reue* rianjy es el mifmo,que íe halló con ticu. 
lado el cuerpo del gloricfo San Valero, l o de Abad en la donación q hizo el Rey 
defpues cieíeteciencos qua ren t aaños , q D . Sancho Ramireza fu hijo el Principe 
cftaua enterrado en el Caftillo deEí l ada D.Pedro de los fenprio^y c f t ^ s de So. 
lygar dò' la Baronia dc C a í l r o , todo lo B brarue,y Ribagorça,tJe losquales de allí 
qual cohfta por muchas eferituras, y por adelante fe llamo Rey en clatíoi085.fíe-
la información que deftohizoel Carde* do Obifp© de laca el InfintcD,!Garcia, 
nal D . G é r o n i m o Xauicrreal Rey Phi l i - Ramon Dalmau de Roda , Saneio Abad 
po I I . d año 1598. en cartadedosde H e - de S.Iuan dela Peña^y Ponciode S.Vic-
brero.de aquel año.Por lo qual S. Arnu l - torian.y D.Sacho Ramirez hermano del 
fo,fu©eon fu Clero en procefsion.y traf- Rey Conde de B e n a u a r í e , como lo trae 
lado el cuerpo de S. Valero a fu íglcfia Çur i ta lib.i.deilos;Analp-rcap.z7. El año 
deRoda,y de alliaefta d e Ç j r a g o ç a . En l o p o í u e b e c h o e í l e S a n t o á b a d Obifpo 
tiempo de S .Ramo,qúe nos dio el b raço de R o d a » y el año u o i , començò a lia-
a ñ o n i i . que fue el de la reedificación marfe Obifpo de Balbaftro,y Rodaí por-
déftafanta Iglefia.íf.Idus OBobris., y de la queelRey D.Pedro facQ aquélla Ciudad 
tranílacton del braço 13. Calendas Noüem del poder de los-Moros, y iahizo Cate-
byis. ^ é à o lo qualcpnífca de vnaconcor- C dral,da)náo lepoíFeifeíones jfeat-as, y ja-
4 k htetha entre los Obifp«s de Çarago- nfdiccionde los t e m i ó o s de Balbaííro 
ça(y f a l lona Vrectbus Bcati Raymmdi Ban-, hafta A lquezar,y h'afta la Ciúdad de Le* 
bajlreñfis Epifcopi,<\\ic la tiene nueftroar- rida y fus t é rminos . Por lo qual fue a Ro-
chiuo en el arcade las eferituras comu- ma efte Sanco Obifpo , 7 le fueron con-
fies del Señor Arçobifpo.y Capitulo, en firmadas las donaciones que el Rey hizo 
el faco,y ligarça de la leerá N . Y afsi mif- a ¡a Igieíla dc Barbaftro, por el Papa Paf* 
mo,en t iépo del beato D õ Guille Perez cual I I . N o fe fabe par ticularmente^ua* 
primer Obifpo de Lérida , delpuesdela do mur ió efte Sato Prclado:peropor co 
recuperac iõ de Elpaña.ei año 1149. que jefturas fe faca,que mur ió el año H03.Ò 
fiosdio la cabeça ainftanciade nueftro al primero de n o t a n t e s que muneíTe 
Principe D . Ramon Berenguer.marida el valerofo Rey don Pedro, cuya muer* 
d e D o ñ á P e t r o n i l I a Reyna de Aragon, _ te fue el mifmo ano no4.Muchas memo 
hija del Rey D ó R a m i r o el Monje .Viu io ^ r i a s i e hallaran de las grandes virtudes 
S, Arnul fo deípues de la inuencion del defte Obifpo.y D o n Miguel Cerci to eu 
euerpo dc S. Valero ló.años, y íucedfole la vida de S.Ramon,dizedel,que 3Üque 
cft'fcl Obifpado Rayniundo Dalmau.que no es Santo canonizado en la Iglcfia ds 
íé ímím\a.üaEpifcop¡isinRotai& inMon- D i o s ; pero que fuemuy fanto varón , y 
a¡B*if'-¿t año1080. de gran exemplo deChriftiandad.y todo 
>«Defoues de Ramon Dalmau, luced ió genero de vir tu d. JY dos, ò tres vezes le 
tüpwObifpO de Rota, Sc R ipaco rça , el í iamò fanto O bifpo,varon rel igiofcque 
ij tf t l ftrmael pmiilegio,que el Rey D o n fue enterrado cp.grande í e n t i m i e n t o de 
Sancho Ramfesz concede a la Igiefia fu Obifpado¡ porq fu grande exeplo da-
Catedral de laca, en que le atribuye la ua ocafiónáfér t eá ídocomunmencepo1 , 
SantOf 
y tiempos de Garlos Quinto. 4^3 
Santo, Sucedióle en cl Obi/pado S. Ra- . en Ja Igle/Ja de San Antonin(>(¿c la^qual 
mon , de quien eferiuiremos particular A dcfpues hemos dccícr ioi r jmuy cereade 
h i í lo r ia en los capitules figuientcs. Tolofa, en donde viuiocon tan grande 
cxemplo,y fantidad,quc a fu fama le c l i -
CAP. I I , SanRamonGuillemfuetráydode gieronlos Canónigos Reglares de San 
7 oiofa para Obifpo de Barba/tro ¡y Boda ,Jus Saturnino deToíoía ,por Prior defa íg í c 
grandes virtudes, fu predicación,fu do fin* fia. Y licuando en eft e cargo muy í d e -
tia f̂usmuchos mÜAgros. lance la vida exemplar, y religiofajy ref-
plandeciendo enraras,y particulares v i r 
fEmos falido delcapitu- tudes, era alabado.y tenido por hombre 
lo pallado con muy grã jfantifsiino,y de muchas letras. Y fuecftc 
trabajo por las grandes B predicamento tan grande,y los rayos de 
dificultadcSjquelamu- fu luz fe eftendieron tanto,que faliendq 
chedúbre de Obifpos, de los Reynos de Francia, la dieron muy 
y mudanças del citado grande en cfte Reyno de Aragon,al tie-
de las Igle/ias de So- po de la muerte del Santo Übilpo de 
brame, y Ribagorça , y la poca Ipz dela Balbaftro Poncio.No íc hablauadepcr-
hiftoria de aquellos tiempos nos han cau fona de mayor fatisfacion, y parceSjquc 
í a d o , en cite llegamo&alá vida de San pudicíTehinchir los vacios del predecef-
Raroon» c u y a f a n t i d a d j c o n f u s í a y o s j y for (que por fu fama vida dexo fus Igle-
rcfpiandores nos facifitara mas el camU fias en grande fentimicto>fino del Prior 
« o , y correremos mas anchos, y eítendi- de San Saturnino Raymundo, cuyas ala-
dos efpacios, y mayores,y mas defemba- ^ banças, y fus equos refonauan por toda 
razadas diítancias.- fi bienhafta nucítros Efpaña. Determinaron pues los Cano-
tiempos por e] dcfcuydo de los paffados nígos de Balbaftro, y Roda de común 
fe auia cafi perdido h memoria de los confentimicnto eligirle por fu Prelado, 
milagros,y heroyeas virtudes defte San- y para falir con fu intento , acudieron al 
t o , que los modernos con inmenfo tra-
bajo han defeubierto de los a&os auten 
ticos de losarchiuosdeftoda,y Barbaf-
t ro , y de otras muchas icfcrituras. Y yo 
en citas brcues relación es ( con las qua 
Rey Don Pedro, para que fin adtiertir a 
San Ramon de laeieccion^que de fu per 
fona querían hazer, lo traxeíTecon Car-
casa Balbaftro. El Rey holgó de l l^y ef-
criuio al Santo, que viniclíe a Aragon 
Je p i e ío fenalar algo d é l o que los vnos, con preftezaa verfecon cl.-porquecenia 
y Jos otros no aduireicron) ofreceré al negocios de importancia, que común ! 
g í o n o í o S a n t o a l g u n a s de fusmuchasa- carie. Admircfe el humilde Raymundo 
J a b a n ç a s , y m i cornadillo decuydado, y D y no atinando lo que podía fer.vino í u e ' 
vigilancia para gloria de D i o s , y fbya, y go a cite Reyno.quando va c / R c v D o n 
para honra, y e d i h c a a o n d e í t e Rcyno, y Pedro era muer to , y le aúia fucedido el 
de los que guftare de ledr mis borrones. Rey Don Alonfo el Guerrero,valcrofif 
N a c i ó San Ramon en Durban vilJade fimo Principe, que dcfpues fe llamo E m 
Ja D ioce f i de Tolofa de linage principa • perador de fefpana Rey de Aragon Na 
lifsimo, y Real , fegun efeauen algunos uarra, y Cartilla, por el cafatmento que 
Autores-Siendomnoleocupoenlosef- hizo con la Reyna Doña Vrracajque no 
tudios, en laadolefcenciaen exercícios deuiera; porque fue caufa de grandes 
de Ja guerra. N o le quadrauan los em- trabajos, y guerras,y que el Emperador 
pieos milicaresi yafsiboluio alus letras, Ja prendicí leen el Caltellar y quepubli 
yc f tud ios , y acabados ellos renuncio el camente larepudia í le citando en Soria 
mundo , 7 t o m ó el habito de Rdigiofo y de otras muchas inquietudes. ' 
Pp 3 Sa 
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S^bicpdoSanRaraon,queeramucrco formac ión de fus íubd i to s con grande 
elReyDlon Pedro,y eftando muy cerca A efpiri tu, y particulares donesdel Cielo 
deHuefca^uandoiqueriacoronarfc Do con que Dios enr iquez iò fu alraa.Peró 
Aionfojvino a befarle las manoseando- para que en eflo no hablemos fin Autor, 
le noticia, como auia venido a Efpaña, y que las virtudes heroyeas ,1a predica-
por ordenjV mandamiento de fu herma- cion celeftial , y los muchos milagros de 
no D o n Pedro Rey do Aragon, y prede- San Ramon no vayan delineadas con fo-
ceflor fuyo. De q tuuo el Principe muy ]a la pintura de nueftras manos^ñadire-
gran contento fabidala caufadel llama- mos en cada párrafo , lo queíus Iglcfias 
miento, y el general aplaufo de las C i u - en el rezo antiguOjV las de Huerca, y íá, 
dades.y Iglefias de Roda^ Balbaftro,có ca le cantauancon palabrasadmirablb. 
que deffea.uan, y aclamauan a S. Ramon De la e lección que hizieron en tCol^ 
por fu Prelado,y Obifpo. Dixole el Rey b fade San R a m o n , para Prior deS.Sacür-
que fu voluntad era, y auia fido la de fu n ino .d izevna Antiphonadcb.Noílur i . 
hermano,hazerle venir de Francia,para no. Creuitfama viri , vofoit Tolofa^lirip 
Obifpo de Balbañro 5 y que afsi auia de tanto Patrono, tam'o ditata colono, &c. 
encargarfe del gouierno , y adminiftra- De fu gran doctnna,y el gran concuri 
cion de aquellas Jglefias, y Obifpados. Y fo de los pueblos; para oyr ÍLIS fermones» 
dixofelo con tantarefolucion, que aunq en el mifmo Nocturno . Occurrmt populi\ 
el Santo quifo efcufarfe(dÍ2¡endo que no veniuntfínè numero" mulü , ijle bonusVsoñw 
era perfonabaftauce para ello) viendo la monftrát.veJligiaC¡MJli->(?c. 
de te rminac ión del Rey,y de coda fuCor De fu venida a jEfpaña en vn Refpon-
te,y las vozes de ios pueblos de aquellos forio. Beatus homo vjenit in Regnum Hifyit-
ObifpadoSjhuuo de aceptar la e lecc ión , niarum, incultos Mores illujir at ̂ qmsJuapao 
y tratar de confagrarfe,como fe hizo con C fenúa lujirai, &c. Loquen*digne> cmãaper' 
i nuygrán Contento de fus Iglcfias, y con traflansbenignè ,rexit ture datum, Babqftri 
general aplaufo j y aprobación de todo Prntificatum^c. 
efte Rey no el año no4,Fue la corífagra*. D e l defprecio, que S.Ramonhizodel 
cion en Balbaftro ,como fe collige de la miindo,y de fu vi.da fantifsima.Dize vna 
carta:deS.01degariojen donde dize. Cu Antiphona ^ Mu,ndi fraudes videns, quají 
enim if fe habuerit in pace Ecclefia Barbajlreni Jlercora terrena ri dens, quod nil ejlfprsuit/ub 
fem^bi confecratusfuit^&c. Chriftilege quieui tt&c- Y mas adelaoce.Hw 
En fiendoObiípo t r a tó con grandifsi- ejlverusIfraelitt$cuiusuitánitetinSoUocdi, 
mocuydado del bien de fus ouejas, y de dono/i'dei redimi ta\&c. 
Ja vifita d e f u O b i í p a d o , para reformar. De fu cilici o c o n t i n u ó por tiempo fo 
y para reedificarlas Iglefias , que por D diez y feys a ñ o s . En vna Antiphona del 
las muchas guerras con ios Moros auia tercer Noc tu rno dize, Hüicfuitvilis^' 
algunas diruydas. Hallanfe por todo fu fliscircmfitaphs^fub quater qmtmrannih 
Obifpadomuchas confagraciones, que deuotamente* folocuflodefdente> 
h!Zo,y declaran bien,los ados que delias Los grandcsayunoSjoracion continua, 
£c hizieron, el gran efpiritu deí te Santo. vigilias, paciencia, don de lagrimas que 
^ntitulauafe RaymundusGuillermus\ como efte Santo tuuo.Cantaua el Breuianoan 
parece en la confagraciõ de l a l g l e í i a d e t iguo en br ines palabras. leiunMsfirm, 
AlereOjdonde àxi^.Anno incarmtionis Do- •vigüansiquoqiie patiens ,ploraHs Spiritvfancfo, 
miniM. C. V. veniensDominusRaymundus eaptus muñere tanto. De la manfedumbre 
Guillermu^ y é-c. Empleó todo, e l t i empo rara de San R amon, habla la Antiphona 
de fu gouierno, en vifitar fus óüejas , en de Prima con grande breuedad,y ciegan 
la predicación dei Eujwgclio, cu la re- cia. E n dafíor magnm reftlendet mitts vt 
• •' agnus. 
y tiempos de Garlos Quinto. 4 ^ 
.figms.üa dondelc llama varón grande cnb rcucsd i a^ f inoque í edu ra íTen treze 
en la doclrina, y cordero fenzillo en la A a ñ o s , que deípiies(de pueflo en ellos , y 
m a n í e d a m b r e . De la liberalidad, l imof- defterrado de fu Iglefia de Balbaílro J le 
nas defpreciode las cofas del figlo, que duró la vida.junco con la paciencia, /an-
eíle f ieruodeDios hazia.las Liciones, tidad >yconftanciav Perodc la manera» 
Antiphonas,R.cfponforios>yHymnos de que pafsò lo veremos en el capiculo fi-
íu oficio por muchas palabras hazen me 
cion,que por no alargarme las dexo. 
Pero de los muchos milagros , que o-
b r ò curando enfermos,dando ojos a cie-
gos,pies a coxos,oydos a los fordos,ala-
çandó demonios, y obrando otras gran- B 
desmarauillas(que fon los fcllos, coque 
fella.y confirma los hechos de fus efeogi 
dos ladiuinamifericojdia.-como el Rey 
y Principe los Pí iu i legios que concede, 
òlas carcas^ue e{criue,quando lasfelia, 
y firma ) pufo el rezo de San Ramon las 
palabras,que fe figuen con tanta breue-
dad, y elegancia , que ha no hallarlas de 
tan buena nota.huuieramos de gaftar,eri 
declarar fu fentencia, muchas paginas. 
D izen . 
Pr¿ful Raymundus ab omni crimine mun-
guíen te . 
CAP. I I I . Continmfe la hijloria delgloñofo 
San ULamon Guillent, las perjecuciones que pa-
deció ¡guerras contra Moros en que fe hallo ̂  
y que fus Canónigo de la Santalgk* 
fea Metropolitana de 
Çaragofa. 
Vene años g o u e r n ò el 
g íor io ío San Ramon la 
Ig/eíía de Balbaílro con 
quietud, y fofsíegodef-
de el año 1104. haíla el 
de 1113. que pretendien 
do Elteuan Obi ípo de 
Huefca,que aquella Iglefia au iañdo da-
da a fu Obifpado por el Rey D õ i>ai>cho 
Ramirez,padre del guerrero DonAl . • r i -
fo (mucho antes que fe ganaíleBalbaftro) 
dus, fur dis auditam reparai, claudis quoque 
.greffum, datciecis vifum , dat àebilibus quo-
quenifum , abjlrahit inclufos,obfcuro cárcere que a e l , y no a! Obiipo de l loda perte-
trufos,fenevüa pena, cum eft difimtta cathe* nezia.Era Eíteuan muy priuado del Rey 
na^plurimapcrpeffusyCltofonatdemonepref- D o n Aionfo ,'y afsicon íu fauor ialiofa-
fus. Noxiacunftafugat. Sibi morborumnihil cilmentCjeon lo que intencaua, y hecho 
objlat&c. Que es dczir, el fanto Gbifpo defu Iglefiaíy Ciudad con mano arma-
Raymundo limpio de todas las culpas, y da, y con el diefacato pofsiblcaí gloriofo 
pecados jda oydo a losfordos, piesa los San "Ramon. El qual comando aquel era-
coxos , 3 los ciegos vif ta , a los. débiles bajo, como de lamano de Dios^arabie 
fue rças , liber cad a los encarcelados mi- D & c ̂  alma,fefue a pié,caniino de í t i í g l c 
lagrofajcambiena los atormentados por lia de Roda > con muy gran paciencia, y 
el demonio, que luego con grande ef-
truendo huye, ninguna enfermedad itiir 
p ídela gran potencia deí le Sanco. 
Eftaua el demonio enojado con Sã Ra-
mon porias muchas ganancias,que le 
quitaua , y dio l e el Cielo licencia: para 
q le períiguieíTe (como a otro lob) y con 
las perfecuciones le manifeftaíTen mas 
las grandes virtudes, que íu alma encer-
raua, y el fuego del Efpiri tu Santo , que 
abraíaua fu pecho. Y no quifo nueftro 
S e ñ o r , que le 1c acabaíTen los trabajos 
ferenidad de animo fin dezir palabra aU 
gunaafpera,ni moftrar en íu roftro gene 
ro alguno de defabrimiento.Y fubiendo 
fobre vn montezillo,que ay en la huerca 
de Balbaftro(queaora fe dize de San Ra-
mõjpor la hermita,y oratorio que ay aíli 
fundada en honra deíle Santo) bo!idea-
do los ojos al Cielo , y defpues azia fa 
.Igleíia, y Ciudad la b e n d i x ò , y encomc-
d ò a Dios con feruoroíos aféelos, y fuá-
uiísimas razones.dignas de fu boca, que 
cus parecía de A n g e l , que de boxnbrc. 
Pp 4 fíe: 
4j 6 Lib. V . De las Hiftorias de Aragon, 
Hecho eftoanduuo poco a poco fu via- . auia. Et ab Ecclejíee 'villula prádam armau 
jC} y liego ai otro dia en Rodajea donde mmudiebusfolemnibiis abegifii ^ o ó M t ú 
fue recibido con grandi í s imo contento Papa Paícual en vna de fus cartaSjy otras 
de las Dignidades.TCanonigos, y todo nuichas co ía s , hablando con Efteuan en 
el C!<-'ro de aquella Santa Igleíia. que dec la ra íu t i r an ia /u inobediencia^ 
La cauía porque el Rey Den Aiorsfo rebe l ión aJa Sede Apoftolica,y mas que 
fe moftfò contrario a San Ramonjla de- fe auia atreuidocotra el Cielo, queauia 
clara San Oldegario Metropol i tano de robado,y víbrpado los derechosEpifco. 
Tarragonajcn la carta que íobre efto cf- pales del gloriofo San Ramon, quereci-
ciiui<» al P a p a í n n o c c n c i o 11. Y era por- b iacn íu cafa , y acariciauaa los que el 
qpeen las guerras.que hazia e í l eP r inc i - Santo auia excomulgado por rebeldes: 
pe contra Chr i í l i anos (que fueron mu- como lo puede ver el ledor en cftascar-
chas en Cafl:illa,Gafciiña,y otras partes.) " tas^que las hallara en el libro de las Gra-
lamas San Ramon quifo acompañar le , dezas de Huefca l i b . x. cap.41. adonde 
por no aprouar con íu prefencia fus pre- me r emi to . 
t é í Ioncs ,que no los deuia juzgar por ju~ Deftas'cartas fe collige la bondad^y 
í l a s . Dize S.Oldegario: Duenim Dominus fantidad de San Ramon , y la de SanOl-
Rayrmmdus, Epifcopus i»pace haberct ipfam degario haze menc ión de fus milagros, 
Ecdefiam Barha/lrenfemtvbicú?jfeera(usfmít y gloriofa muerte , de la defaítrada del 
Rex Aragotmm ¡qui femperip/i inirmeabatur Ob i ípo E í l e u a n , de la penitencia del 
{nolebatentm eumfeqiufuper chriJlia}ios)mif~ Guerrero Don A l o n f o , y com¿> delante 
foStephano Ofcenfi Epifcopo cura manumiH- muchosObifpos , y perfonas Religiofas 
•tnrit ipfum Epifcopumi^nominiofífecitexpelli confefsò la culpa grande ,que tenia por 
abEciiefia, &Ciuiiate,&c. aueramparado al Übifpo Efteuao}ypcr« 
Delta carta de San Oldegafio5y delas C í eguido a San Ramon , fin tazón ni juy* 
del Papa Pafcual l i . vna para el R e y , y zio. Egoprofeccato meoillumvirumReligio-
orra parcel Obifpo Efteuan/e vee la po • ^ « / j h a b l a del SantOj/foí ratiwei&todiM 
ca razón , que efte Obifpo tuuo : pues la exptdidefedejua Barbajlnnfi. Y como por 
Iglefia de Balbaftro eívaua vnida con la ei temor de Dios rc í l i tuya la Iglefiadc 
de Roda por la fanta Sede Apof to l ica ,y Balbaftro al Obifpo de Roda Pedro, que 
íjuan proteruu anduuocn cfto-.pues fue fucedioaS. Raymundo. 
por ello excomulgado, entredicho, fuf D e aqui fe coll ige los grandiísimos 
penfo, ypriuado del Obifpado deHuef- trabajos, que el gloriofo San Ramon pa* 
ca : y con todo eflo jacnas defííHo de fu dec iò ,en lo que le rcf tò dela vida^funo-
tirania,ni quifo reftituyr la Iglefiadc Bal table paciencia, fu piedad,fu oración ,y 
baftro, ni obedezer los Papas^iir a Ro- vigilias cÕtinuas,fus milagrofos hechps, 
roa donde le llamauan : y como duro fu ^ D i z e v n Autor .quc daua delimofnaqua 
obftinacion todo el Pontificado de Paf- to tenia , fin dexarfe cofa alguna para.fu 
cual, Gelafio, y Ca l ix to , que por ello 1c Cumpl ía con el precepto del Euangelio» 
defeomuigò. amaua los enemigos , íe ru ia los quanto íe 
- También fe co lügen deitas cartas los era pofsible. Y aísi aunque fabiaiopoco» 
particulares deüctos de Eí leuan , como que el Rey le queria, y eftimaua^lealsi--
facòaSan Ramon ignominiofamente d é ftio en las guerras contra MorOS,yen '5 
& Iglcfia» y Ciudad , como íe faqueó la batalla de Cutanda tan nombrada,en do 
«afa,y Palacio.y lo q en ella tenia. Adbuc de el Rey los venc ió , que verdan a del-
BarbaJlrenfisEpifcopi domum inmdem , qua cercar la Ciudad d e Ç a r a g o ç a j los amc-
íUtc habentur ãiftraxifli. y como t a m b i é n d r e n t ò , y ahuyen tó de manera ( deltro-
f a e p e é la graja ds 1^ lglcfia,y lo «jac alU zando vn poderofo cxçrcitOjCn queeo"' 
y tiempos de Carlos Quinto. 4 J7 
ilftia lamayor potencia que los Moros p e r a r í b e o r r o , y qoeles fal tó cl dç T c * 
penian en Efpaña) que nunca mas alça- A mino por fu cobarclia,y el de fu fobrino 
ron cabeza , ni erabiaron focorro a los vencido por Jos nueftros.Dierorífe a par 
M o r o s d e í l a Ciudad de Çaragoça . r ido con honeftas condiciones, que c¡ 
Auian algunos años anees venido los Rey Ies gua rdó ¡ n u i o i a b í e m e n t e . E n ei 
A l morauides Reyes de Africa en focor- cerco fue nombrado por Obifpo de Ç a -
ro de los Moros de Efpaña,y con efteco ragoça Pedro Librana h ó b r e fanto}y co-
lor fe hizieron f eño re sde lo que los M o firmado por el Papa Gelaíio)el qual def-
ros t en ían en ella. Y viendo en tantane- pues de rendida, c o n í a g r ò la Iglefiadc 
cefsidad a Çaragoça , y tan apretada del San Saluador.y pulo enclla la Sede Epif-
cerco que don Aíoijfo la cenia,j untaron copa^y trato deponer Canonigos.y D i 
grandes exérci tos con fuCapitan Temin B gnidades, las mas ausntajadas perfonas, 
•Rey de Af r i ca re i qual llegando a cite que entonces fe pudieron hallar en c í 
Reyno fe r e t i r ó antes de llegar a Daro- í í e y n o , y fe traxeron algunos eftrange-
ca enueftido del miedo de los nuçí l ros . ros^minentes en fantidadjV letrasifegu 
Pero emprendió otra vez el focorro de el eftado ,de aquellos tiepos. Qnifonue-
Çaragoça vn valienceMoro fobrino def- í l ro Señor ,que al ciempOjque Pedro L i -
le Rey , y juntando innumerables gen- brana cratauade ordenar las cofas deí la 
tesjy viniendo derecho a Çaragoça , de- Santa Iglefia, fe hallaíle en efta Ciudad 
xando la gente que era menefter en el cl gloriofo San Ramon Obifpo de R e -
cerco defta Ciudad le faiio D o n Alonfo da , que andana deshechado de Barba-
ai encuentro ,porque no fe le cfcapaíTe ftrojy expelido injuftamente desaquella 
como el Rey Temin fu tio,y dándole la p fu Iglefia.Trataron con eí D o Pedro L i -
batalía lo desbarato , prendió , y boíuio brana^ los Canónigos (como con perfo 
ricojtr iumphante^ v idor iofo , lleno de na tan doda.fantajy prudente) de las co-
defpojoSjCaptiuoSjarmaSjVanderas^aua fas concernientes al citado deíla ígleí ia , 
liallos, y trofeos a Çaragoça . Y aunque y infpirados del C ie lo , lefuplicaron ac-
efta batalla,y el fin felice della fe puede ceptaíTe el fer Canón igo delia en aque-
a t r i buy raDon A l o n f o , l o m ü c h o , y m a s l ia primera e l e c c i ó n , y lo hizo con mu-
principal de la v ido r i a , fe dene atribuyr chò gufto el fieruo de Dios. Y afsi mif-
alas oraciones,y facrificios de San Ra- mo a ruegos del R e y , y deíla Sama-
mon,que fe hallo en ella: como lo dize Iglefia^e dio el brazo de San Valero G -
el Breuiario antiguo defta Santa Iglefia bifpo de ella,quecon la c a b e ç a , q u e d e f -
iVíecropolitana,en la fiefta de la transía- pues dio D . Gui l lé Perez a in íhnc ia del 
cion de San Valero,cn IO. de Odubrery D Rey Don Alonfo H . hoy gozamos, y en 
es cierto , que en los peügrofos tranzes riquifsimos reliquiarios, brazo , y cabe-
de las batallas, hazen mas las oraciones ça echemos engran venerac ión , y reue-
«delos Santos;que lasfuerzas de losexer rencia. 
citos.Vencianlos Ifraelitasa los de Ama Ser elloafsUque el gloriofo San Ramo 
lech quando leuantaua Moyfen las ma- fue Canónigo deíla lauta Iglciia, dizeto 
nosalCielojy haziaoraciona Dios. Era Diego de Aynía tratando de ¡a vida def-
vencidos, quando Moyfen ceíTauade in - te Sato, en la quai fe vale de lo que della 
terceder por ellos Exod. 17. Interce- eferiuio D.Miguel Cercico fu fuccífor,y 
diendo Moyfen ceffauan las llagas , y Obifpo, que ha fido en nueftros tiempos 
tribulaciones de Egipto» fino haziaora- de BalbalS;ro,el qual en la vida de S. Ra-
sión a Dios,del fruyan aquel Reyno. mon.donde dize, que llegado el Santo a 
Defmayaronlos Moros de Çaragoça Ç a r a g o ç a , vvifuando la Iglefia M e t r o -
viendo quede ninguna parte podían ef- poluana fe ho lgó mucho con Don Pedro 
Libra-
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L i b r a n a ^ los Canón igos , y q d ios eftu 
u ic ron muy con tecos con fu vifta,y que 
losvnos , y los ceros fe confolaron ma-
cho, viéndola l ibre de tantas profanida-
des, v que luego rogaron al Sanco holgaí 
fede fer fu C a n ó n i g o , y e! como enten-
dió la deuocion , y llaneza con que fe lo 
pidian,lo admi t ió ,y q u e d ó por Canón i -
go de la Seo, & c . Y bien fe compadeze 
ler vno Obifpo,y hazer íe C a n ó n i g o Re-
glar yy profeífar fu inf t i tu to .ò de ocra Re 
l i g i o n . Porque aunqel eftado del Obif-
D o n Sancho Obifpo de laca.íiendolofe 
hizo Mon je de San luán de la Peña,y 
Don Pedro Obifpo de Na jera hizo lo 
mifmo , y no fojamente hermano, ô Co-
fadre: como algunos quieren feña)ar,fi-
no Monje , y Re l ig io fo , como los demás 
de la cafa. Y es masanueftro propofuo 
lo que Vincencio Beluacenfe dizc ,ylo 
refiere , y afirma el Padre Barnabé de 
Montaluo,dc Santo Tomas Cantuaricn-
fe, que echado de l u Arçobifpado tomó 
el habito de Cifter en Pominiaco Mo-
p o e s m a s p e r f e â : o , q u c e l d e l o s R e l i g i o ^ nafterio famofo en Francia, donde vi-
í b s , con todo eíTo puede.profeílar Rel i - uio con el algunos años,hafta que buel 
gion,y hazerfe frayic , pues (¡endolo, fe 
puede quedar con fu O b i í p a d o . C o n que 
queda obligado a guardar ia profefsion 
que biziere en todo lo que no perjudi-
c a ^ eftoruala obligació del oficio Epi f . 
copal.y licuar el habito. Ypues ya el glo 
xiofo San Ramon le lleuaua de Canoni-
goRcgla^y lo auiá íido antes de Obifpo 
no tiene dificultad , que lo fuefle deí la 
fanta Iglcfia,fiendo Ob i ípo de .Roda. 
to a Inglaterra a lcanço la coronademar 
t i r io ,Que no ay que trepidar en cofa tan 
llana, y aflentada en ia lgíefia,y tan vfa* 
da en aquellos tiempos. Mayormente 
que cftaua en vfo la multiplicidad de 
Prebendas en diferences Iglefias.Y cor-
ria mas principalmente efta razoo envn 
fanto Obifpo defpojado de fu Iglefia ,y 
de íus biencs,y que todos los que alcan-
çaua daua de l imofna , como dizcnlas 
N o puede dexar vno el Obifpado pa- C liciones del Breuiario de Huefca. Sea 
raí hazerfe Religiofo fin particular licen como fuere,el gloriofo San Ramon que-
ciadel Papa ,como lo dize el Angé l ico d ò por C a n ó n i g o defta Santa Iglefia, y 
Doc tor i . 2. q. !85.art.4.Y elfo por algu- dcfpues de c l e d o , dio cl braço de Saa 
na de las caufás,quc aüi pone,por las qua Valero , y fue traydo a efta Santa Iglefia, 
Jes fe le concede la licencia. Pero def- el año m i . en 20.de Oftubre. 
pues de Obi ípos hazerfe Religiofos, es E l Cabildo de Çaragoça gozó en las 
doctrina llana . y viada en la iglefia Ca 
tolica.Ytenemos en perforas defte Rey 
no iliuftres exemplos ,Don Raymundo 
de ia Puente natural de la vi l la de Fra-
primeras elecciones defte varón íancif-
fimo ,3 quien como a Prebendado hijo» 
y Patron fuyodeuegrandeuocion,yce-
lebrar fiefta: fi bien por muchos anos, 
ga, el qual defpues de algunos años, que ^ no teniendo no t ic ia , que tuuo hijocaa 
era Obifpo de Valencia, fe hizo f iaylc fanto, y Prebendado tan amigodePio*. 
Dominico,y fe quedo Obifpo, y fue vno 
d é l o s muyfeña lados Prelados de E ípa-
ñ a , y d e l o s mas famofos Doctores , que 
huuo entonces en el mundo en ambos 
DerechoSjComo lo dizc Francifco D i a -
go cap. S. del primer l ibro de la hiftoria 
de Aragon , de los Fraylcs Dominicos. 
Lo mifmo hizo D o n Pedro de Cen-
tellas, fiendo Obifpo de Barcelona,Don 
Blafeo Obifpo de Calahorra , que reci -
bieron ei habito de Santo D o m i n g o . 
honrado , y canonizado por Ja Igleüa» 
d e x ò de hazerlo. 
CAP. I I I I . Muerte yfepultura de S . R a m 
canoMzacion,rezo)tranJkcmAn^e-rm 
fus reliquias los Autores, que cfcriuen 
del, y [us muchos milagros. 
AíTaua adelante en fu plei-
to el gloriofo San Ramón, 
para í e r ¡reftuuydo ep ,u 
* - IglC; 
y tiempos de Garlos Quintó- 4 f p 
ígleílasy los Sumos Pontífices en exco- , Rey.que fe la dio con mucho ãmóf . íque 
niolgar, a Efteuan , hafta priuarle de A ya le auia cobfado,y carcas para el Ob i f . 
íu Obifpado de Huefca. Pero el recu- po Éftenan en que le mandaua ref t i tu-
uo t i rán icamente las dos Iglefias, fauo- ycíTe ¡a Iglefia de Balbaftro al gloriofo-
recido del Iley,mientras viuio el Sanco> San llaymundo. 
al qual dcfpucs de auer pádezido mü- Llego él Sanco a Huefca.y agrauandtó 
chos, y grandes trabajos con eí traña pa- fe la enfermedad con el trabajo del ca-' 
ciencia, / m ã f e d u m b r e , dcfpucs de auer mino,dÍo el alma a fu criador defpues de¡. 
goucroadola Iglefia,dcBalbaftro nueue recebidos los Sacramencos.y exhorcado 
años,y ¡a de Roda ,y l l ibagorça veynte fus Canonigosfquecon gran prieíla auia-
y dos con notable exeplo ,y fancidad de venido deíde Roda a vüi tar le en fabien-
vida^ui foe l Cielo licuarle para üsy dar B do,que auia llegado a Huefca enfermo) 
Je el premio de tatos trabajos Como por alferuicio de Dios^y dándoles fu bendi-
íu amor auia fufrido. Empezaua el Rey cion3y ofeulo de paz'xomo a verdaderos. 
Don Alon íba eftimarâl g lor io ío San Ra fubdicos,y hijos que auian fido en todo, 
inon ,mas que en los tiempos paiTados, el ciempodefus trabajos.En n . d e í u n i a 
viendo, que aunque en las guerras, que a ñ o n i ó . 
liazia concraChriíUanos,y eia todo el tie« Liiego llenaron fus Canónigos el fa-
po q durauan.fe quedaua en fu Iglefia de grado cuerpo deS.Raymudo a la iglefia 
Roda,en fabicndo,que elRey hazia jo r - de Roda(y le encerraron con grander apáil 
nada contra Moros ,àcudia al exercitOjy rato,y pompa,y con mucho concuríb dCs 
le afsiília, predicando,confeírando,ani- gences,que acudían a la fama de fu ¿ti uers 
mandos confolando los Soldados, y ha- ^ re,fancidad y milagros, en 17. del mi ímo. 
ziendoles millares de buenas obras tem. mes de 1 unió,con granfenúmienco de fu 
porales,y efpiricuales.Sucedió pues,quc Obifpadojpor auer perdido vri Prelado,-
entrando el Rey Don Álonfo en tier- y Padre fandtiísimoííi bièn les confola-
ras de Moros,y fujecando los de Valen- ua el creer le tenían por Pacron,amparo> 
ciajporque no le quer ían pagar los cribu y refugio en el acatamiento de D i o s , y 
tos,que diasauiale pagauan,pafsò,y ga- entre los'bienauencurados del Cielo.Su 
n ò a M u r c i a , y queriedo caftigar los M o - cedió luego lapenicencia del Rey , que-
ros, difeurriò por fus t ierras,deí truyédo¿ arriba feñalamos , confeffo delante ios 
y talando los campos de Almer ía , y Gra Prelados.y ricos bombees de fu Reyno, 
nada , entro, y faqueò muchos pueblos qain fin raz;on jiy fin j i tyz io auia p-erfe-
por fuerça de armas. Cerco a Cócdoua , guióo aí Sanco.Mando reftituyr Ja l.gle'. 
eftuué: í ob re Malaga, venció en labatar íia deBa rba í t r a al Übi ípo de Rodâ.-íuc-
lia fa'nrofa dtj Arinzuel vn potehtáféimo' £)esedieroni infinidad de niílagros en fu Sc-
exercko de Moros con fu Abengumeda pulcuraifue luego temdoíy reüerenc ia -
Rey deCordoua, y hizo innumerables do por SantOiíín contradiébion ni repug 
hazañas^a l canzo muchas, y muy infig- nanc i áa lguna ,y efto coníta con euiden-
nesviclorias en efta jornada. En la qual cia.Por la carca de San Üldegar io ,qxic 
entre ocros Prelados, y ricos hombres, éomo Arçobifpo de Tarragona,/ Mecro 
(que le acompañauan)yua el gloriofo S. p o ü t a n o , hizo examen de los milagros 
Ramon , que fue macha parce de las v i - de San R a m o n ^ dio razón al Pont í f ice , 
ctoriasconfus oraciones.vircudes.exem que dio licencia ferezaíTc del, como de 
plo,y milao-ros. Pero no pudo feguiral Santo, pues lo era, y fue fin duda luego 
Rey todo el tiempo deftaguerra: por- defpues de la muerte : pues diez años 
que enfermo grauemente andando en defpues della en el priui lcgio de ¡a dona 
ella vhuuodevenirfe con licencia del ció que el Rey D o n Ramiro fuce i íorde 
'3 Don 
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D o n . Ã l o n f o haze del lugar de las Fuen- . S.Petrum anwwcar.Dominice Kfoi.vfe 
tes , y íu s t c rminos a la íglefía Carcdral fu Pontificado el vndccimoi Ganan in. 
¿ c S.Vicente deRodajCn el año po diligencia plenária el diaque eneran Co 
isc la mcíriona. de San Kamon con la de fadres. Ganan Indulgencia plenária en 
San Vicente,í in diferencia alguna en los el articulo de la muerte.El día de la íicf-
miulos de v e n e r a c i ó n iantidad. Que no cadeSan Ramon, los Cofadres Indul-
lo pudiera hazer}íino huuiera decreto.y 
licencia de la Tanta Sede Apoftolicajbea-
t incacion ,ò canonizac ión del Santo, he-
cha por el P o n t í f i c e ^ la c]ue fe hazia por 
los ordinarios, e ícuando el cuerpo coa 
gencia plenária. Los no Cofadres otras 
jmny grandes Indulgencias. Y aísimif. 
mo las concedió fu Santidad en otras 
feñ iu idades a honra del gloriofo San 
Ray mudo. Todas las eícrituras deaque-
pubiieo concurfo cie fu Cle ro ,y pueblo, B Uos tiempos hablan de San Ramon ,co-
precediendo la aueriguacion dela fanci-
dad de vida, y de ios milagros:.dando no 
tica , y razón dello al Papa cabeça de la 
I glei i a mi l i tante. 
Las palabras de ia d o n a c i õ dizen. Ego 
Ranirmrus Aragon, E ex fiicio hanc cartam do -
múoms, ò> confinnmonis Domino Deo, 
Sánelo Vincencio. & SarMo R aymundo, orn 
nibus Smííis,qm in eadem Ecckjia adorantur^ 
è r c ¥ 0 Ratpiro Rey de de A r a g õ hago 
mo de Santo canonizado. La donación 
queel Rey D o n Alonfo í lhazea la lg le 
fade! lugar do M o n terruego entre Ber 
begal^y F o r n o í e s . D i z e , que hazeaque« 
ila donación porque el Obi ípo, y Cabil-
do de Roda han dado a la Iglefiade Ça-
ragoça la cabeça de SanValero,y porque 
el mifmo dia le conced ie rõ la tranílauo 
del cuerpo de San Ramon. La carta de 
Hermandad defta IgleíiajCÕ la de Roda» 
efla carca de donación aS.Vicente,y San q u e í e hizo el año 11-71. dize, queyaefta 
la ^ vniort e f tauaei íablez ida deíde eltietn-Ramon , y a los demás Santos > que en 
i g k í i a de Roda fon adorados, Scc. En 
donde p^nc a San Ramon j con San V i -
cente márt i r , y los demás Santos / y la 
adQracion,y culto igual de todos¿ 
. -facia, carta ¿ra z/74. in menfe 'Màrtw in 
vrbe Ojea., regnante me in ^€ragonia , in 
po del bicnauenturado San Ramon; y 
afsi otras innumerables. Tábien los Au-
tores , queeferiuen del dizen todos lo 
mifmo. 
A l tiempo que la IglefiadeRodadio 
la canilla de San Ramon , y vn pedazko 
Suprarhità* Ripacurtia, & eleãus Epifcopus d é l a cabeza a la Igleíía deBalbáítro, fu 
ifi Barbaftro-&in Bjm>&c. , cedieron muchos milagros. Dircdosfo^ 
Haftaia venida del nueuo oficio Ró? los delipsa honra de Dios,y del gloriofo 
mano í iempre r e z ó Çaragça , Huefca, Samb. El vno fue de vn Clérigo tullido, 
laca, Balbaftro, Roda., y Lér ida del g b , £) que m b e h o s a ñ o s auia que no podiâ de* 
riofoSan Ramonjyauque las otras.lgie* • zirMiíTa ,y llegando congrandciafecco 
tías le dexaron por no tener reliquia i n - ~ " " 
fígne dcí ie Santo , la de Roda ha rezado 
frempre , y le ha celebrado J u fiefta con 
ottaua. Y acra la de Balbaftro deíde el 
31101595. que en 25. de A b r i l obtuuo vna 
canilla de lu br."¡zo,reza de la mifma ma 
ñera , que la de R oda. 
Son grandes las Indulgencias que nuc-
ftro muy Santo Padre Clemente V I I I . 
concede a losConfadres de la Cofadiia 
de Saa Ramon , fundada en fu 1 'efia de 
RodajComo parcce.enfuBull 
aadarar fu reliquia , eí luuofano í y oí" 
xo MiíTa muchos años , hafh queiBuñó. 
El otro fucedio en vn hijo de luán Fer-
rer n i ñ o , q u e auia pendido la vifta> y |IC* 
gando a adorar la íanta reliquia la cobro 
mi lagrokmenre . Eftos dos milagros fu-
cediere antes de falir las fantas reUqu^s 
de Roda, y otros muchos defpues en el 
camino hafta Bavbaílro.fegun ¡asrelacso 
ncs5que dello hizo el Canónigo Seíc.La 
Igleíia deLerida ¡leuó vna coltilla.Y otra 
la Rey na D o ñ a Margarita de Auftna en 
ja 
y tiempos de Carlos Quinto. 46J 
Hic dicsfieliX) boms^attfifátiftitSy 
Qgo datur iufiis requies beata. 






Otros dos Hymnos ay de San Ramon 
en fu pamcular oficio,quc por nofóf ia r 
Jamtfma ocaílon. Lo ácmas del cuerpo . 
del S a n t c c í l à en fu fepuicura de piedra, A 
leuantado ocho palmos en alto fobre 
quacr® eoluiTioas,y con vna pizarra ,©pie 
dra muy grande encima de vn palmo 
de grueflb,rodeada có vna cinta de hier-
ro de quatro , y mas de dos de ancho, y 
vnode g rue í í ocon tres diferentes 11a-
bcs. Lo demás del fepulchro efta ceñi -
do con barras de hierro curiofamente la 
bradas,y en ia piedra feu!pida de medio go los dexo.de poner aqui,|co.otentand6 
relieuc, algunos my ílerios dela F é . E n B me c o c í de Vifperas, que es bueno y c íe 
eíía fepuicura fue puefto el cuerpo del gante,ayudado de la dicreíis contrar iaá , 
gloriofo San Rarnon el año 1170. tenien Ja fyrereiíis, o eraíís,con que tres vezes 
do en la íglefia de Roda el Rey D o n A- haze quadrifyilabo^y mas dulccelnom-
Joüíb Segundo las fíeftas deNauidad cô bre Ray en undo, por la extenfion y d iu i -
toda fu Co.rtejPrelados,y ricos hombres íion del d-iphtongo. 
al mifmo t iempo, y el mifmo día de la A San Ramon facedieron en el Obif-
translacion de la cabeça de San Valero a pado de Barbaftro,y Roda^fteuanjPe* 
efta sata íg le í ia .Aunq no la celebramos d r o ^ l R e y D o n Ramirojy Gaufredo(va 
el mifmo dia,^ rue en i7.de Deziembrc roñes Santos)c! año 1137.por cuyo man-
diade San luán Euagelifta , l i no qe l dia damiento eí'criuio la vida y milagros de 
de la translación del brazo,fe haze Ia fie- p San Ramon Elias Canónigo de Roda , o 
íla de las dos translaciones5que es en 10. Prebendado de aquella Ig le í ia , el a ñ o 
de O í t u b r c . Auia cftado el cuerpo de S. 
Raymundo quarenta , y quatro años en 
íu primera í e p u l t u r a , y ha 4.50. que efta 
en el fepulcro, q hemos dicho, rodeado 
1138. que hafta hoy la guardan eferita en 
pergamino en el Archiuo de ella. Ea 
nueftros tiempos la e'criuio Don M i -
guel Cercito Obifpo de Barbaftro,Dic-
deprefentallas, y defpojos de milagros, go de A ynfa en fus grandezas deHt íe f -
alumbrado con quatro lamparas conti- ca,y algunos Qtros erirverfo « que por fer 
nuas, y enriquecido de ¡muchos dones, malo , y hccho.c^n pfeco artilício,y ele-
Quiero poner para conclufion de fu h i - gancia ( aunque guarden verdad çn 1* 
ftoriael Hymno , que aquella Igleka \t hiftoria) no jqsppndremos en h ú m e r o 
con los otros. Eícriuefe tambieij íu v i -
D flU'í y milagros , en los Breuiarios anti-
.... gos de Çaragoça , 4e Hucfca, y Lér ida . 
cantaua a Vifperas en verlos Saphicos/y 
Á d o n i c o s , q u e e s r o u y d e u o t o . 
Pa/lor excellens Raymmdus ille 
Hoc die Utus Domino iuuente 
Dignus&fcelix meriíisfilympi 
Clauftrapetiuit. 
Santte Confejfor Rammdefcelix, 
Prafulum fulgens decuŝ  atq; gemma 
Pro reis ora Viominum^preçamur^ 
Cimíi potentem. 
Debitas laudes Domimeanatnufy 
Qui dedit Sacras Raymundo fedes 
Quas veré fcimasfamulis paratas 
Numine chrijiu 
rY^haze mención del Çiçirita en los Indi -
ces , el Cardenal Don Geron imoXa-
uierre en las relaciones de fu vida : y 
D o n Martin Carri l lo en fus Catá logos 
de Gbifpos>y otros autores.AGotifrcdo 
o Gaufredo Obifpo de Barbaftro y Ra-
da-fuccedio D õ Guil lem Perez,en cuyo 
tiepo le cobro Lérida de ios Moros, y fe 
refticuyo al l i la filia Epifcopal antigua, 
y fe trasladòidc Roda con los Arcidia-
patos de Ribagorça , Ticrrantona , y 
B e n a í q u e , l larnandoíc de all í adelante 
p w f p o 
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Obifpo de Lenda. ,y Roda por muchos CAP. V . Frueuafe con toda certexa U 
í g l o s . En los quales fueron Obtfpos de 
aquelias Catedrales. Y aduierto a q u i ^ 
cb particular g ü i l o , q u e el Epitafio de la 
f c p u i t u r â d e D o n Gui l len Perez que ef-
ta en la pared de la Iglcfia de Lér ida , en 
la parte del Euangelio le llanaa beato, 
y Santo. D \ z c , H i c facet BeatusGuillermus 
Pctrus primus llerdcnfis antijles, qm fub~Ray-
mmdo glonofo Comitéhcclefiam ilerdenfi-m 
iugõ Pagamrum diu fubieBam Dei auxilioli-
hewttit, &cultui religionis Chrijliant dedi 
cmit.Migrauit adDotninum ló.Cal.Ianuarij $ g roça ,quc por mandado del Arçobifpo 
calque elgloriofo San Ramnfue Canóni 
go de la Iglefm de San Saluadoç 
de Çaragoça. 
Araprouar,queel glorio; 
fo San Ramon fue Cano-
nigo defta fama Iglcfía, 
y para quitar todo gene-
ro de duda,pòodfèJasIi. 
ciones del rezo dei anti-
guo Breuiatio defta fanta Igleíía de Çara 
amô Domini 1177. fedit in Epifíopatu annos 
menfe vno, diebus 7. 
D o n Gui l lé P c r e z , q a ü I o era año 1171. 
D o n Bcrenguer hijo del Principe D o n 
Kamon j que antes auia iido Abad de 
ÍViontaragom 
Don Gumbaldo Obifpo de Lér ida eti 
las Cortes de Daroca a ñ o 1196. 
D o n Berenguer deEr i l j año li iS.fe ha-
l l ó en Tarragona con el Rey D o n lay-
UQe, y en eí cerco de Bur r i anaaño 125 .̂ roneflas,y en el difeurfo del tiempo def-
" A efte fucèdio en el Obifpado deRo- ^ de la muerte de San Ramon ,0 defdefu 
á a , y Lér ida D o n Gui l len de Barberan beatificación! que fue luego (como dixi 
D o n Alon lo , fe imprimió el año mil 
quatrocientos nouenta y feys,en Vene-
cia , auiendofe ordenado cinco afiosan> 
tes en efta Ciudad , por el Arçobifpo, 
y Cabildo de la Metropolitana, como 
allí fe dize. Y las milmas liciones eílaa 
en o t ro mas antiguo del año mil quatro-
cientos fetcnta y í i e t e ,y tengo por cier-
to , que en otros antiquiísimos e/critos 
de mano fe hallaran , de donde fe íaca-
í an to i y dodifsimo Prelado, de la orden 
de Santo Domingo . 
Y a Don Guil len otro mas fanto,qud 
fe d i x o D o n Bere*nguéf de Peraita Ca-
nonígOjque era deLerida , de cuya fan-
tidad hablé en la vida de Santa Eurofia 
por el ríiilagro de ia fangre, que falio de 
í u fepülturaj Tienenle en Lér ida en 
grande veíneracion , y i í amanle San Be 
mos) fe han continuado en el rezo def-
ta fanta Iglcfia,yfus Breuiarios. Las l i -
ciones fon notables, y no es bien fe pier-
da Ja memoria delias. Dizen anfi. 
Lecho, i . 
Magna per vniuerfum orbem Chr 'iftMis 
futí Utitia cumCtefarauguJianaEcde^a^U 
fere per quingentos annos captiuatia Jyiñtkw 
feruiebat immmdis , ¿» fidei libertatem re-
renguer , por cuya memoria hé alarga- Õ cepit, & adChriftum reuerfa, ipfumVeum, 
do la de los Obifpos dé Lér ida }haíl:a íus & Dominum voce libera aufaeji projiteri i& 
tiempos.Fue fu muerte año mi l docien-* in eius laudibm refonare, 
tos cincuenta y quat ro , 6. Nonas Oflo-
bris , como lo dize fu Epitafio,en donde 
no le llama Obifpo deLcrida.fino electo 
Obifpo de aquella fanta Igleíia. 
Et Obifpado de Balbaftro quedo vn i^ 
do al de Wuefca , hafta el año mi l qu i -
nientóS fct'eíita y vno > que lo tuuo pro-
pr io , yha t eh idó emiireocifsimos varo-
nes j y SáétóS jComo io, veremos en c i 
Lcelio. 1. 
<Ad huius quoque <vifetamnem{<vtpotè M<h 
lefcentuU Eccíe/ü confdaúonem) multt > & 
nominatifimi accejfere viri , qui] diutnam 
admirantes charitatem in ipjius liberations 
Deumglorifcarent, & i n fuis operibus mira-
bilem pradicareni. 
Lecl io . ^. 
Vaftum eji;mtem vt Rajmnchm R ^ ' 
cuftianorum Epifcfpum, magn«e religionu ^ 
y tiempos de Garlos Quinto. 453 
rumabexpeditioneCutandá rcdcmtcm diuí- . L e d i o 3. 
na adduceret fromdentia. A Qmrè mittutur defratrihus bcmc/lijUmi vmt 
L e d í o 4 . qui tantas reliquias reuenntertraffarent 
QuiabEpifcopo, &> ceterisfmñhus tAtito H e traydo coda cfta faiftoria.queíc rc-
ãUBimis nffeBufuceptusejl vtiam hado- zaua en nue í t ro Breuiario,para quecen 
kfeentula EcdejiajantamchariMcm7tamci~ euidencia htftorica fe encienda, que e l 
t'ms excreuijfegaudensadmiraretur. gloriofo San Ramon fue Canón igo (ab -
Le£t io 5. folutatpence,y hablando en codo r igor ) 
Ingrejfufque capitulum eiufdem Ecdefi* deí la fanca Igleíla Metropolitana. Y co -
Canonicumi&filium,&omnium benefiáerwn cluyefe j porque primero fue el querer 
participem fe feri pojiulauit. c\ Santo fer Canónigo ,y hijo defta I g l c -
LecHo 6. fia,y participante de fus beneficios efpi-
Ipjiautem de tanú v ir i confortio congm- " rituales , y temporales, y fer admitido, 
dentes, & pro tali petitione fibi grafias refe- que no dieíTe la fanca reliquia de Saa 
rentes, diltgenteracquieuermt, Valero , y fu braço . Y precedió afsi mif-
D e aqui coñfta con euidencia que cl mo el dar la Igleíia de Roda en tiempo 
gloriofo San Ramon pidió le hizieíícn de Don Guil len Perez la cabeça del m i f 
Canón igo defta fanta lgleíia,y que el O- mo Santo^antes que fe hizicífc la herma 
bifpo D o n Pedro Librana, y e l Cabildo dad general, que defpues hemos profef-
]o tuuieron por gran fauor, y merced, y fado con ella, y fus Prebendados, como 
que lo admitieron en pidiedolo co muy conftara por fu ado , que fe hizo el ano 
gran prefteza, y regozijo. Y figuefe luc- mi l ciento fetcnta, cincuenta años def-
go en las liciones de la infra odaua de la pues que San Ramon recibió el habito 
tranílacion de San Valero,como(enficn de Caoonigo,quefueel año mi l ciento y 
do San Ramon del gremio, y compañia ç veynte. Y aísi muy diferente fue, y de 
del Cabi ldo, y Canónigos defta fanca otro orden , y g e n e r ó l a hermandad, y 
Igleíia)le pidieron reliquia de San Vale- filiación que tuno en efta Iglefia S. Ra-
ro con muchas lagrimas , y defpues de mon , que escomoyo la tengo ( aunque 
auerlo rchuíado algunos dias, viendo hijo indigno della ) que la que defpues 
que le pidian cofa honefta,y j u í l a j a pro- tuu ie rõ los Canónigos de R oda con no -
m e t i ó dar , y fueron dos Canónigos a íberos , y efta Iglefia con aquella, quecs 
Roda, y la traxeron,mulciplicand*Ó ñue f fer vpos en el vinculo de la fracernidad, 
tro Señor en ella muchos,y celebfrcs m i y caridad, admitidos cirios fufragios, v-
lagros ,• como aquellas liciones*larga- nos-#è otros. Que defpues de muertos 
mentelos cuentan, y celebran. Pondré - los Cawom^bsdefta fanca iglefia fe haga 
mos las que en efta ocafion nos hazen al el oficio de finados en Roda por c l los ,& 
caf©,dexádo las demás por 00 fer largo. ^ vice vería en cfta por los deaquella,quc 
En l a L e d i o n K de lainfraodauadize. rec íbá los de Roda la porción Canonical 
Epifcopus & dijfratres gemitihm, & la- cftando en Çaragoça. Los nueftros afsi 
cbrymisdikelioneprádiBi Ripacurtani Epif- inifmo la porc iõ Canonical de los Cano-
copi <vnammiter implorare cepermt) ft de cor- n i g o s d c a q u e 11 a fa n ta I g i c íi a c ft a n d o ea 
porebeati Valen) partem aiiquam eis trihue- ella. En efto nds quitara de toda duda el 
ret) & fedi propria reflitueret. original de la 'hermandad entre las dos 
L e d i o i . Iglcfias,y fu-origé.y pt iocipiocuyo ado 
Quorum vir venerabil'ts (pe tit iones cum exau - d i z e a fs i . 
direwnpojfet) tandemUcbrimis,& aratiom- T T Oc efl menioñale , ¿y indiífolukile vtn-
bus eorum uiBus i quum rem honefiam pete- J L J L culum 'verlfraternitatis^compaBu Glu-
rer}t>acquieaiti& brachiumfe dare¡popondiu tino cbañtatis^quodvenerabilisPetrus C¿far-
Q q x mg. 
¡4^4 L i b . V . De las Hiftoria$ de Aragon, 
âug. Epifcopus, & VominusGuillermusller* & çl R c y D o Alonfo I l . l e diò por cí io el Lu 
denft ifeit Rotenfís jínúJlescomjaBi charh & garde M o m e r u b e o ( q ü c f e d i z e a o r a M o 
- terucgo) eftaíantalglefia Met ropo l i t a -
na,Gon ia Obí ípo D o n Garcia , le dio ia 
Igicíia de Griícngjy fus decimas}en re-
conocimieruojde tan grande beneficio, 
y merced Era 1209.que ese la í ío i i y í . Y 
tãtejQmpofiterunt, & incocuffumpcrpetim wet -
nereinJlituerunt.Vt Cmfaraugujlam Canonici 
'Videlicet SanBi Salucttoriŝ atque Roten/is Ec-
tlejite Jint eiufdem congregationis fraires r(iy 
tutraque Ecclefia Cccf. S,. atque 'Rótenes pro 
t/ndhabeatur in 'vinculo cbaritatis de cutero. 
Si forte {qwdabjii) dec<etero aliqm contra-
uerfia ortafuer it inter Canónicos, ¿r Epifcâpos 
vtriufque Ecckfí<e dtermtim habeant refu-
la caufa porque haze eíla donación, dize 
fer poç el g i á a m o r j q u e defdeel t iempo 
de San Ramon.tiene la Igleíia de Ç a r a g o 
ça a la dcRoda3y por la hermandad con 
gium altmus ad alterumfdonhfuís fratrtbus B certada^ concordada entre la Igí e/í a de 
fuifque Epifcopis reconciUenturSlDeobitu verò S. Vicente, Roda,)? la Metropolitana de 
fratrumfic determinate fiat, nmciatoobittiin Çaragoça, que es vn año defpucs de h e -
capitulo ¡prima die agaturpro eooffichmpie • cha la hermandad lobredicha^ con que 
nariè>&deturpro eo cibus ,&potus vinipau- quedara bien probado todo lo eferito 
peri in mandato:fie ut mosejl̂ deinde cumylea- del Canonicato de San "Ramón , y de l a 
tur pro eotrigenarium,t¿tmin mandato, quarn hermandad , que tenem-os con la fanta, 
in Miffis. Bcec aütfantla compaBiofaBa ejl Iglcíia de Roda.y de los ti empos, que lo 
in capitulo Rotenfis Ecclefiee infilemni diebea- Vno,y lo otro, tuuieron fus principios. 
ú Vrothomartyris Stephani,pr<£fentibui ibidem 
iUuflri Mdepbonjo R ege ^íragonenjium, CAP. V L De las reliquias que la- villa de Sa -
Qomno Guillermo Barcbinonenji Epifcopo, _ riñena tiene de San <Antonino, donde fue 
pr¿fatis Epifcopis¡quibufdam etiam optimati' 
bus, ipfo dtniq;die caput Valerij Epifcopi tra-
ditum iam pr<elibato Epifcopo C<efaraugujimq 
anno incarnationis Domini millefimo centejim» 
feptuagefimo M . c. L X X . Del le ado cõfta 
con eu idenc ia jque lahermãdadjquehoy 
temimos comen^ò el año 1170. y de las 
demás eícri turas,que el feñor S.Ramon 
fue Canónigo , y de nueftro compañía 
Cabildo, y gremio el año 1 n o . . . K 
Eílos actos originalmente fe fallan 
en el antiguo cartuario d e í l a S a n u I g i e - cos diasiaiiteSjquemuneffeen ' labacálU 
í i a ^ u e fe llama Vademécum, q le t e ñ e - D de Fraga, hizo alli íu teftameoto , ¿ E r a 
R eligiofo S. Ramon ,y comofueron 
traydas alli, y a Palenda. 
f Slugar , y villa principal 
Sanñena en elReyrio d ç 
A r a g õ \ a ficteleguas de 
laCiudad deHuefca àzia 
el Medio dia.y algo me -
nos de la de Salbaftro. 
Sacola del poder de los Moros nueflro 
Rey 'Pon A Ionio el Gu errer o,y muy po-
mos con vna cadeña;porque no pueda ía 
carfe de al.li,en dpde ay otros demucha, 
y grande importancia, de íde çl jyçmpo 
de Don Pedro Librana. Y aunquç qp fe 
hallara que al t i empo, que el gloriofo 
San Ramon pidió, y admit ió el Canoni-
cato deílafanta Ig le í ia , y l e d i ò el braço 
de San Valero , dieíie ella a la de Roda 
donatiuo de impor tanc iapero ; quando 
el beato Guillen Perez vl t imoObilpo da 
Roda,y primero de Lerida,nos dio ia ca-
beça deítefant ^ ConÇefíor, d e m á s , q u e 
z/72 Jn menfe Septembri die Martis ante Na? 
tiuitatem Sanãce Mario? apud Cajirum, & 
popuiatioriem quod vacatur Sarignena. 
E n e^Caitillosò poblac ión , que fe l iar 
ma Sariñena: porque era villa, que tcni^ 
vn fuerte Caíiilio , y eftaua cercada de 
fuertes muralíaSjy torres, q es lo q q u í e -
í e d c z i r Caftnl.comoCaftellum íu d imi 
mui u o a 1 d e a , ó p c q u c ñ a fu e rça. D e d o de 
quiero inferir fu antiguedad,y g r ã d e z a , 
c] teniaen tiempo de los Moros: pues l a 
teman en tan particular d e f e n í ^ q u a n d Ò 
c l 
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cí Rey la gano. Es hoy de 400.-cafas de esexcellencia eonccdidâ a pocos inge-
muy buenos edificios, y viftofos, cerca-A nios. Com pufo ei libro cjue llamó T r i -
ÚAY y torreadaal derredor.con íolas tres logio,)' muchos otros de fermones. E l i -
puertas, y con tres fuentes con muchos giole el Emperador pôr fu Predicador 
canos, y bien labrados.vna en cadapuer para licuarle a Flandes: pero eftaua ya 
M, quelahazen abundante ..y apacible, muy viejo, y pidió licencia para quedar- ' 
T iene tres Monaftcrios muy buenos, fe. El MaeftroNicolas de Eftreila Col -
imo de San 'Francifco de quetrn otra Jegia?, y Catedrá t ico de Salamanca, fe-
parte hago mención , otro de Monjas gundoMaeftro del Principe Don Car-
Car.melitas:y nüeftra Señora de las Fue- ius.Don Luán de Quintana celebre Doe . 
tes ;de..Cartuxos. Son las ferras deíla cor de Paris, CohfEeifor del Emperador, 
vi l la celebres, y de muchas, y grandes y hecho defpties Abad de Moncaragon,a 
mcrcadurias. En elía viuen.y eftà cl fo- B quicñ dexófu librería,que era muy bue-
lar de los Caualleros del apellidorde los na^y otras mcmorias,y jocalias en la Igle 
VQÇZS , Nobles antiguos deftcileynoj y fradcSariñena. El quaí mur ió en Segor-
vnade las cafas.-queay en Aragon de los ucen dos de Nouiembre I^H-Y te man» 
Rricos/rhmnes de Natura. Mamrum gen- dó enterrar cn k i lglciia en ia íepul tura 
imm\patricij.:, como dize Geronimo de de los Abades ca d o b d e ^ í U íiíctterpo, 
Biaticíis , y que ha dadoal mando famo- El v l t ímode todos y ics el elocjuenti'fsi-
í o s . b o a i b r e s e n guerra, gouiernoiy paz. nio Chriftoual Caluete de Eftrelía, hijo 
F ü c r o n iníignes Don Ato de Foces, en defta v i l l a , y de vna hermana del Abad 
t i empo del Conquiftador D o n layme. Quintana. El qual por inquietudes que 
D o n X i m c n o , Don Artal , Don Gonça* fus pgdres tuuieron en Sanñena, fue He-
lo" de Foces en los tiempos paflados.y en uadofnuy niño a Ca ta luña , en donde fe 
nueilrosdias Don Geronimo de Foces C c r i ó , que ha íido ocaíion, que los Auto-
Cauallero del habito de San luan jyCa- res lo hagan hijo de Barcelona. L icuó le 
í le j íáu de Ampol la , y otros muchos de fu tio configo, dcfpues de auelle criado 
qtie.eftan nueftras hiftorias llenas. En en los eftudios'.y le iníirio en la Corte, y 
Ç o r d o u a a y Caualleros principales de la conocido fu grande ingenio jfue Poeta, 
cafa deflos S e ñ o r e s , heredados en ella y gran hiftoriador.Compufo el viajedeí 
de ide c l ciêpo dela conquifta de aquella Principe D o n Philipe.Las viclorias Af r i 
C iudad . canas de Carlos Q u i n t o , y panegyricos 
E n íecrasha tenido Sariñena en todos varios en lengua Latina , con elegancia 
í ig los hombres feñaladifsimos: pero en no v i í h c n muchos figlos, fon ínmiine» 
los d e í inuencible Carlos, cftuuo lie- rabies lasaíabanças,que los Autor-es.'dan 
ua dellos. Gafpar Lax fubtilifsimo Dia- ^ a luán Chriftoual Caluete, de la&quales 
l ec l i co , Philofopho» y.Matcmatico, fue pondré cifrándolas a q ü i , el Difticho de 
Cathedraticb en Pa rk , como confía de Nicolas Grudio-, 
fus inÍJgnes obras de Arithmetica. Y en Solus^flexandmdepwgeremmt. Apelles, 
las d e m á s , que compufo de que yo hago Diccre tufólas, C#farisá&»pote*¿ 
m e n c i ó n én t re los •.Efcrtcorcs. Giudode Pero dexando a parte cfto, queno í m -
Falco Medico, Catedrát ico de Mompc- porta tanto, esforçofo, que tratando de 
J, Joffador de la Cirugía de Guido de ia villa de Sar iñena, boluamos arefref-
Claudiaco.Frav Domingo dePico Fran- carladuice memor i ade í a vida de S.&a-
• r Clauílral! de los mas celebres Pre- roon.y de la Iglefia de San Antonino 
d*" cad or es de Efpaña,y que predicó mu- mártir i l iuítre de Pamia, en cuyo fantua 
has Qt'arefmas en el Hofpital de mief- rio eíte fan to fue í l e í ig io ío , y por.quiea 
r r i S e ñ o r a d c Gracia defta Ciudad ,qus (fegun mi conjetura) eí la villa tiene f 
4<5(5 Lib . Y . De las Hiftorias de Aragon, 
i n f i g n e r e l i q u i a ^ l e d c n ç por fuparticu dé los M o r o s . q u e d ò aquella Ciudad def 
lar•proteftorjpatron.y amparo:como tã- A truyda, y aíToiada , haftaque en tiempo 
- • - - denucftro.-Rcy Don Sancho eí Mayor,. 
por vn raro milagro que hizo San Anco, 
nino i en el mi ímo lugar de fu antigua 
bien la.(antalgicfia Catedral de Paien-
cia, fundación de nueftro gran Principe 
D o n Sancho el Mayoir.que esneceífar io 
' que brciicmente digamos lo vno, y lo o-
t ro , començât ído deídé fus principios. 
Nac ió fan Antoninoen Pamia,cerca 
de To lo í a de fangre Real}hijo dé Freda-
las hermano deThcoddrico Rey deal.gu 
ivas Prouincias , 6 cftados de .Francia; 
Igleíia ( en cuyas ruynas fe auia acogida 
vn Xauali jque el Rey caçando fegiiia,y 
queriendo herirle, fe léchelo el braço; 
porquécntendie íTee l lugar íanto donde 
efl;aüa)fe reedif icó aquella Catedral,y al 
derredor della la nobilifsima, y antigua 
D e n d c n i í í o fue Ghriftiano , y por ello D Ciudad de Palencia. En ella fe confer, 
aborrecido de fu tio-,perfeguidor d.c los • uan k s reliquias de San AntoninociCMíao! 
Çhrift ianos. El qual por huyr la furia 
pafsò en I t t l ia jy adiendo vinido vidahe-
remitica veynte años, junto a Salerno,y 
jefpjandeciendo en milagros, y virtudes 
bcroycaSjboluio a fu cierra, y al lugar de 
Balnoble, en donde conuirtio al S e ñ o r 
dcfque fe dezia Fefto.Ycoritinuando fu 
predicacion(hccho ya Sacerdote,fegun 
dize.Pedro deNata l ibus jconui r t iò gran 
de infinidad de gentes. Vlt imamcnte 
lo dize el rezo cocedidopor la ímed Se-
de Apofto-lica a Sar iñena , y el Martyro-
logio Romano en i.de Setienbre. 
Pami<e inGaUiaS.AntonmmartyrifiCüius 
reliquia, magna veneratione in EccleJia Paien 
tina affemaniur. Y auque eftas palabrasípM 
recCjCfuieran dezir , que todo el cuerpo 
de San Antonino de Pamia cfU en U 
Iglcfiadc Falencia , y parece dczirlo el 
Cardenal Baronio en las notas ai Marty* 
fue martirizado por Galacio fuceffordc rologiot:pero la verdad es lo dichò ,<ro-
Theodorico, y fucedieron tantos, y tan C mo confia de las liciones del rczo.y dela 
grandes milagros enfu vidajy muerte, q Ant iphona , AdMag. Hie eft martyr Anto-
fe conuirticron a la Fè de Chrifto gran-
des m u c h c d ü b r c s d e Gcntilcs.Fue echa 
do fu fagrado cuerpo hecho pedaços en 
«1 r io Augiá ,• pero parando las aguas fus 
corrientes,y defuiandofe del lugar don-
de eftauan,fuerõ recogidas por los Chr i -
/ l ianos, y vltimamente la mayor parce 
delias licuadas a Balnoble, adonde las 
aguardaua Fefto, que auia tenido reuc-
Jacíondel Cielo de íu venida. Efte con-
nínus,cwus corpus in martym diuiftim in Jua* 
kupartibus tumulatum ejl^ iffe vero Cht 'tp 
canimBus,cum ipforegnat inccelii. Y confia 
de la tabla, y papel impreíTo de hiíloria 
de San Antonino.quetiene la Santa Jgic 
fiadePalcncia , y otra del mifmotcnori 
que tiene tãbien lalglcfia de Sariñena, 
de las quaies tablas,y fus efertiuras fe fa. 
ca, que del mifmo San Antonino de Pa-
mia tiene Sar iñena principal re l iquia ,y 
fagi fòanombre del Sanco fu palacio en _ le tiene(por ella» y por muchos,y-muy 
rico Santuario , que defpues fue Abadia milagrofos beneficios^uc ha alcanzado 
dé Canónigos R eglares de S. Agufi in , y 
en donde profefso el gloriofo S .Raymü-
do , como diximos. La otra parte de las 
reliquiãSjque qs lacabeçajbraço,y hom-
bro , fueron traydas a la Ciudad de Pa-
lericia,quevenera aS.Antonino,eon n5-
brede San Anto l in de Pamia,como aPa-
iron ten iéndole por fu refugio, y ampa-
ro en>todos fas trabajos, y calamidades, 
«jue ao han fido pocas: pues en-la venida 
de Dios por interccfsionjpor fu patron, 
y lo celcbra5y feftejacon grandifs imadé 
uocionjy extraordinarias fieftas, en dos 
de Setiembre con rezo particular, para 
el dia , y toda la odaua,concedido ala 
Vi l l a de Sariñena por la SacaSede Ápoí-
tol icaenla congregación de ritos en n ; 
de Deziembre del año 1604.60 cuy o orí 
g ína l fe dizc,quc Io enmendò,y firmòel 
Cardenal Baronio. Y ca nombre de la 
Con-
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Congregac ión . P. Epifcopus Oftieníls rian (ícxarJc. Y i ñ i es vcnñmií vinicrS 
Cardinalis.Mucatmus Sccrctarius Con- A por fu caufa otrasperfonas al Rcyno de 
.gregacionis. Aprueuafc cambien allí ci Aragon, y que pues eftaspeoíàuan que-
oficio de la crahslacion deSan Antonino dar poracà:comomuchas qucdaron.tra-
en 18. de Mayo. Aunque no fe tiene cier herían configo algunasreliquias. Y que-
ta noticia porque camino vinieron las dando por Curas en algunos lugares ,y 
reliquias deftc Santo a la Ciudad de Pa- villas.que fe ganauan (auiendofe ganado 
lenc ia , que es negocio antiquifsimo , y Sariñenaen losd iasde íav ida .y Obifpa* 
del t iempo de los Godos, o Romanos: do de San Ramon) feria corriente, que 
Pero de Jas de Sariñena.fcuya venida fe defde entonces pollcyeíle Ja villa de 5a-
ciuiendcfer mas-moderna^ défpucs de r iñenala memoria.y re l iquiadeS.Aneó-
la r ecüperac io deftos Reynos) dizen los B nino.fi ya las cablas de las dos |glcfus(a 
natirrálespoiiT'an'tiguatradiciónjquepaf- quien deüemosfegu t r ) no dixeran l o q 
fando•pdrdlli vú paflajero, feyandearon hemos eferito. Las mifmas cablas re í ie -
ías estapanaspor íimifmás.y fe tocaron ren el cíhipendo prodigio, quefucedio 
grandecfpacio de tiempo í harta queef- en lalglefia de San Antonino dcSa r iñe -
cudr i i landü los defta villa .la caufa del na , ó en la Iglefia principal de la villa 
prodigiojhal íaron el hombre, que con- diinde ayvna Capifla fumptuofa de San 
ÍCITLJJIO que traya, y que lo;auia facado Afiíònino, en el año mil dociencos, que 
de las fepulturas de Pamia , y que defde viniendo vn cirio de cera encendido 
c r ímncesaca l e t iené.Y cierto, qué a no por losayrcs,y enerando por vna vidrie-
auer hallado yo cftahirtoriade Sariñena ra de la Iglefia (fi bien q u e b r ó vn hier-
en Jas tablas de fu Iglefia.y de la de Pale' ro del rexado) dexò encera la vidriera, 
cia, dixera , que en tiempo del gloriofo y poniendofe en el Alear mayor, a rd ió 
San R.amon fue traydaa cfte Reyno def- muchos años, fin menguarfc>ni confu-
de fu Monartcrio *. como otras muchas, mirfe lacera, harta que la Reyna D o ñ a 
que fe trayan de Francia por aquellos Blanca, con demafiada curiofidad , lea-
tiempos.como fe traxeron muchos Ob i f pago con hiél , f a l , y vinagre. Y porque 
pos,y otros Eclcfiaílicos:para poblar las defpues leboluieron a encender, y vie-
l<de í ias ,que íe yuan facando del poder ron fe yuaconfumiendo lacera , Jeapa-< 
de los Moros. Y es cofa bien cierta , que garon , y Je guardan defpues acá , muçr» 
eftos procurarían traher algunas re l i - r o c o n f è v i u a , en cl fagrarió de áqucl 
quiasjcon que enriquecer fus efpo/asjpa Templo , para memoria de CaceíTo tan 
ra cuyos gomemos eran llamados. milagrofo, y admirable. Hiftoríacscfta, 
' Ynoayduda , f inoquc venido S .Ra- prodigiofa, y con todo, cíTo muy cicr-
mon al Reyno de Aragon, afsi dela Igle D t a . y q u c n o admiccefcrupulo, ni duda 
f i r d c Sari Antonino , ( donde auiaí ido en contra, fegun el teftiguo de aque-
Canonieo Reglar) como de la de Toloía lias cablas , la frefea memoria del he-
í d o n d e fue'Prxor,y Prefidente)que ven- cho,y él cirio guardado por ceftiguo i n -
drian con el algnnos Eclefiafttcos.o def. faliible.de lo que pafsò entonces, y 
ones de venido, fabiendo que quedaua tenido , y reuerenciado como 
por aca,fc vendrían otros, por gozarde cofa fagrada celeíhal , 
i W r a n exemplo3y fanca vida, que ya en y dmina. 
toiTcesloerataco,qfeauiaeftendidofu i ! (•?•) 
W por Efpana, y Francia Y es muy c5 
forme r a z ó n : que noauia de venir ío o, 
ni e í l aua fin amigos,y dilcipulos criadas 
enfuenrenanza^doarina^uenoquer ^ _ 
v^q 4 v>a: 
468 Lib.V.DclasHiftoriàsdcAragoni 
cifco j Mon ias Car melt las de nueJlr¿L-> 
Señora de las Fuentes de 
Cartuxos, 
CAP J:TTl Xorithwafelamtable hjloriadela zietuia para la fundación delMonaflcrio, 
Vi!!adeSariñena,yfus Conuentos,Sdn F r a n - A el qual fe edifico rico, y fumptuofo en ia 
' " ígleíia de S. Miguei antigua jü to los m u ' 
ros de la Vi l l a , endõde recibierõ las fun 
dadoras el habico3y viuen (el dia,q efto 
fe impriroe)en compañía de otras creyn-
ta,o mas Religiofas con grande e x é m " 
p!o,lleiigion,y ciaufurajde que yo trata 
ra mas largamente, í i m e fuera l i c i to v i -
niendo eftas matronas fuerteSjy valem-
fas eferiuk mas por extenfo.Verdad fea, 
que obras tan heroycás tcniieaai? la m e -
El Coviuento de San Fra 
ciíco de Sariñena he c i -
erno algo en otras oca-
fiones, y aísi dexare de 
poner aquí íu particu-
lar hirtoria, con ten tán -
dome con (ola la memo B mo^ia de las antiguasvPau)las>y'Eufl:o 
fia del fasto Lego Fray Miguel Moron, chios( de quien la haze la Igleha en íi». 
que viuio en e l , y eftà enterrado ena- de Hencro^y 28.de Setiembre:) y à e E u -
qtiel Santuario, de! qvial dize c\ Padm frafíasiy Brigidas5y otras femejates, qiic 
Fraacijico Gonzaga. General de los.Fra.a. defpues de la muerte de fus maridos re-
ciícos.y defpuesObifpo deMantua en f 4 nunsiaron el mundo en compàiíia de fus 
Chronicon.de ¡a (agrada ReiigioO de S l hijas,>y de otras nuigeres fandasyqiie qui 
Fr m çiíco tr a ta n d o d e ft.e Ç o n u e títo}que 
fue vsaroníàntifsimo .,-deyotifsimo, l i m -
plicifsimo de profuñdifsirna humildad* 
de ard'emilsima caridadode oración fec-ü 
werj^ifsima.y de otras incomparables vir 
fieron feguirJas. 
EíVà también en los términos de la V i 
Hade Sariñena el dcuotifsimo Sanclua-
r idde nueí l ra Señora de las Fuentes: de 
Monjes Cartuxos. El qualauiendo que-
iudes>qiiermurió con gran fentimiento, C rido fabricarle fumptuofo vn mercader 
del ciiindp , y opinion grandifsimà de rico def taCiudad.dcí apellido délos Tor 
Santo ôccvDeftcfieruo de Dios eferiuo reros,y fobreuinicndole lamuercejqxie. 
en e l T o m o v l t i m o l)b.4.c.i_j.en dõdefc- do dcft i tuydoal tiempo,queelfenor Ar 
pone fu memoria con la de otros fantos. çobifpo Don Hernado de Aragon rcfol-
E! Conuento de Monjas Carmeli- uio fabricar en las riberas de Gallegoa 
tas de la Encarnación de la villa de Sari-
i íena fe ocaíionò por la muerte de luán 
de Monte í inos hidalgo r i c o , y de muy 
buena hazienda. Cuya heredera quedó 
Geronima de Eítella íu mugcr}juntame-
te con Vrfula de Monte í inos vnica hija D mo Monafterio 
eftos fatuos Religiofos, el Conuenco de 
Aula D e i , y fe paífaron a e l , y defampa* 
raron el de nueílra Señora de las Fuen' 
tes, como lo digo en el tomo figuieme 
l i b . i . cap. 6. tratando de aquel riquiísi-
de encrambos. Muerto el marido deter-
minó la viuda fundar Conuento de M o -
jas ,.y fer ella la primera, queauta de to-
mar elhab'uojV como comnoicadolo con 
fu hijatuuo e lmífmo efpiritu;y parecer, 
y moílrò ferio de tal madre.» y tocada, y 
licuada del Cie lo , defciibrieron íu fanto 
p ropo í i t o .y penlamiento ajlos Padres 
Carmelitas, que lo admitieron,y cftima-
ron mucho.Con efto fe pafsò a las ío lem 
nidadesque fe requieren^ cftasfeñoras 
hizieron donación irrcuocabledcfu ha-
PoíTeyeron algún tiempo Religiofos 
de la Orden de nue í l r a Señora d e l Cat' 
men,el Conuento de nueftra S e ñ o r a <le 
las Fuentes,qucdefpucsboluierona co-
brar los padres CaYtuxos teniendo cier-
ta not ic ia , que vn mercader Aragones 
llamado Pere de Pere Andreu(compace 
ro ,ò amigo de T o r r e r o , primer funda-
dor) eftando en Argel cautiuo, les dexa-
uaporfu teftaménto la Baronia de P a r e é 
en el Rey no de Valencia , defpucs dela 
muerte de algunos p a ñ e t e s , y l e g i timos 
he-
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2icredcros,quccnfu tcftamcnto fcñala- fucnte.En cuya memoriabaxancadajcUa 
ua^ue d vitimo deãos vna íanca Reli- ai fin de Completas los Canónigos d e » , 
gioia del Conucnco de Hicrufalcm de quel fantiurio. y dizen vna Saluc delate 
S a r a g o ç a , llamada Margarita de Roda, Ja Imagen milagroía denucftraSeñtmk 
de gran predicamento.y opinion de laa-
tidad. Efta íeñora(péfando podia hazer-
Jo)dirpufo de la Varonía de Pareen,y fus 
Jugares,que rentan dos mil deudos, en 
iauor délos Padres déla Compañia.que 
k>e cauf3,q.ue deípues de fu muerte an-
duuiefícn en pleyto,con los padres Car-
tuxos de nueftra Señorade Jas Fuentes: |J 
Pero dando el Coniejo Supremo de Ara 
goojel año 1610. fentencia difinitiuaen 
El Aragones Don Sandio de JaRofa, 
Arciprelie dela Val de OnfcUa,en lafan 
ta Iglcfia delaca,natural del lugar de-1» 
Rola (a vifta de aquella Ciudad ) el qual 
fue deípues Obiípo de Pamplona.tundò 
vn Hoipital en Konzcíuailcs, que hay 
permanece , y es de las colas muv infigí-
nes del Rey no de Nanarra. Todo al fin 
es celebre en aquel Santuariojla Iglc'íia, 
la habitación cíe láscalas, las perionas 
fauor defteSantuariojahora poííee paci- illuílres,que en lctras,v lantidau ha teni 
í icamente la Baronia de Pareen, con cu- do,las antiguas íepulturas de los ú v z c ?z 
yas.rentas fe va aderezando, y fe tiene res de Francia, y otras colas innúmera-
por c ier to , vendrá a fer vn famoíiísimo bles , que pertenecen a las hiftorias de 
Conucmo,yfcminario de Santos Reli- Nauarra.Floreció Don Sancho de la Ro 
giofos Cartuxos. - fa en tiepo del guerrero Rey Don Aló -
E s elafiento del Conucnto de nueftra fo,y del Rey Don Ramiro el Monje, 
Señora de las Fuentes apaziblé, fértil, y 
abundantercomo el nombre lo dize, to-
madade Jas muchas, y diuerfasfuentes 
de que goza , y por particular preíagio 
del Ctelojpor las innumerables, que de 
fantidad , doctrina , y exemplo ha de tc-
ner,(íiefl40 habitada deCartuxos)cn los 
venideros figlos.Defte genero fon nue-
ftra S onora de la Fuen Sanca de Ja-Comu 
nidad de Tcrucl,por auer aparecido en 
ella la Imagen dela Virgen , que la fan-
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Jos de la Re al cafa cíe S. luán de la Peña, 
y vida del janto l uan Atares* 
k hiftoria del celebre,y 
antiguo fantuario de 
San luán de la Peñaef-
criiíierõ nueliros Gau 
bertos, Marinees, Çu-
•  t i t as, y lllaocas con mx 
tificò:y nueftra Señora ae la^Fuente de yor breiicdad,quefuera juíto.EJO.biípo 
Ja Salud del Re^no de Valencia, por la de Pamplana,y Eíieuan de Garibay coa 
•que Ja madre1 dé Miíericordias en aquel D pocaconíiftcncia.y certeza:el moderno 
f^ntaario milágrofameiKC comunica. Y efcr'uordeIJa.con taro defprecio, y def 
afsi oÉPás muchas.q tomaron el nóbre de 
nueftra Señora de la Fuente, por áuera-
parecido Imagines milagrofas de la Vir-
gg^rt; ellas.Nueftra Señora de la Font 
en eVlu^ar deCacin en el Revnode Va-
Jencia.Nueftra Señora de la Fucnt Cisla 
en Segouia-.y nueftra Señora de la Fuen-
tede;R.oncefualles, tan celebrada en el 
mundo por íus muchos milagros, y por 
JamarauiMofaaparicion, y vozes de An-
eles.que muchas vezes fe oyero en ella, 
mieneras la Santa Imagen eíluuo en la 
contento de todos los pallados.y cõ tan-
taprblixidad, y difputas, quenoferafin 
prouecho el cerraría aqui en compen-
dio^ ponerla en eftilo hiftorico. Demas 
que es forçoíb , que en ella materia de-
tegamos el curfo de algunas relaciones, 
en que fe podrian dcípeñar los letores 
bien intencionados^ au i lemos a los au-
tores delias,reformen con fus buenos ia 
genios algotde lo que íin verdad , y fun-
damento eferiuieron,contra la honra de 
Efpaña)y de fu patria. Pero vamos al ca-. 
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•fò,y pintemos primero loque fin labe- quel marauillofo fitio.Sus vertientes ef-
rinchios,y aitercaciones.blanda, y foaue A can llenas dcfrefiros, robres, y p inos , y. 
vn tiempo de muchos y diuerfos g é n e -
ros de ficras,y animales, haftaque leef-
eogiô elCielo por fu regalado vergel do 
de viüieíTen Angeles, y licuó el p r i m e -
ro al Sanco Anacoreta l u á n , que diefTe 
principio a los myíleriofos íuccef los , ^ 
en nueuecientoSjy mas años al l i han pa-
fadovRecogiofe el Sanco varón en aque 
fura de arboles.que cerrauan fu entrada, Ha frigidifsítna cucua, y en ella ed i f i có 
fngidi ís ima,y jamas vifta del Sol, en los B vn pequeñoo ra ro r io ,y capillaaí g l o r i o -
jnentedeue delinearfe^ue tiempo ten 
dra mas adelante lo azedo, y amargo de 
eftc íujeto. 
Viuiaenlos vltimos fines del BLeyno 
de los Godos vn fanto Hermicaño l la-
mado luán Atares , en las cumbres del 
jnonce Panno,y en vnaef t raña cueua.in-
acccfsible,efcondidacon la mucha eípc 
ocho mefesdeí ano ,y muy poco en los 
quatrojhabitada de folas fieras, que co-
mo a perfona Santa,y cortada a la medi-
da del coraçon de Dios , y obediente a 
fus mandamientos !e hazian compañía . 
;Defcubrcfe cíla habitación inhabitable 
azia el Setentrion.AquilojY c i e r ç o ^ i e n 
tos terribles,que la v i í iun con frequen-
cia,y hieren los tremendos penafcos,fe-
gun fu coí lumbre , y naturaleza / repre-
i#ntãda . ó.Metamorphof. por ellos ver-
fos. 
fo San iuan Baptifta , y viuio (fegun í c 
cree ) algunos años apartado de la con -
uerfacion de los mortales, fin que del fe 
tuuiefle noticia alguna.Pero t en i éndo l a 
muy grande con losmoradores del C i e -
hven los mifmos tiempos.que feperdio 
Efpáña,y quedó debaxola durifsima fer 
uidumbre de los Moros.Bien es verdad» 
que nòfi? fabe con certeza quando m u -
r ió efle Sanco varon,niel tiempo que v i 
uio Anachoreticamcnte en aquelja foí.e 
dad ,ttii fi vLuio,y fe fuftento por miniñ-c-
Aptamibi ^isejl^qua trijlia uubtífapello, CtúoS*¡¡w-mbroSfO.--ic Angeles, ni en par -
Etfreta concutWjtiodofaq) robora verto, 
. Irídureqi mues&tevras grartiinepulfptii 
Idem ego quum fuBij\tmto' molimine lúflor 
Vt medins nojlris concurjibu f infonet aether. 
lÊXíliantqi cauis elijinubihus ignes. 
Dos grandes riícos forman eftá Cue-
ua,el vno opueffco ai Oriente,y e! otro al 
Medio diajy la abrigan de fuerce,que le 
impiden el Sol por todo el inuierno ,y 
ño le dan, entrada en ei verano,fino quan 
do fe va acercando ai N urce,y quiete po 
ítLcalar, toé-grandes, penitencias vqae h i -
zorfi bien de la manera que fue hal lado, 
y fegua el Epitafio que en Vna piedra 
dexòefcritOjfe coilige el trato familiar 
que co,n Dios t uua , fu. fan ta v i d a ^ l def-
precio que hizo del mundo,por ânhor de 
Dios , la eftola de ia inmorcaüdad que 
pofleya fu almabcndita, en el refpladojr 
y frefeuiíade fi.i,cuerpo,coii que defpues 
de muerto tendido Ibbre.la tria,y hi»me 
da cierra,con v m piedra baxo íít cabeça 
aerfe.Corre la peña adelate mas de we- _ en q Ĵe nos dexo eferito lo que de l í à b e 
cientos paíTas, y entra en ella mas de fe- mos. O bédito,y fanto varon^que raere-
fenta.Los montes que le quitan el Sol}le ciò fer.en efta eueua fagrada^l pciirier 
defiende de ¡as Jiuuuis,y nieucs,eilasfotj 
fu marauiüoía techumbre, fus bouedas, 
pauellones,y guardapuíuos .Cõt inuanfc 
Jas peñas al vn lado , y otro de f t e ímo en 
forma de corona(íeñai c ie r to , que auia 
de mt;i'ecer,muchas,y muy grades aquel 
puefxojds ios remates de íc ienden algu-
nas.fuencesvydeilas vuarroyopor vn va-
l^s abaxo,qu5 defeab^ío la entrada.de a-
grano.que cayó en tierra fazonada^-parí 
multiplicaren milkrcs.ywo quedar io lo 
e(limando fu vida,y andando en' los de-
leycei.y regalos del njundo: fino defpre-
ciadolos,caer muerto en aquella t r e m é -
dafoiedad, y en las manos de Dios , para 
darle con fu muerte marauiliofa 'cofe-
çhM La Almohada que jenia e ñ e Santo 
va rón , erav*a piedra tr iangular , c o n vn 
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Epitaf io e f í r i t ó , y cauado con hierro; • 
que dezia. A 
E g o loannes primus in hoc lo-
co harremica , qui ob amorcm 
I>ei, fprcto hoc fecuío prarfentí* 
ve potui,hanc Ecclefiam fabri-
caui, in honorem Sandi loannis 
BaptiílajAhicrequicfcd.Amcn. 
Y o luán primer hermicafío defte lu-
gar , el qual por clamor de Dios dcfprc- R 
c i é el mundo , fabrique como pude cita 
Ig lc f i a de.S.Iuan Bapcifta^y aqui répofo; 
A m e n . Eílaua el Santo cuerpo difunto 
delante el altar de San luán en aquel pc-
c jueño jypobrehe remi to r io . co tno í i eftu 
l ú e r a d u r m i e n d o con gran quietud,y fo-
í l e g o . T e n i a el roftro apaziblc, y alegre, 
c o m o íi fuera viuo.fanojregozijado y c5 
t e n t o . Yno es de marauillar eftuuiciTe el 
cuerpo ,queauia fidu tabernáculo de vna 
a lma fantifsima, dcfpreciadoradcl mun-
do4que yagozauadelainmefidad,y eter C 
j i i d a d de Dios.de aquella manera; porq 
es marauillofo Dios en fus Sancos, y fue-
le dar t e íUmoniode las heroyeas vir tu-
des de fus fieruoSjCon cftos y otros feme 
jantesjpcro extraordinarios feñales.De-
ílâ manera le hallo San Voto lí. habita-
dor de aquella Santa cueua, y dcffá ma-
nera cuentan la vida y preciofa muerte 
d e l Beato luán Atares todos nueí l ros hi 
¡ftoriadores. 
E n cuyo Epitafio fe deue aduertir(ílri j j 
otras namchas conílderaciones que fobre 
«1 haz en diferentes iibrosjque cfte ben-
dito- Hermicáño tuuo do de profecia , y 
que fopo la hora de fu muertc,y el lugar 
de fu fepultura , y que ferian muchos los 
her/nirailos, que le auiau de fucéder en 
aque l lugar,de los quales fe llama el p r i -
j r i c ro ,queno lo dixerafino en refpedo 
de otros. N i tuuiera que dezir , yo íuan 
el pr imer hermi taño .porque hartara. Y o 
l u á n hermitaño'defte li)gar)ycueua,&c. 
í i n o porque tuuo noticiaprofeticadelo 
quenuéf t ro Señor ordenaua de aquçl l i 
fagrada cueua,puío aquellas palabras, y 
eferitas, y canadas por fu propria mano; 
para darnos noticiade la que el tuuq de 
fu muertCjyde lo que defpucs del/a auja 
de fuceder en aquel oratorio,y capilla d« 
San luán Baptifta. 
C A P . I X . Vrojigmnfelosmilagrofospriti* 
cif i os de San 1 uan de la Peña ̂ ida >j/gló' 
rio/a muerte de San Voto y 
SmTelix. 
S mucho lo que deue eí 
Rcyno de Aragon.a 1¿ 
Real Cafa de San luati 
dela Peña/porque dio 
principios a >fu liber-
tad, y ocaíionò fu hye,* 
na fortuna^ por el co-
íiguietc deue tener en memoria toda la 
Corona de Aragon, los grandes benefi-
cios ,quecomo de íuentc de todos fus 
triumphos , y viétorias tiene deíle San-
tuario:y no digo de los peñafeos , rífeos» 
o otras parces.materialcsde los edificios: 
f ibien eftas mcrezen íii veneración , y 
eultOjpor aucrlas efeogido Dios,pormu 
rallas,por defcnfa,por abrigo, por fagra^' 
do, y feguro inuiolablc delas piedras ví-
uas.Pcro hablo deítas,y de los fantos her 
mitaños j que fucedieron al Beato í u a á 
Atares,llamadosVoto,y Felix.y deotros 
que figuieron las pifadas de ft ok fprimc-
ros,halla nucftros dias,que fucronielaer 
üio de las guerras antiguas d;c npeftros 
Principes,ycl orig^de iusCo«anas.Elljos 
eran e confejo.el refugio, el pefp de las 
determinaciones importatcs. A l l i fe de-
terminó la conquifta de Aynía, alli fe éf-
tablecieron nueftras leyes, alli fe e l ig ió , 
y nombro Don Garcia Ximcnp prime-
ro Rey entre las reliquias de los ant i -
guos Efpañoles. A l l i moraron muchos 
Santos jde alli fe facaron los primer.ós 
Obifpos^ue tuuieron defpucs de la per 
dida de Efpaña. Ellos eran m a e í b o s d e 
los Principes,)' nueílros.Eran la regí'*,'y 
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el canon de toda Ia ChrifUandad deílas del efpiricUjy i í n t i é n d o l a f a n d d s d d e l l i i 
partes.Y íi bie í"c cõfidera, fueron cl o r i - ^ gar)bufcò camino para basar ai pie de la 
gen , y principio delas muchas grande- p e ñ a , donde auia caydo muerto el cier-
zas dc Aragon,y fu Corona. Diremos al- uo.Corcò las ramas, y haziendo vna p e -
go defta h¡üoria,c[ue toda es impofsible: quena,y eftrcchafenda3f"ue penetrando 
aunque la pongamos en Epitome, y Ge- la e fpe íbrade las matas,y arboles^ hiña. 
pendió. que l l egò ,adõde de í r eaua ,ya3abocade 
La primera piedra fundamental def- lagrande,yfagradacueua,enquedefca-
tos milagroíos edificios .fue el beato lua brio la pequeña hermita de S . íuan ,yden 
Atares, las otras dos ( fobre cuyos om- tro della el cuerpo del bendito íuan A t a 
broscoroode fomís imos Atlantes car- res,de la rhanèra que hemos contado- " 
g ò el pefo deftaceleítial machina) fuero 5 N o le caufo aSan Voto horror,y cfpan 
el gloriofo San V oto, y San Fe l ix , caua- to el cuerpo difunto(comofiieleacoi3ce-
llerosprincipalcs, y perfonas nobles de cer)antes muy grande deuociõ,y confuc 
Ç a r a g o ç a . h e r m a n o s , y ricoSjal tiempo, l e y vna eficaz determinación de feguic 
que los Moros fe apoderare della,el año Ja vida foíitaria en aquel mi fmopue íW. 
716. dos defpues,quc auian començado En te r ró el cuerpo del f^n toHermi tañó 
la conquifla de Eípaña,y scabauan de po con fus próprias manos. Dio millares d c 
nerla baxo el iugo deiniqua, ydurafer- gracias a Dios,viendo el cierno hecho 
uidübrc .En ella quedaron algunos Chr i mil pedaçosda efpantable cayda, elCa4-
ílianos tributarios.y fu jetosalos Moros ual lo colgado en lo a¡to,coino trofeo d e l 
con ti tulo de Moçarabes ,y entre ellos eftupendo prodigio. Haziafe mil cruzes, 
jeftos dos Caualleros hermanos. El ma- r eoniiderando fugran pel igro, la ínmenfi 
yor.quefe dezia Voto (por quitarfe del ^ dad de las mifericordias deDic)S,el fere -
trato , y comunicación de los Moros , y no,yfefplandecieteroilrodelfacrocuer 
por defterrar la melancolía , que la nue- po de luán Atares,la foledad eftraña , l a 
i3?L efclaultud lo caufaua) falioacaza, à b r éue hiftoria eferita en la piedra Jas 
là qual era muy aficionado j y apartofe criftalinas fuentes de lacueua,los enrtí l-
canto dcÇaragoça , que l legó al monte cados montes,y efpeíTos bofques,que t o -
Panno.yafus i í anu ra s , endodeco r r i edo docombidaua à ia cõtemplacjon dc ias 
con grao furia tras vn cieruo, quejicofla cofas del Cie lo , y al defprecio dc las d e l 
do fe ar ro jòpor la frente de la Peña ,que mundo. : . i 
cúbre la /agrada Cueua dcSan luán ,no Boluiò aÇaragoçaconpre f tea^y c o n 
pudiendo detener eiCauaí io.ni teniédo tando a fu hermano Fè]ix>lóqtte.le ®uia 
noticia hafta aquel punto, del tremendo fucedido ,y ]adetcrminacion,que tenia 
ialto.y de fpeñaderodnuocócon grãfer - D de viuir en el deíierto^ayudado à v l M i -
u o r x l norafcre del faino precurfor fu Pa «ina gracia fe de t e rminó Felixa ló m i f -
tron,, y quiío nucí t ro Señor quedaífe el mo.y aísi vêdidafáhaz iendaíy d i f l r i è á y 
<<auállo inmoble (como fi fuera piedra da en pobres, y lugarespios) cami í iaco i i 
queauia llegado ai centro del mundo)y con grandes deífeosde feruir al S e ñ o r 
que müagroíarnente fe detuuieife en Ia azia la foIedad,que auian'cfcogido.para 
vertiente, y buclta de la peña,dexa!)do fu habitación,y ¡a que el Cielo eon ra ros 
por muchos ligios, feñal de los ve/ligios, prodigios, y milagrofos fuceiTos íes a u i a 
caraemoria de can grande,y tan extraor f e ñ a b d o . Llegados a la íanca cueua, y ^ 
' •dimrto mx\à$to.. ¿i pobre Heremitor io dc Sa luaoiq c l b c a - . . 
Ápet-Cc e¡ ;Sántoycomo pudo,y dando to luán Atares auia fabricadojeomenza-
;gracias aDios,qne le aula librado del pe rõ fu vida Anacaritica,q parecia aias a l a 
Jigra de tan de la tada muerte (licuado dé los A«ge les ,quea vids de.Caualleros 
bechos 
y tiempos de hartos'-'Qu'i&to; 
hechos al regâlo dcÇ^-ágoça .Todt í cra . todas cftaíaGcioncs yuangüiadas por la 
o r ac ión , filcncío, ayuoo, vigilias, fu Co- A manojy voluntad de D i o s , dieron prin 
mida o rdinár ia yeruas.el veítido htímil- cípio a las grandezas defte Rcyno,y a fu 
de, y pobrera cama el fuelo frío, alnaoa 
das las duras piedras. Aqui cftuuieron 
los San tos algunos dias» fin quedellosfe 
tuuieíTe noticia* Pero como la luz mal 
puede efeonderfe. Nec•virtus sntto claufa 
Utyepútcft ^ y efla mifma fue, la que pu-
bl icó la penitencia de San Benito , la de 
San G i l , y de otros Santos; hizo el m i f 
yno,yafuô 
grandes vidorias ,cocno nueftras hift»-
rias largamente lo refieren , y codos loá 
Efcritoresdc Efpaña. » 
Bueluo a los dos Santos.y digo que fe-
ria fu ydaal dcfierto por lósanos íetecré 
tosy diez yfietc,y(fcgunalgunosdi2en) 
profcíTaron la religion de San Benito, el 
de 7i<>. en manos de los Obifpos de Ara* 
iftd of ic io con el rigurofo, y exemplarif- B goa , que muy de ordinario viuian en a 
fimo inf t i tu to de vida de los frienauen- quel Santuario í fi bien yo tengo por cof 
turados hermanos V o t o , y Felbr. Y CQ- tance , que paflaron algunos años , que 
rno efto fe fue publicando entre los Chri los ChrilHanos de acá no tuuicron parci 
ftiaaos, queandauan huydos de los M o - cular Obifpo, ííno que ternian por íuyo 
ros por aquellos n íon tc s , y foledades alguno de los de Francia mas vezinos.d» 
inacGe^iblei i c%wcttçofe a frec|ucntar donde recibían cada día fauores, y fo-
a q ü e l i t e g i r ^ y la ifglefia dé San Iuanrco- c o r r ó s , y que ios de nueftras montaña í 
rao rcfttgÍÊí ^dado por la mano de Dios de íaca fe juzgaría del Obifpado deÇ^la* 
para aquei l«ácalamitofos tiempos.Con- ron , ò de Laícar , los de Jas deSobrarue, 
í o l auan í è lo sChr i í l i anoscon losdesSan Giftau, y Valdebrotodcl de T a r b a ^ o - . 
tos h e r t n i t a ñ o s , llorauan amargamente ^ mcnjciò Narbonavhaíta,queeonquiftaa 
fus cu lpas , reconoc ían fus grandes peca- do algunos pucblos,y hallandofe maspo 
das. cometidos con las cfcandalofascof- dcroíos)quifieron tenerlos propriosjde 
íUitñbrcs delos vltimos dias de los Go-
dos,y las'hóüíes de aquel gouicrno, y 
del R c y n a d i í de Vit iz4 pefsimo Princi-
pe. HtíMaiUátiánfc con eftp, arrojauanfe 
ert los cefoírós de las mifericordias de 
D i o s , jáauan grandes vozes al Cielo, 
, E r a n los ojos delosChrjftianosfuen-
tesj los pechos fuego, los propoficos cn-
miieadMas palabrasTantidad, y las obra» 
yn dÍch$elo vi^io de Çbrift iandad ver- gumos de los Obiípos tranfpyrincos , è 
àstàetw Gomeron los tiemp.QS, y que. £) de algún Abad de JaOfde&de Stn Beni-
r i c ñ á o á e t t t m a r confolenjnidad el cucr to,aunque lasãta Cucua no ios tuuo por 
po dfelUm® bermitarlo luán (que para ' " * 
los quaíes fe halla memoria expreflade 
los años ochociencos en adelante. Y no 
parece poísible.que no fe hallara alguna, 
de losObifpos.que tuuieramos en t iem-
po de ochenta añüs¿íi los huuieramos tC 
nido particulares.Yafsi diremos.què los 
dos Sancos no profeffáron por elle tieni* 
po la Orden del glottofo San Benito fât 
que fi Ja profcílàroo fue en mano de al* 
q u e t o 4 o H e vieírcn lc auían facado de 
{u p r i í n e f a fepuítura ) juntaronfe mu-
chos, y llorando lacaptiuidad , que pa-
deziao »empezaron a tratar de ia Íecu-
peraciou de algunos pueblos, y dcfpues 
de a.uer coníuitado entre í i , & tomado 
pareeer de ios dos Santos hermanos, re-
fo ju i e ron hazer algunas breueü leyes, 
nombra rRey a Don Garcia Ximenez, y 
cracar é e la conquiftade Aynfa. Y com» 
muchos años,hafta quelo fueTranfirico 
por los de 870.Que fucrõSacerdotes tc -
go lo por ceríifsiino,y de losfamofos h ó 
bres en Entidad, y conrcjo,quc cuuiero 
en atjuellos fíglos las Prouincias de Eu* 
ropa.Padezieron grande* tentaciones,y 
VJÍiones horribles de los demonios, co-
mo las que fe cuentan de los í o l i u r io s 
antiguos de Egip to , de! gloriufo San 
Antonio Abad, ó como can tó vn Poeta 
de San Cal.upanu foluario, .. ; 
Li^¥*Pi5 l^^fiftprias de Aragon, 
fâ^ÊM& d^mtMebmi&grefútbiMtei . pies , y feconfagrí» , y fe mudaron-ios 
\,fiM^^C^uppmuspermckfa fugat. A fantoscuerpos^yfepufieron deo t r ama-
Ü U t m à-Vòtum Plutoma rnonfim laçejSmt ñera . Y por eíías m udanzas, ò otros ac 
Cçjfít at his mnqaam visgwerofa vir&w 
c ^ i J l í S f o o cftws fainos .hermanos, ñaru-
chos años en eftafoiedad , y ob ró Dio$ 
g t ándes milagros. M u r i ó p r i -
tWm-hm Voto .y poco defpues San Be-
cidentes, que trac la diuerfidad de loí 
çieínpos ,fe p e r d i ó la memoria de la fc-
pulcura del Beato luán Atares, y Us j ç -
iiquias de San Voto , y Felix eftan puef-
tas en vnaarca con mucha deeçiicia j-y 
Ĵ X j^ ' fueron fepuitados en la pequeña fon tenidas en grande veneración 
Íglc¿íi de San í u a n , junto al cuerpo del mo cuerpos de tales, y tan grandes S*an-
BlPftÊQ. í.«an.Atares. Tuuo San Voto re- tos , patrones, y fundadores, djq aquel 
u f I m w ñ d e la hora de fu muerte, y San Santuario , y dellos tan.folaíxiçiittfifc r c -
^ ¿ f c e n yna v o z , que fe oyó del Cielo » za en nueftros tiempos.. ' -
%l^iae4ñ?po;de ía de fu hermano. Sucedie- - -
rHÍá.«%-tí»sifacro& fepulcros inoutnera-
l ¿«s .mi l ag ros en diucrías enfermeda- C A P . X . Vetosfantos Monfa Benito 
dps que curaron, y en vna luz milagro- Marcello difapulos de San Vojo ¡y $mFeUi>ct 
fa ,q,u? apareció fobre ellos por muchos la gran opinión de fantidad¿qwdeffòs /tfm-* 
tiempos. Adurio el g lor ió lo San V o t o 
en teynte y nueuc de Mayo ¿y en eíTe 
(|èa fe celebra fíefta de entrambos ; por-
qqíí^no ha querido la Iglefia diuidir eix 
Ijk fiefta, a los que tan vnidos en chari-
dlfed w.y amor de Dios cftuuieron: toda la _ 
^dBÉfifla fileuacion de los cuerpss de 
Saxoso , y Fe l ix , y el del Beato Iuan 
J ^ i ^ ^ ^ g u n o s a ñ o s defpues de fu.muer, 
te, quefuc el de ochocientos,y quaren-
^ . y dos en dia de Santa Agueda» por el 
Qbifpo Enncco , con gran concurfo de 
gentfr, con fieftas, y regozijos eftraños. 
éuíi-eronlos en tres fepulcros de mar-
mi©! aJídel Beato Iuan Áceres delante el 
4íltar mayor de San Iuan Baptifta,con fu 
pre je ha tenido, fu larga^vida preçitt' 
fa muerte. JícrecenUmientos-, 
¿el Santuario de S.lmn „ . 
; delaVem. - ^ ¿ ^ « í 
. , • , Í.ii,i,ttmvf^k-t - . 
í-ps djOS-Saaf os. V o -
. to y y Beli» fucedie-. 
ro¡n en el defierfiQ^ íy 
, celda&lliOS í*r |c4ís i^ 
mos Aíiaiàoref as,Be 
ni co i y, M ^ m b l Id Í Í 5? 
como d i f c i p i i ! ^ d c 
tan fantosPadres, fueron ellos t à m b i ô i i 
muy fantos, y como de tales h a z c n i l l u -
ftre m e n c i ó n las ihiílorias de San I u a n 
de la P e ñ a , y muchas memorias a n t i -
guas , que hablan de fus tiemposi-Enga-
mifma piedra, y letrero Gotico.Los de ñanfe lo*Autores , q u e d í x e r - o t u q u e t o 
los Santos V o t o , y Felix delante los A l -
tares de San Migue l Í de San C l è m e n -
téyySanta Bafilica. El mifmo dia fe con-
fògrò la nueua Ig le í ia , que fe auia hc-
«hoy ydcfcic entonces fe reza deítos San 
tas^cnSan luán de Ja P e ñ a , como de 
Canonizados : porque aquella eleua— 
cion , era la Canonizac ión de aquellos 
tàemp.os. 
< Enlosraños de mil nouenca y quatro, 
fie edificó aquella Ig le ík denueuo, ó de 
traça diferente % sque t « u o a los. pf inci« 
dos cfto5 quatro Santos fuerqnt d i fc ipu-
losdel Santo Iuan A t a r e s , y r q t í c l e a l -
cançaron viuo. Porque ya el g^loriofo 
San V o t o , quando.delcubrio la i ã g r a d a 
cueua , le hal ló muerto. Pero es c i e r t o , 
que Benito, y Mar cell oiueron d i f e i p u -
los de San Voto,y Felix, y v in i e ron c o n 
ellos algunos tiempos,,y défpucs m u -
chos a ñ o s , harta ios de ochocientos , y 
treynta. D e donde fe infiere , q u e v i -
nieron m o ç o s al defierto j y q u e los 
vnos, ydosotros gomaron defama, yJ . i r -
ga 
y tiempos de Carlos Qtjitíto. 47 f 
ga v e j e z : pues San Voto, y Felix viuic- folitarios difcipülos de ios quatro pr¡-
rôn c a á háftaios años de ochocientos, meros; 
y eftos , hafta la muerte del Rey Don Eftas fueron las piedras r iua í , y jfuh-
Sancho el Primero, que fue por los años damcncales del edificio efpiricual del 
dichos. Y dio nueftro Señor larga vida a famofo , y celebré Monafterio de San 
caos Santos,parala inftruccion.y exem- íuandela Pena ,y las que como hedi-
pio dcJosChriftianos,que con tanto der. cho, dieron principio A las grandezá* 
ramamtento de fangre dieron famofos del Reyno der Aragon, y fu Corona , y 4 
principios a las conquiílasdeftaCorona, nu^itros Principes , que por muchos 
y para que fueíTcn verdaderos dechados tiempos viuicflfen en aquel defierto', y 
de Santidad .conque fe imprimieffe en en el dcterminaíTcn fus conqui lbs , ftrs 
Joscoraçonesde los fucefforcs en aquel B jornadas, fus leyes, y fainos empteos, 
SAIÍ tuario,y otros que del fe fundaron, y y que acrecen taflen los edificios R e -
nacieron el inftkuto de la vida heremi- riales , Y las rencas para Abad, M&hyé$> 
tica, y Cenobítica, que floreció etí ellos y miniífroS de aquel Santuario} cota"q«te 
hafta nueftros dias.cn que también fe re defdé fus principios acá es de ios m i i 
prefentaal viuo.y con viuas obraslaca- celebres,que tiene Efpaña: y fibien f e 
ndad,y religion de aquellas fértiles , y Confideran fus grandezas , y circunftan-
primitiuas plantas. e í a s , es vnico cnt/e los de Europa, fon. 
E r a n hijos deÇaragoçaBcnito .y Mar dádós enfolcdadtes^delicrtos. 
c e l í o traydos de la fama de la gran Satt- El Rey Dun Garcia Ximenez def-
t idadde Voto, y Felix ,y aprouecharon pues de aucr conquiftado aAynfa ,yfa-
tancocon fu excmplo.y doâ:rina,que les caduledel poder de los Moros , buluío 
fueron muy femejantes,aunque no fere- a dar gracias a Dios dé tan lingular be» 
za dellos. Ampliaron la Iglefia de SanCneficio.y merced en compañía de í-an 
3uan,y añadiéronle dos buenas Capillas, V o t o , v F é l i x , y con los Chriftianos, 
y altares deSaa Pedro, y San Eíleuan ,y que le fegnian deípucs de quedar baf-
enTancharon, y engrandez ierón la Iglc- cante preíldio en A ynía,cabeça de fu añ-
i l a , y mientras viuieron fueron el con- gofto Keyn-o. Eflc ofreció a Dios,y a ía 
i i i e l o . c l rcfugio.y el amparo ,y confejo icrenifsima Heyna de los Ange les , y i l 
de los Chriftianos, y de fus exérci tos . gloriofo San luán Haptiíla (refuel to d é 
E l an tiguo Autor de fus vidas llama- fabricar en la cucua fagrada) vna Tgle/K| 
do Machario dizc, que fe fuftentaron co cn.forma de tempjo, y Sancuaríò vene-, 
m a n ç a n a s , y otras frutas illuefírcs, que rabie, como Juego fe hizo. De l qüal na 
padecieron grandes tentaciones en fus pudo fer la fabrica primera tan magefto-
folttariasceldas ,donde a tiempos (para fa, y grande como aquel Principe, y lo$ 
darfe del todo punto a la contempla p. demás de fu compañía quificran. Pero 
d o n )~fe recogían. Y no folamente en hizofe tal, que excedia la poísibilidad , f 
aouel ricíTipo por aquella fagrada fole- calamidad de aquellos tiempos , y tan 
d a d viuieron ellos quatro Santos; pero fuerte, que haíia nueftros dias(dcfpuc» 
huuo fin duda muchos otros,que les imi de nueuccientos años) ay alguna patte 
t iman > yícruian a Dios con grandes ve- de ¡os edificios )q(ie el Monafterio Jos 
ras • aunque por falta de E íc r i to rcs , y rcconocc,como obradefte primer Prin» 
por ia mucha antigüedad fe aya perdi- cipe. Y aunque nofabemos el tiempo 
de la «nemortadelus nombres en la tier- delia, por buenas conjecturas fe puede 
ira T no podamos dar mayor noticia, y collegir,quc feria por los años fecccicti-
r n a s o â r t i c u l a r dellos- Pero de dericu- tos veyntc y quatrovpoco mas, ò menos, 
ras aarcBÜcasfe soiSige, queauia otros- Añadióle a k fabrica del Templa la; 
• ' " K.r i caía. 
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cafa, y.fortaleza Real, y habicaqqn para Don Pedro fu hijo, que ganó a Huefca. 
los R e i í g H J Í o s , que codo era voa mifma A Y quien defpues de Don Garcia Xime-
cofa. Y hizofe can fuerce, que rcfpondia ño la ennobleció muchojfueel ReyDon 
3 la neccísidad de los tiempos, y al íitio Sancho Garces I H L deSobrarue ,y ter-
inacceísible,y feguro: para que en todas cero de Pamplona, fegun algunas hifto-
Jasocafioncspeligrofas fuc í feredudofe rias cuentan. Sucedió vn incendio en 
guro a nueftros pequeños exérci tos , y al elle Santuario , en que fe perdieron las 
valor de nucftro$Reyes,que a penaste- efericuras, y en ellas la noticia de lasco-
nian mayor feñorio en la cierra , que el ías antiguas. Y bpluiofe aponer en ki 
nombre de PrincipeSjy el esfiierco defu punto en ia íegunda fundación del año 
p$chp, y braços arrimado a las orado- ochocientos quarenta y dos, en que fe 
i-içpjÁe San Voto,San Felix y fus di.fcipu-B c o n ^ g r ò e l dia de Santa.Agneda, y fue-
lq§tqnc como verdaderos Moyícs, alça- ron eleuados los cuerpos de fus Sancos, 
uii^r)£s manos al Cielo por las viclorias como heñios dicho. 
^gnue*í|ra gente , y por la ruyná, y deí- Efte Rey Don Sancho Garces, nofo-
^ W ^ 0 de los Moros,que eran mas en lo en ios edificios materiales; peto en 
nmyi$f,Q t que las hojas de los arboles de los .^efpirítualcs trabajo grandemente 
aqucilo.s motes.Como quietad edificio las mejoras, y acrecentamientos deftc 
ionizo para Santuario, y Monafterio, y famoíb Santuario.Qníio reduzir JosMo 
para recWTro, y alcaçar fuerte, y juntar jes a eftado mas politico^ darles fu Âb* 
mente para caía de Reyes,que muy ame bad^ perficiojnarle con el eftado Ceno-
nudo íe recogían en eíie íauto liigar,y c5 bitico. Y no porque a ello dieíTe oca-
çUpsíospbifpos.y iuCorte.Y aunqueel fio,el tener los Obifpos agentada fu filia 
titio j ni.puçfto no fe cíl iende mas de lo ^ e n JaCiudadde laca, que es budamuy 
que al principio dixiraoS en la deferi peio grande, que algunos modernos quieren 
de laCucua , fa l i o la lg l e í i a , ca fa , for ta - perfuadir»fin fundamento. Porque efto 
leízax,yapofcnto muy al propofito de la no íucedio,hafta el año 1063. en el Con-
caíamidad, y neceísidad de aquellos t ié- cilio de laca, como hemos dicho,aun-
pos.Viuio el Rey Don GarcbXimenez», que algunas vezes los Obifpos antiguos 
haíla el año 758. auiendo reynado{legim, de Aragon/e llamaíFen Epifcopus in lacea, 
mi conjeclura) rrcyntay nueueaños : ft ni porque los de Ribagorça le llamaíTea 
bien Eíleuan de Ganbay le da quarenta Epifcopus in Rota,Epifcopusin Ripaccrza,& 
y dos^ otros (oíos treynta y quatro.quc in Monzon -. por eíTo tenían aflentada fu 
riéndo los vnosdezir, que íu elección {illa Epifcopal en Monçon , fino quel© 
fue el año deysó. y los otros el de 724. y dezian,porque fe entcndicíTe queaque-
fegun la diferencia del principio defu Q lias villas,y pueblos principales perte-
Reyno, que cada vno leda contarle los nezian a fu Obifpado , que es muy dife-
^os^de fu gouierno, y Reynado.Eílafe- rente negocio,que fer Catedralesaque-
ç n k a d o e n S a n iuan de la Peña, como fe lias Igicfias. Pero pudo dar moduoâl 
laca de íu Epitafio, y fepulcura. Fue va- Rey Don Sancho Garces, el querer po« 
lerofo 4 y Sanco , con que ganó muchas ncr Abad en San luán , el ver , qnelos 
vidorias contra los Moros.y esdignifsi- Obifposde Aragon , que porreíídiralli 
nio de inmortalesalabanças. algunos tiempos auhn o-ouernadoaquel 
_ Continuaron ios fuceííores de Don Santuario, ya refidian pocojò nada en el 
García en la ampliación de San iuan de con la anchura, que Dios auiadado a fus 
Ja Pena.y le dieron grandes dones,v ren- Obifpados. 
T$à 7 1 Rdcoffron Para fl1 fepultura, Y aunque no pudo acabar de poner en 
halta ei Rey Don ^ane^a Raoiircz execucion fupenfamiemo eílc valerofo 
prin. 
y tiempos ¿btlarlas Quinte* J i^fr 
Principe rauerto a manos d c l M o r o M u - r io general de las anímâs, en dos de N o -
za de íg rac iadamacc , y pcrdidôS fusexer A uiembre, y a fu imicacion io recibió def^ 
« t t o S í q u i f o nueftro S c ñ o r ^ u c pocodef- pues la Igiefia Gàtholica.Afti lo dizc Bá-
pu^es de fu muerte fe pulicfle efto en c- ronio en las nocas al Mlrc i ro l t íg io en 
U ã o . Y fue el primer Abad TranSrico eftc dia, y ob ró Dios por fu intercefsion 
JHonie (fegun yo creo) ò h e r m i t a ñ o e n muchos milagros. Celebra la Iglcíia fu 
aquel defierto, y (agrada Cueua, y fue el fiefta el primero de H c n c r o , y eb el l o 
a ñ o ochocientos quarcta y dos, defpucs pone el Martirologio Romano. Viu io 
de la e l cuac ió de los cuerpos de los tres hafta el año mi l y quarenta y ocho , en 
l a t í t o s H e r m i t a ñ o s , y confagracion de que feneció lleno de virtudes , y müa-
a q u e l J â Iglcíia en la fegunda tundacion, gros,dc edad de ochenta y fíete, como 
que hemos dicho. ; c o n í b todo de lo que Pedro Damiarió 
f 1 ^ éfcrhiio derte Santo, y en las notas at 
C A B . X I . Cmimanfelasgrande-x&stítEatt' Mftmrologio de aejuel dia. Y por el thif-
luan de la Peña,reformación ̂ ue hizo d Mad « l àBaron iocon / l â enfus Annales tomo 
io.que era fatf Odilon Abad de Cluni , 
el a í o nueu«^entJ©í n ^ u í t a y ochó, cin-
cuenta antes « e fo i i i | # r t e , que nos im -
porta adue¡ tirKj;p4i% la inteíligcncia d ç 
la hiüoria de San Jaan de la Peña, y para 
que en tcndámose l tiempo de la yda , y 
partes dignas de la clec venida de Paterno a Cluni.y de lafânt i -
cion que del fe hizo ,y dad de los Moríjcsdefu t¡em'po,q(ie fue 
mur ió el año ochocien muy grande. Es verdad, que no fue el 
fetcnta y quatro. C primer reformador San Odi lon , ni San 
f atermi vida da San Emeco, ò Iñig», eon 
la dulce memoria dp S> Odilon, y 
«trosgrandes Santos, 
Vé el Abad Tranfirico 
perfona de fantidad, y 
tos 
SuccdieronleXimeno, Odonjpor lósanos de 1013.como vno de 
A t i l i o ,T ran fmi ro , Garcia, For tún io , nueílros modernosdize , libro z. capi-
T r a n f r o i r o i I . y Aymcrico. tuio 28. fino el Abad Berno , fundador 
A eftos fucedio Paterno hombre fa- del Monaftcrio Clunúicenfc^a quien fu-
m o f o en fus tiempos, afsi en letras, co- cedió San O do gran muíico , y maeftro 
m o en faotidad,y gouierno,reformador deCapiila,y Canónigo de la Iglcíia de 
de la rel igion de San Benito en Efpaña: San Mat tin de Turin , q defpucs fe hizo 
fegun la reformación del Monafterio d© Monje Benito ,,y eferiuio faonuíias de 
C l u n i de la Prouincia de B o r g o ñ a , cele- Santos, y otros libros , y ob ró Dios por 
b e r r i m o en el nmndb. Y no fue porque el muchos milagros. A efte Santo fucc-
à í onje-s v ia ie í l ende allá a efte Santua-£) dio Ademaro, Mayolo.San Odilon , por 
¿¡no que de S. luán de la P e ñ a , fue- lósanos dichos. Y cófta todo, por lo que 
aí là nueftro Paterno con otros Mon- San Bernardo eferiuio, y el mífmo Saa *to 
r o n - parâ aprender de San O d i l o n ^ b a d Odilon.en la vidade SanMayolo fu pre-
\:U\nizccr>k,t\ in f f i tu to , y regfasjcon dcccíTor, citado, y referido por Baronio 
e fe auia reformado aquel íagrado tomo lo.año 1063.Y alVi fe engaña el au-
r'U ^nento: parafomiarfe en cllas.y def- tor de la hiítoria de San luán dela Peña» C o » u e n t o : p a 
pues» conforme íu traza reduzir el Mo-
nafterio de San luán de la Peña a toda 
« e r f e c i o n reiigiofa, y afsi miímo los de-
m á s de Bfpana- Fue Paterno d i í apu lo 
de San Odi lon, cl qual m a n d ò ^ u e en íus 
Monaf tcr ios le celcbraffe ei Aniuerla: 
en el nombre del Sanco , y en hnzerle el 
primer iuíVicuydor de ¡a reformación de 
Cluni-
Era Paterno natural Montañcs , fegun 
fe coHígede memorias antiguas,y M o a -
je d e í a a B e a u a , q u e viuiamuy retirado 
Rr j c o á 
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AffO algunos Monjes en el deí ier tc^quan que en el año i o n . tratando fu hiftoría, 
"do ¡c d ip ie ron Abad de S. luán , y fien- ^ le llama Inacho.Lo cierto es, que fe lia-
doio .íeíLie a Cluni j í ln que el Rey D o n ino Enneco,o Ennccon conforme el vio 
Sancho ei Mayor lo einendieíTe ,.quc lq antiguo defte Reyno.y corta por muchas 
caufò gran dcfcopfuelo; crcyédofe auia cícrituras-de aquel tiempo , alas quaie$ 
ydoconf inde no boluer. Pero el fatuo fe hade dar credito s por íer cernísimas. 
A bad boluio c.on Ucencia de San Odi lo A ora le llamamos Iñigo cóforme al vio 
(u íuacftroyy a inftapçiadel Rey D o n Sa- deftos l igios , quealos Ignacios llamaa 
cho jdeipuesde bien inílruydo del mc>- deftafuerte. 
da dç y iui r , y de la reformación de Clu- Nacio eí tc Santo en la Ciudad deGa* 
ni .Viuio efte fanto Abad.haftacl año de latayadjhijq de padres Chriftianos Aío* 
j015,111 uy fantamcnte,auiendolo fido fe- B zarabes.y í iendo de edaá baftante.fcfuc 
gun fe collige por buenas cõjeturas del. a San luán de la Penary tomo el habito 
tiempo de San Odi lon ( por cuya fagrt» de Monje Beoito,en donde fe auentajó 
Çuea Ç í u n i , fiendo antes Abad de ¡San tanto en la R.eligion,en la humildad, cft 
Juan) t r e y n t a a ñ o S i ó mas. Y fe collige la afperezajpenitencia, y en todogens-
con euidencia, que fu venida de.Ciuni, rode vtrtüdes)y fantidadjque con liceti-
y tiempo de la reforinacíoíij fue del año cia de íus Prelados viuia apartado de Jos 
de mi) en adelante. Y afsi ni fue Frances, demás Monjes vida heremicica, y fdita-
cemo algunos dixeron , n i fue a C lun i , ria en los montes de Sm luán de l¿Pe-
por orden,y mandamiento del Rey D o n ña . Y fue tanta la fama y opinion de Ja vi 
Sanehojni el RealMonafteriode S. luán da Angelica,que profclíaua,que eofué 
fue de los liigetosal Monafterio Clunia pofsibledexarde emplear íbs muchos ta 
ç e n f e : conio fe collige con euidencia de lentoSjniefconder laluzde tan raras v i r 
los pr íui lcgíos concedidos por nueftro Q tudes, fino que ordenándolo Dios{def-
Rey Don Sancho el Mayor , enfauor de pues de reformado el Monafterio de O -
San I.uan dela Peñajy defu Abad Pater- na en Caftiila^y auiendo tenido por (a 
t\o,y íus Monjes. Abad a Don Garcia,coinpañero,y difei-
Los compañeros del Santo Abad Pa- pulo de Paternojy de San Odilon, hom-
terno fueron dozCjlos quales diuididos, bre feñaiado en religion, y hecho Obif-
por diferentes cafas de re l igion, h iz ie rõ po) fue electo San Enncco para Abadde 
notable prouccho en Eípaña,y reforma- aquel Monafterio. Eftaua ei Santo en fa 
ron la deS. Benito en el la con gran exe- dlcíierto , y aüque recibió cartas del Rey 
p ío , y dotlr ina , y ay algunos de l los^o- D o n Sancho,para queadmitieíTeel Aba 
tros de fu mifmo tiempo}(quefiguicron diado de Oña . r ehofò con gran huroi!-? 
la reformación de Cluni , fin que íc ten- dad la Prelacia , y p e r í e u e i ò en fu íole-
gavaftante noticia fifueronjO no fueron dad , haftaqueel mifmo Rey Je vin<ia 
de los compañeros de Paterno) tenidos, ^bufear, y le l icuó con muchos ruegos,/ 
y canonizados por Santos. DeftosfonSa mandatos de fa Abad Paterno a íeríoáe 
García Abad de Arlanza, San Si ícbuto O ñ a . F u e recebido con gran regozijüca 
Abad de San Pedro de Cárdena , Santo aquel Monafterio,y con grnn apiaufode 
Domingo de Silos.y el g lor iólo San En- todaCafti l la , en donde fueron cantos 
ñeco , o Iñigo Ábad de O ñ a , que fue en los milagros, que ob ró , y tan grande la 
compañia.dcl Abad Paterno, y fue Moje íamidadjcon que rcfplandezi3,quecon-
de S luán de Ja Peña, y Aragones. u i r t io con fu exéplo,y doctrina muchos, 
El Cardenal Baronio en fus Anuales y muy grandes pecadores aJferuicio de 
tomo onze,el nombre de S. Iñ igo , o En- nueftro Señor , y atraxo infignes hom-
necojllama E n ò c h o ; y afsi mi ímo Yafeo^ bres a fu rejigion,y coropañia/enuncia-
do el 
y tiempos de uaflos C¿uinto 
do-p] mundo por fold gozar del trato, y /a: venida de los Moros ^ quecotocA^ 
(sonueríacton Aagclica defte Monafte- A carón losMoçarabcs . Y coa ©ftoífefaí-
no. de Ona4 Vn Obifpo de Cataluña, lia- ua la verdad de la h i ü o r i a d e S , BniiCeOi 
mado A c t o n , dexò fu Obifpado, y fe foe y ¿o que codos los hifturiadores de fefpâ-
a v j m r c o n San Enneco. Y clmífmoSan- ña dizen de la fundación de Cítlatayüd.f 
to j aunque muchas vezes fue importu- dclla,fin que feamenefter fingir nuéi lai 
nado admitieíTe Obifpados) Jos rehufò opinioncs,y fabo-Fas contra cola tan alíeii 
con gran cooftancia,hafta la muerrc.que tadacn todas nucftrashiftorias.Nucftrõ 
fue el pr imero de lunío.del año mi l y cin modcrno,por no hallar falida a cita flaca 
cuenca y cinco en buena, y larga vejez, objeccion, dize : Qne Calatayud no esfá-
Trcynca años defpues de la muerte de bnc^y/miactonde los Moros •. pues ya k é a -
PaterQo,y fiece defpues de la del glorío- , ¿¿o Igle/as Moçambcs el Rey Don Aknfo (fuan 
fo Sao O d i l õ m a e í l r o s fuyos.ObròDioS B dola conquijih. Como íi no tuuieran po-
grandes milágros por eftcSanto.defpües der cftos Reyes iiifielcs, para mudarlos 
de f » muerte: como los obró en fu vida. Chriftanos de fus primeros afsientos, y 
D e l fe reza en todo el Arçobifpado de pónei* Moçarabesjdõde no los auia^ fa-
Burgos , y fe ha^e folemnilsirtia fiefta eí carlos de donde Josauia, como Jo hizie-
dia d e fu gloridfo t ranf í to , celebrando ron nncftros Reyes con los Morifcos edi 
c õ procefsionesfu memoria i8. pueblos muchasocaí íoncs . 
comarcanos.Tictae el Conücntofu fagra Bienfabe nuertro Scñorjquan cneííií-
d o cuícrpo en vna grande arca de plata, gofoy de la rcprchenlíon d é l o s Au to -
c n cjue le múeftra ,y Ileua en la procef- res; aunque reprehenda fus opiniones: 
í i o n folemnedel diadefu fiefta.Dedon- porquejuzgo lo primero por poca mo-
de fe í i g u e t que el gloriofo San Enneco deftia: y lo fegundo por cofa uecefiaria. 
no v i u i o defpues de ganado Calatayud* Q Pero en el vit imo Tomo (que el Rc'vnd 
y facado de Ja feruidumbre de los Mo- de Araron me mandó imprimiefle el 
ros j o i fue lleuado por Don Alonfocl primero ) huuc de hj'oUr claro contra 
G u e r r e r o a reformar el Monafterio de Aionfo de Herrera, por aucr tratado la 
G ñ a : fino por el Rey Don Sancho el h i í to r iade Aragon c m poca verdad, y 
Mayor4fu bifabuelo,cienañosantes ,que fer neccffario fe hLzieflc aísi. Y en efté 
fueron en los que viuio Paterno,fu mae- ( fegun creo) hare lo mifmo , contra al-
ftro, San Odilon , y Don García fu pre- gunos, a quie ha parecido fer licito btír-
deceíTor .Y fiendo efto certifsimo,no fe- larde todas las hittorias de Efpaña, y/us 
xa d é momento el dezir, que fiédo obra, Autores. Demas, que muchas vezes cf-
v fabrica de los Moros la Ciudad deCa- criueContra la autoridad del Reynodc 
l a t a y u d , n o huuo MoçarabcSj ni Iglc- Aragon,y con granpcrjuyzio íuyo,f ia 
fias d e ellos en aquella Ciudad. Y qucD ningún fundamento,como masadelantc 
afsi J*10? 11138 antigua, que la venida veremos, y fera rtecellario tratarlo en fú 
d é l o s Moros* Porque auiendo fundado lugar por no interrumpir en cfte la hífto 
el R e y Ayub efta Ciudad de las re l i - r í a , que eferiuimos. Y no quiero d é t e -
*as de laantigua.Bilbilis, por ponerla nerme.contando como fecontradizc en 
^ U f i t i o mas âpac ib íc ,y llano . t a m b i é n la del gloriofo San Enneco aprobando 
o u d ^ mandar le paííairen a ella los Mo- primero la de vn grande Auto r , que ef-
abes de Bi lb i l i s ,o íos de otros luga- crine que eftc Santo viuiò en Calac<.Yud 
fuerces, de donde eran naturales, defpues de ganada de los Moros, y que 
tenerlos raas feguros en la Ciudad, fueileuadoa Oúa por el Rey Don Aiun* 
mas a fu deuocion , y obediencia, aun- fo. Y con dexar-efto por cierto pag. 403, 
oue fuefle mas moderna pob lac ión que en todo lo que defpues e í c n u e , no rrata 
" jRr 4 fino 
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ê m âc contradezirlo , y afirmarfe-en Id. del Rey D o n S^ncho c l mayor , al 'qual 
zhmtar'm abrazando dos contradido- ^ quifo cl Señor prouar con vn grandetra 
tías igual «vente. • : 
€ MPÍ X I 1 . Contínuanft. las memorias dé 
:jf^des,y.de perfonas indignes, queen faú* 
Í . íidady, letras ha tenido el Momjie* 
node S. luán de lit Peña. % 
Egun fe collige de los 
priuilegios ,qüe CQnce-
bajo,y teft imonioque le kuancaron al-
gunos enemigos ,» malfincs. Por Io qual 
el Rey D o n Sancho le mando qui tar ios-
0jos»y eó í tandolc defpuesdc fu i o n o è c -
cia, le dio el monaí le r io de San M a r t i n 
de Paco Pardina, que eftaua cerca cl l u -
gar de Centenero: para que viuieffe en 
et, y diípufieire en íu muerte del- m i f m o 
MoBaftcfito, y fus rentas Í eotnole pa rc -
dioel Rey Don Sancho cieíFe. Y pefoleal Rey DoSacho tnucho 
c lMayor , ydeotrasme 3 de lo queauia hecho contra efte fu G a « 
morta de fu tiepo. Los pellan.Y cl fieruo de Dios ileuo el t r a -
M©naftcrios,que refor- bajo, como dado de mano del a í t i f s ímo , 
ro'o nueftrobuen Mon- y ciego como eftaua renuncio ei mundo 
tañes Paterno fueron,San luán de la Pe- y fe hizo Monje de Saniuánjiy l e d i o e i 
0a,San Saiuador d e L e y r e . n u e f t r a S e ü o - MonafteriodePaco Pardina,muriendo^ 
rade írache^San Mart in de Albeldaban; en elfantamence. En elano 1015. fuêçe - i 
Mil lan de la Cogolla , San Saiuador de dio en c l Abadiado de Sari luán- Btafio 
Oña ,y San Pedro de Cardeña)y otros i n - Primero,y luego Paterno Segundo; que 
jjumerableSjfujecosaeftos. En todos los dc fpue í fucObi fpo de Çaragoça jjf eft t í i . 
quales florecieron pe r íonasdeg ran ían- uo en el Concilio de Iaca(año io<íj. Sue-
tidadjy re l ig iõ : aüque a m i folo me coca cedió Blafio SegundOjCnelaño io4¿,í io. 
kh i f to r i ade los nueftros ,ydeftos dire C bre fin duda de muy grande Reíigjton^ 
de muy pocos (aunque fueron muchos) pues fue muy querido, y eftimado deir 
porque aquellos tiempos produzian mas Rey Dort Ramiro religiofifsimo, y C h r i 
obras.que palabras, y mas hombres da- ftianifsimo Principe. Hallofe entre i o s 
dos a las armas, que a las letras, y hifto- Padres del Goncü io de San luan/y de loss-
r ias , y afsi fe ha perdido la memoria j y del ConctJio de laca, 
nombres dellos. A Blaíío íucedio P^ccrno T e r c e r o l a 
En c l a ñ o loiz.antesque mnricíTePa- Paterno Galindo , y a efte Sancho ,que 
tierno,íc halla memoriadel fanto Monje defpucs fue nombrado Obi/po deJaca. 
Qot i f redo^ue ílendo Capel lán del Rey Siguiofeel.Abad Garcia, y luego Âqui- -
D o n Sancho el M a y o r , y varón de gran lino varo de mucha fatuidad: fegun coíV 
fantidad,renunció clmundojy recibió el D ta de memorias antiguas^ fue A b a d c i i t 
I .habito en San luán dela Peña ,a quien c o s ñ o s ^ e f d e e l d e i o y i . h a í t a e l de 1076 
dio fus bicnc^y la Igieíia de San Adrian E l de i077.fue eledo Abad Sancho d e 
con fus rentas,y quanto le pertenecia, y Arinzana, en cuyo tiempo fucedio i * 
mur ió fainamente en el mifmo Mona- tranílacion de los fagrados cuerpos d e 
ftcrii». No t o m ó el habito hafia que fue " . . . . . -
muerto ei Rey Don Sancho , y habla del 
como ya difunto el Rey Don Kamiroen 
vn.priuücgiojcuya data es del año 1041. 
era 1079. en donde le Wamã^bonumbomi-
mm &farifflifamum. 
4 Por los mifmos tiempos floreció en. 
Entidad Guntifculo j cape l l in t a m b i é n 
San Indalecio,y Saciago f u d i í c i p u l o v d e 
que trataremos mas adelante. Y a efte 
Sancho fucedio Aymerico e! año 1085. T 
fueron el vno,y el otro (legan f e c o i l i g c 
de memorias antiguas) varoucs de g ran -
religion,íàncidad,y letras. 
A eftos fucedieron SanchOjDodojExi -
minojSancho Mar t ínez A i m e í u . G a r c i a r 
D o d o n , 
• y tiempos de Carlos Quinto. 481 
Do^n.Eximino^Iuan.qucpordifsipa- no ,yCordoua,varón famofoen cuyo 
dor de los bienes de San luán de la Peña n grado(como en otra parte lo crcriui)ar. 
í u c pnuado por el Papa Adriano IU.cn (ifticronel Papa Clemente Vl l . ye l in -
ctempo del gouiernodcí Principe Don ucncibJe Carlos Quinto elkndoenBo-
Ramon Berengucr. Y fue nombrado en lonia.Yfue eftc el primero que prefenca 
íu lugar Paterno UU.a quien fuectficron ron en el Abadiado nueftros Principes 
tomino, luán, Dodon, Eneco, Sancho, dcfde el Rey Don Sancho el Mayor.quc 
f e m a n d o de Rada , LopcFcrtench.Pc- auiadado facultada losMõjcspudieflcà 
drOsEnneco.Fortuño Lanceo^ no pien- elcgirlo.Murío elle Prelado enMonçon 
fo que fon dos Fort unos,como otros A u- en las Corees del año 156}. y en fu vacan-
« o r e s los ponen.ííno vno tan folamente, te (que fue larga)fe hizo la difmcmbh» 
dcfde el año 1147.harta el de B don del Abadiado, y de los frutos de 
A Fortuno Lanceo íucedieron Pedro, T a u f l c L u n a , y Erla, las Pedrofis ( que 
lua n , Domingo de Oruen , Pcdro.oir» antes le pertenecian) en fauor del Obif-
Pcdro .Lope Perez, Gilberto,R.aymun- padojy Iglclia de laca, 
do. García Ximcnez, Garcia de Rnefta, Defpuesde la dífmembracvon fuce-
Mar i in de Nogaua, Francifco Rafcto, d í ò D o n luán Fcnero Clauario de San 
CítroFrãcifco>yacfl:efuccdiò Pedro.que luán» hombre impartantifsimo: para el 
dcfpuesfuc electo Obiípo de Lcfcar en beneficio de aquella cafa, que laiíluílrò 
e l Principado de Bcarnc a vna legua de con edificios.con rcnt4s,con notable di-
P a u , d õ d c eftà laChancillcria,y Corte,y ligencia, que pufo en defeubrir los dre-
h a b i t a c í o n ordinaria délos Principes, chos, v bienes que le perteneztan. De 
hafta que efte feñorio fe incorporó en * íuerte, que es tenida por vno de los Pre 
H e n r i c o Illl.con los Reynos de Frácia. lados iniignes en gouierno , qu¿ dcfde 
O c í p u c s d e l Obifpo de Lefcar4fue pro Paterno acá ha tenido aquella cafa. Era 
oeydo en Abad Don Geronimo Ocon, natural de Xauicrre del Obifpo, ò de la 
que dcfpues fue Obifpo de Elna.Y le fu Garganta a las faldas del monte de Santa 
c e d i ó Don luán Marques, de quien hay Eurofia àziacl Ocidentc,en donde tam-
illuftres memorias en aquel Santuario. biendexò algunas memorias. Murió ct 
.-Í.-.A D o n luánfucediò Don Sancho,Do 31101591. en 8. de Abril con gran fenti» 
M a r t i n Cortes, Don luán de Aragon, y micntode fus Monjes. 
Jsjauarra hijo del Principe Don Carlos A eftc fucediò Don Diego X^rcz;na 
de Viana, y hermano del R.ey Católico, tural de Daroca, y a Don Diegü l^brt 
F u e dcfpues eled'i Obifpo de Huefca.y Geronimo Murcro natural de CarÍQe» 
EraoPrclaílo,yPrinciPc,ComoC0^ulu" D n â ' Co'lcgial mayor de ¥allaaoítcl', y 
c a r lo contamos. Prior de Santa Chriftina, que es Digni* 
jr)Cfpues defte fuero Abades Don Fran daddcfta sataíglefia. Murió el ano 1613. 
c'fco Cafis.Doo Geronimo Torrero.Dó y fucedíole Don luán Briz Martinez na» 
¿cronitpodeLanuzadcprincipal i ís ima tural deÇaragoça.defpues de auer íído 
f ^UiadclosLanuzas.cuyofolarcftàea RacíoncrodeftaMctropoli ,y Abadde 
c3Ij}en mipatria,de donde yo defeiendo, nueftra Señora de A'lao.quc hoy viuc, 
aci , como lo eferiui mas largamen- y gouierna aquel Santuario, 
y nc0 c\ vitimo Tomo deftas htftorias, Eftos fon los Abades,que defpues de 
*c c fe imprimió el primero)en el libro Tranfirico primer Abad(que Íucedio en 
í^11 ^ el lugar délos Santos luán Atares, San 
^ A Don Geronimo Lanuza , fucedió Voto, San Felix,Benito, Marcello} han 
TV n Pedro Alaues,y aefte Don Martin gouernado aquel Santuario de San luán 
p V r c z de Oliuan Inquiüdor de Logro- de la Peña, de cuya memoria, y Cataten 
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go, y de lis cofas ocurrentes en fus ciem 
post fe hechara de ver las muchas perfo-
n<as infignes.que en fatuidad, letrasjgo-
oierno , nobleza,»y promoción a mayo-
res ,dignHlades,ha tenido-.con que queda 
bieo calificada aquella fagrada Cueua. 
Ha tenido tatúen Efcritores, de los qua-
lms en diferentes partes de mis hiitorias 
kâgo memoria. Es cofa muy cierta» que 
al Árchiuo , y eferituras de San luán de 
iaJpenajdcucn mucho nueftras hiftorias, 
como a puras fuentes,con que fefértili-
2í,$çon, y acrecentaron los apacibles jar-
dines de nueftroS Gaubertos.Maríneos, 
Çaritas,Blancas, Carrillos, Murillos, y 
Aynfas: fi bien en nueftros dias,algunos 
gion, fino porque lahazieda de todas cS 
fus Iglefias.y rentaSjeradefteSancuario. 
Deftos fueron San luán de Matirero^ue 
tuuo fu Abad , y quatro Iglefias fujetas, 
San luán de Mortaña,Sao loan de Mon-
çon,San Martin de Aguero,Santa Mariá 
de Ártajcona.San Pedro de Ibofa. E l Mo 
nafterio de Orchegan , el de Ollazabjek 
San Miguel de Arezitaen Bergara,San-
ta Eufemia de Vinies.S. Martin de 
El Monafterio de Santiago en Pamp.lo-
najSanta Maria de Vallaran, San A drian 
B de Guafillo , San Saluador de Longas, 
Santa Maria de ArafuSjnolexos de A c u -
muer,Santiago de Aybar,SafitoThomas 
de Bcrnae^San luán de la Pena en la mar 
Kan querido encaminarlas por tan eítre- de Vizcaya, San Lorençode Iraza , San 
chos arcadozesjfutilizarlas tanto.y adel 
ga2arlas,demanera,que es menefter be-
ucr con mucho tiento de fus arroyos, el 
.qnedeíTcahartarfe de la pureza , y nati* 
ua entereza de fus aguas. 
Ç4P- X I I I . Muchedumbre de Iglejías fw 
Chriftoual de Atil intan íuíto de Yoflà, 
San Salvador de Scruè, San Angel de 
lame, San Clemente de BarctpoJlera,Sâ 
Pelayo de Gabin.San Vrbezde Galligo¿ 
San CipriandeHuefca}San Martin de 
Cil las, Santa Maria de Fonfrida» Santa 
Maria deNiqueíà ,y otros. 
getas ¿t San luán de la Peña. Raros primlegios% Q , Tuuo cambien íügetascíento,y veyn 
y grAndef de aquel Santuario, como fue co 
mm fepultura de nuejlros R eyeŝ y 
, \ de fojiricos hombres del Rey-
no de JÍragon. 
Randes cofas funjas que 
te y leys Iglefias íeculares ,eo que los 
Abades tenían jurifdiccion fin depea'; 
dencia de losObifpos. Y fi bien algunas 
eran Parroquias de pueblos pequeños , 
auia otras bien initgncs3eomo fon Jalde 
T a u í l e , Erla j B i e l , y algunas de las d é 
hafta aqui auemos con- Luna, San Vicente de Valencia, las Igle^. 
tado de San luán de Ja fias de la ciudad de Eftella, y otras mu-
Peña : pero no fon me- chas,que feria largo negocio contarías, 
ñores las que fe figuen. Confia la verdad defto por vna Bulla de 
ni tampocas.y tales que A lexandro I I I . 6 Calendas luly\ mm 117$. 
fe puedan dezir en po- ^concedida en fauor del Abad Dodoo ,7 
jqos capítulos. Pero yo vfarc debrcue- Monjes de San luán de la PcSa. 
dad,y conipendio; pintando tan foíamen Confcruafe el Santuario,}' Conuento 
te en¡a cabíadeílaobra,los lexos,yfom- deSan luán el dia de hoy en muy buen 
|r,as de fus grandezas.para que por ellas eílado, y forma,ycon grandeza, y auto-
alca nce la confideracion de los leitores ridad, con religion,y recdgimten to,que 
i^ eminencia.y cumbrejaque llegaron,y reprefenta bien lo mucho que tuuo t y 
los muchos encomios, y alabanças, que fue en Jos tiépos pafTados. Pero íí todo 
iiierecen. loque nueftros Reyes le dieron, conf ir ! 
. Tuuo el Monafterio de San luán de la marón los Papas, y muchos ricos ham-" 
i f ña fefenta y cinco Monaílerios fuje- bres le ofrecierõ, y pofleyò por vn uchos 
tosjnü folo porfcrlo jen razeju de i le l i . figlosjo poíTeyeííé el diade hoy, es cofa 
y tiempos de Car los Quinto, 4.83 
cuídente , que no folo excediera alos primero ddlo. f"Manda mas.cjuenadiç 
Conuentos de Eípaña en jurifdicion , y A fea akdo prendar ¡as azemiias del Mo? 
fjquezas: pero fuera en efte genero vna nafterio , ò d e tos Monjes ni darles goN 
delas marautllas de Europa-PoíTeeaun peaíguno.ó herirlas.en pena de mil í'uel 
muchas Igleíias, y lugares , tiene ricos dos, que era en aquel tiempo cantidad 
Pnoracos.Tienegran abundancia de las tan excefsiua , que no la pudiera pagar 
colas necéíianas ai culto diuino, y vna vnaVniucrfidaJ entera ün grauc difpen 
particular excellencia entre otros mu- dio , y diminución de fu citado. Quifa 
chos Gonueotos, que antiguamente fe que todos los términos del Monaílerio 
fandaron en Efpaña, que fiempre ha per de San luan.fucfTcn como lugar fagrado, 
íeuerado en la íagrada Cucua,pucfto fri en donde nadic.que fe acogicfle.pudicf-» 
gidiísimo, doodelos primeros Anacho- fe fer prefo. 
retas vinieron . aunque tiene lugares, y B Dio licencia a los ganados del Mona-
tierras fertilifsimas, apacibles, falada- fterio , que pudieflen pazer libremente 
bies, y de grandes comodidades, donde por todos los montes, y partos del Key-
pudiera crafladarfe. oo,fin pagar por ello,ni penar cola alga. 
Dicronle los R.eyes(a mas de los do- na. Concedió otro miliares de cofas en 
natiaosde íasíglefias, y lugares) priní- aquel priuilegio, en íauor del Monaíle-
kgios tan grandes, que declaran la gran río.poniendo por atendencia, de lo que 
piedad de «MeftrosPrincipes^ la mucha Kaze , la fantidad de Jos Monjes. Y alsi 
fantidad, y religion de aquel Monafte- dize. In nomine S. & indiuidt̂ e Tmiiiatis, 
rió.Son eftos innumerables, notables, y Hcec e/i carta , qmrn fació ego Smcius Ar^ñ" 
grandiofos: pero para que fe tenga algu- nenjium , & Pampilomnjium Rex Cxvobia 
nanoticia de los demás, pondré claufu- S. Imnnis ,quQddicitur de Pinaad deftr.Jio-
Us » ò parte delias de vn priuilegio del C nem̂  {y tuiüomm feruorum 'T)t¡ibi > ••hiun-
ReyDon Sancho Ramírez, que proba- tium: viabfquevilainciuiuudineferiiimtlde» 
ran baftantemente , y fe ran fuficiente «c}f?^¿ic,tí¡'/e,c^f.LI«Kiv.ilosa('simif£nootra 
prenda,y feguridad de todo efte capita- vez^ otro Jemos Dei ibifamuianics, y por-
Jo,y de la verdad, que contiene. que parece poco todo lo dicho , v hecho 
!„. En el dize, que par auerfe feptdtado en fauor del Monaftcrio , rcfpeto de la 
Cn el Monaílerio de San luánto dos fus mucha Religion , que alli fe guardaua, 
predeceíTores.y porque el,y toda fu pof- quiere augmentarle, con que Tea fu fis-
teridad fe han de fepultar'en e l , quiere pulcurd,yde fus defcendientes, como lo 
que fea tan priuilegiado, y libre cn'fus ha (ido de fus paíTados.y manda , y obli-
Rcynos,como el de Cluoi en Borgoña,y ga a todos los ricos'hombres del Reyno, 
Francia, y que no tengan que ver en el D que le elijan en aquel Santuario , come» 
losObifpos,ni oficiales Reales. lo hizieron , y confta de aquel priuile. 
Manda afsi rniímo, que qualquiere gio,y de los muchos, y infignes fcpul-
tnaíhechor.qucfeguidodclos miniftros cros (al vfo de aquel tiempo) que cnel 
de jiifticiafaunquefea homicida)fe aco. parecen. 
giere al amparo de qualquier Monje de ; Dedo poco podra collcgir el leclor.la 
San [uan.cocandoleeJ veíHdOiòotraco- grande eftimacionjen que efta Rcai cafa 
ía fea libre en qualquicra parte de fus «ftuuo en los principios deítos Reynos, 
Reyijos.que el Monje fe hallare, y-cl.ca- y por el gouicrno de nueílros. Reyes ha-
fofücediere.Mas que nadie ofefacar pré íla Don Pedro hijo del Rey Don San-
das de las cafas de los vezinos cn el lu^ çho-Ramirez , que fue el puíVrero que 
gar del Monafterio.que fe hallare Mon- fe mandó enterrar en San luán. Porqué 
je de San iuau/in darle razón, y cuenta Don Alonfo eí Guen eio , porlas caufas 
dichas 
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dichas fre enterrado enMoncaragon,Ra . naCaya5yDona Mayer mugeres del Rey 
miro el Monje en San Pedro de Hucf-
ca , y ios demás en Poblet por muchos 
ligios 5 y alsipor fer cofa tan grandiofa 
feíire breue memoria deilaen fin defte 
capimio , contando las fcpulturas Rea 
^ Don Sancho el Mayor, Doña Berta .y 
D o ñ a Ines mugeres del Rey Don Pedro 
el Prímero.Ay í'cpultados muchos Infaa 
tes, y Infantas hijas de Reyes, y Princi-
pes.Las fepul turas Reales eftan en la Sa-i 
les, que ay en efte fanto Monaííerio de criftia del Conuento.Pcro fin ellas,ayo-
San luán tíela Peña. iras veynte y feys , de muy buenaarchi-
Sepultofecn efta Real cafa el primer tectura^pueftas en dos ordenes vnas fo-
Rey de Sóbrame, y fundador del Con- bre otras ,cn que fe fepultauan los No-
uento Don Garcia Xiwcncz. Don Gar- bles del Reyno, Cómeles , TizoneSjEn-
ci Iñiguez fegundo Rey de Sóbrame. B tenças, Ferrenches, Atherefes,Maças, 
^ Don Fortuno Garces Rev I I I . f D o Sefcfes, Caxales, Bandrefes.y otrosmü« 
Sancho Garces l i l i , f Don Garci X i - chos.Y afsi los Reyes,como ellos Caua-
menez 11. que fe intitulaua Rey de llcrosmandauan enterrarfe allí, con fus 
Pamplona. 5 Don García Iñiguez Rey mugeres,hijos,y defeendientes, yconfta 
deSobraruc, y Pamplona, hijo de iñigo por priuilcgiosantiguos,quelo ofrCcie-
Ari í ta . f Dori Sancho Abarca que fe lia 
m ò Rey de Aragon. ^ Don Garcia San-
chez Abarca hijo de Don Sancho Abar-
ca. 5 Don García el Temblofo. f Don 
Gonzálo Sanchez hermano delTemblor 
ron,y juraron en vida del Rey Don San-
cho el Mayor,y del Rey Don Ramiro el 
Chriftianifsimo, y del Rey Don Sancho 
Ramirez.quc eligirían e'los,y fus defeé 
dientes las fcpulturas en aquel Sãtuario. 
fo, que en algunos p.riuilegios fe halla _ 
con titulo de Rey. J D o n Ramiro el CAP. X I l ILDe las muchas reliquias,y cuê  
Chriíl ianifsimo, que e r i g i ó , y fundo la pos de Sanios ¡que el CotmeníedeSan lum de 
Catedral de Iaca»hijo del Rey Don San-
cho el Mayor,que fe enterró enCaftilla. 
^ Don Sancho Ramirez, que murió ea 
el cerco de Huefca,y fundó a Montara-
gon. ^ Don Pedro Sanchez, que tomo a 
Hueíca , y venció la famofa batalla de 
Alcorazjy hizo venir a San Ramon Obif 
po de balbaftro, paraícr Prelado defdc 
Toíofa de Francia. 
Sin lasíepulturas deftos treze ReyesD 
efià la del Conde Don Aznar, que ganó 
a laca, y la íacó del poder de los Moros. 
A y muchas fcpulturas de Reynas,alli 
eílà fe pul cada Doña Enenga muger d d 
Rey Don Garci Ximctíez.C DonaTheu 
da muger del Rey Garci Iñiguez. ^ L a 
la Peña turn ¡y tiene. Trmjlmòn delcuer' 
pode San Indaleciosy del de San* 
tiagofudifcipulojlvno-yotrQ 
Obifpos de lAlmcria. 
Vy poca razón tuuo el 
Autor de la hiftoriade 
San luán de la Peña en 
fu libro 1. cap. 47. en IOÍ 
q dize(luego en el prin 
cipiodel capitulo ) que 
el Monaííerio de Saa 
luán tiene flete cuer pos de Santos. Por-
que í¡ habla de los Canonizados, cíios 
fon cinco. E l de San Indalecio Obiíp# 
de V r c i , que aora dizen fer Almería.- el 
Revna N . muger del Rey Don Fortuno. deSamiago fu difcipulo Qbifpo de Ja 
f Doña Vrraca muger del Rey Don Gar mifmaCjudad: el de San luán A cares: M 
ci Iñiguez. 5" D o ñ a Toda Vrraca muger de San Voto,y de San Felix, que fueron 
del Rey Don Sancho Abarca. 
La Reyna Doña Thcrc-fa Galindez, 
Doña Vrraca Fernandez , D o ñ a X i m e -
na muger del Tcmblofojas R.eynas Do-
Canonizados por elcuDcion de íus fan 
tos cuerpos, como fe víauaanciguamen-
cc en Ja IgleílaCacolica. Y íi había de per 
lonas inügnes en /antida4- como lo fue. 
ros 
y tlèthpos deSár fos Quidto, 1 | S | 
ron los Santos Bcnho,y.MarefcUo eftre.- cuario de San luán de Iar Pe3a eí ̂ á}3¿ 
chó mucho lacúencsj porque tácftefm A en.qoetoofagrò cl Scnor;jí>jJâo^er<fe-ía 
¿vitia alguna aquel Santuaria ibnúmera- Cenare! quaffc cree, qtic O t U m m á ^ 
i>Ics cuerpos dellús- Y a íean de Jos pri- de los Moros en Erpatía,yreKog*¿tltoftí 
róeros compañeros de San Vóco.y Fclix Jos fieles a las Moncafías;y.v|ugam¿fcjwí• 
decuya íantiadad hay ciertanoticiajau. didos.le trafladaron defâe HüSrfcatd^-
^üe.fé haya perdido la memoria de fuá de, eíbua embiado por Sã LotsençofdeÊ 
nombres ;ya íean de muchos íuceffores, pues de la muerte de San Sixco.yaJ tieírt 
afst Abades como MonjeSjya de algunos po que por fu mandado repartia los te-
.Obifpos , y de otrâs períonas feculares, loros Ecle(íaAicòs;ios Obi fpos .òüdesr 
qué ñieronxenidos por Santo&,y eligie- que fe rctiráuan a eftas íoledâdes. Y ef^ 
ron fepultura en aquel Santoario. Y aun B cuuo en efta Tanta cafa/hafta lostiemptíi 
que ^fto coníhde lodid io .yy de Jo que dei Rey Don Martin .que por áre rae-
íqu-él.mifmo Autor en diferentes-capi* gós lo entregaron los Monjes ,y Cab-il-
^HÚüSyó qdeftionesde ib libro diz e.f am- ácnal Arçobi/po de Acenas^pe viiibpor 
JjienTe coilige en buena confequeñeía ei.ct) 16. de .Setiembrede. tj^.v^ aorá 
ljiftolic3,de memorias antiguas, y de ios iéíticné laTgfefta Mccropaíuaiia 4« Va-
Epitafios dealguna&fepuJíirraSjqueiuei k'bfit^Éno cotnr'adize efto aio qüicíí-^ 
Jencncerrar breuemeote labiftoriá.mas' bckiccl vfnerabie Bcda erieMtbVo»!. dtí; 
¿otable délos difuntos que álli fe pone:, Jas/hiftbrias Ánglicas cápit nio j$/:y rg^ 
como Jo dizeel miimocap.i6.de) primer en donde dize .,' que el Caliz delúSeñor 
libró,, queriendo declarar el Epitafio de eftauá en Hieru/alcm , y fe moftraul a 
losfantos hermitaños Benito,y Marcel- ^ JoSperegrinos.qviè eon grande rfeuereii'*' 
}<).Qi¿iTerópues aora (para mayor alaba- ciaíc adoraban,en fu tiempo. Porqaefe-
çaxJfeftos Santtís, y de otros innúmera- guodjz.e San Gerónimo eu cl caçuaí»» 
jsles de aquél Santuario)quefé haga com ("obre San Machco, los Calizes deque fuá 
paracibn de lo que fu Epitafio, y de lo íiruió el Señor lá noclíe'de la Cena, fue-
que,cl del Rey Don, Garcia Ximenó¿en rcirç dos, y lo ferula S. Lucas. Cod clivtítí* 
razón'de fu fatuidad dize. Hic requiefeit, fe ííruio el Señor en la Cena legáis ^t»¿/ 
fantulus Dei Senior Gahia Ximem prffmisi eraiclqúe eítauaen ler úfale. Gó cl otro». 
U,exquiampiimit Ecclefiam,Sanfôi;'lotmA® ert la inftitucion del Sancifsimo Sacra»-* 
¿ Í » Y de ia eferitura autentica ¿qüeiia.-; mjeucÃ.f skç cs èl q teoemo* cúfflpàftml 
' kífndodel fan to Monje QotjfredQjle I Ia. v f- Tíenè áora Vna caníiía ènferatíeíi 
m.iBonumhsmjmm, & fané?ijimum,y hs glctriofo San Lorenço. f Dos pedaços; 
^tras,que habían del fadto Kbid Aymc- dôlmadero dela Cruz:, en cjae nriíriò c l 
rico, de Sancho de Arinzana,. y 4e otros, D Señor, f Dos vaíítos eo efuc ay Jeche de 
y vera, que los cuerpos de perforias in- k Yirgeri facratifsiftiá.' f Tres piedras 
íignes en fantidad, que eftan fepuJcadas delfantd Sepulcro,y pefeb'rc. J La cani-
en San luán dé la Peña fon inmtòera- fcoriSf 8*7 ñ udo de la rodilla à á A pof-
bleá, no folos los cinco Santos dichos de Éol S.Pablo, f Vnacoftilla de S.BTa'fcol©* 
quien reza, 0 ha rezado 1¿ Iglefia, y Jo& cne.y vft KueUo de S.Mateo. cocl lé 
dos Benito, 7-M.arcello de quien-no h4 d^ Santa Agueda virgen, y mártir. ÇfVw 
rézadojni pueftoíos bafta aora en cl Ga- diéte de S.Nicolas.f Tiene tábkn hüe% 
taíógo , y numero de los SanftoS canoni- fos de S.Gaudiofo,dc S.Vtdorra,dc Sac4> 
zados, Pero deftc generó ŷ òrden otros Eulalia de Merida, de S. Albino, deSaaT 
fliuchos, que pudieran cõfus fantas-reli- Na-zariojdcSan Theodoro , vn dedo de» 
quias enriquezer otras muchas Iglefias. San Benito , y otras muchas, las qqales 
Tuuo fin cô*fifittJí«srcH^uiáfrjfrlSam guarda ea vna funda. Y ü bic es yfi«laá# 
Ss que 
4 § f Lib,V>De las*Hiftorias de Aragon, 
rçoieíè Ignôían los tirulos,y nombres de. 
Ids-SaeiSsda quien fon, porque íeabra^ A 
farofl tíidda.ellosyy el área donde eftaua 
en ^ á e Nouíerôbrc 1494. Pero es caía 
ccrtiftiííia,qu!efí>i3 de muy grandes San^ 
tos,'y qufifoperiSantuario las tenia en 
vñÁAt&k.ñc* i la qual fe quemó , y ellas 
quedaron illefasu fin tocarias el incedio, 
eoíSo también lo quedó el Santifsimo 
S^cra'mento, y los cuerpos de los Santos 
Iiídatecio, lacobo fudifcipulo , y de San 
VotQj.y: San Felix, fin quedar cofa de íus 
risMarcas en que eftauan , que no las a- 3 
b^^CeniyxonfunaieiTcn las llamas.Cafo 
i\ocablj« »que abrafandofe toda la Sacrl» 
ftiWy los caxones de los ornamentos 4 y 
todiO quanto en ellos auia,quedò fin lifió 
la capiUa de vn pluuial, en que efUlafi-
gura;del gloriofo San luán BaptLfta,pa-
t-itíínrd<ç;l Santaario,qüe haftahoy fe con* 
ferua¿jcomo muy grande reliquiaen San 
U Engracia die Çaragoça, a quien la dio 
difle-y D.Fernandp elCatolicOjfo funda 
deriftiaicfldola primei-o pidido con nau-
cbiiqftaácia al Monafterio dé San luaa C 
kílrcáas -i 
-db^síiídiquias dcl gloriofo S.Indalecio 
idifc»{íulp del Apoftol SantiagOjy del glo 
Tioío.Satiago dircipulo»y fuceíTor de Saft 
láatialecio en el Obifpadode Vrci,fuero 
trjafladadas al Monasterio deS. luán de 
larPeñajdefde aquella Ciudad5en donde 
asuian eâado innumerables íiglos. Fuero 
halladas por̂  Euancio Monje deS. luán 
de laPef)3,el qual auia ydo con otro cõ-
pañeriotSbien Monje, q fe dezia Garcia, D 
en habito difsimulado a bufcarlos.Fué la 
inuenciòtí-milagmfaj.y por reuelaciõ del 
Cido^Pidr^ eftando Euancio en oración 
eaklüFéplo de SUndalecio leapareciòvn 
Atígc^yi,e moftrò él Jugar de fu fepultü 
ta'^^ráidonde parecía vña llama de fue-
gtolfikfakmiCmo fe le apareció en habito 
écMejoLveneràble Santiago Obifpo de 
^Eéi,^4edilitteriá, y le declaro qtabien 
em la ^unt iadídè Dios, que lleuaiTen fu 
cuerpo eôíçl dp S. fódalecio/u maeftro. 
j^ío fataauãdificultades por eftar Alj^c-
ria en poder dé los Moros en aquellos 
dias.Pero.ayudados losMõjcsdevnPria 
cipe Chriftiano,qíe dezia D.Garciajquc 
ertaua cõfederado cõ losRcyes Moros^ 
de dos foldados fuyos(a quien Dios auia 
comunicado la mifma vifion) hallara íos 
fantos cnerpos^y auiendolos traydõ cosa 
gran recato hafta Murcia,en dõdccra la 
habitacio del PrinctpeD.Garcia,y déte* 
niendolos el alli(con fcñalesdearrepen-
timiento dcaucrlos pròmecidoal. Abad 
de S.Iuan,q fe dezia D.Sachojq era fupa-* 
rience, y raron de mucha fantidad) vbi* 
mámente huuo de darlas,amenazado co 
muchos fcñales del Cielo , q declarauan 
fer lavoluntadde Dios.no quedaflen ctl 
aquella Ciudad.DefdeMurciacaminará 
io's Monjes con los fan tos cuerpos a De-
niajaValcncia^y atraoefando los Reyrtos 
de los infieles, por Tortoía, Flix riberas 
del rio Ebro , por Lérida, hafta llegar a 
ÍUbagprça.Vltimamente llegaron a Saa 
luán d e l » Peñá,en donde fueron recebi 
dos con folemnifsima proeefsion j èn la 
qual fe h^lló el Rey D.Sacho Ramirez^ 
y el Rey D.Pedro fu hijo, y lo bueno de 
íusReynos ,en iS.deMar^odiadclueues 
Santo,del año 1084.Y fue tanta la deuo-
cion,qfe tuuo en aquellos tiepos al glo-
riofo S.Indalecio,y tantos los milagros, 
q íucedieron en la tranílacion de fus lan-
ías reliquias,y en el difeurfo de algunos 
años defjpues, que docientos treyniâ y 
ochopueblos votarõ venir procefsional-
mente a S. luán en el dia defufieftacon 
fus Cruzes,y Clero,y v na per fona de ca-, 
da cafa d¿ todos ellos. Y afsimifmo ofre* 
cieron dar vn quarta) de trigo por cada 
yugo de animales,q paralabrartuuíelsí, 
y medio quarta! por perfona,^ trabajan-
do en la labranza no tuuiefíe yugo.ni me 
dio yugo,por el qual era también Ja paga 
medio quartal. Entrauaen efte voto la 
Ciudad de Iaca,y otros muchos pueblos, 
y villas príncipales,para el qual fe junta-
ron tres anos defpues de la t ran ilación,q 
fue el de 1087. en 17.de Abril enc lMo-
uafterSo de San luán de ia Pen3,eD dõdc 
hizie-
y tiempos de Carlos Quiito. 
* 
hizicran fu roto^ las cfcnturas per rene tos, y cenfuras, tales que refpofídàn pof 
cientes a e l , con gran deuodon.rego- A iadefenía de la verdad, y cíe la patria* 
zijo^fiefta. Quenuncalerajuí lo^razonable^uela 
• Los milagros, que fucedicroo pocos antiguaiàngrfc de Eípañoleslfufra ^qoe 
dias defpuesde Hegados los cuerpos de algunos Autores por fu güilo", inuencert 
Jos Santos al Santuario de San luán fue- fabülas, y patrañas contra la honra de 
jrõ muchos}deiosqualescuemandoslas Efpaña , prometiendo con duicespala* 
relaciones antiguas, q Jas intitulan Uxe- bras darnos el Nctfcar de defengañosno-
^/íi^./wíSÍsi/efy.Yporquciahiflonade San tables, dándonos en la mezcla azibar ,y • 
Juan le quita mucho de fu grandeza, co- veneno , con que encubiertamente fe 
.tare ei derna fnugcr,qauia treinta años, debilite,y deftruya fu autoridad,y gran--
b ppco menoSjq en la valle de Tena ( mi deza, y fe Ic quiten los Santos, que fue 
patria)eftaua ciega, a la qual apareció el ^ Dios feruido darle, y que fea hecha ma-
.bepdico S. Indalecio, y le dixo, que He- dre de Herellarcas abominables. Dizca 
N;g.aíreaS.lLiandelaPena,queledariafa' cftos Autores dos cofas, la voa que Saa 
lud,y reílituyriâ la viftajComo lo hizo el Indalecio, l í ichio, Torquat©, &c. fue-
dia ©¿lauo de fu venida, eílando en ora- ron de los fetcnta y dos dífcipulos del 
ciondelanrt: el altar de S. luán Baptifta, Señor , y no conuertidos en Efpaña por 
fóbreel quafeftaua el cuerpo de S.Inda- Santiago (aunque confieílan que vino* 
JeciOjCon grandeadmiracion,y regozijo y que predicò en ella) con que hazen la 
'̂ e ios prefentes, que alabaron a nueftro predicación del Apoílol del todo ocio* 
Señor , por tan gran mifericordia. Y ad- ía, íín efedo, y fruto, la tradicionde to-
«ierto , quenoauiafo ios feysaños , que daslaslglefiasdeíías Prouincias ( caliíí-
cftau^del todo ciega-.como lo dizc aque cada por el rezo de nueftro muy fanto 
lia hiftoria moderna, creyendo que íeys Q Padre Clemente Octano , y por Efcrito-
juftros rtofon masde feysaños,y confor res,Papas,y Santos inniunerables) falíã, 
mieeftointerpretando las pa labras , /^ la veneraci0n,y fieftasdelas Iglefiasdcf-
firè per Jex lujlra carens oculorum kmim. tos Reynos(que celebran citas Santos 
Pero feys luftros fon treynta años , el por naturales,y por fus Patrones) incier^ 
HynTOo de Paísione lo dize, Lujlrisfsx ta. E l Fuero de Aragon , y otras muchas 
qm iàmperaffis, hablando de la edad de leyes generates, y< municipales âc Efpa-; 
Chrifto. Los Romanos dezian luílro el ñajmentirofasi : 
efpacio de cinco años,que duraua el ma- Lofegun(|í),quedizcn es,que Vigilan-
gifluado de los Cenfores, que es cl mif- cio Hereíiarea , execrable fue hijo del 
|no, quelasOlympiadcs de los Griegos, Reyno de Aràgon.p defcendíentedel, y 
.y que el Quinquenio de ¡os Latinos. que fembrò fus errores en las Montañas 
D de Sobrarue.Ribágorça, y laca, en don-
CÀP. X I I I I . QueS.Inlakciomfuevnode dej, y por donde el Rey Don Sancho R a -
los fe'teniaydosdifclpdos de Chrip ijino vno mirez Ileuò.y veneró las reliquias de Sa 
de los diftipulos de Santiago ¡coMfrtidoí Indalecio,y deSantiago fu diícipu!o,el 
en Efpaña-*. vno.y otroObifpos de Almería, Eftodi-
; ze en fuma vn autor Aragones , que por 
N í a materia del capitulo ca- beneficio de fu patria lo diò almundo, 
torze y quinze, es fuerça, al tiempo,que la gouernaua. D e lopr i -
que hablemos con mas ve- mero tarataremos en eftc capitulo, D e 
hemeacia, y pulfo, que acof- lo feguudo en el que figuc, aunque con 
tuiMbramos,yquefe3m«smasaíperos,y muy gran fentimicnto ,y turbación de 
rezios quefokaios, viando deargumea efpimu.vienda hecho a Vigilando hijo 
1 Ss x . • ypTÉf- -
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•ff rvMeaâor de Àiragon,'qoe no ay hoitn rcmâ^yf rcdicacÍDn,y coihfirmadà <3êía 
.bre co él mundo,que tenga noticia algü'A mitoa ttiàiicrâ por tradición, y hiüória 
iia de hiftoriajq no lo juzgue porinima- indubitable,por la autoridad demuchos 
&mhlc Vamos a lo primero, y aflente- 'Pòntifices,)' Santos^ por el rezo de nuef 
moscón euidentes razones hiíloricas la tro xíitíf Santb Padre Clemente VIH. y 
ver<k*M|üe todos los Eícmores de Efpa porla tradición de tbdos lbs pueblos,y 
iíaaíirma-D, y !a tradición de fus Iglefias Iglefiasde Efpaña. Pero dexetnos otras 
confieia,y fíente. muchas^azohes^pues el pleytò ès contra 
r Digo pues^ue están ciertala venida Eí'critor defte Reyno ,y íleítruyamos fu 
idel~A poltol Santiago a predicar a Efpa- error con fundamentos proprios.quecô 
m , qwc fon mas de docicncos Autores fíeíTa, y que foR!irrefragables; Primera. 
\o& qiuc la afirman, por certifsimo, y baf- ft ¡mente e ü c Autor juró la defenía de los 
¿ári*i;.tór<|to(ej'itiizc el Brcuiario de Pio FuerosdeAragó(fiendovnodeloSocho 
jQt»tóio eú las liciones del rezo defte fan de fu goiTierho,todo el apoen queimpri 
to &Y®ão\.Mòxperagrata Hifpániaibiquè mio cíle !ibro,eh q nos quita los diicipu" 
pr<edicato Euangeiio redijt HierofAimam. Y los de Sántiago ) los Fueros en el vnico, 
és imucho mas loque ci Brcuiario (que fe titulo dé fertjs¡ de las Cortes de Taraçona, 
ha impreíTo defpues fegun ¡a recognició año 1592. determinã acerca defto, lo que 
de nueítro muy fanco Padre Clemente íe figüé. 
V I U . ) afirma. Mox Bifpama adijfe , cb" ibi LaJiejia dé los Santos conuertidoŝ dífcipulos 
aüquos #d fidem conuertifjcJlccleJiarumiUím del Apojíol Satiag0,quefe celebra a quinze dias 
frouincU iraditio eft. Én donde no folo del mes de May o,porfer Patrones de Efpaña y 
dize.qüe predicó el Apoftol Santiago en nüeftmprittíer¡»smaeftri>s:en. lajtyi jújofe* 
Efpana,fino que confta por tradición de reuerenãítda.PortmtofuMa^eftaddevolm' 
ías Igl efias defta Prouincia. Y lo confir- iad de H CoWeieJiatuyê y ordena, que el dicho 
ina abfolütamentc, quando luego aña- dia ij,deM0ú,feaftéftade Corteóle afíi como 
de, que dé los conuertidos por Santiago lofon las fefiiuidades expreffadas en el Fuero 
en Efpañaj el gloriofo San Pedro embiò vnicoj fólarubr'tcade ferysdel moiqfa. 
defpücs f íete , Ex quorum numero feptem Efte es nueftro Fuero/y es bien cierto, 
foftea à Petrò Epifcopi ordiaati, in Hifpaniam que habla de los que la Iglefia Católica 
primidireãi/mt. Deoco la autoridad de en fu Martirologio pone en 15. deMayo 
San IfidorojVfuardojBeda.üeon II I .Gre por eftas palabras, 
gorio V I I . Calixto 11. y lo que nueftro / « HifpmiaSmBorumTorqum,Ctefiphon 
Apoftol S.Vicente Ferrcr,y otros innu- tis, Secundi, Indalecij, Gmlij, /(übij,&Eu-
merables Autoresacgrca deftodizen.Y D pbra/ij, qüi â Sanãis Apojlolis?em,& Paulo 
dcxo lo que eferiui lib.i.cjó.pues nos lo Epiftopiordinatt̂ &adptcedicandum verbum 
conficffa.contra quié efcriuimos,fi quie- Vei tn Hijpanias direffiJunt.Cumauevarip 
ra en las paíabras(aunque con lo que aña vrbibus)S.umgeÍizaj[eñt^hnum^^ 
de de Sjndalecio,y ios demás compañe Pudines ChrijliJideijubhigafentyin eaProuin-
íos fuyoSjdiziendo que fueron de los fe- cia.diuerjts locis qumenmt. Torquatus Acá, 
tenta y: dos difcipulos del Señor ) quité Cteftphon Vergy,Secundus\AhuU, 'inddtsms 
Avenida de Santiago , y la haga del to- Vrci, Ctcilius llliberi ¡He/ichius Cartel, & 
domuti)ryfinfruto,queestodovnaaiif- EuphrafiuslÜiturgi. ' 
in* cofa.como lo veremos prefto. Digo pues que íi nueftro Fuero habla 
Digo:xnâs. Quc esde la mifmacertezâ deftos Santos , y no de otros, ylos llama 
Ja eonuerfjô 4e S.lndalecio,Ifichio,Tor difcipulos de Santiago , que dellos cele-
quâ tovy fus cepañeros,hechapor elglo- bra la fieftade los Santos Conuertidos, 
n o í o Santiago en Efpaña, qüc la de fu y que fieme, que Skn ludalecio no es 
délos 
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de los fecenta y dos difcipulos Sc, Çaragoça?vn Diputado;:ídel Rcyijo? vn 
ñor, fino dé los conuertidospore! Apo- A librojmpfcíToaípcfojqaebr^ntójy mcri 
iío\ en Efpaña, y íi efte fanto .çonuerti- ggade los comunes reditos , y c^n canco 
do en Efpaña^ difcipulo de Satiago.mu. pe'rjoyzio de la bõra de la pacrkfMáyar 
rio.y fue enterrado en Vrci.quc esAime mete Üendo eílo cofa tan íin propaiieo, 
ria, como taaibicaeftos Autores lo con- fin razori,Gn verdad,y fin fundamento.f 
í.fieflanJuego el cuerpo de S.Indalecio.c] Xa fegunda razón contra cftos Eípafío 
íetraflido de VrciaS.luan délaPeña>es Jes,fortifsima»yqucdcueauergon^aricr 
de los difcipulos de Santiago conuerti- de fu deícüyd»,cs q negando iaconuer-
doS:en Efpaña. Pregunto, es pues mayor fixm deftos Santos(aun^ueadmttcp hvc 
Ja:autoridad del foñado , è ignorante nida de Santiago a Efpaña con palabras) 
Ebrecmo, que la de toda Efpaña? que la en el.facto la ni.íçan , quitándole el efe-
del Martirologio Romano? que la de las Q to, y los difeipu-^s, que los Autores ef-
leyes hechas con tanto acue.rdo de vn tranjeros dizen, queconuirtio en ella, y 
' s BobilifsimoReyno? Es mayor laaiuori- pripan cfta Prouincia de lo que de juíli^ 
dad de vn Pintor necio^y de vn Epitafio, cía le deucn,tergiuerfando la verdad co 
que eferiuio con ignorancia hiítorica, q el viento,y humo de folas paiabras.Purq 
el Fuero de Aragon, eftablezido por mi muy claro es, que a! fer,ílgi;e la obra,y q 
llares dehombres cuerdos, dodifsimos> quien quita lo fegundo(por mas quedo-
Santos > fundados en tradición inuiola- re fas razones) niega cambien,y quitalo 
ble de toda Efpaña, y de fus íglefias» y prim ero- Que feria la vida vegetatiua, 
en los libros de innumerables Efcritor fiino vcgetaíít? Y la feníitiua, fi no dieíTs 
jes,y en el tenor de Bullasjtartasjconcef fentidos?Si no damosa la venida de San-
iones de diferentes Papas, y priuilegios tiago, y fu predicación eftos difcipulos, 
dediuerfos Principes? C que le damos ? Si dizen otros difcipulos 
El Cardenal CefarBaronio(aunqde los tuuo-. pero no cftos. Pregunto quales 
Autores eftrangcros.es de losq poco fa- fueron; Es pofsible ,que no ternian no-
Uorecen nueítras cofas) en las notas al ticia las Iglefias-de toda E/paña, y los 
Martirologio de 35.de Mayo.Dizcqau- Eíciirores de toda ella de alguno? Es 
que no tengamos noticia del martirio pofsible,que aya ingenio de E/pañol,' 
deftos Satos: pero q pues fus Iglefias los que fe peduada, que auemos de creerle, 
celebran por mar tires, Traditiom Eccle/ta- quitándonos la tradición de todas las 
m,m quibus •vípatronicoluntur, acquiefcendü Iglefias,là honra que poíTeemos (por /o» 
|«tówttJ.Luego fi por tradicióde fus [gle que nos conceden los naturales anci-
íías los cenemos por mártires, y les cele- guos,y eftrangeros) y que mira por nuef-
bramos fieílas de martiresiesfuerça.que D era honra, y por la de íu patria ? Leafe lo 
por las mifmas les celebremos por Eípa- que dezimos en el primer libro capitu-
ñoles,y por difcipulos de Santiago,pucs lo veynte y ícys , por autoridad de San 
la tradición ioconcuíTa de fus Iglefias, y Vicente Ferrer, el qual dize, que predi-
la de toda Efpaña los ciene.y celebra por cò Santiago en Efpaña , y queconuirtiò 
tales No creo yo,q hijo alguno de la no- nücue diícipulos, y que cftos fueron los 
bilifsima Ciudad de Auila.dígaq S. Se- granos de la feuiilía £uau»c lka , coa 
gundo no füc mavtir,q na fue Efpañol.q que fe conuirtiò deípues Efpaña , y fru-
no fue difcipu'o de Santiago.Ni tapoco, ¿tifioó en miliares de fieles: como con 
qalcunhijodelainfignc.yantiquiísima los doze Apollóles fe conuirtiò codo 
Ciudad de AlmcrUoíe jamasaínmar co el mundo , y fueron doze granos, coa 
fas femeiantes de S. Indalecio. Y es bié que deípues fructifico toda la redonde? 
que io afirme va Aragones ? yn hijo.de de la tierra. .(. 
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L i «creerá eáí^íicftajqucÇaragoça ce- Epiftop ordinati m Hifyaniam primi dire&i 
J-tbua-cn-daBtiqui-fsim^, y celebre- Sais-A jMt¡ • 
tuarfo^ênueftra Señora del Pilar,éis JJ. D e aqui fe Tacan quatro cofas. L a p r i -
de Mayo de ¡QS fieteObiípos ordenados mera la predicación de Santiago en E C -
¿tf ía (piuday de Roma, y embiados por 'paña i que;efte Autor también c o n c e d e » 
los Aportóles Sari Pedro,'y San Pablo,eó aunquela niegue fL^Ebretmo L a fegtrn-
titulade Conucrtidos en Efpañaycn cu- da,que el Àpoftal;fit»nuimo en Efpana 
vo'diüino oficio fe ponen los nombres algunos difcipulos. Latereera.quc cfbrs 
deTorquatOjSecundo, Cecilio, índale- dos cofa^fofítan ciertas.como por tra-di-
cio^Ctbeíiphonte, Efichio.y Euphrafio, cion de tô^as las Iglefiks de E f p a ñ a ^ y 
DenWs.que ay muchos Autores,quc los do&rina tenida de mano eni mano., iia. 
basten hijosde-Çaragoçf.jy conuertidos qual defde el tiempo de los Aps3>floJes» 
a la Fè en ella, expreí i^nente. Y parece B hàfta el nucftrojcõftánteuaémc íc ha t e -
tíizen lo miímo las palabras de Galixto nido pot cierca en Efpaña. La qúarta í c 
11. referidas por FilipoVeluaccnfelib.8. faca ,qu-e dcílos miíroos conuertidos e n „. 
cap.7. en donde hablando de los Apofto Efpaña,fueron íiece a R-oma,y que orde-
les ¿feriue. jípojlolis naque dmerfa Cofmi nados por los Aportóles fueron embta-
climata ademitibus, mm Dei Jacobus HiberU dosa Efpâfía, para íer de los' primeros 
oris appidfus, Dei verbumprtdkauit intrepi- Obifpos dclla,y predicadores del E u a n -
dusivbifepttmdifciptíloselegijfefertur.Y pa gelio. Y declara el MartirologioRürná 
rece dize lo miímó-el Hyrano de Viipe- no en 15. de Mayo, qüe fueron San T o r -
ras del oficio de Santiago. quato, Ctefiphon , Segundo, Indalecio^ 
Tu Ccecafíox,atque impíat Cecilio,líichio>y Euphraíío. Los quales 
: .Nos cumteneret vanitas, murieron ee diferentes CMdades,y p u e 
' Lucemfaluíisprimtus Q blos deEfpaña. TorquatusAcá, Ctejiphon 
' Orii ibcris impetras. Vergij,Sei:undtíS iAbuU, Indakcius Vrciyde-
Êttdondc fe concluye, que fue el mayor cilius Itiibm tHeficbius Cartei¡c>&Euphr6ir¡ 
fruto de la predicación del Aporto! en JimlUiiurgi. 
Çaragoça , y pues no conuirtiomas de Vamos al propoíito.En lo primero n o 
Miieue difcipulos en Efpaña, y la mayor tenemos difputa con efte Autor , c o n 
conuerfion fue en Çaragoça : no deue quien hablamos. E n lofegundo, que fea 
afirmar períona del mundo, que no fue- tradición de las Iglefias5quicn ofariaiic-
ron eflos fíete Sancos los conuertidos garlo? pues el íantifsimo Cíemete V I H . 
en crta Ciudad , fin nota de proteruia : fi defpues de.tantasinformaciones.y difpu 
t i é èn Aragones es mucho mayoría cul- tasíobre eñojCorrigiendo^ declarando 
pa,por la circunílanciâde ingratitud à fu , la claufula antigua (que hablaua de la ve 
Reyno3y patria. ^ D nida de Santiago) lo mandó poner d efta 
L a quarta razón irrefragable è indifo- manera? Y quien negã,ra que no fea tra-
í u b l c e s i a q u c fe coma de las palabras dicion Eclefiafticala que fe fea incrodu-
delBreuiario reformado de nueítro muy 2ído,y coníeruado en la Iglefia.con la a u 
•SancoPadre Clemente V I H . en el rezo toridad de los Prelados ¡. Óbifpos, h o i n -
#eSantiago,qge esbicn lasrepitamoSjy bresdodoSjSantos irinuraerabíesiv c o n -
corifideremos juntas. Dizen. fentimientode todaslas íg lé f iasde v n a 
Vcrum lacobus , &G.prceàicatQ Hmngelio Prouíticiá,y de tal/tan ^raüde-.y'can C a -
perluàeam^ Samariam, &c, Mox Hifpa- tolica:como la deEfpaña? S. luán C h r i f Õ 
mamadyfiti,<¿- diques difcipulos adfdem con- ftomodize.íTraditio ejll nil qmras amp\iUs 
neriip tcclefimm iüius ProuintU tradith No -han de fer oydos los que n i e p a n 
efi > ex quorum numero feptem po/iea a Petro las tradiciones i aunque parezcan hon-j -
b r e s 
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6rcs milagrofos, y que obren prodigios: Conccotóme con dezirfhabíando con la 
como Iodize San Ignacio en la Epiftola A modeftia pofsiblçjquccfta cuafiondef-
a Hieron Diácono. St. quiidixerit contra cruye el eexeo: como es cuidence. Que 
epqucctraditafmt:etiamfiieiumt, eúamfi 'deuereformarla íu Autor , ò que deue 
fígmfacmt, etiám fiprophetet&c. Lo raifmu man darfei e 1 a reforme , no iolo por fer 
dize San Vicente Lyrinenfecap.36. del caufa vniuerfalde Efpaña,y cõcrafuhon 
hbro que compufo contra faifas H<erc- « ( q u e con gran jufticia.y verdad poíTce) 
•fumnomtates. Lo mifmo dize San Geroni pero porque fi a eíla manera de giofas 
líio Epift. 117. Hind hreuitèr admmendum fe da lugar.y que tan facilmente fe acre-
fíito traditionesEcdefíafiteas; fr f̂ertim qua ua qualquiera a negar la autoridad del 
f dei non off ciunt , itàohfermndas'vt á mato. BrcuiarioRomano reformado,y que to-
ribustmdiufmt. Lo mifmo dizen todos B dala Iglcfia Católica admite, queconíí-
ibs Dodores.y Çantos^ue hablan ea ma guientemente le podran poner en duda 
teria de tradiciones.Y es regla de San ios fundamentos de grauiísimas,impor-
% Aguftin , y San Geronimo, que lio foío tantiísmas, y certifsimas verdades Ecle-
haü de fer guardadas , y rcfpedadas las íiafticas.Y n© fuera tantas támanifiefta 
tradiciones de las {glebas de vn Rcyno-. la culpadeftc Autor.dizicndo contra el 
i íno los de vna Igleíia3quando no contíe texco» fino confefl^irá;, que de induftria 
ne cofa contraria a la Fè.y buenascoftü- dezia aquello, viendo; y adnirtiendo ÍU 
bres. Gomo en el cafó pre fe are fuera- tenor, yfentcncia en las palabras. Tavea 
mos obligados á feguir Ja tradición par- que lo dixe -.pero esJólo, &c. Porque como 
ticular de San luán de la Peña (l i es que fe puede dczir.qué no fabemos por tra-
ía huuo,que San Indalecio era de los fe- dicion la conucrlion deílos Santos, que 
ienta y dos difcipulos, que no la creo , y dezimos conuemdos ? y filave idade 
delararç prefto)anofer contraria a l a C Santiagoípucs e! texto dizede ta ifma 
tradición delasdemas Iglcfias, y pue- manera lo vno.quc lo otro? í¡no veafe la 
blos de Efpaña,y aun de Europa.Sintien contextura de íus palabras Mox Hifpmiã 
do la fuerçadefta razón, que conuence, adyfie , &-diquosdifcipulos ad fidemcmmr-
y reprehende manifieftamente lo que ti£'e,EcrteJ}arumiiliusProuintice truduioefl* 
hán dicho cftoS Autores ,en el libro 3. ex quorum numero. £7* f • H a z e r tradición lo 
tap.30. fe esfuerçan a refponder,lo qué vno(por lo que dizen citas paiabras)y no 
eftuuicrá bien no fe dixera, que es lo lo otro,bien fe vee ,queesfuçradelpro-
quefefigue. pofito del texto, y que es negarla tradi-
La 2. àificuhadfieyo haüo^arece mas apre' cion de las ígleí ias, que de la rmfma ma-
tehyrefultade que la comm opinion de Efpa* ñera afirman , y dizen ambas cofas. D e 
na, ¡lama a eflas fete Ohifpos difciptdós de dondeadeuina , que la tradición de las 
Unt'mgo. Tamel Breuiário Remano-.fegun ̂  Iglefiasde Efpaña,fe califica por nueftro 
la tmeua reformación de ClementeVI11. dize¿ muy fanto PadreClemerite V I U . acerca 
que fon del numero de los que conuirtio enefias de la venida del Apoítoi.y no acerca de la 
tierras el Apojlol, conforme a la tradicionde conuerfion de fus difcipulos? pues mani-
fuslgkfias. Xa veo qiielodfxe-.yero esfolo re- fieftamente.yde vna mifma manera con-
friendo lat'radicm de Efpana¡paracalif 'ear- firmó íu Santidad lo vno.y otro? 
la refpeão de la venidadel .Ápofloh j f efla Dize empero al fin del capitulo, que 
atiende principalmente;nueftra tradición,y no los conuertidos en Çaragoça por el Apo 
alavanedaddetodoslôsfucejfos, fyc. ftol, fueron otros muchos: porque halló 
Eílraña reípuefta,y gloíafujeta ama- alh mejor acogida , que en otras partes, 
yor cenfura.que yole dare aqui,aunquc En donde quiere quitarnos los que te-
dixera, que es audaz » y excraordiñaría» necúos ciertos: porque nos ios dan íá* 
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Jgleíias deEfpaña.con fu tradición,y to- . Ebrctmo , quecfcr^uiò h hiíloria J e f a 
«ios los Efcru'orcs, y dcxarnos a efcuras A cranílácipn del cuerpo de San Indalecio 
con palabras generales,-? fio cllos}ò por a Ja qual fe halló prefeote.y ¡adela veni-
lo mcnos»fin que tengamos la noticia de da de Santiago a jEfpaña. Efto lo trata en 
nueílros primeros Paires en laFè , y de íu libro tercero cap. 29. fol. 571. coluna 
la tierra ra2oi3ada,que halló aqui el San- primera. E n donde lo refiere a la larga, 
to Apoftol.paraJado&rina Euangelica, y breuemente en la margen con cftas 
que predicaua. palabras, jíueriguafe, que Sm Indalecio fue 
Para confirmar fu opinion fe valen a- tmo de los diferidos del mrfmo-ChriJl» embia-
quellos Autores de quatro,ô cinco razo- do con Santiago a Efpma. Allí encarece cf-
nes friuolas.que les refpõdcrc por ordéj te Autor s las partes ^y Içtras de E b r e t ^ 
,y con ellas miímas declarare mas la ver- nio,y fu ofiaionsálzicjx<h,Qmttae0«fra-
daddefta hilloria, y certeza de la tradi- ^ dize advenida de Santiago ¡y a fujre^íca^ 
cionde Efpaña. , ciofienEf^aña^nialafmd'acm delalgle^a 
Efcriuen lo primero.Que es honra de de nuejira Señom delPilartdelaquales tejíi-
nueftra nación tçner por Maeftros en la monto irrefragable ,&c. E n donde, a mas 
Fè difcipulos deChrifto del numero de de que embuclue tnuchas contradicción 
los fe tema y dos, y que es mayor gloria, nes, y no habla confequencempftte, ni 
para las Ciudades de Efpaña.donde fue haze buena confonancía en la hií loria 
ron Obifpos^ que fe puede llamar Apof del capitulo 29. y en la del que fe íe í l -
tolcs: como los llama Tertuliano libro gue, leuanta al pobre Ebretmo , y a ías 
¿.contra Marcion, y San Ireneo libro z. liciones del rezo de la tranflacion dc Saa 
cap.ió. Indalecio hartos teftimonios^die Jâ ^ma-
Dulces palabras, pero fin necefsidad riera,que pueden conyentMfu^ppiitjion, 
de rc(puefta:pucs no tienen masque fer C como fi hablara^ ÊQn-fordâs, y ciegos , q 
palabras.Porquc aunque fuera mas glo« ni vierãtnós, ni oyéramos, y con mudos, 
ria de las Ciudades de Efpaña, tener ca- è ignorantes, que no podíamos refpon-
da yna delias vno de los doze Apoftoles der, ò eferiuir, viendo en can gran per-
por fu primer Obifpo, y Maeftro, ò (ya dicion nueftras hiftorias. Dize, que ca-
que eílo nofueíTc poísible)que tuuiera die le puede imputar a culpa lo que di-
,vno de los mas familiares diícipuJosde z'c, pues eferiue loque halla, y eferiue 
Chriílo nuelho Señor , ò todos ellos, lo que dixeron Autores antiguos , en el 
vnos íueccílores de otros ( í i fuera cofa cap.30.pag. 574. col. 2. Y pues entiende 
imaginable)pero el punco eftà en ía ver- éfto de las liciones del rezo de San luán 
dad dela hiftoria.y dé lo que en laprimi dela Peña, y dela autoridad de Ebret -
íiua Igleíia fucedio en Efpaña, que es lo 0 moj fera neceííario recurrarqoj,-a ellas.y 
que por fu tradición jnuiolable afirma, veamosquanca verdad^ fidelidad ^uar* " 
jy„tiene,en lo que aprueua coda la ígleíía da, en ambas cpfas. 
fj^colicaeo el rezo deSaniiago,y de fus Y no negara efte Autor,que b prime 
(Jiícipulos , y con efta verdad , y con Jas ra, y Icgimda lición del rezo de ía cratif-
inifericordias, que Dios nue íko Señor lacion de San Indalecio(quc el M onafte 
le hizo^efta gloriofa5concenúfsima, y riode San luán vio algún tiempo , y las 
«kiofantc.'que no admite el Cielo, qué compufo Ebrctmo, y elle A utor las trae 
a los Sancos fe den alabanças falias, ni a la larga,y por fus expreífas palabras ea 
.efta tierra ,ni la honra, y gloria de fus el cap.19.para probar,que San í n d a l e c i o 
Ciudades^dinice conícjas.y fabulas. es de los íetenta y dos difcipulos d el Se-
La legundarazón coma de laautori- • ñor, y no con.uertido en• Efpaña)qUc fon 
*âad de vn Monje Cluniaccnfe,llamado de la^iima.calidad ,^autoridad c juch 
terce-
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tercera, y las qup fe figuéd, y íjuc fi cftás tionis ei mngerentí^\áMáfcientt^fr¿Íiilt 
íno,into!crab)es,y á izébiJ impófsiblcs, A morumhmeftaie friéclm ¡riec miaüs'operum 
y contra la veoitja Santiagò^òmo fe digmtatcglorio/i. Por ¡ósqüales fíece diícr. 
fia•deEbrccmoi'íjdiá lascompufo', y nos pufos» quiere encenderá San ¿ndalecio; 
c.acárcze tanto fu^útoridad.y el rezo de Torquatc^y fus cotíipañeros, comrfdef-
aqucjJas licíooes? P,òrq efte^utohdifsi- pnes lo declara en la I¡ció vitima. Y qué 
muía cofas de rantá importaCia??orqae cftos viendo a fu maeftro mucrtOjtoma-
quiere derribarla tradición vniuerí'ai ron fu cuerpo, y vinieron para Efpaña, 
deEfpaiia , y de fus Iglefias con Auto- porque lo que nopudohazer con la pré-
re$sy relaciohesapocrifas,podiendo de- dicacion lo cumplieíle con la prefencia 
fenganarnos, y citando obíigadb a ha- del cuerpo > y con fus oraciones. Dema« 
?er'c'? íí ñera,que quiere conclu^r5que la venidâ 
En eftas liciones no fe nombran e!g!o- del Apoftol, folamcme es alle-gorica, y 
^ fiofo S. Indalecio, y fas compañeros baf- ho real , verdadera , y eierta. De donde 
H a k j L y vitima, donde los hazéconFéf- con euideciaficaremos clproucaho,que 
fores5. y no mártires > contra toda U tra- vn hijo de Çaragoiça nos haze en rcíuci-
dicion de las Iglelias de Efpana,y lo que car fernejantes Autores aprocrifos, que 
fedize en lasnorafal Martiroiogio Ko- no ímren fus obras.íino de turbar nuef-
iíiano} en donde eí C-árcíenal Baroníóa- tras hiftorias,y menguar con initcncio-
íirma,quefon martires,y cita el Thcíau^ nes,y fabulas la mayor grandeza que tic 
rb Con'cionatorumjy los Flos Santoruai ne cite Rcyno. Pongamos pues lbs pala-
ce Efpaña. Y las palabras del Papa Gre- bras, con que nos defengañemos. Dize 
gorio V W.InepiJloU ad Alphonfum Regem jpucs la tercera lición. 
hdiElione duodécima. En donde breuecnen InHierrfolimis vero eodem tempore,graui 
te fe pin ta la vida , y muerte deftos San - perfecutione immmenie Aum Herodes mitteret 
tos mártires. $ej?tem Epifcojposab vrbe Ra- manui vt [fkut inaffihw Ap'fl̂ lorumfcriptü 
ma admjlruendim Hifpantipopulas à Petroy efl) affligeret qUofdam de tcclefia. ficeidit let-
fafmlo Apojlolh dlreñosfuijfí >qui dejlruifa cobumfr'atrum ¡ oannis gladio,q¿ii virbeatijjí' 
idolatria, ChHJiiMitatem'fmdduén^religio- mus, ex Misduoàiám Ecclefa primitiute colü' 
tiem plantauére, ordintmy&ojficiuni, mam- nis prmtpalibus , dum martyrio , but us vita 
fiis adtibus cftendêre, E T S AN.GV I N E curfum finiret (anteqmm HtJ^mtas ad pra-
SVO ECCLESIAS DEtilCÀFERE, <&<;. dicandum ficut h coapojlolis Jibi praordinfr-
Vamos a la tercerá lición de aquel tumfuerat ,venint)fiptemviriprádifót^tti 
re.zo, compuefta por Ebretmo, que def défeptMgintaduobusdifcipuliseifuerMtim* 
hará el ordimbrej y defta çontextu- ffi,prout eis videbaturtanto officiofpiritmli 
ra,y nos dará étttcr^orièiâifé^èí-écjicoi D deflituti, & MagifinSolacio , afeftáricepe~ 
que de judicia deuemos a ella, y al que runt,quidfibi opus effet faffi. Pr<efertimper-
las compufo.Pero fupèÀga el Ieftor,qne turbata eatempefiate¡fadi/perfaEccleJia Qj4. 
inniediatamente ííguc á los dos, que el bustanàèmdiuina hocinfpirauu prouidentia: 
moderno trae, en4ondé afirma, que an- vtquod vimsmn explefiet J'alt 'em defunffus 
tes de partir el A poftol para íu predica* explerct, & qui nonfiierünt conuer/i -viuentis 
cion de Efpaña,fu'e martirizado por He- prnefentia, conuerterentar dtjünfli merhorum 
rodes, y que auiendd San Pedro feñala- interuenientegratia. Y proílgue l%quarta 
do al Apoftol Santiagoéftáfrouincia pa lición. 
ra predicar el Eüangclio (demás ide la Veré ergo credendumejl.quodüensbmcfui 
ordinacion.y diípeníacion del Cielojde- principatus non fraudauitpriuilegio, cui dum 
terminó que fíete de los fetentay doS corona prtceffit nor, tameu ÍGCUS defuit, qui ad 
difeip ulos de Chrifto <Ab offiáumpredica- corona caufam, & venerationis gloriamjibi 
defii" 
m L i b . V . D e l à s H i f t o m s d c ^ g o n , 
deftinAtusfuity&qm viuens corporemn loquu- . de nueftro moderno cap.ip.&uarecer fii 
tusfuit, exanimsti corporis virtute tejlificaú A engaño, fe torna de vn Epicaíio, © lecrc-
non dcjlitit, &c, Efta es la doctrina de 
Ebrctmo en codo cõtraria a la honra de 
Efpana,a iacradieion de íus ígleíias, a ia 
predicación de! Apoftoi en ella ,al mila-
groíb principio de la aparición de la Vir-
gen del Pilar, al cenor de nucílro Fuero. 
ro efericocon leerás de oro,que tiene í* 
Imagen dé San IndaleqiQ.en fu hermtca, 
(que àiZC.IndakciusAlmert¿ EpfcspM vnus 
ex fepuagint* duohus difcipulis.) No es de 
importancia. Porque es error, y ignora-
cia hiílorica del pintor. Y fe hallan e n 
Y con todo effo, quiere nueftro moder- retablos antiguos y en fus Ietrcro$sçadâ 
no vedémoslo por Autor graue.dodo.y palló femejSces cquÍu«caciones. E n cier 
calificado, que es grándiísima laftima, ta lgltiia ,y en fu recablodeadmirablç 
que lo põga laaucoridad.y nombre obf- B pintura que tiene en las figuras,baxas 
curo/jocogoito de vn ignorante» a laau- los dozeÁpoftoíes , con fus letreros , v i 
toridad del Papa Pio Quinto,al rezo Ro- yo que por el Santo ludas Tadeo eftatia 
mano dcCletnente V i í L a la deCalix- eferito ludas Macabeo. Y no creo cgue, 
to I I . a todos quantos hiftoriadores era- por eíTo aya hombre en el mundo^ue d i 
tan de la fundación , y principio dela xera,que ludas Macabeo fueApoft»! del 
Igleíia de nueftra Señora del Pilar. Pro-
digiofa manera de perfuadir, fundado 
en la autoridad , y palabras de Ebrctmo 
dela fegunda lición del rezo, la qual 
dcfpfecia» y aborrece en la tercera, y 
quarta lición, Y que le parezca que los 
eferitos de Lucio Dextro (los qualcs ( y 
Seftor , porque el letrero antiguo eferi-. 
to con letras de oro,de aquel altarlo d i -
ga. D emas, que tmiy cerca tiene efte A u -
tor otros Epitafios líenos de impofsi-
bles, y fino dçnos falida bailante, al á e 
los fántoshermitaños Benito, y Aíarçe l -
lo,que murieron muchos anos antes,que 
con mucha razón) reprehende en el cap. C pudieíTen hallarfeen loscofas^uealli f ç 
33, del lib. 3. Son de alguna importancia lesatribuyêiY letreros por letreros har* 
contra nofotros,fin memoria, que como 
fruta trayda por muchas manos ha perdi-
do el natiuocolor, entereza ,y frefeura 
de íus principios. Y aunque no ay que 
hazer caíodefiosargumentos^duierto, 
to demás importancia fon los de nueftra 
Señora del Pilarsy fus pinturas.quc con^ 
tradizeefte Epitafio , y de mayor lo fon 
mil vezes las pinturas, y eferituras-defte 
Santuario, y del de nügftra Señora de l 
3ue cfte Autor maula la quinta lición PordUojque (como eferiuo en otra par-ei rezo de San luanfaunquedizejqucla te deftos libros)efteAragones las contra 
quiere poner enceramenre) en el cap.33. dize, y confunde. í \ 
ío'brcdtcho.En donde Ebrecmo fe refie- E l quarto argum,entQ(qnc fe toraa|ieI 
re a la quarta, y tercera , en la qual dixo H y rano de IáficÍU;4ftS»aV-oto,y/0jcÜ3C, 
que Santiago fue muerto por Herodes n que dize. 
antes de venir a Efpaña, a fin queno en- Gandes Voto, &' Felice, / ' 
Gmdes Indak £•/<?, 
Fratribus his -venerandis 
Hoc Cbrifiidijciptdo, 
*Ac Her emit a léame „ ' 
Primo mcolq tm. . 
Claro efiàjque no es demometico: pues 
no lo fon las liciones de aquelVezo de 
tendamos eí ordímbre delta tela, que es 
cierto vna eftraña manera de citar los 
Aucorcs,aunqiie mas fea creyendo, que 
kmas han de verlos, otros ojoSjy que ío-
10 etHcn el mundo el original, que ellos 
encubren,y ticnen.Qoela diuina proui-
dencia por ocultos caminos,y aun mila-
groíbs.haze algunas vezes que íe comu-
niquen a gloria y honra de íu nombre, 
£1 tercer argumento con que pretea-
San Indalecio, y los borrones de E b r c t -
mo : pues contradizen a todas las í g l e , 
fia§ de Êí]>atía> yjala vniueríal, y C a c o -
\ Uca . 
hca.Pero con todo tSpMuzrcmmxmtr.., mmtih !â Andaluzia en compara dé 
reuerencia, y refpeco^ í©do la denia l A' SíííEiágo Vi ñiendo de<Hierufâ!cm: Sibie 
que en el diüino Samu^rio de Sah 1 uaé dfec-, que San Indalecio y fu difdpuld r 
dc laFeñafe hale^afo» aunque(wKh&d Sáátikgo/ueron del Colicúo-de íosáif-
no le guarde ( l echemos v:t(V'ír)ál ifte- éipulos de Santiago.y dc-lds d'eroas Apo 
uíano Tcforniad^jwaí nveftrwrnuf San- ftdés.y que fe halla qúo aportaron en & 
toPadre .eictaetjte VHI. < » Betlca.Y es cierto , qaebokúendo coiL 
Porque muchosdifcipulós d© Iros Apof él Apoftol a Hicrufolem. dcfpucs; de fu 
í6 tò ,y todos los ChriftianoslVllahián, conüerflon.y bolüicndofe a Efpana def-
y llatsáròn ••àlCúpuloji^MiSçãai^vifít- pues del Martyrio del Santo Apoftol, tí? 
t^tf»ib0srãiràpB\jdi^l'.^étúi&^u-- quaodo boluieron a Roma, aportaron 
íosd¿;;los; áfoí te les i"^es doâriíoa de àlliMrútíodi2te',que en compañíadejb 
Chjfift* M4t;^(*è«»'t«tteB!«S9aio»,^íi;'B Apoñol.quando vido de Htcrulakm, Y 
• MoàUeãsxf) qú&mM&dr^M^fi&rt afsi cfta interpretaci5.es teftimonio,q Té 
^js&jtim e!?^mé^mx^Te^t¡iúm^Miü Je impone a Geronimo Çurita , por eftc 
tianet êeàMkmm^» giMpahy ák£kvi§o¡¿ mtp»ifiíífiírídámeio^Y no imporfir» tjw» 
y GofcMma$¡ p^orf. bteofâ^Táâcos^pjnv kxs HaoTedifcipuios del Ço l i edbdeSa i i 
ctáfüídedasesjpffaífáítóí^Saide teVid* tklgo, que enticiide que \¿. mer^n tírf 
dçfeSeíí<àrv';)^!W^#^|iiwim»sJtn%i-:, Eípaóajy fiafta el tiempo njitítyiíáí 
a ^ v à c a ^ í d â l ^ ^ a lioriib A poftoloctim:p«rque í<í jftífeí 
yátófiiyBiosKdéÜftfteiTüÉííSWtíqtiéSjwÉ tok- defpues de-nmérto fu criaeftroi o 
Indalecio feallamad^eft a^tMtHyfflna Rainái'q.wdndb lo» ofidenaron Obíípos, 
étó&jraio. de Cbriftá^»©f»ittfi^¿> que S^á Pedro.y San;Pab¡o,y los inibiáron * 
ftac-̂ giItís feteata ydos,yu© c&fd>pto(.o de Eípdfta.Y las miímas palabras fe decla-4 
^mis^oeoiaüeíúdct en Efpáfta. Y es C catüípütís hablando de Santiago ObifpK^ 
iáèeEítc,!qu© a'qjyél tiymHOr ío «mtei idé de Almecia difcip.àlo de Sah Indalecios» 
afáteomo y o d i g o ^ á è s poi elfttifmote- y faccciior en e! Ob'iípado,le llama def^ 
«jir.qocaSafl/Iodailfekt»-U'4n^1<i^pt»Ici: pües dié'cspulo del Collegia de los de Sã; 
de Chrifto.aLbeato 'tüáo.'At«É«$íqii«a<l fiago vy de los ocros A portóles i qm d<í 
foe'delos 72. difeipdos, Porqae yoáfsi fucr íafehade entender en el fenfidó^ 
lo entiendey lem • » ' 1 íj-ae aqui lo decíaramos. Las palabras q 
GaudesIndalecio importa de aquellosiodices» fon las qiM? 
HocChriJltdifiipula fe/iguen. . ^ 
Âc Her emita lamtie SmflacorforaIndakíii&Iacobieius'difch 
• '• Etiam- Ghrijlt dirfoipida* - Çtdi, Vreitan* Ecclcfie Bpffioporum, quoresfc 
' Primo imola tua.v • v • iüo Collegw dífciputonm Beati tatobii 
Y no aura hombrisde tj»en ingenio,qüe érdiorum ¡Apofldorum in Bctic* omi -apu-
nodíga.queefta rnícrprçtacíon es eoí- t/Jfe.comperimus. Y bien daramenteieícrw 
rientcftuil^Uana.yque aquel Hytnno tic lo que fíente en eílo Çurita en fus 
Tcpuedè,yaun'detie entenderfcjy ordc- Annales lib.i.cap.íj.fol.aS. en donde fe 
narfeafsi - vee que no le paísò por la imaginación 
E l argumentó "qo^efte aute/r tráhc lo qive efte Autor, con íu abundancia da 
délos Indice*Ntin-».sae<f.uríta,en don- gloffas,añadiendo,y quicandoa los A u -
de trata del GUw'Don Sancho Ramirez, tores, compone , que es vna prodigiofa 
paií ? ! y-as asofabsfeeefaf enfamien- manera de eícriuir.Mayormente en co« 
to.ParáJcTenaqneHdípalabras, ni dize, fas faifas, y de gran perjuy *io a la R f pu, 
que San Indalecio^Santiago fudifcipu- blica>como en cftccapulo hemos vií lo.y 
¡o iueronddlos Tz.dcl S e ñ o r ^ a p o N veremos cnclfigmõec.Y íe vera masdn 
' * ias 
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í a s a d u m e n e b s , queel Maeftr'o Lorcti- por no permitir, que algunos Autores íes 
Campo Catedi ático que fue de Ar- leasreuan con fueños.y fabu!as,cobraa 
tes Helã Vaiuerfuiad de Hucíca , y aora ' ••—.••--•«--
Kctor de Varaguas dei Obtfpado dó la-
ca, nobre d"o¿lu,y eftudioíiísiino.yQt.ros 
|aan hecho acerca las obras deílc Autor» 
que íe impriauran junco con otras., íi 
pareciere íer coía iraporcance ai bien de 
la Republica . vtiiidad , y prouecho de laRep 
nueílrashií^ofias. 
do audacia^ atreuirni£to,de .'a padecia, 
y uxodefto filécio de fus buenos hijos. 
i V a biitòriador moderno de ios nueí^ 
rros^por bkhir cierta imaginacion^y p^-
íattúento fuyo^ib.^ cap. i8.indigname-
cejyfcorí notable perj.uyzio de fu patria, 
y dedu bu'en ingenio, trabe al mundo la 
memoria del impio hcreíiatca Vigilan-
cio watuxal de la Ciudad Cotnuena de 
CAP. X V I . Que hj Afcendkaíes dtVfgi- B Fraiicia.contra quien eferiuio el glorio-
lamo mfueron Jfragmefes, ni predico fo San Geronimo en la Epiftola a Ripa-
-'. jamas en¿kragon. ^ rio Presbitero de Barcelooa.Deftejpara 
. - • fu.'inttécaveqcr.c .otras muchas-sofa^^ttie •• 
^¿«TO C ^ L amor de lâ patria , el reprouár lo priimero,yq predicó fus he* 
'A refpeclo, y rcaerencia regias en el Reynode Aragonjen las ver 
* que le deuemos, obli- tietes delosPyrineos,y en las tierras do-
ga nos pongamos en de íe veneraron jy reuerenciaron lasre-
quaiquier peligro , y liquias del gloriofo San Indalecio, qwe 
trabajo por fuxiefcnfa. fon de necefsidad. las moñeañas de Ara-
Dixalo Tulio. Nullum gon. Son fus palabras. . , : 
tmtum eft pe riculum , quòd fapiens pro falute _ E l Rey Don Sancho Ramirez ¡parahuen 
Batru vitandumarbitretitr. Y d e u e í e l c de. exemplo de todas eftas vertientes de los Pyri-
jç>|l:icia:pues la patria nos engendra, nos neoŝ enero las Reliquias fanBasen las mif-
ÇfiWjnos enfeña.» nos da leyes jjlenguaje, mas tierras ¡donde vima V igilancio y procura-
btsenasreoftumbrcs, hónra,fcierítiá j y o* uaJembrar fumalado&rina {como lo efertue 
trb millón de bienes. Y fi con tèdas lias SanGervmmo)esa faber, enlus rayzesde los 
Republicas del mundo deuen hazer fus Vyrineos pnío aUHibtria&c. . 
bijas efto.-oiuchomas lo han deprocurar . Lo fegundo^uiere darnos aentéder, 
los Aragoneíes: por auerles dadoDios que Vigilancio viuio en las tierras qus 
patria nobilifsima, de hombres roaraui-. ahora fe dizen Aragaií,de opinion de S. 
Jlofos,degran muchedumbre de Santos» Geronimo,que no había el gloriofo Saa 
de-dodos innumérablestde infinitos Re to dello palabra,como luego veremos. 
yeSjCapitanes, y foldados valerofos.de D Lo tercero iafiere jque predicó efte 
rmllares'de hazañas^triumfos, viclorias, 
d-e eísogidifsimas leyes, de grandes pri-
lúlegiosíy exempcio:nes,de Terreno ^ 
G i e k)'íàn o ,a pac ib i e ,a.b u n d a n t i fs i m o, d s 
l;engj.]a.jfc,tracko,coftt>mbres, y otras co-
iss(quepngrandecen ,y eanoblecen las 
nãcioocs)adnnirables. Y .aisiaunque yo 
f®y inimieifsimo de akercaciones, y dif-
pi?tas COTOÍS obras hiftoricas ( por el de* 
íabrimktntospoeo prouecho , y poeade-
cetícM^ucIfesacarrean)?s fuerza, y ju* 
fticia^ue eabftoscapitiilo^ las admita: 
por boltte^por Ja:hónraíjdc la patria, j? 
herege en Aragon donde eran origina-
rios Ais mayores, por eftas palabras. De 
fuerte ¿que en eflasmifmas tierras de los Pyri-
neos dondefembrò fu mala doctrina contra Ix 
adoración de las reliquias el Hereje Vigilando, 
y aun de donde eran originario i fus mayores; 
ordeno Dios,que vn Rey de los mifmos Pyrmeos 
que era Don Sancho Ramirezplantalfe la ver * 
dadera honra,que fe deuia a laícuerposSantos. 
¿¡"¿".Dé las qttales .palabras fe vee,con 
quantojcuydado eftei Autor próciira ha-
zer A^agones de la manera, que puede 
al Hereje V¿gÜlcio,y ar/ia>aríe al auto^ 
ridad 
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ridad del gloriofo San Geronimo, con De dónde fe iní¡ere,cj auiiq fea licito a 
que no dixo palabra dello, y aun hazer- A ios hiftoriadores enhs colas fauorabJes, 
Jo Montañés , y de Ja mifma tierra de y expiares eítenderfe, fiendo verdade-
Don Sancho Ramirez, y de uueílrosan- ras,en Iasodioras,y pcrjudicialcSjdesho. 
tiguos Reyes, quccpmoíe .veCjòeo lU- neftas, eícandaloías, ò que tienen otras 
£ e de memorias antiguas, los mas dellos deformidades, nuca fue lícito dezir mas 
nacieron en laviiU de Hecho¡ , Q en C i - de lo muy neceíTario, y aquello con taca 
refa muy cerca de'alli. Afsi lo afirma Do madeftia.q lo q falta de hermofura, de-. 
Alonfo el Guerrerode fímifmo envn cécia,ycxéplo^nJas.miímascofas,loíu-
Priuilegio, ConctdoEcdefi* S. Petri de Ci- pía el buen termino,ydulçura de las pa-
nja^ vbtfui mtus , <& Qanonmsih'tdem Deo Jabrás.Entcndiendoíe fiéprc q lo q fe di-
feruientiifBSŷ re. zc es certtfsimo , è inexcufabie: porq lo 
Todas eftas tres cofas, que dize eftc dudofo deuc interpretarfe en el fentido 
Autorfon traydas fin propofito, y coá mashonorifico.¿y fauorablc,y en ningún 
gwajiipJoüCia en lahiftoria del valéro- tiempoefcriuiríe,lo qesfalfo.Elegante-
fo,y fanto Rey Don Sancho Ramirez, y menee lo dize Boecio en lo àcConfohtio-
con gran perjuyzio del Reynò de Ara- ne PMofophica.NulIo mude mihifas ejfe arbi-
gon,dándole por hijo vn hereíiarca abo- trortvelocculuiffe veritatf, ve¿mendaciü con-
minable,en vcide los Santosconuérti- cejfijfí- Y mucho masa pcopoíitoCicero 
dos.que ie quita ¡ y dando por A utor en en lo de Nat.Deo.lib.i. Quid tarn temerariu 
efto al íantifsimo D o â o r de la Iglefia tamq, indígnü Sapientisgrauitate aíqiconjlm 
Geronimo: para que la culpa cometida ti^^uaautfalfumfenúre^autqmdmfaúsex-
contra la patria fuefle mayor por fus cir- ploratumfit, & cognitumfine vlla dubitatiom 
cunftancias,y el engaño > y error mas le- defenders. 
uantado de punto. ^ Mucho me he dctenido.voy adelante. 
Paraladeclaracion defto prefupongo Clarifsima cofa es.que e! tratar de lapa-
vna doctrina llana,y corriente entre to- tria del Hercfiarca Vigilancio , es cofa 
daslasperfonas verfadas en las hiílorias. odiofa,y afrentoía. Y afsi, que aunque 
Que citasen quanto les es pofsible imi- fucíTe verdad, que fus paífados defeen-
tan el tenor, y intento delas leyes. De dieron deEfpaña ,auiendofc fundado la 
doíidefalio en las pragmáticas, que no Ciudad de Comuena deEfpañoles.quU 
fueifen admitidos a la imprefsion losli- nientosañosantes,en que aurian pallado. 
bros> que eferiuen cõtra el tenor delias, veynte generaciones poco, mas-, ó me-
y delas buenas coftumbres en qúenoS nos,no era licito hazerlo de Efpaña, y 
conferuan. Entre las reglas del Dere- mucho menos del Reyno de Aragon , y 
cho eftà la quarta decima tan repetida, £) de JosPyrineos, de donde no fueron fus 
y celebrada délos Letrados, que dize. progenitores jamas, como cfte nueftro 
Odia rejlrinffi Jauores conuenit ampliari. La moderno eferiue. Ni las palabras de San 
cuales decreto de Bonifacio Oclauo ¡de Geronimo de donde e) facaaquellos fus 
remlis luris in fexio. En donde la illuftran tres puntos lo dizen. Son ellas las que fe 
comunmente los Dolores, con muchas íiguen ,ycon orden muy diferente, del 
doclrinas. Y Aymon Cnocta.conf. j>8.m. que tienen,y deucn tener en aquella hU 
i] . Rimináído conf- zz^.X el Do'&or Mar .ftoría. Nimirim nfpondetgenerifuo (habla 
linMirauetedeBlancaSjenlaallegacion del hereje Vigilancio)^ qui delatronum^ 
de la caufa del Virrey eftránjero impref- & Comuenarum natm ejl femine , qms Qn. 
•h en Çarâgoçâ en la pag.u. y las que fe Vompeim edomita Hijpama de Pyrenei iugit 
ííguei^Y otros innumerables en di£ere« depofmt̂  m vnum opidum congngauit. Vfi-
tes tratados de fus obras. ^ Cmuenmm vrbs mmen aecepit. Hur 
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498 Lib. V , D e ks Hiítorias de Aragon, 
cufque latminetur contra Ecclejiam Dei, & de ¿ 
Veãonibus, Arnbacis, Celtiberifque defcen- A 
dens incurfefGalliarümiEcekjias. Eftas fon 
Jas palabras del Sanco en el cap.i.del lib. 
contra Vígiíancio: y en el cap.3.pone ek 
tas: Eiquià ad radices Fyrcnei habitas, vid' 
m/q; es IberU Bafilifas mtiquijjtmi háretid 
forienta profequens, &c. Deltas palabras 
del glorioíb S.Gerbflinio,fe faca que Vi-» 
gilancio períeguia la íglefia de Dios en 
las Iglefias de Francia,y pueblos della, y 
en las rayzes/de ios Pyrkieos en aquel 
toria, tan'perjudiciali tan finfundamen-
co,y verdad? 
E n lo qtocaalos'GeltiberoSjArreba.' 
eoSjy Ve lones que èfte autor los hizo 
Aragonefevdigo quees muy grade en-
gaño. Porqué Celtiberia es nombre de 
toda Efpañ3)fegun lo dize Appiano Ale-
xandrkio, y lo ligue Abraham Orccl io » y 
efte autor lo abraça, y es lomifmo C e l t í 
beria,que Iberiainombre general de E f -
paña, X quado le tomemos ef ír íétamétc 
por los pueblos fundados eff las Riberas 
Reyno,y no en Efpaña:aunque en las par g de Ebro^com© lo íintio ^wí^m.Vrofugiqy 
tes de Francia^onfinances a Iberia.nom agente •vetujla. 
bre deEfpaña.y no de Aragon.Y qaunq 
el hereje predicara en Leon, Narbona* 
Nemaufo,Befies,Tolofa, Bayona, y Bor-
déus fe verificaran. Y no por dezir,q ha 
Gallorum Celt̂  mtfcentesnom^tM^àr^V 
tomo comunmente lo entieden los Hi f -
toriadores,no fon ellos Pueblos folo Ara 
gon:pucs comprchenden parte de Caíli-
bitaua en las rayzcs délos PyrineosFra- lla,Nauarra5Catalu6a,y Valencia /como 
eefes, y moleftaua las Igleiias de aquel eftemifmo Efcritor dize en fu libro 1. 
Reynojdize.quc viuia.y predicauaen el c.y.En dódeafirmajq entrauacn el Rey -
nobihfsimo Rey no de Aragon, y perfe- rio de Valencia,y en cl deCàftilla, hafta 
guia fus Iglefias, que es hiftoriar al con- el nacimietO del Rio Xalori. Demas que 
erario de las palabras de S.Geronimo. , ay otro Ibero en Efpaña ¿que hoy fe l l á -
Denlas que efte autor , para ayudar fe C maRio TintOi ò Aceche. Del qual dixo 
de aquella autoridad, y füdar fu imagina Sexto Aúieno, qué dio el nombre á efta 
cion, haze tres cofás indignas de vn bué Prouinciá; 
afedo. Hizo cabeça de las palabras del 
eap.j.alas dèl capitulo i . para hazerles 
dezir lo que jamas fignificaron.Lo fegü-
do quítales las q dizen, Hucufq; Utrocine-
iurcontra Ecckfiam De/,porque jütadas ef-
tas con las vitimas ¡inuerfet GalltarumEc^ 
defias% defeubria la poca verdad de fu ef* 
cricura. Y lo tercero,q donde dize cl Sã-
Iberusindèmamt amnis&locofi 
Fcecundat vnda, Plurimi ab içfa ferunt 
Diiies Hikeres, non ab içfoflumine 
Qui inquietesVafconespr/labitur. 
Eítà efte Rio en la Andaluzia, én cuyas 
partes también poblaron los Celtas >fe-
gun Eftraboh,que pone los Pueblos def-
tas gentes junto el RioBetis,y era dellos 
to Arrebacis, mudó Arbacis, por dezir D Ce!tieajCiudad de la contribüeio de Se-
que cftas gentes eran las de Sobrarue, q .uilla.Los Vettones cÕ dosT.fon pueblos 
Viuen junto al monte que ahora fe llama 
Árbe(y dize lo mifmo lib.t. cap.3. inter-
pretando Arbacis por los de Sobrarbc)c 
inferirjque los progenitores deVigilan-
éio eran Aragonefes.Condenara yo el or 
denar,mutilar, transformar las palabras 
de los autores(y mas de los Santos) deíta. 
manera con mucha vehèmencia,en doc-
trinafauorablcihonorificajy proüechofá 
y lo bara qualqmer buen entendimicto, 
^aanto mas en tã odiofa, y afrentofa hif* 
de la antigua Lufitania, que aorá mucha 
parte dellos perteheze a Caftilla la Vie^ 
ja. Otros íe s pufieron junto Valêciá por 
error de imprefsion, poniendo por V e -
terones Veteones, ô Vettones. Pero Jos 
Veclones ion pueblos janto las Afturias, 
diuididos dèjjaspor folo el Rio D u e r o ; 
fegun Plínio, TitoLiuio,y Cefar.Y d ize 
Ambrofío de M orales, q fon los pucbl os 
dcExtremadtii"a;y afsi parecen fer los 
| » i ímos^ Io¿ Vettones ¿fegun Abraham 
O r t c l i o . 
y tiempo* á? t a i t ó Quinto. 4 $ 9 
Ofteíio,LosArrcuafcos,0troslos Ilâman CAP. XffII. Milkgrbfa aparteioñ d: nuef* 
Areuacos,puebios de CaftillajCuya «cabe A tráSsmrade Graem dellugar de ¿a Frafmda^ 
ça era Areüalo , íegun algunos, y fegua Conmuto de Mintmos que aüife fmdit 
otros Arauaca, y que por efíbeonferuan y de otro en Fuentes,? de lafurid*. 
el nombre. De manera , q aunque deftas ciondelde Alhalatede Cix-
'gentes dcfcendieflc' Vigilando , no era cay del de Cafcante. 
c«oía que pertenezia a Aragon,!!! fus ma-
Tores podían apücaríde. Los Arbaeios f^J5k1!5 <W L gloriofo S. Franciíco 
íbi) pueblos de A racoiia.El monee Arbas ( í 2 | O ^ H ^ a ) dcPaula inftituydor dd 
era junto Cadiz,dondc(fegur>ApoIlodo- W ^Mm¥7 la fagrada f í f i g b h .dé 
rojhizo noche Hercules, quando entrój P^tf^^ los Mínimos , fue Sol 
ò eftuuo en Eípaiía. Arbaca, es piioblo jgífj J M j ^ J * ^ refplandeciente de la 
de Ja Andahi'zia^conquiftadoporlos Car ^ 4 ^ 3 P S Ñ B ^ ® Ig'cfia Católica en loá 
taginefes.El rió Arbis eflà en Aíia, jun- , tiempos de nueftra hi -
^tí)j£¿¿¿ax&lios. Y afsi de ninguna ma* íloriai.Porqaunq nació el año r4i6.y co-
ñera puede venir efta incerprecacion, ni men^h a fundar íu religion cl año 1435. 
pertenezer anueftras cofas. quifo nüéítro Señor alargarle la fama, f 
Demas defto,mngun Autor efcriue,q Angelica vidado düe Wuio,haftael aáoíi 
Vigiiancio prcdicaüc en Aragon, ni en i^oy.quc fue el de l» gloriofo fin^ymuár 
eflo's Pyrineos.ímaginaciõ esde aquélla te. Y el de 1519. a Jos 19. años de hucílro 
hiftoria perjudicial,}' moderna,(í laqual inucncible Carlos Quinto, y cl pritncrò 
deue quitaríc por perniciofa, y de poco en que los Aragoneíes le.llamaron Küyi 
exépio-.a mas de ferfaifa.S.Geronitno di y juraron, fue canonizado por la Santi-
zc, q predicó en Palenina,en EgiptOjCO dad de León X.cn i.deMayojdoze anos, 
Barcelona,dondefueCurade vnaParro- Q y vn mes deípues de fu fanta múerce , y 
quia, en Francia. Aqui acabó cõ fu locu- 103. defpues de fu nacimiento, 
ya.íin auer difcipulos*, que defpues de fu Efhua muy bien a aii hiftoria contaü 
muerte prcdicaiien (u doctrina : por íer la defte gloriólo Santo,la de San Ignacio 
como fue difparacadiísima.Opufieronfe de Loyoiajadcla fancamadreTerefa d« 
afus blasfemias S. Exupério Obifpo de Ie(u$,vhonrarfecone!la,ycon JarclaciS 
Tolofa^.ViclricioObifpo RotJaomagé- de fusheroyeas vimides,humildad,abfti 
fcjcomo aquellos,aquienprincipalmerc nencia>íiIeneio,religian,carída^ ínméii-
(ocaua.-porq procuraua el hereje peruer fa, don de profezia,milagros,acreccnta-
tirfusÓbifpados.OpufieronfeJc losfan- micntosdefus facrosinffitutos, las mu-
ios Presbiteros de Barcelona, Rípario,y chas Prouincias ;qne. han honrado , loü 
Deí ider io ,q tibien le perfiguieron.y ro- muchos varones iiluftres que tienen 3 y 
caro por cartas a S.Geronimo èfcriuief- & han tenido,- y afsi otras cofas grandiofes»' 
fe contra el." Baronio dize, q fue natural conque nueflxo Señor quifo engrande-
de Calahorra, y qaísi Iodize S. Geroni- zer la decrepitud dedos poftrerosiJglos, 
mo:pero engañáis mucho,porq el Santo Pero no me fera pofsiblc hazerlo, ni pe-
lo haze de Comuena de Ft acia a Jas ray- regrinar tan lexos de mi inftituto , por 
Zesde los Pyrincos de lacera parte,q pa- no pertenezer al dirtrifto, y Area de mis 
rece fer Comen je. Pero D. Francifcode pincuras.Concentareme (recogiendo las 
PâdiilajdizevqesPãplona^undacionde velas)conreferir loque deítosSantos , y 
P õ p e y o . C o m o quiera q fea, ninguno di- fus religiones , y hijos tocare al Rey no 
xo fer Aragones,ni íer Celtibero,ni que de Aragon.blanco, y objeto dé mis cuy» 
predicó poreftaspartes,í ínod Autor,q dados , y trabajos, dexando lo demás-
mas obii^ado eílaua a dezir^Qalo çíâ. para fus Hiftorudores » que todos . Jos; 
Te x t ic . 
|0o L i b . V . E ^ W H i t e i a s deAragon, 
^ietícii firigtilareSjdodos.y íantos: cómo Azi í la parte del Medio dia del Reyao 
frurásregaladasjy criadas en íos muycul A dèAragon entre Alcañiz^ Maelia¿villas 
tiuâdoS jardines de cales hortelanos, y principales deite Reyno)eftàlade laFraf 
macftràSk nedayy a media legua delia el deuotiTsU 
Viniendopues aios Padres Mínimos mo Santuario , y milagrofa Imagen de 
en cftc capitulo,digeque la Religion de nueftra Señora de Gracia. Es el puefío 
S.Franciíco de Paula jtuuo fu principio marauitlofo , y de tal maneta le ¡fabricó 
en Eíp'anà,f>or doze padres Minimos", q naturaleza , que debaxo de vn gran pe-
el gbxiofo S.Francifco embiò.de Fracía ííafcó^y en los huecos del,dexo tanto cf» 
el a & a i ^ i . entre los qual es vino elVa- pació, queípudiéíTe caber vn buen Gon-
drè fra-y Bernardo Buyl Aragones, ò d e uento de t^.r eligió ios Minimos , con fu 
Aragon traíladado a Lérida por fus Pa- IgLefia^Coro, Sacriftia, Reficorio, Çozi-
drèsigran perfona,y de notabresprédas, u nas.Bodegas, y otras oficinas neceílafias 
qiib primero fue frayle Benito^ Emba- al Monafterio.Proueyo también la natu 
»adç>r delil.ey Católico al de Francia, y raleza de vna muy buena f u q j i ^ g ^ j ^ ^ 
d^fpueSíVicario General defta Religion ce en el fttifmo Réfitorio; queriendo la 
en-iifpafia,y el q la traxoa ella.Fue el pri diuina prouidencia, que lugar que auia 
mxt .Gõuento el de Malaga, y el fegüdó defer tan frequétado(p,ara mayor gloria 
eíide Andujar de Frayles, el tercero el 
de M onjas, y el quarto el Conuenco de 
Ezijâjqtie todas fueron fundacioncs,q fe 
hizicron en vida del gloriofoS.Fracifco 
de Paula.Y acrecentandofe con grandes 
auigmentos por todas las Prouinciasde 
fuya^ de la Virgen facratifsima)noCaré* 
cieffc de aguas materiales^pues de Uscf* 
pirituâíes, y bienes de gracia , fegun el 
decreto eterno de la infinita fabiduria, 
auia de fer abundantifsimo. 
Andáua vna paftorcilla de Valjunqucj 
l ípañ^liegároti áef tenobi l i f s imoRey- C ra guardando ganados por aquellos mon 
no dos grandes ReligiofoS,que fedezian tcs,y llegando a eftâ cuena,ò peñafeo ha-
Fray Gabriel Efpañol,v Fray Simon Pa-
la cioSjcn el año 1575.7 fundaron el Con-
aento denueftra Señora de la Viétoria 
de la Ciudad de Çaragoça^iâ de S.Iuan 
Chrifoftomo 17.de Enero del 3^01576. 
como lo eferiuo en el i .Tomo lib.1.cap. 
7.donde breucmente trato fu hiftoria. 
Pero el Cõueto de nueftra Señora de 
Gracia del lugar de la Frafneda fe fundó 
lió la fan ta Imagen denueftra Señora de 
GraciajCn el puefto que eftà aora, y co-
mo no es muy grande,fe la llenó en bra-
zos hafta fu caía, quando fe recogió a la 
tarde con fusouejuelas. Vieron íuspa-
dres lafanta imagen, y dierõ cuenta del 
cafo al Vicario, y lurados, y poniéndola 
en muy buen recaudo, y guarda con fm-
gular contento,y regozijoj hallaroopo-
quatro años defpues, y tomaron poíFef- j ) co defpues, que fe aína buelto al miímo 
fioñ los Padres Minimos en 10.deHene- puefto, donde la paftorcilla la auia ba-
ro 1580. que aunque es más moderno en 
razón de ConuentOjque el de Çarago.ça 
en razón de Igleíía, y famofo heremito-
ú'OyCS muy mas antiguo, y laapariciõ de 
aquella fagrada Imagen de nueftraSeño 
familagrofa. Y o contare aquí fu hifto-
ría, como la cuenta el muy dodo Padre 
foay Lucasde Montoya Coronifta de los 
Minimos,en la que con tanta diligencia, 
y eloquenicia facè á luz defta fagrada re-
Ugi©»! e laño 1519. ; : „ 
liado. Y afsi conociendo queria D'ipSi 
füeffe reuerenciada en aquel tnifmo lu-
gar , le fabricaron vnahermita , en for-
ma decente,donde con gran concurfo, y 
deuocion ha fido frequentada por mu-
chos figlos, obrando nueftro Señor irití-
nitos milagros, y concediendo infinitas 
mercedes^ gracias, por intercefsion de 
la Virge5qfueron cauíajledieífen las gé-
tes el nõbre de nueftra Señora d e Grací ar 
No pone el añode laíagfadainuencio el 
Padre 
y tiempos de tirarlos t^ate*; jof 
Pàdre Montoya, porque no pudo aucri- faalguna, llegando el tiempo de médio 
guarió por eferituras aucenticas,ni yo las A día, mandó el padre Corredor hizieíTen 
tego para aueriguarlo de cierto:fi biê las fenal a comer.Y replicándole Voo de fuá 
conftitucionesdefte Arçobifpado en las Fraylcs, quepara que, pues no auia cofa 
taflasdel Vicariato /impreíTas 3501539. alguna, que pudieíie comerfe en codo el 
hazen mención, como de Santuario anti Conueiuo? Replicó hazed lo que le os 
guoj y celebre, defpues de auerla hecho manda .que lino comiéremos, daremofi 
ííenueílra Señora del Pilar, de nfa Seño gracias a Dios ,como es jufto fe las de-
ja de M onferrat,de Santiago de Galicia, mos ííempre. Entraron en el refitorio, y 
de S,Pedro de Roma,denueftra Señora cantando Octdt omniumín tefperantDomi-
del Pueyo de Balbaftro, de Santa Elena ne , ò"tu dás iUisefcamin tempore opertuw, 
de VicfcaSidenueftra Señora del Puy de llamaron con gran pricílá en laPortcria. 
Fracia Diocefís de Salamaca, de nüeftra B ^ acudiendo él Portcro,Y algunos Fray* 
Señora de laSicrrade Villâroyâ,y deo- les.hallaronla nieuedeíuiada de lapuer 
\ tro? müch-os.CoDferuofe pues connom- taide manera que Te pudo abrir ,y enfa-
bre de hermita celebre nueftra Señora liendo jdos grandes eoílalcs dé pan, dos 
de Gracia de la Fraíneda , hafta el año cueros de vino , y muy buena prouifion 
35§o.que tuud por bié aquella Villa,dar- de peícado; frutas j y carne , y aucs pará 
la pata Conuento a los Padres Mínimos los enfermos, con que confolaron , y 
con vn grande fitio al derredor fei t i l , y rfettiediaron aquellos fantos fu gran nc-
abundate de oliuares, y viñasj y de pinos cfeísidad,fin hallar íeñal ni raftro de per-
íiineftres. Tomaron la polTcfíion los Pa- fonas,, ò caualgaduras, q huuicflcn cray-
dresFray Simon Palacios ,y Fray luán do aquel focorro.Por dõdc entendieron 
délos Angeles con gran contento de los fe lesauia dado por intcrcefsiõ de Ia Vir 
dela Fraíbadajy lugares veZinos.Difpu- ^ gen,y por miniíterio de Angeles. Afsi lo 
íeronfe luego las cofas del Conuento, y cuenta el padre Lucas Montoya lib.3,de 
auiendo pupftola IglcfiajComocoucnia, laCoronica general délos Minimos , c a 
quifieronlos Religiofos paífar la Santa ia hiftoriadeíle fagrado Conuento. 
Imagen dcfde encima la puerca donde Otras muy grandes marauillas ha obra» 
fiepre ha cftadoal. Altar mayor, y craíla- do Dios en aquel (ajoto lugar, con qiacfft \§. E ; ^ 
daronle con vna dcuotifsima proçefsiõ. ha augmentado ladeuyeion de los R.cli«> V ^ f v 
Pero a penas eñuuo vn hora,quc fe bol- giofos.Pero pareciédo por caufas juilas,; 
i)io a íu antiguo afsiento, y aúnq.le. traí- que era bien fe traíladaíTea la Villaje hí 
Jadaron dós, ó tres vezes, hizo fiempre 20 afsi el año 1^5.en dia dè Xodós San* 
•lo miffno.y quifoniieftroSeñor,quccftu tos,y en íttedío della,donde fe va labra-
HieíTe como en guardadeaquclíagrado D d o vn íumptuofo Monafterio , en que 
kgâr, ycn elfiontifpiciode la puerta: viuen veynte Frayles, ò 25, y quedaa 
para que todos los qalli Ueguen.entrcn íléprecngâarda, y cuílodia del antiguo 
«orno en cafaconfagr9da,y dedicada a la de nueftra Señora de Gracia,quatro qué 
.plureza, y limpieza de la Virgen fantifsi- dizenlos oficios diuinos, y dosMiíías ca-
mayoomo la fama Imagen lo íieñala. da dia.El Conde de Fuentes DooCarlos 
Sucedió vn cafo milagrofo en los prin Fernandez de Heredia , fundó el Con-
cipios defte Conuento, y fue que auien- uento de Minimos, con titulo de Santa 
docaydo grandes nieues vn inuiernó, y Anna en laVilladeFuences en iS.de Ma-
cerradoíe íos caminos del todo puntojde yo 1595. Es fabrica cu"ioíá,y buená^habi-
manera, que no fe pudo abrir ¡a puerca tanla 18. ò veyme Rciigblos, y goza de 
del Monafterio en fíete dias3faltò la co- apacible fitio , y huerta. $ Y afsimifra» 
mida a ios íteJigíofos^y no teniendo co- el año l é n . e n veynte y cinco deSetiébr# 
T t 3 fen-
-•f t í » . ? , ; - : 
y02 Lib . V . D e las'Hiftorias de Aragon, 
fundo en Albalatc de C i n c a , que difta > g io íbMinimo,y murió en el famofo C o 
tres leguas de Monçonvn Conuento de A uento de nueftra Señora de la V i d o r i a 
Mínimos Don Alonfo de Efpes jfeñor 
de las Varonías de Sclgua, y Albalace, y 
D o ñ a Anade Luna fu muger^on titulo 
de nueftra Señora de la Vittoria. Y die-
ronle entre otras poffefsiones tres huer-
tas muy buenas;viuen en el catorze R c -
Jigiofos de vida exemplar , y fanca» con 
grades prouechos de aquellos pueblos, 
y de los de la comarca. Eítos fon los Cõ-
uencos de Mínimos en efte nobilifsimo 
defta Ciudad de Çaragoça, dia de Santo 
Thomas Âpoílol el año 1589x00 gran o* 
pinion de Santidad. Ayunaua todos los 
ayunos de la Iglefia a pan , y agua , hazia 
lo mifmo los Sábados.Los dela regla no 
Comia pefeado. Lo mas defta vida eftaua 
en oracon , deípues de Maytines hafta 
dezir MiíTa falido el Sol, pcríeueraua en 
ella , quedandofe en el Choro. R e z a u a 
todos los dias vna ora entera por las ani-
Reyno de Aragon.qfueron en los figioS ® mas de Purgatorio. Dauafegrandes dif-
paífadosde vna Prouincia cÓ Cataluñaj 
y Valencia:pero diuidiendofe defta, vl-
timamente en el año 1615. también fe 
diuidlo por au&oridad Apoftolica de la 
de Cataluña. Y pertenece agora a la Pro 
uincia de Aragon los CõuentosdeÇará 
goça,Frafneda,Fuétes,Àlbalatc,y el C ô 
ucto de Cafcante én Nauarra,^ fe fundó 
en zi. de Nouiembrejaño 1585. cuya Igle 
fia esfamofa; y lahuerta,que tiene,con 
vneftanque abundante de pefca.Viuen 
ciplinas.Fuehumildifsimo,y gran peni-
tcnte,y de tanta Caridad,que abralan^o. 
fe la cárcel de Çaragoça, y acudiendoei 
Conuento fe metió por medio el incen-
dio^ llamas, hecha la íeñal de la C r u z 
por librar vn Crucifixojque fe c o m e n ç a 
uaaquemar enla Capilla^fueDiosfer-
üidopaffaíTe libre,íin que tocaílen las lia 
mas vnfo lohi lode íuhabico .n i vn cabe* 
lio de fu cabeça,con gran admiración de 
todos los prefentes.Afsi lo cuenta el Pa-
en el veyntey quatro Religiofos. No les (3 dre Lucas Montoya libr,4.de la C o r o n i 
ha faltado perfonas infignes en fantidad, ea gerieral de los Mínimos , tratando de 
y letras a los Padres Mínimos en efte los vafonesilluilresdefu facroínftituco 
Reyno,de los qualcs fe pudieran hazer Por los tnifmos años de 1589. hafta el 
largas relaciones.y hiftorias:pero yo co- de i610. en que murió , floreció en efta 
forme mi eftilo abreuiarç fus memorias Prouincia el Padre Fray Simon Garêia 
en particular capitulojquè fera el que ftf imural de la Ciudad de Teruelühombre 
figue. degranReligion,oracion,yabftinencia. 
Padeció grandes têtaciones vifibles de l 
C A P . X V I I I . De la gran Santidad de la betí demonio,con que queria eftof uarle los 
dita 'virgen Gracia del lugar de Mançanera) ratos de oracion,y fantos exercicios. P Ê 
de fu larga y maramüofa viday femten roperfeuerauaefte fi erna d e Dio& e o > 
cia del P.Fray luán Abarca, Fr. •D nociendo las aftucias del demonio, y fa-
Simon Gania^Blas deMon-* 
taluan Aragone fes 
infignes. 
L Padre fray luán Abarca 
delas montañas de lacea, 
donde hay inuchos hidal-
gos deftc apellido (defeen 
dientes,fegun la fama lo 
pregona de nueftro vale-
rofo Rey Don Samcho Abarca) fUç Rgii, 
lia con vi&oria.Eftando vna vez delante 
el Sandifsimo Sacramento de r u d í l l a s , 
orando entre las onze , y Jas doze de la 
tioche,entfoen lalgleíiavii perro negro 
disforme,y terrible arraftrando del c u e -
llo vná gran cadena, y llegando delante 
e l S a n t o ^ í o vn ladrido efpiStofo:como ^ 
yua a morderIe,y «sorri© a la lampara , y 
apagoIa,con que fe fue fin hazer otro da 
ffo.-antes conociendo el fieruo de D i o s , 
queàquei loauia fido embuftc del demo 
nio, 
y tiempos de Carlos Quinto. j o3 
nio, csforçãdore, encendió la lampara^ . trioriio dixo-.pues no vafta eftar rédidoa 
períeaero en fu oraciou.con que queda AVn hombre .fino cambien a vna campa-
tan aiiicnofo,quedealli adelante eílitna 
ii¿ muy poco íemejantes, o mas efpanta-
bies vifiones. 
Era compañero de! Padre Prouincial^ 
y íaltendo con el deÇaragoçaa la viííca, 
del Conuento de Cafcance, a la que fe 
defpidia de los Padres les dixorque le en 
tomendaíTen atuieítro Señor,porqucfe 
auiadequedar en Câfcance,Conuenco y y afsi no gufto las raan^anas. Perorcca 
puefto que Dios auiaefcogido para craf- B nociendolasal otro dia, viniendo de de-
Jadaríc defdealliaí Cielory afsi en llega zir MiíTi.hallo que eran eres piedras de 
pa-
na? Replico el Religiofo : efta campana 
para mi es voz de Dios, y afsi me perdo-
nad>que no puedo detcncrme:y como el 
fingido cauallero vio,que fe le ytfa, dixo 
le.comad citas mançanas para colación, 
y diole tres,al parecer,muy lindas.Ayu-
nauaeí Padre ápau.y agua porferlavifí 
pera de la Viíitacion de nucffcra Señora, 
do allá enfermó,v murió fancamente 
m^t^ji^ja yiuidn. E l Padre Lucas Mon» 
coya en fu Coronica lib.4. 
Eftraño fucceflbí y cjícraordinaria ma¡ 
ncrade tentación fue laque vfo el de-
monio con el Padre Fray Blas de Mon-
tal irán Religiofo Minimo,de vida incul-
pable^ de ¿orazion ííncerifsimo. Eftan-
do ôn el Conaento de nueftra Señora de 
la Victoria defta Ciudad, reprehendióle 
vna vczafperamente fu Prelado:porqiie 
azufre.de ©lor peítilceifsimo. Dio dclío 
noticia al Padre Corredor,y las piedras» 
de las qual es dieron aquellos padres vna 
al feñor Arçobifpo,otraalos ínquiíido-
res,y otra guardan en el Conuento. Co-
mo lo cuenta el Padre Lucas Montoya 
en el lugar citado. 
Dcfcubriofc defta manera la aftuciat 
del enemigo,y el Padre Fray Blas apretó 
en fuspcnitencías.con tanto rigor , que: 
murío dentro de dos años.fantamtertcc. 
a u i é d o falida a pidír limofna trajeo muy C De muchos otros grandes ficfuos de 
pÉ)Ga>creyendQ a u t a í i d o d e f c u y d o . y flo- Dios,yR.eligiofosdel orden del glorio 
xedad fuya. Lleuo la repreheníion con 
paeienciael Padre Fray Blas, y entrofe 
«n Ja huerta con alguna triíleza, y luego 
enero ei demonio en habito de caualle-
í o , muy bien veftido.y en traza de hom-
bre afable , cortefano, y apazible trauo 
«onuerfacion con el Religiofo, pregun-
tándole las caufas de fu trifteza , y ofre-
ciendo remediarlas.Refpondio el Padre 
con gran humttdadjdiziêdoíquepof fer 
fo San Francifco de Paula,hijos delRey-
no de Aragon pudiéramos efcriuir-.pero 
quedaran fus hiftorias para el empleo de 
otras meioresplumas,q la mia. Porqquiis 
roCo0cluyr,l.t q licuó entre manos, con 
la de la milagrofa muger, y fanta madre 
Gracia tercera defta Re¡igi0,yVtrgen¿í| 
con grande^ virtudes, y milagros honró 
los tièmpôsdel Católico Fernartdo, los 
de Carlos Quñnto,y dos Philipos en cié« 
parapoco auia dado caufaafu Superior» n t o » ydoze años que viuio vida inculpa-
queíeenojaíTe con el; Y replicandb el - blc.y de notable exemplo, defdc el año 
demonio^que fefuefle en fu compama(y 
que dexaftecl habito, que le haría rico, 
libre de las moleftias de Superiores, di-
chofb, y feliz en fus cofas) dixo el Santo 
varon.que todas las cofas del mundo fe-
rian de menos importancia, que el apar-
tarfe vn folo tilde de ia voluntad de 
Dios. Y como eftando en eftas razones 
tocafle la campana de coíacion,leuanto-
fc el Padre Fray Blas para yr alia. Y el de 
1494. en que nació,haíta el de 1606. en q[ 
murió llena de fantidadjy obras maraui-
llofas. 
Fueefta fanta muger natural d e í i e n o 
bilifsimo Rey no de Aragon ^ del lugar 
deMançanera en los cítremos del mif-
mo Reyno.haziâel de Valencia. Murió-
fele el padreilendo muy niña,y la madras 
por tener deudos muy cercanos en ¡4 
Ciudad de Valencia,íe fue a viuir a ella, 
yer iá 
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ycr ióa lan iña Sraçia en gran amor , y apofentico con fu camilla,colgaduras, 
temor de Dios. Fue muy hermofa eíla arcajalhombra, y almoada con harta de-
donzelja » y enleñola fu madre (quan- cencía ,que lo íintio mucho. Pero difsi-
do le prcguntaffen fi auia de fer cafada) mulando por algunos dias . fupl icò a ia 
que refpondtefle. Si por cierto con mi Señora le dieífe licencia, para difponec 
Señor leíu Chrifto, Efpoíb diuino de las fu apofenco fegun fu guílo.y a la maiiera 
almas. Y fue cántala eficacia con que fe de furaeneíler^y neccfsidad.Diofdano 
imprimieron eftas palabras , y el efedo entendiendo la determinación de la fan-
dellas en fu coraçon, que feleechauade ta.La qual,auidalicencia,quitò los para-
ver quando las dezia ,encendiendofeíe meneos, el cfl:radosla cama,en que jamas 
el roltro, y turbandofe, ò enternezien- feacoftò,y los derrtas aderezos de fu apo 
¿ofe demanera* que ya parecía del todo feoto,poniendo en el tan folamécc vnas 
transformada en el amor del celeftial B Imagines de papel¡,vnas tablas para dor-
Efpoíb. De donde fe collige , que el de mir}yvna piedra para a!maada>lasquales 
ía bondad de los hijos confifte en la bue- fuero todas fus alajas, y regalos?nara.mu ,/ 
na criança , y educación de los padres., chos años .No viftia l ienço^i cííaraeña, 
Mayormente en la tierna edad. fi íblamentc vn afpero. fiiicio apegado a 
Tu rnos adftudiüyér vfumforwabts a.grejf¡s, las carnes. Y a dixe que folamente comía 
Iam vitulos hartare¿i/tamqs infijie domandi, vn ménárugo de pan , y beuia vna poca 
Dum fáciles animi iuuenum ¿um mobiüs ¿tas. agua, y porque acoftumbrò algún ttem-
Alostreze avíos(quando corria el de po benerla fria con algún .güftoihiio can 
¡507. que fue el de la muerte del glorio-, to eferupuio de aquel regalo, y mortifi-
íp San Franciíco de Paula)hizo vn firme co tanto fu apetno,que eftuuo fin be tier 
propofito la niña Gracia , llena de mil fieteañosjfeguu lo eícriae el Padre L u -
graeias del Cielo , de daríe del todo a C cas Montoya , y todos los de la cafa d e a* 
í ) ios , y poco defpues voto ¡eerpetaa quelíaSanta,y íqsde la Gondefade B u -
vlrginídad en manos de vn gran R e l i - ijol,(dpnde también viuio baila la edad, 
giofo de Santo Dòmingo ,que la confef- de 4:0.años) afirmauan,que jamas la vie« 
sò muchos años. Cortofc los cabellos, ronbeuerini fubiraguaafu apofento, iú 
defpreciò las galas , y començò a feguir pidirla por muchos años, 
vida de tan grandes penkéciaSjy aípere- Llegaron los de mil quinientos tj:eya 
zas,que parece cofa increible.Guardaua ta y tres > en que fe fundó el. Conueato 
perpetuo filecio.ayunaua rignrofifsima-» de San Se.b,aftian de la ciudad de Valen-
mente a pan.y agua,y fi delío paír3ua,era cía de padres Mínimos»fiédk» la fanca,de 
afolas yeruascrudas, ò alguna frUta;De edad de quiirentaaños^y comofupo d© 
manera ,queno comia cofa qne llegafíe j ) la gran fantidad deftos padres , y é c los 
al fuego fino folo cl pan,y cominuô efte muchos milagros, y abílinencia prodL* 
?yuno por tiempo de cien años defde giofadel gloriofo SanFrancifcode Pau-
los 1,1. ò 13. de fu edad , hafta i f muerte, la^quifo profeflar fu terecraregía. Yvpaf-
Murieron fu madre,y abuela^gaftò to- fado fuaño de probacípnjprofefsòjoo co 
do lo que tenia en limoínas.fin quedaife mo terdaria-.fino como reiigiofa ç o p fôs 
cofa alguna. Supofe luego en Valencia quatro votossqúe los guardó inuio íábíe-
lareíolucion defta fantadonzella en do- mente 67. años que defpues le d q r ò la 
deyolauala fama de fu grán hermofura v-id .̂ Con efto augmentó fus peniten-
a !?fJ3rejasde la de fu famidad 3 y afsí afpe-rezas>• re.cogimicota, ¿ í e o c i o , 
m u c h ç sãtas perfonas le rogara fe fueííe ayunos, oración, vigilias, frequen c ia d ê 
a iu e^fa. Fuefeaja de Doña Gçronima S^çramentos, recibiendo el cuerpo del 
Moíerradamugers | ta ,Adcrezar©lcvo Señor,^9S»ipg9:»Mwrc<?lc.s47 Viernes 
y tiempos de Garlos Quinto. foy 
p-orconfcjodefusC6nfcíFores,-quefuc- San Scbaftian en la Capilla Je nueftra 
rao quatro muy faocos y doctos en cl lar A Señora, y de alli a pocos mefes traflada-
ron a fu particu lar fepuicro , y muy tu* •¿o difcurfodeAi vida. Fray luán Porta-
gües.Fray Gcronimode Molina,y el Pa- riofo > qúefc le labró"al lado del Altar 
Aré Fray Gafpar Bono, que por Jus mu- mavor donde esvihtado, y rcucrcúcia-
chos milagros, y fatua vida íe tiene por do de los fieles con' mucha dcuocio» / y 
cierto fera prefto beatificado por la San frequência. Al tiempo del traíladaríe ba-
ta Sede Apoftolica.Fue efta fanta muger liaron el roltro dela fanta tan hermofo, 
Iñiiv fatigada de los demonios .quecon y el cuerpo tan tratable, como fi fuera 
disformes viíiones, eftruendos, y golpes de perfona viua, y tan Heno de fragran-
procurauaneftoruarfuferuorofiísimajy cia}y olor celeíüál, que quedaron todos 
Continua oración, en que fue tan auen-B los Padres muy confolados, durandoies 
tajada,que muchas vezes la vieron(eílan en íasmanossy hábitos por muchos dias 
do en ella leuantadajen el ayre fin llegar el olor,quedel contacto del fanto cucr-
\ ^^pj^^ejpo a tierra , por gran diáan- po fe les pegó. Afsi lo cuenta (y todo lo 
Cia. Hizo grandes limofnas a los enfer- dicho>rcfiriêdo algunos milagros) el Pa* 
iños pobres» a los Hofpitales, a las Igle- dre fray Lucas Morttoy^en fu Coronica 
fias dé las que" íe dauan Jos fieles, para de la orden de San Francifcode Paula. Y 
que las difpuíicíTe con fus manos bendi- mas largamente lo dirá el Padre Fray Vi 
tas. Hizo muchos milagros, facó con fa centc Guillermo Gaai en el hbro,que e f 
oración algunas almas de Purgatorio, crine de la vida defta fanta muger , que 
cottüirtio a la Fè vna efclaua Mora, que por tiempo de nouenta v tres años, def-
deípues fue muy fanta perfona^omo hi* _ pues de los treze de fu edad , viuio cort 
ja de tal madre efpiritual. Tuuo don de tanta vniformidad de fus ayunos, y peni 
p£ôfezia,con quedeclaròcoías muypar- tencia,quefe puede bien compirar cri 
wçularss;y con todaccrteza,de la mifma cfto,con los muy grandes fancos, y Ana-
ihanera,que defpues fucedieron.Supo la coretas antiguos, dé Egipto , ) de otros 
hora de fu muerte muchos dias antes, y defiertos, 7 
fue marauilIofa4 y ¡lena de grandes pro-
digios.Preguntóle vn padre muy efpiri* 
tuál en lo$ vltimos fufpiros,que le dixef-
fe,que diftanciaauia entre ÍJios, y la del 
coraçon humano , y refpondio ellacon 
gran fofsiego.là del amor, por el quilfe 
camina del hombre a Diós.Murió vifpe-
rade San Antonio i6.de Henerodei ano D 
1606. ' 
Defpues de muerta la defnudafon las 
gentes por licuar de fus ropas para reli-
quias, quitáronle el fiJicío, que nodexo 
en toda la yida defde los treze años de fa 
edad. Obró Dios muchos milagros por 
intercefsion de fu fierua defpues de ftí 
mu€rte:como los auia obrado viuiendo; 
Fue íu fagrado cuerpo reuerenciado co-
rno de fanta por toda Valencias y los pue 
blos comarcanos que concurrieron. En-
terraron fu cuerpo en el Coauencodè 
CAP. X I X . Hifioria ,y apariciónmilagrofó 
• dé meftret Señora dé Fornóles, fu Sari' 
tuario , y milagros, • 
A Imagen milagroía de 
nueftra Señora de For- • 
lióles, cierie el nombre 
de nueftra Señora de 
Monferrate de Forno* 
les, y en todos los al ta-
res donde la pintan , íc 
ponen en las manos vna fierra a feme-
janza, y imitación de ía de Monferrate: 
íx bien no fabemos la caufa fundamental 
defte renombrc,y pintura,por no auerlo 
puefto en memoria nueítrus p:.flàdos.Es 
Fornoles aldea de la villa de Alcañiz, ya 
media legua dclla , cuyo fuio difta treá 
leguas de los Reyno$ de Cataluña,jr. V i 
lejacia 
Si 
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lericiaen igual efpacie.El Santuario de L a faina Iniagen fue hallada por 
nueftY-a Señora eftà en vn montezito A paílorzilio , a l a r a y z d e v n H e n c b r ò v y 
cjcAf aflos dd lugar, y en el miítno puef queriendo la traher al lugar para mof-
to donde milagroíamentc a p a r e c i ó la trarla.la pufo en fu çun on,y quando qui 
fanta Imagen, que es deuocifsima ,7 de fo íacarla de alli,halk) que 00 la tenia. Y 
materia , y mecalincognico, y poco mas bo lu iendofegüdavezja hallo en el mif. 
de vna feícna puerta en el níiímo reii- rao puefto, y eneeríandolamuy bien ,y 
quiariojcn que fue hallada,^ es como vn atándola, para que no íe le fucile , venia 
tabernáculo pequeñitOidondc eftan pin tnuy regozijado a! lugar cõ la Tanta Ima 
tados, y eímaltadoscon gran primor al- gen.Pero hallofe fin e l la jCÕqdãdo noti-
gunos paflbs de laPafsion del Señor. Es eia fuero los Clérigos y pueblo deÍForno 
la Imagen hermofifsima > y eftà como B lesa traherla con íolemne procefsion,y 
fentada , y e i n i ñ o l e f u s Cobreei braço japufieró ene! Alear mayor de fu fglefia. 
izquierdo.Nuncafacan la Santa Imagen A losquales fucedio lo qal PaClorcillo, 
deftetabcrnaculo^ide la Igle/iajíino el yafsi determinaron hazer la j l e f i a ea / 
dia que nueue pueblos(defde tiempo an donde cOaua el Henebro. HizieFdnTa 
tiguo aca)fe junta en procefsió fo léne en de piedra picada muy buena, y h izo íe el 
4.deMayo.Los lugares fon FornolessRâ edificio de limofnas, íegun parece en v-
faies, Belmonte, Codoñera,Cafl:elferas, nas piedras antiguas de las puertas del 
TorrezillajValdalgorfa, Valjunquera,y patio,y en letras cafi gaftadas, del largo 
Valdetormo. Conccrtoí'e eftajuntapor tiempo,quedizen}^^íVwúy»4j'. 
principio milagrofo , porq fin faber los Ser toda efta hiftoria certifsimaj cófta 
vnos de los otros pucblos»ÍG hallaron vn de los Gozos que los de Fornolesiy aqua 
año de feca todos jucos a vna miíma hora llosj ugares can tan a la Virgen con nota-
en el Santuario dela Virgen con fus pro C ble deuocionjy tcrnura.Gonfta de la tra 
cefsiones,como los satos Apoftoles,y el dicion de todos los lugares de aquella 
dia de la muerte de la Virgen Santifsi- tierra. Confta cambien del tronco del 
ma cn Hierufalcm (traydosmilagrofa* Henebr©,quchafta nueftrosdias ha efta 
mente de diferentes Prouincias,y como do debajo el Altar mayorjbien raydo t y 
todos los 71. interpretes eftando aparta- cepillado (licuando los fieles del para re 
tados en fus apofcntos)cuuieron vn mif- Jiquias)el qual defde el aiío 1594.30^ eftà 
mo efpiritUjy vnâsmifmas palabras ,-po- en el facrario , y en el altar mayor cotí 
driamosdezir,que eftos nueue pueblos, • gran veneraciomcomo reliquia de im-
touieron vn miímo mouimicnco del cie portancia. O , valarric la eternidad de 
lo :para que juntos concurríeíTcn alas a- Dios, y quan dulce es la memoria de los 
Jabança de la Virgen,y para que por efia milagros de la Madre de mifericordias, 
pcaíi& hizieíTcn cl voto de hallarfe juft- y coo quanta reuerencia celebraran en 
£ o s d 4 . d i a d e M a y o e n c f t e d i u i n o San- Seuilla, y adoraran la recama donde fue 
tuario perpetuamente,hizierólojy guar hallada en Cataluña nueftra Señora de 
dan inuiolablementc. Parece que efto la Gincfta;por vn Cauallero del apelli' 
4euio fuceder el año 1521. o pocoânces» do de los Monfalues ,fi la tuuierao? Es 
par la memoria que haze el letrero de aquella cafa illuílre,y grande,y frequen-
vna Cruz de piedra,que eí laen frente la tada la Iglcfia de San lulian por efta fan-
Xglefiade nueftra Señora ,con eftas le- ta Imagen deinnumerablesgentes, a!ü-
traŝ y palabras. AñoM. D. XXI.Fornóles, brada con gran muchedumbre de b m -
RfphaUs, Belmont > Coàonera , Cajidferas» parasde placa,feftejadac»niniinicos fa-
Torn-xilla , Vdddgúrfa , Val de Tonm, criíicios, ofrendas, y limofnas. N u e í l r a 
Vai junquera Sf ñora del Henebro dellugar de F o r -
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noles es femejante en la aparición a la . pedaços no le hirió en los pies, ni en las 
fanta Imagen de nueftra Señora -de la A cfpínlllas, ni en alguna otra parce del 
Gioefta.jcs femejanceeh lamuliicuddc cuerpo. Succedio el caer de la columna 
milagros: pero no en las riquezas^ ó, ya milagrofamence, por el furor de vnitn-
portjuc los Arag»nefes fomos mas po- pecuofo torbellino rep5tino,y breue}a.\ 
b r e s / ò ya por fer menos deüotors, oque tiempo,que vn Re!i¿iofo queria facar 
ppr la multitud de tnifericoráias; que la Santa Imagen del tabernáculo,en que 
dello ha hecho nueítro Señor a efteRcy fue hallada para tno'ftrarla mejor al puc-
n0(auentajandole en los de la Chriftian bio. Pero moftrò nucílro Señor no fer 
dad en los Santuarios müagrofos de la fu voluntad fe hizieíle , lo que jamas fe 
Virgen)feamos mas tibios, y que lo que auia hecho haftaaquel dia,dcfdequefue 
áuia de hazernos Serafines encendidos hallado el diuino ceíbro. Lloró el Reli-
, cu el fuego del amor diuino,nos yiçlc ,y ^ giofo el atrcuimientOjy predicó con grã 
K enfrie,q Dios no lo permita.Son los mi- de exemplodiziendo fu gran culpa, en 
xJ^g^l^fiUlÊa Señora de Fornolcsinfini- aucr querido facar la Imagen de la Vir-
cos-.como lo mueftran lásprefeni:allas,y gen.del Jugaren que Ia afentarõ los An-
pincuras,pcro fonpocos, los que tienen geles,con que edificó el pueblo , y auisò 
efcricuras.yaísi no pueden entendèrfe; a Jos Prelados , y otras granes perfonas. 
E l año 1491.en que fe dio fin ala con- que vifitan aquel fantuario, para queno 
qtúfta de Granadá por 'nueftros Catoli- featreuanafacar lafanta Imagen del lu-
cos Reyes, y principio al defeubrimien- gar y relicario en qne fu DiuinaMagef-
co del nueuo mundo , cayó vn horno dé tad quifo ponerle, y manifcílarle al míí-
Cal Cobre Pedro Bayotvy al punto fe to- do. La infinidad de milagros defte San-
co por fi mifmavna campana de la Igle- tuario podra ver en fus pinturas y origi-
í íade nueftrá Señora de Fornoles ,cori ^ nales quien le*vifuare , que yo folamen-
que acudió toda la genteafacar al Kõbíe te he querido dar principio, y noticia a 
enterrado en las piedras ta\ qual encov los fieles defta grandeza^ miíericordia 
mcndandbfeá núeftraSeñora , hallaron que el cielo concedió al lu^ar de Forno 
fano fin daño alguno en fu cuerpo,aííquc les,digno por ella de entrar en numero 
menudas fus ropas de ios golpes de ios entre otros muy celebres del mundo, 
guixarros. 
Y es milagro notable el que fucedid CAP. XX. Ddfacraúfúmo mjftew de M 
el año rjSi . ea 4. dcMayodia delasnue Villa de jtguamua yfus muchos 
ue procéfsiones, en el qual feauian jun- milagm. 
tado innumerables gentes ¿ y eftando la 
Iglefiá llena, cayo vna columna de pie- j ) A f d i í ^ f f i t e E í p u e s de la Hiftoria de 
dra de vna piéça, qüc tiráua tres baras ra^^^S^Sr nueílra Señora de Gra 
en largo dép'cio demás de doze quinta- W | | ^ ® W cia, de nueílra Señora 
les ¿y aunque dió'en las cabeças a muchas VP W » M / A dcFornoles,'y de la Sã . 
perfonas no hizo daño ¿ ni hirió alguna. P ^ ^ Q R ^ i 1:3 mi;iger Gracia del lu 
Hizofc lâ coluna dos pedaços; y a guar- gar de Mançanera.vie-
dan en memoria del prodigio,y licúan ' ne bien la del müagro-
della los fieles a fus cafas algunas parte- íífsimo y diuino myfterio de la villa de 
zillas , para acordarfe de las marauillas Aguauiua, que efta en medio deítos lu-
de la Virgen. Eftan tãbíenali ivnas me- gares, en las fronteras del Reyno de V a 
diasdecordellate,queauiêdofelas puef-. lencia,veynte y dos leguas deÇaragoça, 
co nueua«vn mancebojal caer lacolum- que como parecera en la materia defte 
na le dio por las piernas, y haziendolas capitulo, por ella fe puede celebrar por 
vno 
joS Lib.V^Delas Hiftôrias de Arâgon, 
vnode !os mas illuftres dei mundo.Sâ- . Corpus.y de! gloriofo BaptiftaSan litan, 
cafe la hiftoria de Autores que dello han A E l Vicario de Aguauiua, que fe d c z u 
efcritojde los proceffos, y ados diteren- MoíTen Bartolome Sanz, hombrefanco, 
tes , que en diucrfos tiempos fe han he- confagrò vna hoíKa grande, para, refec-
cho con autoridad de los ordinarios. uarla.y lleuar.al otro día en laprocefsiô, 
Qaeriédo pues entrar en la materia,es que auia de hazer del Santifsimo Sacra-
muya propofuo la etimologia, y pobre mentó , y depofitola con tres hoftias pe-
defte lugarjque no fin particular/prefa- quenas en vnaarquilla de plata,donde te 
gio del Cielo fe le dio de Aguaviua.Fue man el Viatico referuado en el Alear raa 
muy ordinario, en los que ponian nom- yor,y en fu tabernacuío.Y li bien a la no 
bres a las cofas.darías conforme la natu- che, quando cerró las puertas de la Igie-
ralezade las mifmas,fegun los Filofofos Q fia no quedó luz en clla-.íioo la q u e a u i á 
dixeron, y procuraron hazerlo. Y masen en las lamparas: con todo eíTo, a las diez 
particular el Efpiritu Santo en las cofas horas de la noche fe encendió can gran-
diuinas.y cípiritualcs,guardó efto, que- ríefncgo.queaunque acudió podgl^ p-^tj, 
riendo,que el nombrefucíTc vnacifiada tedelpueDÍo,paraapagarle,no fuepofsi 
hiftoria, y que íignificaíTc algún fuceffo, ble detener lasfuriofas llamas^ientras 
priuilegiojó preeminencia notable de la huuo combuftibles yyeoías que pudief-
cofa a q fe imponía.Parece efto cu el no- fen arder en la Iglefia.Incendio tcrribler 
bre de San luan,San EfteuanjSan Loren- tremendo efpedaculo.' en vn punco eftu-
çc^San Vicente, y otros,en que fe figni- úo aquel Sanco templo,hecho vna efpan 
ncaro.las gracias del Cielo,coronas,lau- tofa calera, y en muy poco rato, conuer-
ros, viclorias, y otras prerogatiuas, que tido en ceniza el tejadov el chorocos af-
ies comunicó la Diuina mifericordia. C fientos»losalcares, retablos, campanas, 
Demas, que en exemplos de hiílorias çruzesjcalizesjla arquilla del Santifsimo 
profanas trata muchos Autores del mif- Sacramento, chrifmeras,ornamentos, y 
mo penfamiento. Efto fe vera en Decio por dczírlo en vna palabra,todo quanto 
Aufonio Gallo,tratando de Meroc,y en auia en aquel Satuario,fe quemó.y <que-
el Epitafio de Procefilao, quefueel pri- daron las paredes definidas, gaftadas del 
mero de los Capitanes Griegos,que mu* incendio,y afeadas con el humo, 
rió en la guerra de Troya. Fue permifsion, y aun orden del C i c -
Namdiuirianeftnomencomponen.quodjit lo,no tant©, que preualecieíTe el fuego, 
Fortutitc, & morum, vel necis indicium. y que no le pudieífen atajar los de Agua-
Vrotefilaetibi nomen fiefata dederunt, uiua, quanto, que en medio del fe mani-
Víãima,quòdTroyeetfrimafatums eras. feftaffen las prodigiofas obras de DioSj/ 
Idmona quod vate ¡Medicüqaedlapidadicut,^ que abrafandofe las mifmas piedras , y 
, Difcendas artes nominaprjuenimt>&c. derritiendofe los duros,y fuerces meta,-
Viniendo al nombre de Aguauiua, ella Jes, lal blancas, y delgadas hoftias no fe 
fue, y es la fuente, Aqu f̂alientis in vitam quemafleo, y entre las afcuas enceadi-
atemam : como lo dize el Señor por San das ,y debaxo todo el edificio, q u ç les 
íuan capitulo 4. Y lo que fufpira Dauid cayó hecho rayos encima, ni fe quebraf-
çivel Píaímo 64. Quemadmodum defiderdt fen,ni chamufcaíTen. Oíuidó•e l fuego fu 
cerms adfontes aqmrumi ita deftderat anima naturaleza,F7#z virtutisfugoblituc ejl ignU' 
meaad te Deus. Pues quadra bien con el como lo dize la quarta . Antiphona ad 
fantoMyftcrio deíle lugar,fuenteabun- Laudes , del j . Domingo deQuarefma. 
dame de aguauiua.y el mifmo Dios, qoe Tuuo refpeto al Criador la criatura , el 
«s la vida eterna. incendio al Sacramcco.a las hoftias cofa-
Ea i j .de lun io año 1475.Viípcradel gradasrefpctarõlasvoracifsimasllamas. 
- ' Diga-, 
y tiempos de Carlos Quinto. jop 
Digámoslo en verfo,quc cofas tan gran-
des, es bien íe celebré en varios, y dife-
rciues eftilos. 
Vifpra del Corpus en la noche trifte, 
Yuriofo incendio, vn fuego temerario. 
El [aero Templo de ¿fguauiua enuifle 
Iglcfiâ Coro, ^4¿teres,y Sacrario\ 
Nada fe le defende >y le re/ijie% 
De iodo quanto tiene el Santuario, 
Sola vna hoflmgrande confagrada. 
Con tres pequeñas queda refermda. 
En medio de las llamas defguales. 
Queda intaflo delfuego aquel teforo; 
Como enfu propio ajjientoy minerales, 
Se conferuan la plata, piedras,y oroi 
NtijZquerñó elUenço>y corporales, 
V arque el fuego les guarda fu decoro. 
Sin tocarles tin hilo ,o el letrero: 
- A M O R M E L O F A Y FAR. ,y â  
quiero. 
Los de Aguauiua quedaron muy trif-
A Medios tradmttw in ignés. Nú vrente rogojantoq; ardore calentes 
Cordis j / magiveç vnicmt incendia pwn<c 
Igne animi. O qua ta eft crede t ¡igloria ,flamis 
yArdcntisfidei reftivfta eflfíammacam'mi, 
iJefto cobró animo el Vicario^y juzgó» 
cjuc el Santiísimo Sacramento fe auria 
conferuado íin Icfion , pues tan corceícs 
fe auian raoftrado las llamascó laCruz.y 
cõ la partecica del Lignu Crucis. Buícó, 
Viernes, Sábado,Domingo, y el Lunes, 
vifpera de los (amos Apodóles San Pe-
U dro, y San Pablo.Pero no aiiiendo halla-
do co'fa alguna, mandó a vn muchacho, 
que fe dezia Bartolome Mañero , que 
tenia coníigo.qucdaíTe a la puerta de U 
Jgleíia , y no dexaíle entrar perfona en 
ella, haíla que ct boluieíle mientras el fe 
llegaua a fu caía por ver al Vicario de la 
Ginebrofa , que fe dezia MoíTen Barto-
lóme de Olmella)qtie aulia llegado a con 
tes, no encendiendo mas de loquea la folar los de Aguauiua , y ver el abraíado 
viftafc reprefentaua, niimaginado, que templo. 
el fuego fuftituya las vezes del Sacrário, Eftando el Vicario anfente entrar© tres 
y tabernáculo , las viuas afcuas , las del varones venerables por la puerta de la 
arquilla de plata, las ceniças de limpif- Iglefia:fi bien el muchacho,quífo refirtír 
fimos,y blancos corporales.Dieron lue-
go notícia al Arçobifpo Don luán de 
Aragon, reprefentandole íuS defgraeias, 
y la-pobreza , y necefsidad en queaque-
Jla Iglefia quedaua. Y en el interim apa-
gado ya el fuego , y acabado el humo, 
que por entre fas cenizas falio, por dos, 
ò tres dias, empeço el Vicario a bufear 
junco el Altar,por fiauia quedado algo 
les la entrada, diziendo, q fu amo I cauta 
madado no dcxaíTe enerar perfona algu-
na en ella. Pero como caminaron âziael 
Altar mayor,fue tras ellos,y llegado allí 
Je parecieron tan hermofos,blãcos,y ref 
pladecienteSjCj fe efpmtò.y huyó corrie-
de àzia fu cafa,dando vozes a los dos V i -
carios,diziédo lo q auia pa/Iàdo, y vifto, 
y ellos caminaron luego àzia la íglcíía.y 
jin quemaríe , teniendo muy gran con- no viedo los hombres, que el muchacho 
üanca eu la mifericordia de ü i o s (que dezia,hallaron íobre el ara del Altar ma-
aunque aflige loí fuyos, jamas los dexa yor la hoftia grande doblada por la vna 
fin amparo.y confuelo) que auia de dar- parte,con que recogía las tres formas pe-
lo^fo coraçon, y a los de Aguauiua,que quenas las vnas,y las otras buelus en co-
cftauan defcõfoladifsimos. Llegofc azia lor de carne, y fangre. 
el Altar mayor,y limpiando el Ára,halló Creen los de Aguauiua.q aquellos tres 
vna Cruz pequena de plata , en la qual varones fueron los Apoíloles S.Pedro>y 
auia vna partezilia del Lignum Crucis.a S.Pablo,y el gloriofo S.Laurccio mártir, 
quien no featreuio el incendio, antes Patro de aquella Iglefia, ó q fu eró Ange-
perdiofu naturaleza, y fuerça,eomo en les enuiados del Ciclorparaq dcfcubrief 
la hiftoria de los tres moços hechados se el Sátifsimo SacramétOjqlos Vicarios 
en el horco de Babilonia. no hallauanXo vno,y lo otro es crcybíc; 
V u pues 
y jo Lib. V . De las Hiílorias de Aragon, 
pues nueftro Señor, que quifo defeubrir que afsi como los que van a tierras , y re- i 
fu facratifsinio cuerpo , pudo hazerio A giones muy apartadas, íuelen dtxara las 
de la manera .quemas fue feruido.No períonas,que aman alguna prenda : para 
quedaron mucho tiempo con el color de que no oluiden lo mucho, que las quifié-
carne.y fangre las fagradas hoftias: ames ron : aísi el Señor nos dexo í'u (agrado 
bieo,buiuiendo a (u próprio color, eftu- cuerpo, con que nos fuftentafiemos, nos 
uieron tan blancas,enteras,y fe han con- acordaíTemos del amor grande,que nos 
feruado,y conferuan hafta el dia de hoy, tuuo,de la caridad inmenfacon que pa- j 
(que ha ciento , y quarenta y íeys años) deciò por nofotros. Venció el amor en I 
tan nueuas , y perfetas . como el mifmo la Cruzjvencio en Aguauiua.y q u e d ó en \ 
día, que fe cónfagraron. O , imneníidad elle lugar memoria perpetua, t r iunfó de 
de Dios! O grandeza infinita de fu mife- las llamas eiíagrado Myíleiio , prenda 
ricordia, y potencia! ® inmortal del amor Diuino.. 
Suele moílrarfe al pueblo efte fagrado De todo el fuceflo contado fe hizo i n - ^ 
Mvflerio en vnos corporales muy pre- formaciô^l año 1475. por comifsion d e l / 
ciados, y reuerenciados, como reliquia Señor Arçobifpo,hecha en LiuorcieMoL' 
venida del Cielo,y nuca viftahafta la in- fen laymc Quadrado Vicario de fas C u e 
uencioodel Santiísimo Sacramento en uas de Gañárte,Notario Nicolas C i d de 
c\ altar,los qualesfon bordados de oro a Molinos,fon teftiguoslos dos Vicarios 
la manera de vna grande hijuela, cÕ efte dichos,y íayme Cerdan, Pedro M üño2> 
letrero (en cada efquina) de quatro que Antonio Barbaftro,Iayme Loj-ençojíuan 
tiene. AMOR. M ü F A Y F A R . Como Moliner vezinosde Ágüauiua , 7 otros 
quien dixefa , que clamor inmenfo que muchos , que fe hallaron aquellos dias 
Dios tuuoa) hombre, fue caufa le dieíTe del incendio en Aguauiua.V aunque ef-
fu fagrado cuerpo en el Sacraméto de la C tos no nois haieii .tanto al cafo para eftos 
Euchariftia.Y amasdeílo,qpor el mifmo tiempos (en los qüales defpueSde c i en -
amor,animandoalos fuyos,y confundie- to y quarenta y feysaños , perfeuera el 
dolosldolatras,y herejesincredulos,hi- Santo Myfterio tan enteroinueno^ her 
ziefle tantas marauillas en el Santifsimo mofo: como el dia que fe confagrò)pero 
Sacramento , y en efte íuceíTo. Quiío el importa mucho , para faber la manera 
Cielo para quitar la habré a Elias,y a fan cenqueel Señor lo cohferuò en el i a -
Pablo primer hermuaño, y otros Santos cendio^ lo manifeílôafus íleles, 
tenerpor miniftro el Cuerno animal vo- Han íucedidò muchos milagros, deC 
racifsimo:para q en fu próprio pieocon- pues dç los innumerables, que huuo en 
feruaífe la comida de fus fiemos, para q el principio. Demas, que todo quanto 
por ello entendieflen fer fola obra de dello fe puede dezir, es vna, y milJâres 
Dios,y le glorificaffcn mas,y agradecief-D demarauillaSi 
fen fu miíericordia , y que todos los fie- L a mugef de luán Aznar vezioo de 
les la reconocicíFemos, y celebralFcmos Çaragoça , que eftauâ c i egacobrò la vi-
en eftos raros exemplos. Sedulio. fta entomendandofe al íáiuo My iberio 
Êliam corui quondamfauere miniftri de Agüauiua*' Afsi miímo fucedioa vn 
.Vr ((bentesfine more dapes.alefq r̂apinis hombre de Reus a otro dé Albalacc,que 
Dedit9¡atq^auidofuturascauagutturaroJlrO entrando en el termino, viniendo a vi f i -
,Traderettüafam ieiunismorfíbusefeam. tar el Santo Myfterio la cobro. Y afsí 
' Y aísi también quilo que el fuego(que miímo dos mugeres ciegas $ que era la 
todo lo deftruye ) conferuaíTe las fagra- vna de Cafpc Í y otra de Gaftelferas„ y 
das hoílias .prendas del amor diuino. Y otros «ít ichos, en que no puedo dete-
es cierto, fegun cüze el venerable Beda> nefmc í i gu iendok manera de mi eftil^ 
ytiempos de Garlos Quinto. 1 j i i 
y breuedad. Contare íblamente vna. cario Moflen Nicolas Gí!, que ha quarert 
marauilla muy grande, que fucedio el A uaños^que lo es deaquel íanto T è m -
auo mil quinientos y nucue , treynta y pío, afirma en cierras relaciones (qué yo 
quatro dcfpues del incendiojpor el mes he vifto de fu mano) que en todo el dif-
de Março.Era deuotifsmio deite diuino cut fo del tiempo, que ha que es Vicario, 
teforojcíerto feñor defte Reynojdcfccn que han fido muchas lias vezes, que le ha 
diente de! Rey Don laymecl Conquifta reconocido , y hecho oftenfion del a los 
dor , el qual defleò fum amenté tenerle pueblos, y que íiempre ha vifto losacci-
en fus tierras, y venerarle en vnadelas dentes perícuerar blancos,y perfe&ifsi-
Igíefias de Tos pueblos. Y como era im- mos, fin alteración, ni mudança alguna; 
pofsible alcançar de los de Aguauiuaíc como íi el dia de hoy los huuieran confa-
lo dieflen,ni todo, ni en parte,cmbiò vn grado. Y lo mífmo afirman el Dodor 
fu^Capcllati: para que con mucho fecre- g Diego de Ramellore }c\ Dodor Gaípar 
to-'fticfle de noche ala Iglefiá de Agua- Gi l Canónigos deüa (anta Iglefia, y o* 
Nujiifl ^ f f U Mpuaffff. Hizolo afsi, y con tras muchas pej fonas Keíigiofas ,pias, y 
rñuy gran diligencia, veneración, y ref- principalcs,quc ¡o han vsííojV moftrado 
pedo,afs iò del re)iearío,ò veril de plata, a los pueblos cl dia de fu íiefta, Dize mas 
y oro en qué íeguarda, y caminó a gran el Vicario , que aquella cerradura de Ja' 
priefla. Pero rezelandofe de lo que le parte de arriba, con que la hoília mayor 
fucediò , yualerecoíioeicndo de quando ábraza las tres pequeñas, y las tieneco-
én cjuandójy pafíando por Calanda, que mo afidas, que dos vezes ha vifto,que fc 
ya era de dia, vio que íelleuaua, ycami- han abierto ¡ como íi las hoftias fueran 
í a n d o contentifstmo. y auiíando loque hojas de libro cerrado )y que por todas 
íraya (para que los del lugar dõdcyua le partes citan blancas.como lapropia nic-
recifc>ieÜenconprocefsion,ycomocon-C ue,y ¡izia dentro en los extremos,ea dos 
nenia)bolnio a mirarle, y hallandofc fin ò tres partes, con vnas manchitas,como 
él Saotifsirtvo Sacramento muy afligido, de color defangre. 
yerifteíboluioadarauífo de lo que le a- Es frequentado el fanco Myn;erio,y 
uia fucedidojy afsi quedarõ los de Agua- fu Iglefia de muchos pueblos , y gentes, 
uiuâ cbntenros, hallando al S e ñ o r , q u e y de ordinario han procurado losSeño-
âiiia buelto a fu Igíefia, dcfpues dealgu- res Arçobiípos vifitalle, como lo hizo 
nos ratos, que le ãuian hallado menosy Don Aíonfo Gregorio varón Sanco y y 
defeérrajado el tabernáculo,y todas las de vida exéplarifsima, como en fu lugaí* 
pucr'tas deh iglefia abiertas, de que fe dezimós* Yfomífmckhizoeneftos dias 
auian ákerâdo muy mucho. D e todo ef- el ílluftrifsimo Señor Don Fray Pedro 
to íeHi^o información juridica por Mof£) Gonzalez de Mendoçá > que aora go-
fen íüáñ Royo Vicario de Câftcllot. a uiernaeítafánta Iglefia, y Arçobífpado, 
«u ien íè dio cátüihtan pat el Arçobifpo y fin ellos, otras muchas perfonasprinci-
¿ ó n Alonfo, deípacbada por el Dodor pales del Rcyno de Aragon , y de otros 
Bartholomedel Caftillo fu oficial Ecle- Rcynos ,con que han quedado deuotif-
í iaí l ico,en tres de lulio de^quel mifmo fimos del Sanrifsimo Myftcrio ,y gran-
año de tnil quinientos ynucuè, Notario des pregoneros de fus milagros, y ala-
Iuan Sanchez; y aís iconíta .cóntaachos bancas. 
tef):i£««s» Y todacerteza hiítoricaloque Trata del Santo Myfterio de Aguaui-
auetnòs dichò^ De doa de fe infiere lo ua el Padre Fray Thomas llamón dcuo-
mucho que ló's de Aguanina deuen a rifsimamcnte.ch-el libro que imprimió, 
D í o s . v todo el Rxynode AràgonjContã llamado Deuocionario 4&1 Samifsim© 
eraudé y tatfpatticuIargraadcza.'ElVi- Sacramento, Milagro 3^ • 
* - V u z CAP. 
y 12 Lib. V . De las Hiftorias de A ragon, 
C AP. X X L Vida del gloriofo san Pan-
ialeon, Patron dtf lugar de lujlibol .y de fus 
, Santas reliquias, quealli tienen. De las w* 
beças de Santa Leticia, Hermeni-
gldojvjlaj Rufina^ del cuer-
po de Santa S ufana, que el 
Reyno de Jtragon 
tienta. 
Efpues ác aucr tratado 
del fanto Myfterio de 
Aguauiua.quiero hazer g 
en eftc capitulo memo-
ria de algunos Santos^ 
por particulares priui-
Icg'ioSjV orden del C ie -
lo spertenezen al Reyno de Aragon ,y 
dieron fus vidas por el amor de Dios , y 
por la honra del aitifsimo. E l gloriofo 
San Pantaleon Medico de la Ciudad de 
Nicomedia , padeció iníigne martirio 
por la f è d e l e f u Chrifto en tiempo de 
Diocleciano, y Maximiano,liendo ator-
mentado en el equuleo» abrafado con C 
planchas encendidas*, y vltimamente de-
gollado en veyftte y fíete del mes de l u -
l io , que es el dia en que la tglífia cele-
bra íu fiefta»y en que le pone el Marti-
rologio Romano. Efcriue particular-
mente íu vida San Simon Mctaphráfte» 
y del la tomó., y traduxò Lípomano T o -
mo <5. y Laurencio Surio Tomo 4. Haze 
también mención defte Santo Niceforo 
libro 7. capitulo 14. y San luán Dama-
feeno libro 3. delmagmibus> donde dize 
la fepultura.que fu íagrâdo cuerpo tuuo 
eç» Gonftantinopla en lalglefia, quede-
zian Concordia. Fue traíladada lá cabe-
ça de San Pantaleon a Africa > y dé Afri-
ca a Francia, el año ochocientos y dos, 
fegun lo efcriue Sigeberto» y celebrada 
çn verfo fu trapflaciqn por Abogardo 
Obifpo de Leon; fegun lo efcriue eí Car 
denal Baronio en las notas al Martiro-
logio ;7, de lulio. ; , 
, Nueftros paíTados (aunque tenemos 
el brazo defte-^loriQ^martir eo;e| lu-
gar de luslibol, §EI doiad^ çon3gran con-
curfo de gentes > y pueblos fe le celebra 
fiefta cl dia de fu martirio) no nos dexa-
ron luz del tiempo , y año , ò de las per. 
fonas que le trafladaron , teniendo en 
efto ¡ como en otras muchas cofas nota-
ble defcuydo. 
Y o he procurado ver eferituras ami-
guâs del lugar de luslibol, y la hiftoria , 
Eccleíiaftica del Maeftro Efpes (que en 5 
muchas ocafiones habla delias iporper-
tenezer aquel lugar a la Mitra de Çara-
gpça)pero no he hallado en ellas memo-
ria defte Santo. E n vna eferitura de ¡a 
Era 1350. que es el año mil treciencos y 
doze, fe haze memoriade todas las I g j e - / 
fíaSjHermitas, Santos, y Patronead el lu-
gar de luslibol, y no fe dize palabra de 
San Pantaleon , ni en muchos años def* 
pues, que aquellas eferituras fe conti-
núan en los libros de Cofadrias , que es 
todo claro indicio , que mucho defpues 
obtuuo efte lugar la reliquia de San Pao* 
talcon» Della ay ilíuftre memoria,y men 
cion en vnâ Bulla de Indulgencias con-
cedidas a la Igleíiade luslibol , y al altar 
de San Pantaleon fu Patron dcl a ñ o mil 
quinieqtos y fíete, concedida en doze 
dç l u í i o , y fellada con veynte fellos de 
Cardenales a inftancia de Don l u á n Mu-, 
fíoz vezino de luslibol. De donde fein-
fíere , que ya en aquel tiempo cernía la 
Iglefía de luslibol cita itxfígne reliquia, 
ò de algunos años antes. Defpues en los 
años fíguientes hay muchas eferituras* 
que hablan de San Pantaleon > y v n a Co-
fadria principal, que fe fundó a honra 
defte glo:riofo Santo,e¡ año mií quinien-
tos, treynta y vno jy^fe continua halla 
nueftros dias con muchas Induigencias, 
que diferentes Sumos pontífices le han 
concedido. Son muchos los milagros, 
que Dios hâ obrâdo en los fieles por la 
intercefsion defte gjoriofo Santo ¡en el 
Reyno de Aragon, y Ciudad de Çairago-
ça , de donde acuden los fieles a vií icar 
fu Iglefia , y celebrar fu,fiefta, con pro-
çe&iooe^MiCasWigUiã^.oifreiadas^y nu-
mçròfo «oncurfo de gentes % regozijos^ 
y de-
\ ytiemposdeGârlosQuinto, 513 
: ydeuocioneSi Licúan los deluslibol en fueíle dercíigiofas, hijas de Cauaileroi 
proccfsion la Tanta reliquia, pueftacn A principales, y ricos.hombres defte Rey-
vn reliquiarío grande de placa hecho no de Aragon. Hizieroo los edifício* 
en forma de braço >echura antigua, en muy ricos, y mandaron febricarle en íl-
dotidc los fieles la aderaDjyreucrenciau tio apacible a las riberas del Rio Alca-
akançado de nucílro Señor grandes be- nadre , entre la villa de Sariñena , y e{ 
neficios, y mifericordias por ¡a interceí- caudalofo Rio Cinca, Y no fe contenca-
íion defte iiluftre mártir. ron con enriquezcrle áefta fuerte, fino 
En la villa de Ayerbe ay infignereli- que le dieron muchas y muy grandes ré-̂  
quia del brazo del gloriofo S.Eíleua Pro liquiasde Santos. Y las caberas del Prin 
tomartir, y la cabeça entera de fatua Le- cipe San Herminigildo, y de Sanca luíh , 
ti.cia , vna de las onze mil virgtnes com y Ruñna , qae defde Ja entrada de los 
paneras de fanta Vrftila.La qual fue traí- ^ Moros en Efpaña (trafladadas por algií-
\ Jadada a.eíle Reyno.el año 1521.del Mo- nos Chriítianos deSeuil ía, que venían 
Ní-íUíáfj-si-e,Canta Clara de Brufeias, por huyendo dellos ) las pidTeya el Reyno 
Don Hngo de Vrries fecrecario del in- de Aragoli, y ( fegun díze Álonfo Mor-• 
uencible Carlos Quinto nueííro Rey, y gado) la Catedral de Çaragoça.De don-
feñor. DetodoloqtialtienelaJglefiade dele infiere, que eftas fatuas reliquias 
Ayerbé eíçríturas autenticas, que yo he eftuuieron en Scuilla , defde el tiempo 
vifto.En las quales fe d i z q u e la cabeça de los martirios dellos Santos, hafla ef 
de fantaLecicia,y o tras muchas reliquias año fetecien to y quinze, ò diez y feys: y 
de las onze mil virgines , fueron trafla- defde entonces harta el de mil ciento y 
dadas de Colonia a Brufeias al tiempo diez y ocho , en la fanta Igleíia de Çara-
de la fundación de! Conuento de fama eoca, harta la fundación del Real Mo-
^ • « . « v i w ^ v j , . . v « ; . , w narterio de Xixena, en donde citan las; 
de Aragon lacabeça de la (anta virgen, ele fama luíla , y Rufina , y fe ha confer-
y mártir Leticiajcl año fobredicho. uado ladeSan Herminigildo , harta el 
: E l Monafterio de nueftra Señora de año mil quinientos ochenta y cinco, que 
Xixena es caía pnncipaliísima de Mon- en el mes deDeziembre fue dada al pru-
jas de la Religion de San luán en eftq dentifsimoPhiíipo,y llenada a! Efcurial, 
Reyno. Fundóle el K c f Don Álonfo el y puerta entre las innumerables èinfig-
Segundo, Principe piadofifsimo, y que nes reliquias de aquel Santuario, que 
jiizograndesbienes a las Iglefias deto- fuecaufa fu Mageftad cobrarte grariaií-
dosfusfeñorios. Pufo en cila a la infanta fima deuocion al Íanto mártir, y impe-
Doña Dulce fu hija, i y defpues, de fu. erarte dela Sede Apoftolica.quefe reze 
muerte-fe recogió en el la Reyna Doña q del en toda Efpaña, en treze de Abril; 
Sancha fu jmuger^y murió Monja profef- que es el día de fu martirio. Porque an-
Jz) el año mil docientos y nueuc, por el tes defto no fe rezaua, fino en Scuilla fa 
mes de Nouiembrç. Y afsi la madre.co- patria .yen el Monafterio de Xixena, 
mo la hija vinieron, y murieron religio- leg unAlonfo Morgado eferiue. ' ' 
fifs.ifpamentCjy fon tenidas por perfonas £rta fanta Iglclia Metropolitana tie-
iljiiáres en religion..,y iantidad. Ponen- ne del gloriólo San Herminigildo va 
les tíos Autores nombres de Santas, y huerto del ombro, metido en tiquifsi-
benditas relígiofas, como fe vera en la mo reliquiarío de oro , y plata, que es 
hiftoria de Scuül^que compufo Alonfo vn bulto , ò medalla del Santo ( que de-
• Morgado libro 4. capitulo 9. Dotaron, zimos.en Aragon cabeça) la qual fe lib-
erta íantacafa nüeftros Reyes de gran- ua en las procesiones, que es ocaiSoç 
despoflefsiones, y rentas, con fin que de la grandifàima deuocion , ^ue c$!a* 
Vu 3 cía: 
$14 Lib . V . D e las Hiftorias de Aragon, 
Ciudad le tiene.Es también en ella muy 
celebrada, y folemne la fieíla de las glo-
jrioí'asvirgines , y marcires Tanta íufta , y 
Rufina. Porque en el dia de fu fiefta fue 
erigida de Cajedral en Metropolitana, 
el año 1318. y también ( fegun yo creo) 
por auer poífeydo muchos años las cabe-
ças de San Herminigildo , y deílas (an-
tas /como en la hiftona de Seuilla, lo di-
2e Morgadcpor eflas pal abras. Creefequc 
la Santa Reyna Doña Samba , 0 fu bendita 
hya ÚoñaVuke hizicron irajluiar cftas nota' 
blés reliquias a fu Real Monajlerio de Xixe 
na, que defde la deflruycion de Efp&ña auian 
permanecido en la Catedral de Çaragofa. 
A" media legua de la Villa de Maeíía 
efià vn lugar pequeño, que fe dize Sanca 
Suíannajtomando el nombre del cuerpo 
de la Santa, que alli eftà íegun antigua 
tradición de todos los de aquella tierra. 
Es la Parroquial del lugar íu Iglefia,def-
pues acà.que la ticne^y es dedos Frayles 
Bernardos de nueftra Señora de Efcarpe 
por'donación hecha a efte Santo Conué 
t̂ o por el Obiípo de Çaragoça,y el Capi-
tulo. Era 1164, que es el año 1116. del na 
¿imiénto dcGhrií ló ¿corno confta de la 
ííota originaUque eftaSanta Iglefia tie-
ne én elarcadelasEfcriturascõcernietes 
âl feñor Arçobifpo y Cabildo,en el Saco 
de la letra F. cuyo titulo csJJonatioEccle-
Ji<e fanffice Sufanna , in termino de MaelJa-i, 
faBa per Bpifcepum} & Capitulum C<efar-
augujiee, Abbati & Monafierio de Efcarp. 
Era f i 6 4. Eftà efte antiguo Santuario 
èn las riberas del Rio Segre en el Princi 
jtádo de Cataluña. Creen lo« naturales 
fôi-el cuerpo de Santa Sufána Romana 
tüya fiefta fe celebra en 11.de Agofto. 
Si bien el Martyrologio Romano haze 
ifiencien de Santa Sufana mártir que pa-
cièciò con SantaMarianajPadillajy otros 
tófties éh 14.de Mayo. Y de otra Santa 
Sufana en 20. de Setiembre que padeció 
^^rt ípaf í ia de Santa Marta,de las qua-
Iff^hizen también mención los Griegos 
én íü Mcnologió; íegun Baronio en las 
»otasdeftosdUst 
B 
CA?. X X I I . \Antiguedaddel Monafierio de 
^ San Pedro de Taberna ¡fus grandes reliquias> 
la autoridad ,y credito que fe deue dar a la 
efcritura.que llaman Canónica San-
Bi Petri de Taberna. 
N /a entrada del Valle 
de Venafque , y en las I 
cumbresdel Condado 1 
de Ribagorça c í t à vn 
Valle pequeño , que» 
guiadeLeuance a Po-
niente àzia la V i l l a de u 
Vielfa, qüe fe dizeí Val de Samper j to-^r 
mando el nombre del antiguo^yjFamwfe 
SantuarioidcSan Pedro de TabernajMo 
nafterio del tiempo de lo„s GodoSjCnyos 
cdificioSjylas reliquiasdellos dura harta 
nueftros tiempos. Efte Conuento cflaua 
eo aquel efeondido Vallejentre las afpe-
rezas,y rifeos de tierra quebrada.y mon-
tuofa, queen nutftrós dias tien« tres Iu. 
garejbs llamadbis Sampér, Abíi y Barbe-
rans.Aqui viüiafel Santo Abad Donato , 
Q y ervenerabíéBeiafcutofeguñda perfo* 
na del MónafteriOjCon fusMonjês en los 
vjtimos días del Reyno de los Godos en 
Efp^ña, y al tiempo de la inuafion terri-
ble de los Moros. Y por fer e lpuef to füer 
te,y inexpugnable.y delfeñorio^lel C o -
de A rmentario i Principe valerofo , fue 
juzgado de nue-ftrbObiípo Bencio ,fu-
ce ffpr de ValdéTcdo en el Obifpadd de 
^ ^ a g ò ç á pofíd'^w" feguroiyfifefoluio p'o 
nferfééi el , htfyerido de la f u í i a de los 
! Sárrázenos, algüñós dias antes, que lle-
D gaífeti a efta nobilifsima Ciudad /qu e vo-
lurif áriatnente fe les e n t r e g ó con al ga-
nas condiciones^ y pados, que à ú i a n de 
guardarle. •; ••  (' , 
Qúí fo el fantò Prelado Ben#o'úihnt 
Í11 pertona , y la autoridad P^hti^ckl de 
las manos de los infieles,y de las miírnaSi 
algunas reliquias de Santos, que en fu 
Catedral tenia , temiendo no Jas pròfa* 
naflen. Partiofe vna noche con m u y po-
cos de fus difcipulossy criados y y con Jas 
reliquias de algunos fantos, que mas ex-
pedi' 
y tiempos de Carlos Quinto. j jy 
peditamente pudo licuar configo , y de- fagracion dcBencro, y b cranslaciõ que 
xando (como es crtíyblc) otras muchas A hizo de muchas reliquias , que la Catc-
«feondidas en las entrañas de la tierra dal de Çaragoça cenia. Y íi bien es ver-
(que defpucs ha íido nuellro Señor fer- dad, que e!>a eferitura por eftar guarda-
uido manifcftarlas) y camino kzia las af- da en el arcihiuo de San luán de la Peña, 
perezas de los montes Pyrineos, y llegó y por la antigüedad que feñala , y por eí 
al Conde Armentario^l qual leencami- nombre que tiene àcComnka SanfaiPtr 
n ò al Monafterio de San Pedro de Ta- tride Taberna,(q quiere.dczir regla cier-
ucrna,donde pudieíTe viuir feguro, y po ta, y autentica) y por auer hecho cáudaí 
ner las Tantas reüquias.que traya. ^ delía algunos Efcritores, parece tener a-
^ Recibiéronle los Monjes con gran ca- parencias de autoridad , y certeza/ cotí 
ridad,y le tnuierõ alli.y reuereciaron.el B todo eílo yo la juzgo por apócrifa, y de 
ciépo.q defpues viuto,llorando la capti- poca firmeza,y mométo.Porq error ma-
u.idad,y feruidumbredefu Efporajqfuc- niíieíto en la itiftacia de los adosjos ha-
-jr«n,algunos años.Coníágró, y dedicó el ze inualidoSjy lesquita el crédito.Y eíla 
venerable viejo en aquel Conuentò ,e l eferitura no tiene vno folo,fino muchos, 
Altar de Sajn Pedro Apoftol, en el qual que defeubren fer faifa , yauerfe hecho 
pufo el braço de San Pedrojque nueítra muchos años defpues de la muerte de 
Catedral auiapoíTeydo por algún ciem- Bclafcuto : fino que le dieíTemosIoS de 
po,yocras muchas reliquias deSanPa- Neftor, ò los dei uan délos Tiempos:có 
blo.deSan Andres,de Santiago, de las que pudiera alcançar el martirio de S l -
veíl idurasde la Virgen facratilsima ¡de ta Nunilon y Alodia.que fue el ano 840. 
San Lorenço, y otros Santos. Y con eílo conceder, que el fanto Obif« 
Ded icó también el Altar de San luán po Bencio , ciento y veynte y íeys años 
Baptifta(en el qual pufo vn vafo de plata Cantes que padecieffen martirio lleuaua 
lleno de fangre dé los Apodóles , con configo lacabeçadeSantaNuniUon,y la 
ocias muchas reliquias.Y afsimifmo de. eípalda de Santa Alodia ,con las demás 
d i c ó el Alear de Stin Eftenan,ei qual tam reliquias de los Santos Apollóles. ,. 
bien lo enriqueziò delasreliquiasdelos Demas queel nombrar al Obifpo Ci" 
Sancos, que defàe Çarageça auia lleua- riacode Çaragoça, tiene muy gran da* 
do.Hizo el Santo Obifpo muchafíefta el da, y quando eílo pudieíTe concederíco 
dia de la Dedicación, en la qual fe halla- fufríríc*no podra lo que fe díze que Gi -
r ó n fiece otros Obi ípos , que ferian fin riaco Obifpo de Çaragoça, recibió el 
duda algunos Efpañoles, que huyendo braço de San Pedro en Roma ,.de manos 
Ja furia de los Sarracenos., viuirianpor de San Gregorio, y que en llegando acá 
aquellos montes. Hallofe aquel dia el era ya muerto Sao l í ídoro, que como 
O n d e Armentario,y otro gran Señor, D codosfabemos viuió muchos años def-
y Cauallcro principal llamado Redêpco, pues de la muerte de San Gregqrio.Ni 
todos los quales celebraron la fíefta con ibafta dezir, que con lagraue enférme-
la mayor folemnidad , y veneración que dad/c'equiuocó Bclafcuto en lareiació 
pudo auer en aquel calamitofo eftado, q de algunos nombres, pues no fe podia 
entonces tenia Efpaña. cquiuocar en los de las famas virgines.y 
Eftodizen nueftroseícritores,funda- martiresNunilon,y Alodi^queno efta-
das en vna eferitura antigua, qü« fe ha- mn aun en el mundo, ni por muchos a* 
Ha en el Archiuo de San luán de la Peña, ños defpues cftuuieron , y padecieron fu 
eferitaen letra Gotica.y en pergamino, illuftre.y fanto martirio, 
gaftado en algunas partes por la mucha Geronimo de Blancas .que fue el que 
amiguedad/jue cuenta la clecciocyco primero trató de cfta efcrKura,dizc=de-
Vu 4 Ha, 
j i 5 Lib.y . De las Hiftorias de Aragon, 
lia", que no ofaria afirmar el credito, que Paftoris.ò* Sa?iãaruMhtfi<e,&Rufou, que 
deucdarfele. EIP.idrc Diego de Muri- A dixcra capita , porque codo e í l o e s muy 
lio, y algunos otros cícritores licuados conforme a las hiftorias de Aragon.y de 
de la hcrmofura de) nombre , Canónica, Scuilla,de dõde fuero eftasSantas,}» a to-
y de la antigüedad del pergamino , y le- do lo que fe dixo en el capitulo precede 
craja abrazan , y fignen como cícricura te.que es cercifsimo. Si bien liguiendo 
cerciísima: pero cngañaíc muy mucho, 
como de lo dicho confta. 
Concluyo mi cenfura Cnefta materia, 
con dezir, que aunque la canónica es 
efemura apocrifa.-con rodo ello tengo 
por verdaderas muchas de las cofas que 
dize-.No pot que cfta eícritura lascuen-
ta.fino porque fon muy fundadas en ra-
2í>n,y fe pueden inferir de otras muchas 
hiftorias de Eípaña. Y pues en ellas no 
háy memoria de otro Obiípo de Çara-
goçade/pues de Valderedo5cuyamuer-
tcferia por los años de 700. deueadmi-
tiríe la hiftoria del Sanco ObifpoBeu-, 
cio,la fuga a lasmontañas,el llenar algu 
nasíeliquias de Santos: como todos los 
Chriftianos.y losObiípos de Eípaña,que 
no fe atreuieron a reíiftir a los Moros, 
cfta confider ación podemos dezir, que 
de la ígleíia de San Pedro de Taberna, 
tomó Ja Reyna Doña Sancha,y Doña 
Dulce fu hija ¡ascabeças deftos Sancos, 
0 algunos de fus progenitores, que Jas 
traíladarona eíla linca ígleíia, y deila al 
g Monafteriode Xixena.Lo qualciigopor 
parecerme muy conforme a verdad;aun 
que no loofare afirmar por cierto t^ues* 
no ay Autor,ò efermira aiiccticica,q enx-
prelíàmente lo confirme,y djga. Y porq 
las efericuras apocrifaSjaunquedizen al-
gunas verdades, las hazen iofpechoiasí 
por losimpofsibles que afirman, y men-
tirascon que las mezclan. 
Del brazo de San Pedro , que fe házc 
mención en la canónica de San Pedro de 
Taberna,fofpecha Geronimode Blan-
huyan de fus.Ciudade§,dexauan fus ígic C cas, que es el que tienen nueftraSeñora 
fuSjcfcondian las Imagines,y cuerpos de 
Saií&Wyydleuauaii las câbeças,o braççs, 
o algunas otras reliquias, que cómoda-
mente podían licuar configo. Y no fe íi 
podriamus dezir, que el Sando Obifpo 
Benció Heno cambien lacabeca de San 
deOuarra, con titulo de reliquia de San 
PedroHeremica. Pero los de San Pedro 
de Taberna,tienen por cercifsimo, fegú 
fu antiquifsima tradición, que tienen él 
braço deS. Pedro Apoíirol.El dia de hoy 
no podemos afirmar cofa cierta, mictras 
Herm in igi Ido, por auería t ray do elObif no cegamos mayor claridad.En nueftroS 
po Marco Maximo de Tarragona a Ça- tiempos el Monafterio de S. Pedro per-
ragoça(íegan dizen algunosjo como di- maneze,coñ titulo dePrioratOjanexoal 
Z&"Alanío Morgado por aner rraydo los Monafterio de San Vi&orian antiguo, y 
Ghriíliauos^ue venían deSeúilla huye- Dfamofo en eíie Reyno,acuyasrctas Aba' 
xi&Hé ios Moros las cabeças defte Santo cíales fe traíladaron las defte antigua 
Principe, y las de Santa íufta, y Ría fina a 
^le Rcyno, donde fiempre han eftado 
(de la manera que diximos en el capitu-
iõp^ét;èdenie)y que entonces las lubief-
fe él Santo Obifpo Bencio a las montâ-
Sàs,y-ala IglefiadeSan Pedro de Taber 
na.Porque la eferitura alegada dite.:Ejl 
ibícaput̂  y faltan dos palabras que no fe 
pueden leer , qué podríamos creer que 
áize,$antf¡ Hermnigildi.Y en lo quedei-
pues falta anees de las palabras, ¿üjli, & 
Santuario» 
CAP. X X I H . Martirio de las Santas Vir~ 
gmes Nuniüon,y .Álodia^hijas de Ada- f 
buefea del Reyno de Aragon. 
, Vexanfe mucho nueftros mo-
dernos del grande agranío, 
que los Éícíitores eftrange-
eras hazen a! Reyno de Ara-
gon,quicandolc dos hijas un excellctes, 
virgi-
y tiemposddCiflos Quinto. y i j 
vírgínes, y mártires: cotrio fueron Santá ¿ con toda certeza dec/ái-an fa verdad) fíí 
Nunillon}y Alodia,-Lasqualés Garib^y « hecha de ver Ja conueniencia , y funda-
mento,paraproú'ar lo qüedezimos. 
Nacieron ías Santas de padres ricos,y 
Nobíes:fi bien el padre era Moró , ylat 
madre Chriftiana.Su madre las crió con 
grancuydado,y religion.Y co'ttio muer-
to fu padre( AbderramenRey de Cordo-
uá,o de Çaragoça hizieíTc vn edito, que 
qualquiere períona , hijo , o hija de pa-
dres , o madres Moros profeflàffe la ley 
dizc , que fueron martirizadas en Bofca 
lugar de la Rioja : c l Padre Mariana en 
Hucfcar junto Baza, y Ambroíío de Mo 
rales en Ofca, que quiere dezir Oca, ó1 
Auca,Ciudad antigua, o tín Bofca Ciu-
dad,que nunca eíluuo en eí mundo. Y tu 
uieran razón nuéftros Aragortefescn la 
juftaquexa, íi ellos que cftauan obliga-
dos a daríazon de fus cofas (mayormen-
te deites que fon tart fubftancialcs.y ira- MahometanajOmurieíle por ello) fucrá 
portances)lo huuierãn hecho.Pero áuiê- \§ las Santas Virgines aculadas delante Ca 
do callado por tantos íígf os.Iacu/pá no- íefa íue¿de Adahuefca, y Álquczar que 
N^/otros la tenemos, y noaqüellosautores, cftáamediá legua.y c$e\CaJlrum •vigetUf 
cuy^lntencion fue buenarfi bien las-pa-
labras fueron erradas, pof no podefr ati-
narque piteólo fuefle Ahofca,q esAda-
hueícajni ejCajlru*» vigeiurriiqüe fígnifi-
ça la villa de Alqaezár cercai el mifrno 
lugarjni cí teírtíorio Berbetano,y otras 
çoíàsde qaefe hazie mención en las vi-
dasjy maptyríos deñ'as Santas.Dcmas, q 
q ü e los Moros llamaron Alcazar, por ce 
ñer vn Caftillo fortifsimokque ahora 11a-
ñíamos Alquezar. Prometióles Cálefa 
grandeí premioSjfi dexauanlaF^ygran 
des caftigos y íino lo hazian .'' pero como 
jfiempre eftuuieron firmes,fuele manda-
do por Zumáhil GoUernador mayor de 
ía Ciudad de Huefca,y de toda aquella 
como la citsdad de Hueíca donde eftas tierra;que las traxeffc a la Ciudad, 
jantas padederotí no fe eferibe con afpt C Padecieron trabajos, y afrentas en et 
raeionjílno fmellaOfca, y ení cftahiflo 
ría equiuocandoíecon el de Ahofca al-
gún eferitor fe engaño, tUuíeron ocafio 
para andar deslumbrados, y admitiendo 
ynabfur4o(aun<3 petjaeño en losprínci-
piosjde defpenarfc ctí otfoí>cíií el difcitr-
fodela hiftoría deitas SaiitáSícomo fueltí 
^contezer en terribíesiiícerídios ocaíio-
nad!os de peques^* centellan 
camino,que es fíete leguas ^ymivf res 
los padecieron en las cárceles de Huef-
ea¿cndondc las mandó atormentar el 
maluado Zumahtl. Y no pudjédo vecer-
ías por eííe camino,quifo prouar otro, y 
ponerlas en compañia de mu ge fes, y per 
lonas de mal vinir í para qüe con la di l i -
gencia pofsiblfi Jas peruirtleífen. Y co-
mo ni defta manera ttíenguaflín Ias Sain-
do c i e r t o e ^ ü c fueron;tíacuraíes del tas doíizelías defu gra:n Chriftíandad, y 
lugar d<5 Adahueféa en eí terrítorio Ber- conftancia,mandòdejolJarla* en medio 
beuno ,quees là t ic r ra dcBalbaftro,an- íaplazaíde Huefca,jiinto la Igleíía de S. 
dguo Berbeco , cuyo nombre fe altero Pedro* Sucedieron en el martyrio mu 
en dcpipo de íosMoro^enel cjue hoyfc 
epnferua,y da mueftras etí otros nobres 
próprios de lugares eí dia de hoy aque-
lla region del territorio BerbetanojCon-
feruando en ellas mucha partedeí flom-
bre de la cierra en que fe fundaron.Ber-
fecffaljBerbsranSjBerbeto^oPerbeto^no 
lexos de la Ciudad de Huefca , y otros, 
qu« aunque no fe come dello argumen-
ço eütdjenteCcon los que fe ffgucn, que 
choií raiíagroSjporque eílando la glorio-
ía Santa Nunillon en oración , la rodea-
fon grandes refplandores del Cíelo^dcf-
pfuesde degollada vio Santa Alodia co-
mo en figura de Paloma vobua fu alma 
ai Ciclo i y daüa gritos le aguardaffe ,al 
punto.que le cortaron a ella la cabêza, y 
caminó en fu compañía Mandó el Ti ra ' 
tío que fueíTen llenados ios cuerpos Saw-
tos arraílrandoal campo, para qo-feíasÉo 
xnieíTea 
ji8 LikV,DelasHiftôrias de Aragon, 
micfícn las a u es ..pero ellas mifraaslas de Hita, y retablo de las fancas.en dondcha 
fcndian/Dc/pues dio licencia a los Chri- " obrado Dios innumerables milagros, 
ílianos las ente rraíTcn all i . Pero porque E) lugar de Adahuefca tiene conlagra-
fobre íus (epuituras aparecían de noche da la cafa de fan ca Nunillo ,y Alodia en 
vnas luzes del Cielo, ir*ãdò las tra^eíTea Iglefiadefuinuocacion.Lasmugeresdc 
a ia Ciudad , y fecretamente las hizo po- Adahuefca, y de los lugares comarcanos 
ner en vn pozo,cerrandole hafta la boca por la mayor parce toman el nombre de 
con tierra,)' piedras. Pero quifo nueftro eftas benditas virgines } como de íantas j 
Señor rnanifeíhr los fantos teforos de de fu propria tierra. De Zumahií gouer 
fus reliquias con luzes celcftiales, que nador de la Ciudad de Huefca aygran 
también aparecían denochea labocadel memoria en nueftras hiftorias. Y el iu« 
pozo. Dcíio tuno noticia nueftro gran B gar donde fueron echados los cuerpos 
Principe Iñigo Arifta .por lo qual pidió de las fantas virgines conferua el nom-
los cuerpos Santos, y cõ muy gran pom- bre defte Tirano , el qual llaman los de / * 
pa,y veneración los traíladòa SanSalua- Huefca el ccrro,ò tozal dcÇi imac:comow/ 
dor de Leyre , Monaíterio principal en diZjffiDiego-de Aynfa. Y en el mifínp (q 
los montesPyrineos junto Sanguefajque por otro nombre llaman Pueyodc San-
ei auia mandado edificar.Fue la traníla- cho ¡ porqueel R.ey Don Sancho quan* 
cion año 841. en 18. de A b r i l , dosanos docercò a HuefcajaíTenròalli fu campo) 
defp ucsdefuilluftrenjartiriojquefueel defdc entonces ay Iglcíla de las Santas, 
de ochocientos quarenta en n.de Octu- en memoria jque eíluuieron alli^nter-
bre , que es el mifmo dia en que la Iglc- rados fus cuerpos, y dello auiaíeñajes 
fia celebra fu fiefta. pueftos por los Çhriftianos Moçarabes: 
Ser efta hilloria certifsima, confia de porque la noticia de cofa tan grande no 
los Breuiarios antiguos del Obifpado de C fe perdieíTe. Y es todo efto tan cierto, 
Huefca, y Pamplona, dize cl de Huefca, que no puede padecer calumnia alguna, 
imprcffo año 1547.In territorio Btrbetano Lo que dize Morales, que donde eftà 
iuxtaantiquiffimutnlocumtquidiciturCaJlrü lapalabra Ofca, ha de dezir Oca, pot; 
Vigetum,opídumqmd vulgo Adahuefcadici- Auca ciudad , y Obifpado antiguo , que 
tur duas germanas habuit quarum maior Nu- fue trafladado a Burgos, es faifa manifiéf 
niüo, minor Jíiodia&cX proíigue el mar tanieine,pues Aucafuedeftruyda al tié-
tirio,quccn Huefca padecieron. Lo mif- po de la entrada de ios Moros en Bfpa-
mo díze el de Pampjona.que Garibay pu ña,y no auia en tiempo de Abderramcn, 
diera auer viílo, to que fe defengañara. fino el nombre de montes de Oca: y Bur 
El Martirologio Romano dize, que pa- gos no eftaua aun fundada, fino muchos 
decicronen Huefca.y alliBaronio en ias años defpues. Y mas lo es dèzir , que el 
notas, Francifco Tarafa en la vida del D Reyno de Iñigo Arifta eftaüa muy lexos 
Jley Don Garcia. Marineo Siculo en fu de nueftra Huefca.y de Caftro Vigeto ,ó 
lib; 5. di.zen ,que padecieron en Huef- Alquezar, y que no pudieran traííkdarfe 
ca. InOfcaciterioñs -HifpanU. ciuitate, &c. dealli los fantos cuerpos. Porque amas 
Vluardo,cl Martirologio de Maurolico, de que no diñaua el Reyno de Arifta 
Aknfo Vencro.Maídonado en fu Santo quatro leguas cabales de Adahuefca, y 
ra!,Surio,y otroí innumerables Autores Alquezar, ni feys de Huefca, fe hallan 
dizenlo-.mifeno^y conceftan con lacón* tranflacíones remotifsimas, hechaspor 
tinuêda fradiciõ defte Rey no,y del Obif los Chríftianos de; todas las Prouincia* 
pado de Huefca, en cuya Ciudad eftàel . del mundoaRoma.Y el cuerpo del Apa 
pozo junto la plaça de San Pedro delan- fted Santiago de lerufalem a Efpana, y é 
se ia Iglefia de S*Q Saáaador con fu capi- de Sanlndalecio i e Alíaeria a San íuart 
dela 
y tiempos de Carlos Quinto, jip 
âc ¡a Peña en tiempo de los Moros,y lie 
nado por fus tierras mas de cien leguas,-
yafsiotras muchas. 
Por concordar ios Autores en efla ma 
teria , dtzen algunos.que ímuo cambien 
ocrasdos Santas virgines, y mártires de 
Jos mifmos nombres de las nueftras, na-
turales de ia Rioja , cuyos cuerpos eftais 
en Italia en la Ciudad de Bolonia, que 
fuelacaufade ¡a variedad de opiniones. 
Pero yo tengo por cierto,lo q tego refe 
rido, y lo demás por muy dudofo,y feria 
x yo , y afsi fe llamó Lobero, y era el que 
tenia quando eñe Key Lobo iadio por 
conciertoja PedraRuyz de Azagra,va-
ronfeñaJadifsimo, cuyadefeedenciafuç 
muy illuftre en cite R.eyno , y tuuomuy 
grandesperfonas, y Capitanes famofos, 
que defpucs de Don Fernán Ruyz de 
Azagra gomaron el renombre de'Fer-
nandez,y el de Azagra,y fueron feííorcs 
de Aibarrazin , íin reconocer los Reyes 
de Aragoiijò Cafttllamuchosaños.Eitos 
Caualleros poblaron, y mejoraron efl̂ t 
bien pofsiblé tener en Italia reliquiasde B Ciudad,y ledieroo nobre de SataMaria, 
las fantas Nunillon , y Alódia de Ada-
\ huefea, aunque fus fantps cuerpos ellan 
~^cnSj¡n Saluador de Leyre. 
Mundi infirma D cusfelegif/ortia mundi, 
Vt pnnMi&perdat grandia cufia foii. 
ViceruM mortem,fymmivkere tyrannum 
Nunnillít, Alódia, Queisfine Itée fdes. 
CAP. X X I 1 I L Nusflra Señora de Mar-
(q aficiguamcnte: fcgñ àizê algunos,tu-
uo en tiempo de los Godos) y por dife-
renciarlo de otros pueblos, que teman 
cftenombre, le dixeron Santa Maria de 
Aibarrazin. Y Don Pedro Ruyz eJ pri.-
mero de los Azagras, que lo poíTeyò fe 
llamaua vafallo de Santa Maria, y íeñor 
de Aibarrazin. Efte recabó de là Sede 
Apoftolica crigieíTe la iglelia deSanta 
razin ,fus Obi/pos , antigüedad, grandezas, Maria en Catedral por medio de vn Car 
'varones iüuftres de aquella Ciudad,y vn 
fumario de fu kifieria , hafla 
mejlros tiempos. 
Aliado hemos las cofas 
de Albarrazin,por de-
zirlas junto,a bueltadc 
las que fueedieron ca 
tiempo de Carlos Quin 
to. Dizen los hiftoria-
doresfer la Ciudad de 
Aibarrazin población antiquifsima , y 
denal, llamado lacinto,que eta Legado 
C del Papa en Efpaña, y el lo fue defpues 
..y.fe llamó Celeftino Tercero.Fue el pri-
mer ObiípoDon Martin,deíde lósanos 
nBo.haílaelde uu.que le fucediojua, 
y deípues Don Raymurtdo Hifpan,hom-
bre fabio, y fánto , auiendo fido antes 
Dean de Toledo. Fue importantifsimo¿ 
y Maeftro del Rey Don layme.Sucedie-
ron a Don Raymundo Hi/pan DonDo-
mingOjel año izzj.y fucedioieDon Gui-
lIermo,en cuyo tiempo fe vnio la Iglefia 
que fu princio fue 645. años'defpuesdel ^ de Aibarrazin Con la de Segóme. Y lue-
DiIuuio,y fu primer pobladoííOron L i - go Egidio , y defpues Don Fray Pedro 
bio.Tuuo nombre de Àufa,porque fe po 
blo de gente Aufiana. Defpues tomó el 
notEsbre del:Rió Turia ,quefertiliza , 7 
hermofea el Reyno de Valencia, y naze 
a quacfo leguas, en vna aldeadeíla Ciu-
dad , que fe dize Aguasblancas . por el 
nacimiento ¿el Rio , que pòr tener las 
tales , le dieron los Moros nombre de 
Guadaleuiar.Vn Moro Señor defta Ciu-
é&úDamado Abenrazin lequifodarlu 
nombre,y el Rey Lobo, de Murcia el.f»-
Gines de la orden de San Bernardo, na-
tural de Teruel, que lo fue 15. años, def-
de el de i246.hafta el de 1X7.1.AI qual fi i-
cediole Don Pedro Ximenez deSegu-
ra,perfona de gra.n;valor,y hijo también 
de la Ciudad de Teruel. 
Defpues fueron Obifpos Don Miguel 
Sanchez, Don Aparicio , Don Antonio 
Muñoz hijo de Terüel , Don Fray Sŝ n-
eho Dull,Prelado notable^y degrandçs 
íwjpin'das, que gopèrnò ¡as dosígleií^ 
jaó Lib* V, De las Hiftorias de Aragon, 
de Segoruc , y Albirrazin cicídc el ano en Albarrazin j.que la procefsion que fe 
1319.hada el de 1359.}' las mejoro mucho A haze a nueftra Señora dei Val delloyue 
en fus rentas. Siguieionfe defpues Don 
Helias,Don (uan de Barcelona, Don Iñi 
go de Valtciia,Don Diego de Heredia, 
Don Francifco Ragucr. Don Fray luán 
de Ta 11 fte, Don Francifco Aguilon>Don 
Gisberco Pardo dela Cada. Don Luys 
del MilájDon Pedro Baldo. Don Barco-
Jome Martin natural de Xaciua defde el 
ano 1474. hafta el de 1498. que fue he 
Ja,vna legua de la Ciudad {que es aora 
Conuento de Fray les Trinitarios, y r i -
co,antiguo , y dcuotiísimo Santuario)fe 
inftituyo, por las vidorias,que alcança-
ron contra el Rey de Aragon,y Caftiila,. 
a los qual es (auiendo cercado la Ciudad) 
forzaron con grande valor aleuancarel 
cerco,y que la dexaílen libre. 
Huuo de los Azagras muchos fenores 
cho Cardenal de la Sata íglefia Romana B hombres valerofos.que es juftoíosnom 
por Alexandre Sexto ,y renuncio el O- bremos.D on Rodrigo deAzagrafue Ca 
biípado en el qual fucediò Don luán 
Marrades, y a cite Don Gilaberto Mar-
tin fobrino del Cardenal fobre dicho, y 
natural de Alzira, que gouernò pruden-
tiísimamente eftasdos igleíias, defde el 
año 1500. hafta el de 1530. fue Religiofo 
de la Orden de San Geronimo , y de la 
cafa de la Murta en Valencia. 
pitan valentÍfsirnosy íefeñaló mucho en 
la toma de Baeza, como dize Geronimo / 
Çurita en la 1.parte de los Annales^b.jT 
cap. 6. Ydeftefue hijo Do Pedro Ríuyz 
de Azagraprimer feñor de' Albarrazin, 
que hizo cofas muy feñaladas contra los 
Moros, y moftrò fu gran valentia en la 
toma de Cuenca , y Ia forçò fe rindiefle. 
A efte faino Obifpo fucedio Do Fray fue Cauallero muy cuerdo, 
luán de Muñatones,DonFraciíco Soto, Don Pedro Fernandez de Azagra hijo 
y de Salazar trafladado a Salamanca, el ^ de Fernán Perez de Azagra, fue valero-
año 157Ó. yen fu vacante diímembrada íifsimo Capitán en tiempo del Rey Don 
laiglefia de Albarrazin de la de Segor- layme el Conquiftador.yfiguio la voz,y 
ue. Y nsmbrado primer Obifpo de A I - parcialidad del Principe contra los In« 
barrazinDon luán Trullo Prior de fan- fantes Don Sancho,y Don Fernando. 
taChrifl:ina3que murió antes de venir las 
Bullas. Al qual fucedieron Don Martin 
dé Saluaticrra,Don Guipar luán de la Fi 
gueroa Obifpo de Íacâ-Don Bernardino 
G<miez Miedes, Don Aionfo Gregorio 
deípues Árçobifpo de Çaragoça, Don 
Martin Tcrrcr,Don Pedro layme, Don 
Don Martin Ruyz de Azagra fue Mae-
ftredela Orden de Calatraua5y hombre 
de muy gran valor ,;fueronio también 
Don Gonzalo de Azagra,Don Aluar Pe 
rez de Azagra feñor de Albarrazin , en 
cuya hija, que fe dezia Doña Tercfa Al-
uarez de Azagra, quedó el feñorio de 
fray Andres de Valaguer, Don Vicente Q Albarrazin (como el de Villafelix en Do 
Roca,Don líidoro de Aliaga.Don Lucas ña Emilia de Azagra , que hoy tiene la 
Duran,y Don Gabriel de Sora,q aora lo 
es", de losquales haremos mas larga me-
moria afus tiepos en los libros qfe figuê. 
. Fue fiempre tenida la Ciudad de A l -
- bàrrazinjy fu Caftillo por plaçainexpug 
nabledmportanciísima cõtra los Moros, 
y contra los Reynos de Aragon,y Cafti-
Jía,'y tantdjq jos Azagras fus feñores,en 
algunas ocafiones featreuieron a defen-
der de ambos Reyes, por no fugetarfe a 
alguno dcllos. Y ay tradición conibnce 
cafa de Ganiarafa, por la cafa de Luna) 
Casóeftafeñora con Dõ luán Nuñez de 
Lara , en cuyo tiempo conquíftò.la Ciu-
dad de Albarrazin nueítro Key Don Jay 
me el Segundo,y la hizo Ciudad. El Rey 
Don Pedro el I l t í . la vnioa la Corona 
Rcaljhaziédo Albarrazin proteftoSiy re-
querimientos acerca de fus Fueros, que 
eran los de Sepuluedá concedidos a efta, 
y a la Ciudad dé Ter ue) ¿de ¡a qnal habla 
re en el otro T o r o o i a r ç ^ e n t e, 
• . Es 
7 tiempos de Carlos Quinto* j ai 
Es el afsicnto,y fitio defta Ciudad for cia, ni laque aqui daremos dello. 
tiisimo , codas ¡as cafas fundadas fobrc A Fue luán Martinez de Herrera el pri-
peña vina , y ordenadas por ella, azia io mcro,quc defde la Villa de Molina don. 
aleo del monte 5que tiene fus grandes4y de viuian fus padres, vino a A Ibarrazio, 
grucflàs.cercas demás defer por aquella y cafó con Maria Valero de Ruefta, los 
parteioaccfsiblc. quales tuuieron por hijoa-Don Francif-
Tieneíglefia muy buena, y rica, afsi co de Herrera , que nació dia deNaui-
en la fabrica, como en las rentas Epifco* dad año mil quatrociétos fecenta y tres, 
pales, y del Cabildo. Sus Prebendas fon, y fue baptizado alli oufmo. Depequeño, 
Dtan , ArcidianojCapifcol.Teforero, fuemuydadoaloseí ludios ,ytanhabi l , 
CanonigosjRacioneros, y Beneficiados, y gran Letrado, que de veynte y tres a-
41g"nos quifieron dezir, que es A l - ñósfueeleclo Colegial de San Barrho-
barrazin la antigua Ergauica , que en g Ibmcd'e Salamanca, y luego Câcedrati-
tiempo de Jos Godos tuuo fus Obifpos, co de CanoneSjde notable predicamen-
yfue Catedral.Pero otros dízen fer Al-' to, y fama. Fue alli juez Metropolitano 
.*cañiz? y aníí lo creo yo, y lo efcriüire en deSantiago , Letrado confumadiíiimo, 
part|cular capitulo. Ha tenido lavlglefia que fuecauíà, que Don Fray Francifco 
de Álbarrazin , y aquella Ciudad ñom- deCifnerosle traxelTea íuferuicio,yco 
bres principalifsimos íflo folo to las ar* mo le vio hombre de can gran caudal, y 
mas, pero también en las letras. Y en vn letras le embiò a la Corte Romana para 
• míímo tiempo dos Prebendados de la cratar con fu Santidad dela fundación» 
íanta Iglefia de Albarrazin fueron Car- y erección de la Vniuerfidad de Alcala, 
denales dela fancalgleíia Romana, co- como lo dize Aluaro Gomez, en la vida 
mo lo dize Don Martin Çarrif lb en los del Cardenal libro fegundo pag. 41. Dio 
Obiípos de Albarrazin, eferiuiendo del ^ en codo muy buena falida, y aquella V n i ' 
Obifpo Don Iñigo de Valccrra. Alamif- uerfidad reconoce deucrle mucho de la 
ma dignidad llegaron algunos de fus buena dirección de fu nacimiento. Fue 
- Obifpos ,ya otras muy grandes, como Vicario General de Alcalá, Chantre , y 
Don Pedro de Luna Canónigo, y enfer- Abad de fu fanta Iglefia. Fue Canónigo 
mero dela fanta-Iglefia de Albarrazin, de Toledo, y Vicario General de aque-
deípues fue Papa: aunque ch tiempo de 1 la f'ftíperial Ciudad, Capellán mayor de 
fchifma , y fe llamó Benedicto ü ^ c i m o - laCãpilIa de loís Reyes nueuos. Inquih-
tercio.Fueron también Cardenal&süon dor cambien de Toledo, y de/pues de 
ítian del Mi la , y Don BartholomeMar- la.generál Inqoificion,elcdo Obifpo de 
tyfus Obifpos. Ciudad R-odrigo , y antes de traer las 
Ydexandolos Prelados de Albarra^ Bullas hecho Arçobifpo de Granada, y 
zin ,qiíe muchos dellos llegaron a ferio prefidcnce de fu Chancillcria , en que 
de principalifsimas Iglefias de Efpaña, mürio de edad de cincuenta y vn años, 
quiero hazer memoria de DonFrancif- ¡Fue tenido porvnode ios mas impor-
co de Herrera, vno de los íugecos muy cantes hombres de Efpaña, y cíhmado 
aucntâjados,que ella tuuo en los tiem- del Cardenal Adriano, defpues Adriano 
pos deitas mis hiftorias, y quehonrò el Sexto Sumo Pomifice , del Rey Catoli-
Reyno de Aragon, y CaílillajCoñ fu grã ço,dei Emperador, de todo el Reyno de 
valor, letras, induílria, gouierno , y car- Aragon, y Caftilia, y tan importante en 
gos, muchos años. De fusliechos cftan los trabajos de las Comunidades, y en 
llenas las hiftorias, aunque pocos decla^ la ocurrencia de otros grandes nego-
ran, que fue hijo de la Ciudad de Aibar- cios de aquellos tiempos, que fe tu uo 
razin ,por noauer tenido baílance no t i - por muy gran perdida la de fu muere© 
can 
y 22 Lib . V . De las Hiílorias de Aragon, 
tan temprana9y apresurada no fin fofpe- quifidor de Cuenca. He vifto dos pri ni-
chas de los malos oficios,que la embidia A legios en que arma elEmperador Caua-
auia hecho concra fu gran valor, y por Heros a Moflen luán de Herrera., y a 
lamuchapriuança ,quecon el Empcra- Pedrode Herrera hermanos del Arço-
dor teBÍa,qiJe fe tuno por cierto le pufie bifpo, en que los llama generofbs, hijos 
ra, pocos dias defpues de fu muerte en de Algo, Solariegos, y perfonas que le 
fublimadifsimos puertos. han mucho feruido. A Moflen luán de 
Hazen memoria defte varón inílgne, Herrera , en veynte y tres de lunio rail 
el Illuftrifsimo Señor Don Pedro Gon- quinientos veynte y ocho , eftando en | 
zaiezde Mendoçajenfu libro de nucflra Cortes de Monçõ. Y a Pedro de H e r r é -
Señora de la Salzeda, tratando del quar- ra en Bolonia j el dia de fu Coronación 
to Arçobifpo de Granada. AluaroGo- veynte y quatro de Hebrero, rail qui-
mez en el lugar citado. Don LuysPara- B nientos y treynta , en el qual priuiJe-
mqjnquifidor de Sicilia, de OrigineInqui- gio le llama Hermano del Arçobifpo de . 
ftuonis lib. 2. tit. a. El Doctor Quemada Granada Don Frácifco de Herrera.Die- y 
Toledano en fus Queftiones Fií'cales, go de Herrera, fue cambié hermano à.zW 
q. 9. fol. 28. Y el Licenciado Franciíco Arçobiípo, y Capellán mayor de lot. í l c -
Bermu.dez en la hifloria de las Grande- yes nueuos de Toledo» y tuuo oertís her 
zas de Granada lib.3.cap. 12. y otros mu- manos Ecleííafticos, de los quales ay aj-
chos. Y feñaladamente vn manueferito gunas memorias en el Conuento de Tr í * 
del feñor Don Thomas de Borjanueftro citarios de nueftra Señora de Val dcRo-
Arçobifpo, en donde haze memoria de yuelajal qual eftos fefíores fueron bien-
todos los Çollegiales de San Bartholo- hechores. Aylas también en la Igleíia Ca 
nie de Salamanca hafta fu tiempo. Y de tedral de Albarrazin fu patria.Yaduíer-
Don Francifco de Herrera muy particu- C to> qviceip los mifmos diasflorccic> D o n 
lar s y honorifica. Diziendo lo qüeaue- Martin de Ruefta, Inquifidor de Valla? 
n.ios di.cho,y queifuif rpuy eftimadocaí co dolid, el qual viíítahdo en Auila, y fien-
dos lof eftados q9ie\tuuo, y losiiegocios do eledo¡Obifpo de Lérida murió. Eftc 
que trató enxl difeurfo de fu vida. era hijo de Albarrazin,y de Pedro Valc-
, Tuuo Don Francifco otros herma- ro de Ruefta jhermanp'de ¡amadre del 
pos, que fueron perfonas de gran vglior. Arçobifpo Don Francifco de Herrera', y 
Luys de Herrera Capitán de Ginetes en perfona muy principa] , y de grandes 
ias guerras de Nápoles sfe halló enmu- partea, 
çhas de las jornadas delgran Capitán, y Y n o j e han faltado ala Ciudadde A l -
hizo muy grandes cofas en la toma de barrazin hombres de letras, y Eferito-
Caftellaneca , y contra Fabrício de Ge- res,y lo fuelnfigne Don Bernardiao,Go-
iualdojque eftauaenTarantOjyenoErasDpiez Miedes fu Obifpo , que eferioié 
<>cafionesde importancia, como parece los libros de Sale , y de Conftancia, y la 
en la quinta parte , y fexta de los Anna? hiíloria del Rey Don layme, con m u j 
les de Çurita. Efte fue hecho defpues de elegante eftiioen lengua Latina, 
Ja muerte del Arçobifpo fu hermano A l - El Padre Fray Thomas d<s Ajntilloó 
guazil de la Inquificion de Aragon , y hijo deftaCiudàd, y grande predieador 
defpues del fu hijo Gabriel 4 y defpues de nucílros tiempos , traduxo deporto.. 
DonAloníofu nieto, que hoy loes, y gues en Caftellano , los Tratados, Qusu 
hermánodeDon Pedro de Herrera Ca- dragefimales deFray Anitoi5ÍoFeo,obra 
nonigo de lá primera elección en el cita, infigne, y prouechófa, eferita, y t radu . 
do fecular defta fanta Iglefia^ aora A r - zidaco mucha propriedád.y eloquecia. 
ceduno de Çaragoça en la mifma, y In- El feñor Don Andres Balaguer Obif-, 
po 
j tiempos de Garlos Quinto. 
S 2 $ 
po ¿e Albarrazín , hizo vn Catalogo de porque no cftuuieíTe en lugar tan defa-
losObifpos de Albarrazio antiguos(cre- A comodado, y apartado, cdificaroiiía en 
yendo , que es la antigua Ergauiea ) de medio el monte. Pero aunque fe acabó 
que yo hare mención en otra parte , y Ja Iglcfia (que hoy dura.y fe llama nuef-
ocros tratados, y muy prouechoías con- traSeñoradel Caftillo)y la tralíladaron 
íli tucioncs parafuObifpado. alli tres vezes con folemnes proccísio" 
El Dodor Geronimo Cafado de Pa- nes.ficmpre la fama imagen fe boluíofo 
rauellosde Xiloca Arcidiano de Albar- breíupeña,y cumbre , íignificando por 
razin compufo en nueftros tiempos doc- eIlo,que era la voluntad d eDio^que allí 
ta y curiofamence vn libro de Satisfa- fe edificaffe ,fu Santuario. Conociendo 
¿t ione. pues los de Orihuela , que auian errado 
mucho en no auer hecho al principio,lo 
CAP. XXV. Hiftoria délos Santuarios de B quc elpaftor les auia mandado de parte 
nuefira Sendra dd 'Tremedal ¡de Cogulla • 
da, j / ¿os Banales. 
de la Virgen,començaron a feiíalar el af-
ííencoen la mifma cumbre^ a cortarlos 
Pinos,y'Robresjque en ella auia,para c* 
dificar lahermita. . 
Pero ofrecianíeles dos dificultades, y 
tes montes, y lugares qualquiera delias muy grande. La vnâ 
As Imagines de nueftra 
Señora,que endiferen-
apartados defteReynoj 
y de toda Elpaña mila-
grofamente aparede-
era fa)t;i de agua,que no la auia por trni' 
cha diftãcia de tierra, y no fe podia fubii* 
íin inmenfo trabajo, y.gaíto, y la otra la 
pobr^¿.adél lugar ,que en aquella oca-
fion era mucha; y afsí aunque no faltauà 
voluntad de h.i2,errígléfia,ípa"r6eia venir 
a faltar lapofsibilrdad-dtr'HazerlaiConfía' 
_ 
r o n , codos ¡os hiíloriadorcs tienen por 
cierto , que fon del tiempo de los Go-
dos j que en la entrada de los Moroshu- C 
yendo fu rabia , y furia las efeondieroni 
y defpues dela recuperaciõ deílos Rey- uan algunos por•íc-r'-ésbra de Dios, qüé 
nosjpara copfuelo, y bien de fus pueblos quando las empieçapda los medios,hafta 
fue Dios feruido fe nos manifeftaíTen. ponerlas en fu• vltitñtf "j*£rfecion:-Y aun-
Deftas(fegun la antigua tradición,y re- que dcfmayauan ,QtFòs,porfiarot1 áqueí" 
Jaciones .que dello he ceñido) ei lââe JÍos:,y andando vno con vn pico en cier-
B u e f í r a Señora del Tremedal del Jugar tapirrcedc/apeña,aj punto dio vnafuen 
de íOríhuela aldea de Albarrazin , en téífcuyasaguas fuer^íbaftantes,pararé-
cuyos términos,^ en Ja cumbre de vn al- mediar la necefsidad^fa'lta, que reniart 
tifsimo monte apareció a vn paftor, que entonces. Efta manò,1tód6 el tiempo d é 
andauialli con fus ganados, con grandes D ¡U obra , y fabrica ¡ y'-c^Uó con ella : co-
refplandores, y cantares del Cíelo , y le m ó cofa que íblámcnte la dio nucílro 
mandòaduirtielTea los del lugar de Õri Señor, para aq uel efecfb; Hallaron cam-
itwefh&c edificaílbn íglefia: porque era la bienios que trabajauan debaxo vno de 
voluntad de Dios, fueíTe alli alabado, y aquellos arboles, que auian derribado 
íeüérenciado fuiànto nombre.Füe con cantidad de dineros con que fe pudó 
Jaembaxada el venturofo paftor, y def- * pagara los que trabajaron , y dar final 
pues de auer hcchoinftanciaa losdelíu- deuotifsimo Santuario, y fu edificio, 
gar poT tres vezes, creyendo finalmente Défpnes de principios can marauillo-' 
ice cofa del Cielojacudieronal mooce,y fósfe hanconcinúado baila nueftros dias 
baxando la fanta Imagen con procefsion gran muchedumbre de milagros en efta 
fe feS'boluioalmifmo puefto. jDetermi- íanta Hermita, que toda ella ellà lle¿ 
jtífOttf ucs harer Iglefia a UVirgen Vy nía de prefentallas , tablas , y faotnoL 
X x a r ia j 
yí4 L i b . V , D e las Hiílorias de Aragoti, 
fias Helios, y.cs de las cafas de dcuocion gen ,qiic jainas cefsò harta aucrfclafa. 
que fon muy frequencadas en eftc Rey- cado de las manos , con vn millón de 
ao, aísi tic los pueblo.uie CaftiUaque le 
citan cercar como de los de! Obiípado 
!<ic.Albarrazin,v otros. 
Excede muchí» en arúguedad la in-
uencion de la Santa Imagen de rueflra 
Señ(.>ia de C<.;gu)Udá en ia Huerca dcÇa 
ragoça , en ¡as riberas d--l Rio Gallego. 
Tratan,ib hiftoria muchas .HHores, aísi 
jiaturales de Aragun.eunio eftraogeros 
ruegos ,promcflas,y dadiuas. Al fin 1* 
muger fe ia entregó,y el eículptor lalle-
uò a fu caía, y encerró muy bien mien-
tras fue a buícar vn amigojpara moftrar. 
feldj-como la cofa mas rara,y admirable 
que Ce auia Viftoen el mundo. Quando 
llegaron a abrir íu arca , ya la fanca Ima-
gen íe auia ydo, deque el eículptor que* 
dóct>n gran trifteza , y enojo contra la 
Fue fuíagrada ap^íinon en los tiempos B mngerj ella quexofifsirha delidizicndo 
•tic nucílro gran Prelado , y doélor San 
Braulio ,año 637. gouernando la Igleíia 
f;! PapaTheodoro S.el Imperio Conftã-
tç .I i . y los Rcynos de Efpana Suintilla. 
Halló la fanca Imagen andando por la 
huertaiiazicndo efeobas rna muger po-
bre de hazieoda, y rica de efpirhu , y de 
dones del Cielf», que viuia en efta Ciu 
la auia eiigañado , el amigo también fe 
tenia por burlado , todos eftauan que-
xofos."Determinaron bolucr a blufearla, / 
y ia hallaron en el miímo püeftó ^guia-' 
dos por el canto de la Cogujada, <|omo 
antes. Alegraronfe mucho^ dixeronmil 
bendiciones a la Virgen ,adoráronle de 
rudiila5, dando mil befos en los pies de ' 
dad,guiada por el canto del paxarillo, la Imagen. Dieron de todo lo que auia 
que dezimos Cogujada (de donde def- paíTado auifoal gloriofo San Braulio,el 
pues el Santuario tomo cl nobre) al qual - qual ai punto embiò vn Sacerdote, que 
feniendolc muy eerca, no podia ver la con gran pçiefía , y particular contento 
kucoa muger: 6bien fentia la fuauidad cumplió lo que el fanto Obifpo manda-
ide muíjíca, coaiqçiç la encaminaua aque-
llaauçziíllajy Ic icña|aua el lugar en don 
^ eft^yà/ef Diui|^a|eforo , y celeftial 
|oya.1fiç> al % e^tf^vnas matas la Cogu 
jada cantando a gran prieíTa.y eftandofe 
queda , y riiuy de efpacio , entre las ma-
ços del Niño lefus,que en los braços te-
nia laimagen dela-Vjrgcn.La buena mu 
ger llena de concento le arrudilló deían-
íCj, adoró la Imagen , y leuancandola del 
ua. Al fin traxeron la eclefte Imagen de 
nueftra Señora , y la pufieron en la Igle-
fiade nt|cftra Señora del Pilaren muy 
buena cuftodia. Pero faltó de allí cl dia 
fíguiéte,buelta por minifterio de Angê -
Jes al primer puerto. Allí la hallaron dos 
Sacerdotes, q San Braulio auia embiado 
con otras muchas gentes defta Ciudad, 
que teniendo noticia les acompañauan» 
Éftaua la auczilla, como las otras vezes 
fuelojfe vino coi> ella a Çaragoça .Efcoa D en las manos del Redemptor , lá qual 
dio el hallazgo: porq nadie fupicffefu fe 
licidad, y coala embidia le bufeaflen al-
guna inquietud.y pley to fobre ello.Paf-
fó algunrato, y como Diosauiailenado 
¿el coraçon de aquella muger de alegria. 
dexp la Imagen en viendo la gente,co-
mo aquella , que auia ya cumplido el 
mandamiento de D i o s , y defeubiertoal 
mundo, y al Santo Obifpo lafagrada. 
Imagen. D e todo dieron auifo a San 
Í^contento.y como con la gracia del C i e . Braulio, cl qual conociendo la volun-
o fe lo auia enfanchado, no p»dicndo tad del Cielo , mandó fe le edificaflo 
, fufr^rfe,reucío el fecreto, y comunicó le Igleíia en el mifmo lugar de fo inticn* 
f»n vn efeulptor, que viuia al lado de çion % que dcfpucs frequemó mucha? 
fu cafa, cl qual fubiendo a ver íi era ver- vezes,y veneró con fu prcfcncia.Fueron 
dad,lo que k muger dezia * quedó tan muchos los milagros, quefucedieron en 
admirado de la belleza de la fama iaaat côç Santuario en lo antiguo, y fon in* 
nume* 
Bomerablcs les que en todos tiempos ta , y veftigios de otros veyilte y qua-
ha, obrado la Diuina miíencordia por A tro. Las canales depilar a pÜarcra vna 
jnrcrceísíon de la Virgen famifsimafu . piedra fola de hafta cinco varas de iaro-o, 
madre.En nueftros dias fe conferua efta y mas de vna de ancho , que es ancigSe-
fa|3ta caía con mucha decencia , y abun- dad eftraña. No fe yòíiéíla.esdeíciépò 
danda de las cofas neceíTarias al cujeo di- . d$J arco d i c h e ò de ios GodoSjò Morosi 
üijio^con fu Capellán, y hermitañó con- porquero hay ietrero alguno en e í h s 
iinuo , y vna numerofifsima Cofadria, q piedras, ni eferkura que lo diga, 
celebra en ella fus fo lemnidades , y fief-
tas,con granaparaco,y poropa.y con fre- C A P , X X V I , Efiadoantiguo., y moder* 
quencia de gentes innumerables.Eftà la ' ' * • • • • • 
íarua Imagen en muy particular cufto-
dia encerrada en fu tabernáculo ,1a qual ^ 
feconferuatan ünda.y bella *. como íi el 
dia de hoy fuera el de fu inueucion , y 
Aparición milagrofa , defpues de mie-
«ecicácos, y ochenta y cinco años que 
fucedib. ^ 
Nueftra Señora de .los Banales es cele 
b reydeuo t» Santuario erj eílc Rcyno 
no de la Vi/Ja de j l kañiz, cumanfe dgu -
ms de fus grande%as. 
Orno la Villa de Aíea-
ñ/z es de las muy prin-
cipales , que ay en ellos 
Reynos^ y ib grande-
za , ruueftras.cjc anti-
güedad jaGiento^burj-
dancia de codas las-co-
por ía frequência de pueblos.y gentes, y fas neceíTarias a la vida humana, la apa-
por las muchas procefsiones»y milagros, cíbíe vega, comarca fercilifsima, y otras 
•que en tiempo de eílerilidad , y feca en êofas notables que tiene, la conferuaron 
bien de toda aquella tierra cada dia fu- en gran predicattienco, y riqueza,afji en 
ceden. Acuden con procefsiones a eílc ^ tiempo de los Moros,que fue población» 
Santuario , Exea v Vncaftillo , Sadaba, y fuerça principal , y timo parcicujar 
Layana^Viora, y Malpica. Eftà en el cer- Rey, y fue cabeça de Reyno( aunque 
-AÚ-no de Vncaílillo, y a dos leguas de a» pequeño entre ellos) como también dejf 
quclJa villa,-yen donde eUuuoantigua* puesde la recuperación ,que nueftro^ 
mente vna Ciudad,que fe llamauaEícla Reyes la dieron a la orden de C a l a t ^ 
riña: fegun eferiuen algunos,que va po* -ua, para que tuuicfle en ella la Enco-
co en ello. £$cierto , que coníerua hoy miénda mayor, que cfta orden tieneegt 
,vn famofo arco , foio, como vna puerta eílos Reynos, y eftuuieiTe en frontera 
•muy.grande , y de admirable artificio, como' villa principal, y fuerte contfa los 
defdc el tiempo de los Romanos, y vnas Moros del Rcyno de Valencia ; dema-s. 
thermas, ò cafas de batios, en, tres ñaua- j ) de otras muchas razones, y conjeturas 
das, y bòuedas hechas de-piedras gran- que ay paradlo. Muchos hiftoriadores • 
difsimas, y bien-labradas. A los quales de-Eípana afirman fer la antigua Erga-
bânos tray.an el agua defde el Rio Lar- uica, ò Arcauica, que en tiempo de Jos 
ba, diftancia demás de vna legua por 
montes, y fierrasafperifsimas, que Jas 
¡minaron departe a parte por íoiotra-
Jaeria a aquellos baños. Llamafe au|^ 
dioy Puey F.oradado la fierra pôr don-
de paíTaua j y defde alli halla Ips Bana-
les la lleuauan por. pilares de piedras 
muy grandes,de los quale,s ay algunos 
enteros el dia de hoy , hafta quaten-
Godos, fue Obifpado y filia Catedral,. 
Deftos es Vafeo, Geronimo deBlSncas, 
el Padre Gonzaga en fu Coronicen de la 
orden de San Francifcoiy el Doctor D on 
Francifco de Padilla Teforero de Mala-
ga, que haze vn Catalogo de los Übif-
pos antiguos 5que por las firmas de los 
Concilios de aquellos tiempos tenemos 
noticia. a 
X x 3 A cRos 
p ó L i b . V . D e las Hiílorias de Aragon, 
A eftos Autores feguiremosílibic Gar nueftros tiempos: como confiara en ma 
tia de Loavía dize fer Ergauica Arcos,, chos capítulos deftos libros , y en otros 
cerca de laCiudad de Cucnca^donde fe Autores.Fuelo también el gran Dõ Alo. 
traíladò fu antigua filia. Pero teniendo, fode Aragon Duque de Villahermofa, 
que es Alcañiz ( como fin duda lodeue- Conde de Ribagorça, que pre tendió fer 
mos creerty conjeturar) fu primer Obif- Maeílrede Calatraua.y fe llamó afsimu-
po,que ha l lamos^ i lamò Pedro.el qual cho tiempo.mandandoloelReyDonlua 
fe halló, y firmó en el tercer Concilio de el H.fu padre.Fue eíle vnode lòs masvá 
Toledo,año 589^ ocho años dcfpues en lerofosCapitaneSjque ha tenidoEfpaña, 
otro , que fue el de 597. Eftefuc muy como en particular libro lo tego eferito. 
doiílo,y grade amigode Eutrópio Abad Huuo otros muchos famofifsimos hom-
Seruitano , y defpues Obifpo de Valen- bresen armas>quc tuuieron la Encomié-
cia, y de lua Abad Bidanenfe,y defpues b da mayor defta villa,que no quiero déte 
Obifpo de Girona, perfona doclifsima. nerme a nombrarlos. 
Efto conftapcu la$ cartas , que ambos le En lo Edefiaftico tiene vna Iglefia 
efcTiuieron,de que haze rñencion Pítdi - Coilegiata muy principal con Dean(quef' 
1 lia etf fu-hiftoria Eciefiaftica. Theodofíò antesíc llamaua Prior )y doze Ô^inoni-
e.£ã.Qbifpp de Arcauica , ò Alcañiz año gos,y treynt vBeneficiadQS EsdeÍArço-
^ro. como confía del Concilio que fe ce bifpado de Çáragoça.con íiroficial EcJc 
lebró en Toledo aquel fnifmo año. fia luco ido tule fe deciden las caulas Ecle 
' Cartherio era Obifpo de Alcañiz año fiafticas de aquel partido. Es eftalglcfia 
633. Balduigioaño 656. Mumulo año 675* muy buena,fueric,de fabrica antigua c5 
Memorio 681. Simpronio año 683. y año tres nadadas. Es rica de omamentoíí jo-
684.y Gabínio (que es el poftrcro de los calias,de plata, y oro. El vaíb en qne cíc-
que tenemos noticia) año 688^693. enC ne las reliquias es cofa Imperial, y inííg-, 
efjConcílio 16. dcToled» . , ne, y por tal lo dio el gran TUPCO a An-
No hallamos de lo atítiguo otra cofa, dres Viues Medico hijo defta villa,hoin 
knas cierta , y memorable de la villa de bre famofo,ycelebre.El vafo enque Jle-
Alcañiz, del tiempo délos Moros, no la uan el Viatico es todo de oro,y al pelo,y 
fabemos con certcza,ni nos importa.Sa- confequenciadeftojtiene efta fantalgle 
eadá de fu poder por el Rey Don Alón- fia otras cofas muy buenas. Tiene tara-, 
fo el Guerrero , perfeueró en poder de bien, y conferuacon gran decenciajun-
flueftros Reyes.haftael año mil ciento.y to la puerta a la parte de afuera vn pulpi 
ochenta,que el Rey Don Aionfo el II.¡a to,quefe hizoparticuLarmenteparapre" 
;x!io a Don MartinRuyzdeAzagraMaef- dicar el glorioío fan Vicente Ferrer 
tre de Calacraua.y hermano de Don Pe» D predicó muchos dias en el, por no caber 
•droRuyzde Azagra feñor de Albarra- Ja gente en la iglefia:fi bien es/umptuo 
'2in,para que la tuuieíle en frontera con- fa>y grande. 
traJosMoroSj y afsi ha fido defpues acá Tiene vn Cbriflro crucificado délos 
de eíTa orden}y ha tenido muchos^y muy mas deuotOSjV ble acabados dcftosRcy" 
valerofos Cauaüeroscon la Encomien- nos.Fue tfaydo alli.y encomendadofoE 
da mayor, que con fus hazañas han hon- vn hombre ertragerojno cónocidd, aura 
Mdoeftos Reynos. Y bailara para pro- cincuenta años (por los de 1570.) y no ha 
uáre í loconbreuedad, íaber que lo fue buelto mas^i le han vifio : es la figuras-
Don Hernando de Aragon,defpues M6 uentajadifsima , y qué nadie puede nú' 
je Bernardo Arçobifpo de Çaragoça , y rarla fin eílremezerfe,y reduzirfe a p̂ 3* 
Virrey de Aragon,y vno de los Prelados tencia , y lagrimas: íi ya no es alma de 
wasinlignes, que ha tenido Europa en bronze, ô.piedra,òperfona del codo de 
falmadâ' 
y tiempos de Carlos Quinto* 127 
faitnada.Hay en efta villa cinco Conuco- , na Doña M^ria muger del Rey Don 
tos muy buenosyde Sanco Domingo, de A Alonfo el Quinto „ que fe halló en ellas. 
citando el en ícaüa , y cõquiítadel Rey-
no de Nápoles. 
San Francifco.de nueftraSeñoradel Car 
mcnjCapuchinos, y de Monjas Domini-
cas. Delíos diremos algo mas adelan£e,y 
hemos dicho en otras ocafioncs. CAP. X X V I l . Enquefe trata delafunda-
£sla villadeAlcañizde isoo.cafaSjmas cion de algunos Cmuaitos de la, villa de Mea* 
delas rail dentro las muralías antiguas 
Scys varrios tienen cambien mil y qui-
nientas , y las aldeas otras tantas. Tiene 
vn CaíHllo grande ( que antiguamente 
fue cofa muy fuerte) en el qual ay muy B 
boena habitación»Iglefia , y muchas fe-
pulturas de Cauallcros, en vn Clauftro 
con fus Epitafios, y letreros, que dccla-
' ran muchas, y grandes hazañas de fus 
duelas. 
Es vegada AlcañiZjdemas.de quatro 
fíiii cayzadas de huerca.Su apacibilidad^ 
belIcza,adorno,abundancia,fusrcgalos, 
fas frutas, la bondad de lasaguas delrio 
Guadalof, y de las fuentes de fus térmi-
cos, el terrenofertilifsimojlas viftasale-
gres,' y largas, la ferenidad, y alegria de 
ñiz. ¡y de ferfonas injignes, en fatitidadt 
le tras, y armas que aquella vi-
lla ha tenido. 
N 18. de Nouiembre, 
1397. fe fundó el Con-
ucnto de Dominicos 
de la Villa de ALañiz 
en la Iglefia de Sanca 
Lucia,que la mifma v i -
lla auia dado^i eífcafa-
grada religion,por los años de ijSz. y 
confirmó la donación el Infante Don 
luán en el principio del año figuiente 
1585. e n d e ) mes deHcnero. Y la con-
firmó fegunda vez, año 1387. en 10. de 
lunio.ficndo ya Rey de Aragó.En la fun 
CieIo,freícura faludable de los ayresjas Cdaciõ fe hallarõ reltgiofos de gran fan t i 
câçaSjfaspefcaSjy otrascofas que le ador 
aan ion todas ádmirables,y muchas. 
Es cofa celebre vna fuente natural que 
a laencradade la Villade Alcañiz j d l i 
con quarenta y dos caños perenncs,que 
jamas desande manar con abundancia. 
JEleílanque no lexosde la mifma, Villa 
excede en la bopdad , y muchedumbre 
de los peces, anguilas, barbos,, y madri-
llasa todos los de Efpana.Son de eftraño 
gufto,y muy eftimados en donde quiera 
dad , y letras, fray luán de ConcabelU 
PriordeÇaragôçajfray Frãciíco Villareal 
Prior deCalauyud.y fray Gel de AÍmaç* 
Prior de Huefca,quelo fue del niieuo 
Conuento en fus principios, y fray San-
cho Porta Maeftro que fue .defpucs del 
Palacio Sácro gran Predicador, y hom« 
bre dockifsimo, el qual nos dexp eres, ó 
quatro Tomos de í'ermones dignos de 
fu grandeingenio.Vn Marial marauillo-
fo,y oirode JasDominicas»y otro de fer-
que pueden alcanzallos.Yo creofer laDmonesde Santos. Vltimamente murió 
cáufá el entrarle vna grande azequia de en el año 1419.en el Conuento defta Ciu 
feysAfiete muelas de agua,que rcnueua dad en 19. de Nouiembre, como fe faca 
las del eíianque, y crahe abundancia de del Epitafio de fu fepultura. Y no deuia 
paftóalapefca.Esefta laguna muy gran- fer hombre de menos importancia fray 
^e,en figura redonda,devnalegua de roí luán, o Beltran de Concabelia, pues fue 
deo.Crian en ella Ciínes, y gran multi- * defpues Confcff.^ del Rey Don Pedro, 
tudde otros géneros deaues, de cuya 
caza, y mantenimiento fuele abundar 
aquella Villa. Tres vezes han celebrado 
Cortes nueftrosReyes enAlcañiz,el año 
1250. el de 1436 y eí de i44i.por laRey: 
dequicn alcanço para el Conuento de 
Predicadores defta Ciudad, cinco cabe-
çasde âs cinco mil Virgines^ue ion las; 
de fanta Candida, vna de las mas princi-
pales de la cumpañia de lancaVrfula,.4? 
X x 4 íapta 
Lib. V. De las Hiftorias de Aragon, 
fanta Beatriz del Rcyno de Francia., de Monafterio ordinariamente veynce , @ 
Tanta Florentina de Sicilia, de fancalfa- A yeyncey cinco frayles , y ha los tenido 
bel de Bretaña, y de la gloriofa Tanta Fe- feñaladifsimos en virtud, y letras, dexo 
licitas, fu fundador muy bien puefto cfte Con-
En ertc Conuento ha anido ícys Ca- uento. 
pitulos Prouinciales, y dosperfonas (fin LosConucntosdenueílraSenora deí 
«tras muchas de que no tenemos noti- Carmen, y Capuchinos fon de nueílros 
da)de gran íantidad,.Fray Domingo Fu- tiempos en las Coronicas^de fus religio-
monia hombre exemplatiísimo,}'de grã nes (aldrán fus fundaciones,y coías par-
predicamento de fanco, que elConuen- ticulares, de que yo no he podido tener 
tofeomo de hije^de quien tenia grandes noticia, ni relaciones bailantes: aunque 
efperançasjlo embiòa la Vniueríidad de las he procurado. 
Paris, para que cítudia{le,y d e í d e all i ^ - De los varones infignes hijosde Alca-
pafsò en Italia al Conucnco de Santa Ma ñizfe podría hazer larga hiftoria.dire de 
riade la Qoerchayen dondeviuio^ mu- algunos de que yo tengo memoria .tan 
rio como vn gran fanto. También por folamente. Otros podran eferiuir mas ' 
lo« años defta mi hiftoria víuio Fray, N . largameate en ella matena, que co-
Roldan hijo defte Conuenco de Alca- mo foy el primero,que.figo^efte iutónto, 
ñiz hombre penítentifsimo , y de gran aurcmedecomentar forçofamente con 
religion, y filencio, y murió con grande dar algún principio, 
opinion,eftando en el Conuenco de Pre El primero en efte Cacoiogo pondre-
dicadores de H uefca. mos por hombre., do.&o ,-yTanto, fegun 
El glorioíb San Vicente Ferrer viuio Blancasjy otros Autores eferiuen a Don 
elaño 1411. defptiGS de la elección del .Domingo Ram,el qual fiendo Obifpo 
Rey Don Hetnando(quefe hizo en Caf- C de Hiieíca,fue vno de losnueue elecfco-
pe) en eíle Conuenco algunos dias, ylo res de Cafpc,y elección del Rey D 5 Fer 
tuno grande afición ; y pdr effolc dio Jas nando el Honefto, y vno de los tres Ara-
partes de fanto Thomas eferitas de ma- gonefes, que en la elección concurrie-
nojGo pergamino1en4.Tomos,y el Mae- ron. Defpues fue Obifpo de Lérida, Ar-
ftro de Jas lentencias,qi]e los Rcligiofos çobifpo de Tarragona , Cardenal de l» 
guardan, y tienen en gran veneracíon,y íánta íglcííaRomana del titulo de S.Six-
reuerencia,como es jufto. to,y defpues deSan luán,y SanPablcy 
Del Monafterio de Monjas deS.Gre- Obifpo Pprtucnfc .fue^elcclo Cardenal 
gorío de la orden de Santo Domingo por Martino Quinto,año 1416. en 14. de 
hablaremos en etra parte.el fe fundó en lunio , y murió por el mes de Abrilaño 
4. de Mayo 1593.primera Priora Sor Fra 144$. eftando en Roma,y fue enterrado 
cifea Zencdo, fueron las fundadoras del Ó en ían luán de Letran-Fu¿ Don.Dqmm-
Monafterio deTanta Incs defta Ciudad» go Ram hobre prudentifsi.mo,y por eíTo 
y entraron en el aquel dia. nombrado por los Aragonefes por ele-
El año 1528.fe fundó el xVIonafterio de ¿lor en la elección del Rey Don Hernán 
fanta Maria de lefusde ia Villa de Alca- do el Honeílo. Fueron los Aragonefes, 
iiiz ,fue íu fundador Andres Viues Me- ^ Don Domingo Ram , Don Frarjces.de 
dico famofo hijo defta Villa, Protonòta- * Aranda Donado dePortace¡i,natu.ralde 
•rio del Papa , el qual fundo también vn Teruel hombre fanto.y doclo,que antes 
Colegio en Bolonia para hijos de Alca- de fer religiofo ftguio la Corte d é nueT-
ntz,vn monte de Piedad en fu patria, y tras Reyes , y también defpues de re l i -
dio elvaío,quediximosalalgleíJa,yhi- giofo. por mandamiento del Papa. Del 
zo otras grandes cofas, Viucn. en eilç. trataremos^uíindo elcriuamos las cofa) 
*;- ' ' ' de 
y tiempos de Carlos Quinto. y 29 
¿ e T e r a e l . Y ci tercero Bercngocr de des Tomos de Sermones en n u c í W 
Biráaxi honbrc prudeotifsimo, y duelo, A dias.tomo ío eicriuo en el vitimoTomy 
<juc dcfpacs fue lufticiade Aragon. Por Jib.4.cap. 14. 
ci fteynodc Valencia , fueron nombra- Afsi miíhio en el libro ç.del vitimo To-
dos Sao Vkente Ferrer , y fu hermano mo cap.49. hago mención dedos Poecas 
Don Bonifacio Ferrer Prior de Porta- hijos de Alcañiz , el. vuo es Pedro Ruyz 
ceü.yGines de Rabiza, f en fu lugar def- licuado a Cracouia por el Rey de Bohe-
pues Pedro Belcran. Por Cataluña fue- mia,y celebrado en verfo por Don Anco 
ron nombrados tres Catalanes Don Pe- nio Águftin.y de luán Sobrarlo Poeta,y 
droSagarriga A rçobifpo de Tarragona, Orador Famofo , que floreció en tiempo 
Gutiien de Valfeca.y Bernardo Gualucs del Rey DonHcrnando el Cacolico.y al-
grandifsímos Letrados. Que io eferiuo, canco ios tiempos del Emperador, hafta 
porque le entienda clafectado error de 3 lósanos 1530. Hílà fu fcpulcro juntóla 
Gafpar Efcolano libro 8. capiculo 4. nu- puerta del cimenterio de la Iglcíia ma-
meroij . y 14. en donde quiere hazera yor de Aicañiz con elle EpiuHo.qucdc» 
Don^Domingo Ram Valenciano , y hijo clara fus grandes Ierras, 
«ic^lorclla ,como íi en ¡a elección del Carmina quad luge t,quod mufsfíebilc catata 
ReyDonHhernando fe huuicran de per QupdfycaretlultulinguctLatirtafuo, 
mitir quatro Valêcianos,y dos folos Ara- Nonmirum: cefjitfuperisSebrarius oris, 
gonefes.Es cierto que el primcrCapirq- Hecfaxum corpusJpirttusfijlrátenft. 
lo dclosquefchizicron parala elección También fue hijo de Aicañiz Lorenço 
en los Parlamentos de los tres Rcynos, Palmireno , honra de la eloquência lati* 
fue, que los elc&ores fucíTen tres de ca- na,y efpañola}y de las letras íuiinanasde 
da Reyno. Y afsi falicron nombrados los nueftros tiempos,dcl y de fu hijo Agcíu 
ya dichos eledores tres por cada vno^o ^ lao Palmireno,v de fus obras, cícribo en 
ino nueftros hiítoriadorcs lo dizen,y bre el vitimo tomo,!ib.5. capit j 8 . Alü hago 
ucmcntecl diügentifsitno Blancas. Ne- también mención de Miguel Efteuancc 
uem ttntumviros eligcnáos ex tribusfiqmdem lebre humanifta Aragones,y Maeílro de 
ULegnis temos,tyc. Dize mas que fue crea Lorenço Palmireno. 
do Cardenal por Martino 111. y que fe Deftos y otros muchos cfcricorcs, fue 
engañaron ios hiftoriadores en hazcrlo madre la Villa de Alcañizipcro honrofe 
de Alcañiz,por tener fu fcpulcro en Ara- muchojy honró al Reyno dcAragõquan 
gon,y afsi otras cofas de gran dcfcuydo, dodioal mudo al Dodor Domingo An* 
y íln fundamento , que no quiero déte- dres Poeta excelicntifsimo con cuyas 
nerme en contarlas , pues con euidencia obras podrá opoherfe a Italia, y Grecia, 
«onftafer faifas. y la Villadc Aicañiz a Mantua^crona, 
Fue hijo de Aicañiz Don Bernardino ítalica>Cordoua, Bórdeos, Bilbilis, y o-
Micdes Obifpo de Albarrazin hombre tras Ciudades madres de grandes Poc-
eloquentifsimo, y do&o, como parece tas.Fueron fus obras muchas,y cxccllea 
por fus libros de Sale, de Conílancia, y tes,cfcritas rodas en verfp Latino. Siete 
por la hiftoria Lat:ina>quc efcriuio'iie los libros en exámetros,^ Hom'misredcmft 'f 
hechos dql Rey Don laymc el Conquif- «í.y toda la vida de Chriílo.Tres de mu* 
tador, como lo fignifique hablando de tuo 'Dei, ¿y VirginisAtnorc. Vno de tremen-
los Obifpos de Albarrazin,y en otras mu doiudicio.Otro de los hijos del Zebedeo, 
chas partes deftos libros. Otro de Petr» Archiafojiólo. Dos Eglogas 
E l Padre Fray Martin Doyza de la or* vnadcla noche de Nauidad. Y otra del 
den de San Francifco famofo predicador llanto de la Virgen. Cinco libros de va-
fue hijo de Alcañiz,imprimio dos gran- rias Pocíus .cfcr ius en diferentes genci 
ros 
y jo Lib. Ve De las Hiílor ias de Aragon, 
osde vcrfojca donde mueftra la dulçu- dezas lib. 5.cap.i6,hablando del Rey Do 
ra,roauidad, y faciüdadde Tu ingenio, Alonfo el Guerrero, y de fu deígraciada 
como en los primeros ¡a grandeza, y ex 
celiencia del i i ni o. Remicomc a los. 
mifmos libros, que aora quieren los hi-
jos defte Autor imprimirlos. Y a la cen-
íura que dellos pongo , en fu principio: 
por auerfeme cometido el exame dellos. 
Compufo otros muchos, de cofas ju-
ueniles, y algunas Comedias-.pcro antes 
muerte. Donde dize, Todalabuena fuerte 
denegran Principe fe añubló con la fuma def • 
gracia , que lefwedio fobre fraga lugar bien 
poco conocido por otrosfucceffos -.fino lo huuiera 
hecho memorable el def afire c@n que murió Don 
AlonfoeneJlaguerra.Vor(\ncrcMc\\o% otros 
títulos,y mayores tiene cftainfigne Vi-
lla ,que hazen famofo fu nombre,y le ha-
de morirfe lo hecho a mal , queriendo ran inmortal en los venideros figlos. En 
que can folamehte quedaíTen ai mundo B lo antiguo fue cola muy grande,y la lía-
las obras efpirituales,y las de mas proue 
chofa dodrina-.íi bien en las varias Poe< 
fiasdexo algunos donayres , que repre-
henden vicios particulares, con mucha 
fa!,y futilezaPoetica. 
El Padre Fray Thomas Ramon hijo de 
de la Villa de Alcañiz, y Prior del Con-
uentode Santa Lucia de dicha Villa, ha 
/acado a luz muchas obras,dosTomos de 
Sermones de los Comunes de los fantos, 
dichos Flores niieuas,dos delas Domini 
cas de Pétecoftes,dichos Puntos Efcrip 
marón los Romanos Flauia Gal!ica,fegu 
B!ancas,de losquales dos nombres abre 
uiado,y corrompido el vocablo,fe dizc 
Fraga. Que mayor grandeza, que ^ener 
vno de los muy celebres Santuarios de 
Efpañaen íus términos í YWa poco en 
tiempo de los Moros fer cabeça de Rey-
no, y tener fu particular Princípe,y Rey, 
y tan poderoío, y exercitado en las ar-
mas , que fe atreuieíTe a Don Alonfo el 
Guerrero? con,el qual aunque perdió al-
gunas jornadas,la vitima le venció,y ma 
aírales , vn Tomo de Conceptos Extra- C ib con muchos de los fuyos, año 1133. fe-
uagantes,©tro TomOi de Primatu Diui Pe-
tri Apofloli)&' Sumorü Pontificü. O tro libro 
del Sanufsimo nombre de lefus^tro del 
Santifsimo Sacramento del Altar, orto 
dicho Cadena deoro, para confirmar el 
Chriftiano en la Fè:y otro que tiene pa-
ra facar a luz luego, dicho , indias nue-
uas de la Virgen, 
CAP. X X V I I I . Antigüedad.de la Villade 
Fraga, Samuario de Sm Saluador^ del 
milagrofo , y faludable azeyte, 
que aüimana. 
Efara me mucho,que accr 
candónos tanto al fin de 
efte Tomo , fe olvidara» 
las grandezas de la Villa 
gun lo efçriue Çurita i.p. libro i.cap. 51. 
Eftà Fraga fobre las riberas del Rio Cin-
ca a la parte del Oriente5ci>h region de 
los I!crgctes,y en el diftriclo del Obifpa 
do de Lérida» puefta en vna ladera de 
montes, que por lo alto de fus cumbres 
tienen muchos cerros,y putas que le de-
fienden , y hazen fuerte, azia el Rio es 
derrumbaderos, y de íitio angoftey por 
el configuiente inexpugnable. Dia de 
Santaluíla.y Rufina quiío el Emperador 
£ D 5 Alonío entrarla por fuercadearmas, 
defpucs de auerfeapoderado de Mequi-
- nença, y de otros muchos lugares de las 
riberas del Rio Segre, y Cinca. Y fegü-
da vez en 7. de Setiembre, que fue el de 
fu muerte a la villa deftaVilla,y de otros 
Príncipes,que le acompananan.A iíi mu-
de Fraga,qfon muchas,y rieron con el Rey,Centullo de Bcarnc, 
digniísimas quefeeferi 
uan;(i bien nu-eftros hiftoriadorcs lasol* 
i3Ídaron,yvn moderno yaque quiío ha-
blar algo delia, fue meoguandufus gra-
Aymerico de Narbona,Gomez deLuna, 
y otros muchos Cauallcros Aragoncfes. 
Pero con fer ello a{si,pbcosai5os defpucs 
la ganaron de Ips Moros oueílros P r in -
cipes 
j tiempos de Carlos Quinto. j j i 
cipes, j aunque a la raya del Principado tjuclla ticrra.Y íi bien es verdad.que eí'. 
de Cataluña, fiemprc fuedel feñorio, y A co noescofaimpofsiblerpero Joccrtifji. 
K c y a o â c Arago^y fe le otorgó viuier- mo es.que vno de aquellos vafos.ò otro 
ic al Fuero de Huefca ,por el Rey Don que ta inmenfidad de Dios ha querido 
laymc año 1140. Han tenido nueftros dárnoslo folo para remediar Ja necefsi-
Reyes dos vezes Cortes en eftaVilla,por dad de vna viuda pobre,ni la de vn pue-
cuyos Fueros es bien conocida en el mu blo falto de azeyte de comer (que cite 
do , y por otras cofas muy grandes, que Rcyno abuda del,y prouee a otros) pero 
por fer eferítas callare, paíündo a otras para remediar muchas enfermedades, y 
tie mayor importancia, que losantiguos necefsidadcs del mundo con marauillo-
Jas dexaron, y los modernos con tener- fos,y milagrofos fuceflos. 
las delante los ojos,las defeonoecn. Eftuuo efte íanto vaío en ¡a Igjefiadc 
Digo pues,que aunque no tenemos B San Saluador de Pina endondehazia los 
Jiiftoriadores antiguos, que nos den luz mifmos efecios, delio eferiue el Padre 
para eferiuir la materia grauifsimá def- Franciíco Gonzaga, General de la Ordé 
tos capítulos: con todo eflb querrá, nuef- de San Francifco en fu Chronicon , ha-
t ro ^eñor ,que arrimados a la tradición blando de Ja Prouincia de Aragon cap. 
de mtíchas^VxilaSjy lugares deíle Reyno, 18. por eftas palabras: Quia vero hie locus 
y a lo que algunos Autores eferiuen del iuxta antiquionm quandam SanffiSaluatoris 
vafo, y azeytemilagrofojque antigúame Ecclejíamjubfurmm cuius altare plurimis an-
te eftuuo en la Iglefia de S. Saluador de nis hydr'm oleo ad piuris pelkndos languores 
Pina ( que es el miímo ,que aora eftà en falutifero^edundauit̂ difaataextitit eodem 
S. Saluador de Fraga) y de los proceíTos S- Saluatoris titulo injignitús Conuentuseuajit. 
autént icos hechos de los milagros, y de Hay confiante tradición en Pina, que cu 
otros papeles bien trabajados, que acer- C uieionen efta íanta Igleíía antigua de 
ca deílo he viflo,y referiré luego, poda- San Saluador el vafodel faludable azey-
mos fatisfazer a la verdad, y certeza de tCjdemasde loque eferiue el Padre Goa 
la hiftoria,y en alguna manera a nueftro zaga: pero no íaben,que fea lahydria, ò 
vehemente dcííeo, y al de algunos ledo- vafo que eftàen San Saluador de Fragas 
res,que deíTean lo mifmo. ni los que le poffeen tampoco. Si bien fe 
E l Padre Fray Miguel de Arandiga de puede deduzir.y ío(pechar,fegun el de-
la orden de laSantifsíma Trinidad,y mi po,que falta en Pina,y ella en Fraga.y fe 
n i f t ro , que es aora del Conuenco de San gunJosefedos, que acàhazia, y allá ha-
Sal uador en vnas muy curiofas relacio- ze, que fon los mifmos. Y fcñalan lo las 
nes ( que a inftancia de la Villa de Fra- relaciones, que he referido; íi bien me 
g a , y d e Gregorio Amador hijo delia) ̂  parece, que fe engañan en penfar,quela 
ha eícritode lahíftoriade aquel Santua- tranílacion defte milagrofo vafo, fue al 
r i o , dize , que es común opinion, y len« tiempo que los Moros entraron en Efpa 
guaje de las gcntes.que aquel fanco vafo ñ a : porque defpues de ganada Pina dç 
del azeyte milagrofo , es vno de los que Jos Morosas la tradici5,y metnoria,.què 
fe haze mención en el 4.1ibro de los Re- efta villa lo poffeya.y mucho mas nueuá, 
yes cap.4. que mandó el Profeta Elifeo y rezieme , que eftà en San Saluadòr de 
a la pobre viuda bufcaíTepreftados, para Fraga, que no excede al efpacio de do-
q en ellos femultiplicaíTeel poco azey- cientosaños. 
te, que ella tenia para vngirfcjy que con Hallo efte fanco vafo en vn montezi-
la abuudacia de lo multiplicado jpagafle co poco rtias abaxo del /ug^r donde aora 
fus deudas. Lo mifmo he oydo dezira eftà la ígleíia de San Saluador vn paílor 
perfonas muy doctas, y principales dea- del lugar de Torreóte , no muy lexosde 
j J ! Lib* V . De las Hiftorias de Aragon, 
de milagros ha tenido, y tiene grandes 
mejoras, y acrecentamientos y es , fre-
quentado de peregrinoSjy gentes de to-
das las naciones de Europa. 
CAP- X X I X . Lo qucfucedken SanSalua-
áorde Fraga el año i$87. Refierenfeal-
gunos milagros, - I 
N el año 1587. en 18.de 
Ochibre,fucedio en el 
Santuario de San Sal-
uador de Fraga vn abo 
minablc , y feo delic-
to,' aunque fue ocafion 
de mayor glori^ do 
Dios, y dcmonflxacion defubond^d, y 
mifericordia infinita.Entrabo en la Iglc-
íia algunos hombres defalmaclos, quela 
lios. Eílaua pues la fanta hermita con el robaron, llenando la Cuftodiá, Cruzes, 
va'fo fin el liquor faludablc,-haíla que v i - Calizes,hafta el vafo del Santiísimo Sa-
niendovn peregrino eftranjeroj y roga- .. cramento,y las prefcntallas^y memoriíis 
doles le dieflen azey te, y porfiado lo mu _ de milagros, que eftauan ala parte del 
cho le abriéronla hermita, y le hallaron Euangelio, junto el Altar mayor, y no 
llcno,y que manaua como antes, y como contentos con efto, quebraron la vrna» 
deíjpues acà(gloriafca dadaanueílro Se hydria ,òvafo del fagrado azey te ,y ía 
nor )íiempre ha manad o 5y cohtinuadofc hizieron menudas pieças, y caufaron en 
con el infinidad de milágros:comopare- aquel Santuario otros muy grandes ma-
ze en las memorias, y prefentallas, que les. Siguiofedefto gran deíconfuelo ea 
all^y hallóle con cantidad deazeyte, y 
pareciendole muy bueno^ara comer,y A 
queriendo a la tarde( auiendo recogido 
fus ganados) comer fopas delfelecon-
uirtiô en color de iangre , que fue 
cania dieíTe noticia a los del lugar dcTor 
rente Jos quales juzgándole por cofa 
milagroía , y viendo que fiempre mana-
ua a la manera de fudor del vaí0,0 vrna, 
le hizieron hermita, y io pufieron a l l i , y 
comenzaron a víar del,para las enferme 
dades, en que fe hazian milagrofos efec-
tos. Para que eftuuieíTe la hermita con 
la decencia , que era razón,a los princi-
pios viuierô en ellaalgunoshermitaños, 
que la tenia enCtiftocüaipero vino a cef-
iar el fantó azeyte por algún tiempo: 
porque falteadores queriendo quitarles 
lo poco , que tenían, degollaron dos de 
i 
ocupauan toda la Igleíia vieja , en que 
•auia vanderas,mortajas, piernas,}' otras 
muchas imagines de cera,en fignificacio 
de los portencos,y marauil!as>y en agra-
decimiento,y memoria de los prodigio-
fos beneficios, que los fieles auian re-
cebido de aquel Santuario. 
E l año 1545. auiendo ydo a cftc San-
ios Rchgiofos, y grande fentirniento en 
todo el Reyno. Para bufear el remedio 
los Padres del Conuento ,1a Villa de 
Fraga, y toda la Comarca fuplicaron a l 
Señor Obifpo de Lérida (que vifitaua 
entonces fu Obifpado J fucile feruido 
D llegarle al Santuario de San Saluador: 
para que fe hizieíTe en (emejantedefgra 
tuario el Padre Prefentado Fray Alonfo cia, lo que mas a fu Scñoria parezieíTe. 
de Aítudillo, guiadoffm duda)de la pro- Era entonces Obifpo Don luán Mar t i -
11 i d ene ia diuina, y agradado de! puerto, nez de Villatoricl, y llegando a eftafan-
•y de los milagros del fagrado azeyte, ta cafa con el lurado en Gap de la Vi l l a 
pidió la hermita, para íu Religion , que de Fraga , con mucha Clerecía, y gen ce 
' " de aquella Comarca, dcfpucs de aucr 
viftolos grandes daños,y las muchas pie 
era de la fantiísima Trinidad , y fundó 
Conuento , y augmentó con fu vida e-
xémplar.y Sermones continuos la deuo-
cion a efte Santo Heremito rio*.En don-
de aísi con la mucha fantidad,y letras de 
losReligiofos:como con la muchedübre 
zas de lá hydria quebrada, y que todas 
clias(afsi como eftauan)fudauan el azey-
tejcomoantes, hizo grandes experien-
cias en las.piozas ma y ores,y ea o eras del 
vafo 
y tiempos de Carlos Quinto, 3̂3 
•Sfo haziendolasiimpiar.y enxugar con p¡ezas,y fe recogía e! azey te en el fueló 
vnas toalJas en fu prefencia, y de mu- A del vafo.y luego ic deíparecio el miíina, 
chosteftigos.y viendo .qucluego bol- y vitiroaméteaujédoieenjugadoalgo,y 
uian a humedezeríc , y fudar el mifmo cõíblidadoíc lás quicbras.y roturas bol. 
azeyte procurando recogerlo, mandó, uio a fudar como acoftumbrauajy ha co-
que íe juntaflen con folemne proeefsió tinuado(gloriaa Dios)ha(b el dia de oy> 
Jos pueblos^ que en prefencia de codos y obradoiccon el innumerables maraui-
eJJos, fe recogieíTen todos los pedazos llas.de q fe podria hazer vn grade libro, 
quebrados , y fe juntaflen como mejor Boluieron la Sanca Vrna a fu capilla coa 
fueííe pofsible ,y fe boluicíTe elvafoal procefMOjy muchos regozijos,dado gra 
primer lugar.yCapilla,donde folia citar cias a Dios de las mifencordias grandes 
anees. Eíto fue en ti.de ISfouiembte del q ¡cs.auia hecho.Y eítojy todo lo demás 
a ñ o 1̂ 89. y auiendo ordenado, otras mu: B q fucedio.fe pufo en proccíTo, y feaucen 
chas cofas para el reparo de los danos, y tico en Fraga^/a/arawm memeriam ĉ 
aconíejado a los Religiofusjo. que fe cuyo tranfumpeo hecho por luán Fora» 
jdeui^ hazer, boluio a fu viíita, y mandó dado Notaric/ fe ha lacado lo que aqui va 
auternicar las jnuchas marauillas, que cfcrico.Hallarõfe en cite ajftcatnicto ,q 
en aquel Santuario, y en lu prefencia, y fue general^ folemniísimo.Ei PadreMi 
de muchos teftigos fucedierpn. Caror- niftro del Conuétoq fe dcziaFray Luys 
;Ze dias deípues, en 25. de Nouiébre, dia luán cõ codos lus frayles. El Licenciado 
de Santa Catalinajfejuncarõ en San Sal- Domingo Aymerich Prirtr de la Parro-
xiador innumerables gentescon las pro- chia de S.Pedro dela villa de Fraga Ofi-
cefsicnes y Cruzes délos pueblos, y vi- ciaí Ecleííaílico deaql partido, y del íc-
Jlasde toda la comarca. Y auiendofehc- ñor D.Inã Martinez de Villacoricl Obif 
.choelOficio folemnifsimo con mucha ^ pode LeridaiCó ios vicarios de S. Pedro 
.tmiíica,y vn muy grauey dodo Sermon, y S.Mignel.Beneficiados, y Racioneros 
,y ganado todos el íubileo,que íu Sanfti délas Iglefias deFraga grãmuchedubre; 
dad para el dia de las procefsiones tiene Fr.Domingo Ramos Prior de S.Aguftin 
.concedido a aquel Sanco !ugar,confeíra- de la mifma villa cõ todos fus fray les. Ge 
dos,y comulgadoSj luán de Heredia Ci- ronimo Carui lufticia y Auguílin de Ve-
rujano.y Pedro de Aguirre.oferero de vi ra íuradp en Cap,Geronimo Valentin Iu 
ÍJa de Fraga,que fueronjuzgadospor hô radofegüdo.có otros muchos Hidalgos, 
Ĵ jres demás traza y habilidad parayrjíí- y hõbresprindpaJe$,Migut] ElleuãjBa! 
tando las piezas quebradas deíyafo , co- tafar,A.mador,Iuã Vilanoua^aítafar Ba 
•inençaron ía obra a la puerca de la Igle- rute^Fraces Garcíá,y afsi otros muchos, 
^ía fobre vna meía, en prefencia de mu- D Eftaua tábien el Rctorde Torrente coo 
xhos Padres > y otras muchas perfonas los lufticia y lurados de aquel lugar.Los 
j>jrincipales,y la acabaron.detçianera que Retoresde Aytona.y Seros,Martin luaa 
pa/íeeia impofsible, que hombres pudie- 4e Oros Gouernador del Códado deAy 
r a n hazerlo.Sucedieron enel interim co donados lufticia,y lurados de CSdaíjpos, 
fas eftrañas, y prp4igioías-.cayó defgra- .y Peñalua , y otra infinidad de perfonas 
xiadamem^0?!^0 en que auiabailan- de Aragon^ Cauluñá. 
te cantidad del azeyte Saneoy con dar EfRey Philipo Primero feñor nuef-
vocaabajo.y muv grade golpej'e boluio trojeftando en las Cortes de Monzó año 
vocaarriba,y íeaiTento,comoíi çõ lama 1585. curó eftando en la Villa de Bine-
no lo huuieráhecho5yno fe derramo go far de vna grane enfermedad quepade-
tadelazeyte,qen fi tenia. Sudo el vafo da milagrofamete cõ eíle diuino azey-
todoel tiempoq yuan acomodando las te,y luegoiftibio fu Magcftad vnamiijir 
Y y buena 
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bueRkÜ-mofna.paralacaraconciuefehi- en que eftan eícritos , deíde aquellos 
zo parte i cl C!auftro,y otras cofas que A tiempos, halla los nueftros 
eftauan por acabarfe* En nfos dias ano 
íóiS. defahuziada en Lérida voa donze-
11a de los Medicos, y eftando para expi-
jar,ciftuüo Tana miiagrofaraente con tres 
gockasi del azeyce de San Saluador, que 
ianiadtfe le puíb en la boca. Era hija de 
vn Notario de aquellaCiiidad,que fe de-
zia Moilèn Berenguer.El año i6xo.vn la-
bradorde Ciudadilla(lugar del Principa 
do de Cacaluña entre Belpuch , y Tanta 
Ei caío fue , que encendiendofe por 
deígracia e¡ Aliar mayor , y fu retablo 
fe quemó alto,y baxo,quanto en el auia, 
haziendo el voracifsimo fuego fu oficio, 
con todo lo que pudo alcançar, no per* 
donando a ks cerraduras del Sacrário, 
ni a las tablas,y pinturas deSancus,con-
uiruendoen ceniça, y poluojlas toallas, 
aderezos, Imagines, y aun las mifaias 
piedras de las paredes. Pero reconoció 
'Colemà) eftando tres años auia paraliti- B tres cofas por fuperiores, y diuinasj y af-
eo en la cama, fe vntò algunas partes del 
cuerpo.con el azeyté de San Saluadorj 
que vtt pevegrirtOjque pidialimofnaa fu 
puerta, lleuaua en vnaredomilla,y eflu» 
uo luego fano,y vino a dar gracias apios 
al Conuento de San Saluador,y defta ma 
ñera, y a la traça deftos milagros han fu-
cedido en nueftros dias otros fin cuen-
to,que por no tener noticia dellos,y por 
que f eria fuperfluo, è impofsible pone 
íino ofò tocarlas. El Santiísimo Sacras 
mento, que falicndofc del Sacrário por 
medio las llamas,fe pufo baxo vn c^nde-
lero, que eftaua fobre vno de aquellos 
bancos de la íglefia. Lafeguñda tuero» 
los corporales , que las nñfmas llamas 
quemando el Sacrário , los facaron dé 
al i i , y como fi fueran manos de Angeles 
losfubieron,y pegaron en lapiedraaa* 
gtilar , ò liáue maeftra del cruzero de la 
lioifeft hiftoria general, y compendioj bouedá de lâ CâpÍllamayor,finquemar 
losdexo. C los.nichamuféarlos,ni aunahumarloSi 
Y lá tercera fue la Imagen de nuefíra 
C áP*. 'XXX. Fundación del Gonuento deSati 
tágüftífi -dé Fraga > los grandes milagros y qué 
- aiti fueedkron el añú 1460. Trata fe de al' 
gMM raros beneficios, que Dios ha 
• • hecho al Reyno de Aragon. 
Señora âe Gracia (que defde entonces 
llaman algunos nueftra Señora del Mi» 
lagro) y la del Niño lefus^ue tenia co 
fus braços, y particularmente fus rú€* 
tros ,quenofolo no los t o c ò : p e r o á e -
xolos mas bellos, y mas luzidos, y fe 
conferuan hoy tan hermofos, que las r£¿ 
laciones brèiies(que defto ixizoainftatji 
cia dela Villa de Fraga, el Padre Fray 
Geronimo Alcomenje Prior de aquel 
Aguftin en la Villa de D Conuento ) dizen, que es tanta fübellci. 
Fraga , en donde han ¿a, y hermofura , que no ay ojos que fas 
miren* que no les parezca cofafuperiot 
a la potencia vifiua,y que excede a la ía-
cultad de fu esfera. Raros milagros j¡ y 
prodigios eftupendos, dignos de eferi-
uirfe en hiflorias^ y libros, y con mas ra-
zón en loscoraçoties dé los fieles , para 
confuelofuyo , y confuíionde Jos here-
jes nueftros vezinos ,queno fofo yerran 
en el culto , y veneración de iasfantas 
Imaginesjpéro acercóla verdad del Sátif 
fimo 
L año IJ8Z. fe fundo eí 
^1 í2^^S.^ i \ ! Gonuento de nueftra 
Señora de Gracia de la 
orden del gloriofoSan 
; i ' Viuido perfbnas réli-
gmitfsimas.dodtaSiy fan tas,que han mof-
tradóifer hijos de tál religion,y difeipu-
losde tal padre , Dodor j y fan to. Seria 
eofacpfoíixá tratar por exteníofu hifto-
ciái i'i'him feria ella con i r uto, conten-
tare&ecffrt1 contar los eftupendíos mila-
grbs^e^n eftasãmeàfa el año mil quatro 
eiêto-s <íie&»ta f Ucedierõ, los quales «ôf* 
í a n i e Usitablas í tóàiuas , y autentica^ 
j tiempos de Carlos Quinto. j3j 
i imo Sacramento,y Real prefeociadel Tomoferodo efto por a á o , y auten-
cuerpo de Chrifto nueftro Señor, en Ja A ticofe a la manera de aquel tiempo .co-
hoftia confagrada. Y fi bien es verdad, mo eti las mifmas cablas fe dize. Hizo 
que baítan , y fobran paraeonfuodir del vn retablo ton la pintura deílos miia* 
todo punto la perfidia Luterana , y fus grosFerret de Lanuza, ludida de Ara« 
fequazes, las palabras del Señor, en que gon,ances Bayle general del mifmoRey-
dize tratando del pan celeftial ,'que es not.ò fu hermano Martin de.Lanuza,què 
fu cuerpo , y el mifmo que padeció por le fucedio en el cargo de la Baylia, qutí 
nofotros, Corpus meum quod pro UQIHS tra- al tiempo del incendio fe hallaron ca 
detur, y hablando del Caliz, Sanguis meuŝ  Fraga , en la qual fe celebraron Cortes 
qui pro 'vobis effundetur,' que es la miíma aquel año de mil quatrocientos fefenta, 
fa jare , que por nofotros fe derramó en B y eítuuicron a l l i , fegun Geronimo de 
la Cruz. Con rodo eflo, ha querido fu Blancas lo dize en la vida deftc lufticia 
diuinaMageftad ^ue elReynodc Ara- fol. 505. Demas, que tenia el gouierno 
g o n , gozaíTe deportcncofas marauiílás de aquella Villa por orden de la Reyna 
acerca defto.Dixe ya de los incendios Doña Maria, a quien percenezia ,por 
deM^taragon.dc San luán de la Peña, don particular del Rey Don Alonfocl 
del fanto JMifterio de Aguauiua, he di- Quinto fu marido. Y afsi fe hizo el re-» 
cho del deFraga, dire luego del de Ani- cabio con las armas de los Lanuzas, que 
ñon , demás de lo quedei fanto Mifterio ¿óy parecen, y fe halla en eferituras, jr 
deDaroca^delaíauca-Dudadenncftra continuada tradición de aquella fama 
Sefíora de Piedra, y de otros milagros cafa. Afsi lo eferiue en las relaciones de 
en diferentes partes de nueílras hifto- efta hiftoria el PadrejFrayGeronimo A I -
rias eferiuimos,donde lo pueden ver los comenje. Y yo con muy particular guí* 
leéfcores. C to ,por aueríido eftos Cauallcros natu-
PaíTado el incendio dicho,fue halladd rales de Sallcnc mi patria, donde eíU fa 
el Santiísimo Sacramento, y puefto con Solar, y por renouar la meinoria de hom. 
folemne próccfsion en lugar decente, brcs.quc en fu tiempo fueron tales.y fir-
baxaronfe los Corporales delas bouedas nieron con tanto valor, prudcncia,y v t i -
en donde,como eftrcllas del firm.amen- lidad a eftc Reyno , que hafta nüeftros 
to , para luz, v confirmación de ¿meftra días fe ha continuado en ocho íufticias 
F è fe auian fübido. Luego fe dio orden defta familia, el renombre de Ferrer de 
fe hizieíTe el retablo, y Sacrário , en cu- Lanuza^uc fue el primcro.Demas de Ja 
yas tablas fe eferiuicron citas marauillas obligación, que yo íes tengo.por vifnie-
cn lengua Catalana , por efta$ palabras to de Pedro Lanuza de la mifma cafa/a-
pueftas a la mano derecha, y izquierda milia, y linage. 
en dos letreros. rs * * ' ¿ , 
A Ja çnanô derecha. u € AP¡ X X X 1 . Enqaefe refieren ImgrAn-
Eriloañ 1460. fe crema U retante, è tot, è des virtudes ,fmtidad,y letras de algw 
teuaVes ,è qmnt y auia delretattíe noy rejl* ms hijos de laV ill a de Fraga. 
fimlacaradelaVergeMaria,èdellefusqual • -
wuaqui Que del retaule my rep pus, que tot r ^ ^ ^ 3 V e hijo deüa Villa Don 
fdcarbò.AqueJl es h miracle del retaule. 6 ^ E ^ ^ í Raymundo de Ponte, q 
A la mano izquierda. • W h I S Por (ct hortíbre á o ^ -
-A/ere mmle del corpus¡quesIJeM M à on Por êr fan_co > 
era, è rtiudàs fibre h hanch, I metes dejos-un ffiájÉS%^\ Prclado1 Y fcr Ercrii:or» 
c a t é m r e j depus lotrobavnhmtdelaVi* ^ F W J ^ K S Í esneceffano que fu m » 
U\dequen fon fits afies. síória fe ponga en eftos libros. Demas^ 
Y y 2, [̂16 
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que es puefto en el Catalogo'd.è varo- inos, Eflras vifitas lashazia el fanto Pré, 
neS infigocs cn fancidad , en Jas Coroni- A lado a pie , acompañado dc pcrionasre-
caseie Sanco Domingo. Fue de raro in- ligiofas,y íancas.Cõíolaua los enfermos, 
genio inclinado a leyes , y can confuma- dexauales debajo de las almóadas d" 3a ca 
do .ene ík profefsion, que dize fray Fra- maalgunacantidad de dinero,vifiraruío. 
cifeo Diago , que fue vno de los mas fa- les de vnoen vno , que es de los mas ra-
piofos hombres en Derechos, que en fu ros exemplos de caridad, que yo he ley, 
í ietnpohuuo en el mundo. Eftofuecau- do cneftos vltimos ííglos. Inftítuyò vna 
fa.que el Papa le hizicíTe Auditor del fa- limofna perpetua para cierto numero de 
^ro Palacio, y defpues Exarco de la Mar- pobres , con que tuuieffen baftance íuf-
cade ;&flCona,ò fu gouernador.Y que el tento el dia que la recibiefíèn. A y c^fa 
|Lcy deAragon le hiziefle fu Chanciller, particular, que dizen de la limoítia / c u 
y laiglefiade Valencia lo eligieíTe en fu !g cuya puerta el Cabilcb dela fanta Igtefia 
Qbiípo,a.ño mil dociétos qchétay ocho. Metropolitana de Valencia mandó po-
f l primero de Mayo. Siendo Obifpo cu- ner vn quadro ,en que efta pintada vnà 
a í u cargo el negocio dé los Templa- mefa con muchospobresty Chrifto nue-
rips^n la Corona de Aragon.en compa- ftro Señor al cabo, a cuyos j ú e s ^ í l i e l 
ñia de nueftro Obifpo Don Ximeno de Obifpo arrodillado. Ay vn letrero eoci-
I^una, dado por nueftro Rev Don lay me nia>que dize Ráymundo de Ponte inâi-> 
el Segundo , y por el Papa Clemente V . tuydor primero defta limofna. A l lad« 
ÍHie iiamadoalConcilio de Viena en Fra del Obifpo eftà pintado fu efeudo ^dear-
ç ia , y como hombre importantifsimoi mascón dos áreos die puente d è r i o ^ u e 
ttiM fáp Jas cinco perfonas, que el Con- paila pot.taeúioàellosAúMtúyÒQ&àli- \ 
cilio notnbrò.para que íu déterminaciõi mofna perpetua e^ Ia Villa de Fraga áii 
y lo que fintíeíTen, y declaraíTea fueíTô »̂ patria jfegun Jo eferiue fray Francifco 
admicido por toda la Iglefia. De donde Diago, y ftiy Miguel de Ffagareligioíb 
i* pueden hechar de ver fus grandes 1c- Domiflieo en ellibro, qué còmpufò de 
tra8»fanddad,y prudencia. Vkimamen- losbenefieios hechos a la cafa deSant* 
te lleno debuenasQbras,y dias,murio ea Domingo dé la Ciudad de Valencia ,«1 
Tarragona en el Concilio Prouincialjq áfío 1340. que fue también hijo d e f t a ¥ i -
a-Ui fe celebró año 13n.cn 11.de Nouiem ila,y perfonainíigné. 
femBl cuerpo defte sãto Obifpo fe licuó Siendo D õ Raymundo d ê P o n í e O f o í t 
sValccia.y cftà eo vna tuba de piedra a la po de Valencia, fe hizo religiofo Domi-
mano izquierda de la Capilla de Todos nico, fegun entonces lo vfauan Muchos 
Slips Fue vno de los mas infignes.y fan VrcUâ&fbfáiilú grandes bienes di Mo-
tos Prelados, que ha tenido Efpafía ,̂ íe-̂  p n a í l e r i o de Predicadores de Vàletíciajdç 
gun dize Francifco Diago, y confia clara Lerida3de Xatiua,y a todos los de la C o -
B^e^e por fus obras, Fue Obifpp veyn- roña de Aragon. Compufo vn libro 
tey quatro años}y en todos ellos no tuuo Sacrame.ntis, que aunque no lo ttnga-
cofa propria , todas fus rentas cmpleaua mos en ntreftros dias,ie puede tener por 
en limolnas,íin quedar cofa,fino muy li- certifsimo , feria cofa digna de inge-
jsjitado íuftenco., Cafaua gran numero nio tan grande , y de tantâ erudición * y 
«je•huérfanas pobres en cada vn año, re- letras* 
partia-lo demás en otras obras pias.y ne- De la Villa de Fraga(feeü en otras par 
ceísidades. Vifitauacadafemanadosve- tes lo he eícrito) cégo por hijo ej gra fier 
zesçodos loshofpitales de Valencia, y 110 de Dios fray luãAguftin dela © r d c d ç 
Cüo attites que a.manecieíTe , licuando Santo Domingo.el quailofue de habita 
grandes regalos, y Umoihas a los enfer- del Cõuêco de Predicadores de L é r ida . 
j tiempos de Garlos Quinto. ^ 7 
CAP: X X X J 7. Deifagrsdo , j mlagrofo 
Myfierio de JCniñón. 
S el íugar de Anifíon vno 
de los muy buenos de la 
Comunidad de Calata* 
ytid de trecientos vezi-
nos,cn buen litio, fercif, 
y apacible, goza de Cie-
lo fauorable.de falndablcs ayrcs.y aguas 
Fue el tercer Vicario General de la con-
gregación de los Conuentos reforma-
eos defta Prouincia de Aragon, y acre-
cemolos con fu gran doctrina^xemplo, 
y milagros. Fundó de nueuo d celebre 
conuento de San Onofre ados leguas 
<3e Valenciael año 1473. Recibió en la 
Congregación el faino Monafterio de 
Corpus Chriíí ideLuchente ,como tra-
tando del , y del fanto Myfterio de Da-
rocajcn el libro í e g u n d o l o diximos.Prc de terreno abundante en monte,'y vega, 
dicaua como vn Apoftol, dixo muchas El valor de los naturales coila por priui-
cofasen íus Sermones profeticamente, B legios concedidos por nueftros Princi-
quedefpues í'ucedierou, tuuomuchaSjy pes en premio ,7 prueua de fu valor, fi-
muy grandes rcuelaciones, y viíiones delidad , y coníhincia. Quando el terri-
celeftiales.Fue predicando por Caílilla, ble Rey Don Pedrode Callilla , fe apo-
y murió en Cordoua,auiendo primero deròde la Ciudad de Calatayud, y de 
dichc??t]u<~aHia de morir en aquella Ciu- muchas villas, ycaftiííosdcla Ccltibe-
dad.Sucedieron grades cofas en fumucr ria (deque en otros capítulos deftos l i -
te. Aparecióle la Virgen fantifsima jCii- broshazemos mención) íiempre quedó 
yasaiabanças y deuocion del fanto Ro- Aniñon en Ki obediencia del Rey Don 
íarioj'auia predicado toda fu vida. Obró Pedro de Aragon,rodcado por todos los 
Dios por la intercefsion defte íanto va- lugares de fu Comarca , de las armas, y 
ron muchos milagroSjfiendo viuo,ydcf- excrenosde Cartilla, y aflaltcado^ aco-
pues de fu precióla muerte , que fncaño C metido muchas vezes de fus gentes. 
J 4 7 6 . poco antes de Todos Santos. Con Diña cite lugar de Calatayud dos le-
los pedaços de íus hábitos fe obraron guaSjyde nueílra Señora dela Sierra 
innumerables marauillas. Y de fu fan- otrasdos5parcicdo el camino por medio» 
to cuerpo, y muchos años defpues de fu parahazer la peregrinación defdeaque-t 
fepultuTafaliâolorfuauifsimo ,yfragran- Jla nobilifsima Ciudad, halta el antiguo, 
ciaran grande, que toda la Ciudad de y celebre Santuario dela Virgen ,apaci-
Cordouafe hinchió della. lunto fufe- ble, y fuaue,y elcamino entretenido, y 
ptiltura fe pulieron diferentes figuras deuoto con la vifíta ddfànmMifícdo^y 
de cera, y otras memorias, pararepre- fagrados corporales, que en ííi Igfeüa 
ientar lasmifericordias de Dios5quepor ticnCíSon eftos vna antigua,y diuinama 
intercefsion defte Santo recibieron los ranilla de ¡as obras deDios,obrada,y co-
fíeles Chriílianos. D feruada por mas de trecientos años mila 
Dexo de tiatar de otros grandes hom grolàmétc.Sõ vn ccleflial tcforojconce-
breshijosdefta Vil la , de queen todos dido porla Diuinamífericordiaal puc-
tiempos ha lido abundante : y de Don blo de Aniñon,y Reyno de Aragon.-para 
Gafpar luán dela Figuera Prelado in- bien de la Republica Cbriftiana , y con-
ilane, y varón feñaladifsimo de nueftros fulion de los herejes, y otrosioficles. La 
£i!pos:porque en ellos fe pondrá la me- hifíoria defte fagrado mifterío^e lacado 
moría»)' la de algunos otros, quando fe de diferentes proceflbs ,q parafuaueri. 
ofrézcanlas ocaííones mas a propoíito. guacion fe han hecho,y de Jos ados,y ef-
JDcI MaeílroMigue! Efteuan humanifta crituras fe facientcs5que deiio tratan, y 
faroofo hijo de Fraga, trato en el Tomo hepudido alcançar, q dizen lo que fe 
iieuicntelib. j . cap .^ . gucjcomo las iré citando,y feñaUada* ;¿ 
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nueftroRederoptor la noche de laCena, 
que también fue dcfte Reyno, y del ce-
lebre Santuario de San luán de la Pena, 
y dado a aquellaíanta Iglefia por el Rey 
Don Martín -.como en otra parte loef-
criuimos.Eftafanta reliquia la muefíran 
en Valencia a! pueblo > con las demás el 
íegundo dia de Paícua de Reíurreccion, 
con fieílas > regozijoSjy folemnifsimos 
actos, como aquella nobilifsima Ciudad 
fuele hazerlo. Y al tiempo del moílrarla 
( en fu reliquiario de oro , en que í iem-
en'el (agrado cuerpo del Señor, y en los ¡j pre la tienen ) v declaran fu hiftoria por 
Por los anos 1300.. pocos antes, ò def-
pues fucedio en A niñón vn notable i n - A 
ceodio en la Igleiia de nueílra Señora 
delCaíliílojque es la parroquial de aquel 
lugar, y fue tal, y tan tembleque abra-
fo toda la Igleiia, Altar mayor , y Sacrá-
rio, donde eílaua referuado el Satifsimo 
Sacramento en feys hoftias coníuhijue-
la,y corporales. Y li bien es verdad, que 
boluio en cénica , quanto en la ¡gleíia 
altar , y tabernáculo auia , no fe atreuio 
la grand adiuidad defteao-ente.a tocar 
corporales, y hijuela en que cítaua em 
buelto: aunque para memoria del mila-
gro quifo nueftro Señor , fe forruiaflen, 
y chamufcaíTen algún poco. Y afsi palla-
do el incendio fueron halladas las cinco 
hoftias en loscorporaies bueltas en fan-
gre,y empapadas en ellos > y la otra en la 
hijuela buelta en eíjpecie,c'omo de léña-
las palabras,que tienen en el iibro,y Ca-
talogo de íus reliquias: para perpetua 
memoria , y porque fe rcfrelque cada 
ano, diziendolas, quando las mueílran, 
que fon ¡as que íe liguen. " "** ^ 
1) els t orporals damts Chrijlians. 
AquefiosJün ¿os¡ agrais corporals ¡que ere want 
fe en Arago ma vna Ejglefictnmaculofament 
dura. Celebrcíe, y publicofe el milagro, forenconj'eruats iiiefos de enmitg delfoe t quâ 
y con grande veneración le puíieron los nos cremaren, Auentt bonademciOidignmaxi> 
corporales, y la hijuela en el Sacrário de ò corporals confer uats per miracle del foe ere-
la lgkfia(que defpues le reedijicò fump- ^ mant, per lefus tnfinit damos esforŝ perque 
tuòfa, yde muchaarchitecl:ura,como pa md fpiritno creme james mfirefant taber~ 
recé cl dia de hoy ) y pueftos en vna ar- nade. RfJ'ponlo cor, Verbumcaro, &c. 
quilla de plata, los t.uuo eftc lugar afsi Eftas palabras he puedo como eftars en 
por tiempo de ciento y cincuenta años, el libro antiguo de las reliquias de la 
fan ta Iglefia de Valccia. Loprimero:por 
la gran autoridad que tienemy lo fegun-
do : porque centeftan con las eferituras» 
que defpues allegare , y finalmente por 
la oración que en ellas fe contiene, que 
declara la antigua veneración, y culto 
D deílc íantoMyfterio.en el Reyno de Va 
hafta los del Rey Don luán el Segundo, 
con notable rèuerencta , y veneración, 
adorándolos con el deuido cuito de la-
tria , que es el que fe deue al Samifsimo 
Sacramento ., y a la realiísima preíencia 
del cuerpo del Señor, que. en el fe con-
tiene. 
Nueftro valerofo Principe Don Juan 
de Aragon, y Nauarra padre del Católi-
co Fernando, teniendo gran deuocion a 
cfte faino Mifterio , pidió a los de Ani -
ño n ledieflen la hijuela con la hoília pe-
gada en ella, y condeícendiendo con fu 
voluntad/e la dieroiijy el ladio,pordon 
muy feñalado a la íanta Iglefia Metropo 
litan a deVaiécia,en dude defpues acá la 
hào tenido entre las demás reliquias, q 
lencia,como también en efte de Aragoa 
íe veneraua,deíde fus principios. 
Todo lo dicho eftà en la memoria de 
las reliquias,que el Rey Don luán el I I . 
diò a la Seo de Valccia, que fon muchas, 
Y facofe vn tanto della , y de ío concer-
niente al fanto Myfterio (a inftancíadel 
lugar de Aniñon^ de fu Syndico Pedro 
Marco Notario,Familiar del Santo O f i -
ciOihombrc Íntelligente,yp!atico , que 
fon ineftimables,y muchas las que tiene, para ello fue embiado a aquella Ciudad, 
coa el Cali? en que confagto Chçifto y Cabildocõpoder.es,y cartas3año x613.) 
- en 
y tiempos de Garlos Quinto. J3 9 
en 19.de Setiembre. Notario Gafpar ello procuró, cj !os del lugar de Aniñon, 
Palauecino J Secretario del Cabildo. Y A embiaílen particular Syndico a Valencia» 
enprcfenciadelosDodoresDon Gaf- yqaioftancia fuya fucile Pedro Marco, 
par Tapia, Don Balcifar de Borja Arei- y fe hizieflen las probanzas rcfcrid4s,pa-
dianos,Eugenio Tudela,Don Leonar- raprofeguir las demás,en buluiendocon 
do de Borja Canónigos, y otras muchas Jasheçhas en Valencia, 
períonaspara ello nombradas por aque- Pcro.quifo nueftro Señor, que anees 
Jla Sanca Iglefia.Legaüzaronfe los aĉ os dedo murieíle el (anco Obifpo, y afsi no 
ante Don Gafpar Roycli juez ordinario pudo continuar el buen deileo /y proíi-
dc aquella Ciudad.Notario Miguel An- guierõle los de Aninon delante él tribu 
gel Perez el mifmo dia ij.de Setiembre, nal Eclefiaftitico de la Ciudad de Cala-
y fe defpacharon cartas de los dos Cabií B tayud.licndo Vícrio General e! Dvãoe 
dos^enrefpueftadelas que el lugar de Don Miguel de Orti de Guaras. £1 qual 
Aniñon auia embiado, y dándoles el pa- dcfpues de muchas probanzas/mfpeccio 
r a bien del hallazgo de las efcrícuras.pa- nes,viíuras, y vifitas del Santo Myrterto 
r a mayor gloria de Dios, y augmento de en compañía de perfunas gr auifsiinas, 
i a deuocion del fanco Miíterio. Todas doílas.y pias(fegun lo que determina el 
las qi!nríes*he vifío yo,y cuentan efta hif- Santo Concilio de Trento acerca la auc 
toria de la manera que yo la he eferito. riguacion de milagros , en donde dize» 
Auia muchos dias,que los de Aniñon Acthibiüs doélis, pijf w'mjdeclaró por 
deíTeauan fe hizieflen aucriguaciones fentencia de parecer de fus Ailcirores, 
autenticas, y jurídicas de los milagros fer el Santo Myílcrío de Aniñon grande 
del fanto Mifterio,y detTearon lo mifmo milagro, y obra prodigioía ,conieruada 
los Santos Obifpos Don Pedro Cerbu por mas de trecientos años.dignadeve-
najy Don Diego de Yepes,que cada vno C neracion, retierencia, y culta de latria» 
en fus tiempos con particular afecto , y para gloria de Dios^ugmeiuo del > ulto 
rcuerenciale vifitaron vna>y muchas ve- diuino, y deuocion del Santilsimo Sacra 
2 e s , admirados de la marauilla , y mila- niicnco , y para memoria eterna de tan 
g r o , conícruada por mas dé trezientos gran marauilla , v por otras muchas cir-
años lafadgre empapada en \QS corpora- cunftancías, que aquella fentéciarepre-
lesean reziente,y frefca:cofrto íí de níie fenta,por eftas palabras, que fon las tnas 
uo fe extrauafarade algún cuerpo huma noshazetj aí cafo, 
no. Si bien es verdad,que no parecen en Cumigiiurconjletprcediííummyjiirium ü 
ellos efpecíes facramentales > como en fddibus ab immemorabili tempore kttcujque 
los principios del milagro parecían, fe- fMÍffobjert4atiim,f&veneratum>Nectionetia-
gun el proceíTo,y fus probanças dizen. àmulíhprudentijjimis, fa-circmfpeBisprte-
Et lienço eftà entero, y fano, que no le p f̂ulibus-.propterea/ypropterfume olentemfra 
han pudido gaftar los muchos íigloSjque granciam,qu^ ã dião linteo emanare confite* 
lian gaftado los demás lieoços en que el uit ¡éralia miracula propter facrum cuJfodU 
fanto Myfterio fe embuelue, que fe han locum , quifuit femper ipfum diuiniffirru Eu-
xn «dado por efta caufa millares de vezes. cbarijUfacrarium.Propter antiquam, & <ve~ 
Conferuafe también en ellos vn olor ce- nerabiiem traditiomm, per matwum manus 
leftial» muy diferente de los del fuelo, derimtam > & in prccfinti proujfu legitime 
con que fe confortan,confuelan,y anima comprubatam. Propter acidarem infpechonem 
los ñeles a mayor deuocion ,y reueren- à nobtsfaffamprtefentibm virisgrauibus Sa-
cia. En efedo el Santo Obifpo Don Die cerdottbus tdmfecularibus ĉ aregularibuŝ ó*-
s o de Yepes, quifo hazer aueriguacion rdigiommprtelaits,necnon Ujcis aocirina,¿r 
furidica^ autentica del milagro , y para pietate prJ/lmtihus, &c. DECLARAMf S 
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diãumfacrum myjlerium.ojlendî coli, acve- trazando , y procurando losaugmcotos, 
neraripojje > & deberé decernimus, adampli- y acrecentamientos de aquel fanto Tera 
ficandam Dei gloriam , adfouendam fixnftijfi* pio, la deuocion, feruicio > y reuerencia 
mee Eucharijli<£ reuerentUm , ad augendam de Dios,y el augmento del culto diuino. 
jideliumpetatem, adóiernandamtanñ mira- Es la Igleíiacapaz, y grande, y el retablo 
culimemoriam>&c. mayor de muy buena efeulpturajy vifto* 
Eftas fon las palabras de aquel decre- fa, gouernada por vn Vicario , fcys Ra-
t o , que para nueftro intento hiftorico cioneros enteros, y quatro medios, y o-
hazen mas al cafo , aunque alli novan tros tres Capellanes, harta numero de 
por el orden, que aqui las he pueftojpara treze,ò catorze Sacerdotes.fin otros mi 
mayor claridad de fu hiftoria. Eftalen- niítros inferiores. Entre los quales ha 
tencia fe pronunci0en23.de Nouicm- auidoperfonas de tantas letras, y partes, 
bre año 1613. y fe autenticó en la Curia B que por ellas alcançaron grandes digni-
del Gficialado de la ciudad de Calata- dades, y premios , como también algU" 
yud , Notario Pedro Fernandez de Mo- nos feglares hijos de aquel lugar.que por 
rós,de cuyos originales fe facaron copias fer valerofos ocuparon auentajados puef 
yfepuíicron enelArchitio de Aniñon. tos en tiempo de paz, y guerras, firuien-
Y el mifmo dia hizo la ciudad de Calata- doa nueftros Reyes ,y {5enáo"de"muy 
yud (fegun fu gran piedad , religion, y gran prouecho en la Republica, 
zelo dela honra de Dios) regoztjos,y Dixè fer hijo deíle lugar el Dodor 
fieftassyenla Iglefiá mayor , ò defama Romero Abad de nueftraSeñora de la O,-
Maçiajfe canto elT* eVeumlaudamus, y fe tratado de la Igleíia del Sepulcro de C«i-
hizo procefsien general,y en el lugar de latayud , que no es menefter repetirlo 
Aninon muy extraordinarias aquel mif- aqui. Fuelo también Antonio Betrian 
mo dia, y otros íiguientes. Inftituyò- C Secretario del inuencible Carlos, en la 
fe lá tercera Dominica de Setiembre, Embajada <íe Roma, por los anos 1530. 
para nefta del íanto Mifterio, que fe c e d e u d o ( fegun yo creo) de los Betrianes 
lèbra cada vn año folcmnifsimamentc de Morata de Xiloca , de los quales ba-
con gran concurfo,y frequência de gen- Hoyo por el mifmo tiempo otro Sqcreta 
tes de la Comarca , y de otras muchas r io , llamado Pedro Betrian, que murió-
partes. ocupado fu plaça(ò la del otro ya dicho) 
También hizieron voto los de kvúr en Roma. Y a Miguel Betrian Capitán 
ñon ,qucguardanan paraííempre fícíla de Cauallos en las guerras que nueftro 
el dia 13. de Nouiembre, en memoria, y Carlos tuuo en Nápoles.Y a Raphael Be 
âgradecimiénto delamiíericordia, que trian Capitán también de Çauallos en la 
Diòs les auia hecho , y celebran elle } y ̂  guerra, que tuuo contra Florencia.»da 
otros muchosdias,y fieftasefpirituales.y los quales han tenido también nueftros 
temporales, por hazer continua repre- tiempos tres Capitanes de Infanteria,Ro 
íèntacion delante de Dios, y del mundo drigo Betrian ,Pedro Betrian Cauallero 
del reconocimiento, que deuen por tan del habito de San luán, y Don luán Be-
fmgular beneficio. triandeBeaumontyy afsi otros del lugar 
Licúan los de Aniñon en las procef- de Aniñon,y deMjárata de Xiloca defte, 
íiones el fanto Mifterio en muy buen re- y otros apellidos, que no ay tiempo aqui 
liquiariode plata , y tienenle con nota- de hazer Catalago deílos. 
ble veneración , y decencia en el Sacra-. El Padre Thomas Ramon en fu Deuo 
yio , a'cuya contemplación han ofrecido cidnario del Santifsimo Sacrameto l ib .* , 
ios cleuotos lamparas de plata,tapicerias, Milagro 34. haze meneio del fanto M i f l 
preíentallas, y memorias de milagros, terio de la Villa de Andorra de la m e n í * 
y tiempos de Carlos Quinto. J4I 
Archiepífcópal de Çaragoça , c! qual ií- • le dio el de Feria , ò Mercado codos los 
bre de vn grande incendio , como en los A Marees del año. Tiene le deinfeparabi-
Anioon , Fraga , y Aguauiua, hornos Jidad de laCorona}de íníançonia conce-
dicho íe conferua frefeo , y reziente , y gil , y particularmente de Franqueza, y 
co vn olor muy buenocomo de pan.que aísi otros notabjes. Y lo es mucho el te-
ic faca del horno, defpucs de muchos fi- nerpor armas las mifmas de Aragon,en 
glos.Tienenie en vna arquilla de placa premiodeíu fidelidad , y grandes ferui-
fobrcdoradaenpedaços,y partículas por cios, que en lasguerras hizieron.Es efta 
eí poco cuydado, que ai-principio tuuie- Villa grandc.de apacible íício.y abundã-
ron.Los dela Villade Alloza hazenpro te de In u y buenosingenios.conquchan 
ccfsion cada año ala Villade Andorra el honrado íu patria, y Rey no como lo ve-
dia de San lorge, en memoria deüa gran tí remos mas adelante tratando del Padre 
Rada,deípues Obiípodc Pacijy de otros 
hijos Tuyos. Lalgldia principal es de la 
inuocacion denucíira Señora con vn V i -
cario prcíidente»y quinze Racioncros,y 
otros niuchos benefícios, y Capellanías. 
Son todas las Raciones para hijos de V i -
lla por incluí to A poftolico del Papa Sixto 
IIIÍ. Dat. RómtcapudS.Peirtím amo 14.77. ' 
Jlasv y muy principal en 4-^e>I- May. Tiene efta Villa doze Co 
el ReynodèAragõjfue fadrias principales. Del Sanufsimo Sa-
conquíftada de lo* Mo- crámcntó.dcldulcifsimc nombre dele-
ros por el Rfcy Don A15 Ais.trcs de nueílra Señora con títulos de 
denuefíraScñoralá Antigua,denueftra 
Señora del RofarÍò,de nueíla Señora de 
laSoledadjde la SantifsimaTrinidad,dc 
San Miguel, de San Simon, y ludas, de 
San Andres,San Bartolome, y de Jas ani 
marauilla. 
CAP. X X X I I I . ViUaáeTmJle,yUfeltz¿ 
inuencion de laSAnta imagen de nuejira Seña-
ra de_Ŝ n£ho Abarca, y otras cofas tocan -
tes a efta Villa. 
Auíle vna de las cinco V i 
fo el Guerrero , el año 
mil ciento y catorze , ò 
quinze; defpues de auer Tacado de fu po 
<lcr cõ ayuda de muchos Caualleros Frã-
cefeS lá Villa de Exea de los Caualleros, 
y otros lugares y Caftillos déU-Comar- mas de Purgatorio , y de San Chriftoual 
ca.Efcriue Geronimo Çurítajquè impor en cuya Iglefía{que eftà en vn alto extra 
t ò mucho el valor grande de vn Caualle muros) tiene vn infigne Monafterio de 
to Aragonesdlámado Don Vacalla, para Frayles Franciícos.cn el qaal florecenía 
que fe ganaíTe Tanfte. Poblofe de gente Religion , fantidad, y letras con grande 
esforçada, y platica en la guerra, y en ta ex6plo,y aprouechamiento de los fieles. 
buent>unco,y con tanta felicidad, que Id t j En las vertientes de la BârdcnàReal 
han móftrado fus defèendientes en mi- del Reyno de Nauarra, a la raya de Ara-
llares deocafiones contra losMoros.cõ- gon, en frente del encumbrado Mohca-
tra Ga-ftillaj Nanarra.y Francia>cn todos yo, y á la parte donde el , y ellas defear-
jos tiempos, que fe ofrecieron guerras, gan fus aguas,y las arrojan en Ebro , hay 
contra eftas Prouincias. Todo confta por vn monte,y cabezo al to en figura de ríe-
las atendencias de fus priuilegiós, que dadecampaña.afpcro.pelado, yfragoío, 
fon muchos, y grandes, IQS qúales en di- en el qual nueftro inucneiblc Rey Don 
fèrences tiempos les concedieron nros Sancho Abarca hizo a pefar de los Mo-
Reyes. Alcanço tambiédelafahtaSede ros vn fortifsimo Caftillo, conque les 
Apoftólica,elaño i^j .priutlegio de te- pufo freno, y forço a fer tributarios por 
nerefc-uclas de Gramática, Retorica , y toda aquella Comarca, y en muchas Vi-
Arces. El de 1443. la Reyna DoñaMaria Has, y Ciudades lexos, y le conferuaron 
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con notable valor, afsí cl como fus fue- dosa modo de Capilla. Admirofe mas 
ceflores, harta que del todo punto echa- A entonces ,y pufoíe dc rudillas, y hizo 
ron los infieles de Efpaña. Y porlabue* ora'cion , encomendandofe a lafiempre 
na memoriadeíle valerofo Principe có- Virgen.fm ofar tocar fufagrada Imagen, 
feruò efta fortaleza , y tomo el nombre Fue dífeurriendo por el monte por ver 
de fu amor, llamándole Sancho Abarca, íi podría topar alguna perfona.con quien 
y en nueftros dias le tiene y conferuajaü tomar conliejode lo que deuiahazer. Y 
que nueftro moderno lib. 2. cap. 9. dize, difponiendoíoafsi nueftro Señor encon 
que en el tiempo que fe efetiuio la hil- trò con vn montero, ò caçador dc la V i -
toria antigua de San luán dela Peña,aun lia de Taufte (que no difta de Sancha 
fe llamaua Sancho Abarca-.como íi aho- Abarca mas de dos leguas) con éí qual 
ra , y defpuesacàíus murallas, líenços3y comunicó lo que auia vifto.y boluiendo 
veftigios(q duran,y i'e puede bien creer, B loçdosa ver la fanta Imagen (e partió el 
durara por muchos figlos)huuieran per- caçador con gran prieíTa azia fu patria 
dido aquel nombre. Vcefe eílc Cadillo Taufté, y queriendo dar parte de lo que 
y monte , de mucha parte del Reyno de auia vifto a los Vicario)R.aGÍc>neros)luftí 
Aragon,y de Nauarra. Y no folo los hõ- cia , y lurâdos de aquella viil4_go,r fer 
bres le dan efte apellido, y le coníeruan muy tarde;huuo dedilatárcl deíleo haf-
en memoria del milagrofo Rey Don Sã- ta Ja mañana, quando acabó de predicar 
cho Abarca:pero quifo el cielo, que eri el fermon de la Paísion el Padre Fray 
nueftros tiempos, co nueuos prodigios, luán de Villacampa, varón infigne de la 
y en tablas díuinaSjy inmortales fe efeul orden de Santo Domingo , que fue m i i -
pieíre,y eternizaíe, y que la fantalmagê chos años Catedrático de Theoiogiaea 
de nueftraSeñoraj» tomafle, y fedijeefle laVniuerfidaddcHuefca.E|€¡,aalacon-
nueftra Señora de Sancho Abarca. De C jcjò Con grandes veras a los de la V i l l a 
donde fe inferira eficazmente,lo que he partieíTen luego con procefsioojy tra-
efetito en otras partes de las grandes.mi xeffen la Iftiagen fagrada a fu Iglefia, y 
fericordias, que la Virgen Sacratifsimá que no lo dilataflen, pues nueftro Señor, 
hizo fiempre a efte R.eyno,a fus Reyes,a fin penfar les ofrezia tan grande teforo. 
fus moradores, y las innumerables obli- Los de Taufte partieron luego orde-
gacionesjquea fu dcuocion tenemosfo- nando laproccfs ioi í âquel lamiíma ma-
bre todas las Prouincias del mundo. ñaña, y llegando a la vifta del monte , y 
.En ebnoi^óp-alosf ie tede Abriljdia de la Imagen1, adorándola tres vezes dc 
de iueues Santo.vnpaftorcillodelava- lexoSjy tantandole fus.o,raciones,y anti-
lie de Roncal, y del lugar de Vrçanqui, phonas arrodilladós con muy grande ve 
eftando en efte monte , vio en las cubres D neracion leuantaron aquel don del Cie-
del, y en lugar inaccefsiblc, y foiitariò lo del puefto donde eftaua,y poniendo-
vnaluzrefplandeciente^uelecauíbad- Je. en las manos de Moííen Miguel O n -
miración,y eípato; porque la vio en par- deano teniente de Vicario de Taufte , y 
te donde no le parezia podriaauer pérfo .entonando el Hymno, Te Veum lauda-
%alguna, quela huuieíre podido llenar mas, llenos de reg<>zijos,y júbilos efpirí-
a.aquel lugar, y deíTeofo de faber lo que tuales Ordenaron la proceísion àziafu 
fra'jfuefe acercando a lo alto del mon- pueblo. " „ 
tp,y en donde auia vifto la luz halló vna Fue menefter todo efte cuydadó,y di» 
Itiiagédcuotifsima de la madre dc Dios, ligencia', para que el Rcyno de Aragon 
con iu hijo benditifsimo en los braços, gozaíTe dc la fanta Imágen/dfc nueftra 
rodeada d e T o m e r o s f í o r i d ó s , y blancpSí Stñofadc Sancho A'barcafporquc a pe-
que parecían puertos a mano, y ordena: nas los de Taufte dieroa la bueka .quaru 
do 
y tiempos deCarlos Quinto. ¿4$ 
dollegó el Vicario de Fuftiñana, pueblo • poderYe]euancarde!ac3m3,nimenearfc 
dcll lcyuode Nauarra , y muy cercano A mas délo que los criados a manos la le-
de aquel monte.con fc'ys hombres en ha- uantauan. La qual oyendo Ja nueua de la 
bico de caçadores, en buíca del celeftial inuenctoo,y hallazgo de Ufanea Imagen 
teíoro requiriédo a los oueftros les dicf- mandó la (acaílen a la puerta del Huípi-
feu la fatua Imagen, pues por auer apare ral, que eftaua en la calle por donde ve-
cido en Nauarra, y tan cérea de Tus ter- nia la proceísion.y viendo la Imagen de 
minos les pertenezia. Los Aragonefes nueftra Señora encomendandoíe con 
i-eplicarõ.quenoeraiuftodarlalmagçn grandes veras a fu interc¿fsion , eituiso 
de nueftra Señora, a quien con tan poca de repente fana , y fe le coníblidaron ios 
decencia venia a bufcarla. Y con eílo die miembros,dc manera, q con auer diez a* 
fon prieflaafu viaje,v llegaron a Tau ft e ños,q eftaua paraliticare leuãtò.y ííguiò 
an tes que anochecieíTc, Y fi bienios de j j la proceísiòn , dando muchas gracias a 
Fuftiñana pleytearon, y íiguieron fu pre Dios, y a fu bendinísima madre ponan 
cenfion delante nueftro Arçobifpo Don gran miíericordia,y merced.Eíb íeñora 
Hernando de Aragon, con todo eífo los viuiótt'es años ddpues,y en gracifiacion 
de Taiifte dieron tantas t y tan eficazes defte beneficio hizo vna corona de plata 
razones, qu<í haftael dia de hoypofl'een a lafanta Imjgen,quc Cuelen ponerle los 
Ja fanta Imagen pacificamente. de Tauíte muy de ordinario. Son innu-
Fueron muchos los milagros que nuef- merablcs los prodigios, que dcfpuesacà 
t ro Señor obro por intercefsion de lama fe han obrado en la Capilla .donde eftá 
<ií-ede Dios en cftos dias, y en eftas pro- Ja benditifsima Imagen, y es muy ordína 
ééfsiones.Losquales fehao facadodelos rio iieuar alguna de las cofas cõ que cftà 
fictos de Geronimo de Albarado Nota- adornada, ò faya, ò rofario, ò alguna de 
rio»qvió fe halló preíente.y teft:ificó,y de C las camifas a los enfermos, y cobrar fa-
otras íeíaciones, y eferituras de la Villa Jud,y verfe efeilos marauilloíosconque 
deTaufte,queyohe vifto. Defdelaazu- fe haaugmentado ladeuocion engran-
tÉáde la Abadia deita Villa(que es muy de manera , y hecho millares de votos,y 
alta) por mas de ocho nochesattGes que ofrendas a la fiempre Virgen,con quç 
fuéñe hallada la fanca Imagenát nueftra esglòrificadí) el Señor, y aprouechf^os 
Seño ra, fe veyan vnas grandes luzes en el losüéíes en los breues de ia gracia, y de 
mifmo puedo donde defpues fe hallo , y grandes merecimientos; 
hay perfonas viuas que dello tieneíune Algunos han quet'idó díezir,que atfôf-. 
moria:fibien difta el vn puefto del otro trá Senorade Sancho Abarca auia üdo 
dos leguas grandes. crayda de Francia, por auer concurrido 
En el camino viniendo con la fama el tietápo de íu inuencion, con el que: 
Imagen perfeuérafon los cirios, y luzes los fterejes Luteranos derribauan por 
vinas,aunque fue diaborrafeófo, y ven- todo el Principado dé Bearne las Iglc-
tofo j'quc íegun vna rclacion.quc yo he fias, y quemauan.ó deftruyan las Image-
viftó eran mas de feyseiencas las que v i - nes. Y porque parece mucho a nueftra' 
nieron en la procefsion, q craya la fanta Señora de Sei rança , ft bien aquella tie-
Imagetijy las que lleuauan Jasproceísio- ne tocado del fuego el vn braço, y nue-
nes.que falieron al encuentro. ftra Señora de Sancho Abarca de golpe 
Àuia vna Señora , que fe dezia Maria de efpada, fegun aora fe puede juzgar, 
de Sola natural deExea,y cafada en Tau- Pero lo cierto , y verdadero , es lo qu<5" 
fte con Martin Ximenez de Aragues, hemoscontado j porque jamas le ha pu-
erta íazon,que padezia mas auia de dido con certeza deicutmr mas de lo 
en diez años,enfermedad de perlefiasfin que en efte capitulo hemos eferitp. 
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Ay cnEfpaija muchos exemplos feme- . y decreto del Cielo; las circunftacias del 
jantes aefte,en que aparecieron algunas 
Santas Imagines dela Virgen fobre al-
tos montes,o peñafcos, como fon nuef-
tra Señora del Puyg de Francia : nucftra 
Señora del Puy en Eftella de Nauarra: 
imeftra Señora de Herrera junto Daro-
lugar,tiempo)y perfonas,que en ellocõ-
cumeronjlas obi as, vida , y muerte del 
gloriofo , y Santo Paílor Balandrán, el 
Concurfo de pueblos, y conformidad de 
innumerables voluntades,y ánimos,que 
a la fabrica de aquel Sapto Templo,y ca 
camueftra Señora del Pueyo de Balba- fa concurrieron;, Verdad fea, que yo no 
íl:ro(de quien luego trataremos;) nuef- podre eferibir con diftincion el año . y 
tra Señora de Moncayo cerca de Tara- día de la milagrofaaparicion de la Vir -
Zona-.nueftra Señora de la Sierra en V i - g'en: porq nolo he halladoeferico :pero 
Ha Roya: nueftra Señora del Collel en B fegun laantiguedad de alguna parte de 
Cataluña.y nueftra Señora de lerufalem aquellos ediíicios,y por otras coniectu-
en Portugaí-.nueftra Señora de las Vi r tu ras ,íofpecho que fucedio en el tiempo 
desen elObifpadodeSalamanca-ynue- del gloriofo San Ramon, o no mucho 
ftra Señora de Nieua junto Segouia,y defpues. Las Conftituciones defte Arço 
otras innumerables,con que nueftro Se- bifpado,de antigüedad de cien años en 
5or ha querido enriquezer el mundo. 
ÇAP. X X X I I I L Famofo Santuario déme 
Jira Señor add? my o de Barbajlro ¡yde 
Villamayor. Vida de San 
Balandrán* 
las tafas del Vicariato , haz^h memoria 
de nueftra Señora del Pueyo de Barba-
ftro,entre otros Sanduariosinfignes , y 
muy antigúosde Eípaña y Francia,co-
mo lo toque tratand© de nueftra Señora 
de Gracia de la Villa dedaFrafneda^.ent 
el cap. 17. defte mifmo libro. Lo demás 
/P»Edia leguade la Ciudad defta hiftoria efiaelcrico eil los corazo-
de Barbaftro difta vn pes de los fielcsde la Ciudad de Barba-
montecillo redondo, y ftrp,y detodo eftc Reyno, y grauado en 
folo de altura 0$, feyir ellos por la firmifsima tradiciò antigua, 
cientos paíTos en lijiea y frelca memoria de los ipilagrofos prin 
reda , aziá .el Qeçiden-» cipios,que cada dia le renueua, y cobra 
te,bien vertido de enCt grandes augmencos , por la quotidiana 
brosi, yenzinas, y otros arboles fyluef- muchedübrede marauillas, y prodigios, 
tres5cuya cumbre(quecsde baftanteef- qfjepor intertefsion de la Virgenjuce-
pacio para vn Keremitorio famofo,y cafa d m en;íu ¡Sando Templo. También la 
dé apofeiuo,para los Capellanes, Pcrc- tiene efericaen verfo heroyco, y Latino 
grinios,yHuefpedes) efeogip la \{i rg«nD íijitrj^mbre de autor,y muy guardada 
S¡acratifsima,por lugar dedicado a íu ve aquel fantuario,q íe me ha remitido por 
ncracion.y culto.Porfer efte monte tan expreflà Orden del Reucrendifsimp Se-
folo,.redondo y leuantado en aquellos 
l íanoSjdonde tiene fu aílento , le IJama-
ron los naturales Pueyo cóforme el dia-
lecto, y propriedad del lenguaje anci-
g, ̂ %4e « cReyno,ydel le tomòelSantua 
rió dela Virgen.que fe dize nueftraSe-
%(radel Pueyo. 
Todos los principios defta Santacafa 
focronvmi)agrofos, la aparición de la Sã 
ta ímagenda reiíelacioa de la voluntad. 
ñor Don Geronimo Baptifta de la Nuza 
Obifpo de Barbaftro , para que a mayo-
res, y mejores luzes la efcríuieíTe. Ella 
fucediò como fe figne. 
Guardaua ganados vn fanto paftoí 
Aragones, llamado Baladran, c.njos tno 
tes de la Ciudad de Barb.aftro,apacetan-
doles muchas vezes entre Jos enebros, 
y enzinas del monte llamado Pueyo , en 
cuyas cubres tenia elaprifco « r d i n a ü o 
de 
y tiempos de Carlos Quinto, 4̂ f 
de fu rebaño, y en donde Ic recogía las hizo primero oración a Dios, y defpues 
noches, encerrandoíc el en fu humilde ala Virgen con grande feruor, y con mu 
chozuela, y defendiendo 3 fi , y fus ga- cho mayor.que iolia otras vezes,por efi-
r.ados de los vientos (a que eftà fugeto cacifsimasj cernií'simas palabras cí las^ 
aquel pücílo por fer muy alto) con laef- otras femejantes. 
pefura de arboles, y boíques, que auia Tfiia voce Deo loquitur. Qui cmBttguhernas 
entonces. Era San Balandrán hombre OmmpotmsJfanfteDeus,mundiq^reãepor^ 
fanto ,renziilo,yrefto,feruorofoenel Omnia qui nobis pajittr pajioribus offers, ¡ :, 
íeruicio deDios, y deuotifsimo de la Qui ¿¿asfortunarepecus, cujlodis ouile 
Virgen Maria Reynade los Angeles, a S¿¿ti ouibusfietumfolusytàdtmeta minifiraŝ  
quien en las noches hazia profunda, lar- (¿¿iq; luposf̂ msnojirisprtefepibus arces 
ga, y dcuoca oración encomendándole 2 e rogéfummepater dones,quod cernis honeflü 
íli alma, fu vida , fus ganados, fuspenfa- JJ Atquebenumtducatqmdad altapalaciacceiij. 
miencos,palabras^ obras, y qleencami- . Y boluiendofe luego a la Virgen fa* 
nafíe, en que podía hazer algún feñala- cratifsima, proíeguia iü oración el glo-
do feruicioa Dios, y crhplear enado$ riofo Balandrán,diziendo: Acudid facra. 
de mashf royeas virtudes, lo qae le ref- tifsima Reyna dei Cielo a nucftras ne-
taua de l«i vida, Dize todo cfto el Autor cefsidadcs,y trabajos , vos que foys Ma-
de ía hiftoria antigua en fus Verfos, de dre del Rcdemptor del mundo, dulçura 
losquales quitaremos algunos, por Ais de la vicia , concebida fin mancha de pe»; 
imperfecciones, y porias mifmas mejo- cado, cfperança nueftra, fin,y blanco de 
raretnos otros fin mudarle el fentido. todoj mispetmmiencos, y obras, ampa-
Paftor agebat oues quondamfubculminemotk r4djiic, y conferuad efte pobre cfclauo 
~Huius>adtethereasauras,qumtoUercmolem vueftro , y la hazienda, que tiene-enco-. 
Afpicis i hie inter campos, & florida jura, -emendada, coií que fe arrojo fobre la du-., 
Vaftorhomoiujlusifimplex hicpeBorcs mente, ra tierra por repofar aígyn rato de la no-
Noñ erat huius opas.mifcram cumulare mo- che. Cantémoslo en verfo heroyco, de 
netam-3. ; . : b antigua hiftoria,que dize lo mitmo. 
Ver mare,per terms,quiris quan% dluismare, Tuqffoue mjirte v iu àukedo vecata . v, 
Mente Deum tota foiuw tune ipfe ¿plefiatr • ; Aluw Dei genitum tfaçro- qu* ventre iulifli... 
Felices mor is homines, yaldeqi beptgs,'. .» IntemePgfâ jnanensfemper. Tu Vtrgo beata', 
Ergo die, quodamf cepit cum clarus apolló T a y/iayato Becrfocjas admtfía, meumq, 
làm difmngere equos, auroque mieantia multi Oro gregem cures,ipfum contagiaUdme \ 1 
Qfía, auferre tugo, radfos deponerefronte) N.till*> Magna mihi qui oltm crementafutura 
Cogit &hic pecudes ¡iiltM&claudil juiíti • „ Simjmfafolajiquidèmtefpesjttamjlra. •  
HoceratmgeniuMytopbisquod vérticefepium p (.CofteílaS palabras.òjpçrásíenicjãtes fe 
Et domusbeciwctkparuo contentaprofefio, entretenía el regalado,efpiritu dclSáto,' 
Qm folet Ule Deum multumfemitferefuplex f,$rçdid,G!en el fuejo.biien cpbierto ejon fu 
Oratums; Aue'é**dôminam diãurus ¿diüarri zafl?af fo^ capQt-e,cerfadüS los ojos jqua 
QrtáJíbidaramagiiçcrtÇfuitormib]*s,^.rgl. t do fiftíio grande eftrtiendo.como de mu 
Hue adit %bic tendere ambits adfydsnapd- chjeduqi^Ff dp, gen^es^ mufiCas tan co-
mas.&c i •. * -JS^ ' : cetMÚMi, y fuaues, que defcendian por 
AuUndo pues recogido fus ganados ]QSrayr<3.Vy fe leaccrcaiwn (hafta poner-
el fanto Paftor , y enccrradole^ çn.rfú íete juntoín cabcçajque quedo abforco, 
aprifeo i b corral, hecho de piedlc^i tpf4 yrtransformado en las ccleiUalcs mufi-
cas cenado la trifte ,y pobre.cçftaíí COK ĉ s3'.y juncam ente medrofo de la multt* 
tnaçs vcrifimil) bendixo fu rábano ,y wd, de Angeles, coros ,y exércitos de 
^rodi l landoíe, y mirando htíkàGfclv} Úte$í>.qpc- ¿c ísotian en íu miíma cha* 
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za.'Eftaua temblando fin ofar menear- Madre de Dios,aguardando loíjueque 
fe, ni r ebu ih r íe , ni abrir los ojos , ò def- A ria mandar, que hizietíe. Y larnadrcdí 
cubrir ei roftro,haíla que ceflando la 
mufica , y callando aquellos choros ce-
leftiales, oyó vna voz delgada , que de 
muy cerca,blanda, y amoroíamente )e 
Uam'aua por fu propric nombre, y man-
dauafeleuataíTcy llegafle ázia vn ahr.é-
dro,q alli cerca auia. Pero con cj oyó q le 
Uamáüan , y c o m e n ç ò a perder algo del 
miedo.con todo eflo cftauacomo difun-
qiit.ajz.icwc. i jarnaorcde 
Mifencordias en breues palabras 1cdi-
xo, que era la Reyna del Cielo ,a quien 
tantas vezes impío ra ua en fu fanor jy 
ayuda .que por íu bondad^ ferz¡¡]cz 
era muy acepto a fu hijo, que caminaílc 
a la Ciudad de Barbaftro.y aduirtieíTeai 
regimiento, que era íu voluntad le edi-
íiicaííen en aquel puefto vn Templo/lon-
de fueíle reuerenciado fu nombre, por-
tovinmoblet como las mifmas piedras, que auia eligido aquel monte paraeftc 
hafta que la Virgen Sacratiísima madre BeíFedo, 
de mifericordias le llamo íegunda,y ter Vajlorfofie melum^magnifumnamq. tmmíis 
ceravez jànimandoleperdieí íe eltnie- Maier ego, frecibus muitts quamjepe vocajii, 
do ^abrieife los ojos ,y atendieíTe a lo 
que auia de tomar a fu cargo de aduer-
t i r de fu parte a la Ciudad de BarbaílrOi, 
Todo efto dize la hilloria antiqua con 
barca elegancia. 
Jtronus humijubitofentiteu murmure magnd 
De cato aduen tare choros per inania venti. 
J^ulcèMelos cmnes Stetum., & pneana canenteŝ  
Jiofq:.federe,fuoí.c¡mtus in culmine eodem 
Vjq. tamen tollentfs; effet nefeius Me 
EJlpietasluperis ̂ tua qhàmgratijsmàcmè 
Vita placet • viuis pajíorquodp$£u>X££flJlo. 
Ibis ad antiquam Baróajlrum t̂ujjaq diceŝ  
ijlumme elegi fa locií.Tomnt hoc vértice mods 
Templa mihi. Nume nqjlrumfie *ut ixmrttur. 
Antes que la madre dei fefíor dtljsi-
dieíTe al Santo Paftorjmandò fe allegaí-
fe mas , y Je pulo la mano en eí follro, 
imprimiéndole en ella Jas puntas de fos 
C dedos, y enâqllasfenfleí VBOSrefplado 
re s c e 1 e (l ia 1 es,patâ ^ re fp1 ad eci efíe qual 
otro Moyfcn ex conform fermonisDommi 
Porque fueron tan grandes y tan diui-
«os/que nayde podia dudar de -la emba-
xad3,quelleuaua,con la qual partió lue-
go alegre y contento , dando mil faltos 
dealegria, yiubilo efpiritual por aque-
llos ni ontésabaxo. 
Parei ouans MarU diflis wentarnsffi aàh. 
Rupibus exultant defcendit in ¿querapojlep. 
(^id;MÁnet in terr¿tmidus;fe nec caput vn-
Territustfl aufMtãièm ,néí membra mouere. 
Sic manfitifimida doñee fe voce citari 
Audit,qm veniens altas refonabat ad auras 
I-Juc adejs,ô paftor.iFeí-e parere recufat 
Ule iamhnkfraudes reputar nam demmii effè) 
Sed cum clamauit vtx poflqua, iteruq, vocauit 
Exií&umxernit vtfu innarrabile. N'umquam 
^odTemprehedlactílispófsit mortalibUs %>lis* 
"! Efdjchoío Balandrán fe lettaibtQ tem ^ Carfitturlatúniiducensadnueñiamagut 
blandovT iàliendo%•€ ill eftrecha , y hu¿ ^ Barbafín.Cupiens.quíeviditAkerecmBs. 
Mildecabana , boiuio los ojos hazià iá 
^intsépxxáe auia oydo ía Voz de ia^Vir-
gen, y viola femada entre los ramos de 
vn almendro» que cerca tenia , mas ref* 
f landeciente que mil Soles, acompaña-
da de exércitos celeftiales, deinnume* 
rabies choros de Angeles , y mòradores 
<áe la bienauenturança, que con fus gra-
des refplandores auian trocado la tené-
brofa y obfeura noche en clarifsimo día. 
Arrojofc ihumildiísimo a ios pies de la 
Entró Balandrán en la Ciudad de Batf 
baftro j y dio iu enihaSada, contando 
todo lo que auia pallado ,que fe lo foi-
ziéron dezir losdel Conkjo, vnajy mu-
chas vezes, y como fi fuera otro lonas 
en Niniue, dieron credito a fus pala-
bras, y a muy gran porfía caminaron 
hazíà el monte por qual Uegaiia prime-
ro . Los dos Cabrdósrdé !a íglefía y 
Ciudatlsórdenarofus proccfsiones,y lle-
garon ala cubre del awte, y al Almedro 
que 
y tiempos de Carlos Quinto. ^47 
vjuc Balandrán de2ia,en cl qual hallaron ^ oes qalli acuden, fon demás de ciocuera 
vrra Imagen mibgrofa de )a Virgen Sa- vilias}y pueblos de tres y quatro leguas 
•cratiísima , la qual ahora tiene el reta- lexos, y es efto entre las dos Paícuas. La 
blo mayor de aquel Santuario. Adara^ Ciudad de Barbaftro elfegundo dia de 
ronla, edificáronle Iglefia.en donde pu- la de Refurrcccio.y lasdemaSjIosfiguie-
íieron la íanta Imagen , y para per petua tes. Todas ellas ion con grande muíica» 
memoria ¡os Capellanes}y perfonas.quc y auentajadas folemnidades de Canco-
eran necesarias íegun la decencia de res, iermones,y numcrofifsimos cõcur-
aquel fanto Templo^ de aquellos tiem« fos de gentes. 
pos. Acudieron cambien los pueblos de A l Santo paílor Balandrán y fufepul-
la comarca con fus limofnas , y ayudan- ero, qniíieron hazer algunos Epitafios» 
do a los edificios de aquella Santa cafa, comoloes.eldcMoíTenÇatorrcqdczia 
a ios retablos, ornamentos, y jocalias, OfíaMãdmnilaútanthoc¡)aJlafe¡)ukbrot 
y al fuftento de los miniftros, Vértice qutfaftor indehonoruserat. 
El fanto Paílor Balandrán viuio toda Huicgenitrix virgo açaruitexarborefato. 
fu vida en feruicio de la Virgen>y (fegun Y afsi otros con poca mas, o con menos 
dizen algunos) ordenado de Sacerdo- elegancia, que me obligaron hazer con 
te. Efts-s* wurado en vna tumba de pie- gran priefla,y al tiempo de la imprefsio 
dra a Ja matío derecha de la puerta de el que fefiguc. 
la Iglefia, arrimada a la pared , y leuan- OjfaBdmdmni paftoris conditafacri 
tada, vara y media dellajcon fu rejado Sunttumuhboc_grandi;pignomgmtaDe0. 
de hierro : porque los fieles no desha- SmBmhomo ¡rcBuscoràe,»tqs àvirgine 
gaiafepultura, llcuadolaa pedaços por Uciuŝ  
reliquias. Todos le dan titulo de Santo, Viffimatempli huius prmafuturus horwrí 
y a íu fepultura dizen , fepultura de San ^ En el lugar de Villamayor(a vna ie-
Balandran. gua de Çaragoça)ay otro fantuario de 
Corpus num limina iuxtà de nueftra Señora del Pueyo, vífitado,y 
Parte cubat Um templt' de fede regrejjiŝ  reueréciado de innumerables getes.Es 
%/lflanima excelfofanffiiscogaudet Olmpo. ' antiguo, y de milagrofos principios: co-
t í Almédro le conferuaen fus renue mo otros muchos deftos Reynos.Confta 
uos,que fe tienen en gran cuftodia en cito por la tradición de aquel lugar, por 
vn hucrtccillo bien cerrado , al qual no las pinturas de aquella Santa Iglefia, y 
fe puede enerar fino por lamifma Iglefia. por algunas efericuras de dondepuede 
Lleuãdel parahazerCruzes,y tienenlas inferirí'e. Es fu antigüedad por Jo me-
Jos fieles por grandes reliquias. nos de trecientos años.Porque el de mil 
Delante el Altar de la Madre de Dios trecientos fefenta y nueue , fe haze me-
arden fiempre feySjO fíete lamparas, e n - ^ moria en vna eferitura del CapeHan de 
tre lasqualesay algunas de placa. Perte- nueílra Señora del Pueyo de Villama-. 
r-eceel gouierno defte Santuario a los yor. El año 1402. íe fundo la Cofadria 
Obifpos de Barbaftro , y acres Capella- de nueftra Señora del Pucyo,y los prime 
res,y vn Prior.que para ello Jos Obifpos ros Cofadres fon el Rey Don Martin de 
tienen nombrados. Gozaefte fanto Te- Aragó,y fu hijo D.Martin Rey de Sicilia 
pío de grandes Priuilegios, y indulgen- y otros muchos cauallcros, y feñores. Y 
cias innumerables. Todos los dias de por eíh,y otras muchas eferituras fe col-
Quarefmalaay plenária 3y íc faca Alma JjgeladeuocÍQ,qnueftros pafadGStuuie 
de Purgacorio¡y los hete Sábados delia, r õ a efte Sãtuario.Es efte Teplo b i l pro; 
Jubileo pleniísimo. Las fieftas que dife- porcionado, y tiene fu Clauftrocerrad0 
rentes pueblos celebran^ las procçísio- al derredor de lalglejia cõ vétanas tnuy 
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grandes dclargas^fpáciofaSjyapacibles . cò Fray Bernardo Viridante a fu nueuo 
viftas. Todo cita fundado fobre vn moti Conuenco el mifmo a ñ o , en la iiefta de 
tcziHo, cüya cumbré es táñ larga, y tari 
anchàjqiiaftto ocupàaquella Igleíiacon 
fus Gláüftros. Son muchos los votos, ro-
jneriaSiOfrendas, y procefsiones cõ q los 
fieiej acude a cita fantacafa, y grande-la 
multitud de milagros , y milericordiasj 
con q lã mâdre de Dios les faüorece , y 
coniuela. También ay del í n i f m o nom-
bre de nucílra Señora del PueyojVná 
deuütifsimá hermita juntoBelchite,que 
San Phílipé y Santiago , no fin muchos 
milagros^qüé fucedicron en perfonasne 
ccfsitadâs del fauor del Cielo por fus 
¡enfermedades. Cobro vifta vna muger 
tjue auià cinquenta años,que era cic*a 
y otra que tenia folo vn o jo , cobrtTel 
que le falcaua. El cuerpo del gloriofo S. 
Agno éfta caíi entero con fus veftiduras 
Pontificares , ü bien ba 340. años que 
murió. También cfta entero el cuerpo 
fue Mbftáfterio de Fray les AguftinoSjQ de San Nicolas de Orbita , y rodos tres 
los qualesfe traílàdàíon defpues ala V i* fen deceñtiísimos fepulcros.ch los Jados 
llamen donde tienen ConuentOi y huecos de dos grandes Capillas defte 
famoíiísimo Santuario.ÍFundo el Conuc 
to de San Frácifco.v edifico el año uSé. 
él Infante Don Pedro de Àj^fgwá fu co 
ftá>y elde 1399. fue reedificado por me-
ftra Rèyna Doña Terefa;y en diferentes 
tiempos íê hati hecho obras muy futa-
ptuofas por algunos deuotos ricos,coa 
que esvno dé los mas illuftres queiiay 
_ . énEfpañadela Religion déSanFran-
aígünosSatuariospriri C cifeo. Tiene grandes Clauftfos, Dormí-
cipales defte Rcyno¿ torios iñfigries, oficinas capazifsimas,, y 
la Igleiíâ de vna Ñaue , de las mejores 
{fegun dizen oficiales) que hay en graa 
j>art<¿ de Europa. Tiene de largo duciea 
tos quarenta pies, y de ancho feteotay 
cinco. Efta lleno de riquiísímas Capi-
llas, y de otras grandezas innumerables, 
que rio pueden recogdrfe en cotnpeo-
<lío , y fuma. Suele tener nouenta, o 
cien Religiofos, de los quaíes ha anido 
CAP. X s X X r . Origen, y principio de otro* 
muchos Comentos ,y Sanluanos dd Reyno dé 
tArdgon, de que no fe pudo kazer men-
ción en el cuerpo de lea hijioriai 
de los precedentes líbyoh 
Viero ponei breuemetl 
te las fundaciones de 
delosqüales nohepu-
dido eícriuir en los l i -
bros precedentes i fi* 
bien de todos ellos efctiuojlo que he pu-
dido alcançar en mis obr as Latinas. Aqui 
ypan en fuma,porque los que no puedan 
alcançar todas mis obras tegan en eftas 
alguna noticia de mis trabajos. El Padre 
IAurillo eferiueí de los de^Çaíagoçá^o di 
re de todos los del Reyno , de los quales D perfonas dodifsimas, y iandlifsimas co-
pudieremos dar noticia con certeza. 
San Francifco de Çaragoça fe fundo 
póf los Religiofos qüe imbio el glorio-
ib San Francifco , el año mil ducientos 
diez y nüeue cott el Padre Pedro Paren-
te, que defpues fue General de la Or-
den , y fundáronle en donde ahora eíla 
el CónUentodc San Auguítin , y le traf-
ladaron al puefto,q hoy tiene el año mi l 
ducientos ochenta y feys. En efta traní-
1 ación pafl'aron los Religiofos Francif-
eos i el cuerpo de San. Agno, y del San: 
mo entre: los autores , o eferitores de 
lib'ros, y entre los Santos y perfonasí l lu 
ftres en fantidad parece en cftos libros. 
Demas, que elle íanto Conuento fe edi-
ficó en el litio donde fueron martiriza-
dos los Innumerables láñelos Marryrrs 
de Çaragoça , y en la cierra regada cosa 
í u i n n o c e n t i í s i m a j V fagrada íangre. 
En el año mil doaentos /«enra y 
tres, pone Geronimo de Blancas en íus 
Comentarios, la fundación del Monaftc 
rio de nuejlra Señora la Real»en las Ri-
beras 
j tiempos de Garlos Quinto, j + t f 
beras de Ebro, junto Luzcnich , y Alca- Santos Martyres cie Çara^oça en ticm-
Ja ,cjc4cfpucs fue trasladado a! lugar de A pos de Diocleciano.Vna delas Imagines 
Traíouarcs^' el día de hoy fe cóferuace- del Santo Sepulcro dc/le Conucnco lio-
lebre5y íumptuoío de Mojas Ciftercien- rò el ano 1515. quando fe baptizaron los 
íes en el miímo lugar. Haze memoria el Moros ala femejanzade la Santa Ima-
mifmo autor de D.Sancha Iñigo prime- gen de nueftra Señora de Tobet, comt 
ra Abadcía^édczida por nueltro Obif- tengo contado en otra parte. Muchos 
po D õ Pedro Garzes de lamias, que fue Principes fauorecieron , y enriquecic* 
muger illuftrc.y de grandes prendas^o ron de Reliquias efta Santa cafa, y prin-
mo fiempre las ha tenido aquel Santua- cipalmcnte la Reyna Doña Maria mu-
no infignes en fanddad, Rcíigion,y go- ger del Rey don A'lonfo el Quinto. Tic-
«ierno. B ne vn pedazo del Lignum Crucis, y la 
Por los mifmos diíshuuo otro de Mo cabeza de Santa Cafilda , y otras innu-
jas en las riberas de Xalon junco e! lu- merables. El altar mayor es de figuras 
garde Peraman en los Monteé de Garra dé bulto de grande artificio como cofa 
pinill os, que fueron feñoras del Pozue- que mandó hazer nueftro inuencíblo 
Jorpero coníumiolo la antigüedad , y el Garlos Quinto obiedo principal deftas 
vora?j^tm>o,'que todo lo pierde,y con nueftras htítorias, y por vno de los me-
fume. En eHndicedefu libro .po.r̂ e-.Ge- jores oficiales que en fu tiempo tuuo 
ronimo de Blancas eíle Monafterio con Europa,que fue N . Fermento Sculptor 
ellas palabraís, Monqfierium Ordinls San- faniofo. A l peío deílo es lo demás del 
ílaBrigideein opido Peramanadfalonisfiu- Conucnto,todo es viftofojcfpaciofo, r i -
minisripas. Añadiédo en el índice lo que co en la Iglefia>en el Clauftro,en la libre 
noauia dicho en el texto : pero parece ^ r ia , en Jas largas, yapaziblcs viftas en 
que recibió engaño7pórque la orden de todas las oficinas, y piezas, y en las viuas 
Santa Brigida comeneo mnchos años, que las ha tenido en todos tiempos,illu-
defpues, que fue en el de trecientos fe- ílres en fantidad,dodrina,y religion, las 
fenta y fiete*, por la mifma Santa, que quales han ocupado grades pueitos»pul-
eraíeñora de Suecia. Y en los Monaítc- pitos, cathedras, cargos, y compueftoli* 
rios dé Santa Brigida y fu Orden^ay Igle bros con grande erudición, y prouecho 
fia c¿muhpara^raylcs y;M««jaAifi'í?kA. 4e la republica. 
Jos Choros eftan apartados , y el Cíau-- CEÍJ tiempo de nueílro inucnciblo-
ftro de los vnos, y los otros tan fepara- Carlos, viuío el Padre Fray Pedro Ri-
dos,)' tan diüindos ,como i l fueíTen di- bas,bijo defta Santa caíà, a/ qual fu Ma-
feren tes Conuentos, y muy diftantes, y geflad eligió por fu Confeflbr, que ba-
escofamuy cierta,que en el de Pera-DParapara que deílo fe entiendan las ma-
man no huuo Frayles,fino Monjas. chas y muy grandes partes defte Padre. 
En el de dozientos y ñauen ta , y en El Padre Fray Geronimo de Cafas, hijo 
tiempo del Rey Don Alonfoel Según- de eíle Conuento,por la gran futileza < 
do. Tuuo principio el celebre Conuen- de fu ingenia,fue iiamadoel íutil Ara-
to de nueftra Señora del Carmen defta gones, y por fu gran dodrina el Padre 
nobiíifsima Ciudad de Çaragoça en dõ- Maeftro Fray layme Catenate , fue he-
dc ahora efta fumptuoíilsimo , lleno de cho Obifpo en Italia, y el Maeftro Fray 
mil orandezas. Era entonces hermitade Pedro las Celias Prouincial de toda £f-
Santa Elena ,y muy frequenta'da de Jos paña.El Padre Maeftro Fray Miguel R i -
fieies^por las Columnas que huuo anti- poí Catedrático de Prima de Theoíogia 
guamente , donde por tradición fe de- en efta Vniuerfidad , que hoy la poflee, 
Zia , que fueron atados muchos délos y otrosReligiofosen gran numero,de 
Z z 3 ty&i 
j jo L ib , V . De las Hiftorias de Aragon, 
algunos --de los quales yo hago mención ca.dc Frayles Francifcos en Xclfa por 
enere loseferitoresjv en otras ocafiones A Don luansde Funea y VillaJpando.yBo 
de mis libros. 
Deftysímifraos anos es el Conuento 
de San Franciíco de Taraçona , aunque 
«on certeza no fe fabe fu principio>fue 
antiguamente de Frayles Clauftrales ,-y 
reduxofe a la Obíeruancia quando \oi algunorprmipiosdeSaníuarios .yuarmssil. 
ña M a m Clemente feñores de Q^uiuto, 
y de otras viilaSjy lugate&princ ipa icsdé 
eíle Reyno. 
CAP. XXXV7. Continnafejg, memoria de 
lujlns en Santidad,y 'ktrasdel R ejm de 
^Aragon , de que m efiri-
' ukron nuefiros hifiof ..; 
L mifma ano qué fe&à 
dó e 1 Comaejntci Je faai 
Fran ei feo d« parage* 
ça ¿que fue el de n-^ .fis 
auia fun'dá4tt4Jgu¡taoí 
diás antes^l de $mt* 
Domingo' por «J Rey 
Don layme el Conquiftador % ímèkâéx 
de dos inií; 1 gleíiasycomo nueílrosàíílé-
riadores dizen. En el predicó el g t ó n - i 
fo Patriare^ Santo D-omíngo luc^é m 
y es de Mageftofa fabrica. En el C fus principios , y hizo el faraofdiEnilagro 
deraas del üeyno , como yo lo digo en 
fu lugar en el primer libro del Tomo 
iiguiéte Suelen viuir en el treynta Fray 
Íes,y muy de ordinariojperfonaSjq h l o -
cupado eneftaProuinciagrades pueftoSj g 
y eferito niuchos,y muy dodos libros. 
* El Conuento de San Francifeo de 
Calatayud \ es de la antigüedad de los 
precedentes t no fe labe tampoco de fu 
primer ifundadorjy del aña^ día que tu-
no principio. Pero fabeaios,que el año 
lo combació el Rey Don Pedro de 
ÇaMlaiy lo entró por fuerça. Y. que def-
pues algunos años Gózalo de Liñan Se-> 
ñor de Cetina, le reedificó,y q en nuef-
tros tiêposíueleo viuir cincuenta Fray 
les i 
fe lee Artes, y Theologia con gran-
difsimo cuydado , 7 diligencia, que hà 
íído ocafion fuefle efte Conuento Se-
minario j y habitación de hothbres á é 
grande dodrina; Aqui viuió , y eftá en-
terrado e¡ Santo Fray Cafulla , en cuyo 
entierro concurrió todo el Clero Reli-
ni 
de la conoeriion de ^n honibre princi-
pal j . -.jqu© re^dfezialCí^Pcár^ • M e i é n -
t r^ndo^ttM 'Iglefia J predicando Saneé 
D<3rnin|ò,y na acompañado de gran 'iaao* 
chedumbre de demoniosylosquajicsfcff 
mitio Dros vieíTen miichasgençes3«qaic 
alli eftauansy íumugervhíjos,ycrIadióis¿ 
giones, Ciudad, y muchas gentes de lás que çodos huyan haziendoíe cruz¿s¡Dé 
Aldeas, para poder licuar algún pedaço eflo cobró tanto temw* que:'le parecia 
ca la memoria de tus grandes virtudes 
deíu Keligion,y rara íantidad en perío-
ms que le conocicton. No tratare de la 
fundación de muchos Conuentos, que 
al tiempo , que efto íe imprime fe van 
fundando en efte Reyno. De Mínimos 
eh Ateca, de Dominicos en Magallon 
por eLD.hymc Moncayo,de Monjas en 
VaUe Algorfa por el Doctor Diego Gó 
zalezde ErramelloreCanonigos ambos 
deíla Sawa Igltfu.De Monjas en Hucf : 
ç ó acora 
pungiríe,y cocioceríe.y fe confeiTó^^*" 
c o a í e r muy í ieruode Dios, y el Cicio 
quiío manifeftarlo con algunos mila-
gros.y con rendarle la hora de fu muer-
te,y yifitarle Chrifto nt)eftroSeñor*yía 
Madre dé miíericordias al tiempo ¿«ella-
Muchaspcrfonas que 1¿tuuiéroó antes 
por grande pecador , y le .vicrô#.V€túí 
aherrojado con muchas cadenas por los 
demoni os(a qui ê fer u ia) quifo Dios, que 
eftando bazkndq orauonyvieíTcn fobre 
íu ca. 
y tiempos de Car los Quinto. 
fu cabeça coronas, que deícendian del. ceas de los mifmos .y de gran tnuche-
C i e l o , c o m o f u c c d i ò en el martirio de A dumbredeInquiíldores,dcMaeftrosdet 
Jos quarenta mártires»que la ianca Igle- Palacio Sacro, <ie Efcritòres de libros y 
fia celebra en 9 .de Março, " otroS niuChos bo.brCÍ k'ñalado.s c!e quien 
Auiafc fundado cfte (agrado Conuen- a íüs tiempos hago mcnçion en eítos ef-
to en la hermita de nueítra Señara ác{ crieos, y otros. Solo quiero nombrar los 
Oliuar, que defpues fe dixo nueftra Se- Santos hijos defte Santuario en elhbre-
noradel Milagro , por la.conuerllon de ue fuma: li bien en otras partes he eferí-
Don Pedro.que fe acogió huyendo de íi, to largamente dea'gunos delíos. 
miímo a lafantalmagcade nueftraSeno Hallo dos mártires que padecieron il« 
ra con el llofario,que Sanco Domingo le luílre martirio parb f e de Chfifto. E l 
embiò',co(n fu compañero Fray Bernar- vno es el Santo fray layme de San Per 
do.Ypbr memoria del.quando fç labró B dro,que el ano 1516, y el primero del go-
la Igleíia principal del Conyento no fe uierno de tiueftro mueücibJe Carlos pa-
pufo eda faritaCapilia deqtroícomo dize deciò.Bfta fepulcado en el Coouento de 
Fray í-rancifeo Dia.lib. 1. cap..5í. CaftdloQ de AmpurtJS en Catatufia con 
. Entre los primeros hijos de habito de eíle Icttcto.Martj/rizatus fuit ab ñgaronis 
efte ^âat^ôrió por los años 1150. fue vna frater íacobus Samperifimul cum dmbuspa-
cí Santo Fray García d© Vulçòs, d c nacía tribus mmoribus> & eratfilias Conuentas Ct-
¥ ízcayno j por cuya interçefsion hizo fdraugitfi* anno 1516. El otro es el íanto. 
Dios muchos, milageos en vida y muer-» fray Luys Cancer,de-quié he hecho parí 
te;Era Prior del Conuento de Ç a r a g o - ticular capiçuiQ, ' '•• • 
ça el año 1256.fue Promncial de todaEf- los Sancos ConfeíTores deue •en--
paña,que entonces eraíoda vna Prouin- trarei primero el gloriólo Patriarca Sã-
cía,Murio en Lisboalleno de días y bue Q co Domingo lu fundador. El fantu fr^y 
nasobras,en cuya fepulcuraj y cerca de- Domingo de Voleos,el Santo Fray luán 
Ilaay muchas memoriasde las maraud Micon, que fue muchos años prohijado 
Jlas que hizojcomo lodUSFray Frãcif- en efte fanco Conuento.Fray lulian Gar 
coDiago,yotros autores. ees primer Obilpo de Tlaxcalla , Fray 
Fue cambien Prouincial de toda Efpa luán de Zifuentes, el Padre Fray Lucas 
fia el do&ifsimo varón fray Domingo Zerzito,Fray luán Pérez , de todos jos 
de Alquez;ar,hijQ defta cafa, el año 1 j o i . qtraieSjy d« (os vidas,y milagros hago yo 
y por aquellos tiempos, y todos los que capítulos particulares en eftos libros, 
defpues fe hanfeguido ha tenido perfo- JBncrelas perfopas iníignçs en (anudad 
uas infígnes en dignidades,y letras Fray de "los Dominicos de la Prouincia de 
D . l ñ i g o de la Almunia Obifpo de Çara- Aragoñi pone Francifco Diago al Padre 
goça de Sicilia. Don Fray Miguel dç D Fray luán Sarnal hijo de Çaragóça , fa-
Epila Obifpo de Vrgel,y Don Fray luán mofifsimo Predicador , y varón exem-
Garcia Obifpo de Maiiorça,Don fray lu plarifsimo.Murió el año i^ió.en hete de 
lian Garces Obifpo de los Tlaxcaltecas, Henero fiendo Prouincial, cíU enterra. 
Don líidoro Aliaga Arçobifpo de Valen do en efte faino Conuento de Predi-
c í a , y otros de quien hago mención en cadores. Tiene efte Santuario jas ca-
cl Tomo íiguiente,fueron hijos de habi beças de cinco virgines, y mártires ? de 
to defta real cafa. las de la compañía de SaataVrí'uia , qué 
Oexo a parte la memoria de Fray luán fon de Santa Candida, de Santa ikatriz, 
de Caftronouo,y de Don Geronimo X a - de Santa Florentiiia5de Santa F c a ú d a d , 
«ierre Cardenales de la fanta Iglefia Ro y Santa líabel. 
mana.DeconfeíToresdc RcyeSjdeAJbA jUoshombxesde letras deftafantacaia 
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ragon, 
no tienert numero. Fuero infignes, Fray que como pcrfonatan fanta eflà cercada 
Sancho Porta, Fray layme de San luán A de muchas prefcntaüas , y memoria? de 
de los quales, y otros muchos hazemos milagros. 
mención entre los eferitores. Fray To 
mas Arenas fue de los mas auentajados 
pulpitos, que ha tenido la Corona de 
Aragon deípues del glorioíb Sari Vicéte 
Fer'rer. Murió en Peralada ano 1568. y 
fue enterrado en el Conuento de Giro-
n'acon cocurfode innumerables gétes,y 
mucho fentimiento de perdida tan gran 
de.Es efteSantuario en elíitio,en laígle 
Pocos años defpues de la fundación 
dedos Con tien tos fe fundó el de San Frá 
cifeo de Huefca,el qual fue en io anti» 
guodc FraylcsClauítraies.Y fe traíladò 
a los Obícruantcsel año 1568. Y aunque 
cl Padre Francifco Gonzaga duda del 
tiempo de fu fundació.y la pone defpues 
del año de ijoo.Es cofa certifsima,quc: 
eftauaya füdado el año 1135. El fráo para, 
fia,en los dormitorios, celdaSjCIauftros, B el edifiéio dieron los dei linaje dfeFigue 
Libreria , viftas apacibles, en la muche 
dumbre de hombres doétos, Catedrát i -
cos infígneSiCn el adrezo>y puntualidad 
en las cofas tocantes al culto diuÍno,vno 
de ¡os masauentajados.que tiene la ,Or-
den de Santo Domingo. 
D e l ? antigüedad del Conuento de 
Santo Domingo , y de San Francifco de 
Çarágoçajòdc mayor fegon algunos di-
2en,es el de ntiç-ftra Señora del Carmen 
dela Ciudad de Huefca. Y el primero 
roasjcomo cõftalo vno^ otro por eicri-
turas antiguas. 
Leefe Theologia en eíle fanto Con' 
nentOjCn el qual ha auido hombres fa-
mofí fsimos,que con fu dodrin^.R^¿ligio 
fantidad , letras, y prudenciaban honra-
do la Seraphica Religion de San Francif-
co , y el Rey no de Aragon fu patria. En 
el haleydo los Padres Fray luao iribar-
ne Prouineial, que es ahora, el Padrc 
Fray luán Carril lo, el Padre Fray luán; 
qüe tuuo la Orden del Carmen en Efpa C Collantes infignes efcriíores> y Autores 
ña.Gttnfta porque íiendo la Proixineia 
de Aragon lamas antigua defeys,que 
hay en Efpaña jcl Prior de Huefca tiene 
el rtfejqr fugar entre los Pritíres , y es el 
primer voto. Fundofe eftc Conuento a 
la faüda de la Ciudad a laparté.Septen-
trional en apacible íitio, y en el antiguo 
Eremitorio del gioriofo San Máçariò 
Abad. Esia íglefia grande , y de muy r i -
cas Capillas, y Clauftros ,y las demás 
de líbros( como a fus tiempos feñalo) y 
fib ejlos otros muchos Religiofosdefu-
perioí*s*ingenios,y de muy gran predi-, 
camento de Religion, y fantidad. 
El Conuento de San Francifco de Da-
roca fe tiene por cierto fe fundó por los 
años de 1x25. pocodefpues deldeÇara-
goça>por vn priuilegio^ue concedió et 
Rey Don layme el Conquiftádorendatt-
de manda, que el Monafterio de nueftra 
oficinas. Ha tenido perfonas dodifsi: n SeñóradePiedradecier tacant idadalo? 
mas,que han leydoCátedras deprima, 
de Vifpras, y otras de Theologia en da 
Vniucríidad de aquella Ciudad. ¥ han 
íidofamofifsimosen las Efcuelas,y gran-
des predicadores, y de notable predica-
tiento de letras Religion, y fantidad. El 
fantç Padre Fray luán Sanz viuiendo en 
çfteQpnuento predicó dos Quarefmas 
Religiofos de San Francifco de Daroca. 
Cuyadata es de io.de lutio del año fo* 
bredicho. Coníiguientementefc funda-
ro.n los Conuentos de San Francifco de 
laca^eBalbaftrò.deTeruel.deAlcamz* 
deMonçon, de Exea, de Cariñena, en 
donde fue muy celebrada la fantidaddel 
bicnauenturado Fray lavmc ,0 Dieg*». 
cn la fanta Iglefia de Huefca,el qual mu llamado cl Defcalço,que por fu gra.-fabti 
nód.efpucs en Valêcia,y por fus muchas dad mereció fepultura.a parte, cotno 
virtudes , y milagros en vida , y muerte cuenta el Padre Gonzaga, Y. fe fundaron, 
mereciófepultura a parte, y Lipnórifica, otros en los tiempos m a M m ^ ^ 0 * '"ç 
; ' • • ' '• " i * • los 
}' ticinpòsde Carlos Quinto. 
'fc'", como 
Josquales yo hago alguna memoria, y là r dictan cierto, v fidelífsimo en. la pluma 
queme pareze íer neceflaria en Jos It- A eí Rey D. layme el Conqmftaa, 
bros figuientes., 
El Conuento de Monjas de Santa Cía 
rade Calatayud Fue füdado por nueílro 
gran Rey Don íayme el Cohquiftador 
ano iz49.CQn la inubcacion de Sãta Ines. 
Pero fue dcílruydo.".por el Rey Don Pe-
dro de Cartilla , y dcípues mudado 
de fu primer fitio } lo reedificó el. Rey 
Don Pedro de Âràgõ , y fu muger Doña 
Leonor año 1336.y le dio nombre de Sari 
ÍDuencible en las arínas.Compufo v'ti l i -
bro de los íuceffbs^icloriasj triumplios, 
y cooquiílas de fu tiempo»con tanta pro 
priedad fuauidad , y eloquência, quanta 
fuepofsible en la lengua Lemofina;.obf-
cura, y mezclada de muchas otras que 
entonces fe vfauaifegun la mezcla de las 
naciones, que en las ordinarias' guerras 
contra los Morosconcurrian,de Gafco-
nes , Bretones,Nauarros, Narbonefes; 
ta Cíarâ.BenedidoXUl.diehò àntesDô ¿j Pròenzales,y otras gentes. Es muy alaba 
Pedro de Luna,hizo grandes Bienesà 
efta fanta cafa/porque cenia aili dos heir; 
manas Religioías, ^ • 
CAPrXXKyVli. De algunos hombresfeMà* 
dos en letras i de el Reym^çAragon^de losqua" 
les fe ha tenido hafia 0y poca noticia, 
ios libros ¿y obras, que com * 
ûJíeron% -
da , y feguida efta hiftoria de codos l o l 
hiftoriádòres de Efpaña, . 
. El Rey Don Pedro el l l l l .de Aragon; 
Jlâmado el Cérimoniofo eferibiò vna hif 
toria de las guerras de fu tiempo, como 
éferiuen algunos Efcrirores.Garibày l i - ' 
bt;p 1. del Compendio liiftoiíal cápit. 3". 
. El Principe Don Carlos de Viana hija 
del Rey Don luán e! Ii.de Aragõ.v her-
ínano ndayor del Católico Fernando, hi-
jo de Doña Blanca pr imogénita^ here-
dera de Carlus HLRey de Naiurra, fue 
grã Filofc)fo,Poeca,y hiftoriador.Tradu 
ragon auentajados Re- jco en lengua Càiteílana las Ethicas de 
O hay nación en Europa, 
que no reconozca auer 
tenido la Corona de A-
yes, y Principes valero 
íos,entre todas las nació 
nesdella, como Jo can-
to vn Poeta en éfte diftico; 
Beticaçrabet equos ¿auras Xaramafuprbosx 
lllufires Cajleüá Duces, Aragonia Reges 
Ariftoteles,y las fue repartiendo en ca-
pítulos. Efcriuiòf vna Choronica délos; 
Reyes de Aragón , y Nauarra;fós pre-
dceeíTorcs. Sobreuiuiole el Padre p o n 
Juan él ií.miiehosañosjy afsi nuca poffie-
yò ej Reyno de Ñauar ra, qoeprefjendia 
Y no diremos que folos los Reyes de Íerfuyd,aun viniendo fu padre.defpues 
Perfiá mandaron poner las hiftorias de de cafado en fegundo matí¿momo, M u -
fus Reynosenmemoria:como fc € b l l i g e 0 n ó en Barcelona 23. de Setiembre año' 
del libro de B.fter cap.6.en donde fe lee, i^ói.de edad de4o.años.Ella enterrado 
qué jriò pudiçhdò el Rey Afuero dormir en el Monafterio de Pobiçte.y en aueta-
vnaüécHe mando le leycffé los Anriales jado fepulcro en la Capilla mayor.Obrq 
de íu caía preconociendo en ellos la Dios porefte Principedefpuesde muer 
fidélidàd de Mardocheo^uifo premiar- co muchos milagros , aísi en el tiempo 
le )de donde tuuo principio lá falnd del queéftuuo en BarceIona(que eftan eí lr i -
pueblo Hebreo i t• 3 enitáiíe el grao tos en el libro de las hiítorias Diales, 
peligro en que fe haílaua por la crayeion que aquel Principado , y Ciudad ciei»e:) 
del maluádo Aman priuádo del Rey.Pe como otros muchos q fe ha hecho en Pa 
ro hallaremos, qué los mifmos Reyes blete.La manodc Don Caries rncera,f 
fueron hiftoriádores ¿ y eferibierori las llena de car ne(como fi futra de hombre 
hastaSas fuyas, y de fus paíTadòs. En efto! viuo) d i a adorar en Pobíctc a loi-enfer-
jy4 Lib . V. De las Hiftorias de Aragon 
mosVlelãparoíics.yhazeeftrâfías curas, 840. El D o ã o r Geronimo de Santa Fè 
y a o b r a ^ ó t r o s muchos mi!agrosstienc A Medico dei mifmo Benediclo , anees l u -
dio,pero hecho Chriftiano com^uíb dos 
famofos libros contra ios ludios, y con-
tra (uTalmudjlos quales hizieron efecto 
tan grande en cfta gentCjque fe conuir-
tieron por fu ¡echira muchos millares 
dellos. AfsiIodize Valero Andres Ta-
la em* e otras re iqujas en la Sacriília de 
Poblete,dizenieAnriphona.verí'o.y ora-
ción propria c<;mo a sato, íegun lo eferi-
ueDon luán Amiax Beneficiado de Via 
na en la hiftoria de nueftra Señora de 
Codes lib^.cn el fin del difcurlo fegun-
do. Que Tiendo ello afsi deuc fer muy xandro ch íu Cacalogo.y refiere aGero-
celcb( ada la memoria defte fantoPrinci nimo Çurita en fu Chronicon Lacíao 
pesy llorado el defcuydo de nueftrosef- año 14U. y haze también dello mención 
critores en las vidas de Santos, y perío- » Aionío Chacon en el lugar íobredicho. 
nas de saddad iníigne.quea penas habla ü Fray Geronimo Abad del Monafterio 
ron alguna palabra de los canonizados de nueftra Señora de Beniíaza eferiui® 
por la Iglefia, y de algunos callaron del vn árbol de la defeendencia de nueftros 
todo. 
El Santo Fray Raymundo de Pon-
te,© Ramon de la Puente Obífpo de Va-
lencia natural de la Villa de Fraga, fue 
de los mas doctos hÕbres,quc en Tu tietn 
po tuuo el mundo.Compufo vn libro de 
Sacramentos,y Jo facò a luz,y comunicó 
al mundo citando en Synodo con fu Clc 
roano n96.cn iS.deSetiembrc jyapro-
boíc.cl Cabi!do,y Synodo,con las conílx- C 
tuciones , que a mas del libro de Sacra-
mentis,decretaron.Pone Fray Francifco 
Reyes.y la hiftoria del Rey D. iuan ei I I . 
CUP. X X X V I I I . Pfoftguefelfòiftoriade 
tferitores Aragone/es dei tiçmpo dd 
inuencible Carlos Quinto >yde 
algunos Antiguos* 
Ntre los antiguos eícri 
tores de mas de creció 
tos años,que fueron 
hijos defte R.eyno l l e -
ua la palma Antonio 
Andres Principe de 
los Efcotiíias, v difei-
piago, cfte íaoto varón, en el numcro,y 
Catalogo de las per fonas íní ignese» 
fantidaddela Orden de Sãto Domingo pulo del mifmo Efcoto¿ frayle Fracifco, 
dela Prouincia de Aragon. Y yo hhe Teólogo cõfumadifsimo,y acérrimo (Je-
memoria de fus obras cícriuiendo de Ja fenfor de la dodrinade fu Maeftro.Com 
Villa de Fraga. puío vna Metaphifica en que mueítrala 
Efcriue también Diago en el mifmo gran futileza de fu ingenio, como lo ve-
capuulo(quces el odauo del libro i.)de ran con cui lencia los que la leyeren. 
Fray Miguel de Fraga, pariente de Don Compufo grauifsimos Comentarios fo-
Ramondc la Fuente , hijo de Fraga. Y D bre los quatro libros del Maeftro de las 
por eíToífegun yo creo)llamado Fray M i 
guel de Fraga, el qual compufo vn libro 
hiftorico,de los bieneshechosal Monaf-
terio de Predicadores de Valencia, que 
el'cita algunas vezes. 
D^n Pedro de Luna defpues llamado 
ScntenciaSjque defpues fe han ímprcffo 
en nueftfos tiempos año 1578.en Vene-
cia por Conftancio Saruano. 
Compufo vn libro que llamo Queftio-
nes íexprincipiorumfuper arte vecer!,y 
otros.Y por la gran dulçuracon que ar-
enedi^o Decimotercio nueftro Ara- guya,y eferiuia le llamaron el Dulcifluo: 
gones compúfo vn libro en lengua Efpa- como lo dize AndresTaxandro.Y otros 
nola^ue le intituló Confuelos de la vida Autores le llaman Doclor cxcelleotifsi. 
Jiumana. Afsi Iodize Alonfo Chaeon en 
las vidas dejos Pomifiççs Torao*.fpl. 
íno,profundifsimo, altifsimo,fubtilífsi-s 
pxo entre todos los de fu tiempo; íi b ica 
í l u r e -
y tiêmposxleGarlos Quinto. j^y 
florecieron,y fueron condifcipulos,Al- IglcfiaMctrópóIícana de Çaragoça, co-
uaro Pelagio Ooirpo deSylua en Porcu- A puío yn libro cohera bruxas, nigroman-
gal Ancor del famofo libro de Planea ricos , y maléficos j q j e va junco con el 
Ecclefi». Guil lymo Ocham, luán Ca- Malleus nialeâcarum , y ocros Autores, 
Bonico, AdaLWGodam ,y Francifcode que trataron deíta materia. 
Mayrones, todos grandifsimos, y pro- El Maeftro Don Martin García hijo 
fundifsimosTheologoS.Brandino Efco- de la Villa de Cafpe.Canooigo defta far* 
to Poeta Veneciano, llama las obras de ta Igleíia, Arcediano de Daroca»y def-
Antonio Andreas Ceíeíliales, y díuínas pnes Obifpo de Barcelona^onfcffor dé 
eferiuiendoa Lucido fu amigo, que a- la Reyna Catholica Doña Ifabel.in/ígâtíí 
Uta corregido algunos errores de laim- predicador,bienhechor defta íglefia, eâ 
prefsiõ de las obras de AntohioAndreSi B las obras, que fe ofrecieron delCimbo-
Son ios verfos. " r io que fecomençòet año 1500.̂  fe coti» 
Certamanentfirmomagticcprtcmtalttulit cJuyò el de 1510.Mandó endificarla Ca-
Neeminus ingeniaLmdcdoftetuò.- pilládeíSaota Ifabel, y dionos algunos 
Qmprior Antonijctkftiafmptapôlijli ornamerifeos de feda, y oro,hizo él Gapi» 
Andrea.quam mox Scotica turbacàlit.' talojmejorò eí Salon de la libreria, fegu 
Tatumdoffucohon debet íièi Lmde^Qumtit dizeel Maeftro Efpes , y parece por los 
, VtiktdiáimmtfecútiMXtatopuf. cfcüdós de fus arnias.quefon vna Garza* 
Floreció Antonios'Atidres por lósanos y vna Mitra en campo colorado. Gorripu-
âe rjzo. nofabemos deque lugar defte fo libios de Sermones,y he vifto los Coa 
Reyno fue hijo,ni de ^ueMonaftçrio-dc fejpsde Caton hechos de fu mano, y im-
San Francifco. . • . ' ! . • preflosen Poefia Cafteüana.HáZeome-
El doclifsicno Rodoípho Sahz A'ragó¿ moda de fus Sermones muchos Efcrito-
gones , fegun dize el Padre Alonfo Ku- res, v particularmente el Dodor Ui.m 
«non en las Coronicas de la Orden de Trullo en el libro.que hizo del orden dê 
avieftra Señora dela Merced, fue varón losCanonigos reglares, y otros, 
doclifsimo , y eferiuia tres.libros fobre El Dodor laymeDicz natural delá 
JafagradaEfcritufxBlltnjii-èm^jeTitu- Villa de Bolea ,Canónigo quefuede/ia 
Iis:PíaTmorum,rdeíb myQ:crmM'%é&a• fanta Igleíia muchos años(en los del go-
i-acion.Elfegiuidô^eRátiôfí^jíplicán- t i í ^<* ,dc nucílro inuenciblc Carlos 
¿ x diuina: fcripcur^Y el tercemdeGe- Quinto ffms gtw Philofopho ¿ y Thco-
sealo^ia Saluacoris. D e í hize mención logo ,7 compufo algunos Opu/ca/ós de 
en los capítulos precedentcSi materias Theologales, y fobre los Phiíi ' 
Frav Gcronimtt Perez hijo de habito cosde Ariíloteles, Comentarios fubd-
del Conuento de ' Çaragoçâ dé la orden D lifsimosjque codos fe imprimieron-Val^ 
¿c nueftra Señora de la Merced,fué Ca- ro Andres^n fu Ca talogo, 
tedraeico en la Vnitieí'fidad de Valencia El Dodor luán Clemente eferiuio, y 
niuchosaños , y fitbtilifsimo interpretei facò a luz vnos Comentarios lobre las 
de Santo Thomas fobre el quáljy fupri- Categorias de Áriftoteles. Y haze del 
mera parte efcriüió vn famofo libro. memoria AandresTaxandro,en fu Cata-
Dixe ya del Pladre Guillen Loarte eri logo deEfctitorcs. 
otra ocafion , que fudCatedratico de la , El Dodor íuanDolz imprimió vn l i -
Vniuerfidad de Húefca, fu fánta vida, bro ¿ que )e intituló Cmabula ommunLJ 
cautiuerio en poder de Moros:, fu gran feientiarum, ¿?* pr̂ cipue pbyjicalium inpra-
penitencia, y lus efericos j y futílifsimo porcionalibus, &proporcionabÜibus , que la-
jngenio. lio a luz el año 1518. en Montalbao de 
jBernardoBafm Canónigo dcílaSantá Francia. 
CAP% 
j j 6 Lib. V . De las Hiftorias dc Aragon, 
CAP. X X X I X.TroJiguefe la materia de do a reconocer ]evieron,q cftauamuer-
muchos Efcritores Aragomjts, del tiempo del to;aunque en poftura d e viuo5por laauc 
Emperador Carlos ,y algunos Áe mayor tajada corona dc gloria, que fu alma a l -
' * ' " - ' caniòenlabienauencurançaiquefeco- . 
municaua al cuerpo ciado , y frio. Fray 
Francifco Diago lib 2.cap. 43. in fine. 
£1 Padre Fray layme de San luán de Ja 
critores Thcologos i'cra Orden dc Santo Domingo, y del Conuc 
Wen començar cl capitu' to dc' Predicadores defta Ciudad com-
ió por cl do&ifsimo varo puíblibros de fertnoncs,y algunos otros 
Fray Sancho Porta, tujó tratados5y opufculos de importancia^c 
dei Conuento dc Santo que no fe tiene tanta noticia como fue-
Domingo deíla Cittdad. Ledor que fue B ra j o í l o , por auer viuido, y eferito eft& 
At Philoíophiaiy Theologia en el,defde padre en Italia. 
antigüedad i de que nofe tenia 
noticia. 
Rofíguiendo con losEf-
los años 1385. haftael dc ^oo.y defpues 
Prior del mifmo Conuento el año 1403. 
FueJMaeftro ¿c\ facro PaIacio3prcdica-
De Ia mifma materia,y intento eferi-
uio Fray !uan de Monçon Doftor Pari-
fienfe dodifsimo , fus Sermones fe,con-
dor famofo,y de gran variedad de dodri femaron en la librería del Conuento dc 
ipa, y 1 erras./^ompufo vn Marial de Ser- Predicadores de Valecia muáios í íg los , 
mones» y otros dos Tomos,cl vno de las y otros libros que eferiuio en lengua mú 
Dominicas,y elotro deSan<ílis,queami gar,florcciopor lósanos 1400. 
juyzio fon admirables,y tnucftran inge- Fray Pedro Canales de la Orden dei 
uto fiTperior,y lo q en efta materia no al- Santo Domingo, Prior de Predicadores 
cançauan los muy doctos en el tiempojq de la Ciudad de Valencia, y Le<&or í l e 
cfcriuio.Murio el año 14i9.cn cl mifmo C Theologia cn la Seó deyâ|enciá(de que? 
Conuento deÇaragoça en 19.deNouie- algunos añoj.an.ieS'auia fido Regente 
bre ,como Iodize el Epitafio! de fu fe- SanViccnteFerrerJcómpufo vn libro c a 
pültura.; 
E l Marial dc Fray Sancho Porta hizo 
imprimir Fray Alonfo dc Caílro dela 
jniíma> orden de Sânto Domingo, hijo 
dcLConiiento de Predicadores delaCiu 
dad de MaJJorca,que fue hombre Santo, 
yuprcídicador infigne , y como tal hizo. 
Latin fobre la Salue Rcgina,y otros t ra -
tadoS'jflorecio por lósanos 1415. ..x „•.:) 
Fray Chriftoual Galucz fue hijo det 
Conuento de Lérida, y famofo predica* 
dor. Compufo muçhss lib.r.os.deiMatc^ 
rias predicables-, quatro Quadragefima-. 
les,quatro Santorales,Sermones Úomi* 
qjMe falieflèn a luz las obras de Fray^an- nicaleS, y otrò libro.qpededicò.aliatito 
€Í)o|*orta.FueFray Alonfo gran predi- D Infante Donluan de Aragon.ArçobiCpo 
cador de las alabanças de nueftra Seño- de Toledo, y deípués .de"Tarjig.oim»y 
l a ú d e l a deuocion del Kofario. Y pago- Patriárcâ Alexándriaojdecuya v ida' ,* 
feí,oDios,y honróle la madre demiferi-
Gordiasjcon darle muerte femejantc a la 
de,Sa Pablo primer Hermitaño.Porque 
murió eftandoarrodillado, y puerto ea 
oraciõ en fu celda delante vn Crucifixo, 
con las manos leuantadas, y quedando 
dc^quella manera defpues de muerto, 
pareciendo v iuo^creyéndolo los Reli-
gioíos^que entraron çn fu celdaívieudo 
qoc nunca falia delia: hafta que llegan-
ya vtaa > p 
milagroseferiui cn.losprecedcreslibros.-
E l Dodor Antonio Cornal eferiuio;, 
algunas queftiemes de Lógica, & fupsr* 
poíleriora Analirica , que fe iropritttjic-
ron,como lodizeV^ero Andres Taxan» 
dro enlu Catalogo.-
E l Maeftro Antonio Polo eferiuió, y 
imprimió en efta.nobilifsima Ciudad en 
tiempo de nueftro inuencible Carlos 
Quinto ky:eUfio JEJ^. algunos libros d c 
H u m a « 
y tiempos de Garlos Quinto* y j j 
Humanidad. Y fueron rnas annotacio* A obras niericorias,q fe pueden hazer para 
nes Gramáticas de grande erudición. Y ^ ganar el Cie lo .Y a 150^0205 que tienen 
otro libro de Syntaxi,&ProfodÍ3,y otros los bienauenturados en la vida eterna. 
tratados.Haze mención deíle Autor An Son libros diuinos, y celcñiales:aunque 
dresTaxandro en fu Catalogo. al principio los hizo imprimir abreuia-
E l Dodor Bartholome Moíès eferiuio dos.los fue defpues a largándole mane-
por los mifmos tiemposvn libro,que in- ra que los ^.Credos fucilen por los quia 
titulòjSpeculumfanítatiSjy le imprimió ¿ e myfterios dela perfona de Chrifto, y 
año 1545. pufo en cada myílerio cinco eftaeiones, 
Gonçalo Perez natural del lugar de y en cada citación diez contemplacio-
Monrcál tierra de Hariza padre que fué nés,que vinieron a fer fetécientas.y cin-
de Antonio Perez (el qual nos dará har- cuenta. Compufo vn Oficio de Chrifto, 
ta materia de habíar en los libros íiguié- g y afsi otras cofas doctifsimamente. 
tes) Secretario de fu Mageftad, traduXo San Ramon de Peñaforc natural de 
de Griego en Vulgar Caftellano, y pufo Barcetena , y honrade la nación Gatala-
en verfoheroyco losveyntey quatro li- Ha^ Religiofo de Santo Domingo bon-
bros de la Vlixea de Homero, y los im- rara eftos Efcritores con fu memoria, y 
primiò en Anuers año 1556. y los dedicó nombre, y el Catalogo de fus libros por 
ai Rey Philijao nueftro Seííor,queent5.- el particular titulo que Aragon , tiene 
tes cwmenzaua a Reynar por la renun- de auer fido fu primer Inquifidor.Como 
ciacion , que defusReynos auiahecho Jodize Diagoen muchos capitulos de fu 
Uueftro inuenciblc Carlos Quinto. primer libro delahiftoriadela Prouin-
cia de Aragon, del orden de Predicado-
CAP. X L . Projtguefe U materia de losEf- reslib.i.cap.j.cap^.lib.z.cap.ii.y cap.15. 
tritores AragonefeSfdd tiemç» de Carlos Quin C Taaibien en el Catalogo, que pone de 
$of y de algunos antiguos de que&ófcte' InquiquiíidoreSjal principio del libro lo 
Hia noticia ,̂. pone en primer lugar. Y lo fenalaÇurita 
3.lib.de los Annalcscap.44.y otros A u -
0menceiBt)#fefte capitu. tores.Y confta por palabras de vnaBulla: 
lo por Autores Santos, del Papa Gregorio Nono dada en Pero-
E l Santo f f â f luán Mi- fa enjo. de Abril año 1155. la qual fe def-
cori Valentian© ( pero pachò en Tcíptrefta a Don Guillermo 
nueftro por los muchos de Mongriu, cle^o de T a r r ^ Q a a . ^ i l í 
añoSjque fue prohi jado dize eílas palabras. 
enelConueiiwdePre- Mfuferdep^ebenfisinhierefimt&.ctrceri" 
dicadores defta Ciudad,y pàrotras razo ^ bmquiàfit tenendüJjabeas mtHfratrisRaymfc 
nes, que ios libros precedécés encierra) di qu$hicpottimus, qua incipit creio. Porque 
compufo vn libro/ del Rofario del nom- S.Ramo no folo fue Inquifidor; pero fue 
bre clulcifsimo de lefus* V n tratado de quien procuró con fu íantidad huuicíTe 
Jas llagas de Sata Catalina de Seiia.Com Inquiíicion en Efpaña, y dio ia inftruc-
pufo vn Rofario de laPaísion del Señor, cion de lo que en ella fe auia de hazer, 
con ciento, y cincuenta Páter nofter, y como confta de las palabras del Papa, y 
15. Gredos,dírigidos a cinco coíás.La t» de laríiifma inftruccion , que Diago po-
aciento y cincuenta dolores de Chrifto nca laletra. San RaymundonombròJn-
en quanto hombre.La i.a ciento y cin» quifidores al fanto marcir Fray Pedro 
cuentaperfe&iones que timo en quanto Cadireta, a Fray Pedro de Tonenes , y 
Dios .La 3. a cieto y cincuéta partes del otros Íantos hombres de aquel úQí&r 
cuerpo myftico de la Iglefia. L à 4 . a 150. po , dándole el Papa , y el Rey ? ! ? ^ 
Aaa laytne 
J J 8 L ib . V . D e las Hiílorias de Aragon, 
layroc el Conquiftador > y mandándole 
lo hizicíTc.Y mas íc prueua por la difpu- Â 
tapubiica,quc tuuo vn ludio de Girona, 
llamado Bonaftruc de Porta , con Fray 
Pablo Chriftiano. E l qual ludio no fe a-
trcuio a entrar en elja.fin tener primero 
licencia de San Ramoneara que no fe le 
impucafle a culpa, y fuefle caftigado por 
lo que difputando dixeffe. Fray Vicente 
JuíHniano Ántifl: dizclo mifmo, y otros 
Áucorcs.La primera Inquificion de Efpa 
£ a , fe fundó en Lérida, que hafta el dia 
de hoy es diftrito de la Inquificion de g 
Aragon.Efto trâte^y eferiui en el vitimo 
Tomo lib. i . cap. 10. Y lo pufe también 
en vnos verfos Latinos,quc i n t i t u l c ^ r -
men Panegyrieum de laudibus crdinis D*mi~ 
nicani, & Inquifitorum ttus. Que dezian 
afsi. 
Grandiafenfa brurigiró lexcarminis arêíaí, 
Pitigit) & in tabula grandia fenfa breui. 
VetDeus ahifomsGuzmamm ejferre camgnh. 
Etfanfíum ojficium pangere det qu¡c Deus. 
XSloriatfama, fides eadem,folertia campar 
feruigil̂ infomnis ,fedula cura ̂  labor. C 
"PfficiumfanBumferuat ,vemmque ¡fidem(¡\ 
Qrdine Guzmani crefcittfa alma fides, 
¿fámmidemfttbierepatres ,fubi«re nepotes 
Guzmanum fequitur maxima turba ductm. . 
ItalUcaufas Petrus, noJlraftfiBeatus 
Ray mundas rexit, Sanfius vterque pater. 
Sucseffit Thomas t leges normamq; modumq, 
Qui tulitHifpanis arcibus ipfefacris 
Moxqt venit Juglar, Colibera> Paulq; Contlq} 
Copia multapatrumygloria magna jsli. 
Lietetur diuinus apex grex indytus orbi, c^r. D 
Eftò dezian los verfos,y nombrauã los 
Inquifidorcs» de la Religion de Santo 
Domingo,que masía han honrado en 
materias de Inquificion, y fcñaladaméte 
k d c í l e Rcyno.Que fueron San Ramon 
coo fu gran do&rina, Fray Thomas de 
TorqjiemadâjFrayGafpar luglar,c»mpa 
ñero del Santo Maftrepilajcí qual tara-
bien m u d ó con v e n e n o » q u e los ludios» 
le dieron eftando en Lerida,fcgun feña-
la Francifco Diago.Fray luán d é Colibe 
la natatal de Calatayud hombre exena-
p]arifsimo,y fanto. Y o tros de los qualcs 
hize memoria,en elTomofiguientelib. 
j.cap.io. 
E l gloriofo San Ramon,fue General 
de l a o r d é d e S a n t o D o m i n g o ^ b r ò Dios 
por el muchos milagros. Canonizóle, y 
pufo en el Catalogo de los Santos5cl año 
léor . Clemente VÍII.Rccopilòcfteglo-
riofo fanto el libro de las decretales por 
orden de Gregorio I X . Compuf© vna 
Suma de cafos de coníciécia. Otra Suma 
de Penitentia5& fponfalibus. Las confíi-
tuciones de fu orden. V n libro de Bello, 
& duello, y otros muchos tratados. 
Tibien el Padre Cipnan Bcncdidode 
la orden de Santo Domingo , y natural 
de Aragon compufo vn libro de Prima 
Orbis fede. Y otro de Concilio. Valero 
Andres en fu Catalogo. | 
E l Do&or Fernando de Enzina el año 
1526. f a c ó a l u z vnos tratados deSonaür 
las,y Silogifmos. Y el auo ijjS.otro libro 
de Verbo métis,&: fyncathegorematicis. 
£i'D».ãor Francifco de Heredia^It? 
mofnero de lafanta Iglcíla deTaraçona, 
compufo vna de las oraciones, que le hi-
zieron en el fanto Concilio deTrento,y 
fue en el día de Todos Santos, del año 
i55i.Valero Andres Taxandro en fu Ca-
talogo. 
Francifco Martinez hijo de la Ciudad 
de Calatayud, compufo vn libro, que le 
int i tuló , Facilis introdufíto ad linguam-j 
Latinamos. 
Y defta materia , y intento compufo 
el Macftro Marco Royada natural dela 
Puebla de Valuerdc.dc Gramaticacon* 
í l r u â i o í i c ^ otras trabajos de letras hu-
mtnas. « 
Gafpar Lachs hijo de Sariñena, gran-
de Phiíofopho.y Matemát ico , compuf^ 
eftando en Paris en el CollegioSorboni 
co.DeSyUogifmisJefolubil'tbus,& wfolybili-
bus. Otro Tomo de Arithmetica fpecidatiua 
diuididoenn. libros. Efcriuiòotro .de 
Propofitiombus Aritbmeticis.Fuc en grã ma-
nera agudo, y dodo. Viuio porlos años 
de ijoo.ikaftaiSJO. . 
Jal 
y tiempos de Garlos Quinto. y f g 
E l Doctor layme Falcon Medico fa- figuicnecs^ del heyo tomado a W q u e 
molo también hijo deSariñcna,traduxo lo efcriuienlos precedentes libros, co-
la Cirugia de Guido deGaudiaco en vul mo en fus lugares lo aduierto. 
gar Caftcllano , y declaróla > y anadióle 
algunas notas. 
£1 Padre Guillermo Rubio Aragones 
natural de VÜlafranca del Arçobiípadt> 
de Çaragoça, y de la Comunidad de D a -
roca en las riberas del fertilifsimo,y apa-
cible Rio Xiloca , reiigiofo de la orden 
E l Dodor Morcl Canónigo defta fahi 
ta Iglefia imprimió vn libro» que intím-
lò.Minerua Regni Aragonum5quc es vn 
Epitome del libro que compufo el doc-
tifsimo, y eloquemifsitno Budeo Chan-
cillej de Francia de AíTô. Es el libro pe-
queñojpero muy curiofo, yproucchofo 
de San Francifco, eferiuio copiofos C o - para entender el valor}y vfo de monedas 
mentarios/obre los quatro libros de las antiguas, y modernas, 
Sentencias,)' los hizo imprimir año 1518. 
Valero Andres Taxandro. 
Es libro curiofo pat-a los que pfofef-
fan letras humanas, el que compufo el 
Maeftro forgeCerolenfe, qleyaen MÕ-
çon eí año 1543. y le intituló Quadrigse 
Triuiales, en que con grande artificio 
po*f todos quantos verbos, nombres , ò 
dicciones hay enla léngua Latina eníc* 
i- L Padre Fray Pedro de la íía a mejorar,y variar qualquier oración* 
" Vega réligioíb Geroni- o phrafcj que fe ofrtízca. 
nio, y del Conuenco de E l Doctor lüan de Almenara Medico 
Santa Engracia de Çara- efcriúio vn libro curiofo de Morbo Gal-
g o ç a , fue fatiiofo hifto- lico , que fe imprimió en Venecia año 
riador de vidas de San- C 1535, y en Bafijea él año 1536. y en Leoa 
CAP, X L I . Vrojiguefe lâ materia de los Es-
critores ,y varones illufires de <Aragon 
' en letraŝ  
tosvfegun lo que en fus tiempos pudo al-
cançar. Y afsi eorripufo dos Santorales^ 
los juntó en vn Tomo muy grande, que 
imprimió en Çaragoça ,año';Í52i, yiuia 
aun el año 1541. en el qúal boluio á i m * 
primir fegunda vez füs obráSí te quáles 
con fer antiguas>y de muy diferente tra* 
¿a de las hilíorias modernas,las leen mu 
chas perfonas con grande gufto. 
Don Hugo de Vrries feñor de Ayer-
be , y Secretario de nueílro iriuencible 
año 1539. y íin eftas otras vezes muchas 
en Francia, de donde la enfermedad to-
m ó el nombre: fi bien es verdad, que 
deíttí A títor,no podria con toda certeza 
afirmar fi es Aragones, aunque í ide-m» 
deitfs tres Reynos de íu Corona. 
E l Dodlor Jtfan Serrano Le&or de 
Artes en las Efcuclas de Çaragoçaííhpri 
rrtió'^niamifma Ciudad el libro,que 
Intitiilò Dialedica; infticiutiones el año 
i^ií.éra natural del Villar de los Ñauar 
Carlos en los ratos que fe defocüpáua de D ro$, de donde han faíido en nueftros 
la muchedumbre de negocios,que tenia tiempos muy buenosingènios^,. que han 
á cargo, traduxo en lengua Efpañola, y 
en muy ¿legante eftilo de aquel tiempo 
las obras de Valerio Maximo , de que 
hoy hazen los curiofos eílimacion muy 
grande. 
Por los años 1500. efcriúio el Maeílró 
Antonio Barberan Canónigo déftà fdn-
ta lgleíía Metropolitana vn libró deJá 
hifioriadelia, deque haze mención el 
Maeílro Diego de Efpes fol. ^b .y en los 
honrado las vecas, y Cátedras dfe la Vnt-
uerfidâdde Alcala. -
• ' E l D odiar luán Briz Coll egial ma-
yor , y fu hermano el Dodor Dotningo 
Briz Colleííial mayor también de Alca^ 
Ja, y dbfpues Canónigo de nueftra Seño-
ra dd Pilar deÇaragoea,eíi dondeeíVà 
quafâ^o efto íe eícriue. ^ Í 
*0tta fftifma %1'efíá del Pilâríue C # f 
m ) a ã ó t laâTf ull o -.d efp.tííeS FJ^* 
Aaa ¿ d* 
|4o L i b . V . D e las Hiftorias de Aragon, 
<áe fantá Chriftina , y electo Obifpo âe brc de Moyfes ludio, que auiafido^ úc 
Ait>arrazin, compüfo vn libro; que le 11a- A Pedfo Chriftiano.quc comcnçò arerjen1 
mò Ordo Canonicorum regularium , & ~ ' 
de claris eiufdem ordinis "viris ^ impri-
miofe en Çaragoçaano 1571. 
También fue Canónigo de nueílra Sê 
ñora del Pilar el Maeftro Miguel Lopez 
de la Cafa, natural de Trama Caílilla en 
J a V a ü e d c T e n a , Colleg'ial may©r del 
Coilegio.de Ouiedo en Salamanca) el 
qual efcriuio vn libro notable de Sermo 
nesgue yo he vifto.y leydo.Pero querie 
dole imprimir murió auiendo fido Ca g 
íionigo folosdos,ò tresaños.Fue infigne 
predicador, y Catedrático de Artes en 
la Vniuerfidad de Salamanca. 
El Do&or Francifco de Sefe lurif-
confulto, hizo vnas adiciones al Manual tomado algunasTcofas. No tutio efte faif-
Dialágo , contra los ludios, Obra infig-
ne : porque Fue dedifsimo, Y otro de 
S c i e n t i a l Phyfica,y algunos otros tra-
tados. 
* 
CAP. X L / / . £ a quefeçvofíguela rnateria âe 
Efcritores de Aragon antiguos ¡y 
modernos. 
Vy Conocidas fon laso-
brasde nueftro hiíloria 
dor Fabricio Gauberto 
Monje del fan to Con« 
uencodeSantí Fè5y Co 
ronifta del Reyno do 
Aragon^equienypí ie 
de Nauarro)que fe imprimieron en Ve-
necia año 1573, . 
El Maeftro Martin Ximeno natural 
de Daroca compufo vnas inftituciones 
Gí^maticas,y feimprimierõ el año 1574. 
cttAlcalíi. Y fucediole otro en las Eícue 
toriador el aparato de librofS íque tenia 
necefsjdad, y afsino pudo eferiuir losfo-
ceíTos con los fundamentos, y certeza, 
queerajufto afsife dexò muchos &e-
yes, y troce» los nombres de algunos, ** 
_ , poco lo que eferiue :ÍÍ bien las palabras 
las de Daroca¿qué le auêtajè mucho,efte G fon muchas^ycon eftraños cncarecimieíji 
1̂ Maçôro Royo Orador , y Poeta ele 
gante , de.quien j y d€ fus.obras pendre-
mQç nfjernom en fu;tiempo. . . 
Don Martin de Azagra CelúbcrOi 
Poçta Aragones ,facò de las tinieblas a 
Coripio Pacta antiguo Pancgyrifta. En 
v^rfo heròyco. Velero Andres en fu 
Catalogo. 
1. Ç1 Padre Miguel de Salinas dejaois 
défl de San Geronimo, y Conucmual de 
tos , y verbofidad fuperflua. Sucedióle 
Lucio Marineo SicilianOjtraydoaEfpa-
ñajcn tiempo del Católico Femadojtnas 
hiftoriador > que Gauberto i de razoaa-
bie lenguage; pero trabajó con menos, 
cuydado (a m i parecer) de lo \ efpera¡ua 
Efpaña.Y no me efpanto.'porque eracfc 
trangero}y las hiftorias fe han deefcriuif 
per los naturâles,quc con grande cuyda-
do, diligencia, y modeftia lásponganea 
Sântã Engracia dç Çaragoça, ríçriuio D libros. Aunque deftos fe hallan poços: 
yoa Apologia de Vera ac doda pronun 
H* .tionpjCp Çaragoça,ano 1563. 
; Efcriuio vn libro de Omnibus ferè 
Myftrijs fidei.Pablo de Heredia Arago-
$0S.conuertido de ludio en Chriftiano. 
Elrijual fe imprimió en Italia. Valero 
Àncfçcs, 
1 E ímas antiguo,y del «iño noo, Pedro 
Aílfonfo ludio de la Ciudad de Huefca,y 
baptizado por nueftro Rey Don Alonfo 
S e g ó n d ^ de quien tomó el nombre.. 
Efteconrçwaíbvn Ubço^dçbaxo clnom: 
.• • ^ 
porque fon muy perfegüídos de losig-
n orantes. 
, Fue honra del Reyno de Aragon ea 
los tiempos de Carlos Quinto3el dodif-
fimo PedroCiruelo hijo de DarocajMa-
tematicojy Theologo profundifsimo-Ef 
criuio doclosComentarios fobrela Esfc 
ra del mundo de luán de Sacrobofco, q 
reimprimieron en Paris,año 1498.côlas 
QueíUones delCardenal Pedro de Alia-
co, fobre el mifmo libro. 
El año 1513. imprimió en Alcalavo 
y tiempos de Carlos Quinto; 
•libro de las quatro Artes Matemáticas* . Maça, fegtiti lo efcriüe Fray fráncifed 
cjuee) auia leydoen la Vniueríidad de 
aquella Vilia. Litúrgica, <& de rhibus, 0* 
ceremonijsSacrorum y vn grande libro im-
preílb ezi Alcala,año mi) quiníctos veyn 
te y ocho, queftiones Par^dox^ X . y o-
trosopufculos, y tratados notables. 
Del cícriuio vn Poeta de Burgos, lla-
mado Gonzalo Gil los figuientes verfos* 
y otrosmuchos. 
Qui [acres ¡atices optas haurire Minerwei 
Qui cupis exparuo difiere multa libro; 
Hoc ades ingentes Petri cognofee labores 
• Cuius mel/1 fluo mattatab oremeios. 
Cuifauet ex alto Dcus-.ipfe ̂ Jincemvirgo 
Qtiemty latent clarify der a null a poli. .:. 
También fue de Daroca , y Cânonigo 
de lasara íglefia de los Gorporaíes,y del 
Santo M yítfefio dcaqucllaCiudadjel Do 
clor Cueua quê cforiuiò el libro1 dé la 
hiíloria de Ids Sari tos Corporales, que 
algunos capitules auemos citado 
Diago , defpues del Maeftiro Baltafar 
Sorio. 
El año !4H.mun& en.San Pedro rnâr*' 
tir de Calatayud vn Relzgiofo in/ígnd 
Dominico,que fe liamaua Fray Pedro dtí 
Fontclüpoíum Inquifidor de Aragon, y 
Prouincia) defta Prouincía.el qual com-
pufo vn libro de la manera que fe deueq 
tratar'los capitulos Prouinciales,;Fray 
Francifco Diago lib. r.cap.3z. 
CA P. X L 1 1 L Otros Autores JCragme-
. fes moderno i', que ft oluidaron en el 
vitimo Tomo. 4 
Stos , y otros muchos 
Autores antiguos » y 
modernos Aragoncfes 
fe pudieran poner en 
eftos capitulosifí ya no 
los huuieramos puef-
to en el cuerpo de la Den Pedro del Frago Obifpo de laca, r 
«y Huefca , de quien mas adelante haze- hiíloria en diferentes lugares. Y los tttas 
JÍIOS mencionei año 1551. compufo vna modernos en los poftreros capítulos del 
oración, y la recito en el Santo Concilio vitimo Tomo , en donde fe nosoluida-
deTrento,eIdiadela AfceníiondelSe- ron algunos, que los pondremos aqui, y 
ñor de aquel mifmo año. Fue grande tambicotros,quedcípuesacà,queaquel 
Orador, Theologo,y Poeea. 
El mifmo año eftuuo en cl C'ó^íáiia 
de Trento cl DoclorPedro Serràs Cano* 
Digo deíla fanta Iglefia , y hizo vna ora-
ción el dia de Pentccoftes,que an-da i m -
.preíTa. A'fsi lo d izc Valero Andres Ta 
Tomo fe imprimió han compueíto aigu-
,nos libros, que peco va cmque fe poa-
gaiü&qui, ò en otra partc. 
Francifco Diego de A ynfa Ciudada-
no de Hueíca haiflieadoca-teKd^t^/^io. 
Jafaraoíà hiíloria , de las Excelencias, y 
xandro s fi bien nueftro Maeftro Efpes grandezas dela Ciudad de Huefca, de 
dize, que murió en el mifmo.Gàncílio p quien yo he hecho muchas vezes men-
ción en eíla obrajcomo en ella parece. 
El Licenciado Alonfo de la Sierra na.» 
tural de Baibaílro,compufo el año 1605, 
ano 1545. 
El Padre Theodoro de Vrries de la 
orden de Santo Domingo compufo vn 
libro de Confolationc Ecclefiç, que fe 
imprimió en Argentina. 
Ei Maeftro Fray luán de Befaran de 
í)a orden de Santo Domingo , del Con-* 
wenco de Predicadores de Hueíca,com-
pufo vn libro contra los errores de Ar-
naldo de Vilanoua ^ontra el qual tam-
bién eferiuio otro religioío del mifmo 
Cunuento , que fe liamaua fray Pedro 
el i ibfo, que intituló,Poeta falitario en 
donde trata en Poeíia Caílellana algu» 
nos de los fagrados My Herios de la Fe. 
Ei Licenciado layme de Rueda Cano 
nigo de nueílra Señora de la Pena de 
Calatayud compufo vn librode las gran-
dezas de Efpaña, que le intituló Defen-
ganos del mundo , año mil feyscient,os' 
y onzeé , . ,r 
- 3 E l 
j tf 2 Lib . V . De las Hiílorias de Aragon, 
- E l Da&or N . Palomeque Canónigo Fray Geronimo Aznar y E m bid Cartio* 
que fue de laca,. compufo , y imprimió A n a , predicador jubiíado de la orden de 
elUndo en Roma vn libro de feptem E c - San Aguílin del Conuento de Çarago« 
cleíia:Sacramentis,poT lósanos 1610. 
. E l Dodor luán Coila Coromfta, que 
fue del Reyno de Aragon^ante? de ferio 
compufo vaa Retorica, y la imprimió, y 
el libro del buen Ciudadano , que fe im-
primió en S-alamanca , año 157S. ponelo 
Yaíero Taxandro en fu Catalogo de Ef-
crirores. 
ça, natural de Aniñon de la Comunidad 
de Calatayud, 
E l año 1610. imprimió el DoftorMa-
theo Sancho Canónigo de lafan t a l g í c -
fia Metropolitana de Çaragoça, cl librfl) 
que intituló , Sumarium Capitulorum 
Sacrofancti Cone. Tridentini, cum al i -
quibus R ota? decifíombus, que es libr© 
E l D.Geronimo Soriano Medico natu- „ copiofo,y prouecholb 
1 1 *W I _ . _ _ f t i l - ^ . . I A I A C I T 1 ^ y l̂ ̂  J ^ T l 1 ¿D. ral de Teruel, compufo vn libro , que le 
intitülajExperimentosMedicoSjimpri-
niiofe el año 1599. 
E l Doctor Don lufepe de Sefledel 
Confejw de fu Mageftad , y fu Regente 
en la R'eal Chancilkria de Aragon, y 
Coníuicor del Sanco oficio , facò a luz el 
31101019 el libro que intitula Cofmo-
grafía vniuerfil del mundo, y particular 
deícripcion de la tierra Santa, fin otros 
E l Licenciado Diego de Gurrea R a -
cionero de la íanta Iglefia Metropolíta-
na, y vno de fus Penitenciarjosyhaci m-
puefio algunos tratados deuotos, el Ma-
nual de Confefibrts.Coniiielodc efligi-
dos,y algunos otros,en quemueftralia 
fantaintención,çuydado, y jeípiritu2,c-
Jofo de la horra de Dios, 
E l Padre Thomas Ramon de la orden 
de Santo Domingo 3 hijo de la Vil ladc 
isiuchos libros, y grandes Tratados, que Alcañiz Jhaíacado libros a luz b i ç í i i m -
deleyes dio al mundo algunos años an- portantes, como dixe en el libro cprntG* 
teS;,cc»mo en ellibro vitimo del vitima C capiruloí ió . -waaBdpdekyi lJa-dçiálr» 
l o m o lo refiero. 
Í Efmifma año facò a luz Luys E)iez de 
ÁíMpteifisíftaS:de*Çataigo^atíGo® gran va--
riedad de¡PocfiaSiiHieiroglificos, y cer-
tamen Poeucojdeípues de otros muchos 
caniz. 
E l Doâ:or.Iâyme Cancer natural de 
Balbaftrojdiò al mundo en nueítrosáias 
tres Tomos de varias materias, y refc*. 
lucíones de leyes, que viniendo enBaar-
libros que ha compuefto, como en fu Ju- celonacompafo,doda,y dilígentetnéte* 
garilb&reprefente. 
,v £1 Padre Fray Francifco de Torres de 
labrden de nueftro Seráfico Padre San 
¡Fuancifco ha lacado a luzefte año 1610. 
vn cariofo , y dodo libro de laConccp-
Y afsi mifmo Don Miguel Cercitoaaa 
tural de Exea de ios Caualleros Obiffx* 
de Balb'aílf o, defpues de auerfido Co l l c 
gial de San Bartolome de Salamanca C a -
tedrático de A r tes en aq u ell a Vniu erfi-
cion de la Virgen madre de mifericor, P dad , compufo el libro del gloriofo Saa 
ddas, en el qual pone vn largo, y cumplí 
do Encomio del vitimo Tomo de mis 
hiftorias, y vn Fragmento que d el los le 
importó en alabanza de la fanta muger 
Hipólita Torrijos del rap. 39. del lib* 5, 
Es e le í l i lode l PadreTorres auentaja-
dojcuriofo, y dulce,de quien yoefper© 
otros muy efeogidos frmos. 
Del mifmo alfumpto, y materia, y en 
la milma ocafton, y tiempo compufo o 
l l amón i como en otra parie efcríuimos. 
E l Padre Maeftro Fray luán IVSigMe! 
Perez de Heredia , de la orden de Saa 
Bernardo hijo de Daroca predicador fo-
xnofo ha fâcado 3 luz en- nuefiros tiem-
pos Jos libros, que intit.u!a,Deíücrr<? á c 
Ja Virgen, otro de Sermones de Sanclis, 
y otro de Sermones Quadragefsijnales, 
Vn libro del prouecho de las abejas 
en 8. tratados compufo layme Gil de M a 
tro libro muy bien trabajado el Padre gallon, y lo hizo imprimir^ dio al mudo 
el 
y ti empos de vanos C¿mnto« 
el Padre Fray Fçancifco Gil de h or, fevs Prouincias, muchos Efcriçores, y 
den dé San Bernarda, y del Monafterio A peffonas aoftifsipias Hacompueflo tam 
de nueftra Señora de Veruçla.fn herma- bien, y impreflo otros tratados» y tiene 
no>y(fegun yo.cr.co)Autordel libro. paraimprimir algim.os.DeHos fe coili^U 
Sea la memoria de Efcritores en el ra lahiftoria del Conuento de San |yii-
vIamolugar(porfeguir el orden del tie- guct,dequeyo eferiuien el libro pre* 
po)!a.queíegun fu dignidad auia de dar- cedente capitulo ^ . E n la qual jnade(lo 
les principio, Bl Reuerendiísimo Señor que yo no auia podido fiber tan cií par^ 
Don Geronimo de Lanuza Qbiípo de ticuíar entonces) v es que la fundación 
Balbaftro.Haíacadoaluzenelaño \ 6iu de aquel Santo Conuento, fue el año 
el primer Tomo de Homilias, fobre los, 1497. en íiecc de Agoíto , y que los dos 
Euangelios deQuarefma, y feyaimpri- primeros fundadores fueron dosfantos 
ínien4oeifegundosobrafuperior,exceI B varones, que obraron grandes milagros 
Jentifsimajy copioíífsima, en vida, y muerte. El vno fedeziael Pa-
Don Martin Camilo Abad de Mon- dre Maeílro Fray luán Uedon,Valencia 
taragonj GanoÁigo , que fue defta fanta no, natural de Moruicdro,y el otro Fray 
Iglefia,cn dMlce,,y fuaue eftilo acaba, de Gregorio,los,qualeseftan íepultados en 
poner, en orden > y a la eftampa los el mifmo Santuario ,que lo he querido 
íamoibs Annales,y Chranologia vniuer* añadir aquí,por fer cofa tan digna deen-
fal d e j 3 l M í l o t í a s 4 e l munda , efte año trar en lás hiftoriasdefte R.eynQ}y en I05 
161*, ecídande ha,pn.efto trabajo inmen - Catálogos, y memorias de lo? ciáreis va-
fe>;afáti en p\ difeurfo de los Atmales:co- roñes en fantidad, que en el ha auido. . 
mo en fus tablas, y Indices, que fon m u - Fue en los tiempos dorados, y en Jos 
chos^y de íingular prouechoa lectores,y antiguos figlos de los Heroes del l l cvnp 
Eícritores. Èn el Tomo iiguieñte hago Q de Aragon, v gouierno delKev Don lay-
Catâlogo de otros libros.que efte Autor me Don Vi Jal de Canelis Obifpo dp 
hacpmpoeftOiV dado al mundo. Huefca, dodifsimo, y eminenti ís imoen 
E l Píidre Pablo Albiniano de Rajas laintelUgéciadeniieftrosFueros,leyes» 
a c a b ó de imprimís el libro intitulado, y hiftorias. E l qual afsicomo nos exce-
Lagrintas de Çaragoça , y Exequiac-dej ¿ i o en la antigüedad , nos excedç ( a m i 
Rey Philipo Segundo,al mifmatiempO| j u y ^ i o j e n la autoridad,y en el eftilo, 
«|ue:fcimprimen eftos mis trabajos. y tenofide fn Iibro,quc intituló,Inexcel* 
E l Padre Macítro Honofrç Sale reli- JísDei Tbefaurisj a'dEoros Regai Ar^tgòmin 
giofoSeruita de.Sap Miguel de la Cue- Commsntaria, Efte libro Jo djuidio Doí i 
uade Ganare grande predicadqrjy hiftq Vidal en nueue libros^ imitación de los 
riador.Compufo.Ia hiftoria delgloriofo del Código , como el dize. E l primero, 
San Onofrio Hermicaño,diuidida en ciç D dePr<£p4r0orys* 2. deludicijs. El ̂ Je Ptúf* 
capiçulos . E l libro del origen > y funda* criptionibus. Él 4. Je Obltgmonibus. .5. de 
cioh de la orden de nueftra Señora dq Contratfibus. 6. deNuptijs,&qu<eiUisçón~ 
los-Spr-uicas.En el qual aduierte,lasgran fingunL 7. de Statu& conduiombuspê fona-
dezas de aquella fagrada re¡igion,y dize rutn.. 8. de His qit£pertinentad[(latum. Rei* 
óueha tenido veynec y fres Sancos cano publica. Y el nono,deÇrimimbuscorrigen' 
nizados, nueue Santas también canoni- No pufo en codos fus libros alguna 
Zádas , refiriendo por Autores deito a »doclrinai que trataíTede penas corpora-
Gonzalo de inefças,y a Março Antonio Jes,como lo aduierte en el Prologo.Si al-
Sab.eJJi.co. Demas , que ha tenido çien go ay defto,mandólo añadir nueftrolley 
Beatos fíete Cardenales, catorze Arço- Don layme el Conquiftador, y lo mue-
bifpo&ytreynta y feys Obifpos, veynce y ftrala diferencia del eftilo.Fioreciíipor 
* Aaa 4 ios 
j < 5 4 Lib.V.DelasHiftorias de Aragón, 
lós anos 1140. y Fue Obifpo de Haeíca* de Aíbarraxín varón doctifsimo^ue ma 
defdcel de iijS.hafta el año 1251. es ala- A rio Arçobifpo de Gianada, auiendote 
badiísimo de todos nueílros hiftoriado-
res, y Lecrados.cj fue caufa le dexaffe yo 
haíta el vitimo lugar, como piedra angu-
lar,y Haüe del edificio en los capituWde 
Jos Efcritores Aragonefcs, qne van en 
efteTomo. Les demás que yo he pudi-
do tener noticia, y no pudè hazer memo 
ría en el cuerpo de la hiftoria.los pongo 
al fin del fegundojy vlcirno Tomo. 
nido antes muy grandes cargos.Remato* 
me a lo que eferiui tratando de Albarra-
zin en Jos precedentes capitolos. 
Era Collegial del miímo Collegio 
N.Victoriano el año 1514. que fue va-
ron doctifsimo, y famofo predicador te-
niendo anualmente la veca le dieron el 
pulpito de la Santa ígleíía Catedral de 
Salamanca, en donde murió muy moço» 
Era hijo del Qbifpado de Huefca 
C A P . X L I 1 I I . En que fe haze mención B El Dodor Pedro de la Peña hijo de 
de muchos ¿ir agonefes Letrados, y Santos > del Daroca en 24. de Octubre 1524. fue va-
tiempo delinuencible Carlos Qm.nto.,yde 
atros mas antiguos ,y mo-
dernos. 
len pudiera alargar a mu 
chos capítulos la mate-
ria defte fi quifiera: pe-
ro eftoy puefto en ir co-
cí uyéd o el libro quinto, 
y el Tofno primero; y 
ron iníigne Maeílro mavor de Daroca,y; 
Canónigo Magiftral de Sigucnça. " 
El Doctor Juan Molón Canonifta na-
tural de Cariñena, en 18. de Odubre 
1531. fue Catedrático en Salamanca con 
grande predicamento de letrado, y des-
pués ínquifídor de Aragon ,de Barcelo-
na, y vltimamente de Seuilla, en dondtí 
murio-
El Dodor Geronimo Rudiííanatíi-
dezirdemuy pocos va- Cral de Albalatedel Arcobííjjo/ue Cace-
-rones dó¿tos,cuyos nobres, y hechos no 
"fê pudieron poner en el cuerpo delà 
thiftom,, que aunque no eferiuieron l i . 
bros fueron pérfonas de tanto caudal, 
que pudieran honrar fu patria con ellos, 
^ n libro manufcrito,q tenia el SeñorDo 
dratico de Salamanca Canónigo^ Prior 
de la fan ta Iglefiadel P i l a r i ^ i , 
Támbien fueColiegial mayor el D o -
ctor Itiã Trullo hombre do¿tifsimo,quí! 
defpues fue Canónigo del Pí!ar,Prior de 
Tanta Chriftina , y electo Obifpo dc A l -
Thomas de Bor ja Arçobifpo de Çarago- barrâzin , como yà Io diximos tratando 
Ça de letra antigua, en donde pone vn de Efcritores, y de fus libros. 1550. -
Catalogo de Collegiales de San Barto- Por los mifmos era Collegial mayor 
lome de Salamanca , haze mención de del Collegio de Ouiedo elDo&or M i -
los Aragonefcsquefefiguen. ^ guel Lopez de la cafa natura! de Trama 
Pafqual de Caftellot Collegial mayor Gaítilla,hermano de mi abuelo Fernán-
ten 28. de Mayo 1468. del Àrçobifpado 
deÇaragoça. 
luán.de Alcañiz del Obifpado de Ta-
taçona 27. de Dezicmbre 1475. 
' -Pedro Lopez del mifmo Obifpado de 
Tarâçona.en 1. Deziembre 1494. 
'•; Don Pedio Efcaio Catedraticode Sa-< 
latnanca , v delpues Obifpo deCerdeña 
potlos mifmos años. 
Don Franciicò de Herrera Collegial 
del mifmo Collegio, año 1497* natural 
do Lopez dela Cafa,Catedrático de Ar* 
tes en la Vníuerfidad de Salamanca, Ca-
nónigo denueftra Señora del Pilar,pre-
dicador famoío, fí lo tuuo cfte Reyno en 
fu tiempo, murió harto moço. Del traté 
hablando de los Autores de libros. Í 
Don Miguel Cercito fue Collegialjde 
San Bartolome el año ij^S. delqual t ra-
tare entre los Obifpos de Balbaftro , y 
en otras ocaíionesdeítos libros,a donde 
remito otios Coiiegiales,Qbifpos,y per 
i on as 
y tiempos de Garlos Quinto. ¿dy 
íooas* doclas de los fegnndoS Philipos, , áor de Cuenca* de Va!cncla,ValladoIid, 
iranios objetos de los CÍDCO libros A que fe  
poftreros. 
Do Pedro Vaguer nátüral de íaca}y dé 
femiliailluftrc, fue Coilegial del Coíie-
gio de Ouiedo en Salamanca j y el año 
* J542.Inquifidoi-de Toledo.fué Regente 
del Coníe jo fiípremo de Arágoñ, y def-
pues Qbi ípo de Algücr Luys de Paramo 
lib.2. de Origine Inquiíicionis pag.172. 
Del Santo Pedro ArbueSjllamado Maf-
trepila Collcgiál de^olcwiia j Canónigo 
deíla Íanta íg le í la , y primer Inquifidor1 
y de Seililla con vezes de Inquifidor ge-
neral en el tafo grauifsimo, que cuenta 
Ilíefcas lib. 6. cap. jó. ydefpuesObifpo 
de Taráçona»cn donde murió vlcinu-. 
ínente. 
Dexo de poner en Cjtalogo,y mertid-
Ha al Doctor Andres Palacio dcVilIaro-
ya Comunidad de Calatayud Inquifidor 
de Valericia j y vn.l de las pérfonaS que 
nueftío inuencible Carlos embiò a eíta-
bJezef el fan to Ofício en Ñapóles. 
Y no diré de loS antiguos ínquifidó-
de ía Inquificion de Aragon $ martiriza- í e s Fray Martin de Santange! de Cala-
do por los ludios al tiempo que entrauá tayud»que floreció por lósanos 1470. ni 
en el Coro a Maytirtcs, trataremos a 
delante.cn muchos capituloS(del vitimo 
Tomojque quando efto fe eferiue ya an* 
daimpreíToja ellos mérettiitci. 
Tuuo el SantoJVlañfetjila Vri pariente. 
de Fray Pedro FunacijFray luán deEpi-
Ja,Ximeno de LoarrCiFray luán l?ranco¿ 
y otrps infinitos. 
N i quiero detenerme con otros mas 
íñodernos. Don luán Aymar natural de 
natural i cojijo el de la Villa dcEpi la ,y Çaragoçajnquiíidor de Barcelona,y Sí-
que concurrió etl los ttiifmos tiem- cilia,fegun eferiue Paramo lib. 1. cap. 
pos Jlamaíiafe el D o d o í Sancho Marin xo. pag.i16. ni de Don Pedro de Herre-
Çoílegial íambied de Boloftia i el qual ra ínquiíidor dé Cuenca i Cánonigo ,y 
fundó las Inquificiones de Mallorca , y C aorá Afcédiáno defta fanta Iglefia. D e 
Çerdepa, donde fue primer Inquiíidor^ Don íüfepe Martínez Canónigo delta 
fanta Iglefia j Inquifidor de Valencia,; 
Del Doctor Gabriel Bañólas ndtural de 
laTorrezillade Alcaniz¿ Inquifidor de 
Cerdefía. De l Dodor Miguel Eípanoi 
t ^ ^ i f í â p i de Sicilia. Ni de otros q me-
t e c í é t ú ^ ^ ^ ^ h t ã d o s y V eleáoá In qui 
í idores , c l Ú o ã o ^ ^ ^ ^ ^ ^ M é l B f i ^ S 1 ^ 
de Maíuendá de lá Cotíiünicía'd de Ga-
latayud, floreció por lósanos 1542. Y el 
y murió íiendolo en Sicilia ért la Ciudad 
de Palermo, por los anos 1498. Haze 
menc ión defte hombre ir»%»e Paramo 
de Origine Inquiíitionis Jib. i V t a ^ z , . 
pag. 2t^. 
por los mifmosaÉÍo$,ó aIgu¿osáiitéí 
fue Arçobifpo deb mifma Ciudad dcPa 
ícrmo Don Pafqual de, Anzano hijo de 
Çaragoça , y de la Parroquia de San Fe-
Iipe,en cuyaíglefia ay del. mufgrandes DodorGafpar Arias de Reynofo Arei» 
¿ femorias , y vn Aniuerfario perpetua . prefte.yDignidad deíla fanta Igleíia,que 
en todos los Viernes primeros de pada 
jmes. 
jslo trataré aqui de otros mas moder-
nosVíi bien fon innumerables,y que hon-
raron grandespueftos ,ó porque ternan 
Inçar en otros capí tulos de mis libròs, ó 
porque con laprieífa,que l legó andando 
en el fin defta primera jornada.y Tomo, 
no puedo detenerme tanto,hablando en 
particular con cada vno. Dexo a Don 
luán Gonzalez deMuqebrega, Inquifi-
fue nombrado Inquiíidor de Mallorca, 
el año y otra vez el año i f 17. y eftc 
í ñ o i6it. Vicario General defte Arço-
bifpado, a quien eftahiftoria deüe gran 
parte del fer que tiene: como digo en el 
Prologo. N i efcriuire de otro gran nu-
mero de gente dodifsima, qüeocuparo 
inquificioneSjCon otros grandes, y auca 
tajados pueftoSi ,Í 
Quiero concluyr con fola la memoria 
de los pocos Aragonefes, que fe tiguent, 
para 
¿ 6 6 Lib . V , De las Hiftorias de Aragon, 
para que en los ííglos venideros fe halle por errores nucue Propoficiones j que 
alguna en eftos libros.Nueílro Coronif- ^ en Un librico auia puefto,por ji .Theolo-
ta Gauberto3haze Aragones al famofifsi gos los mejores de Efpaña,que fe junta-
mo Arabe Auicena^ del Caftilío de Aui ron en Alcala de Henares año 14Ó9. fe* 
caña, que ahora le llaman de Auizanda, gun lo dizeia hiftoria Pontifica! en la vi 
en las Montanas. Si bien otros dizenfue da de Sixto I l I I . f o l . 96. de la fegunda 
de luiza,otros de Medina, y otros de partedeíllefcas.Entre losquales Thco-
Cordoua El mifmo Ancor enelProlo- logos eftaria fin duda el Maeftro Pedro 
go , haze memoria del Doctor luán An- Lana, como el que auiaíido el principio 
dres Canónigo de Lérida, profundífsi- que fe dcfcubrieíTe la ponzoña de los 
mo Theologo,y Autor de libros de Me- errores de Pedro de Oíma. He hallado 
dphifica Chriftiana , fegun eftc Autor en los libros defta fentalglefia memoria 
dize. Y es diferente fin duda alguna de ® del Maeftro Pedro Lana, por los años 
luán Andreu Straneo Valenciano , de 1473. x 
quien muchas vezes haze mención Luys El Maeftro Martin de Murillo, fue 
Viues , el qual compufo legiones varias el primero, que acometió, y conuenctò 
íabre CaioPliniojdenaturalhiftoria.fe- IbsHerejes de Seuilla,como hombre 
gun refiere Andres Taxandro en fu Câ* Chríílianií'simò,y dodifsimo. Y mandó 
ralogo. encarcelar muchos, y quemarlos, fegun 
E! Maftro Pedro Lana Canónigo def- núeftro Gauberto eferiue en el lugar 
ta fanta Ig!efia,fue hombre fubcilifsimo> citado. 
y cmincntifsimoTheologo.El qual per- Don Mârtin Çapata nacuraldeCala-
fuadiò con tan grande efpiritu en vn fer tayud, fue gran letrado , Arcediano de 
raen, que predico al Rey Don luán el Belchite en efta fanta Iglefiajadttoni/tra:-
Segundo.queel mifmo Rey tomó vnpi -C dor del Obifpadode Pamplona, y def-
Co para derribar laTorrede los Moros, pues Obifpo de SeíTa en el ReynodeNa 
qvie llamauan Zorria,qucera el lugar de poles, por las años ijoo. 
fus abominaciones. Y fue çaufa^uc der- Don Antonio Ruy^ dcCalcena re-
ribadalá quêtenian èn Çaragoçã/e m | - ligiofo de San Francifco fue gran Letra-
daflen h echar por el íuelo todas las del du , y predicador in figne, que por ferio 
Reyno. De Io qual fencido el Soldán de tanto le empleo el Emperador en la con 
Egipto , eferiuio al Católico Fernando, üerfion de los Mori/cos ( como vimos) 
que mandaíTe no fueíTen perfeguidos a- murió Gbifpo de Tortofa. 
qui los Moros: lino queria, que el en fus ' El Doclor Francifco Aluarez Çapata 
tierras hiziefle cruel vengança en los de Miedcs Comunidad de Calatayud, 
Chriítianos.De que el Catolic'o Fernán Maftrèfcuelas deToledo,y fuedador Jet 
do hizo poco caudal :àntes bié profiguio D Collegiode fanta Calina de aquella Ciu 
en lo q«c el Rey Don luán fu padre auia dád.Fue hombr e do&ifsimo,como lo di-
mahdado. El Maeftro'Pedro Lana fue el ze fu Ephafio,rcferido por BlasOrciz en 
primero , que confundió los errores del }a hiftoria de la Iglefia de.Toledo, Pru. 
i^ereje Pedro de Ofma, y difputó contra dentiot^ morum honeJlate& literammfplen 
el J)ublicamete,yc5uenciò de Heréticos foreclari&c. Y añade,que para tratar de 
fus errores, qfue caufa q defpuesfueíTe fus grandes Ietras,y virtudeSjeramenef. 
condenado publicamente por Don Alón, ter hazer vn gran volumen. 
iaCarrillo Arçobifpo de Toledo. Gaü» El Doftor Luys Pablo Lopez Pr ior 
berta en fus Prólogos. Pedro de.Ofma fé de nueftra Señora del Pilar, en e l t ie tn-
deldixa publicamente de lo que auia ef- po del Rey Don Fernando el Catól ico, 
cnto, y enGsftado. Y fueron condenadas y enWpr i ine rosañosde nucftro inuen 
cible 
y tiempos de Garlos Quinto. y #7 
cible Carlos. Fue hombre eminentifsi- phos, que aquella Vniuerfidad, y toda 
roo en Theoiogía, y llamado Luzero de Efpana entonces cenia. 
Efpana en Cátedra, y pulpiro,y Jo vno,y 
otro dizc el Epitafio de íu fepulcro,por 
citas palabras. 
Hic iacet Hifpani Ludouicus lumejttò' orbis 
Quifuiteloquij gloria primafacri> &c. 
Murió el año 1523. y fue enterrado en fu 
mifma ígleíiadebaxo el pulpitodclla. 
El Dodor Miguel Frances natural de 
Çaragoça hijo de la Parroquia de San Pa 
bio (que porla Vniuerfidad de Bolonia, 
Concluyamos con la memoria de M i -
cer Gonzalo de Santa Maria Aduogado 
del Señor ArçobifpoDon Alonío,letra-
do cnainentilsimo ( que pufo en orden 
todas las cõftituciones deílc Arçobiípa" 
do)y S5to,el qual con permiflb de fu mu-
ger fe hizo Cartuxo en 16. de lunioano 
i^ro.y parece por la licécia de D.Miguel 
Figucrola Vicario General del Arçotnf. 
po Don Álonfo Obifpo de Pati.prcben-
fuellamado Ariftotclcs de Efpana) eftu- B dado,quc auia (Ido defta fanta Iglefia,en 
diò en Paris, y fue famofo Catedrático 
en aquella Vniueríídad en tiempo , y 
concurrencia de Gafpar Lachs , y Pe-
dro Ciruelo , Aragonefes doctifsimos. 
Vino el Dodor Miguel Frances a Sa-
lamanca , en donde muchos años leyó 
Cátedra de Philofophia con falario aue-
tajado jhaftaque tuno vna Cátedra de 
propriedad de las de Artes,en cõcurfo,y 
opoficion contra el Padre Maeftro Fran 
cifeo Zumel,que en otra opoficiõ lleuò 
donde cenemos fu cuerpo en fumpeoío 
fepulcro, y particular Capilla, quédela 
Cena del Senor,y inftitucion delSaocif-
íimoSacramenco mandó edificarjpara fu 
entierro,y de los fuyos. 
Añédafe a la memoria de nuefira Señera de 
Xixctta libro quinto,caf.21.fot.¡1$. loque 
fefigue. 
EN lósanos ii8i,iiedo Señores de ios lugares de Sixena, Sena, y Vrgelet 
Jade Philofophia Moral,tambien de pro C los Cauallcros de la Religion de S.lua,y 
priedad, y con íus grandes trabajos.y l i - de las íglcíias deftos lugares los Caualle 
©rí>s-enriqueciò,y hourò a Efpana, y la 
orden denueftra Señora dela Merced, 
deque fué Religiofo, y General. Para 
obtenerla Cátedra,fue menefter gra-
duarfe5y por citar fin hazienda para ello 
Je difpenfo en efta parce aquella Vniuer 
lidad , queriendo fer particular con el 
Do¿fcor Frances tenido por vno délos 
hombres mas iníígnes de Europa. En la 
ros Templarios menfe Ñouembri <era 1220. 
que es el mifmoaño,fuc Ueuadapot: mi-
niftetio de Angeles íalmagen de nueftra 
Señora de la Parroquial de Sixena,y craf-
íadada a vnJilote pequeño j q en medio 
de vn pantañojó laguna a lavifta delmif 
mo lugar auía,q aora es el fícío,y aíslcco 
donde •••ella el Coro de aquel famofo,y ce 
lebre Santuario de la Religion de S.Iua. 
reducción del Calendario defpues del Y como ello no fe fupiefle , y temieíTcn 
Sato Concilio de Tremo (que aun viuia D los del lugar de SixenajC] les auia hurta-
el Dodor FranceSjyviuiô muchos años do la fanta Imagen, quifo nueftro Señor 
defpues) confuítò la Vniuerfidad de Bo-
lonia cõ el las dificultades deíla materia, 
y quedó tan contenta de fu parecer,que 
en vna carta en que le diò las gracias 
concluyó con citas palabras. Vale Hifpa-
neArif otiles.LA mifma dificultad, y refo-
lucion dclla encomendó la Vniuerfidad 
de Salamaca al Padre Fray Luys deLeon, 
y al Dodor Frances por fer los mejores 
dos Letrados, y mas profundos Philufo-
declararles fu voluntad por vna manera 
eftraña. Auia en el lugar vnagra manada 
de Vacas,y en ellas vn Toro entre los o-
cros ferocifsimo, cl qual defpues q faltó 
la Image de nueftra Señora en la Iglefía, 
fe paflaua todas las noches nadado a me-
dio la laguna haziendo centinela,y guar 
da a la Imagen de la Virgei^mirando fié 
preázia donde eftaua , ün diuertirfe ya 
punto a otras parccs.Eftauan admirados 
y 63 Lib. V , De las Hiflorias de Aragon, 
los paftores,y la gente del lugar, viendo Ñouebri ¿ra iizo.itnago B.M.Virginis de Et 
colafemcjante. Mayormentc,q algunos " cle/ia Sixenafurata^elmiraculosèabfcodita 
días fe le oluidaua al Toro la comida, y /«/APorqeftaeícritüra habla del ciempo 
no yua en el rebaño,por mas,q de afuera en ^ falcó la primera vez^uãdo no ente-
le amenazaren cõ hondas,v piedras para dia los de aqllos lugares lo cj podia aucr 
Tacarle de medio el eftanquc.Finalmêce fucedido.Dcfpues no folo entédierp fer 
vn paílor buícò traça.como entrar en la milagro,y muchedübre de milagros; pe. 
jfla, y reconociendo el puefto(adonde el ro publicarolos por todo el Reynojhafta 
Toro miraua)hal'Iò entre vnas cañas,y ta tener dello particular noticia el Hey D5 
marizesla Imagen denuefl:raSenora,cõ A l o f o l l . y níafanta ReynaDoñaSacha 
qboluio al lugar contentifsimo, y la de- fu muger,q eftauaen Huefcaconintetíi 
pof i tò en laIgleíia. Aquellamifmanoehc cion de fundar vn Conuento de Monjas 
defapareciò,y hallándola por la mañana ^ Benitas. Y q mudado aquel parecer traf-
menoSjCreyerô feauiabuelto a fu lílita. ladaíTen fus cuydados anfa Señora de 
Fue ello afsi,y boluiendola en procefsió Xixena,y fundaíTen vno de los mas cele-
alalgleíia ,y fucediedo lo miímo fe albo bres conuentosde Efpana. El íe fabricó 
rotarõ aquellos lugares,y juntarõ^hazie- mageftofo, y rico có muy grandes rêtasj 
do vna còcorâiaieranzi.q es el año 1183» tratando nucílrosReyes coji FíArmegol 
de boiuerla otra"vez ala Iglefia deXixe- de Afpa,maeftre dcAmpofta^permutaffc 
na^» q fi feboluia ala tierradefcúbierta los tres lugares de Sixena,Sena;y Vrge¿ 
enmedio el eftaqueja traerían a la her- lee por otros junco Tarragona,para que 
mita de lanta Ana,termino de Sixena, y fucilen de las Môjasde Sixena.Lòs mila-
íi fe yua dealli, q la traXeíTen al otro dia gros, qen efte Santuario fucedicron cu 
aLla hermita de ü;Blas del lugar de Sena, aquellostiépos,y les q defpocf i * l a » c$ 
y vltimamente fi alii no quedaua la trafla C tinuado fon infinitos,laspcrfonasBLeale$ 
daria a vna hermita,q aüia de nía Señora y otras de n^bilifsimos linageSjq há pro-
en el termino del lugar deVrgclet,q hoy BcíRdb en aqüel Santuario ion innúmera 
fcidkc^'deSitoS]bQshiii%QvT®ito jefto de*- bÍes¿Dé las primeras platas fuero laPria 
terminarÕ,y probárõíaunq fiépre creye- cefa Doña Dulce, y luego defpucs fíedo 
ron lo q fucedio , y q era la voluntad de viuda la mitin a Reyna Doña Sacha^ def 
Dios fe le edificafle Igleíia en medio el pues deftasfantas quarenta Matronas ce 
ef tãque . Como lo dize aquellacõcordia lebres.q han fido Prioras, y la luz, y go-
por eílas palabras. Pero becrehemyuesmi- uiernó defte fanco Conuento. Y quierò 
rack,} que-volefiaren Xixemenlopantatm dexar la memoria de muchas religiofas 
pwaüifeespsfada.Y como vieron,q todas derara fâatidad,reíiquiâs,y otras grande 
las vezes fe boluia nf a Señora a fu iílâjco zas fin cuento , q efte Santoario há teni-
nociendo fer voluntad de Dios5y qmtla D do3por requerir mas larga.ycopiofahif-
grofamêcelapaíTauan los Angelesalpri toria,q laque puede caber en tan peque 
merpueftodefuinuéciõprimera,deter- ño efpaeiò, y fin del ibro . ' 
minaró fe le edificafle Igleíia en aquella A la memoria del glõriòfo S.Balandrã, 
ifla.y q fe cegafle el cftan^. Y no es crey- y nueftra Señora del Pueyo de Bal-baftro 
Hç4defpues ,q fucedierõ tales,y ta grã- lib.5 cap.34. fe añada, qüC aquel Santua-
desiaí^aüillas en las tranflaciones de la rio conferua fu báculo páfíoril, aforrado 
Imagien de nía Señora huuieffeperfona, en terciopelo.y pafla por ercueilo délos 
qpenfafltí^q la fama Image auia fido hur peregrines la boclta, qué haze èn la pü-
t á d a k primera yez de la Iglcfiade Xixe ta , con que ha obrado Bibs muchos, y 
na, co'Éao parece fcñalarlo yna eferitura muy grades milagros. " 
ancigüa%aquetSScuarío,qdizciwmZfc ^ L A V 1 D I O . 
INDI-
I N D I C E 
Y T A B L A D E L A S 
C O S A S MAS N O T A B L E S 
D E S T E T O M O , E L P R I M E R N V M E R O 
íignifícacI l ibrOiCÍ fcgundo el capitulad ter-
cero la pagina donde aquello 
' le eferiue. 
A. 
CISCí.0, y Còfoclio' mártires, 
: fus ñtñziiy reliquiasf $.24i$f4. 
Adriano Obifpo de Tortofáelc 
&è Pt>«tifiec-, *icnc a barago-
ca.va i RoaiajfinmjcrtCiy. feputeurá.íut?. 
'Agmutui lugar celebre<ft el mundo per" 
que^5.ao. 508. - > • 
'Agoaaiua nombre, quefî ntiSca ibiderai tos 
muchos milagros,que Dios allí ha obrado. 
. 5.:30.poir todo elcap. ! 
Albarrazin. y. 24. fus grand:2as,varonesiUnf-
iilbalate de Cinca tiene Conuento de Mint' 
•niosif.^. 500. • 
j&iborotos en Toledo,Segouia,M;adridjf M¿~ 
difia-dal Oaaipá». v*. *<69. •••>'xl 7 .>>-'w¿ 
¡Alcañiz villa principal, fe 4cfcri^ç, fus Obif-
c<î os*̂ a4. ^zívifz-é. ' .:. •-•••i.- v Í - ! ' ' - ' 1 - ^ 
Alcañiz fus Conuentos,»arones illuftres^jf^y.' 
' I t t i r í i t t - w ' - " - . - V- •>;:¿í:u} 
Sata A IróJfi^Ntmdlo- mattires.5ia%m¥totu. 
l>Uloiifo de Aragon Duque deViBaBttraiiofa, 
altarían to guerra <feGtanada,fiie f r^dtí¡é 
Pobletjy; fue Capitán fcñaladifsimovi. fí. 5. 
Xí.Alonfo de Aragon Arçobifpode ZâPâgoça. 
t. 27.pi- 'T. •'' .: :'' ' 
D. A ¡ooío Pecha hombre Tanto. r.^.i^oS. 
Aioáfo dc Alburquerque famofo Capitán*»* 
el Oriente. 1. 24. 8$. 
Almirante de Caftifí3»y Condeftabl^ ^ftüiér» 
,í«an.a Caftillacon el Cardenal Adriano. 2¿ 
14.174. 
SíAbtohíào4ePatnia,fu martirio,y «iilagrós. 
5. 6. qú6. 
Antonio Pala» Ateaydf* del Cañillo de Xariua, 
Miguel de ftarnabe , Mareio Ròm. y Dáta-
. «ii*%iego íisícomparan-j.io.i 1 fòq, 
Alteî aeionefe péfadasen Cortes 1518. iib> á, 
.^6^4^/ ' • ':< : • * 
P. Aluaro de Luna Condeftablc de Caftjlla. 
«' AfAtieimmilàgtòfa. 
Defl«*ftrá SíScír*dei PÍIsí. 1.26.91.y pag^S» 
De N.Señora dePineta en Vielfa. I.J^.J 
©e N.Sidté'Hérrera.y füs tnilâgros.1.3 v.ioV 
De hôcêrá Señora dt>l OHijaf, ítiilagrõs, futí». 
dación, a aa, 3 . s í 9, & reql 
J5e Bucftra-Señora dé MagaUon,íu SantBar¿<*, /-
milagros.lib.i.cap.gíí.y 37. 
Ot»»^^PttítOl<>.Íib^¿>.'iM.per'fdt8ofc» 
De nueftra Señora de lá Sfcrra dé Villaíoya. 
De Bueftra SCÓOM ' M n i ^ ^ i « M ^ « ^ ^ * 
J5o6ii*ftf4;S(S06Mdil<Ciirf^0foi itóf^tòíl 
4. ir. jáj.. & feq. ^ ; 
lyra&aWa-tfe la F o é i í r d c i r S l r f a ^ ^ í ^ 
DiôftâfeS^éfiora de lWZíM-¿á, grander nUla-
gros.4.iz. 3^7.&«f^V ' r; 
D<f lióeíraiSélerfi dc-Bordon.de nuèftfâScéb 
. f ide Atocha en Siádrid, de nueftra Séñora 
• deíiGaiiáe'nal en Borgo^fde nueltra Sefttf-
ra de la Enzina. 4.1^.3^.570. ' 
De N.S. de la Vegajfusmilagros^.^.jyt. 
De'fíiieftra S^ñora dí:! £fpincí¿ que áparecirt« 
RtJífeigó de V ahategui.y de nueftra Seftbra 
de aWàôr^uc aparetio a vft riiño.^i í4371. 
De nueftra Señora de Veruela, fus prodigios, 
antiguedadcs.varonès illaltres. ^ iS-syp.ác 
fequentibus. 
Dé fftféftík Seftorá de Grácia de la Fráf^rHaí 
fus grandes prodigios5.í7.49íi. • 
Bbb D 
Indice de las cofas notables. 
Pe nueftra Señora de Fornolcs, Tglcfraj Hiilí-
gros,iiequencia.5.i9.s05. & icq. 
I X íuieíha Señora de Cogullada. 5.2 5.524. de 
RUC'ÜI'3 ¿enora del Tremedal. 5. z'j.SM' 
De nucíh a Señora tie SanchoA barca,íu trans-
ai lacion,y milagros 5.33.54.1. 
De nuefba Señüia del Pucyo de Balbaftro , fu 
fámòíb Santuario, milagros,antigüedad. 
•5̂ 3 4. .5 44. . - " 
V taje la palabra Santuario, y U palabra 
NMefird Señora. 
Aniñc<n.5,3?.. fu fan to miítcrio.5.538. _ 
^ragonc-rts deuen ten-er gran dewocíon ala 
Virgen nuelira Señora.y mucho mayor,que 
OCTÍÍS n'cioiKs.y porque. 1.28.97. 
Aragonefcsptk-an en duello en prefcncia'dtl 
fcn pcrador.j. 1. 252. 
Santos A ragt-neks,Don Sancho de FuneSjdó 
Ff.rrando Infante de Aragon 3 i.Maeflro de 
ez A uis ji'. Pelix.S.EÍicuan de Oraftre, y fus vi-
das miik.yroras.4.44.442. 
Santos A ragone(es.4.4i,per totum cap}tulu:a7¿ 
^Aragoffeíts ¡nugetesXantAS. 4. 46. 445» Sêfcq. 
S.Atnulío übi ípo deBaibalho,y Ribagorça. 
Arçobiípos de Toledo ,quatro Aifagoijcfes,!. 
4. 16. yi 17.el vno faino ibidem, 
¿is^prbjiffo de Toledo Don luán1 G«:r«zuela. 
, 4..20*38(5. , .. ... 
4 ragopcles juran al Principe- D;Qa|Iji:anií.i>f .39» 
iítâg^eÇes jurp^l.ftEqhjduquejy p^ñjlfííaa* 
na portt inci p es fucççflorcs. 1, i$./ft»yj$fr 
1.20. 7i.y 72.- ' • ' ; • > • 
Áragorieíes con el gran Capitán en lasgijerras 
dfi;;N#poles. I.IJ-S2i = 
Archíuo de fan luán de ia Pena , y Io Efluçho 
- qaeie deuemos, 5,12.482. : \ ; 
S,Auianq?y S. FroyIa^o,2.1 j.i&i.hafta.i^. 
íy^aiiAí'ares vida, y ir)ú,erte milagro^* 7i 
470. " , ^ 
JO»- Ff içQ Atar^hotijbre fantojfundòa nuefr 
.n tria Siíóoradc Veruela» y murió en ellarcli-
giofament'é.4.18.37.p;.;8fc-ícq. 
AíUíôies de la hiftoriade S. luán de laPeñai 
, >. 7- 469,5. 12.482. y- 5. cap.15.4P5.y 49^. 
Autprcs,de,libros Aragonefe» lib, j.çíifp. 38. 
haftaportodo eic2p.45. , : ; : 
Azaras. 5. 24. ,.- ¡- ; 
Azçy te ir-üagrofo en San Saluador de Fraga,y 
, San Saluador de Pina. 5.18. y a?.v£$ó*!''& 
feq. en nueftra Señora de Monflorit.- j . 20. 
B . 
Iy \ landran fu vida, milagros, y fef «Itma J 5.J4.544,§Í icq,. .; ,, . : T . ;. 
BarbãUro Ciudad,ha teni lo muchos Obifpos 
Santos. 5, 1. 450.y 451. San Ef ibakio, San 
Ermengaudioj San Arnulfo , San Fo.pcit;).. 
San Ramon, ibidení.elfanto Confeñof Sán 
Balandrán. 5,34.547.el fanto fray Luys Gan 
cer mártir. 4. 3 5. 423. 
Santo Obiípo Bencio. 5. 22.414. 
BelafCuto rtionje fanto.5.42.415. ' r "% 
Santos Bertito , y Matedlo , y fus hHtoriaSÍ 5; 
• 10.475. 
Blafcos hijos dalgo. ^. 10. 27^. 177. 1 
Barbaroja en las coitas de 1 calía, y CafaJuña.' 
4.22. 321. 
Raptifmo de los Moros3y furebelion.j.^.aéo.' 
& feq. 
líatalla contra Francefes en Torla. 1.2 j . S<í, 
Batalla famoía de Rauena , entre Eipañoles,/ 
Francefes j prefagios deíta jornaüa, tnuer-
tos.i. 22.79.&íeq.i 
Batalla del. Villalar, viâoria de los küXtS, 
•. eaítiguo de los Cománeios^i. 16. V$q.y 
181. ^ ;\ 
Batallas, y vidorias contra los Agermayiaáps 
de Mallorca. 2,19. per cotum. >. 
Batallas centrales Agermanados de V^icit-
-3CÍ3..¿2.2i.ivi(áoria8, y càftiguosàitiaétXètpÁ, 
pae. 198.1pp. 'iavp 
Batalla dé Chriftianos copera Momsia í fa j i 
„ 200; . . '. ;iU ; : \.^r , ••• ••••¡'^¡r'l 
Batallafobre Pauiacontra Fiaiicefesi 3.3.2 yg. 
Batalla feñalada, y nailagrofa contra;Moros. 
. 3.. á7.326. : •!!; .,.. y,,: 
Batalla uaual, y visoria contra TujiCps. 4. j . 
Batalla, y viâoria de ^cnédanos c ô t o a "Ibr-
Batallas, y viótorias de FraEcifeo Pizarço. 4.3» 
Batalla al paflb delriò Albis. 4. 24534.^2^7. 
U H Vfêfe lapalabrai G«er}"íís, Cortqw âl h ml t 
Ç^íi.rí9<^aiftor fanto. fiue C4!mat¿Qj do<lacá^ 
aparecióle la gloriofa fanta Eurofia.. 3.,34. 
...^•.f^iitf'» • •- ••{*:<-•; - i* ívíuolÁ Xf 
Anna^Bolenacafa con Henrico, esoiii^^ma-
,Jftin»ere tpiferablemente. 4.3. 340^1; ' 
Brazo de San Pantaleon. 5.21. 51 j.fu cabeza, 
0Ü fu»reliquias, ibidém. v'-yo,-.-..^ 
Brazo de San Valero. 5.3. 457. .̂. , t 
Bra3!o4eSan Pedro Apò.ftól. 5. 22. 51Í . . 
Çra t̂» de San Hedro Henastaño, 5. z t i f i õ . 
Sanca Brígida lib. 1. cap..32. io6.^.j.^6%^ 
Valle de Brocbfc deferiue. 1.23,8(5. 
Bugi^. ganada por los fiípañoles, y el Peaon,1 
1. i a . 77. y 78. 
Burgo?; fe reduse a la obediencia dc Carlos í 
a. 14. i f 6 . 
Cabe-, 
índice de las cofas notables; 
e . 
CAbfça d: fan Hermcnfgildo,y fustraník-ciones. 5 21.^3. 
Cabeças de Tanca lurta, y Rufina, y fus tranfla-
ciones. 5.21.513. 
Cabeça de fanta Leticia en la villa de Ayerbe, 
ibidem. 
Cabtçadefan Pantaleon. 5.21.513. 
Cabeça de fan Zenon en fan Lazaro de Zara-
gcça.4 37.450. 
Cabeças de: fanta Conííancia, y fanta Catalina 
tiene fanta Catalina de Zaragrça.i,jo.103. 
Caiacayud fundación de los Moros, lib. 5.cap. 
J 1.479. 
Caliz con que confagr© el Señor, eftuuo en 
Aragon, eRâen Valencia. 5.14. 485^ lib.5. 
cap, 3 2. 5; 8. 
Capitanes Aragonefes en las guerras de Nápo-
les. 1.1 j .j i .Veafeiürmtfoj, Gutrras,Conqui-
fias, lomadas. 
Campana de Vililla, y fus mifagrofos roques. 
293. -
Canónigos Magiftralcs de ías Iglefias de Huef-
c¿,y laca, y otras de Efpaña.1.3 5.110. 
Carlos V U I . d^Franciarefliruye los Conda-
dos de Rófellonjy Cerdana, ganael Reyno 
de Napoks. 1. 3.12. cae de fu felicidad. 
1.7.25-
Cados Duque de Borgoñajy fus muchas haza-
ñas. 1. 3.10. 
Carlos Q¿into naze, las fieílas que por ello fe 
iiizieron en Efpana, y Flandcs. 1.9.39. 
I s jurado por Rey en C'ailüla, quando los 
/ t agonefes le dauan tan folamerue titulo de 
Principe. 2.3. 144. 
Vifita las Ciudades de Flandesjvlene a Efpa 
m. 2. 5.149« 
Da. el Arçobifpado de Toledo a Guillermo 
«JeCroy. 2.-5.149. 
Es jurado por Rey de Caftilla. 2.5,149. por 
Key de Aragon, y fu Corona. 2.6. i j j . y 554. 
Viene a Zaragoza , jura nueftros Fueros. 
Celebra Cortes íi los Aragoneies.2. o. 152. 
E s ekdo Émperador.lib.2. 9.161. 
Celebra Cortes en la Coruña a los ¡Gaftella-
ncs. 2. i2. 1̂ 9. en ellas fe ocafionaren las 
Coouinidadcs.ibidem. 
^fsifte a las bodas de fus Hermanos D ó Fer 
nand^y Doña Mana. 2.28.214. 
BuelueaEfpaña defembarca en Santander. 
5. 2 8. 2 16. 
¿fsiUeahicíafio de dos Aragonefes.3,1.252. 
Celebra Cortes en Monçon. Hb.3.14.288. 
• Coronafe en Bolonia. 4.1.53 3.fusgrandes 
alaban cas, y acclamaciones. 4.1.336. 
Haze jornada contra el Turco en AuíHa^y 
Vugria,huye Solimán,y fe retira,4.2 33 7. 
Manda hazer guerra a Florentines,fuv reales 
a la obsdiencia,y dales Duque^^jiS. ' -^. 
Haze liga cou otros Principes Chriltianos, 
el Papa , Deques <ic Milaa, y Ferrara. 4.1. 
3?5-y?40-
CafaaíufobrinaChriftiernacon d Duque 
de Milan. 4. 3 341. 
Celebra Cortes en Monçon.4,4,34.2. 
Pafla con exercito podetofo en Africa.coot-
bate,y riade la GoÍeta,entr3 por fuerça a l u 
nez rinde aquel Reyno. ^.6,3^6, 
Celebra Cortes en Monçon. 4.7.3 50. 
Pálía contra árge^y padece grandes naufra-
gios.y trabajo$.4.i6.3757 576. 
Celebra Corteien Monçon,en dondees ju-
fado por los Aragonefes por Principe fue* 
ceíforD.Filipe.4.1^.379. 
Manda hazer guerra enPerpiñan contraerá 
cefes.los qualesfe retiran.4.16.377. 
Manda hazer guerra contra el Duque de 
Cleucs. y venzenle muchas vezes fus exérci-
tos. 4.17. 377. -
Haze jornada contra el mifmo Duque,yrin 
denfeíe el,yfus eftados. 4.22.391. 
Obtiene muchas visorias contra el Fran* 
ees. 4. 22.391. 
V a con poderofo exercito contra Paris,l¡ga,' 
y paz con el Rey Francifco. ibide n. 
Haze exércitos contra los Herejes de Ale-
maña, y liga Efmalcalda. 4. 23. 35/2. peli-
gros, que padtze. ibtdem. 
Vitorias contra herejes , cañiguos de los 
^rebeldes. 4. 24. 3çé . 
Carlos>enze,y cafíiga al Lanzgraue de Hefen. 
4.24.397.- . . 
Venze,y prende al Duque de Saxottmjpt fa 
3P7-
Vcnze,rinde,y caftigaal Conde Palatino, y 
Duque de Vuiteinberga.4 24.396. 
Veafe la palabra. Guerras, lomadas, BataUi.s% 
Fi&çriah Cortes, Cafamientos,&c. 
Cafamientosdel Principe Don luán, con Do-
ña Margarita de A uftria,y de Don Filipe de 
Auftria con la Princefa Doña luana. 1 .tt.29. 
Cafamienro del Rey Catholico con la Reyna 
Germana de Fox. 1.18.1®. 
Cafamiento de la Reyna Germana con el Mar-
quesde Brandemburg.2.2.i42.conDonHer 
nando Duque de Calabria.!.28.217. 
Cafamiento de Carlos Quinto con la Empera-
triz Doña líabel de Portugal, bodas, y fief* 
tas. 3. 12. 281. 
Cafamiento de Chriñierna Infanta de Dina-
marca, con «1 Duque de Milan,y de Catali-
na de Mediéis, con Hcnnco Duque <fc O r -
Bbb a lieos 
índice de lascofas notables. 
íièhà defpuésTL'e? de Francia. 4.3.J41. 
Cafamicnto del f rtncipc Don Filipe con Do-
ña Maria de Portugal. 4. 25.398. 
Cafamiento de Francifco Rey de Francia, con 
Doña Leonor de Auftria. 3. 11. 279. 
Cafamknto de MaxiimUanOjCon Doña Maria 
de Aufttia. 4.27. 402. 
Cafaaüento de la Princcfa Doña Ifabel hija de 
jos Cato!icos,cou Pon Manuel Rey de Por 
tuga!. 1.8.30. 31. 
Cercos de Pauia,y de Marfella. 3. 2. 255.257.7 
258.Fin dd cerco de Pauia^refo el Rey de 
Fraua3,fu libertad. 5,11. 
Condados de Rofellon,y Cerdaña reRituydos 
a Eípaña. í . 2 . 7 . 
Confagracion de Don K Frâncifco Xiraenez 
en Tarazona. 1.4. 15.279. 
Conqciftadel Reyno de Nauarra, y porque 
caufas. 1. 23. 82. 
DAoan Coloma fundador del Conuento de 
Icrufarem.i.jO.roz. 
Connentosde nucítra Señora de Monlora. 1. 
29.99. De S.Chriíloual de Alparcir^deltru 
falem deZaragoça.de fama Catalina de Za-
ragoça/us fundaciones. 1.ÍO.T02. 
Conuento de S.Láberto,y ía fundació.2.29.221 
Conuento de N.Señora de Confálacio de G o -
tor.2.30.221. Ha tenido muchos fantes , el 
fanto F.Iuan Micon,fue fu primer Pnor,fan 
to fray Alonfo Valentin, fanto fray Tomas 
* Viiquert.Ei primer nouicio hombre famo-
íoeij sãtidad pulpito,y letras.ibtd.per totü. 
Conuento de nueftraSeñor#(icl Koíario en 
Daroca.2.3.221. 
Conuenro de nueftra Señora de Monflorire, 
fus exccUencias. 3.20.305. 
Conuento de N.S. del monte Santo^. i©^*?, 
Conuento de S.Vicentede Montaluan,fm)dá-
le quatro iicrmanoSjhazefe memoria dealgu 
ooshijos fantos^que hatenido. 2.31.224. 
Cor.uentos de Auguftinos.Capuchinos^-Mon 
jas de la Concepción en Epilá.3.18.297. 
Conucntos Clauftrales en Aragon fe reforma, 
y porque? 3, i8. 2p8. 
Conuento' de fray les Miguftinosjen nueftraSe 
ñora de LoretOjfus grandezas, antigüedad, 
cuerpos de Santos.3.20.304. 
Çonucncojò Collegio de las Virgines de Zara 
goça .4 .15 . 373., 
í-onuento de Santo Domingo en Huefca , íu 
antiguedadjgraudezas^y varones illuftres.4. 
ip-482. 
C«n^cBto de nueHra Señora de Piedra,fus mu 
chas grandczas.4.20.2 84.fus muchos Sátqs. 
485.rufaHto Mifterio.ibidero. 
Conuento de Santa Fè por dos famos religio* 
í o s ^ u e hiajecon milagros.4.21.3 8S. 
Conuento de nueftra Señora de las Fuentes. 
5.7.468. 
Conuento de fan Francifco de Sanñena.ibidé. 
Conuento de Monjas Carmelitas de Satine «a. 
5.7.46?. 
Conucntos de Mínimos en Aragon,en Zarago 
ça.en !a Frafneda^n Fuentes, y en Albalâtc 
¿eCinca.5 . i8 .503.y 506. 
Conuento de S.Saiuador de Fraga , y fumila-
grofoazeyre. 5.287 29.portodoelcapic. 
Conuento de fan Aguftin de Fraga,y fusgrau-
desprodigios.5 30.534. 
Conuento de S.Miguel de laCueua. 5.43.5*51.' 
Conuento de fan Francifco deZatagoca. j .35 , 
548. 
Conuento de nueílra Señora de TrafouarcsJ 
5.35.549. 
Conuento de Peraman no era de Monjas de 
fanta Brigida,5.3 5.549' 
Conuento de nueílra rSenora del Carmen de 
1 Zaragoça, 5.35.550. / 
Conuento de fan Francifco def Calatayud. 5¿ 
3 5-550-
Conuento de fan Francifco de Taraçona. ibidL' 
Conucntos de Ateca, Valdalgorfa , Borja, 
Xelfa.5.3 5.550. > 
Conuent© de fanto Domingo de Zaragoca/«s 
Santos^y varones illuftres.5.3<?.550'. ! 
Conuento de nueftra Señora dei Cánnende 
Huefca. 5.3 <5.5 52. 
Conuento de Monjas de fanta Clara de Ca la -
tayud. 54^.5 53» 
Veafe la palabra, Fundación, Saniit<irio} nmfíra 
Señora,̂ Aparicion mUgrof¡t,&c. 
Comunidades de Caftilla fe ocafionaron en las 
Cortes de la Coruña. 2.12.1 ¿9. luntanfe en 
Auila.y lo que juraron tener. 2,14.175. Lo 
que dctcrminaronjibideni!. £mbâxada que 
feazen al Emperador. 2.14.17<S. Apoderan-
fe de la Reyna. a. 14.175. ExercitoSiefcara-
muças, encuentros. 2.15.177.Fin>y viâoria 
debs leales. 2, i<5. i8o . j8 t . ' 
Sato Cóc iüode Trento.4 22.391.4. 29,406. 
Coronifta, y fu cargo. 4. zé. 401. y 4 3 ¿«f iS . 
Corees deTaraçona. 1 . 3 7 4 . ^ , 1 4 . 
Cortcsen Aragon. 2. 6.152. 
Cortes en Zarag<>ça,y fus Fneros^i.y.i 54» 
Cortes en Zaragoça. 3.14. 2 88, 
Cortes en Monçon. 4.4. 342. Í 
Cortes en Monçonjy fusFucros«4.7.350* 
Cortes en Monçon. 4. 28. 404. 
Veafe la palabra Carlos Quinto¡FilipeOseros. 
Cliriíloual Colon pritner defcubndor dç. las 
lndiais}y el mote que tomó. lib.a,cap.2o>^u 
& fequent. 
Cuerpo del glpriofo fa» Grato O b i í p o de 
OJoron tuuo muehos años l a c a , y tiene 
iniigne 
índice de Ias cofas notables* 
iníTgne reliquia. 3.24,314. Dosct¡icrposTan-
tos citen encerrados en Santa Fè* de Jos dos 
primeros fundadores. 4.21. 388. 
Cuerpo del fatuo Conde Doft Vela Sanchez 
Infante de Aragon eílà eu nueftra Señora de 
Reípaidiza en ei Valle de Ayala. 4.49.440. 
Cuerpos de fan Indalecio,de Santiago fudifci 
, pulo, de San [uan Atares, fan Voto, ¿ y fan 
Fcüx , y de otros muchos varones de íauti-
dad illuftre tiene fan luán dela Pena. 5. 
Cuerpos de fánros eftrangeros en Aragon^y de 
Aragon en otros Reynos.4.43.439. 
Cuerpo de fan Demetrio eftà en Loharre.1.38 
per trtum. . 
•Cncrpo de fan Florian tiene la Igleíiade Vkl~ 
fa. lib. 1. cap. 39. „• . 
Veafe la palabra Santo , Sepultura', Epitáfio, 
, ReliquiaSf&c* : r- • • •, ' 
D. 
3D DAImaude'Mur Arçobifpo :de ZáragS-ça. 1.27.94. ¿ • ; 
Daroca, fu ancigHc^d; grandevas, fidelidad. 
2. 2(5. 208. Scieqãçnt. Sus (glefíasfaiuoríci-
das de los Papas,y Principes,fus tnuchos aw 
lagros.».»7.2t 1. - ; f;. .»' >'•> 
S. Demetrio mártir,Tu vida,tniiagfOs,y tranf-
íaciones.i .cap^g.por todo el capitulo. 
DcfaHo de dos Aragonefes delante el Empera 
dor.3.t.3)2. 
S.Diego Minorita, y fu reliquia haze milagros 
en nueftraSeñora de" Motilora.í.29.101. 
5. Fray Diego Vêfeqaess. 4. 39.451 h*-
Dieze s de A ux,y origen de la cafa deCad'e'fty-
• ta en i^auárra. I . 2 Í ¿ S U ' ' • ' • ' 
Difcipulos de Santiago conuertidos- en Efpa-
ña. 1.26.(¿3.1.28.98.5.14.490. 
Diferencias entré Sos-, y Sangueffa, y fu fin, 2. 
7- 5 57- , ' 
Duelló fe reprehende. 3, 5, ¿54. 
EEretmo Autor obfcurojcl poco credito, «jue mereze en las hiftorias de Aragon. 
5. 14. 4 ? í . y 4 9 3 - t 
, Edüárdo , Hemiço , y Máfia Reyes de Ingla-
terra. 4. 29/407. 
luana Tirana.y el Duque de Sòfoic mueren 
por jufticía. ibidetn. 
S.Enneco Abad de Oña, fu patria, vida,t»ila-
- gro?, y fepultüra.5.tt.477.&feq. 
Epila villa, fus Conuentos.j. 18. app.'fus gtan-
dezás. 4. 41?. 44B. 
Epigrama a nueñra Señora de Pani2a.2.34.23y. 
Epígramma a S. Clemente Obifpo de Anzira; 
2.34.236. 
En alabança de S.Tüfto,y Paftor. 1.36.124, 
EpigrammaaS. Vrbez i .zj . izç . 
Epigrammaa la aparición de nueftra Señora 
del Pilar. 1.28.98. 
Epigrama a nueftra Señora de Monlora. 1. 29. 
101. 
Epigrammaa los eferitos de Antonio Andres. 
Epigratnmaal Carbonero de nueftra Señora 
de Herrera. 1.3 1. rod. 
Epígramma a Pedro CiruclOjy fus libros.lib.j.' 
cap.42.561. 
Eptgíaroma a San Martin Apoftol de Galizia 
maeftro de S.Vrbez. 1.37. 127. 
Epigramma en alabança de Daroca.2.27.2 r 2. 
Epigramma a nueftra beñora de la Sagrada. 2. 
:27*244. 
Epigszmmqs dosa nueftra Señora del PortÜlo. 
A naèftra Señora de Xaraua. 3.7. aípé-n a 
Epigramma a la vióioria de laca, y valor de fus 
-. mugerés. 3. 27. 327. 
Epigramma al Doftor^Mateo Pafcual,4.$.345. 
^pigraúiína en alabançade la Virgen lancifsi-
ma. 4.9. 358. 
Epigramma en alabança de'nueftra Señora de 
Camarillas; 4.11. 366. 
Epigramma a fanta Nunillon, y Alodia.lib. 5. 
cap 23.pag.5t9. 
Epitafio del fanto Paílor Pedro Nobes. 2.33. 
233. 
Epitafio de Adriano V I . lib.2. 29.220. 
.Epitafio de Hernando„Cortes.3<i4.290.' 
Dos Epiwfiosal fepulcro de Don iuande Ara 
goo}y,NauáríaSaí>jTpode Huefca.3.17 296. 
Epitafio d: S.Iuan A itirér.y.y.+ji***-'•• -
Santa Engracia de 2Laragoca.i,32.io6.hafta el 
cap. 35. pag.n 8. 
Cantafe en vn hymno el martirio de fanta 
Engrácia , de los ihntinierables, de fan Lam 
bertOi -fanto Dotninguito, Maftrepila, y o-
trosfantos de Zaragoça. 1.34.116. 
•S. Eugenio Arçobifpo de Toledo. 1.34.1KJ. 
S-Eurofiafii vida,patria, milagros, yreliquias.' 
3.22.por muchos capítulos, y paginas. 
S.Eribaldo Gbifpode Ribagorça.5.1.450. 
Eltadodelas cofas del mundo defpues de la 
muerte del Católico. 2.1.136. 
Bftreeho de Magallanes bufeado por machos 
con infelizes nauegaciones.í . io.t^j.y 164. 
Exequias hechas en Zarâgoça al Rey Catoli-
CG.5.25. 90.Hechas en Flandes. 2.1^39. 
Expulíion de los ludios de Aragon, y de toda 
Efpaña. 1.2,8. 
Bbb 3 D.Fa-
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IXTJ A dríqueâc Portugal Arçobífpo deZa-
JC ragoça,celebra Synodo.4.5.344. Mue-
í re.'4.8.552. 
Federico Duque de Saxonia rebufa el Impe-
- r io . í iÇi iõi . 
Rey Don Fernando el Carbólico.conquifla a 
Granada. 1.1. 3. Eícriue a la Jgkfia de Za-
ragoça.i . i .5. Renuociael titulo de Rey de 
: Caftilla. I . i 6 í . Haze pazes con Franciá, 
y cafa con Germanade Fox. r. 18. y 19. Su 
. graw-'cbnftancia, y.prudencia. 1: tg.y 20. 
pag.óp. Paflaa Nápoles, y budDcal gpuier 
3 : lio dc eañilla; i . 20. 71; y 72. MBticy.txS* 
quias, y cntierro.212-5.90. " • t r' 
B.Fernando hermano del Etnperadar. 1.17. 
- 5S,F;s embiado de Èfpafia a Flandes.y par-
que ? 2 . i . 151. Cafa con Ana hermana.del 
«% feey :í.4if*-de Vtígrii. 2.28. a 14. Es Rey de 
Vngria. 3. 12. 283. 
Fernando Cortes viene a Zaragoça, fus haza* 
tv3s,.y vida. j.14. 289.2.?. 159. - : 
Fernando Bafurto hiíloriador ,y.Pocta cfcri-
¿Beijavidadefanta Eurofia. 3.31.300. '> 
Fernanddde Magallanes lib^2.jcap. 8¿ 159. y 
a. 10.163. v , 
•D . Fernando de Aragon- eledo Jrçobifpo às, 
Zaragoça. 4» 8.553. Su vida haftafer Arço-
, bifpo. 354. fVifita generalmente fu Arçobif* 
pado. Haze grandes bienes a fus Igleiias. 4. 
• 17--378. . .' 
S. Fernando Infante de Aragon 21. Masftre de 
Auis fíntOi 4» 44. 442. ' tiV 
S. Florian ,cuyo cuerpo efià en Vielfa. lib. 1. 
.-. :cap.,39. • _ 1 
S. Froylan, y ían Atilano, lib, 2. i2.pag. 181. 
haftâ i3y. 
Francefçs fon rotos, y vencidos por los Efpa-
ñoles, nafta echatlos del todo del Reyno de 
. Nápoles . 1.15. 52. ; - ; 
i Acoaieten las fronteras de,Arfagpn , cercan 
a Satfas , retiranfer>.pierden.aX.e;0.cata, yo-
tras fortalezas. 1.16.56. 
Pier d en a F uentarabia. lib.3 .cap. 1.2 5 o.Ha-
z.en guerra en Italia contra Efpañoles.lib.3. 
2.255. 
Quan profperos principios tienen en Italia, 
;' .ffíquan infelizes fines. 3.13. 2 86. 
Retiranfede Perpiáan;4. í6 . 377. 
c V eâ e lapalabra. Quenas, Exércitos, lomadas, 
.t .BatallAs^ç ,. 
JN&a Villa principal de Aragon. 5.28. 530. 
Su antigüedad, fus Principes, ibidem. • 
5 St^'^e^res Santuarios. 5 j i , 
t-i ̂  tables prodigios.' 533, 
Sus Varonesilluflres, ySafitos. 5. 31.5 jg. 
Francifco Rey de Francia venci'do3y prefo.3.3. 
258^259-
Estraydo a Efpanajcafa con Doña Leonor 
hermana del Emperador.3.11.279^ jgo.Sa 
muerte 4.2 5.258.fu gran valor, y fortaleza, 
ibidem, -
Fueros.1.3.4.14. y 15. fe reforman.4.2<5'.40i. 
porque?y por quien? 
Fueros de Aragon.2.6, j 52. 
Fuero de Aragon por la ficíla de los Santos C ô 
uertidos difcipulos de Santiago. 1,2^.93.. 
Fuero del Coromüa, 4..26.405^ 4, 33.4115. 1 
Fuero de Príelaturis.y fu hiñoría,4.4.3 42. 
Fuero en fauor del Collegio de las Virgíacs^ 
4.T5.?47' 
Veafe !a palabra, Leyes, Cortes,, &c. 
Fundación de nueftra Señora del. Pilar. 1. 25." 
p j . 1.28.98.5.14.488. 
Fundación, y fundador de Hierufalem de Z a -
ragoza. 1.30.103. ' • ^ 
Fondò a Tanta Catalina de Zaragoça D o ñ a 
Hermifenda de las Celias. I'. 50.1 ¿ 2 . 
Fundó a fan Chriftoual de Alpertir fray Ignaíj 
cio hombre fanto. 1.30.102. v 
Fundación del Conuento de nueflra Señora de -
Altabas. 3.16.294. 
Fiuidacion 1 y erección de la fanra IgUGz á t 
lacea. 3. 25. 116, 
Fundador del Collegio dê /as Virgines O o a 
luán Gonzalez de Villafimplizhomlyre Q a -
, 'to.4..J5. 373. 
Fundación, y fundadores de nueftra Señora de 
Poblet, y de nueíira Señora de Xixcna. 4 . 
3 1.389. ..;:.«"> V-
Veafe la palabra, fomento , Iglefia , Mon¿tjlc* 
.rÍQ,nHeftMSeñoM,^park^ 
.  .;• « ¿ ^ . J • - . " 
GVerras imvqmeíables en el mundo. 4. TÍ pag. 351.' 
Guerras contra Venezianos. 1. 22.78.En í u -
lia,en Francia.3.1.250. 
1 Veafelaípalabr-ai Gtrles, Jornadas,'Bataãás. •/ 
Couierno de Aragon njicerto el C a t ó l i c o . . a . . 
137.y 138. 
Bfáca Gracú teTcera.de la Orden de fan Fran>í-
cifeo de Paula,fu vida, fu abilinciiciajfus 03i 
, lagros3ftj fepului^v5.1 8. per totum. 
Granada tonquift ¿da por los Reyes C a t e i s -
. ;Jicos, i , 1.4. -
S. Grato Obifpo de Oloron , fus reliquias. •». 
24-3'4-
Gernnamas de Valencia, y Mallorca. Veafe la 
. palabra, in(¡Kimdes. . ' 
H e n -
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H. 
Enrico VIIT. y fus grandes difparates. 
Hermandad de la Igleíiade Toledo,y Zarago. 
ça. 1.5.18. 
I Aca , yfusgrandízas lib, j.capit. 21. hada el 39. 
Rey Don íayme deuctifsimo de ¡a Virgen. 1. 
- .28.98. 
Iayme Torrezi'üa labrador fanro, a quien apa-
reció nueftra Scñota de la Zarza^. i 3.567. 
í». D.Iuande Araron Arcobiípo de Toledo, y 
- defpues de Tarragona tuuo iciencia intuía, 
íktnoío predicador^brò machos ínilagros. 
i.'4.t6.y 17,1jb.4.cap.| 1. •' 
S.F.Iuan Agiiftin fu vida^ milagros.lib.j^i. 
•Rey £>. fuan de Labnt:,e$ priuado de fu Rey-
no,y porquef" 1.2 j.Sz.y 83. 
D . íuan de Aragon Arçobiípo de Zaragoça..r. 
v 27: Í?4-. muerte 3. T5. 291. 
Santo Paftor luán Herrera. 4. 9. 3 5 8. 
Ò tro íu/n Herrero tuao don de Profeziai 
,S. Paftor Iayme Sorli mílagrofamente Gatado 
por la Virgen. 4.11..3 64. -
Yebra villa, fus martires,reliq.uiâs,miJagros 
3 . 2 Í . 3 0 5 . 
Santa Ifibcl de Vngria hermana de nueftra 
Reyna Doña Vioiar.tc , fu canoaizacion. 4. 
3 3-.4i9ç 
Santa líàbel de Aragon Reyna de Ffensugül, fu 
vid.Mvdlagros. 4; 33. 418. Rezo, í'epultura, 
fiefus.4, 34.42 1. y 42 2. • ^ 
S. Indalecio fue conuertido por Santiago en 
n/piña , y en Zatagoça con fan Toiquato, 
fan Tfiphon, Segundo,Cecilio,lficb¿o,y En 
frailo. 5. 14. 490, 
Inquietudes de Sicilia,y fus fines.2.4. T45. 
Inquietudes, y Germam'as de Mallorca,bata-
üasjrecuencros.viétorias,)' ios fines que tu-
uieron. 2.19.18p. y 190. 
Inquietudes, y Gemuniis de Valencia. 2.18. 
186. fínes.2.22.198. y 199. 
Incendio terrible en Montaragon , dexa inra-
ãa. la figura del Saluador en medio las 11a-
./"""mas. 4. ?t. 413. En fao Juan de la Peña no 
tocó los cuerpos de los Santos , ni h figura 
tic S. itian Baptifta en la capilla de vn plu-
uia!. 5. 14- 480. 
Incendio ta ribilifsimo en la Iglcfia de Agua-
piua , no fe arreue al íàntifsimo Sacramea-
to. 5. 20.508. y 509. Ni en la Iglcfia de fan 
A gtiftin de Fraga. 5- SO.533.Nieu la iglcfia 
de Aninon. 5.32.538. N i en la de Andorra; 
5.32. 540. 
Jgleíia Catedral de Hucfca , antigüedad,pre-
bendas, reliquias , y otras gundezas. u 3 5» 
118, 
lomadas profperas, y infelizes de laurrech, y 
Francefcs.j.; 3.281$. 
lomadas felizes del Emperador contra Ba¡> 
baroja. 4.6.347. 
Jornada de l^Preuifa fin fruto. 4.7,352. 
lomadas inrtlizes cowtra Argel. 4.16.375.' 
ludios., y Moros hecha Jos de Efpaña. i . z . 8. 
San lufto, y Paftor , fus ríTartirks, lepukuras, 
tranílaejones. 1.3^. 122. 
L- , 
L Adron perjurocaftigado osílagrofamcnte 2.24.203. 
Loharre villa tiene el cuerpo de fan Demetrio 
1.3S. 
S.IuanLorenço de Cctia3,Xu vida, y raartirio. 
jLuchent villa, fus grandezas; 2. 23. tgp. 
S.Luys Cancer mártir, fu patria, vida, raíla-
gros. 4. 35.423. ^ • 
LuOrp efpació de cinco años.5.13.48^. 
M. 
~S."ktf Arcén paflor.2.36.242.Vida fepuhtira 
xVJL alli mefmo. 
S. Martin Tungrcnfe.S.Martin Papa,S,Martin 
Tutonenfe,S.Martín Obifpo de Moguncia, 
S.Martin de Toiofa,y otros fantosdcLte nó« 
bre,y fus memorias. 1. 37. j 28. 
-AÍQUtàiuan, y fu antigüedad. 2. 33.228, 
Monftra rerrible nacido en Rauena. 1.22.81.82J 
Muerte de Ja Reyna Carbólica.t.i 7.59. 
Muerte del Rby b.Fadrig^e^ap^fgs, j ^ ^ . 
Muerte, del Rey Archiduque Filipo, es alaba-
do, 1. 21. 74. 75. 
Muerte dc¡ Rey Católico. 1. 25.90. 
-Mucrtedel Papa I.ulio Segundo. i.24.8<5. 
Muerte repentina de vn Obifpo. 1.40.1.34. 
..Muerte dd Emperador Maxiruih'ano,es alaba-
do. 2 8. i óo. 
Muerte del tirano Barbaroja,fu tiraniajy Rey» 
no. 2.8.157,)' 1 58. 
Muerte de Lorenço de Medicis Duque de Fi© 
rencia. 2. i t . i ¿6 . 
Muerte de Selin Turco. 2. 11.166. 
Muerte del Marques de Pcfcara.3.11. 278. 
Muerte del Rey Lays de Vngria. 2. 12.282. 
Muerte de Francilco Rey de Francia, fus gran-
des partes. 4 25. 398. 
Muerte del Papa Clemente, y otros Principes. 
4.5^34(5. 
Bbb 4 S.Mac* 
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.S.Manin Muñoz Aragones,? Caftel!ano,y co-
mo? fue primer Abad de Huetra.Obifpo de 
Siguenza.fu vida, fus milagros,y fepultura. 
.• 4. 40. 4?5. 
S.Man in Dumienfc, Gallizienfe, y Bracarenfe 
{brtvno rnifmo. 1.37.tay. 
Martirio de fanta Engracia,)? fus compañeros. 
•• I.-J3.113. 
Martirio de ios Santos innumerables. 1.34.114; 
Ivíaruíios de fan Lorcnço, Vicente , Un Cle-
mente,}' S. Agata-ngelOjComofon mayores, 
• ò mtnores vnos que otros.2.34.2?5.y 23Ó, 
•Mártirio deíaftta N u n i ü o n . y Alodia, mila-
gros, patria, fcpulcros. 5.23.per tocum. 
Milagros eílupendos en Barbaftro , y Zarago-
ça. 1.40.1 33. 
Milagro raro , y nvüehédambrc de milagros. 
3.19. 302.303. 
Milagrosa lluuk de trigo en Longue-mlc.4. 
27.404. 
•Sáttíi* 'Miiierio de Daròca, 2.23. Í O O . haftá 
2 r 1. 
Santo Miñéíio de flueürá Señora de Piedra. 
4.20. 286. 
Samo Mifterio de Aguauiua. 5. 20. 507. 
Santo'ívlifterio de An*,ñon. 5.32. por todo d 
capítulo. 
Sanco Mifterio de Andorra. 5.33,5407 541. 
San Migncl de la Cneuájfu fabricâ,fus grande-
zas , fus Santos, lib. 4. cap. 45. y üb. 5,43. 
'M^ò-afttríos de ílift Martin de Cerctto , de fan 
*$«!&#<itte GirefsÉ „y totfof tnâ ihos , que'hu« 
uo en ¡as Montaña^. 3 .2 9.33o.& :fe¿j. 1 
Moniaragó cafa Rea!3fu antiguedad,reliq'U!à§, 
- gratitiezas.^. 30.4107411.fus varonesil-
laftre's. 4. 31. 414. 
•Mora villa principal, fu ígkfia tiene Dignidá-
• des, y Canónigos > quando començaron , y 
quien fueron los primeros 4.14.372. 
Moros,y (a Apòftàfra.3.5.263. 
Mugeres vakrofas las de la Ciudad de laca, 
venciéronlos Moros en batalla, ¡ib. 3. cap. 
27.326. y 327. 
Mugeres Atagonefes iilufiresen fantidad de la 
orden de la Concepción,que obraron müa. 
gros, Hipólita Torrijos.Doña Maria Colo-
ma, Cecilia ia Mata, y otras.4.4.5.445. 
N. 
NAcimiento del Principe Don Miguel, ju-ran los Aragoncf.sefte í3rincipe,viuepò 
co. 1.9.y 10. 36. y 37. 
Nacimiento dei Rey Filipe primero de Ara* 
gon.y fegundo de Caftilla. Fiíftas, que poc 
ello fe hizieron.3.i 2.7,82. 
Nicidio, y Frontiniano jamas fueron Obifpos 
de faca.3.26.323.& cap.37.n8. 
Conde de Nortumberla^nd muere por júfticia, 
con gran contrición, y .corifufion de los hc-
reges.4.29.408. ' . . • 
Nuéftra Señora de Paniza, ò del A güila , fas 
principios, milagros, frequencia.z. 34.23 3. 
Nueftra Señora de la Peña de Calatayud. 3. 7.' 
268. • • 
Nueñra Señora de Xaraua. ibidem. 
.Nueftra Señora de Toüet.fu antiguedad,graar 
dezas,y milagros. 3. 6. per totum. Machos 
Santuarios de la Virgen , con nombre de 
nueftra Señora de la Peña, aparecidas mil a» 
groíãmente. 3 . 7¿séS. 
Nueftra Sewora dela'.-Sierra de Villar© ya. 3.8. 
274. fus milagros. 3. 9. 
Nueftra Señora de Salas, y la Huerta de Huef-
ca, fus milagros, fus grandezas, fus priutie-
gios.3.19. 301. 
Nueftra Señora de la Viéi:om,noeftra Señora 
de la Cueua, nueftra Señora delpasde laca, 
y fusgrandezas.3.28. 329. 
Nueftra Señora de Ciileruelos. lib. 4, cap. 20. 
38473.87. 
Mudanças de Reynos, caíamientos, y muertes Nueftra Señora de Fuente Clara.lib. 4.cap.2i. 
de Principes, 2,28.214. 387. 
Mt>gertsfantas«n Santa Catalina de Zarago- Nueftra Señora de Riieda,fusprincipios^ va-
ca, Sor Ma lalena Magalona, Sor Maria Lo-
riena. Sor Maria Lopez de Viel ,y Sor Ange 
la Beruete. 1.30.103. 
Mugeres fantas en nueftra Señora de Altabas, 
Sor Maria de Garoboa,Sor Pecronilla Mar-
ré], A nna LòfcqSjGeronima de Sora.Gracia 
Lofi'.la.y otras muchas.3.10.294. 
Mugeres íanras en el Monafterio de nueftra Se 
"fvòra deVMonte Santo.Sor Maria Vãlfàgon, 
Sor Catalina Perez, Sor luana Terradas , y 
• Sor »aáa]ena de la Crúzr, y otras muchas 
que han obrado imlagtos,4."io,.36i. 
ron«s illuftres. 4.21.3 8 8. 
Nueftra Señorade los Dolores,nueftra Seño-
ra de la Mifericordia , Imagen milagrofa. 
4.37.428. 
Nueftra Señorade Refpaldiza,fundóla vn Ara 
gones fahto.4.43. 440. 
Nueftra Señora de RonzesvalleSjy fu milagro-
fa aparición, nueftra Señorade la Fuent 
Santa. 5.7.469. 
Nueftra Señora de los Báñales. 5.2 5.525. 
Nueftra Señora de la Sagrada,y fu hiftoria. 
2.37.144. 
Santas 
índice de lás Cofas notables, 
Santas Numllon5y Alódia mártires,fu parria, 
muerte, fepulturajCpitafio.j.ij.jiS. 
O . 
OBj-eSo clefía hiftoria.y blanco de los cuy • dados de fu Autor el Reyno de Ara-
gon, I . I . I . 
Obifpos de laca, quales lo fucron,y quaks de 
Aragon. 3. cap. 2 6.523. 
übi fpos de Huefca,defde el año 152í>.haftael 
de 1572. Jib.4.C2p.?o.409. 
Obiípadosde iaca5y Balbaftro fugetosa Obif 
pos de Francia por muchosaños.5.1.450* 
6. Obífpos Tantos Aragoneícs.^i.45i.& íeq. 
Obifpadode Ribagorça, Barbaftro, Roda,y 
fus íglefiashan tenido íeys Obifpos fainos, 
que ion fan Eribaldo, ían Ennengaud-io, 
fan Arnolfo, fan Poncio, fan Ramoñ, y fan 
Eercngner de Pet-alía,]ib.5.cap.i%451 .Se feq. 
y muchos ofros illuftres enfantidad, Pedro 
Ramiro, Éíieuan,Gaufredo,Guinen Perez, 
Guillen de'Barberan.lib.5.cap.4,4(S!.4<5í. 
Ser Obifpo , y profeffar religion fe cort^ade-
ze, y como^. 5.45$. 
Origen dela Ghriftiandad deEfpaña. xaB.ç t . 
Origen de,la Religion de San Gefonimo en 
Eipaña, fantos, y varones illuftres. 1.3 J . & 
fequentibu?. 
Orden de fan Geronimo, ibidem. 
Orden de la Cottipañia de lefus, confirmada 
por la fanta Sede Apoftolica,fus grandezas. 
4- 9- 3 as-
orden de nneftra Señora de los Setaie&s^j. 
fo!.44?. y 5.45. 56j. 
Ouien de las Monjas de la Concepcion. lib.4. 
. 45.445. 
S. OreriCío.y fanta Paciencia, fusfepulruras,y 
milagros. 3. a o. 303. 
S . T y ^ S.Eoftochiojftnta Brigida^Xanta 
i . Eufiafias.j 7.468. 
S.Pafcual Baylnn.ÍH fcpuícro.2.19.19a. 
S.PañoiPedroNobes^milagros.fepü/tura.raor 
taja. 2.2?. 130. fu epkafiovy otrasmemo-
riasJbidcm. 
Paíe' »o Abad fu gran prudencia , y fantidad. 
Reforma los Monafieriqs Benitos de Efpa-
p.-ijhazefe meinoría de muchos fantos, que 
fueron fas Maeílros, y de otros fus dífcipu* 
los. 5-" '477* 
S.Pecronüia, y f*nta Rotunda tiene fus cabe-
cas ia ígicfia de laca. 3.14.314. 
JÇ.Condc Don Pedro de Aragon, fu vida, y fc< 
puítura.lib^.cap.j 1.417^ 
S. Pedro de Taberna fu antigüedad , fus reli» 
quias, íú Canónica quanto credito mereze? 
%. 2z. 414. 
Friuüegios raras de San luaa de la Peña. 5.1 $0 
485. [gleiws,y Monafterios, que tiene fuge-
tos, fepulcròs de cuerpos Realej.484. 
R. 
S .O Amon Obifpo dfc Balbaíírojfusgrandes 
XV virtudtSjpredicacionivida.y milagros. 
5.2. 453. perfecuciones que padeció, guer-
ras en que fe halló. 5. 3.455.& feq.Fue C a -
nónigo de la ígleíia Mettopolicana de Zara-
§093,5.3.457. 
Su maeite, ícpultura, trânslacion,y canoni-
zación. 5.4. 459. 
Da el brazo de íãn Valero aZaragoça. 5.32 
457. 
S. Ramon Sierra de Taraçona, fus hazañas.re-
ligion, fantidad, fepulcura, milagros. 4.3^. 
431. y 432. 
Bsato Ramon de la Puente Obifpo de Valen-
cia. 5.3Í. 53<5. 
Regozijosde Efpaña, t .9 . i6i . 
Reliquias de fantos Aragonefes tiene nuéftra 
Señora de Najcra, cieñen Reynos,y Proúiá 
cias diferentes. 4.43. 439. 
Reliquias de fan Sylueftre Lingonienfe, ò C a -
bilonenfe, de la Madalena, y fan Marcos. 4^ 
41.438. 
Reliquias de fan Antolino enPalencia,y Sari-
nena.-Ç. 6.466. ^ 
-Reliquiás, y cuerpos de Santos tiene fan iiiaa 
de íã Peña. 5. 14.484. 
Refpeto, y reaererreia de Carlos Quinto a la 
Reyna Germana. 2, 2, t ^ i s t i ^ p í e t i f o . 
Reuereticía j y refpeto de los Lugartenientes 
del fufticia ds Aragon al Arcobiípo de Za-
ragoca. 4-5-545- . ' 
R^fuirreccion de vna mugeren Barbaftro. lib.' 
j . 4 0 . 1 Í 3 . 
Rezo de fan luán de la Peña declarado a pro; 
pofito de nueflras hiftorias.5.14,489. 
S. 
SAntos difcipulos de S.ViSorianS.NacaríOs S.Gaudiofo,y otros muchos l ib^.cap^i» 
por todo el capirui0. 
Sangre milagrofa falio de la cabeca de Santa 
Eurofiaen Y e b r a . 3.21.306. De la f«pul-
tura de fan Berenguer Je Peralta en Lérida, 
ibidem. 307. D e U cabeça de ían Lamber-
to en Zaragoza, a.aí ,<zl8, 
Santua* 
índice de Jas cofas notables. 
Ssntnarío de ías fanras Mafias, y origen de la 
orden de San Geronimo , con ntemoria de 
Santos,y varones üluftres.i.ja.106.& feq. 
Santuario fubttrranco en Üanta Engracia. 1. 
33.112. 
Santuario de San luán de la Peña lib.5.cap.8. 
y por ocho capítulos Siguientes. Lo mucho 
que Eipaña le deuc. 5.1 2. 482. 
S.Doña Sancha Infanta de Aragón , fus mila-
gros. 4.52. 4'7* 
S.Sancho de Funes manir, San Felix Obifpo, 
v fàt) Y ¡Venan de Orsilre. 4 44.442. 
Santidad iiluftre, y pcniter.oade los Arago-
neieshuydos de la futía de los Moros. >. 9. 
77?' 
S.Saluador de Fraga ,y fu nnlagrofo azeyte. 
5. 28. y 29. 
Saco de Roma terrible. 3. 12, 284. 
Sariñ'ena villa, fu deferipcíon, fus varones i l -
luftres. 5. 6.465.Cirio irilagrofo.467.Con" 
usrwcs,y otras grandezas. 5. 7.468. 
S. Sebaftian de Vrrca , fu translación a la ob-
feruancia, 3.18. j py . 
Sentimiento de la muerte del Rey Catolice» fe 
haze en Aragon nunca vifto.i. 25.88.?9, 
Seuilla padeze inquietudes vn folo dia.lib.a. 
15.174. 
Sínodos celebradas en Zaragoça, fp numero, 
fus cooíHuiciones, 1.27. 94. & feq. 
Sicilia fe inquiera, defacatos, tnuertesj y los fi*-
nes, que tuuicron. a* 4.145. 146. 
Coliman viene contra Vngria.y fe apodera de 
algpnas Ciudades.^, a*.:3a 1. . '* 
SucceiTos vatios deimúniio. a. 11. i66,y.lib.â. 
cap. 28.21 j . 
TAufle villa principal, fus priuüegios ,y grandezas. 5. 3 3.541. 
S. Thtrd'aGil de Vidaüre.4. 31.414.41 J.4T6. 
Torla villa en la Val de Broto.entrada por los 
Francefes,venga la injuria con notable eftra-
go. 1.23.84. 
S. Thomas de Villanneua, vida , y milagros. 
4-3 5-4,-4' 
Trezes, y Germanias de Valencia dan princi-
pio a lu locura. 2. 9. 162.163. 
"Ttadiciones,)' fu fuerça. 5.14. 489. 
ferñpeflad de lluuias pernicioía en Olanda. 
4 1-3 39. 
Xeippeftad repentina, y milagrofa en Yebra. 
. 3.21.306. 
Tormenta, y naufragio tremendo.4,115.376. 
Teífamento , y muerte del Rey Caçolico. 1. 
«4-
Tranílaciones diferentes de les cuerpos de L a 
iufto,y Paftor.1.36. l a j . 
V Âlladolid fevandeaèinquieta.j.í 4.175. Valencia tiene algunos pueblos , que vi. 
Ben a fuero de Aragon, y qualcs? 2.6. 155. 
Duque Valentin terribie enemigo de fcfpaña. 
1.15. s i . 
Vallede Broto fe deferiue. í . 23.8;. 
Vafeo Nuñez de Balboa deícubre ¡a mar dd 
Sur. 1.24. 86. 
Varones illuftres en fanridad del Conueoco 
de Santa Engracia de Zaragoça. 1. 34. n6. 
De nueftra Señora de 3a Merced, 4.37.418* 
De fan Lazaro de Zaragoça. 4. 37. 429.4 
feq. De la orden de fan FranciíVo de Paula, 
5. 18.502. & feq. Del Conuento de fama 
Fe , y de Icfusde Zar-agoca. 4. 21. 388. De 
nueftra Señora de Ruída. 4.21, 388. De 
nueftra Señora de Piedra.han falido muchas 
perfonas feüaladas en fantidid.4.20. 3S6. 
. De fan V i&orian.üb. 4. cap. 41. otros mu-
chos. 4.3 8.4 jo. y 431. 
, Veafe la palabra , Comento, Religion , Otimi 
Santuario. Y todo el libro, que ella lleno de 
; hombres illuftres en fantidad,letrasi j-aí-
mis , queporftr in numerales no feíãcaa 
en el Índice. 
•Varones illuftres enIttrís, y Efcritorcsáe l i -
bros Aragonefes fon innunierabks , ponera-
fe cnlos ocho capítulos podreres dtfie To 
mo; y afsi miímo al fin del libro quintOjdel 
otro Tomo. 
Venida de Santiago a Efpaña. 5.14.488. Sus 
difcipulos fueron E fpañüks, y no del MU-
mero dclos72.que hay fuero en dragon, 
de fu ficfla. ibidem. 
Santo Conde Don Vela Sanchez Infante de 
Aragon> fu vida, hazañas,fepultura, mila-
gros. 4.43. 4J9. 
Viaje del Principe Don FÜipe a Flandcs , ¡a$ 
grandes fieíbs que todas ¡as naciones le hi* 
zieron.4.27.403. 
Vielfa fu defcripcion.y fus m¡nas,tíene el cuer-
po de San Florian, lib. 1. cap. 39. p^r todo 
el capitulo. 
Viftoru feñaladaen Torla contra Travx<ics> 
I .23 . 84. en los Gerbes. a. 8. 158. Veaíe la 
p 11 a b ra, Batalla ¡jornadas felites,<& c. 
S.Viôcrian,y ius difupuioslib. 4. c3p.4i.pir 
totum. . v 
Vigilancio Herefiarca, nunca predico en / ra* 
gon, ni fus afcendientes fueron Ar^goneUs 
5.16.496. el gran cri w f c ,mdicu l de x'n 
A mot 
